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T H E  E C O N O M I C  I D E A S  O F  A N T O N I O  G E N O V E S I  
( 1 7 1 3 - 1 7 6 9 )  
P a u l  M .  A u g i m e r i  
T h e s i s  s u b m i t t e d  i n  f u l f i l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
D e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
i n  t h e  F a c u l t y  o f  E c o n o m i c s ,  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
N o v e m b e r ,  1 9 9 2 .  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  t o  m y  s u p e I V i s o r .  P r o f e s s o r  P e t e r  
G r o e n e w e g e n .  f o r  h i s  a l w a y s  c o n s t r u c t i v e  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g  c o m m e n t s  a n d  
c r i t i c i s m s  o f  d r a f t  c h a p t e r s  o f  t h e  t h e s i s .  a n d  t h e  m a n y  o t h e r  p o s i t i v e  w a y s  I n  w h i c h  
h e  a s s I S t e d  m e  w h i l e  I  w a s  r e s e a r c h i n g  a n d  w r i t i n g  t h e  t h e s I S .  I  a m  a l l  t h e  m o r e  
g r a t e f u l  t o  P r o f e s s o r  G r o e n e w e g e n  f o r  c o n t i n u i n g  t o  a c t  a s  m y  s u p e I V i s o r  a f t e r  h i s  
a p p o i n t m e n t  a s  S e n i o r  R e s e a r c h  F e l l o w  b y  t h e  A u s t r a l i a n  R e s e a r c h  C o u n c i l  I n  1 9 9 1 .  
M y  a p p r e c i a t i o n  a n d  t h a n k s  a r e  a l s o  d u e  t o  m y  a s s o c i a t e  s u p e I V i s o r .  L o u i s  
H a d d a d .  f o r  h I S  h e l p f u l  a d v i c e  a n d  c o m m e n t s  o n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  t h e S i s .  
A  n u m b e r  o f  p e o p l e  g a v e  m e  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  d u r i n g  m y  v i S i t  t o  I t a l y  I n  
1 9 8 7  t o  u n d e r t a k e  r e s e a r c h  o n  G e n o v e s l  a n d  I  w i S h  t o  e x p r e s s  m y  t h a n k s  t o  t h e m .  
P r o f e s s o r  F r a n c o  V e n t u r l  a n d  t h e  s t a f f  m a d e  m y  b r i e f  s t a y  a t  t h e  F o n d a z l o n e  L u l g l  
E l n a u d i  I n  T u r i n  a  v e r y  w o r t h w h i l e  o n e .  W h i l e  I n  T u r i n .  I  a l s o  h a d  f r u i t f u l  
d I S c u s s i o n s  w i t h  D r .  M . L .  P e r n a  a n d  D r .  V .  F e r r o n e .  I n  F l o r e n c e .  P r o f e s s o r  E .  P I !  
g a v e  m e  t h e  b e n e f i t  o f  h I S  p r o f o u n d  k n o w l e d g e  o f  G e n o v e s l  a n d  a l s o  d o n a t e d  v a r i o u s  
b o o k s  a n d  a r t i c l e s .  M y  w t f e  a n d  I  a l s o  g r e a t l y  a p p r e c l a t e d  t h e  w a r m  h o s p i t a l i t y  h e  
a n d  h i s  f a m l l y  p r o v i d e d  I n  t h e i r  h o m e .  I n  N a p l e s .  P r o f e s s o r  F .  0 1  B a t t l s t a  
( U n i v e r s i t y  o f  B a r I )  w a s  m o s t  g e n e r o u s  a n d  e q u a l i y  h o s p i t a b l e .  T o  h l m  I  a m  
p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  f o r  a r r a n g i n g  f o r  p h o t o c o p i e s  t o  b e  m a d e  o n  m y  b e h a l f  o f  t h e  
s e c o n d  N e a p o l l t a n  e d i t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  L e z i o n t  ( 1 7 6 8  a n d  1 7 7 0 ) .  t h e  m o r e  s o  s i n c e  
t h e  p h o t o c o p y i n g  w a s  d o n e  f r o m  h i s  o w n  o r i g i n a l  a n d  e x t r e m e l y  r a r e  c o p i e s  o f  t h e  
w o r k .  P r o f e s s o r  0 1  B a t t l s t a  w a s  a l s o  k i n d  e n o u g h  t o  s u p p l y  m e  w i t h  v a r i o u s  J o u r n a l  
a r t i c l e s  o n  G e n o v e s i ,  w h i c h  h a v e  p r o v e d  m o s t  u s e f u l .  B o t h  P r o f e s s o r s  D i  B a t t i s t a  
a n d  P H  h a v e  c o n t i n u e d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  m e  a n d  I  t h a n k  t h e m  f o r  t h e i r  I n t e r e s t  I n ,  
a n d  h e l p  w i t h  m y  r e s e a r c h .  D u r i n g  m y  s t a y  i n  N a p l e s ,  D r .  E .  C h i o s i  ( U n i v e r s i t y  o f  
S a l e r n o )  w a s  a l s o  m o s t  h o s p i t a b l e  a n d  h e l p f u l  w i t h  c o p i e s  o f  a r t i c l e s  o n  G e n o v e s l .  
S o  t o o  w a s  P r o f e s s o r  R  A J e l l o  ( U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s ) .  w h o  v e r y  k i n d l y  d o n a t e d  a  
n u m b e r  o f  b o o k s .  A v v o c a t o  G .  M a r o t t a  o f  t h e  l s t i t u t o  I t a l i a n o  p e r  g l i  S t u d i  F i l o s o f i c i  
i n  N a p l e s  w a s  g e n e r o u s  e n o u g h  t o  p r e s e n t  m e  w i t h  t h e  t w o  v o l u m e s  o f  G e n o v e s i ' s  
S c r t t t i  E c o r w m t c i  o f  1 9 8 4 ,  e d i t e d  u n d e r  t h e  I n s t i t u t e ' s  a u s p i c e s  b y  D r .  M . L .  P e r n a .  
M y  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  D r . R  B e l l a m y  ( C a m b r i d g e  U n i v e r S i t y )  a n d  D r .  J .  
R o b e r t s o n  ( O x f o r d  U n i v e r s i t y ) ,  t h e  o n l y  t w o  w r i t e r s  i n  E n g l i s h  o n  G e n o v e s i  i n  r e c e n t  
y e a r s ,  w a s  m o s t  r e w a r d i n g ,  a n d  I  t h a n k  t h e m  f o r  t h e  i n t e r e s t  t h e y  d i s p l a y e d  i n  m y  
r e s e a r c h .  
I  o f f e r  m y  t h a n k s  t o  M i c h a e l  W h i t e ,  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s ,  M o n a s h  
U n i v e r s i t y ,  w h o  a s s i s t e d  m e  b y  l o c a t i n g  a  r a t h e r  e l u s i v e  r e f e r e n c e  t o  G e n o v e s i  m a d e  
b y W .  S t a n l e y J e v o n s  I n  1 8 7 8 .  
M y  t h a n k s  a l s o  g o  t o  D r .  N .  W i t t o n ,  S c h o o l  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s ,  M a c q u a r i e  
U n i v e r s i t y ,  w h o  t r a n s l a t e d  a  n u m b e r  o f  p a s s a g e s  o f  c o m m e n t a r y  o n  G e n o v e s i  f r o m  
G e r m a n  I n t o  E n g l i s h ;  f o r  e x a m p l e ,  I n  V e n t u r i  1 9 6 0 :  5 2 2 - 6 .  
M y  r e s e a r c h  w a s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  a s s i s t a n c e  g i v e n  m e  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  l i b r a r y  s t a f f  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  ( I n c l u d i n g  t h e  W o l s t e n h o l m e  L i b r a r y ) ,  
t h e  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  t h e  
F o n d a z i o n e  L u i g i  E l n a u d i  I n  T u r i n ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s  a n d  t h e  B i b l i o t e c a  
N a z i o n a l e  i n  N a p l e s .  
~~ 
I  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  o f  m y  r e s e a r c h  b y  
B r o t h e r  A m b r o s e  P a y n e .  f s c .  f o r m e r l y  P r t n c i p a l  o f  C a t h o l i c  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  
S y d n e y  ( n o w  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c  U n i v e r S i t y ) .  I  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  t h e  s p e c i a l  l e a v e  
g r a n t e d  m e  b y  B r o t h e r  A m b r o s e  t o  e n a b l e  m e  t o  t r a v e l  t o  I t a l y  i n  1 9 8 7  t o  c a n y  o u t  
r e s e a r c h  o n  G e n o v e s i .  T h e  f o l l O w i n g  c o l l e a g u e s  a t  A u s t r a l i a n  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  
h a v e  a l s o  b e e n  p a r t i c u l a r l y  s u p p o r t t v e  a n d  h e l p f u l  a n d  t o  e a c h  o f  t h e m  I  e x t e n d  m y  
t h a n k s :  P r o f e s s o r  P .  D r a k e  ( V i c e - C h a n c e l l o r ) .  P r o f e s s o r  M . D y n a n  ( P r i n c i p a l .  N e w  
S o u t h  W a l e s  C h a p t e r ) .  M r .  T . M . H .  T h o r p e .  D r .  M . T .  P i c c i o l i  a n d  D r .  P .  C h e s t e r t o n .  
I  c a n n o t  s u f f i c i e n t l y  t h a n k  m y  w i f e .  M i c h e l a .  f o r  h e r  u n f a i l i n g  p a t i e n c e  a n d  
f o r b e a r a n c e .  w h i c h  w e r e  e x c e e d e d  o n l y  b y  h e r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t .  
t h r o u g h o u t  m y  r e s e a r c h  a n d  w r i t i n g  o f  t h e  t h e S i s .  I  o w e  h e r  a  d e b t  o f  g r a t i t u d e  
w h i c h  i s  n o t  e a s U y  e x p r e s s e d  i n  t h e  w r i t t e n  w o r d .  A t  t h e  s a m e  t i m e .  I  w o u l d  l i k e  t o  
t h a n k  m y  c h U d r e n  w h o .  t o g e t h e r  w i t h  m y  w i f e .  h e l p e d  m e  i n  s o  m a n y  p r a c t i c a l  w a y s .  
B y  a l s o  p r O V i d i n g  a  s u p p o r t t v e  e n v i r o n m e n t  a t  h o m e .  t h e y  c o n t r i b u t e d  p o s i t i v e l y  t o  
m y  r e s e a r c h  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t h e s i s .  
M y  s i s t e r .  M r s .  T I n a  S i d a r t .  a  r e S i d e n t  o f  R o m e .  l o c a t e d  a n d  s e n t  m e  v a r t o u s  
b o o k s  a n d  a r t i c l e s  o n  G e n o v e s i .  a n d  I  g r a t e f u I l y  a c k n o w l e d g e  h e r  p r a c t i c a l  h e l p .  
M y  t h a n k s  a r e  d u e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t .  w h i c h  a w a r d e d  m e  a  
H i g h e r  E d u c a t i o n  C o n t r i b u t i o n  S c h e m e  ( H E C S )  p o s t - g r a d u a t e  e x e m p t i o n  
s c h o l a r s h i p  f r o m  J a n u a r y  1 9 8 9 .  T h e  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  
s c h O l a r s h i p  w a s  i n v a l u a b l e .  
F i n a l l y .  I  w i s h  t o  t h a n k  V a l e r i e  J o n e s  f o r  t r a n s f o r m i n g  m y  u n p o l i s h e d  
m a n u s c r i p t  i n t o  p r o f e s s i o n a l  t y p e s c r i p t  i n  h e r  u s u a l  u n a s s u m i n g .  h i g h l y  e f f i C i e n t  
m a n n e r .  
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R E S T I l l C T I O N S  O N  F R E E D O M  O F  T R A D E  I N  T H E  
N A T I O N A L  I N r E R E S T  
E .  
T H E  B A L A N C E  O F  T R A D E  
1 .  
M e t h o d s  o f  C a l c u l a t i o n  
2 .  
P o l i c y  I m p l i c a t i o n s  
C O N C L U S I O N  
A p p e n d i x  5 . 1 :  
E n g l l s h  R u l e s  o f  T r a d e  
V A L U E  A N D  P R I C E  
I N T R O D U C T I O N  
A .  
G E N O V E S I ' S  C O N C E P T I O N  O F  V A L U E  
A N D  P R I C E  
B .  
T H E  R E L A T I O N S H I P  B E 1 W E E N  M O N E Y  A N D  
P R I C E S  
C .  
N E E D S  A S  T H E  P R I N C I P A L  D E 1 E R M I N A N f  
O F  P R I C E S  
1 .  
N e e d s .  I n s t i n c t s  a n d  P r i c e s  
2 .  R a t i o n a l  a n d  I r r a t i o n a l  N e e d s  a n d  
P r i c e s  
1 1 6  
1 2 2  
1 2 3  
1 2 5  
1 2 9  
1 2 9  
1 3 0  
1 3 5  
1 4 0  
1 4 4  
1 4 7  
1 4 9  
1 4 9  
1 5 2  
1 5 5  
1 5 8  
1 6 0  
1 6 0  
1 6 1  
1 6 4  
1 7 1  
1 7 3  
1 7 4  
V J .  
D .  O T H E R  D E T E R M I N A N T S  O F  P R I C E S  
1 .  Q u a l i t y  a n d  P r i c e s  
2 .  T h e  Q u a n t i t y  o f  C o r m n o d l t i e s  a n d  L a b o u r  
I n  R e l a t i o n  t o  P r i c e s  
3 .  
C o s t s  a n d  P r i c e s  
E .  
P R I C E  A S  A N  E X C H A N G E  R A T I O  
F .  N A T I J R A L L Y  D E T E R M I N E D  P R I C E S .  P U B L I C  
O P I N I O N  A N D  J U S T  P R I C E S  
G .  
L E G A L  P R I C E S  A N D  M O N O P O L Y  P R I C E S  
H .  
T H E  R O L E  O F  H I G H E R  P R I C E S  
C O N C L U S I O N  
C H A P T E R  7  M O N E Y  
I N T R O D U C T I O N  
A  
T H E  D E F 1 M T I O N  O F  M O N E Y  
B .  
T H E  V A L U E  O F  M O N E Y  
1 .  
T h e  T h r e e  V a l u e s  o f  M o n e y  
2 .  
T h e  I n t r i n s i c  V a l u e  o f  M o n e y  
3 .  
M o n e y  a s  a  M e a s u r e  o f  V a l u e  
C .  
P U B L I C  P O L I C Y  A N D  T I l E  I N I ' R I N S I C  
V A L U E  O F  M O N E Y  
D .  
R A I S I N G  T I l E  L E G A L  V A L U E  O F  M O N E Y  
E .  
T H E  C I R C U L A T I O N  O F  M O N E Y  A N D  G O O D S  
1 .  
T h e  U n i f o r m  D i s t r i b u t i o n  o f  M o n e y  
F .  
T H E  g U A N 1 l 1 Y  O F  M O N E Y  - A  P O S T S C R I P T  
C O N C L U S I O N  
C H A P T E R S  
P R I V A T E  C R E D I T  A N D  I N T E R E S T  
I N T R O D U C T I O N  
A  P R N A T E  C R E D I T  
B .  I N T E R E S T  
1 .  D e f i n i t i o n  
1 7 6  
1 7 7  
1 7 8  
1 8 0  
1 8 2  
1 8 5  
1 8 9  
1 9 1  
1 9 4  
1 9 8  
1 9 8  
1 9 9  
2 0 1  
2 0 1  
2 0 2  
2 0 5  
2 0 8  
2 1 2  
2 1 4  
2 2 0  
2 2 5  
2 2 8  
2 3 3  
2 3 3  
2 3 4  
2 4 0  
2 4 0  
V J . J .  
V~~~ 
2 .  
T h e  B e n e f i t  o f  M o n e y  a n d  t h e  
L e g i t i m a c y  o f  L e n d i n g  o n  I n t e r e s t  
2 4 1  
3 .  
T h e  C a u s e s  o f  C h a n g e s  I n  t h e  
I n t e r e s t  R a t e  
2 5 0  
4 .  
S h o u l d  I n t e r e s t  o n  M o n e y  b e  S e t  
b y L a w ?  
2 5 3  
5 .  
T h e  S l g n l f i c a n c e  o f  H i g h  o r  L o w  
I n t e r e s t  R a t e s  
2 5 8  
C O N C L U S I O N  
2 6 2  
C H A P T E R  9  
P U B L I C  F I N A N C E  
2 6 5  
I m R O D U c n O N  
2 6 5  
A  
P U B L I C  E X P E N D I T U R E  
2 6 6  
1 .  
I n t r o d u c t i o n  
2 6 6  
2 .  
P u b l i c  W o r k s  
2 6 7  
3 .  
P u b l i c  H e a l t h  
2 6 7  
4 .  
E d u c a t i o n  
2 6 8  
5 .  
O t h e r  P u b l i c  E x p e n d i t u r e  
2 6 9  
B .  
P U B L I C  R E V E N U E  
2 7 0  
1 .  
I n t r o d u c t i o n  
2 7 0  
2 .  
T a x a t i o n  a n d  E c o n o m i c  A c t i v i t y  
2 7 0  
3 .  
C r t t e r t a  f o r  T a x a t i o n  
2 7 4  
4 .  
S p e c i f i c  T y p e s  o f  T a x e s  
2 7 8  
( a )  L a n d  T a x e s  
( b )  " A  R e a s o n a b l e  P o U - t a X '  
( c )  P r o d u c t i o n  T a x e s  
( d )  C o n s u m p t i o n  T a x e s  
( e )  T o U s  a n d  D u t I e s  
( 0  E x p o r t  D u t i e s  
C . ·  P U B L I C  D E B T  
2 8 8  
1 .  
P u b l i c  D e b t  a n d  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  
2 8 8  
2 .  
P u b l i c  C r e d i t  a n d  t h e  F i n a n c i n g  
o f  G o v e r n m e n t  D e b t  
2 8 9  
3 .  
H u m e ' s  I d e a s  o n  " D o m e s t i c  
P u b l i c  C r e d i t "  
2 9 1  
( a )  A n c t e n t  v e r s u s  M o d e m  P u b l i c  C r e d i t  
( b )  S o m e  A r g u m e n t s  A g a i n s t  P u b l i c  C r e d i t  
( c )  T h e  P a r a d o x  o f  I n c r e a s e d  D e b t  a n d  
P r o s p e r i t y  
( d )  " P a p e r - c r e d t e '  a n d  P u b l i c  C r e d i t  
( e )  T h e  D e m i s e  o f  t h e  C r e d i t  S y s t e m  
C O N C L U S I O N  
3 0 0  
C H A P T E R  1 0  
C H A P T E R  1 1  
C H A P T E R  1 2  
B I B L I O G R A P H Y  
G E N O V E S I  - M E R C A N T n . I S T ,  P H Y S I O C R A T  O R  
R E F O R M E R ?  
I N 1 R O D U C T I O N  
A .  G E N O V E S I  - A  M E R C A N T I L I S T ?  
B .  G E N O V E S I  - A  P H Y S I O C R A T ?  
C .  G E N O V E S I  - A  R E F O R M E R ?  
C O N C L U S I O N  
T H E  P L A C E  O F  G E N O V E S I I N  T H E  m S T O R Y  O F  
E C O N O M I C  T H O U G H T  
I N 1 R O D U C T I O N  
A .  N A T I O N A L  E c O N O M I C  R E F O R M  A N D  
E c O N O M I C  D E V E L O P M E N f  
B .  G E N O V E S I ' S  I N F L U E N C E  
1 .  T h e  K I n g d o m  o f  N a p l e s  
2 .  S p a i n  
C .  T H E  D E G R E E  O F  R E C O G N I T I O N  O F  G E N O V E S I  
1 .  I t a l y  
2 .  F r a n c e  
3 .  E n g l i s h - s p e a k i n g  C o u n t r i e s  
4 .  G e r m a n - s p e a k i n g  C o u n t r i e s  
C O N C L U S I O N  
C O N C L U S I O N :  T O W A R D S  A  N E W  V I E W  O F  
G E N O V E S J ' S  E C O N O M I C S  
3 0 5  
3 0 5  
3 0 7  
3 1 5  
3 2 3  
3 3 0  
3 3 4  
3 3 4  
3 3 5  
3 4 5  
3 4 5  
3 5 3  
3 5 6  
3 5 6  
3 6 0  
3 6 2  
3 6 4  
3 6 7  
3 7 0  
3 8 4  
l X  
A c c r e s c i m e n t o  
A g g i a t a t o r i  
A n n o n a  
A r r e n d a m e n t i  
A r r e n d a t o r i  o r  
A r r e n d a m e n t c u j  
A s s i s a  
C a r l i n o  
C a t a s t o  
C a t a s t o  ' o n c i a r i o '  
G L O S S A R Y  
" R a i s i n g  t h e  c o i n "  o r  ' T h e  R a i s i n g  o f  t h e  
d e n o m i n a t i o n  o f  t h e  c o i n "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  
8 8 2 ) .  
S p e c u l a t o r s .  
T h e  S t a t e  p r o v i s i o n i n g  s y s t e m ,  
r e s p o n s i b l e  f o r  e n s u r i n g  a d e q u a t e  
s u p p l i e s  o f  g r a i n  a n d  o t h e r  f o o d s t u f f s .  
' T a x e s  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  
a l i e n a t e d  t o  p r i v a t e  i n d M d u a l s  o r  
I n s t i t u t i o n s  a s  g u a r a n t e e s  o f  l o a n s  t o  
t h e  S t a t e "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  4 8 1 ) .  
T a x  f a r m e r s .  O w n e r s  o r  c o l l e c t o r s  o f  
a r r e n d n m e n t t  
" A n  o f f i C i a l  p r i c e - l i s t ,  t h e  c o m m a n d  p r i c e  
o f  g o o d s ;  s o - c a l l e d  f r o m  t h e  f e u d a l  
a s s e m b l i e s  o r  a s s i s e  w h i c h  d e t e r m i n e d  
t h e  p r i c e "  ( M e r o l a  1 9 6 3 :  1 6 1 ,  n . 4 ) .  
A  N e a p o l i t a n  S i l v e r  c o i n  e q u a l  t o  1 0  
g r a n !  o r  g r a n a .  A  N e a p o l i t a n  d u c a t  w a s  
e q u a l  t o  1 0  c a r l i n t  
A  c a d a s t r a l  o r  l a n d  r e g i s t e r ,  b a s e d  o n  a  
c e n s u s ,  " u s u a l l y  I n c l u d i n g  
m e a s u r e m e n t ,  t a x a b l e  v a l u e  a n d  
c h a n g e s  I n  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t i e s "  
( W o o l f ,  I b i d . ) .  
T h e  c a t a s t o  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
S o - c a l l e d  b e c a u s e  t h e  c a p i t a l i s e d  v a l u e  
o f  t h e  i n c o m e  f r o m  l a n d  w a s  t r a n s f e r r e d  
I n t o  r a t e a b l e  v a l u e  e x p r e s s e d  i n  t h e  o l d  
m o n e y  o f  a c c o u n t ,  t h e  o n c i a .  
C o n t r a t t o  a l i a  v o c e  
D u c a t  
F e d e c o m m e s s i  
F i s c a l a r j  
F i t t a i u o l f  
G r a n a  
L i b b r a  
M a g g i o r a s c a t o  
M e z z a i u o l f  
M o g g i o  
M o r t m a i n  
O n c i e  d ' i n d u s t r i a  
P a l m o  
T e s t a t i c o  
" L o a n  t o  p e a s a n t  ( u s u a l l y  o f  w h e a t ) ,  
m a d e  w h e n  p r i c e  w a s  h i g h  t h r o u g h  
s e a s o n a l  s c a r c i t y ,  a n d  r e p a i d  a t  h a r v e s t -
t i m e "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  4 8 1 - 2 ) .  
I n  N a p l e s ,  t h e  d u c a t  w a s  a  s i l v e r  c o i n  
e q u a l  t o  1 0  c a r l i n !  o r  1 0 0  g r a n !  o r  g r a n a . .  
T h e  d u c a t  w a s  e q u i v a l e n t  t o  b e t w e e n  
3 s . 4 d .  a n d  3 s . 7 d . ,  a b o u t  4 . 2 5  l i r e  I n  
1 8 6 0 .  
E n t a i l s ,  I . e .  ' ' L e g a l  s e t t l e m e n t  o f  p r o p e r t y  
p r e v e n t i n g  s u c c e s s o r s  f r o m  f r e e l y  
d i s p o s i n g  o f  I t "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  4 8 2 ) .  
F i s c a l  a g e n t s .  
T e n a n t  f a r m e r s .  
T e n  g r a n a  ( o r  g r a n O  w e r e  e q u a l  t o  o n e  
c a r l i n o .  
E q u a l  t o  0 . 3 2 0 7 5 9  k g .  
T h e  r i g h t  o f  p r i m o g e n i t u r e .  
S h a r e - c r o p p e r s .  
I n  N a p l e s  e q u a l  t o  0 . 3 3 6 4 8 6  h e c t a r e s .  
" L i t e r a l l y  ' d e a d  h a n d ' ,  p r o p e r t y  o w n e d  
I n a l i e n a b l y  b y  ( u s u a l l y )  r e l i g i o u s  
I n s t i t u t i o n s ,  w i t h  p r i v i l e g e s  s u c h  a s  t a x  
e x e m p t i o n s "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  4 8 3 ) .  
A  t a x  o n  o c c u p a t i o n s .  I n  N a p l e s  t h e  
o n c i a  w a s  a  m o n e t a l ) '  u n i t  o f  a c c o u n t  
e q u a l  t o  3  c a r l l n L  T h e r e  w a s  a l s o  a  g o l d  
c o i n  o f  t h t s  n a m e  e q u a l  t o  6  d u c a t s .  
E q u i v a l e n t  t o  0 . 2 6 3 6 7 0  m e t r e s .  
A  p o l l  t a x .  
X l  
T o m o l o  
U n i v e r s i t d  
5 . 7 5  t o m o l i  e q u a l l e d  o n e  i m p e r i a l  g a l l o n .  
A  c o m m u n e .  o f  w h i c h  t h e r e  w e r e  2 0 6 7  
I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  ( J a n n u c c l  
1 9 8 1 :  3 8 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s o u r c e s  I n d i c a t e d  a b o v e .  I  h a v e  u s e d  t h e  f o l l o w i n g  I n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  G l o s s a r y :  A s s a n t e  ( 1 9 8 1 :  C C L X X I X - C C L X X X V C I ) ;  C a r p a n e t t o  a n d  
R l c u p e r a t l  ( 1 9 8 7 :  v l U - J x ) ;  V a u s s a r d  ( 1 9 6 3 ) .  
X l l  
C H A P T E R  1  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  a b b e  A n t o n i o  G e n o v e s l  ( 1 7 1 3 - 6 9 ) ,  w h o s e  e c o n o m i c  I d e a s  a r e  t h e  s u b j e c t  
o f  t h i s  s t u d y ,  b e l o n g s  t o  t h a t  p e I 1 0 d  I n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c s  w h i c h  h a s  b e e n  
v a r t o u s l y  d u b b e d  " p r e - S m l t h l a n "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  2 5 0 )  a n d  " p r e - A d a m l t e "  ( B l a u g  
1 9 8 5 :  1 0 ) .  W h U e  s u c h  t e r m s  s u g g e s t  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  m o d e m  e c o n o m i c s  
m a y  b e  c o n v e n i e n t l y  d a t e d  f r o m  1 7 7 6 ,  t h e  y e a r  o f  p u b l i c a t i o n  o f  A d a m  S m i t h ' s  T h e  
W e a l t h  o f  N a t i o n s ,  t h e y  s h o u l d  n o t  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  u n d e r e s t i m a t i n g  t h e  
s i g n i f i c a n t  e a r l y  h I S t o r y  o f  t h e  s u b j e c t .  A l t h o u g h  S m i t h  u n q u e s t i o n a b l y  I n h e I 1 t e d  a n  
e x t e n s i v e  a n d  I 1 c h  t r a d i t i o n  o f  I d e a s  I n  w h a t  w a s  t h e n  g e n e r a l l y  t e r m e d  p o l i t i c a l  
e c o n o m y ,  a t  a  m u c h  l a t e r  d a t e  S c h u m p e t e r  s t ! l l  f o u n d  I t  n e c e s s a r y  t o  o b s e r v e :  ' W e  
s W I  u n d e r e s t i m a t e  p r e - S m l t h l a n  a c h i e v e m e n t "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 } . 1  M o r e  r e c e n t l y ,  
H u t c h l S o n  h a s  r e j e c t e d  " t h e  v i e w  o f  J . B .  S a y ,  s t i l l  t o  b e  m e t  w i t h  t o d a y ,  t h a t ,  b e f o r e  
S m i t h ,  t h e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  p o l i t i c a l  e c o n o m y "  ( H u t c h l s o n  1 9 8 8 :  3 7 2 ) .  I n  c o n t r a s t  
t o  S a y ,  t h e  g r e a t  n e o c l a s s i c a l  e c o n o m i s t  A l f r e d  M a r s h a l l  I s  l m o w n  t o  h a v e  s t a t e d  
t h a t  " w e  s h o u l d  . . .  g o  . . .  ' b a c k  t o  b e f o r e  A d a m  S m i t h '  "  ( c i t e d  b y  G u i l l e b a u d  I n  W o o d  
1 9 8 2 :  9 6 ) .  S m i t h ' s  e p o c h - m a k i n g  t r e a t i s e  w a s  p a r t  o f  w h a t  w a s  I n  f a c t  a  l o n g  
e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s .  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e c o n o m i c  I d e a s ,  a  p r o c e s s  w h i c h  
g a t h e r e d  m o m e n t u m  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  O f  p a r t i c u l a r  
s i g n i f i c a n c e  I n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  I s  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  " t h e  h o n o r s  o f  t h e  f i e l d  o f  
p r e - S m l t h l a n  s y s t e m  p r o d u c t i o n  s h o u l d  g o  t o  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  I t a l i a n s " ,  
I n c l u d i n g  G e n o v e s l  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  1 7 6 - 7 ) .  G e n o v e s l  h a s  a l s o  b e e n  d e s c I 1 b e d  a s  
o n e  o f  t h e  " o u t s t a n d i n g  e x a m p l e s "  o f  " t h e  g r e a t  i t a l i a n  e c o n o m i c  t r a d i t i o n  w h i c h  
f l O U r I S h e d  d u I 1 n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y "  ( G r o e n e w e g e n  a n d  
1 .  C i t e d  I n  H u t c h l s o n  ( 1 9 8 8 :  v i ) .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  l o c a t e  t h i s  q u o t a t i o n  I n  
S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 ) .  
H a l e v l  1 9 8 3 :  8 ) .  I t  w a s  t o  t h i s  t r a d i t i o n  t h a t  W . S .  J e v o n s  r e f e r r e d  w h e n  h e  o b s e I V e d  
t h a t  " t h e  g r e a t  w o r k s  . . .  o f  t h e  I t a l i a n  e c o n o m i s t s "  w e r e  I g n o r e d  ( I n  C o s s a  1 8 8 0 :  v i i I ) .  
S u c h  a c c o l a d e s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  I t  r e m a i n s  t r u e  t h a t  I n  m o s t  c o n t e m p o r a r y  
h i s t o r i e s  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  I n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  G e n o v e s l  h a s  b e e n  
l a r g e l y  I g n o r e d .  O n e  a i m  o f  t h e  t h e s i s  I s  t o  r e m e d y  t h i s  n e g l e c t  b y  u n d e r t a k i n g  t h e  
f i r s t  s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n  I n  E n g l i s h  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  T h e s e  I d e a s  
s h o u l d  b e  o f  I n t e r e s t  t o  t h e  s t u d e n t  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  I f  o n l y  b e c a u s e  G e n o v e s l  
w a s  a n  e a r l y  b u i l d e r  o f  a n  e c o n o m i c  s y s t e m ,  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  a t t e m p t  t o  p r o m o t e  
a  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  o f  e c o n o m i c  r e f o r m  I n  t h e  t h e n  k i n g d o m  o f  N a p l e s .
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W i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  l a t t e r ,  G e n o v e s l  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S o u t h e r n  I t a l i a n  E n l i g h t e n m e n t  a n d  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t  
s p a w n e d  b y  t h e  s o - c a l l e d  A g e  o f  R e a s o n  I n  N a p l e s .  
H a v i n g  s t a t e d  t h e  b a s i c  a i m  o f  t h e  t h e s i s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  n o w  p r o v i d e s  a n  
o u t l i n e  o f  t h e  c e n t r a l  a r g u m e n t  o f  t h e  t h e s i s ,  f o l l o w e d  b y  a n  I n d i c a t i o n  o f  h o w  t h a t  
a r g u m e n t  I s  d e v e l o p e d  I n  t h e  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  
C e n t r a l  A r g u m e n t  o f  t h e  T h e s i s  
T h e  t h e s i s  I s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  s h o u l d  b e  
e v a l u a t e d  I n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  v i s i o n  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  I n  h i s  
h o m e l a n d ,  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s l ' s  b a s i c  o b j e c t i v e  I s  p r e s e n t e d  a s  a  d e s i r e  
t o  f u l f i l  t h e  t r u e  p u r p o s e  o f  h i s  a p p O i n t m e n t  t o  a  s p e C i a l l y  c r e a t e d  c h a i r  o f  P o l i t i c a l  
E c o n o m y  I n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s ,  t h e  p r o m o t i o n  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m  I n  
N a p l e s  t h r o u g h  h i s  t e a c h i n g  a n d  w r i t i n g .  T h e  o b j e c t i v e  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e f o r m  
I s  t h e  s i n e  q u a  n o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  G e n o v e s l  a s  a n  
" e c o n o m t s t a  r i f o n n a t o r e "  ( V e n t u r l  1 9 6 9 :  5 3 3 )  p o i n t s  t o  t h e  r e f O r m i s t ,  a n d  h e n c e  
2 .  A s  t h e  m a p  I n  A p p e n d i x  2 . 3  i n d i c a t e s ,  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  c o n s i s t e d  o f  t h e  
r e g i o n s  w h i c h  m a k e  u p  t h e  p r e s e n t  m a i n l a n d  S o u t h e r n  I t a l y .  
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p a r t ' i c u l a r ,  t h r u s t  o f  h i s  e c o n o m i c s ,  a l t h o u g h  t h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  G e n o v e s l  a s  t h e  
r i g h t f u l  f o u n d e r  o f  t h e  N e a p o l i t a n  " g r o u p  o f  r e f o r m e r - e c o n o m i s t s "  ( V i l l a r t  1 9 5 9 :  x l )  
p r o b a b l y  c a p t u r e s  h i s  p r t o r i t l e s  m o r e  p r e c i s e l y .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r a c t i c a l ,  
r e f o r m i s t  b i a s  o f  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s  c o n s t i t u t e s  I t s  d o m i n a n t  e l e m e n t .  O n c e  t h i s  
I s  r e c o g n i s e d ,  a  v a l i d  r e s p o n s e  c a n  b e  m a d e  t o  r e s e r v a t i o n s  b y  c r i t i c s  a b o u t  t h e  
o r t g l n a l i t y  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t .  V U l a r i  h a s  
m a d e  o n e  s u c h  r e s p o n s e .  W h i l e  r e c o g n i s i n g  t h a t  G e n o v e s l  " w a s  n o t  a  s y s t e m a t i c  
t h i n k e r ,  w h o s e  d o c t r i n e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  I n  t h e  l i g h t  o f  a  m a j o r  g U l d t n g  p r i n c i p l e "  
( V i l l a r t  1 9 5 9 :  1 3 0 ) ,  h e  a l s o  w a r n e d  t h a t  h I S  e c o n o m i c  w r i t i n g s  " m u s t  b e  e x a m i n e d  
w i t h i n  d e f i n i t e  l h n l t s ,  w i t h o u t  d e m a n d i n g  o f  t h e m  m o r e  t h a n  t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  
o f f e r i n g "  ( V i l l a r t  1 9 5 9 :  1 0  1 ) .  V i l l a r i ' s  l h n l t s  c a n  b e  s p e c i f i e d  b y  t h e  c o n s t r a I n t s  
G e n o v e s i ' s  s p e c i f i c  r e f o r m  o b j e c t i v e  I m p o s e d ;  t h i s  a c t s  a s  t h e  i n t e g r a t i n g  e l e m e n t  I n  
h i s  e c o n o m i c s .  W i t h o u t  I t .  I t  I s  d i f f i c u l t  t o  I n t e r p r e t  t h e  s p e c i f i c  a p p r o a c h  t o  
e c o n o m i c  p h e n o m e n a  G e n o v e s l  a d o p t e d .  T h e  e c o n o m i c  b a c k w a r d n e s s  o f  N a p l e s  w a s  
f o r  G e n o v e s l  a n  o b s e r v a b l e  f a c t  w h i c h  d e m a n d e d  u r g e n t  c o r r e c t i v e  a c t i o n .  T h i s  
g i v e s  a  s u b s t a n t i a l  e m p i r i c a l  c o n t e n t  t o  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s ,  w h i l e  I t s  c o n c l u s i o n s  
s h o w  s t r o n g  p r a g m a t i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  a l s o  e x p l a l n s  w h y  G e n o v e s i ' s  m e t h o d  I s  
u n m i s t a k a b l y  e c l e c t i c  I n  h i s  s e a r c h  f o r  w o r k a b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e  e c o n o m i c  p r o b l e m s  
o f  N a p l e s .  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r a g m a t i s m ,  e m p i r i c i s m  a n d  e c l e c t i c i s m  I n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c s  a r i s e  f r o m  t h e  o v e r I i d t n g  s i g n i f i c a n c e  h e  a t t a c h e d  t o  t h e  r e f o r m  o b j e c t i v e .  
T h e o r e t i c a l  e l e m e n t s  a r e  t o  b e  v i e w e d  a g a I n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  c o n c r e t e  r e f o r m  
p r o p o s a l s .  I n d e e d ,  I t  I s  f a l r  t o  c l a l m  t h a t  f o r  G e n o v e s l  s t r i c t l y  t h e o r e t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  o f  l e s s  I m p o r t a n c e ,  a n d  i n v a r i a b l y  t o o k  s e c o n d  p l a c e  
t o  t h e  r e a l i t y  o f  u r g e n t  r e f o r m .  G e n o v e s l ' s  e x p l a n a t i o n  o f  h i s  m e t h o d o l o g y  I n  t h e  
p r e f a c e  t o  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  t h e  L e z i D n i  ( 1 7 6 8 )  d e m o n s t r a t e s  h i s  f u n d a m e n t a l  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  I S s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  H e  I n d i c a t e d  t h a t  I n  
t h a t  v o l u m e  h e  " w i l l  e x p l a I n  I n  g e n e r a l  t h e  p r a c t i c a l  p r i n C i p l e s  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
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( E c o n o m i a  C i v i l e ) ,  w i t h  s o m e  r e f e r e n c e  t o  I t a l i a n  m a t t e r s  a n d  e v e n  m o r e  t o  o u r  
K i n g d o m "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 6 ) .  T h e  e m p h a s i s  o n  p r a c t i c a l  o r  a p p l i e d  I s s u e s  g o e s  
h a n d  I n  h a n d  w i t h  w h a t  h e  m u s t  h a v e  r e g a r d e d  a s  t h e  e s s e n t i a l l y  d i d a c t i c  r e a s o n  f o r  
h i s  s e l e c t i o n  t o  f i l l  t h e  p o s i t i o n  o f  f o u n d a t i o n  p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s .  T h i s  w a s  t o  s k e t c h  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  o f  e c o n o m i c s  " o n  a  
s m a l l  c a n v a s ;  . . .  t o  d e m o n s t r a t e  i t s  e l e m e n t s  t o  y o u n g  p e o p l e  o f  h i g h  p u r p o s e  a n d  
s t r o n g  e x p e c t a t i o n s ,  s i n c e  t h e s e  a r e  t h e  o n e s  f r o m  w h o m  i n  e v e r y  n a t i o n  w h i c h  i s  
c u r r e n t l y  p u r s u i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o J r e a s o n .  o n e  m a y  h o p e J o r  t h e  p e i f e c t  r e s t o r a t i o n  
o J  h u m a n  a f f a i r S "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 5 ,  m y  i t a l i c s ) .  H e  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  h e  w a s  n o t  
w r i t i n g  " s o l e l y  f o r  t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 1 ) .  G e n o v e s i ' s  c o n f i d e n c e  
i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  y o u t h  o f  t h e  K I n g d o m  t o  b r i n g  a b o u t  n e e d e d  r e f o r m  - I n  b o t h  t h e  
s h o r t - a n d  l o n g e r - t e r m  - w a s  r e f l e c t e d  i n  h i s  s t a t e m e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
L e z i D n i  t h a t  h e  w a s  w r i t i n g  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  " a  f a c t  w h i c h  I  w i s h  r e a d e r s  n e v e r  t o  
f o r g e t ;  o t h e r w i s e  t h e y  w i l l  n o t  u n d e r s t a n d  w h y  I  h a v e  d e l i b e r a t e l y  a V O i d e d  b e i n g  
p r o f o u n d  a n d  p r e t e n t i o u s  i n  t h e s e  L e c t u r e s .  W h e n  y o u  a r e  w r i t i n g  f o r  y o u t h ,  a s  I  
a m  d o i n g ,  I t  i s  o n l y  a p p r o p r i a t e  t o  s k e t c h  t h e  s u b j e c t s  a n d  t o  b e  r a t h e r  s u p e r f i c i a l "  
( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 5 ) .  
G e n o v e s i ' s  p r t r n a r y  c o n c e r n  w i t h  p r a c t i c a l  i s s u e s  h e l p s  e l u c i d a t e  h i s  
m e t h o d o l o g y :  t h e  u r g e n c y  o f  e c o n o m i c  r e f o r m  f o r  N a p l e s  m a d e  i t  n e c e s s a r y  f o r  h i m  
t o  p r e s e n t  h i s  y o u n g  r e a d e r s  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  p r a c t i c a l  i d e a s  w h o s e  
i m p l e m e n t a t i o n  w a s  f e a s i b l e .  S u c h  p r a c t i c a l  e m p h a s i s  w a s  n o t  a b a n d o n e d  I n  
V o l u m e  I I  o f  t h e  L e z i D n i .  w h i c h  w a s  d e v o t e d  t o  " a  n u m b e r  o f  m o r e  s u b t l e  s u b j e c t s ,  
w i t h o u t  w h o s e  k n o w l e d g e  t h i s  s c i e n c e  ( o f  e c o n o m i c s ]  w o u l d  b e  I m p e r f e c t  a n d  
l a c k i n g "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 6 ) .  E v e n  t h o u g h  t h i s  v o l u m e  d e a l s  m a i n l y  w i t h  t h e  s u b j e c t  
o f  m o n e y  ( a n d  r e l a t e d  t o p i C S ) ,  i t  c o n t a i n s  m a n y  r e f e r e n c e s  t o  a c t u a l  e c o n o m i c  a n d  
o t h e r  p r o b l e m s  i n  N a p l e s  a l r e a d y  c a n v a s s e d  i n  V o l u m e  I ;  s u c h  I s  t h e  i m p e r a t i v e  o f  
r e f o r m  i n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s ,  a n  i m p e r a t i v e  g r e a t l y  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  s e v e r e  
f a m i n e  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  e x p e r i e n c e d  i n  1 7 6 4 .  
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A  c o r o l l a r y  o f  t h e  a r g u m e n t  a b o u t  G e n o v e s i ' s  e x c l u s i v e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
t h e  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  N a p l e s ,  i s  t h a t  h e  n e v e r  t n t e n d e d  t o  f o r m u l a t e  a  g e n e r a l  
t h e o r y  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  B y  a l l o w i n g  t h e  o b j e c t i v e  o f  u r g e n t  p r a c t i c a l  
e c o n o m i c  r e f o r m  t o  p r e d o m t n a t e .  G e n o V e s i  t n s t e a d  p r o d u c e d  a  s p e c ! J i c  s y s t e m  o f  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  t a i l o r e d  t o  N e a p o l i t a n  c i r c u m s t a n c e s .  T h i s  t h e s i s  t h e r e f o r e  
s t r e s s e s  t h e  e r r o r  o f  v i e w i n g  G e n o v e s i ' s  i d e a s  a s  a  s e t  o f  h e t e r o g e n e o u s .  t n c o n g r u o u s  
o r  u n r e l a t e d  i d e a s .  I t  l i k e w i s e  r e j e c t s  t h e  f r e q u e n t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  G e n o v e s i  w i t h i n  
t h e  s o - c a l l e d  ' m e r c a n t i l i s t s ' .  s o m e t h i n g  w h i c h  o w e s  m u c h  t o  h i s  t n t e r p r e t e r s '  
c o n c e n t r a t i o n  o n  h i s  e c o n o m i c  i s s u e s  t n  I s o l a t i o n .  B y  c o n t r a s t .  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  i n  
t h e  t h e s i s  I s  t h a t  s u c h  i s s u e s  m u s t  b e  s e e n  a n d  t n t e r p r e t e d  t n  t h e  c o n t e x t  o f  w h a t  
G e n o v e s i  c o n c e i v e d  a s  a n  t n t e r r e l a t e d  s y s t e m  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
O u t l i n e  o f  t h e  T h e s i s  
T h e  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  p r e s e n t e d  a b o v e  s u g g e s t  t h a t  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c  s y s t e m  n e e d s  t o  b e  g r a s p e d  w i t h t n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  v i s i o n  o f  r e f o r m  i n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  I n  t u r n .  t h e  h i g h l y  s p e c i f i C  n a t u r e  o f  G e n o v e s i ' s  s y s t e m  
a i m e d  a t  e c o n o m i c  r e f o r m  d i c t a t e s  t h e  f o r m  o f  t h e  a r g u m e n t  w h i c h  i s  d e v e l o p e d  i n  
t h e  t h e s i s .  G i v e n  t h e  p r a g m a t i c  q u a l i t i e s  o f  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  m e n t i o n e d  
e a r l i e r .  s o m e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  I s  r e q u i r e d .  a n d  t h i s  I s  p r o v i d e d  t n  t h e  t w o  p a r t s  
o f  C h a p t e r  2 .  I n  t h e  f i r s t  o f  t h e s e .  w h i c h  I s  l a r g e l y  b i o g r a p h i c a l .  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  
i s  g i v e n  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e n d o w m e n t  o f  t h e  c h a i r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  t n  N a p l e s  
b y  B a r t o l o m e o  I n t l e r i  a n d  h i s  e x p r e s s  a p p o t n t m e n t  o f  G e n o v e s i  a s  i t s  f i r s t  
i n c u m b e n t .  I t  I s  s h o w n  t h a t  I n t l e r i ' s  d e c i s i o n  t n  b o t h  r e s p e c t s  w a s  b a s e d  o n  h i s  o w n  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m  t n  N a p l e s  a n d  h i s  b e l i e f  t h a t  
G e n o v e s i ' s  e s t a b l i s h e d  r e p u t a t i o n  a s  a n  e d u c a t o r  m a d e  h i m  i d e a l l y  s u i t e d  t o  
p r o m o t e  s u c h  r e f o r m .  
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T h e  s e c o n d  p a r t  o f  e s s e n t i a l  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  p r e s e n t e d  I n  C h a p t e r  2  
g i v e s  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  I n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  c o n d i t i o n s  e x e r t e d  c o n s i d e r a b l e  I n f l u e n c e  o n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c  I d e a s  a n d  e x p l a i n  b o t h  t h e t r  r e f o r m  o r i e n t a t i o n  a n d  t h e t r  p r a g m a t i c .  
e c l e c t i c  n a t u r e .  P r e s e n t i n g  m a t e r i a l  t o  t e s t  h o w  a c c u r a t e  G e n o v e s l  w a s  a s  a n  
.  o b s e r v e r  o f  e c o n o m i c  p r o b l e m s  I n  N a p l e s  f o r m s  p a r t  o f  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  
w h e t h e r  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  I n  t h e  k i n g d o m  m a t c h e d  G e n o v e s l ' s  
b e l i e f  I n  t h e  n e e d  f o r  r e f o r m .  
T h e  c o r e  o f  t h e  t h e s i s  I s  P a r t  1 1 .  w i t h  i t s  s e v e n  c h a p t e r s  p r e s e n t i n g  a  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  m a i n  e c o n o m i c  i d e a s  c l a s s i f i e d  b y  s u b j e c t - m a t t e r .  T h e  
o r d e r  o f  I t s  s u b j e c t - m a t t e r  l a r g e l y  f o l l o w s  G e n o v e s l ' s  o w n  t r e a t m e n t  o f  t h e  t o p i c s  I n  
q u e s t i o n  I n  t h e  L e z i D n i .  G i v e n  t h e  u n d e r l y i n g  v i e w  o f  t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  p e r c e i v e d  
n e e d  f o r  r e f o r m  I n  N a p l e s  I n f l u e n c e d  h i s  e c o n o m i c  I d e a s .  t h e  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  
t h e s e  I d e a s  I s  u n d e r t a k e n  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  d o m i n a n t  e l e m e n t s  a n d  
e c o n o m i c  p r i n c i p l e s  h e  b e l i e v e d  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  a  w o r k a b l e  a n d  r e f o r m e d  
n a t i o n a l  e c o n o m i c  s y s t e m .  A  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  I s  e s s e n t i a l  t o  
a  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o v e r a l l  s y s t e m  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  h e  p u t  
f o r w a r d  a s  t h e  b a s i s  o f  r e f o r m .  G e n o v e s i  r e a l i s e d  t h e  p u r s u i t  o f  g r o w t h  a n d  w e l f a r e  
o b j e c t i v e s  w o u l d  p r o m o t e  e c o n o m i c  r e f o r m .  T h i s  I s  s t r e s s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
L e z i o n i ;  
A s  I  s e e  I t ,  p o l i t i c a l  e c o n o m y  h a s  t w o  m a i n  o b j e c t i v e s ;  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  I s  
t h a t ,  s u b j e c t  t o  I t s  I n t e r n a l  r e s o u r c e s .  t h a t  I s  l a n d s ,  c l i m a t e .  s k i l l s .  l o c a t i o n .  
e t c  . •  t h e  n a t i o n  s h o u l d  h a v e  t h e  l a r g e s t  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n ;  a n d  t h e  o t h e r .  
t h a t  i t  s h o u l d .  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  b e  w e l l - o f f ,  r i c h  a n d  p o w e r f u l .  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 . )  
T h i s  s t a t e m e n t  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  o b j e c t i v e s  m a k e s  I t  c l e a r  t h a t  G e n o v e s l  
i n t e n d e d  t o  e x p l a i n  h o w  N a p l e s  c o u l d  b e s t  a c h i e v e  g r e a t e r  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
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c o m b i n e d  w i t h  r i s i n g  n a t i o n a l  w e a l t h  a n d  l i v i n g  s t a n d a r d s .  P a r t  I I  o f  t h e  t h e s i s  
t h e r e f o r e  e x a m i n e s  t h e  w a y s  I n  w h i c h  t h e  I n d i v i d u a l  p a r t s  o f  G e n o v e s i ' s  s y s t e m  o f  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a s s i s t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  a n d  e c o n o m i c  
r e f o r m .  A  s u m m a r y  o f  t h e s e  I n d i v i d u a l  p a r t s  I n  t e r m s  o f  t h e  c h a p t e r s  I n  w h i c h  t h e y  
a r e  p r e s e n t e d  I s  u s e f u l  a t  t h i s  s t a g e .  
C h a p t e r  3 ,  ' P o p u l a t i o n  a n d  E d u c a t i o n ' ,  a n a l y s e s  t h e  f i r s t  o f  t h e  t w o  m a i n  
a l m s  o f  G e n o v e s i ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y  j u s t  q u o t e d ,  t h a t  t s ,  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  h a v e  
a n  o p t i m u m  p o p u l a t i o n .  I t  a l s o  e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n  I n  G e n o v e s i ' s  
e c o n o m i c  s y s t e m  s i n c e ,  I n  h i s  v i e w ,  I t  w a s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  I f  a  n a t i o n  h o p e d  t o  
a c h i e v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  w e a l t h ,  t h e  s e c o n d  a i m  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  G i v e n  
t h e s e  t w o  a l m s  a n d  h i s  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  w a s  u n d e r -
p o p u l a t e d ,  I t  t s  s h o w n  t h a t  f o r  G e n o v e s l  r e f o r m  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  w a s  b a s e d  
o n  t w o  p r e - r e q u l s l t e s .  F i r s t l y ,  a n  I n c r e a s e  I n  t o t a l  o u t p u t  w a s  r e q u i r e d ;  t h i s  w a s  t o  
b e  a c h i e v e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  a n  I n c r e a s e  I n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p r o d u c t i v e  m e m b e r s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I t  I s  s h o w n  t h a t  f o r  G e n o v e s l  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n O m i c  
d e v e l o p m e n t  a r e  I n t e r d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a t t a i n m e n t  o f  t h e  " r i g h t  
p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 7 )  r e q u i r e s  a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  G e n o v e s l ' s  
p o s t u l a t e  t h a t  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  d e p e n d  n o t  o n l y  o n  a  l a r g e r  l a b o u r  
f o r c e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r i s i n g  p o p u l a t i o n  b u t  o n  o n e  w h i c h ,  b e i n g  b e t t e r  e d u c a t e d ,  I s  
m o r e  p r o d u c t i v e ,  t s  e m p h a s i s e d ;  h e  h i m s e l f  I n s i s t e d  o n  t h e  n e e d  f o r  q u a l i t a t i v e  a s  
w e l l  a s  q u a n t i t a t i v e  I m p r o v e m e n t s  I n  t h e  l a b o u r  f o r c e .  
C h a p t e r  4  d e a l s  w i t h  W e a l t h  a n d  P r o d u c t i o n ' .  I t  I s  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l  
r e g a r d e d  l a b o u r  a n d  l a n d  a s  t h e  P r i n C i p a l  f o u n d a t i o n s  o f  a  n a t i o n ' s  r e a l  w e a l t h ,  a n d  
h e n c e  I t s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  a n d  t h a t  h e  v i e w e d  t h e  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  
g e n e r a t e d  b y  t h e s e  t w o  f a c t o r s  I n  t h e  f o r m  o f  a g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e  a s  
t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  r e a l  w e a l t h .  G i v e n  I t s  p o t e n t i a l  t o  I n c r e a s e  p r o d u c t i o n  a n d  
e m p l o y m e n t ,  m o d e r a t e  l u x u r y  w a s  c o n s i d e r e d  a n o t h e r  s o u r c e  o f  r e a l  w e a l t h .  I n  
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a d d i t i o n .  t h e  c h a p t e r  h i g h l i g h t s  G e n o v e s l ' s  a d v o c a c y  o f  a  h i g h  l e v e l  o f  c o n s u m p t i o n  
a s  a  f u r t h e r  m e a n s  o f  c r e a t i n g  r e a l  w e a l t h .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  r e v i e w s  
G e n o v e s l ' s  v i e w s  o n  t h e  a g e n t s  o f  p r o d u c t i o n .  I t  s t r e s s e s  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  q u a n t i t y  
a n d  f e r t i l i t y  o f  l a n d .  I t s  o w n e r s h i p  a n d  d i s t r i b u t i o n .  i n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I t  
s h o w s  t h a t  G e n o v e s i  a i m e d  t o  a c h i e v e  " t h e  g e n e r a l  e m p l o y m e n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s i  
1 7 6 8 :  1 7 9 ) .  c o m b i n e d  w i t h  i n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  G e n o v e s l ' s  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  p r o d u c t i v e  a n d  u n p r o d u c t i v e  l a b o u r  s e r v e s  n e x t  t o  u n d e r l i n e  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  l a b o u r  a s  a  f o u n d a t i o n  i n  h i s  e c o n o m i c  s y s t e m .  A  n o t i o n  o f  c a p i t a l  
w a s  o n l y  i m p l i e d  i n  G e n o v e s l ' s  w r i t i n g s .  a n d  t h e n  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  
a c k n o w l e d g e d  i t  m a i n l y  a s  a  s o u r c e  o f  i n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  F i n a l l y .  
G e n o v e s l ' s  c a l l  f o r  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  " g e n t l e m e n "  t o  f o s t e r  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  
p r o d U C t i v i t y  I m p r o v e m e n t s  i n  a g r i c u l t u r e .  I s  i n t e r p r e t e d  a s  h i s  r e c o g n l t l o n  t h a t  a n  
e n t r e p r e n e u r i a l  f u n c t i o n  I s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  p r o d u c t i o n  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  r e f o r m .  
C h a p t e r  5  d e a l s  w i t h  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  f o r e i g n  t r a d e .  T h e s e  i d e a s  a r e  
p r e d i c a t e d  o n  h i s  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e  a s  " t h e  e x c h a n g e  o f  t h e  s u p e r f l u o u s  f o r  t h e  
n e c e s s a r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 5 3 ) .  S u b s e q u e n t  p a r t s  o f  t h e  c h a p t e r  e x a m i n e  
p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t r a d e .  i n c l u d i n g  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  i n d i v i d u a l  t r a d i n g  
n a t i o n s  s h o u l d  a i m  t o  a c h i e v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  I n d e p e n d e n c e .  G e n o v e s i  b e l i e v e d  
t h a t  f r e e d o m  o f  t r a d e  i s  n o t  a b s o l u t e  a n d  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t .  
H e  t h e r e f o r e  a d v o c a t e d  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e .  A l t h o u g h  o p p o s e d  t o  a n  
e x c e s s i v e  I n f l o w  o f  s p e c i e .  G e n o v e s i .  n e v e r t h e l e s s  s h o w e d  t h a t  s u c c e s s f u l  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e .  I t  I s  a r g u e d  t h a t  t h e  c o r e  o f  
G e n o v e s l ' s  c o n c e p t i o n  o f  t r a d e  i s  c o n t a i n e d  I n  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  
s t r i v e  " t o  g a i n  t h e  a s c e n d a n c y  i n  I t s  g e n e r a l  b a l a n c e  o f  t r a d e .  N o w .  n o  o n e  i s  b e t t e r  
a b l e  t o  d o  s o  t h a n  o u r  k i n g d o m "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 2 6 ) .  T h i s  f u r t h e r  r e f l e c t s  t h e  
n a t i o n a l  N e a p o l i t a n  I n f l u e n c e  o n  h i s  e c o n o m i c  I d e a s .  a n d  I s  o f  c o n s i d e r a b l e  
r e l e v a n c e  f o r  a s s e s s i n g  w h e t h e r  G e n o v e s i  I s  a  ' m e r c a n t l l i s t '  a u t h o r .  
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G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  v a l u e  a n d  p r i c e  a r e  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  6 .  I n i t i a l l y ,  I t  I s  
a r g u e d  t h a t ,  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  v a l u e  e x p r e s s e s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c o m m o d i t i e s  a n d  m o n e y ,  h e  r e g a r d e d  t h e  c o n c e p t s  o f  v a l u e  a n d  p r i c e  a s  
s y n o n y m o u s .  M o n e t a r y  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t h e o r y  o f  p r i c e s  a r e  c o n s i d e r e d  I n  t h e  
s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r ,  w h e r e  I t  I s  s h o w n  t h a t  h i s  I d e a s  w e r e  g u i d e d  b y  t h e  t h e n  
a l r e a d y  c o m m o n p l a c e  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y .  A l s o  e x a m i n e d  I s  G e n o v e s l ' s  
p r o p o s i t i o n  t h a t  h u m a n  n e e d s  a r e  t h e  m a I n  d e t e r m i n a n t  o f  v a l u e  a n d  p r i c e .  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  p r i c e  a s  a n  e x c h a n g e  r a t i o  I s  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  o f  l l m l t e d  
t h e o r e t i c a l  v a l u e  b e c a u s e  I t  l a c k s  t h e  n e c e s s a r y  c e t e r t s  p a r i b u s  a s s u m p t i o n .  
C o n S i d e r a t i o n  I s  a l s o  g i v e n  t o  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  J u s t i c e  I n  p r i c i n g  w i l l  o c c u r  
o n l y  w h e n  p r i c e s  a r e  d e t e r m i n e d  n a t u r a l l y ,  t h a t  I s ,  b y  p u b l i c  o p l n l o n ;  h e n c e  h i s  
o p p O S i t i o n  t o  l e g a l  p r i c e s  a n d  m o n o p o l y  p r i c e s .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  h i g h e r  p r i c e s  
p e r f o r m  a  n e c e s s a r y  r a t i O n i n g  a n d  a l l o c a t l v e  f u n c t i o n  I s  e x a m i n e d  I n  t h e  f i n a l  p a r t  o f  
t h e  c h a p t e r .  G e n o v e s l ' s  I n s i s t e n c e  o n  J u s t i c e  I n  p r i c i n g  a n d  h i s  d e f e n c e  o f  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  h i g h  p r i c e s  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  h i s  a i m  t o  p r o m o t e  e q u i t a b l e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  I n  N a p l e s  a r e  a m o n g  t h e  m o r e  n o t a b l e  f i n d i n g s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
C h a p t e r  7  I s  d e v o t e d  t o  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  m o n e y .  I t  s h o w s  t h a t  h i s  
m e t a l l l s t  c o n c e p t i o n  o f  m o n e y  l e d  h i m  t o  a r g u e  t h a t  m o n e y  h a s  i n t r i n s i C  v a l u e ,  .  a  
c o n c l U S i o n  e x p l a i n e d  b y  h i s  b e l i e f  t h a t  m o n e y  s e r v e s  p r i m a r i l y  a s  a  m e a s u r e  o f  
v a l u e .  G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  t o  g o v e r n m e n t  I n t e r f e r e n c e  w i t h  m o n e y ' s  I n t r i n s i C  
v a l u e  i s  a l s o  e x a m i n e d .  G e n o v e s i  s t r o n g l y  c o n d e m n e d  t h e  p r a c t i c e  o f  " r a i s i n g  t h e  
c o i n "  m a I n l y  b e c a u s e  o f  I t s  i n f l a t i o n a r y  c o n s e q u e n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  b e c a u s e  g o o d s  
a t t r a c t  m o n e y  G e n o v e s l ' s  m a I n  c o n c e r n  i n  m o n e t a r y  t h e o r y  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  i s  f a c U i t a t e d .  S i n c e  t h i s  c o u l d  n o t  b e  a c h i e v e d  w i t h o u t  m o n e y  
a l s o  c i r c u l a t i n g ,  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  a  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y .  T h e  c h a p t e r ' s  
f i n a l  s e c t i o n  e x a m i n e s  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  d e b a t e  w h e t h e r  
u n l i m i t e d  g r o w t h  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  w a s  e c o n o m i c a l l y  b e n e f i C i a l  o r  h a r m f u l .  
9  
T h e  f a c t  t h a t  s o m e  e m p i r i c a l  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  m o n e y  a r e  b a s e d  o n  
m o n e t a r y  p r a c t i c e s  o r  p o l i c i e s  I n  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s  w h i c h  h e  w i s h e d  t o  r e f o r m  
I s  o n e  o f  t h e  m o r e  I m p o r t a n t  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  c h a p t e r .  
C h a p t e r  8 .  ' P t i v a t e  C r e d i t  a n d  I n t e r e s t ' ,  c o n t i n u e s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
G e n o v e s l ' s  m o n e t a r y  t h e o r y .  I t  s h o w s  t h a t  h e  a p p r o v e d  o f  p r i v a t e  c r e d i t  p r o v i d e d  I t  
I s  I n  p r o p o r t i o n  t o  a  n a t i o n ' s  r e a l  r e s o u r c e s .  T h i s  q u a l i f i e d  a p p r o a c h  t o  p r i v a t e  
c r e d i t  w a s  l i n k e d  t o  h i s  d e s i r e  t o  p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  I n  N a p l e s  o f  J o h n  L a w ' s  f a l l e d  
e x p e r t m e n t  w i t h  p a p e r  m o n e y  I n  F r a n c e  o f  1 7 1 6 - 2 0 .  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  I n t e r e s t  
a r e  s h o w n  t o  h a v e  a r i s e n  f r o m  I t s  d e f i n i t i o n  a s  " t h e  p r i c e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  w h i c h  
m o n e y  g i v e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 7 ) .  T h e  c h a p t e r  d e m o n s t r a t e s  t h a t ,  d e s p i t e  o f f i c i a l  
c h u r c h  o p p o s i t i o n  t o  u s u r y ,  G e n o v e s l  u p h e l d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  c h a r g i n g  I n t e r e s t  a s  a  
c o m m e r c i a l  I n s t i t u t i o n  e s s e n t i a l  t o  e c o n o n U c  d e v e l o p m e n t  I n  N a p l e s .  G e n o v e s l  a l s o  
a r g u e d  t h a t  t h e  r a t e  o f  I n t e r e s t  c o u l d  b e  I n f l u e n c e d  b y  t h e  l e v e l  o f  t a x a t i o n ,  v i a  I t s  
I m p a c t  o n  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y .  N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  b e l i e f  I n  n a t u r a l l y  
d e t e r m i n e d  I n t e r e s t  r a t e s ,  h e  s u p p o r t e d  o f f i c i a l l y  s e t  r a t e s  o n  p r a g m a t i c  g r o u n d s .  I n  
h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i g h  o r  l o w  I n t e r e s t  r a t e s ,  G e n o v e s l ,  u n l i k e  
H u m e ,  b e l i e v e d  t h e  q u a n t i t y  o f  p r e c i o u s  m e t a l s  d e t e r n U n e s  t h e  r a t e  o f  I n t e r e s t .  
C h a p t e r  9  I s  d e v o t e d  t o  ' P u b l i c  F i n a n c e ' .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e s  
G e n o v e s l ' s  b e l i e f  I n  t h e  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  I n  a r e a s  s u c h  a s  p u b l i c  
w o r k s ,  p u b l i c  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  u s e f u l  
I n v e n t i o n s  a n d  i n n o v a t i o n s .  I t  I s  t h e n  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t a x a t i o n  w e r e  
b a s e d  o n  a  p o s t u l a t e d  I n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  a  n a t i o n ' s  t a x a t i o n  s y s t e m  a n d  i t s  
e c o n o n U c  a c t i v i t y ;  w h i l e  p u n i t i v e  t a x a t i o n  d i s c o u r a g e s  e c o n o n U c  a c t i v i t y ,  a  t h r l v l n g  
e c o n o m y  g e n e r a t e s  a d e q u a t e  l e v e l s  o f  t a x a t i o n  r e v e n u e .  T h e  c h a p t e r  a l s o  s h o w s  
G e n o v e s l  a d v o c a t e d  t h e  c r i t e r i a  o f  S i m p l i c i t y ,  e q u a l i t y ,  c e r t a i n t y  a n d  c o n v e n i e n c e  a s  
t h e  b a s i s  o f  g o o d ,  e q u i t a b l e  t a x a t i o n .  M o r e o v e r ,  f o r  N a p l e s  h e  p r e f e r r e d  t a x e s  o n  
I n c o m e  f r o m  l a n d  a s  t h e  p r i n c i p a l ,  b u t  n o t  e x c l u s i v e ,  s o u r c e  o f  p u b l i c  r e v e n u e .  
1 0  
T h o u g h  s u p p o r t i v e  o f  p u b l i c  d e b t  I n c u r r e d  t o  f i n a n c e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
G e n o v e s l  o p p o s e d  t h e  e x c e s s i v e  u s e  o f  t a x - f a n n e r s  t o  g e n e r a t e  p u b l i c  c r e d i t .  M u c h  
o f  G e n o v e s l ' s  d i s c u s s i o n  o f  p u b l i c  d e b t  d e r i v e d  f r o m  H u m e ' s  I d e a s  o n  p u b l l c  c r e d i t .  
I t  I s  s h o w n  t h a t  w h U e  G e n o v e s l  d i s p l a y e d  a  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  p u b l l c  d e b t ,  
h e  r e j e c t e d  " t h e  E n g l i s h  m e t h o d "  o f  p u b l i c  c r e d i t .  O n c e  a g a i n ,  a  m a j o r  c o n c l u s i o n  o f  
t h e  c h a p t e r  I s  t h a t  t h e  n o r m a t i v e  c o n t e n t  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  p u b l i c  f i n a n c e  
h a d  t h e  s p e c i f i c  a i m  o f  p r o m o t i n g  e c o n o m i c  r e f o r m s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
C h a p t e r  1 0  p r o v i d e s  a  t a x o n o m i c  e v a l u a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k ,  I t  I s  a r g u e d  
t h a t  t o  l a b e l  G e n o v e s l  a  S i m p l e  ' m e r c a n t i l i s t '  I s  t o  m a k e  t h e  u n w a r r a n t e d  
a s s u m p t i o n  t h a t  h i s  a i m  w a s  t o  p r o m o t e  s p e c i f i c  p o l i C i e s  r a t h e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  N a p l e s ;  t h i s ,  a s  s h o w n  e a r l l e r ,  I n c l u d e d  c o n c e r n  f o r  
g e n e r a l  w e l f a r e ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  ' m e r c a n t i l i s t '  a l m s  o f  " p o w e r  a n d  
p l e n t y "  ( V l n e r  1 9 9 1 :  1 4 2 ) .  A  c o m p a r t s o n  o f  G e n o v e s i ' s  n a t i o n - s p e c i f i c  m o d e l  o f  
e c o n o m i c  r e f o r m  w i t h  L i s t ' s  N a t i o n a l  E c o n o m y  e l U C i d a t e s  t h e  a r g u m e n t .  G e n o v e s l ' s  
r e l a t i v i s m  I n  t h e  m a t t e r  o f  e c o n o m i c  s y s t e m s  s u g g e s t s  h e  e n v i s a g e d  a  u n i q u e  s y s t e m  
f o r  N a p l e s ;  t h i s ,  c o u p l e d  w i t h  h i s  o w n  v e r y  d i f f e r e n t  I d e a s  o n  t h e  c o n t r t b u t i o n  o f  
p r o d u c t i v e  a n d  n o n - p r o d u c t i v e  l a b o u r  t o  n a t i o n a l  I n c o m e ,  m a k e s  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  
a s  a  P h y s l o c r a t  I n a p p r o p r i a t e .  T h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  p e r s p e c t i v e  I n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c s  I s  t h a t  h e  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a  n a t i o n a l  r e f o r m e r .  T h e  e c o n o m i c  
d i m e n s i o n  o f  G e n o v e s l ' s  a t t e m p t  t o  p r o m o t e  n a t i o n a l  r e f o r m  I s  e x a m i n e d  b y  
c o m p a r i n g  h i s  e c o n o m i c  s y s t e m  w i t h  t h a t  o f  A d a m  S m i t h .  T h o u g h  t h e  g r o w t h  
s y s t e m s  o f  b o t h  w r i t e r s  r e l y  o n  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r o d u c t i v e  a n d  n o n - p r o d u c t i v e  
l a b o u r ,  S m i t h ' s  s y s t e m  I s  m o r e  s t r o n g l y  d r t v e n  b y  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  t h a t  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  I s  e x p l a i n e d  b y  t h e  d M s l o n  o f  l a b o u r  a n d  c o n c o m i t a n t  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n .  B y  c o n t r a s t ,  G e n o v e s l ' s  m a j o r  c o n c e r n  t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  s o l u t i o n s  
t o  c o n c r e t e  p r o b l e m s  I n  N a p l e s ,  l e d  h i m  t o  a r g u e  t h a t  e c o n o m i c  g r o w t h  r e q u i r e s  
g r o w t h  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  I n  p a r t i c u l a r ,  w h i c h  w i l l  b e  a c h i e v e d  m a i n l y  b y  
m a x t m l s l n g  t h e  u s e  o f  p r o d u c t i v e  l a b o u r .  
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C h a p t e r  1 1  e v a l u a t e s  T h e  P l a c e  o f  G e n o v e s l  I n  t h e  H i s t o r y  o f  E c o n o m i c  
T h o u g h t ' .  I t  I s  a r g u e d  t h a t  s i n c e  G e n o v e s l ' s  I d e a s  a s  a  n a t i o n a l  r e f o n n e r  a r e  
r e f l e c t e d  I n  t h e  g r o w t h  s y s t e m  h e  p r o p o s e d ,  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
e c o n o m i c  t h o u g h t  c a n  b e  d e t e r m i n e d  b y  c o m p a r i n g  h i s  e c o n o m i c  s y s t e m  w i t h  t h a t  o f  
h i s  S c o t t i s h  c o n t e m p o r a r y ,  S i r  J a m e s  S t e u a r t .  T h o u g h  S t e u a r t ,  l i k e  G e n o v e s l ,  I s  
g e n e r a l l y  c l a s s i f l e d  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' ,  h e  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  t h e  a u t h o r  o f  " t h e  
o n e  g r e a t  p r e - S m i t h l a n  s y s t e m  o f  e c o n o m i c s  t h a t  E n g l a n d  p r o d u c e d "  ( S c h u m p e t e r  
1 9 5 4 :  2 5 0 ) .  T h i s  c o m p a r i s o n  o f  t h e i r  I d e a s  s u g g e s t s  t h a t  G e n o v e s l  s h o u l d  b e  
a c c o r d e d  a  p l a c e  I n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  c o m p a r a b l e  w i t h  S t e u a r t .  T h e  
c h a p t e r  a l s o  s h o w s  t h a t  a f t e r  h i s  d e a t h  I n  1 7 6 9 ,  G e n o v e s l ' s  I n f l u e n c e  w a s  l a r g e l y  
c o n f i n e d  t o  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  T h i s  I n f l u e n c e  w a s  l a r g e l y  r e f l e c t e d  I n  t h e  w o r k  
o f  h i s  d i s c i p l e s  t o  f u r t h e r  e x p o s e  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  u n d e r - d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
k i n g d o m  I n  o r d e r  t o  p r o m o t e  t h e  c a u s e  o f  r e f o n n .  T o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  G e n o v e s l ' s  
I d e a s  I n f l u e n c e d  e c o n o m i c  r e f o n n  p r o p o s a l s  I n  t h e  S p a n i s h  c o l o n i e s  I n  t h e  l a t e r  
e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  S u b s e q u e n t  r e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c  w r i t i n g s ,  e v e n  I n  I t a l y ,  w a s  r a t h e r  s p o r a d i c .  M u c h  o f  t h i s  a s s o c i a t e d  h i s  
e c o n o m i c s  w i t h  v e r y  s p e c t f l c  I d e a s ,  s u c h  a s  h i s  t h e o r y  o f  v a l u e .  E x a m p l e s  o f  s u c h  
s p e c i a l i s e d  t y p e  o f  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  h i S  w o r t h  a r e  v i s i b l e  I n  t h e  w r i t i n g s  o f  
J e v o n s ,  M e n g e r  a n d  W a l r a s ,  a n d ,  o n  a  d i f f e r e n t  S U b j e c t ,  I n  t h o s e  o f  M a r x .  
T h e  a b o v e  s h o w s  h o w  t h e  t h e s i s  c a n  b e  s e e n  a s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  G e n o v e s l  
s c h o l a r s h i p .  O n e  c o n t r i b u t i o n  I s  I t s  e m p h a s i s  t h a t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  m u s t  b e  
v i e w e d  I n  t h e  s p e c i f l c  c o n t e x t  o f  h i s  a i m  t o  a c h i e v e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e f o n n  I n  t h e  
t h e n  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  A n o t h e r  I s  I t s  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  G e n o v e s l  m e r i t s  
r e c o g n i t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  a s  a n  e a r l y  b u i l d e r  o f  a  
c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  B y  a r g u i n g  t h a t  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  s h o u l d  n o t  b e  I n t e r p r e t e d  f r o m  t h e  n a r r o w  p e r s p e c t i v e  o f  h i s  
p r e s u m e d  ' m e r c a n t i l i s m ' ,  t h e  t h e s i s  I n t e n d s  t o  p r o v i d e  a  n e w  p e r s p e c t i v e  o n  
1 2  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  F i n a l l y .  t h e  t h e s i s  I n t e n d s  t o  p r e s e n t  t h e  f i r s t  s y s t e m a t i c  
s t u d y  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  w h i c h  v i e w s  h i s  I d e a s  I n  t h e  c o n t e x t  o f  a  s y s t e m  o f  
n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  w r i t i n g s .  a n d  o f  m u c h  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f .  a n d  c o m m e n t a r y  
o n .  h i s  w o r k  I n  E n g l i s h .  t h e  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  o f  G e n o v e s l  I n  t h e  
E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  I s  t h e r e f o r e  a l l  t h e  g r e a t e r .  
S o m e  N o t e s  o n  S o u r c e s  
I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  t h e s i s .  t h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k s  
h a v e  b e e n  c o n s u l t e d :  ( a )  t h e  s e c o n d  N e a p o l i t a n  e d i t i o n  o f  t h e  L e z t o n i  ( 1 7 6 8  a n d  
1 7 7 0 ) ;  ( b )  G e n o v e s l ' s  o t h e r  e c o n o m i c  w r i t i n g s  ( a s  l i s t e d  I n  A p p e n d i x  2 . 1 )  I n  t h e  t w o  
v o l u m e  e d i t i o n  b y  P e r n a  ( 1 9 8 4 ) ;  ( c )  t h e  s e c o n d  a u t o b i o g r a p h y  ( V i t a  d i  A n t o n i o  
G e n o u e s e ) .  t h e  L e t t e r e  f a m U i a r t .  a n d  t h e  L e t t e r e  a c c a d e m i c h e  I n  t h e  e d i t i o n  b y  
S a v a r e s e  ( 1 9 6 2 ) ;  ( d )  t h e  e d i t i o n  o f  t h e  D t c e o s i n a  b y  A r a t a  ( 1 9 7 3 ) ;  ( e )  a n  e x t r a c t  f r o m  
t h e  L o g i c a  p e r  g U  g i o l J C U 1 i ! t t i  I n  V e n t u r i  ( 1 9 6 2 )  a n d  ( t )  t h e  f i r s t  a u t o b i o g r a p h y  ( V i t a  d i  
A n t o n i o  G e n o u e s O  I n  Z a m b e l l i  ( 1 9 7 1 ) .  
M y  e x c l u s i v e  r e l i a n c e  o n  t h e  s e c o n d  N e a p o l i t a n  e d i t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  L e z i o n i  
w a s  t n f i u e n c e d  b y  P r o f e s s o r  V e n t u r i ' s  ( 1 9 6 0 :  5 1 8 )  o b s e r v a t i o n s  t h a t  t h i s  v e r s i o n  
w a s .  I n  f a c t .  p r e p a r e d  a n d  h e n c e  a p p r o v e d  b y  G e n o v e s l  h t m s e l f ;  a n d  t h a t  t h e  
C u s t o d l  e d i t i o n  o f  t h e  w o r k  " w a s  b a s e d  o n  a  q u e s t i o n a b l e  t e x t  a n d  . . .  n o t  I n  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  l a s t  w i s h e s  o f  t h e  a u t h o r " .  I n  t h e  e v e n t .  I  m a d e  u s e  o f  t h e  
C u s t o d l  e d i t i o n  o n l y  t o  c o n f i r m  a n  o b v i o u s  o m i s s i o n  f r o m  t h e  s e c o n d  N e a p o l i t a n  
e d i t i o n  ( s e e  C h a p t e r  6 .  f n .  1 2 ) .  
R e f e r e n c e  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  t o  c r i t i c a l  a n d  o t h e r  c o m m e n t a r y  o n  G e n o v e s l  
m a i n l y  I n  j o u r n a l  a r t i c l e s  b y  i t a l i a n  s c h o l a r s .  I n c l u d i n g  D e  L u c a .  D e m a r c o .  G a l a s s o .  
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P l i ,  T r o l s l ,  V e n t u r t  a n d  V i l l a r i ,  d e t a i l s  o f  w h i c h  a r e  g i v e n  I n  t h e  b i b l i o g r a p h y  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  t h e s i s .  
P h o t o c o p i e s  o f  m a n y  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  w e r e  o b t a i n e d  w h i l e  I  w a s  
r e s e a r c h i n g  G e n o v e s l l n  v a r i o u s  I t a l i a n  I n S t i t u t i o n s  I n  1 9 8 7 :  t h e  " F o n d a z i o n e  L u l g l  
E l n a u d i "  I n  T u r I n ,  t h e  ' ' B l b l i o t e c a  N a z i o n a l e "  I n  N a p l e s ,  t h e  U b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N a p l e s ,  a n d  t h e  " I s t l t u t o  I t a l i a n o  p e r  g l i  S t u d i  F i l o s o f l c i "  a l s o  I n  N a p l e s .  V a r i o u s  
b o o k s  a n d  a r t i c l e s  w e r e  a l s o  k i n d l y  d o n a t e d  o r  l e n t  b y  t h e  f o l l o w i n g  I n  I t a l y :  
P r o f e s s o r s  R  A l e l l o ,  E .  C h i o s l ,  a n d  F .  D I  B a t t l s t a  ( I n  N a p l e s ) ;  a n d  P r o f e s s o r  E .  P I !  ( I n  
F l o r e n c e ) .  
T h e  G o l d S m i t h s '  - K r e s s  U b r a r y  o f  E c o n o m i c  U t e r a t u r e  ( I n  m i c r o f o r m l  h a s  
p r o v e d  a n  I n v a l u a b l e  s o u r c e  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  t h e s i s .  T h i s  c o l l e c t i o n  ( w h i c h  I n  
S y d n e y  I s  h e l d  I n  t h r e e  c h r o n o l o g i c a l  s e g m e n t s  I n  t h e  S t a t e  U b r a r y  o f  N e w  S o u t h  
W a l e s  a n d  t h e  U b r a r t e s  o f  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  S y d n e y  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s )  
I n c l u d e s  w r t t l n g s  o f  s o m e  o f  G e n o v e s l ' s  f o l l o w e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  D o m e n i c o  G r t m a l d i  
( 1 7 7 0 ,  1 7 8 0 ) .  T h e  s o u r c e s  f o r  w o r k s  b y  o t h e r  N e a p o l i t a n  " r e f o r m e r s " ,  s u c h  a s  
D e l f l c o ,  F l l a n g l e r t ,  G a l a n t l ,  L o n g a n o ,  a n d  P a l m i e r t ,  I n c l u d e d ,  i n i e r  a l i a ,  t h e  C u s t o d l  
C o l l e c t i o n  a n d  V e n t u r t  ( 1 9 6 2 ) .  
T h e  e x t e n d e d  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  a n d  s e r t a l s  I n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  
U b r a r y  ( i n c l u d i n g  F a c u l t y  l i b r a r i e s )  h a s  b e e n  a n  I m p o r t a n t  s o u r c e  o f  d a t a  f o r  t h e  
t h e s i s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s i g n i f i c a n t  h o l d i n g s  o n  e c o n o m i c  a n d  o t h e r  s u b j e c t s  
I n c l u d e  t h e  f i f t y  v o l u m e s  o f  C u s t o d i ' s  S c r t t t D r t  C l a s s i c i  l t a l i a n i  d i  E c o n o m i a  P o l i t i c a .  a s  
w e l l  a s  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  I t a l i a n  b o o k s  a n d  s e r t a l s .  T h e  l i b r a r y ' s  r a r e  b o o k  
c o l l e c t i o n  w a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  1 7 7 4  e d i t i o n  o f  G a l a n t l ' s  E / o g i o  S i D r t c o  d e l  . . .  
G e n o v e s L  
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V a r i o u s  l i b r a r i e s  I n  o t h e r  p a r i s  o f  A u s t r a l i a .  I n c l u d i n g  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  I n  
C a n b e r r a .  h a v e  m a d e  a v a l l a b l e  b o o k s  o n  l o a n  a n d  c o p i e s  o f  j o u r n a l  a r t i c l e s .  F o r  
I n s t a n c e .  t h a n k s  t o  t h e  R e l d  L i b r a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  I  w a s  
a b l e  t o  c o n s u l t  G a l a n t i ' s  D e s c r i z t o n e  d e U o  S t a t o  A n t i c o  e d  A t t u a l e  d e l  C o n t a d o  d i  
M o U s e  ( 1 7 8 1 )  a n d  G t o m a l e  d i  V i a g g t o  i n  C a l a b r i a .  ( 1 7 9 2 ) .  
F i n a l l y .  m y  s u p e r v i s o r .  P r o f e s s o r  P . D .  G r o e n e w e g e n .  h a s  g e n e r o u s l y  l e n t  m e  
a  n u m b e r  o f  b o o k s  f r o m  h i s  e x t e n s i v e  p r i v a t e  l i b r a r y  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  c o p i e s  o f  
v a r i o u s  j o u r n a l  a r t i c l e s .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t .  u n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d .  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  a l l  
e x c e r p t s  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  G e n o v e s l  a n d  o t h e r  I t a l i a n  a u t h o r s  a r e  m i n e ;  t h i s  a l s o  
a p p l i e s  t o  t r a n s l a t i o n s  f r o m  t h e  F r e n c h .  
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I N T R O D U C T I O N  
C H A P T E R  2  
A N T O N I O  G E N O V E S I  - L I F E  A N D  T I M E S  
T h i s  c h a p t e r  c o n s i s t s  o f  t w o  m a i n  p a r t s .  T h e  f i r s t  i s  b i o g r a p h i c a l  a n d  d e a l s  i n  
p a r t i c u l a r  w i t h  G e n o v e s f s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  B a r t o l o m e o  I n t l e r l  w h o  e n d o w e d  a  C h a i r  
o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  e x p r e s s l y  f o r  G e n o v e s l .  A l s o  c o n s i d e r e d  a r e  t w o  o f  t h e  m o r e  
s i g n i f i c a n t  i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  F o u n d a t i o n  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  T h e  
f i r s t  c o n c e r n s  s o m e  o f  t h e  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  I n t l e r l ' s  d e s i g n a t i o n  o f  G e n o v e s i  a s  
t h e  o r i g i n a l  i n c u m b e n t .  I t  i s  a r g u e d  t h a t ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  t h e  c h o i c e  o f  G e n o v e s i  
w a s  i n f l u e n c e d  b y  h i s  r e c o g n i s e d  a b l l i t y  a n d  e s t a b l i s h e d  r e p u t a t i o n  a s  a  t e a c h e r  i n  
N a p l e s .  T h e  s e c o n d  I s s u e  r e l a t e s  t o  w h e t h e r  t h e  " C h a i r  o f  C o m m e r c e  a n d  
M e c h a n i c s " ,  a s  I t  w a s  t e r m e d ,  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  
S i n c e  ' c o m m e r c e ' .  ' e c o n o m i c s '  a n d  ' p o l l t l c a l  e c o n o m y '  w e r e  g e n e r a l l y  t r e a t e d  a s  
s y n o n y m o u s  t e r m s  b y  G e n o v e s i ,  a n d  t h e  ' m e c h a n i c s '  c o m p o n e n t  s t r e s s e d  t h e  
b e n e f i t s  o f  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  a n d  I n c r e a s e d  p r o d u C t i v i t y .  I t  I s  a r g u e d  t h a t  t h e  C h a i r  
G e n o v e s i  o c c u p i e d  w a s  I n  f a c t  a  C h a i r  o f  P o l l t l c a l  E c o n o m y .  
T h e  a l m  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  i s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  I n  N a p l e s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  m a t c h e d  G e n o v e s f s  b e l i e f  I n  t h e  n e e d  
f o r  r e f o r m .  H o w e v e r ,  t h i s  s e c t i o n  i s  n o t  m e a n t  t o  b e  a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  
N e a p o l l t a n  e c o n o m y  I n  t h e  p e r i o d  I n  q u e s t i o n .  .  G i v e n  t h e  r e f o r m i S t  t h r u s t  o f  h i s  
w o r k  i n  r e s p e c t  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  o t h e r  
p r o b l e m s  p e r c e i v e d  b y  G e n o v e s i  i s  e s s e n t i a l  b e c a u s e  I t  s h e d s  l i g h t  o n  t h e  r i a t u r e  a n d  
p u r p o s e  o f  h i s  e c o n o m i c  i d e a s .  I t  w i l l  b e  a r g u e d  t h a t  G e n o v e s i  r e c o g n i s e d  c e r t a i n  
u n d e r l y i n g  s t r u c t u r a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  p r o b l e m s  w e r e  o b s t r u c t i n g  t h e  l o n g - t e r m  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  
A .  A N T O N I O  G E N O V E S I  ( 1 7 1 3 - 1 7 6 9 )  - A  B I O G R A P H I C A L  O V E R V I E W  
1 .  E a r l y  L i f e .  E d u c a t i o n  a n d  A c a d e m i c  C a r e e r  
A n t o n i o  G e n o v e s l
1  
w a s  b o r n  o n  1  N o v e m b e r  1 7 1 3
2  
a t  C a s t l g l l o n e  
( s u b s e q u e n t l y  r e - n a m e d  ' C a s t i g l l o n e  d e l  G e n o v e s l ' l .  a  s m a l l  v i l l a g e  a b o u t  e i g h t  m i l e s  
f r o m  S a l e r n o ,  s o u t h  o f  N a p l e s ,  I n  t h e  t h e n  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s l ,  t h e  e l d e s t  
o f  f o u r  s o n s ,  w a s  " d e s t i n e d  . . .  f o r  t h e  p r i e s t h o o d "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  7 )  b y  h i s  f a t h e r .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  h i S  e a r l y  s t u d i e s  o f  L a t i n ,  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  r h e t o r i c  u n d e r  t h e  
t u t e l a g e  o f  p r i e s t s  I n  C a s t i g l l o n e ,  a t  h i s  f a t h e r ' s  b e h e s t  G e n o v e s l  s t u d i e d  S c h o l a s t i c -
P e r i p a t e t i c  P h i l o s o p h y  f o r  t w o  y e a r s ,  a n d  C a r t e s i a n  P h i l o s o p h y  a n d  C a n o n  L a w  f o r  
o n e  y e a r .  
A t  a b o u t  t h e  t i m e  h e  t o o k  m i n o r  o r d e r s  ( 2 9  M a y  1 7 3 0 )  G e n o v e s l  d e v e l o p e d  a  
r o m a n t i c  I n t e r e s t ,  w h i c h  " l a s t e d  t w o  y e a r s  b e f o r e  m y  f a t h e r  b e c a m e  a w a r e  o f  I t "  
( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  1 1 ) .  A s  a  r e s u l t ,  h e  w a s  o b l i g e d  b y  h i s  f a t h e r  t o  r e s i d e  a n d  
c o n t i n u e  h i s  s t u d i e s  I n  B u c c l n o ,  s o m e  f o r t y  m i l e s  f r o m  C a s t l g l l o n e .  S u b s e q u e n t l y ,  
h e  r e t u r n e d  t o  h i s  h o m e  t o w n ,  a p p a r e n t l y  h a v i n g  b e e n  e x c o m m u n i c a t e d  f o r  t a k i n g  
p a r t  " I n  a  p r i v a t e  p l a y  w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  A r c h b i s h o p "  ( G a l a n t l  1 7 7 4 :  
1 .  G e n o v e s l  r e f e r r e d  t o  h t m s e i f  a s  b o t h  " G e n o v e s e "  a n d  " G e n o v e s l " ,  t h e  l a t t e r  
a p p e a r i n g  o n  t h e  t i t l e  p a g e  o f  a U  h i s  b o o k s .  V e n t u r l  ( 1 9 6 2 :  4 6 )  c i t e s  
E l n a u d l ' s  a r g u m e n t  I n  f a v o u r  o f  t h e  f o r m  e n d i n g  I n  " I " :  " I t  I s  a  s c h o l a r l y  
p e d a n t r y  t o  c h a n g e  t h e  s p e l U n g  o f  a  d i s t i n g u i s h e d  n a m e ,  h a l l o w e d  b y  t i m e  
a n d  u n i v e r s a l  u s a g e "  ( I n  L a  r t f o r m a  s o c t a l e ,  X X X V I I I  ( 1 9 2 7 ) ,  f a s c .  7 - 8 ,  J u l y -
A u g u s t ,  p .  3 8 0 ) .  I  h a v e  a d h e r e d  t o  t h e  " u n i v e r s a l  u s a g e " ,  e x c e p t  w h e r e  d i r e c t  
q u o t a t i o n s  c o n t a i n  t h e  f o r m  I n  " e " .  
2 .  G e n o v e s l g a v e  b o t h  1 7 1 2  ( G e n o v e s I 1 9 6 2 a :  8 )  a n d  1 7 1 3  ( G e n o v e s I 1 9 7 1 :  6 4 7 )  
a s  t h e  y e a r  o f  h i S  b i r t h .  S a v a r e s e  ( 1 9 6 2 :  8 ,  f n . 5 )  c i t e s  r e s e a r c h  b y  A .  
P o t o l l c c h l o  ( I n t D n w  a U ' a b a t e  A n t D n t o  G e n o v e s t ,  S a l e r n o  1 9 2 2 ,  p . l l )  w h i c h  
c o n f l n n s  1 7 1 3  a s  t h e  c o r r e c t  y e a r .  
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1 0 ) . 3  A l t h o u g h  t h e  d e c r e e  o f  e x c o m m u n i c a t i o n  w a s  r e v o k e d ,  I t  w a s  m a d e  
c o n d i t i o n a l  u p o n  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  B u c c l n o .  T h e  I n c i d e n t  w a s  t h e  f i r s t  o f  
G e n o v e s i ' s  k n o w n  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y ;  a  l a t e r  c o n f r o n t a t i o n  
s e t  h i m  o n  t h e  p a t h  t o  t h e  C h a t r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  I n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s .  
O n  2 4  S e p t e m b e r  1 7 3 5 ,  G e n o v e s l  w a s  o r d a t n e d  s u b - d e a c o n .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h e  e x a m i n a t i o n  I n  " p u r e  d o g m a t i c  t h e o l o g y "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  1 3 )  r e q u i r e d  f o r  t h e  
s u b - d i a c o n a t e ,  G e n o v e s l  w a s  i n v i t e d  b y  t h e  A r c h b i s h o p  o f  S a l e m o  t o  t e a c h  r h e t o r i c  
I n  t h e  s e m i n a r y  I n  S a l e m o ,  " o n e  o f  t h e  m a j o r  o n e s  I n  t h e  k i n g d o m "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
H e  h e l d  t h i s  p O S i t i o n  f o r  t w o  y e a r s ,  a n d  o n  2 4  D e c e m b e r  1 7 3 7  w a s  o r d a l n e d  t o  t h e  
p r i e s t h o o d .  T h e  A r c h b i s h o p  o f  S a l e m o  h a d  p l a n n e d  a  d t s t l n g u l s h e d  c a r e e r  f o r  
G e n o v e s l ,  b u t  t h e  f o r m e r ' s  d e a t h  I n  M a r c h  1 7 3 8  a b r u p t l y  c u r t a i l e d  G e n o v e s l ' s  h o p e s  
I n  t h i s  r e g a r d .  I n  t h e  e v e n t ,  I n  N o v e m b e r  1 7 3 8 ,  h a v i n g  i n h e r i t e d  6 0 0  d u c a t s  f r o m  a n  
u n c l e ,  w h o  w a s  a l s o  a  p r i e s t ,  G e n o v e s l  w e n t  t o  l i v e  I n  N a p l e s .  R e j e c t i n g  h t s  f a t h e r ' s  
a d v i c e  t o  e n t e r  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n ,  G e n o v e s l  c h o s e  " t h e  l i f e  o f  a  p h i l o s o p h e r "  
( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  1 4 ) .  I n  1 7 3 9 ,  " a t  t h e  r e q u e s t  o f  m a n y  f r i e n d s  h e  b e g a n  t o  t e a c h  
p h i l o s o p h y  p r i v a t e l y "  ( G e n o v e s l  1 9 7 1 :  6 6 0 ) ,  a c h i e v i n g  " g r e a t e r  s u c c e s s  t h a n  I  w o u l d  
h a v e  b e l i e v e d  [ p o s s i b l e ) "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  1 4 ) .  
G e n o v e s i ' s  s u c c e s s  a s  a  p r i v a t e  t e a c h e r  o f  p h i l o s o p h y  c a m e  t o  t h e  a t t e n t i o n  
o f  A r c h b t s h o p  C e l e s t l n o  G a l l a n l  ( 1 6 8 1 - 1 7 5 3 ) ,  u n c l e  o f  t h e  r e n o w n e d  e c o n o m i s t  
F e r d l n a n d o  G a l l a n l  ( 1 7 2 8 - 8 7 ) .  A s  C a p p e U a r w  M a g g i D r e ,  G a l l a n l ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
I n c l u d e d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  u n l v e r s l t y . 4  I n  S e p t e m b e r  1 7 4 1 ,  G e n o v e s l  w a s  i n v i t e d  
b y  G a l i a n l  t o  a c c e p t  a  l e c t u r e s h i p  I n  m e t a p h y s i C S  I n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s .  I n  
3 .  F o r  a n  I d e n t i c a l  o r d i n a n c e  I m p o s e d  b y  S t .  A l p h o n s u s  L l g u o r t  o n  m e m b e r s  o f  
h i s  o w n  o r d e r  I n  N a p l e s ,  s e e  B e r t h e  1 9 0 5 :  7 7 4 .  
4 .  T h e  t e r m  C a p p e U a r w  M a g g i D r e  t s  n o t  r e a d i l y  t r a n s l a t a b l e  I n t o  E n g l i s h .  
A p p a r e n t l y ,  t h e  d u t i e s  o f  t h e  p o s i t i o n  I n c l u d e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e d u c a t i o n  I n  
N a p l e s .  G e n o v e s l  ( 1 9 6 2 a :  1 5 )  p r a i s e d  G a l i a n l  f o r  t h e  r e f o r m s  h e  e f f e c t e d  t o  
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  I n  N a p l e s .  
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S e p t e m b e r  1 7 4 6 .  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  G a l l a n l .  G e n o v e s l  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  
C h a i r  o f  E t h i c s  I n  t h e  u n i v e r s i t y .  I n  1 7 4 8  G e n o v e s l ' s  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  v a c a n t  
C h a i r  o f  T h e o l o g y  w a s  t h e  s o u r c e  o f  w h a t  b e c a m e  a  c a u s e  c e l e b r e  I n  N a p l e s  
I n a s m u c h  a s  h e  w a s  a c c u s e d  o f  h e r e s y .  T h e  b a s i s  o f  t h e  c h a r g e  w a s  G e n o v e s l ' s  
U n i v e r s a e  c h r i s t i a 1 1 a e  t h e o l o g t a e  e l e m e n t a .  w r i t t e n  I n  1 7 4 5  b u t  o n l y  p u b l i s h e d  
p o s t h u m o u s l y  I n  1 7 7 1 .  T h e  t e x t  u n d e r l i n e d  t h e  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  r e a s o n  a n d  
a u t h o r i t y  I n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  a n d  t h e o l o g y .  N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h i s  e p i s o d e  I n  h i s  l i f e  a s  a  " p e r s e c u t i o n "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  2 9 ) .  G e n o v e s l  w a s  n o t  I n  
f a c t  s u b j e c t e d  t o  t h e  i n q u l s l t i o n a l  p r o c e s s .  I n d e e d .  i n  r e t r o s p e c t  h e  s t a t e d :  " A  
p e r s e c u t i o n  c a n  b e  a  v e r y  g r e a t  a n d  a p p r o p r i a t e  s t r o k e  o f  l u c k .  A m o n g s t  t h e  m e n  I  
m e t  I n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  p e r s e c u t i o n .  o n e  w a s  . . .  B a r t o l o m e o  I n t i e r l "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
S i n c e  t h e  l a t t e r  w a s  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  s i n g l e  m o s t  I m p o r t a n t  I n f l u e n c e  o n  
G e n o v e s i ' s  s u b s e q u e n t  c a r e e r .  i n c l u d i n g  h i s  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  
E c o n o m y  I n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s  I n  1 7 5 4 .  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  m e n  
d e s e r v e s  s e p a r a t e  a t t e n t i o n .  
2 .  I n t l e r l  a n d  G e n o v e s l  
B a r t o l o m e o  I n t i e r l  ( 1 6 7 8 - 1 7 5 7 ) .  u n d e n i a b l y  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
p r e c u r s o r s  o f  t h e  N e a p o l i t a n  E n l i g h t e n m e n t .  h a s  b e e n  d e S C r i b e d  a s  " t h e  s o u r c e  o f  
I n s p i r a t i o n  o f  t h e  n a s c e n t  r e f o r m  m o v e m e n t  I n  N a p l e s "  ( V e n t u r l  1 9 6 2 :  I x )  a n d  " o n e  o f  
t h e  k e y  f i g u r e s  o f  N e a p o l i t a n  c u l t u r e "  ( F e r r o n e  1 9 8 2 :  1 1 5 )  d u r i n g  t h e  f I r S t  h a l f  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y . 5  A  T u s c a n  b y  b i r t h .  I n t i e r l  e m i g r a t e d  t o  N a p l e s .  w h e r e  h e  w a s  
o r d a i n e d  t o  t h e  p r i e s t h o o d  s h o r t l y  b e f o r e  1 7 0 3 .  A l t h o u g h  h i s  m a i n  I n t e r e s t  w a s  
I n i t i a l l y  m a t h e m a t i c s .  f o r  m a n y  y e a r s  h e  m a n a g e d  t h e  l a r g e  f e u d a l  e s t a t e s  o f  t h e  
R 1 n u c c l n l .  C o r s l n l  a n d  M e d l c l  f a m i l i e s .  t h e  a b s e n t e e  T u s c a n  l a n d l o r d s .  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s .  H i s  a c t M t i e s  I n  t h i s  c a p a c i t y  I n c l u d e d  " t h o s e  o f  I n v e n t o r  o f .  a n d  
5 .  A  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  I n t i e r l l s  g i v e n  b y  P e r n a  1 9 8 4 :  1 2 6 9 - 8 8 .  
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e x p e r i m e n t e r  w i t h ,  n e w  t e c h n i q u e s ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  a n  a b l e  a n d  s h r e w d  
e n t r e p r e n e u r "  ( P e r n a  1 9 8 4 :  1 2 7 2 ) .  H i s  I n v e n t i o n s  I n c l u d e d  a  g r a i n  s i l o  ( P e m a  
1 9 8 4 a :  4 0 ) ,  a  ' s t u f a ' ,  a  t y p e  o f  o v e n  f o r  d r y i n g  w h e a t  ( P e r n a  1 9 8 4 :  1 2 7 3 - 7 ) ,  a n d  a  
' p a l o r c l o ' ,  a  " s o r t  o f  a e r i a l  r o p e w a y "  ( V e n t u r l  1 9 6 2 :  1 1 7 ,  f n . l ) .  F e r r o n e  a r g u e s  t h a t  
t h e  p u b l i c a t i o n  I n  1 7 1 6  o f  I n t l e r l ' s  N e w  I n v e n t I D n f o r  t h e  M a n u f a c t u r e  o f  W i n d m i l l s  
" o p e n e d  u p  a  n e w  c h a p t e r  I n  t h e  g n o s l o l o g l c a l  d e b a t e  w h i c h  w o u l d  p r o v e  t o  b e  
p a r t i c u l a r l y  f r u i t f u l  I n  s u b s e q u e n t  y e a r s .  M a t h e m a t i c s ,  p h y S I C S ,  a l l  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s  w e r e  f i n a l l y  o i e w e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  i m m e d i a t e  u s e f u l n e s s  t o  t h e  
h u m a n  r a c e "  ( F e r r o n e  1 9 8 2 :  4 8 4 ,  m y  I t a l i c s ) .  
T h e  t a n g i b l e  e x p r e s s i o n  o f  I n t l e r l ' s  b e l i e f  I n  t e c h n i c a l  I n n o v a t i o n  a n d  
p r o g r e s s ,  p a r t i c u l a r l y  I n  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ,  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  s e e m i n g l y  
u n b o u n d e d  f a i t h  I n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  t o  a c h i e v e  a n  e c o n o m i c  
r e v i v a l .  I n  t h i s  r e g a r d ,  h e  w r o t e  t o  C e l e s t l n o  G a l l a n l  I n  1 7 3 8  t h a t  h e  w a s  " f u l l y  
c o n v i n c e d  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  w e a l t h  o f  t h e  k i n g d o m  . . .  ( w h o s e  i n h a b i t a n t s  w e r e l  . . .  
c l e v e r  I n  e v e r y t h i n g  a n d  o f  f i r s t - r a t e  t a l e n t "  ( c i t e d  I n  F e r r o n e  1 9 8 2 :  5 5 2 ) .  M o r e o v e r ,  
a t  t h a t  t i m e ,  a s  a  " s e c r e t  a d v i S e r  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  h e  I d e n t i f i e d  t h e  k i n g d o m ' s  r e a l  
s t r e n g t h  m a i n l y  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  . . .  I n  h i s  o p i n i o n  . . .  t h e  g r e a t  
E u r o p e a n  p o w e r s  h a d  m a d e  t h e t r  f o r t u n e s  b y  s t a r t i n g  o u t  f r o m  a  s o l i d  n a t i o n a l  
a g r i c u l t u r a l  b a s e "  ( F e r r o n e ,  I b i d . ) .  D u r t n g  t h e  l a t e  1 7 3 0 s ,  I n t l e r l ' s  a t t e n t i o n  w a s  a l s o  
f o c u s s e d  o n  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  t h e  k i n g d o m  " s u c h  a s  
I n f l a t i o n  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  d e p r e c i a t i o n s  o f  t h e  c o i n a g e  e f f e c t e d  b y  
p r i n c e s "  ( F e r r o n e  1 9 8 2 :  5 5 3 ) .  H e  a l s o  d e C r i e d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  d u t i e s  o n  e x p o r t s  o f  
g r a i n  a n d  o t h e r  p r o d u c t s  a n d  o p t e d  f o r  f r e e  t r a d e  a n d  s t a t e  a s s i s t a n c e  f o r  c o m m e r c e  
a s  " I n d i s p e n s a b l e  f o r  p r o v i d i n g  a n  I m p e t u s  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t "  ( F e r r o n e ,  
I b i d . ) .  I n t i e r l ' s  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e  o f  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  I n  N a p l e s ,  h i s  
p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  a s  a n  I n v e n t o r ,  a n d  h i s  v i t a l  I n t e r e s t  I n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
t e c h n i c a l  a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s ,  m a d e  h i m  w e l l  q u a l i f i e d  t o  c a l l  f o r  u r g e n t  r e f o r m s  
I n  t h e  k i n g d o m .  W h e n  G e n o v e s l  m e t  h i m ,  " I n t l e r l  w a s  o l d ,  r i c h ,  f u l l  o f  e x p e r i e n c e  
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a n d  w i s d o m ,  b u t  e s p e c i a l l y  o f  a n  I m m e n s e  o p t i m i s m  a n d  a n  e x t r a o r d i n a r y  w i l l  t o  d o  
t h i n g s ,  t o  I n v e n t ,  t o  r e f o r m "  ( V e n t u r l ,  1 9 6 2 :  1 5 ) .  a  d e S C r i p t i o n  m a t c h i n g  G e n o v e s l ' s  
( l 9 6 2 a :  2 9 m ,  T h e  o l d  I n t l e r l  b e f r i e n d e d  G e n o v e s l ,  a s  w e I l  a s  t h e  y o u n g  F e r d l n a n d  
G a l i a n l .  T h e  a s s i s t a n c e  h e  g a v e  h i s  p r o t e g e s  I n c l u d e d  a c c e s s  t o  h i s  p r i v a t e  l i b r a r y  
w h i c h  w a s  m a d e  p a r i  o f  h i s  b e q u e s t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  
h i S  e n d o w m e n t  o f  t h e  F o u n d a t i o n  C h a t r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  
A s  V e n t u r l  ( e s p e c i a l l y  1 9 5 9 )  h a s  s h o w n .  I n t l e r l ' s  e x t a n t  c o r r e s p o n d e n c e  
r e v e a l s  h i s  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g r i m  s i t u a t i o n  o f  u n d e r - d e v e l o p m e n t  I n  
h i s  a d o p t e d  h o m e l a n d .  h i s  h o p e s  f o r .  a n d  v i s i o n  o f  a  p r o s p e r o u s  k i n g d o m  o f  N a p l e s  
a n d .  a b o v e  a l l .  h i s  i I m n e n s e  o p t i m i s m .  T h e  p r o g r e s s  a n d  l e a r n i n g  t h a t  h a d  b e e n  
a c h i e v e d  I n  E u r o p e  s i n c e  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  t h e  b a s i s  o f  h i s  v i s i o n .  h o p e s  
a n d  o p t i m i s m .  E c o n o m i c  p r o g r e s s  w a s ,  I n  h i s  v i e w .  p r e d i c a t e d  o n  f u n d a m e n t a l  
s o c i a l  c h a n g e s  t h a t  c o u l d  o n l y  c o m e  f r o m  w i d e s p r e a d  e d u c a t i o n .  F o r  e x a m p l e .  I n  
1 7 5 1  h e  w r o t e  t o  F e r d l n a n d o  G a l l a n l :  
" I  n u r t u r e  t h e  h o p e  t h a t  t h e  A g e  o f  G o l d  . . .  m a y  a r r i v e  I n  t h e  c e n t u r i e s  t o  
c o m e  w h e n  l e a r n i n g  h a s  b e c o m e  m o r e  u n i v e r s a l  a n d  h a s  s p r e a d  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y s i d e  t o  p e a s a n t s ,  s h e p h e r d s  a n d  s t m U a r  s o r t s  o f  p e o p l e  w h o  a r e  
n o w  a n  u g l y .  m e a n  a n d  w a d  r a b b l e "  ( c i t e d  I n  V e n t u r l  1 9 6 9 :  5 5 9 .  m y  I t a l i c s ) .  
I n t l e r l  w a s  n o  I d l e  d r e a m e r .  O n  t h e  c o n t r a r y .  h i s  h o p e s  a n d  I d e a s  w e r e  g u i d e d  a n d  
t e m p e r e d  b y  h i s  p r a c t i c a l  n a t u r e  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e  o l d  T u s c a n ' s  I d e a s  e x e r t e d  a  
d e c i s i v e  I n f l u e n c e  o n  G e n o v e s l ,  a  f a c t  a c k n o w l e d g e d  m o r e  t h a n  o n c e  b y  t h e  l a t t e r .  
N o t  t h e  l e a s t  o f  I n t i e r l ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  G e n o v e s l ' s  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  a s  a  
p o l i t i c a l  e c o n o m i s t  w a s  t o  I n c u l c a t e  I n  t h e  d i s i l l u s i o n e d  P r o f e s s o r  o f  E t h i c s  - w h i c h  
G e n o v e s l  w a s  w h e n  I n t i e r l  m e t  h i m  - a  s e n s e  o f  o p t i m i s m  a b o u t  t h e  p r o s p e c t s  o f  
s o c i a l  p r o g r e s s  I n  t h e  k i n g d o m .  p r o g r e s s  w h i c h ,  I n  t u r n .  w a s  b a s e d  o n  d e m o n s t r a t e d  
S C i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  p r o g r e s s .  
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I t  I S  c l e a r  f r o m  G e n o v e s l ' s  w t i t i n g s  ( f o r  e x a m p l e ,  1 9 8 4 a ,  p a s s i m )  t h a t  h e  
v e n e r a t e d  t h e  a g e d  I n t l e r i .
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I n  t u r n  I n t l e r i  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  c o n c e a l  h i S  a d m i r a t i o n  
f o r  G e n o v e s l ,  I n c l u d i n g  h i s  a c k n o w l e d g e d  a b i l i t y  a s  a  t e a c h e r .  A s  I n t l e r i  w r o t e  t o  a  
f r l e n d  I n  1 7 5 2 :  " H e  I s  . . .  s o  h i g h l y  r e g a r d e d  b y  o u r  y o u t h  t h a t  I t  h a s  b e e n  f o u n d  
n e c e s s a r y  t o  h a v e  h i m  l e c t u r e  I n  a  h a l l  w h i c h  I s  f o u r  t i m e s  l a r g e r  [ t h a n  u s u a l ] "  ( c i t e d  
I n  V e n t u r l  1 9 6 2 :  1 6 ) .  G e n o v e s l  ( l 9 6 2 a :  3 I )  r e c o r d s  t h a t  h e  w a s  a  f r e q u e n t  g u e s t  I n  
I n t l e r l ' s  h o m e .  M o r e o v e r ,  I t  I s  e v i d e n t  t h a t ,  u n d e r  t h e  I n f l u e n c e  o f  I n t l e r l  a n d  h i s  
c i r c l e  o f  " l e a r n e d  m e n "  ( G e n o v e s l ,  I b l d , ) ,  h i s  I d e a s  a n d  a c a d e m i c  I n t e r e s t s  w e r e  
c h a n g i n g .  G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  h i s  d i s c u s s i o n s  w i t h  I n t l e r l ,  w e r e  m o s t l y  " a b o u t  t h e  
p r o g r e s s  o f  h u m a n  r e a s o n ,  o f  t e c h n i c a l  s k l l l s ,  o f  c o m m e r c e ,  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  
o f  m e c h a n i c s  a n d  p h y s i c s ,  s i n c e  . .  ,  I n t l e r l  w a s  a n  e n e m y  b o t h  o f  u s e l e s s  a b s t r a c t i o n  
a n d  t h e  p e d a n t i c  s t u d y  o f  w o r d s ,  f r o m  w h i c h  m e n  c a n  d e r i v e  n o  r e a l  b e n e f i t "  
( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  3 2 ) .  
I n  d u e  c o u r s e ,  t h e  d i s c u s s i o n  b e g a n  t o  d e a l  e x c l u s i v e l y  w i t h  " t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  a n d  m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I n t i e r l  a l s o  b e g a n  t o  a r g u e  t h a t  " t h e r e  
s h o u l d  b e  a  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  a n d  C o m m e r c e  I n  a l l  E u r o p e a n  a c a d e m i e s  a n d  
t h a t  I t  w a s  b a r b a r i C  t o  w a n t  t o  f o l l o w ,  w i t h o u t  a n y  c h a n g e ,  t h e  l l t e r a r y  
e s t a b l l s h m e n t s  o f  p r e v i o u s  t i m e s . . .  W i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  n e w  I d e a s ,  n e w  t h i n g s ,  
n e w  w a y s  o f  l l v l n g ,  n e w  w a y s  o f  r e a s o n i n g ,  o r .  r a t h e r ,  n e w  w a y s  o f  c o n s i d e r i n g  I d e a s  
a n d  t h i n g s ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t .  n e w  s c i e n c e s  a n d  o n e s  t h a t  w e r e  I n f l n l t e l y  m o r e  u s e f u l ,  
a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o  p a s s i n g  o n  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  t o  t h e  l o w e s t  r a n k s  I n  
s o c i e t y "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 a : 3 2 - 3 ) ,  
6 .  I n  t h e  S t o r i a  d e l  c o n u n e r c t o  o f  1 7 5 7 - 5 8 ,  G e n o v e s l  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h a t  h e  
h a d  " r e c e i v e d  h i s  f i r s t  a n d  m o s t  I m p o r t a n t  k n o w l e d g e  o f  t h i s  s c i e n c e  [ o f  
e c o n o m i c s ) "  f r o m  I n t i e r l  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 2 5 .  f n . ( a )  ) .  
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3 .  T h e  C h a i r  o f  P o U t i c a l  E c o n o m y  
I t  w a s  I n  t h i s  I n t e l l e c t u a l  a t m o s p h e r e  t h a t  I n t l e r l  c o n c e i v e d  t h e  I d e a  o f  
" e s t a b l i s h i n g ,  a t  h i s  o w n  e x p e n s e  a  S c h o o l  o f  C o m m e r c e  a n d  M e c h a n i c s  I n  o u r  S t a t e  
U n i v e r s i t y  [ o f  N a p l e s [ ,  t h e  t e a c h i n g  t o  b e  I n  I t a l i a n "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  3 3 ) .  I n t l e r l ' s  
w i s h  t h a t  " t h e  t e a c h i n g  . . . .  b e  I n  I t a l i a n "  r a t h e r  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  L a t i n  o r  G r e e k .  
p r o v i d e s  y e t  a n o t h e r  i l l u s t r a t i o n  o f  h i s  p r o g r e s s i v e  a t t i t u d e s ,  h i s  e m i n e n t l y  p r a c t i c a l  
n a t u r e  a n d  h i s  d e t e n n l n a t l o n  t h a t  w i d e s p r e a d  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e c o m e  a  r e a l i t y .  
I n t l e r l  t o l d  G e n o v e s l  " t h a t  h e  w i s h e d  t o  e n d o w . . .  [ t h e  C h a i r  o f  C o m m e r c e  a n d  
M e c h a n i c s )  w i t h  6 0 0  d u c a t s  a n d  t o  a p p o i n t  a  m a n  w h o  c o u l d  b e  v e r y  u s e f u l  t o  t h e  
p u b l i c "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  a n d  m a d e  I t  c l e a r  t o  h i m  t h a t  h e  w i s h e d  h i m  t o  a c c e p t  t h e  
p o s t .  I n i t i a l l y ,  G e n o v e s l  d e c l i n e d ,  b u t  I n t l e r t ,  u n d e t e r r e d ,  m a d e  a  w i l l  I n  1 7 5 3  w h i c h  
p r O v i d e d  a n  a n n u a l  I n c o m e  o f  6 0 0  d u c a t s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  a b o v e -
m e n t i o n e d  s c h o o l .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  w i l l  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  k i n g  w a s  t o  b e  p e t i t i o n e d  
t o  m a k e  G e n o v e s l  t h e  f i r s t  I n c u m b e n t  o f  t h e  c h a i r  I n  q u e s t i o n  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
T h e  b e g t n n l n g  o f  1 7 5 4  w i t n e s s e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  f i r s t  f r u i t s  o f  
G e n o v e s l ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  I n t l e r l .  I t  w a s  t h e  D i s c o u r s e  o n  t h e  T r u e  A i m  o f  t h e  A r t s  
a n d  S c i e n c e s  ( h e r e a f t e r  t h e  D l s c o r s o ) ,  w h i c h  w a s  d e d i c a t e d  t o  I n t l e r t .  T h e  D i s c o r s o  
h a s  b e e n  r i g h t l y  d e S C r i b e d  a s  " a s  r e a l  m a n i f e s t o  o f  a  n e w  s c h o o l "  ( V e n t u r l  1 9 6 9 :  5 6 0 )  
b e c a u s e  I t  e x p r e s s e d  a  " n e w  c o n f i d e n c e  I n  t h e  p o s S i b i l i t y  o f  e c o n o m i c  p r o g r e s s "  
( V e n t u r l ,  I b i d . )  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  t h e  t r u e  a i m  o f  t h e  
a r t s  a n d  s c i e n c e s  I s  " t o  b e n e f i t  . . .  h u m a n  b e i n g s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  9 ) .  " R e a s o n " ,  h e  
a r g u e d ,  " I s  u s e f u l  o n l y  w h e n  I t  h a s  b e c o m e  p r a c t i c a l  a n d  a  m a t t e r  o f  r e a l i t y "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  2 4 ) .  T h e  I n f l u e n c e  o f  I n t l e r l  s e e m s  u n m i s t a k a b l e  I n  s u c h  a  
d e c l a r a t i o n .  T h e  D i s c o r s o  e u l o g i s e d  I n t l e r t ' s  c o n t r i b u t i o n ,  v i a  h i s  I n v e n t i o n s ,  t o  
t e c h n i c a l  p r o g r e s s  I n  I t a l y .  E v e n  m o r e  I m p o r t a n t  w a s  I t s  d i d a c t i c  e l e m e n t .  G e n o v e s l  
a p p e a l e d  t o  t h e  y o u n g  p e o p l e  o f  t h e  k i n g d o m ,  e s p e c i a l l y  t o  " s t u d i o u s  y o u t h  . . .  w h o ,  
m o r e  t h a n  a n y o n e  e l s e  c a n  a c t  a s  t h e  l a m p  f o r  o u r  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  4 7 ) .  I f  
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y o u t h ,  h e  s a i d ,  " l o o k e d  t o  t h e  t r u e  a i m  o f  l e a r n i n g  . . .  i t  c o u l d  b e  t h e  g r e a t e s t  a n d  
m o s t  p o w e r f u l  m e a n s  o f  e n s u I 1 n g  t h e  g r e a t n e s s  o f  o u r  n a t i o n "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  
G e n o v e s i  w a s  a p p e a l t n g  t o  a l l  t h e  y o u t h  o f  " t h e  l u c k y  p r o v i n c e s  o f  t h i s  k i n g d o m "  
( G e n o v e s i  1 9 8 4 a :  2 6 )  s i n c e  " G o d  h a s  g i v e n  t o  a l l  t h e  d i v i n e  g i f t  o f  r e a s o n  s o  t h a t  w e  
m i g h t  u n d e r s t a n d  t h a t  t r u e  k n o w l e d g e  i s  n o t  s o  j e a l o u s  b y  n a t u r e  t h a t  i t  w i s h e s  t o  
b e  t h e  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p e o p l e "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  W i d e s p r e a d  
e d u c a t i o n ,  t h e n ,  a  p i v o t a l  p o i n t  i n  t h e  D i s c o r s o ,  w a s  f o r  G e n o v e s i  a n  e s s e n t i a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  r e g e n e r a t i o n  o f  N a p l e s .  N o  l e s s  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  D i s c o r s o  
w a s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  M o n t e l a t i c i ' s  D i s c o u r s e  o n  t h e  M e a n s  M o s t  
N e c e s s a r y  t o  M a k e  A g r i c u l t u r e  F l o u r i s h  A g a i r L  A  p r o s p e r o u s  a g I 1 c u l t u r a l  s e c t o r  w a s  
a l s o  e s s e n t i a l  t o  G e n o v e s i ' s  p l a n s  f o r  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  K i n g d o m .  
A r g u a b l y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  I n t i e I 1  i s  i n  e v i d e n c e  i n  G e n o v e s i ' s  e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n  
a n d  a g I 1 c u l t u r e  a s  c o n d i t i o n s  f o r  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  
I n  J a n u a r y  1 7 5 4 ,  f o l l o w i n g  a  s e I 1 0 u s  i l l n e s s ,  I n t i e I 1  d r e w  u p  a n o t h e r  w i l l ,  
w h i c h  p r o v i d e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  C h a i r  o f  C o m m e r c e  a n d  M e c h a n i c s  b e  e n d o w e d  
w i t h  a n  a n n u a l  s u m  o f  3 0 0  d u c a t s  a n d  h i s  p n v a t e  l i b r a r y  ( G e n o v e s i  1 7 6 2 a :  3 5 ) .
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T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  p e t i t i o n  t o  C h a r l e s  I l l ,  i n  w h i c h  I n t i e I 1  i n d i c a t e d  t h a t  
F o r  t h e  p u b l i c  g o o d  h e  w i s h e d  t o  e s t a b l i s h  i n  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  a  C h a i r  o f  
C o m m e r c e  a n d  M e c h a n i C S  a n d  t o  e n d o w  i t  w i t h  3 0 0  d u c a t s :  t h a t  h e  w i s h e d  
t h e  f i r s t  i n c u m b e n t  t o  b e  t h e  A b b e  G e n o v e s i :  t h a t  s u b s e q u e n t  a p p O i n t m e n t s  
w e r e  t o  b e  d e c i d e d  c o m p e t i t i v e l y ,  e x c e p t  t h a t  n o  m o n k s  o f  a n y  o r d e r  w e r e  t o  
b e  e l i g i b l e ,  b u t  o n l y  l a y  b r o t h e r s  a n d  p I 1 e s t s :  t h a t  l e c t u r e s  w e r e  t o  b e  i n  
I t a l i a n  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  
R o y a l  a s s e n t  w a s  g i v e n  o n  1 6  M a r c h  1 7 5 4 .  
7 .  G e n o v e s i  g a v e  n o  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e d u c t i o n  b y  h a l f  o f  t h e  a m o u n t  o f  6 0 0  
d u c a t s  o I i g i n a l l y  w i l l e d  b y  I n t i e I 1 .  T h e  p e t i t i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  p r o v i d e d  f o r  a  t o t a l  g r a n t  b y  I n t i e I 1  o f  7 , 5 0 0  
d u c a t s ,  f r o m  w h i c h  a  s a l a r y  o f  3 0 0  d u c a t s  p e r  a r m u m  w a s  t o  b e  p a i d  t o  
G e n o v e s i  ( c i t e d  i n  V i l l a r i  1 9 5 9 :  3 2 - 3 ,  f n . 4 ) .  A s  P r o f e s s o r  o f  E t h i c s  G e n o v e s i  
r e c e i v e d  1 2 0  d u c a t s  p e r  a r m u m  ( G e n o v e s i  1 9 6 2 a :  1 8 ) ,  a n d  h e  h i m s e l f  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  C h a i r  o f  T h e o l o g y  c a r r i e d  a n  a n n u a l  s a l a r y  o f  2 0 0  d u c a t s .  
T h e  p r o p o s e d  a r m u a l  s a l a r y  o f  3 0 0  d u c a t s  f o r  t h e  n e w  C h a i r  w a s  c l e a r l y  a  
t a n g i b l e  e x p r e s s i o n  o f  I n t i e I 1 ' s  a d m i r a t i o n  f o r  G e n o v e s i ,  a s  w e l l  a s  t h e  
i m p o r t a n c e  h e  a t t a c h e d  t o  t h e  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  
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G e n o v e s l  g a v e  h i s  I n a u g u r a l  l e c t u r e  o n  5  N o v e m b e r  1 7 5 4 ,  a n d  b e g a n  f o r m a l  
l e c t u r e s  t h e  n e x t  d a y .  H e  r e c o r d s  t h a t  ' T h e r e  w a s  g r e a t  a s t o n i s h m e n t  w h e n  t h e y  
h e a r d  m e  l e c t u r i n g  I n  I t a l t a n "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  9 0 ) .  H e  a l s o  o b s e r v e d :  " M y  l e c t u r e -
h a l l  h a s  a l w a y s  b e e n  f u l l  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  m a n y  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  a  p l a c e  
. . .  T h e  m a j o r i t y  a r e  a d u l t s  a n d  f r o m  v a r i o u s  s o c i a l  c l a s s e s  . . .  T h e  y o u n g  s t u d e n t s  d o  
n o t  y e t  u n d e r s t a n d  c o m p l e t e l y  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e s e  s u b j e c t s ,  a n d  w h e n  t h e y  d o  
n o t  h e a r  J u s t i n i a n  o r  G a l e n  q u o t e d ,  t h e y  a r e  n o t  v e r y  e n t h u s i a S t i c "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  I n d i c a t e d  o n e  o f  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  r e s u l t s  o f  h i S  f i r s t  t h r e e  w e e k s  o f  
t e a c h i n g :  " A  g r e a t  d e a l  h a s  b e e n  s e t  I n  m o t i o n  b y  t h e s e  l e s s o n s  I n  t h e  C i t y  a n d  
p e o p l e  o f  a l l  r a n k s  a r e  a s k i n g  f o r  b o o k s  o n  e c o n o m i c s ,  c o m m e r c e ,  t e c h n i c a l  s k i l l s  
a n d  a g r i c u l t u r e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
T h e  e n d o w m e n t  o f  t h e  C h a i r  o f  C o m m e r c i D  e  M e c c a n i c a  b y  I n t l e r l  r a i s e s  s o m e  
p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  f o r  t h e  s t u d e n t  o f  G e n o v e s i ' s  l i f e  a n d  w o r k .  T h e  f i r s t  c o n c e r n s  
t h e  c h o i c e  o f  G e n o v e s l  a s  f o u n d a t i o n  p r o f e s s o r .  T h e  s e c o n d  a d d r e s s e s  t h e  p r o b l e m s  
p o s e d  b y  t h e  c o m m o n  t r a n s l i t e r a t i o n  - I n t o  i t a l i a n  a s  w e l l  a s  E n g l i s h  - o f  t h e  o r t g l n a l  
t i t l e  o f  t h e  C h a i r  a s  a  ' C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ' .  
R e g a r d i n g  I n t l e r t ' s  c h o i c e  o f  G e n o v e s l ,  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  I n t l e r l  
" a p p r e c i a t e d  h i s  f i r m  c h a r a c t e r  I n  t h e  m i d s t  o f  a d v e r s i t y  a n d  c o n t r o v e r s y ;  a b o v e  a l l ,  
h e  a d m i r e d  h i S  c a p a c i t y  t o  r e s p o n d  t o  h i s  e n t h U S i a s m  a n d  o p t i m i s m "  ( V e n t u r l  1 9 6 9 :  
5 6 3 ) .  G i v e n  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  f i r s t  p r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  w a s ,  a s  
I n t l e r l  s t a t e d ,  t o  w o r k  " f o r  t h e  p u b l i c  g o o d "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 a :  3 5 ) .  t h a t  i s ,  t o  e d u c a t e  
a  n e w  g e n e r a t i o n  w h o  w o u l d  p r o m o t e  a n d / o r  e f f e c t  e c o n o m i c  ( a n d  s o c i a l )  r e f o r m ,  t h e  
p e r s o n a l  q u a l i t i e s  a t t r i b u t e d  t o  G e n o v e s l  b y  V e n t u r t  w o u l d  h a v e  a p p e a l e d  t o  I n t l e r l .  
I n  t h e  f a c e  o f  t h e  k i n g d o m ' s  s e r i o u s  e c o n o m i c  u n d e r - d e v e l o p m e n t ,  " e n t h u s i a s m  a n d  
o p t t m i S m "  w e r e  e s s e n t i a l  q u a l i t i e s  I n  t h e  f i r s t  p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  
M o r e o v e r ,  I n t l e r l  m u s t  h a v e  r e a l i S e d  t h a t  t h e  n e w  C h a i r  w o u l d  c r e a t e  " c o n t r o v e r s y " .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  l e c t u r e s  w e r e  t o  b e  i n  I t a l i a n  w a s  a  b r e a k  w i t h  
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t r a d i t i o n ;  o n l y  a  " f i n n  c h a r a c t e r "  l i k e  G e n o v e s l ' s  w o u l d  e n a b l e  t h e  n e w  p r o f e s s o r  t o  
w i t h s t a n d  t h e  " c o n t r o v e r s y "  t h a t  d i d ,  I n  f a c t ,  e n s u e .  
8  
I n t l e r l ' s  h i g h  o p i n i o n  o f  G e n o v e s l  a s  a n  e d u c a t o r  w a s  n o t e d  e a r l i e r .  T h e  l a t t e r  
h a s  b e e n  r i g h t l y  d e s c r i b e d  a s  " f i r s t  a n d  l a s t  a  g r e a t  t e a c h e r  w h o s e  p r o d i g i o u s  
s u c c e s s  I n  t h i s  c a p a c i t y  e v e n  h t s  d e t r a c t o r s  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  d e n y "  ( S c h u m p e t e r  
1 9 5 4 :  1 7 7 ,  f n . I I ) .  S i n c e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o n n  I n  N a p l e s  r e q u t r e d  t h e  
e d u c a t i o n  o f  a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  w h o  w o u l d  u n d e r t a k e  o r  f a c i l i t a t e  
s u c h  r e f o n n ,  o n e  o f  t h e  m o r e  I m p o r t a n t  r e a s o n s  w h y  I n t l e r l  c h o s e  G e n o v e s l  w a s  
c l e a r l y  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  p o s s e s s e d  t h e  r e q u t r e d  a b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  a n  e s t a b l i s h e d  
r e p u t a t i o n  a s  a n  e d u c a t o r .  I n t i e r t ' s  c h o i c e  o f  G e n o v e s l  w a s  a l l  t h e  m o r e  n o t e w o r t h y  
s i n c e  t h e r e  w e r e  t w o  o t h e r  N e a p o l i t a n s ,  F e r d l n a n d o  G a l l a n i  a n d  C a r l o  A n t o n i o  
B r o g g i a  ( 1 6 9 8 - 1 7 6 7 ) ,  b o t h  o f  w h o m  h a d ,  t h r o u g h  t h e i r  w r i t i n g s ,  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  
I n t e r e s t  a n d  a b i l i t y  I n  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  w e r e  t h e r e f o r e ,  I n  a  t e c h n i c a l  s e n s e ,  
b e t t e r  q u a l i f i e d  t h a n  G e n o v e s l  f o r  t h e  p o s i t i o n .  A  b r i e f  c o n s i d e r a t i o n  o f  G a l i a n t  a n d  
B r o g g l a  a s  p o s s i b l e  c a n d i d a t e s  I s  I n  o r d e r .  
I n  1 7 4 3  B r o g g i a  h a d  p u b l t s h e d  a  T r e a t i s e  o n  T a x e s ,  M o n e y  a n d  t h e  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  H e a l t h .  p o s s i b l y  " t h e  f i r s t  m e t h o d i c a l  w o r k  o n  t a x a t i o n  p u b l i s h e d  
I n  I t a l y "  ( C o s s a  1 8 8 0 :  1 4 1 ) .  H o w e v e r ,  I n t l e r l ,  w h o  h a d  k n o w n  h t m  s i n c e  h i s  y o u t h ,  
w o u l d  h a v e  e x c l u d e d  B r o g g i a  p r i n c i p a l l y  b e c a u s e  t h e t r  r e s p e c t i v e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  
e c o n o m i c  I d e a s  w e r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d .  F o r  I n s t a n c e ,  F e r r o n e  a r g u e s  t h a t  
B r o g g l a  r e j e c t e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  " s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y .  A l l  h i s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
t h o u g h t  e n d e d  u p  b y  b e i n g  I r r e p a r a b l y  c o n d i t i o n e d  b y  t h a t  r e j e c t i o n "  ( F e r r o n e  1 9 8 2 :  
8 .  I n  c o n n e c t i o n  w t t h  h t s  f i r s t  l e c t u r e ,  G e n o v e s l  ( l 9 6 2 b :  9 0 )  w r o t e :  ' T h e r e  w a s  
g r e a t  a s t o n i s h m e n t  w h e n  t h e y  h e a r d  m e  l e c t u r i n g  I n  I t a l i a n  . . .  I  h a d  t o  b e g i n  
b y  s i n g i n g  t h e  p r a i s e s  o f  t h e  I t a l i a n  l a n g u a g e ,  a n d  m a k e  a  f r o n t a l  a s s a u l t  o n  
t h e  p r e j u d i c e  o f  i t a l i a n  s c h o o l s .  O u r  . . .  ( a n  U n i d e n t i f i e d  p e r s o n ( ,  h a v i n g  b e e n  
t o l d  t h e  f o l l o w t n g  d a y  a b o u t  m y  l e c t u r e ,  p r o c l a i m e d  t h e  m e r i t s  o f  G r e e k ,  a n d  
c o n d u d e d  t h a t  y o u  s h o u l d  r e a d ,  w r i t e  a n d  t h i n k  p u r e l y  I n  G r e e k ,  a n d  f o r g e t  
a b o u t  a l l  o t h e r  l a n g u a g e s .  H e r e ' s  a  c i v i l  w a r  f o r  y o u ! "  
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5 4 5 ) .  F o r  t h e  p r a c t i c a l .  S C i e n t i f i c a l l y  a n d  t e c h n i c a l l y  c o m m i t t e d  I n t i e r i  s u c h  a  
p o s i t i o n  w a s  u n t e n a b l e .  M o r e o v e r ,  h e  c o u l d  n o t  b u t  h a v e  b e e n  d i s m a y e d  b y  
B r o g g l a ' s  a d v o c a c y  o f  t h e  u n l t m l t e d  e x t e n s i o n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  m o r t m a l n  ( F e r r o n e  
1 9 8 2 :  6 0 5 ) :  t h e  l a t t e r  f l e w  I n  t h e  f a c e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  w h i c h  I n t i e r i  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  k i n g d o m ' s  f u t u r e  
p r o s p e r i t y .  M o r e o v e r ,  B r o g g l a ' s  T r e a t i s e  s u g g e s t e d ,  a t  l e a s t  I m p l i c i t l y ,  t h a t  h e  w a s  
o p p o s e d  t o  " t h e  c e n t r a l  p o s i t i o n  o f  a g r i c u l t u r e "  ( G a l a s s o  1 9 7 5 :  3 4 4 ) . 9  
A b o u t  I n t i e r i ' s  a d m i r a t i o n  o f  G a l l a n i ' s  e c o n o m i c  p r o w e s s  t h e r e  c a n  b e  n o  
d o u b t .  H e  h a d  r e c o g n i s e d  h i s  " p r o d i g i o u s  a n d  w o n d e r f u l "  ( c i t e d  I n  V e n t u r i  1 9 6 9 :  
4 9 0 )  t a l e n t  u p o n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  D e U a  n w n e t a  I n  1 7 5 1 .  H o w e v e r ,  q u i t e  a p a r t  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  G a l l a n l  w a s  r e l a t i v e l y  y o u n g ,  h i s  D e U a  m o n e t a .  a s  G a l a s s o  n o t e s ,  
s u g g e s t s  t h a t  h i s  m a j o r  c o n c e r n  w a s  w i t h  m o n e y ,  " t h a t  I s ,  s o m e t h i n g  r a t h e r  d l f f e r e n t  
f r o m  t h e  t y p e  o f  s c h o l a r  o f  ' m e c c a n i c a '  a n d  ' c o m m e r c l o '  I n t i e r i  h a d  I n  m i n d  f o r  t h e  
C h a I r .  I n  I n t i e r i ' s  g r o u p  t h e  p o s s l b U i t y  t h a t  s u c h  a  s c h o l a r  w o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  I n  
a n  a d  h o c  m a n n e r  m u s t ,  I n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  h a v e  s u g g e s t e d  I t s e l f  a s  a n  o b v i o u s  o r  
n a t u r a l  I d e a "  ( G a l a s s o  1 9 7 5 :  3 4 4 - 5 ) .  M o r e o v e r ,  I n t i e r i  m u s t  h a v e  b e e n  t r o u b l e d  b y  
G a l I a n i ' s  s c e p t i c i s m  a n d  c y n i c i s m ,  w h i c h  c o n t r a s t e d  w i t h  h i s  o w n  o p t i m i s m ,  
e n t h u s i a s m  f o r  c h a n g e  a n d  f i r m  b e l i e f  I n  t h e  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  o f ,  a n d  p o t e n t i a l  f o r ,  
e c o n o m i c  r e f o r m  I n  N a p l e s .  
A g a i n ,  G a l I a n i ' s  r e a d y  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
" p r o c r a s t i n a t i n g  p o l i c y "  ( V e n t u r i  1 9 6 9 :  5 0 1 )  o f  C h a r l e s  I I I  I n  t h e  m a t t e r  o f  m o n e t a r y  
r e f o r m ,  r e v e a l e d  h i s  l a c k  o f  s y m p a t h y  f o r  t h e  g r o w i n g  r e f o r m  m o v e m e n t  I n  N a p l e s .  
C l e a r l y ,  t h e  y o u n g ,  s c e p t i c a l  G a l I a n i  w a s  n o t  t h e  p e r s o n  t o  i n s p i r e  o r  e d u c a t e  t h e  
n e w  g e n e r a t i o n  o f  y o u t h  r e q u i r e d  t o  b r i n g  a b o u t  r e f o r m  I n  S o u t h e r n  I t a l y .  
9 .  T h a t  B r o g g l a  p r o b a b l y  a s p i r e d  t o  t h e  C h a I r  e n d o w e d  b y  I n t i e r i l s  e v i d e n t  f r o m  
h i s  s u b s e q u e n t  a l l e g a t i o n s  ( w h i c h  w e r e  u n f o u n d e d )  a b o u t  G e n o v e s l ' s  
a p p o i n t m e n t :  " M r .  I n t i e r i  . . .  a l l o w e d  h t m s e l f  t o  b e  p e r s u a d e d  b y  t h e  
I n t e r e s t e d  w o r d s  o f  h i s  d e a r  G e n o v e s l ,  w h o  I n d u c e d  h i m  . . .  t o  c o m m i t  6 0 0 0  
d u c a t s  ' "  t o  e s t a b l i s h  . . .  a  n e w  c h a I r  o f  c o n u n e r c e  . . .  w i t h  ( G e n o v e s l )  h a v i n g  
h t m s e l f  n o m i n a t e d . "  ( F r o m  a  l e t t e r  o f  2 6  M a r c h  1 7 6 5 .  C i t e d  I n  P U  1 9 8 4 :  4 5 -
6 ,  f n .  2 ) .  
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S o m e  f u r t h e r  o b s e l V a t i o n s  o n  t h e  t i t l e  o f  t h e  c h a i r  f o u n d e d  b y  I n t i e r l  a r e  a l s o  
w a r r a n t e d .  I n t i e r l  m a d e  c l e a r  t o  G e n o v e s i  t h a t  h i s  i n t e r e s t s  i n c l u d e d  " c o m m e r c e  . . .  
t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y  . . .  m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s i  1 9 6 2 a :  3 2 ) .  M o r e o v e r ,  i t  w a s  I n t i e r l ' s  
s t a t e d  h o p e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  " P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  a n d  C o m m e r c e  i n  a l l  t h e  
a c a d e m i e s  o f  E u r o p e "  ( G e n o v e s i ,  I b i d . ) .  A l b e i t  t h e  w o r d  ' e c o r w m i a '  w a s  n o t  
s u b s e q u e n t l y  i n c l u d e d  I n  t h e  o r i g i n a l  t i t l e ,  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  i m p l i C i t  
i n t e n t i o n  o f  i t s  f o u n d e r  w a s  t h a t  t h e  C h a i r  o f  ' C o m m e r c i o  e  M e c c a n i c a '  s h o u l d  b e  
c o n c e r n e d  w i t h  e c o n o m i c  I s s u e s .  
G e n o v e s l ' s  w r i t i n g s  s u g g e s t  t h a t  h e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  ' e c o n o m i c s '  a n d  
' c o m m e r c e '  a s  s y n o n y m o u s ,  e v e n  t h o u g h  h e  s o m e t i m e s  s p o k e  a s  i f  e c o n o m i c s  w e r e  
s u b s u m e d  b y  c o m m e r c e ,  T h a t  h e  w a s  i n d i f f e r e n t  t o  a n y  p r e c i s e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  t w o  t e r m s  I s  e v i d e n t  f r o m  h i s  r e f e r e n c e  t o  " t h e  s c i e n c e  o f  e c o n o m i c s  o r  
c o m m e r c e ,  h o w e v e r  y o u  w i s h  t o  c a l l  i t "  ( G e n o v e s i  1 9 8 4 b :  2 8 8 ) .  M o r e o v e r ,  G e n o v e s l  
i n d i c a t e d  t h a t  " t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  o f  c o m m e r c e  . . .  i s  . . .  e n t i r e l y  t h e  e c o n o m i c  
s c i e n c e  o f  [ n a t i o n [  s t a t e s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 2 6 ) .  T h r o u g h o u t  h i s  t e n u r e  o f  t h e  
C h a i r ,  G e n o v e s l  c o n t i n u e d  t o  t r e a t  ' c o m m e r c e '  a n d  ' e c o n o m i c s '  a s  e s s e n t i a l l y  
s y n o n y m o u s  t e r m s .  S l g n l f i c a n t i y ,  h i s  m a j o r  w o r k ,  t h e  L e z i o n i  d i  c o m m e r c i o ,  w a s  
g i v e n  t h e  a l t e r n a t i v e  t i t l e  ' d ' e c o r w m i a  c i v i l e ' ,  t h a t  i s ,  " o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y " ,  T h e  
l a t t e r ,  h e  e x p l a i n e d ,  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  " t h a t  p a r t  [ o f  s t a t e c r a f t )  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
r u l e s  f o r  m a k i n g  t h e  n a t i o n  p o p u l a t e d ,  w e a l t h y ,  p o w e r f u l ,  w i s e  a n d  r e f i n e d "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 ) , 1 0  I n  h i s  R a g i o n a m e n t o  s u i  c o m m e r c i o  i n  u n i v e r s a 1 e  o f  1 7 5 7 ,  t h e  
1 0 .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  p o l i t i c a l  e c o n o m y  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  m a k i n g  a  n a t i o n  
" r e f i n e d "  r a i s e s  d o u b t s  a b o u t  h i s  a l l e g e d  m e r c a n t i l i s m ,  a  s u b j e c t  e x a m i n e d  I n  
C h a p t e r  I D ,  T h e  r e f i n e m e n t  G e n o v e s l  c a l l e d  f o r  c o n t r a s t s  s h a r p l y  w i t h  t h e  
o b j e c t I v e s  o f  " p o w e r  a n d  p l e n t y "  w h i c h  V i n e r  ( 1 9 9 1 :  1 4 2 )  a t t r i b u t e s  t o  
m e r c a n t i l i s m .  A s  a  c o n c e p t  r e f i n e m e n t  s u g g e s t s  v a r i o u s  q u a l i t i e s  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  b u t  f o r  G e n o v e s l  I t  c l e a r l y  I n c l u d e d  r e f i n e m e n t  o f  m a n n e r s  
a n d  m o r e s .  S e e  h i s  c o m p l a i n t  i n  t h e  D i s c o r s o  o f  1 7 5 3  t h a t  ' T h e r e  a r e  l a n d s  
I n  o u r  K I n g d o m  c o m p a r e d  t o  w h i c h  t h e  S a m o y e d s  c o u l d  s e e m  c i v t l l s e d  a n d  
g e n t l e  . . .  A m o n g  t h e m  c o u r t e s y  a n d  r e f i n e d  m a n n e r s  h a v e  n e i t h e r  I d e a s  n o r  
w o r d s  . .  , "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  5 5 ) .  T h a t  t h i s  p r o b l e m  c o n t i n u e d  t o  p r e o c c u p y  
h i m  a f t e r  h e  b e c a m e  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  I s  d e m o n s t r a t e d ,  f o r  
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" f i r s t  f o r m u l a t i o n  o f  h i s  e c o n o m i c  t h o u g h t "  ( S a v a r e s e  1 9 6 2 :  2 7 9 ) .  G e n o v e s l l d e n t i f i e d  
t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  " s c i e n c e  o f  c o n n n e r c e  a n d  e c o n o m i c s "  a s  " t h e  s o l u t i o n  o f  t h e s e  
f o u r  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s :  I .  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n ;  n .  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  a m o u n t  o f  c o m f o r t s ;  I l l .  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  w e a l t h :  a n d  I V .  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  p o w e r "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 2 7 ) .  M o r e o v e r .  " t h e  e n d s  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y "  
( G e n o v e s l .  i b i d . )  w e r e  I d e n t i c a l  t o  t h o s e  h e  I d e n t i f i e d  f o r  c o m m e r c e  a n d  e c o n o m i c s .  
T h e  m o s t  r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h e  a b o v e  i s  t h a t  G e n o v e s l  
r e g a r d e d  c o n n n e r c e  a n d  e c o n o m i c s  ( t h e  l a t t e r  v a r i o u s l y  I d e n t i f i e d :  f o r  e x a m p l e .  a s  
p o l i t i c a l  e c o n o m y )  a s  i d e n t i c a l  t e r m s .  I n  t h i s  r e g a r d .  t h e  s i m i l a r i t y  o f  G e n o v e s i ' s  
d e f m i t l o n  o f  e c o n o m i a  c i v i l e  ( a n d  h e n c e  o f  c o n n n e r c e  a n d  p o l i t i c a l  e c o n o m y )  a n d  
A d a m  S m i t h ' s  d e f i n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  I s  w o r t h  n o t i n g .  S m i t h  r e g a r d e d  
" p o l i t i c a l  e c o n o m y  . . .  a s  a  b r a n c h  o f  t h e  s c i e n c e  o f  a  s t a t e s m a n  o r  l e g i s l a t o r "  ( S m i t h  
1 9 3 7 :  3 9 7 )  a n d  d e f i n e d  I t  a s  h a v i n g  t w o  o b j e c t i v e s :  " f i r s t .  t o  p r o v i d e  a  p l e n t i f u l  
r e v e n u e  o r  s u b s i s t e n c e  f o r  t h e  p e o p l e  . . .  a n d  s e c o n d l y .  t o  s u p p l y  t h e  s t a t e  o r  
c o n n n o n w e a l t h  w i t h  a  r e v e n u e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  p u b l i c  s e r v i c e s .  I t  p r o p o s e s  t o  
e n r i c h  b o t h  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  s o v e r e i g n "  ( S m i t h .  I b i d . ) .  L i k e  S m i t h .  G e n o v e s l  
r e c o g n i s e d  t h e  e l e m e n t s  o f  " s t a t e c r a f t "  I n h e r e n t  I n  e c o n o m i a  c i v i l e .  I f .  t h e n .  a s  s e e m s  
o b v i o u s .  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h e  w e a l t h - c r e a t i n g  d i m e n s i o n  o f  c o m m e r c t o  a n d .  
w h a t  I s  m o r e .  r e g a r d e d  t h e  t e r m  a s  s y n o n y m o u s  o r  a t  l e a s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
t e r m s  " p o l i t i c a l  e c o n o m y " .  e c o n o m i a  c i v i l e .  a n d  e c o n o m i a .  I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  
s u g g e s t  t h a t  G e n o v e s i ' s  C h a l r  o f  C o m m e r c t o  e  M e c c a n i c a  r e f l e c t e d  t h e  s c o p e  i m p l i e d  
b y  t h e  n o t i o n  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  t e r m  m e c c a n i c a  I n  t h e  t i t l e  o f  t h e  C h a i r  f o u n d e d  b y  
I n t l e r t  a l s o  m e r t t s  a t t e n t i o n .  T h e  p e t i t i o n  m a d e  t o  C h a r l e s  I I I  o n  I n t l e r t ' s  b e h a l f  l e f t  
n o  d o u b t  t h a t  t h e  l a t t e r  W i S h e d  t o  e n d o w  " a  n e w  c h a l r  i n  w h i c h  M e c h a n i c s  a n d  t h e  
e x a m p l e .  b y  h i s  o b s e r v a t i o n  o f  1 7 6 6  t h a t  " o u r  c o u n t r y  I s  t o o  i n f e s t e d  w i t h  
I g n o r a n c e  a n d  b a d  m o r e s "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  1 9 5 ) ,  
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e l e m e n t s  o f  C o m m e r c e  a r e  t o  b e  t a u g h t '  ( c i t e d  I n  V i l l a r t  1 9 5 9 :  3 2 ,  f n . 4 ,  m y  I t a l i c s ) .  
H o w e v e r ,  t h e  p e t i t i o n  a l s o  I n c l u d e d  t h e  s t i p u l a t i o n  b y  I n t l e r i  t h a t  " I t  w a s  l a w f u l  f o r  
t h e  s a m e  P r o f e s s o r  [ G e n o v e s l )  t o  t e a c h  f r e e l y  w h i c h e v e r  o f  t h e  t w o  a b o v e - m e n t i o n e d  
d i s c i p l i n e s  [ o f  m e c h a n i c s  a n d  c o m m e r c e )  h e  p r e f e r s "  ( c i t e d  i n  V i l l a r t ,  I b i d . ) .  T h e r e  
c a n  b e  n o  d o u b t  t h e n  t h a t  G e n o v e s l ' s  o m i s s i o n  o f  t h e  d i s c i p l i n e  o f  m e c c a n i c a  f r o n i  
h i s  u n i v e r s i t y  t e a c h i n g  w a s  w i t h  t h e  e x p r e s s  a p p r o v a l  o f  I n t l e r i .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  p e t i t i o n ,  G e n o v e s i  c h o s e  t o  t e a c h  " t h e  e l e m e n t s  o f  C o m m e r c e " ,  
w h i c h  w a s  p r o b a b l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  t i t l e  o f  h i S  u n i v e r s i t y  l e c t u r e s ,  E l e m e n t i  d e l  
c o m m e r c i o .  H o w e v e r ,  t h e  p r i v i l e g e  o f  s p e c i a l i s i n g  I n  c o m m e r c i o  o r  m e c c a n i c a  w a s  n o t  
a c c o r d e d  t o  G e n o v e s l ' s  s u c c e s s o r s  t o  t h e  C h a i r ;  I t  w a s  l a i d  d o w n  t h a t  " f u t u r e  
l e c t u r e r s  m u s t  I n  t h e  c o u r s e  o f  a  t w o - y e a r  p e r i o d  s u c c e s s i v e l y  t e a c h  t h e  s a i d  t w o  
d i s c i p l i n e s "  ( c i t e d  I n  V i l l a r t ,  i b l d . ) .  W h a t  I n t l e r i  e n v i s a g e d  a s  t h e  g e n e r a l  c o n t e n t  o f  
a n  a c a d e m i c  s t r a n d  I n  m e c c a n t c a  w a s  r e f l e c t e d  I n  t h e  p e t i t i o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
C h a i r ,  I n  w h i c h  I t  w a s  s t a t e d  t h a t  " M e c h a n i c s  . . .  c o n c e r n s  t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  a r t s  
f o r  u n d e r t a k i n g  w o r k s  w i t h  g r e a t e r  e a s e ,  w i t h  l i t t l e  e x p e n d i t u r e  a n d  i n  l e s s  t i m e ,  
w h e n c e  t h e  o p u l e n c e  o f  a  S t a t e  d e p e n d s  I n  l a r g e  p a r t "  ( c i t e d  i n  V i l l a r t ,  I b i d . ) .  I t  w a s  
c l e a r l y  I n t l e r i ' s  I n t e n t i o n  t h a t  t h e  p r e s c r i b e d  c o u r s e  i n  m e c c a n i c a  w o u l d  u n d e r l i n e  
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  a n d  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  t o  w e a l t h  c r e a t i o n ;  
t h a t  I t  w o u l d  c o m p l e m e n t  a n d  r e i n f o r c e  t h e  d e c i d e d l y  e c o n O m i c  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
c o u r s e  i n  c o m m e r c i o .  T h e r e  i s  t h e n  c o n s i d e r a b l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c o n d u d i n g  t h a t  t h e  
C h a i r  o f  C o m m e r c e  a n d  M e c h a n i c s  f o u n d e d  b y  I n t i e r i  w a s  a  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  
E c o n o m y .  
G e n o v e s i ' s  p u b l i s h e d  w o r k s  o n  e c o n o m i c s  a r e  l i s t e d  I n  A p p e n d i x  2 . 1 ;  s o m e  
k e y  f e a t u r e s  o f  t h e s e  w o r k s  a r e  n o t e d  b e l o w .  A l b e i t  w r i t t e n  b e f o r e  h e  b e c a m e  
P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  t h e  D t s c o r s o  o f  1 7 5 3  u n d e r l i n e d  t h e  p o t e n t i a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  e c o n o m i c  p r o g r e s s  o f  a  t h r i v i n g  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ,  t h e  b e n e f i t s  o f  
a p p l i e d  s c i e n c e  a n d  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w i d e s p r e a d  e d u c a t i o n .  
D e d i c a t e d  t o  I n t l e r i ,  t h e  D i s c o r s o  r e v e a l e d  G e n o v e s l ' s  s y m p a t h y  w i t h  t h e  I d e a s  o f  t h e  
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E n l i g h t e n m e n t :  d e c l a r i n g  h i s  o p p o s i t i o n  t o  r e a s o n i n g  w h i c h  w a s  c o n f i n e d  t o  t h e  
" a b s t r a c t  I n t e l l e c t "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  2 4 ) .  G e n o v e s l  s t a t e d :  " R e a s o n  I s  u s e f u l  o n l y  
w h e n  I t  h a s  b e c o m e  p r a c t i c a l  a n d  a  m a t t e r  o f  r e a l i t y "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  S t o r i a  
d e l  c o m m e r c i D  o f  1 7 5 7 - 5 8  I s  n o t e w o r t h y .  i n t e r  a l i a .  f o r  t h e  e x t e n s i v e  a n n o t a t i o n s  
m a d e  b y  G e n o v e s l  w h i c h  h a v e  b e e n  t e r m e d  " r e a l  e s s a y s  o n  v a r i o u s  e c o n o m i c  
p r o b l e m s "  ( S a v a r e s e  1 9 6 2 :  2 7 9 ) .  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y .  G e n o v e s l ' s  p r e f a c e .  t h e  
R a g i D n a m e n t o  s u i  c o m m e r c i D  i n  u n t v e r s a l e  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 1 9 - 6 3 ) .  I s  t m p o r t a n t  
I n a s m u c h  a s  " I t  w a s  t h e  f I r S t  f o r m u l a t i o n  o f  h i s  e c o n o m i c  t h o u g h t "  ( S a v a r e s e .  I b i d . ) .  
T h e  A g r i c o l t o r e  s p e r t m e n t a t o  o f  1 7 6 4  a t m e d  t o  a c h i e v e  t h e  d t f f u s l o n  o f  a g r i c u l t u r a l  
k n o w l e d g e  a n d  I d e a s .  F u r t h e r m o r e .  G e n o v e s l  ( 1  9 8 4 c :  8 8 0 )  i n s i s t e d  t h a t  a g r i c u l t u r e  
s h o u l d  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  " e x p e r t s  a n d  g e n t l e m e n " .  n o t  " h e l o t s  o r  s l a v e s " .  T h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  R ! f l e s s i D n i  o f  1 7 6 5  w a s  d i c t a t e d  b y  t h e  f a m i n e  o f  1 7 6 4  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s l  u p h e l d  H e r b e r t ' s  t h e s i s  f a v o u r i n g  t h e  l i b e r a l l s a t l o n  o f  
t h e  g r a i n  t r a d e  a s  t h e  m e a n s  o f  a v o i d i n g  f u t u r e  s h o r t a g e s .  s a y i n g :  t h e  S t a t e  " w i l l  d o  
n o t h i n g .  b u t  w i l l  a l i D w  t o  b e  d o n e "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 5 0 ) .  G e n o v e s l ' s  l a s t  a n d  m a j o r  
w o r k  I n  e c o n o m i c s  w a s  h i s  L e z i D n 1 .  f I r S t  p u b l i s h e d  i n  t w o  v o l u m e s  I n  1 7 6 5  a n d  
1 7 6 7 .  r e s p e c t i v e l y .  I n  k e e p t n g  w i t h  I t s  O r i g i n a l  d e s i g n  a s  h i s  u n i v e r s i t y  l e c t u r e s .  t h e  
L e z i D n i  w a s  a n  a g g l o m e r a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  w i d e - r a n g i n g  k n o w l e d g e  o f  e c o n o m i c  a n d  
o t h e r  I s s u e s  f o r  t h e  t m m e d l a t e  b e n e f i t  o f  h i s  s t u d e n t s .  b u t  a l s o  w i t h  a  w i d e r .  n o n -
u n i v e r s i t y  a u d i e n c e  I n  m i n d .  V e n t u r l  ( 1 9 6 9 :  6 2 1 )  h a s  c a l l e d  t h e  L e z i D n i  " a  k i n d  o f  
e n c y c l o p a e d i a  o f  a l l  t h a t  h a d  b e e n  d i s c u s s e d .  t h o u g h t  a b o u t  a n d  d o n e  I n  I t a l y  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  m o r a l  t h e o l o g y .  e t h i c s .  p o l i t i c a l  t h e o r y .  s c i e n c e  a n d  e c o n o m i c  p o l i c y " .  
S i g n i f i c a n t l y .  t h e  L e z i D n i  w a s  d e d i c a t e d  t o  B e m a r d o  T a n u c c l .  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
f r o m  1 7 5 9  t o  1 7 7 6 .  w h o .  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r .  w a s  i n  a  p O S i t i o n  t o  I n f l u e n c e  a n d  
d i r e c t  p u b l i c  p o l i c y  I n  N a p l e s .  
A  l i s t  o f  G e n o v e s l ' s  p u b l i s h e d  w r i t i n g s  o n  n o n - e c o n o m i c  s u b j e c t s  a f t e r  1 7 5 4  
i s  g i v e n  I n  A p p e n d i x  2 . 2 .  T h e  l i s t  s u g g e s t s  t h a t  G e n o v e s l  d i d  n o t  a b a n d o n  h i s  
I n t e r e s t  I n  p h i l o s o p h y .  m e t a p h Y S i C S  a n d  e t h i C S  a f t e r  b e c o m i n g  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  
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E c o n o m y .  A l s o  e v i d e n t  I s  h i s  I n t e r e s t  I n  e d u c a t i n g  " y o u n g  p e o p l e " .  D e s p i t e  t h e i r  
n o n - e c o n o m i c  t i t l e s .  s o m e  o f  t h e s e  w o r k s  b e a r  t h e  I m p r i n t  o f  h i s  e c o n o m i c  t e a c h i n g  
a n d  t h o u g h t .  F o r  I n s t a n c e .  G e n o v e s l ' s  s o l u t i o n  t o  t h e  " q u e s t i o n  W h e t h e r  t h e  
I g n o r a n t  a r e  H a p p i e r  t h a n  t h e  L e a r n e d " .  t h e  q u e s t i o n  p o s e d  I n  t h e  A c a d e m i c  L e t t e r s .  
r e l i e d  o n  b a s i c  e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i o n a l  r e f o r m .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  t h e  
e c o n o m i c .  s o c i a l  a n d  m o r a l  I l l s  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  w e r e  t h e  p r o d u c t  o f  a b j e c t  
p o v e r t y .  n e e d  a n d  i g n o r a n c e .  
4 .  L a s t  D a y s  
G e n o v e s l  o c c u p i e d  t h e  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  u n t i l  1 7 6 8  w h e n  I I I  h e a l t h  
f o r c e d  h i m  " t o  a b a n d o n  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t e a c h i n g "  ( G a l a n t i  1 7 7 4 :  1 0 2 ) .  G a l a n t i .  a  
f o r m e r  p u p i l  a n d  G e n o v e s l ' s  f i r s t  b i o g r a p h e r .  i n d i c a t e s  t h a t  " t h e  k i n g  g r a n t e d  . . .  
[ G e n o v e s l )  a n  a n n u a l  p e n s i o n  o f  2 0 4  d u c a t s "  ( G a l a n t i  1 7 7 4 :  1 3 2 .  n . 4 7 ) .  D e s p i t e  h i s  
d e c l i n i n g  h e a l t h .  G e n o v e s i ' s  a d v i c e  c o n t i n u e d  t o  b e  s o u g h t  I n  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s .  
F o r  I n s t a n c e .  f o l l O w i n g  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  J e s u i t s  f r o m  N a p l e s  I n  1 7 6 7 .  h e  w a s  
c a l l e d  u p o n  t o  p r o v i d e  a  p l a n  f o r  t h e  " e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  A c a d e m y "  ( G a l a n t i  
1 7 7 4 :  9 1 ) .  H e  a l s o  " a d v i s e d  t h e  K i n g  t o  a b o l i s h  I n  o u r  U n i v e r s i t y  [ o f  N a p l e s )  t h e  
[ v a c a n t )  C h a i r  o f  D e c r e t a l s "  ( G a l a n t i  1 7 7 4 :  1 0 4 ) .  w h i c h  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
t e a c h i n g  o f  P a p a l  d e c r e e s ;  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  r e f l e c t e d  G e n o v e s l ' s  l o n g - s t a n d i n g  
b e l i e f  I n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  C h u r c h  a n d  S t a t e .  A c c o r d i n g  t o  G a l a n t i .  G e n o v e s l  w a s  
s u f f e r i n g  f r o m  " d r o p s y  o f  t h e  c h e s t "  ( G a l a n t i  1 7 7 4 :  1 0 2 ) .  f r o m  w h i c h  h e  d i e d  o n  2 3  
S e p t e m b e r  1 7 6 9 .  
B .  E C O N O M I C  C O N D m O N S  I N  E I G H T E E N T H  C E N T U R Y  N A P L E S  
A s  a n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  s e c t i o n .  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  
I s  a p p r o p r i a t e .  T h e  k i n g d o m  w a s  e s t a b l i s h e d  I n  1 7 3 4 .  w i t h  t h e  B o u r b o n  C h a r l e s  I I I  
a s  m o n a r c h .  A s  t h e  m a p  I n  A p p e n d i x  2 . 3  s h o w s .  t h e  k i n g d o m  c o n s i s t e d  o f  t h e  
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s o u t h e r n  I t a l i a n  m a i n l a n d ,  a n  a r e a  o f  1 0 6 , 0 0 0  s q .  J a n .  T h e  r a p i d  I n c r e a s e  I n  t h e  
k i n g d o m ' s  p o p u l a t i o n  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I s  I n d i c a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
Y e a r  T o t a l  
P e r c e n t  C h a n g e  
( ' 0 0 0 )  
1 6 5 0  2 , 8 5 0  
1 7 0 0  3 , 3 0 0  
+  1 5 . 8  
1 7 5 0  3 , 9 0 0  
+  1 8 . 2  
1 8 0 0  
4 , 8 4 7  
+  2 4 . 3  
S o u r c e :  C a r p a n e t l o  a n d  R i c u p e r a t i  1 9 8 7 :  3 ,  T a b l e  1 .  
T h e  k i n g d o m ' s  p o p u l a t i o n  w a s  u n e v e n l y  d l S t r i b u t e d .
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T h e  c a p i t a l ,  N a p l e s ,  w h o s e  
p o p u l a t i o n  g r e w  f r o m  2 2 0 , 0 0 0  I n  1 7 0 7  t o  4 2 0 , 0 0 0  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  
( C a r p a n e t t o  a n d  R i c u p e r a t i  1 9 8 7 :  1 7 ) ,  c o n t r a s t e d  w i t h  o t h e r  c i t i e s  I n  t h e  k i n g d o m ,  
n o n e  o f  w h i c h  h a d  a  p o p u l a t i o n  e x c e e d i n g  3 0 , 0 0 0  ( C a n d e l o r o  1 9 5 6 :  1 3 7 ) .  T h e  
d i s p r o p o r t i o n a t e  s i z e  o f  t h e  c a p i t a l  v i s - a . - v i s  t h e  r e s t  o f  t h e  k i n g d o m  m o v e d  a  w r i t e r  
o f  t h e  t i m e  t o  s t a t e :  ' T h e r e  I s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  I s  a  m o n s t r o u s  
b o d y "  ( J a n n u c c l  1 9 8 1 :  6 4 ) .  T h i s  h a d  e c o n o m i c  t m p l i c a t l o n s ,  s i n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
f e w  r o a d s  t h a t  e x i s t e d  w e r e  b u i l t  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  c a p i t a l  I n  m i n d ,  w h i l e  t h e r e  
w a s  a  l a c k  o f  r o a d s  c o n n e c t i n g  t h e  p r o v i n c e s  t o  e a c h  o t h e r .  
T h e  k i n g d o m ' s  g e o g r a p h y  - t h e  A p e n n i n e s  a r e  a  d i s t i n c t  f e a t u r e  - p a r t l y  
e x p l a i n e d  t h e  i n e q u a l i t y  o f  p o p u l a t i o n  a n d  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  I n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  M a c r y  n o t e s ,  f o r  I n s t a n c e ,  t h a t .  " l a c k i n g  t h e  u n i f y i n g  e f f e c t  o f  a  
m o d e r n  m a r k e t  s y s t e m ,  t h e  k i n g d o m  c o n t i n u e d  t o  b e  s t r i c t l y  d i v i d e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
I t s  n a t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( m o u n t a i n o u s  r e g i o n s  a n d  p l a i n s ,  c o a s t a l  l a n d s  a n d  
v a l l e y s ,  i r r i g a t e d  a n d  a r i d  a r e a s "  ( M a c r y  1 9 7 8 :  2 7 0 ) .  T h e  p r o d u c t i v e  T y r r h e n l a n  
1 1 .  C a r p a n e t l o  a n d  R i c u p e r a t i  ( 1 9 8 7 :  4 )  n o t e  t h a t  " I n  L u c a n l a ,  M o l i s e  a n d  
C a p l t a n a t a  . "  t h e r e  w a s  a  c o n s i s t e n t  ( p o p u l a t i o n ]  I n c r e a s e ,  w h i l e  I n  o t h e r  
a r e a s  l i k e  C a l a b r i a  a n d  t h e  A b r u z z l  t h e  p o p u l a t i o n  f e l l . "  
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p l a i n  ( I n  C a m p a n l a )  a n d  t h e  e v e n  l a r g e r  A d r i a t i c  p l a i n  ( i n  A p u l i a )  c o n t r a s t e d  w i t h  
e c o n o m i c a l l y  b a c k w a r d  r e g i o n s  s u c h  a s  B a s l l i c a t a ,  C a l a b r i a  a n d  p a r t s  o f  t h e  
A b r u z z l .  C o u p l e d  w i t h  I t s  I n a d e q u a t e  r o a d s ,  t h e  k i n g d o m ' s  c o n s i d e r a b l e  g e o g r a p h i c  
a n d  e c o n o m i c  d i v e r s i t y  m a d e  I t  r e s e m b l e  " a  l a r g e  n u m b e r  o f  s m a l l  l o c a l  m a r k e t s "  
( C a n d e l o r o  1 9 5 6 :  1 3 7 ) ,  
T h e  p r e d o m i n a n t l y  a g r i c u l t u r a l  n a t u r e  o f  t h e  k i n g d o m ' s  e c o n o m y  w a s  
m i r r o r e d  I n  I t s  e x p o r t s ,  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  w h i c h  w a s  g i v e n  b y  G e n o v e s i ' s  
c o n t e m p o r a r y ,  G , B . M .  J a n n u c c i  ( 1 6 9 8 - 1 7 7 0 ) . 1 2  T h e  l i S t  I n c l u d e d  g r a l n  a n d  v a r i o u s  
c e r e a l s ,  o l i v e  o i l ,  w i n e ,  c h e e s e ,  h o n e y ,  f r u i t ;  p r i m a r y  p r o d u c t s  s u c h  a s  w o o l ,  s i l k ,  
l i n e n ,  h e m p ,  p i t c h ,  t a r ,  h i d e s ,  t i m b e r ,  m a r b l e  a n d  s o m e  m i n e r a l s ,  a n d  " v a r i o u s  t y p e s  
o f  m a n u f a c t u r e s "  ( J a n n u c c i  1 9 8 1 :  4 8 ) .  J a n n u c c i  o b s e r v e d  t h a t  a n  a n n u a l  a v e r a g e  o f  
8 0 0 , 0 0 0  ! i b r e  o f  r a w  s i l k  w a s  p r o d u c e d ,  h a l f  o f  w h i c h  w a s  e x p o r t e d ;  h o w e v e r ,  
p r o d u c t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  I n c r e a s e d  " i f  d u t i e s  a n d  [ f i s c a l )  v e x a t i o n s  
w e r e  m o r e  t o l e r a b l e "  ( J a n n u c c i  1 9 8 1 :  5 3 ) .  A c c o r d i n g  t o  J a n n u c c l  ( 1 9 8 1 :  2 2 9 f f . )  t h e  
k i n g d o m ' s  i m p o r t s  I n c l u d e d  c l o t h ,  h o s i e r y ,  h a t s ,  w a t c h e s ,  l e a d ,  t i n ,  s a l t e d  f i s h ,  
m e d i c i n a l  I t e m s ,  t o b a c c o  a n d  m a n y  o t h e r  p r o d u c t s  ( J a n n u c c i  1 9 8 1 :  6 0 - 3 ) ,  J a n n u c c l  
o b s e r v e d  t h a t  " t h e  ( t r a d e )  b a l a n c e  i s  a l w a y s  t o  o u r  d i s a d v a n t a g e "  ( J a n n u c c l  1 9 8 1 :  
6 3 ) .  
~ 
E c o n o m i c  p r o g r e s s  i n  t h e  k i n g d o m  w a s  h a m p e r e d  b y  t h e  c o u n t r y ' s  
e s s e n t i a l l y  f e u d a l  n a t u r e .  M a c r y  n o t e s  t h a t  " 7 0 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  . . .  [ w a s ]  
s u b j e c t  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  j u r i s d i c t i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  b a r o n s "  ( M a c r y  1 9 7 8 :  2 7 2 ) ,  
S i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  e c o n o m i c  l i f e  w e r e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  f e u d a l  b a r o n s ,  m o s t  o f  
w h o m  l i v e d  I n  t h e  c a p i t a l .  F o r  I n s t a n c e ,  m o s t  o f  t h e  k i n g d o m ' s  a r r e n d a t o r l  ( t a x  
f a r m e r s )  w e r e  f e u d a l  b a r o n s .  T h e  S t a t e - r u n  p r o v i S i o n i n g  s y s t e m  ( t h e  a n n o n a )  w a s  
a l s o  S U b j e c t  t o  t h e  l a t t e r ' s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  I n f l u e n c e .  T h e  n e e d  f o r  u r g e n t  r e f o r m  
1 2 .  S e e  J a n n u c c i  1 9 8 1 :  4 7 - 6 0 .  
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o f  t h o s e  I n s t i t u t i o n s  w h i c h  I m p i n g e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  o n  t h e  n a t i o n ' s  e c o n o m i c  
l i f e ,  w a s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  p r o m p t  a c t i o n  t a k e n  b y  C h a r l e s  I I I  a f t e r  h i s  a c c e s s i o n  t o  
t h e  t h r o n e .  F o r  e x a m p l e ,  a  d e c r e e  o f  1 7 3 8  a i m e d  t o  c u r b  t h e  j u r i s d i c t i o n a l  p o w e r s  o f  
t h e  b a r o n s .  I n  1 7 3 9 ,  a  S u p r e m e  M a g i s t r a c y  o f  T r a d e  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  o v e r s e e  
e c o n o m i c  m a t t e r s .  I n  1 7 4 0 ,  p r e p a r a t i o n s  c o m m e n c e d  f o r  a  n e w  l a n d  r e g i s t e r  
( c a t a s t o ) ,  w h i c h  w a s  t o  b e  t h e  b a s i s  o f  m u c h - n e e d e d  f i s c a l  r e f o r m .  A t  t h e  s a m e  t t m e ,  
t h e  p r o c e s s  o f  r e - a c q u i r i n g  t h e  a r r e n d a m e n t t  b y  t h e  S t a t e  w a s  b e g u n .  T h e s e  
I n i t i a t i v e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  g e n e r a l l y  I n e f f e c t i v e ,  l a r g e l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a c t i v e  
o p p o s i t i o n  o f  t h e  f e u d a l  b a r o n s .  T h u s ,  t h e  l a w  o n  f e u d a l  j u r i s d i c t i o n  w a s  r e v o k e d  I n  
1 7 4 4 .  T h e  p o w e r s  o f  t h e  T r a d e  M a g i s t r a c y  w e r e  p r o g r e S S i v e l y  r e d u c e d  a n d  t h e  b o d y  
q u i c k l y  b e c a m e  " a n  i n s t i t u t i o n  d e v o i d  o f  r e l e v a n c e "  ( M a c r y  1 9 7 8 :  2 7 8 ) .  T h e  m t a s t o  
w a s  n e v e r  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  r e - a c q U i s i t i o n  o f  t h e  a r r e r u l a m e n t t  w a s  a b a n d o n e d  f o r  
l a c k  o f  m o n e y  ( C a r p a n e t t o  a n d  R l c u p e r a t l  1 9 8 7 :  6 5 - 6 ) .  C a r p a n e t t o  a n d  R l c u p e r a t l  
( 1 9 8 7 :  1 8 7 )  h a v e  c o r r e c t l y  o b s e r v e d  t h a t  " I n  t h e  e a r l y  1 7 5 0 s "  t h e s e  a n d  " o t h e r  s i g n s  
b e t r a y e d  t h e  d e a d - e n d  t o  w h i c h  C h a r l e s ' s  r e f o r m i n g  s p i r i t  h a d  c o m e " .  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  f o l 1 o w l n g  d i s c u s s i o n  I s  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  j u s t i f i e d  
G e n o v e s l ' s  s t r o n g  b e l i e f  I n  t h e  n e e d  f o r  b a s i c  e c o n o m i C  a n d  s o c i a l  r e f o r m s  I n  t h e  
c o u n t r y ,  a n d  I t s  m o r e  s p e c i f i c  m a n i f e s t a t i o n s .  T h i s  q u e s t i o n  i s  m a d e  a l l  t h e  m o r e  
p e r t i n e n t  b y  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  ' ' w i t h  c e r t a i n  e x c e p t i o n s ,  u n t i l  1 7 5 9  t h e  w h o l e  o f  
t h e  k i n g d o m ' s  e c o n o m y  g r e w  a t  a  r a t e  t h a t  w a s  n o t  s p e c t a c u l a r  b u t ,  w h a t  m a t t e r s ,  
s t e a d y "  ( V l l l a n I  1 9 7 2 :  3 2 ) .  N o n e t h e l e s s ,  d u r i n g  t h e  1 7 6 0 s ,  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m y  
e x p e r i e n c e d  a  c r i s i s ,  c u l m i n a t i n g  I n  t h e  f a m i n e  o f  1 7 6 4 ,  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  " c l e a r l y  
t h e  I n a d e q u a c y  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  S t a t e  a n d  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  S o u t h e r n  
[ l t a l l a n [  e c o n o m y "  ( V l l l a n I  1 9 7 2 :  5 3 - 4 ) .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  m a j o r  e c o n o m i c  w o r k s  
w r i t t e n  b y  G e n o v e s l  a s  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  I n  w h i c h  h e  a d v o c a t e d  
e c o n o m i c  a n d  o t h e r  r e f o r m s  I n  N a p l e s ,  w e r e  p u b l i s h e d  I n  1 7 6 4  a n d  a f t e r .  
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I t  i s .  o f  c o u r s e .  t r u e  t h a t  t h e  e c o n o m y  w a s  e x p e r i e n c i n g  n a t u r a l  g r o w t h ;  
f o r  e x a m p l e .  a s  s h o w n  a b o v e .  f r o m  1 7 0 0  t o  1 7 5 0  t h e  k i n g d o m ' s  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e d  b y  1 8 . 2  p e r  c e n t .  w h i l e  f r o m  1 7 5 0  t o  1 8 0 0  i t s  g r o w t h  r a t e  w a s  2 4 . 3  p e r  
c e n t  ( C a r p a n e t t o  a n d  R i c u p e r a t l  1 9 8 7 :  3 .  T a b l e  1 ) .  N o n e t h e l e s s .  G e n o v e s l  ( f o r  w h o m  
e c o n o m i c  g r o w t h  w a s  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c a t e d  o n  p o p u l a t i o n  g r o w t h )  r e c o g n i s e d  t h a t  
c e r t a i n  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  f e a t u r e s  o f  t h e  e c o n o m y  w h i c h  h a d  
c l e a r l y  e x i s t e d  b e f o r e  1 7 5 9  w e r e  i m p e d i n g  a n d  w o u l d  c o n t i n u e  t o  I m p e d e  I t s  l o n g -
t e r m  p r o s p e c t s  o f  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h u s .  d e s p i t e  t h e  s t e a d y  g r o w t h  
a c h i e v e d  t o  1 7 5 9 .  t h e r e  w a s  a  s u b s t a n t i v e  b a s i s  f o r  G e n o v e s i ' s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  
n e e d  f o r  f u n d a m e n t a l  e c o n o m i c  r e f o r m .  
T h e  m a j o r  p r o b l e m s  d e a l t  w i t h  b y  G e n o v e s l  w e r e :  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
l a n d  o w n e r s h i p ;  t h e  e x c e s s i v e  n u m b e r  o f  p r i e s t s  a n d  r e l i g i o u s ;  t h e  c a u s e s  o f  t h e  
b a c k w a r d  s t a t e  o f  a g r i c u l t u r e ;  t h e  e c o n o m i c  I m p a c t  o f  t h e  S t a t e  p r o v l s l o n i n g  s y s t e m  
( t h e  a n n o n a )  a n d  l e g a l  p r i c e  f i x i n g  ( t h e  a s s l s a ) ;  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  a n d  q u a l i t y  o f  
m a n u f a c t u r e s ;  o b s t a c l e s  t o  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  t r a d e ;  a n  i n a d e q u a t e  
i n f r a s t r u c t u r e .  e s p e c i a l l y  I n  t e r m s  o f  r o a d s  a n d  p o r t s ;  t h e  e x c e s s i v e  n u m b e r  o f  
l a w y e r s ;  t h e  I m p a c t  o f  h e a v y  a n d  i n e q u i t a b l e  t a x a t i o n  o n  e c o n o m i c  a c t i v i t y ;  a n d  a n  
e d u c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  w a s  f a r  f r o m  w i d e s p r e a d  a n d  w h o s e  C U r r i c u l u m  h a d  l i t t l e .  I f  
a n y .  p r a c t i c a l  o r  c o m m e r c i a l  r e l e v a n c e .  T h o u g h  n o t  e x h a u s t i v e .  t h i s  l i s t  I s  I n d i c a t i v e  
o f  t h e  w i d e - r a n g i n g  p e r s p e c t i v e  G e n o v e s l  b r o u g h t  t o  b e a r  i n  a n a l y s i n g  t h e  s y m p t o m s  
o f  t h e  e c o n o m i c  m a l a i s e  o f  N a p l e s .  I t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  b y  h i g h l i g h t i n g  
f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  p r o b l e m s .  G e n o v e s l ' s  a t m  w a s  a b o v e  a l l  t o  
p r o m o t e  l o n g - t e r m  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
S i n c e  t h e  I s s u e s  l i s t e d  a b o v e  s h e d  l i g h t  o n  t h e  n a t u r e  a n d  a i m  o f  
G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  t h e y  a r e  n o w  e x a m i n e d  i n  t u r n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  u s e d  I n  t h e  t r e a t m e n t  w h i c h  f o l l o w s .  i n c l u d e  m a t e r t a l  a n d  
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a r g u m e n t  p r o v i d e d  b y  s o m e  o f  G e n o v e s l ' s  f o l l o w e r s .  1 3  V i l l a n l  a r g u e s  t h a t  t h e r e  a r e  
r i s k s  I n v o l v e d  I n  " v i e w t n g  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  t h r o u g h  t h e  e y e s  a n d  f e e l i n g s  o f  t h e  
r e f o r m e r s  a n d  i l l u m i n i s t ! '  ( V 1 l l a n !  1 9 7 2 :  3 0 ) .  S i n c e  t h e s e  I n c l u d e d  a  n u m b e r  o f  
G e n o v e s l ' s  f o r m e r  s t u d e n t s  w h o  s h a r e d  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
r e f o r m  w a s  u r g e n t l y  r e q u i r e d  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  r e f o r m e r s  a n d  i l l u m i n i s t i  
w e r e  n o t  I m p a r t i a l  o b s e r v e r s  o f  c o n d i t i o n s  I n  S o u t h e r n  I t a l y .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n ,  
h o w e v e r .  t h a t  t h e y  l a c k e d  c r i t i c a l  o b j e c t i v i t y ;  t h e  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e  o f  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  I n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  k i n g d o m  o b t a i n e d  a n d  d o c u m e n t e d  n o t a b l y  b y  
G a l a n t l ,  D o m e n l c o  G r l m a I d I ,  L o n g a n o  a n d  P a l m I e r l .  s e r v e s  t o  c o n f i r m  t h a t  
f u n d a m e n t a l  e c o n o m i c  p r o b l e m s  n o t e d  b y  G e n o v e s l  d i d  I n  f a c t  e x i s t  b e f o r e  h e  d i e d  
I n  1 7 6 9  a n d  w e r e  s t i l l  t n  e v i d e n c e  a f t e r  h i s  d e a t h .  
1 .  T h e  C o n c e n t r a t i o n  o f  L a n d  O w n e r s h i p  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  c o n c e n t r a t e d  o w n e r s h i p  o f  l a n d  b y  a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  n u m b e r  o f  f a m U l e s  h a d  u n d e s i r a b l e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s .  A s  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  o w n e r s h i p  t n c r e a s e d ,  s o  t o o  d i d  t h e  n u m b e r  o f  t h e  " p o o r ,  
b e g g a r s ,  s l a v e s  a n d  h i d d e n  e n e m i e s  o f  t h e  r e p u b l i c .  w h o  w i l l  h a t e  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t h e  g r e a t ,  t h e  r i c h  a n d  e v e r y  t y p e  o f  l a b o u r  s i n c e  n o  o n e  l o v e s  t o  w o r k  f o r  o t h e r s  a n d  
t o  s e r v e  u n d e r  o p p r e s s i o n ;  t h e  r e s u l t  I s  d e p o p u l a t i o n  a n d  t h e  d e c l i n e  o f  a l l  
I n d u s t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 1 - 2 .  f n . ( d ) ) .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  t h e  p r o s p e c t  o f  
a c q u i r i n g  p r o p e r l y  w a s  d e n i e d  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  c i t i z e n s  b e c a u s e  " f e u d a l  l a w "  a n d  
" t h e  l a w  o f  t n a U e n a b U l t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 6 5 )  w h i c h  a p p l i e d  t o  t h e  C h u r c h ' s  
l a n d h o l d l n g s  h a d  " r e d u c e d  [ f a m i l i e s )  t o  o n l y  t w o  k i n d s .  P R I N C E S  a n d  S U B J E C T S .  
1 3 .  V e n t u r l  ( 1 9 6 2 )  c o n t a i n s  e x t r a c t s  f r o m  t h e  w o r k s  o f  a  n u m b e r  o f  t h e s e  
" f o l l o w e r s " ,  I n c l u d t n g  F l l a n g l e r l ,  G a l a n t l ,  D .  G r l m a l d l .  L o n g a n o  a n d  P a l m I e r l ,  
s o m e  o f  w h i c h  h a v e  b e e n  u s e d  I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  a s  a l s o  
C h a p t e r  1 1 .  R e c o g n i t i o n  o f  V e n t u r l ' s  p i o n e e r i n g  r e s e a r c h  a n d  p u b l i c a t i o n s  
o n  t h e  I t a l i a n  E n l i g h t e n m e n t  h a s  b e e n  m a d e  b y ,  e . g .  A g r l m i  1 9 6 7 :  3 7 7 .  
O t h e r  s o u r c e s  I  h a v e  c o n s u l t e d  t n c l u d e  F l l a n g l e r l  ( 1 8 0 4 ) ;  G a l a n t l  ( 1 7 8 1 .  
1 9 8 2 ) ;  G r l m a l d l  ( 1 7 7 0 ,  1 7 8 0 ) ;  P a l m I e r l  ( 1 8 0 5  a . b ,  a n d  c ) .  
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M A S T E R S  a n d  A N N E X E D  S L A V E S "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  p o l a r i s a t i o n  o f  s o c i e t y  
p o r t r a y e d  b y  G e n o v e s l  I s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  i m p a c t  o f  f e u d a l i s m  a n d  t h e  C h u r c h  o n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  d u r t n g  h i s  l i f e t i m e .  T h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  b y  f e u d a l  b a r o n s  
a n d  t h e  C h u r c h  I s  d i s c u s s e d  b e l o w .  
I n  1 7 8 7 .  P a l m l e r i .  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  d r e w  a t t e n t i o n  
t o  " t h e  g r e a t  l a y  o r  C h u r c h  l a n d o w n e r s  w h o  I n  s m a l l  n u m b e r  o w n  t h e  g r e a t e s t  p a r t  
o f  t h e  l a n d "  ( P a l m l e r i  1 8 0 5 a :  9 2 ) .  S i m i l a r l y .  w r i t i n g  I n  1 7 9 0 .  L o n g a n o  o b s e r v e d  t h a t  
I n  t h e  C a p l t a n a t a  " I n  t h e  g r e a t  p l a i n  a l m o s t  a l l  t h e  t e r r i t o r y  b e l o n g s  t o  t h e  r o y a l  
c o u r t .  t o  t h e  b a r o n s .  t o  h o l y  p l a c e s  o r  t o  v e r y  p o w e r f u l  I n d i v i d u a l s  . . .  w h e n c e  I t  I s  
c l e a r  t h a t  a l l  t h e  f a r m e r s  I n  A p u l l a  a r e  e i t h e r  l a n d l o r d s  o r  d a y - l a b o u r e r s "  ( L o n g a n o  
1 9 6 2 :  3 8 6 ) .  M o d e r n  s c h o l a r s h i p  c o n f i r m s  t h a t  i n c r e a s i n g  c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  
o w n e r s h i p  w a s  a  s i g n i f i c a n t  p h e n o m e n o n  I n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  N a p l e s .  F o r  
I n s t a n c e .  " o n l y  1 5  o u t  o f  1 5 0 0  - t i t l e d  f a m i l i e s  o w n e d  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a l l  f e u d a l  
l a n d s .  w i t h  t h e  P l g n a t e l l l  f a m i l y  I n  p o s s e s s i o n  o f  7 2  f l e f s "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  4 6 ) .  A  r e c e n t  
s t u d y  o b s e r v e s  t h a t  " A t  t h e  s t a r t  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  u n d e r  t h e  r u l e  o f  t h e  
A u s t r i a n  v i c e r o y s .  o u t  o f  1 9 9 9  ' l a n d s  a n d  h a m l e t s '  ( t e r r e  e  c a s a l i j  o n l y  5 9  w e r e  n o t  
e n f e o f f e d "  ( C a r p a n e t t o  a n d  R i c u p e r a t i  1 9 8 7 :  2 4 ) .  S t a t i s t i c s  f o r  I n c o m e  d e r i v e d  f r o m  
l a n d  r e v e a l  t h a t  ' T h e  b a r o n a g e  o w n e d  a t  l e a s t  2 0  p e r  c e n t  o f  l a n d e d  I n c o m e  a n d  t h e  
C h u r c h  a  f u r t h e r  2 0  t o  3 0  p e r  c e n t ;  I n  s o m e  a r e a s .  s u c h  a s  t h e  B a s i l l c a t a .  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  n o b l e  l a n d e d  I n c o m e  r o s e  a s  h i g h  a s  4 2  p e r  c e n t  ( 1 8 0 6 ) "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  
4 5 ) .  
T h e  l a w  f a v o u r e d  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  o w n e r s h i p .  F o r  e x a m p l e .  t h e  
l e g a l  p r a c t i c e  k n o w n  a s  fedecorruness~ m e n t i o n e d  s e v e r a l  t i m e s  b y  G e n o v e s l  ( f o r  
e x a m p l e .  1 7 6 8 :  1 1 4 - 5 .  2 4 6 .  2 5 3 - 4 .  4 9 3 ) .  u s u a l l y  r e s t r i c t e d  t h e  I n h e r i t a n c e  o f  
p r o p e r t y  t o  t h e  e l d e s t  s o n .  t h e r e b y  p r e v e n t i n g  t h e  f r e e  d i s p o s a l  o f  e n t a i l e d  e s t a t e s .  
T h e  r e l a t e d  p r a c t i c e  o f  m a g g i o r a s c a t o  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 4 )  o r  t h e  r i g h t  o f  
p r I m O g e n i t u r e .  w h e r e b y  t h e  I n h e r i t a n c e  o f  p r o p e r t y  w a s  v e s t e d  I n  t h e  f i r s t - b o r n .  a l s o  
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e n s u r e d  t h a t  l a r g e  e s t a t e s  w e r e  l e f t  I n t a c t .
1 4  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r a c t i c e  k n o w n  a s  
" m o r t m a l n "  u s u a l l y  c o n f e r r e d  I n a l l e n a b l e  r i g h t s  o v e r  p r o p e r t y  t o  o w n e r s .
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A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i ,  m o r t m a i n  w a s  m a i n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l i m i t e d  o w n e r s h i p  
o f  l a n d  I n  N a p l e s :  ' T h e  m a i n  c a u s e  o f  t h i s  u n e q u a l  d i v i s i o n  [ o f  l a n d ]  i s  t h e  f a c t  t h a t  
n i g h  o n  t w o - t h i r d s  o f  t h e  l a n d  i s  s u b j e c t  t o  m o r t m a l n ,  a n d  I n a l i e n a b l e "  ( G e n o v e s i  
1 7 6 8 :  4 9 3 ) .  T h o u g h  p r o p e r t y  a f f e c t e d  b y  t h e  " d e a d  h a n d "  o f  m o r t m a i n  w a s  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  o w n e d  b y  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  C h u r c h ' s  o w n e r s h i p  i s  
n o t  k n o w n .  G e n o v e s i  b e l i e v e d  t h e  f i g u r e  w a s  o f  t h e  o r d e r  o f  t w o - t h i r d s  ( G e n o v e s i  
1 9 8 4 c :  8 8 2 ) ,  b u t  t h e  V a l i d i t y  o f  t h i s  f i g u r e  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d  b y  a m o n g  o t h e r s  
V i l l a n i  ( 1 9 6 8 :  2 5 7 )  a n d  G a J a s s o  ( 1 9 7 7 :  2 4 4 _ 5 ) . 1 6  H o w e v e r ,  t h e  l a t t e r ' s  r e v i s e d  
e s t i m a t e  o f  b e t w e e n  o n e - f i f t h  o r  o n e - s t x t h  a n d  o n e - t h i r d  l e n d s  s u p p o r t  t o  G e n o v e s i ' s  
a r g u m e n t  t h a t  t h e  C h u r c h ' s  l a n d - h o l d t n g s  I n  t h e  k i n g d o m  w e r e  e x t e n s i v e .  S e c t o r a l  
f i g u r e s  a d d  f u r t h e r  s u p p o r t .  F o r  e x a m p l e ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  I n  t h e  t e r r i t o r y  
o f  C a t a n z a r o  ( C a l a b r i a ) ,  t h e  C h u r c h ' s  o w n e r s h i p  o f  p r o p e r t y  a m o u n t e d  t o  " 1 0 - 1 2 % "  
( M a s e J l a  1 9 7 3 :  2 6 5 ) .  C i a s c a  I n d i c a t e s  t h a t  " f e u d a l  e s t a t e s  o w n e d  b y  t h e  C h u r c h  h a d  
g r o w n  f r o m  4 3  u n d e r  t h e  A r a g o n s  t o  1 2 7  u n d e r  t h e  B o u r b o n s .  T h e  A b b o t  o f  
M o n t e c a s s l n o ,  t h e  l e a d i n g  b a r o n  o f  t h e  k i n g d o m ,  h a d  s u c c e e d e d  I n  o w n i n g  2 2 "  
( C i a s c a  1 9 3 3 :  4 4 1 ) .  C i a s c a  a l s o  n o t e s  t h a t  a t  M a t e r a  I n  1 7 5 9 ,  a p p r O x i m a t e l y  7 2  p e r  
c e n t  o f  t h e  l a n d  b e l o n g e d  t o  t h e  C h u r c h ;  w h i l e  I n  t h e  t e r r i t o r y  o f  M o d u g n o  I n  T e r r a  
d i  B a r t ,  a p p r o x i m a t e l y  8 4  p e r  c e n t  o f  l a n d  ' b e l o n g e d  t o  t h e  c h u r c h e s  o r  s e r v e d  a s  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  a n n u a l  i n c o m e  t o  t h e m "  ( C i a s c a  1 9 3 3 :  4 4 3 - 4 ) .  
1 4 .  T h e  p r a c t i c e s  o f  p r t m o g e n l t u r e  a n d  m a g g i o r a s c a t o  a r e  a l s o  m e n t i o n e d  b y  
A d a m  S m i t h  1 9 3 7 :  3 6 1 - 2 ,  3 9 2 ,  5 3 9 .  
1 5 .  H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  " n o t  a l l  l a n d  r e c e i v e d  I n  m o r t m a i n  w a s  l o s t  
i r r e v o c a b l y  t o  t h e  l a n d m a r k e t .  F o r  m a n y  s m a l l h o l d i n g s  w e r e  s o l d ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t e s t a t o r ' s  d e S i r e s ,  t n  o r d e r  t o  r a i s e  t h e  n e c e s s a r y  c a p i t a l  t o  p r o v i d e  a n  
a n n u a l  I n c o m e  f o r  m a s s e s "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  4 4 ) .  
1 6 .  A s  G e n o v e s i  ( 1 9 8 4 c :  8 8 2 )  I n d i c a t e s ,  t h e  f i g u r e  o f  t w o - t h i r d s  w a s  d r a w n  f r o m  
a  p e t i t i o n  m a d e  t o  C h a r l e s  V I  i n  1 7 1 2 .  
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S o m e  I d e a  o f  t h e  p r o b a b l e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  b y  a U  f e u d a l  l o r d s  I s  a l s o  
g i v e n  b y  C l a s c a .  w h o  s t a t e s :  " I n  1 7 8 6 .  o f  t h e  2 0 0 0  o r  s o  m a i n l a n d  comun~ s o m e  
1 6 1 6  w e r e  f e u d a l .  c o m p a r e d  t o  j u s t  3 4 6  w h i c h  w e r e  S t a t e  p r o p e r t y  a n d  3 8  r o y a l  
p r o p e r t y  . . .  E n t i r e  r e g i o n s .  l i k e  t h e  P r i n c i p a t o  U l t r a .  e x c e p t  f o r  A r t a n o .  w e r e  e n t i r e l y  
f e u d a l ;  t e n  o f  t h e  3 0  h a m l e t s  o f  N a p l e s  I t s e l f  w e r e  e n f e o f f e d  t o  t h e  b a r o n s  . . .  L e s s  
t h a n  a  f i f t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  d i r e c t l y  s u  b j  e c t  t o  t h e  k i n g ;  t h e  r e m a i n d e r  w a s  
u n d e r  f e u d a l  j u r i s d i c t i o n "  ( C l a s c a  1 9 3 3 :  4 4 0 - 1 ) .  G i g l i o l i  a l s o  n o t e s  t h a t  " I n  1 7 8 9  
a n d  l a t e r .  o u t  o f  s o m e  2 7 6 5  t o w n s  a n d  i n h a b i t e d  p l a c e s  I n  t h e  k i n g d o m  . . .  b a r e l y  
t w o  h u n d r e d  w e r e  n o t  f e u d a l "  ( G l g l i o l i  1 9 0 3 :  2 3 ) .  I n  A p u l l a .  " M o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  o f  
t h e  I n h a b i t a n t s  . . .  w e r e  S U b j e c t  t o  f e u d a l  j u r i s d i c t i o n "  ( M a s s a f r a  1 9 7 9 :  8 5 ) .  
T h e  s t r e n g t h  a n d  t e n a c i t y  o f  f e u d a l i s m  a s  a n  h i s t o r i c a l  i n s t i t u t i o n  i n  
S o u t h e r n  I t a l y .  m a y  b e  g a u g e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h o u g h  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  
c u r b  t h e  p o w e r s  a n d  a u t h o r i t y  o f  f e u d a l  b a r o n s  a f t e r  C h a r l e s  I I I  b e c a m e  k i n g  I n  
1 7 3 4 .  i t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 0 6  t h a t  t h e i r  p e r s o n a l  a n d  j u r i s d i c t i o n a l  r i g h t s  w e r e  
a b o l i s h e d ;  e v e n  t h e n  t h e  " l a n d e d  t i g h t s "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  2 1 6 )  o f  t h e  m a j o r  f a m i l i e s  
r e m a i n e d  l a r g e l y  I n t a c t .  
G e n o v e s i  h e l d  t h e  v i e w  t h a t  " a t  l e a s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  f a m i l i e s  [ I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s )  a r e  n o t  o w n e r s  o f  l a n d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 9 3 .  f n . ( a ) ) .  H e n c e  h i s  
r e p e a t e d  a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  a n  " e x c e s s i v e l y  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d "  
( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 1 5 )  I n  N a p l e s .  T h o u g h  n o t  e x h a u s t i v e .  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
d a t a  d i s c u s s e d  a b o v e  d o e s  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  w e r e  p r o b a b l y  g o o d  g r o u n d s  f o r  
G e n o v e s l ' s  c l a i m .  
2 .  T h e  N u m b e r  o f  P r i e s t s  a n d  R e l i g i o u s  
I t  i s  b e y o n d  q u e s t i o n  t h a t  t h e  C h u r c h  h a d  c o n s i d e r a b l e  t e m p o r a l  p o w e r  i n  
N a p l e s  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  I s  c l e a r l y  I n d i c a t e d  b y  t h e  c o n c o r d a t  b e t w e e n  
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N a p l e s  a n d  R o m e  o f  J u n e  1 7 4 1 ,  w h i c h  s o u g h t  t o  l i m i t  t h e  a u t h O r i t y  o f  t h e  C h u r c h  I n  
e c o n o m i c ,  f i s c a l  a n d  l e g a l  m a t t e r s ,  T h e  g o v e r n m e n t  o f  C h a r l e s  I I I  i n t e r p r e t e d  t h e  
c o n c o r d a t  b r o a d l y  a n d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  " r e s t r l c t e d  t h e  o r d i n a t i o n  o f  p r i e s t s  t o  
t e n  f o r  e v e r y  t h o u s a n d  s o u l s "  ( C o l l e t t a  1 9 0 5 :  6 1 ) .  D u r i n g  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s ' s  
s u c c e s s o r ,  F e r d l n a n d  N  ( 1 7 5 9 - 9 0 ) ,  t h e  n u m b e r  o f  p r i e s t s  a n d  o r d a I n e d  m o n k s  w a s  
l l m l t e d  t o  f i v e  f o r  e v e r y  t h o u s a n d  c i t i z e n s ,  
T h e  o f f i C i a l  s t e p s  t a k e n  t o  c o n t a I n  t h e  n u m b e r s  e n t e r i n g  r e l i g i o n  s u g g e s t  
t h a t  G e n o v e s l  p r o b a b l y  h a d  g o o d  r e a s o n  t o  c o m p l a I n  t h a t  " O u r  p o p u l a t i o n  I s  b a r e l y  
f o u r  m i l l i o n ,  b u t  b e t w e e n  p r i e s t s  o f  m a j o r  a n d  m i n o r  o r d e r s  a s  w e l l  a s  o r d a l n e d  a n d  
l a y  m o n k s  a n d  n u n s  w e  h a v e  c o n s e c r a t e d  1 5 0 , 0 0 0  t o  p e r p e t u a l  i d l e n e s s "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  2 5 1 - 2 ) ,  T h o u g h  p r o b a b l y  e x a g g e r a t e d ,  t h e  e s t i m a t e  o f  1 5 0 , 0 0 0  s e r v e d  t o  
u n d e r l i n e  G e n o v e s l ' s  e s s e n t i a l  p o i n t  t h a t  e c c l e s i a s t i c s  s h o u l d  n o t  b e  e x e m p t  f r o m  
" t h e  g e n e r a l  l a w  . . .  o f  e v e r y  c l a s s  o f  m e n  w h o  d o  n o t  p r o d u c e  I n c o m e  d l r e c t l y "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 2 ) ,  t h a t  I s ,  t h a t  t h e  n u m b e r  s h o u l d  b e  " A S  S M A L L  A S  P O S S I B L E "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  s u b j e c t  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  S t a t e .  
T h o u g h  G e n o v e s l ' s  c r i t e r i o n  o f  w h a t  h e  r e g a r d e d  a s  a n  e x c e s s i v e  n u m b e r  
o f  p r i e s t s  a n d  r e l i g i o u s  I n  N a p l e s  c l e a r l y  h a d  a  s t r o n g  e c o n o m i c  m o t i v a t i o n ,  t h e  
q u e s t i o n  a r i s e s :  w a s  t h e  n u m b e r  I n  f a c t  e x c e s s i v e ?  T h e  o f f i C i a l  a c t i o n  a i m e d  a t  
I l m l t l n g  e n t r y  t o  t h e  p r i e s t h o o d  n o t e d  e a r l i e r ,  s u g g e s t s  i t  w a s  r e g a r d e d  I n  t h i s  w a y  b y  
t h e  S t a t e ,  M o r e o v e r ,  b y  n o t i n g  t h a t  ' T h e  C h u r c h  o f f e r e d  s e c u r i t y ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
c a r e e r ,  a t  l e a s t  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  b e n e f i c e "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  4 9 ) ,  W o o l f  g i v e s  e m i n e n t l y  
p l a u s i b l e  r e a s o n s  w h y  t h e  n u m b e r  o f  p r i e s t s  a n d  r e l i g i o u s  m a y  h a v e  b e e n  g r e a t e r  
t h a n  r e q u i r e d  t o  m i n i s t e r  t o  t h e  p e o p l e ' s  s p i r i t u a l  n e e d s .  S t .  A J p h o n s u s  L l g u O r l  
( 1 6 9 6 - 1 7 8 7 ) ,  a  f e l l o w  p r i e s t  a n d  N e a p o l i t a n  c o n t e m p o r a r y  o f  G e n o v e s l ,  s h a r e d  t h e  
l a t t e r ' s  o p i n i o n  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  p r i e s t s  i n  N a p l e s ,  s t a t i n g  I n  1 7 5 6 :  ' T h e r e  a r e ,  
I t  I s  t r u e ,  m a n y  e c c l e s i a s t i c s  - a n d  w o u l d  t o  G o d  t h e r e  w e r e  l e s s "  ( c i t e d  I n  B e r t h e  
1 9 0 5 :  4 0 1 ,  f n . l ) ,  T h a t  t h e  n u m b e r  o f  p r i e s t s  a n d  r e l i g i o u s  w a s  p r o b a b l y  e x c e s s i v e  
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by any reasonable standard, IS revealed tn comparative statistics given by Vaussard, 
who notes that the city of Naples "with some 123,000 ecclesiastics, including 5000 
priests to Serve its 400 churches and chapels ... had a proportion of about one 
twenty-eighth, the same as at Turin tn 1755", in contrast to an estimated "one in 
two hundred" tn France tn the same period (Vaussard 1963: 73-4). Galantl, a one 
time student of Genovesi, estimated the number of ecclesiastics at 100,000, 
approximately two per cent of the population (cited tn Galasso 1977: 246). A 
comparable figure was given by Pecchlo, who noted that around 1750 the kingdom 
had "23,000 nuns, 50,000 priests, 22 archbishops, and 116 bishops" (Pecchio 1829: 
303).17 
There was therefore a basis In fact to Genovesi's argument that the 
number of priests and religious tn the kingdom of Naples was excessive, a situation 
which probably continued after Genovesi's death. Writtng tn 1781, Galanti gave the 
follOwing detailed lISt of the religious tnstitutions tn the county of MollSe: "five 
cathedrals; seven collegiate churches; thirty-four congregations of priests; 
{thirty-two monasteries of monks of various orders] ... ; three monasteries of nuns; 
two miSSiOnary homes; fifty-one abbeys; 136 benefices; ten granges, prebends and 
commendams; 53 {eccleSiastical] estates; 962 chapels" (Galanti 1781: 14). Perhaps 
data of thIS kind prompted the observation in England: "The number of convents 
and monasteries Itn the kingdom of Naples] IS astonIShing" (Encyclopaedia 
Britannica 1797, XII: 732). Whether the magnitude of the "eccleSiastical condition" 
(Galanti 1781: 13) of MollSe was typical of the rest of the kingdom is not known. 
However, Galanti's data lends weight to Genovesl's proposition that the number of 
ecclesiastics in the kingdom of Naples was excessive. 
17. Johnston (1904: 12, fn. 1) provides the followtng additional data: "Serrlstori, 
a good authority, gives 47,000 priests, 25,000 monks, and 26,000 nuns; 
Roederer, who was well placed for knowtng, the high figure of 64,000 for 
monks and nuns alone, Oeuvres, vi. 62; Goranl, tn the year 1794, gives a 
total of 87,000; Blanchlnl says 100,000." 
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3. The State of Agriculture 
In 1758. Genovesl obsetved: .. It Is unfortunate to thtnk to what extent 
agriculture tn our country '" Is unknown and treated carelessly ahnost everywhere" 
(Genovesl 1984b: 835). This obsetvatlon was partly based on information given to 
Genovesl In April 1758 by the manager of "a large fief' tn Calabria who tndlcated 
"that tn this province. and not only In this one ... agriculture Is nothing but a mass 
of destructive causes of the fertility of this country: what should not be done Is 
precisely what Is done: and what should be done Is either not known or left undone 
on account of old prejudices ... Everyilitng Is done contrary to good rules" 
(Genovesl. Ibid.). Direct evidence of this kind left Genovesl In no doubt about .. the 
significant prlmltlveness and depressed state of agriculture" (Genovesl 1984c: 878) 
In Naples. ThIs resulted from the fact that agriculture was undertaken by .. the most 
Inferior and the poorest people. who have no knowledge apart from some limited 
worthless experience and the tradition of their forefathers, which Is no better, even 
when they have some knowledge they never have the attitude required to undertake 
Improvements. fearing that fallure will ruin them. and even when they dare they 
have nothing to spend" (Genovesl. Ibid.). In 1768. Genovesl further obsetved: 'We 
have not yet lmproved the most lmportant agricultural machines: and we need 
many necessary or usefullmplements" (Genovesl 1768: 515). 
The foregoing Indicates that the relatively backward state of agriculture In 
Naples Identified by Genovesl manlfested Itself In a lack of technological progress 
(tncludtng a lack of Investment tn up-to-date capital), the absence of entrepreneurial 
skills, poor management practices and a general aversion to riSk-taking. Some of the 
writings of Grlmaldl. Longano and Palmlert, considered below. bear witness to the 
fact that these problems were tndeed features of agriculture tn Southern Italy In the 
latter part of the eighteenth century. 
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I n  1 7 9 0  L o n g a n o  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  " C r u d e n e s s  o J  a g r i c u l t u r a l  
e q u i p m e n t ,  a n d  l a c k  o J  r e q u i r e d  m a c h i n e r y "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 8 4 )  i n  t h e  C a p i t a n a t a  
r e g i o n .  S i m i l a r l y ,  G r l r n a l d i  o b s e r v e d  t h a t  i n  C a l a b r i a  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  
c o n s i s t e d  o f  " a  s i m p l e  p l o u g h "  ( G r t m a l d i  1 7 7 0 :  1 3 )  w h i c h  w a s  n o t  s u i t e d  t o  a l l  s o i l s .  
H e  a l s o  c o m p l a i n e d :  ' T h e r e  i s  a  l a c k  o f  v e r y  u s e f u l  m a c h i n e s ,  w h i c h  e l s e w h e r e  y i e l d  
a  h u g e  p r o f i t  f o r  t h e  e c o n o m y  a n d  i n d u s t r y "  ( G r l r n a l d i  1 7 7 0 :  2 0 ) .  T h e  b a c k w a r d  
n a t u r e  o f  t h e  t e c h n o l o g y  a n d  a b s e n c e  o f  i n v e s i m e n t  I n  m o d e r n  e q U i p m e n t  w e r e  
r e f l e c t e d  i n  o b s o l e t e  ' ' w a t e r  m i l l s  f o r  g r i n d i n g  w h e a t  [ w h i c h ]  a r e  t h e  s a m e  a s  w h e n  
t h e y  w e r e  f i r s t  i n v e n t e d "  ( G r l m a l d l ,  i b i d . ) .  M o r e o v e r ,  " t h e  m e c h a n i s m  o f  o l l  a n d  w i n e  
p r e s s e s  i s  c r u d e  a n d  i n c o n v e n i e n t "  ( G r l m a l d i ,  i b i d . ) .  B o t h  L o n g a n o  a n d  G r t m a l d i  
c o m p l a i n e d  t h a t  c o r r e c t  s o w i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  n o t  u s e d .  A c c o r d i n g  t o  L o n g a n o ,  
t h i s  w a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  m o r e  s e r i o u s  p r o b l e m  i n  t h e  C a p i t a n a t a ,  " I g T l D r W l C e  o J  
a g r i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 8 3 ) .  G r l r n a l d i  v o i c e d  a  S i m i l a r  c o m p l a i n t  
i n  r e s p e c t  o f  C a l a b r i a :  " N o  r u l e  i s  f o l l o w e d  i n  t h e  s o w i n g  o f  g r a i n ,  o r  i n  t h e  r e l a t i v e  
a m o u n t  t o  b e  s o w e d .  N o t  e v e n  t h e  p r a c t i c e  o f  f e r t i l i s i n g  f i e l d s  s u i t a b l e  f o r  s o w i n g  i s  
k n o w n "  ( G r l m a l d i  1 7 7 0 :  1 3 ) .  G r l m a l d l  a l s o  n o t e d  t h a t  " t h e  c u l t i v a t i o n  o f  o l i v e  t r e e s ,  
w h i c h  t o g e t h e r  w i t h  m u l b e r r y  t r e e s  p r o d u c e  t h e  t w o  m a i n  b r a n c h e s  o f  t h e  a c t i v e  a n d  
m o s t  p r o f i t a b l e  t r a d e  o f  t h e  p r o v i n c e "  ( G r l r n a l d i  1 7 7 0 :  7 )  w a s  i n a d e q u a t e  s i n c e  " t h e s e  
t r e e s  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  I n d o l e n c e  a n d  i g n o r a n c e  a b o u t  c u l t i v a t i o n  a s  
m u l b e r r y  t r e e s "  ( G r t m a l d i ,  i b i d . ) .  
T h e  b r i e f  d i s c u s s i o n  a b o v e  s u p p o r t s  G e n o v e s i ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  k i n g d o m ' s  
a g r i c u l t u r e ,  i n  s o m e  a r e a s  a t  l e a s t ,  w a s  l a n g u i s h i n g .  G e n o v e s i  a d v o c a t e d  w i d e s p r e a d  
e d u c a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  r e m e d y i n g  t h i s  s i t u a t i o n .  A s  o n e  o f  t h e  " m a i n  o b s t a c l e s "  
( L o n g a n o '  1 9 6 2 :  3 8 1 )  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  C a p i t a n a t a  r e g i o n  
L o n g a n o  l i s t e d  t h e  " L a c k  o J  e d u c a t i o n  a m o n g  y o u t h : '  ( L o n g a n o  1 9 6 2 a :  3 9 2 ) .  P a l m i e r l  
a l s o  a r g u e d  t h a t  a g r i c u l t u r e  " i s  t h e  l e a s t  c o n s i d e r e d  a n d  m o s t  p o o r l y  e x e c u t e d  [ a r t ]  
i n  t h e  k i n g d o m .  I t  i s  t h e  o n l y  o n e  w h i c h  h a s  n e i t h e r  t e a c h e r s  n o r  s c h o o l s "  ( P a l m i e r l  
1 8 0 5 c :  3 1 1  f n . ) .  
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T h e  a b s e n c e  o f  w i d e s p r e a d  e n t r e p r e n e u r i a l  i n v o l v e m e n t  I n  t h e  k i n g d o m ' s  
a g r i c u l t u r e  I s  e v i d e n t .  G r l m a l d l  a n d  P a m i e r l ,  w h o  w e r e  b o t h  n o b l e m e n ,  w e r e  
e x c e p t i o n s ;  s o  t o o  w a s  a n o t h e r  n o b l e m a n ,  F r a n c e s c o  L o f f r e d i ,  w h o s e  d i r e c t  
p a r t i c i p a t i o n  I n  a g r i c u l t u r e  I n  P o t e n z a  e l i c i t e d  p r a i s e  f r o m  G e n o v e s l  ( I  9 6 2 b :  1 7 4 ) .  
T h e s e  t h r e e  n o b l e m e n  c o n f o r m e d  t o  G e n o v e s l ' s  I d e a i  t h a t  " A g r i c u l t u r e  m u s t  b e  
u n d e r t a k e n  b y  g e n t l e m e n  a n d  l e a r n e d  m e n "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 c :  8 7 8 ) .  U n d o u b t e d l y ,  
G r l m a l d l ,  P a l m I e r l  a n d  L o f f r e d l  w e r e  n o t  t h e  o n l y  " g e n t l e m e n  . . .  [ w h o )  a r e  d e l i g h t e d  
t o  l i v e  I n  t h e i r  c o u n t r y  h o m e s  a n d  t o  h e l p  a n d  e n l i g h t e n  t h e  p e a s a n t s  I n  e v e r y  w a y  
t h e y  c a n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  H o w e v e r .  G e n o v e s l ' s  I n v e c t i v e  a g a i n s t  a b s e n t e e  
l a n d l o r d s  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 :  8 8 0 - 1 ;  1 7 6 8 :  8 0 - l )  w a s  n o t  w i t h o u t  f o u n d a t i o n .  F o r  t h e  
a b s e n t e e  l a n d e d  n o b l e s .  l i f e  I n  t h e  c i t i e s  ( p a r t i c u l a r l y  t h e  c a p i t a l  N a p l e s .  w i t h  I t s  
a t t r a c t i o n  o f  t h e  r o y a l  c o u r t )  w a s  p r e f e r a b l e  t o  a  m o r e  m u n d a n e  r u r a l  o r  p r O v i n c i a l  
e x i s t e n c e .  B e s i d e s .  a g r i c u l t u r e  w a s  l a r g e l y  c o n s i d e r e d  a  d e m e a n i n g  o c c u p a t i o n ;  
L o n g a n o  o b s e r v e d  t h a t  " T I l e  ' i g r w m i n i D u s  i d e a  f O O l i s h l y  a t t a c h e d  t o  t h i s  a r t  [ o f  
a g r i c u l t u r e ]  a l s o  r e t a r d s  i t s  p r o g r e s s "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 9 1 ) .  
T h e  g e n e r a l  l a c k  o f  c a p i t a l  f o r m a t i o n  i n  t h e  k i n g d o m ' s  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  
d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w a s  u n d o u b t e d l y  a t t r i b u t a b l e  i n  p a r t  t o  t h e  
a b s e n t e e i s m  o f  m a n y  l a n d o w n e r s  f r o m  t h e i r  c o u n t r y  e s t a t e s .  M o r e o v e r ,  i n v e s t m e n t  
b y  s m a l l h o l d e r s  a n d  t e n a n t s  w a s  m a d e  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  b y  a  v a r i e t y  . o f  
c i r c u m s t a n c e s .  F o r  I n s t a n c e ,  G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  d e a r t h  o f  c r e d i t  I n  t h e  
p r o v i n c e s ,  w h i c h  h e  p u t  d o w n  t o  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  I n t e r e s t  r a t e s  o f  e i g h t  a n d  n i n e  
p e r  c e n t  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 0  f n . ( a ) ) .  I n  1 7 9 2 ,  P a l m I e r l  o b s e r v e d  t h a t  t h e  I n t e r e s t  
r a t e  I n  t h e  p r o v i n c e s  w a s  n l n e  p e r  c e n t  ( P a l m I e r l  1 8 0 5 c :  1 8 8 ) .  I n t e r e s t  r a t e s  o f  t h i s  
m a g n i t u d e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  l o w e r  r a t e  " I n  H o l l a n d  . . .  o f  3  p e r  c e n t "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  1 3 8 ,  n ; ( a ) ) ,  a  f i g u r e  f o r  t h a t  c o u n t r y  a l s o  m e n t i o n e d  b y  S m i t h  ( 1 9 3 7 :  9 1 ) .  T h e  
l a t t e r  n o t e d  t h a t  t h e  l o w e s t  r a t e  o f  I n t e r e s t  I n  S c o t l a n d  a n d  F r a n c e  w a s  f i v e  p e r  c e n t  
( S m i t h  1 9 3 7 :  9 0 ) .  C h o r l e y  h a s  n o t e d  t h a t  " P r o v i n c i a l  c r e d i t  I t n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s )  w a s  l a r g e l y  g e a r e d  t o  t h e  s h o r t - t e r m  n e e d s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t y "  
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( C h o r l e y  1 9 6 5 :  4 4 - 5 ) .  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r .  n o  b a n k s  i n  t h e  p r o v i n c e s  t o  p r o v i d e  t h e  
r e q u i r e d  c r e d i t ,  t h e  m a l n  s o u r c e s  o f  w h i c h  w e r e  " t h e  m e r c h a n t s  t h e m s e l v e s "  
( C h o r l e y  1 9 6 5 :  4 5 ) .  
L o a n s  b y  m e r c h a n t s  w e r e  m a d e  v i a  a  s y s t e m  k n o w n  I n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s  a s  t h e  c o n t r a t t o  a l i a  v o c e ,  w h i c h  o p e r a t e d  I n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  I n  e x c h a n g e  
f o r  l o a n s  w h i c h  w e r e  r e p a y a b l e  I n  w h e a t ,  o l i v e  o i l  o r  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  c o m m o d i t i e s  
a t  t h e  f o l l o w i n g  h a r v e s t ,  p r o d u c e r s  - w h o  w e r e  u s u a i l y  s m a l l  p r o p r i e t o r s  - w o u l d  
e n t e r  I n t o  a  c o n t r a t t o  a U a  v o c e  w i t h  m e r c h a n t s .  T h e  a g r e e d  p r i c e  ( t h e  v o c e )  o f  w h e a t ,  
f o r  e x a m p l e ,  w a s  f i x e d  a t  t h e  t i m e  o f  h a r v e s t  w h e n  " p r i c e s  w e r e  o f t e n  3 0  t o  4 0  p e r  
c e n t  l o w e r  t h a n  w h e n  t h e  a d v a n c e  h a d  b e e n  r e c e i v e d "  ( W o o I f  1 9 7 9 :  5 4 ) .  T h e  r e s u l t  
w a s  t h a t  " o f t e n  f o r  a  t o m o l o  [ o f  w h e a t ]  t h e  l e n d e r  d e m a n d s  t w o  o r  t h r e e "  ( G e n o v e s l  
1 9 7 3 :  3 9 7 ,  f n .  4 6 0 A ) .  S i n c e  t h e  s y s t e m  t e n d e d  t o  f a v o u r  t h e  m e r c h a n t  l e n d e r s ,  
G e n o v e s l  c o n d e m n e d  I t  a s  o p p r e s s i v e ,  s t a t i n g :  ' T h e  b a l a n c e  o f  p r o b a b i l i t i e s  m a k e s  
t h e  c o n t r a c t  u n j u s t  a n d  r u i n s  a g r i c u l t u r e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  c o n t r a t t o  a l i a  v o c e  
m a y  h a v e  " p r o v i d e d  a n  I m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  w o r k i n g  c a p i t a l  o f  t h e  k i n g d o m ' s  
a g r i c u l t u r e "  ( C h o r i e y  1 9 6 5 :  4 8 ) ,  b u t  b y  d e n y i n g  p r o d u c e r s  I n c o m e s  b a s e d  o n  t h e  
t r u e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e i r  p r o d u c t s ,  t h e  s y s t e m  u n d o u b t e d l y  p r e v e n t e d  t h e m  f r o m  
g e n e r a t i n g  t h e  s u r p l u s  r e q u i r e d  f o r  I n v e s t m e n t  I n  a g r i c u l t u r a l  I m p r o v e m e n t s  o r  
r e p l a c e m e n t s .  F e r d l n a n d o  G a l l a n I  w h o  h a d  o n  a n  e a r l i e r  o c c a s i o n  p r a i s e d  t h e  
s y s t e m  a s  p r o v i d i n g  m u c h - n e e d e d  c r e d i t ,  s u b s e q u e n t l y  d e n o u n c e d  I t  b e c a u s e  " I t  h a s  
d o n e  a n d  c o n t i n u e s  t o  d o  g r e a t  h a r m  t o  o u r  t r a d e "  ( G a l l a n l  1 9 6 3 :  3 3 1 ) .  P a l m l e r t  
a l s o  d e s c r i b e d  t h e  s y s t e m  a s  " a  n e c e s s a r y  e v i l "  ( P a l r n i e r l  1 8 0 5 c :  1 8 8 ) :  n e c e s s a r y  
I n a s m u c h  a s  I t  a c t e d  t o  " r e m e d y  a  m o r e  s e r i o u s  e v i l  w h i c h  I s  t h e  l a c k  [ o f  c r e d i t ) "  
( P a l r n i e r l ,  I b i d . ) .  
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4 .  T h e  A n n o n a  a n d  A s s f s a  
T h e  a n n o n a  w a s  t h e  k i n g d o m ' s  o f f i c i a l  p r O V i s i o n l n g  s y s t e m .  w h o s e  o b j e c t  i t  
w a s  t o  e n s u r e  t h a t  f o o d s t u f f s  w e r e  s u p p l i e d  t o  t h e  C i t i e s  a t  r e l a t i v e l y  l o w  p r i c e s .  T h e  
a s s i s a  r e f e r r e d  t o  t h e  s y s t e m  w h e r e b y  t h e  g o v e r n m e n t  f i x e d  t h e  r e t a l l  p r i c e  o f  c e r t a i n  
b a s i c  f o o d s t u f f s  I n  t h e  c i t i e s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 7 - 8 ) .  W h e r e a s  b o t h  t h e  a l U l D n a  a n d  
t h e  a s s i s a  f a v o u r e d  c i t y  d w e l l e r s .  t h e y  c o r r e s p o n d i n g l y  d i s c r t m l n a t e d  a g a i n s t  t h e  
I n h a b i t a n t s  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  b y  d e p r t v l n g  t h e m  o f  t h e  h i g h e r  I n c o m e s  w h i c h  
m a r k e t  f o r c e s  w o u l d ,  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l .  h a v e  g e n e r a t e d .  L i t t l e  w o n d e r  t h e n  
t h a t  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 ,  C h a p .  X V I I I )  a d v o c a t e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  b o t h  t h e  a n n o n a  a n d  
a s s i s a  a n d  t h e  c o m p l e t e  l i b e r a l i s a t i o n  o f  t h e  k i n g d o m ' s  w h e a t  t r a d e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
3 9 6 ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e .  G e n o v e s l .  w h o  u n d o u b t e d l y  h a d  I n  m i n d  t h e  m e r c h a n t s .  
e s p e c i a l l y  t h o s e  I n  N a p l e s ,  w h o  b e n e f l t t e d  f r o m  t h e  c o n t r a t t o  a U a  v o c e  a n d .  I n  t u r n .  
t h e  a n n o n a  a n d  t h e  a s s i s a ,  o p p o s e d  t h e  g r a n t i n g  o f  " e x c l u s i v e  p r i v i l e g e s "  o r ,  a s  h e  
a l s o  t e r m e d  t h e m .  " l e g a l i s e d  m o n o p o l i e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 6 ) .  e s p e c i a l l y  a s  t h e s e  
a f f e c t e d  t h e  s u p p l y  o f  b r e a d  I n  t h e  k i n g d o m .  
T h a t  t h e  a n n o n a  a n d  r e l a t e d  I s s u e s  w e r e  c o n t e n t i o u s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
I s s u e s  I s  a t t e s t e d  t o  b y  t h e  I n t e n s i v e  d e b a t e  c o n d u c t e d  b y  o t h e r  w r i t e r s  I n  d i f f e r e n t  
i t a l i a n  S t a t e s  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  w r i t e r s  I n c l u d e d  A 1 g a r o t t i .  B a n d l n i .  
B e c c a r l a .  B r o g g l a .  C a n t a l u p o .  C a r l l .  D ' A r c o .  D e l f l c o .  F l l a n g l e r l .  G a l I a n l ,  M e n g o t t l .  
N e r l .  P a o l e t t l ,  S c r o f a n i .  V a s c o  a n d  V e r r l .
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5 .  M a n u f a c t u r e s  
G e n o v e s l  e x p r e s s e d  d i s m a y  a t  t h e  k i n g d o m ' s  d e p e n d e n c e  o n  I m p o r t e d  
m a n u f a c t u r e s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 1 6 ) .  H e  w a s  a l s o  c r i t i c a l  o f  t h e  q u a l i t y  o f  i n d i g e n o u s  
1 8 .  A  s u m m a r y  o f  t h e  m a i n  I d e a s  o f  t h e s e  w r i t e r s  o n  t h e  a l U l D n a  I s  g i v e n  I n  
C u s t o d l  1 8 1 6 .  V o l .  5 0 :  4 1 - 6 0 .  
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m a n u f a c t u r e s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 1 ,  f n .  ( b ) ) ,  s t a t i n g ,  f o r  e x a m p l e :  " I n  a l l  t h e  
m e t a l l u r g i c a l  a r t s  a n d  t h o s e  r e q u i r i n g  w o r k m a n s h i p ,  w e  a r e  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 1 6 ) .  G e n o v e s l  a t t r i b u t e d  t h e  d e p r e s s e d  s t a t e  o f  m a n u f a c t u r e s  I n  
N a p l e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  " t h e  g r e a t e s t  b u r d e n  o f  t a x a t i o n  h a s  f a l l e n  o n  t h e  a r t s  . . .  ;  
h e n c e ,  t h e  a r t s  h a v e  b e e n  d i s c o u r a g e d  a n d  d e g r a d e d  . . .  T h e  a r t s  p a l d  [ t a x e s ] .  A n d  
t h a t  I s  w h y  t h e y  d r i e d  u p "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 1 3 ) .  
I n  1 7 9 0 ,  P a l m l e r l  e c h o e d  G e n o v e s l ' s  l a s t  m e n t i o n e d  c o n u n e n t  a s  f o l l o w s :  
" I f  t h e y  h a d  p l a n n e d  t o  p r e v e n t  a n y  f u r t h e r  p r o d u c t i o n  o f  0 1 1  a n d  s i l k  I n  t h e  
k i n g d o m ,  t h e y  c o u l d  n o t  h a v e  t h o u g h t  o f  m o r e  e f f e c t l v e  m e a n s  t h a n  t h o s e  t h e y  u s e d "  
( P a h n l e r l  1 8 0 5 b :  9 ) .  P a l m l e r l  w a s  r e f e r r t n g  t o  ' T h e  b u r d e n  o f  t a x e s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
n u m b e r  o f  d u t i e s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g o o d s  o n  w h i c h  t h e y  w e r e  I m p o s e d ,  a n d  t h e  
m e t h o d  o f  c o l l e c t i n g  t h e m "  ( P a l m l e r l  1 8 0 5 b :  1 0 ) .  I n  s i m i l a r  v e i n ,  G r i r n a l d l  a r g u e d  
t h a t  t h e  a r r e n d a m e n t t  ( t h e  t a x e s  a l i e n a t e d  t o  p r i v a t e  I n d i v i d u a l s  o r  I n s t i t u t i o n s )  o n  
s i l k  w e r e  r e s p o n s I b l e  f o r  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  m u l b e r r y  p l a n t a t i o n s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s  ( G r i r n a l d i  1 7 8 0 :  1 4 - 1 5 ) .  B y  c o n t r a s t ,  " t h e  c u l t l v a t i o n  o f  m u l b e r r y  t r e e s  
I n c r e a s e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  I n  t h e  e n v i r o n s  o f  t h e  c i t y  o f  N a p l e s ,  w h e r e  s i l k  I s  f r e e  
a n d  e x e m p t  f r o m  d u t i e s "  ( G r l m a l d l  1 7 8 9 ;  1 5 - 1 6 ,  f n . 2 ) .  
G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  w i n e ,  s i l k  a n d  o t h e r  
c o n u n o d l t i e s  " I n  o u r  c o u n t r y  I s  s t i l l  d o n e  w i t h o u t  s k i l l ,  v i a  t h e  c u s t o m  a n d  t r a d i t i o n  
o f  o l d  p e a s a n t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 1 5 )  w a s  c o n f i r m e d  b y  o t h e r s .  I n  1 7 9 2  P a h n l e r l  
p O i n t e d  o u t  t h a t  " t h e  o l i v e s  I n  m o s t  p a r t s  o f  t h e  k i n g d o m  c o n t a l n  e x c e l l e n t  0 1 1 ;  b u t  
t h e  o p e r a t i o n s  u s e d  t o  e x t r a c t  I t  a r e  s o  s e n s e l e s s  t h a t  t h e y  m a k e  I t  b a d  a l m o s t  
e v e r y w h e r e "  ( P a h n l e r l  1 8 9 5 c :  2 3 8 ) .  A  s i m i l a r  o b s e r v a t i o n  w a s  m a d e  b y  G r i r n a l d i :  
' T h e  m a n n e r  o f  e x t r a c t i n g  0 1 1  c a u s e s  a  h u g e  l o s s  t o  I n d M d u a i s  a n d  t h e  S t a t e ;  t h e  
0 1 1  r e m a l n s  o r d i n a r y  a n d  u n w h o l e s o m e ,  a n d  I s  s o l d  . . .  m a l n l y  t o  m a k e  s o a p "  
( G r l m a l d i  1 7 7 0 :  1 8 ) .  P a h n l e r l  n o t e d  t h a t  ' T h e  s a m e  c a r e l e s s n e s s  a c c o m p a n i e s  t h e  
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m a k i n g  o f  w i n e "  ( p a l m i e r l ,  I b i d . ) .  M o r e o v e r ,  " S i l k  h a s  u n t i l  n e w  b e e n  t r e a t e d  w o r s e  
t h a n  o i l  a n d  w i n e .  a n d  w i t h  g r e a t e r  l o s s  t o  t h e  n a t i o n "  ( P a l m i e r l  1 8 0 5 c :  2 4 1 ) .  
6 ,  T r a d e  
G e n o v e s l  s p o k e  s c a t h i n g l y  o f  " t h e  e x o r b i t a n t  c u s t c m s  d u t i e s  a n d  h e a v y  
t a x e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 4 7 )  I m p o s e d  o n  e x p o r t s  f r o m  N a p l e s .  H e  a l s o  c o n d e m n e d  
" t h e  f r e q u e n t  t o l l s .  d u t i e s  a n d  m o n o p o l i e s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . )  a f f e c t i n g  I t s  d o m e s t i c  
t r a d e .  H e  n o t e d  t h a t  " I n  c e r t a i n  c o u n t i e s  . . .  t h e  d u t i e s  o n  e > : : ) o r t s  a r e  e q u a l  t o  t h e  
p r i c e  o f  t h e  g o o d s  l e a v i n g  t h e  c o u n t r y  . . .  T h i s  w a s  t h e  r e a s o n  w h y  I n  o u r  n a t i o n  t h e  
m a n u f a c t u r e s  o f  c o t t o n  I n  L e c c e  a n d  O t r a n t o ,  w h i c h  w e r e  f l o ' . : r l s h i n g  a n d  I n  g r e a t  
d e m a n d .  a l m o s t  f a i l e d ;  a n d  t h e  s a f f r o n  I n d u s t r y  w a s  a l m o s t  r , · d u c e d  t o  n o t h i n g :  a s  
w i l l  h a p p e n  t o  t h e  o i l  I n d u s t r y  a n d  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  sC~ I f  a t t i t u d e s  d o  n o t  
c h a n g e "  ( G e n o v e s I 1 7 6 8 :  4 4 7 - 8 ,  f n .  ( a l l .  
A c c o r d i n g  t o  G a l a n t l .  t h e r e  w e r e  n o  l e s s  t h a n  1 2 2  c ' . :  :~oms b a r r i e r s  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  w h i c h  I n t e r f e r e d  w i t h  t r a d e  n o t  o n l y  b c , - w e e n  p r o v i n c e s  b u t  
w i t h i n  p r o v i n c e s  ( c i t e d  I n  C l a s c a  1 9 3 3 :  4 7 8 ) .  G a l a n t l  a l s o  I l l u s t r a t e d  t h e  
a d m i n 1 s t r a t l v e  o b s t a c l e s  t o  d o m e s t i c  t r a d e .  n o t i n g .  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  ' T h e  t o l l s  f r o m  
C a m p o b a s s o  t o  N a p l e s  . . .  a r e  e i g h t .  I n  t h e  s p a c e  o f  5 0  m i l e s "  ( G a l a n t i  1 7 8 1 :  6 8 ) .  
S t m i l a r l y .  f r o m  A r l a n o  I n  A p u l l a  t o  N a p l e s .  o v e r  t h e  s a m e  d i s t a n c e .  a  t o l l  w a s  p a i d  
n i n e  t i m e s  t o  t h e  b a r o n s  a n d  t a x  c o l l e c t o r s  ( G a l a n t l .  c i t e d  ; : : 1 .  C l a s c a  1 9 3 3 :  4 7 9 ) .  
T r a d e  I n  s o m e  p r o d u c t s .  n o t a b l y  o i l  a n d  s i l k .  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t o w n s  c o u l d  b e  
c a r r i e d  o u t  o n l y  b y  a r r e n d a t o r t  w i t h  m o n o p o l y  r i g h t s .  W h e a t  c o u l d  n o t  b e  s o l d  
b e t w e e n  p r o v i n c e s  w i t h o u t  a  s p e c i a l  l i c e n c e .  F r o m  1 7 5 1 ,  a  t = . ,  s i t  d u t y  o f  2  p e r  c e n t  
w a s  l e v i e d  o n  a l l  t r a d e a b l e  m e r c h a n d i s e  m o v i n g  b e t w e e n  p r o v i n c e s .  G o o d s  
t r a n s p o r t e d  t o  m a r k e t  w e r e  s u b j e c t  t o  a  t o l l .  a s  w e r e  f l o c k s  m o v e d  f r o m  p a s t u r e  t o  
p a s t u r e .  M a n u f a c t u r e s  a l s o  f a c e d  s i m i l a r  d o m e s t i c  t r a d i n g  o b s t a c l e s .  F o r  e x a m p l e .  
w h e n  t h e y  w e r e  t r a n s p o r t e d  f r o m  t h e  c a p i t a l  t o  t h e  p r o v i n c e s .  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  
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p a y  t h e  c u s t o m s  d u t i e s  o f  t h e  C i t y  o f  N a p l e s  a n d  t h e  r e s p e c t i v e  p r o v i n c e s  t h r o u g h  
w h i c h  t h e y  p a s s e d  o r  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  b e i n g  d e l i v e r e d  ( C i a s c a  1 9 3 3 :  4 7 9 - 8 0 ) .  
J a n n u c c l  ( 1 9 8 1 :  7 8 )  o b s e r v e d  t h a t  " A l l  t h e  m a n u f a c t u r e s ,  t h a t  a r e  m o v e d  f r o m  t h e  
c a p i t a l  t o  t h e  p r o v i n c e s  o r  o u t s i d e  t h e  k i n g d o m  . . .  a r e  s u b j e c t  t o  a n  i m p r o v e m e n t  t a x  
o f  f r o m  1 6  t o  2 0  p e r  c e n t ,  f r o m  w h i c h  o n l y  s w e e t s  a n d  c h o c o l a t e  a r e  e x e m p t " .  
7 .  I n f r a s t r u c t u r e  - R o a d s  a n d  P o r t s  
G e n o v e s l  a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e  k i n g d o m ' s  d o m e s t i c  t r a d e  w a s  h a m p e r e d  b y  
I t s  I n a d e q u a t e  s y s t e m  o f  r o a d s  a n d  s e a p o r t s .  H e  n o t e d :  ' T h e r e  a r e  . . .  s o m e  
i m p a s s a b l e  r o a d s ,  s o m e  p o r t s  t h a t  r e q u i r e  r e c o n s t r u c t i o n ,  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
2 4 5 ,  f n .  ( a ) ) .  I n  h t s  v i e w ,  " t h e  p h Y S i c a l  o b s t a c l e s  t o  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 9 )  c o n s t i t u t e d  o n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  
f o r  t h e  d e p o p u l a t i o n  o f  a  c o u n t r y .  I n  f a c t ,  t h e  c o u n t r y ' s  n e t w o r k  o f  r o a d s  w a s  
e x t r e m e l y  s m a l l .  " U n t i l  1 8 6 0 ,  o u t  o f  a  t o t a l  o f  1 8 4 8  v i l l a g e s  I n  t h e  k i n g d o m  . . .  1 6 2 1  
h a d  n o  r o a d s  w h a t s o e v e r  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  o t h e r  s e t t l e m e n t s "  ( P o d b l e l s k i  1 9 7 4 :  
4 ) .  I n  1 7 7 0 ,  G r i m a l d l  n o t e d  t h a t  I n  C a l a b r t a  U l t r a ,  " t h e  r o a d s  [ a r e )  s t e e p ,  n a r r o w ,  
d a m a g e d  a n d  i m p a s s a b l e  I n  w i n t e r ;  t h e y  a r e  a n d  w i l l  b e  a n  I n s u r m o u n t a b l e  
o b s t a c l e  t o  d o m e s t i c  t r a d e ,  t o  t h e  m o v e m e n t  o f  c o m m o d i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e  
a n d  a s  a  r e s u l t  a  h i n d r a n c e  t o  f o r e i g n  t r a d e "  ( G r t m a l d l  1 7 7 0 :  2 1 ) .  I n  1 7 8 1 ,  G a l a n t l  
n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  ' ' b a d  r o a d s  a n d  o n e s  t h a t  a r e  i m p a s s a b l e  I n  w i n t e r "  ( G a l a n t l  
1 7 8 1 :  1 3 )  i n  t h e  M o l t s e .  I n  1 7 9 2 ,  G a l a n t l  m a d e  s i m i l a r  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  
I n f e r t o r  r o a d s  I n  p a r t s  o f  C a l a b r t a  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  r o a d s  
b e t w e e n  c e r t a i n  c e n t r e s  I n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t r a d e  ( G a l a n t l  1 9 8 2 :  1 5 7 ,  2 3 3 ,  2 3 8 ) .  I n  
1 7 8 7 ,  P a l m i e r t  n o t e d :  " A  g r e a t  d e a l  h a s  b e e n  s p e n t  I n  t h e  k i n g d o m  o n  p o r t s  a n d  
r o a d s  ' "  b u t  m e a n w h i l e  t h e  r o a d s  I n  m a n y  p r o v i n c e s  a r e  i m p a s s a b l e "  ( P a l m i e r t  
1 8 0 5 a :  3 3 1 ,  f n . l ) .  T o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  o b s e r v a t i o n  o n  t h e  k i n g d o m ' s  d e f i C i e n t  r o a d  
s y s t e m  b y  t h e  w r t t e r s  n o t e d  a b o v e ,  i n c l u d i n g  G e n o v e s i ,  r e f l e c t e d  t h e  p r t o r t t l e s  o f  
C h a r l e s  I I I  a n d  F e r d l n a n d  I V :  s i n c e  t h e i r  m a i n  I n t e r e s t  w a s  h u n t i n g ,  m u c h  
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I n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l  w a s  u s e d  t o  c o n s t r u c t  h u n t i n g  r o a d s .  w h i l e  I n  t h e  m e a n t i m e  
" t h e  k i n g d o m  l a c k e d  t h e  m o s t  u s e f u l  r o a d s "  ( C o l l e t t a  1 9 0 5 :  8 4 ) .  
I n  t h e  m a t t e r  o f  I t s  s e a p o r t s .  t h e  k i n g d o m  a p p e a r s  t o  h a v e  f a r e d  s o m e w h a t  
b e t t e r  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  1 1 1 .  F o r  e x a m p l e .  a c c o r d i n g  t o  D e  R o s a  ( 1 9 6 8 :  337~ 
8 ) .  b e t w e e n  1 7 3 9  a n d  1 7 4 5  t h e  p o r t  o f  N a p l e s  w a s  r e b u i l t  a n d  e n l a r g e d .  O t h e r  p o r t s  
t h a t  w e r e  m o d e r n i s e d  I n c l u d e d  t h e  A p u l l a n  p o r t s  o f  B a r l e t t a .  a  m a j o r  g r a I n  l o a d i n g  
c e n t r e  ( 1 7 5 0 - 1 )  a n d  T r a n l .  s i g n i f i c a n t  f o r  I t s  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  ( 1 7 5 5 - 9 ) .  
N e v e r t h e l e s s .  I n  1 7 8 7  P a l m l e r l  o b s e r v e d  t h a t  " G a l l i p o l i  ( I n  A p u l i a ( .  t h e  w i d e s t  
d o o r w a y  t h r o u g h  w h i c h  m o n e y  e n t e r s  t h e  k i n g d o m .  d o e s  n o t  h a v e  a  s e c u r e  p o r t  a n d  
l l t U e  e x p e n d i t u r e  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  h a v e  o n e "  ( P a l m l e r l  1 8 0 5 a :  3 3 0 .  f n . l ) .  
C r i t i c i s m  o f  p o r t  f a c i l i t i e s  I n  v a r i o u s  p a r t s  o f  C a l a b r i a  w a s  a l s o  m a d e  b y  G r t m a l d l  
( 1 7 7 0 :  2 1 )  a n d  G a l a n t l  ( 1 9 8 2 :  1 8 4 ) .  
8 .  T h e  L e g a l  P r o f e s s i o n  
G e n o v e s i ' s  m a l n  c r i t i c i s m  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n  w a s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
l a w y e r s  w a s  e x c e s s i v e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 5 - 9 ) .  A  s u r f e i t  o f  l a w y e r s  r a n  c o u n t e r  t o  h i s  
a r g u m e n t  t h a t  t h e  c l a s s e s  " o f  m e n  n o t  p r o d u c i n g  ( l n c o m e (  d i r e c t l y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
2 4 5 )  s h o u l d  b e  m l n l m l s e d .  G i v e n  h i s  e c o n o m l c  m o t i v a t i o n .  I t  I s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
G e n o v e s l  s o u g h t  t o  d i s c o u r a g e  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  a  r e C i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  " n u m b e r  o f  l e g a l  p e r s o n n e l "  a n d  t h e  n u m b e r  o f  l a w s u i t s "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  2 4 6 .  f n . ( a ) ) .  W o o l f  I n d i c a t e s  t h a t  a r o u n d  1 7 5 0  " I n  t h e  C i t y  o f  N a p l e s  2 6 . 0 0 0  
p e o p l e  w e r e  r e p u t e d  t o  g a i n  a  l i v i n g  o u t  o f  t h e  l a w "  ( W o o l f  1 9 7 9 :  6 5 ) .  V a u s s a r d  
e s t i m a t e s  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w e r e  3 0 . 0 0 0  l a w y e r s  I n  t h e  
k i n g d o m  ( V a u s s a r d  1 9 6 3 :  8 4 ) .  
T h a t  t h e  n u m b e r  o f  l a w y e r s  w a s  p r o b a b l y  l a r g e  m a y  b e  I n f e r r e d  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  e l e v e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l e g i s l a t i o n  w e r e  I n  f o r c e  I n  t h e  k i n g d o m .  r e f l e c t i n g  
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t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  S o u t h e r n  I t a l y .  T h e  t y p e s  o f  l a w  I n c l u d e d  a n c i e n t  R o m a n .  
L o m b a r d .  N o r m a n .  S w a b l a n .  A n g e v i n .  A r a g o n e s e .  S p a n i s h  A u s t r i a n .  G e r m a n  
A u s t r i a n .  f e u d a l .  e c c l e s i a s t i c a l .  a n d  G r e e k  ( C o l l e t t a  1 9 0 5 :  2 2 ) .  W o o l f  o b s e r v e s :  ' T h l s  
t a n g l e d  l e g a c y  o f  l a w s  a n d  j u r i s d i c t i o n s  p r o t e c t e d  t h e  p r i v i l e g e d  a n d  n u r t u r e d  t h e  
l e g a l  c l a s s "  ( W o o l f .  I b i d . ) .  I n  1 7 4 2 .  a  c o m m l s s l o n  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  d r a w  u p  a  
r e v i s e d  c o d e x .  w h i c h  w a s  I s s u e d  I n  1 7 5 2 .  H o w e v e r .  I t  w a s  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  t h a t  
n o t h i n g  o f  a n y  r e a l  c o n s e q u e n c e  w a s  a c h i e v e d  b e c a u s e  . .  t h e  l a w m a k e r s  h a d  l o o k e d  
t o  t h e  p a s t .  n o t  t h e  p r e s e n t :  a l l  t h e  v a s t  s u b j e c t - m a t t e r .  g o v e r n e d  b y  r e c e n t  l a w s .  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  s e c t o r s  o f  g r o w i n g  I m p o r t a n c e  I n  m o d e r n  l i f e .  w a s  o m i t t e d  f r o m  
t h e  d o c u m e n t  . .  ( V a l s e c c h l  1 9 5 9 :  7 3 4 ) .  
9 .  T u a t l o n  
G e n o v e s i ' s  m a i n  c r i t i c i s m  o f  t h e  N e a p o l i t a n  t a x a t i o n  s y s t e m  - t h a t  I t  w a s  
I n e q u i t a b l e  - I s  e p i t o m i s e d  I n  h i s  a r g u m e n t  t h a t  a l l  l a n d  " S H O U L D  B E  S U B J E C f  T O  
T A X E S  A N D  O T H E R  P U B U C  I M P O S T S ·  . . .  1 H E R E  M U S T  B E  N E I 1 H E R  
E C C L E S I A S T I C A L  N O R  B A R O N I A L  E X E M P T I O N  W H E R E  R E A L  I M P O S T S  A R E  
C O N C E R N E D  . . .  E V E R Y O N E ' S  P R O P E R l Y  M U S T  B E  S U B J E C f  T O  T A X E S  I N  
P R O P O R T I O N  T O  I T S  V A L V E .  L E T  I N E Q U A U T I E S  B E  A B O U S H E D  . . . . .  ( G e n o v e s l :  
1 7 6 8 :  5 4 2 - 3 ) .  G e n o v e s l  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s  r e f e r r i n g  n o t  o n l y  t o  " g o v e r n m e n t  o r  
f i s c a l  I m p o s t s  . . .  b u t  p r i n c i p a l l y  t o  t h o s e  w h i c h  h a v e  a s  t h e i r  s o u r c e  n u m e r o u s  
I n t e r m e d i a t e  p o w e r s .  e a c h  o f  w h i c h  t a k e s  I t s  c u t  l i k e  a  s o v e r e i g n  p r i n c e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 0 3 ) .  H e  a l s o  d e n o u n c e d  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  c o l l e c t  t a x e s  a n d  o t h e r  
I m p o s t s .  c i t i n g  ' T h e  e x t o r t l o n s  m a d e  b y  c o l l e c t o r s  o f  p u b U c  I n c o m e s .  d u t i e s  a n d  
t o l l s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 3 9 )  a n d  . .  t h e  a c t s  o f  o p p r e s s i o n  a n d  c u n n i n g  o f  s m a l l  
c o l l e c t o r s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 9 ) .  T h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  
t a x a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
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I t  I s  s i g n i f i c a n t  t h a t  s o o n  a f t e r  h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  I n  1 7 3 4 .  
C h a r l e s  I I J  t o o k  s t e p s  t o  r e f o n n  t h e  N e a p o l i t a n  t a x a t i o n  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e .  t h e  
b a s i s  o f  d e t e n n l n l n g  t h e  h e a r t h - t a x  l { o c a t i c o )  w a s  r e v i s e d  i n  1 7 3 7 .  M o r e  
I m p o r t a n t l y .  a  c a d a s t r a l  r e g i s t e r  ( t h e  s o - c a l l e d  c a t a s t o  o n c i a r i o )  w a s  I m p l e m e n t e d  I n  
1 7 4 0 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  l a t t e r  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  f i s c a l  o b l i g a t i o n s  w e r e  " s h a r e d  
e q u a l l y  a n d  t h a t  t h e  p o o r  m a n  w a s  n o t  b u r d e n e d  b e y o n d  h i s  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  p a y .  
a n d  t h a t  t h e  r i c h  m a n  p a i d  I n  k e e p i n g  w i t h  h i s  p r o p e r t y "  ( c i t e d  I n  A s s a n t e  1 9 8 1 :  
C C X I I I ) .  T h e  b a s i s  o f  t h e  r e v i s e d  t a x a t i o n  s y s t e m  w a s  a  p o l l  t a x  ( t e s t a t t c o ) .  p a y a b l e  
b y  t h e  h e a d  o f  e a c h  h o u s e h o l d  o r  h e a r t h .  O t h e r  m e m b e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  p a y  o n c i e  
d ' i n d u s t r i a ,  a  t a x  o n  o c c u p a t i o n s .  L a n d  a n d  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s  
w e r e  a l s o  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  t a x  b a s e .  E a c h  c o n u n u n l t y  
( u n l v e r s i t d )  w a s  e x p e c t e d  t o  c o l l e c t  r e v e n u e  o n  b e h a l f  o f  t h e  S t a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  p e r s o n a l  a n d  p r o p e r t y  t a x e s .  A d d i t i o n a l  l e v i e s  w e r e  m a d e  b y  t h e  
u n i v e r s i t d  t o  m e e t  t h e i r  o w n  c o l l e c t i v e  n e e d s .  
T h e  I n e q u i t a b l e  n a t u r e  o f  t h e  n e w  t a x a t i o n  s y s t e m  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  l i s t  
o f  t h o s e  w h o  w e r e  g r a n t e d  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  p o l l  t a x  a n d  t h e  t a x  o n  o c c u p a t i o n s :  
f e u d a l  l o r d s .  e c c l e s i a s t i c s .  t h o s e  w h o  l i v e d  ' n o b l y '  a n d  t h o s e  w h o  p r o f e s s e d  t h e  
' l i b e r a l  a r t s ' .  n o t  t o  m e n t i o n  o t h e r  p r i v i l e g e d  c a t e g o r i e s  ( s u c h  a s  c i t i z e n s  o f  N a p l e s .  
a n d  f a t h e r s  ' b u r d e n e d '  w i t h  o f f s p r i n g )  ( A s s a n t e  1 9 8 1 :  C C X V ) .  S i m i l a r l y .  f l e f s  a n d  
t h e  p a t r l m o n l a l  e s t a t e s  o f  e c c l e s t a s t i c s  a n d  s a c r e d  p l a c e s  w e r e  e x e m p t  f r o m  p a y m e n t  
o f  t a x e s  o n  l a n d  a n d  o t h e r  p r o p e r t y .  G i v e n  t h e  n a t u r e  a n d  W i d e  r a n g e  o f  t h e s e  
e x e m p t i o n s .  I t  I s  b e y o n d  d o u b t  t h a t  t h e  b u r d e n  o f  t a x e s  u n d e r  t h e  c a t a s t o  o n c i a r i o  
f e l l  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  o n  t h e  l o w e r  c l a s s e s .  T h u s .  G e n o v e s l  h a d  g o o d  r e a s o n  t o  
c o m p l a i n  t h a t  t h e  l a n d  r e g i s t e r  f a i l e d  t o  b r i n g  a b o u t  a  S i g n i f i c a n t  r e f o n n  o f  t h e  
t a x a t i o n  s y s t e m  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 - 5 ,  f n .  ( b ) ) .  T h e  i n e q u i t i e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
e x e m p t i o n s  t o  t h e  c a t a s t o  o n c i a r i o  w e r e  i l l u s t r a t e d  a t  a  l a t e r  d a t e  b y  G a l a n t i .  w h o  
c o m p a r e d  t h r e e  c o n u n u n l t i e s  o f  I d e n t i c a l  p o p u l a t i o n  s i z e  I n  A p u l i a .  t h e  P r l n c l p a t o  
a n d  B a s i l i c a t a ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f i r s t .  w h i c h  w a s  r i c h  I n  c r o w n  l a n d s ,  p a i d  n o t h i n g ;  
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t h e  s e c o n d ,  w h o s e  c r o w n  l a n d s  y i e l d e d  l i t t l e  I n c o m e ,  p a i d  a  p o l l  t a x  o f  1 5  c a r l i n i  a n d  
2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  I n c o m e ;  t h e  t h i r d ,  w h i c h  h a d  n o  c r o w n  l a n d s ,  p a i d  a  p o l l  t a x  o f  4  
d u c a t s  a n d  6 0  p e r  c e n t  o f  t h e  I n c o m e  ( c i t e d  I n  A s s a n t e  1 9 8 1 :  C C X V I I I ) .  1 9  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  G e n o v e s l  a l s o  d e n o u n c e d  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  
e x t o r t i o n  a n d  o p p r e s s i v e  b e h a v i o u r  o f  c o l l e c t o r s  o f  v a r t o u s  t a x e s .  G e n o v e s l  s u m m e d  
u p  h i s  I d e a s  I n  t h I S  r e g a r d  t h u s :  " I t  m u s t  b e  t a k e n  a s  a  c e r t a i n  p r i n c i p l e ,  t h a t  t h e  
n w r e  m e n  t h e r e  a r e  w l w  a r e  e m p l o y e d  a s  g u a r d i a n s  a n d  c o l l e c t o r s  o f  d u t i e s ,  t o l l s ,  
c u s t o m s  d u t i e s ,  e t c .  o f  t r i b u t e s ,  e t c . .  t h e  g r e a t e r  w i l l  b e  t h e  n u m b e r  o f  t h i e v e s "  
( G e n o v e s l ,  1 7 7 0 :  1 3 1 ,  f n . ( b )  ) .  G e n o v e s l  u n d o u b t e d l y  h a d  I n  m i n d  p r i v a t e  t a x  
f a r m e r s  s u c h  a s  t h e  " a r r e n d a m e n t a I j '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 3 )  ( o r  a r r e n c i a t o r i ) ,  t o  w h o m  
c e r t a i n  e x c I S e  d u t i e s  w e r e  c o n t r a c t e d  f o r  a  g i v e n  s u m  e a c h  y e a r .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  
e x t o r t i o n  a r o s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a r r e n d a t o r t  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  V e n t u r l  ( 1 9 6 9 :  
4 2 3 ) ,  w e r e  m a i n l y  m e m b e r s  o f  t h e  n o b i l i t y  o r  c l e r g y ,  u s u a l l y  c o l l e c t e d  m o r e  t h a n  t h e  
a m o u n t  d u e  t o  t h e  g o v e n u n e n t .  T h o u g h  C h a r l e s  I I I  e s t a b l i s h e d  a  C o m m i t t e e  f o r  
R e p u r c h a s e s  ( G t u n t a  d e l l e  r t c o m p r e )  I n  1 7 5 1 ,  w h o s e  b r i e f  w a s  t o  r e g a i n  c o n t r o l  o f  
a l i e n a t e d  I n c o m e s  ( a r r e n d a m e n t l ) ,  h I S  a t t e m p t  a t  r e f o r m  f a i l e d .  A s  a  r e s u l t ,  t a x e s  
l e v i e d  I n  t h e  f o r m  o f  a r r e n d a m e n t t  c o u l d  b e  a s  m u c h  a s  " f o u r  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  
t r e a s u r y  r e c e i v e d "  ( A s s a n t e  1 9 8 1 :  C C X I I ) .  
G a l a n t l  c o n f l n n e d  G e n o v e s l ' s  c l a i m  t h a t  c o l l e c t i o n  o f  t h e  a r r e n d a m e n t i  w a s  
s o m e t i m e s  o p p r e s s i v e .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  M o l i s e  r e g i o n ,  h e  s t a t e d :  ' ' T h e  
I n s t a n c e s  o f  r o b b e r y  a n d  t h e f t  b y  t h e  c o l l e c t o r s  o f  a r r e n d a m e n t t  a r e  c o n t i n u a l  . . .  
C o m m u n i t i e s  t h a t  a r e  r e q u t r e d  t o  p a y  f i s c a l  d u e s  o f  5 0 0  d u c a t s ,  m u s t  p a y  a s  m u c h  
a g a i n  t h r o u g h  a c t s  o f  o p p r e s s i o n "  ( G a l a n t l  1 7 8 1 :  2 9 ) .  G a l a n t i  a l s o  n o t e d  t h a t  " I n  
C a m p o b a s s o  I n  t h e  p a s t  c e n t u r y ,  s i l k  w a s  a  l a r g e  I n d u s t r y ,  b u t  I t  w a s  a b a n d o n e d  o n  
1 9 .  A s  A s s a n t e  i n d i c a t e s ,  t h e  c i t a t i o n  I s  f r o m  G a l a n t i ' s  D e l l a  d e s c r l z i D n e  
g e o g r a f t C a  e  p o l i t i c a  d e l l e  S t c i l i e ,  a  c u r a  d l  F .  A s s a n t e  e  D .  D e m a r c o ,  N a p o l i ,  
E S I ,  1 9 6 9 ,  V o ! .  I ,  p .  3 9 1 .  
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a c c o u n t  o f  t h e  h a r a s s m e n t  t h e  c i t i z e n s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  c o n t r a c t o r s  o f  t h e  
p r o h l b l t l v e  d u t y "  ( G a l a n t l  1 7 8 1 :  4 2 ) .  A s  a l r e a d y  n o t e d .  G r l m a l d l  a l s o  a t t r i b u t e d  t h e  
d e c l i n e  I n  t h e  s i l k  I n d u s t r y  t o  t h e  " o p p r e s s i o n  o f  t h e  d u t y "  ( G r l m a l d l  1 7 8 0 :  1 5 ) .  t h e  
e v i d e n c e  f o r  w h i c h .  h e  s t a t e d .  w o u l d  b e  f o u n d  I n  t h e  " r e g i s t e r s  o f  t h e  a r r e n d a m e n t o  
o n  s i l k "  ( G r l m a l d l  1 7 8 0 :  1 4 ) .  
1 0 .  E d u c a t i o n  
G i v e n  h i s  l o n g  c a r e e r  a s  a  t e a c h e r  a n d  h i s  o b v i o u s  c o m m i t m e n t  t o  
t e a c h i n g .  I t  I s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  G e n o v e s l  w a s  I n  f a v o u r  o f  b a s i c .  w i d e s p r e a d  
e d u c a t i o n .  I n  t h e  D i s c o r s o  o f  1 7 5 3 .  h e  a s k e d :  " S h o u l d  I t  b e  s o  d i f f i c u l t  t h a t  r e a d i n g .  
w r i t i n g  a n d  s o m e  a r i t h m e t i c  s h o u l d  b e c o m e  a l m o s t  c o m m o n p l a c e ? "  ( G e n o v e s l  
1 9 8 4 a :  3 5 ) .  A c h i e v e m e n t  o f  t h i s  o b j e c t i v e  h a d  p o s l t l v e  e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s .  s i n c e .  
a s  h e  n o t e d .  " I t  c o u l d  b e  o f  I n f i n i t e  b e n e f i t  t o  a l l  o c c u p a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  8 1 ) .  
H o w e v e r .  G e n o v e s l  i n s i s t e d  t h a t  I f  I t s  e c o n o m i c  b e n e f i t s  w e r e  t o  b e  r e a l i s e d .  a l l  
e d u c a t i o n  h a d  t o  h a v e  a  p r a c t i c a l .  u s e f u l  o r i e n t a t i o n :  " E v e r y  k i n d  o f  s t u d y  t h a t  I s  
n o t  b a s e d  o n  n a t u r e .  a n d  d o e s  n o t  a i m  a t  t h e  s o W l d  u s e f u l n e s s  o J m e n .  i s  a  v a i n  a n d  
h a r m f u l  a c t i v i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 4 9 .  m y  I t a l i c s ) .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r e v a i l i n g  e d u c a t i o n  s y s t e m  r e v e a l s  t h a t  G e n o v e s l  
h a d  g o o d  r e a s o n  t o  h i g h l i g h t  t h e  n e e d  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  s y s t e m  t h a t  w a s  b o t h  u s e f u l  
a n d  w i d e s p r e a d .  A f t e r  t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t  ( 1 5 4 5 - 6 4 ) .  e d u c a t i o n  I n  a l l  C a t h o l i c  
c o u n t r i e s .  I n c l u d i n g  I t a l y .  b e c a m e  a l m o s t  e n t i r e l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C h u r c h .  
A s  V a l s e c c h l  n o t e s .  " t h e  r e l i g i o u s  s t r u g g l e s  a n d  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  C h u r c h  a g a i n s t  
P r o t e s t a n t i s m  l e d  t o  t h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  c u l t u r a l  I n t e r e s t s  w i t h  r e l i g i o u s  I n t e r e s t s "  
( V a l s e c c h l  1 9 6 7 :  1 0 2 ) .  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  t h e  J e s u i t s  h a d  a  v i r t u a l  m o n o p o l y  
o f  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  f o r  t h e  n o b i l i t y .  T h e  J e s u i t  r a t i o  a t q u e  
i n s U t u t i o  s t u d t o r u m .  w a s  a d o p t e d  I n  1 5 9 9  a n d  " e d u c a t i o n  c o n f o r m e d  t o  I t  u n t i l  w e l l  
I n t o  t h e  X I X t h  c e n t u r y "  ( V a l s e c c h l  1 9 6 7 :  1 0 4 ) .  T h e  r a t i o  p r o v i d e d  f o r  t h r e e  s t a g e s  I n  
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t h e  e d u c a t i o n  p r o c e s s :  ( I )  t h e  h u m a n i t i e s ,  I n c l u d i n g  c l a s s i c a l  L a t i n  a n d  G r e e k ,  a n d  
r h e t O r i C ;  ( 1 1 )  t h r e e  y e a r s  o f  p h i l o s o p h y ;  a n d  ( 1 i I )  f o u r  y e a r s  o f  t h e o l o g y .  E v e n  t h o u g h  
t h e  a J m  o f  t h e  r a t i o  h a d  b e e n  t o  " r e c o n c i l e  t h e  c l a s s i c a l  h e r i t a g e  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  
I m p r i n t  o f  t h e  C o u n t e r - R e f o r m a t i o n "  ( V a l s e c c h l ,  I b i d . ) .  d u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  I t  b e g a n  t o  s u f f e r  f r o m  f o r m a l t s m  a n d  p e d a n t r y ,  a  l a c k  o f  c r i t i c i s m  a n d  a  
r e j e c t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e .  T h e  e x a c t  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s  l i k e  m a t h e m a t i c s ,  
p h y s i c s  a n d  c h e m t s t r y  w e r e  o f  s e c o n d a r y  I m p o r t a n c e :  ' T h e y  w e r e  c o n c e i v e d  a n d  
t a u g h t  a c c o r d t n g  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  a n t i q u a t e d  t r a d i t i o n ,  I n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  
b o l d n e s s  o f  s c i e n t i f i c  e n q u i r y ,  w h i c h  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  a g e  o f  N e w t o n  
a n d  G a l i l e o ,  h a d  o p e n e d  n e w  a n d  f r u i t f u l  h o r i z o n s "  ( V a l s e c c h l ,  I b i d . ) .  
T h o u g h  G e n o v e s l ' s  o w n  e x p e r i e n c e  t n d i c a t e d  t h a t  a n  e d u c a t i o n  w a s  n o t  
n e c e s s a r i l y  d e n i e d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  I t  I s  n o n e t h e l e s s  t r u e  t h a t  I n  t h e  
k t n g d o m  o f  N a p l e s  I t  w a s  l a r g e l y  " t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s "  ( V a l s e c c h l  1 9 6 7 :  
1 1 6 ) . 2 0  H o w e v e r ,  t h e  a b o v e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c u r r i c u l u m  d i d  n o t  m e e t  t h e  r e a l  
n e e d s  o f  a  c o m m e r c i a l  o r  c a p i t a l i s t  s o c i e t y .  H i g h e r  e d u c a t i o n  w a s  n o t  e x e m p t  f r o m  
t h i s  c h a r g e .  I n d e e d ,  G e n o v e s l  f e l t  o b l i g e d  t o  a r g u e  t h a t  " I n  e v e r y  u n i v e r s i t y  I t  w o u l d  
b e  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  a  c o u p l e  o f  C h a J r s  o f  M e c h a n i c s ,  a n d  t w o  l e s s  o f  
p e d a n t r l e s ,  o r  a b s t r a c t  I d e a s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 1 - 2 ) .  
2 0 .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  f o u n d a t i o n  I n  R o m e  o f  " t h e  f i r s t  f r e e  p e o p l e ' s  s c h o o l  I n  
E u r o p e "  t n  1 5 9 7  h a d  s h o w n  t h a t  t h e  l o w e r  c l a s s e s  t o o  c o u l d  g a i n  a c c e s s  t o  
e d u c a t i o n  ( V a l s e c c h l  1 9 6 7 :  1 1 6 - 9 ) .  T h e  s c h o o l  w a s  e s t a b l t s h e d  b y  t h e  
S p a n i s h  p r i e s t  J o s e p h  C a l a s a n z  ( 1 5 5 7 - 1 6 4 8 ) ,  f o u n d e r  o f  t h e  C l e r k s  R e g u l a r  
o f  t h e  C h r i s t i a n  S c h o o l s ,  a l s o  k n o w n  a s  t h e  P l a r l s t s .  V a l s e c c h l  ( 1 9 6 7 :  1 1 7 )  
I n d i c a t e s  t h a t  P l a r l s t  s c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  I n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
k t n g d o m  o f  N a p l e s .  T h e i r  a l m s ,  m e t h o d s  a n d  c u r r i c u l u m  w e r e  p a r t l y  I n  
k e e p i n g  w t t h  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  e d u c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a l l  t e a c h t n g  w a s  I n  
I t a l t a n ,  a n d  a r i t h m e t i c  a n d  t h e  s c i e n c e s  w e r e  t a u g h t  ( V a l s e c c h l ,  I b i d . ) .  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e i r  p r o g r e s s i v e  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  a t  t h e  t i m e ,  I t  I s  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  P l a r I s t  s c h o o l s  w o u l d  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  G e n o v e s l .  
W h e n ,  a f i e r  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  J e s u i t s  f r o m  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s  t n  1 7 6 7 ,  
G e n o v e s l  w a s  a s k e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  t o  s u b m i t  a  r e v i s e d  e d u c a t i o n a l  p l a n  
f o r  a  f o r m e r  J e s u i t  c o l l e g e ,  " h e  h a d  a l r e a d y  c o n d e m n e d  b o t h  t h e  s u b j e c t -
m a t t e r  a n d  m e t h o d s  o f  t h e  t e a c h t n g  t h a t '  w a s  t a k i n g  p l a c e  t n  c o n v e n t s ,  
s e m t n a r l e s  a n d  c o l l e g e s  r u n  e x c l U S i v e l y  b y  r e l i g i o u s  o r d e r s "  ( Z a z o  1 9 2 9 :  4 3 -
4 ) .  
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I n  1 7 8 7 .  P a l m i e r i  o b s e I V e d  t h a t  w h e r e a s  t h e  n u m b e r  o f  l a w y e r s .  d o c t o r s  
a n d  r e l i g i o u s  w a s  e x c e s s i v e .  t h e  n u m b e r  I n  a g r i c u l t u r e .  t h e  a r t s  a n d  c o m m e r c e  w a s  
t o o  s m a l l .  H e  a s k e d :  " H o w  c o u l d  t h e  r e s u l t  b e  o t h e r w i s e  i f  I n  t h e  k l n g d o m ' s  s c h o o l s  
o n l y  l a w .  m e d i c i n e  a n d  t h e o l o g y  a r e  g e n e r a l l y  t a u g h t ;  i f  I n  t h e  v e r y  u n i v e r s i t y  o f  t h e  
c a p i t a l .  c o m p a r e d  t o  t h e  s e v e r a l  C h a I r s  I n  e a c h  o f  t h e  a b o v e  f a c u l t i e s .  t h e r e  I s  o n l y  
o n e  I n  c o m m e r c e .  W h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  q u i t e  l a t e  a n d  b y  a  f o r e i g n e r  [ l n t i e r i J .  i f  
a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  a r t s  d o  n o t  h a v e  s c h o o l s  a n d  t r a i n i n g  I n s t i t u t i o n s ? "  ( P a l m l e r i  
1 8 0 5 a :  3 7 - 8 ) .  I n  1 7 9 0 .  L o n g a n o  n o t e d  " t h e  l a c k  o f  e d u c a t i o n  o f  y o u t / i ·  ( L o n g a n o  
1 9 6 2 :  3 9 2 )  I n  t h e  C a p l t a n a t a  r e g i o n .  H e  r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  l a c k  o f  e d u c a t i o n  
I n  a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s .  s t a t i n g  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  I g n o r a n c e  g a v e  r i s e  t o  " p o p u l a r  
p r e J u d i c e s "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 9 3 ) .  F o r  e x a m p l e .  " a  c h a n g e  I n  t h e  m e t h o d  o f  
p l o u g h i n g  o r  d i g g i n g .  o r  I n  t h e  e q u i p m e n t  I t s e l f .  I s  c o n s i d e r e d  a n  u n p a r d o n a b l e  s i n "  
( L o n g a n o .  I b i d . ) .  T h a t  I m p r o v e m e n t s  t o  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  w e r e  a l s o  r e q u i r e d  I n  
C a l a b r i a  w a s  e m p h a s i s e d  I n  1 7 7 0  b y  G r i m a l d l .  H a v i n g  e x a m i n e d  I n  d e t a i l  " a l l  t h e  
e r r o r s  o f  t h e  r u r a l  e c o n o m y "  ( G r i m a l d i  1 7 7 0 :  2 3 )  I n  t h e  p r o v i n c e .  h e  a d v o c a t e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  " e c o n o m i c  s o c i e t i e s "  ( G r i m a l d i  1 7 7 0 :  2 4 f f . )  w h o s e  f u n c t i o n  w a s  t o  
p r o v i d e  b a s i C  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  I n  a g r a r i a n  m a t t e r s .  
C O N C L U S I O N  
G e n o v e s l  b e c a m e  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  I n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N a p l e s  
n o t  b y  d e s i g n .  b u t  b y  c h a n c e .  A f t e r  h i s  a p p l i c a t i o n  f o r  a  C h a i r  o f  T h e o l o g y  h a d  b e e n  
u n s u c c e s s f u l .  G e n o v e s l ' s  m e e t i n g  a n d  s u b s e q u e n t  f r i e n d s h i p  a n d  a s s o c i a t i o n  w i t h  
I n t l e r i .  w h o  e n d o w e d  t h e  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  p r o v e d  t o  b e  a  d e c i S i v e  t u r n t n g -
p o i n t  I n  t h e  a c a d e m i c  c a r e e r  o f  t h e  t h e n  P r o f e s s o r  o f  E t h i c s .  
G e n o v e s l  h a d  a n  e s t a b l i s h e d  r e p u t a t i o n  a s  a  t e a c h e r  I n  N a p l e s .  a n d  I t  w a s  
a r g u a b l y  t h i s  f a c t o r  a b o v e  a l l  w h i c h  I n f l u e n c e d  I n t i e r i  t o  I n v i t e  h i m  t o  C U I  t h e  
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F o u n d a t i o n  C h a i r  o f  P o l i t i c a i  E c o n o m y  w h i c h  h e  ( I n t l e r l )  e n d o w e d  I n  1 7 5 4 .  G i v e n  
t h a t  t w o  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  N e a p o l i t a n s  - G a l l a n l  a n d  B r o g g l a  - h a d  d e m o n s t r a t e d  
t h e i r  a b i l i t y  I n  e c o n o m i c s ,  t h e r e  I s  e v e n  g r e a t e r  r e a s o n  t o  c o n c l u d e  t h a t  I t  w a s  
l a r g e l y  G e n o v e s l ' s  s t a n d i n g  a s  a n  e d u c a t o r  w h i c h  p r o m p t e d  I n t l e r l  t o  c h o o s e  h i m ,  
a l b e i t  h e  l a c k e d  a  b a c k g r o u n d  I n  t h e  S U b j e c t ,  a s  t h e  F o u n d a t i o n  P r o f e s s o r  o f  
P o l i t i c a l  E c o n o m y .  
T h e  c h a i r  e n d o w e d  b y  I n t i e r l  w a s  k n o w n  a s  a  " C h a i r  o f  C o m m e r c e  a n d  
M e c h a n i c s " .  S i n c e  G e n o v e s l  u s e d  t h e  t e r m s  ' c o m m e r c e ' ,  ' e c o n o m i c s '  a n d  ' p o l i t i c a l  
e c o n o m y '  I n t e r c h a n g e a b l y  t o  r e f e r  t o  t h e  p r o c e s s  o f  w e a l t h  c r e a t i o n ,  I t  m a y  b e  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  C h a i r  h e  o c c u p i e d  w a s  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  t e a c h i n g  o f  p o l i t i c a l  
e c o n o m y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  ' m e c h a n i c s '  c o m p o n e n t  o f  t h e  C h a i r  f o u n d e d  b y  I n t l e r l  
w a s  t o  u n d e r l i n e  t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n i c a l  p r o g r e s s ,  i n c l u d i n g  t h e  g r e a t e r  
p r o d u c t i v i t y  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  s u c h  p r o g r e s s .  S i n c e  t h e  ' m e c h a n i c s '  s t r a n d  
w a s  c l e a r l y  m e a n t  t o  c o m p l e m e n t  t h e  w e a l t h - c r e a t i n g  d i m e n s i o n  o f  ' c o m m e r c e ' ,  I t  
m a y  b e  c o n c l u d e d  t h a t  G e n o v e s l  d i d  I n  f a c t  o c c u p y  a  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  
G e n o v e s l ' s  t e a c h i n g  a n d  w r i t i n g  o n  e c o n o m i c s  w h i l e  h e  w a s  P r o f e s s o r  o f  
P o l i t i c a l  E c o n o m y  w e r e  s t r o n g l y  m o t i v a t e d  b y  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  n e e d  f o r  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  H i s  m a j o r  w o r k ,  t h e  L e z t o n t ,  
w a s  p u b l i s h e d  a f t e r  1 7 6 4 ,  t h e  y e a r  o f  a  d i s a s t r o u s  f a m i n e  I n  N a p l e s .  T h i s  e v e n t  
u n d e r l i n e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a j o r  s t r u c t u r a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  p r o b l e m s  I n  t h e  
N e a p o l i t a n  e c o n o m y  w h i c h  h a m p e r e d  I t s  l o n g - t e r m  d e v e l o p m e n t .  T h e  m a j o r  
p r o b l e m s  I d e n t i f i e d  b y  G e n o v e s l  I n c l u d e d  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  o w n e r s h i p  I n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  n o b i l i t y  a n d  t h e  C h u r c h ;  a n  e x c e s s i v e  n u m b e r  o f  p r i e s t s  a n d  r e l i g i o u s ;  
a  b a c k w a r d  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ;  a  S t a t e  p r o v i s l o n l n g  s y s t e m  a n d  l e g a l  p r i c e  s e t t i n g  
m e c h a n i s m  w h i c h  r e d u c e d  i n c e n t i v e s  I n  a g r i c u l t u r e ;  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  p o o r  q u a l i t y  
d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e s ;  f i s c a l  a n d  o t h e r  o b s t a c l e s  t o  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  t r a d e ,  
I n c l u d i n g  a n  I n a d e q u a t e  r o a d  s y s t e m ;  a n  e x c e s s i v e  n u m b e r  o f  l a w y e r s ;  a  t a x a t i o n  
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s y s t e m  t h a t  w a s  I n e q u i t a b l e  a n d  o p p r e s s i v e ;  a n d  a n  e d u c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  f a i l e d  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a  m o d e r n  c o m m e r c i a l  e c o n o m y .  
G e n o v e s l ' s  a c c u r a c y  a s  a n  o b s e r v e r  o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  I n  N a p l e s  I s  
c o n f i r m e d  b y  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  N e a p o l i t a n  r e f o r m e r s  G l u s e p p e  
M a r i a  G a l a n t i .  D o m e n l c o  G r l m a l d l .  F r a n c e s c o  L o n g a n o  a n d  G l u s e p p e  P a l m i e r l .  a s  
w e l l  a s  o t h e r  s c h o l a r s .  D a t a  a n d  a r g u m e n t  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  s u p p o r t  t h e  
c o n c l U S i o n  t h a t  e c o n o m i c  p r o b l e m s  I n  N a p l e s .  s o m e  o f  w h i c h  a r e  n o t e d  a b o v e .  
m a t c h e d  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  I n  t h e  n e e d  f o r  r e f o r m .  T h e  w i d e - r a n g i n g  a t t e n t i o n  g i v e n  
b y  G e n o v e s l  t o  t h e  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  h i s  o w n  c o u n t r y  c l e a r l y  s u g g e s t s  t h a t  h i s  
p u r p o s e  w a s  t o  p r o m o t e  r e f o r m  o f  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m i c  s y s t e m  a s  a  w h o l e  a n d  
t h e r e b y  I t s  l o n g - t e r m  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  H i s  c r i t i C i s m  o f  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  
s t r u c t u r a l  a n d  o t h e r  d e f e c t s  o f  t h e  e x i s t i n g  e c o n o m i c  s y s t e m  m u s t  t h e r e f o r e  b e  
v i e w e d  a n d  I n t e r p r e t e d  I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  g o a l .  
T h e  c o n t e m p o r a r y  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  N a p l e s  p e r c e i v e d  b y  G e n o v e s l  a r e  
r e v i s i t e d  I n  t h e  m o r e  d e t a i l e d  e v a l u a t i o n  o f  h i s  e c o n o m i c  I d e a s  w h i c h  f o l l o w s .  T h e  
e c o n o m i c  p r o b l e m s  I n  q u e s t i o n  f o r m  t h e  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  i d e a s .  w h i c h .  
I t  w i l l  b e  a r g u e d  I n  a  l a t e r  c h a p t e r .  h e  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  s y s t e m  h e  e n v i s a g e d  f o r  a  r e f o r m e d  N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  T h e y  
a l s o  p r o v i d e  t h e  k e y  t o  a n y  r e a s o n a b l e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  p l a c e  I n  t h e  h i s t o r y  o f  
e c o n o m i c  I d e a s  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
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A P P E N D I X  2 . 1  
G E N O V E S I ' S  W R I T I N G S  O N  E C O N O M I C S  
1 7 5 3  D i s c o r s o  s o p r a  i l  v e r o  f l 1 l e  d e U e  l e t t e r e  e  d e l l e  s c i e n z e  ( " D i s c o u r s e  o n  t h e  
T r u e  A I m  o f  t h e  A r t s  a n d  S c i e n c e s " ) .  
P u b l i s h e d  t o g e t h e r  w i t h  r e p r i n t s  o f  t h e  f o l l o w t n g  w o r k s  o n  a g r i c u l t u r e  b y  
T u s c a n  w r i t e r s :  
I .  U b a l d o  M o n t e l a t l c l ,  R a g I D n a m e n t o  s o p r a  t  m e z z i  p i U .  n e c e s s r u j  p e r  
J a r  r i f l D r t r e  l ' a g r i c o l t u r a  ( " I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  M e a n s  M o s t  
N e c e s s a r y  t o  m a k e  A g r I c u l t u r e  F l o u r i s h  A g a i n " ) .  o r l g t n a l l y  
p u b l i s h e d  t n  F l o r e n c e  I n  1 7 5 2 .  
2 .  P i e r  A n t o n l o  M l c h e l i .  R e l a z I D n e  d e l l ' e r b a  o r o b a n c h e  . . .  e  d e l  m o d o  
d i  e s t t r p a r l a  ( " R e p o r t  o n  t h e  W e e d  B r o o m r a p e  . . .  a n d  t h e  M e t h o d  
o f  E r a d i c a t i n g  I t " ) ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  I n  1 7 2 3 .  
C i t e d  t n  t h e  t h e s i s  a s  t h e  D i s c o r s o .  
1 7 5 7 - 5 8  S t o r l a  d e l  c o m m e r c i D  d e l l a  G r a n  B r e t t a g n a  s c r i t i a  d a  J o h n  C a r y  . . .  c o n  u n  
r a g I D n a m e n t o  s u l  c o m m e r c i D  i n  u n i v e r s a l e ,  e  a l c u n e  a n n o t a z I D n i  r i g u a r d a n t t  
l ' e c o n o m i a  d e l  n o s i r o  R e g n o  ( " H i s t o r y  o f  T r a d e  o f  G r e a t  B r i t a i n  w r i t t e n  b y  
J o h n  C a r y  . . .  w i t h  a  D i s c o u r s e  o n  T r a d e  I n  G e n e r a l ,  a n d  s o m e  N o t e s  o n  
t h e  E c o n o m y  o f  O u r  K I n g d o m " ) .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  v o l u m e s .  T h e  
i t a l i a n  t r a n s l a t i o n  ( b y  G e n o v e s l ' s  b r o t h e r ,  P l e t r o )  o f  C a r y ' s  A n  E s s a y  o n  t h e  
S t a t e  o J  E n g l a n d  i n  r e l a i i D n  t o  i t s  t r a d e ,  i t s  p o o r  a n d  i t s  t a x e s  . . .  o f  1 6 9 5  w a s  
b a s e d  o n  a  F r e n c h  t r a n s l a t i o n ,  E s s a i  s u r  l e  c o m m e r c e  d ' A n g l e t e r r e  m a d e  b y  
G e o r g e - M a r l e  B u t e l - D u m o n t  a n d  V t n c e n t  G o u r n a y ,  p u b l i s h e d  
a n o n y m o u s l y  I n  1 7 5 5 .  V o l u m e  I I  o f  G e n o v e s l ' s  S i o r l a  a l s o  c o n t a i n e d  a n  
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I t a l i a n  t r a n s l a t i o n  o f  T h o m a s  M u n ' s  E n g l a n d ' s  T r e a s u r e  b y  F o r r a i g n  T r a d e  
. . .  o f  1 6 6 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  h i S  I n t r o d u c t o r y  D i s c o u r s e  o n  T r a d e  i n  G e n e r a l .  
G e n o v e s l  I n c l u d e d  a  R a g i o n a m e n t o  f t l o s o f l C O  s u U e  j o r z e  e  g U  e J f e t t !  d e l l e  
g r a n  r i c c h e z z e  ( " P h i l o s o p h i c a l  D i s c o u r s e  o n  t h e  F o r c e  a n d  E f f e c t s  o f  G r e a t  
W e a l t h " )  a n d  a  R a g i o n a m e n t o  s u U a  j e d e  p u b l i c a  ( " D i s c o u r s e  o n  P u b l i c  
T r u s t " ) .  
C i t e d  I n  t h e  t h e s i s  a s  t h e  S t o n a  d e l  c o n u n e r c i o .  
1 7 6 4  L ' a g r i c o l i o r e  s p e r i m e n t a t o  d i  C o s t m D  T r i n c i  c o n  a 1 c u n e  g i w 1 t e  d e U ' a b a t e  
G e n o v e s i  ( , T h e  E x p e r i e n c e d  F a r m e r  b y  C o s i m o  1 i i n c l  w i t h  A d d i t i o n a l  
C o n t r i b u t i o n s  b y  t h e  a b b e  G e n o v e s l " ) .  
T h e  o r i g i n a l  w o r k  b y  T r l n c l ,  a  T u s c a n ,  w a s  p u b l i s h e d  I n  1 7 2 6 .  G e n o v e s l ' s  
c o n t r i b u t i o n  c o n s i s t e d  o f  a  l e n g t h y  P r e j a z i o n e  ( " P r e f a c e " ) ,  a n  e v e n  l e n g t h i e r  
a p p e n d i x  I d e a  d e l  n u o v o  m e t o d o  d i  a g r i c o l t u r a  i n g l e s e  ( " I d e a  o f  t h e  N e w  
M e t h o d  o f  E n g l i s h  A g r i c u l t u r e " )  a n d  a  s h o r t  M e m o n a  d i  a g r i c o l t u r a  
( " M e m o l r  o n  F a r m i n g " ) .  
C i t e d  I n  t h e  t h e s i s  a s  L ' a g r i c o l i o r e  s p e r l m e n t a t o ,  
1 7 6 5  R ! f l e s s i o n i  s u U : e c o n o m i a  g e n e r a t e  d e '  g r a n i  t r a d o t t e  d a I  j r = e s e  c o n  u n  
d i s c o r s o  p r e U m i n a r e  d e l  s i g n o r  a b b a t e  G e n o v e s i  ( " R e f l e c t i o n s  o n  t h e  
G e n e r a l  E c o n o m i c s  o f  G r a i n s  T r a n s l a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  w i t h  a  
P r e l i m i n a r y  D i s c o u r s e  b y  t h e  a b b e  G e n o v e s l " ) .  
T h e  t r a n s l a t i o n ,  b y  G a e t a n o  P a c c e s ,  w a s  o f  C l a u d e - J a c q u e s  H e r b e r t ' s  
E s s a i  s u r  l a  p o l i c e  g e n e r a t e  d e s  g r a i n s ,  s u r  l e u r s  p r i x  e t  s u r  l e s  e J f e t s  d e  
[ ' a g r i c u l t u r e ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y  I n  1 7 5 3 .  G e n o v e s l ' s  
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1 7 6 5  a n d  
1 7 6 7  
c o n t r i b u t i o n  t o o k  t h e  f o n n  o f  a  D i s c o r s o  p r e l i m i n a r e  ( " P r e l i m i n a r y  
D i s c o u r s e " )  w h i c h  b o r e  t h e  a l t e r n a t i v e  t i t l e  I d e a  d e l l ' o p e r a  ( " I d e a  o f  t h e  
W o r k " ) .  
C i t e d  I n  t h e  t h e s i s  a s  t h e  R i f l e s s i D n L  
D e U e  ! e z i D n i  d i  c o n u n e r c i o  0  s t a  d ' e c o n o m t a  c i v U e  " ( L e c t u r e s  o n  T r a d e  o r  
P o l i t i c a l  E c o n o m y " .  
T h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  t h e  t w o  v o l u m e s  o f  G e n o v e s i ' s  m a j o r  w o r k  a p p e a r e d  I n  
1 7 6 5  a n d  1 7 6 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  t w o  v o l u m e s  o f  t h e  s o - c a l l e d  s e c o n d  
N e a p o l i t a n  e d i t i o n ,  t h e  l a s t  e d i t i o n  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  r e v i s e d  b y  
G e n o v e s l  h i m s e l f ,  a p p e a r e d  I n  1 7 6 8  a n d  1 7 7 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  e d i t i o n  
h a s  b e e n  u s e d  I n  t h e  t h e s i s .  
C i t e d  I n  t h e  t h e s i s  a s  t h e  L e z i D n i  
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G E N O V E S I ' S  O T H E R  W R I T I N G S  ( A F T E R  1 7 1 5 4 )  
1 7 5 8  M e d i t a z i D n i  f i l n s o j l c h e  s u U a  r e l i g i D n e  e  s u U a  m o r a l e  ( " P h i l o s o p h i c a l  
M e d i t a t i o n s  o n  R e l i g i o n  a n d  M o r a l s " ) .  
1 7 5 9  I n s t i t u t i D n e s  l o g i c a e  i n  u s w n  t t r o r n u n  s c r t p t a e  " ( P r i n C i p l e s  o f  L o g i c  f o r  
B e g i n n e r s " )  .  
L e t t e r e  f l l o s o j l c h e  a d  u n  a m i c o  p r o v i n c i a l e  p e r  s e r v i r e  d i  r t s c h i a r a m e n i o  a g l i  
E l e m e n t t  m e t a f t s i d  ( " P h i l o s o p h i c a l  L e t t e r s  t o  a  F r I e n d  I n  t h e  P r o v i n c e s  t o  
E l u c i d a t e  t h e  E l e m e n t s  o f  M e t a p h y s i c s " ) .  
1 7 6 4 .  L e t t e r e  a c c a d e m l c h e  s u  l a  q u e s t i D n e  s e  s f e n o  p i u  f e l i d  g l ' i g n o r a n t l  c h e  g l i  
s c f e n z t a t i  ( " A c a d e m i c  L e t t e r s  o n  t h e  Q u e s t i o n  W h e t h e r  t h e  I g n o r a n t  a r e  
H a p p i e r  t h a n  t h e  L e a r n e d " ) .  
D e  i u r e  e t  o j J l c i i . s  i n  u s w n  t t r o r n u n  l i b r i  I I  ( " O n  R i g h t s  a n d  D u t i e s  f o r  
B e g i n n e r s  I n  T w o  V o l u m e s " ) .  
1 7 6 6  D e l l a  D i c e o s t n a .  0  s i a  d e l l a f i l n s o f t a  d e l  g i u s t o  e  d e U ' o n e s t o  p e r  g l i  g i D v a n e t t i  
( ' T h e  ' D l c e o s l n a ' .  o r  t h e  P h i l o s o p h y  o f  W h a t  I s  R I g h t  a n d  H o n e s t  f o r  Y o u n g  
P e o p l e " ) .  
1 7 6 6  L a  l o g l c a  p e r  g l i  g i D v a n e t t i  ( " L o g i c  f o r  Y o u n g  P e o p l e " ) .  
1 7 6 7  D e U e  s c f e n z e  m e t a f t s l c h e  p e r  g l i  g i D v a n e t t i  ( " M e t a p h y s i c s  f o r  Y o u n g  
P e o p l e " ) .  
1 7 6 8  I n s t i t u t i D n e s  m e t a p h y s l c a e  ( ' ' P r i n c i p l e s  o f  M e t a p h y s i c s " ) .  
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M A P  O F  T H E  K I N G D O M  O F  N A P L E S  
A D M I N I S T R A T I V E  R E G I O N S  ( 1 9 9 2 )  
A  A b r u z z l  a n d  M o l i s e  
B .  A p u l i a  
C .  B a s i l l c a t a  
D .  C a l a b r i a  
- C a n i a  
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P R O V I N C E S  O F  T H E  
K I N G D O M  O F  N A P L E S  
( 1 8 t h  C e n t u r y )  
1 .  A p r u z z o  C l t r a  
2 .  A p r u z z o  U l t r a  
3 .  B a s i l l c a t a  
4 .  C a p l t a n a t a  
5 .  C a l a b r i a  C l t r a  
6 .  C a l a b r i a  U l t r a  
7 .  C o n t a d o  d 1  M o l i s e  
8 .  P r l n c l p a t o  C l t r a  
9 .  P r l n c l p a t o  U l t r a  
1 0 .  T e r r a  d l  B a r I  
1 1 .  T e r r a  d 1  L a v o r o  
1 2 .  T e r r a  d ' O t r a n t o  
( L e c c e )  
N a p l e s  ' ! .  1 0 .  
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\ ,  ,  3 .  
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T h e  m a p  I n  t h i s  a p p e n d i x  a i m s  t o  p r o v i d e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a p p r o x i m a t e  l o c a t i o n  
o f  t h e  p r o v i n c e s  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T o  f a c i l i t a t e  
r e f e r e n c e .  t h e  t w e l v e  p r o v i n c e s  ( d e n o t e d  b y  n u m e r a l s )  h a v e  b e e n  s h o w n  I n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  p r e s e n t  f i v e  a d m i n i s t r a t i v e  r e g i o n s  ( d e n o t e d  b y  c a p i t a l  l e t t e r s )  o f  
m a i n l a n d  S o u t h e r n  I t a l y .  w h i c h  m a d e  u p  t h e  k i n g d o m .  
I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  I n d i c a t e d  l o c a t i o n s  o f  t h e  p r o v i n c e s  a r e  o n l y  
a p p r o x i m a t i o n s .  A t t e m p t s  t o  o b t a i n  a n  e x a c t  m a p  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  I n  S y d n e y  a n d  t h e  F o n d a z i o n e  L u i g i  E i n a u d i  I n  T u r i n .  I t a l y .  
p r o v e d  u n s u c c e s s f u l .  
T h e  n a m e s  o f  t h e  p r o v i n c e s  l i s t e d  a b o v e  a r e  t h o s e  g i v e n  b y  J a n n u c c i  1 9 8 1 .  V o l .  I :  
3 7  - 8 .  O t h e r  s o u r c e s  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h o s e  p r o v i n c e s  w e r e :  
E n c i c l o p e d i a  I t a l i a n a  d t  S c i e n z e .  L e t t e r e  e d  A r t ! .  R o m a :  I s t i t u t o  d e l l a  E n c i c l o p e d i a  
I t a l i a n a .  V o l .  V I I I .  1 9 4 9 :  2 9 1 f t " .  ( C a l a b r i a  C l t r a  a n d  C a l a b r i a  U l t r a ) ;  V o l .  X X I I I .  1 9 5 1 :  
5 8 0 0 .  ( C o n t a d o  d i  M o l i s e ) .  
L e s s i c o  U n i v e r s a l e  I t a l i a n D .  R o m a :  I s t i t u t o  d e l l a  E n c l c l o p e d i a  I t a l i a n a .  V o l .  I .  1 9 6 8 :  
4 5  ( A p r u z z o  C l t r a  a n d  A p r u z z o  U l t r a ) ;  V o l .  n .  1 9 6 9 :  6 6 1  ( T e r r a  d i  B a r i )  a n d  7 0 7  
( B a s i l i c a t a ) ;  V o l .  N .  1 9 7 0 :  1 3 6  ( C a p l t a n a t a ) ;  V o l .  X V I I .  1 9 7 7 :  6 3 1  ( P r t n c l p a t o  C l t r a  
a n d  P r t n c l p a t o  U l t r a ) ;  V o l .  X X I I .  1 9 7 9 :  6 9 4  ( T e r r a  d i  L a v o r o  a n d  T e r r a  d ' O t r a n t o  
( L e c c e ) ) .  
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I N T R O D U C T I O N  
C H A P T E R  3  
P O P U L A T I O N  A N D  E D U C A T I O N  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  p o p u l a t i o n  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e s e  t w o  d i v e r s e  s u b j e c t s  i n  t h e  o n e  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  t h e  
i m p o r t a n c e  G e n o v e s i  a t t a c h e d  t o  b o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  g r o w t h  
i n  t h e  l a b o u r  f o r c e  a s  t h e  b a s i s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
T h e  a n a l y s i s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  p o p u l a t i o n  i s  d i v i d e d  I n t o  t h r e e  
s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s h o w s  t h a t  G e n o v e s l  p o s t u l a t e d  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  e x a m i n e s  h i s  
c o n c e p t  o f  t h e  " r t g h t  p o p u l a t i o n "  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I t  
i s  s h o w n  t h a t .  i n t e r  a l i a .  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  n e c e s s i t a t e s  a  
h i g h e r  l i v i n g  s t a n d a r d ,  w h i c h  i n  t u r n  r e q u i r e s  t h e  p u r s u i t  o f  s e l f - i n t e r e s t .  T h e  t h i r d  
s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n .  t h e  p r e d o m i n a n t  t h e m e  i n  
G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  p o p u l a t i o n  i s s u e s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  G e n o v e s i ' s  e m p h a s i s  o n  
t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t  r e f l e c t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  u n d e r - p o p u l a t i o n  w a s  t h e  m a j o r  
p o p u l a t i o n  p r o b l e m  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
T h e  s e c o n d  m a i n  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r .  d e a l i n g  w i t h  e d u c a t i o n ,  s h o w s  t h a t  
G e n o v e S I  p o s t u l a t e d  a  c a u s a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  G e n o v e s i ' s  p r o p o s a l s  t o  r e f o r m  e d u c a t i o n  w e r e  
m o t i v a t e d  b y  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  I t s  l i m i t e d  a v a l l a b i l i t y  a n d  e d u c a t i o n  p r a c t i c e s  I n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  w h i c h  l a r g e l y  f a i l e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a  c o m m e r c i a l l y  
o r i e n t e d  s o c i e t y  a n d  w e r e  t h u s  n o t  c o n d u c i v e  t o  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  I t  I s  s h o w n  t h a t  
G e n o v e s l  a d v o c a t e d  w i d e s p r e a d  e d u c a t i o n  a s  t h e  m e a n s  o f  t n c r e a s i n g  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y .  T h e  a r g u m e n t  I s  m a d e  t h a t  t o  t h i s  e n d ,  G e n o v e S I  e n c o u r a g e d  a p p l i e d  
r e s e a r c h  a n d  t h e  d l s s e m t n a t l o n  o f  I t s  r e s u l t s ,  m a i n l y  b y  a n  e d u c a t e d  m i d d l e  c l a s s ,  
r e f l e c t i n g  h i s  b e l i e f  t n  t h e  n e e d  t o  e m b o d Y  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  t n  l a b o u r .  
A .  P O P U L A T I O N  
I ,  P o p u l a t i o n  G r o w t h  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
O n e  o f  t h e  m o r e  p r o m i n e n t  f e a t u r e s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  p o p u l a t i o n  I s  
h t s  r e l i a n c e  o n  e c o n o m i c  f a c t o r s  t o  s o l v e  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  p o p u l a t i o n .  I t  h a s  
b e e n  n o t e d  t h a t  ' ' T I l e  o r i g i n a l i t y  o f  G e n o v e s l ' s  p r o p o s i t i o n s  l i e s  t n  h i s  h a v i n g  r e l a t e d  
p r i n C i p l e s  a n d  t h e o r i e s  . . .  a b o u t  p o p u l a t i o n  t o  t h e  m o r e  g e n e r a l  p r o b l e m  o f  . . .  
p o l i t i c a l  e c o n o m y . "  ( F o r t u n a t l  1 9 5 6 :  1 4 9 ) .  I t  h a s  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  " G e n o v e s l  
I s  a n  e c o n o m i s t ,  n o t  a  d e m o g r a p h e r "  ( D e  V e r g o t t l n i  1 9 5 6 :  1 2 9 ) . 1  T h e  D i s c o r s o  o f  
1 7 5 3  c o n t a l n s  w h a t  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  b a s i c  p o s t u l a t e  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s :  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  d i r e c t  r e l a t l o n s h J p  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  s i z e ,  n a t i o n a l  w e a l t h  a n d  
l i v i n g  s t a n d a r d s :  
' ' T I l e  l a c k  o f  I n h a b i t a n t s ,  w h e n  t h e  c o u n t r y  I s  s o  f e r t U e  a n d  f a v o u r e d  b y  
H e a v e n ,  I s  a l w a y s  t h e  m a i n  c a u s e  o f  I t s  p o v J r t y .  M a n  t s  a  c o u n t r y ' s  m o s t  
p r e c i o u s  c o m m o d i t y ,  s a y s  t h e  w i s e  M e l o n .  T h i s ,  t h e n ,  I s  t h e  f i r s t  a n d  
f o r e m o s t  [ c o m m o d i t y ]  t o  b e  c u l t i v a t e d  b y  t h o s e  w h o  c a r e  a b o u t  t h e  p u b l i c  
I n t e r e s t  a n d  b y  t h o s e  w h o  g o v e r n  t h e  h u m a n  r a c e ,  b e c a u s e  a l l  o t h e r  
[ c o m m o d l t i e s [  o n l y  h a v e  v a l u e  b e c a u s e  o f t h t s  o n e "  ( G e n o v e s I 1 9 8 4 a :  3 1 ) .  
1 .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  G e n o v e s l ' s  w o r k  l a c k s  d e m o g r a p h i C  e l e m e n t s .  F o r  
e x a m p l e ,  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  8 8 - 9 )  n o t e d  t h a t  " a c c o r d l n g  t o  t h e  u s u a l  
c a l c u l a t i o n s  o f  h u m a n  l i f e ,  t h o s e  w h o  a r e  b o r n  I n  a  [ g i v e n ]  y e a r  a r e  a t  l e a s t  a  
f i f t h  m o r e  t h a n  t h o s e  w h o  d i e ;  t h u s  e v e r y  S t a t e  s h o u l d  b e  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  
p o p u l a t e d " .  I f  h e  d i d  n o t  p u r s u e  t h e  d e m o g r a p h i C  l i n e  o f  r e a s o n i n g  p r o m p t e d  
b y  v i t a l  s t a t i s t i c s  o f  t h i s  k i n d ,  I t  w a s  u n d o u b t e d l y  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  t h a t  
u n d e r - p o p u l a t i o n  w a s  t h e  m a j o r  p o p u l a t i o n  p r o b l e m  I n  N a p l e s ,  a n d  o n e  t h a t  
r e q u i r e d  a n  e c o n o m i c  s o l u t i o n .  
2 .  T h e  " w i s e  M e l o n "  t s  J .  F .  M e l o n  ( 1 6 7 5 - 1 7 3 8 ) ,  a  F r e n c h  e c o n o m t s t  c i t e d  w i d e l y  
b y  G e n o v e s l .  T h i s  r e f e r e n c e  I s  t o  h t s  E s s a t  p o L i t l q u e  s u r  l e  c o m m e r c e  o f  1 7 3 4 .  
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T h i s  e a r l y  f o n n u l a t l o n  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p o p u l a t i o n  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  s u g g e s t s  t h a t  I n i t i a l l y  h e  b e l i e v e d  e c o n o m i c  g r o w t h  w a s  a  d i r e c t  
f u n c t i o n  o f  p o p u l a t i o n  s i z e .  G e n o v e s l  j u s t i f i e d  h i s  c a l l  f o r  a  g r e a t e r  p o p u l a t i o n  w i t h  
t h e  f o l l O w i n g  I n d u c t i v e .  a f o r t t o r i  a r g u m e n t  t h a t  t h e  u s e  o f  a d d i t i o n a l  u n i t s  o f  l a b o u r  
I n  m i n i n g  g e n e r a t e s  p r o p o r t i o n a t e l y  g r e a t e r  o u t p u t :  
" A s  t h e  n u m b e r  o f  m e n  I n  o u r  K i n g d o m  h a s  I n c r e a s e d ,  s o  h a s  I t  b e c o m e  
p r o p o r t i o n a t e l y  e v e r  r i c h e r  a n d  m o r e  p o w e r f u l ,  s i n c e  t h e  m o r e  I t s  m i n e s  h a v e  
b e e n  w o r k e d  t h e  g r e a t e r  h a v e  t h e y  y i e l d e d  p r o p o r t i o n a t e l y .  I t  s e e m s  
p a r a d o x i c a l ,  b u t  n o n e t h e l e s s  t r u e  t h a t  m a n  I s  s u c h  a  p o w e r f u l  e n t i t y  t h a t ,  
w h e n  c o m b i n e d  w i t h  a n o t h e r  m a n ,  h e  y i e l d s  a n  a m o u n t  w h i c h  I s  n o t  e q u a l  t o  
t h e  s u m  [ o f  t h e  t w o  m e n ] ,  b u t  . . .  t o  f o u r  t i m e s  t h e  s u m "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  3 1 -
2 ) .  
T h e  p a r a d o x  n o t e d  b y  G e n o v e s l  I s  o b v i o u s l y  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n c r e a s i n g  r e t u r n s  s i n c e  
t h e  I n c r e a s e d  o u t p u t  I s  a c k n o w l e d g e d  t o  b e  m o r e  t h a n  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  I n c r e a s e d  
l a b o u r  u s e d .
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H o w e v e r ,  a l t h o u g h  I n  t h e  e a r l y  D i s c o r s o  e c o n o m i c  p r o g r e s s  w a s  m a d e  
t o  d e p e n d  o n  p o p u l a t i o n  s i z e ,  G e n o v e s l  s u b s e q u e n t l y  c a m e  t o  r e g a r d  t h e  o b j e c t i v e s  
o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a s  I n t e r d e p e n d e n t .  H e  a r g u e d :  " I t  
I s  i m p O S S i b l e  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p O S S i b l e  a m e n i t i e s ,  w e a l t h  a n d  p o w e r  I f  y o u  d o  n o t  
h a v e  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  p o s s i b l e ,  n o r  p o p u l a t i o n  w i t h o u t  t h e  . f i r s t  t h r e e  f a c t o r s  . . .  
A l m o s t  a l l  t h e  e v i l s  w h i c h  b e f a l l  a  c i v i l  S t a t e  . . .  h a v e  t h e i r  o r i g i n  I n  p e o p l e  w a n t i n g  t o  
s e p a r a t e  t h e s e  t w o  t h i n g s  a n d  t r y i n g  t o  h a v e  o n e  w i t h o u t  t h e  o t h e r "  ( G e n o v e s l  
1 9 8 4 b :  1 2 7 ,  m y  I t a l i c s ) .  
T h e  " t w o - w a y "  c a u s a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  s u g g e s t s  w h a t  h a s  b e e n  t e n n e d  a  
" c I r C u l a r ,  o r  r a t h e r  ' s p l r a l '  p r o c e s s "  ( L o w e  1 9 5 4 :  1 3 7 ) .  L o w e  a l s o  d e S c r i b e s  t h e  
p r o c e s s  a s  o n e  o f  " r e c i p r o c a l  c a u s a t i o n "  o r  a  " r e c i p r o c i t y  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  o v e r  
3 .  T h e r e  I s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  G e n o v e s l  a p p r e C i a t e d  t h a t  t h e  I d e a  o f  I n c r e a s i n g  
r e t u r n s ,  w h i c h  h e  r e f e r r e d  t o  a s  a  " p a r a d o x " ,  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  T h i s  I s  f u r t h e r  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  4 .  
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t i m e "  ( L o w e  1 9 5 4 :  1 4 0 ) .  A  b I i e f  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  L o w e ' s  I d e a s  o n  
c a u s a t i o n  t o  G e n o v e s l ' s  a s s u m e d  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I s  I n  o r d e r .  
G e n o v e s i  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  a d v i c e  o n  t h e  m e a n s  r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n :  " P r o m o t e  a n d  b I i n g  a g t i c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r e s  t o  
p e r f e c t i o n ;  I n c r e a s e  t r a d e ,  f i s h i n g ,  s h i p p i n g ;  e n c o u r a g e  m e n  t o  m a n y ;  e n s u r e  t h a t  
l a w s  a r e  o b e y e d ;  e n s u r e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  w i s e  a n d  f u l l  o f  k i n d n e s s  a n d  
h u m a n i t y ;  p r o m o t e  a  w i s e  a n d  h o l y  e d u c a t i o n ,  a n d  y o u  w i l l  t h e r e b y  h a v e  t h e  
g r e a t e s t  p o p u l a t i o n  p o s s i b l e  b e c a u s e  I t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  g i v e n  t h e s e  c a u s e s ,  t h i s  
e f f e c t  w i l l  n o t  f o l l o w "  ( G e n o v e s i  1 9 8 4 b :  1 3 1 ) .  T h i s  s t a t e m e n t  c l e a r l y  I n d i c a t e s  t h a t  
G e n o v e s i  r e g a r d e d  I n c r e a s e d  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y .  t o g e t h e r  w i t h  t e c h n o l o g i c a l  
p r o g r e s s .  a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  T h e  e x p a n d e d  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  r e s u l t l n g  f r o m  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  a g t i c u l t u r e  a n d  o t h e r  I n d u s t I i e s  
a r e  t h e  r a t i o n a l e  f o r  a  g r e a t e r  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r .  t h e  I n i t i a l  " t u r n  o f  t h e  s p i r a l "  
( L o w e  1 9 5 4 :  1 3 7 )  o r  i m p e t u s  p r o v i d e d  b y  I n c r e a s e d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  l e a d s  t o  a  
c h a n g e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  c a u s a t i o n .  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  n o w  a c t s  a s  a  s t i m u l u s  
t o  f u r t h e r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  I n c r e a s e d  t r a d e  " b y  
e n c o u r a g i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  p r o d u c t s  a n d  m a n u f a c t u r e s .  a l s o  f o s t e r s  t h e i r  
c o n s u m p t i o n .  a n d  t h i s  g i v e s  a n  a d d e d  I m p u l s e  t o  a g I i c u l t u r e  a n d  t h e  a r t s .  w h i c h  
l e a d s  t o  t h e  c r e a t i o n  a n d  g r o w t h  o f  t h e  p r o d u c t s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  h u m a n  l i f e  
a n d  t o  e m p l o y  a n d  t h u s  e n a b l e  v e r y  m a n y  f a m i l i e s  t o  l i v e "  ( G e n o v e s i  1 9 8 4 b :  1 2 9 ) .  
T h e  s p i r a l  g r o w t h  p r o c e s s  d e s c I i b e d  a b o v e  i s  a  p l a U S i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
c a u s a l  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h  I n  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  s y s t e m .  F o r  G e n o v e s i .  t h e  g r o w t h  p r o c e s s  r e l i e s .  I n  e f f e c t .  o n  
t h e  s t r a t e g i C  v a I i a b l e s  o f  r i s i n g  c o n s u m p t i o n  ( v i a  I i s l n g  l i v i n g  s t a n d a r d s )  a n d  
i n c r e a s e d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  w h i c h  e n s u r e  t h a t  " r e c i p r o c a l  c a u s a t i o n "  ( L o w e  
1 9 5 4 :  1 4 0 )  o c c u r s  b e t w e e n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  I n  s h o r t .  t h e  
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c i r c u l a r  o r  s p i r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  s y s t e m .  s u g g e s t s  t h a t  r e c i p r o c a l  a n d  m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g  
s u p p l y  a n d  d e m a n d  r e s p o n s e s  a r e  g e n e r a t e d  b y  t h e s e  t w o  g r o w t h  v a r i a b l e s  
( p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ) .  w i t h  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  f o r  b o t h .  
A l t h o u g h  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h a t  o t h e r .  n o n - e c o n o m i c  f a c t o r s  s u c h  a s  
t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  m a r r i a g e .  l a w  a n d  o r d e r .  g o o d  g o v e r n m e n t  a n d  e d u c a t i o n  a r e  
r e q u i r e d  t o  p r o m o t e  a n  I n c r e a s e  I n  p o p u l a t i o n .  I t  w a s  u n d o u b t e d l y  h i s  a s s u m p t i o n  
t h a t  I n c r e a s e d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  p r o v i d e s  a  p O S i t i v e  s t i m u l u s  t o  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
w h i c h  l e d  h i m  t o  d e c l a r e :  ' T h e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p o l i t i c a l  p r o b l e m  ( o f  a c h i e v i n g  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n ]  I s  s i m p l e "  ( G e n o v e s I 1 9 8 4 b :  1 3 1 ) .  I f  G e n o v e s l  a p p e a r e d  
t o  o v e r s i m p l i f y  t h e  p r o b l e m  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  I t  w a s  a r g u a b l y  a  c o n s e q u e n c e  n o t  
o n l y  o f  h i s  d e t e r m i n i s t i c  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  p h e n o m e n a .  b u t  a l s o  o f  h i s  o p t i m i s m  
a n d  b e l i e f  I n  t h e  g r o w t h  p o t e n t i a l  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  A g a i n s t  t h i s  
b a c k g r o u n d .  I t  I s  n o w  a p p r o p r i a t e  t o  e x a m i n e  t h e  m e a n i n g  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
" r i g h t  p o p u l a t i o n "  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  
2 .  T h e  ' ' R I g h t  P o p u l a t i o n "  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  t h e  f i r s t  o f  t h e  t w o  m a i n  o b j e c t i v e s  f o r  a  n a t i o n  I s  t h a t  
" I t s  p o p u l a t i o n  b e  a s  l a r g e  a s  p o s s i b l e .  r e l a t i v e  t o  I t s  I n t e r n a l  r e s o u r c e s .  t h a t  I s  
l a n d s .  c l i m a t e .  s k i l l s .  l o c a t i o n .  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 ) .  S u b s e q u e n t l y .  G e n o v e s l  
a r g u e d  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  b e  " a s  s t r o n g  a s  p o s s i b l e .  g i v e n  t h e  l a n d s  I t  o c c u p i e s .  
I t s  l o c a t i o n  a n d  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  . . .  T h e  m a I n  b a s i s  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  a  n a t i o n  I s  
t h e  m u l t i t u d e  o f f a m ! l ! e s .  t h e  R I G H T  P O P U l A T I O N "  ( G e n o v e s I 1 7 6 8 :  8 7 ) . 4  
4 .  G e n o v e s l ' s  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  h a s  a n  o b v i o u s  i n t u i t i v e  a p p e a l .  A s  F a i r c h l l d  
( c i t e d  I n  A  S a u v y  1 9 6 9 :  3 6 )  s a y s :  " I f  t h e r e  I s  s u c h  a  t h i n g  a s  o v e r - p o p u l a t i o n  
a n d  s u c h  a  t h i n g  a s  u n d e r - p o p u l a t i o n .  I t  f o l l o w s  t h a t  b e t w e e n  t h e  t w o  t h e r e  
m u s t  b e  s u c h  a  t h i n g  a s j u s t  t h e  r i g h t  p o p u l a t i o n " .  
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T h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  w a s  a l s o  m a d e  t o  d e p e n d  o n  a  
c o u n t r y ' s  " s i z e ,  c l i m a t e ,  t h e  f e r t i l i t y  o f  i t s  l a n d s ,  i t s  l o c a t i o n  a n d  t h e  s k i l l  o f  i t s  
i n h a b i t a n t s "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  8 8 ) .  G e n o v e s i ' s  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  
a n d  o n e  t h a t  i s  " a s  l a r g e  a s  p o s s i b l e "  c l e a r l y  r e f e r  t o  i d e n t i c a l  c o n c e p t s  s i n c e  b o t h  
a r e  s u b j e c t  t o  t h e  c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  b y  n a t u r a l  c o n d i t i o n s  a n d  a  c o u n t t y ' s  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s .  D e  C a s t r o  h a s  s t a t e d  t h a t  b e c a u s e  G e n o v e s i ' s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
" r i g h t  p o p u l a t i o n "  i s  t a u t o l o g i c a l  i t  c a n n o t  b e  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  
" m a x i m u m  p o p u l a t i o n " ,  t h a t  i s ,  o n e  t h a t  i s  " a s  l a r g e  a s  p o s s i b l e  ( D e  C a s t r o  1 9 5 6 :  
1 0 4 ) .  G e n o v e s i  m a d e  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  t e r m s  b u t  i t  m a y  b e  a r g u e d  
t h a t  i n  u s i n g  t h e  t e r m  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  h e  a J r n e d  t o  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b l e  
m i S i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e r m  " m a x i m u m  p o p u l a t i o n " .  
T h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  s u g g e s t s  t h e  m o d e r n  n o t i o n  o f  a n  o p t i m u m  p o p u l a t i o n  
b u t  t h e  t w o  c o n c e p t s  a r e  n o t  I d e n t i c a l .  
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I m p l i c i t l y ,  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  " r i g h t  
p o p u l a t i o n "  b e g s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  g o a l .  G e n o v e s l  p r o v i d e d  a  p a r t i a l  a n s w e r  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  
t h e  t w o  a l m s  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a r e  " t h a t  t h e  n a t i o n  . . .  b e  a s  p o p u l a t e d  a s  
p o s s i b l e ;  a n d  . . .  t h a t  i t  b e  a s  w e l l - o f f  a n d  p o w e r f u l  a s  p o s s i b l e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 ) .  
E l s e w h e r e ,  h e  I d e n t i f i e d  t h e  n o t i o n  o f  a  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  m o r e  c l o s e l y  w h e n  h e  
n o t e d  t h a t  t h e  s e c o n d  a J r n  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  i s  " t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  p e o p l e ,  t h a t  
I s  l i v i n g  a s  s e c u r e l y  a n d  a s  w e l l - o f f  a s  p O S S i b l e ,  a n d  w i t h  t h e  l e a s t  e x p o s u r e  t o  
p h Y S i c a l  a n d  m o r a l  e v i l s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 2 8 ) .  
I n  c o m m o n  w i t h  m a n y  o t h e r  p r e - S m i t h l a n  w r i t e r s ,  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  
o b j e c t i v e s  w e r e  c o u c h e d  i n  a g g r e g a t e ,  n o t  p e r  c a p i t a  t e r m s .  
6  
T h e r e  w a s  n o  
s u g g e s t i o n  t h a t  i n c o m e  o r  o u t p u t  p e r  h e a d  m i g h t  d e c l i n e  a s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d ,  
5 .  S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  a n  o p t i m u m  p o p u l a t i o n  I s  o n e  w h i c h ,  g i v e n  a n  e c o n o m y ' s  
r e s o u r c e s  a n d  t e c h n o l o g y ,  w i l l  m a x i m i s e  p e r  c a p i t a  i n c o m e .  
6 .  S e e  S p e n g l e r  ( 1 9 6 0 :  2 7 )  a n d  D e a n e  ( 1 9 7 8 :  2 9 ) .  
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though Genovesl (1768: 88) did recognise the possibility of over-population and. 
hence. Implicitly aclmowledged that living standards could fall as population 
exceeded an optimal level. However. Genovesl's Interest In over-population was 
essentially academic. As he saw It. the problem requiring a solution In Naples was 
that of under-population (and the poverty which characterised It). which would only 
be overcome by an Increase In the economy's productive capacity and Its living 
standards. A higher standard of living was. for Genovesl. an essential condition for 
achieving the "right population" and economic development. The means of achieving 
both objectives relied on a circular causation process similar to that noted earlier: 
Increased economic development raises llvlng standards. which. In turn. provide the 
basis for further economic development and rising material welfare and hence 
population growth. Genovesl was adamant that the amount of productive labour 
should be maximized. but recognised that this would not occur without suitable 
Incentives since "man only works naturally out of self-Interest" (Genovesl 1768: 57). 
Self-Interest Is a vital link In the chain of causation leading to the achievement of 
the "right population" since It Is the basis of "the benefit derived from labour. which 
Is the only spring that drives men to work" (Genovesl 1768: 104). Self-Interest Is. 
therefore. not only a determinant of labour productivity. but also of living standards. 
For this reason. Genovesi rejected the Idea that a low standard of living was 
mandatory In order to ensure productivity Increases. saying: 
"It was the belief of certain of our ancients (and I do not lmow If this 
particular conviction has yet entirely disappeared) that the people under us 
should be kept in the condition of slaves and beggars. and oppressed in every 
way. in order to compel them to work. 111e more one is in need, they say. the 
more one works" (Genovesl 1984c: 884-5. my Italics). 
If Genovesl argued that there Is a pOSitive relationship between the standard of 
living and the propensity to work (and hence labour productivity). he was equally 
Insistent that lMng standards are a determinant of the "right population". As he 
Said: "It Is not possible that ... families will Increase where the poverty of the working 
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c l a s s e s  I s  g r e a t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 3 ) .  G e n o v e s l  d i d  n o t  d e n y  t h a t  " p o v e r t y  a n d  
n e e d  p r o m p t  a n d  s p u r  p e o p l e  t o  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 9 9 ) .  H o w e v e r .  h e  c l e a r l y  
r e j e c t e d  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  p o v e r t y  w a s  r e q u i r e d  t o  e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  w o r k  o r  t o  
I n c r e a s e  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  
G e n o v e s l ' s  r e l a t i v e l y  b r i e f .  a l m o s t  p a r e n t h e t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  
o v e r - p o p u l a t i o n  o n l y  s e r v e s  t o  u n d e r l i n e  t h e  I m p o r t a n c e  h e  a t t a c h e d  t o  u n d e r -
p o p u l a t i o n .  I n d e e d .  f o r  G e n o v e s l  o v e r - p o p u l a t i o n  a p p e a r s  t o  c o n s t i t u t e  a  p r o b l e m  
o n l y  I n s o f a r  a s  I t  r e p r e s e n t s  a  p o t e n t i a l  c a u s e  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  a n d  h e n c e  
r e d u c e d  l i v i n g  s t a n d a r d s :  ' T h a t  c a l l  o f  p o p u l a t i o n ,  p o p u l a t i o n  b e i n g  m a d e  t o d a y  b y  
a l l  t h o s e  t n  g o v e r n m e n t .  t f  I t  I s  n o t  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p r e s e n t  r u l e  [ o f  t h e  r i g h t  
p o p u l a t i o n ]  c a n  b e c o m e  t h e  m o s t  t e r r i b l e  c a u s e  o f  d e p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
8 8 .  f n .  ( b ) ) .  A c k n o w l e d g t n g  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  o v e r - p o p u l a t i o n  " c a n n o t  b e  s o l v e d  
e v e r y w h e r e  I n  t h e  s a m e  w a y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 5 ) .  G e n o v e s l  p r o p o s e d  d i f f e r e n t  
s o l u t i o n s  f o r  c o u n t r i e s  ( a )  " w i t h  d i s t a n t  c o l o n i e s " ;  ( b )  w i t h o u t  c o l O n i e s  b u t  w h i c h  
e n g a g e  I n  m a r t t l m e  t r a d e ;  a n d  ( c )  w i t h  n e i t h e r  c o l o n i e s  n o r  m a r t t l m e  t r a d e  
( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  O n l y  t n  r e l a t i o n  t o  t h e  t h i r d  c a t e g o r y  o f  c o u n t r i e s  d i d  h e  s u g g e s t  a  
" M a l t h u s i a n "  r e m e d y  f o r  t h e  p r o b l e m  o f  o v e r - p o p u l a t i o n :  c e l i b a c y  o r  f r e q u e n t  w a r ;  
a n d  h e  s p e c i f i c a l l y  r e j e c t e d  h o m o s e x u a l i t y .  p a r r i c i d e .  I n f a n t i C i d e .  a b o r t i o n  a n d  
e u t h a n a s i a  a s  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 3 - 4 ) .  A l t h o u g h  
h e  d i d  n o t  " a p p r o v e  o f  w a r .  a  g r e a t e r  s c o u r g e  t h a n  w h i c h  I  d o  n o t  t h i n k  c a n  b e  
d e v i s e d  b y  m e n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 5 ) .  h e  u p h e l d  t h e  r i g h t s  o f  c o u n t r i e s  w h i c h  h a v e  
e x c e e d e d  t h e i r  s u b S i s t e n c e  l e v e l s  t o  " o c c u p y  v a c a n t  l a n d s  o r  l a y  c l a i m  t o  p a r t  o f  t h e  
s u r p l u s  t e r r i t o r y "  ( G e n o v e s l .  I b i d . )  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  L i k e  M o n t e s q u l e u .  G e n o v e s l  
m a y  w e l l  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  ' T h e  r i g h t  . . .  o f  w a r  I s  d e r i v e d  f r o m  n e c e s s i t y  a n d  s t r i c t  
J u s t i c e " .  a n d  t h a t  " F r o m  t h e  r i g h t  o f  w a r  c o m e s  t h a t  o f  c o n q u e s t "  ( M o n t e s q u l e u  
1 9 4 9 .  V o \ .  I :  1 3 3 - 4 ) .  
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I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  G e n o v e s i ' s  " c o n c e p t  o f  l i g h t  p o p u l a t i o n  r e f e r s ,  a t  
l e a s t  i m p l i C i t l y ,  t o  a n  " o p e n  e c o n o m y "  ( D e  V e r g o t t l n l  1 9 5 6 :  1 3 4 ) ,  I t  f o l l o w s  t h a t ,  f o r  
G e n o v e s l ,  o v e r - p o p u l a t i o n  I s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  c e r t a i n  c o u n t I i e s .  M o r e  
I m p o r t a n t l y ,  b y  a s s u m i n g  t h a t ,  o n c e  t h e  " l i g h t  p o p u l a t i o n "  h a s  b e e n  a c h i e v e d ,  a  
g i v e n  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n  a n d  e c o n o m y  c a n  c o n t i n u e  t o  g r o w  I n  a  c o l o n y ,  t h a t  I s  
b e y o n d  t h e  l i m i t s  I m p o s e d  b y  t h e  h o m e  c o u n t r y ' s  r e s o u r c e s ,  G e n o v e s l  I m p l i e d  t h a t  
l i v i n g  s t a n d a r d s  I n  t h e  h o m e  c o u n t r y  n e e d  n o t  d e c l i n e ,  W h e n  t h e  " l i g h t  p o p u l a t i o n "  
I s  a c h i e v e d ,  a n  o p t i m a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  I s  a l s o  r e a l l s e d ,  a  c o n c l u s i o n  r e i n f o r c e d  b y  
G e n o v e s i ' s  a r g u m e n t  t h a t  o v e r - p o p u l a t i o n  I s  t o  b e  a v o i d e d  b e c a u s e  I t  r e p r e s e n t s  a  
p o t e n t i a l  c a u s e  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  a n d  h e n c e  a  d e c l i n e  I n  l i v i n g  s t a n d a r d s ,  
T h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  " l i g h t  p o p u l a t i o n "  b o t h  I n  t i m e  a n d  s p a c e ,  I s  a  
s i g n i f i c a n t  p r o b l e m  a r i s i n g  f r o m  G e n o v e s i ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  p h e n o m e n o n ,  T h e  
s o l u t i o n  d e p e n d s  o n  d e m o g r a p h i c ,  e c o n o m i c  a n d  o t h e r  f a c t o r s  a n d  w a s  n o t  e x p l i c i t l y  
a d d r e s s e d  b y  G e n o v e s l .  I m p l i c i t l y ,  a n  a n s w e r  I s  c o n t a i n e d  I n  G e n o v e s l ' s  n o t i o n  o f  
" t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  e q u i l l b l i u m  o r  t h e  l i g h t  p r o p o r t i o n s  I n  e v e r y  e c o n o m i c  
p h e n o m e n o n ,  t h e  a i m  b e i n g  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  m a n  a n d  t h e  b o d y  
p o l i t i c "  ( c i t e d  b y  L a s o r s a  1 9 5 6 :  2 4 8 - 9 ) ,
7  
T h e  e q u i l l b l i u m  I m p l i e d  b y  t h e  " l i g h t  
p o p u l a t i o n "  r e s u l t s  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  g r o w t h  ( e n v i s a g e d  b o t h  
q u a n t i t a t i v e l y  a n d  q u a l i t a t i v e l y )  a n d  g r o w t h  I n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  a  c o u n t r y ' s  
r e s o u r c e s ,  I t s  s t r a t e g i c  l o c a t i o n ,  c l i m a t e  a n d  t e c h n o l o g y .  G e n o v e s l ' s  a d h e r e n c e  t o ,  
a n d  f a i t h  I n  " P o l i t i c a l  A r i t h m e t i c "  ( 1 7 6 8 :  8 9 )  
8
,  h i s  d e t e r m i n i s t i c  a p p r o a c h  t o  
7 .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  l o c a t e  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  r e f e r e n c e  I n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c  w o r k s ,  
8 .  G e n o v e s l  d o e s  n o t  c i t e  S i r  W I l l I a m  P e t t y ,  w h o s e  P o l i t i c a l  A r i t h m e t i c  w a s  
p u b l i s h e d  I n  1 6 9 1 .  G e n o v e s l ' s  k n o w l e d g e  o f  t h i s  w o r k  m a y  h a v e  b e e n  b a s e d  
o n  a  F r e n c h  t r a n s l a t i o n  b y  F o r b o n n a i s  I n  1 7 5 3  o f  C h a r l e s  K i n g ' s  T h e  B r i t i s h  
M e r c h a n t  . . .  o f  1 7 1 3 ,  w h i c h  I n c l u d e d  D a v e n a n t ' s  D i s c o U l ' s e s  o n  t h e  P u b l i c  
R e v e n u e  a n d .  1 T a d e  o J  E n g l a n d .  o f  1 6 9 8 ;  t h i s  I n c l u d e d  D a v e n a n t ' s  t r e a t m e n t  
o f  p o l i t i c a l  a r i t h m e t i c .  F o r b o n n a i s '  t r a n s l a t i o n  w a s  e n t i t l e d  D e  l ' u s a g e  d e  
l '  a r t t / u n e t i q u e  p o l t t i q u e  c l a n s  l e  c o m m e r c e  e t  l e s  j l n n . n c e s  p a r  M .  D a v e n a n t  ( V  0 1 .  
I ,  p p .  C L I X - C X C I I ) .  
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e c o n o m i c  b e h a v i o u r  a n d  h i s  f l n n  b e l i e f  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  S t a t e  t o  e f f e c t  r e q u i r e d  
r e f o n n .  s u g g e s t  t h a t  h e  p r o b a b l y  r e g a r d e d  t h e  o p t i m a l  e q u i l i b r i u m  o f  t h e  " r i g h t  
p o p u l a t i o n "  a s  a t t a i n a b l e  i n  s o m e  s t a t i s t i c a l l y  p r e c i s e  o r  a p p r O x i m a t e  s e n s e .  S u c h  
a n  I n t e r p r e t a t i o n  I s  p r o m p t e d  b y  h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n " :  " A  c o u n t r y  
w h i c h .  g i v e n  I t s  s i z e .  c l i m a t e .  t h e  f e r t i l i t y  o f  I t s  l a n d s .  I t s  l o c a t i o n  [ a n d !  t h e  s k i l l  o f  I t s  
I n h a b i t a n t s .  c a n  n o u r i S h  f i v e  m i l l i o n  p e o p l e .  I f  I t  o n l y  s u p p o r t s  t w o  a n d  a  h a l f  
[ m i l l i o n !  I s  h a l f  p o p u l a t e d  . . .  B u t  I f  I t  s h o u l d  h a p p e n  t o  h a v e  s i x  o r  s e v e n  m i l l i o n .  I t  
w o u l d  b e  p o p u l a t e d  b e y o n d  i t s  a b i l i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 8 ) .  
A  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  I s  h i s  
r e l i a n c e  o n  e c o n o m i c  f a c t o r s  a s  d e t e r m i n a n t s  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  I t  h a s  b e e n  
o b s e r v e d  t h a t  " G e n o v e s l  I d e n t l f l e s  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  p h e n o m e n o n  I n  
t h e  e c o n o m i c  s u b s t r a t u m .  i n  t h e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  o f  s o c i e t i e s "  ( F o r t u n a t l  1 9 5 6 :  
1 5 8 - 9 ) .  T h e  I n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e c o n o m i c  a n d  p o p u l a t i o n  p h e n o m e n a  a r e  
p e r c e i v e d  " a s  a  m e c h a n i c a l  g a m e  o f  q u a n t i t i e s  r a t h e r  t h a n  I n  a  d i a l e c t i c a l  
c o n n e c t i o n "  ( F o r t u n a t i  1 9 5 6 :  1 5 9 ) .  w t t h  t h e  r e s u l t  t h a t  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  I s  e s s e n t i a l l y  s t a t i c .  H o w e v e r .  t h e  I n h e r e n t l y  d y n a m i c  n a t u r e  o f  
b o t h  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w i l l  t e n d  t o  m a k e  t h e  " r i g h t  
p o p u l a t i o n "  v a r y  c o n t i n u o u s l y  o v e r  t i m e .  V a r i a t i o n s  I n  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  t h e  f a c t o r s  I n f l u e n c i n g  e c o n o m i c  a c t M t y .  a s  w e l l  a s  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  s o m e  o f  t h e  
f a c t o r s  o n  w h i c h  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  I s  m a d e  t o  d e p e n d  d i r e c t l y  b y  G e n o v e s l  ( f o r  
e x a m p l e .  c l i m a t e .  l a n d  f e r t i l i t y  a n d  o c c u p a t i o n a l  s k i l l s )  w i l l  l e a d  t o  f l u c t u a t i o n s  i n  
b o t h  p r o d u c t i v i t y  p e r f o n n a n c e  a n d  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  T h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  w i l l  
a l s o  b e  g r e a t e r  I f  a  " c o u n t r y  c a n  e x p o r t  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  i n c r e a s e  I n  
p r o d u c t i o n  o f  c e r t a i n  g o o d s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  t o t a l  e x p l o i t a t i o n  o f  I t s  r e s o u r c e s "  ( D e  
V e r g o t t l n i  1 9 5 6 :  1 3 7 ) .  
T h e  f o r e g O i n g  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  c o n c e p t  o f  t h e  " r i g h t  
p o p u l a t i o n "  s u g g e s t s  t h a t  i t  c a n n o t  e a s i l y  b e  s p e c i f i e d  I n  q u a n t i t a t i v e  t e n n s .  a  
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c o n c l u s i o n  c o n f l n n e d  b y  D e  V e r g o t t i n l ' S  ( 1 9 5 6 :  1 3 6 - 8 )  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p t .  
W h i l e  t h i s  I s  a n  a p p a r e n t  l i m i t a t i o n  I n  a  s t a t i s t i c a l  s e n s e ,  I t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
d e t r a c t  f r o m  t h e  c o n c e p t u a l  v a l u e  o f  " t h e  r i g h t  p o p u l a t i o n "  I n  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s .  
F o r  G e n o v e s l ,  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  c o n s t i t u t e s  a  n a t i o n a l  e c o n o m i c  o b j e c t i v e  w h i c h  
I s  a l s o  t h e  m e a n s  a n d  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  T h e  o p t i m a l  p o p u l a t i o n  l e v e l  
I m p l i e d  b y  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  r e q u i r e s  a n  o p t i m a l  l e v e l  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
I n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  a n  o p t i m a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  b u t  I s  i t s e l f  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  
I n  t h e  p r o c e s s  s i n c e  i t  g e n e r a t e s  t h e  a d d i t i o n a l  l a b o u r  n e e d e d  t o  m a l n t a l n  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  e c o n o m y .  G e n o v e s i ' s  c o n c e p t  o f  t h e  " r i g h t  
p o p u l a t i o n "  s u g g e s t s  t h a t  a  n a t i o n  c a n n o t  r e a l i s e  I t s  s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  b e c o m i n g  
" a s  w e l l  o f f ,  r i c h  a n d  p o w e r f u l  a s  p o s s i b l e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 )  u n l e s s  i t  a l s o  a l m s  
f o r  a  p o p u l a t i o n  l e v e l  t h a t  I s  o p t i m a l  r e l a t i v e  t o  I t s  a b i l i t y ,  I n  t e r m s  o f  I t s  n a t u r a l  a n d  
h u m a n  r e s o u r c e s ,  t o  a c h i e v e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
S o m e  o f  t h e  a n a l y t i c a l  p r o b l e m s  i n h e r e n t  I n  G e n o v e s i ' s  c o n c e p t  o f  t h e  " r i g h t  
p o p u l a t i o n "  h a v e  b e e n  I d e n t i f i e d .  N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n h e r e n t  
d a n g e r s  o f  o v e r - p o p u l a t i o n ,  t h e  e m p h a s i s  I n  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  p o p u l a t i o n  I s  
o n  i t s  g r o w t h  r a t h e r  t h a n  i t s  l t m l t a t i o n .  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  h i s  a t t e n t i o n  w a s  
f o c u s s e d  o n  u n d e r - p o p u l a t i o n  a s  t h e  m a j o r  p r o b l e m  t o  b e  s o l v e d  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n " .  
3 .  U n d e r - p o p u l a t i o n  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
T h e  q u e s t i o n  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  i s  t h e  p r e d o m i n a n t  t h e m e  I n  G e n o v e s i ' s  
t r e a t m e n t  o f  p o p u l a t i o n  I s s u e s .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e ,  I f  a n y ,  d o u b t  t h a t  h i s  e m p h a s i s  
o n  t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t  w a s  I n f l u e n c e d  b y  w h a t  h e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  s i t u a t i o n  I n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  a  b e l i e f  c o n f l n n e d  b y  h i s  r e l i a n c e  o n  " P o U t t c a l  A r i t h m e t i c "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 9 ) .  I n  t h e  L e z i o n i  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  k i n g d o m  w a s  p u t  a t  
a p p r O x i m a t e l y  f o u r  m i l l i o n  I n  1 7 6 7  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  o f f i C i a l  e s t i m a t e  ( G e n o v e s l  
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1 7 6 8 :  1 5 0 ) .  H o w e v e r ,  G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  I n  a n c i e n t  t i m e s  " t h e r e  w e r e  t h o s e  w h o  
b e l i e v e d  t h a t  t h e y  [ t h e  p r O V i n c e s  o f  t h e  k i n g d o m )  s u p p o r t e d  m o r e  t h a n  s e v e n  m U / i o n  
p e o p l e :  a  f i g u r e  w h i c h  I n  t r u t h  I s  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  I n  o u r  d a y  b u t  n o n e t h e l e s s  n o t  
i m p o s s i b l e ,  s o  J a r  a s  I  a m  c o n c e r n e d '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 9 2 - 3 ,  m y  i t a l i c s ) .  S o m e  t e n  
y e a r s  b e f o r e ,  G e n o v e s l  ( 1  9 8 4 b )  a d v a n c e d  a  s i m i l a r  a r g u m e n t  I n  w h i c h  h e  u s e d  
s t a t i s t i c a l  d a t a  s h o w i n g  t h a t  t h e  k i n g d o m ' s  a c t u a l  p o p u l a t i o n  w a s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  
t h a n  I t s  p o t e n t i a l .  U s i n g  t h e  e x a m p l e  o f  V a u b a n ' s  c a l c u l a t i o n s  f o r  F r a n c e  
9  
,  h e  
d e t 1 v e d  e s t i m a t e s  w h i c h  l e d  h t m  t o  c o n c l u d e  t h a t  a g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s  a n d  
t r a d e ,  " w h e n  b r o u g h t  t o  t h e t r  p e r f e c t i o n " ,  c o u l d  s u p p o r t  a  p o p u l a t i o n  o f  a r o u n d  s i x  
m i l l i o n  I n  t h e  k i n g d o m ,  c o m p a r e d  t o  t h e  t h e n  p o p u l a t i o n  o f  a r o u n d  t h r e e  m i l l i o n  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 5 0 ) .  G i v e n  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  w a s  u n d e r -
p o p u l a t e d ,  I t  I s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  w a s  h i g h l i g h t e d  
w h e n  h e  c a m e  t o  d e a l  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  p o p u l a t i o n .  
G e n o v e s l  a r t i c u l a t e d  t h e  p r o b l e m  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  I n  t e r m s  o f  t h e  m a j o r  
c a u s e s  o f  d e p o p u l a t i o n ,  h i s  I n t e n t i o n  b e i n g  t o  I d e n t J . l ) r  t h e  f a c t o r s  p r e v e n t i n g  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n " .  H e  a r g u e d  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  d e a l  w i t h  t h e  
c a u s e s  o f  d e p o p u l a t i o n  b y  t a k i n g  " s t e p s  t o  e r a d i c a t e  t h e m ,  o r  l e s s e n  t h e m ,  a n d  
r e d u c e  t h e m  t o  a  m i n t m u m "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  9 0 ) .  I n  w h a t  f o l l o w s ,  p a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  I s  g i v e n  t o  t h e  e s s e n t i a l l y  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  
u n d e r - p o p u l a t i o n .  
T h e  f t r s t  l i k e l y  c a u s e  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  c o n S i d e r e d  b y  G e n o v e s l  I s  t h a t  
a r i s i n g  f r o m  " d i s e a s e s  o f  t h e  s o i l  . . .  a n d  p l a g u e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  s o l u t i o n s  
c o m p r i s e  a  v a r i e t y  o f  p r a c t i c a l  m e a s u r e s  d e S i g n e d  t o  t m p r o v e  p u b l i c  h e a l t h , l O  a n d  
9 .  T h e  r e f e r e n c e  I s  t o  V a u b a n ' s  P r o j e t  d ' W J e  d t x m e  r o y a 1 e  ' "  w h i c h  a p p e a r e d  I n  
s e v e r a l  e d i t i o n s  I n  1 7 0 7  a n d  1  7 0 8 .  
1 0 .  T h e  m e a s u r e s  p r o p o s e d  b y  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  9 0 - 9 )  I n c l u d e d  t h e  d r a i n a g e  o f  
s w a m p s  a n d  m a r s h e s ,  f o r e s t  r e c l a m a t i o n ,  r e l o c a t i o n  o f  c i t i e s  t o  a  h e a l t h i e r  
c l i m a t e ,  a n  e m b a r g o  o n  t r a d e  w i t h  I n f e c t e d  c o u n t r i e s ,  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  
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t e s t i f y  t o  t h e  I m p o r t a n c e  G e n o v e s l  a s s i g n e d  t o  a  h e a l t h y  l a b o u r  f o r c e  I n  h i s  p r o g r a m  
o f  e c o n o m i c  r e f o r m .  H e  s t r e s s e d  t h e  e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
I m p r o v e d  h e a l t h :  " I f  t h e r e  I s  n e i t h e r  s o v e r e i g n t y  w i t h o u t  t a x e s .  n o r  t a x e s  w i t h o u t  
m e n ,  a n d  m e n  w h o  c a n  t o i l .  c o n c e r n  a b o u t  t h e  n u m b e r  a n d  h e a l t h  o f  p e o p l e  m u s t  
b e  t h e  f i r s t  a r t i c l e  o f  t h e  s c i e n c e  o f  t a x a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  9 3 ) .  Q u a l i t a t i v e  g r o w t h  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s .  f o r  G e n o v e s l .  n o  l e s s  I m p o r t a n t  t h a n  I t s  q u a n t i t a t i v e  g r o w t h .  
a n d  b o t h  f a c t o r s  w e r e  I m p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e d  a s  e s s e n t i a l  f o r  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  w h i c h  h e  e q u a t e d  h e r e  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t a x a t i o n  r e v e n u e .  I t  I s  c l e a r  
t h a t  G e n o v e s l ' s  c o n c e r n  w a s  t o  m a x i m i S e  t h e  p r o d u c t i v e  p o t e n t i a l  o f  a  g r o w i n g  
p o p u l a t i o n .  t h a t  I s .  " m e n  w h o  c a n  t o i l " .  W h e n  c o m b i n e d  w i t h  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  
n e e d  f o r  e d u c a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y .  G e n o v e s l ' s  c a l l  f o r  a c t i o n  t o  I m p r o v e  t h e  
h e a l t h  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  r e v e a l s  h i S  a p p r e c i a t i o n  o f  t w o  o f  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r s  t n  t h e  m o d e m  I d e a  o f  h u m a n  c a p i t a l  f o r m a t i o n .  
" L a n d  o f  l i m i t e d  f e r t i l i t y "  I s  t h e  s e c o n d  " g r e a t  c a u s e  o f  d e p o p u l a t i o n "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  9 9 ) .  A s  t h e  m e a n s  o f  I m p r o v i n g  l a n d .  a n d  h e n c e  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i v i t y  a s  t h e  b a s i S  f o r  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  G e n o v e s l  r e c o m m e n d e d  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  c a n a l s  o r  d a m s .  i r r i g a t i o n  s c h e m e s  a n d  t h e  u s e  o f  f e r t l l i s e r s .  
R e a l i s t i c a l l y .  h e  a n t i c i p a t e d  t h a t  t n  s o m e  c o u n t r i e s  I t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  
s u r m o u n t  t h e  p r o b l e m  o f  l a n d  t n f e r t l l i t y  a n d  t h e r e b y  I m p r o v e  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  
" p I i m l t i v e  a n d  n e c e s s a r y  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 2 ) ;  t h a t  I s .  h u n t i n g .  f i s h i n g .  
m i n i n g .  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  a n d  a g r i c u l t u r e .  I n  t h e s e  c a s e s .  m a n u f a c t u r e s  a n d  t h e  
" l u x u r y "  a r t s  a r e  t o  b e  p r o m o t e d  I f  p o p u l a t i o n  I s  t o  I n c r e a s e .  F o r  G e n o v e s i .  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  c l e a r l y  d e p e n d s  o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I n  t h e  f o r m  o f  
I n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  a n d / o r  p r o d u c t i v i t y .  r e g a r d l e s s  o f  n a t u r a l  c i r c u m s t a n c e s .  
p e r s o n a l  h y g i e n e .  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  m e d i c i n e  a n d  s u r g e r y .  b e t t e r  
h o s p i t a l s  a n d  h o s p i t a l  s e r v i c e s .  I n o c u l a t i o n  a g a t n s t  s m a l l p o x .  a n d  m e a s u r e s  
t o  c o n t r o l  v e n e r e a l  d i S e a s e s .  
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T h e  t h i r d  c a u s e  o f  d e p o p u l a t i o n  I s  t h e  p o s s i b l e  d i s i n c e n t i v e  e f f e c t  o f  t a x a t i o n  
a n d  o t h e r  t r i b u t e s .  G e n o v e s l  s t a t e d :  " I t  I s  n o t  p o s s i b l e  t h a t  f a m i l i e s  c a n  I n c r e a s e  
w h e r e  t h e  p o v e r t y  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  I s  g r e a t ;  a n d  I t  ( p o v e r t y (  c a n  o n l y  b e  g r e a t  
w h e r e  t h e  b u r d e n s  a r e  e x c e s s i v e  a n d  a b s o r b  t h e  b e n e f i t  f r o m  w o r k "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 0 3 ) .  I n  a g r e e m e n t  w i t h  M o n t e s q u l e u  ( 1 9 4 9 .  V o l .  I :  2 0 8 ) .  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  1 0 4 )  
r e j e c t e d  t h e  p r o p o s i t i o n s  ( 1 )  t h a t  t h e  p o o r e r  p e o p l e  a r e  t h e  g r e a t e r  w i l l  b e  t h e i r  
p r o d u c t i v i t y ;  a n d  ( 2 )  t h a t  h i g h e r  t a x a t i o n  w i l l  g e n e r a t e  h i g h e r  l a b o u r  p r o d u c t M t y .  
H e  w a s  c o n s i s t e n t  I n  h i s  a r g u m e n t  t h a t  r i s i n g  l i v i n g  s t a n d a r d s  a r e  a  p r e - r e q u i s l t e  f o r  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  b u t  t h e s e  s t a n d a r d s  a r e  u n l i k e l y  t o  I m p r o v e  I f  t a x a t i o n  c a u s e s  
p o v e r t y  b e c a u s e  ' W h e r e  t a x a t i o n  b u r d e n s  e x c e e d  t h e  a b i l i t y  t o  p a y  t h e m .  t h e  b e n e f i t  
o f  l a b o u r  d i s a p p e a r s .  t h i s  b e i n g  t h e  o n l y  s p r i n g  w h i c h  d r i v e s  m e n  t o  w o r k .  W h a t  
n o n s e n s e  I t  I s  t o  s u g g e s t  t h a t  m a n  c a n  w o r k  f o r  a n y t h i n g  b u t  h i s  o w n  I n t e r e s t ? "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 4 ) .  P o p u l a t i o n  g r o w t h  i s  t h u s  m a d e  t o  d e p e n d  o n  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  b e i n g  c o n d u c i v e  t o  t h e  p u r s u i t  o f  s e l f - I n t e r e s t .  w h i c h  I n  t u r n  r e q u i r e s  a n  
e q u i t a b l e  t a x a t i o n  s y s t e m  a n d  r i s i n g  l i v i n g  s t a n d a r d s .  T h e  n u b  o f  G e n o v e s l ' s  
a r g u m e n t  i s  t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e c o n o m i c  a c t i V i t y  a n d  p o p u l a t i o n  
g r o w t h .  I n  a  b r o a d e r  s e n s e .  h o w e v e r .  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  s u g g e s t s  t h e  p r o p O S i t i o n  
t h a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  a n d  h e n c e  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  I s  I n c a p a b l e  o f  b e i n g  
a c h i e v e d  I n  t h e  a b s e n c e  o f  b o t h  e q u i t y  I n  t a x a t i o n  a n d  I n  t h e  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  b e n e f i t s  o f  g r o w t h .  
T h e  p r i m i t i v e  n a t u r e  o f  I n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  c u s t o m s  o r  m o r e s  ( c o s t u m O  w a s  
C i t e d  b y  G e n o v e s l  a s  t h e  f o u r t h  c a u s e  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n .  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  w h i c h  
r e l i e s  o n c e  m o r e  o n  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s :  " C u s t o m s  ( w h i c h  a r e (  t o o  p r i m i t i v e  
a r e  a l w a y s  l i n k e d  t o  I g n o r a n c e  a n d  c o n t e m p t  f o r  m e t h o d i c a l  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 0 5 ) .  T h e  s o l u t i o n s  G e n o v e s l  p r o p o s e d  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  b y  " p r u d e n t  l e g i s l a t o r s  
I n t e n t  o n  I n c r e a s i n g  t h e  p o p u l a t i o n : "  ( G e n o v e s l .  I b i d . )  w e r e  l a r g e l y  o f  a n  e d u c a t i o n a l  
n a t u r e :  "  . . .  S c h o o l s  o f l e t t e r s  a n d  s c i e n c e s ;  . . .  S c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  o f  t h e  a r t s ;  . . .  b y  
I n v i t i n g  . . .  f o r e i g n e r s  f r o m  r e f i n e d  a n d  w i s e  n a t i o n s ;  . . .  b y  e n c o u r a g i n g  g e n t l e m e n  t o  
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t r a v e l  t o  c u l t u r e d  n a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 5 - 6 ) .  W h i l e  t h e  p o t e n t i a l l y  c i v i l i s i n g  
b e n e f i t  o f  f o n n a l  e d u c a t i o n  I s  o b v i o u s l y  I m p o r t a n t ,  w h a t  I s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  I n  
t h i s  l i s t  I s  t h e  i n c l u s i o n  o f  w h a t  I s  n o w  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " d e m o n s t r a t i o n  
e f f e c t "  o f  f o r e i g n  c u l t u r e  a n d  I n d u s t r y  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  b e n e f i t  t o  t h e  h o m e  
c o u n t r y .  T h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t  t o o k  t h e  f o n n  o f  " n e w  I d e a s  a b o u t  c u s t o m s  a n d  a r t s "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 6 ) .  G e n o v e s l ' s  d e t e n n l n i s t i c  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  p h e n o m e n a  I s  
a g a i n  a p p a r e n t  I n  h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  p o p u l a t i o n  g r o w t h  d e p e n d s  o n  a  m i n i m u m  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  w h i c h  I n  t u r n  d~pends o n  t h e  p r o p e n s i t y  t o  w o r k ,  i t s e l f  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  l e v e l  o f  c i v i l i s a t i o n  o r  " c o s t u m t ' .  I n  t h e  e a r l y  D l s c o r s o ,  G e n o v e s l l d e n t i f l e d  t h e  
d e g r e e  o f  c i v i l i s a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  " U  b u o n  c o s t w n e "  I n  a  n a t i o n  a s  o n e  o f  t h e  m a l n  
c a u s e s  o f  i t s  " w e a l t h ,  p o w e r  a n d  h a p p i n e s s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  5 0 ) .  " I L  b u o n  
c o s t u m e " ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  I s  r e f l e c t e d  I n  t h e  w o r k  e t h i c ,  t h u s  b e c o m e s  f o r  G e n o v e s l  a  
k e y  e x p l a n a t o r y  f a c t o r  o f  t h e  p r o c e s s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h i s  V a r i a b l e  I s  u n d e r l i n e d  b y  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  " I n  e v e r y  n a t i o n ,  m o r e s  a r e  
I n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  t h e  I d l e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 5 9 ) .  E x p r e s s e d  I n  t h e s e  
q u a n t i t a t i v e  t e n n s ,  t h e  p r o p e n s i t y  t o  w o r k  a c t s  a s  a  b a s i c  d e t e n n l n a n t  o f  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y ,  a n d  h e n c e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  s y s t e m .  
A s  t h e  f i f t h  a n d  l a s t  c a u s e  o f  d e p o p u l a t i o n ,  G e n o v e s l  I d e n t i f i e d  t h e  f a l l u r e  t o  
u p h o l d  a n d  e n c o u r a g e  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e .  N o t w i t h s t a n d i n g  i t s  I n h e r e n t  
m o r a l  d i m e n s i o n ,  G e n o v e s l  e x a m i n e d  I n  d e t a l l  t h e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  a n d  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  a s  t h e y  i m p i n g e  o n  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  G e n o v e s l ' s  
m a l n  a r g u m e n t  I s  t h a t  s i n c e  t h e  , l a c k  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  I n  t h e  f o n n  o f  l a n d  
d i s c o u r a g e s  m a r r i a g e  i t  I s  a  c a u s e  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  l e g a l  
p r a c t i c e s  o f  ' : t e d e c o m m e s s t '  a n d  p r i m o g e n i t u r e ,  b y  g r a n t i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  
t o  t h e  f i r s t - b o r n ,  a n d  t h e r e b y  e n c o u r a g i n g  t h e  s i n g l e  s t a t e ,  " d e s t r o y  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
p r o p a g a t i o n  o f  t h e  h u m a n  r a c e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 1 4 ) .  M o r e o v e r ,  s u c h  t e s t a m e n t a r y  
p r a c t i c e s  a r e  u n f a v o u r a b l e  t o  e c o n o m i c  p r o g r e s s  I n a s m u c h  a s  t h e y  ' ' m u l t i p l y  t h e  I d l e  
a n d  p o o r  a t  a  s i n g l e  b l o w "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 1 5 ) .  
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S o m e  o f  G e n o v e s l ' s  m o s t  t r e n c h a n t  c r i t i c i s m  w a s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  
e x t r e m e l y  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d .  a  p r o b l e m  w h i c h  h e  s a w  a s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 1 .  f n . ( d ) ) .  H e  w a s  e s p e c i a l l y  c r i t i c a l  o f  t h e  
e x c e s s i v e  a c c u m u l a t i o n  o f l a n d  I n  t h e  h a n d s  o f  r e l i g i o u s  o r d e r s  a n d  t h e  C h u r c h .  a n d  
a p p r o v e d  t h e  l a w s .  p a s s e d  b y  " t h e  w i s e s t  E u r o p e a n  s o v e r e i g n s  t o  e n s u r e  t h e i r  
c o u n t r i e s  w e r e  n o t  d e p o p u l a t e d " .  I m p o s i n g  r e s t r i c t i o n s  o n  e c c l e s i a s t i c a l  o w n e r s h i p  
o f  p r o p e r t y  a n d  " t h e  n u m b e r  o f  m o n a s t e r i e s  a n d  b e n e f i c e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 1 7 ) .  
G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  c o n c e n t r a t e d  l a n d  o w n e r s h i p  r e q u i r e d  a  
b r o a d .  g e n e r a l  s o l u t i o n  I f  m a r r i a g e  w a s  t o  b e  e n c o u r a g e d  a n d  p o p u l a t i o n  I n c r e a s e d .  
H i s  a i m  w a s  t o  a v o i d  " e x c e s s i v e  d i s p r o p o r t i o n "  I n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  a n d  h e  
r e f e r r e d  a p p r o v i n g l y  t o  t h e  ' ' w i s e  l a w s "  o f  ' ' t h e  a n c i e n t  R o m a n s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 1 6 )  
l i m i t i n g  t h e  s i z e  o f  l a n d  h o l d i n g s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s .
1 1  
I n  k e e p i n g  w i t h  h i s  
b e l i e f  t h a t  s e l f - I n t e r e s t  I s  t h e  c h i e f  m o t i v a t i o n  f o r  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  t h e  f o l l o w i n g  
l e g a l  s o l u t i o n s  h e  p r o p o s e d  r e l y  h e a v i l y  f o r  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  
a  f r e e .  U n l m p e d e d  m a r k e t  f o r  l a n d :  ' T h e  l a w s  o f  m o n a r c h i e s  m u s t  b e .  I .  N o  l a n d  
s h o u l d  b e  I n a l i e n a b l e .  n .  L e t  e v e r y o n e  a c q u i r e  ( l a n d )  a s  h e  s e e s  f i t  a n d  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  a b i l i t y  t o  d o  s o .  B u t  h e  m u s t  n o t  o b l i g e  a n y o n e  t o  s e l l :  e v e r y  
o v e r b e a r i n g  a c t .  d e c e i t .  o r  f o r c e  o f  a u t h o r i t y  s h o u l d  r e n d e r  t h e  c o n t r a c t  n u l l  a n d  
v o i d  . . .  W h i l e  t h e y  ( l a n d s )  a r e  o n  t h e  m a r k e t .  o n e  c a n  s o o n e r  o r  l a t e r  h o p e  t o  a c q u i r e  
a  p o r t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 1 6  I n c ! .  f n . ( a )  ) .  
G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  o w n e r s h i p  I n  r e l a t i v e l y  f e w  
h a n d s  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  p a r i  o f  h i s  g e n e r a l .  a l b e i t  n o t  a b s o l u t e .  o p p o s i t i o n  t o  
1 1 .  T h e  R o m a n  l a w s  I n  q u e s t i o n  p r o h i b i t e d  " t h e  P a t r i c i a n s  f r o m  o w n i n g  m o r e  
t h a n  5 0 0  m o g g i a  a n d  t h e  P l e b e i a n s  m o r e  t h a n  3 0  m o g g i d '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 1 6 ) .  G e n o v e s l  d i d  n o t  r e f e r  t o  t h e  r e l e v a n t  l a w s  b y  n a m e .  
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m o n o p o l i s t i c  p r a c t l c e s .
1 2  
H e r e  h i s  a r g u m e n t  w a s  t h a t  c o n c e n t r a t e d  l a n d  
o w n e r s h i p  c o m p o u n d s  t h e  p r o b l e m  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  b y  a l i e n a t i n g  p r o d u c t i v e  
l a n d s  f r o m  p o t e n t i a l  p r i v a t e  o w n e r s h i p  b y  I n d l v l d u a l s .  w h o  a r e  t h e r e b y  d i s c o u r a g e d  
f r o m  w o r k i n g  I n  t h e i r  o w n  I n t e r e s t  a n d  c o n s e q u e n t l y  p r e c l u d e d  f r o m  m a r r i a g e  a n d  
p r o c r e a t i o n .  T h e  p r o s p e c t  o f  a c q u i r i n g  l a n d  w o u l d .  h e  a r g u e d .  " a n t m a t e  . . .  l a b o u r "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 1 6 ) .  
T w o  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  a r e  r e v e a l e d  I n  h i s  t r e a t m e n t  o f  
u n d e r - p o p u l a t i o n :  a  m a r k e d  p r a g m a t i s m  I n t e r a c t i n g  w i t h  a n  u n m i s t a k a b l e  
e c o n o m i c  d e t e r m i n i s m .  G e n o v e s l ' s  p r a g m a t i s m  w a s  u n d o u b t e d l y  i n s p i r e d  b y  h i s  
b e l i e f  t h a t  k n o w l e d g e  m u s t  b e  u s e f u l  a n d  d i r e c t e d  t o  s o l v i n g  p r a c t i c a l  p r o b l e m s .  I t s  
a n t i t h e s i s  w a s  t h e  " s t u d y  o f  I d e a s  a n d  s t e r t l e  c o n t e m p l a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  1 0 )  
f r o m  w h i c h  h e  h a d  b e e n  d i v e r t e d  b y  I n t l e r i  t o  " t h o u g h t s  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
h u m a n  a f f a l r s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  A r g u a b l y .  G e n o v e s l ' s  p r a g m a t i s m  w a s  a l s o  t h e  
s o u r c e  o f  h i s  d e t e r m i n i s t i c  a p p r o a c h  t o  p o p u l a t i o n  p r o b l e m s .  A l m o s t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  c h a p t e r  o n  p o p u l a t i o n  I n  t h e  L e z i D n L  h e  s t a t e d :  " N o t h i n g  I n  t h e  
w o r l d .  e i t h e r  I n  t h e  p h y s i c a l  o r  m o r a l  d o m a i n .  h a p p e n s  w i t h o u t  c a u s e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  8 8 ) .  B y  t m p l i c a t l o n .  t h e  p r o b l e m  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  w a s  a m e n a b l e  t o  b a s i c  
I n s t i t u t i o n a l  a n d  s t r u c t u r a l  r e f o r m s  w h i c h  h a d  e c o n o m i c  d t m e n s l o n s .  O n c e  t h e  
c a u s e s  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  h a d  b e e n  a s c e r t a i n e d .  t h e r e  w a s  n o  d o u b t  t h a t  p r a c t i c a l  
m e a s u r e s  c o u l d  b e  t m p l e m e n t e d  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m .  T h e s e  t w o  c h a r a c t e r i s t i c s  -
p r a g m a t i s m  a n d  e c o n o m i c  d e t e r m i n i s m  - h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  d e t a i l e d  p r a c t i c a l  p o l i c y  
r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  b y  G e n o v e s l  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  h e n c e  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  
1 2 .  G e n o v e s l  r e f e r s  t o  s u c h  p r a c t i c e s  w i t h  a  v a r i e t y  o f  t e r m s .  e . g .  " m o n o p o l l o "  
( 1 9 8 4 d :  1 1 5 0 :  1 1 5 2 - 4 :  1 1 6 4 ) :  " i u s  e s c l u s l v o "  ( 1 9 8 4 b :  8 4 4 - 5 ) :  " i u s  p r o i b i t t J J i '  
( 1 9 8 4 d :  1 1 5 2 ) :  ' : J u s  p r o h i b e n d i '  ( 1 7 6 8 :  3 7 6 )  
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B .  E D U C A T I O N  
A l t h o u g h  o n e  c h a p t e r  o f  t h e  L e z i o n i  ( 1 7 6 8 )  i s  d e v o t e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  
e d u c a t i o n .  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  r a t i o n a l e  o f  G e n o v e s l ' s  a p p r o a c h  t o  
e d u c a t i o n  I s  g i v e n  I n  h i s  e a r l y  D i s c o r s o  ( 1 7 5 3 ) ,  a  w o r k  o f  s e m i n a l  i m p o r t a n c e  i n  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  t h o u g h t .  T h e  b o o k  w a s  e s s e n t i a l l y  a n  a p p e a l  f o r  t h e  u s e  o f  
r e a s o n  i n  t h e  p r a c t i c a l  s e r v i c e  o f  m a n k i n d :  " R e a s o n  i s  u s e f u l  o n l y  w h e n  i t  h a s  
b e c o m e  a  m a t t e r  o f  p r a c t i c e  a n d  r e a l i t y "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  2 4 ) .  S i n c e  r e a s o n  I s  " t h e  
u n i v e r s a l  a r t "  ( G e n o v e s i  1 9 8 4 a :  1 2 ) .  a  w i d e s p r e a d  b a s i c  e d u c a t i o n  w a s  c a l l e d  f o r ,  
w h i c h  I n c l u d e d  t h e  s t u d y  o f  " a g r t c u l t u r e ,  t h e  t h e o r y  o f  c o m m e r c e ,  n a t u r a l  h i s t o r y ,  
m e c h a n i c s  a n d  s i m i l a r  m o s t  u s e f u l  s c i e n c e s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  4 6 )  a n d  t h e  d i f f u s i o n  
o f  u s e f u l  k n o w l e d g e  t o  t h e  l o w e s t  o r d e r s  o f  S O C i e t y .  
I f  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  e d u c a t i o n  t o  b e  w i d e s p r e a d  a n d  u s e f u l ,  I t  
w a s  b e c a u s e  h e  r e a l i s e d  t h a t  a  n a t i o n ' s  e c o n o m i c  p r o g r e s s  d e p e n d s  o n  t h e  
p r o d u c t i v e  s k i l l s  o f  I t s  i n h a b i t a n t s .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  
c o m m e r c i a l l y  O r i e n t e d  s o c i e t y  G e n o v e s l  h a d  I n  m i n d  w a s ,  h o w e v e r ,  u n l i k e l y  t o  o c c u r  
i n  a n  u n C i v i l i s e d  S O C i e t y .  I n t e r p r e t i n g  G e n o v e s l ,  B e l l a m y  n o t e s :  " I t  I s  n o t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s o c i e t y  a s  s u c h  w h i c h  p r o d u c e s  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  h u m a n  c u s t o m s  
a n d  m a n n e r s ,  b u t  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  l a t t e r  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  f o r m e r "  ( B e l l a m y  
1 9 8 7 :  2 8 9 ) .  G e n o v e s l ' s  s t a d l a l  t h e o r y  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t
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w a s  b a s e d  o n  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  e c o n o m i c  p r o g r e s s  I s  t m p o s s l b l e  w i t h o u t  c o r r e s p o n d i n g  p r o g r e s s  I n  
c i v i l i s e d  b e h a v i o u r ,  a  t h e m e  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  h i s  A c a d e m i C  L e t t e r s  o n  t h e  
Q u e s t i o n  W h e t h e r  t h e  I g n o r a n t  a r e  H a p p i e r  t h a n  t h e  L e a r n e d .  f i r s t  p u b l i s h e d  I n  
1 7 6 4 .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t ,  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  I g n o r a n c e  a n d  p o v e r t y  w e r e  
1 3 .  G e n o v e s l ' s  s t a d l a l  t h e o r y ,  d e S C r i b e d  I n  t h e  L e z i o n i  ( 1 7 6 8 :  1 4 0 - 9 ) ,  c o n s i s t s  o f  
s e v e n  s t a g e s :  1 .  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g ;  2 .  s t o c k - r a i s i n g ;  3 .  a g r t c u l t u r e ;  4 .  
( m i n i n g  a n d ]  m e t a l l u r g y ;  5 .  m a n u f a c t u r i n g ;  6 .  f o r e i g n  t r a d e ;  7 .  " t h e  l a s t  
s t a g e ,  w h e r e  h u m a n i t y  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  r e a c h e d  i t s  h i g h e s t  l e v e l ,  I s  t h a t  
I n  w h i c h  n o t  o n l y  d o  t h e  . . .  a r t s  . . .  f l O U r i s h  . . .  b u t  a l s o  g o o d  l e t t e r s  a n d  t h e  
s c i e n c e s " .  P H  ( 1 9 8 4 :  2 3 0 - 3 )  p r o v i d e s  a  b r i e f  a n a l y s i s  o f  t h i s  t h e o r y .  
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r e s p o n s i b l e  f o r  e c o n o m i c  u n d e r - d e v e l o p m e n t :  " I t  I s  p o v e r t y ,  I t  i s  a b j e c t  p o v e r t y ,  I t  I s  
n e e d ,  I t  I s  I g n o r a n c e  w h i c h  . . .  d e p o p u l a t e s  n a t i o n s ,  g r a d u a l l y  i m p o v e r i s h e s  b o t h  
s m a l l  a n d  g r e a t ,  a n d  f i n a l l y  t h e  S o v e r e i g n "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 c :  4 8 8 ) .  R e j e c t i n g  t h e  
I n d i f f e r e n c e  t o  e c o n o m i c  p r o g r e s s  a n d  t h e  l n a c t M t y  I m p l i e d  b y  t h e  I d e a  o f  a  
b o u n t i f u l  n a t u r e  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 c :  4 8 5 )  a n d  p r o c l a I m i n g  I n s t e a d  t h a t  " l i f e  . . .  I s  
n o t h i n g  b u t  a c t i o n "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  4 4 )  a n d  " t h e  l a w  o f  N a t u r e  I s  t h e  l a w  o f l a b o w "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 6 ) ,  G e n o v e s l  u n d e r l i n e d  t h e  s o c i a l  I m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  I n  l i f e - s u s t a i n i n g  s k i l l s :  " P r o v i d e  I n s t r u c t i o n  I n  t h e  a r t s  . . .  S o  l o n g  a s  t h e s e  
a r e  l a c k i n g  o r  a r e  r u d i m e n t a r y  a n d  s c a r c e ,  o r  h i n d e r e d ,  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  a r e  s t a r v i n g ,  d y i n g  o f  c o l d  . . .  :  a n d  t h e s e  p e o p l e  w i l l  b e  
t h i e v e s ,  c r a f t y ,  t r e a c h e r o u s  a n d  w i l d :  b u t  o n l y  o u t  o f  n e c e s s i t y "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 c :  
4 8 5 - 6 ) .  F o r  G e n o v e s l ,  t h e n ,  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  c o n s t i t u t e d  t h e  e s s e n t i a l  l i n k  
b e t w e e n  c l v l l i s a t i o n  a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s ,  t a n g i b l e  e v i d e n c e  o f  t h e  l a t t e r  b e i n g  
r e f l e c t e d  I n  t h e  w o r k  e t h i c :  " M o r e s  t h a t  a r e  t o o  p r i m i t i v e  a r e  a l w a y s  l i n k e d  t o  
I g n o r a n c e  a n d  c o n t e m p t  f o r  m e t h o d i c a l  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 0 5 ) .  P I I  h a s  
c o r r e c t l y  o b s e r v e d  t h a t  " G e n o v e s l  d i s c e r n e d  t h a t  r e n e w a l  [ I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ]  
h i n g e d  o n  t h e  e n t e r p r i s e  o f  e d u c a t i o n "  ( P I I  1 9 8 4 :  3 9 ) .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  
n a t u r e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  I n  G e n o v e s i ' s  w r i t i n g s .  
1 ,  E d u c a t i o n  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
G e n o v e s l  p o s t u l a t e d  a  d i s t i n c t  c a u s a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s i n c e  " N o  S t a t e  w i l l  e v e r  b e  w i s e ,  r i c h  o r  p o w e r f u l  I f  I t  l a c k s  
e d u c a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 7 ) .  T h e  e c o n o m i c  I m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  I s  r e f l e c t e d  
b o t h  I n  l a b o u r  p r o d u c t M t y  a n d  h e n c e  p o p u l a t i o n  s i z e .  G e n o v e s l  I d e n t i f i e d  " t h e  l a c k  
o f  k n o w l e d g e  o f  a g r i c u l t u r e ,  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a r t s  a n d  o f  c o m m e r c e "  a s  o n e  o f  
t h e  m a i n  c a u s e s  o f  d e p o p u l a t i o n  ' ' b e c a u s e  I t  w i t h d r a w s  o n e ' s  s u s t e n a n c e  a n d ,  t o  
t h a t  e x t e n t ,  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h e  s p e c i e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 9 ) .  A c c o r d i n g l y ,  h e  
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r e g a r d e d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  a n d  I t s  e d u c a t i o n  a s  I n s e p a r a b l e  
o b j e c t i v e s :  " I t  I s  n e c e s s a r y  t h a t  I n  t h e  S t a t e .  a s  w e l l  a s  p r o m o t i n g  t h e  p o p u l a t i o n .  
e f f o r t s  b e  m a d e  t o  e d u c a t e  t h e  p e o p l e  p r o p e r l y  b o t h  I n  m i n d  a n d  b o d y  a n d  t o  p r o v i d e  
t h e m  w i t h  t h e  m e a n s  t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 6 ) .  T h e  e c o n o m i c  
I m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  w a s  a r t i c u l a t e d  e v e n  m o r e  f o r c e f u l l y  w h e n  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  
1 2 6 - 7 )  a c k n o w l e d g e d  t h a t  a l t h o u g h  h e  b e l i e v e d  e d u c a t i o n  I s  e s s e n t i a l  f o r  p o p u l a t i o n  
g r o w t h .  a  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  m a y  n o n e t h e l e s s  I n c r e a s e  w i t h o u t  t h i s  f a c t o r .  
H o w e v e r .  s u c h  c o u n t r i e s  " m a y  w e l l  b e  s a l d  t o  h a v e  I n c r e a s e d  I n  t e r m s  o f  s e m i -
h u m a n s .  b u t  n o t  I n  s t r e n g t h "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  I m p l i C i t l y .  t h e  m i s s i n g  " s t r e n g t h "  
r e f e r r e d  t o  b y  G e n o v e s l  I n c l u d e s  t h e  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  f o r e g o n e  w h e n  a  g r o w i n g  
p o p u l a t i o n  l a c k s  e d u c a t i o n ;  a  d e n i e d  p o t e n t i a l  e s p e c i a l l y  r e f l e c t e d  I n  t h e  t n f e r l o r  
q u a l i t y  o f  t h e  w o r k f o r c e .  S i n c e .  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  p o p u l a t i o n  g r o w t h  I s  m a d e  
t o  d e p e n d  l a r g e l y  o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  e d u c a t i o n  b e c o m e s  a n  I n d i s p e n s a b l e  
c o n d i t i o n  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  I n a s m u c h  a s  h e  r e g a r d e d  I t  a s  p r o b a b l y  t h e  m a j o r  
d e t e r m i n a n t  o f  I n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y .  
A n  a d d e d  r e q u i r e m e n t  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w a s  s t i p u l a t e d  b y  G e n o v e s l :  
' W e l l  a n i m a t e d  a n d  r e g u l a r  l a b o u r  . . .  m u s t  p r o v i d e  a b u n d a n t l y  f o r  a l l  t h o s e  t h i n g s  
w h i c h  f u l f U l  o u r  n e e d s .  c o m f o r t s  a n d  t h e  p l e a s u r e s  o f  l i f e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 7 ) .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l a b o u r  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i C S  w U 1  b e  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  4 .  
H e r e  I t  s u f f i c e s  t o  n o t e  t h a t .  t o g e t h e r  w i t h  p o p u l a t i o n .  l a b o u r  c o n s t i t u t e s  t h e  
e s s e n t i a l  b a s t s  o f  h i s  s y s t e m  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  L a b o u r .  h e  a r g u e d .  I s  " t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  N a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 3 7 )  a n d  " t h e  w e a l t h  o f  a  n a t i o n  I s  a l w a y s  
a  d i r e c t  f u n c t i o n  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 5 ) .  A  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r  I s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  I t  a s  " t h e  c a p i t a l  o f  a l l  
p e o p l e .  o f  a l l  f a m i l i e s  a n d  o f  e v e r y  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  2 8 0 ) .  W h a t  G e n o v e s l  
m e a n t  b y  c o n c e p t u a l t s l n g  l a b o u r  a s  " c a p i t a l "  w a s  n o t  e l U C i d a t e d .  b u t  g i v e n  t h e  
I m p o r t a n c e  h e  a t t a c h e d  t o  e d u c a t i o n ,  p u b l i c  h e a l t h  a n d  t h e  I n c r e a s e d  r e m u n e r a t i o n  
o f  m e m b e r s  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e .  t h e  t e r m  s u g g e s t s .  a s  n o t e d  e a r l i e r .  t h e  m o d e r n  I d e a  
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o f  h u m a n  c a p i t a l  f o r m a t i o n .  1 4  G e n o v e s i ' s  i n s i s t e n c e  o n  a n  a p p r o p r i a t e l y  e d u c a t e d  
w o r k  f o r c e  r e f l e c t s  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n e e d  t o  e m b o d y  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  I n  
l a b o u r ,  I n  t h e  f o r m  o f  I m p r o v e d  p r o d u c t i v e  s k i l l s ,  a s  t h e  m e a n s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  h u m a n  c a p i t a l .  E d u c a t i o n ,  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r e s c r i b e d  c r i t e r i a ,  
t h u s  b e c o m e s  f o r  G e n o v e s l  a  f o r m  o f  I n v e s t m e n t  i n  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  F o r  h i m ,  I t  I s  
h u m a n ,  m o r e  s o  t h a n  p h Y S i c a l ,  c a p i t a l  w h i c h  I s  t h e  b a s i s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  
a n d  I t  I s  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  s u c h  c a p i t a l ,  q u a n t i t a t i v e l y  a n d  q u a l I t a t i v e l y ,  a n d  I t s  
m a n t f e s t a t l o n  I n  t h e  f o r m  o f  p r o d u c t i v e  l a b o u r ,  w h i c h  G e n o v e s l  r e g a r d e d  a s  t h e  
p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  e d u c a t i o n .  
T w o  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  r e v e a l  h i s  s t r o n g  
b e l i e f  I n  e d u c a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  a n d  i m p r o v i n g  t h e  p r o d u c t i v e  c a p a b l U t y  
o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e s e  a r e  ( 1 )  h i s  c a l l  f o r  a  b a s i c  e d u c a t i o n  t o  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  a n d  ( 2 )  h t s  i n s t s t e n c e  t h a t  e d u c a t i o n  b e  
u s e f u l .  I n  a n  i m p l i e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  s i t u a t i o n  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  G e n o v e s l  
s t a t e d :  " R e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  . . .  a r t s  [ w h i c h  a r e ]  r e q u i r e d  t o  r e f i n e  a n d  
I n c r e a s e  r e a s o n  a n d  o r d e r  I t ,  a r e  e i t h e r  s t i l l  e q u a l l y  u n k n o w n  I n  t h e  c i v i l  o r d e r ,  o r  
a r e  h e l d  i n  v e r y  l i t t l e  r e g a r d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 0 4 ) .  H e n c e ,  a  b a s i c  e d u c a t i o n  s h o u l d  
b e  p r o v i d e d  " n o t  o n l y  t o  g e n t l e m e n ,  b u t  a l s o  t o  a r t i s a n s ,  a n d  t h e  m o s t  c o m f o r t a b l y -
o f f  p e a s a n t s ,  a n d  s o m e  w o m e n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 0 4 ) . 1 5  O n e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  
t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  w a s  t h a t  " t h e y  w o u l d  I m p r o v e  t h e  
a r t s  a n d  m a k e  t h e m  m o r e  a c c e s s i b l e ,  m o r e  w i d e s p r e a d  a n d  m o r e  u s e f u l "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  5 0 5 ) .  
1 4 .  G e n o v e s l  ( l 9 8 4 b :  3 7 4 - 5 )  w a s  o p p o s e d  t o  l a w s  w h i c h  p r e s c r i b e d  t h a t  " s o n s  
s h o u l d  a l w a y s  f o l l o w  t h e  s a m e  p r o f e s s i o n  a n d  o c c u p a t i o n  a s  t h e i r  f a t h e r s  
a n d  t h a t  t h e y  c o u l d  n e v e r  e m u l a t e  a n d  a s p t r e  t o  s u p e r i o r  o c c u p a t i o n s  a n d  
p r o f e s s i o n s " .  T h e  n o t i o n  o f  m o b i l i t y  i n  a  p r o f e S S i o n a l ,  I f  n o t  i n  a  s t r i c t  
p r o d u c t i v i t y ,  s e n s e  w h i c h  G e n o v e s l  u p h e l d  s u g g e s t s  a n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  
m o d e m  I d e a  o f  h u m a n  c a p i t a l  f o r m a t i o n .  
1 5 .  T h i s  s t a t e m e n t  t s  n o t  e x p l a i n e d  a n d  t s  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  w i t h  G e n o v e s l ' s  
( 1 9 8 4 a :  3 5 )  e a r l i e r  e x p r e s s e d  h o p e  t h a t  " r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  s o m e  a r i t h m e t i c  
s h o u l d  b e c o m e  a l m o s t  c o m m o n p l a c e " .  
8 6  
G e n o v e s l  I m p o s e d  a n  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n  o n  t h e  b a s i c  e d u c a t i o n  h e  
p r e s c r i b e d  f o r  N a p l e s :  a l l  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  b o o k s  u s e d ,  w e r e  t o  
b e  I n  I t a l i a n ,  n o t  t h e  t r a d i t i o n a l  L a t i n ,  a  p r a c t i c a l  r e f o r m  c l e a r l y  I n t e n d e d  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  e d u c a t i o n  p r o c e s s  a n d  t h e r e b y  p r o v i d e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  a  w i d e r  s e c t i o n  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  t o  g a i n  a c c e s s  t o ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s .
1 6  
G e n o v e s l  j u s t i f i e d  h i s  p r o p o s e d  r e f o r m  t o  I n c r e a s e  l i t e r a c y  a n d  n u m e r a c y  
I n  h i s  n a t i v e  l a n d  b y  n o t i n g  t h a t ,  a m o n g  o t h e r  b e n e f i t s ,  t h e s e  b a s i c  s k i l l s  w o u l d  
" I m p r o v e  t h e  a r t s ,  a n d  h a s t e n  t h e i r  a d o p t i o n ,  m a k e  t h e m  m o r e  w i d e l y  k n o w n  a n d  
m o r e  u s e f u l .  T h i s  I s  t h e  a d v a n t a g e  w h i c h  t h e  T u s c a n s  h a v e  o v e r  u s ,  a n d  [ w h l c h l  t h e  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h  [ h a v e l  o v e r  a l l  t h e  n a t i o n s  o f  E u r o p e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 0 5 ) .  F o r  
G e n o v e s l ,  p r o g r e s s  I n  t h e  p r o d u c t i v e  a r t s  w a s  s y n o n y m o u s  w i t h  e c o n o m i c  p r o g r e s s :  
t h e  a r t s ,  t o g e t h e r  w i t h  a g r i c u l t u r e  a n d  t r a d e ,  w e r e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  
n a t i o n s  a n d  " t h e  r e a l  s o u r c e  o f  t r u e  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 7 ;  9 5 ) .  
A  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  e d u c a t i o n  I s  t h a t  I t  s h o u l d  
b e  f u n c t i o n a l  a n d  u s e f u l ,  a n  a t t i t u d e  s u m m e d  u p  I n  h i s  p r e s c r i p t i v e  " I n s t r u c t  t h e  
b r a i n  a n d  t h e  h a n d s "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 c :  4 8 6 ) .  I n  t h e  D i s c o r s o  h e  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  
" t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a c a d e m i e s  I n  w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  t r a d e s m e n  a n d  p e a s a n t s ,  
m a t h e m a t i c i a n s  a n d  p h y s i c i s t s  w o u l d  p a r t i c i p a t e  w h o  w o u l d  g i v e  t h e m  u s e j U l  
l e s s o n s  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  3 5 - 6 ,  m y  I t a l i c s ) .  O n  t h i s  m a t t e r ,  G e n o v e s l  w a s  
u n c o m p r o m i s i n g :  " E v e r y  s t u d y  w h i c h  I s  n o t  b a s e d  o n  n a t u r e ,  a n d  w h i c h  I s  n o t  
d i r e c t e d  t o  t h e  s o u n d  u t i l i t y  o f  m e n ,  I s  a  v a i n  a n d  h a r m f u l  a c t i v i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 4 9 ) .  L a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  s i t u a t i o n  I n  N a p l e s ,  G e n o v e s l ' s  a t t e n t i o n  w a s  f o c u s s e d  
o n  t h e  " u s e f u l  s c i e n c e s "  ( f o r  e x a m p l e ,  G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 0 ;  1 7 7 0 :  1 2 8 ) ,  e s p e c i a l l y  t h e  
" m e c h a n i c a l  s c i e n c e s " ,  w h i c h  w e r e  o f  d i r e c t  r e l e v a n c e  t o  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s .  H e  
1 6 .  T e a c h i n g  I n  I t a l i a n  w a s  a n  e x p r e s s  c o n d i t i o n  o f  I n t l e r l ' s  e n d o w m e n t  o f  
G e n o v e s l ' s  C h a i r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  I n  1 7 5 4 .  I n  a  l e t t e r  w r i t t e n  I n  O c t o b e r  
1 7 3 8 ,  I n t i e r l  r e f e r r e d  t o  L a t i n  a s  a  " g r e a t  w a s t e  o f  t i m e "  ( C i t e d  I n  F e r r o n e  
1 9 8 2 :  5 6 5 ) .  
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n o t e d :  ' W e  h a v e  b e e n  l e f t  f a r  b e h i n d  t h e  o t h e r  n a t i o n s  I n  r e a l  p h y s i c s ,  I n  n a t u r a l  
h i s t o r y ,  I n  t h e  g e o m e t r i c  s c i e n c e s ,  I n  t h e  m e c h a n i c a l  S C i e n c e s ,  a n d  I n  m a n y  o t h e r s  
t h a t  c o n c e r n  p h y s i c a l  m a n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 1 3 ) .  
G e n o v e s l  a l s o  a r g u e d  t h a t  w e l f a r e  I n s t i t u t i o n s  s h o u l d  p r o v i d e  a  u s e f u l  
e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  d e p e n d e n t s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  h e  t e r m e d  " t r u e  e c o n o m l c  
w i s d o m " ,  h e  s t a t e d :  " F o u n d  h o m e s  f o r  t h e  p o o r ,  b u t  m a k e  t h e m  w o r k ,  m a k e  t h e m  
l e w n  t h e  a r t s ,  m a k e  t h e m  b e  u s e j U l  t o  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  p u b U c  . . .  "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
2 8 0 ) .  G e n o v e s l  p r o b a b l y  e n v i s a g e d  t h a t  t h e s e  I n s t i t u t i o n s  w o u l d  b e  m o d e l l e d  o n  
t h e i r  E n g l I S h  c o u n t e r p a r t s ,  t h e  s o - c a l l e d  ' ' w o r k h o u s e s ' '  ( f o r  e x a m p l e ,  S p e n g l e r  1 9 6 0 :  
4 9 ;  F u m i s s  1 9 5 7 :  8 5 1 I . ) .  I t  w a s  c l e a r l y  E n g l i s h  p r a c t i c e  w h i c h  I n s p i r e d  h i s  c a l l  f o r  
t h e  e s t a b l l s h m e n t  o f  t r a d e  s c h o o l s  ( " C a s e  d ' A r t C ' )  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 1 )  I n  w h i c h  
o r p h a n s ,  f o u n d l i n g s ,  a n d  t h e  l i k e  c o u l d  b e  t a u g h t  a  u s e f u l  o c c u p a t i o n .  E m p h a s i s i n g  
t h a t  s u c h  c h U d r e n  m u s t  b e  b o t h  " m a i n t a i n e d  a n d  e d u c a t e d '  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  
G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h e  e x a m p l e  o f  ' T h e  E n g l i s h  w h o  h a v e  m a n y  o f  t h e s e  
I n s t i t u t i o n s  w h e r e  b o y s  o r  g i r l s  w h o  h a v e  n o  o n e  t o  m a I n t a l n  o r  e d u c a t e  t h e m  a r e  . . .  
I n s t r u c t e d  I n  s o m e  a r t  a n d  t r a d e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  
1  7  
G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  " t h e  f i r s t  
l a w  o f  t h i s  e d u c a t i o n  I s  t o  a c c u s t o m  t h e m  [ t h e  c h i l d r e n ]  e a r l y  [ I n  l l f e ]  t o  . . .  
m e t h o d i c a l  a n d  r e g u l a r  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 1 - 2 ) .  I n  r e c o m m e n d i n g  a  u s e f u l  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  p o o r  a n d  o t h e r  d I S a d v a n t a g e d  m e m b e r s  o f  s o c i e t y ,  h e  a p p e a l e d  t o  
" t h e  p r i n c i p l e  . . .  o f  t h e  M I N I M U M  N U M B E R  O F  I D L E ,  a  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  
E c o n o m l c s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 8 ) .  E m p l o y m e n t  a n d  e d u c a t i o n  o f  t h e  p o o r  h a d  a n  
e c o n o m l c  f u n c t i o n :  b y  I m p l i c a t i o n ,  t h e i r  e d u c a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  I n c r e a s e  t h e i r  
p r o d u c t i v i t y ;  a n d  t h e i r  e m p l o y m e n t ,  a s  G e n o v e s l  n o t e d ,  ' ' w o u l d  I n c r e a s e  t h e  g e n e r a l  
I n c o m e  o f  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s I 1 7 6 8 :  2 6 8 ) .  
1 7 .  G e n o v e s l  g a v e  n o  o t h e r  d e t a U s  a b o u t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  T h e y  m a y  h a v e  b e e n  
s t m l l a r  o r  I d e n t i c a l  t o  t h e  " s c h o o l [ s ]  o f  I n d u s t r y "  m e n t i o n e d  b y  F u m i s s  ( 1 9 5 7 :  
1 0 8 ) .  
8 8  
G e n o v e s l ' s  e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d  f o r  u s e f u l  s t u d i e s  a n d  s c i e n c e s  w a s  c l e a r l y  
a i m e d  a t  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  A l t h o u g h  h e  d i d  n o t  u s e  a  t e r m  
c o r r e s p o n d i n g  t o  p r o d u c t i v i t y .  h e  w a s  c l e a r l y  a w a r e  o f  t h e  p h e n o m e n o n .  a l b e i t  I n  a n  
a g g r e g a t e .  r a t h e r  t h a n  a  p e r  c a p i t a  s e n s e :  
I g n o r a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  a r t s  r e d u c e s  t h e  w e a l t h  o f  t h e  n a t i o n  s i n c e  
I t  r e d u c e s  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r  a n d  t h e  v a l u e  o r  w o r t h  o f  t h i n g s  t h a t  
a r e  p r o d u c e d  t h r o u g h  I t .  A n d  t h a t  I t  d o e s  d i m i n i s h  t h e  q u a n t i t y  o f  l a b o u r  I s  
c l e a r  f r o m  t h i s .  t h a t  I g n o r a n c e  d e l a y s  a n d  h a l t s  a l l  o u r  o p e r a t i o n s  a n d  l e a d s  
t o  o u r  a c h i e v i n g  l i t t l e  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 ) .  
A s  t h e  m e a n s  o f  I n c r e a s i n g  p r o d u c t i v i t y .  G e n o v e s l  s p e c i f i e d  t h e  n e e d  f o r  
S c h o o l s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  a l l  t h e  m e c h a n i c a l  ( a r t s ) .  I n  f a r  g r e a t e r  n u m b e r s  
t h a n  a l l  t h e  s c h o o l s  o f  t h e o r y .  w h i c h  u s u a l l y  t u r n  o u t  I d l e  c o n t e m p l a t o r s  a n d  
n o t  o p e r a t o r s  a n d  p r o d u c e r s  o f  t h o s e  t h i n g s  t h r o u g h  w h i c h  h u m a n  l i f e  I s  
I m p r o v e d  a n d  ( i n d i v i d u a l s  a r e  m a d e )  b e t t e r  o f f  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
I n  t h e  s a m e  c o n t e x t .  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h a t  a l t h o u g h  " p r a c t i c a l  s c h o o l s "  
c a n n o t  f u n c t i o n  w i t h o u t  t h e o r e t i c a l  s c h o o l s .  t h e  t w o  s h o u l d  b e  l i n k e d  a n d  " m a d e  t o  
u n d e r t a k e  s o m e  u s e f u l  a c t i v i t y  I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a  v a i n  
o c c u p a t i o n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  I m p o r t a n c e  G e n o v e s l  a t t r i b u t e d  t o  a  u s e f u l  o r  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  a s  a  
f a c t o r  I n  e c o n o m i c  g r o w t h  I s  a l s o  m i r r o r e d  I n  h i s  o t h e r  p r o p o s a l s  f o r  e d u c a t i o n a l  
r e f o r m s  o r  i n n o v a t i o n s .  H e  s t r e s s e d  t h e  p r t m a c y  o f  s c h o o l s  o f  " a g r i c u l t u r a l  
m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  t h e  b e n e f i t s  o f  w h i c h  a r e  I n c r e a s e d  l a n d  f e r t i l i t y  a n d  
l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  S u c h  s c h o o l s .  G e n o v e s l  a r g u e d .  s h o u l d  a l s o  b e  s o u r c e s  o f  
t e c h n i c a l  p r o g r e s s  I n a s m u c h  a s  t h e y  a r e  p o t e n t i a l  s o u r c e s  f o r  t h e  " I n v e n t i o n  o r  
I m p r o v e m e n t "  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  c a p i t a l  e q U i p m e n t  w h i c h  w U l  h e l p  t o  " I m p r o v e  a n d  
a c c e l e r a t e  w o r k  d o n e  o n  t h e  l a n d "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 4 ) .  G e n o v e s l ' s  I n t e r e s t  I n  
p r o m o t i n g  a g r i c u l t u r a l  m e c h a n i c s  h a d  a n  e c o n o m i c  p u r p o s e  a n d  w a s  d e s i g n e d  t o  
I n c r e a s e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  H e  s t a t e d :  
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" I n  a g r t c u l t u r e ,  t h e  a r t s  a n d  a g r t c u l t u r a l  m a c h i n e s  w e  ( I n  N a p l e s )  a r e  s t U !  v e r y  m u c h  
b e l o w  m a n y  w i s e  n a t i o n s .  H e n c e ,  w o u l d n ' t  a  s o c i e t y  w h i c h  e n c o u r a g e s  a g r i c u l t u r e  
a n d  a g r t c u l t u r a l  m e c h a n i c s  w i t h  r e w a r d s  b e  o f  g r e a t  b e n e f i t ? "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
3 3 1 ) . 1 8  
G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  m e c h a n i c a l  s c i e n c e s  
w e r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  a g r i c u l t u r e .  H i s  b e l i e f  I n  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  t o  
b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  s t u d y  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  s c i e n c e s  l e d  h i m  t o  
r e c o m m e n d  t h a t  " I n  a l l  U n i v e r s i t i e s  t h e r e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  s e v e r a l  C h a i r s  o f  
M e c h a n i c s ,  a n d  t w o  l e s s  I n  [ a r e a s  I n v o l v t n g )  p e d a n t r y  o r  a b s t r a c t  I d e a s "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 8 1 - 2 ) .  G e n o v e s l ' s  a d v o c a c y  o f  m e c h a n i c s  s t e m m e d  f r o m  h i s  r e c o g n i t i o n  t h a t ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  " s C i e n c e  o f  m o t i o n " ,  I t  w a s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  m a n u f a c t U r i n g  
t e c h n i q u e s  ( G e n o v e s !  1 7 6 8 :  1 8 1 ) .  
G e n o v e s l  a l s o  p r o p o s e d  t h a t  a c a d e m i e s .  s i m i l a r  t o  E n g l i s h  a n d  F l o r e n t l n e  
m o d e l s
1 9
,  b e  e s t a b l i s h e d  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  I n  w h i c h  " m a t h e m a t i c i a n s  a n d  
p h y s i c i s t s  w o u l d  p a r t i C i p a t e "  a n d  g i v e  " u s e f u l  l e s s o n s "  t o  " t r a d e s m e n  a n d  p e a s a n t s "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  3 5 - 6 ) ,  A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e e d  f o r  a p p l i e d  
r e s e a r c h  a s  a  b a s i s  f o r  I n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y :  
1 8 .  T h e  s o c i e t y  w a s  t o  b e  m o d e l l e d  o n  " a  s o c i e t y  o f  g e n t l e m e n  I n  D u b l i n "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 9 6  f n . ( a )  ) ,  e s t a b l i s h e d  " f o r  t h e  s t u d y ,  e x p a n s i o n  a n d  
I m p r o v e m e n t  o f  a g r t c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r e s "  ( 1 7 6 8 :  3 2 9 ) ,  a n d  s i m i l a r  
b o d i e s  I n  E d i n b u r g h  a n d  F r a n c e  ( 1 7 6 8 :  3 3 0 ) .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  t e c h n i c a l  
p r o g r e s s  a n d  p r o d u c t i v i t y  g a i n s  I n  N a p l e s  f r o m  h a v i n g  e c o n o m i c  s o c i e t i e s  
b a s e d  o n  t h e  D u b l i n  m o d e l  I n  p a r t i c u l a r  w a s  s t r e s s e d  b y  G e n o v e s l :  " A n d  I n  
e f f e c t  I f  w e  h a d  s i m i l a r  s o c i e t i e s  h e r e  I n  t h e  c a p i t a l  [ N a p l e s )  o r  I n  t h e  
p r o v i n c e s ,  t o  w h a t  e x t e n t  c o u l d  w e  n o t  I m p r o v e  a n d  I n c r e a s e  o u r  
m a n u f a c t u r e s ? "  ( G e n o v e s ! ,  I b i d . ) .  
1 9 .  G e n o v e s l  d i d  n o t  n a m e  t h e  E n g l i s h  a c a d e m i e s  t o  w h i c h  h e  r e f e r r e d .  T h e  
F l o r e n t l n e  a c a d e m y ,  w h i c h  G e n o v e s l  s t a t e d  h a d  b e e n  " r e c e n t l y  o p e n e d  I n  
F l o r e n c e "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  3 6 )  w a s  t h e  " A c c a d e m i a  d e i  G e o r g o f l l i ' ,  o p e n e d  I n  
1 7 5 3 .  
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C o u l d  n o t  t h e  l e a r n e d  y o u n g  m e n  o f  o u r  p r o v i n c e s  u n d e r t a k e  t h e  n o b l e  t a s k  
o f  I n d M d u a l l y  e x a m i n i n g  t h e  c o m m o d i t i e s  a n d  a r t s  o f  t h e i r  r e g i o n ,  a n d  
I n v e s t i g a t i n g  a n d  s u g g e s t t n g  I n  t h e  v e r n a c u l a r ,  w a y s  o f  I n c r e a s t n g  a n d  
I m p r o v i n g  t h e m ?  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  3 6 ) .  
G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  t n  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s  a n d  
a d v o c a t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  t n  N a p l e s  o f  
A n  a c a d e m y  o f  l e a r n e d  m e n  w h i c h  w o u l d  s e r v e  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  K i n g d o m  
a s  a  w h o l e  a n d  t o  w h i c h  e x p e r t s  f r o m  a l l  t h e  p r o v i n c e s  a n d  e s p e c i a l l y  
e n l i g h t e n e d  y o u n g  m e n  . . .  w o u l d  a n d  c o u l d  c o m m u n i c a t e  t h e  u s e f u l  
o b s e r v a t i o n s  a n d  d i s c o v e r i e s  w h i c h  t h e y  h a d  m a d e  t n  t h e  v a r i o u s  p r o v i n c e s ,  
a n d  w e r e  s t i l l  m a k i n g ,  o n  m u l t i p l y i n g ,  I m p r o v t n g  a n d  b r l n g t n g  t o  p e r f e c t i o n  
c o m m o d i t i e s .  c o m m e r c e  a n d  t h e  a r t s  . . .  I  t h i n k  I t  I s  t n c r e d l b l e  h o w  m u c h  
b e n e f i t  o u r  n a t i o n  c o u l d  o b t a t n  f r o m  s u c h  a  s e e d - b e d  o f  s c i e n c e s  a n d  t a l e n t s .  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  4 8 - 9 ) .  
G e n o v e s i ' s  p r o p o s a l  s u g g e s t s  h e  e n v i s a g e d  a  n a t i o n a l  b o d y  w h o s e  p r i n c i p a l  
t a s k  w o u l d  b e  t o  c o l l e c t ,  p r e s u m a b l y  e v a l u a t e  a n d  t h e n  d l s s e m t n a t e  t h e  r e s u l t s  o f  
a p p l i e d  r e s e a r c h  t h r o u g h o u t  t h e  k t n g d o m .  T h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  s u c h  r e s e a r c h  
w a s  e d u c a t i o n a l  a n d  a l s o  I n t e n d e d  t o  I n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y .  t h a t  i s .  " t o  a n i m a t e  t h e  
l o w e s t  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  t o  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  a r t s  . . .  a n d  t o  c o m m u n i c a t e  t h e  
m o s t  u s e f u l  r u l e s  t o  t h e  I g n o r a n t "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  8 0 ) .  
G e n o v e s l  r e a l i s e d  t h a t  t h e  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  I n  a g r i c u l t u r e  r e q u i r e d  f o r  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I n  N a p l e s  c o u l d  o n l y  b e  d i s s e r n t n a t e d  b y  e d u c a t e d  m e m b e r s  
o f  s o c i e t y .  T h i s  f u n c t i o n  h e  a l l o t t e d  t o  a n  e d u c a t e d  m i d d l e  c l a s s  ( o r d i n e  m e z z a n o )  
w h i c h  c o m p r i s e d  " p r i e s t s ,  m o n k s ,  p r o f e s s o r s  o f  l e t t e r s ,  j u r i s t s ,  a n d  a l l  p r i v a t e  
g e n t l e m e n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 4 ) .  A c c o r d i n g  t o  P H  ( 1 9 8 4 :  2 7 2 ,  f n .  1 2 0 ) ,  t h e  
h e t e r e g e n e o u s  m i d d l e  c l a s s  e n v i s a g e d  b y  G e n o v e s l  r e f l e c t e d  " t h e  r e a l i t y  I n  t h e  
k t n g d o m  o f  N a p l e s " .  
2  
0  I t  I s  a r g u a b l e  t h a t  G e n o v e s l ,  a  p r a g m a t i s t  t n  e c o n o m i c  
2 0 .  P H  ( 1 9 8 4 :  2 7 2 )  a r g u e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  t e r m  " o r d i n e  m e z z a n o "  w a s  I n  
c o m m o n  u s a g e  a t  t h e  t i m e ,  G e n o v e s l  p r o b a b l y  h a d  I n  m i n d  a  " l i t e r a l  
t r a n s l a t i o n "  o f  G . V .  G r a v i n a ' s  ( 1 6 6 4 - 1 7 1 8 )  " o r d o  m e d i u s "  a n d  M e l o n ' s  " o r d r e  
m o y e n " .  P l l  ( 1 9 8 4 :  2 7 2 ,  f n .  1 2 0 )  a l s o  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b l e  I n f l u e n c e  o f  
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m a t t e r s .  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n  I n  N a p l e s  l e n t  I t s e l f  t o  p r o m o t i n g  
e c o n o m i c  r e f o r m :  t h e  p a r t i c u l a r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  h e  e n v i s a g e d  
w o u l d .  m o r e  t h a n  l i k e l y .  h a v e  h a d  r e g u l a r  c o n t a c t  w i t h  a  w i d e  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  a n d  m a n y  " p r i v a t e  g e n t l e m e n "  w e r e  l a n d o w n e r s  a n d  h e n c e  e m p l o y e r s  o f  
l a b o u r .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  m i d d l e  c l a s s .  G e n o v e s l  o b s e r v e d :  ' T h e l r  I n f l u e n c e  I n  
t h e  S t a t e  I S  g r e a t .  T h e y  a r e  t h e  m a n d a r t n s  w h o  a d v i s e  t h e  n o b l e m e n  a n d  m a n a g e  
t h e  l o w e r  c l a s s e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 2 ) .  A c c o r d i n g l y .  h e  a r g u e d  t h a t  t n  o r d e r  " t o  
m a n a g e  t h e  l a t t e r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 3 ) .  m e m b e r s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  s h o u l d  " k n o w  
t h e  p r t n c l p l e s  o f  t h e  a r t s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  b e c a u s e  " t h e  
h a p p i n e s s  o r  m i s e r y  o f  a  S t a t e  d e p e n d s  o n  t h e  a c t i o n s  o f  t h i s  m i d d l e  c l a s s "  
( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  I t s  m e m b e r s  s h o u l d  b e  t h e  b e s t  e d u c a t e d  I n  t h e  s c i e n c e s  . . .  o f  
t h i n g s  a n d  c a l c u l a t i o n s  o f  t h i n g s "  ( G e n o v e s l .  I b l d  . .  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l  u n d e r l i n e d  t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  h a v t n g  e d u c a t e d  
" g e n t l e m e n "  w h o  w o u l d  e x e r c i s e  w h a t  a m o u n t e d  t o  a n  e n t r e p r e n e u r i a l  f u n c t i o n  I n  
a g r i c u l t u r e .
2 1  
H e  o b s e r v e d .  f o r  I n s t a n c e .  t h a t  ' b y  s t u d y i n g  a g r i c u l t u r e .  n a t u r a l  
h i s t o r y .  t h e  m e c h a n i c a l  s c i e n c e s .  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 0 .  f n . ( a ) ) .  a n d .  b y  
I m p l i c a t i o n .  a n i m a t i n g  t h e  p r o d u c t M t y  o f  p e a s a n t s .  " G e n t l e m e n  c o u l d  c o n f e r  . . .  
g r e a t  b e n e f i t  o n  o u r  n a t i o n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  a  b e n e f i t  m a n i f e s t e d .  a l b e i t  I n d i r e c t l y .  
t n  t h e  " g e n e r a l  r e v e n u e  ( r e n d t t a  g e n e r a l e ) "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  I n  t h e  D l s c o r s o  o f  1 7 5 3 .  
G e n o v e s l  a p p e a l e d  t o  h i s  f e l l o w  p r i e s t s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  t o  " l e a r n  a b o u t  
t h o s e  t h t n g s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  e n l i g h t e n  o u r  p e a s a n t s  a n d  a r t i s t s  I n  t h e  p r a c t i c e  
o f  t h e i r  o c c u p a t i o n s  a n d  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  w o r k "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  4 5 ) .  I n  a n  
a r g u m e n t  w h i c h  e c h o e d  h i s  c a l l  f o r  e d u c a t e d  " g e n t l e m e n " .  a s  n o t e d  a b o v e .  G e n o v e s l  
s t a t e d :  
H u m e ' s  t e r m  " m i d d l e  m n J ( '  I n  t h e  " E s s a y s  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  E n g l a n d '  o n  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  a b o u t  a  m i d d l e  c l a s s .  
2 1 .  T h e  I d e a  o f  a n  e n t r e p r e n e u r i a l  f u n c t i o n  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  I s  d i s c u s s e d  
b r i e f l y  t n  C h a p t e r  4 .  
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I f  w e  [ p r t e s t s j  w e r e  w i l l i n g  . . .  t o  l e a r n  a b o u t  a g r t c u l t u r e .  t h e  t h e o r y  o f  
c o n u n e r c e .  n a t u r a l  h i s t o r y ,  m e c h a n i c s ,  a n d  o t h e r  s u c h  m o s t  u s e f u l  s c i e n c e s ,  
a n d  t o  c a u s e  t h e  f r u i t s  o f  t h a t  e n l l g h e n m e n t  t o  p e n e t r a t e  t o  t h e  l o w e s t  o r d e r s  
o f  s o c i e t y  . . .  w e  c o u l d  c o n f e r  o n  o u r  k i n g d o m  t h a t  a d v a n t a g e  w h i c h  o n l y  w i t h  
d i f f i c u l t y  cOJ~d I t  r e c e i v e  f r o m  a n y  o t h e r  s e c t i o n  o f  I t s  I n h a b i t a n t s  ( G e n o v e s l  
1 9 8 4 a :  4 6 ) .  
G e n o v e s l  c l e a r l y  b e l i e v e d  a n  e d u c a t e d  m i d d l e  c l a s s  s h o u l d  c o n t I i b u t e  t o  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  " h i g h e s t  l e v e l "  o f  a  S O C i e t y ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I n  w h i c h ,  a s  
n o t e d  p r e v i o u s l y ,  " n o t  o n l y  d o  t h e  . . .  a r t s  . . .  f l o u r t s h  . . .  b u t  a l s o  g o o d  l e t t e r s  a n d  t h e  
s c i e n c e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 4 7 _ 8 ) . 2 3  T h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  I n  h i s  A c a d e m i c  
L e t t e r s  s u m s  u p  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  e d u c a t i o n  n o t  o n l y  o f  g e n t l e m e n ,  b u t  o f  t h e  
m i d d l e  c l a s s  a s  a  w h o l e :  
A s  l o n g  a s  g e n t l e m e n ,  w h o  a r e  c r e a t e d  t o  g u i d e  t h e  p o o r ,  a r e  a f r a i d  o f  t r u e  
k n o w l e d g e  a n d  a r e  o p p o s e d  . . .  t o  t h e  s p l e n d o u r  o f  t h e  s c i e n c e s  . . .  w e  w i l l  b e  
u n c o u t h  a n d  w i l d  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 c :  4 9 7 ) .  
C O N C L U S I O N  
T h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p o p u l a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  
h a s  s h o w n  t h a t  t h e s e  t w o  v a r t a b l e s  b o t h  e x p l a i n  a n d  a r e  e x p l a i n e d  b y  t h e  
s l g n l f l c a n c e  G e n o v e s l  a t t a c h e d  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  p o p u l a t i o n  o b J e c t i v e ,  t h e  " r t g h t  p o p u l a t i o n " ,  I s  
I m p o s s i b l e  w i t h o u t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  I n  t u r n  d e p e n d s  o n  a n  I n c r e a s e  I n  
p o p u l a t i o n .  T h e  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
p a r a l l e l s  a  C i r c u l a r  o r  s p t r a l  g r o w t h  p r o c e s s  t e r m e d  " r e c i p r o c a l  c a u s a t i o n "  ( L o w e  
1 9 5 4 :  1 4 0 ) .  G i v e n  G e n o v e s l ' s  e m p h a s i s  o n  t h e  I m p o r t a n c e  o f  s e l f - I n t e r e s t  a s  a  
m o t i v a t i o n  f o r  I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  I t  I s  c l e a r  t h a t  a  r t s l n g  s t a n d a r d  o f  
2 2 .  A s  a  r o l e  m o d e l ,  G e n o v e s l  m a y  h a v e  h a d  I n  m i n d  t h e  T u s c a n  p r t e s t  U b a l d o  
M o n t e l a t l c l  ( 1 6 9 2 - 1 7 7 0 )  w h o s e  I n v e s t i g a t f D n  o f  t h e  M e a n s  M o s t  N e c e s s a r y  t o  
M a k e  A g r i c u l t u r e  F l o w i S h  A g a i n  o f  1 7 5 2  w a s  r e p r t n t e d  I n  t h e  v o l u m e  
c o n t a i n i n g  G e n o v e s l ' s  D i s c o r s o .  M o n t e l a t l c l  w a s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  
A c c a d e m t a  d e i  G e o r g o f U t  I n  F l o r e n c e  I n  1 7 5 3 . '  
2 3 .  S e e  n o t e  1 3  a b o v e .  
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l i v i n g  c o n s t i t u t e s  a  m a j o r  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e  t n  h i s  a s s u m e d  i n t e r d e p e n d e n c e  
b e t w e e n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  R i s t n g  l i v t n g  s t a n d a r d s  a r e .  
t h e r e f o r e .  e s s e n t i a l  i f  a  c o u n t r y  e x p e r i e n c i n g  u n d e r - p o p u l a t i o n  i s  t o  a c h i e v e  t h e  
" r i g h t  p o p u l a t i o n " .  
F o r  G e n o v e s i .  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  a n d  i t s  e d u c a t i o n  a r e  
i n s e p a r a b l e  o b j e c t i v e s  s i n c e  i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  S t a t e  n o t  o n l y  t o  p r o m o t e  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  b u t  a l s o  " t o  e d u c a t e  t h e  p e o p l e  p r o p e r l y  . . .  a n d  t o  p r o v i d e  t h e m  
w i t h  t h e  m e a n s  t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 2 6 ) .  T h e  e s s e n t i a l  p u r p o s e  
o f  e d u c a t i o n  i n  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s  i s  t o  t n c r e a s e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  b y  
i m p r o v t n g  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  h i s  e m p h a s i s  t h a t  a  g r o w t n g  
p o p u l a t i o n .  i n c l u d i n g  t h e  p o o r  a n d  o t h e r  d i s a d v a n t a g e d  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .  s h o u l d  
a l s o  b e  a  p r o d u c t i v e  o n e  a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  p o s s e s s  u s e f u l  s k i l l s .  G e n o v e s i ' s  
e n c o u r a g e m e n t  o f  a p p l i e d  r e s e a r c h  a n d  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  t o  a l l  l e v e l s  
o f  s o c i e t y  a l s o  r e f l e c t s  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  e m b o d y  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  i n  
l a b o u r  i n  t h e  f o r m  o f  i m p r o v e d  p r o d u c t i v e  s k i l l s  a s  t h e  m e a n s  o f  i n c r e a s t n g  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  C e n t r a l  t o  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  e d u c a t i o n  -
a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s  - i s  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t e c h n i c a l  
p r o g r e s s  r e q u i r e s  t h e  t n v o l v e m e n t  o f  a n  e d u c a t e d  m i d d l e  c l a s s .  
T h e  m a j o r  p o p u l a t i o n  i s s u e  e x a m i n e d  b y  G e n o v e s i  w a s  u n d e r - p o p u l a t i o n .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h i s  e m p h a s i s  r e s u l t e d  f r o m  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s  w a s .  t n  f a c t .  u n d e r - p o p u l a t e d .  G e n o v e s i ' s  o v e r - r i d i n g  c o n c e r n  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  t n  t h e  k i n g d o m  p r o v i d e s  a  l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  h i s  
p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n s  a i m e d  a t  p r o m o t i n g  b o t h  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  h i s  n a t i v e  l a n d .  S i m i l a r l y .  t h e  b a s i s  o f  G e n o v e s i ' s  e x p l i c i t  
c r i t i c i s m  o f .  a n d  p r o p o s a l s  t o  r e f o r m  e d u c a t i o n .  w a s  t h e  l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  a n d  
e s s e n t i a l l y  u n p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n  p r a c t i c e s  i n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  p r a c t i c e s  
w h i c h  h a d  r e n d e r e d  t h e  e c o n o m y  i n t e r n a t i o n a l l y  u n c o m p e t i t i v e .  e s p e c i a l l y  v i s - a . - v i s  
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E n g l a n d .  T h e  p r a g m a t i s m  o f  G e n o v e s l ' s  p r o p o s e d  e d u c a t i o n a l  r e f o r m s  r e f l e c t e d  h i s  
c o n v i c t i o n  t h a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t n  t h e  k i n g d o m  w o u l d  b e  p r o m o t e d  v i a  t h e  
g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  g e n e r a t e d  b y  a  g r o w i n g  a n d  I n c r e a s t n g l y  s k i l l e d  w o r k f o r c e  a n d  a  
t e c h n o l o g i c a l l y  p r o g r e s s i v e  e c o n o m y .  G e n o v e s l ' s  e m p i r i c a l  a n d  l a r g e l y  p r a g m a t i c  
t r e a t m e n t  o f  p o p u l a t i o n  a n d  e d u c a t i o n .  c o m b i n e d  w i t h  h i s  p r a c t i c a l  p o l i c y  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  r e f o r m s  t n  t h e s e  a r e a s .  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h i s  e c o n o m i c  
I d e a s  w e r e  s i g n i f l c a n t l y  I n f l u e n c e d  b y .  a n d  g e a r e d  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  f u n d a m e n t a l  
d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  t n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
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l N R O D U C T I O N  
C H A P T E R  4  
W E A L T H  A N D  P R O D U C T I O N  
T h e  t i t l e  o f  t h i s  c h a p t e r  r e f l e c t s  a  b a s i c  p r o p o s i t i o n  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s :  
t h a t  w e a l t h  - r e a l  w e a l t h  - I s  g e n e r a t e d  o n l y  b y  p r o d u c t i o n ,  I n d e e d  t h a t  r e a l  w e a l t h  
a n d  p r o d u c t i o n  a r e  s y n o n y m o u s .  T h i s  c h a p t e r  a n a l y s e s  t h e  t w o  I t e m s  m e n t i o n e d ,  
t h a t  I s .  G e n o v e s l ' s  c o n c e p t  o f  w e a l t h  a n d  t h e  n a t u r e  o f  p r o d u c t i o n  a s  t h e  b a s i s  o f  
w e a l t h .  T h e  c h a p t e r  I s  I n  t w o  p a r t s .  P a r t  1  f o c u s e s  o n  G e n o v e s l ' s  d e s i g n a t i o n  o f  
" p r l m a r y "  w e a l t h  a s  t r u e  w e a l t h ,  a n d  t h e n  e x a m i n e s  w h a t  a r e  I d e n t i f l e d  a s  t h e  
p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  t h i s  w e a l t h .  n a m e l y  l a n d .  l a b o u r .  a g r i c u l t u r e .  m a n u f a c t u r e ! ; .  
t r a d e .  a n d  c o n s u m p t i o n  P a r t  2  e x a m i n e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f a c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n .  w h i c h .  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  w e a l t h .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  I s  g i v e n  t o  l a n d  a n d  l a b o u r .  o n  w h i c h .  I t  I s  a r g u e d .  G e n o v e s l  
b a s e d  h i s  m o d e l  o f  e c o n o m i c  r e f o r m  a n d  d e v e l o p m e n t .  I t  w i l l  a l s o  b e  s h o w n  t h a t  
G e n o v e s l  r e c o g n I s e d  t h e  p r o d u c t i v i t y - e n h a n c i n g  b e n e f i t s  o f  e m b o d i e d  t e c h n i c a l  
p r o g r e s s  I n  t h e  f o r m  o f  p h y s i c a l  c a p i t a l .  I n c l u d i n g  s o c i a l  c a p i t a l .  F i n a l l y .  I t  w i l l  b e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  G e n o v e s l ' s  p r o p o s e d  e c o n o m i c  r e f o r m s  I s  
p r e d i c a t e d  o n  t h e  e s s e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  o f  a n  
e n t r e p r e n e u r i a l  o r  o r g a n i s a t i o n a l  f a c t o r .  
A .  W E A L T H  
1 .  W e a l t h  - T h e  " S e c o n d  A i m  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y "  
T h e  " w e a l t h  a n d  p o w e r  o f  t h e  n a t i o n "  w e r e  I d e n t i f i e d  b y  G e n o v e s l  a s  t h e  
" s e c o n d  a i m  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 3 ) .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h e  
e s s e n t i a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  w e a l t h  a n d  " a l l  t h a t  I s  n e c e s s a r y  f o r  l i f e  . . .  
s i n c e  y o u  c a n n o t  a l m o s t  e v e r  a c h i e v e  o n e  w i t h o u t  p u r s u i n g  b o t h  [ a i m s ) "  ( G e n o v e s l .  
I b i d . ) .  I n  s h o r t .  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  w e a l t h  c r e a t i o n  w e r e  s e e n  t o  b e  
I n s e p a r a b l e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  o b J e c t i v e s .  G e n o v e s l  m a d e  I t  c l e a r  t h a t  b y  w e a l t h  h e  
m e a n t  r e a l  w e a l t h ,  I n a s m u c h  a s  ' T h e  s o u r c e s  o f  t h e  t h i n g s  o n  w h i c h  w e  l i v e  a r e  . . .  1 .  
a g r i c u l t u r e ,  2 .  m a n u f a c t u r e s ,  3 .  f i s h l n g
1
,  4 .  s h l p p t n g  [ t r a d e ) "  ( G e n o v e s l  I b i d . ) .  
T h e  t m p l l e d  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e a l  a n d  m o n e t a r y  w e a l t h  I s  m a d e  e x p l i c i t  I n  
G e n o v e s l ' s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  w e a l t h  a s  " p r t m a r y "  a n d  " s e c o n d a r y  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  1 1 5 ;  3 0 6 ) ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
2 .  P r i m a r y  a n d  S e c o n d a r y  W e a l t h  
F o r  G e n o v e s l .  " r e a l  [ w e a l t h ) "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 1 8 )  a n d  " p r t m a r y  w e a l t h "  a r e  
s y n o n y m o u s .  H e  d e s c r i b e d  t h e  l a t t e r  a s  " t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  e a r t h ,  a n t m a l s ,  
m a n u f a c t u r e s  o f  n e c e s s i t y  a n d  c o n v e n i e n c e ,  I r o n .  s t e e l  a n d  s o m e  c o p p e r "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  3 0 6 ) .  " S e c o n d a r y  w e a l t h "  o r  " s y m b o l i c  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 1 5 )  I n c l u d e s  
m o n e y  a n d  " c o n v e n t i o n a l  w e a l t h "  s u c h  a s  " g o l d ,  s i l v e r ,  p r e c i o u s  s t o n e s  a n d  p e a r l s "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  5 1 1 ) .  T h e  a i m  o f  G e n o v e s l ' s  e l a b o r a t e  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  o f  
w e a l t h  w a s  t o  d e m o n s t r a t e  " t h e  w a y s  I n  w h i c h  n a t i o n s  c a n  b e c o m e  I n d u s t r i o u s  a n d  
g r o w  w e a l t h y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 7 0 ) .
2  
F o r  G e n o v e s l ,  t h e s e  g o a l s  w e r e  a c h i e v a b l e  
o n i y  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  p r t m a r y  w e a l t h .  m a i n l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m o b i l i s a t i o n  o f  
l a b o u r ,  e s p e c i a l l y  I n  a g r i c u l t u r e .  
1 .  A l t h o u g h  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  1 5 3 )  r e c o g n i s e d  f i s h i n g  a s  a  s o u r c e  o f  r e a l  w e a l t h .  
c a l l i n g  I t  t h e  " p a s t o r a l  I n d u s t r y  o f  t h e  s e a " ,  h e  a r g u e d  t h a t  " I n  a  c o u n t r y  
w h i c h  c a n  b e c o m e  r i c h  t h r o u g h  I t s  a g r i c u l t u r e  a n d  p a s t o r a l  I n d u s t r y ,  f i s h t n g  
s h o u l d  o n l y  t a k e  t h t r d  p l a c e " .  
2 .  F o r  e x a m p l e .  t h e  S t D r t a  d e l  c o m m e r c i o  I n c l u d e s  a  l o n g  " P h i l o s o p h i c a l  
D i s c o u r s e  o n  t h e  P o w e r  a n d  E f f e c t s  o f  G r e a t  W e a l t h "  ( 1  9 8 4 b :  5 0 3 - 2 7 ) .  
G e n o v e s l  I n c l u d e d  a n  e x p a n d e d  a n d  a m e n d e d  v e r s i o n  o f  t h e  " D i s c o u r s e "  I n  
t h e  L e z t D n i  ( 1 7 7 0 :  2 7 0 - 3 4 2 )  u n d e r  t h e  t i t l e  " D i s c o u r s e  o n  t h e  U s e  o f  G r e a t  
W e a l t h  I n  R e l a t i o n  t o  H u m a n  H a p p i n e s s " .  
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G e n o v e s l  w a s  c o n c e r n e d  t o  s h o w  t h a t  ' T h e  e x c e s s i v e  d e s i r e  f o r  m o n e y  h a s  I n  
m a n y  w a y s  d a m a g e d  t h e  m o r e s  . . .  o f  a l l  n a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 0 7 ) .  A s  n o t e d  I n  
C h a p t e r  3 ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  a  c o u n t r y ' s  m o r e s  I n f l u e n c e  I t s  e c o n o n U c  
d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t h e  a t t i t u d e s  o f  I n d i v i d u a l s  a n d  s o c i e t y  t o  l a b o u r .  I n  e f f e c t ,  h e  
p o s t u l a t e d  a n  I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x c e s s i v e  w e a l t h  a n d  t h e  p r o p e n s i t y  t o  
w o r k  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 9 7 ) .  T h e  t h r u s t  o f  h i s  r e j e c t i o n  o f  e x c e s s i v e  s e c o n d a r y  w e a l t h  
w a s  c l e a r l y  t h a t  h u m a n  e f f o r t ,  b o t h  I n t e l l e c t u a l  a n d  p h y s i c a l ,  I s  a  p r e - r e q u l s l t e  f o r  
t h e  g e n e r a t i o n  o f  p r i m a r y  w e a l t h .  G e n o v e s l ' s  I d e a l  w a s  c l e a r l y  t h a t  t h e  " v i r t u e "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 0 6 )  o f  t h o s e  I n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e i r  s u b j e c t s  w i l l  p r o d u c e  m o r e s  
w h i c h  l e a d  t o  " t h e  a r t s  b e i n g  e s t e e m e d  a n d  c u l t i v a t e d ,  a n d  I d l e n e s s  a n d  l u x u r y  . . .  
t r e a t e d  a s  s h a m e f u l "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I f  G e n o v e s l  c o n d e m n e d  I d l e n e s s  - w h i c h  h e  
d i d  o n  m a n y  o c c a s l o n s
3  
- h e  d i d  s o  b e c a u s e  h e  r e g a r d e d  I t  a s  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  
t o  t h e  p o s i t i v e  w o r k  e t h i c  n e e d e d  t o  g e n e r a t e  p r i m a r y  w e a l t h .  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  ' T h e  r e a l  s t r e n g t h  o f  a  S t a t e "  I s  b a s e d  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s  o n  " t h e  g o o d  c u l t i v a t i o n  o f  I t s  l a n d s ;  t h e  t h r i v i n g  n a t u r e  o f  t h e  a r t s ;  t h e  
g r e a t n e s s  o f  I t s  p u b l i c  w o r k s ,  s u c h  a s  c i t i e s ,  p o r t s ,  b r i d g e s ,  r o a d s ,  t e m p l e s ,  
m o n u m e n t s ,  c a n a l s  f o r  c o m m u n i c a t i o n ,  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 0 5 ) .  I n  s h o r t ,  a  
n a t i o n ' s  s t r e n g t h  d e p e n d s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  o n  I t s  l e v e l  o f  e c o n o n U c  d e v e l o p m e n t ,  
I n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  c o n t r i b u t i o n  o f  I t s  I n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l  w h i c h ,  h e  a r g u e d ,  
w i l l  p r o m o t e  t h e  " c i r c u l a t i o n "  o f  c o m m o d i t i e s ,  t h a t  I s ,  p r i m a r y  w e a l t h  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  1 3 0 ) .  
R e a l i s t i c a l l y ,  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e e d  f o r  s o m e  s e c o n d a r y  w e a l t h :  
" G o l d ,  s l i v e r  a n d  p r e c i o u s  s t o n e s  e s t e e m e d  b y  p e o p l e ,  w h i c h  a r e  u s e l e s s  I n  a  r e a l  
3 .  G e n o v e s l ' s  a t t i t u d e  t o  I n d o l e n c e  - a n d  l a b o u r  - I s  p e r h a p s  b e s t  s u m m a r i s e d  
I n  h i s  o w n  p r e s c r i p t i v e  o b s e r v a t i o n  " E v e r y  c o u n t r y  t h a t  w i s h e s  t o  m a r c h  
t o w a r d s  I t s  h a p p i n e s s  s h o u l d  h a v e  a s  I t s  f l i s t  r u l e ,  T H A T  E V E R Y  M A N  W H O  
P R O D U C E S  N O T H I N G ,  E I T H E R  D I R E C T L Y  O R  I N D I R E C T L Y .  F O R  [ H I S ]  
C O U N I R Y  I S  A  H A R M F U L A N I M A E '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  6 8 ) .  
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s e n s e  . . .  m u s t  b e  I n s t r u m e n t s  o f  e x c h a n g e  a n d  t h e r e f o r e  I n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s  f o r  
t h e  r i g h t  [ a m o u n t  o f ]  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 0 7 .  f n . ( a ) ) .  E l s e w h e r e .  h e  e l u c i d a t e d  
t h i s  s t a t e m e n t ,  s p e c i f y i n g  t h a t  a  n a t i o n  n e e d s  o n l y  " a  s m a l l  a m o u n t  o f  s e c o n d a r y  
w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 6 ) ,  a  r e q u i r e m e n t  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  " a n  e x c e s s i v e  
a m o u n t  o f  m o n e y  I s  h a r m f u l  t o  t r a d e  a n d  t h e  a r t s "  a s  w e l l  a s  " t o  I t s e l f "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  3 2 7 f t ' . ) .  T h e  s u b j e c t  o f  m o n e y  I n  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s  t s  m o r e  f u l l y  e x a m i n e d  
I n  C h a p t e r  7 .  H e r e  I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  h i s  a d h e r e n c e  t o  t h e  Q u a n t i t y  T h e o r y  o f  
M o n e y ,  c o u p l e d  w i t h  e m p i r i c a l  e v i d e n c e ,  l e d  h t m  t o  a r g u e  t h a t  " t o o  g r e a t  a  q u a n t i t y  
o f  m o n e y  h a r m s  p r i m a r y  w e a l t h  . . .  W h e r e v e r  m o n e y  h a s  e x c e e d e d  t h e  p r o p o r t i o n s  i t  
m u s t  h a v e  w i t h  p r i m a r y  w e a l t h ,  a n d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  t r a d e ,  I t  h a s  g r a d u a l l y  r u i n e d  
t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 8 - 9 ) .  T h e  g U i d i n g  p r i n c i p l e  f o r  G e n o v e s l  w a s  t h a t  
s i n c e  " t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y  . . .  c a u s e s  a  s m a l l  a m o u n t  t o  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  
g r e a t  d e a l "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 4 0 ) ,  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  ( s e c o n d a r y  w e a l t h )  s h o u l d  
n e v e r  e x c e e d  t h e  v a l u e  o f  p r i m a r y  w e a l t h .  
3 .  S o u r c e s  o f  W e a l t h  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  G e n o v e s i ' s  d t s t l n c t l o n  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
w e a l t h  w a s  t o  s h o w  t h a t  t h e  " r e a l  s o u r c e s  o f  r e a l  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 5 )  a r e  t o  
b e  f o u n d  I n  l a n d  a n d  l a b o u r  a n d  t h e  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  g e n e r a t e d  b y  t h e s e  f a c t o r s  
I n  t h e  f o r m  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  m a n u f a c t u r e s  a n d ,  t h r o u g h  t h e s e ,  t r a d e .  
G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  s o u r c e s  o f  w e a l t h ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  I d e n t i f i c a t i o n  o f  
c o n s u m p t i o n  a s  a  f u r t h e r  s o u r c e ,  I s  e x a m i n e d  I n  t h i s  s e c t i o n .  
( a )  L a n d  
G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  t h e  c h i e f  s o u r c e s  o f  w e a l t h  a r e  l a n d  a n d  l a b o u r :  ' T h e  
w e a l t h  ' "  o f  a  n a t i o n  . . .  t s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s i z e  a n d  f e r t i l i t y  o f  t h e  l a n d s  I t  o c c u p i e s ,  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 4 ) .  T h e  
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f u n d a m e n t a l  s i g n i f i c a n c e  o f  l a n d  f o r  w e a l t h  c r e a t i o n  w a s  e m p h a s i s e d  o n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s .  F o r  I n s t a n c e ,  I n  t h e  R i J 1 e s s l O n i  o f  1 7 6 5 ,  G e n o v e s l  s t a t e d :  
I t  I s  k n o w n  a n d  a l w a y s  h a s  b e e n  k n o w n  b y  e v e r y b o d y  t h a t  t h e  r e a l  w e a l t h  
w h e r e b y  a  n a t i o n  s u b s i s t s ,  g r o w s  a n d  b e c o m e s  p o w e r f u l  a n d  f a m o u s  . .  ,  i s  
o n l y  t h a t  w h i c h  i s  p r o v i d e d  b y  w e U  c u l t i v a t e d  l a n d  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 < 1 :  1 1 4 5 ,  
m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l  b e l i e v e d  t h a t  I n  o r d e r  t o  p r o d u c e  p r i m a r y  w e a l t h ,  m a x i m u m  u s e  m u s t  b e  
m a d e  o f  a  c o u n t r y ' s  p r o d u c t i v e  l a n d .  H e  a r g u e d :  " I n  a  c o u n t r y  t h a t  I s  w i s e l y  
c u l t i v a t e d ,  a n d  a b o u n d i n g  I n  p e o p l e ,  n o t  o n e  p a l n w  o f  l a n d  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  
s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  l e f t  u n c u l t i v a t e d "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 6 0 - 1 1 .  I f  G e n o v e s l  s t r e s s e d  
- i m p l i C i t l y  a t  l e a s t  - t h a t  t h e  m a x i m u m  e c o n o m i c  r e n t  s h o u l d  b e  e x t r a c t e d  f r o m  
l a n d  s u i t a b l e  f o r  a g r i c u l t u r e ,  h i s  r e a s o n  w a s  p l a i n l y  t h a t  s u c h  a n  o b j e c t i v e  w a s  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  b r o a d  a l m s  o f  b o t h  m a x i m u m  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n " .  
G e n o v e s l ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  e x t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  o f  l a n d  I n  o r d e r  t o  
c r e a t e  p r i m a r y  w e a l t h  I s  r e i n f o r c e d  b y  h i s  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  n e e d  t o  I n c r e a s e  i t s  
p r o d u c t i v i t y  o r  f e r t i l i t y  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  i t s  l e g a l  d i s t r i b u t i o n ,  e i t h e r  t h r o u g h  
o w n e r s h i p  o r  l e a s i n g  a r r a n g e m e n t s ,  d o e s  n o t  r e n d e r  l a n d  I n a l i e n a b l e  a n d  t h e r e b y  
r e d u c e  o r  e l i m i n a t e  I t s  p r o d u c t i o n  p o t e n t i a l .  A s  p r e v i o u s l y  I n d i c a t e d ,  t h e s e  a n d  
o t h e r  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  l a n d  a s  a  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  
e x a m i n e d  I n  t h e  s e c o n d  m a i n  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  o n  " P r o d u c t i o n " .  
( b )  L a b o u r  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  l a b o u r  t o  w e a l t h  c r e a t i o n  I s  o n e  o f  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e s  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  I n d e e d ,  t h e  b a s i s  o f  h i s  e c o n o m i c  i d e a s  a n d  
p o l i C i e s  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  l i e s  I n  h i S  e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d  t o  m a x i m i s e  t h e  
q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  l a b o u r .  W h i l s t  I t  I s  t r u e  t h a t  h e  r e g a r d e d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  a s  a  c o u n t r y ' s  m a i n  o r  p r i m a r y  o b j e c t i v e ,  h e  l e f t  n o  r o o m  f o r  
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d o u b t  t h a t  a  n a t i o n ' s  r e a l  w e a l t h  d e p e n d s  o n  t h o s e  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  G e n o v e s l  s t a t e d :  ' T h e  s t r e n g t h  a n d  w e a l t h  o f  
t h e  S t a t e  d o e s  n o t  h a v e  I t s  o r i g i n  I n  t h e  n u m b e r  o f  m e n  o f  w h i c h  I t  I s  m a d e  u p ,  b u t  
I n  t h e  n u m b e r  o f  w o r k i n g  h a n d s  s o  t h a t  n o  S t a t e  I s  w e a k e r  t h a n  t h a t  I n  w h i c h  t h e r e  
a r e  m a n y  m e n  b u t  t h e  w o r k i n g  h a n d s  a r e  f e w "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 6 4 ) .  A r g u i n g  t h a t  
t h e  " a r t  o f  m a k i n g  m o n e y "  I s  t o  b e  f o u n d  " I n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  r e a l  t h i n g s "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  9 9 ) ,  G e n o v e s l  e m p h a s i s e d  t h a t  ' T h e r e  t s  n o  o t h e r  w a y  o f  m a k i n g  m o n e y  t h a n  
H O N E S T  L A B O U R "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  H e  m a d e  I t  c l e a r  t h a t  b y  h o n e s t  l a b o u r  h e  d i d  
n o t  m e a n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  h u m a n  e f f o r t  o n  t h e  m i n i n g  o f  p r e c i o u s  
m e t a l s  s i n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h t s  c o u l d  l e a d  t o  a  n a t i o n  " a b a n d o n i n g  a g r i c u l t u r e  a n d  
m a n u f a c t u r e s ,  . . .  o r  d y i n g  o f  h u n g e r "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 0 7 - 8 ) .  T h e  e x c l u s i o n  b y  
G e n o v e s l  o f  m i n e r s  o f  p r e c i o u s  m e t a l s  f r o m  t h e  r a n k s  o f  t h o s e  e n g a g e d  I n  " h o n e s t  
l a b o u r "  s e r v e s  t o  q u a l i f y  h i s  s t a t e m e n t s  t h a t  l a b o u r ,  p r e s u m a b l y  a l l  l a b o u r ,  I s  " t h e  
c a p i t a l  o f  a l l  p e o p l e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 0 )  a n d  t h e  " o n l y  g r e a t  a n d  c e r t a i n  s o u r c e  o f  
w e a l t h  a n d  I n c o m e  f o r  t h e  C o u r t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 8 ) .  T h e  p r o b l e m  t h i s  
q u a l i f i c a t i o n  r a i s e s  c a n  b e  r e s o l v e d  b y  r e c o g n i s i n g  t h a t  G e n o v e s l ' s  p u r p o s e  w a s  t o  
e m p h a s i s e  t h a t  t h e  p u r s u i t  o f  p r i m a r y  w e a l t h  I s  t h e  r e a l  b a s i s  o f  n a t i o n a l  w e a l t h .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  f o r  G e n o v e s l  h o n e s t  l a b o u r  I n c l u d e s  a l l  a c t i v i t i e s  w h i c h  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  p r i m a r y  w e a l t h .  
G e n o v e s l  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  l a b o u r  w h i c h  c o n t r i b u t e s  d i r e c t l y  a n d  
I n d i r e c t l y  t o  n a t i o n a l  w e a l t h .  L a b o u r  e m p l o y e d  I n  t h e  p r i m a r y  o r  ' ' f u n d a m e n t a l  a r t s "  
o f  " h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  l i v e s t o c k  r a i s i n g ,  a g r i c u l t u r e  a n d  m i n i n g "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 5 0 -
I )  g e n e r a t e s  w e a l t h  d i r e c t l y  I n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  a r t s  I n  q u e s t i o n  a r e  t h e  s o l e  
" p r o d u c e r s  o f  m a t e r i a l s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 5 0 ) ;  i m p l i c i t l y ,  o n l y  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
l a b o u r  I s  p r o d u c t t v e .  A l l  o t h e r  l a b o u r  t s  W l p r o d u c t t v e ,  d e s p i t e  I t s  c o n t r i b u t i o n  t o  
w e a l t h .  G e n o v e s l  s t a t e d :  ' T h e  u n p r o d u c t i v e  c l a s s e s  e i t h e r  I m p r o v e  t h e  m a t e r i a l s  
p r e p a r e d  b y  t h e  c r e a t i v e  o c c u p a t i o n s  o r  c o n t r i b u t e  t o  l u x u r y ,  o r  r u l e ,  t e a c h ,  a n d  
g u a r d  t h e  a r t s  I n  g e n e r a l ,  a n d  e n j o y  t h e i r  b e n e f i t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 4 - 5 ) .  
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I m p l i C i t l y ,  " u n p r o d u c t i v e "  l a b o u r  o n l y  c r e a t e s  w e a l t h  i n d i r e c t l y .  
G e n o v e s l  
c a t e g o r i s e d  t h o s e  w h o  m a k e  o n l y  a n  I n d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  t o  w e a l t h  a s  t h o s e  w h o  " d o  
n o t  p e r f o r m  m e c h a n i c a l  a r t s " ,  s t a t i n g :  
T h e s e ,  a l b e i t  t h e y  d o  n o t  p r o d u c e  a n y  d i r e c t  I n c o m e ,  a n d  l i v e ,  l i k e  e v e r y  o t h e r  
c l a s s  o f  p e r s o n s  e q u a l l y  o f f  t h e  p r i m a r y  a r t s ,  n e v e r t h e l e s s  . . .  a r e  m o s t  
n e c e s s a r y  e i t h e r  t o  d e f e n d  t h o s e  w h o  w o r k ,  t o  g o v e r n  t h e m ,  t o  t e a c h  t h e m ,  o r  
t o  s u p p o r t  t h e m .  T h u s  I t  I s  t h a t ,  p r o v i d e d  t h e y  d o  t h e i r  d u t y ,  t h e y  h e l p  t o  
i n C r e a s e  t h e  r e v e n u e s  o j t h e  n a t i o n  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 0 ,  m y  I t a l i c s ) .  
T h e  c r i t e r i o n  a d o p t e d  b y  G e n o v e s l  w a s  t h a t  t h i s  t y p e  o f  a c t i v i t y  m a y  " n o t  p r o d u c e  
a n y  d i r e c t  I n c o m e ,  b u t  I s  n e v e r t h e l e s s  v e r y  u s e f u l  f o r  s u p p o r t i n g  a n d  i n C r e a s i n g  t h e  
t o t a l a m o u n t o j l a b o w "  ( G e n o v e s I 1 7 6 8 :  2 4 0 ,  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l ' s  m a i n  I n t e r e s t  w a s  t o  m a x t r n l s e  t h e  a m o u n t  o f  l a b o u r  w h i c h  
c o n t r i b u t e s  d i r e c t l y  t o  w e a l t h  c r e a t i o n .  
4  
H e  a r g u e d  t h a t  t h e  S i z e  o f  " e v e r y  . . .  c l a s s  
o f  m e n  w h i c h  d o e s  n o t  y i e l d  d i r e c t l y "  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  " t h e  g e n e r a l  l a w  . . .  o f  t h e  
L E A S T  P O S S I B L E :  t h a t  I s ,  I t  s h o u l d  n o t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  n e e d s  . . .  o f  t h e  S t a t e .  
B e c a u s e  I f  I t  I s  e x c e s s i v e ,  I t  w e a k e n s  r e v e n u e s  b o t h  b y  t a k i n g  p e o p l e  a w a y  f r o m  t h e  
o c c u p a t i o n s  w h i c h  p r o d u c e  [ r e v e n u e  d i r e c t l y [  a n d  b y  i n c r e a s i n g  o u t l a y s  u s e l e s s l y "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 2 ) .  G e n o v e s l  s u p p o r t e d  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  
l a b o u r  w h i c h  c o n t r i b u t e d  d i r e c t l y  t o  a  n a t i o n ' s  w e a l t h  s h o u l d  b e  m a x t r n l s e d  b y  
a r g u i n g  t h a t  w h e n  a l l o w a n c e  I s  m a d e  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s  " f r o m  w h o m  n o  I n c o m e  I s  d e r i v e d " ,  o n l y  a  q u a r t e r  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w i l l  I n  f a c t  g e n e r a t e  I n c o m e  f o r  t h e  n a t i o n  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 9 ) .  T h i s  l e d  
h i m  t o  c o n c l u d e  " t h a t  e a c h  o f  t h e  p e r s o n s  w h o  w o r k  m u s t  c r e a t e  I n c o m e  f o r  a l m o s t  
4 .  G e n o v e s l  ( 1 9 8 4 b :  5 2 6 )  p r a l s e d  P o p e  B e n e d l c t  X I V  ( w h o  I n  1 7 4 8  r e d u c e d  t h e  
n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  h o l i d a y s )  f o r  " t h e  n i n e t e e n  w o r k i n g  d a y s  h e  h a s  h e l p e d  
u s  g a l n  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s " .  G e n o v e s l  ( I b i d . )  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  
a m o u n t  o f  l a b o u r  t i m e  w o u l d  I n c r e a s e  b y  n i n e t e e n  m i l l i o n  w o r k i n g  d a y s  e a c h  
y e a r ,  t h o u g h  t h e r e  I s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  w a s  e x c l u s i v e l y  d i r e c t  l a b o u r  
t i m e .  F o r  a  s l m U a r  I d e a ,  s e e  C a n t l l l o n  ( 1 9 3 1 :  9 5 ) ,  w h o  " s h e w s  t h a t  C o u n t r i e s  
w h i c h  h a v e  e m b r a c e d  P r o t e s t a n t i s m  . . .  h a v e  a l s o  t h e  a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  
s u p p r e s s e d  a  g r e a t  n u m b e r  o f  H o l y  D a y s  w h e n  n o  w o r k  I s  d o n e  I n  R o m a n  
C a t h o l i c  c o u n t r i e s " .  
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f o u r  p e o p l e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
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H e  a r r i v e d  a t  t h i s  c o n c l u s i o n  b y  e x c l u d i n g  a s  
s o u r c e s  o f  I n c o m e ,  w o m e n ,  c h i l d r e n ,  t h e  a g e d ,  i n v a l i d s ,  p r i e s t s  a n d  r e l i g i O u s ,  t h e  
p r o p r i e t a r y  c l a s s  a n d  o t h e r s  l i v i n g  o n  a n n u i t i e s ,  p e n s i o n s  a n d  " o c c u p a t i o n s  w h i c h  
y i e l d  n o  [ d i r e c t )  I n c o m e " ,  s o l d i e r s ,  v a g r a n t s ,  c r i m i n a l s  a n d  p r i s o n e r s  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) .  
O f  p a r t i c u l a r  I n t e r e s t  I s  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  t h a t  " I t  I s  n e c e s s a r y  t o  s u b t r a c t  
a t  l e a s t  f o u r  o f  t h e  s e c o n d a r y  a r t s  w h i c h  d o  n o t  y i e l d  a n  i n c o m e  t o  t h e  S t a t e  b u t  t o  t h e  
p e r s o n s  [ t h e m s e l v e s ! '  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ,  m y  I t a l i c s ) .  T h e  " a r t s "  s p e c i f i c a l l y  r e f e r r e d  t o  
w e r e  " t h e  t a i l o r ,  t h e  s h o e m a k e r ,  t h e  b r i c k l a y e r ,  e t c .  a n d  a l l  t h e  p e o p l e  I n  d o m e s t i c  
s e r v i c e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 9 ,  f n . ( a J l .  G e n o v e s l ' s  e x p l a n a t i o n  r e f l e c t s  h i s  b e l i e f  t h a t  
c e r t a i n  " p r o f e s s i o n s " ,  I n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  s e c o n d a r y  o c c u p a t i o n s ,  a r e  
" u n p r o d u c t i v e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 9 - 6 0 ,  f n . ( b ) ) .  C l e a r l y ,  h e  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  
I d e n t i f y  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a l l  p r i v a t e  I n c o m e s  a s  l e a d i n g  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  a  n a t i o n ' s  t o t a l  I n c o m e .  A t  b e s t ,  h i s  a r g u m e n t  a p p e a r s  t o  
b e  t h a t  I n  a  g e n e r a l  s e n s e  s o m e  o f  t h o s e  e n g a g e d  I n  t h e  s e c o n d a r y  a r t s  a n d  a U  w h o  
d o  n o t  p r a c t i s e  t h e  ' ' m e c h a n i c a l  a r t s "  f u l f i l  a n  a n c i l l a r y  a n d  t h e r e f o r e  I n d i r e c t  
f u n c t i o n  I n  t h e  c r e a t i o n  o f  p r i m a r y  w e a l t h  a n d  h e n c e  n a t i o n a l  w e a l t h .  G e n o v e s l  w a s  
I n  n o  d o u b t  t h a t  l a b o u r  e m p l o y e d  I n  t h e  p r i m a r y  a r t s  i s  t h e  p r i n c i p a l  c r e a t o r  o f  
w e a l t h ;  I n d e e d  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  q u a r t e r  o f  t h e  p r o d u c t i v e  p o p u l a t i o n  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  w e a l t h  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  c o n s i s t e d  o f  p r a c t i t i o n e r s  o f  t h e  
" p r i m a r y  a r t s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
T h i s  b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r  a s  a  s o u r c e  o f  
w e a l t h  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h i s  c o n c e p t i o n  o f  l a b o u r  I n  t h i s  r e g a r d  w a s  r e s t r i c t e d  b y  
5 .  A r g u a b l y ,  G e n o v e s l ' s  r e a s o n i n g  w a s  b a s e d  o n  C a n t i l l o n ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  
" t h e  L a b o u r  o f  2 5  g r o w n  p e r s o n s  s u f f i c e s  t o  p r o v i d e  1 0 0  o t h e r s  . . .  w i t h  a l l  t h e  
n e c e s s a r i e s  o f  l i f e  a c c o r d i n g  t o  t h e  E u r o p e a n  s t a n d a r d "  ( C a n t l l l o n  1 9 3 1 :  8 7 ) .  
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h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  r e a l  w e a l t h  I s  " c r e a t e d "  o n l y  b y  t h e  p r i m a r y  a r t s .  
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L a b o u r  
e m p l o y e d  I n  m a n u f a c t u r i n g  " c r e a t e s "  w e a l t h  o n l y  t n s o f a r  a s  I t  a s s i s t s  I n  t h e  
" e x p o r t i n g  o f  t h e  s u r p l u s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 9 ) .  I n  f a c t ,  G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  
" m a n u f a c t u r e s  t h a t  a r e  c o n s u m e d  d o m e s t i c a l l y  a r e  n o t  t n c o m e  f o r  t h e  n a t i o n  b u t  
t h e  m a n u f a c t u r e r s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 8 ,  f n  ( a l ) ,  
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  t o  a n  a n a l o g o u s  d i f f e r e n t i a t i o n  b y  G e n o v e s l  
o f  p r i v a t e  t n c o m e  a n d  a  n a t i o n ' s  t o t a l  I n c o m e  a n d  I t  I s  o b v i o u s  t h a t  h e  d i d  n o t  
n e c e s s a r i l y  e q u a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  r e a l  w e a l t h  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  n a t i o n a l  I n c o m e .  
T h i s  I s  d e s p i t e  h i s  I m p l i c i t  a c k n o w l e d g m e n t ,  t h a t  m a n u f a c t u r e r s  - a p p a r e n t l y  n o t  a l l  
- w h o ,  " l i k e  a l l  o t h e r  o c c u p a t i o n s  l i v e  o f f  t h e  p r t m a r y  [ a r t s ) "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 9 ) ,  
a d d  v a l u e  t o  p r t m a r y  p r o d u c t s  a n d  t h e r e f o r e  c o n t r i b u t e  t o  t h e  " g e n e r a l  r e v e n u e "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  c o n c e p t  o f  t h e  c i r c u l a r  f l o w  o f  n a t i o n a l  t n c o m e  f o u n d  n o  p l a c e  
I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s ,  a l b e i t  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  " E v e r y t h t n g  I s  c o n n e c t e d  I n  t h e  
c i v i l  b o d y ,  a n d  j u s t  a s  I n  t h e  t u b e s  o f  t h e  a n t m a l  b o d y  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  f l U i d s  
m a i n t a i n s  I t s  l i f e  a n d  v i g o u r ,  s o  I s  t h e r e  a  c o m m u n l c a t l o n  o f  g o o d s  a m o n g  a l l  t h e  
a r t s ,  w h i c h  m a k e s  f o r  a  c i v i l  b o d y  t h a t  I s  f l o u r i s h i n g  a n d  s t r o n g "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 8 3 ) .  G e n o v e s l ' s  u s e  o f  t h i s  a n a l o g y  f r o m  p h y s i o l o g y  w a s  a s  c l o s e  a s  h e  c a m e  t o  
a p p r e c i a t i n g  t h a t  a l l  l a b o u r  I s  a  s o u r c e  o f  w e a l t h .  
6 .  G e n o v e s l ' s  p r o p O s i t i o n  t h a t  r e a l  w e a l t h  I s  " c r e a t e d "  o n l y  b y  t h e  p r t m a r y  a r t s  
r a i s e s  t h e  I s s u e  w h e t h e r  o r  n o t  h i s  t r e a t m e n t  o f  p r o d u c t i o n  w a s  t n f l u e n c e d  
b y  h i s  F r e n c h  c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e  P h y s l o c r a t s .  T h e  o n l y  m e m b e r  o f  t h e  
s c h o o l  s p e c i f i c a l l y  r e f e r r e d  t o  b y  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  4 1 6 - 7 ;  5 2 1 )  I s  M l r a b e a u  t h e  
E l d e r ,  w h o s e  L ' A m i  d e s  h o m m e s  ( 1 7 5 6 ,  1 7 5 8 ,  1 7 6 0 )  G e n o v e s l  k n e w .  
H o w e v e r ,  t h i s  w o r k  " d o e s  n o t  s t r i c t l y  b e l o n g  t o  p h y s l o c r a t l c  l i t e r a t u r e ,  f o r  I t  
I g n o r e s  t h e  f u n d a m e n t a l  d o c t r i n e  o f  t h e  s c h o o l "  ( G l d e  a n d  R l s t  1 9 4 8 :  2 3 ,  
f n . 2 ) .  I t  I s  p o s s i b l e  t h a t  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  w e a l t h  c r e a t i o n  w e r e  t n f l u e n c e d  
b y  t h o s e  o f  C a n t l l l o n  ( t o  w h o s e  E s s a i  o f  1 7 5 6  G e n o v e s l  ( 1 9 8 4 b :  1 3 8 )  
r e f e r r e d ) ,  w h o  b e g a n  t h e  E s s a i  a s  f o l l o w s :  ' ' T I l e  L a n d  I s  t h e  S o u r c e  o r  M a t t e r  
f r o m  w h e n c e  a l l  W e a l t h  I s  p r o d u c e d "  ( C a n t l l l o n  1 9 3 1 : 3 ) .  T h e  q u e s t i o n  o f  a  
p h y s l o c r a t l c  t n f l u e n c e  o n  G e n o v e s l  I s  f u r t h e r  e x a m i n e d  t n  C h a p t e r  1 0 .  
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( c )  A g r i c u l t u r e .  M a n u f a c t u r e s  a n d  T r a d e  
G e n o v e s l ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a g r t c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e  a s  s o u r c e s  
o f  w e a l t h  w a s  b a s e d ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  o n  h i s  b e l i e f  t h a t  r e a l  o r  p I i m a 1 y  w e a l t h  e n t a I l s  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  m a t e r t a l  g o o d s .  A l t h o u g h  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  l a b o u r  i n  
w e a l t h  c r e a t i o n  w a s  s o m e w h a t  l i m i t e d ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r a w  m a t e r t a l s  o r  
p r o d u c t s  d e r t v e d  f r o m  a g r t c u l t u r e  a n d  o t h e r  p r t m a r y  a r t s ,  t h e  a l t e r a t i o n  o r  
m o d l f l c a t i o n  o f  r a w  m a t e r t a l s  i n t o  m a n u f a c t u r e s ,  a n d  t h e  e x p o r t  o f  s u r p l u s  p r t m a r y  
a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  o f  a  n a t i o n ' s  w e a l t h .  G e n o v e s i  w a s  
a d a m a n t  t h a t  
T h e  r e a l ,  s o u n d ,  l a s t i n g  w a y  o f  m a k i n g  m o n e y  f o r  a  n a t i o n  . . .  t h e  a r t  w h i c h  i s  
t h e  o n l y  o n e  a p p r o v e d  b y  G o d  a n d  N a t u r e  . . .  [ I s ]  a g r t c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s ,  
a n d  m a r t t t m e  t r a d e :  t h e  o n l y  l i g h t  w a y s  t o  d r a w  m o n e y  f r o m  n a t i o n s  r t c h  i n  
[ p r e c i o u s ]  m e t a l s  a n d  p o o r  i n  t h i n g s  r e p r e s e n t e d  b y  m e t a l s ,  a n d  t o  a s s i s t  
t h e m  w i t h  p r o d u c t s ,  w h i c h  i s  t h e  g r e a t e s t  v a l u e  o f  t r a d e ,  a n d  m u s t  b e  i t s  s o l e  
a i m  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 0 B - 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i ,  m o n e y  p e r  s e  h a s  l t m i t e d  p o w e r  t o  g e n e r a t e  
p r o d u c t i o n ,  a  c o n c l u s i o n  i n  k e e p i n g  w i t h  h i S  r e j e c t i o n  o f  s e c o n d a r y  w e a l t h  a s  t h e  
b a s i s  o f  a  n a t i o n ' s  w e a l t h .  T h i s  l e d  h t m  t o  c o n c l u d e  t h a t  m o n e y  i s  n o t  e s s e n t i a l  f o r  
r e a l  e c o n o m i c  a c t M t y .  H e  e x p l a i n e d :  
T h e r e  a r e  n a t i o n s  w h i c h  h a v e  n o  i d e a  o f  . . .  s y m b o l i c  w e a l t h :  o n e  c a n  
t h e r e f o r e  l i v e .  a n d  e v e n  n a t i o n s  a s  a  w h o l e  c a n .  w i t h o u t  g o l d .  s i l v e r .  o r  
d i a m o n d s ;  b u t  y o u  c a n n o t  l i v e  w i t h o u t  f o o d .  c l o t h i n g .  a c c o m m o d a t i o n .  a n d  
w a r m t h .  T h u s  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  l i f e  a t t r a c t  n w n e y  w i t h  
a b s o l u t e  n e c e s s i t y .  w h i c h  i s  n o t  t r u e  o f  n w n e y  I n  r e s p e c t  o f  t h i n g s ,  w h i c h  a r e  
o n l y  d r a w n  f r o m  i t  o u t  o f  h y p o t h e t i c a l  n e c e s s i t y  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 0 9 - 1 0 .  m y  
i t a l i c s ) .  
G e n o v e s i  d i d  n o t  e l U C i d a t e  h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a b s o l u t e  a n d  h y p o t h e t i c a l  
n e c e S S i t y ;  w h a t  f o l l o w s  i s  t h e r e f o r e  a  s u g g e s t e d  i n t e r p r e t a t i o n .  I t  i s  a b s o l u t e  
n e c e s s i t y  w h i c h  g e n e r a t e s .  t h r o u g h  l a b o u r .  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a g r t c u l t u r a l  a n d  
m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s .  a s  w e l l  a s  e x p o r t a b l e  m e r c h a n d i s e ,  a l l  o f  w h i c h  c o m p r t s e  
r e a l  w e a l t h .  T h u s  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  m a y  b e  s a i d  t o  g i v e  r t s e  t o  t h e  m o n e y  r e q u i r e d  
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f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  c o n u n o d l t i e s .  B y  c o n t r a s t .  m o n e y  m a y  n o t  
g e n e r a t e  r e a l  w e a l t h  s i n c e  t h e  " n e c e s s i t i e s "  I t  r e p r e s e n t s  m a y  n o t  b e  e s s e n t i a l  t o  l i f e ,  
b u t  m e r e l y  s u p p o s e d  o r  I m a g i n a r y ,  t h a t  I s .  " h y p o t h e t i c a l "  a n d  h e n c e  n o t  n e c e s s i t i e s  
I n  a  r e a l  s e n s e .  I t  I s  r e a s o n i n g  o f  t h i s  k i n d  w h i c h  u n d o u b t e d l y  e x p l a i n s ,  o r  a t  l e a s t  
c l a r t f l e s ,  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  t h a t  " P o v e r t y  a n d  n e e d  h a s t e n  a n d  p r o v i d e  a  s t i m u l u s  
t o  l a b o u r ,  a n d  c a u s e  p a r s t m o n y ,  t e m p e r a n c e  a n d  J u s t i c e  t o  b e  l o v e d .  W i t h  t h e s e  
v t r t u e s  y o u  a l w a y s  h a v e  c a r e ,  o r  w e a l t h  I s  a c q u i r e d  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 9 9 ,  m y  I t a l i c s  ) .  
T h e  c r i t e r i o n  o f  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  I s  a r g u a b l y  t h e  s i n g l e  m o s t  t m p o r t a n t  
f a c t o r  I n  G e n o v e s l ' s  l i s t i n g  o f  a g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s  
t h e  f i r s t .  s e c o n d  a n d  t h i r d  s o u r c e s  o f  a  n a t i o n ' s  w e a l t h  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 3 f f . ) .  A s  
n o t e d  e a r l i e r ,  G e n o v e s l  p o s t u l a t e d  a n  I n e v i t a b l e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  
p r o c u r e m e n t  o f  " a l l  t h a t  I s  n e c e s s a r y  f o r  l i f e "  ( t h r o u g h  a g r i c u l t u r e .  m a n u f a c t u r e s .  
f i s h i n g  a n d  t r a d e )  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  n a t i o n a l  w e a l t h .  G e n o v e s l ' s  a n a l y s i s  o f  
a g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e  s u g g e s t s  t h a t  h e  v i e w e d  n e c e s s i t y  a s  t h e  
e s s e n t i a l  d e t e n n l n a n t  o f  p r o d u c t i o n  a n d  h e n c e  w e a l t h .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  a g r i c u l t u r e  
h e  s t a t e d :  " A g r i c u l t u r e  I s  t h e  f i r s t  s o u r c e  w h i c h .  m o r e  t h a n  a l l  t h e  o t h e r s  p u t  
t o g e t h e r .  s u p p l i e s  u S  w i t h  a l l  t h a t  i s  n e e d e d  f o r  o u r  s u b s i s t e n c e . . .  I t  g i v e s  u S  t h e  
f o o d s t u f f s  t h a t  a r e  o f  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  f o r  h u m a n  l i f e ,  a n d  I t  s u p p l i e s  u s  w i t h  t h e  
r a w  m a t e r i a l s  f o r  m a n u f a c t u r e s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 3 ,  m y  i t a l i c s ) .  G i v e n  i t s  
f u n c t i o n  o f  p r o v i d i n g  t h e  b a s i c  n e c e s s i t i e s ,  t h e  p r o d u c t M t y  o f  a g r i c u l t u r e  I s  
I n d i s s o l u b l y  l i n k e d  t o  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  A s  G e n o v e s i  
s t a t e d :  ' T h e  w e a l t h  . . .  o f  a  n a t i o n  . . .  I s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  e x t e n t  a n d  f e r t i l i t y  o f  t h e  
l a n d s  i t  i n h a b i t s .  o f  i t s  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 4 ) .  
M a n u f a c t u r e s  a s  a  s o u r c e  o f  w e a l t h  w e r e  a l s o  d e f i n e d  b y  G e n o v e s l  a s  ' ' m a n u f a c t u r e s  
o f  n e c e s s i t y "  o r  " m a n u f a c t u r e s  o f  p u r e  n e e d .  s u c h  a s  c l o t h i n g .  h o u s e h o l d  f u r n i t u r e  
a n d  t h e  t o o l s  r e q u i r e d  f o r  t h e  a r t s  b y  e a c h  f a m i l y .  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  s i t u a t i o n "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 0 ) .  T h e  q u a n t i t a t i v e  s i g n i f i c a n c e  o f  n e c e s s a r y  m a n u f a c t u r e s  
w a s  u n d e r l i n e d  b y  G e n o v e s l :  ' T h e  a n n u a l  e x p e n d i t u r e  I n d i v i d u a l s  m a k e  o n  
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m a n u f a c t u r e s  w h i c h  t h e y  n e e d ,  w i t h o u t  w i s h i n g  t o  l i v e  I n  l u x u r y ,  i n c l u d i n g  u n d e r  
t h e  t e r m  m a n u f a c t u r e  t h e  l a b o u r  o f  a l l  t h e  a r t s  w h i c h  w e  c a n n o t  d o  w i t h o u t  . . .  I s  a t  
l e a s t  o n e  s i x t h  o f  t h e i r  a n n u a l  n e e d s ,  o r  t h e r e a b o u t s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  
c l e a r l y  r e g a r d e d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a n n u a l  e x p e n d i t u r e  o n  e s s e n t i a l  m a n u f a c t u r e s  a s  
a  p a r a m e t e r  o f  w e a l t h  c r e a t i o n  s i n c e  h e  c o n c l u d e d :  " A s s u m i n g  m a n u f a c t u r e s  o f  p u r e  
n e c e s s i t y  c o s t  c i v i l i s e d  n a t i o n s  a  s i x t h  o f  t h e i r  a n n u a l  e x p e n d i t u r e ,  I t  f o l l o w s  t h a t  
t h e y  a l o n e  c a n  f e e d  a  s i x t h  o f  t h e  I n h a b i t a n t s  a n d  h e n c e  t h a t  a  n a t i o n  w h i c h  w a s  
t o t a l l y  l a c k i n g  I n  t h e m  w o u l d  h a v e  a  s i x t h  f e w e r  i n h a b i t a n t s  t h a n  i t  c o u l d  h a v e  I f  I t  
c u l t i v a t e d  t h o s e  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 1 ) .  T h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  
a r g u m e n t  r e g a r d i n g  w e a l t h  c r e a t i o n  I s  r e v e a l e d  b y  h i s  e m p h a s i s  o n  a g r i c u l t u r a l  a n d  
m a n u f a c t u r e d  n e c e s s i t i e s :  r e a l  w e a l t h  I s  c r e a t e d  b y  p r o d u c t i o n  a i m e d  a t  s a t l s t y l n g  
n e e d s ;  a  g r o w t n g  p o p u l a t i o n  w i l l  h a v e  c o r r e s p o n d i n g l y  g r e a t e r  n e e d s ,  w h i c h  w i l l  b e  
s a t i s f i e d  b y  I n c r e a s e d  a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t i o n  a n d  h e n c e  r e a l  
w e a l t h .  
T r a d e ,  t h e  " t h i r d  s o u r c e  o f  a  n a t i o n ' s  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 6 ) ,  a l s o  
p r o v i d e s  f o r  p e o p l e ' s  n e e d s  s i n c e  i t  I s  " t h e  e x c h a n g e  t h a t  i s  m a d e  o f  t h e  s u p e r f l u o u s  
f o r  t h e  n e c e s s a r y " .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t r a d e ,  G e n o v e s l  ( I b i d . )  d e f i n e d  n e e d s  b r o a d l y  t o  
I n c l u d e  " n e c e s s a r y  g o o d s  ' "  c o n v e n i e n c e  [ g o o d s )  a n d  . . .  l u x u r y  [ g o o d s ) " .  T h o u g h  
o p p o s e d  t o  " e x c e s s i v e  l u x u r y ,  [ w h i c h )  r e d u c e s  t h e  n a t i o n ' s  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  
1 3 7 ) ,  G e n o v e s l  w a s  c l e a r l y  I n  f a v o u r  o f  t r a d e  I n  a l l  t h r e e  t y p e s  o f  g o o d s ,  e s p e c i a l l y  
f o o d s t u f f s  a n d  m a n u f a c t u r e s .  H e  a p p r o v e d ,  a l b e i t  w i t h  r e s e r v a t i o n s ,  o f  l u x u r y  
w h i c h  " o r i g i n a t e s  o r  i s  m a d e  I n  o u r  c o u n t r y "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 9 ,  m y  I t a l i c s ) ,  s i n c e  
" I t  p r o m o t e s  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  p r o d u c t s ,  b o t h  t h o s e  o f  n a t u r e  a n d  t h e  a r t s ;  a n d  b y  
p r o m o t i n g  t h i s  c o n s u m p t i o n  I t  g e n e r a t e s  e a r n i n g s  f o r  f a r m e r s  a n d  a r t i s t s ,  a n d  b y  
g e n e r a t i n g  e a r n i n g s  I t  a n t m a t e s  f a r m i n g  a n d  t h e  a r t s ,  a n d  I n  c o n s e q u e n c e  p r o v i d e s  
t h e  m e a n s  o f  e x i s t e n c e  a n d  t h u s  I n c r e a s e d  p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  
a r g u e d  t h a t  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  s a t l s t y i n g  t h e  
r e a s o n a b l e  n e e d s  f o r  l u x u r y  I t e m s  w i t h i n  a  c o u n t r y .  M o r e o v e r ,  a  c o u n t r y ' s  s u r p l u s  
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p r o d u c t i o n  c a n  I n c l u d e  s o m e  l u x u r y  g o o d s  t o  p r o v i d e  f o r  " v e r y  m o d e r a t e  e x t e r n a l  
l u x u r y "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  2 3 7 ) .  S u b j e c t  t o  t h i s  q u a l i f i c a t i o n ,  G e n o v e s i  r e c o g n i s e d  t h e  
w e a l t h - c r e a t i n g  p o t e n t i a l  o f  t h e  e x p o r t  o f  l u x u r y  I t e m s :  " I f  t h e  l u x u r y  a r t s  s e r v e  t o  
p r o v i d e  m a t e r i a l s  f o r  e x t e r n a l  t r a d e  t h e y  a r e  a  g r e a t  s o u r c e  o f  w e a l t h .  F t r s t l y  s i n c e  
t h e y  a r e  m a i n t a i n e d  b y  f o r e i g n e r s ;  a n d  s e c o n d l y  b e c a u s e  t h e y  m a i n t a i n  m a n y  
d o m e s t i c  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 3 8 ) .  G i v e n  h i s  c a u t i o u s  a p p r o a c h  t o  l u x u r y  g o o d s ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s u p e r f l u o u s  i t e m s  i n  G e n o v e s i ' s  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e  w e r e  m e a n t  t o  
c o n s i s t  p r i n c i p a l l y  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  w h i c h  c a n  b e  I d e n t i f i e d  
a s  n e c e s s a r y  o r  c o n v e n i e n c e  g o o d s .  G e n o v e s l  s a i d  a s  m u c h :  ' T h e s e  [ l u x u r y )  a r t s  
a r e  n o t  t h e  b i g  b a s i s  o f  t r a d e ,  b u t  r a t h e r  t h e  p r t m a r y  a n d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  [ a r t s ) "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 8 ) .  G e n o v e s i  r e a s o n e d  t h a t  I f  " t h e  l u x u r y  a r t s  g r o w  e x c e S S i v e l y ,  
u n l e s s  t h e y  a r e  s u p p o r t e d  b y  a  l a r g e  o v e r s e a s  t r a d e ,  t h e  p r t m a r y  a r t s  b e g i n  t o  
d e c l i n e "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  2 3 7 ,  f n . ( a ) ) .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  l a w  s h o u l d  n o t  " g i v e  . . .  
[ t h e  l u x u r y  a r t s )  p r e f e r e n c e  o v e r  t h e  p r i m a r y  a r t s ,  e x c e p t  w h e r e  t h e  l a t t e r  c a n n o t  
t h r i v e ,  a n d  t r a d e  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  a g r i c u l t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 3 9 ) .  G e n o v e s i ' s  
o b v i o u s  r e l a t i v i s m  a n d  p r a g m a t i s m  I n  t h e  f a c e  o f  I n h e r e n t  s t r u c t u r a l  n a t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  d i m i n i s h  h i s  e s s e n t i a l  a d v o c a c y  o f  a g r i c u l t u r a l  
a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a s  t h e  m a i n s t a y s  i n  a  c o u n t r y ' s  p r o g r a m  o f  w e a l t h  
c r e a t i o n .  
( d )  C o n s u m p t i o n  
W i t h  t h e  o b v i O U S  i n t e n t i o n  o f  e m p h a s i s i n g  t h a t ,  a l t h o u g h  p r o d u c t i o n  I s  t h e  
c h i e f  s o u r c e  o f  w e a l t h ,  I t  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a n  e n d  I n  i t s e l f ,  G e n o v e s l  u n d e r l t n e d  
t h e  I m p o r t a n c e  o f  c o n s u m p t i o n  a s  a  s o u r c e  o f  w e a l t h :  " E v e r y  l a w  w h i c h  I s  o p p o s e d  
t o  c o n s u m p t i o n  I s  d e s t r u c t i v e  o f  t h e  w e a l t h  a n d  I n c o m e  o f  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  
s o v e r e i g n "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 2 1 ) .  W h i l e  h e  c o n c e d e d  t h a t  " S u m p t u a r y  l a w s  w h i c h  
p u t  a  b r a k e  o n  l u x u r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 2 6 )  a r e  I n  t h e  p u b l i c  I n t e r e s t ,  h e  w a s  
a d a m a n t  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  d i s a d v a n t a g e  a  c o u n t r y ' s  e c o n o m i c  b a s e .  T h i s  w o u l d  
o c c u r  I f  s u c h  l a w s  w e r e  " a i m e d  a t  m a k i n g  t h o s e  w h o  a r e  c a p a b l e  o f  s p e n d i n g  s a v e  
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t h e i r  m o n e y ;  b e c a u s e  I n  t h i s  c a s e  I t  h a p p e n s  t h a t  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  f o o d s t u f f s  
a n d  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e s  f a l l s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  I n d u s t r y  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  
b o d y  p o l i t i c  I s  w e a k e n e d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 2 6 - 7 ) ,  A l t h o u g h  G e n o v e s l  c l e a r l y  
f a v o u r e d  t h e  m o d e r a t e  c o n s u m p t i o n  o f  l u x u r y  g o o d s ,  h e  i n d i c a t e d  t h a t  h i s  r e a s o n s  
f o r  d O i n g  s o  w e r e  n o t  b a s e d  o n  M a n d e v l l l e ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  " t h e r e  a r e  . . .  v i c e s  t h a t  
a r e  b e n e f i c i a l  t o  c i v i l  s o c i e t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 9 3 ) .  I n s t e a d ,  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  
s o m e  l u x u r y  I s  b o t h  s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  b e n e f i c i a l  I n  a  c i v i l i s e d  s o c i e t y ,  
I n a s m u c h  a s  I t  " I s  n o t  o n l y  u s e f u l ,  b u t  n e c e s s a r y  t o  t h e  c u l t u r e ,  d i l i g e n c e ,  
r e f i n e m e n t  a n d  a l s o  v i r t u e  o f  n a t i o n s ,  a n d  t o  s u p p o r t  c e r t a l n  a r t s ,  w i t h o u t  w h i c h  
p e o p l e  a r e  u n c o u t h  o r  I n  d e b t  t o  f o r e i g n e r s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 9 4 ) .  
G e n o v e s l  s u m m a r i s e d  h i s  s t a n c e  o n  c o n s u m p t i o n  b y  I n d i c a t i n g  I t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  e c o n o m i c  a n d  n a t i o n a l  o b j e c t i v e s  h e  r e g a r d e d  a s  s i g n i f i c a n t :  
' ' W h e r e  c o n s u m p t i o n  I s  g r e a t e s t ,  t h e r e  t h e  l a n d  I s  a l w a y s  w e l l  c u l t i v a t e d  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e r e  y o u  h a v e  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  m e n  a n d  v e r y  g r e a t  w e a l t h "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 4 9 ) .  D e s p i t e  I t s  a p p a r e n t  i m p l i c a t i o n ,  I t  I s  d o u b t f u l  w h e t h e r  
G e n o v e s l  w a s  a d v o c a t i n g  m a x i m u m  c o n s u m p t i o n ,  e x c e p t  I n  a n  a g g r e g a t e  s e n s e ,  a n d  
t h e n  o n l y  o f  f o o d s t u f f s ,  c o n v e n i e n c e  g o o d s  a n d  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  l u x u r y  g o o d s .  
A l t h o u g h  h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  " h l g h  c o n s u m p t i o n "  o f  d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d  
f o o d s t u f f s  a n d  o t h e r  g o o d s  I s  e c o n o m i c a l l y  a d v a n t a g e o u s ,  G e n o v e s l  s t a t e d :  
I  d o  n o t  m e a n  t o  c o n f u s e  g l u t t o n y  w i t h  l u x u r y ,  b e c a u s e  t h e  f o r m e r  I s  a l w a y s  
h a r m f u l ,  e v e n  I f  I t  I n c r e a s e s  c o n s u m p t i o n  o f  o u r  f o o d s t u f f s ,  s i n c e  t h e  g l u t t o n  
a l o n e  c o n s u m e s  w h a t ,  I f  I t  w e r e  e c o n o m i c a l l y  d i s t r i b u t e d ,  c o u l d  b e  s u f f i c i e n t  
f o r  m a n y ,  a n d  I n  t h i s  w a y  h e  d e n i e s  s u b s i s t e n c e  t o  m a n y  a n d  a s  a  r e s u l t  
t e n d s  t o  d e p o p u l a t e  t h e  S t a t e  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 7 6 ) .  
A t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l ,  G e n o v e s l  c l e a r l y  r e j e c t e d  e x c e s s i v e  c o n s u m p t i o n .  H e  d i d ,  
h o w e v e r ,  f a v o u r  a  r e a s o n a b l e ,  I f  u n s p e c i f i e d ,  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  
w o r k f o r c e ,  s a y i n g :  " I n  t h e  m a l n ,  m e n  w o r k  t o  e x i s t  a n d  t o  l i v e  I n  c o m f o r t a b l e  
c t r c u m s t a n c e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 6 4 ) .  A  m i n i m u m  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  ( a n d  l e v e l  o f  
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c o n s u m p t i o n )  w a s  I n h e r e n t  I n  t h e  p l e a s u r e - p a i n  c a l c u l u s  w h i c h  c a u s e d  I n d i v i d u a l s  
t o  p u r s u e  t h e i r  o w n  s e l f - I n t e r e s t  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 .  C h a p .  I I ) .  A s  G e n o v e s l  o b s e r v e d :  
" O n e  w o r k s  . . .  i n d i f f e r e n t l y  I f  h e  l a c k s  t h e  c o m f o r t s  l o f  l i f e ) "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 2 ) .  
T h u s .  t h e  m a t e r i a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  o f  w o r k e r s  a n d  t h e i r  p r o p e n s i t y  t o  c o n s u m e  
w e r e .  f o r  G e n o v e s l .  e s s e n t i a l  t o  I n d i v i d u a l  a n d  n a t i o n a l  p r o d u c t i v i t y .  
B .  P R O D U C T I O N  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  s e r v e d  t o  u n d e r l i n e  a  f u n d a m e n t a l  p r o p o s i t i o n  
o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s :  t h a t  t h e  r e a l  w e a l t h  o f  a  n a t i o n  i s  c r e a t e d  o n l y  b y  
p r o d u c t i o n .  P a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  
h e  I d e n t i f i e d  a s  t h e  a g e n t s  o f  w e a l t h  c r e a t i o n  c a n  n o w  b e  e x a m i n e d .  A l t h o u g h  h e  d i d  
n o t .  s t r i c t l y  s p e a k i n g .  u s e  a  c l a s s l f i c a t o r y  s c h e m a .  f o u r  s p e c i f i c  f a c t o r s  o r  a g e n t s  a r e  
d i s c e r n i b l e  i n  G e n o v e s l ' s  e x a m i n a t i o n  o f  p r o d u c t i o n :  l a n d .  l a b o u r .  c a p i t a l  a n d  
e n t r e p r e n e u r s h i p .  T h i s  M a r s h a l l t a n  c a t e g o r i s a t i o n  s e r v e s  a s  t h e  b a s t s  o f  t h e  
a n a l y s t s  I n  t h t s  s e c t l o n .
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I t  I s  c l e a r  t h a t  G e n o v e s l  r e g a r d e d  l a n d  a n d  l a b o u r  - n o t  
n e c e s s a r i l y  I n  t h a t  o r d e r  - a s  t h e  t w o  p r i n c i p a l  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  o n  w h i c h  w e a l t h  
d e p e n d s .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t s  t h e r e f o r e  p a i d  t o  t h e s e  t w o  f a c t o r s .  I n  t h e  m a t t e r  o f  
c a p i t a l .  a l t h o u g h  G e n o v e s i  g e n e r a l l y  u s e d  t h e  I t a l i a n  " c a p i t a / e n  I n  r e l a t i o n  t o  h u m a n  
l a b o u r .  h e  r e v e a l e d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  p r o d u c t i v i t y  g a i n s  f r o m  p h y s i c a l  
c a p i t a l .  I t  I s  a p p r o p r i a t e .  t h e r e f o r e .  t o  e x a m i n e  G e n o v e s l ' s  u s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  
c a p i t a l .  i n c l u d i n g  t h a t  o f  s o c i a l  o r  i n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l .  b e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  i t  I s  
n o t  s p e c i f i c a l l y  I d e n t i f i e d  a s  a  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  i n  h t s  w r i t i n g s .  F i n a l l y .  
e n t r e p r e n e u r i a l  s k l l t s  w e r e  a c k n o w l e d g e d  b y  G e n o v e s l  a s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  I n  
p r o d u c t i o n .  W h e t h e r  e n t r e p r e n e u r s h i p  ( o r  " o r g a n i z a t i o n "  ( M a r s h a l l  1 9 2 0 :  1 1 5 )  )  c a n  
b e  r e g a r d e d  a s  a n  " a g e n t  l o f  p r o d u c t l o n l  I n  t h e  s a m e  s e n s e  a s  . . .  l a n d .  l a b o u r  a n d  
7  S e e  M a r s h a l l  ( 1 9 2 0 :  B o o k  N .  C h a p .  1 :  1 1 5 f f . ) .  T h e  t e r m  " e n t r e p r e n e u r s h i p "  
I s  u s e d  I n  p l a c e  o f  " o r g a n I s a t i o n "  s i n c e  I t  r e f l e c t s  G e n o v e s l ' s  i d e a s  o n  t h e  
e n t r e p r e n e u r  a s  a n  a g e n t  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  p r o d u c t i v i t y  
I m p r o v e m e n t s  m o r e  p r e c i s e l y .  
1 1 0  
c a p i t a l "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  5 5 7 ,  f n .  7 )  I s  a  m a t t e r  o f  d e b a t e .  H o w e v e r ,  G e n o v e s l ' s  
p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m  o f  w h a t  h e  p e r c e i v e d  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t l y  u n d e r d e v e l o p e d  
e c o n o m y ,  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  t n d l c a t e  b e y o n d  d o u b t  t h a t  h e  r e g a r d e d  t h e  
e n t r e p r e n e u r  a s  a  n e c e s s a r y  a g e n t  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  a n d  p r o d u c t i v i t y  
I m p r o v e m e n t s .  T h i s  f a c t  a l o n e  p r o v i d e s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
G e n o v e s l ' s  c o n c e p t i o n  o f  e n t r e p r e n e u r s h i p  a s  a  s e p a r a t e  f a c t o r  o r  e l e m e n t  o f  
p r o d u c t i o n .  
1 .  L a n d  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  l a n d  a s  a  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  s h o w s  t h a t  h e  w a s  
p r i n c i p a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t w o  b r o a d  I s s u e s :  ( I )  q u a n t i t y  a n d  f e r t U i t y  o f  l a n d ;  a n d  ( i I )  
I t s  o w n e r s h i p  a n d  d i s t r i b u t i o n .  T h e s e  I s s u e s  a r e  c o n s i d e r e d  b e l o w .  
( a )  Q u a n t i t y  a n d  F e r t i l i t y  o f  L a n d  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i  I t  i s  a x i o m a t i c  " t h a t  e v e r y t h t n g  w h i c h  d i m i n i s h e s  
e i t h e r  t h e  q u a n t i t y  o r  f e r t i l i t y  o f  l a n d s ,  o r  r e d u c e s  t h e  p o p u l a t i o n  o r  t h e  t o t a l  a m o u n t  
o f  l a b o u r ,  t e n d s  t o  I m p o v e r i s h  a n d  w e a k e n  t h e  n a t i o n ,  a n d  t h a t  e v e r y t h i n g  t h a t  
i n c r e a s e s  t h e s e  t h i n g s  a l s o  t n c r e a s e s  i t s  w e a l t h  a n d  p o w e r "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 4 ) .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  h e  r e c o m m e n d e d  t h a t  p r a c t i c a l  m e a s u r e s  b e  t a k e n  t o  t n c r e a s e  t h e  
q u a n t i t y  o f  l a n d :  " R e c l a i m  l a g o o n s  a n d  s w a m p s  a n d  c u l t i v a t e  t h e m ,  c l e a r  u s e l e s s  
f o r e s t s ,  p r o m o t e  t h e  f a r m t n g  o f  u n c u l t i v a t e d  a r e a s  " , "  ( G e n o v e s i  1 9 8 4 b :  1 3 5 ) .  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  " S i g n i f i c a n t  r e t u r n "  f r o m  s u c h  v e n t u r e s  j u s t i f i e d  t h e  " l a r g e  
o u t l a y s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  I n v o l v e d .  H e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  e x p e n d i t u r e  r e q u i r e d  
o n  s u c h  p r o j e c t s  i s  l i k e l y  t o  g e n e r a t e  r i s k  a v e r s e  b e h a v i o u r  a n d  a c t  a s  a n  o b s t a c l e  t o  .  
a l l  I m p r o v e m e n t s ;  b u t  h e  a r g u e d  t h a t  " t h e r e  I s  n o  u n d e r t a k i n g  o f  t h i s  k i n d  I n  w h i c h  
i t  I s  n o t  n e c e s s a r y  t o  s p e n d  b e f o r e  y o u  r e a p "  ( G e n o v e s i  I b i d . ) .  A t  l e a s t  I m p l i c i t l y ,  
G e n o v e s l  w a s  p r o p o u n d i n g  t h e  n e e d  f o r  r e l a t i v e l y  l a r g e  I n v e s t m e n t  t o  I m p r o v e  
e x i s t i n g  l a n d  r e s o u r c e s ,  H e  t n d l c a , t e d  t h a t  u n l e s s  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  s u c h  
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I n v e s t m e n t  ( t h o u g h  h e  n e i t h e r  u s e d  t h i s  t e n n  n o r  a l l u d e d  t o  f o r e g o n e  c o n s u m p t i o n  
a s  I t s  s u b s t a n t i v e  b a s i s ) :  ' W e  w i l l  t h i n k  o n l y  o f  t h e  p r e s e n t ,  w i t h o u t  c a r i n g  e i t h e r  a t  
a l l  o r  h a r d l y  a b o u t  t h e  f u t u r e ,  a n d  t h i s  I s  t o  t h i n k  u n e c o n O m i c a l l y "  ( G e n o v e s l .  I b l d , ) .  
G e n o v e s l  c l e a r l y  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  l a r g e - s c a l e  i n v e s t m e n t  t o  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  
o f  p o t e n t i a l l y  p r o d u c t i v e  l a n d  w h i c h  h e  e n v i s a g e d  r e q u i r e d  a  t i m e  f r a m e  w h i c h  
a c k n o w l e d g e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u t u r e ,  n o t  J m r n e d i a t e ,  r e t u r n s .  S i m i l a r l y ,  h e  a r g u e d  
t h a t  t h e  s u n k  c o s t s  o f  s u c h  I n v e s t m e n t  a r e  a n  i n e v i t a b l e  p a r t  o f  e c o n o m i c  p r o g r e s s :  
' T h e  . . .  r u l e  I s  t o  s p e n d  a n d  t o  p e  p r e p a r e d  t o  l o s e  a l l  t h e  i n i t i a l  e x p e n s e s .  N o  a r t  
w a s  e v e r  t r n p r o v e d  e x c e p t  I n  t h i s  w a y "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  1 7 3 ) .  
G e n o v e s l  w a s  j u s t  a s  c o n c e r n e d  t o  s h o w  t h a t  a  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  9 9 )  a n d  w e a l t h  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 5 )  d e p e n d  o n  t h e  f e r t i l i t y  o r  
p r o d u c t i v i t y  o f  I t s  l a n d  r e s o u r c e s .  H e  s t a t e d :  " S o U s  t h a t  a r e  t o o  d r y  o r  t o o  l i g h t  
d t r n l n l s h  t h e  w e a l t h  o f  t h e  n a t i o n  b e c a u s e ,  b y  n o t  c u l t i v a t i n g  t h e m ,  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
s u b t r a c t  t h e  a r e a  t h e y  o c c u p y  f r o m  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  l a n d ;  o r ,  I f  t h e y  
a r e  c u l t i v a t e d ,  t h e y  d o  n o t  y i e l d  I n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  
1 9 8 4 b :  1 3 5 ) .
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G e n o v e s l ' s  p r o p o s e d  m e a s u r e s  t o  u p g r a d e  t h e  q u a l i t y  o f  e x i s t i n g  l a n d  
d e m o n s t r a t e  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r .  a n d  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  i n v e s t m e n t  I n  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  v i a  p r o d u c t i v i t y  t r n p r o v e m e n t s .  H e  s t r e s s e d  t h a t  t e c h n i c a l  
p r o g r e s s  v i a  " t h e  p e r f e c t l O n l n g  o f  a g r i c u l t u r a l  m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 )  c a n  
b e  a  s o u r c e  o f  " t h e  [ g r e a t e r l  f e r t i l i t y  o f  l a n d " .  w h i c h  " I s  l i k e  m u l t i p l y i n g  t h e  q u a n t i t y  
o f  l a n d .  c a u s i n g  a  s m a l l  a m o u n t  t o  y i e l d  a s  m u c h  f r u i t  a s  a  l a r g e  a m o u n t  u s e d  t o  
"  g i v e  w i t h o u t  s u c h  a s s i s t a n c e  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 - 4 ) .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  i n  t h e  
p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  o n  l a n d  p r o d u c t i v i t y  w a s  m a d e  c o n c r e t e  
w h e n  h e  l i s t e d  t h e  " t r n p l e m e n t s  ' "  t o w a r d s  t h e  I n v e n t i o n  o r  t r n p r o v e m e n t  o f  w h i c h  
8 .  G e n o v e s l  ( 1  9 8 4 b :  1 3 6 )  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e e d  t o  e x p e r t r n e n t  w i t h  t h e  
E n g l i s h  m e t h o d  o f  u S i n g  s a l t  t o  e x t e r m i n a t e  I n s e c t s  a n d  c a l l e d  f o r  " t h e  p r i c e  
o f  t h e  s a l t  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  t o  b e  r e d u c e d "  a s  a n  I n c e n t i v e  t o  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  I d e a .  
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a g n c u l t u r a l  m e c h a n i c s  s h o u l d  b e  i n c l i n e d "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 4 ) . 9  T h e  p a r t i c u l a r  
a i m  o f  G e n o v e s i ' s  e n c o u r a g e m e n t  o f  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  i n  t h e  f o r m  o f  s p e c i f i e d  
I n v e n t i o n s  a n d  I n n o v a t i o n s  w a s  t o  s t t m u l a t e  l a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i v i t y  I n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  H i s  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  o f  s u c h  p r o g r e s s  f o r  t h e  
k i n g d o m ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I s  p e r h a p s  b e s t  r e f l e c t e d  i n  h i S  a d m i s s i o n ,  t e n  
y e a r s  a f t e r  l i s t i n g  t h e  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n s  r e q u i r e d  t o  I n c r e a s e  l a n d  a n d  a g n c u l t u r a l  
p r o d u c t i v i t y ,  t h a t  ' W e  h a v e  n o t  y e t  t m p r o v e d  t h e  m o s t  t m p o r t a n t  a g n c u l t u r a l  
m a c h i n e s ;  a n d  w e  n e e d  m a n y  n e c e s s a r y  o r  u s e f u l  t m p l e m e n t s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
5 1 5 ) .  
( b )  O w n e r s h i p  a n d  D i s t r i b u t i o n  O f  L a n d  
I t  w a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  2  t h a t  c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  o w n e r s h i p  i n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s  w a s  o n e  o f  t h e  p r t n c l p a l  c a u s e s  o f  u n d e r - d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
k i n g d o m ;  i n  C h a p t e r  3  I t  w a s  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l  I d e n t i f i e d  e x t r e m e l y  u n e q u a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  a s  a  c a u s e  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  a n d  h e n c e  u n d e r - d e v e l o p m e n t .  
S o m e  o f  t h e  m a l n  f e a t u r e s  o f  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  c a s e  f o r  a  l e s s  u n e C J , u a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t .  
T h e  e x c e s s i v e l y  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d s  r e d u c e s  t h e  w e a l t h  o f  t h e  
n a t i o n  . . .  1 .  B e c a u s e  e v e r y o n e  f a r m s  h i s  o w n  [ l a n d ]  b e t t e r  t h a n  a n o t h e r ' s .  H .  
B e c a u s e  t h e  m o r e  l a n d  a n  o w n e r  h a s ,  t h e  l e s s  c a r e f u l l y  w i l l  h e  a l w a y s  
m a n a g e  I t ,  a n d  t h e  l e s s  d U l g e n t  w U l  h e  b e  . . .  H e n c e ,  t h i s  e x c e s s i v e l y  u n e q u a l  
d M s l o n  o f  l a n d  d i m i n i s h e s  t h e  q u a n t i t y  o f  l a n d  a n d  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  
l a b o u r ,  a n d  o n e  a n d  t h e  o t h e r  r e d u c e s  t h e  c o m f o r t s  a n d  w e a l t h  o f  t h e  S t a t e  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 6 - 7 ) .  
C l e a r l y ,  G e n o v e s l  m a d e  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  l a n d  - a n d  a g n c u l t u r e  - d e p e n d  o n  t w o  
f a c t o r s .  F i r s t l y ,  o w n e r s h i p  o f  t h e  l a n d  m u s t  b e  v e s t e d  i n  t h e  f a r m e r  h t m s e i f  s i n c e  
9 .  T h e  l i s t  o f  I m p l e m e n t s  i n c l u d e d  " a l l  t h o s e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  1 .  t m p r o v e  
a n d  a c c e l e r a t e  w o r k  o n  t h e  l a n d  . . .  2 .  s o w  s e e d  e c o n O m i c a l l y  a n d  w i t h  a  
b e t t e r  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s e e d  . . .  3 .  c u t  a n d  g a t h e r  c r o p s .  4 .  t h r e s h  . . .  5 .  
f a c i l i t a t e  t h e  m o v e m e n t  o f  p r o d u c t s  . . .  6 .  . . .  s t o r e  g r a i n s  i n e x p e n s i v e l y  a n d  
w i t h o u t  f e a r  o f l o s l n g  t h e m  . . .  "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 4 - 5 ) .  
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t h e  l a t t e r ' s  s e l f - i n t e r e s t  w i l l  e n s u r e  t h a t  m a x i m u m ,  e f f e c t i v e  p r o d u c t i o n  I s  a c h i e v e d .  
A s  h e  e x p l a i n e d :  
I t  I s  t o o  w e l l - k n o w n  h o w  m u c h  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  c u l t i v a t i n g  o n e ' s  
o w n  f a r m  a n d  w o r k i n g  a n o t h e r ' s  p r o p e r t y .  T h e  d e s i r e  f o r  p r o f i t  a n d  t h e  h o p e  
o f  I m p r o v i n g  o n e ' s  l o t  . . .  a r e  g r e a t  r e a s o n s  t o  a n i m a t e  o n e  t o  d o  h a r d  w o r k  . . .  
T h o s e  p e a s a n t s  w h o  o w n  t h e i r  o w n  f a r m s  a r e  a l w a y s  t h e  . . .  m o s t  
I n d u s t r i o u s .  T h e y  d o  n o t  t h i n k  o n l y  a b o u t  t h e i r  p r e s e n t  p r o f i t  b u t  p r o j e c t  
t h e i r  t h o u g h t s  I n t o  t h e  f u t u r e ,  a n d  a s  a  r e s u l t  c o n t r i v e  t o  I m p r o v e  a n d  
p e r p e t u a t e  t h e i r  f i e l d s .  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 c :  8 8 1 ) .  
I n  a r g u i n g  t h a t  s o u n d  p r o d u c t i o n  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  f r o m  t h o s e  w h o  " t o U  o n  
a n o t h e r ' s  h o l d i n g s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  G e n o v e s l  r a i s e d  a  f u n d a m e n t a l  I s s u e  o f  
e c o n o m i c s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p r o p e r t y  r i g h t s  a c t  a s  a  s t i m u l u s  t o  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  O n  t h i s  I s s u e  h e  w a s  u n c o m p r o m i s i n g :  ' Y o u  d o  n o t  f a r m  w h e r e  t h e r e  
I s  n o  l a n d ;  a n d  y o u  d o  r w t  w i s h  t o f a r m  w h e r e  y o u  d o  r w t  h a v e  a  d i r e c t  I n t e r e s t  i n  t h e  
p r o p e r t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 6 6 ,  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l ' s  c a l l  f o r  o w n e r - o p e r a t e d  f a r m s  w a s  c o n d i t i o n a l  u p o n  s u c h  f a r m s  
b e i n g  o f  r e l a t i v e l y  s m a l l  s i z e  ( t h a t  I s ,  c a p a b l e  o f  b e i n g  w o r k e d  b y  a  s o l e  o w n e r -
f a r m e r ) ,  t h e  s e c o n d  f a c t o r  o n  w h i c h  h e  m a d e  l a n d  a n d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  
d e p e n d .  B y  a r g u i n g ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  t h a t  " t h e  m o r e  l a n d  a n  o w n e r  h a s ,  t h e  l e s s  
c a r e f u l l y  w i l l  h e  a l w a y s  m a n a g e  I t " ,  G e n o v e s l ,  I n  e f f e c t ,  p o s t u l a t e d  a n  I n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  l a n d  h o l d i n g s  a n d  f a r m  o u t p u t .  T h i s  I d e a  I s  i m p l i C i t  
I n  h i S  c l a i m :  " 1  k n o w  t h a t  w h e r e  t h e  l a n d s  a r e  d i v i d e d  w i t h  t h e  l e a s t  i n e q u a l i t y ,  o n e  
c a n  c u l t i v a t e  b e t t e r  a n d  h a v e  g r e a t e r  a b u n d a n c e ,  e x p e r i e n c e  f a m i n e s  l e s s  o f t e n ,  
h a v e  a  g r e a t e r  p o p u l a t i o n ,  t h e  g r e a t  w U l  b e c o m e  r i c h e r ,  [ a n d )  t h e  s o v e r e i g n  m o r e  
p o w e r f u l "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 c :  8 8 2 ) .  T o  g u a r a n t e e  t h a t  p r o d u c t i o n  f r o m  l a n d  w a s  
m a x i m i s e d ,  G e n o v e s l  p r o p o s e d  a  l e g a l  s o l u t i o n  w i t h  e c o n o m i c  I m p l i c a t i o n s ,  w h o s e  
a i m  w a s  t o  g e n e r a t e  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  p r o d u c t i v e  l a n d :  ' ' ' ! b e  m a i n  c o n c e r n  
m u s t  b e  t o  e n s u r e  t h a t  l a n d s  w h i c h  a r e  a c q u i r e d  a g a i n  a r e  n o t  I n a l i e n a b l e ,  a n d  t h a t  
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t h o s e  t h a t  a r e  I n a l i e n a b l e  a r e  g r a n t e d  p e r p e t u a l  l e a s e s  I n  l o t s  o f  r e a s o n a b l e  s i z e "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 4 ) .  
B y  I n a l i e n a b l e  l a n d .  G e n o v e s l  r e f e r r e d  · t o  p r o p e r t i e s  t h a t  w e r e  s u b j e c t  t o  
v a r i o u s  l e g a l  e n c u m b r a n c e s  s u c h  a s  j e d e c o m m e s s i .  p r i m o g e n i t u r e  a n d  m o r t m a l n  
a n d  h e n c e  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  c o m m e r c i a l  o r  e x c h a n g e  p r o c e s s .  T h a t  l a n d  s h o u l d  n o t  
b e  i n a l i e n a b l e  I s  a  b a s i c  p a r a m e t e r  o f  G e n o v e s l ' s  a p p r o a c h  t o  I t s  u t i l 1 s a t l o n  a s  a  
f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n .  I t s  c o r o l l a r y  I s  t h a t  I n  a n  e c o n o m y  a 1 m l n g  t o  I n c r e a s e  I t s  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  a c q U i s i t i o n  o f  l a n d  s h o u l d  b e  a  u n i v e r s a l  r i g h t .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  
t h a t  u n d e S i r a b l e  s o c l o - e c o n o m l c  c o n s e q u e n c e s  s u c h  a s  m e n d i c a n c y  a n d  v a g r a n c y  
a s  w e l l  a s  " e x t r e m e  p o v e r t y "  c a n  r e s u l t ,  " I n  c e r t a i n  S t a t e s " .  f r o m  " t h e  g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  o f  l a n d s  h a v i n g  b e e n  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  e x c h a n g e a b l e  t h i n g s  
a n d  f r o m  c o m m e r c i a l  c i r c u l a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 3 ) .  T h i s  l e d  h i m  t o  s t a t e  
e m p h a t i c a l l y :  ' T h e r e f o r e ,  I  h a v e  a s  a  p r i m a r y  l a w  o f  E c o n o m i c s :  W E R E  M U S T  B E  
N O T I I I N G  I N  A  C I V I L I S E D  N A T I O N  W H I C H  I S  N O T  S U B J E C T  T O  C O M M E R C I A L  
C I R C U L A T I O N "  ( G e n o v e s l  I b i d . ) .  J u s t  a s  t h e  s e l f - I n t e r e s t  o f  t h e  o w n e r - f a r m e r  
e x p l a i n s  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  o w n e r s h i p  o f  l a n d  s h o u l d  b e  a c c e s s i b l e  t o  a l l ,  
a n d  s h o u l d  o n  t h i s  a c c o u n t  b e  s u b j e c t  t o  m a r k e t  p r o c e s s e s ,  s o  a l s o  d o e s  I t  e x p l a i n  
h i s  r e c o m m e n d a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  g r a n t i n g  o f  " p e r p e t u a l  l e a s e s  o n  e s t a t e s  t h a t  a r e  
I n  t h e  h a n d s  o f  t h o s e  w h o  c a n n o t  o r  s h o u l d  n o t  b e  f a r m e r s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 c :  8 8 3 ) .  
T h i s  p r o p o s a l  w a s  c l e a r l y  I n t e n d e d  b y  G e n o v e l i l  t o  m a k e  l a n d s  " a l i e n a t e d "  b y  t h e  
c h u r c h  a n d  o t h e r  l a n d o w n e r s ,  p a r t i c u l a r l y  a b s e n t e e  l a n d l o r d s ,  m o r e  f r e e l y  a V a i l a b l e  
f o r  c o m m e r c i a l  f a r m i n g .  G e n o v e s i  w a s  o p p o s e d  t o  a b s e n t e e  l a n d o w n e r s h i p ,  a r g u i n g  
t h a t  " I t  I s  i m p o s s i b l e  t h a t  ( t h e  p r o p e r t y (  w i l l  n o t  b e  r u i n e d  I f  I t  I s  f a r m e d  b y  s h a r e -
c r o p p e r s  ( m e z z a i l l D l O  o r  t e n a n t  f a r m e r s  ( f t t t a i l l D W  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
I n  G e n o v e s l ' s  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m s  t o  t h e  s y s t e m  o f  l a n d  o w n e r s h i p  a n d  
d i s t r i b u t i o n  a r e  d i s c e r n i b l e  t h e  m a r k e d  I n f l u e n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  p r e v a l l e d  I n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  I n  t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  r e f o r m s  p r o p o s e d  w e r e  
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e s s e n t i a l l y  o f  a n  I n s t i t u t i o n a l  n a t u r e  b u t  w i t h  a n  u l t i m a t e  e c o n o m i c  o b j e c t i v e .  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  v i a  t h e  e x p a n s i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y .  
G e n o v e s l ' s  p r o p o s a l s  a l s o  h i g h l i g h t  t h e  t n t e r d e p e n d e n c e  o f  e c o n o m i c  a n d  o t h e r  
v a r i a b l e s  I n  h i s  e c o n o m i c s  a n d  h i s  d e t e r m i n i s t i c  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  b e h a v i o u r :  
b y  m a k i n g  l a n d  m o r e  f r e e l y  a v a i l a b l e .  t h e  p u r s u i t  o f  s e l f - t n t e r e s t  e n s u r e s  t h a t  
c o m m e r c i a l  a g r i c u l t u r e .  t h e  s o u r c e  o f  a l l  p r o d u c t s  a n d  t h e  b a s i s  o f  m a n u f a c t u r t n g  
a n d  t r a d e .  w i l l  p r o s p e r  a n d  t h e r e b y  p r o m o t e  a  g r e a t e r  p o p u l a t i o n  a n d  h e n c e  
n a t i o n a l  w e a l t h .  
2 .  L a b o u r  
( a )  ' T h e  G e n e r a l  E m p l o y m e n t  o f  t h e  N a t i o n "  
S t n c e  l a b o u r  I s  t h e  " o n l y  g r e a t  a n d  c e r t a i n  s o u r c e  o f  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
4 6 8 ) .  m a x l m l s t n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  I s .  f o r  G e n o v e s l .  a n  
u n q u e s t i o n e d  a s s u m p t i o n  w h i c h  I s  c l e a r l y  a r t i c u l a t e d  t n  t h e  o b j e c t i v e  o f  " t h e  g e n e r a l  
e m p l o y m e n t  o f  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 9 ) .  T h e  I m p o r t a n c e  o f  a c h i e v i n g  t h i s  
o b j e c t i v e  I s  p e r h a p s  b e s t  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  a t t e n t i o n  h e  d e v o t e d  t o  t h e  " e m p l o y m e n t  
o f  t h e  p o o r  a n d  v a g r a n t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  c h .  X I I I  p a s s i m ) .  A r g u i n g  t h a t  s u c h  
e m p l o y m e n t  w i l l  " t n c r e a s e  t h e  g e n e r a l  t n c o m e  o f  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 8 ) .  
G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  t h e  a i m  s h o u l d  b e  t o  s t r i v e  f o r  t h e  " L E A S T  N U M B E R  O F  I D L E  
P E O P L E .  a  f u n d a m e n t a l  p r t n c l p l e  o f  E c o n o m i c s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  w a s  n o t  q u e s t i o n e d .  u n d o u b t e d l y  b e c a u s e  G e n o v e s l  
b e l i e v e d  t h e r e  w e r e  a m p l e  o p p o r t u n i t i e s  I n  a n  u n d e r - p o p u l a t e d  n a t i o n  s u c h  a s  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s .  T h e  e s s e n t i a l  p r o b l e m  w a s  t o  m i n i m i s e  u n e m p l o y m e n t .  
s p e c i f i c a l l y  t h e  n u m b e r  o f  " i n v o l u n t a r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 8 )  a n d  " v o l u n t a r y  
b e g g a r s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 7 0 ) .  T h e  f o r m e r  t n c 1 u d e d  " t h o s e  w h o  a r e  t n c a p a b l e  o f  
w o r k i n g .  s u c h  a s  c h i l d r e n .  t h e  d e c r e p i t  e l d e r l y .  t h e  s i c k l y .  t h e  c r i p p l e d .  t h o s e  w h o  
d o  n o t  f i n d  w o r k .  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 8 ) .  G e n o v e s l  c h a r a c t e r i s e d  v o l u n t a r y  
b e g g a r s  a s  " a  l a r g e  c r o w d  o f  I d l e r s "  a n d  a s c r i b e d  t h e i r  c o n d i t i o n  " m o r e  t o  m o r a l  t h a n  
p h y s i c a l  c a u s e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 7 0 ) .  H e  r e g a r d e d  w e l f a r e  a s s i s t a n c e  t o  v o l u n t a r y  
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b e g g a r s  a s  a  ' ' P u b l i c  I n j u s t i c e ,  b e c a u s e  I t  d i v e r t s  p e o p l e  f r o m  u s e f u l  l a b o u r ;  a n d  t h e  
m o r e  g e n e r o u s  t h e  h a n d  o f  t h e  b e n e f a c t o r s ,  t h e  m o r e  I n d i v i d u a l s  d o e s  I t  a t t r a c t  t o  
a n  I n d o l e n t  l i f e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 7 2 ) .  T h e  l o n g - t e r m  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
c o n s e q u e n c e s  o f  a n  o p e n - h a n d e d  a t t i t u d e  t o  c h a r t t y  a r e  t h a t  " I n  t h e  l o n g - r u n  t h i s  
b r i n g s  a b o u t  t h e  d e c l i n e  o f  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  I n c o m e s ;  t h u s  I t  g e n e r a t e s  p u b l i c  
p o v e r t y ;  a n d  w h e r e  t h e r e  I s  p u b l i c  p o v e r t y  e v e r y o n e  b e c o m e s  a  c h e a t ,  a  s w i n d l e r ,  a  
t h i e f ,  a n  a s s a s s i n ,  a  m u r d e r e r ,  a n  a r s o n i s t "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  S i n c e  c h a r t t y  w a s  a  
p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  " t h e  d i s o r d e r  o f  t h e  S t a t e " ,  G e n o v e s l  a s k e d :  " I s  I t  s o u n d l y - b a s e d  
c h a r t t y  t o  w a g e  w a r  o n  [ o n e ' s  o w n ]  n a t i o n ? "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  a l s o  a r g u e d  
t h a t  s u c h  " c h a r t t y  I s  s e l f - d e s t r u c t i V e  . . .  T h e  r e a s o n  I s  t h a t  a s  t h e  I d l e r s  m u l t i p l y ,  t h e  
g e n e r a l  I n c o m e  e v e n t u a l l y  f a i l s .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  I s  t h a t  t h e  w h e r e w i t h a l  t o  p r o v i d e  
a i d  e v e n t u a l l y  f a i l s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 7 3 ) .  
W h i l s t  G e n o v e s l  w a s  I n  f a v o u r  o f  " p u b l i c  w o r k h o u s e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 7 6 ) ,  
h e  r e j e c t e d  t h e  c r e a t i o n  o f  c h a r t t a b l e  I n s t i t u t i o n s ,  " e v e n  o n  c o m p a s s i o n a t e  g r o u n d s "  
w h e r e  t h e s e  c o n s t i t u t e  " f o u n d a t i o n s  f o r  I n d o l e n c e  . .  ,  B e c a u s e  c o m p a s s i o n  m u s t  n o t  
h a r m  t h e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 7 8 - 9 ) .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  I n f l u e n c e  o f  n a t u r a l  l a w  
o n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  I s  a p p a r e n t .  H e  a r g u e d  t h a t  I n  t h e  p a s t  " t r u e  
E c o n o m i c  S c i e n c e  w a s  n o t  u n d e r s t o o d  . . .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  I n c o m e s  c o u l d  b e  
I n c r e a s e d  I n  a  w a y  t h a t  w a s  c o n t r a r y  t o  N a t u r e ,  t h a t  I s  b y  I n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  
t h e  I n d o l e n t ,  w h e n  t h e  [ n u m b e r  o f ]  w o r k i n g  h a n d s  s h o u l d  h a v e  b e e n  I n c r e a s e d "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 0 ) .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  
T r u e  e c o n o m i c  w i s d o m  w o u l d  h a v e  d i c t a t e d ,  f o W l d  h o m e s  f o r  t h e  p o o r ,  b u t  
m a k e  t h e m  w o r k ,  m a k e  t h e m  l e a r n  t h e  a r t s ,  m a k e  t h e m  b e  u s e f u l  t o  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e  p u b l i c ;  d o n ' t  l e t  t h e m  e n t i c e  t h e  n a t i o n  t o  a l l o w  t h e m  t o  
b e c o m e  v o l u n t a r y  p a u p e r s  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
A l t h o u g h  G e n o v e s l ' s  a t t e n t i o n  w a s  f o c u s s e d  m a i n l y  o n  v o l u n t a r y  I d l e r s  a n d  
v a g r a n t s ,  h e  i n s i s t e d  t h a t  t h e  I n v o l u n t a r y  p o o r  s h o u l d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  c o n t r i b u t e  
t o  e c o n o m i c  a c t i v i t y  s i n c e  ' T h e r e  I s  n o  p e r s o n  o f  a n y  s t a t u s  I n  t h e  w o r l d  w h o  c a n n o t  
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h o n e s t l y  c a n y  o n  a  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 2 ) .  F o r  e x a m p l e ,  a s  n o t e d  I n  C h a p t e r  3 ,  
h e  a r g u e d  t h a t  o r p h a n e d  o r  a b a n d o n e d  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  t a u g h t  a  t r a d e .  
G e n o v e s l ' s  d i s c u s s i o n  o f  " t h e  g e n e r a l  e m p l o y m e n t  o f  t h e  n a t i o n "  a s  a n  o b j e c t i v e  w a s  
a n i m a t e d  b y  h i s  b e l i e f  I n  w h a t  h e  t e r m e d  a  " F U N D A M E N T A L  L A W  . . .  T I l A T  I N  A  C N I L  
B O D Y  m E R E  S H O U L D  B E  N O  O N E  W H O  I S  N O T  U S E I V L  F O R  S O M E T I i I N G ,  
W H E N E V E R  m E Y  A R E  A B L E '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 7 5 ) .  T h e  o b v e r s e  o f  t h i s  " l a w "  w a s  
G e n o v e s l ' s  b l u n t  d e n u n c i a t i o n  o f  I d l e n e s s  a s  " t h e  m o s t  s h a m e f u l  o f  a l l  o c c u p a t i o n s "  
( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  2 8 2 ) .  
I n  a d v o c a t i n g  " t h e  g e n e r a l  e m p l o y m e n t  o f  t h e  n a t i o n " ,  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  
t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  d I v I S i o n  o f  l a b o u r .  A l t h o u g h  t h i s  n o t i o n  I s  o f t e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  S m i t h ,  a c c o r d i n g  t o  S p l e g e l  ( 1 9 8 3 :  1 5 ,  2 2 7 )  I t  c a n  b e  f o u n d  I n  P l a t o  
a n d  M a n d e v l l l e ,  w i t h  w h o s e  w r i t i n g s  G e n o v e s l  w a s  f a m i l i a r .  G e n o v e s l  d i d  n o t  u s e  t h e  
I t a l i a n  t e r m  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  E n g l i s h  " d i v i s i o n  o f  l a b o u r " ,  b u t  m e r e l y  I d e n t i f i e d  
I t s  p r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n s :  
T h e  p r i m a r y  a r t s  a r e  a s s i s t e d  a n d  s u s t a i n e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  o n e s  I n  t w o  
w a y s ;  t h e  f i r s t  I s  b y  p r o v i d i n g  t m p l e m e n t s  o r  c o n v e n i e n c e s  t o  t h o s e  
p r a c t i s i n g  t h e  p r i m a r y  a r t s ,  w h e r e b y  t h e y  i n c r e a s e  t h e i r  o u t p u t  a n d  t h e  
c o m m o n  a d v a n t a g e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 9 ,  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l  e l a b o r a t e d  t h i s  I d e a .  u n d e r l i n i n g  t h e  I n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r :  
H a v i n g  c e r t a i n  c o n v e n i e n c e s  a l r e a d y  m a d e  c a u s e s  t h o s e  e n g a g e d  I n  t h e  
p r i m a r y  a r t s  t o  b e  l e s s  t m p e d e d  [ I n  t h e i r  w o r k )  a n d  t h e y  a t t e n d  t o  t h e i r  [ o w n )  
o c c u p a t i o n  m o r e  g l a d l y  a n d  p r o v i d e  u s  w i t h  a  g r e a t e r  a b u n d a n c e  o f  f o o d -
s t u f f s  a n d  m a t e r t a l s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 3 ,  m y  i t a l i c s ) .  
G e n o v e s l ' s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  t h e  d l v l s l o n  o f  l a b o u r  
w a s  l i m i t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  " c a r p e n t e r s ,  b r i c k l a y e r s ,  
s h o e m a k e r s ,  t a i l o r s ,  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 3 )  a n d  o b v i o u s l y  I n f l u e n c e d  b y  h i s  
b e l i e f  t h a t  " a l l  t h e  s e c o n d a r y  a r t s ,  j u s t  l i k e  a l l  o t h e r  p r o f e S S i o n s ,  o n l y  l i v e  o f f  t h e  
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p r i m a r y  [ a r t s [ "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 9 ) .  N e v e r t h e l e s s .  ! h e  I s o l a t e d  n o t i o n  o f  t h e  
P O S S i b i l i t y  o f  I n c r e a s t n g  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  v i a  ! h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  p r o v i d e s  
a n o t h e r  e x a m p l e  o f  a n  I n s i g h t  o f  a n  e s s e n t i a l l y  p r a c t i c a l  n a t u r e  I n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c s .  F u r t h e r  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  a r e  
e x a m i n e d  I n  ! h e  n e x t  s e c t i o n .  
( b )  T h e  P r o d u c t t v { t y  o f  L a b o u r  
G e n o v e s l ' s  c o n c e r n  w i ! h  ! h e  p r o d u c t i v i t y  o f  l a b o u r  s t e m m e d  f r o m  a  b a s i C  
p r o p o s i t i o n  o f  h i s  e c o n o m i c s  ! h a t  " ! h e  w e a l ! h  . . .  o f  a  n a t i o n  . . .  I s  a  f u n c t i o n  o f  . . .  ! h e  
t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 3 4 ) .  A s  s h o w n  I n  C h a p t e r  3 ,  G e n o v e s l ' s  
e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n  a i m e d  t o  e n g e n d e r  a n d  I m p r o v e  p r o d u c t i v e  s k i l l s  ! h r o u g h o u t  
s o c i e t y  a s  ! h e  m e a n s  o f  t n c r e a s l n g  ! h e  " t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r " .  A  m a j o r  o b s t a c l e  t o  
p r o d u c t i v i t y  I m p r o v e m e n t  w a s ,  G e n o v e s l  s t a t e d ,  " I g n o r a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  ! h e  
a r t s "  w h i c h  " d e l a y s  a n d  h a l t s  a l l  o u r  a c t i v i t i e s  a n d  I n  ! h I s  w a y  l e a d s  t o  o u r  a c h i e v i n g  
l i t t l e  o v e r  a  l o n g  p e r i o d '  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 ,  m y  I t a l i c s ) .  H o w e v e r ,  w h i l e  e d u c a t i o n  
w a s  s e e n  a s  t h e  m a i n  v e h i c l e  f o r  p r o m o t i n g  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  
t h e  n e e d  t o  t n c u l c a t e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o  ! h e  I d e a  o f  " m e ! h o d l c a l  w o r k "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 3 2 ) 1 0  a s  ! h e  b a s i s  f o r  g e n e r a t i n g  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  f r o m  l a b o u r .  T o  ! h I s  
e n d ,  G e n o v e s l  a r g u e d  ! h a t  " ! h e  m a i n s p r i n g  o f  ! h e  a r t s ,  ! h e  o p u l e n c e ,  ! h e  h a p p i n e s s  
o f  e v e r y  n a t i o n .  I s  i l  b u o n  c o s t u m e  a n d  v i r t u e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 0 7 ,  m y  I t a l i c s ) .  T h e  
" b u o n  c o s t u m e "  t o  w h i c h  G e n o v e s l  r e f e r r e d  I s  ! h e  g o o d  c u s t o m s  o r  m o r e s  o f  
I n d i v i d u a l s  t n  a  C i v i l i s e d  s o c i e t y  a n d  " I s  ! h e  b a s i s  o f  b o n a  f i d e s ;  b o n a  f i d e s  I s  t h e  
s p t r l t  o f  ! h e  a r t s  a n d  c o m m e r c e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 5 ,  f n .  ( a ) ) .  T h e  g o o d  m o r e s  o f  
I n d i v i d u a l s  a r e  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t e d  I n  " v i r t u e " ,  e s p e c i a l l y  " t h a t  k t n d  o f  v i r t u e  w h i c h  
I s  h a b i t ,  u s a g e ,  d i s c i p l i n e ,  a r t " (  G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 9 1 ) .  I t  I s  s u c h  v i r t u e  w h i c h  
u n d e r l i e s  t h e  " m e ! h o d l c a l  w o r k "  G e n o v e s l  r e g a r d e d  a s  t h e  b a s i s  o f  I n c r e a s e d  
p r o d u c t i o n  a n d  p r o d u c t i v i t y .  
1 0 .  G e n o v e s l  r e f e r r e d  t o  " m e ! h o d l c a l  w o r k "  a  n u m b e r  o f  t i m e s ,  e . g .  1 7 6 8 :  2 7 5 ,  
2 8 2 , 4 7 3 , 4 8 6 , 5 1 0 ,  5 2 4 .  
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G e n o v e s l  b e l i e v e d  w a s  o f  g r e a t e r  c o n s e q u e n c e  f o r  h i s  p r o p o s e d  e c o n o m i c  r e f o r m s .  
I m p l i c i t l y ,  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  w h e n ,  a s  
n o t e d  I n  C h a p t e r  3 ,  h e  o b s e r v e d  t h a t  I n  t h e  m i n i n g  I n d u s t r y ,  I n c r e a s e s  I n  m a n p o w e r  
y i e l d  p r o p o r t i o n a t e l y  g r e a t e r  r e t u r n s .  H o w e v e r ,  a p a r t  f r o m  n o t i n g  t h e  " p a r a d O x i c a l "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  3 1 )  n a t u r e  o f  w h a t  w a s  c l e a r l y  t h e  c o n c e p t  o f  i n c r e a s i n g  r e t u r n s ,  
G e n o v e s l  s t m p l y  u s e d  t h e  p h e n o m e n o n  t o  j u s t i f y  h i s  c a l l  f o r  a  g r e a t e r  p o p u l a t i o n  I n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G i v e n  h i s  o b j e c t i v e  o f  a c h i e v i n g  e c o n o m i c  r e f o r m  a n d  
d e v e l o p m e n t  I n  N a p l e s ,  I t  I s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  h e  d i d  n o t  p u r s u e  t h e  t h e o r e t i c a l  
t m p l i c a t l o n s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  I n c r e a s i n g  r e t u r n s ;  t h e  p r a c t i c a l  t m p l i c a t l o n  o f  
a c h i e v i n g  p r o p o r t i o n a t e l y  g r e a t e r  o u t p u t  f r o m  a  g r o w i n g  l a b o u r  f o r c e  w a s  o f  g r e a t e r  
r e l e v a n c e  t o  h i s  o b j e c t i v e s .  
T h i s  s e c t i o n  o n  G e n o v e s l ' s  a p p r o a c h  t o  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  m a y ,  b e  c o n c l u d e d  
b y  r e c a l l i n g  t h e  p o i n t  m a d e  I n  C h a p t e r  3 ,  t h a t  h e  r e g a r d e d  s e l f - I n t e r e s t  a s  a  m a j o r  
d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  G e n o v e s l ' s  n o t i o n  o f  s e l f - I n t e r e s t  w a s  g r o u n d e d  
I n  h i s  b e l i e f  I n  t h e  r e l a t i v e  f r e e d o m  o f  t h e  a r t s ,  " a l l  o f  w h i c h  m u s t  b e  a s  f r e e  a s  
p o s s i b l e  I n  t h e  c i v i l  b o d y ;  a n d  t h t s  t s  p o s s i b l e  s o  l o n g  a s  I t  d o e s  n o t  h a r m  t h e  t o t a l  
a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( 1 7 6 8 :  1 5 7 ,  f n . ( b ) ) .  T h e  f r e e d o m  o f  w h i c h  G e n o v e s l  s p o k e  
e x t e n d e d  t o  I n d M d u a l s ,  w h o  w e r e  c o n t r a s t e d  w i t h  " S l a v e s  [ w h o ]  o n l y  w o r k  f o r  
o t h e r s ,  a n d  t h e r e f o r e  b y  f o r c e  a n d  t h u s  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e .  H e n c e  t h e y  d o  n o t  y i e l d  
a s  m u c h  a s  t h e y  c o u l d "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  r e q u i r e s  t h e  
f r e e d o m  o f  t h e  I n d M d u a l  t o  p u r s u e  h i s  s e l f - I n t e r e s t ,  w h i c h  t s  m i r r o r e d  I n  " t h e  d e s i r e  
t o  g a i n ,  w h i c h  t s  a  m o s t  p o w e r f u l  s t i m u l u s  I n  h u m a n  m i n d s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 7 ) .  
G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  t h e  p r o s p e c t  o f  r e c e M n g  a  r e t u r n  f o r  o n e ' s  l a b o u r  I s  t h e  b a s i s  
o f  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y :  " I t  t s  a  f a l s e  p r i n C i p l e  . . .  t h a t  t h e  l e s s  o n e  e a r n s ,  t h e  m o r e  
o n e  w o r k s ;  S i n c e  f o r  w h a t  o t h e r  r e a s o n  w o u l d  w e  m a k e  t h e  e f f o r t ? "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  
3 3 3 ) .  H e  a l s o  s t a t e d  t h a t  ' T h e  s e c o n d  w a y  t o  e n c o u r a g e  a n d  p r o m o t e  i n d u s t r y  . . .  
s h o u l d  b e  t o  i n c r e a s e  t h e  i n t r i n s i c  a n d  n a t u r a l  r e w a r d j o r  l a b o u r ,  n a m e l y  t h e  e a m i I J g s  
o j  t h e  w o r k e r "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . .  m y  i t a l i c s ) .  I n c r e a s e d  r e m u n e r a t i o n  ( a n d  t h e  
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G e n o v e s l ' s  c o n c e r n  w a s .  i n t e r  a l i a .  t h a t  t h e  v i c e s  w h i c h  I n c l u d e  a n  " u n c o u t h  
m i n d .  a n  t n t e m p e r a t e  w a y  o f  l i f e .  a n d  t n j u s t i c e "  w i l l  " d a m a g e  a n d  d r y  u p  a l l  t h e  
s o u r c e s  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 9 9 ) .  H e  s t r e s s e d  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  t h e s e  
v i c e s  o n  p r o d u c t i o n  a n d  p r o d u c t i v i t y :  ' T h e  b a c k w a r d n e s s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  a l l  t h e  
a r t s  I s  a  c o n s t a n t  r e a s o n  w h y  t h e s e  a c t i v i t i e s  e i t h e r  d o  n o t  m a k e  p r o g r e s s  o r  w h y  
t h e y  a c h i e v e  l i t t l e  a n d  b a d l y ;  a n d  t h i s  r e d u c e s  t h e  I n c o m e  w h i c h  o n e  c a n  a n d  
s h o u l d  h o p e  f o r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 9 9 - 3 0 0 ) .  G e n o v e s l  a r g u e d  i m p l i C i t l y  t h a t  m e r e l y  
" t n c r e a s l n g  t h e  n u m b e r  o f  w o r k i n g  h a n d s "  w i l l  n o t  g u a r a n t e e  p r o d u c t i v i t y  t n c r e a s e s :  
B e c a u s e  I t  t s  n o t  e n o u g h  f o r  a  n a t i o n  t o  h a v e  f a r m e r s .  m a n u f a c t u r e r s  . . .  ;  b u t  
I t  t s  n e c e s s a r y .  I n  a d d i t i o n .  t h a t  t h e y  k n o w  h o w  t o  d o  t h e i r  d u t y  w e l l  a n d  t o  
w a n t  t o  d o  I t  d i l i g e n t l y  a n d  e x p e d i t i o u s l y .  E x p e r i e n c e  s h o w s  t h a t  t w o  m e n  o f  
e q u a l  s t r e n g t h  b u t  u n e q u a l  k n o w l e d g e  a n d  w h o  a r e  u n e q u a l l y  m o t i v a t e d .  I n  
a  g i v e n  t i m e  d o  n o t  t h e r e f o r e  d o  a n  e q u a l  ( a m o u n t ]  o f  w o r k  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
2 8 4 - 5 ) .  
T h e  t h e m e  o f  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  f o r m s  p a r t  o f  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  o n  t h e  p o t e n t i a l  
b e n e f i t s  o f  I m p r o v e m e n t s  I n  " a g r i c u l t u r a l  m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 ) .  " O f  
n e c e s s i t y " .  G e n o v e s l  a r g u e d .  o n e  o f  I t s  " t w o  g r e a t  a d v a n t a g e s "  t s  " t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
a  g r e a t  d e a l  I n  a  s h o r t  t i m e  a n d  w i t h  f e w  h a n d s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 - 4 ) .  T h i s .  h e  
s t a t e d .  " c o n s t i t u t e s  a n  t n c r e a s e  t n  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r .  t h a t  I s  t o  d o  I n  a  s h o r t  
t i m e  t h a t  w h i c h .  w i t h o u t  s u c h  e q U i p m e n t ,  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  d o n e  o n l y  I n  
t w i c e  t h e  t i m e .  t h r e e  t i m e s  t h e  a m o u n t  o r  w h a t e v e r  o t h e r  t i m e "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
I t  I s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  t h a t  h e  s t r e s s e d  t h e  
I m p l i c a t i o n s  o f  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  f o r  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  b u t  t h e s e  w e r e  n o t  
a n a l y s e d  I n  t e r m s  o f  t h e i r  I t k e l y  I m p a c t  o n  p o p u l a t i o n .  I n  b r i e f .  G e n o v e s l  d i d  n o t  
r e c o g n i s e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  m i g h t .  I n  f a c t .  r e d u c e  t h e  
s i z e  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n " .  H o w e v e r .  t n  a  s i t u a t i o n  o f  u n d e r - d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
u n d e r - p o p u l a t i o n  h e  a s s u m e d  e x i s t e d  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  
w o u l d  h a v e  h a d  t h e o r e t i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e  p r a c t i c a l  o r  a p p l i e d  s i g n i f i c a n c e  
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I m p r o v e d  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  I t  I m p l i e s  f o r  l a b o u r )  w a s  f o r  G e n o v e s l  a n  e c o n o m i c  
n e c e s s i t y  r e l a t i v e  t o  t h e  d e s i r e d  I n c r e a s e  t n  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  I n c r e a s i n g  t h e  
r e t u r n s  t o  l a b o u r  v i a  p r o d u c t i v i t y  g r o w t h  w a s  a l s o  I n  t h e  n a t i o n a l  t n t e r e s t  f o r ,  a s  
G e n o v e s i  n o t e d ,  " t h e  p o o r e r  a  n a t i o n  i s ,  s o  m u c h  l e s s  d o e s  I t  y i e l d  t o  t h e  C o u r t "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 1 ) .  
3 .  C a p i t a l  
A s  n o t e d  e a r l i e r .  G e n o v e s l  u s e d  t h e  I t a l i a n  t e r m  " c a p i J : a 1 . e '  l a r g e l y  t n  r e l a t i o n  
t o  l a b o u r .  a  u s a g e  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  m o r e  r e c e n t  i d e a  o f  h u m a n  c a p i t a l .  G i v e n  t h a t  
f o r  G e n o v e s l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  l a b o u r .  I t  m i g h t  w e l l  b e  
a r g u e d  t h a t  w h e r e a s  A d a m  S m i t h  v i e w e d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  p h y s i c a l  c a p i t a l  a s  t h e  
m a i n  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h ,  G e n o v e s l  r e l i e d  p r i n c i p a l l y  o n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
h u m a n  c a p i t a l .  N e v e r t h e l e s s ,  I t  c a n  r e a s o n a b l y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  I d e a  o f  p h y s i c a l  
c a p i t a l  I s  I m p l i e d  i n  G e n o v e s i ' s  w o r k .  I n  v i e w  o f  t h e  e c o n O m i c  I m p o r t a n c e  h e  
a t t a c h e d  t o  a g r i c u l t u r e ,  G e n o v e s i ' s  a l m o s t  e x c l U S i v e  e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d  f o r  
c a p i t a l  e q u i p m e n t  t n  t h e  a r e a  o f  w h a t  h e  t e r m e d  " a g r i c u l t u r a l  m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s i  
1 9 8 4 b :  1 4 3 )  i s  s e l f - e x p l a n a t o r y .  T h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
.  i m p l i c i t  n o t i o n  o f  p h y s i c a l  c a p i t a l  t n  a g r i c u l t u r e  i s  t h a t  i t  i s  a  n e c e s s a r y  i n p u t  o r  
a d j u n c t  t o  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i v i t y  I m p r o v e m e n t  f o r  b o t h  l a n d  a n d  l a b o u r .  T h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  c a p i t a l  I t s e l f  i s  t h u s  m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e s e  t w o  f a c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n :  t h e r e  i s  n o  e x p l i C i t  t n d i c a t i o n  t n  G e n o v e s i ' s  w r t t t n g s  t h a t  c a p i t a l  p e r  s e  
i s  a  s o u r c e  o f  p r o d u c t i v i t y  t n  I t s  o w n  r i g h t .  
G e n o v e s i  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  u p - t o - d a t e  c a p i t a l  e q U i p m e n t  a n d  a r g u e d  t h a t  
" t h o s e  w h o  . . .  d i s c o v e r  a  n e w  I m p l e m e n t  o r  n e w  m a c h i n e :  t h o s e  w h o  m a k e  o l d  o n e s  
e a s i e r  a n d  q u i c k e r  t o  u s e "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  3 1 9 )  s h o u l d  b e  r e w a r d e d  b y  t h e  S t a t e .  
H o w e v e r ,  t n v e n t i o n s  a n d  t n n o v a t i o n s  w e r e  u n l i k e l y  t o  e m a n a t e  f r o m  " p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s "  s t n c e  t h e y  w e r e  " h e l d  b a c k  b y  t h e  f o r c e  o f  o l d  p r e j u d i c e s ,  o r  u n c e r t a i n  
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a b o u t  t h e  o u t c o m e  o r  . . .  t h e i r  s o l e  p r e o c c u p a t i o n  i s  w i t h  t h e  p r e s e n t "  ( G e n o v e s i  
1 9 8 4 b :  1 4 5 ) .  A c c o r d i n g l y  G e n o v e s i  a d v o c a t e d  g o v e r n m e n t  p r o m o t i o n  o f  w h a t  h e  
p r o b a b l y  e n v i s a g e d  a s  t n s t i t u t i o n a l i s e d  r e s e a r c h .  A s  h e  e x p l a t n e d :  " F o r  g r e a t  
t a l e n t s  . . .  n o  m o t i V a t i o n  i s  a s  e f f i c a c i o u s  a s  a  s c h o o l  a n d  s o m e  p r i z e S "  ( G e n o v e s i .  
i b i d . ) .  
T h e  c o n c e p t  o f  t n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l  i s  a l s o  i n h e r e n t  I n  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  
w r i t i n g S .  A r g u i n g  f r o m  t h e  p r e m i s e  t h a t  " t h e  s i z e  o f  d o m e s t i c  t r a d e  i s  t h e  g r e a t e s t  
s o u r c e  o f  w e a l t h  a n d  p o w e r  o f  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  s o v e r e i g n "  ( G e n o v e s i  1 9 8 4 b :  1 5 0 -
1 ) .  G e n o v e s i  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  C i r c u l a t i o n  o f  g o o d s .  T o  t h i s  e n d .  
h e  c a l l e d  f o r  t h e  " c o n s t r u c t i o n  o f  c o n v e n i e n t  r o a d s .  f o r  r i v e r s  t o  b e  m a d e  n a v i g a b l e .  
f o r  c o m m u n i c a t i o n  c a n a l s  t o  b e  e x c a v a t e d .  f o r  t h e  t n v e n t i o n  o r  i m p r o v e m e n t  o f  
t r a n s p o r t  e q U i p m e n t .  e t c . " l l  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 0 ) .  A n y  a t t e m p t  t o  s u m m a r i s e  
t h e  i m p l i e d  n o t i o n  o f  p h y s i c a l  c a p i t a l  i n  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s  m u s t  a c k n o w l e d g e  
t h a t  t h e  a u t h o r ' s  i d e a s  t n  t h i s  a r e a  a r e  e s s e n t i a l l y  a t  t h e  i n t u i t i v e  o r  p r a c t i c a l  l e v e l .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  i s  b u i l t  o n  l a n d  a n d  l a b o u r  a s  t h e  
m a i n  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .  C a p i t a l .  a s  p o r t r a y e d  b y  G e n o v e s i .  m e r e l y  s e r v e s  t o  
a u g m e n t  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e s e  t w o  k e y  f a c t o r s .  S i n c e  h e  i m p l i c i t l y  a s s i g n e d  i t  a  
s u b s i d i a r y  o r  a n c i l l a r y  r o l e .  G e n o v e s i  f a i l e d  t o  r e c o g n i s e  t h a t  b y  i n c r e a s t n g  
p r o d u c t i v i t y .  c a p i t a l  e a r n s  a  r a t e  o f  r e t u r n  w h i c h  i s  t n d e p e n d e n t  o f  t h e  r e t u r n s  t o  
l a n d  o r  l a b o u r .  
4 .  E n t r e p r e n e u r s h i p  
G e n o v e s i ' s  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  r e f o r m .  e s p e c i a l l y  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r .  t n c l u d e  w h a t  h e  c l e a r l y  r e g a r d e d  a s  t h e  e s s e n t i a l  i n p u t  o f  w h a t .  i n  m o d e m  
t e r m i n o l o g y .  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  e n t r e p r e n e u r s h i p ;  i n d e e d .  G e n o v e s i ' s  
1 1 .  T h e r e  a r e  o t h e r  i m p l i e d  r e f e r e n c e s  t o  t n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l  i n  G e n o v e s i ' s  
w o r k s .  e . g .  1 7 6 8 :  2 4 5 .  f n .  ( a l .  4 5 9 ;  1 7 7 0 :  1 3 0 .  3 0 5 .  3 5 4 .  
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" e n t r e p r e n e u r "  s t r o n g l y  s u g g e s t s  w h a t  M a r s h a l !  p r o b a b l y  h a d  I n  m i n d  a s  t h e  
p r i n c i p a l  f u n c t i o n  o f  t h e  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  h e  t e r m e d  " o r g a n i z a t i o n "  . 1 2  T h e  n e e d  
f o r  a c t i v e  I n v o l v e m e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  e n t r e p r e n e u r s  a r i s e s  f r o m  w h a t  G e n o v e s l  
t e r m e d  t h e  " b a c k w a r d n e s s  a n d  d e g r a d a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e "  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 c :  8 7 8 ) .  H e  t r a c e d  t h e  c a u s e  o f  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  t o  t h e  l a c k  o f  
e s s e n t i a l  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  o n  t h e  p a r t  o f  p e a s a n t s .  t h e i r  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  
r i s k - t a k i n g  a n d  t h e i r  l a c k  o f  t h e  r e q u i r e d  f i n a n c e :  
T o  w h o m  I s  a g r i c u l t u r e  l e f t ?  T o  t h e  l o w e s t  a n d  p o o r e s t  p e o p l e  w h o .  b e s i d e s  
n e v e r  h a v i n g  a n y  k n o w l e d g e  o t h e r  t h a n  a  U t t l e  b a d  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e i r  f o r e f a t h e r s  w h i c h  I s  n o  b e t t e r .  e v e n  w h e n  t h e y  k n o w  [ w h a t  
t o  d o l  n e v e r  h a v e  t h e  s p i r i t  t o  u n d e r t a k e  a n y  I m p r o v e m e n t s  f o r  f e a r  t h a t  a  
b a d  r e s u l t  w i l l  r u i n  t h e m :  a n d  w h e n  t h e y  d o  h a v e  t h e  c o u r a g e .  t h e y  h a v e  n o  
m o n e y  t o  s p e n d  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
A s  I n d i c a t e d  I n  C h a p t e r  3 .  G e n o v e s l ' s  p r o p o s e d  e n t r e p r e n e u r s  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  
n a t i o n ' s  " m i d d l e  c l a s s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 2 ) .  w h i c h  I n c l u d e d  " p r i v a t e  g e n t l e m e n "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 3 4 ) .  ' ' A g r i c u l t u r e ' ' .  h e  s t r e s s e d ,  " s h o u l d  . . .  b e  a n  o c c u p a t i o n  f o r  
g e n t l e m e n  a n d  l e a r n e d  p e o p l e "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 c :  8 7 8 ) .  T h e s e .  h e  a r g u e d .  a r e  
q u a l i f i e d  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a t e s t  w o r l d  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t s ,  w h i c h  e n a b l e  t h e m  t o  e x p l o i t  " t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  I n S l g h t s  w h i c h  
n a t u r e  I t s e l f  p r O V I d e s "  ( G e n o v e s l l b l d . ) .  M o r e o v e r ,  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a  s o u r c e  
o f  I n v e s t m e n t  I n  a g r i c u l t u r e  b e c a u s e  ' T h e y  c a n  m o r e  e a s i l y  h a v e  t h e  m o n e y  t o  
s p e n d "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  a b o v e  s u g g e s t s  t h a t  f o r  G e n o v e s l .  t h e  e d u c a t i o n  o f  p e a s a n t s  w a s  a  
n e c e s s a r y  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  a g r i c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t :  
t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  " g e n t l e m e n "  w a s  s e e n  a s  a  c r u c i a l  f a c t o r  
I n  t h a t  d e v e l o p m e n t .  A s  G e n o v e s l  s a i d ,  
1 2 .  S e e  n o t e  7  a b o v e .  
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U n t i l  t h e  g e n t l e m a n  l e a r n s  t o  l o v e  a g r i c u l t u r e  a n d  s t u d i e s  I t ,  d o i n g  h i s  b e s t  
t o  h e l p  t h e  p e a s a n t s  w i t h  n e w  I d e a s ,  t h e  l a n d s  w i l l  a l w a y s  y i e l d  v e r y  l i t t l e "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 1 ) .  
I n  s h o r t ,  t h e  " g e n t l e m a n ' s "  f u n c t i o n  w a s  t o  a c t  a s  a n  a g e n t  o f  c h a n g e  a n d  h e n c e  
t e c h n i c a l  p r o g r e s s .  T h e  e n t r e p r e n e u r  G e n o v e s l  e n v i s a g e d  w a s  b a s e d  o n  t h e  r o l e  
m o d e l  t o  b e  f o u n d  I n  E n g l a n d  a n d  T u s c a n y .  G e n o v e s l  s t a t e d  c a t e g O r i c a l l y :  
" A g r i c u l t u r e  I n  E n g l a n d  a n d  T u s c a n y  o w e s  I t s  g r e a t n e s s  t o  t h e  c l a s s  o f  g e n t l e m e n "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 1 ) .  A s  p a r t  o f  h i s  s o l u t i o n  t o  w h a t  h e  s a w  a s  a  d e a r t h  o f  
e n t r e p r e n e u r i a l  s k i l l s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  G e n o v e s l  r e l i e d  o n  t h e  t w o  p i v o t a l  
e l e m e n t s  o f  h i s  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  r e f o r m :  l a b o u r  a n d  l e a r n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  
h e  s p o k e ,  w i t h  o b v i o u s  d i s p a r a g e m e n t ,  o f  " I d l e  g e n t l e m e n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 4 )  a n d  
a r g u e d  t h a t  b y  a c q u i r i n g  a  k n o w l e d g e  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  o t h e r  " u s e f u l  s c i e n c e s "  t h e y  
c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  n a t i o n a l  w e a l t h :  ' ' T h u s  g e n t l e m e n  c o u l d  c o n f e r  . . .  t h i s  g r e a t  
b e n e f i t  o n  o u r  n a t i o n  b y  s t u d y i n g  a g r i c u l t u r e ,  n a t u r a l  h i s t o r y ,  t h e  m e c h a n i c a l  
S C i e n c e s ,  e t c .  T h i s  I s  h o w  t h e y  c o u l d  p l a y  t h e t r  p a r t  I n  t h e  o v e r a l l  a m o u n t  o f  g e n e r a l  
r e v e n u e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 0 ,  f n .  ( a )  ) .  
T h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  o n  G e n o v e s l ' s  I d e a s  
a b o u t  t h e  r e q u t r e d  r o l e  o f  e n t r e p r e n e u r s  I s  u n m i s t a k a b l e .  A s  h e  s t a t e d  I n  1 7 6 4 :  
I  a m  a l l  t o o  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  g o o d  o f  o u r  c o u n t r y  m u s t  b e  e x p e c t e d  f r o m  
t h i s  k i n d  o f  k n o w l e d g e  a n d  a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  o u r  g e n t l e m e n  a n d  b a r o n s .  
T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  l a n d s  o f  t h i s  K i n g d o m  a r e  u n d e r  t h e i r  J u r i S d i c t i o n ;  I f  
t h e y  t h e n  s t a r t  b e C O m i n g  t h e t r  m a s t e r s  a n d  f a t h e r s ,  w h a t  a d v a n t a g e  c a n  w e  
n o t  b e  a s s u r e d  o f f r o m  t h e m ?  ( G e n o v e s I 1 9 6 2 b :  1 7 4 ) .  
C O N C L U S I O N  
T h e  d i s t i n c t i o n  G e n o v e s l  m a d e  b e t w e e n  p r t m a r y  a n d  s e c o n d a r y  w e a l t h  c a n  
b e  s e e n  a s  c o m p l e m e n t i n g  h i s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  f t r s t  a i m  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  
s h o u l d  b e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n " .  I n  I d e n t i f y i n g  p r t m a r y  o r  r e a l  
w e a l t h  ( a n d  r e j e c t i n g  s e c o n d a r y  w e a l t h )  a s  t h e  s e c o n d  a i m  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  
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G e n o v e s l  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  h i s  t h e s i s  t h a t  p o p u l a t i o n  g r o w t h  d e p e n d s  o n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  a n d  v i c e  v e r s a .  I n  s h o r t .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  
f o r  a  g r o w i n g  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g  o n l y  I f  p r i m a r y  w e a l t h  I s  c r e a t e d  I n  t h e  
f o r m  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s .  S u c h  p r o d U c t i o n  m u s t  n e c e s s a r i l y  
g e n e r a t e  t h e  s u p e r f l u o u s  m e r c h a n d i s e  r e q u i r e d  f o r  t r a d e  ( " t h e  e x c h a n g e  . . .  o f  t h e  
s u p e r f l u o u s  f o r  t h e  n e c e s s a r y "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 6 )  ) .  S i n c e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  a n d .  t h r o u g h  t h e s e .  t r a d e  c o n s t i t u t e  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  r e a l  o r  p r i m a r y  w e a l t h .  h i g h  p r o d u c t i v i t y  I s  r e q U i r e d .  e s p e c i a l l y  f r o m  
l a n d  a n d  l a b o u r .  t h e  c h i e f  s o u r c e s  o f  w e a l t h  .  
.  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  " r l g h t  p o p u l a t i o n "  I s  p r e d i c a t e d  o n  
t h a t  p o p u l a t i o n  c o m p r i S i n g  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  " n u m b e r  o f  w o r k i n g  h a n d s "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 8 4 )  a s  t h e  b a s i s  f o r  p r o d u c t i o n .  v i a  " h o n e s t  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  9 9 ) .  o f  p r i m a r y  w e a l t h .  G e n o v e s l ' s  m a i n  c o n c e r n  w a s  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  
l a b o u r  w h i c h  c o n t r i b u t e s  d i r e c t l y  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  w e a l t h  b e  m a x i m i s e d .  t h a t  I s .  
l a b o u r  e n g a g e d  I n  t h e  p r i m a r y  a r t s .  t h e  o n l y  c a t e g o r y  w h i c h  " c r e a t e s "  r e a l  w e a l t h .  
G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e .  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e  a s  s o u r c e s  
o f  w e a l t h  w a s  I n f l u e n c e d  b y  h i s  b e l i e f  t h a t  I t  I s  g o o d s  w h i c h  a t t r a c t  m o n e y .  r a t h e r  
t h a n  t h e  r e v e r s e .  U n d e r l y i n g  t h i s  p r o p o s i t i o n  I s  t h e  I d e a  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  I s  p r o m p t e d  b y  t h e  " a b s o l u t e  n e c e s s i t y "  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e m a n d  f o r  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  T h e  f a c t  o f  " a b s o l u t e  
n e c e s s i t y "  a s  t h e  b a s i c  m o t i v a t i o n  f o r  p r o d u c t i o n  h e l p s  t o  e x p l a i n  G e n o v e s l ' s  
e m p h a s i s  o n  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  r e s u l t a n t  e m p h a s i s  o n  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  o b j e c t i v e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  A s  
a  l o g i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c r i t e r i o n  o f  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  a s  t h e  b a s i s  o f  p r i m a r y  
w e a l t h  c r e a t i o n .  G e n o v e s l  a d o p t e d  a  c a u t i o u s  a p p r o a c h  t o  t h e  l u x u r y  a r t s .  a l b e i t  h e  
a p p r o v e d .  w i t h  r e s e r v a t i o n s .  o f  l u x u r y  w h e n  I t  c o n t r i b u t e s  t o  d o m e s t i c  e m p l o y m e n t  
a n d  h e n c e  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  
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A l t h o u g h  G e n o v e s l ' s  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  r e f o n n  a n d  d e v e l o p m e n t  
h i g h l i g h t  p r o d u c t i v e  a c t M t y ,  h e  a c k n o w l e d g e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  c o n s u m p t i o n  a s  a  
f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  w e a l t h .  T h i s  I s  I n  k e e p i n g  w i t h  h i s  a r g u m e n t  
t h a t  I n c r e a s i n g  l a b o u r  p r o d u c t M t y  s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  r i s i n g  s t a n d a r d  o f  
l i v i n g .  
F o u r  s e p a r a t e  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  d i s c e r n i b l e  I n  G e n o v e s l ' s  t r e a b n e n t  o f  
t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s :  l a n d ,  l a b o u r ,  c a p i t a l  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p .  G e n o v e s l  
c l e a r l y  f a v o u r e d  l a r g e - s c a l e  I n v e s b n e n t  t o  I n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  p o t e n t i a l l y  
p r o d u c t i v e  l a n d .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  a d v o c a t e d  t e c h n i c a l  p r o g r e s s ,  e s p e c i a l l y  I n  
t h e  f o n n  o f  " a g r t c u l t u r a l  m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 ) ,  t o  i m p r o v e  l a n d  f e r t i l i t y .  
N o  l e s s  I m p o r t a n t l y ,  g i v e n  t h e  p l a c e  o f  s e l f - I n t e r e s t  a s  a  b a s i C  m o t i v a t i o n  f o r  
e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  G e n o v e s l  I n S i s t e d  t h a t  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t M t y  w i l l  n o t  b e  
a c h i e v e d  u n l e s s  f a r m e r s  a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  a c q u t r l n g  l a n d .  H i s  p r o p o s a l s  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  r e f o n n  t o  t h e  s y s t e m  o f  l a n d  o w n e r s h i p  a n d  d i s t r i b u t i o n  r e f l e c t  h i s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  o w n e r s h i p  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  d u r t n g  
h i s  l i f e t i m e .  
G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  o f  l a b o u r  a s  t h e  " o n l y  g r e a t  a n d  c e r t a i n  s o u r c e  o f  
w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 8 )  e x p l a i n s  a  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  h i s  e c o n o m i c s :  t h a t  
t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  s h o u l d  b e  m a x i m i s e d .  H e n c e ,  h e  w a s  
o p p o s e d  I n  g e n e r a l  t o  w e l f a r e  m e a s u r e s  ( a s s i s t a n c e  t o  t h e  p o o r ,  p o o r  r e l i e f )  w h i c h  
p r o m o t e  v o l u n t a r y  a n d  I n v o l u n t a r y  m e n d i c a n c y  a n d  v a g r a n c y .  G e n o v e s l  a l s o  
s t r e s s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  a s  a  b a s i c  d e t e r m i n a n t  o f  w h i c h  h e  
I d e n t i f i e d  I n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  m o r e s .  T h e  p o s i t i v e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a  n a t i o n ' s  
m o r e s  a r e  t o  b e  f o u n d  I n  a  f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  t o  " m e t h o d i c a l  w o r k "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 3 2 ) .  B e c a u s e  o f  I t s  i m p a c t  o n  l a b o u r  p r o d u c t M t y ,  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  I n  a g r i c u l t u r e  
w a s  a l s o  s e e n  a s  e q U i v a l e n t  t o  a n  I n c r e a s e  I n  t h e  a m o u n t  o f  l a b o u r .  G e n o v e s l  m a d e  
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i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a n d  i n c r e a s i n g  r e t u r n s  t o  l a b o u r .  
H o w e v e r .  t h e s e  c o n c e p t s  h a d  a  p u r e l y  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  r e f l e c t i n g  G e n o v e s l ' s  
c o n c e r n  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  N a p l e s .  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e i r  t h e o r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s  
f o r  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  w e r e  n o t  e x p l o r e d .  
T h e  i d e a  o f  p h y s i c a l  c a p i t a l  i s  o n l y  i m p l i c i t  I n  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s .  S u c h  
c a p i t a l  I s  t r e a t e d  a s  a  s e p a r a t e  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  s e r v e s  
a s  a n  a d j u n c t  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l a n d  a n d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  G e n o v e s i  a l s o  
r e c o g n i s e d  t h e  r o l e  o f  i n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l  a s  a  f a c t o r  w h i c h  f a c i l i t a t e s  t h e  
c t r c u J a t i o n  o f  g o o d s  a n d  h e n c e  t h e  c r e a t i o n .  t h r o u g h  t r a d e ,  o f  w e a l t h .  
A s  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  m e a n s  o f  o v e r c o m i n g  t h e  b a c k w a r d  a n d  d e p r e s s e d  
s t a t e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s i  s t r e s s e d  t h e  p o t e n t i a l  
c o n t r i b u t i o n  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y .  I n  c o n t r a s t  t o  p e a s a n t  f a r m e r s ,  t h e  
c a p i t a l i s t  g e n t l e m a n - f a r m e r  f u l f l l l l n g  t h e  r o l e  e n v i s a g e d  b y  G e n o v e s i  w a s  s e e n  a s  
h a v i n g  t h e  n e c e s s a r y  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s ,  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  r i s k - t a k i n g  a n d  t h e  
r e q u t r e d  a c c e s s  t o  f i n a n c e  t o  e n a b l e  h i m  t o  u n d e r t a k e  p r o d u c t i v i t y  i m p r o v e m e n t s  
a f f e c t i n g  b o t h  l a n d  a n d  l a b o u r .  
T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  h a s  h i g h l i g h t e d  d i v e r s e  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  
f u n d a m e n t a l  t h e s i s  t h a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  d e p e n d s ,  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e ,  o n  
t h e  c r e a t i o n  o f  p r i m a r y  w e a l t h  t h r o u g h  p r o d u c t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  
g o o d s .  G e n o v e s l ' s  c o n c e r n  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  l a r g e l y  t h r o u g h  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  l e d  h i m ,  a s  a  n e c e s s a r y  c o n s e q u e n c e ,  t o  p r o m o t e  t h e  t w o  f a c t o r s  
l a n d  a n d  l a b o u r .  w h i c h  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e s e  t w o  o b j e c t i v e s .  
T h e  c o m p r e h e n s i v e  p r o p o s a l s  a n d  p r e s c r i p t i o n s  p u t  f o r w a r d  b y  G e n o v e s l  t o  
m a x l m l s e  b o t h  l a n d  a n d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  w e r e  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  h i s  b e l i e f  I n  t h e  
n e e d  t o  m a x i m i s e  p r o d u c t i o n  a n d  h e n c e  p r i m a r y  o r  r e a l  w e a l t h .  
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I N T R O D U C T I O N  
C H A P T E R S  
F O R E I G N  T R A D E  
T h i s  c h a p t e r  I s  c o n c e r n e d  w i t h  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  o n  f o r e i g n  t r a d e ,  
a n d  c o n s i s t s  o f  f i v e  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  e x p l o r e s  s o m e  o f  t h e  I m p l i c a t i o n s  o f  
h i s  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e  a s  t h e  " e x c h a n g e  . . .  o f  t h e  s u p e r f l u o u s  f o r  t h e  n e c e s s a r y "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 6 ) ,  a  d e f i n i t i o n  w h i c h  I s  a t  t h e  h e a r t  o f  h i s  I d e a s  o n  t r a d e .  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  n a t i o n s  s h o u l d  t r y  t o  a c h i e v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
I n d e p e n d e n c e  I s  d i s c u s s e d  t n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  I t s  c o r o l l a r y  t h a t  
I n t e r d e p e n d e n c e  I s  t o  b e  m l n l r n l s e d ,  T h e  t h i r d  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  G e n o v e s l ' s  
a r g u m e n t  t h a t  f r e e d o m  o f  t r a d e ,  b y  w h i c h  h e  m e a n t  " t h e  c i r c u l a t i o n  ( o f  g o o d s )  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 3 ) ,  s h o u l d  a l w a y s  r e f l e c t  t h e  n a t i o n a l  t n t e r e s t  s t n c e  " t r a d e  m u s t  
b e  o f  s e r v i c e  t o  t h e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 1 ) .  S e p a r a t e  a t t e n t i o n  I s  g i v e n  I n  t h i s  
s e c t i o n  t o  t h e  g r a i n  t r a d e ,  t o  w h i c h  G e n o v e s l  b e l i e v e d  m a x i m u m  f r e e d o m  s h o u l d  b e  
a c c o r d e d .  G e n o v e s l ' s  t h e S i s  t h a t  t r a d e  s h o u l d  b e  t n  t h e  p u b l i c  t n t e r e s t  p r o v l d e s  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  f o u r t h  s e c t i o n ,  w h i c h  e x a m i n e s  t h e  r e s t r t c t i o n s  h e  
c o n s i d e r e d  s h o u l d  b e  I m p o s e d  o n  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e ,  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  
G e n o v e s l ' s  e s s e n t i a l l y  p r o t e c t i o n i s t  s t a n c e .  T h e  f i f t h  a n d  l a s t  s e c t i o n  c o n s i d e r s  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  t n  t h e  c o n t e x t  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  f o r e i g n  
t r a d e .  A l t h o u g h ,  a s  s h o w n  t n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h a t  s e c t i o n .  h e  c r i t i c a l l y  e v a l u a t e d  
d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  c a l c u l a t i n g  I t ,  G e n o v e s l ' s  r e a l  I n t e r e s t  I n  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  l a y  
I n  I t s  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s ,  w h i c h  a r e  d e a l t  w i t h  t n  t h e  s e c o n d  p a r t .  I t  w l l l  b e  a r g u e d  
t h a t  w h i l e  G e n o v e s l  b e l i e v e d  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e  w a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  h e  r e j e c t e d  t h e  I d e a  a s s o c i a t e d  w i t h  
m e r c a n t i l i s m  t h a t  t h e  I n f l o w  o f  s p e c i e  f r o m  f o r e i g n  t r a d e  s h o u l d  b e  m a x i m i s e d .  
A .  D E F I N I T I O N  O F  T R A D E  
T r a d e  w a s  d e f i n e d  b y  G e n o v e s l  ( 1 9 8 4 b :  1 4 6 )  a s  " t h e  e x c h a n g e  w h i c h  I s  m a d e  
o f  t h e  s u p e r f l u o u s  f o r  t h e  n e c e s s a r y " .  
1  
I f  G e n o v e s l  r e q u i r e d  a n  o f f i c i a l  i m p r i m a t u r  
f o r  t h i s  d e f i n i t i o n ,  I t  w a s  p r o v t d e d  b y  t h e  F r e n c h  K i n g  L o u i s  X V  ( 1 7 1 0 - 1 7 7 4 )  I n  a n  
e d i c t  o f  J u l y  1 7 6 4  " r e g a r d i n g  t h e  f r e e d o m  o f  g r a i n s  t o  l e a v e  a n d  e n t e r  t h e  k i n g d o m  
[ o f  F r a n c e ) " :  a n  I t a l i a n  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  d o c u m e n t  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  N e a p o l i t a n  
e d i t i o n  ( 1 7 6 5 )  o f  H e r b e r t ' s  E s s a i  s u r  l a  p o l i C e  d e s  g r a t n s
2  
t o  w h i c h  G e n o v e s l  
c o n t r i b u t e d  a n  " I d e a  d e l l  ' O p e r a  0  D i S c o r s o  P r e l i m l n a r e " .  A s  a r g u e d  I n  C h a p t e r  4 .  t h e  
I d e a  o f  n e c e s s i t y  I s  a  s i g n i f i c a n t  e x p l a n a t o r y  v a r t a b l e  I n  t h e  p r o c e s s  o f  r e a l  w e a l t h  
c r e a t i o n  d e s c r i b e d  b y  G e n o v e s l .  S i n c e  t r a d e  I s  a l s o  a  s o u r c e  o f  w e a l t h ,  t h e  t h e m e  o f  
n e c e s s i t y  c o n s t i t u t e s  a  b a s i c  e l e m e n t  I n  G e n o v e s i ' s  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e .  T h i s  I s  
h i g h l i g h t e d  I n  h i s  e l U C i d a t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n  I n  t h e  f o l l O w i n g  t e r m s :  
I t  I s  t r u e  t h a t  s o m e t i m e s  t h e  l e s s  u s e f u l  I s  e x c h a n g e d  f o r  t h e  m o r e  [ u s e f u l l ,  
a n d  w h a t  g i v e s  p l e a s u r e  f o r  w h a t  I s  u s e f u l ,  a n d  n o t  I n f r e q u e n t l y  w h a t  I s  
u s e f u l  f o r  w h a t  g i v e s  p l e a s u r e ,  a n d  a l s o  s o m e t h i n g  n e c e s s a r y  f o r  a  w h i m  . . .  
A l l  t h i s  I s  t r a d e :  b u t  I n  t h a t  e v e n t  a l l  t h a t  w e  w i s h  t o  e x c h a n g e  i s  c o n s i d e r e d  
s u p e r f l u o u s  r e l a t i v e  t o  o u r  p r e s e n t  n e e d :  a n d  e v e r y t h i n g  f o r  w h i c h  I t  I s  
e x c h a n g e d  b e c o m e s  n e c e s s a r y  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 7 ) .  
G e n o v e s i ' s  c o n c e p t i o n  o f  t r a d e  I s  g r o u n d e d  I n  a n t h r o p o l o g i c a l  a n d  m o r a l  
r a t h e r  t h a n  e c o n o m i c  p h e n o m e n a .  S i n c e  h u m a n  b e i n g s  a r e  m o t i v a t e d  b y  t h e  d e S i r e  
t o  a v o i d  p a i n ,  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  a c q u i S I t i v e  s p i r i t .  t h a t  I s ,  " t h e  n a t u r a l  c u p i d i t y  o f  
1 .  T h e  w o r d  " s u p e r f l u o u s "  t r a n s l a t e s  t h e  i t a l i a n  " s o o e r c h i o " ,  t h e  n o u n  m a i n l y  
u s e d  b y  G e n o v e s l  t o  r e f e r  t o  e x c e s s  p r o d u c t i o n  G i v e n  I t s  l a r g e l y  p h y s l o c r a t l c  
c o n n o t a t i o n ,  t h e  n o u n  " s u r p l u s "  h a s  b e e n  a v o i d e d .  w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  a s  t h e  
r e n d i t i o n  o f  " s o o e r c h i d ' ,  b u t  I t  h a s  b e e n  u s e d  a d J e c t i v a l l y .  S m i t h  ( 1 9 3 7 :  4 1 5 )  
r e f e r r e d  t o  t h e  " s u r p l u s  p a r t  o f  t h e  p r o d u c e "  a s  w e l l  a s  " s u p e r f l u l t l e s " ,  w h i l e  
H u m e  ( 1 9 5 5 :  1 4 )  s p o k e  o f  " e x p o r t i n g  w h a t  I s  s u p e r f l u o u s  a t  h o m e " .  M e l o n  
( 1 7 3 9 : 8 ) ,  t h e  s o u r c e  o f  G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n ,  d e f i n e d  t r a d e  a s  " t h e  
P e r m u t a t i o n  o f  w h a t  I s  s u p e r f l u o u s  . . .  f o r  w h a t  I s  n e c e s s a r y . "  
2 .  A n  i t a l i a n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  r o y a l  e d i c t  I s  I n  P e r n a  1 9 8 4 d :  1 1 3 5 - 8 .  T r a d e  i s  
d e f i n e d  t h e r e  a s  t h e  " e x c h a n g e  o f  t h e  s u p e r f l u o u s  f o r  t h e  n e c e s s a r y  w h i c h  I s  
s o  I n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  o r d e r  e s t a b l i s h e d  b y  d l v t n e  p r o v t d e n c e " .  
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t h e  h u m a n  h e a r t  . . .  w h e n  w e l l  r e g u l a t e d " ,  c a n  b e  u s e d  " f o r  p u b l i c  b e n e f i t "  i n  t h e  
f o r m  o f  t r a d e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 2 ) .  T h e  J u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  I s  t h a t  " n o t  a l l  c u p i d i t y  
I S  a  v i c e  . . .  T o  d e s t r e  t h i n g s  I s  t o  w i s h  t o  e x i s t  w i t h  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  p a i n ;  t o  
d e s i r e  s o m e o n e  e l s e ' s  p r o p e r t y ,  o r  t o  d e s i r e  a n  e x c e s s i v e  a m o u n t  I s  t h e  v i c e "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 2 - 3 ,  f n . ( a ) ) .  R e a s o n i n g  o f  t h i s  k i n d  u n d e r l i e s  G e n o v e s l ' s  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  g o o d s  " i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t h r e e  c l a s s e s  o f  o u r  n e e d s ;  a n d  t h e s e  
a r e  [ g o o d s )  o f  n e c e s s i t y ,  o f  c o n v e n i e n c e ,  a n d  o f  p l e a s u r e  a n d  l u x u r y .  I n  t h e  s a m e  
w a y ,  t h e r e  a r e  t h r e e  k i n d s  o f  g o o d s ,  n e c e s s a r y ,  u s e f u l  a n d  p l e a s u r a b l e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  3 4 5 ) .  S i n c e  I n d i v i d u a l s '  n e e d s  a n d  w a n t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  m e a n s  
a v a i l a b l e  t o  s a t i s f y  t h e m  " w e  a l l  t r y  t o  e x c h a n g e  w h a t  w e  h a v e  I n  e x c e s s  [ o f  o u r  
r e q u t r e m e n t s )  w i t h  w h a t  w e  b e l i e v e  w e  l a c k ;  a n d  t h e  m o r e  o u r  n e e d s  g r o w  a n d  
b e c o m e  m o r e  c o m p l e x ,  a s  h a p p e n s  I n  l a r g e  a n d  C i v i l i s e d  n a t i o n s ,  s o  d o e s  t h i s  
p r o c e s s  i n t e n s i f y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 6 - 7 ) .  
I n  G e n o v e s l ' s  v i e w ,  t h e  " n e c e s s a r y "  o n  w h i c h  h i s  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e  I s  b a s e d ,  
i s  n o t  l i m i t e d  t o  b i o l o g i c a l  o r  b a s i c  n e c e s s i t i e s  b u t  e n c o m p a s s e s  a  b r o a d  r a n g e  o f  
n e e d s  a n d  w a n t s .  M o r e o v e r ,  h e  c l e a r l y  r e c o g n i s e d  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  g r o w t h  I n  
d e m a n d  I n  c i v i l i s e d  s o c i e t i e s .  W h e n  t a k e n  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  
o f  t r a d e ,  t h i s  b e g s  a n  o b v i O U S  q u e s t i o n :  a r e  t h e  s u p e r f l u o u s  p r o d u c t s  r e q u i r e d  f o r  
t r a d e  m e r e l y  a  r e s i d u a l  q u a n t i t y  w h o s e  s i z e  d e p e n d s  o n  c o n s u m p t i o n  o r  d e m a n d  I n  
t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y ?  G e n o v e s l ' s  i m p l i C i t  a n s w e r  I s  i n  t h e  n e g a t i v e  s i n c e  h e  
a s s u m e d  t h a t  t r a d e  w i n  s e r v e  a s  t h e  c a t a l y s t  f o r  t h e  r e q u t r e d  s u r p l u s  p r o d u c t i o n :  
I f  a  n a t i o n  h a s  n o  t r a d e ,  I t  m u s t  b e  o b v i o u s  t h a t  a l l  t h e  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  
a r o u s e  a n d  s t i m u l a t e  l a b o u r  a n d  t h e  a r t s  . . .  l o s e  a l l  t h e t r  v i g o u r ;  b e c a u s e  
h o w  c a n  y o u  e x p e c t  t h a t  m e n  w i n  b e  s p u r r e d  o n  t o  i n f e a s e  t h e  p r o d u c t s  o f  
t h e  a r t s  a n d  I m p r o v e  t h e m  w h e n  t h e r e  i s  n o  o u t f l o w  o f  a n y  k i n d ,  o r  v e r y  
l i t t l e ,  w h i c h  w i l l  e n t i c e  t h e t r  a v i d i t y ?  S i n c e  w h e r e  t h i s  I s  m i s s i n g  . . .  I t  I s  
U n l i k e l y  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  a n d  l a b o u r  t o  p r o c u r e  s u r p l u s  
[ p r o d u c t i o n ) .  T r a d e  I s  t h u s  l i k e  t h e  d r i v i n g  s p i r i t  o f  t a l e n t ,  i n d u s t r y  a n d  t h e  
3 .  T h e  E n g l i s h  n o u n  " o u t f l o w "  t r a n s l a t e s  G e n o v e s l ' s  " s c o l o "  w h i c h  h e  d e f i n e d  
( 1 7 7 0 :  3 5 5 )  a s  " t h e  t r a d e  w i t h  o t h e r  n a t i o n s " .  
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a r t s ;  I t  I s  t h e  m a i n s p r i n g  o f  a l l  t h e  s t r e n g t h .  t h e  p r o d u c e r  o f  w e a l t h  a n d  
g r e a t n e s s  o f  t h e  b o d y  p o l i t i c  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 3 ) .  
T h i s  s t a t e m e n t  l e a v e s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  G e n o v e s l  e n v i s a g e d  b e t w e e n  
p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  t n  g e n e r a l .  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  t n  p a r t i c u l a r  a n d  f o r e i g n  t r a d e :  
t h e  l a t t e r  d e p e n d s  d i r e c t l y  o n  a  d e l i b e r a t e l y  ' p l a n n e d '  s u r p l u s  o v e r  d o m e s t i c  
r e q u i r e m e n t s ;  h e n c e  G e n o v e s l ' s  e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d  f o r  a  f u l l y  e m p l o y e d  
e c o n o m y .  w i d e s p r e a d  e d u c a t i o n  a n d  t r a J n t n g .  a  p r o n o u n c e d  w o r k  e t h i c .  g r e a t e r  
p r o d u c t i v i t y  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  a n d  t h e  I n v o l v e m e n t  o f  g e n t t l u o m l n t  t n  
a g r t c u l t u r e .  G e n o v e s l ' s  a i m  w a s  t o  o v e r c o m e  t h e  m e n t a l i t y  w h e r e b y  " o c c u p a t i o n s  
a n d  p r a c t i c a l  s k i l l s  a r e  v i e w e d  o n l y  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  s u b s i s t e n c e  a n d  p u r e  
n e e d "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 6 ) .  B y  c o n t r a s t .  " W h e n  e v e r y t h t n g  o n e  d o e s  I s  v i e w e d  w i t h  
t h e  e y e  o f  a  t r a d e r .  a n d  I f  I n d i v i d u a l s  s e e k  t h e i r  o w n  a d v a n t a g e  t o  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  e x t e n t .  e v e t y o n e  w i l l  e n d e a v o u r  t o  h a v e  t h e  s u p e r f l u i t y  w i t h  w h i c h  t o  t r a d e "  
( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  n e e d  f o r  s u r p l u s  m e r c h a n d i s e  a s .  t h e  b a s i s  o f  t r a d e  w a s  j u s t i f i e d  b y  
G e n o v e s l  s p e c i f i c a l l y  I n  t e r m s  o f  E n g l i s h  e x p e r t e n c e .  t h e  d e m o n s t r a t i o n  e f f e c t  o f  
w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  I n f l u e n c e d  h i s  e c o n o m i c  I d e a s  a n d  h i s  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  
r e f o r m  t n  N a p l e s .
4  
T h a t  G e n o v e s l  n e v e r  d o u b t e d  E n g l a n d ' s  s u c c e s s  a s  a  t r a d t n g  
n a t i o n  r e s u l t e d  " f r o m  e x p o r t i n g  w h a t  I s  s u p e r f l u o u s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 3 )  I s  
m i r r o r e d  t n  h i s  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  " R u l e s  o n  w h i c h  t h e  E n g l i s h  h a v e  
e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n  t h e i r  t : r a d e .  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 3 f t ) .  w h i c h  a r e  s h o w n  I n  
A p p e n d J x  5 . 1 .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  r u l e s  w a s  c o n f l r m e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  b e f o r e  1 6 8 9 .  t h e  E n g l i s h  d i d  n o t  r e g a r d  a g r t c u l t u r e  " a s  a  b u s i n e s s "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 6 )  a n d  c o n s e q u e n t l y  " s u f f e r e d  f r o m  s e r t o u s  f a m i n e s "  ( G e n o v e s l .  
I b i d . ) .  F o l l o w i n g  t h e  C o m  B o u n t y  A c t  o f  1 6 8 9 .  E n g l a n d  b e c a m e  a  ~or p r o d u c e r  
4 .  S e e .  f o r  e x a m p l e .  G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 8 - 9 .  T h e  a r t i c l e  b y  S a m p a o l i  ( 1 9 5 1 )  I s  
a l s o  r e l e v a n t .  G e n o v e s l ' s  " p r o p h e c y "  r e g a r d t n g  t h e  r e j e c t i o n  o f  E n g l i s h  r u l e  
b y  t h e  t h e n  A m e r t c a n  c o l o n l e s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 1 .  f n .  ( a )  )  u n d e r l i n e s  h i s  
I n t e r e s t  I n  t h i n g s  E n g l i s h .  
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a n d  e x p o r t e r  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  
s u p e r f l u o u s  g o o d s  w e r e  " t h e  m o s t  a b u n d a n t  a n d  t h e  r i c h e s t  m a t e r i a l  o f  f o r e i g n  
t r a d e " ,  a n d  t h a t  " I n  a l l  n a t i o n s  w h i c h  d e s i r e  t o  a c h i e v e  t h e i r  t r u e  w e a l t h  a n d  
g r e a t n e s s  a g r i c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r e s  [ m u s t ]  b e  c o n s i d e r e d  a  b u s i n e s s "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) .  
O p i n i o n  o n  G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e  I s  d i v i d e d .  W h e r e a s  D e  L u c a  ( 1 9 7 0 :  
4 5 7 )  s t a t e s  G e n o v e s l  d e f i n e d  t r a d e  " c o r r e c t l y " ,  T r o l s l  ( 1 9 4 1 c :  7 5 1 )  a n d  V i l l a r i  ( 1 9 5 9 :  
1 2 0 )  c o n s i d e r  t h e  d e f i n i t i o n  " v e r y  r e s t r i c t i v e " .  T h e s e  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s  
u n d o u b t e d l y  r e f l e c t  c o n t r a s t i n g  v i e w s  o f  t h e  b a s i s  a n d  a l m s  o f  f o r e i g n  t r a d e .  F o r  
G e n o v e s l ,  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y  w e r e  t h e  p r t n c l p a l  f o c u s  o f  I t s  
f o r e i g n  t r a d e ,  a n d  t h i s  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  d l f f e r t n g  o p i n i o n s ,  j u s t  n o t e d ,  a b o u t  h i s  
d e f i n i t i o n  o f  t r a d e .  E v e n  a n  a r d e n t  f r e e - t r a d e r  l i k e  A d a m  S m i t h  - w h i c h  G e n o v e s l  
w a s  n o t  - r e c o g n i s e d  t h a t  ' T h e  p r i n c i p a l  b e n e f i t  o f  f o r e i g n  t r a d e  . . .  I s  t h e  c a r r y l n g -
o u t  o f  s u r p l u s  p r o d u c e  f o r  w h i c h  t h e r e  I s  n o  d e m a n d  a n d  b r t n g l n g  b a c k  s o m e t h i n g  
f o r  w h i c h  t h e r e  I s "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  4 1 5 ) .  I n  a r g u i n g  t h a t  " C a p i t a l  I n  h o m e  t r a d e  . . .  
s u p p o r t s  m o r e  p r o d u c t i v e  l a b o u r  t h a n  c a p i t a l  e m p l o y e d  I n  f o r e i g n  t r a d e "  ( S m i t h  
1 9 3 7 :  3 5 2 ) ,  S m i t h  a b l y  d e f e n d e d  t h e  p r i o r i t y  I n t e r e s t s  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y .  
G e n o v e s l  p u t  a  s i m i l a r  a r g u m e n t  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  " I n t e r n a l  t r a d e  I s  t h e  
f o u n d a t i o n  o f f o r e l g n  ( t r a d e ]  a n d  . . .  n o  n a t i o n  . . .  c a n  a s p i r e  t o  h a v e  a n y  f o r e i g n  t r a d e  
w h a t s o e v e r  . . .  I f  I t  h a s  n o t  s o l i d l y  e s t a b l i s h e d  I t s  I n t e r n a l  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  
1 4 9 ) .  
5  
T h e  a b o v e  s u g g e s t s  t h a t  G e n o v e s l  a n d  S m i t h  w e r e  o f  l i k e  m i n d  I n  s t r e s s i n g  
t h e  p r i O r i t y  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y  w h e r e  f o r e i g n  t r a d e  w a s  c o n c e r n e d .  G e n o v e s l ' s  
e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d  t o  m a x i m i s e  t h e  a m o u n t  o f  p r o d u c t i v e  l a b o u r ,  e x a m i n e d  I n  
C h a p t e r  4 ,  I s  C l e a r l y  l i n k e d  t o  h i s  a p p r o a c h  t o  t r a d e .  I n d e e d ,  h e  w a s  q u i t e  e x p l i C i t  
5 .  F o r  h i s  I d e a s  o n  I n t e r n a l  t r a d e ,  s e e  G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 9 - 5 2 .  
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t h a t  t h e  a m o u n t  o f  f o r e i g n  t r a d e  s h o u l d  b e  a n  I n v e r s e  f u n c t i o n  o f  a  n a t i o n ' s  a b i l i t y  t o  
a c h i e v e  e c o n o m i c  s e l f - s u f f i c i e n c y  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 6 7 - 8 .  f n .  ( a ) ) .  H e  s t a t e d :  " U  m a y  
a p p e a r  t o  s o m e  p e o p l e  t h a t  I  d o  n o t  h a v e  a  h i g h  r e g a r d  f o r  f o r e i g n  t r a d e .  A n d  t o  
s p e a k  c l e a r l y .  I  h a v e  o n l y  e v e r  m e a s u r e d  i t s  w o r t h  i n  t e r m s  o j  n e c e s s i i y "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 6 7 .  f n .  ( a ) .  m y  I t a l i c s ) .  F o r  G e n o v e s l .  t h e n .  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  f o r e i g n  
t r a d e  w a s  t o  m a k e  u p  f o r  t h e  d e f i C i e n c i e s  I n  t h e  a b i l i t y  o f  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  t o  m e e t  
t h e i r  o w n  n e e d s ;  I n  s h o r t .  c o u n t r i e s  c o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e i r  m u t u a l  u n f u l f i l l e d  n e e d s  
b y  t r a d i n g  s u r p l u s  g o o d s .  T h i s  e s s e n t i a l l y  I n w a r d - l o o k i n g  a p p r o a c h  t o  f o r e i g n  t r a d e  
w a s  p r o b a b l y  t h e  b a s i s  o f  t h e  c r i t i c i s m  m a d e  b y  T r o l s l  a n d  V i l l a r l .  n o t e d  e a r l i e r .  t h a t  
G e n o v e s i ' s  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e  I s  ' ' v e r y  r e s t r i c t i v e " .  
G e n o v e s i ' s  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  h o m e  m a r k e t  
m u s t  b e  m e t  b e f o r e  t r a d e  c a n  t a k e  p l a c e  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  
s u r p l u s  l i k e l y  t o  b e  a v a I l a b l e  f o r  e x p o r t .  D e  L u c a  h a s  n o t e d :  " S i n c e  h e  [ G e n o v e s l )  o n  
t h e  o n e  h a n d  l o o k s  f o r w a r d  t o  a  c o n s i d e r a b l e  I n c r e a s e  I n  t h e  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n .  
a n d  o n  t h e  o t h e r  h e  w i s h e s  t o  s e e  t h e  p o p u l a t i o n  I t s e l f  s a t i s f i e d  I n  I t s  m a l n  n e e d s  
s o l e l y  f r o m  I n t e r n a l  p r o d u c t i o n .  t h e  s u p e r f l u o u s  - t h a t  w h i c h  · o v e r f l o w s · .  t h a t  w h i c h  
' c a n  b e  s u b t r a c t e d  f r o m  o u r  n e e d s ' .  a s  G e n o v e s l  e x p r e s s e s  I t  - e n d s  u p  b e i n g  a  v e r y  
s m a l l  a f f a i r "  ( D e  L u c a  1 9 7 7 :  9 5 ) .  I f  t h e  a m o u n t  o f  s u r p l u s  m e r c h a n d i s e  a v a I l a b l e  f o r  
e x p o r t  w a s  n o t  o n e  o f  G e n o v e s i ' s  c o n c e r n s .  I t  I s  p r o b a b l y  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  
I n c r e a s e d  e x p o r t s  w o u l d  s t i m u l a t e  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n .  t h e r e b y  e n s u r i n g  t h a t  t h e  
s u p e r f l u o u s  g o o d s  r e q u i r e d  f o r  t r a d e  w o u l d  n e v e r  b e  l a c k i n g .  
G e n o v e s i ' s  e c l e c t i c  a d o p t i o n  a n d  u s e  o f  a  d e f i n i t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e  w h i c h  
h i g h l i g h t s  t h e  n e e d  f o r  e x c e s s  p r o d u c t i o n  I n  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r y  ( n o t  t o  m e n t i o n  
I t s  t r a d i n g  p a r t n e r s )  c a n  b e  a p p r e c t a t e d  o n l y  I f  t h e  m a I n  a l m s  o f  h i s  p r o g r a m  o f  
e c o n o m i c  r e f o r m  a r e  r e c a l l e d .  t h a t  I S .  t o  p r o m o t e  a b o v e  a l l  t h e  r i g h t  p o p u l a t i o n  a n d  
e n s u r e  I t s  f u l l  e m p l o y m e n t  b y  f o s t e r i n g  t h e  g r o w t h  o f . a g r l c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r e s  
.  
I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  I n  t u r n .  t h e s e  a l m s  s e r v e  t o  e x p l a i n  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  
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I n t e r n a l  t r a d e ,  t h a t  I s ,  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  d e m a n d  t n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t ,  I s  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e ,  O n  t h i s  p o i n t ,  G e n o v e s l  w a s  v e r y  e x p l i c i t :  " I t  I s  t h u s  
o b v i o u s  t h a t  I f  y o u  d o  n o t  h a v e  g o o d  t n t e r n a l  t r a d e  y o u  c a n n o t  h a v e  a n y  f o r e i g n  
t r a d e ,  b e c a u s e  y o u  c a n n o t  h a v e  a n y t h t n g  s u p e r f l u o u s  w h e r e  a g r i c u l t u r e  a n d  
m a n u f a c t u r e s  a r e  l a n g u i s h i n g "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 9 ) .  I n  s h o r t ,  t h e r e  I s ,  f o r  
G e n o v e s l ,  a n  e s s e n t i a l l y  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n ,  I n t e r n a l  
t r a d e ,  s u p e r f l u o u s  m e r c h a n d i s e  a n d  f o r e i g n  t r a d e .  A s  w i l l  b e  a r g u e d  t n  t h e  f o l l o w t n g  
s e c t i o n ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a c t s  u n q u e s t i o n a b l y  a s  a  d e t e m U n a n t  o f  t h e  I n d e p e n d e n c e  
a n d  t n t e r d e p e n d e n c e  o f  n a t i o n s  e n g a g e d  t n  t r a d e .  
B .  T H E  I N D E P E N D E N C E  A N D  I N T E R D E P E N D E N C E  O F  T R A D I N G  N A T I O N S  
I n  t h e  m a t t e r  o f  f o r e i g n  t r a d e ,  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  s e l f -
s u f f i c i e n c y  a s  a  n a t i o n a l  o b j e c t i v e .  I n d e e d ,  h e  a s s u m e d  t h a t  s u c h  a n  o b j e c t i v e  w a s  
t h e  f o u n d a t i o n  o f  p u b l i c  e c o n o m i c  p o l i c y :  
O n e  k n o w s  t h a t  t h e  f i r s t  r u l e  o f  e c o n o m i c s  w h i c h  S o v e r e i g n s  s h o u l d  h a v e  I s  
T H A T  T I l E  N A T I O N ,  O F  W H I C H  T I l E Y  A R E  H E A D S ,  S H O U W  D E P E N D  O N  
a n I E R S  I N  E V E R Y T H I N G  T H A T  P E R f A l N S  T O  I T S  N A T U R A L  A N D  C M L  
L I F E  A S  L l T I L E  A S  P O S S I B L E :  T H A T  I T  S H O U L D  B E  T I l E  D E B T O R  O F  
E V E R Y  a n I E R  ( N A T I O N ]  T O  T I l E  L E A S T  P O S S I B L E  E X T E N T .  T h e  w h o l e  o f  
e c o n o m i c s  m u s t  s t a n d  o n  t h i s  p i v o t a l  p o t n t  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 4 ) .  
H o w e v e r ,  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  f o r  a  c M l i s e d  n a t i o n ,  " c o m p l e t e  ( e c o n o m i c ]  
I n d e p e n d e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 5 )  I s  I m p o s s i b l e  a n d  p o t e n t t a l l y  h a r m f u l  t o  
d o m e s t i c  I n d u s t r y .  H i s  a r g u m e n t  t u r n e d  p a r t l y  o n  h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
I m p a c t  o f  t o t a l  s e l f - s u f f i c i e n c y  o n  " p a s s i v e "  a n d  " a c t i v e "  t r a d e ,  w h i c h  h e  d e f t n e d  a s  
f o l l o w s :  " A c t i v e  t r a d e  I s  t h a t  w h i c h  t h e  n a t i o n  d o e s  w h e n  I t  I t s e l f  t r a n s p o r t s  i t s  
s u p e r f l u i t y  t o  o t h e r  n a t i o n s  . . .  ;  p a S S i v e  t r a d e  I s  w h a t  I t  d o e s  w h e n  I t  e x p o r t s  a n d  
I m p o r t s ,  W i t h o u t  t r a n s p o r t t n g  a n y  g o o d s  I t s e l f '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 5 5 ) .  G e n o v e s l  h e l d  
t h a t  " I f  p a s s i v e  t r a d e  I s  d e s t r o y e d ,  a c t i v e  t r a d e  c a n n o t  f a i l  t o  f e e l  t h e  b l o w ,  a n d  h e n c e  
d o m e s t i c  I n d u s t r y  I n  g e n e r a l "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 5 ) .  G e n o v e s l ' s  p o t n t  w a s  c l e a r l y  
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t h a t  t h e  d e m i s e  o f  t h e  e x p o r t i n g  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  p a s s i v e  t r a d e  m u s t ,  r a t h e r  
o b v i o u s l y ,  h a v e  r e p e r c u s s i o n s  o n  a c t i v e  t r a d e .  
G e n o v e s l  m a d e  t h e  f u r t h e r  p o i n t  t h a t  a  n a t i o n  s t a n d s  t o  b e n e f i t  f r o m  
p r o g r e s s ,  i n c l u d i n g  p r e s u m a b l y  S C i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  a d v a n c e s ,  m a d e  I n  o t h e r  
c o u n t r i e s .  A  n a t i o n  w h i c h  I s  t o t a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  o t h e r  n a t i o n s  w o u l d  " d e p r i v e  
I t s e l f  o f  t h e  e n l i g h t e n m e n t  ( l u m j )  o f  o t h e r  p e o p l e s ;  a n d  i n  t h i s  w a y  I t  w o u l d  i n  t i m e  
h a v e  t h e  g r e a t e s t  n e e d  o f  a n y  n a t i o n  t o  d e p e n d  o n  t h e m "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 5 - 6 ) .  
A l t h o u g h  h e  d i d  n o t  q u o t e  H u m e  i n  t h i s  c o n t e x t ,  G e n o v e s l  w a s  p r o b a b l y  a l l u d i n g  t o  
H u m e ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n  e f f e c t  a s  o n e  o f  t h e  m a i n  b e n e f i t s  o f  f o r e i g n  
t r a d e .  H u m e  s t a t e d :  " W h e r e  a n  o p e n  c o m m u n i c a t i o n  I s  p r e s e r v e d  a m o n g  n a t i o n s ,  I t  
I s  I m p O S S i b l e  b u t  t h e  d o m e s t i c  i n d u s t r y  o f  e v e r y  o n e  m u s t  r e c e i v e  a n  e n c r e a s e  f r o m  
t h e  i m p r o v e m e n t s  o f  t h e  o t h e r s .  C o m p a r e  t h e  s i t u a t i o n  o f  G R E A T  B R I T A I N  a t  
p r e s e n t ,  w i t h  w h a t  i t  w a s  t w o  c e n t u r i e s  a g o  ' "  E v e r y  I m p r o v e m e n t ,  w h i c h  w e  h a v e  
s i n c e  m a d e ,  h a s  a r i . s e n  f r o m  o u r  I m i t a t i o n  o f  f o r e i g n e r s "  ( H u m e  1 9 5 5 :  7 8 ) .  H u m e ' s  
c l a i m  t h a t  E n g l a n d ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o s p e r i t y  o w e d  m u c h  t o  I t s  
" i m i t a t i o n  o f  f o r e i g n e r s "  c o u l d  n o t  b u t  h a v e  I m p r e s s e d  o n  G e n o v e s l  t h e  n e e d  f o r  " t h e  
e n l i g h t e n m e n t  o f  o t h e r  p e o p l e s "  a s  a  c o n d i t i o n  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  h e  e n v i s a g e d  f o r  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  a r g u m e n t  t h a t  n a t i o n s  a r e  a n d  m u s t  b e  i n t e r d e p e n d e n t ,  
G e n o v e s i  e m p h a s i s e d  t h a t  a n y  i n t e r d e p e n d e n c e  m u s t  b e  m i n 1 m i s e d :  ' T i l e  t h i r d  
[ q u e s t i o n ) .  w h i c h  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  s i n c e  [ n o  n a t i o n )  i s  
u n a b l e  t o  d e p e n d  [ o n  o t h e r s )  f o r  n o t h i n g ,  [ i s ) :  f o r  w h a t  m u s t  o n e  e n d e a v o u r  t o  
d e p e n d  o n  t h e m ? "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 6 ) .  G e n o v e s i ' s  r e s p o n s e  f o c u s . s e d  o n  t h e  
b e n e f i t s  l i k e l y  t o  a c c r u e  t o  t h e  e x p o r t i n g  n a t i o n ' s  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  a n d  p o t e n t i a l :  
" M y  r e p l y  i s  t h a t  [ w e  m u s t  d e p e n d )  o n  t h e m  i n  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  m a k e  u s  t h e i r  
d e b t o r s  a n d  s l a v e s  t o  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  e x t e n t ;  a n d  w h i c h  m o s t  . s e r v e  t o  g i v e  
m o m e n t u m  t o  o u r  I n d u s t r y  a n d  i m p r o v e  o u r  I m o w l e d g e "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  A  
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c o u n t r y ' s  d e p e n d e n c e  o n  o t h e r  n a t i o n s  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  " f o o d s t u f f s  o r  m a t e r i a l s  
w h i c h  c a n n o t  b e  p r o d u c e d  b y  t h e  s o i l  o r  w h i c h ,  I f  c u l t i v a t e d ,  w o u l d  y i e l d  l e s s  t h a n  
p r o d u c t s  [ t h a t  a r e ]  m o r e  n e c e s s a r y ;  a n d  f o r  t h e  l e s s  c o m m o n  l u x u r y  a r t s "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 7 7 ) .  
G e n o v e s l  c l e a r l y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  l a c k  o f  s p e c i f i c  e n d o w m e n t s  I s  a  v a l i d  
b a s i s  f o r  I n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  a  p r o p o s i t i o n  h e  e l a b o r a t e d  w h e n  h e  a r g u e d  t h a t  
T r a d e  I n  f o r e i g n  e x c h a n g e  m u s t  e x i s t  I n  E u r o p e  a s  l o n g  a s  t h e r e  I s  n e e d  f o r  
r e c i p r o c a l  t r a d e  I n  f o o d s t u f f s  a n d  m a n u f a c t u r e s .  I n  f a c t ,  t h e  l o c a t i o n  o f  
t h e s e  r e g i o n s  a n d  t h e i r  I n t e r n a l  CO~ltiOn I s  s u c h  t h a t  I t  c a n  w e l l  b e  s a l d  o f  
t h e m ,  r w n  o n m i s  f e r t  o m n i a  t e l l u s ;  b e c a u s e  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  
l a c k i n g  w i l l  o r i g i n a t e  e l s e w h e r e ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  f o r e v e r  l a c k i n g  I n  o t h e r  
c o u n t r i e s  . . .  B e s i d e s  t h i s ,  t h e  t a l e n t s  o f  c e r t a i n  c l i m a t e s  a r e  b e t t e r  s u i t e d  t o  
c e r t a i n  a r t s  t h a n  o t h e r s  . . .  T h u s  t h e r e  a r i s e s  a m o n g  t h e m  a  r e c i p r o c a l  n e e d  
a n d  a  n e c e s s a r y  t r a d e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 0 2 ) .  
T h i s  c o n c e s s i o n  n o t w i t h s t a n d i n g ,  a n d  d e s p i t e  h i s  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  d M s l o n  o f  l a b o u r  w a s  a  v a l i d  b a s i s  f o r  t r a d e .  G e n o v e s l  I n s i s t e d  t h a t  
f o r e i g n  t r a d e  m u s t  b e  b a s e d  o n  t h e  p r i n C i p l e  " D E P E N D  A S  L I T r L E  A S  P O S S I B L E  
[ O N  O T H E R  C O U N T R I E S ] "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 9 2 ) .  A s  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  s h o w s .  
h e  I m p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e d  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t r a d e  b a s e d  o n  d i f f e r e n t i a l .  
p r o d u c t i v i t y  a m o n g  n a t i o n s :  " S o m e o n e  s a y s .  f o r  a  B o h e m i a n  g l a s s  I  p a y  a  h a l f  l e s s  
t h a n  I t  w o u l d  c o s t  m e  I f  t h e y  w e r e  m a d e  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ;  t h i s  I s  f o r  h i m  a  
p o w e r f u l  r e a s o n  t o  o p p o s e  I t s  p r o d u c t i o n .  I f  w e .  t h a t  m a n  s a y s .  w i s h e d  t o  g r o w  
t o b a c c o  h e r e  . . .  e v e r y  p o u n d  w o u l d  c o s t  u s  d o u b l e ;  t h u s .  h e  c o n c l u d e s .  i t  I s  
a d v a n t a g e o u s  t o  o b t a l n  I t  f r o m  f o r e i g n e r s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 8 6 ) .  I n  t h e  e v e n t .  
G e n o v e s i ' s  I n s i s t e n c e  o n  m i n i m i s i n g  o n e ' s  d e p e n d e n c e  o n  o t h e r  n a t i o n s  
p r e d O m i n a t e d :  h e  r e j e c t e d  t h e  r e a s o n i n g  I n  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  a s  " f a l s e " .  a r g u i n g  
t h a t  e v e n  I f  i t u w e r e  t r u e " .  i t  w o u l d  s t i l l  ' b e  t o  o u r  a d v a n t a g e  t o  e x p o r t  p r o d u c t s .  a n d  
6 .  A r a t a  ( 1 9 7 3 :  3 9 1 .  f n .  4 1 4 b 1 S )  n o t e s ;  ' T h e  c i t a t i o n  I s  t n a c c u r a t e ;  t h e  p a s s a g e  
I s :  ' O m n i s  f e r e t  o m n i a  t e l l u s ' .  V l r g i l .  B u c o l t c s  [ E c l o g u e s [ .  N .  3 9 " .  H o w e v e r .  
G e n o v e s l  c l e a r l y  I n t e n d e d  t o  c o n v e y  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  m e a n i n g .  i .  e . .  " n o t  
e v e r y  n a t i o n  b e a r s  e v e r y i h l n g " .  
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t o  h a v e  s o m e  o f  t h o s e  t y p e s  o f  p r o d u c t i o n  t h a t  w e  l a c k "  ( G e n o v e s l ,  I b l d , ) .  T h e r e  w a s  
a n  a d d e d  r e a s o n  f o r  m a x i m i s i n g  e x p o r t s  a n d  m i n i m i S i n g  I m p o r t s .  I n  a n  
u n m i s t a k a b l e  r e f e r e n c e  t o  M u n , 7  G e n o v e s l  a r g u e d :  " E x p o r t i n g  o u r  p r o d u c t s  
I n c r e a s e s  t h e m .  a n d  t h i s  I n c r e a s e s  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d s .  W h a t  d o  I  c a r e  t h e r e f o r e  
I f  I ,  w h o  w a n t  f r e s h  b r e a d  e v e r y  m o r n i n g ,  h a v e  t o  p a y  a  l i t t l e  m o r e  f o r  I t ,  I f  t h i s  h a s  
g r e a t l y  a u g m e n t e d  t h e  v a l u e  o f  m y  l a n d s ?  I f  I  b o u g h t  I t  m o r e  c h e a p l y ,  m y  l a n d s  
w o u l d  y i e l d  l e s s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  r o l e  o f  h i g h e r  p r t c e s  a s  a  
s t i m u l u s  t o  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a r e  d i s c u s s e d  I n  C h a p t e r  6 .  T h e  r e m a i n d e r  o f  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  h i g h l i g h t e d  t h e  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  I n d i v i d u a l s  a n d  t h e  n a t i o n  
a s  a  w h o l e  c a n  d e r i v e  f r o m  I n c r e a s e d  e x p o r t s ,  I n c l u d i n g  t h e  I m p a c t  o f  h i g h e r  e x p o r t  
p r i c e s  o n  t h e  I n c o m e s  o f  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y :  
I s  e v e r y o n e  a  l a n d o w n e r ?  N o ,  c e r t a i n l y  n o t ,  b u t  t h o s e  w h o  a r e  n o t  a n d  w h o  
l i v e  o f f  s o m e  o c c u p a t i o n  w i l l  s e e  t h e  c o s t  o f  t h e i r  l a b o u r  g r o w  t o g e t h e r  w i t h  
t h e i r  s a l a r i e s  I n  a l m o s t  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  I n  w h i c h  t h e  v a l u e  o f  l a n d s  
I n c r e a s e s ,  a n d  d e c r e a s e  I n  p r o p g r t l o n  t o  t h e  r e d u c t i o n  I n  t h e  v a l u e s  o f  l a n d s  
a n d  f o o d s t u f f s  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
A l t h o u g h  w h e r e  f o r e i g n  t r a d e  w a s  c o n c e r n e d  G e n o v e s l ' s  a i m  w a s  t o  a d v a n c e  t h e  
I n t e r e s t s  o f  t h e  h o m e  c o u n t r y ,  h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  h i s  a r g u m e n t s  I n  f a v o u r  o f  
r e l a t i v e l y  n o n - d e p e n d e n t  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  p r e s e n t e d  " a  d i f f i c u l t y " .  H e  a s k e d :  
A s  t h e  n a t i o n s  w h i c h  a r e  I n  t e m p e r a t e  c l i m a t e s  a n d  h a v e  l a n d s  t h a t  a r e  
f e r t i l e  I n  e v e r y t h i n g  w i l l  a l s o  o c c u p y  t h e  a r t s  a n d  w i l l  p l a c e  t h e m s e l v e s  I n  t h e  
p o s i t i o n  o f  n o t  d e p e n d i n g  o n  a n y  o t h e r ,  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  t h o s e  o t h e r s  t o  
w h o m  t h e r e  I s  n o t h i n g  l e f t  b u t  t h e  a r t s ,  I n a s m u c h  a s  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  
p r o d u c e  f o o d s t u f f s  o n  a c c o u n t  o f  t h e  c l i m a t e  o r  t h r o u g h  l a c k  o f  l a n d s ?  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 7 ) .  
7 .  T h e  r e f e r e n c e  I s  t o  C h a p t e r  V ,  " F o r r a l g n  T r a d e  I s  t h e  o n l y  m e a n s  t o  I m p r o v e  
t h e  p r i c e  o f  o u r  l a n d s " ,  I n  M u n ' s  E n g l a n d ' s  T r e a s u r e  b y  F o r r a i g n  T r a d e  
( 1 9 4 9 ) ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  I n  1 6 6 4 .  
8 .  G e n o v e s l  a d d e d ,  i n t e r  a l i a ,  t h a t  ' T h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  I n c r e a s e s  a n d  t h u s  
m a k e s  a l l  I t e m s  o f  I n d u s t r y  e a s i e r  a n d  m o r e  e x p e d i t i o u s  0 0 '  E v e n  t h o u g h  y o u  
p a y  m o r e  f o r  o u r  m a n u f a c t u r e s  a n d  w o r k e d  p r o d u c t s  t h a n  f o r e i g n  g o o d s  
m i g h t  c o s t  y o u ,  t h i s  m o n e y ,  h o w e v e r ,  r e m a i n s  a n d  C i r c u l a t e s  I n  t h e  n a t i o n ,  
a n d  I n  w a y s  t h a t  y o u  d o  n o t  s e e  r e t u r n s  t o  y o u  w i t h  g r e a t  b e n e f i t "  ( G e n o v e s l  
1 9 6 4 b :  3 8 6 - 7 ) .  
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G e n o v e s i  a n s w e r e d  p a r t l y  b y  r e i t e r a t i n g  t h a t  h e  w a s  n o t  a d v o c a t i n g  " a n  a b s o l u t e  
I n d e p e n d e n c e ,  s o m e t h i n g  I m p o s s i b l e  a n d  h a n n f u l "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 7 - 8 ) ,  P e r h a p s  
m o r e  I m p o r t a n t l y ,  h e  a r g u e d ,  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  t h a t  e v e r y  n a t i o n  p o s s e s s e s  t h e  
r e s o u r c e s  w i t h  w h i c h  t o  p r o d u c e  s o m e  o f  I t s  e c o n o m i c  r e q u i r e m e n t s :  " I t  I s  f a l s e  ( t o  
c l a l m )  t h a t  t h e r e  a r e  n a t i o n s  t o  w h o m  t h e  l a n d  a n d  t h e  s e a  c a n n o t  p r o v i d e  t h e  
m e a n s  t o  e x i s t ,  i f  t h e y  a r e  w i s e  a n d  i n d u s t r i o u s .  W h e r e  f o o d s t u f f s  a r e  l a c k i n g ,  
h u n t i n g ,  f i s h i n g  a n d  m i n i n g  w i l l  m a k e  u p  f o r  ( t h i s  l a c k ) "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 8 ,  m y  
I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  r e f l e c t s  h i s  f a i t h  i n  t h e  a b i l i t y  o f  a p p a r e n t l y  a n y  n a t i o n  
t o  a c h i e v e  a  d e g r e e  o f  e c o n o m i c  I n d e p e n d e n c e  b y  s t r i v i n g  f o r  t h e  m a x i m u m  
p r o d u c t i v i t y  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  I t s  b e i n g  " w i s e  a n d  I n d u s t r i o u s " .  B u t  t h e  
q u e s t i o n  s t i l l  r e m a i n s :  w o u l d  s u c h  a  n a t i o n  a t  t h e  s a m e  t i m e  b e  a b l e  t o  p r o d u c e  t h e  
s u r p l u s  m e r c h a n d i s e  r e q u i r e d  f o r  t r a d e  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a n d  e v e n  r a i s e  I t s  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ?  T h e  a n s w e r  I s  p r o b l e m a t i c a l  a n d  d e p e n d s  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  
c o u n t r y ' s  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l  r e s o u r c e  c a p a b i l i t y ,  t h e  d e s t r e d  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  t h e  
s i z e  a n d  r a t e  o f  g r o w t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a n d  o t h e r  v a r t a b l e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  
d i r e c t l y  o r  I n d i r e c t l y  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  G e n o v e s i ' s  o p t i m i s m  W O U l d ,  h o w e v e r ,  
d i s m i s s  t h e  o b j e c t i o n s  o f  t h o s e  w h o ,  c o n f r o n t e d  w i t h  h i s  I n j u n c t i o n  t o  n a t i o n s  t o  
" d e p e n d  a s  l i t t l e  a s  p o s S i b l e "  o n  o t h e r  n a t i o n s ,  a r g u e :  " I t  c a n ' t  b e  d o n e "  ( G e n o v e S l ,  
1 7 6 8 :  4 7 4 ,  f n . ( a ) 9 ) .  A s  a l w a y s ,  E n g l a n d ,  " t h i s  I n d u s t r i o u s  n a t i o n " ,  w a s  t h e  l e a d i n g  
e x e m p l a r  o f  e c o n o m i c  a c h i e v e m e n t  s i n c e  " n o t  o n l y  d o e s  ( s h e )  n o t  d e p e n d  o n  o t h e r s  
9 .  T h e  p h r a s e  " I t  c a n ' t  b e  d o n e "  w a s  u s e d  b y  G e n o v e s i  ( 1 7 6 8 :  8 7 ,  1 0 3 ,  1 6 6 .  
3 1 2 ,  4 0 1 .  4 7 4 - 5 )  t o  c o u n t e r a c t  t h e  o b s t r u c t i o n i s t  a t t l t u d e s  a n d  s c e p t i c i s m  h e  
r e a l i s e d  m i l i t a t e d  a g a i n s t  e c o n o m i c  c h a n g e  a n d  p r o g r e s s .  G e n o v e s l  ( 1  9 8 4 b :  
4 7 5 )  p o s t u l a t e d  t h a t  w h e n  t h e  v a r i o u s  " e c o n o m i c  r u l e s "  o n  t r a d e  " h a v e  
b e c o m e  c o m m o n  t o  a l l  E u r o p e a n  n a t i o n s " ,  a  g e n e r a l  " t r a d e  e q U i l i b r i u m "  
c o u l d  b e  s a i d  t o  h a v e  o c c u r r e d .  O f  p a r t i c u l a r  I n t e r e s t  I s  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  
t h a t ,  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  s u c h  a s  n a t u r a l  a n d  o t h e r  f a c t o r  e n d o w m e n t s ,  
s o m e  c o u n t r i e s  w i l l  b e  m o r e  p r o s p e r o u s  a s  t r a d i n g  n a t i o n s  t h a n  o t h e r s .  I n  a  
p O i n t e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  h e  a s s e r t e d :  ' W e  c o u l d  b e  o n e  o f  
t h e s e  n a t i o n s " .  
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e x c e p t  I n  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  w a y .  b u t  b e s i d e s  t h i s  h a s  m a d e  v e r y  m a n y  o t h e r s  
d e p e n d  o n  h e r  a n d  c o n t r i b u t e  t o  m a k e  h e r  r i c h  a n d  p o w e r f u l "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  
3 8 2 ) .  A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d .  t h e  p r i n c i p l e  o f  m a x l m u m  e c o n o m i c  I n d e p e n d e n c e  
w a s  a n a l y s e d  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p o s s i b l e  I m p r o v e m e n t  o f  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s l  s t a t e d :  " I f  w e  w o u l d  l i k e  t o  a p p l y  t h e s e  m a t t e r s  t o  o u r  
K i n g d o m .  I t  w i l l  b e  c l e a r l y  r e a l i s e d  h o w  f a r  w e  a r e  s t i l l  f r o m  a t t a i n i n g  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  I n d e p e n d e n c e  f r o m  f o r e i g n  n a t i o n s .  t h a t  I n  f a c t  w e  d e p e n d  o n  t h e m  f o r  w h a t  
s h o u l d  b e  o u r  s t r o n g  p o l n t ( s ] "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 8 3 ) .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  
" c l i m a t e  a n d  l a n d  w e  i n h a b i t "  a r e  s u c h  t h a t  e v e n  t h o u g h  N a p l e s  m u s t  d e p e n d  o n  
f o r e i g n  t r a d e  f o r  c e r t a i n  p r o d u c t s .  " w e  w o u l d  h a v e  s o  m a n y  o f  o u r  p r o d u c t s  t o  g i v e  
t h a t  t h e  g e n e r a l  b a l a n c e  o f  t r a d e  w o u l d  a l w a y s  l e a n  I n  o u r  f a v o u r "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  
3 8 4 ) .  T h i s  I s .  I n  f a c t .  t h e  p o i n t  o f  t h e  p r o p o s I t i o n .  n o t e d  e a r l i e r .  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  
m i n i m u m  d e p e n d e n c e  o f  o t h e r  n a t i o n s  I s  t h e  " f i r s t  r u l e  o f  e c o n o m i c s " .  w h i c h  l e d  
G e n o v e s l  t o  w a r n  h i s  N e a p o l i t a n  r e a d e r s :  " I f  t h i s  r u l e  ' "  I s  n o t  f i x e d  I n  o u r  m i n d s .  w e  
w i l l  a l w a y s  b e  t r i b u t a r i e s  o f  o t h e r  n a t i o n s  a n d  I n s t r u m e n t s  o f  t h e i r  w e a l t h  a n d  
p o w e r .  a n d  h e n c e  a l w a y s  p o o r "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
I f  I n  h i s  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  t r a d e  t h e  p r e d O m i n a n t  c r i t e r i o n  f o r  G e n o v e s l  
w a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  m 1 n l m u m  I n t e r d e p e n d e n c e  a m o n g  n a t i o n s .  t h i s  C r i t e r i o n  w a s  
s u b s u m e d  I n  w h a t  w a s  u l t i m a t e l y  t h e  m o t i v a t i n g  I d e a  a n d  o b j e c t i v e  o f  a l l  h i s  
e c o n o m i c s .  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t .  w h i c h  I s  d i s c u s s e d  I n  t h e  f o l l O W i n g  s e c t i o n  . .  
C .  F R E E D O M  O F  T R A D E  A N D  T H E  N A T I O N A L  I N T E R E S T  
G e n o v e s l  a s s e r t e d  t h a t  ' T h e  s p i r i t  . . .  o f  t r a d e  I s  o n l y  t h a t  o f  c o n q u e s t s .  
A m o n g  b a r b a r i a n s .  p e o p l e  a r e  c o n q u e r e d ;  a m o n g  t r a d i n g  n a t i o n s .  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  3 6 3 ) .  H e  e m p h a s i s e d  t h a t  h e  w a s  u s i n g  t h e  t e r m  " c o n q u e s t s "  f i g u r a t i v e l y .  
s a y i n g :  " W h y  d o e s  o n e  t r a d e  I f  n o t  t o  a c q u i r e ? "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 3 .  f n . ( a ) ) .  T h e  
s p i r i t  o f  a c q u i s i t i o n  t h a t  I s  t r a d e  c a n  o n l y  " b e  d e v e l o p e d  . . .  a n d  a c t i v a t e  a n d  
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I n v i g o r a t e  t h e  n a t i o n "  w i t h  t h e  a i d  o f  " t w o  g r e a t  s t i m u l i .  t h a t  I s  p r o t e c t i o n  a n d  
f r e e d o m .  a l b e i t  c o n t r o l l e d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 3 ) .  P r o t e c t i o n  w a s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  
t h e  S t a t e  I n  t h e  f o r m  o f  " t r a d e  t r e a t i e s "  a n d  " n a v a l  f l e e t s "  ( G e n o v e s l .  1 7 6 8 :  3 6 3 - 4 ) .  
H o w e v e r .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  f r e e d o m  w a s  o f  g r e a t e r  I m p o r t a n c e  t h a n  p r o t e c t i o n  
f o r  t r a d e  s i n c e  " w i t h  f r e e d o m .  . . .  ( t r a d e ]  g r o w s  a n d  t h r t v e s  a n d  p r o t e c t s  I t s e l f ;  b u t  
w i t h o u t  f r e e d o m  I t  d o e s  n o t  t h r t v e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 3 ) .  G e n o v e s l  U l u s t r a t e d  t h e  
h l s t o r t c a l  a n d  f u n c t i o n a l  n e c e s s i t y  o f  f r e e d o m  f o r  s u c c e s s f u l  t r a d e  b y  u p h o l d i n g  t h e  
f u n d a m e n t a l  r t g h t s  o f  I n d i v i d u a l s  t o  e n g a g e  i n  p r t v a t e  e n t e r p r t s e :  
T h e  E n g l i s h  a n d  D u t c h  ( E a s t  I n d i a ]  C o m p a n i e s .  w h i c h  h a v e  b e c o m e  s o  g r e a t .  
a n d  w h i c h  a r e  n o t  a l o n e  I n  p r o t e c t i n g  t h e m s e l v e s  b u t  a r e  p r o t e c t e d  b y  t h e  
S t a t e .  w e r e  a l l  J o l . l 1 1 d e d .  b y  p r i v a t e  m e r c h a n t s .  w i t h o u t  h a v i n g  a t  t h e  o u t s e t  
a n y t h i n g  m o r e  t h a n  a  C h a r t e r  f r o m  t h e i r  s o v e r e i g n s  a n d  v e r y  f e w  p r i v i l e g e s  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 4 - 5 .  m y  I t a l i c s ) .  
D e s p i t e  h i s  b e l i e f  i n  t h e  p u r s u i t  o f  o n e ' s  o w n  s e l f - I n t e r e s t .  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  a  
q u a l l f l e d  f r e e d o m  t o  e n g a g e  I n  I n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  
I n i t i a l l y  h e  d e f i n e d  " f r e e d o m  o f  t r a d e "  m a i n l y  i n  t e r m s  o f  w h a t  I t  I s  n o t .  r a t h e r  t h a n  
I n  t e r m s  o f  w h a t  I t  I s .  G e n o v e s l  I n d i c a t e d  t h a t  " b y  f r e e d o m  o f  t r a d e "  h e  d i d  n o t  
" m e a n  a n  a b s o l u t e  p o w e r  o f  t r a d e r s  t o  e x p o r t  a n d  I m p o r t  e v e r y  t y p e  o f  m e r c h a n d i s e .  
w i t h o u t  a n y  r e s t r t c t l o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 0 ) .  T h a t  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  t r a d i n g  
n a t i o n s .  " n a m e l y  E n g l a n d .  H o l l a n d  a n d  F r a n c e .  h a v e  I m p o s e d  h e a v y  r e s t r t c t l o n s  o n  
I m p o r t i n g  a n d  e x p o r t i n g  g o o d s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 1 )  l e n t  w e i g h t  t o  h i s  a r g u m e n t .  
G e n o v e s l  a l s o  i n v o k e d  t h e  r u l e s  o f  E n g l i s h  t r a d e .  a s  s e t  o u t  i n  A p p e n d i x  5 . 1 .  t o  
s u p p o r t  h i s  a r g u m e n t ;  f o r  I n s t a n c e .  h e  a s k e d :  ' T o  I m p o r t  f o o d s t u f f s  o r  
m a n u f a c t u r e s  w h i c h  d i s c o u r a g e  d o m e s t i c  ( p r o d u c t s ] ,  t h e r e b y  r u i n i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t r a d e .  c o u l d  t h i s  b e  c a l l e d  f r e e d o m  o f  t r a d e ? "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  a p p a r e n t l y  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  t o  f o r e i g n  t r a d e  I s  e x p l a i n e d  ( a n d  
j u s t i f i e d )  b y  t h e  p r o p O S i t i o n  t h a t  " t r a d e  m u s t  b e  o J  s e r v i c e  t n  t h e  S t a t e .  r w t  t h e  S t a t e  
t n  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 1 .  m y  i t a l i c s ) ;  i n  s h o r t .  b o t h  f r e e d o m  o f  t r a d e  a n d  c u r b s  
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o n  t h a t  f r e e d o m  m u s t  b e  I n  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t .  T h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  I s  a r g u a b l y  
t h e  g U i d i n g  p r i n c i p l e  o f  G e n o v e s l ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  e x p l a i n s  t h e  n o r m a t i v e  
s c o p e  o f  h i s  I d e a s  o n  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  t h e  L a t i n  m a x i m  
" S a l u s  p u b l i c a  s u n n n a  l e x  e s t o "  ( t h a t  I s ,  " L e t  t h e  p u b l i c  w e l f a r e  b e  t h e  s u p r e m e  l a w " )  
I s  " a  n a t u r a l  l a w "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  8 6 1 ) . 1 0  F o r  G e n o v e s l ,  s o c i e t y  t s  c e r t a i n l y  m a d e  
u p  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  p u r s u e  t h e i r  " o w n  s e l f - I n t e r e s t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 1 ) ,  b u t  t h e s e  
s a m e  I n d i v i d u a l s  a r e  a l s o  o b l i g e d  t o  " p r o c u r e  . . .  t h e  c o m m o n  h a p p i n e s s "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) .  T h e  " n a t u r a l  a n d  c M l  h a p p i n e s s "  o f  " t h e  b o d y  p o l i t i c "  t s  J u s t  a s  m u c h  a n  a i m  
o f  " c M l  a u t h o r i t y "  a s  I t s  " p r e s e r v a t i o n "  a n d  " t h e  e a s e  a n d  c o m f o r t s  o f  l i f e "  o f  t h e  
p e o p l e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 ) .  T h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  t h u s  e x t e n d s  o v e r  t h e  g a m u t  o f  
s o c i a l  w e l f a r e  I n  o n e ' s  o w n  n a t i o n ;  t h i s  I s  t h e  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  r u l e  " T h a t  t h e  
f o r e i g n e r  i s  r w t  t o  b e  a i d e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o n e ' s  o w n  c o u n t r y "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  
1 3 3 ) .  T h i s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  I n t e r p r e t e d  t o  m e a n  t h a t  G e n o v e s l ' s  c o n c e p t  o f  t h e  
n a t i o n a l  I n t e r e s t  t s  b a s e d  o n ,  o r  s y n o n y m o u s  t o  a n  a g g r e S S i v e  n a t i o n a l i s m  o r  
e c o n o m i c  t r I u m p h a l t s m ;  r a t h e r ,  I t  c o n s i d e r s  t h e  w e l f a r e  ( i n c l u d i n g  m a t e r i a l  s t a n d a r d  
o f  l i v i n g )  o f  I n d M d u a l s  I n  t h e  h o m e  c o u n t r y  a s  I t s  f i r s t  p r i o r i t y .  A r g u m e n t  o f  t h i s  
k i n d  m u s t  t h e r e f o r e  c a s t  s e r i o u s  d o u b t  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  u n c r i t i c a l  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' ,  a n  I s s u e  d t s c u s s e d  m o r e  f u l l y  I n  
c h a p t e r  1 0 .  
G e n o v e s l ' s  u s e  o f  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  a s  t h e  c r i t e r i o n  f o r  I n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
s e r v e s  a s  a  b a c k g r o u n d  t o  h i s  d e t a l l e d  e l a b o r a t i o n  o f  " t h e  r e a l  f r e e d o m  o f  t r a d e " ,  a s  
f o l l o w s :  ' T h e  s o u l  a n d  e s s e n c e  o f  t r a d e  I s  n o t h i n g  b u t  t h e  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s ) .  
F r e e d o m  [ o f  t r a d e )  t h e r e f o r e  c o n s i s t s  o f  t h t s  c i r c u l a t i o n  a n d  m o v e m e n t  n o t  b e i n g  
h i n d e r e d  o r  w e a k e n e d  w i t h o u t  [ s o m e )  p u b l i c  b e n e f i t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 3 )  T h e  
s e v e n  " p r i n c i p a l "  c o n d i t i o n s  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  3 7 3 - 9 )  a n a l y s e d  a s  n e c e s s a r y  t o  
o p t l m t s e  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  e x h i b i t  d i s t i n c t  e l e m e n t s  o f  e c o n o m i c  l i b e r a l t s m ,  
1 0 .  T h e  L a t i n  m a x i m  t s  t a k e n  f r o m  C l c e r o ,  D e  L e g i b u s ,  I l l ,  3 .  S e e  P e r n a  1 9 8 4 b :  
8 6 1 ,  f n . 6 .  
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a r t i c u l a t e d  e s p e c i a l l y  I n  h i s  e m p h a s i s  o n  c o m p e t i t i v e  b e h a v i o u r .  G e n o v e s l  
r e c o m m e n d e d  " t h a t  a  f r e e  r i g h t  b e  a l l o w e d  f o r  t h e  e x p o r t  o f  t h o s e  f o o d s t u f f s  w h i c h  
a r e  a b u n d a n t l y  f o r t h c o m i n g  I n  t h e  c o u n t r y .  a n d  t h e  m a n u f a c t u r e s  t h a t  a r e  
p r o d u c e d  t h e r e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 3 ) .  T h I s  w i l l  s t i m u l a t e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
r e q u t r e d  s u r p l u s e s  s i n c e  t h e  p o t e n t i a l  " p r o f i t  ' "  d e v e l o p s  . . .  a  v e r y  g r e a t  w i l l  t o  w o r k .  
t r a d e  a n d  b e c o m e  w e a l t h y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 3 - 4 ) .  S u c h  c a p i t a l i s t i c  b e h a v i o u r  b y  
I n d M d u a l s  I s  I n  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  s i n c e  
A l t h o u g h  p e o p l e  w h o  w i s h  t o  g r o w  w e a l t h y  t h i n k  o n l y  o f  t h e i r  p r i v a t e  
I n t e r e s t .  n o n e t h e l e s s  I n  s o  d o i n g  t h e y  w o r k  t o  t h e  p u b l l c ' s  a d v a n t a g e  b y  
e n r i c h i n g  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 4 ) .  
A s  S p l e g e l  ( 1 9 8 3 :  2 2 5 - 6 )  h a s  n o t e d .  t h e  I d e a  o f  a  h a r m o n y  o f  p r i v a t e  a n d  s o c i a l  
I n t e r e s t s  w a s  p a r t  o f  t h e  I n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  G e n o v e s l .  
w i t h  h i s  b a c k g r o u n d  a n d  l i f e l o n g  I n t e r e s t  I n  m o r a l  p h i l o s o p h y .  w a s  n o  s t r a n g e r  t o  
t h e  I d e a .  1 1  
G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  b e c a u s e  " c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  I s  t h e  s p r i n g  w h i c h  
d r i v e s  t r a d e  . . .  t h e  e x p o r t  d u t i e s  . . .  o f  t h e  t r a d i n g  n a t i o n  m u s t  n o t  b e  s o  g r e a t  t h a t  
t h e y  e l t m i n a t e  I t s  a d v a n t a g e  o v e r  o t h e r s  I n  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e m "  ( G e n o v e s t  1 7 6 8 :  
3 7 4 - 5 ) .  A c c o r d i n g l y .  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t r a d e  d u t i e s  s h o u l d  b e  g r e a t l y  S i m p l i f i e d  s i n c e  
" t i m e  I s  t h e  m o s t  p r e c i o u s  t h i n g  t r a d e  h a s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 5 ) .  T h u s .  t r a d e  
s h o u l d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  h a r a s s m e n t  s i n c e  " t h e  m a i n  s k i l l  I n  t h e  a r e a  o f  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  I s  t o  e n s u r e  t h a t  m e n  d o  n o t  l o s e  t h e i r  t a s t e  f o r  t h e  o c c u p a t i o n s  t h e y  a r e  
e n g a g e d  I n .  I t  I s  a  f a t a l  b l o w  t o  t h e  S t a t e  w h e n  p e o p l e  d e r i v e  m o r e  s a t i s f a c t i o n  f r o m  
I d l e n e s s  t h a n  w o r k "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  P r e d i c t a b l y .  G e n o v e s l ' s  m a i n  c o n c e r n  w a s  t h a t  
1 1 .  G e n o v e s l  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  t h i r d  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y  
( 1 6 7 1 - 1 7 1 3 )  ( e . g  . .  G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 .  5 1 .  6 6 )  w h o .  a c c o r d i n g  t o  S p l e g e l  
( I b i d . ) .  I n c o r p o r a t e d  t h e  I d e a  o f  a  h a r m o n y  o f  p r i v a t e  a n d  s o c i a l  I n t e r e s t s .  
t o g e t h e r  w i t h  " t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  p u r s u i t  o f  p r i v a t e  I n t e r e s t s  w o u l d  b e  
b e n e f i C i a l  t o  s o c i e t y  . . .  I n  t h e  m a i n s t r e a m  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  B r i t i s h  
p h i l o s o p h y "  .  
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a  v e x a t i o u s  t r i b u t a r y  s y s t e m  s h o u l d  n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  h a n n  d o m e s t i c  e m p l o y m e n t  
p r o s p e c t s .  G e n o v e s l  w a s  a l s o  o p p o s e d  t o  t h e  " e x c l u s i v e  p r i v i l e g e s "  g r a n t e d  t o  
" l e g a l i s e d  m o n o p o l i e s  s i n c e  t h e s e  p r i v i l e g e s  a l w a y s  f a v o u r  I n d M d u a l s  a g a i n s t  t h e  
p u b l i c  g o o d .  I n  a d d i t i o n .  t h e y  e l i m i n a t e  c o m p e t i t i o n  a n d  h i n d e r  t h e  t m p r o v e m e n t  
a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 6 ) .  G e n o v e s l ' s  g e n e r a l  r e j e c t i o n  c i f  
m o n o p o l i s t i c  s e l l i n g  p r a c t i c e s  a l s o  l e d  h i m  t o  c o n d e m n  l e g a l  p r i c e  s e t t i n g  " w h e n  t h e  
I t e m s  a r e  I n  t h e  h a n d s  o f  m a n y "  s i n c e  t h i s  p r a c t i c e  ' 1 i k e w i s e  g r e a t l y  h a r m s  t h e  r e a l  
f r e e d o m  o f  t r a d e  w h i c h  b y  I t s  v e r y  n a t u r e  I s  j e a l o u s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 7 ) . 1 2  A p a r t  
f r o m  b e i n g  " d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  f r e e d o m  t o  s e l l  o r  b u y " .  l e g a l  p r i c e  f i x i n g  
I n v a r i a b l y  r e s u l t e d  I n  t h e  d e l i b e r a t e  " a d u l t e r a t i o n "  o f  t h e  p r o d u c t s  a f f e c t e d .  I n  
h o a r d i n g  a n d  b l a c k  m a r k e t  p r i c e s  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
1 .  T h e  G r a i n  T r a d e  
T h e  e x t e n t  o f  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  I n  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e  a n d  t h e  c o m p e t i t i v e  
b e h a v i o u r  a r i s i n g  o u t  o f  t h a t  f r e e d o m .  I s  a m p l y  i l l u s t r a t e d  b y  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
" f r e e d o m  o f  t h e  p r O v i s l o n i n g  s y s t e m  ( A n n o n a l "  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  t h e  " p r i n c i p a l  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 8 0 ) .  G e n o v e s l ' s  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  t o p i c  w a s  p r o m p t e d  b y  t h e  s e I 1 0 u s  f a m i n e  w h i c h  d e v a s t a t e d  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s  I n  1 7 6 4 .
1 3  
C I t i n g  " M o n s i e u r  M e l o n  a n d  o t h e r  l e a r n e d  F r e n c h  m e n  m o v e d  b y  
r e a s o n  a n d  t h e  e x a m p l e s  o f  t h e  E n g l i s h " .  G e n o v e s t  a r g u e d  t h a t  " t h e  m o s t  f r e q u e n t  
c a u s e  o f  f a m i n e s  a r e  a b u n d a n t  h a r v e s t s .  w h e r e  t h e  l a w  p r o h i b i t s  t h e  f r e e d o m  o f  
t r a d e  [ I n  g r a l n [  w i t h  o t h e r  n a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 8 4 ) .  H e  r e a s o n e d  t h a t  c r o p  
f a l l u r e  w h i c h  l e a d s  t o  " s t e r i l i t y "  I s  l e s s  t o  b e  f e a r e d  s i n c e  " r a t h e r  t h a n  . c a u s e  t h e  
f a r m e r  t o  l o s e  h e a r t .  I t  e n c o u r a g e s  h i m  t h r o u g h  t h e  I n c r e a s e  I n  t h e  p r i c e  o f  
f o o d s t u f f s ;  w h e r e a s  a b u n d a n c e .  w i t h o u t  a  p r o p o r t i o n a t e  s a l e .  o p p r e s s e s  h t m  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  l o w  p r i c e s  a n d  b r i n g s  a b o u t  t h e  r u i n  o f  a g r i c u l t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 2 .  T h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  s t a t e m e n t  I s  p r o b a b l y  b a s e d  o n  H u m e ' s  e s s a y  " O f  t h e  
J e a l o u s y  o f  T r a d e "  ( 1 7 5 8 ) .  S e e  R o t w e l n  ( e d . )  1 9 5 5 :  7 8 - 8 2 .  
1 3 .  A  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f a m i n e  I s  g I v e n  I n  V e n t u r l  ( 1 9 7 3 ) .  
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3 8 5 1 .  F o r  G e n o v e s l .  I t  I s  t h e  s e l f - I n t e r e s t  o f  f a n n e r s .  m a n i f e s t e d  I n  " t h e  a v i d i t y  f o r  
p r o f i t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 1 )  w h i c h  a c t s  a s  t h e  c h i e f  m o t i v a t i o n  f o r  p r o d u c t i v e  
a c t i v i t y .  B y  p r o m o t i n g  t h e i r  o w n  s e l f - I n t e r e s t .  f a n n e r s  w i l l .  G e n o v e s l  r e p e a t e d .  
p r o m o t e  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t :  · T h u s .  t h o s e  w h o  t o i l  m u s t  b e  a l l o w e d  t o  m a k e  a  
p r o f i t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s o u r c e s  o f  l i f e  o f  I n d i v i d u a l s  a n d  t h e  c o m m u n i t y  d o  n o t  d r y  
u p "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 2 ) .  H a v i n g  a l r e a d y  a s s e r t e d  t h a t  " t i m e  I s  t h e  m o s t  p r e c i o u s  
t h i n g  t r a d e  h a s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 5 ) .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  p r o f i t s  a x e  u n l i k e l y  t o  
b e  e a x n e d  b y  p r o d u c e r s  u n i e s s  " f o o d s t u f f s  a n d  m a n u f a c t u r e s  . . .  c i r C u l a t e  a n d  f l o w  
e v e r y w h e r e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  s p e e d .  T h i s  f l o w  y i e l d s  p r o f i t ;  a n d  p r o f i t  
a n i m a t e s  t h e  a x t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 2 ) .  G e n o v e s l  w a s  n o t  a d v o c a t i n g  m o n o p o l y  
p r o f i t s ;  I n  f a c t .  h e  e x p l i C i t l y  r e j e c t e d  t h e  p r o b a b l e  m o n o p o l i s a t i o n  o f  t h e  g r a i n  
I n d u s t r y  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l a r g e  g r a n a r t e s  ( m a g a z z t n l )  
s i n c e  " I n  a  t h o u s a n d  w a y s  I t  w o u l d  l e a d  t o  a g r t c u l t u r e  l o s i n g  a l l  I t s  s p i r i t  a n d  
a c t i v i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 4 ) .  R a t h e r  h e  e n v i s a g e d  t h e  p r o f i t s  t o  b e  m a d e  i n  a  
c o m p e t i t i v e  m a x k e t  f o r  g r a i n  w i t h o u t  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  I n a s m u c h  a s  t h e  g o v e n n n e n t  
' ' W I L L  D O  N O T H I N G .  B u r  A L L O W  T O  B E  D O N E "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 5 ) .  G e n o v e s l ' s  
c a s e  f o r  a l l o w i n g  t h e  g r a i n  t r a d e  t o  o p e r a t e  I n  a n  u n r e g u l a t e d  e n v i r o n m e n t  a p p e a l e d  
t o  t h e  p r o f i t  m o t i v e .  r e f l e c t i n g  t h e  s e l f - I n t e r e s t  o f  p r o d u c e r s .  a s  I t s  r a t i o n a l e .  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 5 - 6 ) .  
O f  p a x t i c u l a r  I n t e r e s t  I s  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n t e n t  o f  h i s  p r o p o s e d  g e n e r a l  
s o l u t i o n  t o  t h e  r e c u r r t n g  p r o b l e m  o f  f a m i n e s .  T h e  m a l n  e l e m e n t s  o f  a  f r e e  m a x k e t  
m e c h a n i s m  w e r e  d e l i n e a t e d :  c o m p e t i t i o n  a m o n g  s e l l e r s  m o t i v a t e d  b y  s e l f - I n t e r e s t  
a n d  p r o f i t - s e e k i n g .  t h e  f r e e d o m  ( t h a t  I s .  a b s e n c e  o f  c o e r c i o n )  o f  b u y e r s  a n d  s e l l e r s .  
n a t u r a i l y  d e t e m t 1 n e d  p r t c e s .  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  b o t h  g o v e n n n e n t  I n t e r v e n t i o n  a n d  
m o n o p o l i s t i C  p r o f i t e e r t n g .  T h i s  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  g r a i n  t r a d e  w a s  J u s t i f i e d  
b y  G e n o v e s l  t h u s :  ' T h e r e  n e v e r  w a s .  I s  n o t .  n o r  e v e r  s h a l l  b e  a  d o c t r i n e  t r u e  I n  
t h e o r y  w h i c h  I s  n o t  a l s o  m o s t  t r u e  I n  p r a c t i c e "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  3 9 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  
G e n o v e s i .  " t h e o r t e s  . . .  l a c k i n g  i n  d a t a  . . .  a x e  . . .  e q u a l l y  f a l s e  I n  t h e o r y  a n d  I n  
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p r a c t i c e "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  e m p i r i c a l  " d a t a "  G e n o v e s l  u s e d  t o  s u b s t a n t i a t e  h i s  
t h e o r y  o f  a  f r e e  m a r k e t  f o r  g r a i n .  w a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  W i t h  
r e s p e c t  t o  E n g l a n d .  h e  o b s e r v e d :  " F r o m  1 6 8 9  w h e n  t h e y  g r a n t e d  f r e e d o m  t o  t h e  
g r a i n  t r a d e  . . .  n o t  o n l y  h a v e  t h e y  b e e n  f r e e  o f  f a m i n e s .  b u t  t h e y  h a v e  e n r i c h e d  
t h e m s e l v e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  f o r e i g n e r s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 0 0 ) .  H o w e v e r .  S i n c e  t h e  
E n g l i s h  C o m  B o u n t y  A c t  o f  1 6 8 9  w a s  " A n  a c t  f o r  t h e  e n c o u r a g i n g  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  
c o r n " . 1 4  t h e  f r e e d o m  I n  t h e  g r a i n  t r a d e  m e n t i o n e d  b y  G e n o v e s l  w a s  c l e a r l y  l i m i t e d .  
G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  t h e  F r e n c h  g r a i n  t r a d e  h a d  a l s o  b e e n  l i b e r a l t s e d  I n  1 7 6 4 .
1 5  
a n d  t h a t  S p a i n  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  w e r e  " m o v i n g  I n  t h i s  d i r e c t i o n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
H e  c o n c l u d e d :  " A r e  w e  [ I n  N a p l e s [  t o  b e  t h e  l a s t  t o  b e  s t i r r e d ? "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  u n c h e c k e d  f r e e d o m  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  f o r  t h e  g r a i n  t r a d e .  i n c l u d i n g  I t s  
l i b e r a l  I m p o r t a t i o n .  s u g g e s t s  t h a t  h e  I n t e n d e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  m a r k e t  f o r  g r a i n  t o  
c o n f o r m  t o  t h e  I d e a l  o f  f r e e  t r a d e  I n  t h e  m o d e r n  s e n s e  o f  t h e  t e r m .  I f  f a m i n e s  w e r e  
t o  b e  a v o i d e d .  s u c h  t r a d e  w a s  I n  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  s i n c e  " g r a i n  I s  a  f o o d s t u f f  
n e c e s s a r y  t o  a l l  p e o p l e s .  Y o u  c a n  w e l l  d o  w i t h o u t  a  s u i t  b u t  n o t  w i t h o u t  a  l o a f  o f  
b r e a d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 6 ) .  A s  a n  o b j e c t i v e  o r  c r i t e r i o n  o f  p u b l i c  p o l i c y .  t h e  
n a t i o n a l  I n t e r e s t  w i l l  t e n d  t o  r e f l e c t  t h e  p e r c e i v e d  n e e d s  o f  t h e  n a t i o n  a n d  m a y .  a s  a  
r e s u l t .  v a r y  w i t h  c h a n g i n g  n e e d s  o r  a t t i t u d e s  o r  a p p a r e n t l y  I n c o m p a t i b l e  o r  
I r r e c o n c i l a b l e  n a t i o n a l  g o a l s .  T h a t  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  m a y  b e  
s u b j e c t  t o  v a r i a t i o n .  e v e n  I n  t h e  s a m e  b r o a d  f i e l d  o f  a c t M t y .  I s  i m p l i C i t  I n  G e n o v e s l ' s  
c a t e g o r i c a l  s t a t e m e n t .  n o t e d  e a r l i e r .  t h a t  " t r a d e  m u s t  b e  o f  s e r v i c e  t o  t h e  S t a t e .  n o t  
t h e  S t a t e  t o  t r a d e " .  T h e  s e c t i o n  w h i c h  f o l l o w s  s h o w s  t h a t  I n  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  
n a t i o n a l  I n t e r e s t  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e  a c c o r d e d  b y  G e n o v e s l  t o  I n d u s t r i e s  o t h e r  t h a n  
g r a i n .  t s  s u b j e c t  t o  S i g n i f i c a n t  r e s t r i c t i o n s .  
1 4 .  C i t e d  I n  S m i t h  1 9 3 7 :  1 9 3 .  f n .  9 1 .  
1 5 .  H o w e v e r .  a s  t h e  E d i c t  o f  L o u l s ) I N  ( s e e  n o t e  2  a b o v e )  I n d i c a t e s .  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  F r e n c h  g r a i n  t r a d e  w a s  a  q u a l i f i e d  o n e .  e . g .  I m p o r t  d u t i e s  o f  b e t w e e n  o n e  
a n d  t h r e e  p e r  c e n t .  a n d  a  m a x i m u m  e x p o r t  d u t y  o f  h a l f  a  p e r  c e n t  ( s e e  P e r n a  
1 9 8 4 :  1 1 3 7 ) .  
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D .  R E S T R I C T I O N S  O N  F R E E D O M  O F  T R A D E  I N  T H E  N A T I O N A L  I N T E R E S T  
G e n o v e s l ' s  l i b e r a l  a t t i t u d e  t o  t h e  g r a l n  p r o v l s l o n i n g  s y s t e m  " a s  t h e  m a i n  
b a s i s  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 8 0 ) .  w a s  I n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  
p r o t e c t i o n i s t  e l e m e n t s  c o n t a l n e d  I n  h i s  " G e n e r a l  r u l e s  o f  f o r e i g n  t r a d e "  ( 1 7 6 8 :  4 1 8 m .  
T h e  v a r i o u s  r e s t r i c t i o n s  o n  I m p o r t s  a n d  e x p o r t s  p o s t u l a t e d  b y  G e n o v e s l  w e r e  
j u s t i f i e d  b y  h t s  p r o p o s i t i o n  t h a t  a  n a t i o n  c a n  o b t a i n  t h e  f i n a n c e  r e q u t r e d  f o r  t r a d e  
o n l y  b y  s e l l t n g  I t s  s u p e r f l u o u s  g o o d s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 1 8 ) .  R e a s o n t n g  o f  t h i s  k i n d  
w a s  b e h i n d  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t s  f a v o u r t n g  m e a s u r e s  w h i c h  e n s u r e d  e x p o r t  I n c o m e  
e x c e e d s  t m p o r t  o u t l a y s .  A r g u a b l y .  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  a n d  I t s  t m p a c t  o n  t h e  
d o m e s t i c  e c o n o m y  w e r e ,  f o r  G e n o v e s l ,  t h e  s o l e  d e t e r m i n a n t s  o f  h i s  a i m  t o  p r o t e c t  t h e  
h o m e  e c o n o m y  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  e n s u r e  I t s  g r o w t h .  F u r t h e r  a s p e c t s  o f  
G e n o v e s l ' s  a p p r o a c h  t o  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  a r e  e x a m i n e d  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
H e r e  I t  s u f f i c e s  t o  n o t e  h t s  a r g u m e n t  t h a t  " a  S t a t e  w h i c h  e x p o r t s  a  g r e a t  d e a l  . . .  h a s  
a  l a r g e  . . .  I n c o m e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 0 ) ;  I f  I t s  I n c o m e  e x c e e d s  I t s  o u t l a y s  " I t  
c o n t i n u e s  I n  a r t s ,  w e a l t h .  p o p u l a t i o n  a n d  p o w e r  I n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  e x c e s s  o f  
I n c o m e  o v e r  o u t l a y s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  t r a d e  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  r e f l e c t  t h e  
E n g l i s h  r u l e s  o f  t r a d e  s h o w n  I n  A p p e n d i x  5 . 1 .  F o r  I n s t a n c e ,  a  n a t i o n  s h o u l d  " n o t  
e x p o r t  t h e  r a w  m a t e r i a l s  u s e d  I n  t h e  a r t s  w h i c h  O r i g i n a t e  t h e r e  b u t  t h e  p r o d u c t s  
w o r k e d  u p  f r o m  t h o s e  m a t e r i a l s  a n d  m a n u f a c t u r e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 1 ) .  T h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  a n  e x p o r t i n g  n a t i o n  s h o u l d  m a x t m l s e  t h e  v a l u e  a d d e d  t o  I t s  r a w  
m a t e r i a l s  w a s  c l e a r l y  t n t e n d e d  t o  p r o m o t e  I t s  e m p l o y m e n t :  t h e  a l t e r n a t i v e  I s  t o  
a l l o w  " I g n o r a n c e  o f  t h e  a r t s  a n d  I d l e n e s s  t o  t a k e  r o o t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 2 ) .  
G e n o v e s l  w a s  e m p h a t i c  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  c o u l d  I n c r e a s e  I t s  t n c o m e  f r o m  
I t s  w o o l s  a n d  s i l k s .  " t h e  r a w  m a t e r i a l  o f  v e r y  r i c h  a r t s  a n d  b o t h  n o w  n e c e s s a r y "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 2 ) .  b y  c o n v e r t i n g  t h e m  t n t o  m a n u f a c t u r e s  f o r  e x p o r t .  T h i s  
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p r a c t i c e ,  h e  o b s e r v e d ,  " h a s ,  m o r e  t h a n  a l l  o t h e r s ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  g r o w t h  o f  
E n g l i s h  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 3 ) .  
J u s t  a s  h e  w a s  o p p o s e d  t o  e x p o r t s  o f  d o m e s t i c  r a w  m a t e r i a l s ,  G e n o v e s l  w a s  
I n  f a v o u r  o f  t h e i r  I m p o r l a t l o n  " w h e r e  w e  l a c k  a n y  k i n d  o f  m a n u f a c t u r e  t h r o u g h  l a c k  
o f  r a w  m a t e r i a l s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 8 ) .  T h i s ,  h e  a r g u e d ,  w i l l  " m a t n t a t n  t h e  v i g o u r  o f  
t h e  a r t s  a n d  . . .  p r o v i d e  t h e  s u b s t a n c e  r e q u i r e d  f o r  u s e f u l  e m p l o y m e n t  t o  t h e  p o o r  
a n d  I d l e ;  w h i c h  s h o u l d  b e  t h e  m a t n  c o n c e r n  o f  t h e  a r t  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 8 - 9 ) .  T h e  p r o t e c t i o n  o f  d o m e s t i c  e m p l o y m e n t  a l s o  e x p 1 a t n s  
G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  " t o  t h e  I m p o r t i n g  o f  t h o s e  g o o d s  w h i c h  h t n d e r  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  d o m e s t i c  o n e s ,  o r  w h i c h  h a r m  t h e  p r o g r e s s  o f  d o m e s t i c  
m a n u f a c t u r e s  o r  a g r i c u l t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 9 ) .  S i n c e ,  a s  h e  a r g u e d ,  t h e y  w i l l  
r e s u l t  I n  " t h e  l a c k  o f  s u s t e n a n c e  f o r  m e n  a n d  f a m i l i e s  . . .  I m p o r l s  o f  t h i s  k i n d  a r e  t h e  
c a u s e  o f  p o v e r t y  a n d  d e p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  O n l y  w h e n  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
s u c h  g o o d s  a r e  I m p o r l e d  a s  p a r t  o f  a  c o u n t r y ' s  e n t r e p O t  t r a d e ,  " a s  I s  d o n e  b y  t h e  
D u t c h  a n d  o t h e r  p e o p l e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 3 0 ) ,  I s  t h e r e  l i k e l y  t o  b e  s o m e  b e n e f i t  t o  
t h e  n a t i o n .  G e n o v e s l ' s  a i m  t o  s a f e g u a r d  a n d  t n c r e a s e  d o m e s t i c  e m p l o y m e n t  I s  a l s o  
e v i d e n t  t n  h i s  a r g u m e n t  t h a t  a  n a t i o n ' s  o w n  s h l p p t n g  a n d  c r e w s  s h o u l d  b e  u s e d  t o  
r e - e x p o r t  I m p o r t e d  f o r e i g n  m e r c h a n d i s e  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  r e s t r i c t i v e  a t t i t u d e  t o  f o r e i g n  t r a d e  ( t h e  g r a i n  t r a d e  I s  t h e  
e x c e p t i o n )  I s  a t t e n u a t e d  b y  t h e  l a s t  o f  h i s  " g e n e r a l  r u l e s  o f  f o r e i g n  t r a d e " ,  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  " c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  I s  t h e  s o u l  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 3 1 ) .  T h i s  
a d v a n t a g e  d e r i v e s  f r o m  r e d u c e d  " t r a n s p o r t  c o s t s " ,  f r o m  " t h e  l o w  l e v e l  o f  e x p o r t  
d u t i e s , , 1 6  a n d  f r o m  " a l l  t h o s e  r e g u l a t i o n s  w h e r e b y  t i m e  I s  a c q u i r e d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 6 .  G e n o v e s l  I n d i c a t e d  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d u t i e s  h e  c o n S i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  
p r o t e c t  d o m e s t i c  I n d u s t r y .  T h e  r a t e s  q u o t e d  h a d  b e e n  " p r o m u l g a t e d  a  f e w  
y e a r s  b e f o r e "  I n  H u n g a r y .  T h e  m a x i m u m  e x p o r t  d u t y  w a s  t o  b e  5 % ;  " f o r e i g n  
m a n u f a c t u r e s  a n d  m a t e r i a l s ,  w h i c h  a r e  n o t  t n  t h e  c o u n t r y ,  p a y  v e r y  s m a l l  
d u t i e s  . . .  F o r e i g n  m a n u f a c t u r e s  a n d  m a t e r i a l s ,  w h i c h  a r e  n o t  n e c e s s a r y  
1 4 8  
4 3 1 - 2 ) .  T h e  r e s u l t  I s  t h a t  " g o o d s  e n d  u p  c o s t i n g  l e s s ;  a n d  t h a t  w h i c h  c o s t s  l e s s  c a n  
a l s o  b e  s o l d  m o r e  c h e a p l y ;  a n d  w h o e v e r  s e l l s  t h i n g s  t h a t  a r e  e q u a l l y  g o o d  m o r e  
c h e a p l y  I s  a s s u r e d  o f  a l w a y s  h a v i n g  a n  a d v a n t a g e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 3 2 ) .  G e n o v e s l ' s  
p u r p o s e  w a s  c l e a r l y  t o  s h o w  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  c o m p l e m e n t  I t s  r e s t r i c t i v e  t r a d e  
p o l i c i e s  w i t h  a  p o l i c y  d e S i g n e d  t o  e n h a n c e  I t s  e x p o r t s ,  a n d  h e n c e  I t s  b a l a n c e  o f  
t r a d e .  T h i s  f i n a l  o u t c o m e  w a s  m a d e  e x p l i C i t  b y  G e n o v e s l  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  " a  
n a t i o n  w h i c h  c a n  d o  s o ,  s h o u l d  g a i n  t h e  a s c e n d a n c y  I n  t h e  g e n e r a l  b a l a n c e  o f  t r a d e "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 6 ) .  S o m e  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e ,  
t o g e t h e r  w i t h  I t s  I m p l i c a t i o n s  f o r  N a p l e s ,  a r e  e x a m i n e d  I n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
E ,  T H E  B A L A N C E  O F  T R A D E  
I ,  M e t h o d s  o f  C a l c u l a t i o n  
G e n o v e s l ' s  o s t e n s i b l e  p u r p o s e  I n  e x a m i n i n g  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  I n  d e t a i l  
( 1 7 7 0 :  C h a p t e r  X I I )  w a s  t o  d e t e r m i n e  h o w  I t  m i g h t  b e s t  b e  c a l c u l a t e d .  A s  a  f i r s t  
s t e p ,  h e  r e j e c t e d  a s  I n a p p l i c a b l e  " t o  w h o l e  n a t i o n s "  t h e  m e t h o d  b a s e d  o n  a n n u a l  
r e c o r d s  o f  t h e  a n n u a l  v a l u e  o f  e x p o r t s  a n d  I m p o r t s  b e c a u s e  " I t  I s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  
t o  o b t a i n  e x a c t  l i s t s  o f  t h e  q u a n t i t i e s "  o f  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  o r  " t o  k n o w  e x a c t l y  t h e  
p r i c e s  o f  I m p o r t e d  o r  e x p o r t e d  g o o d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 5 ) .  T h e  r a t e  o f  e x c h a n g e ,  
" t h e  m e t h o d  m o s t  c o n u n o n l y  a c c e p t e d  t o d a y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 7 ) ,  w a s  " t h e  l e a s t  
u n c e r t a i n  w a y  o f  k n o w i n g  I f  t h e  t r a d e  d o n e  b y  a  n a t i o n  I s  b e n e f i c i a l  o r  h a r m f u l "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  " t h i s  t y p e  o f  b a l a n c e  I s  v a g u e  a n d  
v e r y  g e n e r a l " ,  G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  I t  p r o v i d e d  e n o u g h  I n f o r m a t i o n  " t o  a  p o l i c y -
m a k e r  t o  t a k e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  a c t i o n s  e i t h e r  t o  p r e s e r v e  t r a d e  o r  r e v i v e  I t ;  
w h i c h  I s  t h e  a i m  o f  t h e  b a l a n c e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r a t e  o f  
e x c h a n g e  f o r  G e n o v e s l  I s  r e v e a l e d  I n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  I t  " I s  t h e  t r u e  b a r o m e t e r  o f  
t h e  s t a t e  o f  t r a d e  I n  a  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 0 5 ) .  T h i s  p r o p O S i t i o n  w a s  s e e m i n g l y  
b e c a u s e  t h e r e  a r e  e n o u g h  d o m e s t i c  o n e s ,  p a y  v e r y  h i g h  d u t i e s ,  o f  3 0  a n d  
4 0 % "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  4 7 4 ) .  
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t h e  r e s u l t  o f  h i s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " t h e  r a t e  o f  e x c h a n g e "  p o s t u l a t e d  b y  
F o r b o n n a t s
1 7
:  " I t  i s  a  t e m p o r a r y  c o m p e n s a t i o n  o J  t h e  c u r r e n c i e s  o J  t w o  d ! f f e r e n t  
s t a t e s  e n g a g e d  i n  r e c i p r o c a l  t r a d e :  w h i c h  c o m p e n s a t i o n  i s  i n  i n v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  
t h e i r  d e b t s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 9 9 ) .  G e n o v e s l  e x p l a i n e d  t h e  b a r o m e t r t c  f u n c t i o n  o f  
e x c h a n g e  r a t e s :  
I n  t h a t  n a t i o n  w h e r e  e x c h a n g e  r a t e s  a r e  l o w ,  t h e r e  a r e  m a n y  c r e d i t s :  a n d  
w h e r e  e x c h a n g e  r a t e s  a r e  h i g h ,  t h e r e  a r e  m a n y  d e b t s .  B u t  a  n a t i o n ' s  c r e d i t  
d e r i v e s  f r o m  w h a t  I t  e x p o r t s ,  a n d  I t s  d e b t  f r o m  w h a t  I t  r e c e i v e s  f r o m  a n o t h e r ;  
t h u s  a  n a t i o n  w h e r e  t h e  e x c h a n g e  r a t e s  a r e  l o w ,  h a s  s e n t  o u t  m o r e  t h a n  I t  
h a s  r e c e i v e d ,  a n d  w h e r e  t h e y  a r e  h i g h  I t  h a s  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  I t  h a s  s e n t  
o u t  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 0 6 ) .  
A l t h o u g h  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  H u m e ' s 1 8  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  " g e n e r a i  
d o c t r t n e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 0 7 ) ,  h e  I n s i s t e d  t h a t  I f  a  n a t i o n  t s  I n  d e b t ,  a c t i o n  s h o u l d  
b e  t a k e n  t o  m a k e  I t  a  c r e d i t o r  o f  I t s  t r a d i n g  p a r t n e r s  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 1 ) .  T h e  
r e m e d y  G e n o v e s l  p r e s c r t b e d  w a s  I n c r e a s e d  e x p o r t s  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  
m a n u f a c t u r e s ,  w h i c h  I n  t u r n  r e q u i r e d  t h a t  " t h e  a r t s  a n d  t r a d e  b e  p r o m o t e d "  
( G e n o v e S l ,  I b i d . ) .  M o r e o v e r ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  I f  a  n a t i o n  t s  s e v e r e l y  I n  d e b t ,  
s u c h  t h a t  I t s  e x c h a n g e  p o s i t i o n  I s  s e r i o u s l y  d i s a d v a n t a g e d ,  I t  t s  a l w a y s  b e t t e r  " t o  p a y  
I n  c u r r e n c y ,  I f p o s s l b l e ,  t h a n  t o  u s e  f o r e i g n  e x c h a n g e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 2 ) ,  b e c a u s e  
t h e  h i g h  l e v e l  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  w i l l  h i n d e r  t r a d e ,  s p e c i f i c a l l y  b y  e n c o u r a g i n g  
I m p o r t s  a n d  d t s c o u r a g l n g  e x p o r t s .  
1 7 .  S e e  F o r b o n n a i s ,  E l e m e n s  d u  C o m m e r c e ,  S e c o n d e  p a r t l e ,  L e y d e :  C h e z  
B r l a s s o n  e t  a l  . .  M D C C L N ,  p .  2 6 :  " L e  p r l x  d u  c h a n g e  p e u t  e t r e  d e f i n i  e n  
g e n e r a l  u n e  c o m p e n s a t i o n  m o m e n t a n e e  d e s  m o n n o l e s  d e  d e u x  p a y s ,  e n  
r a t s o n  d e s  d e t t e s  r e c l p r o q u e s " .  
1 8 .  T h e  r e f e r e n c e  t s  t o  H u m e ' s  e s s a y  " O n  t h e  B a l a n c e  o f  T r a d e "  ( I n  R o t w e I n  ( e d . )  
1 9 5 5 :  6 0 f f . ) .  P e r n a  ( 1 9 8 4 :  1 3 9 ,  f n .  2 1 )  I n d i c a t e s  t h a t  G e n o v e s l  h a d  a c c e s s  t o  
d i f f e r e n t  F r e n c h  t r a n s l a t i o n s  o f  H u m e  b y J . - B .  L e  B l a n c  a n d  E .  M a u v l l l o n .  
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G e n o v e s l  a l s o  r e f e r r e d  t o  t h e  m e t h o d  u s e d  b y  C h i l d  ( 1 6 3 0 - 9 9 )  1 9  t o  c a l c u l a t e  
t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e ,  t h a t  I s ,  " t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t r a d e  i t s e l f  I n  I t s  I n s t r u m e n t s  a n d  
c a u s e s ,  a n d  t h i s  o v e r  m a n y  y e a r s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 7 ) ,  B y  d e t e r m i n i n g  t h e  
n u m b e r  o f  v e s s e l s  u s e d  t o  e x p o r t  a  c o u n t r y ' s  p r o d u c t s ,  t h e  n u m b e r  o f  s a i l o r s  a n d  
m e r c h a n t s  I n v o l v e d ,  a n d  " t h e  d e g r e e  o f  p e r f e c t i o n  a n d  d i f f u s i o n  a c h i e v e d  b y  t h e  a r t s  
a n d  a g r i c u l t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 8 ) ,  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  f o r e i g n  t r a d e  c a n  b e  
e s t a b l i s h e d ,  H o w e v e r ,  a s  G e n o v e s l  n o t e d ,  C h i l d  c o u n s e l l e d  a g a i n s t  a  r e a d y  
a c c e p t a n c e  o f  d a t a  s u p p l i e d  b y  m e r c h a n t s  s i n c e ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  w h i c h  I n c l u d e  
" t h e  b a d  c o n d u c t  o f  c e r t a i n  I n d i v i d u a l s ,  s u c h  a s  t h e i r  n e g l i g e n c e ,  t h e i r  l i m i t e d  a b i l i t y  
o r  t h e i r  l u x u r y " ,  t h e  I n f o r m a t i o n  m a y  n o t  t r u l y  r e f i e c t  t h e  " s t r e n g t h  o f  t r a d e "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 9 ) ,  
A  f u r t h e r  m e t h o d  c i t e d  b y  G e n o v e s l  w a s  t h a t  p r o p o s e d  b y  a n  u n n a m e d  
" w r i t e r  o n  e c o n o m i c s "  w h o  a r g u e d  t h a t  " t h e  s h o r t e s t  a n d  m o s t  c e r t a i n  w a y  o f  
b a l a n c i n g ,  f o r  - a  n a t i o n  w i t h o u t  [ g o l d  o r  s i l v e r )  m i n e s ,  I s  t o  c a l c u l a t e  o f t e n  t h e  
a m o u n t s  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  m o n e t i s e d  a n d  p r o c e s s e d  w h i c h  a r e  i n  t h e  S t a t e "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 2 0 ) .  T h e  s a m e  w r i t e r  c o n t e n d e d  t h a t  " o n e  c a n  I d e n t i f y  t h e  
q u a n t i t y  o f  g o l d ,  a n d  s i l v e r  a n d  p r e c i o u s  s t o n e s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h r e e  p o i n t s :  1 .  
t h r o u g h  t h e  s t a t e  o f  t h e  p r t c e s  o f  t h e  t h i n g s  I t  r e p r e s e n t s ;  2 .  t h r o u g h  t h a t  o f  
p u r c h a s e s  a n d  s a l e s ;  3 .  t h r o u g h  t h e  d e g r e e  o f  l u x u r y "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 2 1 ) .  
H o w e v e r .  G e n o v e s l  d i d  " n o t  b e l i e v e  t h a t  I n  a r r i v i n g  a t  a n  e x a c t  c a l c u l a t i o n .  o r  
t h e r e a b o u t s .  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  t h i s  w e a l t h .  o n e  e n c o u n t e r s  l e s s  d i f f i c u l t y  a n d  
o b s c u r t t i e s  t h a n  t h e r e  a r e  I n  t h e  o t h e r  m e t h o d s  m e n t i o n e d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 0 - 1 ) .  
I t  I s  a r g u a b l e  t h a t  G e n o v e s i ' s  I n t e r e s t  w a s  n o t  I n  t h e o r e t i c a l  r e f i n e m e n t s  o f  
t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  - i n  f a c t .  h e  g a v e  n o  I n d i c a t i o n  o f  w h a t  h e  c o n S i d e r e d  t o  b e  t h e  
1 9 .  T h e  r e f e r e n c e  t o  C h i l d  I s  t o  h i s  " n - a t r e s  s u r  l e  c o m m e r c e  . . .  t r a d u l t  d e  l ' a n g l o i s  
( p a r  V .  d e  G o u m a y  e t  G F . - M .  B u t e l - D u m o n t ) .  A m s t e r d a m  e t  B e r l i n .  J e a n  
N e a u l m e ,  1 7 5 4 ,  D e  l a  b a l a n c e  d u  c o m m e r c e .  p p .  3 1 2 - 6 3 "  ( P e r n a  1 9 8 4 :  2 8 5 ,  
f n . 5 ) .  
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m o s t  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d  o f  c a l c u l a t i n g  t h i s  v a r i a b l e  - b u t  r a t h e r  I n  e m p i r i c a l  
a s p e c t s  w h i c h  w o u l d  s e r v e  a s  a p p r o p r i a t e  g U i d e - l i n e s  f o r  p o l i c y  d e c i s i o n s .  A s  t h e  
f o l l o w i n g  s u b - s e c t i o n  I n d i c a t e s .  G e n o v e s l  w a s  u l t i m a t e l y  c o n c e r n e d  t o  s h o w  t h a t  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s  s h o u l d  a t m  t o  a c h i e v e  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e .  
2 .  P o l i e y  I m p l i c a t i o n s  
G e n o v e s l  c o n c l u d e d  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  
b a l a n c e  o f  t r a d e  b y  r e c o m m e n d i n g  a n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  t o  I t s  d e t e r m i n a t i o n :  
A l l  t h e s e  m e t h o d s  a r e  s u c h  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  a r e  p a r t l y  d e f e c t i v e .  
n o n e t h e l e s s  t h e y  t h r o w  l i g h t  o n  e a c h  o t h e r .  I f  a  g e n e r a l  b a l a n c e  I s  c a l c u l a t e d  
I n  t h i s  w a y  f o r  m a n y  c o n s e c u t i V e  y e a r s .  I t  I s  t h e n  e a s y  t o  e n q u i r e  I n t o  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  p r o s p e r i t y  o r  d e c l i n e  o f  t h e  S t a t e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 4 ) .  
" A  c a r e f u l  p o l i c y - m a k e r " .  G e n o v e s l  s u g g e s t e d .  s h o u l d  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n .  a m o n g  
o t h e r  t h i n g s .  " t h e  s t a t e  o f  e x p o r t s  a n d  i m p o r t s " .  o n  " t h e  a m o u n t  o f  t r a d e " .  o n  
p o p u l a t i o n  c h a n g e s .  a n d  " t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  I n  c i r c u l a t i o n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T o  
r e i n f o r c e  I t s  n o r m a t i V e  i m p l i c a t i O n s .  G e n o v e s l .  u s i n g  C h i l d  a s  h i s  s o u r c e .  
s u m m a r i s e d  " t h e  a t m  o f  a l l  t h i s  e x a m i n a t i o n  ( o f  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  o f  
t r a d e ) "  u n d e r f o u r  h e a d i n g s :  
T h e  f i r s t  ' "  t h a t  t r a d e  b e  r e g a r d e d  a n d  p r e s e r v e d  a s  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  e v e r y  
n a t i o n .  e s p e c i a l l y  m a r i t i m e  o n e s .  T h e  s e c o n d .  t h a t  e v e r y  e f f o r t  b e  m a d e  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  e m p l o y e d  I n  m a n u f a c t u r i n g  b e  m a i n t a i n e d  
. . .  o r  I n c r e a s e d .  T h e  t h i r d .  t h a t  t h e  p r t m a r y  c a p i t a l  o f  n a t i o n s  a n d  t r a d e .  
t h a t  I s  a g r i c u l t u r e .  b e  I n c r e a s e d  a n d  i m p r o v e d .  F i n a l l y .  t h a t  f o r e i g n e r s  b e  
p e r s u a d e d  t o  c o n s i d e r  I t  t o  b e  I n  t h e i r  I n t e r e s t  t o  t r a d e  w i t h  s a i d  n a t i o n  
( G e n o v e s l .  I b i d . )  
G e n o v e s l  c o n t r i b u t e d  a n  a d d i t i o n a l  p o i n t  o f  h i s  o w n :  t h a t  " t a x  r e v e n u e  ( f l n a n z e )  b e  
r e g u l a t e d  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n a t l o n ' s  l a n d e d  e s t a t e s  I n  o r d e r  t h a t  t h e  ( f l s c a l (  
b u r d e n s  b e  s u i t e d  t o  t h e  a b i l i t y  ( t o  p a y (  o f  e a c h  p a r t  o f  t h e  c i v i l  b o d y "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  2 2 4 - 5 ) .  G e n o v e s l  n e v e r  h a d  a n y  d o u b t  t h a t  I n e q u i t a b l e  t r i b u t a r y  I m p o s t s  
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I n e v i t a b l y  h a d  a  d i s i n c e n t i v e  e f f e c t  o n  l a b o u r ,  d o m e s t i c  I n d u s t r y  a n d  h e n c e  t h e  
b a l a n c e  o f  t r a d e .  
G e n o v e s l  d e r i v e d  " t h r e e  I m p o r t a n t  t h e o r e m s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 5 )  f r o m  h i s  
s U I v e y  o f  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e ,  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  s i n c e  a  n a t i o n  w i t h  a n  
u n f a v o u r a b l e  b a l a n c e  1 5  a l w a y s  a t  a n  e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e ,  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  
c a n  b e  t h e  o n l y  o b j e c t i v e  o f  f o r e i g n  t r a d e  p o l i c y ,  I n  t h e  f i r s t  t h e o r e m ,  h e  a r g u e d  t h a t  
a n  e x c e s s  o f  I m p o r t s  o v e r  e x p o r t s  m u s t  b e  p a i d  f o r  " e i t h e r  I n  c u r r e n c y  o r  I n  c r e d i t s  
a g a i n s t  a  t h i r d  [ n a t i o n ] "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 6 ) ,  S e c o n d l y ,  t h e  o u t f l o w  o f  s p e c i e  f r o m  a  
c o u n t r y ,  o r  I t s  I n d e b t e d n e s s  t o  a  f o r e i g n  c o u n t r y ,  c o n s t i t u t e  " l o s s e s ,  o n e  o f  t h e  
m o n e y ,  t h e  o t h e r  o f  w h a t  I t  [ t h e  n a t l o n [  c o u l d  h a v e  e a r n e d  b y  e x p o r t i n g  I t s  g o o d s "  
( G e n o v e s l ,  I b l d , ) ;  a  c o u n t r y  I n  t h i s  s i t u a t i o n  I n c u r s  a n  a d d i t i o n a l  l o s s  ' ' b e c a u s e  
n e e d i n g  m o n e y ,  I t  h a s  t o  s e l l  [ I t s  f e w  e x p o r t s )  h a s t i l y  t o  I t s  d i s a d v a n t a g e "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  I n  t h e  n e e d  f o r  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e  l e d  h i m  t o  a r g u e  
t h a t  a  c o u n t r y ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  d e p e n d s  o n  s u c h  a  b a l a n c e :  
I n  a  n a t i o n  w h i c h  p a y s  I t s  t r a d e  b a l a n c e  I n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  w a y ,  
a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  a r t s  e n t e r  I n t o  a  d e c l i n e ;  a n d  b y  c o n t r a s t ,  o n e  t h a t  e a r n s  
t h e  b a l a n c e  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  g a i n S ,  F i r s t l y ,  e v e r y  y e a r  I t  a c q u i r e s  a  
g r e a t e r  a m o u n t  o f  c u r r e n c y .  S e c o n d l y ,  I t  m a k e s  a  p r o f i t  f r o m  I t s  e x p o r t s  . . .  I n  
t h e  t h i r d  p l a c e ,  I t  p r o m o t e s  a g r i c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t U r i n g  w i t h  t h e  s a l e s  I t  
m a k e s .  F i n a l l y ,  I t s  p o p u l a t i o n  b e c o m e s  b i g g e r  e v e r y  y e a r ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
t h e  S t a t e  g r o w s  I n  s t r e n g t h  a n d  w e a l t h "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
F o r  G e n o v e s l ,  w h o s e  I d e a s  o n  f o r e i g n  t r a d e  w e r e  g u i d e d  b y  c r i t e r i a  s u c h  a s  
t h e  i n j u n c t i o n  " d e p e n d  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e  [ o n  o t h e r  c o u n t r i e s ] "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 9 2 )  a n d  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  " t h e  s p i r i t  . . .  o f  t r a d e  I s  o n l y  t h a t  o f  c o n q u e s t s "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 3 ) ,  o n l y  o n e  c o n c l u s i o n  w a s  p o s s i b l e :  a  n a t i o n  s h o u l d  a i m  " t o  
g a i n  t h e  a s c e n d a n c y  I n  t h e  g e n e r a l  b a l a n c e  o f  I t s  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 6 ) .  
G e n o v e s l ' s  a s s e r t i o n  " N o w  n o  o n e  1 5  b e t t e r  a b l e  t o  d o  5 0  t h a n  w e  [ I n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s ] "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  l e a v e s  n o  r o o m  f o r  d o u b t  t h a t  t h e  a i m  o f  h i s  I n v e s t i g a t i o n  
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o f  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  w a s  t o  s h o w  t h a t  N a p l e s  s h o u l d  s t r i v e  f o r  a  f a v o u r a b l e  
b a l a n c e .  
A  q u a l i f i c a t i o n  r e g a r d i n g  G e n o v e s i ' s  b e l i e f  i n  t h e  n e e d  f o r  a  p o s i t i v e  t r a d e  
b a l a n c e  i s  a p p r o p r i a t e .  P r l b r a m  h a s  r i g h t l y  n o t e d  t h a t  G e n o v e s i  " d e f i n i t e l y  r e j e c t e d  
t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  c o n c e p t  a n d  t h e  p o l i c i e s  c o n n e c t e d  w i t h  i t "  ( P r l b r a m  1 9 8 3 :  8 7 ) .  
I n  f a c t .  G e n o v e s i  d i d  n o t  s u g g e s t  t h a t  o n e  c o u n t r y ' s  g a i n  c a n  o n l y  b e  a t  a n o t h e r ' s  
e x p e n s e .  T o  t h e  c o n t r a r y ,  h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  h a d  b e e n  o f  
m u t u a l  e c o n o m i c  b e n e f i t  t o  n a t i o n s :  " I n  t r u t h ,  i f  o n e  r e a d s  h i s t o r y  c a r e f u l l y ,  i t  w i l l  
b e  s e e n  o n  e v e r y  p a g e  t h a t  t h e  t r a d e .  t h e  t a l e n t .  t h e  s p i r i t  a n d  t h e  a r t s  o f  t h e  n a t i o n s  
p r o c e e d  a t  t h e  s a m e  p a c e "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  4 0 3 ) .  A g a i n ,  i n v o k i n g  M o n t e s q u i e u  
( 1 9 4 9 ,  V o ! .  I :  3 1 6 - 7 ) ,  G e n o v e s i  s t a t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  f r u i t s  o f  t r a d e  i s  t o  " b r i n g  p e a c e  
t o  t r a d i n g  n a t i o n s  . . .  F i r s t l y ,  b e c a u s e  w a r  a n d  t r a d e  a r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t h i n g s  
. . .  S e c o n d l y ,  b e c a u s e  t r a d e  u n i t e s  n a t i o n s  w i t h  m u t u a l  i n t e r e s t s ,  w h i c h  c a n n o t  e x i s t  
e x c e p t  i n  c o m m o n  p e a c e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 0 6 ) .  F u r t h e r m o r e ,  h e  s t r e s s e d  t h a t  " t h e  
s p i r i t  o f  t r a d e  i s  t h e  s p i r i t  o f  c o n q u e r i n g  w e a l t h ,  n o t  c o u n t r i e s  o r  p e r s o n s ,  w h i c h  i s  
t h a t  o f  w a r "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  4 0 6 ,  f n . ( a ) ) .  
T h a t  ' ' b e g g a r  m y  n e i g h b o u r "  p o l i C i e s  d i d  n o t  a c c o r d  w i t h  G e n o v e s i ' s  
c o n c e p t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e  I s  f u r t h e r  e v i d e n c e d  b y  t h e  l m p l i c i t  l i m i t s  h e  l m p o s e d  o n  
a  n a t i o n ' s  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e .  H e  s t a t e d :  " A n  e x c e s s i v e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  
n o t  o n l y  d o e s  n o t  h e l p  t o  p r o m o t e  t h e  n e c e s s a r y  a r t s ,  a n d  w i t h  t h i s  t r a d e ,  b u t  i n  f a c t  
i t  h a s  t h e  g r e a t  p o w e r  t o  e n e r v a t e  a n d  d e s t r o y  t h e m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 7 ) .  I n  t h i s  
c o n t e x t .  G e n o v e s i  d i d  n o t  r e f e r  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  b u t  h i s  s t a t e m e n t  
c l e a r l y  l m p l i e s  h i s  r e j e c t i o n  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  i n f l o w  o f  s p e c i e  f r o m  t r a d e  
s h o u l d  b e  m a x i m i s e d .  I n d e e d ,  e l s e w h e r e  h e  d e c l a r e d  h i s  o p p o s i t i o n  t o  a n  e x c e s s i v e  
i n f l o w  o f  s p e c i e  b e c a u s e  o f  i t s  i n f l a t i o n a r y  e f f e c t s  a n d  t h e  r e s u l t a n t  a d v e r s e  l m p a c t  
o n  a  c o u n t r y ' s  c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  t r a d e :  
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T h a t  c o u n t r y  w h e r e  t h e  [ q u a n t i t y  o f ]  m o n e y  g r o w s  e x c e s s i v e l y  m u s t  h a v e  
m o r e  t h a n  d o  m a n y  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s .  A n d  b e c a u s e  w h e r e  t h e  
[ q u a n t i t y  o f ]  m o n e y  g r o w s ,  s o  t o o  d o e s  t h e  r e l a t i v e  p r t c e  o f  l a b o u r  a n d  o f  a l l  
w o r k  g r o w  p r o p o r t i o n a t e l y ,  a n d  h e n c e  o f  f o o d s t u f f s  a n d  m a n u f a c t u r e s ,  I t  
f o l l G W S  t h a t  t h i s  n a t i o n  I s  l e f t  b e h i n d  c o m p e t i t i v e l y ;  I t  t h e r e f o r e  m a k e s  f e w e r  
s a l e s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  I t  m u s t  d e c l i n e  I n  r e s p e c t  o f  t h e  a r t s  a n d  t r a d e  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 3 3 ) .  
T h e  p r o o f  o f  h i s t o r y  w a s  s u f f i c i e n t  f o r  G e n o v e s l :  
B e f o r e  A m e r t c a  w a s  d i s c o v e r e d  . . .  t h e r e  w a s  l e s s  g o l d  a n d  S i l v e r  I n  E u r o p e ;  
a n d  r w n e t h e l e s s  t h e  a r t s  d i d  r w t j l o w i s h  a n y  t h e  l e s s  . . .  A f t e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  
A m e r i c a  a n d  t h e  C a p e  o f  G o o d  H o p e  . . .  n a v i g a t i o n  g r e a t l y  e x p a n d e d  a n d  t h e  
s c o p e  o f  t r a d e  g r e w ,  a n d  h e n c e  t h e  a r t s .  B u t  t h i s  d i d  n o t  h a p p e n  t h r o u g h  
t h e  p o w e r  o f  m o n e y ,  s i n c e  t h e  d i s c o v e r y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  g r e e d ,  t h e  q u e s t  
f o r  e m p i r e  . . .  a n d  t h e  g r o w t h  o j t h e  a r t s  t o  g r e a t e r  s a l e s  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 7 ,  
m y  I t a l i c s ) .  
T h e  e x a m p l e  o f  S p a i n  a n d  P o r t u g a l ,  w h i c h  h a d  e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  I n f l o w s  o f  
g o l d  a n d  s i l v e r  f r o m  t h e  N e w  W o r l d ,  b u t  w h o s e  e c o n o m i e s  w e r e  I n  d e c l i n e ,  a l s o  
t e s t i f i e d  t o  G e n o v e s l ' s  c l a i m  t h a t  a n  e x c e S S i v e  a m o u n t  o f  m o n e y  w a s  i n i m i c a l  t o  
t r a d e  a n d  i m p l i C i t l y  t h a t  t h e  g e n e r a t i o n  o f  e x c e s s i v e  s p e c i e  w a s  n o t  t h e  o b j e c t i v e  o f  
f o r e i g n  t r a d e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 8 ) .  I n  f a c t ,  G e n o v e s l  a g r e e d  t h a t ,  I f  n o t  e n t i r e l y ,  
" c e r t a i n l y  I n  p a r t " ,  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  S p a n i s h  e c o n o m y  " m u s t  b e  a t t r i b u t e d  p r e c i s e l y  
t o  t h e  l a r g e  q u a n t i t y  o f  t h e s e  m e t a l s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
C O N C L U S I O N  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  t r a d e  a s  " t h e  e x c h a n g e  . . .  o f  t h e  s u p e r f l u o u s  f o r  t h e  
n e c e s s a r y "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 6 )  I s  t h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  
f o r e i g n  t r a d e .  T h e  d e f i n i t i o n  u n d e r l i n e s  h i s  b e l i e f  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d ,  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e ,  p r O V i d e  f o r  I t s  o w n  n e e d s  f r o m  I t s  d o m e s t i c  r e s o u r c e s ,  a n d  t h a t  " I n t e r n a l  
t r a d e  I s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  f o r e i g n  [ t r a d e ] "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 9 ) .  S i n c e ,  b e c a u s e  o f  
d i f f e r e n t  n a t u r a l  a n d  o t h e r  f a c t o r  e n d o w m e n t s ,  n o  n a t i o n  c a n  s u p p l y  a l l  I t s  o w n  
r e q u i r e m e n t s  d o m e s t i c a l l y ,  I t  m u s t  g e n e r a t e  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  
o t h e r  " n e c e s s a r y "  g o o d s  t h r o u g h  f o r e i g n  t r a d e .  A r g u a b l y ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
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( a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h )  d e p e n d s  o n  t h e  a v a l l a b U i t y  o f  s u p e r f l u o u s  m e r c h a n d i s e ,  
w h i c h  w i l l  b e  a c h i e v e d  o n l y  t h r o u g h  t h e  f u l l  e m p l o y m e n t  o f  l a b o u r  a n d  o t h e r  
r e s o u r c e s .  
T h e  " f i r s t  r u l e  o f  e c o n o m i c s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 4 ) ,  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  
a c h i e v e  o p t i m a l  s e l f - s u f f i C i e n c y ,  w a s  a  c o r o n a r y  o f  G e n o v e s l ' s  d e f i n l t i o n  o f  t r a d e .  
A l t h o u g h  h e  r e c o g n l s e d  t h a t  a  n a t i o n  s t a n d s  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  o f  o t h e r  n a t i o n s ,  h e  s t r e s s e d  t h a t  I n t e r n a t i o n a l  
I n t e r d e p e n d e n c e  ( I m p l i c i t l y  I n  t e r m s  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y ' s  m e r c h a n d i s e  
I m p o r t s )  m u s t  b e  m l n l m l s e d .  G e n o v e s l ' s  e x c l u s i v e  c o n c e r n  f o r  t h e  p r l m a c y  o f  t h e  
d o m e s t i c  e c o n o m y  l e d  h i m  t o  l l m l t  t h e  p o s s l b l l l t y  o f  t r a d e  o c c u r r i n g  b e t w e e n  n a t i o n s  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e t r  d i f f e r e n t i a l  p r o d u c t i v i t y .  
G e n o v e s l ' s  n a t i o n a l l Y - O r i e n t e d  f o c u s  I n  r e g a r d  t o  f o r e i g n  t r a d e  I s  e x p l a i n e d  b y  
o n e  o f  t h e  m a i n  c r i t e r i a  o f  h i s  e c o n o m i c  I d e a s ,  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t ,  w h i c h  l e d  h i m  
t o  a r g u e  t h a t  t h e  f r e e d o m  o f  t r a d e  h e  a d v o c a t e d  I s  n o t  a n  a b s o l u t e  f r e e d o m .  O n  t h e  
o n e  h a n d ,  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h e  b e n e f i t s  t o  s o c i e t y  f l o w i n g  f r o m  t h e  p u r s u i t  o f  
s e l f - I n t e r e s t  a n d  c o m p e t i t i V e  b e h a v i o u r  I n  f o r e i g n  t r a d e ,  p a r t i c u l a r l y  I n  t h e  g r a i n  
t r a d e .  H e r e  G e n o v e s l  b e l i e v e d  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  r e q u t r e s  a n  u n r e g u l a t e d  m a r k e t  
e n v t r o n m e n t  a s  t h e  c e r t a i n  m e a n s  o f  g u a r a n t e e i n g  u n i n t e r r u p t e d  g r a i n  s u p p l l e s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  I n  t h e  n a m e  o f  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t ,  h e  a d v o c a t e d  r e s t r i c t i o n s  o n  
I m p o r t s  a n d  e x p o r t s  w h i c h  t h r e a t e n  p r o d u c t i V e  a c t i v i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  f u l l  
e m p l o y m e n t  o f  l a b o u r ,  I n  t h e  e x p o r t i n g  n a t i o n .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  
w a s  a r t i c u l a t e d  I n  t e r m s  o f  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  - n e c e s s a r i l y  f a v o u r a b l e  - a s  t h e  
m e a n s  o f  e n s u r i n g  a  n a t i o n  o b t a i n s  t h e  s p e c i e  r e q u i r e d  f o r  t r a d e  v i a  I t s  s a l e s  o f  
s u p e r f l u o u s  g o o d s .  I d e a l l y ,  t h e  n a t i o n  s h o u l d  m a x l m l s e  I t s  I n c o m e  f r o m  t r a d e  b y  
e x p o r t i n g  o n l y  p r o c e s s e d  p r o d u c t s  o r  m a n u f a c t u r e s  a n d  i m p o r t i n g  m a i n l y  r a w  
m a t e r i a l s ;  t h i s  w i l l  p r o m o t e  I t s  n a t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  f u l l  e m p l o y m e n t ,  p o p u l a t i o n  
g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
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G e n o v e s l  a t t e n u a t e d  h i s  p r o t e c t i o n i s t  a p p r o a c h  t o  f o r e i g n  t r a d e  ( t h e  g r a l n  
t r a d e  e x c e p t e d )  b y  a r g u i n g  t h a t  c o m p e t i t i o n ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l o w e s t  p o s s i b l e  c o s t  
o f  e x p o r t s ,  s h o u l d  p r e v a l l  a m o n g  t r a d i n g  n a t i o n s .  F o r  h i m ,  p r o t e c t i o n  o f  d o m e s t i c  
I n d u s t r y  a n d  c o m p e t i t i o n  i n  I n t e r n a t i o n a l  t r a d e  w e r e ,  I n  r e a l i t y ,  t h e  t w o  s i d e s  o f  t h e  
s a m e  c o i n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t ,  s i n c e  b o t h  w e r e  
I n t e n d e d  t o  g e n e r a t e  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e .  T h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t  a l s o  l e d  
G e n o v e s l  t o  r e c o g n i s e  t h e  p o s s i b l e  I n f l a t i o n a r y  a n d  o t h e r  d e s t a b U l s l n g  e f f e c t s  o f  a n  
e x c e s s i v e  I n f l o w  o f  e x p o r t  i n c o m e  o n  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y  a n d ,  i n  d u e  c o u r s e ,  I t s  
t r a d e .  H e  f a v o u r e d  l i m i t e d  s p e c i e  I n f l o w ,  a l b e i t  t h i s  s e e m e d  t o  r u n  c o u n t e r  t o  h i s  
p r o p O S i t i o n  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  m a x i m i s e  I t s  e x p o r t  I n c o m e .  G e n o v e s l ' s  I n s i s t e n c e  
o n  l i m i t e d  s p e c i e  t n f l o w ,  c o u p l e d  w i t h  h i s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  m u s t  
c o n S i d e r  t h e  m a t e r i a l  w e l f a r e  o f  I n d M d u a l s  I n  t h e  h o m e  c o u n t r y ,  c a s t s  d o u b t  o n  h i s  
u s u a l  c l a s s l f l c a t l o n  a s  a  ' m e r c a n t U l s t ' .  
T h e  s e e m i n g l y  I r r e c o n c i l a b l e  d i c h o t o m y  o f  p r o t e c t i o n  a n d  c o m p e t i t i o n  I n  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  f o r e i g n  t r a d e  I s  u l t i m a t e l y  e x p l a i n e d  b y  h i s  a r g u m e n t  t h a t  a  
n a t i o n ' s  o b j e c t i v e  s h o u l d  b e  " t o  g a i n  t h e  a s c e n d a n c y  i n  t h e  g e n e r a l  b a l a n c e  o f  I t s  
t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 3 ) .  T h i s  o b j e c t i v e  c o n s t i t u t e s  a  s y n t h e s i s  o f  G e n o v e s l ' s  
c o n c e p t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e  a n d  u n d e r l i n e s  t h e  t n f l u e n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  o n  h i s  t h i n k i n g .  H i s  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  t r a d e  s u g g e s t s  
c l e a r l y  t h a t  t h e  p r t n c l p l e s  h e  e n u n c i a t e d  w e r e  g u i d e d  b y  h i s  m a l n  a i m  o f  p r o m o t i n g  
t h e  e c o n o m i c  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  o f  N a p l e s .  G i v e n  t h a t  N a p l e s  h a d  " l a n d  [ t h a t  I s )  
f e r t i l e  a n d  r i c h  I n  a l l  t h e  m a t e r i a l s  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 3 3 ) ,  G e n o v e s l ' s  
c o n c l u s i o n  t h a t  " n o  o n e  I s  b e t t e r  a b l e "  t h a n  N a p l e s  " t o  g a i n  t h e  a s c e n d a n c y "  I n  I t s  
b a l a n c e  o f  t r a d e ,  w a s  I n e v i t a b l e .  
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A P P E N D I X  1 5 . 1  
E N G L I S H  R U L E S  O F  T R A D E  
A l t h o u g h  G e n o v e s l  r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  " B r i t i s h  M e r c h a n t "  a n d  " t h e  v e r y  
w o n d e r f u l  w o r k  o f  M r .  J o s h u a  G e e "  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e s e  " r u l e s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  
1 5 3 ) .  P e m a  I n d i c a t e s  t h a t  " I n  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  n i n e  p r i n c i p l e s .  G e n o v e s l  
f o l l o w e d ,  w i t h  s o m e  v a r i a n t s ,  t h e  s c h e m e  o f  t h e  e n t r y  C o m m e r c e  . . .  b y  F o r b o n n a l s  I n  
. . .  t h e  E n c y c l o p e d i e "  ( P e m a  1 9 8 4 :  1 5 3 ,  f n .  3 4 ) .  S e t  o u t  b e l o w  a r e  t h e  r u l e s  o r  
p r i n C i p l e s  o f  t r a d e  g i v e n  b y  F o r b o n n a l s  ( t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  b y  t h e  w r i t e r  o f  
t h e  t h e s i s )  a n d  K i n g ' s  " M a x i m s " .  K I n g ' s  T h e  B r i t i s h  M e r c h a n t  w a s  " t r a n s l a t e d  f r e e l y  
f r o m  t h e  E n g l i s h  a s  L e  n e g o c l a n t  a n g l a f s "  b y  F o r b o n n a l s  ( 1 7 5 3 )  ( G r o e n e w e g e n  1 9 8 7 :  
3 9 6 ) .  
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F o r b o n n a l s  
1 .  E x p o r t i n g  t h e  s u p e r f l u o u s  I s  
t h e  s u r e s t  p r o f i t  a  n a t i o n  
c a n  m a k e .  
2 .  T h e  m o s t  b e n e f i c i a l  w a y  t o  
e x p o r t  s u p e r f l u o u s  p r o d u c t s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  l a n d  I s  t o  
w o r k  t h e m  u p  b e f o r e h a n d  o r  
m a k e  t h e m  I n t o  m a n u f a c t u r e s .  
3 .  T h e  I m p o r t i n g  o f  f o r e i g n  r a w  
m a t e r i a l s  f o r  u s e  I n  
m a n u f a c t u r e s ,  r a t h e r  t h a n  
b r i n g i n g  t h e m  I n  a l r e a d y  
w o r k e d  u p ,  s a v e s  a  g r e a t  d e a l  
o f  m o n e y .  
4 .  T h e  e x c h a n g e  o f  g o o d s  f o r  
g o o d s  I s  g e n e r a l l y  
a d v a n t a g e o u s ,  e x c e p t  w h e n  
c o n t r a r y  t o  t h e s e  p r i n c i p l e s .  
5 .  T h e  I m p o r t i n g  o f  g o o d s  w h i c h  
p r e v e n t  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  t h o s e  
o f  t h e  c o u n t r y  o r  h a r m  t h e  p r o g r e s s  
o f  I t s  m a n u f a c t u r i n g  a n d  f a r m i n g ,  
n e c e s s a r i l y  c a u s e s  t h e  r u i n  o f  a  
n a t i o n .  
6 .  T h e  I m p o r t i n g  o f  f o r e i g n  g o o d s  o f  
p u r e  l u x u r y  I s  a  r e a l  l o s s  f o r  
t h e  S t a t e .  
7 .  T h e  I m p o r t i n g  o f  I t e m s  o f  a b s o l u t e  
n e c e s s i t y  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a n  
e v i l ;  b u t  a  n a t i o n  I s  n o  l e s s  
i m p o v e r i s h e d  a s  a  r e s u l t .  
8 .  T h e  I m p o r t i n g  o f  f o r e i g n  
m e r c h a n d i s e  f o r  s u b s e q u e n t  
r e - e x p o r t ,  p r o d u c e s  a  r e a l  
b e n e f i t .  
9 .  T h a t  t r a d e  I s  p r o f i t a b l e  w h i c h  
h i r e s  o u t  I t s  v e s s e l s  t o  o t h e r  
n a t i o n s .  
S o u r c e :  F o r b o n n a i s  
M D C C L I J l :  6 9 5 - 6 .  
K I n g  
1 .  T h e  E x p o r t a t i o n  o f  M a n u f a c t u r e s  
I s ,  I n  t h e  h i g h e s t  d e g r e e ,  b e n e f i c i a l  
t o  a  N a t i o n .  
2 .  T h e  E x p o r t a t i o n  o f  S u p e r f l u l t i e s ,  I s  
s o  m u c h  c l e a r  G a i n .  
•  
3 .  T h e  I m p o r t a t i o n  o f  f o r e i g n  M a t e r i a l s  
t o  b e  m a n u f a c t u r ' d  b y  u s ,  I n s t e a d  o f  
I m p o r t i n g  m a n u f a c t u r ' d  G o o d s ,  I s  t h e  
s a v i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  M o n e y .  
4 .  T h e  e x c h a n g i n g  C o m m o d i t i e s  f o r  
C o m m o d i t i e s ,  I s  g e n e r a l l y  a n  
A d v a n t a g e .  
5 .  T h e  I m p o r t s  o f  G o o d s  w h i c h  a r e  
r e - e x p o r t e d ,  l e a v e  a  r e a l  B e n e f i t .  
6 .  T h e  l e t t i n g  S h i p s  t o  F r e i g h t  t o  
o t h e r  N a t i o n s ,  I s  p r o f i t a b l e .  
7 .  T h e  I m p o r t s  o f  t h i n g s  o f  a b s o l u t e  
n e c e s s i t y ,  c a n n o t  b e  e s t e e m e d  b a d .  
8 .  T h e  i m p o r t i n g  C o m m o d i t i e s  o f  m e r e  
L u x u r y ,  I s  s o  m u c h  r e a l  L o s s  a s  t h e y  
a m o u n t  t o .  
9 .  T h e  I m p o r t a t i o n  o f  s u c h  G o o d s  a s  
h i n d e r  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  o u r  o w n , o r  
c h e c k  t h e  p r o g r e s s  o f  a n y  o f  o u r  
M a n u f a c t u r e s ,  I s  a  v i s i b l e  
D i s a d v a n t a g e ,  a n d  n e c e s s a r i l y  t e n d s  
t o  t h e  r u i n  o f  m u l t i t u d e s  o f  P e o p l e .  
S o u r c e :  K i n g  1 7 4 3 :  5 .  
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I N T R O D U C T I O N  
C H A P T E R  6  
V A L U E  A N D  P R I C E  
T h i s  c h a p t e r  c o n s i s t s  o f  e i g h t  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  d e a l s  w i t h  G e n o v e s i ' s  
c o n c e p t i o n  o f  v a l u e  a n d  p r i c e  a n d  s h o w s  t h a t  h e  r e g a r d e d  t h e  t w o  c o n c e p t s  a s  
s y n o n y m o u s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  t h i s  c o n c l u s i o n  s t e m s  f r o m  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  I n  a  
m o n e t a r y - o r i e n t e d  e c o n o m y  a l l  v a l u e  e x p r e s s e s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o m m o d i t i e s  
a n d  m o n e y .  S i n c e  " m o n e y  . . .  [ I s ]  t h e  s i g n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h a t  h a s  v a l u e "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 4 ) ,  m o n e t a r y  a s p e c t s  o f  h i s  t h e o r y  o f  p r i c e s  a r e  e x a m i n e d  i n  t h e  
n e x t  s e c t i o n .  w h e r e  i t  i s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  r e l i e d  o n  t h e  s o -
c a l l e d  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y .  T h e  t h i r d  s e c t i o n  I s  d e v o t e d  t o  w h a t  m a y  b e  
r e g a r d e d  a s  t h e  m a i n  t h e s i s  o f  G e n o v e s i ' s  t h e o r y  o f  v a l u e  a n d  p r i c e ,  t h a t  h u m a n  
n e e d s  a r e  t h e  p r i n C i p a l  d e t e r m i n a n t  o f  v a l u e  a n d  p r i c e .  T h e  a n a l y s i s  s h o w s  t h a t  
G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  n e e d s  i s  a n t h r o p o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  I n  i t s  o r i e n t a t i o n  
a n d  s u b s t a n c e ,  a n d  a p p e a l s  t o  " n a t u r a l  i n s t i J 1 c t s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  6 )  a s  i t s  b a s i s .  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i .  n e e d s  m a y  b e  r a t i o n a l  o r  i r r a t i o n a l ;  h i s  r e a s o n s  f o r  
r e g a r d i n g  t h e  n e e d  f o r  g o l d  i n  a  C i v i l i s e d  s o c i e t y  a s  i r r a t i o n a l  a r e  c o n s i d e r e d .  S e c t i o n  
D  e x a m i n e s  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  m a y  d e t e r m i n e  p r i c e s .  I t  i s  
a r g u e d  f i r s t l y  t h a t  s i n c e  q u a l i t y  f a c t o r s  i n f l u e n c e  n e e d s  s u b j e c t i v e l y ,  s u c h  f a c t o r s  
a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i  a r e  p o t e n t i a l  d e t e r m i n a n t s  o f  p r i c e s .  C o n s i d e r a t i o n  i s  t h e n  
g i v e n  t o  t h e  i n f l u e n c e  e x e r t e d  b y  t h e  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r  o n  p r i c e s .  
I t  i s  s h o w n  t h a t  a l t h o u g h  G e n o v e s i  r e c o g n i s e d  r e l a t i v e  s c a r c i t y  a c c o u n t s  f o r  t h e  
a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  l o w - p r i c e s  a n d  h i g h - u t i l i t y  g o o d s  a n d  l a b o u r ,  h e  
e l e c t e d  t o  e x p l a i n  t h e  p a r a d o x i c a l  r e l a t i o n s h i p  t h e o c e n t r t c a l l y .  L a s t l y ,  i t  i s  s h o w n  
t h a t  c o s t s  w e r e  u s e d  b y  G e n o v e s l  t o  e x p l a i n  p r i c e  f l u c t u a t i o n s ,  a i b e l t  h e  d i d  n o t  
p r o p o u n d  a  " c o s t  o f l a b o u r "  t h e o r y  o f  v a l u e .  
G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  p r i c e  a s  a n  e x c h a n g e  r a t i o  t s  t h e n  c o n s i d e r e d ,  . I t  I s  
a r g u e d  t h a t  t h e  t h e o r e t i c a l  s c o p e  o f  h i s  a n a l y s t s  I s  l i m i t e d  b y  a  l a c k  o f  t h e  n e c e s s a r y  
c e t e r t s  p a r i b u s  a s s u m p t i o n s ,  T h e  s e c t i o n  w h i c h  f o l l o w s  a n a l y s e s  G e n o v e s l ' s  
p r o p o s i t i o n  t h a t  o n l y  w h e n  p r i c e s  a r e  d e t e r m t n e d  n a t u r a l l y  b y  p u b l i c  o p i n i o n ,  c a n  
j u s t i c e  t n  p r i c i n g  b e  s a i d  t o  h a v e  o c c u r r e d .  T h e  n e x t  s e c t i o n  o n  " L e g a l  P r i c e s  a n d  
M o n o p o l y  P r i c e s "  e m p h a s i s e s  G e n o v e s i ' s  o p p o s i t i o n  t o  a l l  p r i c e s  t h a t  a r e  n o t  
n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d .  H o w e v e r ,  i t  t s  s h o w n  t h a t  h e  f a v o u r e d  t h e  s t a b i l t s a t i o n  o r  
m a n a g e m e n t  o f  p r i c e s ,  w h e n  t h e s e  a r e  c o n s i d e r e d  t o o  h i g h  o r  t o o  l o w ,  v i a  a c t i o n  t o  
I n f l u e n c e  t h e  a v a i l a b l e  q u a n t i t i e s  o f  c e r t a i n  c o m m o d i t i e s .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  I s  d e v o t e d  
t o  ' T h e  R o l e  o f  H i g h e r  P r i c e s "  I n  G e n o v e s i ' s  t h e o r y  o f  v a l u e  a n d  p r i c e .  I t  t s  s h o w n  
t h a t  h e  f a v o u r e d  h i g h e r  p r i c e s ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  I n a s m u c h  a s  t h e s e  p e r f o r m  a  
n e c e s s a r y  r a t i o n t n g  f u n c t i o n ,  a n d  a l s o  a c t  a s  s i g n a l s  t o  s t i m u l a t e  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  
A .  G E N O V E S I ' S  C O N C E P T I O N  O F  V A L U E  A N D  P R I C E  
A t  t h e  b e g i n n t n g  o f  V o l u m e  1 1  o f  t h e  L e z t o n t .  G e n o v e s l  t n d l c a t e d  t h a t  t h e  r e a l  
p u r p o s e  o f  h i s  e x a m t n a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  v a l u e  w a s  t o  t h r o w  l i g h t  o n  " t h e  n a t u r e ,  
t h e  f o r c e ,  t h e  u s e  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  m o n e y "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 ) .  H e n c e ,  h i s  e n q u i r y  
I n t o  v a l u e  w a s  n o t  a n  e n d  I n  I t s e l f .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o n e y  a n d  v a l u e ,  h e  
a r g u e d ,  w a s  t h e  r e s u l t  o f  n a t u r a l  c a u s e s  w h i c h  w e r e  r e s p o n s i b l e  - I n  w h a t  G e n o v e s l  
I m p l i e d  w a s  a  l o n g ,  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  - f o r  " t h e  c M c  c u s t o m ,  a l l  t h e  l a w s  
r e g a r d t n g  c o n t r a c t s ,  p r i c e s ,  w e i g h t s ,  m e a s u r e s ,  c o i n s .  t h e  s i g n s  o f  m o n e y .  a n d  
f i n a l l y  a l l  t r a d e "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 ) .  G e n o v e s i ' s  e m p h a s t s  o n  n a t u r a l  c a u s e s  a n d  
f a c t o r s  p e r v a d e s  h t s  t r e a t m e n t  o f  v a l u e  a n d  p r i c e ,  a n d  h e l p s  t o  e x p l a i n  h t s  I d e a s  o n  
h o w  p r i c e s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d ,  a s  w e l l  a s  h t s  o p p o s i t i o n  t o  p r i c e  r e g u l a t i o n  a n d  
m o n o p o l y  p r i c e s .  
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A l t h o u g h  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h a t  v a r i o u s  i t a l i a n  w o r d s  s l g n l l ) r l n g  p r i c e  
a n d  v a l u e ,  n a m e l y  " p r e z z o ,  p r e g I D ,  s t i m a ,  v a l u t a .  v a l o r e  . . .  a r e  u s e d  m o s t  
p r o m i s c u o u s l y  t n  o u r  c o u n t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 ) 1 ,  h e  m a d e  n o  d l s t l n c t l o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o n c e p t s .  I n  f a c t ,  h e  s t a t e d  t h a t  t h e y  a r e  I d e n t i c a l ,  " P r i c e  b e i n g  t h e  
s a m e  a s  t h e  v a l u e  o n e  p l a c e s  o n  s o m e t h i n g "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 8 ) .  A s  s h o w n  l a t e r ,  
G e n o v e s l  e q u a t e d  t h e  t w o  c o n c e p t s  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  b e c a u s e  a l l  v a l u e  d e r i v e s  
f r o m  h u m a n  n e e d ,  p r i c e  o r  e x c h a n g e  v a l u e  a n d  u s e  v a l u e  a r e ,  t p s o j a c t o ,  I d e n t i c a l .  
G e n o v e s l ' s  c o n c e p t i o n  o f  v a l u e  a n d  p r i c e  w a s  c l e a r l y  I n f l u e n c e d  b y  h i s  a n a l y s i s  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o v e r  t i m e  o f  m e t a l l i c  m o n e y  a s  a  m e d i u m  o f  e x c h a n g e .  H e  
d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  ' ' t w o  s o r t s  o f  p r i c e s ,  o n e  c a l l e d  p r o p e r  ( v o l g a r e ) ,  t h e  o t h e r  
e m i n e n t  ( e m i n e n t e ) ,  t a k i n g  t h e  w o r d  p r i c e  a s  t h e  m e a s u r e  o j  v a l u e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
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T h e  p r o p e r  p r i c e ,  h e  e x p l a i n e d ,  " I s  w h e n  o n e  t h t n g  v a l u e s  t h e  o t h e r ,  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  
s o  m a n y  s h e e p  f o r  s o  m a n y  c o w s  . . . . .  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  F o r  G e n o v e s l ,  t h e  p r o p e r  p r i c e  
r e p r e s e n t e d  t h e  e x c h a n g e  v a l u e  g e n e r a t e d  b y  t h e  p r o c e s s  o f  b a r t e r ,  w h i c h  ' ' w a s  t h e  
m a n n e r  o f  n e g o t i a t i n g  a m o n g  a n c i e n t  p e o p l e s ,  b e j o r e  t h e  u s e  o j  m o n e y  w a s  j o u n d ' .  
( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 8 ,  m y  I t a l i c s ) .  H e  s t r e s s e d  t h a t  a l l  e x c h a n g e  u n d e r  a  s y s t e m  o f  
b a r t e r  I s  " c o n t r o l l e d  b y  c o m m o n  n e e d ,  w h i c h  I s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p u b l i c  e s t e e m  o f  
e v e r y t h i n g "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 8 - 9 ) .  I m p l i c i t l y ,  a c c o r d l n g  t o  G e n o v e s l ,  t h e  p r o p e r  
p r i c e  r e f l e c t e d  b o t h  u s e  v a l u e  a n d  e x c h a n g e  v a l u e  b e f o r e  m e t a l l i c  m o n e y  w a s  
I n v e n t e d .  
1 .  T h e s e  f i v e  i t a l i a n  w o r d s  m a y  b e  r e n d e r e d  t n  E n g l i s h  a s  ' p r i c e ' ,  ' w o r t h ' ,  
' e s t e e m ' ,  ' v a l u a t i o n '  a n d  ' v a l u e ' ,  r e s p e c t i v e l y ;  t h u s ,  a s  G e n o v e s l  s u g g e s t s ,  
t h e y  m a y  b e  u s e d  I n t e r c h a n g e a b l y .  T h e  r e q u i r e m e n t  o f  a  c l e a r  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  m e a n s  t h a t  t h e s e  m e a n i n g s  h a v e  n o t  b e e n  s t r i c t l y  a d h e r e d  t o .  
2 .  T h e  t r a n s l a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  " v o l g a r e '  a s  " p r o p e r "  f o l l o w s  t h e  t r a n s l a t i o n  I n  
S e w a l l  ( 1 9 6 8 :  4 2 )  o f  P u f f e n d o r f s  p r e t i u m  v u l g a r e  a s  " p r o p e r  p r i c e " .  T h e  
r e f e r e n c e  t o  P u f f e n d o r f  ( w h o s e  w o r k  G e n o v e s l  k n e w ;  s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  h i s  
1 9 7 3 :  4 4 4 )  I s  t o  h i s  O j t h e  L a w  o j N a t u r e  a n d  N a t t o n s  ( O x f o r d  1 7 1 0 ) ,  B o o k  V ,  
C h .  I ,  s e c t i o n  3 ,  p p .  3 6 8 - 9 .  
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G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  a s  c o m m e r c i a l  l i f e  b e c a m e  m o r e  c o m p l e x ,  " I t  w a s  n o  
l o n g e r  c o n v e n i e n t  o r  p o s s i b l e  t o  t r a d e  w i t h  t h e  p r o p e r  p r i c e  a l o n e "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  
1 9 9 ) .  O v e r  t i m e ,  g o l d ,  s i l v e r  a n d  c o p p e r  a c q u i r e d ,  a n d  g r e w  I n ,  v a l u e  a n d  e v e n t u a l l y  
c a m e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  " g u a r a n t e e s  . . .  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e v e r y t h i n g "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  p r o p e r  p r i c e  e v o l v e d  I n t o  t h e  e m i n e n t  p r i c e ;  t h e  l a t t e r  
G e n o v e s l  e x p l a l n e d  t h u s :  ' T h o s e  t h i n g s  w h i c h  a c q u i r e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o m m o n  
s i g n  o f  p r i c e s  w e r e  c a l l e d  e m i n e n t  p r i c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 - 6 ) .  P u t  d i f f e r e n t l y ,  t h e  
e m i n e n t  p r i c e  w a s  " t h e  v a l u e  o f  t h e  s i g n s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 ,  f n . ( a ) ) ,  b Y  w h i c h  h e  
m e a n t  t h e  p r i c e s  r e p r e s e n t e d  b y  m e t a l l i c  m o n e y .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  
e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  w h i c h  l e d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  m e t a l l i c  m o n e y  " w a s  a  n e c e s s a r y  
e f f e c t  o f  n a t u r e  a n d  t i m e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 ,  f n .  ( b )  )  s e r v e s  t o  e x p l a l n  w h y  h e  
c o n c l u d e d  t h a t  I n  a  m o n e t a r y - b a s e d  e c o n o m y ,  a l l  v a l u e  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  a n  
e x c h a n g e  r a t i o  I n v o l v i n g  a  c o m m o d i t y  o r  s e r v i c e  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  m o n e y  o n  t h e  
o t h e r .  T h u s ,  G e n o v e s l ' s  s o - c a l l e d  " t h e o r y  o f  p r i c e s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 1 )  I s  n o t  a  
t h e o r y  o f  v a l u e  I n  r e a l  t e r m s  s i n c e  h e  e x p l i c i t l y  r e j e c t e d  t h e  l a t t e r  c o n c e p t  a s  
a p p r o p r i a t e  o n l y  t o  e x c h a n g e  t h r o u g h  b a r t e r .  
G i v e n  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  v a l u e  i n h e r e n t  I n  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s ,  I t  I s  
n a t u r a l  t h a t  h e  s h o u l d  h a v e  r e j e c t e d  t h e  I d e a  o f  a b s o l u t e  o r  i n t r i n s i c  w o r t h ,  a r g u i n g  
t h a t  t h e  i t a l i a n  w o r d s  f o r  p r i c e  a n d  v a l u e  n o t e d  e a r l i e r  " a r e  w o r d s  o f  r e l a t i o n s h i p ,  
n o t  a b s o l u t e  ( t e r m s l ,  p r o v i d e d  t h e y  a r e  n o t  t a k e n  t o  r e f e r  t o  t h e  i n t r i n s i c  g o o d n e s s  
a n d  e s s e n c e  o f  t h i n g s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 ) .  T h i s  w a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  G e n o v e s l ' s  
f o r m u l a t i o n  o f  a  t h e o r y  o f  p r i c e s  I n  r e l a t i v e  t e r m s .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  h i s  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  I m p o r t a n c e  o f  m o n e y  p r i c e s  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e ,  h e  d i s m i s s e d  t h e  I d e a  t h a t  
t h e  c u s t o m a r y  e x p r e s s i o n  o f  p r i c e s  I n  m o n e t a r y  t e r m s  I s  a  t r u e  s t a n d a r d  o f  v a l u e ,  
s i n c e  m o n e y  t o o  h a s  r e l a t i v e  v a l u e .  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h a t  " b e c a u s e  m o n e y  
h a s  b e c o m e  t h e  s i g n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h a t  h a s  v a l u e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 )  
t h e  p r i c e s  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r  m a y  r e f l e c t  f l u c t u a t i o n s  I n  t h e  q u a n t i t y  a n d  
p r i c e  o f  m o n e y .  T h e  q u a l i f i c a t i o n  r e g a r d i n g  m o n e y  a s  a  s t a n d a r d .  a s  d i s t i n c t  f r o m  a  
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m e a s u r e ,  o f  v a l u e  r e f l e c t s  G e n o v e s l ' s  o b j e c t i v e  o f  d e t e n n i n i n g  a n  I n v a r i a b l e  y a r d s t i c k  
f o r  t h e  v a l u e  o f  a l l  t h i n g s ,  I n c l u d i n g  m o n e y ,  t h o u g h ,  " a m o n g  c u l t u r e d  n a t i o n s ,  t h e  
p r o x l m a t e  t e r m  o r  t h e  r u l e  a n d  m e a s u r e  t o  w h i c h  [ t h e  w o r d s  p r e z z o ,  p r e g l o ,  s t l m a ,  
v a l u t a  a n d  v a l o r e )  a r e  r e l a t e d ,  I s  m o n e y ,  o r  t h a t  w h i c h  s e r v e s  a s  m o n e y ;  b u t  t h e  
r e m o t e  a n d  u l t i m a t e  [ c r i t e r i o n )  t o  w h i c h  a l l  t h i n g s  a r e  r e l a t e d ,  a n d  w i t h  t h i s  a l s o  t h e  
v a l u e  o f  m o n e y ,  I s  n o n e  o t h e r  t h a n  m a n  h i m s e l f '  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 ) .  
T h e  p r e d O m i n a n c e  o f  h u m a n  b e i n g s  ( i n c l u d i n g  t h e i r  n e e d s  a n d  w a n t s )  I n  
G e n o v e s l ' s  s u b j e c t i v e  t h e o r y  o f  p r i c e s  I s  e x a m i n e d  I n  a  l a t e r  s e c t i o n .  F i r s t l y ,  
h o w e v e r ,  g i v e n  t h a t  G e n o v e s l  p r o p o u n d e d  a  t h e o r y  o f  v a l u e  I n  w h i c h ,  a s  j u s t  n o t e d ,  
" m o n e y  . . .  [ I s )  t h e  s i g n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h a t  h a s  v a l u e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 ) ,  
I t  I s  n e c e s s a r y  t o  c o n S i d e r  m o n e t a r y  a s p e c t s  o f  h i s  t h e o r y  o f  p r i c e s .  
B ,  T H E  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  M O N E Y  A N D  P R I C E S  
A s  p a r t  o f  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  " t h e o r y  o f  p r i c e s " ,  G e n o v e s l  a s k e d :  
W h a t  d o e s  i t  m e a n  . .  ,  t h a t  t h e  p r i c e s  o f  t h i n g s  a r e  s o m e t i m e s  h i g h e r  a n d  
s o m e t i m e s  l o w e r  r e l a t i v e  t o  m o n e y ? . . .  A n d  w h y ,  I n  t h e s e  l a s t  t h r e e  h u n d r e d  
y e a r s ,  h a v e  t h e  p r i c e s  o f  a l l  t h i n g s  a n d  l a b o u r  s e r v i c e s  a n d  t h e  a r t s  a n d  
o c c u p a t i o n s  r i s e n  b y  a r o u n d  e i g h t  t i m e s  m o r e  [ t h a n  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y ) ?  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 5 ,  m y  I t a l i c s ) .  
T h i s  s e c t i o n  a r g u e s  t h a t  t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  r e f l e c t  G e n o v e s l ' s  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  w h a t  e v e n t u a l l y  c a m e  t o  b e  k n o w n  a s  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y ,  
a l t h o u g h  h e  m a d e  n o  r e f e r e n c e ,  I m p l i C i t  o r  o t h e r w i s e ,  t o  a  t h e o r y  o f  t h i s  n a m e .  T h e  
b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  w a s  h i s  t r e a t m e n t  o f  m o n e y  
( m e t a l l i c  m o n e y )  l i k e  a n y  o t h e r  p r o d u c t ,  w h o s e  p r i c e  w a s  I n f l u e n c e d  b y  f l u c t u a t i o n s  
I n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
3  
3 .  T h i s  m a y  r e f l e c t  L o c k e ' s  ( 1 8 2 3 : 3 6 )  s t a t e m e n t :  " M o n e y  t h e r e f o r e ,  I n  b u y i n g  
a n d  s e l l i n g ,  b e i n g  p e r f e c t l y  I n  t h e  s a m e  c o n d i t i o n  w i t h  o t h e r  c o m m o d i t i e s ,  
a n d  s u b j e c t  t o  a l l  t h e  s a m e  l a w s  o f  v a l u e  . . .  "  
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G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  e c o n o m i c  b e h a v i o u r  o f  g o o d s  a n d  m e t a l l i c  
m o n e y  I s  I d e n t i c a l  w a s  t h e  s o u r c e  o f  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  p r t c e s  o f  g o o d s  a n d  
l a b o u r  a r e  r e l a t e d  t o  t h o s e  o f  g o l d  a n d  s i l v e r .  H e  e x p l a I n e d :  ' ' B e c a u s e  m o n e y  h a s  
b e c o m e  t h e  s i g n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h a t  h a s  v a l u e ,  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  p r t c e  o f  
t h i n g s  a n d  l a b o u r  c a n  r i s e  o r  f a l l  d i r e c t l y  I n  p r o p o r t i o n  a s  t h e  p r t c e  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  
r t s e s  o f  f a l l s ;  a n d  t h i s  I s  t e r m e d  a  r e l a t i v e  I n c r e a s e  o r  r e d u c t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
1 4 ) .  A  c o n s e q u e n c e  o f  G e n o v e s l ' s  a t t i t u d e  t o  m o n e y  a n d  p r e c i o u s  m e t a l s  r e v e a l e d  b y  
t h i s  q u o t a t i o n  I s  h i s  a s s u m p t i o n  t h a t  a n y  c h a n g e  I n  t h e  p r t c e s  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  
l a b o u r  w i l l  b e  i n  p r o p o r t i o n  t o  c h a n g e s  I n  t h e  p r t c e  o f  t h e  p r e c i o u s  m e t a l s .  T h e  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a s s u m p t i o n  f o r  G e n o v e s l ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  
o f  m o n e y  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
T h e  p r e v i o u s  q u o t a t i o n  p r e f a c e s  a  c l e a r  f o r m u l a t i o n  b y  G e n o v e s l  o f  t h e  
q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y  a s  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  
a n d  p r i c e s :  ' W h e n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  r t s e s ,  t h e  r e l a t i v e  p r t c e  o f  t h i n g s  
a n d  l a b o u r  a l s o  r t s e s ;  a n d  w h e n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  I s  l a c k i n g ,  t h e  p r t c e  
o f  e x c h a n g e a b l e  t h i n g s  l i k e w i s e  f a l l s ,  b u t  [ o n l y ]  r e l a t i v e  t o  g o l d "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
T h e  a p p a r e n t  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  w h i c h  e x p l a I n s  t h e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  
c h a n g e  I n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  a n d  t h e  r e s u l t a n t  c h a n g e  I n  p r i c e s  p o s t u l a t e d  b y  
G e n o v e s l ,  I s  I l l u s t r a t e d  b y  t h e  e x a m p l e  o f  a n  I n c r e a s e  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  
s i l v e r .  W h e n  t h i s  o c c u r r e d ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l  I t s  v a l u e  o r  p r t c e  w o u l d  f a l l ;  s i n c e  
t h e  v a l u e  o f  m o n e y  h a s  f a l l e n  a n d ,  w i t h  I t ,  I t s  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  t h e  r e l a t i v e  p r t c e  o f  
c o m m o d i t i e s  m u s t  r t s e .  T h u s ,  t h e  I n i t i a l  i n c r e a s e  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  p r e c i o u s  m e t a l s  
c a n  b e  s a I d ,  I n  t e r m s  o f  G e n o v e s l ' s  o w n  r e a s o n i n g ,  t o  h a v e  ' c a u s e d '  h i g h e r  
c o m m o d i t y  a n d  l a b o u r  p r t c e s .  
W h i l e  t h e  c h a r a c t e r t s t l c  o f  c a u s a l i t y  I s  e s s e n t i a l  t o  G e n o v e s l ' s  I n t e r p r e t a t i o n  
a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y ,  I t  I s  n o t  a  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  s t r t c t  q u a n t i t y  
t h e o r y  o f  m o n e y ;  n e i t h e r  d o e s  I t  n o t  f o r m  p a r t  o f  L o c k e ' s  s t a t e m e n t  o f  t h e  t h e o r y ,  
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o n e  w i t h  w h i c h  G e n o v e s l  w a s  c e r t a i n l y  f a m i l i a r .
4  
S t a r t i n g  f r o m  t h e  e x a m p l e  o f  a n  
" I s l a n d  s e p a r a t e  f r o m  t h e  c o m m e r c e  o f  t h e  r e s t  o f  m a n k i n d "  ( L o c k e  1 8 2 3 :  4 8 )  w i t h  a  
g i v e n  q u a n t i t y  o f  m o n e y ,  L o c k e  a r g u e d :  " A n y  q u a n t i t y  o f  t h a t  m o n e y  . . .  w o u l d  s e r v e  
t o  d r i v e  a n y  p r o p o r t i o n  o f  t r a d e ,  w h e t h e r  m o r e  o r  l e s s ;  t h e r e  b e t n g  c o u n t e r s  e n o u g h  
t o  r e c k o n  b y ,  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  p l e d g e s  b e i n g  s t i l l  s u j f t c l e n t .  a s  c o n s t a n t l y  
i l l c r e a s i n g  w i t h  t h e  p l e n t y  o f  t h e  c o m n w d i t y  ( L o c k e ,  I b i d . ,  m y  i t a l i c s ) .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  
L o c k e ' s  q u o t a t i o n  c o n t a i n s  a  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y ,  w h i c h  s a y s  n o t h t n g  a b o u t  a  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u , ; m t l t y  o f  m o n e y  a n d  p r i c e s .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  
n o t i o n  o f  c a u s a l i t y  c a n  b e  I n f e r r e d  f r o m  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  q u o t a t i o n ,  L o c k e ' s  
e n t i r e  s t a t e m e n t  l e n t  i t s e l f ,  a l b e i t  e r r o n e o u s l y ,  t o  t h e  p o s s i b l e  t n t e r p r e t a t l o n  t h a t  
t h e r e  i s  a  c a u s a l  n e x u s  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a n d  t h e  v a l u e  a n d  q u a n t i t y  o f  
c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r .  
5  
A l t h o u g h  t h e r e  I s  g o o d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  L o c k e ' s  
i d e a s  i n f l u e n c e d  G e n o v e s l ' s  f o r m u l a t i o n  o f  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o n e y  a n d  
p r i c e s ,  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  I d e a  w a s ,  t n  a l l  l i k e l i h o o d ,  p r o v i d e d  b y  o t h e r  w r i t e r s .  
H u m e ,  f o r  t n s t a n c e ,  a r g u e d  t h a t  " t h e  h i g h  p r i c e  o f  c o m m o d i t i e s  . . .  i s  a  n e c e s s a r y  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e n c r e a s e  o f  g o l d  a n d  s i l v e r "  ( H u m e  1 9 5 5 :  3 7 ) .
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C a n t i l l o n  
c o n v e y e d  t h e  s a m e  i d e a :  " E v e r y b o d y  a g r e e s  t h a t  t h e  a b u n d a n c e  o f  m o n e y  o r  i t s  
4 .  G e n o v e s l  w a s  a c q u a i n t e d  w i t h  L o c k e ' s  w r i t i n g s  o n  m o n e y ,  a n d  r e f e r r e d  t o  
t h e m ,  e . g .  I n  1 7 7 0 :  4 1 .  P e r n a  ( 1 9 8 4 :  1 2 2 ,  f n .  6 )  s u g g e s t s  G e n o v e s l  u s e d  t h e  
f o l l o w i n g  t r a n s l a t i o n :  P a g n t n i ,  G .  e  T a v a n t l ,  A  ( a  c u r a  d i ) ,  R a g i o n a m e n t i  
s o p r a  l a  n w n e t a .  I ' i n t e r e s s e  d e l  d a n a r o ,  l e  f t n a n z e  e  a  c o m m e r c i o  s c r i t t t  e  
p u b b l i c a t i  i n  d i v e r s e  o c c a s i o n i  d a l  s i g n o r  G i o v a n n i  L o c k e ,  t r a d o t t i  p e r  l a  p r i m a  
u o l t a  d a l 1 ' i n g l e s e  ,  . .  F i r e n z e ,  A n d r e a  B o n d u c c i ,  1 7 5 1 ,  2  v o l s .  T h e  t r a n s l a t i o n  
i n c l u d e d  L o c k e ' s  S o m e  C o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  C o n s e q u e n c e s  o f  l o w e r i n g  t h e  
I n t e r e s t  a n d  r a i s i n g  t h e  V a l u e  o f  M o n e y  ( 1 6 9 1 )  a n d  h i s  F u r t h e r  C o n s i d e r a t i o n s  
c o n c e r n i n g  r a i s i n g  t h e  V a l u e  o f  M o n e y  ( 1 6 9 5 ) .  
5 .  H e g e l a n d  ( 1 9 5 1 :  2 6 )  n o t e s :  ' T h e  f u n d a m e n t a l  c o n t e n t  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  
I s  m e n t i o n e d  t n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s t a t e m e n t :  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a s  
s u c h  h a s  n o  i m p o r t a n c e  ( w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s ) .  T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
s t a t e m e n t  I s  I n t e r e S t i n g ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  I t  a s s u m e s  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  
o p p o s e d  t o  w h a t  I s  t n c l u d e d . t n  t h e  c o m m o n  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  
t h e o r y .  I t  I s  a  g o o d  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  v i e w  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  c a u s a t i o n  h a s  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  m a i n  p r o p o s i t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  a n d  i s  a n  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  q u e s t i o n " .  
6 .  G e n o v e s i  ( 1 9 8 4 d :  1 1 6 6 )  o b s e r v e d :  " A c c o r d i n g  t o  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  M r .  H u m  
[ s i c )  . . .  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  w h i c h  h a s  r e a c h e d  u s  f r o m  A m e r i c a  
a m o u n t s  e a c h  y e a r  t o  n t n e  m i l l i o n  p o u n d s  s t e r l t n g ,  o r  t h e r e a b o u t s . "  
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I n c r e a s e  I n  e x c h a n g e .  r a i s e s  t h e  p r i c e  o f  e v e r y t h i n g .  T h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  b r o u g h t  
f r o m  A m e r i c a  t o  E u r o p e  f o r  t h e  l a s t  t w o  c e n t u r i e s  j u s t i f i e s  t h i s  t r u t h  b y  e x p e r i e n c e "  
( C a n W l o n  1 9 3 1 :  1 6 1 ) .  B o t h  H u m e  a n d  C a n t l l l o n  a r g u e d  t h e i r  c a s e  o n  e m p i r i c a l  
g r o u n d s .  a s  d i d  G e n o v e s l .  w h o  c l e a r l y  h a d  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  h i s t o r i c a l  v a l i d i t y  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  d e t e n n l n e s  t h e  p r i c e  l e v e l .  F o r  G e n o v e s l .  
a  d i r e c t  c a u s a l  l i n k  b e t w e e n  m o n e y  a n d  p r i c e s  w a s  c o n f i n n e d  b y  t h e  f a c t .  f o r  
e x a m p l e .  t h a t  " B e f o r e  t h e  d i s c o v e r y  o f  A m e r i c a  w h e n  t h e  s u p p l y  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  
w a s  v e r y  s m a l l  c o m p a r e d  t o  w h a t  I t  I s  t o d a y .  t h e  p r i c e s  o f  e v e r y t h i n g  . . .  w e r e  v e r y  
l o w "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 5 ) .  
A s  h a s  a l r e a d y  b e e n  a r g u e d .  t h e  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o n e y  a n d  
p r i c e s  p o s i t e d  b y  G e n o v e s i  t s  n o t .  s t r i c t l y  s p e a k i n g .  I n h e r e n t  I n  o r  e s s e n t i a l  t o  t h e  
q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y .  T h t s  I s  o b v i o u s  f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e q u a t i o n  o f  
e x c h a n g e  ( o r .  m o r e  p r e c i s e l y .  t h e  q u a n t i t y  I d e n t i t y )  n o r m a l l y  u s e d .  i n  t h e  f o r m  
d e r i v e d  b y  J r v l n g  F i s h e r  
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.  t o  e x p r e s s  t h e  t h e o r y .  S y m b o l i c a l l y .  M V  ; ;  P T .  w h e r e  M  
r e p r e s e n t s  t h e  m o n e y  s t o c k  o r  s u p p l y ;  V  t h e  v e l o c i t y  o f  c t r c u l a t i o n  o f  m o n e y ;  P  t h e  
a v e r a g e  p r i c e  l e v e l ;  a n d  T  t h e  o u t p u t  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  T h e  e x p r e s s i o n  M V  ; ;  P T  
m e r e l y  s t a t e s  t h a t  t h e  m o n e y  s t o c k  m u l t i p l i e d  b y  I t s  v e l o c i t y  o f  C i r c u l a t i o n  ( M V )  I s  
I d e n t i c a l  t o  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  t r a n s a c t i o n s  ( P T ) .  I t  I s  c l e a r  t h a t .  o n l y  b y  m a k i n g  
c e r t a i n  a s s u m p t i o n s  a b o u t  I t s  f o u r  v a r i a b l e s .  c a n  t h e  e q u a t i o n  b e c o m e  a  b e h a v i o u r a l  
t h e o r y .  T h u s .  I f  V  a n d  T  a r e  a s s u m e d  t o  b e  c o n s t a n t  i n  a  g i v e n  p e r i o d .  I t  w o u l d  
n e c e s s a r t l y  f o l l o w  t h a t  a  c h a n g e  i n  t h e  v o l u m e  o f  m o n e y  ( M )  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  
b y  a  p r o p o r t i o n a l  c h a n g e  I n  t h e  p r i c e  l e v e l  ( P )  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  c o n t i n u e d  
e q u a l i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  s i d e s  o f  t h e  e q u a t i o n .  
7 .  F t s h e r  ( 1 9 1 1 )  e x p r e s s e d  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  a s  a n  e q u a t i o n  M V  =  P T .  I t  h a s  
b e e n  s h o w n  I n  t h e  t e x t  a s  a n  I d e n t i t y .  M V "  P T .  s l m p l y  t o  e m p h a s t s e  t h a t .  
s t r i c t l y  s p e a k i n g .  t h e  e q u a t i o n  t s  a  t r u i s m .  
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G e n o v e s l  d i d  n o t .  h o w e v e r .  m a k e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s t o c k  o f  m o n e y  ( M )  a n d  t h e  p r i c e  l e v e l  ( P )  1 5  s u b j e c t  t o  a  c e t e r i s  p a r i b u s  
c o n d i t i o n  t n  r e s p e c t  o f  t h e  v a r i a b l e s  V  a n d  T .  I n  t h e  c a s e  o f  T .  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s .  
a  p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  1 5  s u g g e s t e d  b y  t h e  " r e a s o n "  G e n o v e s l  g a v e  f o r  " t h i s  e c o n o m i c  
m y s t e r y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 5 )  o f  a  p O S i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y  a n d  t h e  l e v e l  o f  p r i c e s :  
S t n c e  e v e r y t h i n g  t h a t  h a s  a  p r i c e  c a n  b e  e x c h a n g e d  w i t h  e v e r y  o t h e r  t h t n g  o f  
s o m e  v a l u e .  i t  r e p r e s e n t s  t h a t  o t h e r .  T h u s .  n o t  o n l y  a r e  t h e  p r e c i o u s  m e t a l s  
s i g n s  o f  t h t n g s  a n d  l a b o u r .  b u t .  I n  reclproc~ f a s h i o n .  t h i n g s  a n d  l a b o u r  a r e  
t h e  S i g n s  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  ( G e n o v e s i .  I b i d . ) .  .  
B y  e q u a t i n g  t h e  m o n e y  s t o c k  ( M )  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  ( 1 1 .  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  s u g g e s t s  t h a t  r e l a t i v e  p r i c e s  o r  v a l u e s  a r e  d e t e r m t n e d  b y  
c h a n g e s  t n  e i t h e r  o f  t h e s e  V a r i a b l e s .  I m p l i C i t l y .  t h e n .  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M  
a n d  T  I s  s u c h  t h a t  a  c e t e r i s  p a r i b u s  c o n d i t i o n  i n  r e s p e c t  o f  T  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  
s u p e r f l u o u s .  
A l t h o u g h  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 :  1 2 6 )  a c k n o w l e d g e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  " t h e  v e l o c i t y  
o f  c i r c u l a t i o n "  o f  b o t h  " m o n e y .  t h e  s i g n  o f  m a r k e t a b l e  g o o d s "  a n d  " t h e  t h i n g s  
r e p r e s e n t e d  b y  i t " .  h e  m a d e  n o  a s s u m p t i o n  a b o u t  I t s  b e h a v i o u r  t n  h i s  t r e a t m e n t  o f  
t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y .  T h i s  I s  d e s p i t e  h i s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  i m p a c t  
o f  t h e  v e l o c i t y  o f  C i r c u l a t i o n  o f  m o n e y  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  " I t  i s  t h e n  c l e a r  
t h a t  t h a t  m o n e y  w h i c h  c i r c u l a t e s  f o u r  t i m e s  t n  t h e  s a m e  y e a r  p r o d u c e s  a n  e f f e c t  f o u r  
t i m e s  g r e a t e r  t h a n  i f  I t  c i r c u l a t e d  o n l y  o n c e "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  6 9 ) . 9  T h i s  s t a t e m e n t  
s u g g e s t s  G e n o v e s l  d i d  n o t  b e l i e v e  V .  t h e  v e l o c i t y  o f  c i r c u l a t i o n .  w a s  n e c e s s a r i l y  
8 .  M o n r o e  ( 1 9 6 6 :  2 1 8 )  s t a t e s :  " G e n o v e s l  d r a w s  h i s  I n s p i r a t i o n  f r o m  
M o n t e s q u i e u " .  w h o  a r g u e d  ( 1 9 4 9 .  V o l .  I :  3 7 5 ) :  " I n  t h e  s a m e  m a n n e r .  a s  
m o n e y  1 5  t h e  s i g n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  t h i n g .  e v e r y t h i n g  I s  a  s i g n  a n d  
r e p r e s e n t a t t v e  o f  m o n e y . "  
9 .  L o c k e  ( 1 8 2 3 :  2 3 )  h a d  a r g u e d :  ' T h i s  s h o w s  t h e  n e c e s s i t y  o f  s o m e  p r o p o r t i o n  
o f  m o n e y  t o  t r a d e :  b u t  w h a t  p r o p o r t i o n  t h a t  I s .  i s  h a r d  t o  d e t e r m t n e ;  
b e c a u s e  I t  d e p e n d s  n o t  b a r e l y  o n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  b u t  t h e  q u i c k n e s s  o f  
I t s  c i r c u l a t i o n " .  C a n t i l l o n  ( 1 9 3 1 :  1 3 1 )  a l s o  o b s e r v e d :  ' T h u s  i t  i s  a l w a y s  
n e c e s s a r y  I n  e s t i m a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t n  c i r c u l a t i o n  t o  t a k e  I n t o  
a c c o u n t  t h e  r a p i d i t y  o f  i t s  c i r c u l a t i o n " .  
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c o n s t a n t .  I t  I s  t h e r e f o r e  a l l  t h e  m o r e  s u r p I i s l n g  t h a t  h e  d i d  n o t  I n v e s t i g a t e  I t s  
I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  h e  p o s t u l a t e d  b e t w e e n  a  c h a n g e  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y  ( M )  a n d  l e v e l  o f  p I i c e s  ( P ) .  I n  p a r t i c u l a r ,  a  v a n a b l e  v e l o C i t y  o f  c i r c u l a t i o n  o f  
m o n e y  m t g h t  h a v e  u n d e r l i n e d  t h e  n e e d  f o r  t h e  p o s t u l a t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M  
a n d  P  t o  b e  m a d e  s u b j e c t  t o  a  c e t e r t s  p w i b u s  q u a l i f i c a t i o n .  S u c h  a  c o n d i t i o n  I s  u s e d  
e l s e w h e r e  b y  G e n o v e s l
1 0  
I n  t h e  i t a l i a n  v e r s i o n  (  . .  t u t t e  l ' a l t r e  c o s e  e g u u U ' )  o f  
C a n t i l l o n ' s  . .  t o u t  a u t r e s  c h o s e s  e t a n t  e g a l e s "  ( C a n t l l l o n  1 9 3 1 :  1 9 0 ) .  B y  n o t  s p e c i f y i n g  
t h i s  c o n d i t i o n  I n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
q u a n t i t y  o f  m o n e y  a n d  p I i c e s ,  G e n o v e s l  l e f t  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o p e n  t o  
t h e  o b j e c t i o n  t h a t  a  v a r y i n g  v e l o c i t y  o f  c i r c u l a t i o n  c o u l d  p r o d u c e  t h e  s a m e  e f f e c t  o n  
p I i c e s  w i t h  a  g i v e n  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  C I i t l c a l  c o m m e n t  o f  t h i s  k i n d  m u s t ,  h o w e v e r ,  
b e  s e t  a g a i n s t  w h a t  w a s  f o r  G e n o v e s l  a n  e s s e n t i a l l y  e m p t I i c a l  p r o p o s i t i o n ,  p r o v e d  
b e y o n d  d o u b t  b y  t h e  f o r c e  o f  h i s t o r y ,  t h a t  a  s t e a d y ,  s e c u l a r  I n c r e a s e  I n  p I i c e s  I n  
E u r o p e ,  h a d  f o l l o w e d  t h e  I n f l u x  o f  p r e c i o u s  m e t a l s  a f t e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  A m e I i c a .  
T h e  f o r e g o i n g  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o n e y  a n d  
p I i c e s  p o s t u l a t e d  b y  G e n o v e s i  I s  o p e n  t o  q u e s t i o n ,  i f  o n l y  b e c a u s e  I t  p u r p o r t s  t o  
e x p r e s s  a  u n i v e r s a l  e c o n o m i c  l a w  w i t h o u t  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  s t r i c t  c o n d i t i o n s  
g o v e r n i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  r e l a t e d  v a n a b l e s .  N o  l e s s  q u e s t i o n a b l e  i s  t h e  p r o p o s i t i o n  
t h a t  a  c h a n g e  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  w U l  l e a d  t o  a  p r o p o r t i D n a t e  c h a n g e  I n  p I i c e s .  
1 0 .  S e e  G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  4 7 5 .  G e n o v e s l  w a s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  n a t u r e  a n d  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  c e t e r t s  p w i b u s  c o n d i t i o n  I n  r e s p e c t  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  s h o w s :  " M e n  I n  g e n e r a l  r e g a r d  t h o s e  n a t i o n s  w h i c h ,  
a l l  o t h e r  t h i n g s  e q u a l ,  h a v e  a  l a r g e r  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a s  g r e a t e r  a n d  
h a p p i e r ;  a n d  a s  w e a k  a n d  m i s e r a b l e  t h o s e  t h a t  h a v e  l e s s  . . . . .  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  
3 0 4 ,  m y  I t a l i c s ) .  
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T h i s  I s  I n h e r e n t  I n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o n e y  a n d  p r i c e s  p o s i t e d  b y  G e n o v e s l :  
' W h e n e v e r  t h e  q u a n t i t y  o f  s i g n s  o r  m o n e y  g r o w s .  t h e  r e l a t i v e  p r i c e  o f  t h i n g s  a n d  
l a b o u r  g r o w s  p r o p o r t i o n a t e l y ;  a n d  c o n v e r s e l y  w h e n e v e r  t h i s  q u a n t i t y  o f  s i g n s  f a l l s .  
t h e  r e l a t i v e  p r i c e  o f  t h i n g s  a n d  l a b o u r  f a l l s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 ) .  O n e  s o u r c e  o f  t h i s  
I d e a  w a s  u n d o u b t e d l y  H u m e ' s  s t a t e m e n t  t h a t  " t h e  p r i c e s  o f  c o m m o d i t i e s  a r e  a l w a y s  
p r o p o r t i o n e d  t o  t h e  p l e n t y  o f  m o n e y "  ( H u m e  1 9 5 5 :  3 3 ) .  H o w e v e r .  t h i s  p r o p o s i t i o n  
m a k e s  n o  I n f e r e n c e  a b o u t  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a n d  
p r i c e s ;  n o r  d o e s  I t  s u g g e s t  t h a t  c h a n g e s  I n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  w i l l  b e  
a c c o m p a n i e d  b y  p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e s  t n  p r i c e s .  A n o t h e r  l i k e l y  I n f l u e n t i a l  s o u r c e  
w a s  M o n t e s q u l e u .  w h o  I l l u s t r a t e d  t h e  a r g u m e n t  o f  a  p r o p o r t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c h a n g e s  t n  t h e  v o l u m e  o f  m o n e y  a n d  t h e  p r i c e  l e v e l  w i t h  t h e  f o l l o w t n g  
h y p o t h e t i c a l  e x a m p l e .  I f .  h e  s a i d .  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  r o s e  " I n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  1  t o  2 0 "  p r i c e s  w o u l d  r i s e  b y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n .  B u t  I f  t h e  q u a n t i t y  
o f  c o m m o d i t i e s  r o s e  " a s  1  t o  2 "  t h e  p r o p o r t i o n a t e  p r i c e  r i s e  w o u l d  b e  " o n l y  1  t o  1 0 "  
( M o n t e s q u l e u  1 9 4 9 .  V o ! .  I :  3 8 0 ) .  
G e n o v e s l ' s  r a t h e r  m e c h a n i s t i c .  c a u s e - e f f e c t  a r g u m e n t  r e g a r d t n g  
p r o p o r t i o n a t e  p r i c e  c h a n g e s  I s  s u b j e c t  t o  t h e  o b v i o u s  q u a l i f i c a t i o n .  n o t e d  e a r U e r .  
t h a t  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  c e t e r t s  p a r i b u s  a s s u m p t i o n .  t h e  p o s t u l a t e d  o u t c o m e  I s  
n o t  g u a r a n t e e d .  T h e  n e c e s s i t y  o f  s u c h  a n  a s s u m p t i o n  I s  u n d e r U n e d  b y  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i o n s  m a d e  b y  C a n t l l l o n  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  e x a c t l y  
p r o p o r t i o n a t e  p r i c e  c h a n g e s  a r e  a n  t n e v l t a b l e  c o n s e q u e n c e  o f  c h a n g e s  t n  t h e  
q u a n t i t y  o f  m o n e y .  C a n t l l l o n  a r g u e d  t h a t  I f  f o r e i g n e r s  t n  E n g l a n d  w e r e  " t o  h a v e  
I n t r o d u c e d  a s  m u c h  m o n e y  I n t o  C i r c u l a t i o n  t h e r e  a s  t h e r e  w a s  b e f o r e "  ( C a n t l l l o n  
1 9 3 1 :  1 7 7 ) .  t h e  a d d i t i o n a l  m o n e y  w o u l d  n o t  b e  d i s t r i b u t e d  e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  
e c o n o m y .  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  o n l y  s o m e  p r i c e s  w o u l d  r i s e .  a n d  t h e n  o n l y  a t  v a r y i n g  
r a t e s .  d e p e n d t n g  o n  t h e  I m p a c t  o f  t h e  t n c r e a s e d  m o n e y  s t o c k  o n  c o n s u m p t i o n .  F o r  
I n s t a n c e .  h e  t n d l c a t e d  t h a t  " M a r k e t  p r i c e s  w i l l  r i s e  m o r e  f o r  c e r t a i n  t h t n g s  t h a n  f o r  
o t h e r s  h o w e v e r  a b u n d a n t  t h e  m o n e y  m a y  b e "  [ C a n t l l l o n ,  1 9 3 1 :  1 7 9 ) .  
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A s  I n t e r p r e t e d  a n d  a p p l i e d  b y  G e n o v e s l ,  t h e  s o - c a l l e d  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  
m o n e y  c o u l d  p e r h a p s  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  b e  d e s c r i b e d  a s  a  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  p r i c e s  
s i n c e  h i s  p u r p o s e  w a s  t o  s h o w  t h a t  v a r i a t i o n s  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a f f e c t  p r i c e s  
d l r e c t l y . 1 1  H a v i n g  b r i e f l y  e x a m i n e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  c h a n g e s  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y  f o r  p r i c e s ,  G e n o v e s l  c o n c l u d e d :  
W h e n  t h e  p r i c e  o f  t h i n g s  a n d  l a b o u r  I n c r e a s e s  I t  I s  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e  t h a t  
p r o d u c t s  a n d  w o r k e r s  a r e  l a c k i n g ,  p r o v i d e d  I t  I s  n o t  a  s u d d e n  a n d  
u n e x p e c t e d  I n c r e a s e ;  b e c a u s e  t h i s  c a n  o c c u r ,  a s  a l r e a d y  n o t e d ,  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  S i g n s ,  t h a t  I s  t o  s a y  g o l d  a n d  s i l v e r .  A n d  I n  
t u r n ,  w h e n  t h e  p r i c e s  o f  t h i n g s  a r e  l o w  y o u  c a n n o t  a l w a y s  c o n c l u d e  t h a t  t h i s  
o r i g i n a t e s  I n  g r e a t  a b u n d a n c e ,  s i n c e  I t  c a n  a r i s e  f r o m  t h e  l a c k  o f  [ m o n e t a r y )  
s i g n s  ( G e n o v e s I 1 7 7 0 :  1 6 - 1 7 ) .  
T h e  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y  w a s  t h u s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  G e n o v e s l ' s  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  w a y  p r i c e s  a r e  d e t e r m i n e d .  H e  a l s o  a r g u e d  t h a t  p r i c e s  m a y  r i s e  o r  f a l l  a s  a  
r e s u l t  o f  c h a n g e s  I n  n e e d s  a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r .  
T h e s e  t o p i c s  a r e  e x a m i n e d  I n  l a t e r  s e c t i o n s .  
C .  N E E D S  A S  T H E  P R I N C I P A L  D E T E R M I N A N T  O F  P R I C E S  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  v a l u e  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  ' ' m a n  
h i m s e l f '  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 ) .  H e  e m p h a s i s e d  t h a t  " N o t h i n g  h a s  w o r t h  a n d  v a l u e  
w h e r e  t h e r e  a r e  n o  h u m a n  b e i n g s  a n d  w h e r e  I t  I s  n o t  s o m e h o w  r e l a t e d  t o  t h e m "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 - 4 ) .  E l s e w h e r e ,  h e  s t a t e d :  " P r I c e  I s  . . .  t h e  v a l u a t i o n  I n  w h i c h  w e  
h o l d  s o m e t h i n g .  B u t  c a n  o n e  v a l u e  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  w h a t  I s  o f  u s e  t o  u s ?  A n d  
c a n  a n y t h i n g  b e  o f  u s e  t o  u s  u n l e s s  w e  h a v e  n e e d  o f  I t ?  T h u s ,  h u m a n  n e e d s  a r e  
b o t h  t h e  s o u r c e  a n d  t h e  p r i n c i p a l  s t a n d a r d  o f  p r i c e s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 1 ) .  B y  
m a k i n g  h u m a n  b e i n g s  t h e  f i n a l  a r b i t e r s  o f  p r i c e  a n d  v a l u e  a n d  I n d i c a t i n g  t h a t  u s e  
1 1 .  H e g e l a n d  ( 1 9 5 1 :  3 3 )  u s e s  t h e  t e r m  " q u a n t i t y  t h e o r y  o f  p r i c e s "  t o  r e f e r  t o  
M o n t e s q u l e u ' s  v e r s i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y .  
1 7 1  
v a l u e  o r  u t i l i t y  o f  c o n u n o d i t i e s  a n d  l a b o u r  w a s  t h e  b a s i c  v a l u e  c o n c e p t  o f  h i s  
e c o n o m i c s ,  G e n o v e s l  l a l d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a  s u b j e c t i v e  t h e o r y  o f  v a l u e .  T h i s  
s u b j e c t i v e  c o n c e p t i o n  o f  v a l u e  w a s  t r a n s l a t e d  t n t o  e x c h a n g e  v a l u e  o r  p r i c e ,  a n  
o p e r a t i o n a l  r e a l i t y  w h i c h  h e  I d e n t i f i e d  a s  a  m e a s u r e  o f  n e e d :  " O u r  n e e d s  a r e  t h e  
p r i m a r y  s o u r c e  o f  t h e  p r i c e  o f  e v e t y t h t n g  0 0 .  P r i c e  I s  n o t h i n g  b u t  t h e  p o w e r  t o  s a t i s f y  
o u r  n e e d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 ) . 1 2  
G e n o v e s l  p r o v i d e d  a  c o r o l l a r y  t o  t h i s  d e f i n i t i o n ,  a n d  a d d e d .  a  q u a l t f l c a t l o n  
w h i c h  r e C O g n i S e d  i m p l i C i t l y  t h a t  t h e  a v a l l a b l e  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r  I s  
a l s o  a  d e t e r m t n a n t  o f  p r i c e s :  ' T h e  o n l y  t h t n g s  t h a t  h a v e  n o  v a l u e  a r e  t h o s e  w h i c h  
e i t h e r  h a v e  n o  p o w e r  t o  s a t i s f y  o u r  n e e d s :  o r  t f  t h e y  d o ,  t h e y  a r e  s u c h  t h a t  t h r o u g h  
t h e  o r d e r  o f  t h i s  w o r l d  t h e y  a r e  n e v e r  l a c k i n g  t o  a n y o n e ,  a s  h a p p e n s  b y  c h a n c e  I n  
t h e  c a s e  o f  a i r ,  w a t e r ,  e t c . "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  A l t h o u g h  h e  c l e a r l y  a c k n o w l e d g e d  t h e  
I n f l u e n c e s  o f  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o n  p r i c e s ,  G e n o v e s l ,  a s  t h e  f o l l o w t n g  q u o t a t i o n  
I n d i c a t e s ,  p l a c e d  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  n e e d s  a s  t h e  m a t n  d e t e r m i n a n t  o f  v a l u e  a n d  
p r i c e s :  ' ' W h e r e  I t  I s  l a c k i n g ,  w a t e r  I t s e l f  I s  t h e  m o s t  v a l u e d  a n d  t h e  m o s t  h i g h l y  
p r i c e d  t h t n g  o f  a l l  0 0 .  A n d  w e  k n o w  h o w  d e a r  I s  a i r ,  a n d  h o w  I t  I s  f o u g h t  o v e r  a n d  
s o l d  I n  p o p u l a t e d  c i t i e s  0 0 .  T h e r e  I s  t h u s  n o  v a l u e  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  n e e d s "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  5 ,  f n . ( a ) ) .  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  u n d e r l i n e s  t h e  c e n t r a l  t h e s i s  o f  h i s  
t h e o r y  o f  p r i c e s :  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t  a n d  u l t i m a t e  c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n t n g  
e x c h a n g e  v a l u e  m u s t  b e  h u m a n  b e i n g s  a n d  t h e i r  n e e d s .  R e l a t i v e  s c a r c i t y  w a s  t h u s  
r e g a r d e d  b y  G e n o v e s l  a s  a  n e c e s s a r y  b u t  I n s u f f i C i e n t  c o n d i t i o n  f o r  d e t e r m t n t n g  t h e  
p r i c e  o f  c o n u n o d l t l e s  a n d  l a b o u r .  S i n c e  p r i c e  I s  d i r e c t l y  r e l a t e d  p r i m a r i l y  t o  n e e d ,  h e  
w a s  a b l e  t o  a r g u e  " t h a t  t h e  v a l u e  o f  t h t n g s  I s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  p o w e r  t h e y  h a v e  t o  
s a t i s f y  o u r  n e e d s .  A  t h t n g  t h a t  c a n  s a t i s f y  m o r e  n e e d s  0 0 .  h a s  a  h i g h e r  p r i c e  0 0 .  t h a n  
t h a t  w h i c h  c a n  0 0 '  o n l y  s a t i s f y  f e w  n e e d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 - 9 ) .  T h i s  q u a n t i t a t i v e  
1 2 .  T h e  I t a l i a n  t e x t  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 )  I s  t n c o r r e c t .  I t  r e a d s  " U  p r e z z o  n o n  c l :  l a  
p o t e n z a  d a  s o d d i s f a r e  a '  n o s t r i  b l s o g n ( ' ,  w h i c h  n e g a t e s  G e n o v e s l ' s  t n t e n d e d  
m e a n i n g .  T h e  C u s t o d l  e d i t i o n  ( 1 8 0 3 .  V o l .  V I I I :  2 7 0 )  h a s  t h e  c o r r e c t  v e r s i o n .  
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a p p r o a c h  t o  t h e  e s s e n t i a l l y  q u a l i t a t i v e  p h e n o m e n o n  o f  n e e d s  a l s o  h a s  a  h i e r a r c h i c a l  
d i m e n s i o n .  A s  G e n o v e s l  o b s e r v e d ,  " a  t h i n g  c a p a b l e  o f  s a t i s f y i n g  t h e  g r e a t e r  n e e d  I s  
v a l u e d  m o r e  t h a n  t b a t  w h i c h  I s  o n l y  c a p a b l e  o f  s a t i s f y i n g  a  l e s s e r  n e e d "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  9 ) . 1
3  
M o r e o v e r ,  t b a t  G e n o v e s l  b e l i e v e d  t b e  d e g r e e  a n d  d u r a t i o n  o f  
s a t i s f a c t i o n  y i e l d e d  b y  t h i n g s  I s  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  t o  t b e l r  v a l u a t i o n ,  I s  s u g g e s t e d  b y  
h i s  s t a t e m e n t  t b a t  " t b e  t b l n g s  t b a t  s a t i s f y  u s  b e t t e r ,  a n d  f o r  a  g r e a t e r  p e r i o d ,  a r e  
v a l u e d  m o r e  t b a n  t b o s e  w h i c h  s a t i s f y  u s  l e s s  a n d  f o r  a  s h o r t  t i m e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  I d e n t i f i c a t i o n  o f  h u m a n  n e e d s  a s  t b e  b a s i s  o f  h i s  t b e o r y  o f  p r i c e s  
I s  e x p l a i n e d  b y  w h a t  m a y  b e  t e r m e d  h i s  p s y c h o l o g i c a l ,  a n t b r o p o c e n t r l c  a p p r o a c h  t o  
t h e  a n a l y s i s  o f  p r i c e  a n d  v a l u e .
1 4  
I n  v i e w  o f  I t s  I m p o r t a n t  u n d e r l y i n g  r o l e  I n  
G e n o v e s l ' s  t b e o r y  o f  p r i c e s ,  t h i s  t o p i c  m e r i t s  s e p a r a t e  a t t e n t i o n .  
1 .  N e e d s ,  I n s t i n c t s  a n d  P r i c e s  
G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t b a t  p r i c e  a n d  v a l u e  h a v e  t b e l r  o r i g i n  I n  h u m a n ,  s u b j e c t i v e  f a c t o r s  
I s  r e f l e c t e d  I n  h i s  d e t a l l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  " t b r e e  c l a s s e s "  o f  h u m a n  " n e e d s "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 )  a s  t h e  b a s i s  f o r  e l a b o r a t i n g  h i s  a s s e r t i o n  t b a t  " n o t h i n g  h a s  a  
p r i c e  I f  n o t  r e l a t i v e  t o  o u r  n e e d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 ) .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  n e e d s  
a r e  h i e r a r c h i c a l  a n d  m a y  b e  d i v i d e d  I n t o  t b r e e  c a t e g O r i e s ,  c o m p r i s i n g  w h a t  ' ' w e  l a c k  
I n  o r d e r  t o  e x i s t  . . .  t o  e x i s t  w l t b o u t  p r i v a t i o n  . . .  a n d  t o  l i v e  I n  a  g e n t e e l  w a y  a n d  g i v e  
o u r s e l v e s  d i s t i n c t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 ) .  T h e  f i r s t  t w o  c l a s s e s  o f  n e e d s ,  s o m e t i m e s  
t e r m e d  " n a t u r a l  n e e d s " ,  a r e  c r e a t e d  b y  " n a t u r e ,  t b e  e n e m y  o f  a l l  p a i n "  ( G e n o v e s l ,  
1 3 .  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  m a y  b e  c o m p a r e d  t o  a  s i m i l a r  s t a t e m e n t  m a d e  b y  t b e  
F r e n c h  w r i t e r  C o n d i l l a c  I n  1 7 7 6 :  " S i n c e  t h e  v a l u e  o f  t h i n g s  I s  b a s e d  u p o n  
n e e d  I t  I s  n a t u r a l  t b a t  a  m o r e  k e e n l y  f e l t  n e e d  s h o u l d  e n d o w  t b l n g s  w l t b  
g r e a t e r  v a l u e ,  w h i l e  a  l e s s  u r g e n t  n e e d  e n d o w s  t b e m  w l t b  l e s s " .  S e e  C o n d i l l a c  
1 9 4 8 ,  V o ! .  2 :  2 4 5 .  T h e  t r a n s l a t i o n  I s  I n  G l d e  a n d  R l s t  1 9 4 8 :  6 6 .  
1 4 .  T r o l s l  ( l 9 4 1 b :  3 4 6 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  s t a t e s  t h a t  G e n o v e s l  b a s e d  " h i s  t h e o r y  o n  
p s y c h o l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s " .  P i !  ( 1 9 8 4 :  2 1 6 - 2 5 )  a l s o  e x a m i n e s  
" L ' a n t r o p o l o g l a  g e n o v e s l a n a " .  
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I b i d . ) ;  t h e  t h i r d  k i n d ,  " l u x u r y  n e e d s " ,  I s  m o t i v a t e d  b y  t h e  d e m o n s t r a t i o n  e f f e c t  " o f  
w h a t  I s  b e t t e r ,  a n d  f r o m  l i v i n g  a  s o c i a l  a n d  c u l t u r e d  l i f e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  A l l  t h r e e  
n e e d s  n o t e d  a b o v e  a r e  p r o m p t e d  b y  " n a t u r a l  i n s t i n c t s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 ) ,  w h i c h  l e d  
G e n o v e s l  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  " a n i m a l "  a n d  " h u m a n  n e e d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 ) .  
A n I m a l  n e e d s  c o m p r i s e  n a t u r a l  n e e d s  a n d  t n s t i n c t s  w h i c h  d r i v e  h u m a n s  a n d  
a n i m a l s  t o  e n g a g e  t n  s e l f - p r e s e r v a t i o n  a n d  m t n l m 1 s e  p a i n .  H u m a n  n e e d s  a r e  
" p e c u l t a r  t o  r e a s o n i n g  a n d  c a l c u l a t i n g  b e t n g s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  a n d  a r e  o f  t w o  k i n d s  
" p r i v a t e  a n d  w k ! '  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 ) .  T h e  f o r m e r  " a r i s e  f r o m  o u r  p r i v a t e  
I n c l i n a t i o n s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  w h i l e  c i v i c  n e e d s  - G e n o v e s l  I n s t a n c e d  m o n e y  a s  a n  
e x a m p l e  - a r i s e  f r o m  l i v i n g  I n  a  c i v i l i s e d  s o c i e t y  s u b j e c t  t o  g o v e r n m e n t .  A U  n e e d s  
c o m e  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  " n a t u r a l  t n s t l n c t s " ,  n o t  m e r e l y  b i o l O g i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  
n e e d s .  1 5  
T h e  p u r p o s e  o f  G e n o v e s l ' s  d e t a i l e d  e x a m t n a t l o n  o f  t h e  n a t u r e  o f ,  a n d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f u l l  g a m u t  o f  h u m a n  n e e d s  a n d  t n s t l n c t s  w a s  t o  s h o w  t h a t  
t h e  " p r i c i n g  o f  t h e  t h i n g s  a n d  l a b o u r  t h a t  a r e  t r a d e d "  t s  e x p l i c a b l e  " m o r e  I n  t e r m s  o f  
n a t u r a l  t n s t l n c t  t h a n  c a l c u l a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 ) .  H o w e v e r ,  t n  a r g u t n g  t h a t  
h u m a n  n e e d s  a r e  " p e c u l i a r  t o  r e a s o n t n g  a n d  c a l c u l a t i n g  b e t n g s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 ) ,  
G e n o v e s l  r a t s e d  t h e  p O S S i b i l i t y  t h a t  h u m a n  t n s t i n c t s  m a y  l e a d  t o  d e s i r a b l e  o r  
u n d e s i r a b l e ,  r a t i o n a l  o r  I r r a t i o n a l  n e e d s .  T h i s  I s s u e  t s  e x a m t n e d  b e l o w .  
2 .  R a t i o n a l  a n d  I r r a t i o n a l  N e e d s  a n d  P r i c e s  
T h a t  n e e d s  m a y  b e  r a t i o n a l  o r  i r r a t i o n a l  c a n  b e  I l l u s t r a t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
a n t h r o p o l o g i c a l  r o o t s  o f  G e n o v e s l ' s  e x p l a n a t i o n  o f  n e e d s  a s  t h e  s o u r c e  o f  v a l u e  a n d  
p r i c e s .  G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  v a r i o u s  c o u n t r i e s  w h i c h  h a v e  h a d  " n o  t r a d e  w i t h  t h e  
1 5 .  A l t h o u g h  G e n o v e s t  g e n e r a l l y  u s e d  t h e  t e r m  " b t s o g n t ' ,  I . e .  n e e d s  a n d / o r  
w a n t s ,  h e  a l s o  u s e d  t h e  w o r d  d e s i d e r i o  ( 1 7 7 0 :  1 2 9  a n d  1 3 0 ) ,  w h i c h  
t r a n s l a t e s  a s  " w i s h "  o r  " d e s i r e " .  H e  s t a t e d  t h a t  " n e e d s  b e g e t  d e s i r e s "  ( 1 7 7 0 :  
1 3 0 ) ,  b u t  t h i s  t n t e r e s t l n g  d t s t l n c t l o n  w a s  n o t  a n a l y s e d  f u r t h e r .  
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E u r o p e a n  n a t i o n s  . . .  a l l  . . .  p r e f e r  a n  o u n c e  o f  I r o n  t o  a  p o u n d  o f  g o l d .  s i n c e  f o r  t h e m  
I r o n  I s  a  b a s i c  n e c e s s i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 : 9 .  f n .  ( a )  ) .  T h e  b e h a v i o u r  o f  p r i m i t i v e  o r  
l e s s  d e v e l o p e d  s o c i e t i e s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  s o l e  b a s i s  f o r  G e n o v e s l ' s  c o n c l u s i o n :  
" H e r e  I s  t h e  o r i g i n  o f  p r i c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 0 .  f n . ( a ) ) .  S i n c e ,  f o r  G e n o v e s l ,  p r i c e  
o r l g i n a t e s  I n  n e e d ,  h e  I n f e r r e d  t h a t  e c o n o m i c a l l y  u s e f u l  g o o d s  s u c h  a s  I r o n  s h o u l d  
b e  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  t h a n  g o l d ,  w h i c h  I s  o f  l i m i t e d  p r a c t i c a l  u s e .  I m p l i c i t l y ,  h e  
a r g u e d  t h a t  t h e  p r i c e  r a t i o  o r  p r o p o r t i o n  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  n e e d s  o f  h u m a n  b e i n g s  a n d  t h e  l a t t e r ' s  v a l u a t i o n  o f  d i f f e r e n t  
c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r ,  m a y  r e f l e c t  i r r a t i o n a l  b e h a v i o u r .  G e n o v e s l  s t a t e d :  ' T h e s e  
s a v a g e s  t h e r e f o r e  t h i n k  m o r e  s o u n d l y  t h a n  n a t i o n s  w h o s e  s u b s t a n c e  s e e m s  t o  b e  
t h e  a w i  s a c r a  f a m e s  ( t h e  t e r r l b l e  d e s i r e  f o r  g o l d ) "  ( G e n o v e s l ,  I b l d . ) . 1 6  H e  i n v o k e d  
t h e  s u p p o r t  o f  A r l s t o t l e
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w h o  " w a s  a m a z e d  t h a t  I t  ( g o l d )  h a d ,  e v e n  t h o u g h  I t  h a s  
n o  p h y S i c a l  a p p l i c a t i o n ,  b e e n  a b l e  t o  c l i m b  t o  t h e  l e v e l  o f  e s t e e m  t o  w h i c h  I t  h a s  
r i s e n "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  o b j e c t i v e  w a s  p a t e n t l y  t o  s h o w  t h a t  b e c a u s e  t h e  n e e d  f o r  g o l d  I s  
I r r a t i o n a l ,  s o  t o o  I s  I t s  h i g h  v a l u e  a n d  p r i c e .  I n  c i v i l i s e d  n a t i o n s ,  g o l d  c l e a r l y  r a n k s  
h i g h  I n  t h e  g e n e r a l  h i e r a r c h y  o f  n e e d s ,  i n c l U d i n g  G e n o v e s l ' s  " p r i v a t e "  a n d  " c i v i c "  
n e e d s  n o t e d  a b o v e .  T h e  h i g h  p r i c e  o f  g o l d  I s  t h e r e f o r e  e x p l a l n e d  I n  t e r m s  o f  t h e  
n e e d s  W h i c h ,  G e n o v e s l  a r g u e d ,  a r i s e  f r o m  " n a t u r a l  i n s t i n c t s " .  H o w e v e r ,  i n  t h e  
s u b j e c t i v e  ( a n d  m o r a l )  s e n s e  I n t e n d e d  b y  G e n o v e s l ,  t h e  n e e d  f o r  g o l d  I s  I r r a t i o n a l  
b e c a u s e ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  I t  o r i g i n a t e s  I n  " p r i v a t e  i n c l i n a t i o n s "  w h i c h  a r e  " v i c i o u s "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 ) .  A  s i m i l a r  a r g u m e n t  c a n  b e  m a d e  o n  b e h a l f  o f  p r i m i t i v e  t r i b e s  o r  
n a t i o n s  i n  w h o s e  h i e r a r c h y  o f  n e e d s  i r o n  h a s  a  h i g h ,  a n d  g o l d  a  l o w ,  r a n k i n g .  S i n c e  
t h e  n e e d  f o r  i r o n  a r i s e s  o u t  o f  " p r i v a t e  I n c l i n a t i o n s "  w h i c h  i n  t h i s  c a s e  a r e  " v i r t u o u s "  
1 6 .  T h e  L a t t n  q u o t a t i o n ,  u n a c k n o w l e d g e d  b y  G e n o v e s l ,  I s  t a k e n  f r o m  V e r g l l ' s  
A e n e i d 3 , 5 7 .  
1 7 .  G e n o v e s l  d i d  n o t  I n d i c a t e  t h e  s o u r c e  i n  A r I s t o t l e .  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  
l o c a t e  t h e  r e f e r e n c e  I n  h i s  N i c o m a c h e a n  E t h i c s  o r  P o U t I c s .  
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( G e n o v e s l ,  I b i d . )  I n  t h e  s e n s e  t h a t  i r o n  s e l V e s  w h a t  G e n o v e s l  r e g a r d e d  a s  a  u s e f u l  
p u r p o s e ,  I t  I s  a  r a t i o n a l  n e e d .  I n  s h o w i n g  t h a t  t h e  p r i c e s  o f  g o o d s  a n d  s e I V l c e s  c a n  
b e  b a s e d  o n  r a t i o n a l  o r  i r r a t i o n a l  n e e d s ,  G e n o v e s l  h a d  a n  u l t e r i o r  m o t i v e ,  t o  
e m p h a s i s e  t h a t  t h e  I r r a t i o n a l  b e h a v i o u r  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  n e e d  f o r  g o l d ,  w i l l  m l l l t a t e  
a g a l n s t  a  n a t i o n ' s  e c o n o m l c  d e v e l o p m e n t .  T h e  s t r o n g  o p p o s i t i o n  v O i c e d  b y  G e n o v e s l  
a g a l n s t  " s e c o n d a r y  w e a l t h "  a n d  h i s  c o u n t e r - a r g u m e n t s  I n  f a v o u r  o f  r e a l  p r o d u c t i v e  
a c U v l t y  a s  t h e  b a s i s  o f  g e n e r a t i n g  p r i m a r y  w e a l t h ,  w e r e  e x a m l n e d  t u  C h a p t e r  4 ,  H e r e  
I t  s u f f i c e s  t o  n o t e  t h a t  h e  p o s t u l a t e d  a n  I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  
p r e c i o u s  m e t a l s  a  c o u n t r y  p o s s e s s e s  a n d  I t s  " a r t s " .  T h e  f o l l O w i n g  q u o t a t i o n  s u m s  
u p  h i s  b e l l e f  I n  t h i s  p r o p o s i t i o n  a n d  s u g g e s t s  t h e  p r o b a b l e  b a s i s  f o r  h i s  l a r g e l y  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  n e e d  f o r  g o l d  a n d  I t s  v a l u e :  
I n  t h e  i n t e r i o r  o f  A f r l c a  a n d  t u  A m e r i c a  m a n y  n a t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  b e  r i c h  I n  
g o l d  a n d  s l i v e r ,  b u t  e i t h e r  w i t h  n o  s i n g l e  a r t ,  o r  c o m p l e t e l y  w i t h o u t  a r t s ,  A n d  
t h e  r e a s o n  I s  t h a t  n o w h e r e  t u  t h e  w o r l d  d o  g o l d  a n d  s l i v e r  s e l V e  o r  c a n  s e l V e  
a s  t o o l s  o f  t h e  a r t s ,  T h e  P e r u v i a n s  a n d  M e x i c a n s  h a d  m u c h  g o l d :  b u t  t h e  
t o o l s  o f  t h e  a r t s  w e r e  o f  s t o n e ,  t i m b e r  a n d  a n i m a l  b o n e s  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
3 2 6 ) .  
G e n o v e s l  c i t e d  a p p r o v i n g l y  t h e  o p l n l o n  o f  " a  g r e a t  m a n "  ( u n i d e n t i f i e d )  w h o  
a r g u e d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t ,  " G o l d  I s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  t h i n g " ,  I s ,  t u  p a r t ,  " o r l g l n a l l y  
t h e  c h l l d  . . .  o f  I n d o l e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 0 ,  f n . ) .  F o r  G e n o v e s l ,  s u c h  a  s t a t e m e n t  
m e r e l y  r e i n f o r c e d  h i s  c o n v i c t i o n  o f  t h e  i r r a t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  n e e d  f o r  g o l d  -
I r r a t i o n a l  b e c a u s e  I t  I s  I n l m l c a l  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  r e a l  o r  p r i m a r y  w e a l t h  v i a  
" H O N E S T  L A B O U R "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 9 ) .  
D ,  O T H E R  D E T E R M I N A N T S  O F  P R I C E S  
A l t h o u g h  h e  r e g a r d e d  n e e d s  a s  t h e  m a l n  d e t e r m l n a n t ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  
p r i c e s  a r e  " I n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s ,  q u a l i t y  a n d  d u r a b i l l t y  o f  g o o d s  
a n d  l a b o u r  a n d  I n  I n v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  t h e  q u a n t i t i e s  o f  t h o s e  g o o d s  a n d  l a b o u r "  
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( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 2 ) ;  c o s t s  ( s u c h  a s  m i g h t  r e s u l t  f r o m  t n c r e a s e d  t a x a t i o n )  w e r e  a l s o  
s e e n  t o  t n f l u e n c e  p r i c e s .  T h i s  s e c t i o n  e x a m t n e s  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  q u a l i t y  a n d  p r i c e s ,  a n d  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r  
a n d  p r i c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  t n f l u e n c e  o f  c o s t s  o n  p r i c e s .  
1 .  Q u a l i t y  a n d  P r i c e s  
G e n o v e s l ' s  s u b j e c t i v e  t h e o r y  o f  e x c h a n g e  v a l u e .  w i t h  I t s  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  
o n  n e e d s .  a c c o u n t s  f o r  t h e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  h e  p o s t u l a t e d  b e t w e e n  t h e  q u a l i t y  o f  
c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r  a n d  t h e t r  p r i c e :  " A n d  t h e  r e a s o n  I s  a l w a y s  t h e  g r e a t e r  o r  
l e s s e r  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  s u c h  q u a l i t i e s  h a v e  w i t h  o u r  n e e d s  a n d  p l e a s u r e s "  
( G e n o v e s i .  1 7 7 0 :  1 1 ) .  Q u a l i t a t i v e  t n f l u e n c e s  o n  p r i c e s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  I n  t h e  
d u r a t i o n  o f  n e e d s  a n d  t h e  d u r a b i l i t y  o f  p r o d u c t s  a n d  l a b o u r ;  b y  t h e  l a t t e r ,  G e n o v e s i  
w a s ,  m o r e  t h a n  l i k e l y .  a l i u d i n g  t o  q u a l i t y  a s p e c t s  o f  w o r k m a n s h i p .  H e  a r g u e d  t h a t  
t h o s e  t h i n g s  w h i c h  a r e  " c a p a b l e  o f  s a t i s f y i n g  o u r  n e e d s  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 2 )  a r e  b e t t e r  a p p r e C i a t e d  a n d  t h e r e f o r e  g e n e r a t e  h i g h e r  p r i c e s .  
G r a z i a n i  t o o k  I s s u e  w i t h  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  " t h e  q u a l i t y  o f  t h t n g s  e x e r c i s e s  
a n  t n f l u e n c e  o n  v a l u e "  ( G r a z l a n l  1 8 9 8 :  1 0 8 ) ,  a r g u i n g  t h a t  " q u a l i t y  a s  q u a l i t y  h a s  n o  
p o w e r  w h a t s o e v e r .  b u t  o n l y  t n s o f a r  a s  I t  s u c c e e d s  t n  c h a n g i n g  e i t h e r  t h e  f i n a l  d e g r e e  
o f  u s e f u l n e s s  o f  w e a l t h  d i r e c t l y ,  o r  t n d i r e c t l y  b y  c h a n g i n g  I t s  p r o d u c t i o n  c o s t  o r  t h e  
s t a t e  o f  d e m a n d  a n d  s u p p l y "  ( G r a z l a n l ,  I b i d . ) .  A n o t h e r  I t a l i a n  s c h o l a r ,  T r o l s l ,  
o b s e r v e d :  ' ' I n  e f f e c t .  G e n o v e s l  s e e m s  t o  m a k e  t h e  q u a l i t y  o f  a  g o o d  a p p e a r  t o  b e  a n  
e l e m e n t  t n  I t s  o w n  r i g h t "  ( T r o l s l  1 9 4 1 b :  3 4 3 ) .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  L o c k e  a l s o  
e x a m t n e d  t h e  I n f l u e n c e  o f  q u a l i t y  o n  p r i c e s ,  s t a t t n g :  ' U  I s  n o t  t h e  b e t n g ,  a d d i n g .  
t n c r e a s t n g ,  o r  d l m i n l s h t n g  o r  a n y  g o o d  q u a l i t y  t n  a n y  c o m m o d i t y ,  t h a t  m a k e s  I t s  
p r i c e  g r e a t e r ,  o r  l e s s ;  b u t  o n l y  a s  I t  m a k e s  I t s  q u a n t i t y ,  o r  v e n t .  g r e a t e r .  o r  l e s s .  I n  
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p r o p o r t i o n  o n e  t o  a n o t h e r "  ( L o c k e  1 8 2 3 :  4 1 ) . 1 8  H e  m a d e  t h e  f u r t h e r  p o i n t  t h a t  " t h e  
a d d i n g  a n  e x c e l l e n c y  t o  a n y  c o m m o d i t y  [ d o e s  n o t ]  r a i s e  i t s  p r i c e .  u n l e s s  i t  i n c r e a s e s  
I t s  c o n s u m p t i o n "  ( L o c k e  I b i d . ) .  
L o c k e  a n d  G r a z i a n i  w e r e  c l e a r l y  a t  o n e  i n  r e j e c t i n g  t h e  i d e a  t h a t  q u a l i t Y  
i n f l u e n c e s  p r i c e  o r  v a l u e .  G e n o v e s i ' s  p o s i t i o n  w a s ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i n c e  h u m a n  
n e e d s  a r e  t h e  b a s i s  o f  a l l  v a l u e ,  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  g o o d s  ( a n d  l a b o u r )  n e c e s s a r i l y  
i n c o r p o r a t e s  q u a l i t y  a s p e c t s  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  s e r v i c e s ,  w h o s e  u l t i m a t e  
s i g n i f i c a n c e  i s  a r t i c u l a t e d  i n  p r i c e s  w h i c h  m i r r o r  t h e t r  p o s i t i o n  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  
h i e r a r c h y  o f  n e e d S  a n d  w a n t s .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  q u a l i t y  f a c t o r s  a c t  t o  i n f l u e n c e ,  
s u b J e c t i v e l y ,  t h e  n e e d s  a n d  w a n t s  o f  c o n s u m e r s ,  s u c h  f a c t o r s  m u s t  b e  r e c o g n i s e d  a s  
p o t e n t i a l  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r i c e s .  T h u s ,  a s  T r o i s i  s u g g e s t s ,  
q u a l i t y  m a y ,  i n  G e n o v e s i ' s  e y e s ,  b e  a  s e p a r a t e  f a c t o r ,  b u t  I t  I s  o n e  w h i c h  
n e v e r t h e l e s s  f o r m s  p a r t  o f  h i s  e s s e n t i a l l y  s u b j e c t i v e  c o n c e p t i o n  o f  n e e d s ,  i n  w h i c h  
v a l u e  h a s  I t s  m a i n  o r i g i n .  
2 .  T h e  Q u a n t i t y  o f  C o m m o d i t i e s  a n d  L a b o u r  i n  R e l a t i o n  t o  P r i c e s  
G e n o v e s i  a s s i g n e d  a  s u b s i d i a r y  r o l e  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  
l a b o u r  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  p r i c e  f o r m a t i o n .  T h i s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  w h a t  h e  c l e a r l y  
r e g a r d e d  a s  t h e  p a r a d o x i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l o w  p r i c e  o f  t h e s e  f a c t o r s  a n d  
t h e i r  h i g h  u t i l i t y  v a l u e .  H e  o b s e r v e d  t h a t  ' ' w e  g t v e  a  h i g h e r  p r i c e  t o  . . .  l u x u r y  I t e m s  
a n d  a  l o w e r  o n e  t o  . . .  n e c e s s i t i e s ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  a r e  o f  g r e a t e r  u s e  t o  u s " .  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 2 ,  m y  i t a l i c s ) .  H i s  e x p l a n a t i o n  r e l i e d  o n  r e l a t i v e  s c a r c i t y ,  s i n c e  
" y o u  w i l l  f i n d  i n c o m p a r a b l y  m o r e  g r a i n ,  o i l ,  w i n e  . . .  a n d  . . .  f a r m e r s  . . .  t h a n  . . .  
p r e c i o u s  s t o n e s  . . .  a r c h i t e c t s ,  s c u l p t o r s ,  p a i n t e r s ,  e t c . "  ( G e n o v e s i ,  I b i d . ) .  T h i s  
1 8 .  F r o m  h i s  p r e s u m e d  k n o w l e d g e  o f  L o c k e ' s  C o n s i d e r a t i o n s  o f  1 6 9 1 ,  G e n o v e s i  
w o u l d  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  t h e  E n g l i s h  a u t h o r ' s  i d e a s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
q u a l i t y  a n d  I t s  r e l a t i o n s h i p  t o  p r i c e s .  
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p r a c t i c a l  i n s i g h t  w a s  n o t  s u p p l e m e n t e d  b y  a n  e x p l a n a t i o n  I n  e c o n o m i c  t e r m s ;  
I n s t e a d ,  G e n o v e s l  o f f e r e d  w h a t  c a n  o n l y  b e  t e r m e d  a  s u p e r n a t u r a l  e x p l a n a t i o n  b y  
a t t r t b u t i n g  t h e  p a r a d o x  " t o  t h e  g r e a t  p r o v t d e n c e  o f  G o d ,  w h o  h a s  s o  m a d e  t h e  w o r l d  
a n d  o r d e r e d  I t ,  t h a t  t h e  e l e m e n t s  s h o u l d  p r o d u c e  m o r e  o f  t h o s e  t h i n g s  o f  b a s i c  
n e c e s s i t y ,  t h a n  o f  c o n v e n i e n c e  a n d  l U X U r y .  A n d  b e s i d e s  t h i s ,  h e  h a s  f o r m e d  t h e  
n a t u r e  o f  m e n  I n  s u c h  a  w a y  t h a t  I t  I s  e a s i e r  . . .  t o  b e  a  g o o d  f a r m e r  . . .  t h a n  a  g r e a t  
m a t h e m a t i c i a n  . . .  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 ) . 1 9  
G e n o v e s l ' s  t h e o c e n t r t c  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n s  o f  a b u n d a n c e  a n d  s c a r c i t y ,  
p r o v i d e s  a n  I n s t a n c e  o f  w h a t  B e l l a m y  ( 1 9 8 7 :  2 9 8 - 9 )  h a s  r e f e r r e d  t o  a s  h i s  
p r e s u p p o s i t i o n  o f  " a  t o t a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  c r e a t e d  o r d e r  o f  n a t u r e ,  h i n g i n g  o n  a  
m e t a p h y s i c s  a n d  n a t u r a l  t h e o l o g y  o f  d e s i g n  . . .  "  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  " m o r a l  
p h l l o s o p h y  . . .  
2
0  T h i s  m a y  h e l p  t o  t h r o w  l i g h t  o n  w h y  G e n o v e s l  d i d  n o t  r e f e r  e x p l i c i t l y  
t o  r e l a t i v e  s c a r c i t y  a s  a  f a c t o r  w h i c h  I s  n o  l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  n e e d s  I n  d e t e r m i n i n g  
p r l c e s .
2 1  
I f  a  s u p e r n a t u r a l l y  o r d a i n e d  n a t u r a l  o r d e r  I s  c o n s i d e r e d  a  d a t u m ,  I t  
r e q u t r e s  n e i t h e r  e x p l a n a t i o n  n o r  J u s t i f i c a t i o n ;  n o r  d o e s  I t s  m a n i f e s t a t i o n  I n  t h e  f o r m  
o f  r e l a t i v e  s c a r c i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  a r g u m e n t  o f  t h i s  k i n d  m u s t  b e  t e m p e r e d  b y  t h e  
o b s e I V a t i o n  t h a t  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h e  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  s c a r c i t y  f o r  p r i c e s .  
H e  n o t e d  t h a t  " s o m e t i m e s  t h e  D u t c h ,  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  p r i c e  o f  c i n n a m o n  a n d  
1 9 .  D e  L u c a  ( 1 9 7 0 :  5 7 )  c l a i m s  t h a t  I n  t h i s  c o n t e x t  G e n o v e s l  m a d e  u s e  " I n  
s u b s t a n c e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  ' m a r g i n a l  u t i l i t y '  " .  G e n o v e s l  w a s  c e r t a i n l y  a w a r e  
o f  t h e  p a r a d o x i c a l  n a t u r e  o f  t h e  h i g h  ( l o w )  u t i l i t y  - l o w  ( h i g h )  e x c h a n g e  v a l u e  
r e l a t i o n s h i p ,  b u t  t h i s  i m p l i C i t  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  p a r a d o x  o f  v a l u e  I s  
a s  f a r  a s  h e  w e n t .  
2 0 .  A s  Z a m b e l l l  ( 1 9 7 2 )  h a s  a r g u e d ,  n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  q u i p  I n  F e b r u a r y ,  1 7 5 4 ,  
( I . e .  b e f o r e  h e  t o o k  u p  t h e  c h a i r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y )  t h a t  " y o u r  
m e t a p h y s i c i a n  I s  a b o u t  t o  b e c o m e  a  m e r c h a n t "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  7 8 ) ,  
G e n o v e s l ' s  e n t r y  t o  t h e  w o r l d  o f  c o m m e r c e  a n d  p o l i t i c a l  e c o n o m y  d i d  n o t  
n e c e s s a r i l y  c o n s t i t u t e  a  b r e a k  w i t h ,  o r  r e j e c t i o n  o f  h i s  f o r m e r  I n t e r e s t  I n ,  a n d  
c o n c e r n  w i t h  p h i l o s o p h i c a l ,  m e t a p h y s i c a l  o r  t h e o l o g i c a l  m a t t e r s .  T h e  l i s t  o f  
G e n o v e s l ' s  n o n - e c o n o m i c  w o r k s  a f t e r  1 7 5 4  ( A p p e n d i x  2 . 2 )  l e n d s  w e i g h t  t o  
Z a m b e l l l ' s  a r g u m e n t .  
2 1 .  A s  f a r  a s  c a n  b e  d e t e r m i n e d ,  G e n o v e s l ,  u n l i k e  G a l l a n l  ( 1 9 6 3 :  3 9 ) ,  d i d  n o t  u s e  
t h e  t e r m  " r a r i t o : '  o r  a n  e q U i v a l e n t  w o r d  t o  d e n o t e  " s c a r c i t y " .  
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p e p p e r .  f e a r l n g  t h a t  t h e  e x c e s s i v e  q u a n t i t y  w o u l d  l o w e r  i t .  h a v e  d u m p e d  a  l a r g e  
q u a n t i t y  o f  t h e s e  [ s p i c e s [  a t  s e a .  T h e  c o u r t  o f  P e k i n g .  a n d  t h a t  o f  J a p a n  h a v e  h a d  
s o m e  g o l d  m i n e s  s e a l e d  t o  m a l n t a i n  t h e  p r i c e  o f  t h i s  m e t a l "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 2 - 1 3 .  
f n . ( b )  } .
2  2  
A s  s h o w n  l a t e r .  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  D u t c h  a n d  o t h e r s  t o  s t a b i l i s e  p r i c e s  b y  
l i m i t i n g  t h e  q u a n t i t i e s  o f  c o m m o d i t i e s .  a p p a r e n t l y  m e t  w i t h  G e n o v e s i ' s  a p p r o v a l ;  
n o t  s o  a n y  a t t e m p t  t o  f i x  p r i c e s  d i r e c t l y  o r  a r b i t r a r i l y .  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e S i .  r e l a t i v e  p r i c e s  a r e  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  c o m m o d i t i e s  a r e  p e r m i t t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s .  G e n o v e s i  
a r g u e d  t h a t  ' T h e  u s e  a n d  d i s u s e  w h i c h  m a k e s  [ p r o d u c t s )  c t r c u l a t e .  o r  s t o p s  t h e t r  
C i r c u l a t i o n .  i n c r e a s e s  o r  r e d u c e s  p r i c e s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 7 ) .  T h i s  c a n  r e s u l t  f r o m  
" t h e  m o n o p o l i s a t i o n  o f  c o m m o d i t i e s .  w h i c h  c o n c e a l s  t h e m .  a n d  b y  a v a r i c e .  w h i c h  
b u r i e s  m o n e y "  ( G e n o v e s l .  i b i d . ) .  I n  t h e  e v e n t .  c o m m o d i t i e s  a n d  m o n e y  " n o  l o n g e r  
f o r m  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  m a s s  [ o f  p r o d u c t s ) .  w h i c h  c o n s t i t u t e s  o n e  o f  t h e  t e r m s  o f  
t h e  e x c h a n g e  r a t i o  w h i c h  i s  c a l l e d  v a l u e "  ( G e n o v e s i .  i b i d . ) .  I n  t h i s  q u o t a t i o n .  
G e n o v e s i  i m p l i C i t l y  r e c o g n i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  p r o d u c t s  a s  a  f a c t o r  
i n  p r i c e  d e t e n n l n a t i o n .  T h e  a b o v e  a l s o  r e v e a l s  G e n o v e s i ' s  o p p o s i t i o n  t o  p r a c t i c e s  
s u c h  a s  h o a r d i n g  w h i c h  l i m i t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  g o o d s  a n d  h e n c e  r a l s e  p r i c e s  
a r t i f i c i a l l y .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  h i s  s t i p u l a t i o n  t h a t .  i n  o r d e r  t o  b e  j u s t .  p r i c e s  m u s t  
b e  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d .  a n  i s s u e  c o n s i d e r e d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n .  
3 .  C o s t s  a n d  P r i c e s  
V a r i a t i o n s  i n  c o s t s  w e r e  u s e d  b y  G e n o v e s l  t o  e x p l a i n  p r i c e  f l u c t u a t i o n s .  
S p e c i f i c a l l y .  h e  a r g u e d  t h a t  p r i c e s  m a y  v a r y  " a b s o l u t e l y  a n d  r e l a t i v e l y "  ( G e n o v e s i  
1 7 7 0 :  1 3 ) .  T h e  f o r m e r  o c c u r s  w h e n  t a x e s  a n d  d u t i e s  r i s e  o r  f a l l ;  r e l a t i v e  c h a n g e s  
a r e  " i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  b u r d e n  o f  t h o s e  t a x e s "  ( G e n o v e s i .  i b i d . ) .  I n  r e g a r d  t o  t h e  
2 2 .  A d a m  S m l t h  ( 1 9 3 7 :  4 9 1 )  a l s o  r e f e r r e d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s p i c e s  b y  t h e  
D u t c h  " i n  o r d e r  t o  k e e p  u p  t h e  p r i c e " .  
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l a t t e r .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  a  r i s e  I n  t a x e s  w i l l  I n c r e a s e  t h e  c o s t  o f  b a s i c  
c o n u n o d l t l e s .  " a n d  t h e  a r t i s t .  h a v i n g  g r e a t e r  n e e d .  w i l l  w i s h  t o  I n c r e a s e  t h e  p r i c e  o f  
l a b o u r  p r o p o r t i o n a t e l y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 .  f n .  ( 1 ) ) .  G e n o v e s l  I n f e r r e d  t h a t  p r o v i d e d  
r e l a t i v e  p r i c e s .  I n c l u d i n g  t h e  p r i c e  o f  l a b o u r .  r e m a i n  c o n s t a n t .  t h e r e  I s  " n e i t h e r  l o s s  
n o r  g a i n "  I n  p u r c h a s i n g  p o w e r .  H e  s t a t e d :  ' T h e  b a s i s  o f  c o m p l a i n t  s h o u l d  t h u s  b e  
t h a t  a s  t h e  p r i c e  o f  g r a i n  r i s e s .  t h e  p r i c e  o f  l a b o u r  I n  t h e  a r t s  d o e s  n o t  r i s e  
p r o p o r t i o n a t e l y "  ( G e n o v e s l .  I b l d . ) 2 3  
G e n o v e s l  d i d  n o t  e l a b o r a t e  h i s  r e a l - w a g e  m a i n t e n a n c e  p o l i c y  I n  t h e  f a c e  o f  
I n c r e a s t n g  p r i c e s  o f  b a s i c  c o n u n o d l t l e s .  H e  w a s .  s e e m i n g l y .  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  I m p l i c a t i o n s  f o r  w a g e  J u s t i c e  o f  p r i c e  r i s e s  t h a n  w i t h  t h e  a n a l y s i s  o f  r l s t n g  w a g e  
c o s t s  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  a v a i l a b l e  q u a n t i t y  o f  c o n u n o d l t l e s  a n d  l a b o u r .  T r o l s l  
a r g u e s  t h a t  G e n o v e s l ' s  t h o u g h t  s u g g e s t s  t h e  n o t i o n  o f  s u p p l y .  t h e  b a s i s  o f  w h i c h  I s  
" t h e  c o s t  o f  l a b o u r .  f r o m  w h i c h  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  a v a i l a b l e  f a c t o r s  a r e  
d e r i v e d "  o r o l s l  1 9 4 1 b :  3 4 9 ) .  I t  m a y  c e r t a i n l y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  I d e a  o f  t h e  c o s t  o f  
l a b o u r  I s  i m p l i e d  t n  G e n o v e s l ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  p r i c e s  a r e  I n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
q u a n t i t y  o f  l a b o u r ;  l i k e w i s e .  t h a t  p r i c e s  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  l a b o u r .  
H o w e v e r .  a s  n o t e d  e a r l i e r .  G e n o v e s l  r e g a r d e d  " n e e d s "  a s  t h e  d o m i n a n t  f a c t o r  I n  p r i c e  
d e t e r m t n a t l o n .  w h i l e  t h e  r e l a t i v e  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r  w a s  a s s i g n e d  a  
s u b S i d i a r y  r o l e .  p o s s i b l y  b e c a u s e .  a s  a l s o  n o t e d  p r e v i o u s l y .  G e n o v e s l  a s s u m e d  I t  w a s  
s u p e r n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d .  G e n o v e s l  w a s  c o n t e n t  t o  s u g g e s t  a  s u b j e c t i v e  t h e o r y  o f  
2 3 .  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 :  5 5 )  e x p r e s s e d  h i s  c o n c e r n  o n  t h i s  I s s u e  b y  t n d l c a t l n g .  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s :  " I n  t h e  c o u n t r y - S i d e .  t h e  w o r k e r  t o d a y  
n o r m a l i y  r e c e i v e s  t h e  s a m e  p a y  o f  6 0  y e a r s  a g o  f o r  t h e  s a m e  t o i l .  H e r e  I s  a  
g r e a t  c a u s e  o f  p u b l i c  m e n d i c a n c y " .  
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v a l u e .  u n l i k e  h i s  c o n t e m p o r a r y  G a l i a n t .  w h o s e  D e l l a  m o n e t a  o f  1 7 5 1  h e  c o m m e n d e d  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 .  f n . ( a ) ) .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  s u b j e c t i v e  t h e o I ) '  o f  v a l u e .  G a l l a n l  
a r g u e d  t h a t  " l a b o u r  . . .  a l o n e  g i v e s  v a l u e  t o  t h i n g s "  ( G a l i a n l  1 9 6 3 :  4 7 ) 2 4  G e n o v e s l  
I n s i s t e d .  h o w e v e r .  t h a t  " M a n  d o e s  n o t  g i v e  v a l u e  t o  t h t n g s  a n d  l a b o u r  e x c e p t  f o r  t h e  
n e e d  h e  h a s  o f  t h e m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  4 ) .  
E l s e w h e r e .  G e n o v e s l
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c o n s i d e r e d  t h e  I m p a c t  o f  a n  I n c r e a s e  I n  t h e  c o s t  o f  
l i v i n g  o n  l a b o u r  c o s t s  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  p r o d u c t  p r i c e s .  b u t  h i s  a n a l y s i s  w a s  a i m e d  
s o l e l y  a t  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  u l t i m a t e  e f f e c t  w o u l d  b e  a  r e d u c t i o n  I n  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p e t i t i v e n e s s  f o r  t h e  n a t i o n  I n  q u e s t i o n .  w i t h  d i r e  c o n s e q u e n c e s  f o r  I t s  I n d u s t r i e s  
a n d  e m p l o y m e n t .  
E .  P R I C E  A S  A N  E X C H A N G E  R A T I O  
A s  n o t e d  p r e v i o u s l y .  G e n o v e s l l n d l c a t e d  t h a t  p r i c e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  n e e d s  
a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r .  H e  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  
f o r m a l  d e f i n i t i o n  o f  p r i c e :  
P r i c e  I s  a  m o s t  c o m p o s i t e  r a t i o :  b e c a u s e  I t  I s  I n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  n e e d s .  
a n d  t h e i r  s e r i o u s n e s s  a n d  d u r a t i o n ;  I n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s .  
q u a l i t y  a n d  d u r a b U i t y  o f  g o o d s  a n d  l a b o u r  s e r v i c e s  a n d  I n  I n v e r s e  p r o p o r t i o n  
t o  t h e  q u a n t i t i e s  o f  t h o s e  g o o d s  a n d  l a b o u r  s e r v i c e s  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 ) .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h i s  d e f i n i t i o n  I s  t h e  a b s e n c e  o f  a  c e t e r l s  
p a r i b u s  c o n d i t i o n .  T h u s .  c o n t r a r y  t o  G e n o v e s l ' s  a s s e r t i o n .  t h e r e  I s  n o  g u a r a n t e e  
t h a t .  a s  n e e d s  g r o w  o r  d e c l l n e .  p r i c e s  w i l l  m o v e  I n  a  c o r r e s p o n d i n g  f a s h i o n .  
S i m i l a r l y .  w i t h o u t  t h e  c e t e r l s  p a r i b u s  q u a l t f l c a t l o n .  p r i c e  w i l l  n o t  n e c e s s a r l l y  
d i m i n i s h  w h e n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  a n d  l a b o u r  d e c l i n e s .  G e n o v e s l  a p p e a r e d  t o  
2 4 .  G a l i a n l ' s  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r  I s  I n  h i s  D e l l a  m o n e t a  ( 1 9 6 3 :  4 7 - 5 1 ) .  
2 5 .  S e e  G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  5 1 9 .  
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r e c o g n l s e  t h e  n e e d  t o  h o l d  c o n s t a n t  a  g i v e n  v a r i a b l e  w h e n  s p e c u y m g  t h e  l i k e l y  
m o v e m e n t  o f  a n o t h e r  v a r i a b l e .  A s  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  s h o w s .  t h e  t m p a c t  o n  p r i c e  
o f  f a l l i n g  o r  r i s i n g  " n e e d s "  p o s t u l a t e d  b y  G e n o v e s i ,  d e p e n d s  o n  a  c o n s t a n t  q u a n t i t y  
o f  " t h i n g s " :  
T h i s  r a t i o  c a n  w e l l  v a r y  t o  i n f l n l t y  a s  a  r e s u l t  o f  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t e r m s .  
I n a s m u c h  a s  i f  n e e d s  d e c l i n e ,  b u t  t h e  t h i n g s  c a p a b l e  o f  s a t i s t y t n g  t h e m  
r e m a l n  a t  t h e  s a m e  l e v e l .  t h e  p r i c e  f a l l s  p r o p o r t i o n a t e l y ;  b e c a u s e  w e  v a l u e  
l e s s  t h e  t h t n g  o f  w h i c h  w e  h a v e  l e s s  n e e d ;  a n d  c o n v e r s e l y ,  i f  n e e d s  I n c r e a s e ,  
w h i l e  t h e  q u a n t i t y  o f  t h t n g s  r e m a i n s  t h e  s a m e ,  t h e  p r i c e  i n c r e a s e s  
p r o p o r t i o n a t e l y ;  b e c a u s e  y o u  a l w a y s  v a l u e  m o r e  t h e  t h t n g  w h o s e  n e e d  i s  
g r e a t e s t  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  l O ) .  
I t  m a y  b e  o b j e c t e d  t m m e d i a t e l y  t h a t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h e  m a d e  o n e  v a r i a b l e  
c o n s t a n t ,  G e n o v e s l  d i d  n o t  d e f i n e  p r i c e  a s  a n  e x c h a n g e  r a t i o  b e t w e e n  n e e d s  a n d  t h e  
q u a n t i t y  o f  g o o d s  a n d  l a b o u r  w h i c h  i s  n e c e s s a r t I y  s u b j e c t  t o  t h e  I t m i t a t i o n  o f  o t h e r  
t h i n g s  b e i n g  e q u a l .  T h i s  p r o b l e m  i s  a l s o  i n h e r e n t  I n  h i s  f u r t h e r  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  p r i c e  a s  a n  e x c h a n g e  r a t i o  I n  t h e  f o r m  o f  t w o  n u m e r i c a l  e x a m p l e s  
w h i c h ,  f o r  e x p o s i t o r y  c o n v e n l e n c e ,  a r e  r e p r o d u c e d  b e l o w  i n  t a b u l a r  f o r m .  
T A B L E  1  
N e e d s  P r o p o r t i o n a t e  
A v a U a b l e  P r i c e  P r o p o r t i o n a t e  
( u n i t s )  C h a n g e  
Q u a n t i t y  p e r  C h a n , e  
( p e r c e n t )  ( u n i t s )  
u n i t  
( p e r c e n t )  
1 0  
l O  
4  
2 0  + 1 0 0  l O  8  + 1 0 0  
3 0  + 1 0 0  l O  1 2  + 1 0 0  
S o u r c e :  T h e  a b o v e  t a b l e  i s  n o t  I n  G e n o v e s i ,  b u t .  e x c e p t  f o r  t h e  p r o p o r t i o n a t e  
c h a n g e s  I n  c o l u m n s  2  a n d  5 ,  i n c l u d e s  a c t u a l  n u m e r i c a l  d a t a  I n  G e n o v e s i  
1 7 7 0 :  1 0 .  I n  T a b l e  1  a n d  T a b l e  2  ( b e l o w ) ,  " N e e d s "  t r a n s l a t e s  G e n o v e s i ' s  
" b i S o g n l '  a n d  " A v a i l a b l e  Q u a n t i t y "  h i S  " c o s e " .  
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T A B L E  2  
N e e d s  A v a i l a b l e  
P r o p o r t i o n a t e  P r i c e  P r o p o r t i o n a t e  
( u n i t s )  Q u a n t i t y  
C h a n g e  p e r  C h a n g e  
( u n i t s )  
( p e r c e n t )  
u n i t  
( p e r c e n t )  
1 0  1 0  4  
1 0  2 0  
+ 1 0 0  
2  - 5 0  
1 0  4 0  
+ 1 0 0  
1  - 5 0  
S o u r c e :  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e s  I n  c o l u m n s  3  a n d  5 ,  t h e  
n u m e r i c a l  d a t a  I s  t a k e n  f r o m  G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 0 - 1 1 .  
T h e  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t ,  a s  s h o w n  I n  b o t h  t a b l e s ,  w a s  t h a t ,  h o l d i n g  o n e  
q u a n t i t y  v a r i a b l e  c o n s t a n t ,  p r i c e  w i l l  a l w a y s  c h a n g e  I n  a  c o n s t a n t  p r o p o r t i o n ,  a l b e i t  
n o t  n e c e s s a r i l y  I n  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  b y  w h i c h  " n e e d s "  ( T a b l e  1 )  o r  " a v a l l a b l e  
q u a n t i t y "  ( T a b l e  2 )  h a v e  c h a n g e d .  T h e  d a t a  I n  t h e s e  e x a m p l e s  m i g h t  b e  I n t e r p r e t e d  
a s  I n d i c a t i n g  a n  a w a r e n e s s  o n  G e n o v e s l ' s  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a  c e t e r i s  p a r i b u s  
a s s u m p t i o n  a s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  h i s  p o s t u l a t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r i c e  
a n d  " n e e d s "  ( T a b l e  1 )  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  p r i c e  a n d  " a v a I l a b l e  q u a n t i t y "  ( T a b l e  2 )  
o n  t h e  o t h e r .  T h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  e x c h a n g e  r a t i o  d e f i n i n g  p r i c e  I s  n o t  s u b j e c t ,  a s  a  
w h o l e ,  t o  t h e  a n a l y t i c a l  r e q u i r e m e n t  o f  a  c e t e r i s  p a r i b u s  f o r m u l a t i o n  h a s  a l r e a d y  
b e e n  n o t e d .  T h e  r e s u l t  I s  t h a t  G e n o v e s l ' s  a n a l y s i s  I s  o p e n  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  t h a t  t h e  
d e t e r m i n a n t s  o f  " n e e d s "  ( T a b l e  1 )  m a y  c h a n g e  o v e r  t i m e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
" a v a I l a b l e  q u a n t i t y "  r e m a l n s  u n c h a n g e d .  A  s i m i l a r  r e s e r v a t i o n  m a y  b e  m a d e  I n  
r e s p e c t  o f  t h e  a n a l y s i s  I n  T a b l e  2 :  e v e n  t h o u g h  " n e e d s "  m a y  b e  a s s u m e d  c o n s t a n t ,  
t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  " a v a I l a b l e  q u a n t i t y " ,  w h o s e  b e h a v i o u r  I s  n o t  c o n s t r a i n e d  b y  
a  c e t e r i s  p a r i b u s  c o n d i t i o n ,  m a y  a l s o  v a r y  o v e r  t i m e .  
T h e r e  I s  a n  a d d e d  p r o b l e m  I n  G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  o f  p r i c e  a s  a n  e x c h a n g e  
r a t i o :  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a  c o n s t a n t  p r o p o r t l D n a t e  c h a n g e  I n  p r i c e  b o t h  w h e n  " n e e d s  
c h a n g e  ( T a b l e  1 )  a n d  w h e n  t h e  " a v a i l a b l e  q u a n t i t y "  c h a n g e s  ( T a b l e  2 ) .  T h i s  r a t h e r  
m e c h a n i s t i c  a s s u m p t i o n  b y  G e n o v e s l  c l e a r l y  o v e r l o o k s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d t f f e r l n g  
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r e l a t i v e  p r i c e  e l a s t i c l t i e s  ( I n  r e s p e c t  o f  t h e  a m o u n t  o f  ' ' n e e d s ' '  o r  t h e  " a v a i l a b l e  
q u a n t i t y )  f o r  d i f f e r e n t  c o n u n o d l t l e s  a n d  l a b o u r .  I n  b o t h  a  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  
s e n s e ,  I t  i s  p a t e n t l y  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n ,  a s  t h e  d a t a  I n  T a b l e  1 ,  f o r  e x a m p l e ,  
I n d i c a t e s ,  t h a t  I f  " n e e d s "  I n c r e a s e  b y ,  s a y ,  1 0 0  p e r  c e n t ,  t h e  p r i c e  w i l l  a l s o  r i s e  b y  a  
c o n s t a n t  1 0 0  p e r  c e n t .  S i m i l a r l y ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  T a b l e  2 ,  I t  I s  I m p o s s i b l e  t o  a r g u e  
c a t e g o r i c a l l y  t h a t  s h o u l d  t h e  " a v a i l a b l e  q u a n t i t y "  r i S e  b y ,  s a y ,  1 0 0  p e r  c e n t ,  p r i c e  w i l l  
f a l l  b y  a  c o n s t a n t  5 0  p e r  c e n t .  T r o l s l  ( 1 9 4 1  b :  3 4 4 - 5 ) ,  w h o  r i g h t l y  q u e s t i o n s  
G e n o v e s l ' s  p r o c l i v i t y  t o w a r d s  " c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s " ,  s t a t e s :  ' ' T h e  c o n c e p t  o f  
p r o p o r t i o n a l  v a r i a t i o n .  w h i c h  o c c u r s  s o  o f t e n  I n  t h e  w o r k s  o f  G e n o v e s l ,  I s  t o o  
s i m p l i S t i c  b e c a u s e  I t  f a i l s  t o  c o n S i d e r  t h e  c o m p l e x i t y  o f  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s " .  
F .  N A T U R A L L Y  D E T E R M I N E D  P R I C E S ,  P U B L I C  O P I N I O N  A N D  J U S T  
P R I C E S  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  v a l u e  a n d  p r i c e  o w e d  m u c h  t o  h i S  I d e a s  o n  c o n t r a c t s ,  
" w h i c h  w e r e  I n v e n t e d  f o r  t h e  s o l e  r e a s o n  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 6 ) .  G e n o v e s l  
a p p a r e n t l y  r e g a r d e d  v a l u e  a n d  p r i c e  a s  s y n o n y m o u s  S i m p l y  b e c a u s e  t r a d e  o r  
c o n u n e r c e  m u s t  I n v o l v e  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  e x c h a n g e  b a s e d  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  T h i S  l a s t  p r i n c i p l e  I n  p a r t i c u l a r  I s  b o r n e  o u t  I n  t h e  f o l l o w i n g  
p a s s a g e  f r o m  t h e  D i c e o s i n a .  w h i c h ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  r e v e a l s  t h e  I n f l u e n c e  o n  
G e n o v e s l ' s  t h i n k i n g  o f  A r i s t o t l e ' s  c o n c e p t  o f  " e q u l v a l e n c e , , 2 6  I n  e x c h a n g e  
t r a n s a c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  n o t i o n  o f  " ' c o n u n u t a t l v e '  j u s t i c e , , 2  
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s u g g e s t e d  b y  n a t u r a l  
l a w :  
2 6 .  T h e  c o n c e p t  o f  " e q U i v a l e n c e "  o r  " r e C i p r o c i t y "  I s  d i s c u s s e d  b y  A r I s t o t l e  I n  t h e  
N i c o m a c h e a n  E t h i c s  ( 1 9 5 2 :  3 8 0 ) .  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 :  6 1 )  m a k e s  r e f e r e n c e  t o  
I t  I n  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  " A r I s t o t l e ' s  ' P u r e '  E c o n o m i c s "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  6 0 ) .  
2 7 .  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 :  6 0 )  e x p l a i n s  t h a t  b y  "  ' c o n u n u t a t i v e '  j u s t i c e "  h e  I s  
r e f e r r i n g  t o  A r I s t o t l e ' s  " p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  e t h i c a l  p r o b l e m  o f  j u s t i c e  I n  
p r i c i n g " .  A r I s t o t l e  e x a m i n e s  t h e  i S s u e s  o f  j u s t i c e  a n d  i n j u s t i c e  I n  B o o k  V  o f  
t h e  N i c o m a c h e a n  E t h i c s  ( 1 9 5 2 :  3 7 6 - 8 7 ) .  
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T h o s e  w h o  t r a d e  . . .  d o  n o t  w i s h  t o  r e c e i v e  l e s s  t h a n  t h e y  g i v e ,  n o r  t o  g i v e  
m o r e  t h a n  t h e y  r e c e i v e .  T h u s ,  t h e  f i r s t  r e g u l a t o r y  n a t u r a l  l a w  o f  e v e r y  
e x c h a n g e  c o n t r a c t  I s  p e r f e c t  e q u a l i t y  b e t w e e n  w h a t  o n e  g i v e s  a n d  w h a t  o n e  
r e c e i v e s  . . .  T h e  e q u a l i t y  t o  m a i n t a i n  I n  c o n t r a c t s  I s  t h a t  o f  v a l u e  . . .  T H E  
E Q U A L I 1 Y  O F  P R O P O R T I O N ,  a s  A r I s t o t l e  c a l l s  I t ,  a n d  t h a t  m e a n s  t h a t  
w h a t  y o u  g i v e  m e  s h o u l d  s e r v e  m y  n e e d s ,  j u s t  a s  w h a t  I  g i v e  s e r v e s  y o u r s  
( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 7 ) .  
T h e  s t i p u l a t i o n  b y  G e n o v e s l  o f  a d h e r e n c e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  n a t u r a l  l a w  I n  
e x c h a n g e  t r a n s a c t i o n s  I s  a b s o l u t e :  t o  f l o u t  t h i s  l a w  I s  t o  c r e a t e  I n j u s t i c e .  T o  
i l l u s t r a t e ,  G e n o v e s l  d e n o u n c e d  t h e  p r a c t i c e  o f  h o a r d i n g ,  a s  a  " k i n d  o f  I n j u s t i c e "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 7 ) ,  a n d  o n e  w h i c h  l e s s e n s  " d o l o  m a l o  ( d e c e i t f u l l y )  t h a t  t e r m  o f  t h e  
r a t i o  o f  p r i c e s  w h i c h  n a t u r e  h a s  e n l a r g e d ,  a n d  t h i s  t o  I m p o s e  a  c u n n i n g  I n e q u a l i t y  I n  
c o n t r a c t s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  o b j e c t i o n  t o  h o a r d i n g  w a s  t h a t  
I t s  I n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c o m m o d i t i e s  l e d  t o  e x c h a n g e  o n  a n  u n e q u a l  
b a s i s .  S i n c e  p r i c e s  s h o u l d  b e  s e t  f r e e l y  a n d  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  
n a t u r a l  l a w ,  " t h o s e  w h o  h i d e  . . .  f o o d s t u f f s  n e c e s s a t y  t o  l i f e  t o  I n c r e a s e  t h e  p r i c e  a r e  
w i c k e d  t h r o u g h  t h e  l a w  o f  n a t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 7 - 1 8 ,  f n .  ( b ) ) .  G e n o v e s l l n s l s t e d  
t h a t  " s i n c e  p r i c e s  a r e  b o r n  o f  r a t i o s  a n d  p h Y S i c a l  p r o p o r t i o n s  w h i c h  a r e  I n d e p e n d e n t  
o f  m e n ,  n o  h u m a n  l a w  c o u l d  m a k e  t h e m  r i s e  o r  f a l l ,  w i t l w u t  d o i n g  v i o l e n c e  t o  n a t u r e "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 : 2 2 ,  m y  I t a l i c s ) .  
A l t h o u g h  t h e  I d e a  o f  a  ' n a t u r a l  p r i c e '  I s  i m p l i e d  I n  G e n o v e s l ' s  a n a l y s i s ,  h e  
d i d  n o t  u s e  t h e  t e r m ;  n e i t h e r  d i d  h e  s u g g e s t  t h a t  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  p r i c e s  a r e ,  
l i k e  t h e  " n a t u r a l  p r i c e "  o f  A d a m  S m i t h ,  " t h e  c e n t r a l  p r i c e ,  t o  w h i c h  t h e  p r i c e s  o f  a l l  
c o m m o d i t i e s  a r e  c o n t i n u a l l y  g r a v i t a t i n g "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  5 8 ) .  P r i c e s  d e t e r m i n e d  b y  
n a t u r e  a r e ,  f o r  G e n o v e s l  ( a n d  S m i t h ) ,  s i m p l y  p r i c e s  a r r i v e d  a t  w i t h o u t  a n y  a t t e m p t  t o  
I n t e r f e r e  w i t h  t h e  f r e e  s y n c h r o n i z a t i o n  o f  n e e d s  a n d  t h e  q u a n t i t i e s  o f  c o m m o d i t i e s  
a n d  l a b o u r .  W h e n  p r i c e s  a r e  s e t  I n  t h i s  w a y ,  " t h e y  a l w a y s  r i s e  o r  f a l l  i n  a j u s t  w a y :  
b e c a u s e  r i s i n g  o r  f a l l i n g  t h r o u g h  h a v i n g  n a t u r a l  c a u s e s ,  t h e y  r i s e  o r  f a l l  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  n a t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 ,  m y  I t a l i c s ) .  G i v e n  h i s  s u b j e c t i v e  t h e o r y  
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o f  v a l u e ,  n o  j u s t i f i c a t i o n  I s  n e e d e d  f o r  t h e  a g g r e g a t i o n ,  b y  G e n o v e s l ,  o f  t h e  n e e d s  o f  
I n d i v i d u a l s ,  t h e  s o u r c e  o f  a l l  v a l u e ,  I n t o  a  k i n d  o f  c o l l e c t i v e  n e e d  a s  t h e  p r o p e r  
y a r d s t i c k  f o r  t h e  d e t e n n t n a t i o n  o f  p r i c e s  t n  g e n e r a l .  G e n o v e s l  s t a t e d :  
S t n c e  p r i c e s ,  v a l u e s ,  v a l u a t i o n s ,  e t c .  a r e  b o r n  f r o m  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  
t h i n g s  a n d  m e n ,  t h e y  c a n  h a v e  n o  s u r e r  r u l e  t h a n  t h e  p u b l i c  o p i n l D n  o f  
p e o p l e s .  P r I c e  I s  t h e  c h i l d  o f  n e e d :  n o w  w h o  c o u l d  k n o w  m y  n e e d  b e t t e r  
t h a n  I  m y s e l f ?  A  f a m i l y ' s  n e e d  I s  f e l t  b y  t h e  f a m i l y ,  a n d  t h a t  o f  a  n a t i o n  b y  
t h e  w h o l e  n a t i o n  ( G e n o v e s I 1 7 7 0 :  1 8 - 1 9 ) .  
T h e  " p u b l i c  o p i n i o n "  a p p r o v e d  o f  b y  G e n o v e s l  a s  t h e  s o l e  c r i t e r i o n  f o r  
d e t e r m t n t n g  e x c h a n g e  v a l u e  h a s  a  p a r a l l e l  t n  t h e  " c o m m u n i s  a e s t t m a t t o , , 2 8  o f  t h e  
S c h o l a s t i c s ,  o r  w h a t  M e e k  ( 1 9 5 6 :  1 2 )  r e f e r s  t o  a s  " t h e  c o m m o n  a g r e e m e n t  o r  
e s t i m a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y " .  
2  
9  I m p l i c i t l y ,  c o m m o n  o r  c o m m u n i t y  e s t i m a t i o n  
a s c r i b e s  v a l u e  t o  c o m m o d i t i e s  o r  l a b o u r  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  n a t u r a l  h i e r a r c h y  o f  
n e e d s  a n d  w a n t s ;  t h a t  I s ,  b a s i c  n e c e s s i t i e s ,  c o m f o r t s  a n d  c o n v e n i e n c e s ,  a n d  
l u x u r l e s .
3 0  
V a r y i n g  a t t i t u d e s  t o  t h e  h i e r a r c h i c a l  I m p o r t a n c e  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  
l a b o u r  m e a n  t h a t  p u b l i c  o p i n i o n  w i l l  a l l o t  d i f f e r e n t  v a l u e s  t o  t h e s e  f a c t o r s  t h r o u g h  
t i m e  a n d  s p a c e .  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b a c k w a r d  a n d  f o r w a r d  
m o v e m e n t  o f  c o m m o d i t i e s  I n  t h e  h i e r a r c h y  o f  n e e d s  a n d  w a n t s .  F o r  t n s t a n c e ,  h e  
o b s e r v e d  t h a t  o v e r  t i m e  " s o m e  u s e f u l  a n d  c o n v e n i e n t  p r o d u c t s "  h a v e  m o v e d  " I n t o  t h e  
c a t e g o r y  o f  n e c e s s i t i e s " ,  a n d  " l u x u r y  g o o d s "  h a v e  m o v e d  I n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  " u s e f u l  
a n d  t h e n  n e c e s s a r y  [ g o o d s ) "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 2 ) .  " F r e e  p u b l i c  o p i n i o n "  h a d  
o p e r a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  G e n o v e s l  s t n c e  h e  e q u a t e d  I t  w i t h  " p u b l i c  m a r k e t s "  
( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  3 9 3 ,  f n .  4 2 7 A ) .  P I I  ( 1 9 8 4 :  1 8 2 )  n o t e s  t h a t  f o r  G e n o v e s l  " t h e  v a l u e  o f  
2 8 .  P r l b r a m  ( 1 9 8 3 :  2 4 )  s t a t e s  " t h a t  t h e  c o m m u n i s  a e s t t m a t t o  w a s  b a s i c  t o  t h e  
d e t e r m t n a t l o n  o f  t h e  j u s t  p r i c e " .  
2 9 .  T h e  I m p o r t a n c e  o f  " p u b l i c  o p i n i o n "  f o r  G e n o v e s l  I s  s u m m e d  u p  I n  h i s  
s t a t e m e n t  ( 1 7 7 0 :  2 1 ) :  " P u b l i c  o p i n i o n ,  p r o v i d e d  I t  I s  f r e e ,  I s  a l w a y s  a  c e r t a i n  
r u l e  o f  t h e  t r u e  l e v e l  ( q u a n t i t Q l  o f  p r i c e s ;  b e c a u s e  I t  I s  b o r n  o f  t h e  o p i n i o n  a n d  
c o m m o n  v a l u a t i o n  o f  t h i n g s  a n d  o f  t h e  c i r c u l a t i n g  [ m o n e t a r y ]  s i g n s ;  a n d  
p u b l i c  o p i n i o n  a n d  I t s  v a l u a t i o n  o f  p r o d u c t s  w h i c h  c a n  b e  s e e n  a n d  t o u c h e d  
b y  a l l ,  I s  a l w a y s  t r u e  o r  c l o s e  t o  t h e  t r u t h " .  
3 0 .  I t  w a s  s h o w n  e a r l i e r  t h a t  G e n o v e s l  c l a s s i f i e d  n e e d s  I n  t h i s  w a y .  
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a  t h i n g  i s  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  u s e  v a l u e  o f  t h e  t h i n g  I t s e l f  i d e a l l y  r e c o g n i s e d  b y  t h e  
c o n u n u n l t y ,  n o t  d e t e r m i n e d  b y  t h e  m a r k e t " .  T h e  e v i d e n c e  G e n o v e s i  h i m s e l f  
p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t s  t h a t  h e  s o u g h t  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  t r a n s a c t i o n s ,  
i n c l u d i n g  m a r k e t  t r a n s a c t i o n s ,  s h o u l d  b e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c o m p l e t e l y  u n f e t t e r e d  
p r o c e s s  o f  d e l i b e r a t i o n  o r  e x c h a n g e :  a s  h e  p u t  I t ,  " p u b l i c  o p i n i o n "  s h o u l d  b e  " f r e e ,  
n o t  f o r c e d ,  n o r  c h o k e d  i n  t h e  t h r o a t "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 0 ) .  I f  t h i s  e s s e n t i a l  f r e e d o m  
i n  e x c h a n g e  r e l a t i o n s h i p s  w a s  p r e s e n t ,  G e n o v e s i  w o u l d  c l e a r l y  h a v e  a c k n o w l e d g e d  
t h e  i d e n t i c a l  n a t u r e  o f  " p u b l i c  o p i n i o n "  a n d  " p u b l i c  m a r k e t s " .  
G e n o v e s l ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  p r i c e s  s h o u l d  " r i s e  o r  f a l l  i n  a  j u s t  w a y "  
( G e n o v e s t  1 7 7 0 :  2 1 )  w a s  n o t e d  a b o v e .  I t  s u g g e s t s  t h a t ,  l i k e  A r i s t o t l e ' s ,  G e n o v e s l ' s  
o b j e c t i v e  w a s  t o  i d e n t i f y  w h a t  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 :  6 1 )  c a l l s  " a  c a n o n  o f  j u s t i c e  i n  
p r i c i n g " .  I f  i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  G e n o v e s l ' s  i d e a s  o n  v a l u e  a n d  p r i c e  w e r e  s u b j e c t  t o  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h o s e  o f  t h e  G r e e k  p h i l o s o p h e r ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t ,  
f o l l O w i n g  A r i s t o t l e ,  h e  r e g a r d e d  " s o c i a l  v a l u e s "  o r  p r i c e s  a s  ' 1 u s t  v a l u e s " .  " S o c i a l  
v a l u e s "  m a y  b e  a s s u m e d  t o  a p p r o x l m a t . e  t h e  p r i c e s  d e t e r m i n e d  b y  p u b l i c  o p i n i o n  o r  
c o n u n u n l t y  v a l u a t i o n  i n  a  p u b l i c  m a r k e t  s i t u a t i o n .  T h e  i d e a  o f  c o n u n u t a t i v e  j u s t i c e  
i s  t h u s  i n h e r e n t  i n  G e n o v e s l ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  p r i c e s  s h o u l d  b e  s e t  b y  p u b l i c  
o p i n i o n .  T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p o i n t  n o t e d  e a r l i e r ,  t h a t  " t h e  f i r s t  
r e g u l a t o r y  n a t u r a l  l a w  o f  e v e r y  e x c h a n g e  c o n t r a c t  i s  p e r f e c t  e q u a l i t y  b e t w e e n  w h a t  
o n e  g i v e s  a n d  w h a t  o n e  r e c e i v e s "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 7 ) .  O n l y  I n  t h i s  w a y  c a n  t h e  
e x c h a n g e  v a l u e  i n  c o n t r a c t s  l e a d  t o  t h e  m u t u a l  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  
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G .  L E G A L  P R I C E S  A N D  M O N O P O L Y  P R I C E S  
G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  t o  l e g a l  p r i c e  f i x i n g  o r  a n y  a r t i f i c i a l l y  d e t e n n l n e d  
p r l c e s
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a r o s e  f r o m  h i s  c o n c e p t i o n  o f  n a t u r e  a s  t h e  s o u r c e  o f  n e e d  a n d  h e n c e  v a l u e .  
H e  s t a t e d :  " I t  I s  n a t u r e  w h i c h  g i v e s  u s  n e e d s .  t h u s  I t  I s  n a t u r e  w h i c h  m a k e s  u s  v a l u e  
t h e  t h i n g s  t h a t  s e r v e  o u r  n e e d s .  a n d  t h e r e f o r e  I t  I S  n a t u r e  w h i c h  d e t e r m t n e s  p r i c e s "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 3 ) .  G e n o v e s l  o b s e r v e d  t h a t .  c o n f r o n t e d  b y  n a t u r e ' s  p r o p e n s i t y  
t o  g e n e r a t e  s h o r t a g e s  o r  s u r p l u s e s .  h u m a n  a g e n c i e s  a r e .  t n  a n y  c a s e .  p o w e r l e s s  t o  
a l t e r  t h e  r e s u l t a n t  p r i c e  c h a n g e s  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  A c c o r d t n g l y .  h e  p r o s c r i b e d  
g o v e r n m e n t  I n t e r v e n t i o n  t o  d e t e n n l n e  p r i c e s  t n a s m u c h  a s  " c i v i l  l a w  . . .  c a n n o t  t o u c h  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  n a t u r e  w i t h o u t  r u i n i n g  t h e  a r t s  a n d  c a u s i n g  g r e a t  d i s o r d e r "  
( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  I n e v i t a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  l e g a l l y  
s e t  m a x i m u m  o r  m t n l m u m  p r i c e s .  D e s p i t e  t h e i r  l e g a l  s t a t u s .  s u c h  p r i c e s .  h e  a r g u e d .  
e i t h e r  c a n n o t  p e r s I S t  o r  t h e y  w i l l  b e  c i r c u m v e n t e d :  s u c h  I s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n a t u r e  
a n d  n a t u r a l  f o r c e s  I n  G e n o v e s l ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p r l c t n g  m e c h a n i s m .  F o r  I n s t a n c e .  
h e  s t a t e d  t h a t  a  l e g a l  m t n l m u m  p r i c e  f o r  s u r p l u s  w h e a t  c a n n o t  " l a s t  a g a l n s t  t h e  
a b u n d a n c e  o f  n a t u r e "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 4 )  a n d  s u p p l i e r s  w i l l  e v e n t u a l l y  a c c e p t  a  
l o w e r  p r i c e .  R e f e r r i n g  t o  N a p l e s .  h e  n o t e d :  ' W e  h a v e  l e g a l  p r i c e s  f o r  f i s h .  B u t  I  h a v e  
a l w a y s  s e e n  I t  s o l d  f o r  l e s s  t h a n  t h e  f i x e d  p r i c e .  I f  a n  a b u n d a n t  c a t c h  h a s  s u c c e e d e d  
I n  b r e a k i n g  t h e  d a m s  o f  t h e  l a w "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  S l m l l a r l y .  t n  t h e  e v e n t  o f  a  g r a i n  
s h o r t a g e .  ' ' t h e  n e e d y  . . .  w i l l  b u y  i l l e g a l l y  a n d  a t  a  h i g h e r  p r i c e  t h a n  t h e y  w o u l d  h a v e  
d o n e  i f  t h e  l a w  h a d  a l l o w e d  n a t u r e  t o  t a k e  i t s  c o u r s e '  ( G e n o v e s l .  I b i d . .  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l ' s  e m p h a s I S  o n  t h e  d l s e q u U l b r a t l n g  I m p a c t  o f  l e g a l  p r i c e s  o n  t h e  a v a l l a b l e  
q u a n t i t i e s  m a y  a l s o  b e  n o t e d .  I m p l i c i t l y .  n a t u r a l l y  d e t e n n l n e d  p r i c e s  ( t h o s e  s e t  b y  
p u b l i c  o p i n i o n )  a r e  t h e  s o l e  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  t h e  q u a n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  s a t l s l ' y  t h e  
n e e d s  o f  I n d i v i d u a l s .  A l t h o u g h  G e n o v e s l  d i d  n o t  I n d i c a t e  w h e t h e r  s u c h  q u a n t i t i e s  
3 1 .  G e n o v e s l  u s e d  t h e  t e r m  a s s i s a  ( e . g .  I n  1 7 6 8 :  4 2 7 )  o r .  t n  t h e  p l u r a l .  a s s i s e  
( 1 9 7 3 :  2 0 2 )  t o  r e f e r  t o  l e g a l  p r i c e s .  A s  M e r o l a  ( 1 9 6 3 :  1 6 1 .  f n .  4 )  n o t e s .  t h e  
" a s s l s a "  w a s  " a n  o f f i C i a l  p r i c e - l i s t .  t h e  c o m m a n d  p r i c e  o f  g o o d s :  s o - c a l l e d  
f r o m  t h e  f e u d a l  a s s e m b l i e s ,  o r  a s s i s e .  w h i c h  d e t e n n l n e d  t h e  p r i c e "  
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r e p r e s e n t  s o m e  n o t i o n a l  k i n d  o f  e q u i l i b r i u m .  t h e  i m p l i c i t  I d e a  o f  e q u i l i b r i u m  
q u a n t i t i e s  o f  p r o d u c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  n a t u r a l l y  d e t e n n l n e d  p r i c e s  I n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c s  c a n n o t .  b e  d i s c o u n t e d .  f o r  I n  a n o t h e r  c o n t e x t  h e  s t a t e d  c a t e g o r i c a l l y :  
" N a t u r e  . . .  a l w a y s  p r o c e e d s  t o  e q u i l i b r i u m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 5 ) .  
I t  w a s  o b s e r v e d  e a r l i e r  t h a t  G e n o v e s l  c i t e d  a p p r o v i n g l y  t h e  a c t i o n s  t a k e n  b y  
t h e  D u t c h  a n d  o t h e r  n a t i o n s  t o  s t a b i l i s e  o r  m a n a g e  p r i c e s  b y  c o n t r o l l i n g  t h e  
a V a l l a b l e  q u a n t i t i e s  o f  c e r t a i n  c o m m o d i t i e s .  H e  w a s  e m p h a t i c  t h a t  " t h e  o n l y  w a y  
t h a t  t s  I n  t h e  p o w e r  o f  m e n  t o  m a k e  c e r t a i n  p r i c e s  t h a t  a r e  t o o  h i g h  f a l l .  o r  t o  r a i s e  
c e r t a i n  o n e s  t h a t  a r e  t o o  l o w .  I s  t o  I n c r e a s e  o r  r e d u c e  t h e  p r o d u c t s "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  
1 9 8 ) .  A l t h o u g h  G e n o v e s l  d i d  n o t  e x p l a i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  I n  w h i c h .  o r  g i v e  
r e a s o n s  w h y .  p r i c e s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  e i t h e r  t o o  h i g h  o r  t o o  l o w .  h e  p r o v e d  t o  b e  
e n t i r e l y  p r a g m a t i c  I n  h i s  p o l i c y  p r e s c r i p t i o n s  f o r  o v e r c o m i n g  t h e  p r o b l e m  o f  
e x c e s s i v e l y  h i g h  o r  l o w  p r i c e s .  F o r  e x a m p l e .  h e  s u g g e s t e d  t h a t  " I f  t h e  p r i c e  o f  g r a i n  
. . .  I s  t o o  h i g h .  a d d i t i o n a l  g r a i n  w i l l  b e  o b t a i n e d ;  a n d  I f  I t  I s  t o o  l o w .  e x p o r t s  w i l l  b e  
f a c i l i t a t e d "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  O f  n e c e s s i t y .  t h e  d e t e n n l n a t l o n  o f  p r i c e s  I n  t h i s  w a y  
m u s t  b e  s e e n  a s  c o n t r a d i c t i n g  G e n o v e s l ' s  e a r l i e r  s t i p u l a t i o n  t h a t  p r i c e s  b e  n a t u r a l l y  
d e t e r m i n e d  v i a  p u b l i c  o p l n l o n .  G e n o v e s l  d i d  n o t .  h o w e v e r .  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  h i s  
s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t o r y  p O S i t i o n  I n  t h e  m a t t e r  o f  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n .  I t  m u s t  
t h e r e f o r e  b e  c o n c l u d e d  t h a t  h e  d i d  n o t  c o n S i d e r  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  q u a n t i t i e s  o f  
c o m m o d i t i e s  a s  b e i n g  a g a i n s t  n a t u r e .  B y  c o n t r a s t .  h e  o p p o s e d  a n y  a t t e m p t  a t  l e g a l  
p r i c e  f i x i n g .  a s  t h e  f o l l O w i n g  r e v e a l s :  " O n l y  t h e s e  o p e r a t i o n s  a r e  r i g h t l y  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  f o r c e  o f  c i v i l  l a w .  E v e r y  o t h e r .  b e i n g  v i o l e n t .  w o r k s  a g a i n s t  w h a t  I s  p r o p o s e d ;  
a n d  t h a t  t s  t o  s a y .  I t  m a k e s  w h a t  t s  c h e a p  d e a r .  a n d  w h a t  I s  d e a r  c h e a p  " ( G e n o v e s l .  
I b i d . ) .  
G e n o v e s l  o b j e c t e d  t o  m o n o p o l y  p r i c e s  f o r  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  r e a s o n  
w h i c h  p r o m p t e d  h i m  t o  o p p o s e  l e g a l  p r i c e s .  H e  s t a t e d :  
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S i n c e  t h e  w i c k e d n e s s  o f  c e r t a i n  p e o p l e  c a n  I n d u c e  a  m o n o p o l y  I n  c e r t a i n  
p r o d u c t s ,  a n d  p r e v e n t  n a t u r e  f r o m  d e r r w n s t r a t t n g  i t s  t r u e  p r o p o r t i o n s ,  
h u m a n  l a w  m u s t  b e  o n  i t s  g u a r d  a g a i n s t  t h i s ,  a n d  s e v e r e l y  p u n i s h  t h i s  s o r t  
o f  p u b l i c  I n j u s t i c e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 - 3 ,  m y  I t a i l c s ) ,  
A  m o n o p o l y ,  h e  a r g u e d ,  I n t e r f e r e s  w i t h  " t h e  p e r f e c t  r i g h t s  o f  t h e  h u m a n  r a c e "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 )  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  o w n  p r i c e s ,  v i a  p u b l i c  o p t n l o n ,  w h i c h  I s  " t h e  
I n d i c a t o r  o f  t h e  n a t i o n ' s  n e e d s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 3 ) .  G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  " p u b l i c  
o p i n i o n  ( w h e r e  t h e r e  a r e  n o  p r o h i b i t i v e  r i g h t s )  t s  a l w a y s  c e r t a i n ,  p r o v i d e d  I t  I s  g i v e n  
s o m e  s p a c e  a n d  t i m e  t o  s p r e a d  . . .  B u t  I f  t h e  l a w  g r a n t s  p r o h i b i t i v e  r i g h t s .  p u b l i c  
o p i n i o n  f a i l s  t o  e x p r e s s  I t s e l f ,  o r  b e c o m e s  a  m o n o p o l y .  a n d  d e c e i v e s  t h e  l a w - m a k e r "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  s u m m e d  u p  h t s  o b j e c t i o n s  t o  m o n o p o l y  p r i c e s  ( a n d  l e g a l  p r i c e s )  
a n d  l e f t  n o  d o u b t  t h a t  t h e  b a s t s  o f  t h e s e  o b j e c t i o n s  w a s  h t s  a p p l i c a t i o n  o f  n a t u r a l  
l a w  t o  e c o n o m i c  b e h a v i o u r .  H e  s t a t e d :  
A  m o n o p o l y ,  b y  c o n c e n t r a t i n g  p r o d u c t s  I n  f e w  h a n d s ,  a c t s  a s  I f  I t  h a d  
r e d u c e d  t h e  q u a n t i t y ;  w h e n c e  I t  h a p p e n s  t h a t  p r i v a t e  o p i n i o n s  b e c o m e  
p u b l i c  o p i n i o n s  a n d  p r i c e s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  n a t u r e  p r o d u c e s .  
M o n o p o l i e s  a r e  p r o h i b i t e d  b y  a l l  l a w s  b e c a u s e ,  b e i n g  f r a u d u l e n t ,  t h e y  a r e  
p r o h i b i t e d  b y  t h e  l a w  o f  n a t u r e  ( G e n o v e s i  1 9 7 3 :  2 0 2 ) .  
G e n o v e s l ' s  r e j e c t i o n  o f  p r i c e s  t h a t  a r e  n o t  d e t e r m i n e d  n a t u r a l l y  b y  p u b l i C  o p t n l o n  I s  
a p p a r e n t  i n  h i s  q u e s t i o n :  ' W h y  t h e n  i s  i t  t h a t  I n  c e r t a i n  c o u n t r i e s  t h e  c i v i l  l a w  a t  
t h e  s a m e  t i m e  a s  I t  f o r b i d s  m o n o p o l i e s  g r a n t s  f i x e d  p r i c e s  ( a s s i s e )  w h i c h  a r e  o n l y  a  
l e g a l  m o n o p o l y ?  I t  t s  a n  e c o n o m i c  c o n t r a d i c t i o n "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  
H ,  T H E  R O L E  O F  H I G H E R  P R I C E S  
G e n o v e s i  f a v o u r e d  t h e  h i g h  p r i c e s  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  f r o m  a l l o w i n g  
n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  p r i c e s  t o  p r e v a l l ,  a n d  t h e r e b y  a c k n o w l e d g e d  t h e  i n h e r e n t  
r a t i o n i n g  f u n c t i o n  o f  p r i c e s  b a s e d  o n  p u b l i c  o p t n l o n .  H e  a r g u e d :  " G r o w t h  I n  p r i c e s  
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w h e n  t h e r e  a r e  s h o r t a g e s  o f  p r o d u c t s  I s  a  g r e a t  r e m e d y  a g a i n s t  r u i n "  ( G e n o v e s l  
1 9 8 4 d :  1 1 6 4 ) .  F o r  t n s t a n c e .  " A  m a n  w h o  l i v e s  o n  f i v e  t o m o l i  o f  g r a i n  w i l l .  I f  t h e  p r t c e  
d o u b l e s .  t a k e  c a r e  t o  l i v e  o n  h a l f  t h e  a m o u n t .  A n d  e v e n  t h o u g h  o n e  w i l l  n o t  g r o w  f a t .  
o n e  c a n  l i v e  o n  h a l f  t h e  o r t g t n a i  a m o u n t "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  h i g h e r  p r t c e  p e r f o r m s  
a  r a t i o n i n g  f u n c t i o n  b e c a u s e  " a l l  t h e s e  h a l v e s  t h a t  a r e  s a v e d  w i l l  a c t  a s  a  s e c u r t t y  f o r  
t h e  n a t i o n  f o r  t h e  w h o l e  y e a r "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  a l s o  a d v o c a t e d  h i g h e r  p r t c e s  w h e n  t h e s e  s e r v e  t o  p r o m o t e  
e c o n o m i c  a c t i v i t y .  S i g n i f i c a n t l y .  h i s  m o s t  e m p h a t i c  s t a t e m e n t  ( l 9 8 4 d :  1 1 4 3 - 7 6 )  I n  
t h i s  r e g a r d  d a t e s  f r o m  1 7 6 5 .  h i s  I m m e d i a t e .  a n d  l o n g e r - t e r m .  a i m  b e i n g  t o  s h o w  
h o w  p u b l i c  p o l i c y  c o u l d  p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  o f  t h e  f a m i n e  o f  1 7 6 4  t n  N a p l e s .  T h e  
g e n e r a l  v i e w p o i n t  h e  s o u g h t  t o  c o u n t e r a c t  h e l d  t h a t  " F r e e  t r a d e  t n  g r a i n .  s t n c e  I t  I s  
t h e  c a u s e  o f  h e a v y  e x p o r t s .  m a k e s  I t s  p r t c e s  r t s e .  a n d  t h i s  i s  a  k i n d  o f  p e r p e t u a l  
s c a r c i t y ' ·  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 0 ) .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  w i d e s p r e a d  b e n e f i t s  w o u l d  
r e s u l t  f r o m  h i g h e r  p r t c e s .  s t n c e  " I t  w i l l  b e  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  m e r c h a n t s .  
l a n d o w n e r s .  a n d  f a r m e r s .  T h e  p r o f i t  I s  c o m m o n  [ t o  a l l  o f  t h e s e [  a n d  a g r t c u l t u r e  o n l y  
d e r t v e s  s t r e n g t h  f r o m  I t "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  H i g h  p r t c e s  t h u s  a c t  a s  s i g n a l s  o r  
I n d i c a t o r s  s i n c e  " P r i c e  i s  a  m o s t  c e r t a i n  s i g n  ( i n d i c e )  o f  t h e  a m o u n t  o f  m a r k e t a b l e  
t h i n g s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 7 ) .  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  p r o d u c t i o n  I s  s t i m u l a t e d .  
M o r e o v e r .  t h e s e  p r t c e  s i g n a l s  a r e  t h e  s o u r c e  o f  w h a t  a m o u n t s  t o  a n  t n c o m e  d i f f u s i o n  
p r o c e s s  w h i c h  b e n e f i t s  " t h e  w h o l e  o f  t h e  b o d y  p o l i t i c "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 0 ) .  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  w a s  t h a t  l o w e r  p r t c e s  w i l l  n o t  b e  b e n e f i c i a l  t o  " t h e  p o p u l a c e  I f  
t h e  g e n t l e m a n  c a n n o t  s p e n d  a n d  I n d u l g e  t n  l u x u r t e s "  [ G e n o v e s !  1 9 8 4 d :  1 1 6 1 ) ;  I f  
I n s t e a d  " t h e  l a t t e r  c a n  s p e n d  f r e e l y .  a  q u a r t e r  m o r e  t n  t h e  o r d i n a r y  p r t c e  w i l l  b e  a  
g a i n  f o r  t h e  p o r t e r .  t h e  f o o t m a n  . . .  a n d  a l l  a r t i s t s .  w h o  W i l l  f i n d  w o r k  m o r e  e a s i l y  a n d  
b e  b e t t e r  p a i d "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  a n a l y s e  t h e  
I m p l i c a t i o n s  o f  h i g h e r  p r t c e s  f o r  t n c o m e  d i s t r i b u t i o n .  
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T h e  v i e w p o i n t  n o t e d  e a r l i e r  w h i c h  G e n o v e s l  a i m e d  t o  a l t e r  a l s o  r e f l e c t e d  t h e  
c l a s h  b e t w e e n  r e s i d e n t s  I n  t h e  c a p i t a l  a n d  r u r a l  I n t e r e s t s  r e g a r d i n g  t h e  p r i c e s  p a i d  
a n d  r e c e i v e d .  r e s p e c t i v e l y .  f o r  e s s e n t i a l  c o m m o d i t i e s .  e s p e c i a l l y  g r a i n .  T h e  r e s i d e n t s  
o f  t h e  c a p i t a l  s o u g h t  t o  " e n s u r e  t h a t  I n  t h e  f a c e  o f  . . .  ( t h e i r )  r e q u e s t s  t h e  p r i c e  o f  
g r a i n  I n  t h e  p r o v i n c e s  d o e s  n o t  r i s e "  ( G e n o v e s l  I  9 8 4 d :  1 1 6 7 ) .  G e n o v e s l  o b s e r v e d  
t h a t  I t  w a s  c o m m o n l y  b u t  I n c o r r e c t l y  h e l d  " a s  a n  e c o n o m i c  r u l e "  t h a t  I n  o r d e r  t o  
p r e v e n t  " t h e  o w n e r s  o f  w h e a t  I n  t h e  p r o v i n c e s  f r o m  b e c o m i n g  p o w e r f u l  a n d  c a u s i n g  
t h e  p r i c e  t o  r i s e "  ( G e n o v e s l  I b i d . ) .  l a r g e  q u a n t i t i e s  s h o u l d  b e  t m p o r t e d .  e v e n  I n  
p l e n t i f u l  y e a r s .  G e n o v e s l  o b j e c t e d  t h a t  t o  k e e p  p r i c e s  l o w  I n  t h i s  w a y  w a s  " a  f a t a l  
b l o w  t o  t h e  a r t s .  t h a t  I s  t o  s a y  t o  t h e  g e n e r a l  I n c o m e  o f  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  o b j e c t i o n  w a s  t h a t  k e e p i n g  p r i c e s  l o w  r e d u c e d  p r o d u c t i o n  
a n d  I n c r e a s e d  u n e m p l o y m e n t .  A  s l i g h t l y  h i g h e r  p r i c e  f o r  w h e a t  w a s  o f  b e n e f i t  t o  
b o t h  t h e  c a p i t a l  a n d  t h e  p r o v i n c e s  I n a s m u c h  a s  t h e  I n c o m e s  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  a n d  
u p p e r  c l a s s  " a r e  a l l  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r o v i n c e s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 d :  1 1 6 8 ) .  T h u s .  
" a g r l c u l t u r e  c a n n o t  s u f f e r  a  l o s s  w i t h o u t  t h o s e  ( I n c o m e s )  f a i l i n g "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
A r g u a b l y .  G e n o v e s l ' s  d e f e n c e  o f  h i g h e r  p r i c e s  - w h e n  d e m a n d e d  b y  
c i r c u m s t a n c e s  - w a s  I n  k e e p i n g  w i t h  h i s  a c t i v e  e n c o u r a g e m e n t  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
a n d  a g r i c u l t u r e  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  t o p i c s  a l r e a d y  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r s  3  
a n d  4 .  r e s p e c t i v e l y .  G e n o v e s l ' s  t h e o r y  o f  p r i c e s  r e c o g n i s e s  ( a l b e i t  I t  d o e s  n o t  a l l o w  
f o r  t h e  P O S S i b l e  I n f l u e n c e  o f  o t h e r  f a c t o r s  a s s u m e d  I n  a  c e t e r i s  p a r i b u s  c o n d i t i o n )  
t h a t  t h e  I n c r e a s e d  n e e d s  o f  a  g r o w i n g  p o p u l a t i o n  w i l l  l e a d  t o  h i g h e r  p r i c e s .  s i n c e  
' T h e  s a m e  t h i n g s  w h i c h .  w h e r e  t h e r e  a r e  f e w  p e o p l e .  h a v e  a  s m a l l  a n d  l o w  p r i c e .  
h a v e  a  v e r y  g r e a t  a n d  h i g h  p r i c e  w h e r e  t h e r e  I s  a n  a b u n d a n t  p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  4 ) .  
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C O N C L U S I O N  
G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h a t  h i s  t r e a t m e n t  o f  v a l u e  w a s  m e a n t  t o  t h r o w  
l i g h t  o n  t h e  n a t u r e  a n d  b e h a v i o u r  o f  m o n e y .  T h e  b a s i s  o f  h i s  t h e o r y  o f  v a l u e  a n d  
p r t c e  I s  t h a t  t h e  t w o  c o n c e p t s  a r e  I d e n t i c a l  s i n c e  " P r I c e  . . .  [ I s )  t h e  s a m e  a s  t h e  v a l u e  
o n e  p l a c e s  o n  s o m e t h i n g "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 8 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i e t i e s  f r o m  a  
p r t m l t l v e  t o  a  c i v i l i s e d  s t a t e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  m e t a l l i c  m o n e y ,  " t h e  
s i g n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h a t  h a s  v a l u e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 ) .  W h e r e a s ,  w h e n  
b a r t e r  w a s  p r a c t i s e d ,  t h i n g s  w e r e  v a l u e d  a n d  p r t c e d  I n  t e r m s  o f  e a c h  o t h e r ,  t h e  
p r o g r e s s  o f  n a t i o n s  t o  c o m p l e x  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  l e d  t o  t h e  e v o l u t i o n  
o f  a  m e d i u m  o f  e x c h a n g e  a n d  a  m o r e  c o n v e n i e n t  m e a s u r e  o f  v a l u e  - m e t a l l i c  m o n e y .  
G e n o v e s l ' s  t h e o r y  o f  p r t c e s  a n d  v a l u e  I s  t h u s  a  m o n e t a r y  b a s e d  a n d  m o n e t a r y  
o r t e n t e d  t h e o r y .  
T h e  I n f l u e n c e  o f  m o n e y  o n  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p r t c e  a n d  v a l u e  I s  r e f l e c t e d  
I n  h i s  a d o p t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y  a s  a  t h e o r y  o f  p r t c e  d e t e r m i n a t i o n .  
c ; e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e r e  I s  a  d i r e c t ,  c a u s a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  
a n d  t h e  l e v e l  o f  p r t c e s ;  c h a n g e s  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a r e  a l s o  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
p r t c e  c h a n g e s .  T h e  q u a n t i t y  t h e o r y  w a s ,  f o r  G e n o v e s l ,  l a r g e l y  a n  e m p l I 1 c a l  
p r o p O S i t i o n .  P a r t l y  f o r  t h i s  r e a s o n ,  I t s  a n a l y t i c a l  s c o p e  a n d  s i g n i f i c a n c e  I n  h i s  t h e o r y  
o f  p r t c e s  a r e  l i m i t e d  b y  h i s  f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  t h e  I m p a c t  o f  t h e  v e l o c i t y  o f  
c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y ,  a n d  g e n e r a l l y  b y  t h e  l a c k  o f  t h e  n e c e s s a r y  c e t e r t s  p a r i b u s  
a s s u m p t i o n s .  G e n o v e s l ' s  a d h e r e n c e  t o  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  I s  a l s o  c h a r a c t e r t s e d  b y  
h i s  i n s i s t e n c e  o n  p r o p o r t / D n a t e  p r t c e  c h a n g e s  a s  a n  i n e v i t a b l e  c o n s e q u e n c e  o f  
c h a n g e s  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  
A l t h o u g h  m o n e y  I s  a n  I m p o r t a n t  a s p e c t  o f  h i s  t h e o r y  o f  p r t c e s ,  G e n o v e s l  
c o r r e c t l y  r e g a r d e d  I t  o n l y  a s  a  s i g n  o f  v a l u e :  m o n e y  m a y  b e  a  m e a s u r e  o f  v a l u e ,  b u t  
I t  I s  n o t  a  s t a n d a r d  o f  v a l u e ;  t h e  t r u e  s t a n d a r d  " I s  n o n e  o t h e r  t h a n  m a n  h i m s e l f '  
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( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 4 ) .  O n  t h i s  f o u n d a t i o n ,  G e n o v e s i  b u i l t  a  s u b j e c t i v e  t h e o r y  i n  w h i c h  
n e e d s  w e r e  r e g a r d e d  a s  t h e  p r i n C i p a l  s o u r c e  o f  v a l u e .  T h e  s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  
G e n o v e s i ' s  t h e o r y  i s  e m p h a s i s e d  t n  h i s  a n a l y s i S  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  " n a t u r a l  i n s t i n c t s "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  6 )  o n  h u m a n  n e e d s ,  w h i c h  m a y  b e  r a t i o n a l  o r  t r r a t i o n a l .  T h e  n e e d  
f o r  g o l d  ( c o m p a r e d  t o  a n  e c o n o m i c a l l y  u s e f u l  m e t a l  l i k e  i r o n )  I s  i r r a t i o n a l  b e c a u s e  i t  
a r i s e s  f r o m  " p r i v a t e  i n c l i n a t i o n s "  t h a t  a r e  " v i c i o u s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  8 ) .  A s  s u c h ,  i t  i s  
h a r m f u l  t o  t h e  e c o n o m y  t n a s m u c h  a s  i t  d i s c o u r a g e s  t h e  " H O N E S T  L A B O U R "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  9 9 )  w h e r e b y  r e a l  v a l u e  I s  c r e a t e d  a s  t h e  b a s i s  o f  s a t i s f y i n g  
i n s t i n c t i v e  b u t  e s s e n t i a l l y  r a t i o n a l  n e e d s .  G e n o v e s i ' s  t h e o r y  o f  v a l u e  a n d  p r i c e  
c o n t a l n e d  a n  i m p l i C i t  w a r n i n g  t o  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s  t h a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
d i d  n o t  d e p e n d  o n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s e c o n d a r y  w e a l t h .  
G e n o v e s i  i m p l i c i t l y  r e c o g n i s e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  r e l a t i v e  s c a r c i t y  b y  a r g u t n g  
t h a t  p r i c e s  a r e  a l s o  d e t e r m i n e d  b y  t h e  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r .  
V a r t a t i o n s  t n  c o s t s  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  f l u c t u a t i n g  p r i c e s ,  b u t  G e n o v e s i  d i d  n o t  
d e v e l o p  t h i s  a r g u m e n t  t n t o  a  c o s t  o f  l a b o u r  h y p o t h e s i s .  G e n o v e s i  w a s  c l e a r l y  
c o n c e r n e d  o n  t h e  o n e  h a n d  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  p r i c e  r i s e s  f o r  w a g e  j u s t i c e ,  a n d  
o n  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  I m p a c t  o f  t n c r e a s e s  t n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  o n  a  n a t i o n ' s  
i n d u s t r i e s  a n d  e m p l o y m e n t  a n d  c o n s e q u e n t l y  i t s  t n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i v e n e s s .  
G e n o v e s i ' s  a n a l y s i S  o f  i n f l a t i o n a r y  a s p e c t s  o f  p r i c e s  a n d  c o s t s  i s  l l m i t e d  t o  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h i s  k t n d .  
G e n o v e s i ' s  d e f i n i t i o n  o f  p r i c e  a s  a n  e x c h a n g e  r a t i o  I s  l i m i t e d  b y  t h e  a b s e n c e  
o f  t h e  c e t e r t s  p a r i b u s  q u a l i f i c a t i o n  n e e d e d  t o  s p e c i f y  i n  s t r i c t  t e r m s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
h e  p o s t u l a t e d  b e t w e e n  n e e d s  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  l a b o u r .  
G e n o v e s i ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  p r i c e s  a l w a y s  c h a n g e  b y  a  c o n s t a n t  p r o p o r t i o n  w h e n  
n e e d s  o r  q u a n t i t y  c h a n g e ,  a l s o  l i m i t s  t h e  a n a l y t i c a l  s c o p e  o f  t h i s  d e f i n i t i o n .  T h e  
t h e o r y  o f  v a l u e  a n d  p r i c e  p o s t u l a t e d  b y  G e n o v e s i  i s  n o t  r e a l l y  a  t h e o r y  o f  e x c h a n g e  
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v a l u e  I n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  e x p r e s s e s  t h e  v a l u e  o f  o n e  c o n u n o d l t y  r e l a t i v e  t o  a n o t h e r ;  
o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  b a r t e r  i s  t h e r e  a  " p r o p e r  p r i c e "  d e n o t i n g  r e a l  e x c h a n g e  v a l u e .  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i .  a l l  p r i c e s  m u s t  b e  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  s i n c e  
n a t u r a l  l a w  r e q u i r e s  t h a t  e x c h a n g e  b e  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  p a r t i e s  
c o n c e r n e d .  S i n c e  p r i c e s  ( a n d  v a l u e )  a r i s e  o u t  o f  h u m a n  n e e d s .  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  
n e e d s  v i a  t h e  p r o c e s s  o f  e x c h a n g e  n e c e s s i t a t e s  p r i c e s  t h a t  a r e  j u s t .  I n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  j u s t i c e  i n  p r i c i n g .  c o n u n u n l t y  i n v o l v e m e n t .  e x p r e s s e d  a s  p u b l i c  o p i n i o n  i n  
p u b l i c  m a r k e t s .  i s  m a n d a t o r y .  O n l y  i n  t h i s  w a y  w i l l  p r i c e s  r i s e  o r .  f a l l  n a t u r a l l y .  
R e s t r i c t i o n s  o n  t h e  f r e e  a v a i l a b i l i t y  o f  g o o d s  c o u n t e r m a n d  t h e  n a t u r a l  d e t e r m i n a t i o n  
o f  p r i c e s .  T h u s .  p r a c t i c e s  s u c h  a s  h o a r d i n g .  w h i c h  r a i s e s  p r i c e s  a n d  i s  a  " k i n d  o f  
i n j u s t i c e "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 7 ) .  a r e  t o  b e  c o n d e m n e d .  I f  G e n o v e s i  u p h e l d  t h e  s e t t i n g  
o f  p r i c e s  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  n a t u r e  a s  t h e  m e a n s  o f  e n s u r i n g  e q u i t y  i n  e x c h a n g e  
r e l a t i o n s h i p s .  h e  w a s  n o  l e s s  a d a m a n t  t h a t  l e g a l  p r i c e  f i x l n g  o r  a n y  a r t i f i C i a l l y  
d e t e r m i n e d  p r i c e s .  i n c l u d i n g  m o n o p o l y  p r i c e s .  a r e  a g a i n s t  n a t u r e  a n d  t h e r e f o r e  
u n j u s t .  
G e n o v e s i  a c k n o w l e d g e d  t h a t  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  m a y  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  p r i c e s  a t  a  r e a s o n a b l e  l e v e l .  M a n a g i n g  t h e  q u a n t i t i e s  o f  c e r t a i n  
c o n u n o d i t i e s .  I n  o r d e r  t o  s t a b i l i s e  t h e i r  p r i c e .  w a s  t h e r e f o r e  s e e n  a s  a  v i a b l e  s o l u t i o n .  
B u t  t h i s  s o l u t i o n  d i d  n o t  e x t e n d  t o  p e n n i t t i n g  I m p o r t s  I n  o r d e r  t o  l o w e r  t h e  p r i c e s  o f  
d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d  g o o d s .  G e n o v e s i  d e n o u n c e d  a n y  p o l i c y  w h i c h  w a s  l i k e l y  t o  
m i l i t a t e  a g a i n s t  c o n t i n u e d  a n d  g r o w i n g  e m p l o y m e n t  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
A l t h o u g h  G e n o v e s i  i n s i s t e d  o n  t h e  n e e d  f o r  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  p r i c e s .  h e  
a r g u e d  t h a t  s u c h  p r i c e s  s h o u l d .  t f  n e c e s s a r y .  b e  a l l o w e d  t o  I n c r e a s e .  i m p l i C i t l y  b y  
n a t u r a l  m e a n s .  H i g h e r  p r i c e s  w e r e  s e e n  b y  G e n o v e s i  a s  h a v i n g  a  r a t i o n i n g  f u n c t i o n .  
T h e y  a l s o  a c t e d  a s  s i g n a l s  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  G e n o v e s i ' s  a d v o c a c y  o f  
h i g h e r  p r i c e s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  y e t  a n o t h e r  o f  h i s  p o l i c y  p r e s c r i p t i o n s  f o r  
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p r o m o t i n g  e c o n o m i c  g r o w t h .  e s p e c i a l l y  t h e  e m p l o y m e n t  a n d  a g r i c u l t u r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  g r e a t e r  p o p u l a t i o n  h e  r e c o m m e n d e d .  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
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I N T R O D U C T I O N  
C H A P T E R  7  
M O N E Y  
T h i s  c h a p t e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h a t  o n  " P r I v a t e  C r e d i t  a n d  I n t e r e s t "  w h i c h  
f o l l o w s ,  e x a m t n e s  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  v a r i o u s  I s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  t h e o r y  o f  m o n e y ,  
a  s u b j e c t  g i v e n  d e t a i l e d  t r e a t m e n t  I n  t h e  s e c o n d  v o l u m e  o f  t h e  i t a l i a n  a u t h o r ' s  
L e z i D n t  ( 1 7 7 0 :  p a s s i m ) ,  S e c t i o n  A  d e a l s  w i t h  ' T h e  D e f i n i t i o n  o f  M o n e y " ,  w h i c h  
d e m o n s t r a t e s  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  I n  t h e  m e t a l l i c  n a t u r e  o f  m o n e y ,  T h i s  p a r t i c u l a r  
o r t e n t a t l o n  s e r v e s  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  ' T h e  V a l u e  o f  M o n e y " ,  
d i s c u s s e d  I n  S e c t i o n  B ,  G e n o v e s l  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h e  I n t r t n s l c  v a l u e  o f  
m o n e y  a n d  I t s  e x t r i n s i c  v a l u e .  H i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  t h i r d  v a l u e  o f  m o n e y ,  t h a t  I s ,  
I n t e r e s t ,  I s  c o n s i d e r e d  I n  C h a p t e r  8 .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  I s  p l a c e d  I n  s e c t i o n  B 2  o n  
' T h e  I n t r t n s l c  V a l u e  o f  M o n e y " ,  w h i c h  e l a b o r a t e s  G e n o v e s l ' s  m e t a l l l s t  a p p r o a c h  t o  
m o n e y .  S e c t i o n  B 3  a r g u e s  t h a t  G e n o v e s i ' s  m e t a l l l s t  c o n c e p t i o n  o f  m o n e y  m a y  b e  
e x p l a i n e d  l a r g e l y  b y  h i s  a t t r t b u t l n g  t o  m o n e y  a l m o s t  e x c l u S i v e l y  t h e  f u n c t i o n  o f  a  
m e a s u r e  o f  v a l u e .  
S e c t i o n  C ,  e n t i t l e d  " P u b l i c  P o l i c y  a n d  t h e  I n t r t n s l c  V a l u e  o f  M o n e y " ,  d e a l s  
w i t h  t h e  n o r m a t i v e  I m p l i c a t i o n s  o f  G e n o v e s i ' s  f i n d i n g s  o n  t h e  I n t r t n s l c  v a l u e  o f  
m o n e y .  I n t e r  a l i a ,  t h i s  d e m o n s t r a t e s  G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  o n  e q u i t y  g r o u n d s  t o  t h e  
s e t t i n g  b y  g o v e r n m e n t s  o f  a  l e g a l  o r  e x t r t n s l c  v a l u e  o f  m o n e y  a t  v a r i a n c e  w t t h  I t s  
I n t r t n s l c  .  v a l u e .  S e c t i o n  D  I n v e s t i g a t e s  w h a t  h a d  b e e n  a  m a j o r ,  c o n t e m p o r a r y  
m o n e t a r y  p r o b l e m  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p r a c t i c e  o f  " r a i s l n g  t h e  n u m e r a r y  
[ o r  l e g a l )  v a l u e  o f  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  C h a p t e r  N  p a s s i m ) .  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  
o f  t h i s  t o p i c  I s  e s s e n t i a l l y  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  1 7 3 0 s  d e b a t e  o n  t h i s  I s s u e  b e t w e e n  
t h e  t w o  F r e n c h  e c o n o m l s t s  M e l o n  a n d  D u t o t ,  t h o u g h  I t  I s  c l e a r  t h a t  I n  g e n e r a l  
G e n o v e s l  c o n d e m n e d  t h e  p r a c t i c e  o f  " r a i s i n g  t h e  c o i n "  ( S m l t h  1 9 3 7 :  8 8 2 ) .  
S e c t i o n  E  I s  e n t i t l e d  ' T h e  C i r c u l a t i o n  o f  M o n e y  a n d  G o o d s " .  I t  s h o w s  t h a t  
s i n c e  G e n o v e s l  r e g a r d e d  t h e  a b i l i t y  o f  g o o d s  t o  a t t r a c t  m o n e y  a s  b e i n g  m o r e  p o w e r f u l  
t h a n  t h e  r e v e r s e  p r o p o s i t i o n ,  h i s  m a i n  c o n c e r n  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c t r c u l a t l o n  o f  
g o o d s  I s  f a c i l i t a t e d .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  a c c o r d e d  t o  t h e  
c t r c u l a t l o n  o f  g o o d s ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h i s  p h e n o m e n o n  I s  r e l a t e d  t o ,  a n d  m u s t  
b e  c o m p l e m e n t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y .  T o  t h i s  e n d  h e  a d v o c a t e d  
' T h e  U n i f o r m  D i s t r i b u t i o n  o f  M o n e y " ,  d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y  I n  s e c t i o n  E l ,  w h i c h  I n  
t u r n  I s  p r e d i c a t e d  o n  t h e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d .  T h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  e n t i t l e d  ' T h e  Q u a n t i t y  o f  M o n e y  - a  P o s t s c r i p t " ,  e x t e n d s  e a r l i e r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y ,  I n c l u d i n g  t h e  t r e a t m e n t  
o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y  I n  C h a p t e r  6 ,  b y  e x a m l n l n g  s o m e  q u e s t i o n s  
f r e q u e n t l y  d e b a t e d  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  w h e t h e r  u n l l m l t e d  g r o w t h  
o f  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  w a s ,  o r  w a s  n o t .  b e n e f i c i a l  t o  t h e  e c o n o m y .  
T h i s  c h a p t e r  a t t e s t s  t o  t h e  I m p o r t a n c e  G e n o v e s l  a t t a c h e d  t o  t h e  t o p i c  o f  
m o n e y ,  p e r h a p s  b e c a u s e  h i s  n o r m a t i v e  a p p r o a c h  t o  m o n e t a r y  q u e s t i o n s  w a s  
I n s p t r e d  b y  h i s  a t t e m p t s  t o  I n d u c e  m o n e t a r y  r e f o r m s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
A .  T H E  D E F I N I T I O N  O F  M O N E Y  
G e n o v e s l  p r e f a c e d  h i s  o w n  d e f i n i t i o n  o f  m o n e y  b y  n o t i n g  t h a t  " A s  t o  I t s  b e i n g  
a  m e a s u r e  o f  p r i c e s ,  o r  r a t h e r  a n  I n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  t h e  v a l u e  o f  t h i n g s ,  t h i s  
( f u n c t i o n )  b e l o n g s  s o l e l y  t o  m o n e y ,  I n a s m u c h  a s  I t  I s  m o n e y  s t a m p e d  w i t h  a  c e r t a i n  
n u m e r a r y  v a l u e ,  n o t  b e c a u s e  I t  I s  g o l d  o r  s i l v e r "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  I n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  ( I n  t e r m s  o f  I t s  m e t a l l i c  n a t u r e )  f r o m  
I t s  e x t r i n s i c  v a l u e  ( o r  c i v i l  f u n c t i o n  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e )  I s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  
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h i s  t r e a t m e n t  o f  m o n e y .  I t  I s  t h e r e f o r e  g i v e n  m o r e  d e t a i l e d  a t t e n t i o n  l a t e r  I n  t h i s  
c h a p t e r .  
G e n o v e s l  d i d  n o t  p r o v i d e  a n  a b s t r a c t .  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n  o f  m o n e y .  b u t  
o n e  I n  t e r m s  o f  t h e  s p e c i f i c  n a t u r e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  I t  e x h i b i t e d  I n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s :  
I n  o u r  c o u n t r y  I t  m a y  b e  d e f i n e d  t h u s :  I t  I s  a  p i e c e  o f  m e t a l  o f  a  s p e c i f l e d  
w e i g h t  a n d  p u r i t y .  o f  a  g i u e n  d e n o m i n a t i o n .  w h i c h  h a s  a  g i v e n  n w n e r r u y  
.  v a l u e .  w i t h  a n  o . f f i c i a l  i m p r i n t .  w h i c h  s e r v e s  a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  t h e  
v a l u e  o f  e u e r y t h i n g  a n d  a U  l a b o u r  t h a t  I s  t r a d e d  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  4 2 ) .  
A l t h o u g h  h e  a c k n o w l e d g e d  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  p a p e r  m o n e y  ( a n  a s p e c t  o f  h i s  
t r e a t m e n t  o f  m o n e y  w h i c h  I s  c o n s i d e r e d  l a t e r ) .  G e n o v e s l  c l e a r l y  r e g a r d e d  o n l y  
m e t a l l i c  m o n e y  a s  " r e a l  m o n e y  ( v e r a  m o n e t a ) "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 9 ) .  A r g u a b l y .  t h e  
r e a s o n  w a s  l a r g e l y  h i s t o r i c a l .  G e n o v e s l  s u g g e s t e d  t h a t  ' ' b e f o r e  m o n e y  w a s  c o i n e d " .  
g o l d  a n d  s i l v e r  a c q u i r e d  a  " u n i v e r s a l "  v a l u e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 7 ) .  E v e n t u a l l y .  " m o n e y  
m a d e  o f  t h e s e  m e t a l s  . . .  c o m b i n e d  I n  I t s e l f  t h e  v a l u e s  a n d  n e e d s  o f  e v e r y t h i n g  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  b y  r e l a t i n g  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m o n e y  t o  a  s i n g l e  c o m m o d i t y .  o n e  c o u l d  
e a s i l y  d e r i v e  t h e  v a l u e s  o f  a l l  o t h e r  t h i n g s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  s e a r c h  t h r o u g h  t i m e  f o r  a  m e a s u r e  o f  v a l u e  w a s  t h e  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  e m p h a t i c  
c o n c l u s i o n :  ' T h u s  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  I s  b a s e d  o n  t h a t  o f  m e t a l s .  a n d  I s  I n s e p a r a b l e  
f r o m  I t "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  f u r t h e r  u n d e r l i n e d  h i s  m e t a l l l s t  a p p r o a c h  t o  
m o n e y  b y  d e c l a r i n g :  " I f  g o l d  w e r e  t o  l o s e  I t s  v a l u e .  a s  I  h a v e  n o  d o u b t  i t  m u s t  I f  
p e o p l e  c o n t i n u e  t o  e x c a v a t e  I t .  c a n ' t  y o u  s e e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  m o r e  m o n e y  
m a d e  o f  g o l d ? "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 7 - 8 ) .  
A l t h o u g h  t h e  I d e a  o f  s c a r c i t y  a s  t h e  u n d e r l y i n g  r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  g o l d  a n d  
s i l v e r  a s  m o n e y  ( a t  l e a s t  I n  t h e  e s s e n t i a l l y  E u r o p e a n  e n v i r o n m e n t  h e  e n v i s a g e d )  I s  
I m p l i C i t  I n  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t .  h e  m a d e  n o  r e f e r e n c e  t o  I t  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t .  E l s e w h e r e .  h a v i n g  o b s e r v e d  t h a t  " f o r  t h e  p r e s e n t  t r a d e  a m o n g  t h e  E u r o p e a n  
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n a t i o n s ,  I t  I s  o n l y  s i l v e r  w h i c h  c o n s t i t u t e s  i t s  s u b s t a n c e ,  I t s  b a s i s  a n d  a  c e r t a i n  
m e a s u r e  ( o f  v a l u e ) "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  4 5 ) ,  G e n o v e s l  s t a t e d :  ' T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  u s e  
h a s  b e e n  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  s i l v e r  p r o v i d e d  b y  n a t u r e  I s  t n  a  c e r t a t n  m a n n e r  h a l f -
w a y  b e t w e e n  t h e  a b u n d a n c e  o f  c o p p e r  a n d  t h e  s c a r c i t y  o f  g o l d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
4 6 ) . 1  G ; n o v e s l ' s  b e l i e f  t n  t h e  m e t a l l l c  n a t u r e  o f  m o n e y ,  f i n d s  I t s  c l e a r e s t  e x p r e s s i o n  
I n  t h e  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  h e  d e v o t e d  t o  t h e  t n t r t n s l c  v a l u e  o f  m o n e y ,  w h i c h  I s  
e x a m l n e d  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
B ,  T H E  V A L U E  O F  M O N E Y  
1 .  T h e  T h r e e  V a l u e s  o f  M o n e y  
G e n o v e s l  d M d e d  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  t n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  " O n e  n a t u r a l  a n d  
I n t r i n s i c ,  t h e ·  o t h e r  c M !  a n d  n u m e r a r y ,  a n d  t h e  t h i r d ,  [ t h e  v a l u e )  o f  I t s  u s e  a n d  
c o n v e n i e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  4 3 ) .  T h e  I n t r i n s i c  v a l u e  r e f e r s  t o  " t h e  v a l u e  o f  t h e  
m e t a l "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 9 )  a n d  " I s  a l w a y s  a  c o m p o s i t e  r a t i o  t n  I n v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  
t h e  q u a n t i t y  o f  t h e s e  m e t a l s ,  a n d  I n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n e e d s  o n e  h a s  o f  t h e m "  
( G e n o v e S l  1 7 7 0 :  4 0 ) .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  I s  g i v e n  t o  G e n o v e S l ' s  I d e a s  o n  t h e  
I n t r i n s i C  o r  n a t u r a l  v a l u e  o f  m o n e y  I n  t h e  f o l l o w t n g  s u b - s e c t i o n .  T h e  " c M l  a n d  
n u m e r a r y "  v a l u e  o f  m o n e y  r e f l e c t s  I t s  " l e g a l  a n d  e x t r I n S i c  v a l u e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  a n d  
" f o l l o w s  o n  f r o m  I t s  t n t r t n s l c  v a l u e ,  u n l e s s  r e a s o n s  o f  S t a t e  d e m a n d  o t h e r w i s e "  
( G e n o v e S l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  m a t n  t n t e r e s t  t n  t h e  l e g a l  v a l u e  o f  m o n e y  w a s  t n  I t s  
" a c c r e s c t m e n t o "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 6 ) ,  t h a t  I s ,  a s  A d a m  S m l t h  c a l l e d  I t ,  " R a i S i n g  t h e  
c o i n " ,  o r  m o r e  f u l l y ,  ' T h e  r a l s t n g  o f  t h e  d e n o m l n a t l o n  o f  t h e  c o t n "  ( S m l t h  1 9 3 7 :  8 8 2 ) .  
M o n e y  a l s o  h a s  a  t h i r d  v a l u e ,  " t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  w h i c h  o t h e r s  d e r t v e  f o r  
t h e  u s e s  o f  t r a d e ;  a n d  t h i s  I s  a p p r o p r i a t e l y  c a l l e d  u s u r y  ( u s u r a )  o r  [ t o  u s e  a )  l e s s  
1 .  G e n o v e s l ' s  m a i n  t n t e r e s t  t n  t h e  i n b i n s k :  v a l u e  o f  m o n e y  p r o b a b l y  a c c o u n t s  
f o r  h i s  m l n l m a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m o n e y  I n h e r e n t  I n  p r e c i o u s  
m e t a l s  s u c h  a s  g o l d .  I n  o n e  s u c h  r e f e r e n c e ,  h e  a l l u d e d  t o  t h e  t n c o n v e n l e n c e  
o f  b a r t e r  a s  t h e  s o u r c e  o f  m o n e y ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  t h a t  
m o n e y  b e  " e a s y  t o  h a n d l e  a n d  e a s i l y  c a r r i e d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 9 ,  f n .  ( b )  ) .  
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o d i o u s  w o r d .  i n t e r e s ( '  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  4 0 ) .  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  I n t e r e s t  a r e  
e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  8 .  
2 .  T h e  I n t r i n s i c  V a l u e  o f  M o n e y  
G e n o v e s l ' s  m a i n  p u r p o s e  I n  e x a m 1 n l n g  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  w a s  t o  
r e f u t e  t h e  " p a t e n t l y  f a l s e  a n d  d a n g e r o u s "  o p i n i o n  " t h a t  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  I s  p u r e l y  
a r b i t r a r y  a n d  I n  n o  w t s e  I n t r i n s i c "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 : 2 8 ) .  I n s t e a d .  h e  a i m e d  t o  s h o w  
" t h a t  m o n e y  h a s  i n t r i n s i c  v a l u e .  l i k e  e v e r y t h i n g  e l s e  t h a t  I s  o f  u s e  t o  u s .  a n d  I s  
t h e r e f o r e  c o n t r o l l e d  b y  n a t u r a l  p r o p o r t i o n s .  l i k e  t h e  v a l u e  o f  a l l  o t h e r  c o m m o d i t i e s "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 ) .  G e n o v e s l  h a d  a n  u l t e r i o r  m o t i v e .  s i n c e  t h r o u g h  h i s  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n s  o f  m o n e y .  h e  b e l i e v e d  " I t  w i l l  b e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h a t  
c l v t l  l a w  c a n n o t  g i v e  m o n e y  t h e  v a l u e  I t  l i k e s .  b u t  m u s t  g i v e  I t  t h a t  [ v a l u e [  w h i c h  
c o r r e s p o n d s  t o  I t s  I n t r i n s i c  w o r t h .  o r  I t s  a b s o l u t e  v a l u e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I f  t h e  l a w  
d o e s  o t h e r w i s e .  " I t  r e m o v e s  c o i n s  f r o m  t r a d e  a n d  s t o p s  a l l  t r a d i n g  n o  d i f f e r e n t l y  t h a n  
I t  r e m o v e s  p r o d u c t s  f r o m  c o m m e r c e  t f  t h r o u g h  p r i c e  f i x i n g  I t  g i v e s  t h e m  a n  
e x c e s s i v e l y  h i g h e r  o r  l o w e r  p r i c e  t h a n  I s  I n h e r e n t  I n  t h e  r a t i o  o f  t h e i r  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  t o  o u r  n e e d s .  w h i c h  a l o n e  s e t s  p r i c e s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
B e c a u s e  G e n o v e s l  r e g a r d e d  t h e  d i v e r g e n c e  o f  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  
f r o m  I t s  e x t r i n s i c  v a l u e  a s  I n I r n 1 c a l  t o  t r a d e .  h e  a l s o  p e r c e i v e d  I t  a s  t h r e a t e n i n g  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h a t  t r a d e .  t h a t  I s .  t h e  b r o a d  s p e c t r u m  o f  e c o n o m i C  d e v e l o p m e n t  a n d  
g r o w t h  s u g g e s t e d  b y  h i s  o b j e c t i v e s  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  w i d e s p r e a d  e m p l o y m e n t  
a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  r u r a l  s e c t o r .  I n  p a r t i c u l a r .  G e n o v e s l  w a s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l i k e l y  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  t h e  e x t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  b e i n g  s e t  
a b o v e  I t s  i n t r i n s i c  v a l u e .  I n  w h a t  f o l l o w s .  h i s  t h e s i s  " t h a t  m o n e y  h a s  i n t r i n s i c  v a l u e  
l i k e  e v e r y t h i n g  e l s e  t h a t  I s  o f  u s e  t o  u s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 )  I s  e x a m i n e d .  
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T h e  I n t e l l e c t u a l  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  d e f e n c e  o f  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  I s  
t o  b e  f o u n d  u n m i s t a k a b l y  I n  n a t u r a l  l a w .  a s  t h e  f o l l o w i n g  d e m o n s t r a t e s :  
I n  a l l  e x c h a n g e  c o n t r a c t s  b a s e d  o n  v a l u e  . . .  t h e  I n t e n t i o n  o f  t h e  o n e  w h o  
g i v e s  I s  a l w a y s  t o  r e c e i v e  t h e  e q u a l  o f  w h a t  h e  g i v e s .  T h i s  e q u a l i t y  b e t w e e n  
w h a t  I s  g i v e n  a n d  w h a t  I S  r e c e i v e d  . . .  I s  w h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  J u s t i c e  o f  
c o n t r a c t s .  E v e n  t h e  v e r y  l e a s t  i n e q u a l i t y  I s  a l w a y s  a n  I n j u s t i c e  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  2 3 ) .  
T h e  m o r a l  p r i n c i p l e  t h a t  a l l  e x c h a n g e  r e l a t i o n s h i p s  m u s t  h a v e  r e g a r d  t o  r e c i p r o c a l  
v a l u e .  I n f o r m s  G e n o v e s l ' s  I d e a  t h a t  m o n e y  m u s t  h a v e  i n t r i n s i c  v a l u e .  T h i s  I d e a .  I t  
m a y  b e  a r g u e d .  d e r i v e d  f r o m .  o r  w a s  s t r o n g l y  I n f l u e n c e d  b y .  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  
m o n e y  a s  j u s t  a n o t h e r  c o m m o d i t y .  a n  a p p r o a c h  w h i c h  a m o u n t s  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  b a r t e r  t o  m o n e y .  T h i s  I s  u n d o u b t e d l y  t h e  b a s i s  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a  
t h a t  o n l y  m e t a l l i c  m o n e y  c o n s t i t u t e s  " r e a l  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 9 ) .  S i n c e  o n e  
r e a l  c o m m o d i t y  e x c h a n g e s  f o r  a n o t h e r  t e r m e d  m o n e y .  t h e  l a t t e r  p e r f o r m s  t h e  
f u n c t i o n  o f  a  m e a s u r e  o f  v a l u e  a n d  I t  I s  t h I S  w h i c h  l a r g e l y  e x p l a i n s  G e n o v e s l ' s  
I n s I S t e n c e  t h a t  m o n e y  h a s  i n t r i n s i c  v a l u e .  I n  t u r n .  h I S  e m p h a s I S  o n  t h e  f u n c t i o n  o f  
m o n e y  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e  r e f l e c t s  t h e  A r I s t o t e l i a n  n o t i o n  o f  " e q u i v a l e n c e "  I n  a l l  
e x c h a n g e  t r a n s a c t i o n s .  I n c l u d i n g  t h o s e  i n v o l v i n g  m o n e y .  s u c h  t r a n s a c t i o n s  
n e c e s s a r i l y  o r i g i n a t i n g  I n  t h e  m u t u a l  n e e d s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  T h u s .  t h e  
I n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  r e f l e c t s  t h e  u s e f u l n e s s  o f  m o n e y  a s  w e l l  a s  o t h e r  t r a d e d  
c o m m o d i t i e s  t o  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  T h e  c r i t e r i o n  o f  u s e f u l n e s s  w a s  s i n g l e d  o u t  
b y  G e n o v e s l  w h e n  h e  t r a c e d  t h e  o r i g i n  o f  t h e  I n t r i n s i c  o r  n a t u r a l  v a l u e  o f  m o n e y .  
G e n o v e s l  c l e a r l y  h a d  I n  m i n d  t h e  p r a c t i c a l  o r  f u n c t i o n a l  u s e f u l n e s s  o f  c o m m o d i t i e s .  
b u t  i m p l i C i t l y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  u s e f u l n e s s  m a y  a l s o  e x i s t  a s  a  s u b j e c t i v e  
p h e n o m e n o n .  I n  c o n s e q u e n c e .  s o m e  g o o d s  m a y  b e  u s e l e s s  I n  a  p r a c t i c a l  s e n s e  b u t  
s t i l l  h a v e  i n t r i n s i c  v a l u e  d e r i v i n g  f r o m  t h e  n e e d s  t h e y  s a t i s f y  o r  f u l f i l  s u b j e c t i v e l y .  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  b o t h  u s e f u l  a n d  u s e l e s s  t h i n g s  m a y  h a v e  I n t r i n s i c  
v a l u e  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  n o t i n g .  a s  h e  d i d .  t h e  o v e r - r i d i n g  I n f l u e n c e  o f  n e e d s  a s  t h e  
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u l t i m a t e  d e t e m U n a n t  o f  v a l u e .  T h e  p o t n t  w a s  m a d e  t n  C h a p t e r  6  t h a t .  a c c o r d t n g  t o  
G e n o v e s i .  a l t h o u g h  s o m e  n e e d s  s u c h  a s  t h a t  f o r  g o l d .  m a y  b e  c o n s i d e r e d  i r r a t i o n a l .  
t h e s e  c a n  b e  o f  o v e r w h e h n t n g  I m p o r t a n c e  t n  a  g i v e n  h i e r a r c h y  o f  n e e d s .  G e n o v e s i  
h a d  n o  d o u b t  t h a t  a p p a r e n t l y  i r r a t i o n a l  n e e d s  m a y  b e  r a n k e d  o n  a  p a r  w i t h  
c o n v e n t i o n a l  ( a n d  h e n c e  a p p a r e n t l y  r a t i o n a l )  n e e d s  r e p r e s e n t e d  b y  n a t u r a l  o r  b a s i c  
n e c e s s i t i e s  a n d  c o m f o r t s .  T h e  n e e d  f o r  g o l d  a n d  S i l v e r  i s  n o  l e s s  a  n e e d  f o r  t h a t :  p u t  
s i m p l y .  g o l d  t o o  h a s  v a l u e  b e c a u s e  t h e r e  i s  a n  e x p r e s s e d  n e e d  f o r  i t :  
I t  i s  t r u e  t h a t  o u r  n e e d s  [ f o r  p r e c i o u s  m e t a l s ) .  o n  w h i c h  t h e i r .  v a l u e  i s  b a s e d .  
a r e  n o t  a m o n g  t h e  c h i e f  o n e s  t n  o u r  n a t u r e .  N e v e r t h e l e s s .  t h o s e  w h o  b e l i e v e  
t h a t  t h e y  e x c i t e  u s  l e s s  t h a n  t h o s e  p r i n C i p a l  [ n e e d s )  a r e  d e c e M n g  t h e m s e l v e s  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 6 ) .  
B y  h i g h l i g h t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n e e d s .  G e n o v e s i  s t r e s s e d  w h a t  w a s  f o r  h i m  t h e  
p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  t n t r t n s i c  v a l u e ;  b u t  a s  t h e  f o l l o w t n g  q u o t a t i o n  s h o w s .  h e  d i d  n o t  
- t n d e e d  h e  c o u l d  n o t  - o v e r l o o k  t h e  a s s o c i a t e d  f a c t  o f  s c a r c i t y .  a l b e i t  t h e  l a t t e r  w a s  
o n l y  I m p l i e d :  " A n d  b e c a u s e  n e e d s  a r e  t h e  t r u e  s o u r c e  o f  v a l u e .  w h i c h  i s  c a l l e d  
i n t r i n s i c .  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e s e  m e t a l s  h a v e  i n t r t n s i c  v a l u e .  J u s t  l i k e  e v e r y t h i n g  e l s e .  
a n d  t h e y  w i l l  h a v e  s o  l o n g  a s  t h e y  c a n  s e r v e  a s  l u x u r y  g o o d s "  ( G e n o v e s i .  i b i d . ) .  
G e n o v e s i ' s  p r o p O S i t i o n  t h a t  m o n e y  h a s  t n t r t n s i c  v a l u e  p a r a l l e l s  h i s  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n  a n d  d e t e m U n a n t s  o f  v a l u e  t n  g e n e r a l  e x a m t n e d  t n  C h a p t e r  
6 .  A s  n o t e d  t h e r e .  G e n o v e s i  d e f t n e d  p r i c e  o r  v a l u e  f o r m a l l y  a s  a  " c o m p o s i t e  r a t i o "  
w h i c h  " i s  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  n e e d s  . . .  a n d  t n  t n v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  t h e  q u a n t i t i e s  
o f  . . .  g o o d s  a n d  l a b o u r  s e r v i c e s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 2 ) .  I n  s i m i l a r  f a s h i o n .  t h e  
i n t r i n s i c  v a l u e  o f  m e t a l l i c  m o n e y  w a s  i d e n t i f i e d  a s  a  d i r e c t  r a t i o  o f  n e e d s  ( a s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  a m o u n t  o f  e x c h a n g e a b l e  c o m m o d i t i e s )  a n d  t n d l r e c t l y  o f  " t h e  q u a n t i t y  o f  t h e s e  
m e t a l s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  4 0 ) .  F r o m  a  p u r e l y  t e c h n i c a l  s t a n d - p o t n t .  t h e  r e s e r v a t i o n  
e x p r e s s e d  t n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  a b o u t  G e n o v e s i ' s  p r i c e  o r  v a l u e  r a t i o  a l s o  a p p l i e s  
t o  t h e  r a t i o  d e f t n t n g  t h e  t n t r t n s i c  v a l u e  o f  m o n e y .  t h a t  i s ,  t h a t  i t  l a c k s  a  c e t e r i s  
p a r i b u s  c o n d i t i o n .  I f .  a s  G e n o v e s i  a r g u e d .  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  r e s u l t s  f r o m  
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t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  u t i l i t y  o f ,  o r  n e e d  f o r ,  m o n e y  a n d  I t s  r e l a t i v e  s c a r c i t y ,  I t  
f o l l o w s  t h a t  u n l e s s  r e l a t e d  f a c t o r s  g o v e r n i n g  e i t h e r  o f  t h e s e  p h e n o m e n a  o r  v a r i a b l e s  
a r e  a s s u m e d  c o n s t a n t ,  t h e  r a t i o  p o s t u l a t e d  f o r  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  I s ,  s t r i c t l y  
s p e a k i n g ,  I n d e t e r m t n a t e ,  T h u s ,  I f ,  f o r  t h e  s a k e  o f  a r g u m e n t ,  a  c h a n g e  o c c u r r e d  I n  
t h e  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  n e e d  o r  d e m a n d  f o r  m o n e y  - s a y ,  a  c h a n g e  I n  
p o p u l a t i o n  - t h e  n e w  v a l u e  o f  m o n e y  c o u l d  b e  d e r i v e d  o n l y  I f  i t s  q u a n t i t y  r e m a t n e d  
u n c h a n g e d .  t h e r e b y  f u l f i l l i n g  t h e  c e t e r t s  p a r i b u s  r e q U i r e m e n t ,  
3 .  M o n e y  a s  a  M e a s u r e  o f  V a l u e  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  G e n o v e s l ' s  " t h e o r y "  o f  m o n e y  I s  h i S  
a l m o s t  e x c l u s t v e  c o n c e p t i o n  o f  m o n e y  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e ,  A s  n o t e d  e a r l i e r  I n  
c o n n e c t i o n  w i t h  h i S  d e f t n i t l o n  o f  m o n e y ,  G e n o v e s l  h e l d  t h a t  t h e  p r t n c l p a l  f u n c t i o n  o f  
m o n e y  I s  ' ' t o  m e a s u r e  t h e  v a l u e  o f  e v e r y t h i n g  a n d  a l l  l a b o u r  t h a t  I s  t r a d e d "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  4 2 ) ,  O f  c o u r s e ,  m o n e y  I s  a l s o  t h e  " s i g n  a n d  r e p r e s e n t a t t v e  o f  a l l  t h a t  h a s  
v a l u e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 ) , 2  T h u s ,  I n  I t s  c a p a c i t y  a s  a  " S i g n " ,  m o n e y  a l s o  s e r v e s  a s  
a  m e d i u m  o f  e x c h a n g e ,  b u t  t h i s  a s p e c t  o f  m o n e y  w a s  o f  s e c o n d a r y  I m p o r t a n c e  t o  
G e n o v e s l ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  I s  i t s  m a t n  a n d  i n d i s p u t a b l y  m o s t  I m p o r t a n t  
f u n c t i o n ,  I t  m a y ,  o f  c o u r s e ,  b e  p o s i t e d  t h a t  I n  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s  t h e  e x c h a n g e  
f u n c t i o n  o f  m o n e y  I s  s u b s u m e d  I n  i t s  f u n c t i o n  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e ,  A f t e r  a l l ,  
m o n e y  w a s  I n v e n t e d  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m s  o f  p a y m e n t  o r  e x c h a n g e  i n h e r e n t  I n  
b a r t e r ,  w h e r e b y  t r a d e  h a d  b e c o m e  ' ' v e r y  d i f f i c u l t  a n d  v e r y  s l o w "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 ) ,  
H o w e v e r ,  n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  m e t a l l i c  m o n e y  
I n c r e a s e d  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  s p e e d  o f  e x c h a n g e ,  G e n o v e s l  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  
a n a l y s e  I t s  f u n c t i o n  a s  a  m e a n s  o f  e x c h a n g e ,  I n s t e a d ,  h e  c o n c e n t r a t e d  o n  I t s  r o l e  a s  
a  m e a s u r e  o f  v a l u e ,  f o r  r e a s o n s  e x a m i n e d  I n  t h i s  a n d  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ;  t h e s e  
r e a s o n s  b e a r  b r i e f  r e p e t i t i o n ,  I n  G e n o v e s l ' s  v i e w ,  t r a d e  a n d  c o m m e r c e  m u s t  I n v o l v e  
2 ,  B e f o r e  G e n o v e s l .  M o n t e s q u l e u  ( 1 9 4 9 ,  V o l .  I :  3 7 4 )  o b s e r v e d  t h a t  " M o n e y  I s  a  
s i g n  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  v a l u e  o f  a l l  m e r c h a n d i s e , "  
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m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  e x c h a n g e  b a s e d  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  a  
p r o p o s i t i o n  w h i c h  o w e s  m u c h  t o  A r I s t o t l e ' s  c o n c e p t  o f  " e q u i v a l e n c e "  I n  e x c h a n g e  
t r a n s a c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  n o t i o n  o f "  ' c o m m u t a t i v e '  J u s t i c e "  s u g g e s t e d  b y  n a t u r a l  
l a w .  S i n c e  " p e r f e c t  e q u a l i t y "  s h o u l d  c h a r a c t e r I S e  " e v e r y  e x c h a n g e  c o n t r a c t " ,  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  e q u a l i t y  I n  e x c h a n g e  r e l a t i o n s h i p s  m u s t  b e  b a s e d  o n  t h e  v a l u e  
o f  t h e  c o m m o d i t i e s  e x c h a n g e d .  T h i s  I s  o n e  o f  t h e  I d e a s  b e h i n d  h I S  p r o p o s i t i o n  t h a t  
m o n e y  m u s t  h a v e  i n t r i n s I C  v a l u e :  m o n e y  w a s  I n v e n t e d  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m s  o f  
b a r t e r ,  n o t  t o  s u p p r e s s  I t s  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  t h a t  c o m m o d i t i e s  w h i c h  s a t i s f y  
n e e d s  s h o u l d  b e  e x c h a n g e d  f o r  o n e  a n o t h e r .  M o n e y  m u s t  t h e r e f o r e  h a v e  a  v a l u e  
w h i c h  e n a b l e s  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  " e q u i v a l e n c e "  I n  e x c h a n g e  t o  b e  c a l c u l a t e d ,  a  
r e q u i r e m e n t  f u l f i l l e d  b y  t h e  u s e  a n d  c o m m o n  a c c e p t a n c e  o f  p r e c i o u s  m e t a l s  o v e r  
m a n y  c e n t u r i e s .  
I f  t h e  f u n c t i o n  o f  m o n e y  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e  p r e d O m i n a t e s  I n  G e n o v e s i ' s  
t r e a t m e n t  o f  m o n e y ,  I t  I s  u n d o u b t e d l y  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  
a b o u t  m o n e y  a r e  o f  e q u a l ,  I f  n o t  g r e a t e r  S i g n i f i c a n c e  t h a n  e c o n o m i c  o n e s ;  t h e  
I n f l u e n c e  o f  A r I s t o t e l i a n  e t h i c s  a n d  n a t u r a l  l a w  o n  G e n o v e s i ' s  I d e a s  h a s  p r e v i o u s l y  
b e e n  n o t e d .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  e c o n o m i c s  o f  v a l u e ,  G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  
u s e  o f  g o l d  a s  m o n e y  I s  b a s e d  o n  I t s  s c a r c i t y .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
a c k n o w l e d g e m e n t  w e r e  n o t ,  h o w e v e r ,  e x p l o r e d ;  f o r  I n s t a n c e ,  b y  r e c o g n i s i n g  t h a t  
a n y  s c a r c e  c o m m o d i t y  c o u l d  f u n c t i o n  a s  m o n e y ,  b o t h  a s  a  m e d i u m  o f  e x c h a n g e  a n d  
a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e .  O n e  h a s  t h e  d i s t i n c t  i m p r e s s i o n  t h a t  g o l d  a n d  s i l v e r  ( a n d  t o  
a  l e s s e r  e x t e n t ,  c o p p e r )  w e r e  p r e f e r r e d  b y  G e n o v e s l  a s  a  m o n e t a r y  m e a s u r e  o f  v a l u e  
b e c a u s e  c u s t o m  a n d  u s a g e ,  I n f l u e n c e d  b y  s c a r c i t y ,  h a d  h i s t o r i c a l l y  c o n f e r r e d  t h i s  
f u n c t i o n  o n  t h e s e  m e t a l s .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  e m p h a s i s  o n  t h e  f u n c t i o n  o f  m e t a l l i c  m o n e y  a s  a  
m e a s u r e  o f  v a l u e  n e c e s s a r i l y  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  p a p e r  m o n e y  a l s o  h a s  t h i s  
f u n c t i o n .  I f  G e n o v e s l  r e j e c t e d  p a p e r  m o n e y  a s  n o t  c o n s t i t u t i n g  " r e a l  m o n e y "  
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( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 9 ) .  t h e  m a j o r  r e a s o n  w a s  a r g u a b l y  b e c a u s e  s u c h  m o n e y  l a c k s  
I n t r i n s i c  o r  r e a l  o r  n a t u r a l  v a l u e .  w h i c h  t h e r e f o r e  p r e c l u d e s  i t s  u s e  a s  a  m e a s u r e  o f  
v a l u e .  A s  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d .  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l  m o n e y  I s  t h e  " s i g n  a n d  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h a t  h a s  v a l u e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 ) .  w h i c h  s u g g e s t s  e x p l i c i t l y  
t h a t  p a p e r  m o n e y  a l s o  m e a s u r e s  v a l u e .  H o w e v e r .  s u c h  a n  t n t e r p r e t a t l o n  a p p e a r s  
u n w a r r a n t e d .  f o r  G e n o v e s l ' s  p o s i t i o n  w a s  t m p l i c l t l y  t h a t  o n l y  " r e a l  m o n e y " .  t h a t  I s  
m e t a l l i c  m o n e y .  I s  a  " s i g n "  o r  m e a s u r e  o f  v a l u e .  b e c a u s e  o n l y  m o n e y  o f  t h i s  k i n d  h a s  
I n t r i n s i c  v a l u e .  
T h i s  c o n c l u s i o n  g a i n s  s u p p o r t  f r o m  G e n o v e s l ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  b e n e f i C i a l  
e c o n o m l c  e f f e c t s  o f  p a p e r  m o n e y .  w h i c h  a r e .  h o w e v e r .  o n l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  I n d i r e c t .  
A l l u d i n g  t o  t h e  c o l l a p s e  I n  1 7 2 0  o f  t h e  B a n q u e  G e n e r a l e  ( s u b s e q u e n t l y  t h e  B a n q u e  
R o y a l e )  f o u n d e d  b y  J o h n  L a w  t n  1 7 1 6 .  G e n o v e s l  s u g g e s t c : d  a n o t h e r  p l a u s i b l e  r e a s o n  
f o r  h i s  r e f u s a l  t o  r e c o g n i s e  p a p e r  m o n e y  a s  " r e a l  m o n e y " .  H e  s t a t e d :  
R e p r e s e n t a t i v e  p a p e r  ( m o n e y ]  d o e s  n o t  o f  I t s e l f  a n d  d i r e c t l y  I n c r e a s e  t h e  
w e a l t h  o f  t h e  n a t i o n .  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  I t s  e f f e c t s .  t h a t  I s  b e c a u s e  I t  
I n c r e a s e s  c i r c u l a t i o n  a n d  I n d u s t r y .  w h e n c e  t r u e  w e a l t h  o r i g i n a t e s  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  6 9 ) .  
T h e  I m p a c t  o f  p a p e r  m o n e y  o n  e c o n o m i c  a c t i v i t y  I S  t n d l r e c t  b e c a u s e  I t  " s e r v e s  t o  
I n c r e a s e  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o l d  a n d  s i l v e r .  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  
t h i n g s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  m e t a l s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  H o w e v e r .  w h e t h e r  p a p e r  
m o n e y  s t i m u l a t e s  e c o n o m l c  a c t i v i t y  d i r e c t l y  o r  I n d i r e c t l y .  I t  s t i l l  a c t s  a s  a  m e d i u m  o f  
e x c h a n g e .  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  I t  I s  n o t  e s s e n t i a l  t h a t  m o n e y  h a v e  t n t r l n s l c  v a l u e  
u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  " r e a l  m o n e y "  p o s s e s s  t n t r i n s l c  v a l u e  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  j u s t  a n d  e q u i t a b l e  e x c h a n g e  p r e v e n t e d  G e n o v e s l  f r o m  r e c o g n l s t n g  
t h a t  b y  m e d i a t i n g  a n d  p r o m o t i n g  t r a d e .  p a p e r  m o n e y  a l s o  m e a s u r e s .  o r  I S  a  " s i g n "  o f  
t h e  v a l u e  o f  t h e  c o m m o d i t i e s  e x c h a n g e d .  
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C .  P U B L I C  P O L I C Y  A N D  T H E  I N T R I N S I C  V A L U E  O F  M O N E Y  
G e n o v e s l ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  m o n e y  h a s  i n t r i n s i c  v a l u e  l e d  h i m  t o  a r g u e  t h a t  
p u b l i c  p o l i c y  m a k e r s  m u s t  s t r i v e  t o  s e t  a  l e g a l  o r  e x t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  w h i c h  
r e f l e c t s  i t s  i n t r i n s i c  v a l u e .  T h e  a i m  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  e x a m i n e  n o r m a t i v e  a s p e c t s  
o f  G e n o v e s i ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y .  
G e n o v e s i  e m p h a S i s e d  t h a t  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  i s .  i n  a  s e n s e .  
i n e s c a p a b l e  b e c a u s e  
S i n c e  m e n  c o u l d  n o t  p r e v e n t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  1  a n d  1 0  b e i n g  w h a t  i t  
i s ,  o r  m a k e  i t  e q u a l  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  1  t o  2 0 ,  u n l e s s  t h e y  h a d  t h e  p o w e r  
t o  i n c r e a s e  o r  r e d u c e  t h e  t e r m s .  s o  t o o ,  w h e r e  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  
i s  g i v e n  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  e x c h a n g e a b l e  c o m m o d i t i e s  o n  
t h e  o t h e r ,  t h e y  c a n n o t  p r e v e n t  t h e  ( t w o )  q u a n t i t i e s  a m o n g  t h e m : ' S l v e s  a n d  
t h e i r  l i k e  p a r t s  f r o m  h a v i n g  t h e  r a t i o  t h e y  h a v e  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  5 0 ) .  
T h e  c r u x  o f  G e n o v e s i ' s  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  v a l u e  a n d  p r i c e  o f  m o n e y  a n d  g o o d s  a r e  
n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  p h e n o m e n a .  a n d  s h o u l d  n o t  t h e r e f o r e  b e  s e t  a r b i t r a r i l y  
.  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  5 1 ) .  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y .  m o n e y ,  i n  G e n o v e s i ' s  c o n c e p t i o n .  i s  
s i m p l y  a n o t h e r  c o m m o d i t y  a n d  s i n c e  a l l  c o m m o d i t i e s  m u s t  d e t e n n l n e  t h e i r  
r e c i p r o c a l  p r i c e s  n a t u r a l l y  - a s  h a p p e n s  u n d e r  a  s y s t e m  o f  b a r i e r  - a l l  " a r b i t r a r y  
p r i c e  f i x i n g  o p e r a t i o n s "  ( G e n o v e s i .  i b i d . )  a r e  u n w a r r a n t e d .  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
c o m m o d i t y .  T o  s e t  a r b i t r a r i l y  t h e  p r i c e  o r  v a l u e  o f  o n e ,  c r e a t e s  a n  i m b a l a n c e  i n  
w h a t  i s  a  n a t u r a l  r e l a t i o n s b i p  b e t w e e n  t h e  t w o .  G e n o v e s i  u n d e r l i n e d  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  a n y  a t t e m p t  " t o  g i v e  a  p r i c e  t o  m o n e y  o r  t h i n g s  t h a t  i s  n o t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t r u e  p r o p o r t i o n  o f  n a t u r e "  ( G e n o v e s i .  i b i d . ) :  
3 .  T h e  a r g u m e n t  i n  t h i s  p a s s a g e  i s  r e m i n i s c e n t  o f  M o n t e s q u i e u ' s  ( 1 9 4 9 .  V o ! .  1 :  
3 7 9 ) :  ' T h u s  t h e  p r i n c e  o r  m a g i s t r a t e  c a n  n o  m o r e  a s c e r t a l n  t h e  v a l u e  o f  
m e r c h a n d i s e  t h a n  h e  c a n  e s t a b l i s h  b y  d e c r e e  t h a t  t h e  r e l a t i o n  I  h a s  t o  1 0  i s  
e q u a l  t o  t h a t  o f  1  t o  2 0 " .  
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I t  f o l l o w s  ' "  t h a t  e i t h e r  p r o d u c t s  d i s a p p e a r  I f  m o n e y  I s  s e t  h i g h e r  t h a n  t h e  
n a t u r a l  p r o p o r t i o n  d e m a n d s .  o r  t h a t  m o n e y  d i s a p p e a r s  I f  I t  I s  s e t  l o w e r :  j u s t  
a s  w i t h  e x c h a n g e a b l e  t h i n g s .  a  p r i c e  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t u r a l  p r o p o r t i o n  
c a u s e s  m o n e y  t o  v a n i s h ;  [ w h i l e )  a  l o w e r  p r i c e  c a u s e s  t h i n g s  t o  d i s a p p e a r  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 1 - 2 ) .  
T h i s  a r g u m e n t  r e q u i r e s  e l u c i d a t i o n .  G e n o v e s l  c a n  o n l y  m e a n  t h a t  I f .  I n  t h e  c a s e  o f  
m o n e y .  I t s  v a l u e  I s  a r t i f i c i a l l y  o r  a r b i t r a r i l y  g r e a t e r  t h a n  r e q u i r e d  b y  t h e  " n a t u r a l  
p r o p o r t i o n "  d e t e r m i n e d  b y  t h e  q u a n t i t y  o f  t r a d e a b l e  c o m m o d i t i e s  I n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  m o n e y  w i l l  b e  p r e f e r r e d  t o  g o o d s ;  t h e  g r e a t e r  d e m a n d  
f o r  m o n e y  w i l l  t h u s  g e n e r a t e  a  s h o r t a g e  o f  g o o d s .  w i t h  t h e  d i s t i n c t  p r o b a b i l i t y  o f  
h o a r d i n g  a n d  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  l a t t e r .  C o n v e r s e l y .  I f  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  I s  l o w e r  
t h a n  r e q u i r e d .  g o o d s  w i l l  b e  p r e f e r a b l e  t o  t h e  n o w  u n d e r - v a l u e d  m o n e y .  w h i c h  w i l l  
r e s u l t  I n  a  s h o r t a g e  o f  m o n e y .  a g a i n  w i t h  t h e  l i k e l i h o o d  o f  h o a r d i n g  a n d  
d i s a p p e a r a n c e  o f  m o n e y .  M u t a t t s  m u t a n d i s .  S i m i l a r  a r g u m e n t s  a r e .  a s  G e n o v e s l  
I n d i c a t e d .  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r i c e  o f  " e x c h a n g e a b l e  t h i n g s "  w h e n  t h e  p r i c e  d e v i a t e s  
f r o m  I t s  " n a t u r a l  p r o p o r t i o n " .  
T h e  d i s c u s s i o n  a b o v e  i n d i c a t e s  t h a t .  f o r  G e n o v e s l .  t h e  " n a t u r a l  p r o p o r t i o n "  
w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  I n t r t n s l c  v a l u e  o f  m o n e y  h a s  t h e  s t a t u s  o f  a n  I m m u t a b l e  
e c o n o m i c  p r t n c l p l e .  T h i s  w a s  c o n f i r m e d  e m p t r l c a l l y  s i n c e  " W h e n  L o u i s  X I V  [ o f  
F r a n c e )  f i x e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  g o l d  t o  s i l v e r  a t  1 5  t o  1 .  g o l d  d i s a p p e a r e d "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  5 2 ) ,  M o r e o v e r .  " I n  o u r  n a t i o n  [ t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ) .  w h e n  I n  1 7 6 4  t h e  p r i c e  
o f  g r a i n  w a s  f i x e d  a t  a  l o w e r  l e v e l  t h a n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h a t  y e a r  w a r r a n t e d .  g r a i n  
I m m e d i a t e l y  f l o u n d e r e d "  ( G e n o v e s l .  I b i d  . .  m y  l t a l l c s ) .  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  I n t r t n s l c  v a l u e  o f  m o n e y  m u s t  c o n s t i t u t e  t h e  
b a s i s  o f  p u b l i c  p o l i c y  d e c i S i o n s  o n  I t s  l e g a l  v a l u e .  a l s o  r e l i e d  o n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  
m o n e y  a n d  t h i n g s  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a c h  o t h e r .  S i n c e  t h e r e  I s  a  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  " t h e  q u a n t i t y  o f  e x c h a n g e a b l e  g o o d s "  a n d  " t h e  v a l u e  o f  m o n e y "  
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( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  5 2 ) ,  a  c h a n g e  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  w i l l  p r o d u c e  a  c o r r e s p o n d i n g  
c h a n g e  i n  t h e  v a l u e  o f  m o n e y ,  i n d i c a t i n g  a  c h a n g e  i n  t h e  l a t t e r ' s  p u r c h a s i n g  p o w e r ;  
f o r  i n s t a n c e ,  w h e n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  r i s e s ,  s i n c e  t h e  a v a i l a b l e  m o n e y  s u p p l y  w i l l  
n o w  b u y  m o r e ,  i t s  v a l u e  o r  p u r c h a s i n g  p o w e r  h a s  r i s e n ,  I n  p u t t i n g  f o r w a r d  p o l i c y  
p r o p o s a l s  r e g a r d i n g  t h e  i n t r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y ,  G e n o v e s i ' s  p u r p o s e  
w a s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  r e f l e c t s  i t s  t r u e  o r  i n t r i n s i c  v a l u e .  
G e n o v e s i ' s  c o n c e r n  i n  t h i s  r e g a r d  h a d  S O C i a l l m p l i c a t i o n s
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s i n c e  h e  a r g u e d :  ' ' T h o s e  
w h o  l i v e  o n  w a g e s  a n d  l i f e - t i m e  I n C o m e s ,  t h o u g h  e a c h  y e a r  t h e y  r e c e i v e  t h e  s a m e  
a m o u n t  o f  m o n e y  . . .  d o  n o t  r e c e i v e  t h e  s a m e  v a l u e  e a c h  y e a r ,  b u t  s o m e t i m e s  m o r e ,  
s o m e t i m e s  l e s s ,  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h i n g s  a n d  m e t a l s  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  5 3 ) .  S i n c e  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  w a g e s  h a d  d e c l i n e d ,  w a g e  
e a r n e r s  h a d ,  i n  G e n o v e s i ' s  v i e w ,  b e e n  t r e a t e d  u n j u s t l y :  
S i n c e  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  h a s  f a l l e n  . . .  i t  f o l l o w s  t h a t  i n  o r d e r  t o  
l i v e  w i t h o u t  p r i v a t i o n  a n d  i n  t h e  s t a t u s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  t h r o u g h  t h e  p u b l i c  
r i g h t  o f  c i v i l  s o c i e t i e s ,  t h o s e  w h o  l i v e  o n  w a g e s  h a v e  n e e d  o f  a t  l e a s t  s i x  t i m e s  
t h e  a m o u n t  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  t h e y  n e e d e d  f o u r  h u n d r e d  y e a r s  a g o ;  a n d  
t w i c e  t h e  a m o u n t  t h a t  w a s  r e q u i r e d  a  c e n t u r y  a g o  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  5 3 ,  f n .  
( a l ) .  
G e n o v e s i  c o n d e m n e d  a  s y s t e m  o f  f i x e d  w a g e s  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  d e t e r i o r a t i n g  
p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y ,  a r g u i n g  t h a t  " t o  m a l n t a i n  t h e  s a m e  o c c u p a t i o n s ,  
w i t h o u t  i n c r e a s i n g  t h e  w a g e ,  i s  t o  b e  u n j u s t "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  
G e n o v e s i  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  h i s  p r e o c c u p a t i o n  w a s  l e s s  w i t h  e c o n o m i c  a n d  
m o r e  w i t h  s o c i a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  n o t a b l y ,  a s  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  I n d i c a t e s ,  w i t h  t h e  
p a y m e n t  o f  a  j u s t  ( t h a t  i s ,  a  r e a l )  w a g e .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  G e n o v e s i  
i n t r o d u c e d  t h e  n o t i o n  o f  e q u i l i b r i u m  i n t o  h i s  d i s c u s s i o n  o f  j u s t i c e ,  r e f e r r i n g  a s  h e  
d i d  t o  " t h a t  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  ( m o n e y (  a n d  t h e  t h i n g s  
4 .  S e e  C h a p t e r  6 ,  f n .  2 3 ,  G e n o v e s i  c l e a r l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  f a i l u r e  t o  m a i n t a i n  
t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  w a g e s  h a d  d i s t u r b e d  t h e  i n d i v i d u a l  ( a n d  s o c i a l )  
" e q u i l i b r i u m  . . .  w h i c h  j u s t i c e  d e m a n d s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  5 3 ,  f n . ( l )  ) .  
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r e p r e s e n t e d ,  w h i c h  J u s t i c e  d e m a n d s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  ' E q u i l i b r i u m '  I n  t h i s  c o n t e x t  
a r g u a b l y  d e n o t e s  t h a t  " p e r f e c t  e q u a l i t y  b e t w e e n  w h a t  o n e  g i v e s  a n d  w h a t  o n e  
r e c e i v e s "  w h i c h  G e n o v e s l  r e g a r d e d  a s  " t h e  f i r s t  r e g u l a t o r y  n a t u r a l  l a w  o f  e v e r y  
e x c h a n g e  c o n t r a c t "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 7 ) .  A s  s u g g e s t e d  I n  C h a p t e r  6 ,  I t  I s  p o s s i b l e  
t o  d i s c e r n  I n  G e n o v e s l ' s  I d e a s  t h e  I n f l u e n c e  o f  A r I s t o t l e ' s  t h i n k i n g  o n  c o m m u t a t i v e  
J u s t i c e ,  w h e r e b y  t h e  v a l u e s  I n  a n y  e x c h a n g e  b e t w e e n  t w o  p a r t i e s  s h o u l d  b e  ' J u s t  
v a l u e s " .  G o r d o n  ( 1 9 7 5 :  6 8 )  o b s e r v e s  t h a t  I n  h i s  q u e s t  f o r  " t h e  j u s t  s o l u t i o n "  I n  
e x c h a n g e ,  A r I s t o t l e  w a s  I n  f a c t  " d e a l i n g  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  s o c i a l  e q u i l i b r i u m " .  
T h e r e  I s  g o o d  r e a s o n  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  e x c h a n g e  " e q u i l i b r i u m  . . .  w h i c h  J u s t i c e  
d e m a n d s "  p o s t u l a t e d  b y  G e n o v e s l  a c c o r d s  w i t h  t h e  t y p e  o f  s o c i a l  e q U i l i b r i u m  
a t t r i b u t e d  t o  A r I s t o t l e  b y  G o r d o n .
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T h e  a c h i e v e m e n t  o f  j u s t  w a g e s  a n d  I n c o m e s  w a s ,  I n  e f f e c t ,  t h e  m a i n  p u r p o s e  
o f  t h e  v a r i o u s  a r g u m e n t s  m a d e  b y  G e n o v e s l  o n  t h e  d e t e n n l n a t l o n  o f  t h e  i n t r i n s i c  
v a l u e  o f  m o n e y  b y  c i v i l  a u t h o r i t i e s .  H i s  e s s e n t i a l  p r o p o s i t i o n  w a s  t h a t  I f  t h e  v a l u e  o f  
m o n e y  w a s  n o t  " I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t r u e  p r o p o r t i o n  o f  n a t u r e "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  
5 1 ) ,  a  s e r i o u s  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  I t s  i n t r i n s i c  o r  n a t u r a l  v a l u e  a n d  I t s  e x t r i n s i C  o r  
l e g a l  v a l u e  w o u l d  r e s u l t .  T h u s ,  G e n o v e s l  w a s  p l a i n l y  q u e s t i o n i n g  t h e  V a l i d i t y  o f  t h e  
l e g a l  d e v a l u a t i o n  o f  m o n e y  w h i c h ,  b y  n o t  r e f l e c t i n g  t h e  t r u e  r e l a t i o n s h i p  o r  n a t u r a l  
" p r o p o r t i o n "  b e t w e e n  n e e d s  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  o n  w h i c h  I t s  i n t r i n s i c  v a l u e  
w a s  b a s e d ,  l e d  t o  a  r e d u c t i o n  I n  t h e  r e a l  v a l u e  o f  w a g e s  a n d  I n c o m e s  a n d  h e n c e  
5 .  G o r d o n  ( 1 9 7 5 :  6 8 )  o b s e r v e s  t h a t  " A r I s t o t l e  I s  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
s o c i a l  e q u i l i b r i u m ,  I . e .  t h e  j u s t  s o l u t i o n , "  a n d  r e f e r s  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  
" A r I s t o t l e ' s  s t r e s s  o n  t h e  n e e d  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  e q u i v a l e n c i e s  b e t w e e n  
h o u s e h o l d s  a s  a  c o n d i t i o n  o f  s o c i a l  e q u i l i b r i u m " .  T h e  J u s t  s a t i s f a c t i o n  o f  
n e e d s  o f  a l l  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  w a s  a l s o  G e n o v e s l ' s  o b j e c t i v e ,  a n  I d e a  w h i c h  
u n d o u b t e d l y  a r t i c u l a t e s  w h a t  G o r d o n  ( I b i d . )  r e f e r s  t o  a s  " A r I s t o t l e ' s  i s o l a t i o n  
o f  r e l a t i v e  d e m a n d s  o r  n e e d s  a s  k e y  e l e m e n t s  I n  t h e  w o r k i n g  o f  ' p r o p o r t i o n a t e  
r e c i p r o c i t y '  " .  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 :  5 1 )  a l s o  r e f e r r e d  t o  t h e  i n t r i n s i c  p r i c e  o f  
m o n e y  ( a n d  g o o d s )  a s  o n e  t h a t  I s  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  t r u e  n a t u r a l  p r o p o r t i o n  
b e t w e e n  n e e d s  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  T h e  I d e a  o f  p r i c e  a s  a  " n a t u r a l  
p r o p o r t i o n "  s u g g e s t s  w h a t  G o r d o n  ( 1 9 7 5 :  6 9 )  r e f e r s  t o  a s  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
' J u s t  t e r m s  o f  t r a d e " ,  a g a i n  a n  o b j e c t i v e  h e  a t t r i b u t e s  t o  A r I s t o t l e  I n  
c o n n e C t i o n  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  a  " s o c i a l  e q U i l i b r i u m ,  I . e .  t h e  j u s t  s o l u t i o n " .  
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l i v i n g  s t a n d a r d s  o f  t h o s e  c o n c e r n e d .  G e n o v e s i ' s  I d e a s  o n  a c t i o n s  t a k e n  b y  
g o v e n u n e n t s  t o  r a i s e  t h e  l e g a i  v a l u e  o f  m o n e y  a r e  n e x t  c o n s i d e r e d .  
D .  R A I S I N G  T H E  L E G A L  V A L U E  O F  M O N E Y  
A n y  t r e a t m e n t  o f  t h e  I n t e n s i v e l y  a n d  e x t e n s i v e l y  e x a m i n e d  s u b j e c t  o f  m o n e y  
b y  a n  i t a l i a n  e c o n o m i s t  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  e s p e c i a l l y  I n  I t s  l a t t e r  h a l f ,  c a n n o t  
f a i l  t o  c o n s i d e r  w h a t  V e n t u r l  ( 1 9 6 9 :  4 4 5 )  h a s  c a l l e d  " t h e  c e n t r a l  t o p i c  o f  t h e  a g e ,  
I n f l a t i o n " .  G e n o v e s l  I s  n o  e x c e p t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  b a s i s  o f  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
a u g m e n t a t i o n  o f  a  n a t i o n ' s  s p e c i e  w a s  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  F r e n c h  w r i t e r s  M e l o n  a n d  
D u t o t  w h o  h a d  e n g a g e d  I n  a  l i v e l y  d e b a t e  I n  t h e  1 7 3 0 s  o n  " A n  o l d  q u e s t i o n  a b o u t  
t h e  r a i s i n g  o f  t h e  n u m e r a r y  v a l u e  o f  m o n e y :  a n d  I t  I s  w h e t h e r  s u c h  a n  I n c r e a s e  
b e n e f i t s  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  S o v e r e i g n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 6 ) .  T h e  o f f i C i a l  o b j e c t i v e  o f  
" r a i s i n g "  t h e  l e g a l  v a l u e  o f  m o n e y  w a s  t o  d e v a l u e  t h e  c u r r e n c y  v i a  I t s  d e b a s e m e n t .  
T h i s  I n v o l v e d  t h e  I n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  c o i n a g e  I n  w h i c h  t h e  p r e c i o u s  m e t a l  c o n t e n t  
o f  t h e  o l d  c o i n s  w a s  r e d u c e d ,  t h e r e b y  g i v i n g  t h e  n e w  c o i n a g e  a  v a l u e  I n  e x c e s s  o f  
t h a t  o f  t h e  p r e c i o u s  m e t a l s  I t  n o w  c o n t a i n e d .  M e l o n  f a v o u r e d  t h e  p r a c t i c e  o f  " r a i s i n g  
t h e  c o i n "  ( M e l o n  1 7 3 9 :  2 5 4 ) ,  m a i n l y  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t ,  b y  a l l e v i a t i n g  a  n a t i o n ' s  
d e b t s ,  I t  ' ' w o u l d  b e  a  m o s t  u s e f u l  e x p e d i e n t  f o r  p u t t i n g  t r a d e  a n d  I n d u s t r y  I n  m o t i o n "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 6 - 7 ) .  B y  c o n t r a s t ,  D u t o t  o b j e c t e d  t h a t  " e v e r y  a u g m e n t a t i o n  o f  t h e  
n u m e r a r y  v a l u e  b e y o n d  t h e  r i g h t  r a t i o  I s  h a r m f u l  b o t h  t o  t h e  S o v e r e i g n  a n d  t h e  
p e o p l e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 7 ) .  
G e n o v e s l  a r g u e d  a g a i n s t  M e l o n  t h a t  s i n c e  a  n a t i o n ' s  d e b t s  w i l l  a l w a y s  m a t c h  
I t s  c r e d i t s ,  " t h e  n a t i o n  I n  g e n e r a l  e n d s  u p  b y  g a i n l n g  n o t h i n g  d i r e c t l y "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . )  f r o m  a u g m e n t a t i o n .  M o r e o v e r ,  G e n o v e s l  I m p l i e d  t h a t  d e b t o r s  a r e  n o t  o f  e q u a l  
e c o n o m i c  s t a t u s .  T h o s e  w h o  e x i s t  o n  a  d a y - t o - d a y  b a s i s  v i a  t h e  s a l e  o f  t h e i r  l a b o u r  
o r  g o o d s  a r e  d i s a d v a n t a g e d  b y  t h e  p r a c t i c e  o f  a u g m e n t i n g  t h e  s p e c i e  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  6 0 ) ,  w h e r e a s  " t h o s e  w i t h  r e a d y  m o n e y "  s t a n d  t o  b e n e f i t  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  
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I m p l i e d  I n f l a t i o n a r y  c o n s e q u e n c e s  o f  a u g m e n t a t i o n  w e r e  o u t l i n e d  b y  G e n o v e s l .  w h o  
s t a t e d :  " I n  e v e r y  n a t i o n .  a c c o r d i n g  a s  t h e  n u m e r i c a l  v a l u e  o f  m o n e y  g r o w s .  s o  t o o  
d o e s  t h e  p r i c e  o f  c o m m o d i t i e s .  m a n u f a c t u r e s  a n d  l a b o u r  s e r v i c e s  g r o w .  I n a s m u c h  
a s  m e n .  w h o  a r e  s e e k i n g  p e r f e c t  e q u a l i t y  I n  t h e i r  t r a d i n g .  a s  s o o n  a s  t h e y  b e c o m e  
a w a r e  o f  t h e  I n c r e a s e  I n  t h e  n u m e r a r y  v a l u e  [ o f  m o n e y ) .  a l s o  f o r  t h e i r  p a r t  t r y  t o  
I n c r e a s e  t h e  p r i c e  o f  t h e i r  c o m m o d i t i e s .  m a n u f a c t u r e s  a n d  l a b o u r  s e r v i c e s .  a n d  
e v e r y  o t h e r  t r a d e a b l e  t h i n g "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  5 9 - 6 0 ) .  D e m o n s t r a t i n g  o n c e  m o r e  h i s  
a i m  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  l a b o u r  w a s  J u s t .  t h a t  I s .  I n  l i n e  w i t h  t h e  
I n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y .  G e n o v e s l  n o t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  r e a l  I n c o m e s  w i l l  
d e c l i n e  I n  t h e  w a k e  o f  a u g m e n t a t i o n .  s i n c e .  a s  h e  s a i d :  " a r t l s t s  a n d  m a n u f a c t u r e r s  
w i l l  b e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  o l d  p a y  r a t e s .  w h i c h  o t h e r s  w i l l  w i s h  t o  m a i n t a i n  
I n t a c t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 1 ) .  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t .  I n  a d d i t i o n  t o  I t s  I n f l a t i o n a r y  I m p a c t .  d e b a s e m e n t  I s  
a c c o m p a n i e d  b y  a  h e a v y  i n f l o w  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  s e e k i n g  t o  p r o f i t  f r o m  t h e  l e g a l  
a u g m e n t a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  " t h l s  g a i n  w i l l  b e  a  l o s s  f o r  t h e  n a t i o n "  
( G e n o v e s l .  I b i d . )  s i n c e  t h e  n a t i o n  ' ' w I l l  b e c o m e  a  d e b t o r  t o  f o r e i g n e r s  a n d  I n  
c o n s e q u e n c e  t h e  [ f o r e i g n )  e x c h a n g e  w i l l  t u r n  t o  I t s  d i s a d v a n t a g e .  a s  v i a  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  m a n y  y e a r s .  t h e  s a m e  D u t o t  
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h a s  s h o w n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  A s  s h o w n  
I n  C h a p t e r  5 .  G e n o v e s l  a g r e e d  w i t h  D u t o t  t h a t  f o r e i g n  e x c h a n g e  I s  " t h e  t r u e  
b a r o m e t e r  o f  t h e  s t a t e  o f  t r a d e  I n  a  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 0 5 ) .  G e n o v e s l  a r g u e d  
t h a t .  s o  f a r  a s  f o r e i g n  t r a d e  I s  c o n c e r n e d .  a  h i g h  d o m e s t i c  e x c h a n g e  r a t e  w i l l  
u l t i m a t e l y  c o n f e r  d e b t o r  s t a t u s  o n  a  n a t i o n .  a n  o u t c o m e  c o n t r a r y  t o  h i s  s t a t e d  
o b j e c t i v e  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  a i m  t o  a c h i e v e  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e .  
6 .  G e n o v e s l  w a s  p r o b a b l y  a l l u d i n g  t o  D u t o t ' s  ( 1 7 3 9 :  4 )  e x t e n s i v e  t r e a t m e n t  o f  
" w h e t h e r  t h o s e  e x p e d i e n t s  o f  r a i s i n g  t h e  M o n e y  b e  a d v a n t a g e o u s  o r  h u r t f u l  
t o  o u r  t r a d e .  T o  f i n d  o u t  t h i s  I  t r a c e  t h e  c o u r s e  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  b e t w e e n  
P a r t s  o n  t h e  o n e  h a n d .  a n d  L o n d o n  a n d  A m s t e r d a m  o n  t h e  o t h e r .  t h e s e  b e i n g  
t h e  t w o  c l U e s  w i t h  w h i c h  w e  t r a f f i c k  m o s t .  a n d  t h a t  f r o m  t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y  
1 7 0 9 .  t i l l  t h e  b e g i n n i n g  o f  A p r U  1 7 1 7 .  A n d  p a s s i n g  o v e r  t h e  c l o u d y  p e r i o d  o f  
M r .  L a w ' s  s c h e m e .  I  r e s u m e  m y  e x a m i n a t i o n  a t  t h e  M o n t h  o f  A u g u s t  1 7 2 3 .  
a n d  e n d  w i t h  t h e  y e a r  1 7 3 4 . "  
2 1 3  
G e n o v e s l  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  G r e s h a m ' s  L a w ,  a l b e i t  h e  
d i d  n o t  u s e  t h i s  t e n n ,  w o u l d  c o m p o u n d  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  a u g m e n t a t i o n ,  
b e c a u s e ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  " t h e  o l d  m o n e y  w o u l d  d i s a p p e a r  w i t h  v e r y  s e r i o u s  
h a r m  t o  t r a d e  a n d  I n d u s t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 1 ) .  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  
r a i s i n g  t h e  l e g a l  v a l u e  o f  m o n e y  a n d  t h e  a p p U c a t l o n  o f  G r e s h a m ' s  L a w  h a d  b e e n  
e c o n o m i c a l l y  h a r m f u l  t o  " a l m o s t  a l l  t h e  E u r o p e a n  n a t i o n s  . . .  a n d  c h J e j l y  t o  o u r  
k i n g d o m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 2 .  m y  I t a l i c s ) .  G e n o v e s l ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  
e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  h i s  o w n  n a t i o n  w a s  u n d e r U n e d  w h e n  h e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  
w o u l d  n o t  " c o n f t n n  t h e s e  p r o p o s i t i o n s "  s i n c e  " t h e r e  w o u l d  b e  s o m e o n e  u p s e t  b y  m y  
e v i d e n c e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  A r g u a b l y ,  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  o f  t h o s e  h e  w i s h e d  n o t  t o  
o f f e n d  w a s  T a n u c c l ,  t h e  N e a p o U t a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  d e d l c a t e e  o f  t h e  L e z i D n i .  
w h o ,  i n t e r  a l i a ,  h a d  I n  1 7 4 7  p r e s i d e d  o v e r  w h a t  h a s  b e e n  d e S C r i b e d  a s  a  " m o r e  o r  
l e s s  d t s g u t s e d  d e v a l u a t i o n  w h i c h  . . .  e n d e d  u p  b y  f a l l i n g  a b o v e  a l l  o n  t h e  p o o r e s t  
c l a s s e s ,  e l i m i n a t i n g  f o r  t h e  w e a l t h i e s t  e v e r y  t h r e a t  o f  a n  I n c r e a s e d  o r  b e t t e r  
d i s t r i b u t e d  t a x a t i o n "  ( V e n t u r l  1 9 6 9 :  4 8 7 - 8 ) .  
E .  T H E  C I R C U L A T I O N  O F  M O N E Y  A N D  G O O D S  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  c t r c u l a t l o n  o f  m o n e y  a n d  g o o d s  c e n t r e d  o n  t h e  
r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h ,  h e  a r g u e d .  e x i s t s  b e t w e e n  m o n e y  a n d  g o o d s .  P u t  
s i m p l y .  " M o n e y  w i l l  m u l t i p l y  g o o d s  a n d  I n d u s t r y ;  a n d  g o o d s  a n d  I n d u s t r y  w i l l  
m u l t i p l y  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 2 ) .  T h e  b a s i s  o f  t h t s  r e c i p r o c a l ,  i n t e r a c t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I n d u s t r y  a n d  m o n e y  w a s  e l U C i d a t e d :  
I n  p r o p o r t i o n  a s  m o n e y  g r o w s  . . .  t h e  a t t r a c t i v e  p o w e r  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  
m a n u f a c t u r e s  g r o w s ;  a n d  I n  r e C i p r o c a l  f a s h i o n ,  a s  c o m m o d i t i e s  a n d  
m a n u f a c t u r e s  g r o w ,  t h e t r  a t t r a c t i o n  o f  m o n e y  g r o w s .  T h e r e f o r e .  I n  e v e r y  
n a t i o n .  t h e  f o r c e  o f  I n d u s t r y  I s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a n d  t h e  
t h i n g s  r e p r e s e n t e d  b y  m o n e y  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 2 - 3 ) .  
2 1 4  
T h e  g r e a t e r  " a t t r a c t i v e  p o w e r "  o f  g o o d s  w a s  a l s o  s t r e s s e d  b y  G e n o v e s l :  
" M o n e y  I s  a t t r a c t e d  b y  c o n u n o d l t i e s  a n d  m a n u f a c t u r e s .  a n d  w i t h  g r e a t e r  f o r c e  t h a n  
i t  d r a w s  t h e  l a t t e r "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 4 ) . 7  T h i s  p r o p o s i t i o n  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  p a r t i c u l a r  m e a n i n g  h e  g a v e  t o  t h e  t e r m  " c i r c u l a t i o n " .  B e f o r e  d e f t n l n g  t h i s  t e r m .  
G e n o v e s l  r e a s o n e d  t h a t :  
S t n c e  m o n e y  I s  t h e  s i g n  o f  m a r k e t a b l e  g o o d s .  t h a t  I s  o f  p r i m a r y  w e a l t h .  I t  
f o l l o w s  t h a t  i t  c a n n o t  c i r c u l a t e  w i t h o u t  t h e  t h i n g s  r e p r e s e n t e d  b y  i t  a l s o  
c i r c u l a t i n g  . . .  T h u s .  I f  y o u  w a n t  m o n e y  t o  C i r c u l a t e .  I t  I s  n e c e s s a r y  . . .  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  C i r c u l a t i o n  o f  p r o d u c t s  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 6 ) .  
I n  a r g u i n g  t h a t  " t h t n g s  c a n  c i r c u l a t e  w i t h o u t  t h e i r  s i g n s  c i r c u l a t i n g "  ( G e n o v e s l .  
I b i d . ) .  G e n o v e s l  d e m o n s t r a t e d  t h e  t n f l u e n c e  o f  a  s y s t e m  o f  b a r t e r  o n  h i s  p a r t i c u l a r  
c o n c e p t i o n  o f  t r a d e .  t h a t  I s .  t h a t  p r o d u c t s  t e n d  t o  a t t r a c t  m o n e y  m o r e  p o w e r f u l l y  
t h a n  m o n e y  a t t r a c t s  g o o d s .  T h e  t r a d e  o f  C i v i l i s e d  n a t i o n s .  w h i c h  w a s  h i s  m a i n  
c o n c e r n .  I s  i m p l i C i t l y  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  b a r t e r  I n  w h i c h .  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  o n e  
r e a l  c o n u n o d l t y  I s  e x c h a n g e d  f o r  a n o t h e r .  b u t  I n  t h i s  c a s e .  r e p r e s e n t a t i v e  
c o n u n o d l t y .  T h e s e  o r  s i m i l a r  I d e a s  a r e  b e h t n d  G e n o v e s i ' s  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  o f  
c i r c u l a t i o n  a n d  I t s  v e l o c i t y :  
C i r c u l a t i o n  I s  n o t h t n g  m o r e  t h a n  t h e  r a t e  o f  e x c h a n g e  o f  w h a t  I s  s u p e r f l u o u s  
w i t h  w h a t  I s  l a c k t n g .  T h e  v e l o c i t y  o f  c i r c u l a t i o n  I s  t h e  r a t e  o f  e x c h a n g e s  t n  a  
g i v e n  p e r i o d .  T h u s  t h e  v e l o c i t y  I s  g r e a t e r  o r  s m a l l e r  t n  t n v e r s e  r a t i o  t o  t h e  
p e r i o d s  ( I n  q u e s t i o n )  . . .  S e c o n d l y .  t h e  a m o u n t  o f  c i r c u l a t i o n  I s  a  c o m p o s i t e  
r a t i o  o f  t h e  v e l o c i t y  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  C i r c u l a t i n g  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
1 2 6 - 7 ) .  
I n  t h i s  c o n t e x t  G e n o v e s l  w a s  c l e a r l y  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y  b u t  w i t h  t h a t  o f  g o o d s .  H o w e v e r .  a s  p a r t  o f  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  
p a p e r  m o n e y .  G e n o v e s l  d e a l t  w i t h  t h e  I d e a  o f  C i r c u l a t i o n  a s  I t  a f f e c t s  m o n e y  d i r e c t l y .  
s t a t i n g .  
7 .  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  h a s  a  p a r a l l e l  t n  A d a m  S m i t h ' s  ( 1 9 3 7 :  4 0 7 ) :  " A n d  
t h o u g h  g o o d s  d o  n o t  a l w a y s  d r a w  m o n e y  s o  r e a d i l y  a s  m o n e y  d r a w s  g o o d s .  I n  
t h e  l o n g - r u n  t h e y  d r a w  i t  m o r e  n e c e s s a r i l y  t h a n  e v e n  i t  d r a w s  t h e m . "  
2 1 5  
T h e  m o n e y  w h i c h  c i r c u l a t e s  f o u r  t i m e s  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  p r o d u c e s  a n  e f f e c t  
f o u r  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  I f  I t  c i r c u l a t e d  o n c e  o n l y .  I n  t h i s  w a y ,  t w o  m i l l i o n  
w h i c h  c i r c u l a t e  f o u r  t i m e s  I n  a  y e a r ,  w o u l d  h a v e  a s  m u c h  p o w e r  t o  k e e p  m e n  
o c c u p i e d  I n  I n d u s t r y ,  a s  e i g h t  m i l l i o n  w o u l d  h a v e  I f  t h e s e  p e r f o r m e d  a  s i n g l e  
c i r c u l a t i o n  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 9 ) .  
S o m e  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  v e l o c i t y  o f  c i r c u l a t i o n  
o f  m o n e y  w e r e  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  6 ,  w h e r e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p a s s a g e  j u s t  
q u o t e d ,  I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  h e  o b v i o u s l y  d i d  n o t  r e g a r d  ' V " ,  t h e  v e l o c i t y  o f  
c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y ,  a s  c o n s t a n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  n o  f u r t h e r  c o m m e n t  o n  t h e  
r e l e v a n c e  o f  t h e  v e l o c i t y  o f  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y  q u a  m o n e y ,  I n  h i s  e c o n o m i c s  c a n  b e  
m a d e  s i n c e  G e n o v e s l  d i d  n o t  e x p l o r e  I t s  e c o n o m i c  I m p l i c a t i o n s ;  f o r  e x a m p l e ,  I t s  
p o s s i b l e  d e t e r m i n a n t s  o r  l i k e l y  b e h a v i o u r  o v e r  t i m e .  T h e  m o s t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s  o m i s s i o n  I s  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  a b i l i t y  o f  g o o d s  t o  a t t r a c t  m o n e y  
o u t w e i g h s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  l a t t e r  t o  a t t r a c t  g o o d s .  M o r e o v e r ,  s i n c e  f o r  G e n o v e s l ,  a s  
n o t e d  p r e v i o u s l y ,  " m o n e y  I s  t h e  s i g n  o f  m a r k e t a b l e  g o o d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 6 ) ,  " I t  
f o l l o w s " ,  a s  h e  s a i d ,  " t h a t  I t  c a n n o t  C i r c u l a t e  w i t h o u t  t h e  t h i n g s  r e p r e s e n t e d  b y  I t  
a l s o  c i r c u l a t i n g "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G i v e n  t h e  p r e d o m i n a n t  p o s i t i o n  G e n o v e s l  
a c c o r d e d  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s ,  " I t  f o l l o w s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  
c i r c u l a t i o n s  t h e r e  a r e ,  s o  a r e  t h e  e f f e c t s  o f  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 7 ) .  
T h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  I s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t u r n o v e r  o f  
g o o d s  a n d  t h a t  o f  m o n e y ,  w a s  I l l u s t r a t e d  u s i n g  t w o  h y p o t h e t i c a l  e x a m p l e s ;  o n  t h e  
o n e  h a n d ,  a  c o u n t r y  " W i t h  n o  C i r c u l a t i o n ,  t h a t  I s  w i t h o u t  a n y  d o m e s t i c  t r a d e "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  " a  n a t i o n  I n  w h i c h  t h e r e  I s  t h e  g r e a t e s t  p O S S i b l e  
C i r c u l a t i o n ,  b o t h  I n  r e g a r d  t o  t h e  a m o u n t  a n d  t h e  v e l O C i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 8 ) .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  f o r  G e n o v e s l  I s  b o r n e  o u t  b y  h i s  t w o  
h y p o t h e s e s .  T h e s e  " d e m o n s t r a t e  c l e a r l y  t h a t ,  r e l a t i v e  t o  t h e i r  s i z e  a n d  I n t e r n a l  
s t r e n g t h ,  t h o s e  n a t i o n s  I n  w h i c h  t h e  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s )  I s  l a r g e s t  a r e  w e a l t h i e r ,  
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g r e a t e r  a n d  m o r e  p o w e r f u l ;  a n d  t h o s e  w h e r e  I t  I s  s m a l l e s t ,  l e s s  w e a l t h y ,  l e s s  g r e a t  
a n d  l e s s  p o w e r f u l "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 8 - 9 ) .  
G e n o v e s l  i n d i c a t e d  t h a t  " t h e  c i r c u l a t i o n  ( o f  g o o d s )  d e p e n d s  o n  t w o  s o u r c e s .  
I .  o n  d e m a n d  ( d e s i d e r i o l .
8  
n .  o n  t h e  a b i l i t y  t o  e x c h a n g e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 9 ) .  T h e  
m a l n  f a c t o r s  w h i c h  i n c r e a s e  c i r c u l a t i o n  I n c l u d e  a  m u l t i p l i c i t y  o f  n e e d s  a n d  w a n t s  
( " c i v i l i s e d  p e o p l e s  h a v e  m o r e  n e e d s  a n d  w a n t s " ) ;  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  " s u p e r f l u l t i e s " ;  
a n  a d e q u a t e  i n f r a s t r u c t u r e ,  f o r  e x a m p l e ,  " n a v i g a b l e  r i v e r s  . . .  g o o d  a n d  s e c u r e  r o a d s  
. . .  g o o d  p o r t s " ;  ' ' m a n y  f r e e  m a r k e t s " ;  " l e g i t i m a t e  f r e e d o m  o f  t r a d e " ;  a n d  " t h e  p r o f i t  
f r o m  t r a d i n g "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 0 - 1 ) .  G e n o v e s l ' s  c o n c e p t i o n  o f  c i r c u l a t i o n ,  i n  t h i s  
c o n t e x t ,  a s  p e r t a i n i n g  e x c l u s i v e l y  t o  t h a t  o f  g o o d s ,  m e a n s  t h a t  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y  m u s t  b e  I n f e r r e d .  I f ,  a s  h e  c 1 a l m e d ,  t h e  p r o p e n s i t y  o f  g o o d s  
t o  a t t r a c t  m o n e y  e x c e e d s  t h a t  o f  m o n e y  t o  a t t r a c t  g o o d s ,  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y  w i l l  p r o c e e d  p a r i  p a s s u  w i t h  t h a t  o f  g o o d s ;  s o  t o o  w i l l  t h e  
v e l o c i t y  o f  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y .  T h e  s o l e  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  m a d e  b y  G e n o v e s l  t o  t h e  
v e l o c i t y  o f  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y ,  n o t e d  e a r l i e r ,  I s  c o u c h e d  I n  s t m p l i s t l c  t e r m s ;  t h e  
s a m e  a p p r a l s a l l s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s ,  w i t h  t h e  n o t a b l e  d i f f e r e n c e ,  
a s  j u s t  n o t e d ,  t h a t  G e n o v e s l  g a v e  a  d e t a i l e d  l i s t  o f  t h e  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s  w h i c h  
m a y  p r o m o t e  o r  h i n d e r  s u c h  c i r c u l a t i o n .  
T h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  t o  w h i c h  G e n o v e s l  r e f e r r e d  w a s  I n i t i a l l y  c o n f i n e d  t o  
d o m e s t i c  o r  i n t e r n a l  c i r c u l a t i o n ,  r e f l e c t i n g  t h e  f i r s t  o f  G e n o v e s l ' s  " M a x t m s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  d o m e s t i c  t r a d e  o f  n a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 9 ) :  " t h a t  d o m e s t i c  t r a d e  I s  t h e  
b a s i s  o f  e x t e r n a l  t r a d e  a n d  t h a t  t h e r e  I s  n o  n a t i o n  t h a t  c a n  a s p i r e  t o  h a v e  a n y  
f o r e i g n  t r a d e  ( a n d  I  m e a n  u s e f u l  a n d  p r o f i t a b l e  t r a d e )  w h a t s o e v e r  I f  I t  h a s  n o t  w e l l  
e s t a b l i s h e d  a n d  c o n s o l i d a t e d  I t s  d o m e s t i c  t r a d e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  p r i o r i t y  g i v e n  
8 .  T h e  I t a l i a n  " d e s i d e r t d '  I s  n o t  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  E n g l i s h  e c o n o m i c  t e r m  
" d e m a n d "  e x c e p t  i n  a  g e n e r a l  s e n s e .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n  a d e q u a t e  E n g l i s h  
s y n o n y m ,  I t s  r e n d i t i o n  a s  " d e m a n d "  i n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  I s  u n a V O i d a b l e .  
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t o  d o m e s t i c  c o n d i t i o n s .  s o  f a r  a s  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  I s  c o n c e r n e d .  w a s  f U r l h e r  
e m p h a s i s e d  w h e n  G e n o v e s l  a m p l i f i e d  t h e  l i s t  o f  f a c t o r s  w h i c h  w U l  I n c r e a s e  
c i r c u l a t i o n .  S i g n i f i c a n t l y .  d e m a n d  f o r  l u x u r y  I t e m s  h e a d s  t h e  l i s t :  " L u x u r y  . . .  
I n c r e a s e s  c i r c u l a t i o n :  b e c a u s e  I t  i n c r e a s e s  n e e d s  a n d  c r e a t e s  n e w  o n e s ;  a n d  
t h e r e f o r e  I t  a u g m e n t s  d e m a n d  a n d  g i v e s  m o m e n t u m  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s ) "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  1 3 4 ) .
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I m p l i C i t l y .  G e n o v e s l  c o m m e n d e d  t h e  a c t i o n s  o f  " g r e a t  p o l i c y -
m a k e r s  c o n c e r n e d  w i t h  a  c o u n t r y ' s  d o m e s t i c  t r a d e  a n d  p r o m o t i n g  e v e r y  k i n d  o f  
I n d u s t r y  [ w h o )  c o n s i d e r  I t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  c a p i t a l  c i t y  b e  v e r y  l a r g e  a n d  
f l o u r i s h i n g .  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  l u x u r y  m a t e r i a l s  c o m e  f r o m  t h e  p r o v i n c e s .  s o  
t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  r e v e r s e  f l o w .  w i t h o u t  w h i c h  t h e  p r o v i n c e s  e v e n t u a l l y  w i t h e r ;  
a n d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  r e s t r i c t i v e  r i g h t s  U u s  proibitiv~ w h i c h  s t o p  t h e  m o m e n t u m  o f  
t h e  p r o v i n c e s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  s e c o n d  p r o p o s i t i o n  a i m e d  a t  p r o m o t i n g  c i r c u l a t i o n  " I s  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  
t r a d e  d i f f u s e d  t h r o u g h o u t  e v e r y  p a r t  o f  a  n a t i o n  i n c r e a s e s  c i r c u l a t i o n ;  b e c a u s e  a s  
w e l l  a s  i n c r e a s i n g  t h e  s u p e r f l u o u s .  I t  p r o d u c e s  t h e  d e s i r e  t o  b e c o m e  w e a l t h y .  a n d  
h e n c e  s t i m u l a t e s  i n d u s t r y "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ! .  T h e  " s p i r i t  o f  t r a d e "  e n v i s a g e d  b y  
G e n o v e s l  w o u l d .  h e  a r g u e d .  b e  f a v o u r e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  " p u b l i c  c o n f i d e n c e "  
t o g e t h e r  w i t h  " t r a d i n g  c o m p a n i e s .  p r o v i d e d  t h e y  a r e  s o  v a r i e d  t h a t  t h e y  d o  n o t  f o r m  
a  m o n o p o l y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 4 - 5 ) .  T h e  r e q u i r e m e n t  o f  p u b l i c  c o n f i d e n c e  w a s  f o r  
G e n o v e s l  a  m a j o r  o n e .  F o r  e x a m p l e ,  h e  c a l l e d  f o r  r e f o r m s  t o  t h e  l e g a l  s y s t e m .  
" e s p e c i a l l y  i n  t h e  m a t t e r  o f  t r a d e .  W h e r e  e v e r y  d e l a y  c o n s t i t u t e s  s e r i o u s  h a r m "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 5 ) .  a r g u i n g  t h a t  w h e r e  l e g a l  a b u s e s  a r e  a l l o w e d  t o  e x i s t .  " I t  I s  
I m p o s s i b l e  f o r  p e o p l e  t o  t r u s t  e a c h  o t h e r .  w h i c h  f r e e z e s  C i r c u l a t i o n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  e c o n o m i c  I m p o r t a n c e  o f  p u b l i c  c o n f i d e n c e  w a s  u n d e r l i n e d  b y  G e n o v e s l :  
9 .  S e e  C h a p t e r  4 .  w h e r e  I t  w a s  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l  w a s  I n  f a v o u r  o f  t h e  
m o d e r a t e  c o n s u m p t i o n  o f  d o m e s t i c  l u x u r y  g o o d s .  s i n c e  t h e s e  c o n t r i b u t e  t o  
e m p l o y m e n t .  p r o d u c t i o n  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  
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N o t h i n g  I s  m o r e  e s s e n t i a l  t o  a  l a r g e  a n d  s p e e d y  c i r c u l a t i o n  a n d  f o r  
r e l n v l g o r a t l n g  e v e r y  s o r t  o f  u s e f u l  I n d u s t r y  t h a n  P U B L I C  C O N F I D E N C E  
( F E D E  P U B B U C A )  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 6 ) .  
T h e  e l a b o r a t e  a t t e n t i o n  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 ,  C h .  X l  g a v e  t o  t h i s  t o p i c  w a s  p r o m p t e d  b y  
h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  r a p i d  C i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  ( a n d  m o n e y )  r e q u i r e s  a  c o n g e n i a l ,  
s u p p o r t i v e  l e g a l  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  P u b l i c  c o n f i d e n c e  o r  t r u s t  I s  t h e  c o h e s i v e  
e l e m e n t  w h i c h  e n a b l e s  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  t o  e n g a g e  I n  m u t u a l l y  b e n e f i C i a l  
e x c h a n g e  r e l a t i o n s h i p s .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  w i t h o u t  t h i s  t r u s t ,  " t h e r e  I s  n o  
c e r t a i n t y  o f  c o n t r a c t s ,  n o r  a n y  f o r c e  o f  l a w ,  n o r  c o n f i d e n c e  b e t w e e n  h u m a n  b e i n g s .  
B e c a u s e  c o n t r a c t s  a r e  b o n d s  a n d  s o  t o o  a r e  . . .  c i v i l  l a w s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 7 ) .  
G e n o v e s l  I d e n t i f i e d  t h r e e  k i n d s  o f  p u b l i c  c o n f i d e n c e  - m o r a l ,  e c o n o n t i c  a n d  
p o l i t i c a l  - a s  t h e  " f o u n d a t i o n s  o f  a  c i v i l  s o c i e t y ,  o f  t h e  a r t s ,  o f  I n d u s t r y ,  o f  t h e  s p i r i t  
o f  t h e  n a t i o n ,  o f  t r a d e ,  o f  p u b l i c  p e a c e ,  a n d  p r o s p e r i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 5 0 ) .  H e  
a r g u e d  t h a t  t h e  " a b s e n c e  o f  p u b l i c  c o n f i d e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 9 0 )  " b r i n g s  I n  I t s  
t r a i n  n o t  o n l y  d i s r e p u t e  a t  h o m e ,  b u t  f o r e i g n  [ d i s r e p u t e )  a s  w e l l  I n  r e s p e c t  o f  t h o s e  
n a t i o n s  w i t h  w h i c h  w e  t r a d e :  w h e n c e  e v e n t u a l l y  t h e  o u t f l o w  ) o f  p r o d u c t s )  f a i l s  a n d  
t h e  s t i m u l u s  t o  I n d u s t r y :  a n d  t h i s  p r o d u c e s  a  g e n e r a l  [ e c o n o n t i c )  f r e e z e  a n d  s q u a l o r  
I n  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  r e j e c t e d  t h e  s u g g e s t i o n  h e  a t t r i b u t e d  t o  
M a n d e v l l l e  t h a t ,  I n  t h e  a b s e n c e  o f  p u b l i c  t r u s t ,  " a l l  t h a t  I s  r e q u i r e d  t o  s u s t a i n  t h e  
a r t s  a n d  I n d u s t r y  a r e  n e e d  a n d  t h e  c u p i d i t y  f o r  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 9 0 ) . 1 0  
G e n o v e s l  i m p l i e d  t h a t  w h e n  p u b l i c  t r u s t  I s  m i s s i n g ,  m o t i v a t i o n  o f  t h i s  k i n d  c a n n o t  
a c t  a s  p o s i t i v e  e c o n o n t i c  I n c e n t i v e s ,  " b e c a u s e  t h i s  n e e d  a n d  c u p i d i t y ,  w h e n  t h e y  a r e  
o n l y  I m p e l l e d  b y  f r a u d  a n d  d e c e p t i o n ,  w i l l  l a c k  t h e  m e a n s  t o  b e c o m e  o p e r a t i v e ,  a n d  
t h o s e  w h o  a r e  o p p r e s s e d  w U l l o v e  I d l e n e s s  m o r e  t h a n  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 9 0 -
1 ) .  R e f e r e n c e  w a s  m a d e  I n  C h a p t e r  4  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  G e n o v e s l  a t t a c h e d  t o  s e l f -
I n t e r e s t  a s  a  r e q u i r e d  s t i m u l u s  t o  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  T h e  c o m m e n t s  j u s t  n o t e d ,  
1 0 .  F o r  I n s t a n c e ,  M a n d e v i l l e  ( 1 9 3 4 :  4 4 )  s t a t e d :  " F r a u d ,  l u x u r y  a n d  p r i d e  m u s t  
l i v e ,  W h i l s t  w e  t h e  b e n e f i t s  r e c e i v e :  H u n g e r ' s  a  d r e a d f u l  p l a g u e ,  n o  d o u b t ,  
Y e t  w h o  d i g e s t s  o r  t h r i v e s  w i t h o u t ? "  
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h o w e v e r ,  s u g g e s t  r a t h e r  c l e a r l y  G e n o v e s i ' s  s t i p u l a t i o n  t h a t  t h e  p u r s u i t  o f  s e l f -
I n t e r e s t  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  m o r a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  t r u s t  
I n h e r e n t  t n  t h e  c o n c e p t  o f  p u b l i c  t r u s t  o r  c o n f i d e n c e .  
T h e  a b o v e  I n d i c a t e s  t h a t  a l t h o u g h  G e n o v e s l  r e C O g n i s e d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  c a n n o t  t a k e  p l a c e  w i t h o u t  m o n e y ,  h e  b e l i e v e d  t h e  e f f i c i e n t ,  e f f e c t i v e  
c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  I S  o f  g r e a t e r  I m p o r t a n c e  t n  s t i m u l a t t n g  e c o n o m i c  a c t M t y  t h a n  I s  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y .  T h e  a b i l i t y  o f  g o o d s  t o  " a t t r a c t "  m o n e y  m o r e  p o w e r f u l l y  
t h a n  m o n e y  a t t r a c t s  g o o d s ,  d e p e n d s  I n  l a r g e  p a r t  o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  f a v o u r a b l e  
s o c i a l ,  l e g a l  a n d  o t h e r  t n s t i t u t l o n a l  c o n d i t i o n s ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  I s  t h e  n a t u r e  
a n d  d e g r e e  o f  t h e  t n d l v l d u a l  a n d  c o m m u n i t y  t r u s t  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  t h e  p r o c e s s e s  
o f  p r o d u c t i o n  a n d  e x c h a n g e .  M o n e y  I s ,  h o w e v e r ,  u n l i k e l y  t o  b e  a t t r a c t e d  b y  g o o d s  
a n d  t h e r e b y  a c t  t o  s t i m u l a t e  e c o n o m i c  a c t M t y  I f  I t  I S  c o n c e n t r a t e d  I n  f e w  h a n d s  a n d ,  
I n  g e n e r a l ,  p o o r l y  d I S t r i b u t e d .  T h e  n e g a t i v e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  h o a r d t n g  
m o n e y ,  a n d  t h e  p o s i t i v e  b e n e f i t s  o f  d I S t r i b u t i n g  I t  u n i f o n n l y ,  w e r e  s t r e s s e d :  
T o  a c c u m u l a t e  a  g r e a t  t r e a s u r e  w o u l d  b e  t o  d r y  u p  . . .  t h e  b a s e s  o f  t a x  
r e v e n u e .  N o t h i n g  I s  m o r e  u s e f u l  f o r  s t i r r i n g  l a b o u r  t o  a c t i o n  t h a n  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  s i g n s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
4 5 3 - 4 ) .  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  " u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y "  a r e  e x a m i n e d  b e l o w .  
1 ,  T h e  U n i f o r m  D l s t r l b u t i o n  o f  M o n e y  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y .  T h e  a i m  I s  t o  a c h i e v e  a  " u n i f o r m  
d I S t r i b u t i o n  o f  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 2 ) ,  b y  w h i c h  
I  d o  n o t  m e a n  a n  e q u a l  a m o u n t  [ p e r  h e a d ] ,  w h i c h  ( I f  I t  w e r e  p o s s i b l e )  w o u l d  
m e a n  c e r t a i n  r u t n ,  a n d  a  d e s t r u c t i v e  e v i l  o f  t h e  v e r y  f o r c e  o f  m o n e y ,  b u t  . . .  
r a t h e r  a  p r o p o r t i o n a t e  e q u a l i t y ,  t h a t  I s  1 .  T h a t  t h e r e  I s  a l m o s t  n o  f a m i l y  t h a t  
d o e s  n o t  h a v e  e n o u g h  t o  a n i m a t e  I t s  I n d u s t r y ,  b e  I t  l a r g e ,  s m a l l  o r  v e r y  s m a l l .  
2 .  T h a t  I f  a t  p r e s e n t  [ m o n e y ]  I s  n o t  d I S t r i b u t e d ,  I t  h a s  t h e  p o w e r  a t  a l l  t i m e s  
t o  b e  d i s t r i b u t e d  w i t h  p r o p o r t i o n a t e  e q u a l i t y  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 2 - 3 ) .  
2 2 0  
G e n o v e s i ' s  r e i t e r a t i o n  o f  t h e  A r i s t o t e l i a n  c r i t e r i o n  o f  ' E Q U A L r I Y  O F  P R O P O R T I O N "  
( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 7 )  I n  t r a d i n g  o r  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  d i s c u s s e d  I n  C h a p t e r  6  
a n d  e a r l i e r  I n  t h i s  c h a p t e r ,  m a y  b e  n o t e d .  I t s  r e p e t i t i o n  I n  t h e  c o n t e x t  o f  G e n o v e s i ' s  
c a l l  f o r  m o n e y  t o  b e  d i s t r i b u t e d  u n i f o r m l y  s e r v e s  t o  u n d e r l i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
c e r t a l n  t e n e t s  o f  n a t u r a l  l a w  I n  h i s  e c o n o m i c s .  G e n o v e s l  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  t r a n s l a t e  
n a t u r a l  l a w  I n t o  c M l  l a w .
1 1  
H e r e ,  I n  o r d e r  t o  " p r o d u c e  t h a t  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 4 ) ,  h e  p o s i t e d  t h e  n e e d  f o r  l e g i s l a t i o n  t o  e n s u r e  " t h a t  l a n d s  b e  
d M d e d  w i t h  l e s s  i n e q u a l i t y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  w h i c h ,  t n t e r  a l i a .  n e c e s s i t a t e d  c h a n g e s  
t o  I n h e r i t a n c e  l a w s ;  a n d  t h a t  c o m m e r c i a l  a c t M t y  a n d  t r a d e  " b e  a s  f r e e  a s  t h e y  c a n  
b e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t ,  w h e n  I t  I s  n o t  o b s t r u c t e d ,  " n a t u r e  . . .  
a l w a y s  m o v e s  t o  e q u i l i b r i u m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 5 )  a n d  w l l l  t h e r e f o r e  " g i v e  y o u  a n  
a l m o s t  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  p r o p e r t i e s ,  I n d u s t r y  a n d  m o n e y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  
e q u l l l b r i u m  t o  w h i c h  G e n o v e s l  a s p i r e d  w o u l d  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  " S O C i a l  
e q U i l i b r i u m "  n o t e d  p r e v i o u s l y .  
A l t h o u g h  G e n o v e s l  b e l i e v e d .  f o r  h i s t o r i c a l  r e a s o n s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  a u t h o r i t y  
o f  A r i s t o t l e .  t h a t  " l a n d s  [ c a n n o t ]  b e  d i v i d e d  w i t h  p e r f e c t  e q u a l i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
1 3 6 - 7 ) . 1 2  h e  a l s o  p r e s e n t e d  e c o n o m i c  a r g u m e n t  I n  s u p p o r t  o f  h i s  t h e s i s  t h a t  m o n e y  
a n d  l a n d  s h o u l d  b e  u n i f o r m l y  d i s t r i b u t e d .  T h e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  I s .  a s  
a l r e a d y  n o t e d .  a  p r e - r e q u l s l t e  f o r  t h e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y .  G e n o v e s l  
e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  a n d  r e s u l t a n t  o w n e r s h i p  w l l l  
1 1 .  A n  e x a m p l e  o f  G e n o v e s l ' s  I n t e r e s t  I n .  a n d  e m p h a s i s  o n  n a t u r a l  l a w  I s  
c o n t a i n e d  I n  h i s  D i c e o s i n a  I n  C h a p t e r  X V I  " O n  t h e  J u s t i c e  o f  E x c h a n g e  
C o n t r a c t s "  ( D e l l a g t u s t t z l a  d e i  C o n t r a t t t p e m u . L t a t o r i  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  2 1 2 - 2 2 ) .  
1 2 .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  s u c h  e q u a l i t y  I s  " m o r a l l y  i m p o s s i b l e .  a s  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  R o m a n s  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  a g r a r i a n  l a w s :  a n d  
A r i s t o t l e  s h o w s  I t  p l a i n l y  I n  t h e  s e c o n d  b o o k  o f  h i s  P o l i t i c s .  w h e r e  h e  s u b j e c t s  
t o  a  r i g o r o u s  a n d  s u b t l e  e x a m i n a t i o n  t h e  t w o  I d e a l  r e p u b l i c s .  o n e  o f  P l a t o .  
t h e  o t h e r  o f  P h a l e a s  t h e  M i l e s l a n .  I n  w h i c h  t h e  a l m  w a s  t o  e s t a b l i s h  e q u a l i t y  
o f  p r o p e r t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 7 ) .  G e n o v e s l  w a s  a l l u d i n g  t o  A r i s t o t l e ' s  
e x a m i n a t i o n  o f  t w o  e x t r e m e s :  P l a t o ' s  d e s i r e  " t o  a b o l i s h  p r i v a t e  p r o p e r t y "  
( A r i s t o t l e .  P o l i t i c s .  p .  4 3 9 )  a n d  P h a l e a s '  I d e a l  s t a t e  b a s e d  o n  a n  " e q u a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  p r o p e r t y "  ( A r i s t o t l e .  P o U t i c s .  p .  4 4 0 . ) .  
2 2 1  
I n c r e a s e  l a n d  p r o d u c t i v i t y  b y  m a k i n g  I t  " y i e l d  a t  l e a s t  t w i c e  t h e  a m o u n t  t h a t  l a n d s  
f a r m e d  b y  n o n - o w n e r s  y i e l d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 5 ) .  T h e  r e a s o n t n g  m u s t  b e  s e e n  I n  
t h e  c o n t e x t  o f  h i s  a r g u m e n t  t h a t  g o o d s  o r  c o m m o d i t i e s  w i l l  a t t r a c t  m o n e y .  T h u s .  
G e n o v e s l ' s  a s s e r t i o n  t h a t  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  w U l  r e s u l t  f r o m  d l s t r t b u t t n g  l a n d s  
u n t f o r m l y  l e n d s  g r e a t e r  w e i g h t  t o  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  u n t f o r m  d l s t r t b u t l o n  o f  
m o n e y  m u s t  b e  p r e d i c a t e d  o n  t h e  u n t f o r m  d i s t r t b u t i o n  o f  l a n d .  
W h e r e a s  G e n o v e s l  o p p o s e d  t h e  I d e a  t h a t  l a n d s  s h o u l d  b e  d i v i d e d  e q u a l l y  a s  a  
p r e c o n d i t i o n  o f  t h e  u n t f o r m  d l s t r t b u t i o n  o f  m o n e y .  h e  s u p p o r t e d  t h e  p r o p o s i t i o n  
" t h a t  m a n u f a c t u r e s  I n  e v e r y  p a r t  o f  t h e  s t a t e  b e  p r o m o t e d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 7 )  a s  a  
p o s i t i v e  s t e p  t o w a r d s  t h e  u n t f o r m  d l s t r t b u t i o n  o f  m o n e y .  I n d e e d .  h e  a r g u e d  t h a t  t f  
" t h e  g e n e r a l  f r e e d o m  o f  m a n u f a c t u r e s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . )  b e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
u n t f o r m  d l s t r t b u t l o n  o f  l a n d .  " y o u  w i l l  h a v e  t h e  p r o b l e m  ( o f  d l s t r t b u t i n g  m o n e y  
u n t f o r m l y ]  c o m p l e t e l y  s o l v e d "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T o  t h i s  e n d .  h e  r e c o m m e n d e d  f i r s t l y  
s p e n d t n g  o n  d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d  l u x u r y  b y  t h e  r i c h  " a s  a J u s t  r e s t i t u t i o n  b y  t h o s e  
w h o  h a v e  s u p e r f l u o u s  r e s o u r c e s  t o  t h o s e  w i t h  n e e d s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) ;  s e c o n d l y .  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  e x c l u s i o n  o f  f o r e i g n  m a n u f a c t u r e s  t o  p r e v e n t  m o n e y  l e a v i n g  " o n e ' s  
o w n  c o u n t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 8 ) .  
G i v e n  h i s  r a t h e r  p r o t e c t i o n i s t  a p p r o a c h  t o  t r a d e  - G e n o v e s l ' s  " R e s t r t c t l o n s  o n  
f r e e d o m  o f  t r a d e  t n  t h e  n a t i o n a l  t n t e r e s t "  w e r e  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  5  - I t  m u s t  b e  
a s k e d  w h a t  G e n o v e s l  m e a n t  b y  " t h e  g e n e r a l  f r e e d o m  o f  m a n u f a c t u r e s "  a s  a  c o n d i t i o n  
f o r  a c h i e v i n g  t h e  u n t f o r m  d l s t r t b u t l o n  o f  m o n e y .  C e r t a t n l y .  h e  d i d  n o t  m e a n  
u n r e s t r t c t e d  f r e e d o m  o f  I m p o r t s .  f o r  t h i s  p a t e n t l y  r a n  c o u n t e r  t o  t h e  n a t i o n a l  
I n t e r e s t  a s  h e  p e r c e i v e d  I t .  T h e  f r e e d o m  h e  a d v o c a t e d  w a s  a r g u a b l y  t h e  a b s e n c e  o f  
i m p e d i m e n t s .  o f  w h a t e v e r  o r t g t n .  t o  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e s  a n d  e x p o r t s .  I n  
e c o n o m i c  m a t t e r s .  f r e e d o m  w a s  c l e a r l y  r e g a r d e d  b y  G e n o v e s l  a s  a  r e l a t i v e  t e r m  a n d  
a l w a y s  s u b j e c t  t o  w h a t  w a s  c o n c e i v e d  a s  t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t .  
2 2 2  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  e v i d e n c e  o f  t h e  u n l f o n n  d l s t r t b u t l o n  o f  m o n e y  w a s  
r e f l e c t e d  I n  a  s t r o n g  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  a n d  m o n e y .  a  f l o u r i s h i n g  a g r i c u l t u r e  a n d  
m a n u f a c t u r e s .  a n d  a  l o w  I n t e r e s t  r a t e  " r e l a t i v e  t o  t h e  d e g r e e  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  1 3 8 ) .  G e n o v e s l  e x p l a i n e d  h I S  q u a l i f i e d  a p p r o a c h  t o  I n t e r e s t  r a t e s :  " I  s a y  
r e l a t i v e  t o  t h e  d e g r e e  o f  t r a d e  b e c a u s e  t h e  s a m e  c o u l d  o c c u r  t h r o u g h  t h e  s t a g n a t i o n  
[ o f  m o n e y )  I n  a  f e w  h a n d s .  w h e r e  t h e r e  I s  n o  t r a d e .  n o r  a  g r e a t  n e e d  o f  m o n e y "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 8 - 9 ) .  G i v e n  h i s  o b j e c t i v e  o f  l o w e r  I n t e r e s t  r a t e s .  a s  w e l l  a s  t h e  
d i f f u s i o n  o f  " I d l e  m o n e y "  a n d  a  g r e a t e r  C i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 9 ) .  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  u n l e s s  p r o s p e c t i v e  l e n d e r s  r e g a r d  t h e i r  " f u n d s  ( c a p l t a 1 e ) "  
( G e n o v e s l .  I b i d . )  a s  b e i n g  s e c u r e .  a n d  p r o s p e c t i v e  b o r r o w e r s  a r e  c e r t a i n  a b o u t  t h e  
c o s t  o f  l o a n s .  m o n e y  w i l l  n o t  b e  c o n v e r t e d  I n t o  l o a n s .  W h e r e  c e r t a i n t y  c h a r a c t e r I S e s  
b o r r o w i n g  a n d  l e n d i n g .  m o n e y  w i l l  c i r c u l a t e ;  a n d  " t h e  g r e a t e r  I S  t h e  a m o u n t  o f  
m o n e y  I n  c i r c u l a t i o n  t h e  m o r e  d o e s  I t s  p r i c e  f a l l .  t h a t  I s  I n t e r e s t  r a t e s "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  1 3 9 - 4 0 ) .  T h e  r e s u l t  I S  t h a t  " m o n e y  f l o w s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  c i r c u l a t i o n ;  n o w  m o n e y  c a n  n e v e r  C i r c u l a t e  w i t h o u t  t h e  t h i n g s  
r e p r e s e n t e d  [ b y  I t  a l s o )  c i r c u l a t i n g "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 0 ) .  
T h e  s t r e n g t h  o f  G e n o v e s l ' s  b e U e f  I n  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y .  a n d  h e n c e  g o o d s .  I S  m i r r o r e d  I n  h i s  p r a g m a t i c  s u g g e s t i o n  t h a t  
a  " N a t i o n a l  R e g i s t e r  ( A r c h l v i o  p u b l i c o ) "  ( G e n o v e s l .  I b i d . )  b e  e s t a b U s h e d .  T h i s .  h e  
a r g u e d .  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e  d e t a i l e d  r e c o r d i n g  o f  " t h e  l a n d e d  p r o p e r t y  o f  a l l  
f a m i l i e s .  t h e  a n n u a l  I n c o m e s  o f  w h a t e v e r  n a t u r e  a n d  s o r t .  c r e d i t s .  e t c . .  d o m e s t i c  
b u r d e n s .  d e b t s .  o b U g a t l o n s .  e t c . "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  a s k e d .  a n d  p r o v i d e d  t h e  
a n s w e r  t o .  a  r a t h e r  p o i n t e d  q u e s t i o n  a i m e d  a t  b o l s t e r i n g  h i s  c a l l  f o r  a  N a t i o n a l  
R e g i s t e r .  " W h y  I n  t h e  p r o v i n c e s  o f  t h i s  K I n g d o m  [ o f  N a p l e s )  a r e  I n t e r e s t  r a t e s  . . .  t o  b e  
s e e n  a t  9  o r  8  p e r  c e n t ?  B e c a u s e  s i n c e  m o n e y  l i e s  I d l e  I n  t h e  C a p i t a l  I t  d o e s  n o t  
r e t u r n  t h e r e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 0 .  f n . ( a )  ) . 1 3  H i s  b e U e f  ( o r  a s s u m p t i o n )  t h a t  m o n e y  
1 3 .  G e n o v e s l ' s  c l a i m  c o n t r a s t s  w i t h  a  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v a t i o n :  " M u c h  m o n e y  
a r r i v e s  h e r e  [ I n  N a p l e s )  f r o m  t h e  p r o v i n c e s  . . .  S u c h  m o n e y  d o e s  n o t .  h o w e v e r .  
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t e n d e d  t o  s t a g n a t e  I n  t h e  n a t i o n a l  c a p i t a l  w a s  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  G e n o v e s l  t o  
a d v o c a t e :  " I n  o u r  c o u n t r y ,  e v e r y t h i n g  s h o u l d  b e  r e g i s t e r e d ,  a n d  I n  t h e  c a p i t a l  
[ N a p l e s [  a s  a  p r i o r i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 0 ) .  
G e n o v e s l  c l e a r l y  f a v o u r e d  t h e  d i s c l o s u r e  o f  a  n a t i o n ' s  r e a l  a n d  m o n e t a r y -
a s s e t s  t o  p r o m o t e  t h e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y .  L o w e r  I n t e r e s t  r a t e s ,  b y  
e n c o u r a g i n g  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  w o u l d ,  I n  h i s  v i e w ,  f o s t e r  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  a n d  
h e n c e  t h e  e v e n  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y .  T h e s e  t w o  o b j e c t i v e s  w e r e ,  a s  p r e v i o u s l y  
n o t e d ,  m u t u a l l y  r e i n f o r c i n g ,  a  p o i n t  s t r e s s e d  b y  G e n o v e s l :  " A  g r e a t  d e a l  o f  
c i r c u l a t i o n  a n d  a  s i g n i f i c a n t  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  a r e  r e C i p r o c a l  a f f a i r s "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  1 3 8 ) .  G e n o v e s i  d i d  n o t  h e S i t a t e  t o  r e a f f i r m  t h e  I d e a  c o n t a i n e d  I n  t h e  
p r o p o s i t i o n  j u s t  n o t e d :  ' T h e  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s (  e n r i c h e s  t h e  S t a t e ;  . . .  M o n e y  
u n i f o n n l y  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  e x t e n t  I n c r e a s e s  t h e  c i r c u l a t i o n  [ o f  
g o o d s ( "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 1 ) .  I n  a c t u a l  f a c t ,  G e n o v e s l  a p p e a r e d  t o  a r g u e  t h a t  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  I s  t h e  c a t a l y s t  f o r  t h e  p r o c e s s  o f  m u t u a l  r e i n f o r c e m e n t  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y ,  w h i c h  a c c o r d s  w i t h  h i s  f u n d a m e n t a l  
p r o p o s i t i o n ,  n o t e d  e a r l i e r ,  t h a t  g o o d s  h a v e  a  c e r t a i n  m a g n e t i c  p o w e r ,  s o  t o  s p e a k ,  
w h i c h  a t t r a c t s  m o n e y .  T h u s ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  a  n a t i o n ' s  m a j o r  c o n c e r n  s h o u l d  b e  
t o  I n c r e a s e  I t s  " p r i m a r y  w e a l t h "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h i s  I t  w o u l d  d o  b y  f o s t e r i n g  I t s  
f o r e i g n  t r a d e  ( " t h e  o u t f l o w  o f  d o m e s t i c  t r a d e ' 1 ,  I t s  d o m e s t i c  t r a d e  ( " t h e  s o u l  o f  
I n d u s t r y " )  a n d  I t s  I n d u s t r y  ( " t h e  m a i n  s p r i n g  o f  c i r c u l a t i o n " )  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  
p r i n c i p a l  m e a n s ,  t h e r e f o r e ,  o f  p r o m o t i n g  c i r c u l a t i o n  a n d  I n d u s t r y  w e r e  s e e n  t o  b e :  
d o m e s t i c a l l y ,  " t h e  s e c u r i t y  o f  c r e d i t s  a n d  f r e e d o m  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  
m a n u f a c t u r e s " ;  e x t e r n a l l y ,  " t h e  l e g i t i m a t e  f r e e d o m  o f  e x p o r t s  a n d  f a v o u r a b l e  e x p o r t  
d u t i e s ,  I n  o r d e r  t o  h a v e  a  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e ,  a n  a l l - p o w e r f u l  s p r i n g  f o r  f o r e i g n  
t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 1 - 2 ) .  
r e m a i n  h e r e  e n t i r e l y ,  b u t  b y  a  r e f l u x  a c t i o n  t h e  g r e a t e r  p a r t  r e t u r n s  t o  t h e  
p r O v i n c e s  f r o m  w h i c h  I t  c a m e "  ( J a n n u c c l  1 9 8 1 :  6 5 ) .  
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A s  t h e  a b o v e  i n d i c a t e s .  a l t h o u g h  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  u n l f o n n  d i s t r i b u t i o n  o f  
m o n e y  w a s  m a d e  t o  d e p e n d  o n  e c o n o m i c  c r i t e r i a .  n o t a b l y  t h e  g r o w t h - o r i e n t e d  
p r o c e s s  I m p l i C i t  I n  t h e  m a x i m u m  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s .  I t  a l s o  r e l i e d  o n  I n s t i t u t i o n a l  
r e f o n n s .  f o r  e x a m p l e .  I n  r e s p e c t  t o  l a n d  t e n u r e .
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N e v e r t h e l e s s .  e c o n o m i c  a n d  
I n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  w e r e  p r o b a b l y  c o n s i d e r e d  l e s s  t m p o r t a n t  t h a n  t h e  c h a n g e s  I n  
I n d M d u a l  a n d  s o c i a l  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o u r  w h i c h  G e n o v e s l  c l e a r l y  r e g a r d e d  a s  
e s s e n t i a l  t o  p r o m o t e  t h e  d e s i r e d  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  I n  a  u n l f o n n  m a n n e r .  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  u n l f o n n  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  " o c c u r s  I n  t h o s e  c o u n t r i e s "  
w h e r e .  f o r  I n s t a n c e .  " o n e ' s  f r e e d o m  a n d  r i g h t  t o  l i f e  a r e  r e s p e c t e d  > . .  w h e r e  t h e  
t r u s t w o r t h i n e s s  o f  c o n t r a c t s  I s  s a c r e d  . . .  w h e r e  b r i g a n d a g e  I s  s u p p r e s s e d  . . .  w h e r e  
n o  f a m i l y  b e l i e v e s  I t  h a s  t h e  r i g h t  t o  l i v e  b y  e x t o r t i o n .  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 3 ) .  
F .  T H E  Q U A N T I T Y  O F  M O N E Y  - A  P O S T S C R I P T  
A l m o s t  a s  a n  a f t e r t h o u g h t .  G e n o v e s l  c o n s i d e r e d  t h e  " I m p o r t a n t  q u e s t i o n  
r e c e n t l y  r a i s e d  a m o n g  e c o n o m i s t s "  w h e t h e r .  I f  m o n e y  I s  d i s t r i b u t e d  u n l f o n n l y  a n d  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  I s  a t  a  m a x i m u m .  " I t  I s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  I t s  [ m o n e y ' s l  
q u a n t i t y  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s  o r  I f  I t  I s  t r u e  t h a t  t h e  m o r e  I t  g r o w s .  t h e  m o r e  
b e n e f i C i a l  I t  I s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  c i t e d  t h e  v i e w  e x p r e s s e d  b y  H u m e  a n d  
M l r a b e a u .
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" t o g e t h e r  w i t h  m a n y  o t h e r s  t h a t  I f  m o n e y  g r o w s  e x c e s s i v e l y  . .  I t  
1 4 .  T h e  n e e d  f o r  r e f o n n  t o  t h e  s y s t e m  o f  l a n d  t e n u r e  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  
w a s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  b a s i c  o f  a l l  t h e  r e f o r m s  p r o p o s e d  b y  G e n o v e s l .  H e  
s t a t e d :  " L e t  u s  a s s u m e  t h a t  o u r  k i n g d o m  I n c l u d i n g  t h e  c a p i t a l  h a s  8 0 0 . 0 0 0  
f a m i l i e s .  L e t  t h e  l a n d s  b e  d M d e d  I n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e r e  I s  n o  f a m i l y  t h a t  
d o e s  n o t  h a v e  a  p o r t i o n .  T h e n  t h e  f r u i t s  o f  t h e  l a n d .  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  
s e c o n d a r y  a r t s .  w i l l  p r o v i d e  a  l i v e l i h o o d  f o r  e v e r y o n e  . . .  T h e  p o o r .  I f  t h e r e  a r e  
a n y .  w i l l  b e  r e d u c e d  t o  a  m i n t m u m ;  a n d  t h e s e  s a m e  w i l l  e a s i l y  f i n d  
e m p l o y m e n t  I n  t h e  s e c o n d a r y  a r t s  a n d  t h o s e  f e w  l u x u r y  a r t s  t h a t  m u s t  e x i s t  
t o  s u s t a i n  t h e  l a t t e r  a n d  t o  b a l a n c e  d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e .  I  g i v e  y o u  t h i s  
t h e o r e m  a s  a l r e a d y  p r o v e d "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 c :  4 8 9 - 9 0 ) .  
1 5 .  T h e  r e f e r e n c e  t o  H u m e  I s  p r o b a b l y  t o  h i s  s t a t e m e n t  I n  1 9 5 5 :  3 4 .  C i t e d  l a t e r  I n  
t h e  t e x t .  T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  b y  M l r a b e a u  I n  h i s  L ' A m i  d e s  h o n u n e s  I s  
p e r t i n e n t  t o  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t :  " I f  y o u  c o n s i d e r  g o l d  . . .  a s  t h e  n e c e s s a r y  
m e d i u m .  I f  y o u  c o n s i d e r  I t  a s  h a v i n g  t o  b e  a m o n g  y o u  I n  p r o p o r t i o n a t e  
q u a n t i t y  t o  t h a t  o f  t h e  m a t e r i a l s  w h o s e  p r o d u c t i o n  a n d  p e r f e c t i o n  I t  m u s t  
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w e a k e n s  I n d u s t I y .  t r a d e  a n d  t h e  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s l .  a n d  o f  I t s e l f  t e n d s  t o  r u i n  t h e  
S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 3 - 4 ) .  T h e  c o n t r a r y  v i e w .  e x p r e s s e d  b y  " m a n y  o t h e r  l e a r n e d  
m e n "  w a s  " t h a t  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  q u a n t i t y  a n d  m e a s u r e  o f  m o n e y  I s .  I t  c a n  o n l y  d o  
g o o d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 4 ) .  
I n i t i a l l y .  G e n o v e s l  h y p o t h e s i s e d  t h a t  " i f  m o n e y  g r o w s  b e y o n d  m e a s u r e  I n  o n l y  
o n e  E u r o p e a n  n a t i o n " .  I t  I s  t r u e .  a s  H u m e  s a i d .  t h a t  " I t  r u i n s  t r a d e  t h e r e "  ( G e n o v e s l .  
I b i d . ) .  G e n o v e s l  w a s  u n d o u b t e d l y  a l l u d l n g  t o  H u m e ' s  s t a t e m e n t  t h a t  " t h e  g r e a t e r  
p l e n t y  o f  m o n e y .  I s  v e r y  l i m i t e d  I n  I t s  u s e .  a n d  m a y  e v e n  s o m e t i m e s  b e  a  l o s s  t o  a  
n a t i o n  I n  I t s  c o m m e r c e  w i t h  f o r e i g n e r s "  ( H u m e  1 9 5 5 :  3 4 ) .  G e n o v e s l  I n d i c a t e d  t h a t  
t r a d e  I s  h a r m e d  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  d i s t o r t i o n  o f  t h e  i n f l a t i o n a r y  I m p a c t  o n  t h e  
s i n g l e  e c o n o m y  p r o d u c e d  b y  t h e  g r e a t e r  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  M o r e o v e r .  " e x c e s s i v e  
s e c o n d a r y  w e a l t h "  w e a k e n s  I n d u s t I y  b e c a u s e  " a  m o n i e d  m a n "  t e n d s  t o  ' b e l l e v e  h e  
p o s s e s s e s  e v e r y t h i n g  a n d  I s  t h e r e f o r e  e x e m p t  f r o m  a l l  l a b o u r "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
G i v e n  I t s  p r i o r i t y  a s  a  f a c t o r  I n  h i s  p r o p o s e d  e c o n o m i c  r e f o r m s .  I t  I s  u n n e c e s s a r y  t o  
c o m m e n t  o n  G e n o v e s l ' s  r e p e a t e d  I n s i s t e n c e  o n  t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  h a r m  o f  a  
d i m i n i s h e d  w o r k  e t h i c .  
G e n o v e s l ' s  s e c o n d  h y p o t h e S I S  w a s  t h a t  " i f  m o n e y  w e r e  t o  g r o w  e q u a l l y  I n  a l l  
t h e  n a t i o n s  o f  E u r o p e "  ( G e n o v e s l .  I b l d  . .  m y  I t a l l c s ) .  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  w h a t e v e r  
I t s  s i z e .  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t .  ' b e c a u s e  I t  w o u l d  n o t  l e a d  t o  d i v e r s i t y  a m o n g  t h e  
m a n u f a c t u r e s  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n s .  s i n c e  i f  t h e  a m o u n t s  ( o f  m o n e y ]  a r e  e q u a l .  y o u  
w U l  n e v e r  a l t e r  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  I n  o r d e r  t o  a d d  e q u a l  a m o u n t s :  a n d  i f  t h e y  a r e  I n  
a  g i v e n  p r o p o r t i o n .  b y  a d d i n g  p r o p o r t i o n a t e  a m o u n t s "  ( G e n o v e s I 1 7 7 0 :  1 4 4 - 5 ) .  
T h e  a b o v e - m e n t i o n e d  a r g u m e n t s  b y  G e n o v e s l  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  c e t e r l s  
p a r i b u s  c o n d i t i o n  w h i c h  w o u l d  s e r v e  t o  q u a l i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  h e  p o s t u l a t e d  
a c c e l e r a t e .  y o u  w i l l  b e  r i g h t . "  ( M l r a b e a u  1 7 5 6 .  V o ! .  I .  P a r t  3 :  1 8 5 ) .  T h e  I d e a  o f  
a  " p r o p o r t i o n a t e  q u a n t i t y "  o f  g o l d  s u g g e s t s  t h e  l i m i t e d  q u a n t i t y  o f  m o n e y  
G e n o v e s l  a r g u e d  w a s  M l r a b e a u ' s  o b j e c t i v e .  
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b e t w e e n  a n  I n c r e a s e  I n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  a n d  t h e  r e s u l t a n t  o u t c o m e .  T h e  
n e c e s s i t y  o f  s u c h  a  c o n d i t i o n  i s  h e i g h t e n e d  b y  G e n o v e s l ' s  a p p a r e n t  I n f e r e n c e  t h a t  a n  
I n t e r n a t i o n a l  m o n e t a r y  e q u i l i b r t u m  e x i s t s ,  w h i c h  w o u l d  b e  u n d i s t u r b e d  I f  e a c h  
c o u n t r y ' s  m o n e y  s u p p l y  w e r e  t n c r e a s e d  " e q u a l l y " .  I n  a n  e f f o r t  t o  s o l v e  h i S  n a t i o n ' s  
e c o n o m i c  p r o b l e m s ,  G e n o v e s l  w a s  k e e n  t o  I d e n t i f y ,  w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  c a u s e - e f f e c t  
r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  t h e  V a l i d i t y  o f  c o n c l u s i o n s  b a s e d  o n  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c l e a r l y  
s u b j e c t  t o  a s s u m p t i o n s  m a d e  a b o u t  t h e  b e h a v i o u r  o f  o t h e r  v a r t a b l e s .  F a r  f r o m  b e t n g  
a  p e d a n t i c  t h e o r e t i c a l  d e v i c e ,  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  c e t e r l s  p a r i b u s  I s  a n  a n a l y t i c a l  
n e c e s s i t y .  
A r g u a b l y ,  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  G e n o v e s l ' s  l a s t  s t a t e m e n t  n o t e d  a b o v e  r e f l e c t s  
t h e  t n f l u e n c e  o f  h i S  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e s  t n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y ,  
w h i c h  w e r e  e x a m i n e d  t n  C h a p t e r  6 .  H e r e  G e n o v e s l  a s s u m e d  t h a t  I f  t h e  v a r t o u s  
n a t i o n a l  m o n e y  s u p p l i e s  t n  E u r o p e  w e r e  " I n  a  g i v e n  p r o p o r t i o n "  t o  e a c h  o t h e r ,  t h e  
a d d i t i o n  o f  " p r o p o r t i o n a t e "  a m o u n t s  w o u l d ,  a g a t n ,  n o t  u p s e t  t h e  p r e v a l l t n g  
I n t e r n a t i o n a l  e q u i l i b r t u m .  A s  n o t e d  t n  C h a p t e r  6 ,  G e n o v e s l  a s s u m e d ,  w i t h o u t  t h e  
n e c e s s a r y  c e t e r l s  p a r i b u s  c o n d i t i o n ,  t h a t  c h a n g e s  t n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  w i l l  b e  
a c c o m p a n i e d  b y  p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e s  t n  p r t c e s .  H e  a p p e a r e d  t o  a r g u e  t h a t ,  s t n c e  
p r i c e s  w o u l d  c h a n g e  b y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n a t e  a m o u n t  I n  a l l  c o u n t r i e s ,  t h e r e  w o u l d  
b e  n o  d e l e t e r l o u s t n t e r n a t l o n a i  t n f l a t l o n a r y  e f f e c t s  a r i s i n g  f r o m  t h e  t n l t l a l  
p r o p o r t i o n a t e  t n c r e a s e  t n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  C a n t i l l o n ' s  o b j e c t i o n s  t o  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  c h a n g e s  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  w i l l  c a u s e  p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e s  
I n  p r t c e s ,  n o t e d  I n  C h a p t e r  6 ,  s u g g e s t  t h a t  p r e s u m a b l y  s i m u l t a n e o u s  p r o p o r t i o n a t e  
I n c r e a s e s  I n  t h e  m o n e y  s u p p l y  o f  d t f I e r e n t  c o u n t r i e s  a r e  n o t  e c o n O m i c a l l y  n e u t r a l  I n  
t h e  s e n s e  t h a t  t h e  p r i c e  l e v e l  o f  e a c h  c o u n t r y  I s  a f f e c t e d  b y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n .  
T h e  s e c o n d  r e a s o n  G e n o v e s l  g a v e  t o  J U s t i f y  t h e  a l l e g e d  b e n e f l t s  o f  a n  e q u a l  
I n c r e a s e  t n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t n  a l l  n a t i o n s  w a s  t h a t  " s i n c e  t h e  l a r g e  q u a n t i t y  [ o f  
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m o n e y ]  r e d u c e s  I t s  p r i c e  p r o p o r t i o n a t e l y .  s u p e r - a b u n d a n t  ] s e c o n d a r y ]  w e a l t h  c o u l d  
n e v e r  p r o d u c e  m o r e  I d l e r s  t h a n  ] w o u l d ]  m o d e r a t e  [ w e a l t h ] "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 5 ) .  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  a r g u m e n t  I s  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  k i n d  o f  r e a s o n i n g  b y  G e n o v e s l  
a s  t h a t  r e l a t i n g  t o  p r o p o r t i o n a t e  I n c r e a s e s  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  n o t e d  a b o v e .  
G e n o v e s l  c l e a r l y  I n f e r r e d  t h a t  t h e  v a l u e  o f  m o n e y  w i l l  f a l l  p r o p o r t i o n a t e l y  a s  I t s  
q u a n t i t y  I n c r e a s e s  e q u a l l y  I n  a l l  c o u n t r i e s ;  t h e r e  w i l l  a l s o  b e  a  g e n e r a l i s e d  
i n t e r n a t i o n a l  r e d u c t i o n  I n  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y .  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  n o  
c o u n t r y  g a i n s  o r  l o s e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a n o t h e r .  T h u s .  b e c a u s e  t h e . l n d u s t r y  - a n d  
e m p l o y m e n t  - o f  e a c h  c o u n t r y  I s  I n  n o  w a y  d i m i n i s h e d  t h e r e  w i l l  b e  n o  I n c r e a s e  I n  
t h e  n u m b e r  o f  t h e  u n e m p l o y e d  - t h e  " I d l e r s "  r e f e r r e d  t o  b y  G e n o v e s l .  S i n c e .  f o r  
G e n o v e s l .  t h e  i m p a c t  o n  l a b o u r  a n d  e m p l o y m e n t  o f  c h a n g e s  I n  a n y  e c o n o m i c  o r  n o n -
e c o n o m i c  v a r i a b l e  I s  a  m a j o r  c r t t e r l o n .  I t  m u s t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  h e  f a v o u r e d .  
p e r h a p s  s o m e w h a t  u n r e a l l s t l c a l l y .  c h a n g e s  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  o n  a  n a t i o n a l  
b a s i s .  t h e  e f f e c t s  o f  w h i c h  w o u l d  b e  r e c i p r o c a l l y  s e l f - c a I ) . c e l l l n g  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
c o u n t r i e s  c o n c e r n e d .  
C O N C L U S I O N  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  m o n e y  w a s  b a s e d  o n  h i s  c o m m o d i t y  c o n c e p t i o n  o f  
m o n e y .  w h e r e b y  h e  a r g u e d  t h a t  o n l y  m o n e y  w i t h  I n t r i n s i c  v a l u e  I s  " r e a l  m o n e y "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  6 9 ) .  S i n c e  I n t r i n s i c  v a l u e  d e r i v e s .  I n  p a r t .  f r o m  h u m a n  n e e d s .  
p r e c i o u s  m e t a l s  u s e d  a s  m o n e y  p o s s e s s  s u c h  v a l u e  b e c a u s e  h i s t o r i c a l l y  t h e y  h a v e  
f u l f i l l e d  a  n e e d  f o r  a n  a c c e p t a b l e  m e a s u r e  o f  v a l u e  I n  t h e  C i v i l i s e d  w o r l d .  w h e r e  t r a d e  
t h r o u g h  b a r t e r  I s  i m p r a c t i c a l .  B e c a u s e  m o n e y ' s  I n t r i n s i c  v a l u e  I s  " c o n t r o l l e d  b y  
n a t u r a l  p r o p o r t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  3 2 ) .  a t t e m p t s  b y  c i v i l  a u t h o r i t i e s  t o  g i v e  I t  a  
d t v e r g e n t  l e g a l  v a l u e  c a n  c a u s e  e c o n o m i c  d i s r u p t i o n .  I f .  f o r  I n s t a n c e .  t h e  l e g a l  v a l u e  
o f  m o n e y  e x c e e d s  I t s  I n t r i n s i c  v a l u e .  g o o d s  a r e  l i k e l y  t o  d i s a p p e a r  f r o m  c i r c u l a t i o n ;  
c o n v e r s e l y .  I f  t h e  l e g a l  v a l u e  I s  s e t  b e l o w  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e .  I t  w i l l  c a u s e  t h e  f l i g h t  o f  
c u r r e n c y .  
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T h e  m o s t  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d i v e r g e n c e  o f  t h e  e x t r i n s i c  f r o m  t h e  
I n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y ,  I s  I t s  p o t e n t i a l  n e g a t i v e  I m p a c t  o n  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
m o n e y .  T h u s  w a g e s  a n d  I n c o m e s  w h i c h  a r e  n o t  a d j u s t e d  u p w a r d s  w h e n  t h e  
" n a t u r a l  p r o p o r t i o n "  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  I n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  d e c l i n e s ,  t h e r e b y  
r e d u c i n g  t h e  v a l u e  o f  m o n e y ,  a r e  u n j u s t  b e c a u s e  t h e y  c a u s e  h a r d s h i p  a n d  a  
l o w e r i n g  o f  l M n g  s t a n d a r d s .  T h e  " n a t u r a l  p r o p o r t i o n "  b e t w e e n  n e e d s  a n d  t h e  
q u a n t i t y  o f  m e t a l l i c  m o n e y  o n  w h i c h  t h e  I n t r i n s i c  v a l u e  o f  m o n e y  d e p e n d s ,  h a s  I t s  
s o u r c e s  I n  n a t u r a l  l a w ;  t h e  C r I t e r i o n  o f  j u s t i c e  I s  t h e r e f o r e  I n h e r e n t  I n  G e n o v e s l ' s  
a r g u m e n t  t h a t  t h e  i n t r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c  v a l u e s  o f  m o n e y  s h o u l d  b e  I d e n t i c a l .  
S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t h e  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  " n a t u r a l  p r o p o r t i o n "  w h i c h  I d e n t i f i e s  
t h e  I n t r i n s i c  v a l u e  o f  m e t a l l i c  m o n e y  a s  a  d i r e c t  r a t i o  o f  n e e d s  a n d  a n  I n d t r e c t  r a t i o  
o f  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y ,  I s  s u b j e c t  t o  t h e  r e s e l V a t i o n  t h a t  I t  l a c k s  a  c e t e r t s  p a r i b u s  
c o n d i t i o n .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h i s  c o n d i t i o n ,  w h i c h  e n s u r e s  t h a t  o n e  v a r i a b l e  I s  h e l d  
c o n s t a n t ,  w h i l e  t h e  o t h e r  c h a n g e s ,  t h e  i n t r i n s i C  v a l u e  o f  m o n e y  c a n n o t  r e l i a b l y  b e  
d e t e r m i n e d .  
G e n o v e s l ' s  m e t a l l i c  c o n c e p t i o n  o f  m o n e y  w a s  p a r t l y  d u e  t o  h i s  a l m o s t  
e x c l u s i v e  c o n c e p t i o n  o f  m o n e y  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e .  T h i s  I s  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  
t h e  I n f l u e n c e  o f  A r I s t o t l e ' s  n o t i o n  o f  " e q u i v a l e n c e "  I n  e x c h a n g e  t r a n s a c t i o n s .  T o  
a c h i e v e  " p e r f e c t  e q u a l i t y "  I n  " e v e t y  e x c h a n g e  c o n t r a c t "  ( G e n o v e s l  1 9 7 3 :  1 9 7 ) ,  
n e c e s s i t a t e s  a n  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e  o f  v 3 . I u e .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  t h e  I n t r i n s i c  
v a l u e  o f  m e t a l l i c  m o n e y  f u l f i l l s  t h e  r e q u t r e d  m e a s u r e m e n t  f u n c t i o n  I d e a l l y ,  a n d  I s  
o n e  t h a t  I s  r e c o g n i s e d  a n d  a c c e p t e d  a s  s u c h  b y  C i v i l i s e d  n a t i o n s .  
G e n o v e s l ' s  r e j e c t i o n  o f  t h e  c o m m o n  p r a c t i c e  o f  " r a i s i n g  t h e  c o i n "  w a s  I n  
k e e p i n g  w i t h  h i s  o p p o s i t i o n  t o  a n y  v a l u e  o f  m o n e y  w h i c h  d o e s  n o t  r e f l e c t  I t s  I n t r i n s i c  
v a l u e .  I n  g e n e r a l ,  h e  o b j e c t e d  t o  t h e  p r a c t i c e  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  I t  " c a u s e s  m o r e  
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[ e c o n o m l c [  h a r m  t h a n  b e n e f i t  t o  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 1 ) .  I n c l u d i n g  t h e  
t e n d e n c y  t o  g e n e r a t e  i n f l a t i o n .  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  r e a l  I n c o m e  o f  l a b o u r .  
A  m a j o r  f u n c t i o n  o f  m o n e y  I s  t o  f a c i l i t a t e  t r a d e .  T h e  c t r c u l a t l o n  o f  m o n e y  
r e q u t r e d  f o r  t r a d e  I s  m o r e  l i k e l y  t o  t a k e  p l a c e  w h e n  i t  I s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  p o w e r  o f  
g o o d s  t o  a t t r a c t  m o n e y  I s  g r e a t e r  t h a n  t h e  p o w e r  o f  m o n e y  t o  a t t r a c t  g o o d s .  T h u s .  
t h e  f a c t o r s  w h i c h  I n c r e a s e  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  w e r e  g i v e n  g r e a t e r  p r o m i n e n c e  b y  
G e n o v e s l  t h a n  t h o s e  w h i c h  p r o m o t e  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y .  T h e  e m p h a s i s  
G e n o v e s l  g a v e  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  I s  I n  l i n e  w i t h  h i s  t h e s i s  t h a t  t h e  s o u r c e  o f  
a  n a t i o n ' s  p r o s p e r i t y  I s  I t s  p r i m a r y  ( o r  r e a l )  w e a l t h .  n o t  I t s  s e c o n d a r y  ( o r  m o n e t a r y )  
w e a l t h .  A  f e a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  
a b i l i t y  o f  g o o d s  t o  a t t r a c t  m o n e y  I s  t h e  I m p o r t a n c e  h e  a t t a c h e d  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  
f a v o u r a b l e  s o c i a l .  l e g a l  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  c o n d i t i o n s .  i n c l u d i n g  t h e  d e g r e e  o f  
p u b l i c  t r u s t  o r  c o n f i d e n c e  u n d e r l y i n g  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s .  
S i n c e  m o n e y  I s  u n l i k e l y  t o  b e  a t t r a c t e d  I n  t h e  a m o u n t  r e q u t r e d  f o r  t r a d e  a n d  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  I f  I t  I s  c o n c e n t r a t e d  I n  f e w  h a n d s .  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  I t s  u n i f o r m  
d i s t r i b u t i o n .  b y  w h i c h  h e  m e a n t  " a  p r o p o r t i o n a t e  e q u a l i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 2 )  
a m o n g  f a m i l i e s .  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  f u n d s  o r  
l i q U i d i t y  t o  a n i m a t e  t h e  I n d u s U y  a n d  i n d u s t r i o u s n e s s  o f  l a b o u r  a t  a l l  l e v e l s .  T h e  
p o s s e s s i o n  o f  s o m e  m o n e t a r y  a s s e t s .  h o w e v e r .  r e q u i r e d .  a s  a  p r e - r e q u l s i t e .  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  r e a l  a s s e t s  I n  t h e  f o r m  o f  l a n d .  w h i c h .  G e n o v e s l  a r g u e d .  s h o u l d  a l s o  b e  
u n i f o r m l y  d i s t r i b u t e d .  F u l f i l m e n t  o f  t h i s  c o n d i t i o n  w a s  d e S i g n e d  t o  e n s u r e  t h a t  
d t r e c t  o w n e r s h i p  o f  s o m e  l a n d  w i l l  l e a d  t o  I m p r o v e d  p r o d u c t i v i t y .  i n c l u d i n g  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  m o t i v a t e d  b y  s e l f - I n t e r e s t .  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  p e r m i s s i b l e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  I n  a  n a t i o n  w e r e  
I n f l u e n c e d  b y  h i s  i m p l i C i t  b e l i e f  I n  a  k i n d  o f  i n t e r n a t i o n a l  m o n e t a r y  e q u i l i b r i u m .  
T h i s  l e d  h i m  t o  a r g u e  t h a t  e x c e s s i v e  m o n e t a r y  g r o w t h  I n  o n e  n a t i o n  I s  u n d e S i r a b l e  
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b e c a u s e  o f  I t s  I n f l a t i o n a r y  I m p a c t  a n d  h a n n f u l  e f f e c t  o n  t h e  w o r k  e t h i c .  H i s  f u r t h e r  
a r g u m e n t  t h a t  a n  e q u a l  g r o w t h  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  I n  a l l  E u r o p e a n  n a t i o n s  
w o u l d  b e  b e n e f i C i a l .  I s  o p e n .  i n t e r  a l i a .  t o  t h e  a n a l y t i c a l  o b j e c t i o n  t h a t  c h a n g e s  I n  t h e  
q u a n t i t y  o f  m o n e y  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e s  I n  
p r i c e s .  
A r g u a b l y .  c e r t a i n  e m p i r i c a l  a s p e c t s  o f  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  m o n e y  w e r e  b a s e d  
o n  m o n e t a r y  p r a c t i c e s  o r  p o l i C i e s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  o b s e r v e d  b y .  o r  k n o w n  t o  
G e n o v e s l  e i t h e r  d u r i n g  h i s  l i f e - t i m e  o r  f r o m  h t s t o r y .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  m e t a l l i c  m o n e y  
a d o p t e d  b y  G e n o v e s l  I s  a  c a s e  I n  p o i n t .  A g a i n .  t h e  a l l e g e d  " i n j u s t i c e "  c a u s e d  b y  t h e  
d e c l i n i n g  v a l u e  o f  m o n e y  t o  t h o s e  o n  f i x e d  I n c o m e s  I s  b a s e d  o n  h i s  p e r c e p t i o n  o f  
a c t u a l  e v e n t s  I n  t h e  k i n g d o m .  A l t h o u g h  h t s  d t s c u s s l o n  o f  p r o b l e m s  c a u s e d  b y  
r a i s i n g  t h e  l e g a l  v a l u e  o f  m o n e y  w a s  o b v i o u s l y  b a s e d  o n  t h e  e a r l i e r  d e b a t e  I n  F r a n c e  
b e t w e e n  M e l o n  a n d  D u t o t .  G e n o v e s l  d i d  n o t  d i s g u i s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r a c t i c e  h a d  
c a u s e d  " e v i l s  . . .  c h i e f l y  I n  o u r  k i n g d o m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 2 ) .  Y e t  a g a i n .  I n  c a l l i n g  f o r  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  t o  b e  f a c i l i t a t e d .  G e n o v e s l  w a s  i m p l i C i t l y  a d v e r t l n g .  i n t e r  a l i a .  
t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  m a n y  t o l l s  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  p h y s i c a l  b a r r i e r s .  i n c l u d i n g  t h e  
I n a d e q u a t e  r o a d  s y s t e m .  w h i c h  o b s t r u c t e d  a n d  h a m p e r e d  t h e  f l o w  o f  g o o d s  I n  t h e  
k i n g d o m .  M o r e o v e r .  t h e  r e q U i r e m e n t  t h a t  l a n d  s h o u l d  b e  u n i f o r m l y  d i s t r i b u t e d  ( a s  a  
p r e - r e q u l s l t e  t o  t h e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y )  r e f l e c t e d  a  c o m m o n l y  h e l d  v i e w  
t h a t  t h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  I n  t h e .  k i n g d o m  w a s  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d .  a n d .  p e r h a p s  
m o r e  I m p o r t a n t l y .  t h a t  l a r g e  l a n d e d  e s t a t e s  w e r e  n o t  b e i n g  u s e d  e f f e c t i v e l y  t o  
I n c r e a s e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  I t  t s  n o  c o i n c i d e n c e  t h a t .  I n  c a l l i n g  f o r  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  " N a t i o n a l  R e g i s t e r "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 4 0 ) .  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  t h a t  " I n  o u r  
c o u n t r y .  e v e r y t h i n g  s h o u l d  b e  r e g i s t e r e d .  a n d  I n  t h e  c a p i t a l  [ N a p l e s )  a s  a  p r i o r i t y "  
( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  A t  t h e  s a m e  t i m e .  h e  b e l i e v e d  ( o r  a s s u m e d )  t h a t  r e l a t i v e l y  h i g h  
I n t e r e s t  r a t e s  I n  t h e  p r o v i n c e s  w e r e  c a u s e d  b y  t h e  " s t a g n a t i o n "  o f  m o n e y  I n  t h e  
c a p i t a l .  t h e r e b y  d l s c o u r a g t n g  e c o n o m i c  a c t i v i t y  I n  t h e  p r o v i n c e s .  G i v e n  h i s  r e g u l a r  
c i t a t i o n  o f  w h a t  h e  p e r c e i v e d  t o  b e  p r o b l e m a t i c a l  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  d i r e c t l y  o r  
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I n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  m o n e y  I n  h i s  o w n  n a t i o n ,  I t  ~ay b e  a r g u e d  
t h a t  G e n o v e s i ' s  a n a l y s i s  o f  m o n e y  h a d  d e l i b e r a t e  t r n p l i c l t  a n d  e x p l i c i t  n o r m a t i v e  
I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
t h i s  w a s  m o t i v a t e d  b y  h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  r e f o r m s  I n  t h e  
k i n g d o m .  
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I N T R O D U C T I O N  
C H A P T E R S  
P R I V A T E  C R E D I T  A N D  I N T E R E S T  
T h i s  c h a p t e r  c o n t i n u e s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  t h e  t h e o r y  o f  
m o n e y  b e g u n  t n  C h a p t e r  7 ,  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  s p e c i f i c  i s s u e s  o f  p r i v a t e  c r e d i t  a n d  
i n t e r e s t  ( G e n o v e s i ' s  m a i n  e m p h a s i s  o n  p u b l i c  c r e d i t  i s  d e a l t  w i t h  i n  C h a p t e r  9 ) .  T h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  s h o w s  t h a t ,  t n  g e n e r a l ,  G e n o v e s i  f a v o u r e d  p r o v i s i o n  o f  
p r i v a t e  c r e d i t .  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  a m o u n t  p r o v i d e d  w a s  i n  t h e  p r o p e r  
p r o p o r t i o n  t o  a  n a t i o n ' s  n a t u r a l  o r  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s .  T h e  l i m i t a t i o n  i m p o s e d  o n  
p r i v a t e  c r e d i t  w a s  a r g u a b l y  a n  a t t e m p t  b y  G e n o v e s i  t o  p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  i n  h i s  
o w n  c o u n t r y  o f  J o h n  L a w ' s  f a i l e d  e x p e r i m e n t  w i t h  p a p e r  m o n e y  i n  F r a n c e  t n  t h e  
y e a r s  1 7 1 6 - 2 0 .  
G e n o v e s i ' s  e s s e n t i a l l y  m o n e t a r y  t h e o r y  o f  t n t e r e s t  i s  e x a m i n e d  i n  t h e  s e c o n d  
p a r t  o f  t h e  c h a p t e r .  I t  i s  s h o w n  t h a t  h i s  i d e a s  o n  t n t e r e s t  d e r i v e d  f r o m  h i s  d e f t n i t i o n  
o f  t h e  p h e n o m e n o n  a s  " t h e  p r i c e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  w h i c h  m o n e y  g i v e s "  ( G e n o v e s i  
1 7 7 0 :  2 2 7 ) .  T h i s  i s  t h e  b a s i s  o f  h i s  a r g u m e n t  ( w h i c h  t n v o k e s  e c o n o m i c ,  m o r a l  a n d  
t h e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s )  t h a t  i t  i s  l e g i t i m a t e  t o  c h a r g e  t n t e r e s t  o n  m o n e y .  
G e n o v e s i ' s  d e f e n c e  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  c h a r g t n g  t n t e r e s t ,  m a d e  i n  t h e  f a c e  o f  a  p a p a l  
d e c r e e  o f  1 7 4 5  t o  t h e  c o n t r a r y ,  r e f l e c t s  h i s  a t t e m p t  t o  t n t r o d u c e  n e c e s s a r y  
c o m m e r c i a l  t n s t i t u t i o n s  t o  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s  a s  p a r t  o f  t h e  e c o n o m i c  r e f o r m s  h e  
p r o p o s e d .  C o n s i d e r a t i o n  i s  a l s o  g i v e n  t o  G e n o v e s i ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  w h i l e '  t h e  
q u a n t i t y  o f  m e t a l l i c  m o n e y  i s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  r a t e  o f  i n t e r e s t ,  t h e  l a t t e r  m a y  
a l s o  b e  d e t e r m t n e d  b y  t h e  l e v e l  o f  t a x a t i o n ,  w h i c h  i n f l u e n c e s  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y .  
G e n o v e s i ' s  r e a s o n s  i n  f a v o u r  o f  l e g a l l y  d e t e r m i n e d  i n t e r e s t  r a t e s  a r e  a l s o  e x a m i n e d  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  b e l i e f  i n  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  i n t e r e s t ,  h e  
s u p p o r t e d  o f f i c i a l  I n t e l V e n t i o n  o n  p r a g m a t i c  s h o r t - t e r m  g r o u n d s .  G e n o v e s i ' s  i d e a s  
o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i g h  o r  l o w  I n t e r e s t  r a t e s  a r e  a l s o  c o n S i d e r e d .  I t  i s  s h o w n  t h a t  
h e  d i s a g r e e d  w i t h  H u m e ' s  t h e s i s  t h a t  " t h e  r a t e  o f  i n t e r e s t  . . .  i s  n o t  d e r i v e d  f r o m  t h e  
q u a n t i t y  o f  t h e  p r e c i o u s  m e t a l s "  ( H u m e  1 9 5 5 :  4 8 ) .  G e n o v e s i  a r g u e d  i n s t e a d  t h a t  
I n t e r e s t  r a t e s  a r e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  d e m a n d  f o r ,  a n d  s u p p l y  o f  m o n e y  r e l a t i v e  t o  
e a c h  o t h e r .  
A .  P R I V A T E  C R E D I T  
T h e  b r o a d  s u b j e c t  o f  c r e d i t  w a s  r e g a r d e d  b y  G e n o v e s i  a s  s u f f i C i e n t l y  
I m p o r t a n t  t o  w a r r a n t  t h r e e  c h a p t e r s  i n  t h e  L e z i D n i  ( 1 7 7 0 :  C h a p t e r s  V ,  V I ,  V I I I ) .  H i s  
m a i n  i n t e r e s t  w a s  i n  " p u b l i c  c r e d i t " ,  t h o u g h  i t  I s  e v i d e n t  t h a t  h e  d o e s  n o t  u s e  t h e  
t e r m  ' p u b l i c '  t o  r e f e r  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  c r e d i t  a s s o c i a t e d  w i t h  g o v e r n m e n t  d e b t .  W h a t  
G e n o v e s i  c a l l e d  " p u r e l y  d o m e s t i c "  p u b l i c  c r e d i t  " c o m e s  f r o m  t h r e e  s o u r c e s ,  [ p u b l i c )  
b a n k s ,  t r a d i n g  c o m p a n i e s  a n d  d e b t s  o f  t h e  ) r o y a l )  c o u r t "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 7 ) .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e r m  " p u b l i c  c r e d i t "  w a s  u s e d  b y  G e n o v e s i  a s  s o m e t h i n g  o f  a  
b l a n k e t  t e r m  t o  i n c l u d e  b o t h  c r e d i t  f o r  p r i v a t e  a c t i v i t y  a n d  w h a t  i s  c l e a r l y  p u b l i c  
c r e d i t  I n  t h e  s e n s e  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t s  t h e  d e b t s  o f  g o v e r n m e n t .  A s  f a r  a s  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  t w o  p r e c i s e l y  I n  t h e  c o n t e x t  o f  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t ,  
p r i v a t e  c r e d i t  i s  e x a m i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  P u b l i c  ( o r  g o v e r n m e n t )  c r e d i t  I s  e x a m i n e d  
I n  C h a p t e r  9 ,  w h i c h  d e a l s  w i t h  p u b l i c  f i n a n c e .  
G e n o v e s i  a r g u e d  t h a t  a  s y s t e m  o f  c r e d i t  w h i c h  i s  " w e l l  u n d e r s t o o d  a n d  
s k i l f u l l y  m a n a g e d  . . .  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  s p r i n g s  f o r  b r i n g i n g  t r a d e  t o  i t s  p e r f e c t i o n "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 1 - 2 ) .  H e  a g r e e d  w i t h  D u t o t
1  
t h a t  " c r e d i t  . . .  i s  s u c h  a  s t i m u l u s  t o  
t r a d e  a n d  s o  e f f e c t i v e  t h a t ,  w i t h o u t  c r e d i t ,  t r a d e  i s  m e r e l y  a  c o r p s e "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  
1 .  T h e  r e f e r e n c e  i s  t o  D u t o t ' s  R e j l e x i o n s  p o U t i q u e s  s u r  l e s  j l n a n c e s  e t  l e  
c o m m e r c e ,  L a  H a y e ,  1 7 3 8 ,  v o ! .  I :  2 2 6 ,  c i t e d  I n  G r o e n e w e g e n  1 9 7 7 :  2 - 3 ,  f n . 9 .  
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E v e r y  n a t i o n  s h o u l d  t h e r e f o r e  a i m  t o  e s t a b l i s h  " t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  c r e d i t ,  a n d  
m a i n t a i n  I t  m o s t  s c r u p u l o u s l y  a n d  J e a l o u s l y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 2 - 3 ) .  G e n o v e s l  
d e f i n e d  " c r e d i t  I n  g e n e r a l "  a s  " t h e  a b i l i t y  t o  u s e  a n o t h e r ' s  m e a n s  a s  y o u r  o w n '  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 3 ) .  S t n c e  c r e d i t  " I s  a l w a y s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  d e g r e e  o f  s e c u r i t y  
o f f e r e d  b y  t h e  d e b t o r "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 3 ) ,  t h e  b e s t  s e c u r i t y  a  n a t i o n  c a n  o f f e r  I s  I t s  
r e a l  r e s o u r c e s :  " I f  a  n a t i o n  h a s  m a n y  n a t u r a l  e n d o w m e n t s  o r  m a n y  m a n u f a c t u r e s ;  
I f  I t  h a s  a r t s  a n d  g o o d  m o r e s ;  I f  I t  i s  p r u d e n t  a n d  t n d u s t r i o u s ,  I t  h a s  g o o d  c r e d i t "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 4 ) .
2  
G e n o v e s l  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  v a r i o u s  t y p e s  o f  " p u b l i c  
c r e d i t " :  " f o r e i g n  c r e d i t ,  o r i g i n a t i n g  h o w e v e r  t n  d o m e s t i c  c r e d i t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 6 ) ;  
" c r e d i t  w h i c h  c o n c e r n s  t h e  n a t i o n  b o t h  d o m e s t i c a l l y  a n d  e x t e r n a l l y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ;  
a n d  " c r e d i t  w h i c h  I s  p u r e l y  d o m e s t i c "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 7 ) .  T h e  f i r s t  I s  d e f i n e d  a s  
" t h e  p e r s o n a l  g e n e r a l  c r e d i t  o f  o n e  n a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  o t h e r s  w i t h  w h i c h  I t  t r a d e s  
o r  c a n  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 4 ) .  T h e  s o u r c e s  o f  t h i s  t y p e  o f  c r e d i t  a r e  " m a n y  
I n d l v l d u a i s "  a n d  " p u b l i c  t r u s t "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  f e w  d e t a i l s  g i v e n  b y  G e n o v e s l  
s u g g e s t  h e  w a s  r e f e r r i n g  t o  a  f o r m  o f  p r i v a t e  c r e d i t .  
T h e  s o u r c e  o f  t h e  s e c o n d  t y p e  o f  c r e d i t  l i s t e d  a b o v e  i s  a  n a t i o n ' s  " c o t n s "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 6 ) .  A r g u t n g  t h a t  " c o i n s  h a v e  a  v e r y  g r e a t  p o w e r  t o  a t t r a c t  a l l  
c o m m o d i t i e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  I f . . .  ( c o t n s l  a r e  o f  t h e  " c o r r e c t  
w e i g h t  a n d  a c c e p t a b l e  a l l o y ,  c r e d i t  w i l l  b e  b a s e d  o n  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  r e a l  a n d  
p e r s o n a l  s e c u r i t i e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 7 ) .  G e n o v e s l ,  w h o  e l s e w h e r e  d i s t i n g u i s h e d  
b e t w e e n  p r i m a r y  ( o r  r e a l )  a n d  s e c o n d a r y  ( o r  m o n e t a r y )  w e a l t h ,  r e f e r r e d  t o  a  n a t i o n ' s  
s o u n d  c o t n a g e  a s  a  r e a l  s e c u r i t y  f o r  t h e  p r o b a b l e  r e a s o n  t h a t .  a s  s h o w n  t n  C h a p t e r  
7 ,  h e  r e g a r d e d  o n l y  m e t a l l i c  m o n e y  a s  r e a l  m o n e y :  h e n c e  c o i n s  c o n s t i t u t e  a  
2 .  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 :  7 4 - 5 )  a d d e d :  " I n  o r d e r  t o  m a k e  a  n a t i o n  c r e d i t - w o r t h y  a n d  
a c h i e v e  t h e  d e g r e e  o f  t r a d e  o f  w h i c h  I t  I s  c a p a b l e ,  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  
a n d  c u l t i v a t e  g o o d  m o r e s ,  m u t u a l  c o n f i d e n c e ,  a n d  s e c u r i t y .  T h u s  a  s t r i c t  
e d u c a t i o n ,  r e g u l a t i o n s  a n d  l a w s  w h i c h  s u b j e c t  m a n u f a c t u r e s  a n d  c o n t r a c t s  
t o  t h e  g e n e r a l  l a w  o f  p u b l i c  t r u s t ,  s e v e r e  a n d  p r o m p t  p e n a l t i e s  a g a i n s t  t h o s e  
w h o  v i o l a t e  t h e  t r u s t  o f  c o n t r a c t s ,  a r e  a b s o l u t e l y  n e c e s s r y  t o  a  n a t i o n ' s  
t r a d e " .  
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c o m m o d i t y  o r  r e a l  r e s o u r c e .  C o n s e q u e n t l y ,  c o i n s  a r e  p a r i  o f  a  d e b t o r ' s  " c a p i t a l  
f u n d s " ,  w h i c h  G e n o v e s i  a r g u e d  " c o n s t i t u t e  r e a l  s e c u r i t y  a n d  t h e  r e a l  p r o p e r t y  o f  t h e  
d e b t o r "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 3 ) .  T h e  t h i r d  t y p e  o f  " p u b l i c  c r e d i t "  n o t e d  a b o v e  o r i g i n a t e s  
i n  " ( p u b l i c ]  b a n k s ,  t r a d i n g  c o m p a n i e s  a n d  t h e  d e b t s  o f  t h e  ( r o y a l ]  c o u r t "  ( G e n o v e s i  
1 7 7 0 :  7 7 ) .  T h e  l a s t  s o u r c e  m e n t i o n e d  i n  t h i s  q u o t a t i o n  p l a i n l y  r e f e r s  t o  t h e  d e b t s  o f  
g o v e r n m e n t  a n d  i s  d e a l t  w i t h  i n  C h a p t e r  9 .  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  f i r s t  t w o  
s o u r c e s  s u g g e s t s  t h e s e  a r e  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  t h o u g h t  o f  a s  r e f e r r i n g  t o  p r i v a t e  
c r e d i t  a n d  a r e  t h e r e f o r e  e x a m i n e d  b e l o w .  
G e n o v e s i  i d e n t i f i e d  " p u b l i c  b a n k s  i n  G e n o a ,  R o m e ,  H o l l a n d ,  P a r i s ,  L o n d o n ,  
e t c . "  [ G e n o v e s i  1 7 7 0 :  6 4 )  a s  a  s o u r c e  o f  w h a t  h e  r e f e r r e d  t o  b r o a d l y  a s  " p a p e r  
m o n e y "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  6 3 ) ,  a  t e r m  w h i c h  c o m p r i s e s  v a r i o u s  c r e d i t  i n s t r u m e n t s .  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i ,  p u b l i c  b a n k s  d e a l i n g  i n  p a p e r  m o n e y  " i n c r e a s e  t h e  
i n s t r u m e n t s  o f  t r a d e "  [ G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 7 ) .  H e  i n d i c a t e d  t h a t  ' T h e  b a s i s  o f  t h e s e  
b a n k s  a n d  t h e i r  c r e d i t ,  a r e  t h e i r  r e a l  a n d  p e r s o n a l  s e c u r i t i e s .  T h e  r e a l  o n e s  c o n s i s t  
o f  t h e i r  c u r r e n c y  a n d  r e a l  e s t a t e ;  a n d  p e r s o n a l  o n e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  ( r o y a l ]  c o u r t  
i s  t h e  g u a r a n t o r "  [ G e n o v e s i ,  i b i d . ) ,  
S i n c e ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  G e n o v e s i  b e l i e v e d  " c r e d i t  i s  a l w a y s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  
d e g r e e  o f  s e c u r i t y  o f f e r e d  b y  t h e  d e b t o r "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 3 ) ,  h e  s t i p u l a t e d  " t h a t  
p a p e r  m o n e y  n o t  e x c e e d  t h e  r e a l  s e c u r i t i e s  ( i n  t h e  f o r m  o f  c u r r e n c y  a n d  l a n d e d  
p r o p e r t y ]  o r  t h e  a m o u n t  o f  t r a d e  t h e  n a t i o n  c a n  g e n e r a t e "  [ G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 8 ) .  T h i s ,  
h e  s t a t e d ,  s h o u l d  b e  a  l e g a l  r e q u i r e m e n t  a n d  t h e  l a w  s h o u l d  a l s o  e n s u r e  " t h a t  
i n d u s t r y  a n d  t h e  t r a d e  a t  w h o s e  r e l i e f  t h i s  c r e d i t  i s  a i m e d ,  i s  a n i m a t e d ,  f a c i l i t a t e d ,  
a n d  p r o t e c t e d "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 9 ) .  G e n o v e s i ' s  b e l i e f  i n  t h e  n e c e s s i t y  o f  c r e d i t  t o  
p r o m o t e  t h e  t r a d e  u n d e r t a k e n  b y  p r i v a t e  m e r c h a n t s  i s  m i r r o r e d  i n  h i s  p r o p o s i t i o n  
t h a t  " i f  t h i s  t r a d e  c o n t i n u e s  t o  g r o w ,  b a n k  m o n e y  c a n  i n c r e a s e  i n  t h e  s a m e  
p r o p o r t i o n "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  7 8 ) .  G e n o v e s i  a d v a n c e d  m a i n l y  h i s t o r i c a l  r e a s o n s  f o r  
h i s  s u g g e s t e d  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  v o l u m e  a n d  e x p a n s i o n  o f  " b a n k  m o n e y " ,  b y  w h i c h  
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h e  m e a n t  p a p e r  m o n e y .  H a v i n g  a r g u e d .  a s  n o t e d  I n  C h a p t e r  7 .  t h a t  " R e p r e s e n t a t i v e  
p a p e r  [ m o n e y ]  d o e s  n o t  o f  I t s e l f  a n d  d i r e c t l y  I n c r e a s e  t h e  w e a l t h  o f  t h e  n a t i o n "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 9 ) .  G e n o v e s l l n d l c a t e d  t h a t  " t h e  v o l u m e  o f  t h I S  p a p e r  [ m o n e y ]  m u s t  
b e  k e p t  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s  I n  o r d e r  t o  e n s u r e  I t  I s  b e n e f i C i a l "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 9 -
7 0 ) .  T h e  a m o u n t  o f  p a p e r  m o n e y  " m u s t  n o t  e x c e e d  t h e  r e a l  w e a l t h  I t  r e p r e s e n t s ;  
b e c a u s e  b y  d o i n g  s o  I t  b e g i n s  n o  l o n g e r  t o  r e p r e s e n t  a n y t h i n g .  a n d  c o n s e q u e n t l y  
f a l l s  I n t o  d i s r e p u t e .  w h e n c e  I n s t e a d  o f  a c c e l e r a t i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y  a n d  
c o n u n o d l t l e s .  I t  h a l t s  I t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 0 ) .  G e n o v e s i  h a d  b e f o r e  h i m  t h e  e x a m p l e  
o f  t h e  c o l l a p s e  I n  1 7 2 0  o f  t h e  " B a n k  o f  P a r i s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . )  f o u n d e d  b y  J o h n  L a w  
I n  1 7 1 6 .  H e  u n d o u b t e d l y  b e l i e v e d  l i k e  M e l o n  ( a  o n e  t i m e  s e c r e t a r y  o f  J o h n  L a w ) .  
t h a t  " t h e  a b u s e  [ o f  P a p e r  C r e d i t l  . . .  I S  a l w a y s  t o  b e  f e a r e d "  ( M e l o n  1 7 3 9 :  2 6 6 ) .  
G e n o v e s l  n o t e d :  
T h e  B a n q u e  G e n e r a l e  a n d  R o y a J e  o f  P a r i s  I n  l i t t l e  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s  h a d  
I s s u e d  n o t e s  t o  t h e  v a l u e  o f  2 . 6 9 6 . 0 0 0 . 4 0 0 . 0 0 0  l i r e .  F r a n c e  w a s  w o r t h  l t t t l e  
n w r e .  T h i s  b a n k  d e b t  t h e r e f o r e  h a d  a s  I t s  b a s i s  m o r e  t h e  p e r s o n a l  s e c u r i t y  
o f  t h e  [ r o y a l ]  c o u r t  t h a n  r e a l  [ a s s e t s ]  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 4 .  f n . ( a J .  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l  h a d  n o  d o u b t  t h a t  t h e  F r e n c h  b a n k  " c o l l a p s e d  o n l y  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
l n u n e n s e  v o l u m e  o f  n o t e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 0 )  I t  h a d  I S s u e d  w i t h o u t  t h e  b a c k i n g  o f  
" r e a l  w e a l t h " .  T h e  b a s i s  o f  t h i s  c o n c l u s i o n  w a s  h i s  a r g u m e n t  t h a t  t h e r e  I S  a n  
i m p l i c i t  n a t u r a l  p r o p o r t l o n
3  
b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  p a p e r  m o n e y  I n  a  n a t i o n  a n d  
I t s  r e s o u r c e s :  
S i n c e  t h e s e  p a p e r  [ b i l l s ]  s e r v e  t o  p r o m o t e  t h e  I n d u s t r y  a n d  t r a d e  o f  m e n .  t h e y  
m u s t  n o t  e x c e e d  t h e  p r o p o r t i D n  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  n u m b e r  [ o f  p e o p l e ]  a n d  
t h e i r  s k i l l s  o r  t h e  [ g e o g r a p h i c a l ]  l o c a t i o n  o f  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e s  o f  
t r a d e  o f  t h o s e  w h o  c o m p r i s e  t h e  S t a t e  ( G e n o v e s l .  I b i d  . •  m y  I t a l i c s ) .  
3 .  G e n o v e s l  m a d e  e m p h a t i c  r e f e r e n c e  t o  " t h e  d i c t u m  o f  A e s c h y l u s  [ E u m e n i d e s  
5 3 2 ]  . . .  T I l E  G O D S  H A V E  O N L Y  G I V E N  C O M P L E T E  P O W E R  T O  
P R O P O R T I O N A L  M E A N S "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 6 ) .  
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T r a d i n g  c o m p a n i e s  w e r e ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  a l s o  a  s o u r c e  o f  p r i v a t e  
c r e d i t  s i n c e  
I t  I s  c e r t a i n l y  n o t  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  t r a d e  I n  a  
n a t i o n  u n l e s s  s u c h  c o m p a n i e s  e x i s t .  B e c a u s e  t h e  c a p i t a l  f u n d s  o f  p r i v a t e  
m e r c h a n t s  c a n  n e v e r  b e  s o  e x t e n s i v e  a s  t o  p e r m i t  t h e m  t o  v e n t u r e  I n t o  l a r g e -
s c a l e  t r a d e ,  t o  c o v e r  t h e i r  s t a r t i n g - u p  e x p e n s e s  a n d  l o s s e s ,  a n d  t o  h e l p  t h e m  
o v e r  t h e  h u r d l e s  w h i c h  t r a d e r s  f r o m  o t h e r  n a t i o n s  o r  p i r a t e s  m a y  p u t  I n  t h e i r  
w a y  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 9 ) .  
C r e d i t  w a s  g e n e r a t e d  v i a  " t h e  s h a r e s  w h i c h  I n d i v i d u a l s  t a k e  I n  t h e s e  c o m p a n i e s "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  C i t i n g  t h e  " g r e a t  e x a m p l e "  o f  t h e  " D u t c h  E a s t - I n d i a  C o m p a n y "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 0 ) ,  G e n o v e s l  e m p h a s i s e d  t h e  c o m m e r c i a l  r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  
c o m p a n i e s  b y  i n d i c a t i n g  t h e  s e c u r i t y  t h e y  o f f e r e d  t h e i r  s h a r e h o l d e r s :  ' T h e  r e a l  
s e c u r i t i e s  o f  t h i s  c r e d i t  a r e  t h e  b u s i n e s s  c a p i t a l  a n d  I t s  s i z e ;  t h e  p e r s o n a l  s e c u r i t i e s  
a r e  t h e  d U l g e n c e ,  p u n c t u a l i t y  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h o s e  w h o  e m p l o y  t h i s  c a p i t a l ,  a n d  
m a k e  I t  w o r k  w i t h  I n t e r e s t "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  E v e n  s o ,  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  c r i t e r i o n  o f  
p r o p o r t i o n a l i t y ,  G e n o v e s l  c a u t i o n e d  t h a t ,  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  a t  l e a s t ,  t r a d i n g  
c o m p a n i e s  m a y  o v e r - e x t e n d  t h e  c r e d i t  t h e y  I s s u e d  a n d  t h e r e b y  f a c e  t h e  r i s k  o f  
c o l l a p s e :  
A t  t h e  o u t s e t ,  t h e  c a p i t a l  f u n d s  o f  t r a d i n g  c o m p a n i e s  m u s t  n o t  b e  t o o  l a r g e ;  
t h e y  I n c r e a s e  p r o g r e s s i v e l y  I n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  e x p a n s i o n  a n d  i n t e n s i t y  o f  
t r a d e .  B e c a u s e  w h e n  t h e y  a r e  e x c e s s i v e ,  s i n c e  t h e  I n c o m e  c a n n o t  m a t c h  t h e  
c a p i t a l  f u n d s ,  t h e  c o m p a n y  f a l l s  I n t o  d i s r e p u t e ,  a n d  e i t h e r  f a l l s  o r  I s  
d i s s o l v e d  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  7 0 ) .  
G e n o v e s l  l i s t e d  t w o  o t h e r  s o u r c e s  o f  " p a p e r  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 3 )  o r  
c r e d i t .  H e  n o t e d  t h a t  ' 1 e t t e r s  o f  e x c h a n g e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 4 ) ,  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t o  
b e  a  J e w i s h  i n v e n t i o n ,  w e r e  c r e d i t  I n s t r u m e n t s  w h i c h  " m u l t i p l y "  t h e  a m o u n t  o f  
m o n e y  " I n  f o r e i g n  t r a d e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  " p a w n  s h o p s  ( M o n t i  . . .  d t  P i e t a ) "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 6 )  f o u n d e d  I n  I t a l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  a  
f u r t h e r  s o u r c e  o f  p r i v a t e  c r e d i t .  T h e s e  I n s t i t u t i o n s  I s s u e d  s e c u r i t i e s  k n o w n  a s  
" P l e d g e s  o f  c r e d t t  ( F e d t  d i  c r e d i t o ) "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  a n d  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
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" p r i v a t e  b a n k s  . . .  ( w h l c h (  I n c r e a s e d  t h e  q u a n t i t y  o f  ( m o n e t a r y ]  s i g n s  a n d  t h e  
p r o m p t n e s s  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  l a r g e l y  f a v o u r a b l e  a t t i t u d e  t o  " p a p e r  m o n e y "  a n d  h e n c e  p r i v a t e  
c r e d i t  w a s  n o t e d  e a r l i e r  a n d  a l s o  I n  C h a p t e r  7 .  H i s  p O S i t i o n  w a s  t h a t  w h i l e  p r i v a t e  
I n s t r u m e n t s  o f  c r e d i t  m a y  n o t  c o n s t i t u t e  " r e a l  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 9 ) ,  t h e y  d o  
I n  f a c t  I n c r e a s e  " t h e  w e a l t h  o f  t h e  S t a t e "  b y  p r o m o t i n g  " c i r c u l a t i o n  a n d  I n d u s t r y ,  
w h e n c e  t r u e  w e a l t h  o r i g i n a t e "  ( G e n o v e s i ,  I b i d . ) .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  G e n o v e s l ' s  
I n t e r e s t  w a s  w i t h  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y ,  w h o s e  v e l o c i t y ,  h e  a r g u e d ,  I s  I n c r e a s e d  
b y  p a p e r  c r e d i t .  G e n o v e s l  s u g g e s t e d  t h a t  " t h e  w h o l e  m y s t e r y  o f  p a p e r  m o n e y "  I s  
e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  " I t  p r o d u c e s  t h e  b e n e f i t  t h a t  r e a l  m o n e y  w o u l d  p r o d u c e ,  
w h o s e  t u r n o v e r  w o u l d  b e  a u g m e n t e d "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  
p r i v a t e  c r e d i t ,  t h e  a b o v e  I n d i c a t e s  t h a t  G e n o v e s l  r e g a r d e d  I t  a s  h a v i n g  a n  e s s e n t i a l l y  
a u x i l i a r y  o r  s u p p l e m e n t a r y  r o l e  v i s - a . - v i s  m e t a l l i c  m o n e y ,  e v e n ,  I t  m a y  b e  a r g u e d ,  a  
s u b o r d i n a t e  f u n c t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  s u c h  m o n e y .  T h i s  c o n c l u s i o n  I s  s u g g e s t e d  b y  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  o f  p a p e r  m o n e y  o r  c r e d i t ,  w h i c h  w a s  p a t e n t l y  
c o n d i t i o n e d  b y  t h e  s p e c t r e  o f  J o h n  L a w ' s  f a l l e d  e x p e r i m e n t  w i t h  p a p e r  c r e d i t  I n  
F r a n c e  i n  1 7 2 0 .  I t  I s  t h i s  I n c i d e n t  w h i c h  u n d o u b t e d l y  a c c o u n t e d  f o r  h i s  I n s i s t e n c e  
t h a t  p a p e r  m o n e y  " m u s t  n o t  e x c e e d  t h e  r e a l  w e a l t h  r e p r e s e n t e d  b y  I t "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  7 0 )  o r  t h e  p r o p o r t i o n  I t  b o r e  t o  a  n a t i o n ' s  n a t u r a l  o r  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s .  
G e n o v e s l ' s  g e n e r a l  r u l e  o f  p r o p o r t i o n a l i t y  i n  r e g a r d  t o  p a p e r  m o n e y  o r  c r e d i t  w a s  
c l e a r l y  m e a n t  t o  a p p l y  b o t h  t o  i n d i v i d u a l  e c o n o m i c  u n i t s  a n d  t h e  e c o n o m y  a s  a  
w h o l e .  T h e  l a t t e r  a p p l i c a t i o n  a c q u i r e d  e v e n  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  w h e n  G e n o v e s i  
e x a m i n e d  H u m e ' s  I d e a s  o n  p u b l i c  c r e d i t ,  a  s u b j e c t  w h i c h  I s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
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B .  I N T E R E S T  
1 .  D e f i n i t i o n  
A l t h o u g h  G e n o v e s l  t e n d e d  t o  u s e  t w o  t e r m s  t n t e r c h a n g e a b l y  t o  r e f e r  t o  
I n t e r e s t .  t h a t  I S .  " u s u r y  ( u s u r a ) "  a n d  " I n t e r e s t  ( l n t e r e s s e ) " .  h e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  
l a t t e r  h a d  a  " l e s s  o d i o u s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  4 0 )  c o n n o t a t i o n .  H o w e v e r .  t h e  t w o  t e r m s  
a r e  n o t  s y n o n y m o u s  " b e c a u s e .  p r o p e r l y  s p e a k i n g .  I n t e r e s t  s h o u l d  b e  t h e  l u c r u m  
c e s s a n s  a n d  d a m m u n  e m e r g e n s :  a n d  u s u r y  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n y e n l e n c e  w h i c h  
m o n e y  g i v e s  t o  t h e  r e c i p i e n t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 8 .  f n . ( a ) ) .  R e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  
a r g u a b l y  n e g a t i v e  c o m p e n s a t i o n  p r t n c l p l e  I n h e r e n t  t n  t h e  f o r e g o n e  g a i n  o r  p r o f i t  
s u g g e s t e d  b y  l u c r u m  c e s s a n s  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t n  t h e  I d e a  o f  d a m a g e  s u f f e r e d  
s u g g e s t e d  b y  d a m m u n  e m e r g e n s  o n  t h e  o t h e r .  m a k e s  o f  t n t e r e s t  q u a  I n t e r e s t  
s o m e t h i n g  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m o r e  p o s i t i v e  I d e a  o f  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  
c o n f e r r e d  b y  u s u r a .  H o w e v e r .  G e n o v e s l  d i d  n o t  p u r s u e  t h e  d l s t t n c t l o n .  I n  w h a t  
f o l l o w s .  t h e r e f o r e .  t h e  E n g l l s h  t e r m  I n t e r e s t  I s  u s e d  t n  a  g e n e r a l  s e n s e  t o  c o n v e y  
G e n o v e s l ' s  u n d i f f e r e n t i a t e d  I n t e r e s s e  a n d  u s u r a .  
G e n o v e s l  d e f i n e d  t n t e r e s t  a s  " t h e  p r i c e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  w h i c h  m o n e y  
g i v e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 7 ) .  M o n e y  - I n v a r i a b l y  a  c o m m o d i t y  t n  G e n o v e s l ' s  
c o n c e p t i o n  - p r o v i d e s  " a  c e r t a i n  a n n u a l  b e n e f i t  t n  r e n t s .  l o a n s .  e x c h a n g e  r a t e s  a n d  
o t h e r  c o n t r a c t s .  T h i s  b e n e f i t  . . .  I s  c a l l e d  t h e  I n t e r e s t  a n d  u s w y  o f  m o n e y "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  2 2 7 - 8 ) .  T h o u g h  G e n o v e s l  h i m s e l f  a c c e p t e d  a s  c e r t a i n  t h a t  m o n e y  d o e s  y i e l d  a  
b e n e f i t  w h i c h  J u s t i f i e s  t h e  p a y m e n t  o f  I n t e r e s t  o n  l o a n s .  h e  c o n s i d e r e d  I t  n e c e s s a r y  
t o  t n v e s t l g a t e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n  H e  s h o w e d  t h a t .  h i s t o r i c a l l y .  t h e  
f i u c t u a t l o n  I n  I n t e r e s t  r a t e s  r e f l e c t e d  t h e  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  m o n e y .  H e  n o t e d .  f o r  
I n s t a n c e .  t h a t  " I n  e a r l l e r  t i m e s .  w h e n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  w a s  v e r y  s m a l l  a n d  I t s  
v a l u e  h i g h .  p e o p l e  w e r e  c o n t e n t  t o  d e m a n d  1 2  a n d  1 0  p e r  c e n t  . . .  B u t  t h e n .  l l t t l e  b y  
l i t t l e .  a s  t h e  a m o u n t  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  g r e w  b e y o n d  [ t h e i r )  n e e d s .  t n t e r e s t  r a t e s  a l s o  
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f e l l .  s o m e t i m e s  t o  6 .  t o  5 .  t o  4  a n d  f i n a l l y  t o  3  p e r  c e n t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 9 ) .  O n  t h e  
b a s i s  o f  t h i s  e m p i r i c a l  e v i d e n c e .  G e n o v e s l  c o n c l u d e d  
T h e  I n t e r e s t  o n  m o n e y  I S  I n  p r a c t i c e  a l w a y s  t n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y  t n  c i r c u l a t i o n  a n d  . . .  I s  t o  b e  t a k e n  a s  a  p r i c e .  w h i c h .  l i k e  a l l  o t h e r s .  
r i s e s  o r  f a l l s  a s  a n  I n v e r s e  r a t i o  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  c o m m o d i t y  a n d  d i r e c t l y  
I n  r e l a t i o n  t o  n e e d s  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 9 - 3 0 ) .  
I n t e r e s t .  f o r  G e n o v e s l .  I s  t h u s  n o t h t n g  o t h e r  t h a n  t h e  p r i c e  o f  m o n e y .  a n d  
c o n s e q u e n t l y  s u b j e c t .  m u t a t i s  m u t a n d i s .  t o  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s .  n o t a b l y  t h o s e  
a r t s t n g  f r o m  t h e  a b s e n c e  o f  a  c e t e r i s  p a r i b u s  c o n d i t i o n .  I n h e r e n t  t n  h i s  d e f i n i t i o n  o f  
p r i c e  a s  a n  e x c h a n g e  r a t i o  a s  n o t e d  t n  C h a p t e r  6 .  I n  d e f t n t n g  t n t e r e s t  a s  a  p r i c e .  
G e n o v e s l  f o l l o w e d  L o c k e .  w h o  d e s c r i b e d  I t  a s  " t h e  p r i c e  o f  t h e  h i r e  o f  m o n e y "  ( L o c k e  
1 8 2 3 :  4 ) .  G e n o v e s l ' s  m o n e t a r y  t h e o r y  o f  t n t e r e s t  I S  c l e a r l y  m t r r o r e d  t n  t h e  f o l l o w t n g  
f o u r  I s s u e s  h e  e x a m t n e d  a t  s o m e  l e n g t h  I n  t h e  L e z t o n i  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  C h a p t e r  X I I I .  
p a s s i J n l :  " I .  W h e t h e r  m o n e y  r e a l l y  h a s  a  b e n e f i t  w h i c h  c a n  b e  e x a c t e d  l a w f u l l y  . . .  2 .  
T h e  r e a l  c a u s e s  w h e r e b y  t h I S  b e n e f i t  s o m e t i m e s  r I S e s  a n d  s o m e t i m e s  f a l l s .  3 .  
W h e t h e r  . . .  t h e  g r e a t e r  o r  s m a l l e r  a m o u n t  o f  m o n e y  a l o n e .  w i t h o u t  a n y  o t h e r  c i v i l  
r e a s o n .  c a u s e s  I n t e r e s t  t o  b e  h i g h e r  o r  l o w e r .  4 .  W h a t  h i g h  o r  l o w  t n t e r e s t  r a t e s  I n  
a  p a r t i c u l a r  n a t i o n  s i g n i f y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 0 ) .  T h e s e  f o u r  q u e s t i o n s  c o n t a t n  t h e  
e s s e n c e  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  I n t e r e s t  a n d  a r e  e x a m t n e d  t n  t h e  r e m a t n d e r  o f  t h i s  
c h a p t e r .  
2 .  T h e  B e n e f i t  o f  M o n e y  a n d  t h e  L e g i t i m a c y  o f  L e n d i n g  o n  I n t e r e s t .  
I n i t i a l l y .  G e n o v e s l  c o n t e n d e d  t h a t  P l a t O n i C  a n d  A r I s t o t e l i a n  r e a s o n i n g  a b o u t  
I n t e r e s t  r a t e s  w a s  d e f e C t i v e .  P l a t o  a n d  A r l s t o t l e
4  
h a d  a r g u e d  t h a t  " s i n c e  m o n e y  I s  o f  
4 .  G o r d o n  ( 1 9 7 5 :  5 1 )  s u g g e s t s  I t  I s  t n c o r r e c t  t o  a r g u e  t h a t  A r I s t o t l e  c o n d e m n e d  
I n t e r e s t  o n  m o n e y  b e c a u s e  m o n e y  I s  "  ' b a r r e n  m e t a l '  . . .  I t  I s  c l e a r  t h a t  t h e  
c o n d e m n a t i o n  o f  t n t e r e s t - t a k l n g  b y  A r I s t o t l e  t u r n s  o n  a  s u p p o s e d  d i s t o r t i o n  
o f  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n  o f  m o n e y .  T h e  a r g u m e n t  b y  w a y  o f  g e n e t i c  a n a l o g y  I s  
n o t  h i s " .  
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I t s  n a t u r e  s t e r i l e  a n d  u n f r u i t f u l ,  I t  I s  a g a i n s t  n a t u r a l  l a w  t o  w i s h  t o  e x a c t  t h e  b e n e f i t  
I t  d o e s  n o t  g i v e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 2 ) .  T h i s  k i n d  o f  a r g u m e n t ,  G e n o v e s l  s a i d ,  I s  a  
" p u r e  p a r a l o g i s m .  B e c a u s e  I n t e r e s t  I s  n o t  e x p e c t e d  o r  c o l l e c t e d  a s  a  b e n e f i t  o f  
m o n e y  b u t  r a t h e r  a s  t h e  p r i c e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  u t i l i t y  I t  g i v e s  t o  t h e  o n e  w h o  
t a k e s  I t  o n  l o a n "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  p r o v i d e d  b y  
m o n e y  w a s  u n d e r l i n e d  b y  G e n o v e s l :  ' T o  s t a t e  t h a t  c o n v e n i e n c e  h a s  n o  p r i c e  I s  t o  
a b o l i s h  a l l  c o n t r a c t s  b a s e d  o n  v a l u e ,  a n d  t o  t h r o w  t h e  n a t i o n s  b a c k  I n t o  t h e  c h a o s  o f  
a n c i e n t  t i m e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  w h a t  h e  s a w  a s  t h e  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  c o n v e n i e n c e  a n d  
I n t e r e s t  r a t e s  w e r e  c l e a r l y  I n f l u e n c e d  b y  h i s  n o t i o n  o f  a  p l e a s u r e - p a i n  d i c h o t o m y ,  t h e  
" d I i v l n g  p r i n C i p l e  o f  b o t h  p e r s o n s  a n d  p o l i t i c a l  b o d i e s  ( a n d ]  t h e  p I i m e  s o u r c e  o f  t h e  
A r t s  a n d  S c i e n c e s "  ( G e n o v e s f  1 7 6 8 :  5 2 ;  a n d  C h a p t e r  n ,  p a s s t m ) .  T h i s  p l e a s u r e - p a i n  
c a l c u l u s  w a s  b e h i n d  " t h e  m a x i m ,  t h a t  w h o e v e r  e T l J a y s  c o r w e n l e n c e ,  m u s t  e x p e r i e n c e  
s o m e  t n c o n v e n i e n c e  p r o p o r t i o n a t e l y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 3 ) .  T h i s  r u l e  h a d  I t s  o r i g i n s  
I n  h i s  p r o p o s i t i o n ,  n o t e d  I n  C h a p t e r  6 ,  t h a t  " t h e  O r i g i n  o f  e v e r y  p r i c e  o f  t h i n g s  o r  
l a b o u r  d e r i v e s  f r o m  n o  s o u r c e  o t h e r  t h a n  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  u t i l i t y  w h i c h  t h i n g s  
a f f o r d  u s "  ( G e n o v e s f ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  m a d e  h i s  c a s e  f o r  r e g a r d t n g  c o n v e n i e n c e  a s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
e x a c t i n g  t n t e r e s t  o n  m o n e y  p a r t l y  b y  a n a l o g y .  I f ,  h e  a r g u e d ,  o n e  l e a s e s ,  s a y ,  a  h o m e  
o r  a  c a r r i a g e ,  t h e  b e n e f i t  d e r i v e d  I s  n o t h i n g  b u t  c o n v e n i e n c e  a n d  p l e a s u r e  f o r  w h i c h  
" I t  h a s  a l w a y s  b e e n ,  a n d  I s  s t i l l ,  c o n S i d e r e d  r i g h t  t o  b e  a b l e  t o  d e m a n d  I n t e r e s t  o n  
t h e  l e a s e ,  e v e n  I f  I t  I s  c a l l e d  r e c o m p e n s e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  r e j e c t e d  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  " r e c o m p e n s e "  j u s t  n o t e d  " I s  r e c e i v e d  f o r  t h e  u s i n g  u p  ( o f  l e a s e d  
p r o p e r t y ] :  b e c a u s e  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  I t  I s  n e v e r  r e c e i v e d  o n  a  p r o p o r t i o n a t e  b a s i s ;  
a n d  b e s i d e s ,  I t  I s  a l s o  r e c e i v e d  . . .  f r o m  t h e  l e a s i n g  o f  t h t n g s  t h a t  a r e  b a r e l y ,  I f  a t  a l l ,  
u s e d  u p ,  a s  I s  t h e  c a s e  w i t h  v a s e s  m a d e  o f  g o l d ,  s i l v e r ,  c r y s t a l ,  e t c . "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
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T h i s  p a r a l l e l  a r g u m e n t  l e d  G e n o v e s l  t o  c o n c l u d e :  ' T h i s  m u s t  b e  t h e  r e a s o n  w h y  c i v i l  
l a w s  h a v e  a u t h o r i s e d  I n t e r e s t  o n  m o n e y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  t o o k  I s s u e  w i t h  t h o s e  w h o  c o n t e n d e d  t h a t  s i n c e  l e a s e d  g o o d s  a r e  
o n l y  p r o d u c e d  a t  a  c o s t  a n d  a r e  u s e d  u p  I n  t h e  p r o c e s s  o f  c o n s u m p t i o n ,  " t h e i r  u s e  
[ s h o u l d ]  b e  p a i d  f o r .  w h i c h  t h e y  d o  n o t  b e l i e v e  c a n  b e  s a i d  a b o u t  m o n e y "  ( G e n o v e s l ,  
1 7 7 0 :  2 3 4 ) .  H e  o b j e c t e d  t h a t  " n o t h i n g  c o s t s  a s  m u c h  [ t o  p r o d u c e ]  a s  [ m e t a l l i c ]  
m o n e y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  w h i c h  p r e s u m a b l y  J u s t i f i e d  a  p a y m e n t  f o r  I t s  u s e ,  t h o u g h  
G e n o v e s l  d i d  n o t  m a k e  t h i s  p o t n t  e x p l i c i t l y .  M o r e o v e r ,  s t n c e ,  ' 1 i k e  e v e r y t h i n g  e l s e "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  m o n e y  m u s t  b e  p u r c h a s e d ,  G e n o v e s l  t m p l i e d  t h a t  j u s t  a s  a  c h a r g e  
I s  l e v i e d  f o r  t h e  u s e  o f  g o o d s  o n  h i r e ,  s o  t o o  s h o u l d  a  c h a r g e  b e  p e r m i t t e d  f o r  t h e  u s e  
o f  m o n e y  o n  l o a n .  I n  r e p l y  t o  t h e  f u r t h e r  a r g u m e n t  t h a t  " w h e n  p r o p e r t y  I s  l e a s e d ,  I t  
r e m a i n s  t h a t  o f  t h e  l e s s o r ;  b u t  w h e n  o n  l o a n ,  I t  p a s s e s  t o  t h e  b o r r o w e r "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) ,  G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  t h e  r e l a t e d  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  p e r s o n  r e c e i v i n g  t h e  
p r o p e r t y  u s e s  I t  u p  d e l i b e r a t e l y  o r  n o t  I s  e n t i r e l y  I r r e l e v a n t  t o  t h e  i S s u e  o f  t n t e r e s t  o n  
m o n e y .  H e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  u s i n g  u p  o f  a  g o o d  o n  l o a n  I s  r w t  t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  
r e q u i r i n g  a  m o n e t a r y  r e c o m p e n s e ;  t h e  s o l e  c r i t e r i o n  m u s t  b e  t h e  c o n v e n i e n c e  
d e r i v e d  t h e r e f r o m :  
I n t e r e s t  . . .  I s  p a i d  . . .  s o l e l y  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e .  N o w  e i t h e r  o n e  m u s t  s a y  
n o t h i n g  h a s  a  p r i c e  o r  p r i c e  I s  b o r n  f r o m  t h e  c o n v e n i e n c e  w h i c h  t h t n g s  o r  
l a b o u r  a f f o r d  u s .  A n d  I f  t h i S  i s  t r u e ,  a s  I t  I s  m o s t  t r u e ,  e v e r y  c o n v e n i e n c e  h a s  
i t s  p r i c e  ( G e n o v e s l ,  I b l d  . .  m y  I t a l l c s ) .  
S t n c e ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  G e n o v e s l  b e l i e v e d  " t h e  t n t e r e s t  o n  m o n e y  . . .  I s  t o  b e  
t a k e n  a s  a  p r i c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 9 - 3 0 ) ,  h i S  c o n c e p t i o n  o f  I n t e r e s t  I s  m e r e l y  a n  
e x t e n s i o n  o f  h i s  t h e o r y  o f  p r i c e  o r  v a l u e .  A s  s h o w n  t n  C h a p t e r  6 ,  G e n o v e s l ' s  
t r e a t m e n t  o f  p r i c e s  I s  c h a r a c t e r i s e d ,  t n t e r  a l i a ,  b y  a  m a r k e d  n o r m a t i v e  a p p r o a c h ,  
w h i c h  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t h e  t e n e t s  o f  n a t u r a l  l a w  a n d  J u s t i c e .  G e n o v e s l ' s  m o r a l  o r  
e t h i c a l  a p p r o a c h  t o  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n  a l s o  f o r m s  p a r t  o f  h i s  t r e a t m e n t  o f  I n t e r e s t  
r a t e s .  H e  w a s  c o n c e r n e d  t h a t  " q u i t e  o f t e n  t h e r e  i s  n o  p r o p o r t i o n  b e t w e e n  t h e  
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c o n v e n i e n c e  g i v e n  b y  m o n e y  a n d  t h e  I n t e r e s t  r a t e s  p a i d  f o r  I t .  B e c a u s e  w h e n  t h e y  
a r e  t o o  h i g h ,  b e s i d e s  g o i n g  o u t s i d e  t h e  r u l e  o f  p r i c e s ,  t h e y  a r e  u n j  u s t ,  t h e y  a b s o r b  
a l l  t h e  p r o p e r t y  o f  a n  I n d i v i d u a l  I n  a  s h o r t  t i m e ,  t h e y  c r e a t e  a n  i n f l n l t e  n u m b e r  o f  
b e g g a r s  a n d  t h r o w  S t a t e s  I n t o  c o n f u s i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 5 ) .  T h e  s o l u t i o n  t o  
u n n a t u r a l l y  h i g h  I n t e r e s t  r a t e s  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  t o  b e  f o u n d  I n  t h e  
v l g U a n c e  o f  t h e  l a w ,  b u t  w i t h  d u e  r e g a r d  t o  n a t u r a l  l a w :  
T h e  l a w  m u s t  b e  w a t c h f u l  t h a t  I n t e r e s t  r a t e s  o n  m o n e y  d o  n o t  o v e r s t e p  t h e  
r u l e  o f  p r i c e s  t h a t  n a t u r e  I t s e l f  g i v e s  u s .  C i v U  l a w  c a n n o t  a n d  m u s t  n o t  
e r a d i c a t e  t h e  r i g h t  a n d  t h e  l a w  o f  n a t u r e .  N o w  n o  p r i c e  o f  a n y t h i n g  I s  b o r n  o f  
t h e  m e r e  w h i m  o f  s o m e o n e  e l s e :  i t  i s  t h e  n a t u r e  o J  n e e d s  w h i c h . f l x e s  t h e  
v a l u e  o J  e v e r y t h i n g  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 5 - 6 ,  m y  I t a l l c s ) .  
A s  G e n o v e s l  e x p l a i n e d ,  n e e d s  w O l  b e  i n f l u e n c e d  b y  a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s ,  w h i c h  w i l l .  I n  
t u r n .  I n f l u e n c e  I n t e r e s t  r a t e s :  ' T h i s  s a m e  n a t u r e .  t h e  r e a s o n  f o r  c o n t r a c t s .  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  t i m e s .  o f  p l a c e s .  a n d  o f  p e o p l e .  m u s t  b e  t h e  f a c t o r s  t h a t  
d e t e r m i n e  t h e  I n t e r e s t  o n  m o n e y .  T o  a c t  a g a i n s t  t h i s  r u l e  I s  u n d o u b t e d l y  u n j u s t "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 6 ) .  G e n o v e s l  r e C O g n i s e d  I m p l i C i t l y  t h a t  s u c h  a  s t a t e m e n t  m i g h t  
l e n d  I t s e l f  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  h u m a n  n e e d s  p e r  s e  w a r r a n t  t h e  m a k i n g  o f  
I n t e r e s t - f r e e  l o a n s .  T h i s  I s  o s t e n s i b l y  w h y  h e  a p p e n d e d  t h e  q u a l i f i c a t i o n :  " B u t  t h i s  
r u l e  c a n n o t  e l i m i n a t e  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  m o n e y  g i v e s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  o b v i o u s  s i g n i f i c a n c e  o f  " t h e  c o n v e n i e n c e  m o n e y  g i v e s "  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  
t h e o r y  o f  I n t e r e s t  b e c o m e s  a l l  t h e  m o r e  e v i d e n t  w h e n  G e n o v e s l .  t h e  f o r m e r  p r o f e s s o r  
o f  e t h i c s .  I n d i c a t e s  t h a t  " I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  t h e o r y  b e t t e r .  I t  I s  n e c e s s a r y  
t h a t  w e  d e l v e  a  l i t t l e  I n t o  t h e  m o r a l i t y  o f  t h i s  s u b j e c t .  e v e n  t h o u g h  I t  m a y  s e e m  
f o r e i g n  t o  o u r  p u r p o s e "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  A  f e a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
m o r a l i t y  o f  c h a r g i n g  I n t e r e s t  o n  m o n e y .  I s  h i s  a t t e m p t  t o  p r o v e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  c a n  
b e  l a w f u l  l a r g e l y  b y  p o i n t i n g  t o  t h e  e x c e p t i o n s  w h e n  I t  I s  n o t .  M o s t  o f  h i s  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m o r a l  t m p l i c a t l o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  c h a r g i n g  I n t e r e s t  c o n s i s t s  o f  
a r g u m e n t  a g a i n s t  e x a c t i n g  I n t e r e s t  I n  g i v e n  c i r c u m s t a n c e s ;  I t  f o l l o w s  l o g i c a l l y  t h a t .  
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s u c h  e x c e p t i o n s  a s i d e ,  I n t e r e s t  I s  n o t  o n l y  d e f e n s i b l e ,  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  
I m p e r a t i v e .  G e n o v e s i ' s  m a i n  e m p h a s i s  I s  o n  w h a t  h e  r e f e r s  t o  a s  a  " p u r e  l o a n  ( p u r o  
m u t u a l "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I n  t h i s  c a s e ,  I n t e r e s t  s h o u l d  n o t  b e  r e q u i r e d  b e c a u s e  " a  
[ p u r e [  l o a n  I s  a  c o n t r a c t  o f  p u r e  b e n e f i c e n c e  a n d  t h e  m o s t  s i n c e r e  f r i e n d s h i p ;  I t  I s  
t h u s  a  k i n d n e s s .  N o w  k i n d n e s s e s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  b e i n g  p r i c e d ,  n o r  a r e  t h e y  g i v e n  
o n  I n t e r e s t  . . .  T h i s  I s  . . .  a g a i n s t  n a t u r a l  l a w "  ( G e n o v e s l ,  I b l d  . .  m y  I t a l i c s ) .  G e n o v e s l  
I n v o k e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  S C r l p t u r e
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t o  i l l u s t r a t e  t h e  m e a n i n g  a n d  v a l i d i t y  o f  a  " p u r e  
l o a n " ,  a r g u i n g  t h a t  " t h e  r u l e  t h a t  w h i c h  y o u  w a n t  d o n e  t o  y o u ,  y o u  s h a l l  d o  t o  o t h e r s  
I s  n o t  o n l y  a  r u l e  o f  t h e  G o s p e l  
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,  b u t  a l s o  o f  n a t u r e  a n d  o f  t h e  c o m m o n  r e a s o n  o f  
m e n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 1 ) .  A c c o r d l n g l y ,  I f  s o m e o n e  " I s  I n  g r e a t  n e e d ,  . . .  k i n d n e s s e s  
o f  t h i s  k i n d  m u s t  b e  g i f t s ,  n o t  s a l e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  o b s e r v e d  t h a t  " r e a l  r e a s o n s  f o r  a  [ p u r e )  l o a n  o r  c o n t r a c t  o f  
b e n e f i c e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 7 )  w o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  a  " d e f i n i t e  n e e d  o f  o u r  h e l p ,  
t h a t  I s  t h e  n e e d  f o r  b a s i c  n e c e s s i t i e s  o r  a n  e s s e n t i a l  a m e n i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 8 ) .  
T h e  c r i t e r i o n  o f  " n e e d s " ,  t h e  f u n d a m e n t a l  c r i t e r i o n  o f  h i s  t h e o r y  o f  v a l u e  a n d  p r i c e ,  
a s  s h o w n  I n  C h a p t e r  6 ,  w a s  t h u s  r e g a r d e d  b y  G e n o v e s l  a s  a  p u r e l y  r e l a t i v e  f a c t o r  
w h e n  t h e  p a y m e n t  o r  n o n - p a y m e n t  o f  I n t e r e s t  I s  b e i n g  d e t e r m i n e d .  T h i s  r e l a t i v i t y  o f  
n e e d s  l e d  h i m  t o  p o s t u l a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  " o n l y  t w o  k i n d s  o f  c o n t r a c t s  . . .  e x c h a n g e  
[ c o n t r a c t s )  a n d  [ p u r e )  l o a n  [ c o n t r a c t s )  o r  . . .  c o n t r a c t s  b a s e d  o n  v a l u e  ( c o n t r a t t i  
e s t i m a t o r j )  a n d  c o n t r a c t s  I n v o l v i n g  n o  p a y m e n t  ( [ c o n t r a t t t )  g r a t u t t / l "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
2 4 0 ) .  T h e  r e l a t i v e  n a t u r e  o f  n e e d s  s u g g e s t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  ' ' t h o s e  w h o  h a v e  n o  
d e f i n i t e  n e e d  o f  o u r  h e l p  . . .  a n d  w h o  h a v e  l e s s  t h a n  u s ,  o r  a s  m u c h  a s  w e  o u r s e l v e s "  
5 .  T u r g o t ' s  ( 1 9 7 7 :  1 5 9 )  " e x a m i n a t i o n  a n d  r e f u t a t i o n "  o f  t h e  r e l e v a n c e  o f  
S c r i p t u r e  I n  r e l a t i o n  t o  " t h e  l e g i t i m a c y  o f  i n t e r e s t '  a r e  w o r t h  n o t i n g :  ' T h e  
m i s t a k e n  a r g u m e n t s  d i s c u s s e d  a b o v e  p a r t l y  d e r i v e  f r o m  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
p a s s a g e s  f r o m  t h e  S c r i p t u r e s :  n a m e l y ,  t h e  s a y i n g  o f  J e s u s  I n  L u k e ,  c h a p t e r  
V I ,  v e r s e  3 5 ,  a n d  s o m e  p a s s a g e s  o f  t h e  M o s a l c  L a w  f r o m  t h e  O l d  T e s t a m e n t .  
T h e s e  p a s s a g e s  a r e  I r r e l e v a n t  t o  t h e  p r o b l e m " .  
6 .  T h e  r e f e r e n c e  I s  t o  M a t t h e w  7 :  1 2 :  " S o  w h a t e v e r  y o u  w i s h  t h a t  m e n  w o u l d  d o  
t o  y o u ,  d o  s o  t o  t h e m "  ( T I l e  H o l y  B i b l e  1 9 6 6 ,  T h e  N e w  T e s t a m e n t :  6 ) .  
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( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 8 - 9 )  s h o u l d  n o t  b e  e x e m p t  f r o m  p a y i n g  I n t e r e s t ;  a s  G e n o v e s l  
I n d i c a t e d ,  t h e r e  I s  n o  m o r a l  o r  t h e o l o g i c a l  o b j e c t i o n  t o  t h i s  r e q u i r e m e n t  s i n c e  " I n  
t h e s e  c a s e s  w e  a r e  n o t  s t r i c t l y  o b l i g e d  t o  l e n d  t h e m  t h o s e  c o n v e n i e n c e s "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  2 3 9 ) .  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h i s  m i g h t  s u g g e s t  I n t e r e s t  c a n  " b e  c o l l e c t e d  f r o m  a  
p u r e  l o a n ,  c o n t r a r y  t o  w h a t  w a s  s a i d  a b o v e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  H e  r e j e c t e d  t h i s  
p r o p o s i t i o n ,  a r g u i n g  t h a t  a  " p u r e  l o a n "  m u s t  b e  I n t e r p r e t e d  a s  a  " m u t u a l  
[ a r r a n g e m e n t ]  b y  v i r t u e  o f  n a t u r a l  l a w "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  S u c h  l o a n s  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  " c o n t r a c t s  I n v o l v 1 n g  n o  p a y m e n t ,  t h a t  I s  
[ c o n t r a c t s ]  o f  p u r e  k i n d n e s s ;  b e c a u s e  t h r o u g h  t h e  l a w  o f  n a t u r e  t h e y  m u s t  b e  
m u t u a l  ( r e c i p r o c l l  a m o n g  a l l  m e n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 0 ) .
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G e n o v e s l ' s  f i n a l  e t h i c a l  a r g u m e n t  I n  f a v o u r  o f  I n t e r e s t  o n  m o n e y  h a d  a  
d e c i d e d l y  p o l e m i c a l  I n t e n t ,  I n a s m u c h  a s  I t  a d d r e s s e d  w h a t  w a s  I n  h i s  d a y  a  s e n s i t i v e  
t h e o l o g i c a l  I s s u e .  T h e  P a p a l  B u l l  V U :  p e r v e n i t  o f  1 7 4 5  h a d  d e c l a r e d  t h e  o p p o s i t i o n  o f  
t h e  p a p a c y  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  I n t e r e s t  o n  m o n e y .  A p p e a l i n g  t o  " t h e  v o i c e  o f  
R E A S O N "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 1 ) ,  G e n o v e s l  q u e s t i o n e d  t h e  V a l i d i t y  o f  t h e  " d i f f i c u l t y "  
I d e n t i f i e d  ' ' b y  t h e o l o g i a n s  . . .  I .  T h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  I n t e r e s t  I s  c o n t r a r y  t o  B i b l i c a l  
d o c t r i n e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 : . 2 4 1 - 2 ) .  B r t e f l y ,  G e n o v e s l  I n f e r r e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  O l d  
T e s t a m e n t  p a s s a g e  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  l i t e r a l l y :  ' ' Y o u  s h a l l  n o t  l e n d  u p o n  I n t e r e s t  
t o  y o u r  b r o t h e r  . . .  t o  a  f o r e i g n e r  y o u  m a y  l e n d  u p o n  I n t e r e s t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 3 ) .
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A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  t h e  I n t e n d e d  m e a n i n g  o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  a d m o n i t i o n  I s  
t h a t :  " Y o u  s h a H  r w t  l e n d  u p o n  I n t e r e s t  t o  y O U T  P O O R  b r o t h e r "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h i s  
l e d  h i m  t o  a r g u e :  " [ D e u t e r o n o m y ]  d i d  n o t  c o n s i d e r  I n t e r e s t  t o  b e  c o n t r a r y  t o  t h e  
r t g h t  a n d  l a w  o f  n a t u r e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I n  a n  o b v i o u s  a t t e m p t  t o  m a k e  h i s  p O i n t  
I n  t h e o l o g i c a l  t e r m s ,  G e n o v e s l  a d d e d  t h a t  t h e  l a w  o f  n a t u r e  a n d  t h e  l a w  o f  G o d  
7 .  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 :  2 4 0 )  o b s e r v e d  t h a t  I n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  ' J u r t s t s " ,  p u r e  
l o a n s  a r e  " i n D x i a e  u t U i t a t i s " ,  t h a t  I s ,  t h e y  a r e  f r e e  f r o m  g a i n  o r  p r o f i t ,  a n d  a s  
w e l l  a s  a c t s  o f  c h a r t t y ,  " c o m p r t s e  a l l  t h o s e  l o a n s  w h i c h  h e l p  o t h e r s  I n  t h e i r  
n e e d s ,  a l b e i t  t h e y  c a u s e  u s  s o m e  t r o u b l e  a n d  h a r m  t o  o u r  p r o p e r t y " .  
8 .  S e e  D e u t e r o n o m y  2 3 :  1 9 - 2 0  ( T h e  H o l y  B i b l e  1 9 6 6 ,  T h e  O l d  T e s t a m e n t :  1 7 2 ) .  
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c a n n o t  c o n f l i c t .  H e n c e .  t h e  c h a r g i n g  o f  I n t e r e s t  o n  m o n e y  I n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  
m a y  b e  s a i d  t o  h a v e  d i v i n e  s a n c t i o n  s i n c e  " G o d  d o e s  n o t  a n n u l  t h e  l a w  o f  n a t u r e ;  
b e c a u s e  G o d  c a n  n e i t h e r  a n n u l  n o r  d e n y  h i s  o w n  s e l f '  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  
c o n c l u d e d  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  O l d  T e s t a m e n t .  a n y  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  I n t e r e s t  o n  m o n e y  s h o u l d  b e  I n t e r p r e t e d  t o  m e a n "  ' ' Y O U  H A V E  T H E  
R I G H T  T O  L E N D  O N  I N T E R E S T  T O  Y O U R  B R O T I i E R S :  t h e  e x c e p t i o n  p r o v i d e d  t h e y  
a r e  n o t  p o o r "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  a p p l i e d  s i m i l a r  r e a s o n i n g  t o  " t h e  m a i n  r e f e r e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
2 4 4 )  o n  t h e  c h a r g i n g  o f  I n t e r e s t  I n  t h e  N e w  T e s t a m e n t .  t h a t  I s .  C h r i s t ' s  i n J u n c t i o n .  
a c c o r d i n g  t o  L u k e  ( 6 :  3 5 ) .  " d o  g o o d  a n d  l e n d .  e x p e c t i n g  n o t h i n g  I n  r e t u r n " .  G e n o v e s l  
a r g u e d  t h a t  " t h i s  p r e c e p t  I s  . . .  I n  c o n f o r m i t y  t o  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  l a w  o f  
D e u t e r o n o m y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 5 ) .  B y  i m p l i c a t i o n .  t h e  " l a w  o f  D e u t e r o n o m y "  w a s  
t h e  a m e n d e d  v e r s i o n  g i v e n  b y  G e n o v e s l  w h e r e b y  o n l y  t h e  g e n u i n e l y  p o o r  a r e  e x e m p t  
f r o m  p a y i n g  I n t e r e s t .  
T h u s  f a r .  G e n o v e s l ' s  p u r p o s e  w a s  t o  d e m o n s t r a t e .  u s i n g  e c o n o m i c  a n d  n o n -
e c o n o m i c  a r g u m e n t s .  t h a t  m o n e y  d o e s  h a v e  a  b e n e f i t  a n d  t h a t  l e n d i n g  o n  I n t e r e s t  I s  
J u s t i f i a b l e  I n  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  H e  s u p p o r t e d  h i s  c a s e  b y  i n d i c a t i n g  t h e  
e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  n o t  a l l o w i n g  I n t e r e s t  t o  b e  l e v i e d :  
S u c h  a  l a w  c o u l d  i n f l i c t  g r e a t  d a m a g e  t o  t h e  a r t s .  t o  I n d u s t r y  a n d  t h e  w h o l e  
o f  t r a d e .  a n d  c r e a t e  m o r e  b e g g a r s  t h a n  I t  r e m o v e d  t h r o u g h  [ m a k i n g ]  l o a n s  
f r e e - o f - c h a r g e .  p r o v i d e d  t h e  l a w  a c h i e v e d  I t s  g o a l  a n d  d i d  n o t  I n s t e a d  c a u s e  
I n t e r e s t  r a t e s  t o  r t s e  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  r e a s o n .  G e n o v e s l  a r g u e d .  w a s  t o  b e  f o u n d  I n  t h e  I m p a c t  w h i c h  a  p o l i c y  o f  
g r a n t i n g  I n t e r e s t - f r e e  l o a n s  w o u l d  h a v e  o n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y :  
S i n c e  m o n e y  h a s  b e c o m e  t h e  s i g n  o f  t h e  p r o d u c t s  t h a t  a r e  I n  t r a d e .  I t  c a n n o t  
b e  m a d e  t o  h a v e  l i t t l e  w o r t h  w i t h o u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  c a u s i n g  I t s  c i r c u l a t i o n  
t o  b e  s t o p p e d  a n d  r e t a r d e d  . . .  N o w  b y  d e p r t v l n g  m o n e y  o f  t h e  p r t c e  o f  t h e  
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c o n v e n l e n c e  [ I t  y i e l d s l .  y o u  h a v e  t a k e n  a w a y  h a l f  I t s  v a l u e  a n d  m a d e  I t  
s o m e t h i n g  o f  l i t t l e  a c c o u n t  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 7 ) .  
G e n o v e s l ' s  e m p h a s i s  o n  m o n e t a r y  a s p e c t s  o f  I n t e r e s t  I s  a r g u a b l y  I n  k e e p i n g  
w i t h  h i s  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  m o n e y  a s  a  m e a s u r e  o f  v a l u e .  a s  s h o w n  I n  C h a p t e r  
7 .  I n  t h e  l a s t  q u o t a t i o n  a b o v e .  G e n o v e s l  I n d i c a t e d  t h a t  o n e  o f  h i s  m a i n  c o n c e r n s  
a b o u t  I n t e r e s t - f r e e  l o a n s  w a s  t h a t  t h e s e  d e p r i v e  m o n e y  o f  " h a l f  I t s  v a l u e " .  F o r  
G e n o v e s l .  a s  n o t e d  p r e v i o u s l y .  m o n e y  h a d  n o t  o n l y  a n  i n t r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c  v a l u e .  
b u t  a l s o  a  t h i r d  v a l u e .  I n t e r e s t .  T h u s .  a l t h o u g h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  l o s s  o f  
I n t e r e s t  r e p r e s e n t s  h a l f  t h e  v a l u e  o f  m o n e y .  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  t a k e n  a s  a  g e n e r a l .  
r a t h e r  t h a n  a  p r e c i s e .  e s t i m a t e  o f  t h e  l o s s  o f  v a l u e  I n v o l v e d .  I t  u n d o u b t e d l y  r e f l e c t e d  
G e n o v e s l ' s  t h i n k i n g  n o t e d  e a r l i e r .  t h a t  g o o d s  a t t r a c t  m o n e y  - i m p l i C i t l y .  m o n e y  
w h o s e  o v e r a l l  v a l u e  I s  a u t h e n t i c  a n d  r e a l i s t i c  I n  t h e  s e n s e  I n t e n d e d  b y  G e n o v e s l  -
w i t h  g r e a t e r  f o r c e  t h a n  m o n e y  a t t r a c t s  g o o d s .  S i n c e .  m o r e o v e r .  m o n e y  I s  e s s e n t i a l  t o  
t r a d e  a n d  I n d u s t l y .  t r a d e d  g o o d s  a r e  u n l i k e l y  t o  a t t r a c t  m o n e y  w h o s e  v a l u e  h a s  
b e e n  s i g n i f i c a n t l Y  r e d u c e d  ( f o r  t h i s  I s  r e a l l y  t h e  p o i n t  G e n o v e s l  w a s  m a k i n g  w h e n  h e  
a r g u e d  t h a t  I n t e r e s t  o n  m o n e y  c o u l d  b e  c h a r g e d ) ;  h e n c e  t h e  c o n s e q u e n t  n e g a t i v e  
r e p e r c u s s i o n s  o n  a  n a t i o n ' s  p r o d u c t i v e  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t y  a n t i c i p a t e d  b y  
G e n o v e s l  w h e n  t h i s  s i t u a t i o n  o c c u r s .  
G e n o v e s l  a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e  l e v y i n g  o f  I n t e r e s t  I s  m a d e  n e c e s s a r y  b y  t h e  
m o t i v e  o f  g a i n  o r  p r o f i t .  H e  s t a t e d :  ' W e  a r e  a l l  d r a w n  b y  g a i n .  e v e n  w h e n  w e  a r e  
v e r y  v i r t u o u s "  ( G e n o v e s i .  I b i d . ) .  H e  I l l u s t r a t e d  t h i s  p i e c e  o f  e c o n o m i c  p s y c h o l o g y  b y  
a r g u i n g  t h a t  a l l  I n d i v i d u a l s  p o s s e s s  " t h o s e  t h r e e  m a i n  c o m m o n  I N S T I N C T S  o f  
h u m a n  n a t u r e :  1 .  T h e  I n s t i n c t  w h i c h  l e a d s  u s  t o  m a i n t a i n  o u r  e x i s t e n c e .  2 .  T h e  
I n s t i n c t  w h i c h  l e a d s  o n e  t o  s e e k  t h e  a m e n l t i e s  o f  l i f e .  3 .  T h e  I n s t i n c t  t o  s e e k  
d i s t i n c t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 7  f n . ( a ) ) .  H e n c e .  t h e r e  I s  n o  o n e  w h o  I s  " c o m p l e t e l y  
u n s e l f i s h "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  A s  s u g g e s t e d  b e l o w .  t h i s  k i n d  o f  r e a s o n i n g  p r o v i d e s  
c o n f i r m a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e m p h a s i s  o n  I n t e r e s t  b e i n g  p a i d  o n  c o n s u m p t i o n .  r a t h e r  
t h a n  p r o d u c t i o n  l o a n s .  H e  a r g u e d  t h a t  t h e  n a t u r a l  I n S t i n c t  o r  d r i v e  t o  s e e k  g a i n .  
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t h r o u g h  s e l f - p r e s e r v a t i o n  o r  o t h e r  m o t i v e s ,  s h o u l d  b e  a r t i c u l a t e d  b y  p u b l i c  p o l i c y ,  
w h i c h  s h o u l d  p e r m i t  t h e  c o l l e c t i o n  o f  I n t e r e s t  o n  m o n e y ,  f a i l i n g  w h i c h  t w o  n e g a t i v e  
o u t c o m e s  a r e  l i k e l y :  ' W h e n  c l v t l  l a w ,  I n s t e a d  o f  r e g u l a t i n g  t h i s  g a i n  I n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  l a w  o f  n a t u r e ,  w I S h e s  t o  e x t i r p a t e  I t  c o m p l e t e l y ,  t h e r e  w t l l  b e  n o  o n e  w h o  
w I S h e s  t o  g i v e  h i s  m o n e y  ( o n  l o a n ]  t o  o t h e r s ;  a n d  t f  h e  d o e s  g i v e  I t ,  I t  w i l l  b e  ( d o n e ]  
s e c r e t l y  a n d  d e c e i t f u l l y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 8 ) ,  
G e n o v e s l  I n d i c a t e d  t h e  u n d e s t r a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  n o t  a l l o w t n g  l e n d e r s  t o  
r e c e i v e  I n t e r e s t  o n  l o a n s :  
T h e  f i r s t  m a k e s  m o n e y  s t a g n a t e  I n  p r t v a t e  c o f f e r s ,  w h e n c e  c t r c u l a t l o n  a n d  
t r a d e  w i l l  c o m e  t o  f a i l  p r o p o r t i o n a t e l y ,  T h e  s e c o n d  w t l l ,  I n s t e a d  o f  r e d u c i n g  
I n t e r e s t  r a t e s ,  m a k e  t h e m  w o r s e ,  a n d  w t l l  I n t r o d u c e  c e r t a i n  I n t e r e s t  r a t e s  
u n d e r  o t h e r  n a m e s  ( G e n o v e s l ,  I b l d , ) ,  
G e n o v e s l ' s  c o n c e r n  t h a t  m o n e y  s t a g n a t l n g  I n  p r t v a t e  c o f f e r s  w i l l  h a r m  t h e  c t r c u l a t l o n  
o f  g o o d s  a n d  t r a d e  g e n e r a l l y ,  u n d e r l i n e s  t h e  m o n e t a r y  e m p h a s i s  I n  t h i s  t h e o r y  o f  
I n t e r e s t ,  S p e c i f i c a l l y ,  I t  r e v e a l s  h i s  b e l i e f  t h a t ,  I n  t h e  m a i n ,  I n t e r e s t  I s  r e q u i r e d  t o  
g . e n e r a t e  s u f f i c t e n t  l o a n s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n s u m p t i o n :  t h e  f u n c t i o n  o f  p o t e n t i a l  
g a i n  o r  p r o f i t ,  t h a t  I s ,  I n t e r e s t ,  o n  a  l o a n ,  I s  t o  e n s u r e  m o n e y  I s  a v a i l a b l e  t o  o i l  t h e  
w h e e l s  o f  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  d o m e s t i c  t r a d e ,  A b o u t  t h e  p o s s i b l e  m o t i v e  f o r  g a i n  o r  
p r o f i t  t h r o u g h  p r o d u c t i o n ,  t h a t  I s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  e x i s t s  b e t w e e n  I n t e r e s t  
a n d  I n v e s t m e n t ,  G e n 6 v e s !  s a i d  v e r y  l i t t l e ,  a n d  t h i s  I n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  e x a m i n a t i o n  
o f  p u b l i c  d e b t ,  A  f a r m e r ,  h e  s u g g e s t e d ,  ' ' w t l l  p a y  f o u r  o r  f i v e  p e r  c e n t  I n  I n t e r e s t ,  a n d  
e a r n  t w e n t y  ( p e r  c e n t ]  t h r o u g h  I m p r o v e m e n t s  t o  h i s  h o l d i n g s  a n d  t h e t r  p r o d u c t s "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 5 ) .  T h e  c o s t  o f  m o n e y  f o r  I n v e s t m e n t  - I n t e r e s t  - I s  t h u s  r e l a t e d  t o  
p o t e n t i a l  r e t u r n s  - p r o f i t s  - b u t  G e n o v e s l  d i d  n o t  e x p l o r e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
o b v i o u s  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  p r o f i t  a n d  I n t e r e s t  a s  H u m e  - w h o s e  w r t t l n g s ,  I n c l u d i n g  
t h e  E s s a y s  o f  1 7 5 2 ,  w e r e  w e l l  k n o w n  t o  G e n o v e s l  - h a d  d o n e  b e f o r e  h i m .  H a d  
G e n o v e s l  d o n e  s o ,  h e  m a y  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  a  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
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b e t w e e n  t h e  p r e s u m a b l y  h i g h  r a t e  o f  I n t e r e s t  p a i d  a n d  t h e  h i g h  p r o f i t  e a r n e d  b y  h i s  
h y p o t h e t i c a l  f a r m e r .  
G e n o v e s l  w a s  a l s o  c o n c e r n e d  t h a t .  b y  n o t  a l l o w t n g  l e n d e r s  t o  r e c e i v e  I n t e r e s t  
o n  l o a n s .  t h e  p r a c t i c e  o f  d i s g u i s i n g  I n t e r e s t  c h a r g e s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d .  T h i s .  h e  
s u g g e s t e d .  m a y  t a k e  t h e  f o r m .  I n t e r  a l i a ,  o f  " m i s s e d  p r o f i t  ( l u c r o  c e s s a n t e l .  a c c r u i n g  
d a m a g e  ( d a n r w  e m e r g e n t e ) .  c a p i t a l  r i s k  ( p e r t c o l o  d l  c a p t t a l e ) "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 8 ) .  
G e n o v e s l  s e e m e d  t o  r e g a r d  t h e s e  f o r m s  o f  I n t e r e s t  a s  a b u s e s  ( b e c a u s e  t h e  r e l a t e d  
l o a n s  w e r e  m a d e  " s e c r e t l y  a n d  d e c e i t f u l l y " )  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a b s e n c e  o f  a n  o f f i c i a l l y  
a p p r o v e d  s y s t e m  o f  I n t e r e s t .  I t  w i l l  b e  r e c a l l e d .  h o w e v e r .  t h a t  h e  d i s t i n g u i s h e d  a l b e i t  
o n l y  p a r e n t h e t i c a l l y .  b e t w e e n  I n t e r e s s e  ( w h i c h  c o m p r i s e d .  a s  h e  n o t e d .  l u c r u m  
c e s s W l S  a n d  d a m n u m  e m e r g e n s )  a n d  u s u r a  ( " t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  w h i c h  
m o n e y  g i v e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 8 ) .  f n . ( a ) ) .  I n  t h e  e v e n t .  a s  a l s o  p r e v i o u s l y  n o t e d .  
h e  c o n c e i v e d  o f .  a n d  d e f i n e d  I n t e r e s t  s o l e l y  I n  t e r m s  o f  I t s  c o n n o t a t i o n  a s  u s u r a .  
B u t .  a s  s u g g e s t e d  e a r l i e r .  G e n o v e s l ' s  I n t e r e s s e  a n d  u s u r a  a r e  s t m p l y  I n t e r e s t  v i e w e d  
f r o m  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s ;  t h a t  I s .  i n t e r e s s e  s t r e s s e s  t h e  I d e a  o f  c o m p e n s a t i n g  t h e  
l e n d e r  f o r  f o r e g o n e  p r o f i t  o r  d a m a g e  s u f f e r e d  ( a n  o p p o r t u n i t y  c o s t  c o n c e p t  o f  
I n t e r e s t ) ;  w h U e  u s u r a  e m p h a s i s e s  t h e  p o s i t i v e  n o t i o n  o f  I n t e r e s t  a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  
t h e  b e n e f i t  d e r i v e d  b y  t h e  b o r r o w e r  f r o m  t h e  l o a n .  T h u s  t o  J u s t i f y  I n t e r e s t .  a s  
G e n o v e s l  d i d .  I n  t e r m s  o f  p o t e n t i a l  p r o f i t .  s h o u l d  l e a d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
c o m p e n s a t i o n  p r t n c l p l e  I n h e r e n t  I n  t h e  c o n c e p t  o f  I n t e r e s t  c a n  t a k e  d i f f e r e n t  f o r m s .  
b u t  s t i l l  m a k e  I n t e r e s t  o n  a  l o a n  l e g i t i m a t e .  
3 .  T h e  C a u s e s  o f  C h a n g e s  I n  t h e  I n t e r e s t  R a t e  
T h e  b r e v i t y  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h i s  t o p i c  I s  t e s t i m o n y  t o  h i s  b e l i e f  t h a t  
I n t e r e s t  I s  s t m p l y  a n o t h e r  p r i c e  - t h e  p r i c e  o f  m o n e y  - a n d  t h e r e f o r e  s u b j e c t  t o  t h e  
s a m e  f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  c h a n g e s  I n  p r i c e s .  H e  s t a t e d :  
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I t  I s  ' "  u s e l e s s  t o  r a c k  o n e ' s  b r a i n s  l o o k i n g  f o r  o t h e r  r e a s o n s  t o  J u s t i f y  t h e  
b e n e f i t s  a n d  I n t e r e s t  o n  m o n e y  w h i c h  c M l  l a w  c o n c e d e s  I n  a l l  n a t i o n s .  T h e  
r e a i  r e a s o n  I s  o n l y ,  a n d  c a n  b e  n o  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  
[ a f f o r d e d  b y  m o n e y ] .  T h e r e f o r e ,  t h e  o r i g i n  o f  p r i c e  I s  t h e  o I i g l n  o f  I n t e r e s t  
r a t e s :  a n d  e v e r y  p I i c e  i s  t h e  c h i l d  o f  c o n v e n i e n c e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 7 ) .  
G e n o v e s i  p o s t u l a t e d  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c h a n g e s  I n  I n t e r e s t  a n d  " t h e  
d e g r e e  w i t h  w h i c h  c o n v e n i e n c e  I i s e s  a n d  f a l l s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 4 8 ) .  I n  t u r n ,  s i n c e  
" c o n v e n i e n c e  i s  t h e  c h i l d  o f  n e e d ,  i n t e r e s t  I i s e s  o r  f a l l s  d i r e c t l y  I n  l i n e  w i t h  d e g r e e s  o f  
n e e d "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  p o s t u l a t e  o f  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n e e d s  a n d  I n t e r e s t  r a t e s  
w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  h i s  a r g u m e n t  t h a t  I n t e r e s t  r a t e s ,  l i k e  o t h e r  p I i c e s .  b e a r  a n  
i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 8 - 9 ) .  T h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  i s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  i t s  s u p p l y .  r e l i e d  o n  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o r  s u p p l y  o f  m o n e y  m u s t  b e  I n t e r p r e t e d  
e x c l U S i v e l y  I n  a  r e l a t i v e  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e  s e n s e .  T h i S  a r g u m e n t  I s  e x a m i n e d  
l a t e r .  
G e n o v e s l  I n d i c a t e d  t h a t  " a f t e r  t h e  d i S c o v e r y  o f  A m e I i c a  a n d  t r a d e  w i t h  A f I i c a  
t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  h a s  . . .  g r o w n  I n  c o m p a I i s o n  t o  f o r m e r  t i m e s  . . .  W h a t  
w o n d e r  I s  i t  t h e n  t h a t  t n t e r e s t  r a t e s  h a v e  k e p t  o n  f a l l i n g  o f  t h e i r  o w n  a c c o r d ? "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 7 ) .  N o n e t h e l e s s ,  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t n t e r e s t  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  i s  S U b j e c t  t o  s e v e r a l  q u a i t f l c a t i o n s .  T h e  
f i r s t  o f  t h e s e  a r o s e  f r o m  t h e  c o n c o m i t a n t  g r o w t h  o f  l u x u r y  a n d  t r a d e  d u r i n g  t h e  
s a m e  p e r i o d :  t h a t  I s .  f o l l o w i n g  t h e  d i s c o v e r y  o f  A m e r i c a  a n d  t h e  r o u n d i n g  o f  t h e  
C a p e  o f  G o o d  H o p e  ' ' t h e  d e g r e e s  o f  r e d u c t i o n  [ o f  I n t e r e s t  r a t e s ]  h a v e  n o t  b e e n  I n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  g r o w t h  o f  t h e  a m o u n t  o f  p r e c i o u s  m e t a l s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 7 - 8 ) .  
G e n o v e s l ' s  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  o f f s e t t i n g  e f f e c t  o f  I n c r e a s e d  l u x u r y  a n d  t r a d e  o n  
w h a t  w o u l d .  I n  h i s  v i e w ,  h a v e  o t h e r w i S e  b e e n  s t e a d i l y  d e c l i n i n g  I n t e r e s t  r a t e s .  
s u g g e s t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  n o t i o n a l  s h i f t i n g  d e m a n d  ( o r  " n e e d s " )  f u n c t i o n  f o r  m e t a l l i c  
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m o n e y .  T h o u g h  G e n o v e s l  d i d  n o t  e x a m i n e  t h e  a n a l y t i c a l  I m p l i c a t i o n s  o f  f a l l i n g  
i n t e r e s t  r a t e s ,  h i s  a r g u m e n t  c l e a r l y  l e n d s  I t s e l f  t o  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  k i n d .  
P e r h a p s  m o r e  t m p o r t a n t l y ,  t h e  I m p l i e d  d e m a n d  f u n c t i o n  u n d e r l i n e s  t h e  p r o b l e m  
c a u s e d  b y  G e n o v e s l ' s  f a i l u r e  t o  m a k e  p r o p o s i t i o n s  s u c h  a s  t h a t  s p e c i f y i n g  t h e  
I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a n d  I n t e r e s t  r a t e s ,  s u b j e c t  t o  a  
c e t e r t s  p a r i b u s  c o n d i t i o n .  
T h e  s e c o n d  q u a l i f i c a t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  e f f e c t  o f  t a x e s  a n d  d u t i e s  o n  I n t e r e s t  
r a t e s .  A s  n o t e d  I n  C h a p t e r  6 ,  G e n o v e s l  a t t r i b u t e d  h i g h e r  p r i c e s  t o  g o v e r n m e n t  
I m p o s t s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  t r e a t m e n t  o f  I n t e r e s t ,  G e n o v e s l  
r e f e r r e d  t o  " t a x a t i o n "  a s  " t h e  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 9 ) ,  w h i c h ,  l i k e  
" a i r " ,  g e n e r a t e s  u p w a r d  p r e s s u r e  o n  " t h e  p r i c e s  o f  e v e r y t h i n g ,  a n d  l i k e w i s e  o f  m o n e y "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  h i g h e r  t a x a t i o n  a n d  t h e  r e s u l t a n t  I n f l a t i o n  
w i l l  I n c r e a s e  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  " t o  p a y  t a x e s  a n d  d u t i e s  a s  w e l l  a s  t o  h a v e  
n e c e s s a r y ,  c o n v e n i e n c e  a n d  l u x u r y  g o o d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 0 ) .  C o n s e q u e n t l y , " t h e  
p r i c e  o f  g o l d  a n d  S i l v e r ,  t h a t  I s  [ t h e  p r l c e [  o f  m o n e y ,  g r o w s  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  c o n c l u d e d  t h a t  " w i t h o u t  t h i s  p r e s s u r e  [ o f  h i g h e r  t a x e s )  I n t e r e s t  r a t e s  w o u l d  
p e r h a p s  h a v e  b e c o m e  t w i c e  a s  l o w  a s  t h e y  a r e  t o d a y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h a t  t h e y  
h a d  f a l l e n  w a s  " o n  a c c o u n t  o f  t h e  e x c e s s i v e  s u p p l y  [ o f  g o l d  a n d  s i l v e r )  r e l a t i v e  t o  t h e  
p r e s s i n g  f o r c e  o f  t a x e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l ' s  o b s e r v a t i o n s  s u g g e s t  a n  I n t e r e s t i n g  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
d e m a n d  o f  m e t a l l i c  m o n e y  a n d  I t s  s u p p l y  a s  t h e  m e a n s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  l e v e l  o f  
I n t e r e s t  r a t e s  r e s u l t i n g  f r o m  I n c r e a s e d  t a x e s .  B y  a p p l y i n g  t h i s  k i n d  o f  a n a l y s i s ,  I t  
c a n  b e  s e e n  t h a t  I n i t i a l l y ,  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t a x a t i o n ,  a n d  a s s u m i n g  a n  e x i s t i n g  
d e m a n d  f u n c t i o n  f o r  m o n e y ,  I n t e r e s t  r a t e s  w o u l d  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  l a r g e l y  b y  
t h e  s u p p l y  o f  m e t a l l i c  m o n e y .  H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  t h e  t m p o s l t l o n  o f  t a x a t i o n ,  t h e  
r i s i n g  p r e s s u r e  o n  I n t e r e s t  r a t e s  c a u s e d  b y  t h e  I n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  m o n e y  
( r e p r e s e n t e d  b y  a  d e m a n d  f u n c t i o n  s h i f t i n g  I n  a n  u p w a r d  d i r e c t i o n )  w a s ,  t o  s o m e  
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e x t e n t .  o f f s e t  b y  t h e  d o w n w a r d  p r e s s u r e  e m a n a t i n g  f r o m  S i g n i f i c a n t  I n c r e a s e s  I n  t h e  
s u p p l y  o f  m o n e y .  
T h e  e m p h a s i s  g i v e n  b y  G e n o v e s l  t o  t h e  I m p a c t  o f  t a x a t i o n  o n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  I n t e r e s t  r a t e s  p r o m p t e d  h i m .  a s  s h o w n  b e l o w .  t o  m o d i f y  h i s  e a r l i e r  
a n d  s o m e w h a t  d o g m a t i c  p o s t u l a t e  o f  a n  I n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y  a n d  t h e  r a t e  o f  I n t e r e s t :  
I t  f o l l o w s  f r o m  a l l  t h t s  . . .  t h a t  t h e  d e c l i n e  I n  t h e  v a l u e  o f  m o n e y .  a n d  t h e r e f o r e  
o f  i n t e r e s t  r a t e s .  I s  n o t  a l w a y s  I n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  g o l d  a n d  
s i l v e r .  s i n c e  i t  i s  p a r t l y  I n f l u e n c e d  b y  t h a t  b u r d e n  o f  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  
( t a x a t i o n ) .  a s  s t a t e d  a b o v e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 0 ) .  
4 .  S h o u l d  I n t e r e s t  o n  M o n e y  b e  S e t  b y  L a w ?  
I n  c a n v a s s i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  o f  s e t t i n g  i n t e r e s t  
r a t e s ,  G e n o v e s i  a s k e d  ' W h e t h e r  i t  I s  a p p r o p r i a t e  t o  f i x  I n t e r e s t  r a t e s  o n  m o n e y  b y  
l a w .  o r  t o  a l l o w  t h e m  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  p u b l i c  o p i n i o n .  a s  h a p p e n s  w i t h  a l l  
m a r k e t a b l e  g o o d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 4 9 ) .  T h e s e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  c o n s i d e r e d  I n  
1 6 9 1  b y  J o h n  L o c k e
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•  w h o .  a s  G e n o v e s l  n o t e d .  ' ' w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  o n  n o  
a c c o u n t  s h o u l d  I n t e r e s t  r a t e s  o n  m o n e y  b e  f i x e d  b y  l a w .  b u t  l e f t  t o  p u b l i c  a p p r a i s a l  
a n d  o p i n i o n "  ( G e n o v e s l .  i b i d . ) .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s t .  L o c k e  h a d  t w o  m a i n  r e a s o n s  
f o r  o p p o s i n g  t h e  r e d u c t i o n  I n  t h e  I n t e r e s t  r a t e  p r o p o s e d  b y  t h e  E n g l i s h  p a r l i a m e n t .  
t h e  f t r s t  b e t n g  t h a t  ' T h e  b e n e f i t  o f  m o n e y  m u s t  b e  r e g u l a t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s .  
J u s t  l i k e  t h e  p r i c e  o f  e v e r y t h i n g  t h a t  t s  I n  t r a d e "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 5 1 ) ;  t h e  s e c o n d .  
t h a t  ' T h e  r e d u c t i o n  I n  I n t e r e s t  r a t e s  h a r m s  c r e d i t o r s .  a n d  t s  t h u s  c a p a b l e  o f  f i l l i n g  
t h e  n a t i o n  w i t h  p o o r  p e o p l e ;  b e c a u s e  w h e n  I n t e r e s t  f a l l s  f r o m  6  t o  3  ( p e r  c e n t ) .  f o r  
e x a m p l e .  a  p e r s o n  w h o  h a d  6 0 0  d u c a t s  o f  I n c o m e .  e n d s  u p  h a v i n g  3 0 0 .  t h a t  I s  h a l f  
a s  m u c h "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h o u g h  L o c k e  o b j e c t e d  t o  t h e  l o w e r i n g  o f  I n t e r e s t  r a t e s  
9 .  S e e .  f o r  e x a m p l e .  L o c k e  ( 1 8 2 3 :  4 ) :  ' T h e  f t r s t  t h i n g  t o  b e  c o n s i d e r e d  I s .  
W h e t h e r  t h e  p r i c e  o f  t h e  h i r e  o f  m o n e y  c a n  b e  r e g u l a t e d  b y  l a w ? '  "  
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b y  g o v e r n m e n t s ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  " w h e n  i t  i s  d o n e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  a n y  p r i v a t e  
i n t e r e s t ,  [ I t ]  I s  f u l l  o f  u s e f u l  w i s d o m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 5 ,  m y  I t a l i c S ) .  
1  
0  
G e n o v e s l  s u g g e s t e d  t h a t  o f f i C i a l  a c t i o n  t o  l o w e r  t h e  I n t e r e s t  r a t e  c a n  
e n c o u r a g e  ' ' m a n y  t o  t a k e  a n o t h e r ' s  m o n e y  [ o n  l o a n ]  a n d  e m p l o y  I t  I n  s o m e  p r o f i t a b l e  
I n d u s t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 5 ) .  P e r h a p s  m o r e  I m p o r t a n t l y  - s i n c e  t h i s  w a s  a  m a j o r  
o b j e c t i v e  o f  h i s  p r o p o s e d  e c o n o m i c  r e f o r m s  - a  l o w e r  I n t e r e s t  r a t e  w o u l d  l e a d  t o  a  
r e d u c t i o n  I n  t h e  n u m b e r  o f  t h e  I d l e  b y  I n c r e a s i n g  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
G e n o v e s l  s t r e s s e d  " t h a t  t h e  f i r s t  h e a d i n g  o f  p o l t t t c a l  e c o n o m y  i s  t o  e n d e a v o u r  t o  
r e d u c e  t h e  i d l e  t o  t h e  s m a l l e s t  p o s s l b t e  n u m b e l "  ( G e n o v e s l ,  I b l d . .  m y  I t a l i C S ) .  T o  
a c h i e v e  t h i s  o b j e c t i v e :  " I t  I s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  g i v e  m e n  t h e  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  
b u s y  t h e m s e l v e s ,  a n d  t o  m a k e  t h e m  s a v o u r  t h e  p l e a s u r e  o f  w o r k i n g ,  w h i c h  y o u  d o  
b y  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  p r o f i t "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
T h e  a b o v e  i n d i c a t e s  t h a t ,  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i C i t l y ,  G e n o v e s l  I d e n t i f i e d  
e m p l o y m e n t ,  c a p i t a l  I n v e s t m e n t  a n d  p r o f i t  a s  f a c t o r s  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t h e  
r e d u c t i o n  I n  I n t e r e s t  r a t e s  h e  e n v i s a g e d .  H o w e v e r ,  h i s  e x c l u S i v e l y  m o n e t a r y  
c o n c e p t i o n  o f  I n t e r e s t ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p r i O r i t y  h e  g a v e  t o  m a x i m i s i n g  t h e  s i z e  o f  
t h e  l a b o u r  f o r c e ,  p r e c l u d e d  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  r e a l - c a p i t a l  a s p e c t s  o f  I n t e r e s t .  T h e  
l a t t e r  w e r e  c l e a r l y  s u g g e s t e d  b y  h i s  p r e s c r i p t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  " t o o l s "  o f  t r a d e ,  a s  
w e l l  a s  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  I n h e r e n t  I n  t h e  n o t i o n  o f  p r o f i t  G e n o v e s l  s t i p u l a t e d  a s  
e s s e n t i a l  I f  t h e  n u m b e r  o f  t h e  I d l e  w a s  t o  b e  r e d u c e d .  
A  f u r t h e r  o b s e r v a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l i k e l y  I m p a c t  o f  l o w e r  I n t e r e s t  r a t e s  I s  
a p p r o p r i a t e .  G e n o v e S l  f a v o u r e d  a  r e d u c t i o n  I n  I n t e r e s t  b e c a u s e  I t  w o u l d  l e a d  t o  a  
1 0 .  T h e  q u a l i f i c a t i o n  I m p o s e d  b y  G e n o v e s l  o n  a n  o f f i c t a l  r e d u c t i o n  o f  I n t e r e s t  
r a t e s  i s  p a r t l y  e l u c i d a t e d  b y  h i s  o b s e r v a t i o n  t h a t  " L o c k e  h a d  n o t  u n d e r s t o o d  
t h a t  t h e  r e d u c t i o n  t h a t  w a s  b e i n g  c o n S i d e r e d  w a s  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  
m o n i e d  a n d  r e n t i e r s  I n  f a v o u r  o f  t h o s e  w h o  m a i n t a i n e d  t h e  n a t i o n ;  a n d  t h i s  
o v e r s i g h t  m a d e  h i m  s a y  a  h o s t  o f  t h i n g s  t h a t  d o  n o t  g e t  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  
m a t t e r "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 4 ) .  
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g r e a t e r  c o n s u m p t i o n  o f  m o n e y .  I m p l i c i t l y  a n d  o f  n e c e s s i t y .  G e n o v e s i  a s s u m e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  " n e e d s "  o r  d e m a n d  s c h e d u l e  f o r  m o n e y  w h i c h  w a s  n o t  s u b j e c t  t o  
c h a n g e .  a n d  w h i c h  a l s o  d e n o t e d  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r e s t  a n d  t h e  
a m o u n t  o f  m o n e y ;  e x p l i c i t l y .  h e  a s s u m e d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  m o n e y  w a s  i n c r e a s i n g .  
O n l y  b y  a s s u m i n g .  a s  j u s t  n o t e d .  t h a t  t h e  i m p l i c i t  " n e e d s "  s c h e d u l e  f o r  m o n e y  w a s  
n o t  s u b j e c t  t o  c h a n g e  c o u l d  G e n o v e s i  p o s t u l a t e  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e s  w h e n  t h e  
a V a i l a b i l i t y  o f  m o n e y  i n c r e a s e d .  H o w e v e r .  s u c h  a n  a s s u m p t i o n  w a s  u n l i k e l y  t o  b e  
b o r n e  o u t  i n  p r a c t i c e .  G e n o v e s i  h i m s e l f  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  " c o n v e n i e n c e "  o n  w h i c h  
i n t e r e s t  i s  b a s e d  o r i g i n a t e s  i n  t h e  " g r e a t e r  o r  s m a l l e r  i n t e n s i t y  a n d  e x t e n t  o f  t h e  n e e d  
o n e  h a s  . . .  o f  m o n e y  [ w h i c h [  a r e  d e r i v e d  f r o m  o n l y  t w o  s o u r c e s .  t r a d e  a n d  l u x u r y "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 5 3 ) .  A s  t a s t e s .  f a s h i o n s .  a n d  o t h e r  s u c h  f a c t o r s  c h a n g e .  e s p e c i a l l y  
i n  r e l a t i o n  t o  l u x u r y .  G e n o v e s i  i m p l i C i t l y  s u g g e s t e d  t h e  " n e e d s "  s c h e d u l e  w o u l d  a l s o  
r i s e .  w i t h  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  r a t e s  b e t n g  t h e  l i k e l y  r e s u l t .  T h e s e  h a d  t h e  p o t e n t i a l  t o  
d a m p e n  t h e  e x p a n s i o n a r y  o u t c o m e  a n t i c i p a t e d  b y  G e n o v e s i  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
r e d u c e d  i n t e r e s t  r a t e s .  
G e n o v e s i  a l s o  f a v o u r e d  l o w  i n t e r e s t  r a t e s  b e c a u s e  t h e s e  l e d  t o  l o w e r  
i n t e r n a t i o n a l  p r i c e s .  w i t h  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  f o r  t h e  c o u n t r y  o r  
c o u n t r i e s  c o n c e r n e d .  A s  s h o w n  i n  C h a p t e r  5 .  G e n o v e s i  r e g a r d e d  s u c h  a n  a d v a n t a g e  
a s  e s s e n t i a l  f o r  a c h i e v i n g  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e .  L o w  t n t e r e s t  r a t e s  v i s - a - v i s  
o t h e r  c o u n t r i e s  h a d  t h e  a d d e d  a d v a n t a g e  o f  e n s u r i n g  a  n a t i o n  r e t a i n s  i t s  s o v e r e i g n t y  
a n d  i n d e p e n d e n c e  s i n c e  " n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  . . .  [ c a n n o t )  f U l  i t  w i t h  t h e i r  
[ c h e a p e r )  m o n e y  a n d  g r a d u a l l y  t h r o u g h  t h e i r  i n c o m e s  a n d  c a p i t a l  f u n d s .  t r a n s f o r m  
t h a t  S t a t e  i n t o  a  t r i b u t a r y .  a s  i t  w e r e .  w i t h  t h e  p e o p l e  b e i n g  s e r i o u s l y  o p p r e s s e d "  
( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 5 6 ) .  G e n o v e s i  a r g u e d  t h a t  " t h i s  w a s  p a r t l y  t h e  c a s e  o f  t h e  E n g l i s h  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  D u t c h "  ( G e n o v e s i .  i b i d . )  b u t  h e  w a s  n o  l e s s  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  
" k i n g d o m  [ o f  N a p l e s )  i s  . . .  i n  s u c h  g r e a t  d e b t  t o  t h e  G e n o e s e  a n d  t h e  T u s c a n s  f o r  t h i s  
r e a s o n  i n  p a r t i c u l a r .  s i n c e  o u r  e l d e r s .  a s  w e l l  a s  o u r  s e r e n e  a n c i e n t  s o v e r e i g n s .  
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c o n t r a c t e d  g r e a t  d e b t s  w i t h  t h o s e  t w o  n a t i o n s  . . .  b o t h  b e c a u s e  t h e s e  h a d  a  g r e a t e r  
s u p p l y  o f  m o n e y  a n d  w e r e  l e n d i n g  I t  a t  a  l o w e r  r a t e  o f  I n t e r e s t "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
T h e  a b o v e  e x p l a i n s  w h y  G e n o v e s l  a r g u e d  I n  f a v o u r  o f  o f f i c i a l  I n t e r v e n t i o n  I n  
s e t t i n g  I n t e r e s t  r a t e s .  M o r e o v e r .  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  h i s  a d v o c a c y  o f  I n t e r e s t  
r a t e s  a t  a  l e v e l  s u f f i c i e n t l y  l o w  t o  p r o m o t e  e m p l o y m e n t .  t o  g t v e  t h e  n a t i o n  a  
c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  I n  I n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  a n d  e n s u r e  I t s  e c o n o m i c  a n d  
p o l i t i c a l  I n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  w a s  m o t i v a t e d  b y  h i s  a s p i r a t i o n s  f o r  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  T h e  p O S i t i o n  t a k e n  b y  G e n o v e s l  I n  r e g a r d  t o  t h e  l e g a l  
d e t e r m i n a t i o n  o f  I n t e r e s t  r a t e s  ( w h i c h  w a s  a p p a r e n t l y  c o n f i n e d  t o  e n s u r i n g  t h e  r a t e s  
w e r e  s u f f i c i e n t l y '  l o w  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  a c t i v i t y )  w a s  n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  
a c k n o w l e d g m e n t  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  s c o p e  f o r  I n t e r e s t  r a t e s .  l i k e  o t h e r  p r t c e s .  t o  b e  
d e t e r m i n e d  n a t u r a l l y .  R e f e r r i n g  t o  t h e  p O S i t i o n  t a k e n  b y  L o c k e .  G e n o v e s l  o b s e r v e d :  
" I t  I s  b e y o n d  a l l  d o u b t  t h a t  I n t e r e s t  r a t e s  o n  m o n e y  a r e  r e g u l a t e d  a n d  d e t e r m i n e d  
b o t h  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s .  n o  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  v a l u e  o f  e v e r y t h i n g  t h a t  I s  I n  t r a d e .  
a n d  b y  t h e  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  ( t h a t  I s .  t a x a t i o n )  w h i c h  h e  ( L o c k e )  d i d  n o t  c o n s i d e r "  
( G e n o v e s I 1 7 7 0 :  2 6 0 - 1 ) .  
I t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  n o w h e r e  d i d  G e n o v e s l  m a k e  e x p l i c i t  r e f e r e n c e .  a s  L o c k e  
d i d .  t o  " t h e  n a t u r a l  I n t e r e s t  o f  m o n e y "  ( L o c k e  1 8 2 3 :  9 )  o r  " t h e  n a t u r a l  p r t c e  o f  
m o n e y "  ( L o c k e  1 8 2 3 : ·  1 1 ) .  T h e  r e a s o n  I s  p r e s u m a b l y  t h a t  G e n o v e s l  c o n s i d e r e d  
t a x a t i o n  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  t h e  " n a t u r e  o f  t h i n g s "  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  I n t e r e s t  r a t e s  
I n  p r a c t i c e .  F o r  e x a m p l e .  h e  d e s c r t b e d  " t a x e s  a n d  d u t i e s "  a s  " a  u n i v e r s a l  a n d  
p e r e n n i a l  c a u s e .  a n d  I n  f a c t  a  p e r e n n i a l l y  g r o w i n g  c a u s e  . . .  w h i c h  m a k e s  t h e  p r t c e  o f  
e v e r y t h i n g  a n d  a l l  l a b o u r  r t s e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 5 8 ) .  M o r e o v e r .  G e n o v e s l  r e v e a l e d  a  
s c e p t i c a l  a t t i t u d e  t o  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  I n t e r e s t  r a t e s  w h e n  h e  a r g u e d  t h a t  
" c e r t a i n  t h i n g s  w h i c h  a r e  u s u a l l y  d o n e  s l o w l y  b y  n a t u r e  a n d  o v e r  a  l o n g  p e r t o d .  c a n  
b e  d o n e  b y  a r t  a n d  h u m a n  p r u d e n c e  w i t h  g r e a t e r  b e n e f i t  I n  a  v e r y  s h o r t  t i m e  . . .  
T h e r e  I s  w i s d o m  I n  t h o s e  l a w s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  g o o d  w e  s t a n d  t o  o b t a i n  a f t e r  v e r y  
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m a n y  y e a r s  h a v e  e l a p s e d ,  a n t i c i p a t e s  n a t u r e  w i t h o u t  d o i n g  v i o l e n c e  t o  I t "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  2 6 1 ) .  
G e n o v e s l ' s  s c e p t i c i s m  a b o u t  n a t u r a l l y  d e t e n n l n e d  I n t e r e s t  r a t e s  w a s  p l a i n l y  
e n g e n d e r e d  b y  h i s  b e l i e f  t h a t  a  c o m p a r a t i v e l y  l o w  I n t e r e s t  r a t e  I s  a  k e y  d e t e r m i n a n t  
o f  e c o n o m i c  p r o g r e s s  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  b e  b o t h  c a l c u l a t e d  a n d  I m p l e m e n t e d  
p r o m p t l y .  I t  I s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  h e  r e j e c t e d  L o c k e ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  
I n t e r e s t  r a t e s  s h o u l d  b e  a r r i v e d  a t  n a t u r a l l y .  T h e  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  N a p l e s  w e r e  
p e r c e i v e d  b y  G e n o v e s l  a s  r e q u i r i n g  u r g e n t  s o l u t i o n s ;  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  a m e n a b l e  t o  
l o n g - r u n  s o l u t i o n s  w a s  n o t  p a r t  o f  h i s  a g e n d a  f o r  r e f o r m .  
I n  r e p l y  t o  t h e  c l a J r n  t h a t  I n t e r e s t  r a t e s  w o u l d  v a r y  b e c a u s e  o f  " t h e  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e  o f  p l a c e s ,  o f  t r a d e  a n d  t h e  t i m e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  a n d  c o u l d  n o t  
t h e r e f o r e  b e  f i x e d  b y  l a w ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  t h e  v a r i a b i l i t y  w o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  
a n  a v e r a g e  l e g a l  r a t e  b e t n g  s t r u c k .  1 1  H e  c o u n t e r e d  t h e  a d d i t i o n a l  a r g u m e n t  t h a t  a  
l e g a l  I n t e r e s t  r a t e  w a s  n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  I n t e r e s t  r a t e s  m a y  f a l l  c o n t i n u a l l y  o r  r i s e  
u n e x p e c t e d l y ,  b y  r e i t e r a t i n g  h i s  b e l i e f  I n  i m m e d i a t e  s o l u t i o n s  t o  e x i s t i n g  p r o b l e m s ,  
s a y i n g :  " A  l a w  o n l y  a l m s  t o  r e m e d y  t h e  p r e s e n t  e v i l  w i t h  c e r t r u n t y ,  a n d  t h e  f u t u r e  
( e v i l ]  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p r o b a b i l i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 2 ) .  
G e n o v e s l ' s  p r a g m a t i c  e s p o u s a l  o f  a  s h o r t - t e r m  a p p r o a c h  t o  t h e  s e t t i n g  o f  
I n t e r e s t  r a t e s  w a s  c o m p l e m e n t e d  b y  h i s  r e c o g n i t i o n  t h a t ,  g i v e n  t h e  I m p o r t a n c e  o f  
t a x e s  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  I n t e r e s t ,  t a x a t i o n  a n d  I n t e r e s t  r a t e s  s h o u l d  b o t h  b e  
d e t e r m i n e d  b y  g o v e r n m e n t :  
1 1 .  F o r  I n s t a n c e ,  " I f  I n t e r e s t  r a t e s  s o m e w h e r e  w e r e  t w o  p e r  c e n t  a n d  e l s e w h e r e  6  
( p e r  c e n t ]  t h e  l a w  w o u l d  r e g a r d  4  ( p e r  c e n t ]  a s  t h e  a r i t h m e t i c  m e a n "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 1 ) .  
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I f ,  a s  I  b e l i e v e ,  i n t e r e s t  r a t e s  o n  m o n e y  f o l l o w  m o r e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  b u r d e n  
o f  t a x a t i o n  t h a n  t h a t  o f  t h e  a m o u n t  o f  g o l d  a n d  s i l v e r ,  b o t h  . . .  t a x a t i o n  a n d  
i n t e r e s t  r a t e s  m u s t  b e  i n  t h e  s a m e  h a n d s ,  a n d  b a l a n c e  a t  t h e  s a m e  t i m e  
( G e n o v e s l ,  i b i d . ) .  
C l e a r l y ,  G e n o v e s i  b e l i e v e d  t h e  s h o r t - t e r m  I n t e r e s t  r a t e  w o u l d  a n t i c i p a t e  a n d  
a p p r o x i m a t e  t h e  l o n g - t e r m  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  r a t e .  H o w e v e r ,  g i v e n  h i s  a s s e r t i o n  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  d e t e r m i n e  b o t h  t a x a t i o n  ( w h i c h ,  h e  a c k n o w l e d g e d ,  
w o u l d  I m p a c t  o n  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y )  a n d  t h e  i n t e r e s t  r a t e ,  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  
w h e t h e r  t h e  r e g i m e  o f  l o w  i n t e r e s t  r a t e s  h e  c o n S i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  w o u l d  e v e n t u a t e .  T h e  m e t h o d  o f  s e t t i n g  I n t e r e s t  o n  m o n e y  I n  t h e  s h o r t  
t e r m  p r o p o s e d  b y  G e n o v e s i  c o u l d  n o t  b e  o t h e r  t h a n  a n  a r b i t r a r y  e x e r c i s e  w h i c h  o n l y  
f o r t u i t o u s l y  r e f l e c t e d  t h e  l o n g - t e r m  e q u i v a l e n t  n a t u r a l  r a t e .  
I S .  T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  H i g h  o r  L o w  I n t e r e s t  R a t e s  
T h e  p u r p o s e  o f  G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i g h  o r  l o w  
i n t e r e s t  r a t e s  w a s  t o  q u e s t i o n  t h e  t h e s i s  o f  h i s  c o n t e m p o r a r y ,  H u m e ,  t h a t  ' T h e  r a t e  
o f  I n t e r e s t  . . .  i s  n o t  d e r i v e d  f r o m  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  p r e c i o u s  m e t a l s "  ( H u m e  1 9 5 5 :  
4 8 ) .  G e n o v e s i ' s  o w n  t h e s i s  w a s  t h a t  " W h e r e  I n t e r e s t  r a t e s  a r e  l o w .  t h e r e  i s  a  l a r g e  
q u a n t i t y  o f  m o n e y ;  a n d  a  s m a l l  q u a n t i t y  w h e r e  i n t e r e s t  r a t e s  a r e  h i g h "  ( G e n o v e s i  
1 7 7 0 :  2 6 2 ) .  T h e  b a s i s  o f  H u m e ' s  a r g u m e n t  w a s  t h a t  e m p i r i c a l l y  t h e  p o s t u l a t e d  
i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  w a s  n o t  b o r n e  o u t .  G e n o v e s i  c i t e d  H u m e ' s  e x a m p l e  t h a t  i n  
B a t a v l a  a n d  J a m a i c a  t h e  I n t e r e s t  r a t e  w a s  " 1 0  p e r  c e n t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y  i s  v e r y  g r e a t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 3 ) .  S l m l l a r l y ,  I n  S p a i n  a n d  P o r t u g a l ,  w h e r e  
g o l d  a n d  s i l v e r  w e r e  a b u n d a n t .  t h e  I n t e r e s t  r a t e  w a s  6  p e r  c e n t .  " B y  c o n t r a s t ,  I n  
H o l l a n d ,  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  g o l d  o r  s i l v e r  m i n e s ,  e i t h e r  I n  t h e  m e t r o p o l i s  o r  t h e  
c o l O n i e s .  I n t e r e s t  r a t e s  h a v e  n o n e t h e l e s s  f o r  a  l o n g  t i m e  r e m a i n e d  a t  3  p e r  c e n t "  
( G e n o v e s l ,  i b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  c o u n t e r - a r g u m e n t  c e n t r e d  o n  h i s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
q u a n t i t y  o f  m o n e y  i n  r e l a t i v e ,  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e ,  t e r m s .  H e  e x p l a i n e d :  " W h e n  o n e  
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s a y s  a  g r e a t  o r  s m a l l  a m o u n t  o f  m o n e y .  I t  I s  n o t  r e a l l y  s a l d  a b s o l u t e l y  b u t  r a t h e r  I n  
r e l a t i o n  t o  t h e  n e e d s  o n e  h a s  o f  I t .  a n d  t h e  t a x e s  a n d  d u t i e s  o n e  h a s  t o  p a y "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 4 ) .  
G e n o v e s l  d i s a g r e e d  w i t h  H u m e  o n  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  I n  B a t a v l a  a n d  
J a m a i c a .  a n d  a r g u e d  t o  t h e  c o n t r a r y  t h a t  I n  b o t h  p l a c e s  " t h e  n e e d  [ f o r  m o n e y ]  I s  
g r e a t  ' "  a n d  d u t i e s  a r e  h e a v y "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  2 6 3 - 4 ) .  I n  s h o r t .  a c c o r d i n g  t o  
G e n o v e s l .  I t  I s  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  f o r  t r a d e  a n d  c o m m e r c e .  I n c l u d i n g  
t r a n s a c t i o n s  I n v o l v i n g  l u x u r y  I t e m s  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  t a x e s .  t h a t  i n d i c a t e s  
w h e t h e r  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  I n  a  c o u n t r y  I s  l a r g e  o r  s m a l l .  H e  a r g u e d  t h a t  
a l t h o u g h  o n e  c o u n t r y  m a y  h a v e  a  g r e a t e r  m o n e y  s u p p l y  t h a n  a n o t h e r .  I f  I n  t h a t  
c o u n t r y  " t h e r e  I s  a  l o t  o f  t r a d e  a n d  l u x u r y  a n d  h e a v Y  t a x e s  a n d  d u t i e s "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  2 6 4 ) .  I t s  m o n e y  s u p p l y  w i l l  I n  f a c t  b e  s m a l l .  T h i s  r e a s o n i n g  s t e m m e d  f r o m  
G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  o f  I n t e r e s t  o n  m o n e y  a s  " a l w a y s  a  d i r e c t  c o m p o s i t e  r a t i o  o f  
n e e d s  a n d  t h e  w e i g h t  o f  t a x e s  a n d  d u t i e s  a n d  a n  I n v e r s e  r a t i o  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 9 ) .  W h e n  t h i s  d e f i n i t i o n  I s  r e a d  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
p r e v i o u s  e x a m p l e .  t h e  f o l l o w i n g  I n t e r p r e t a t i o n  c a n  b e  a p p U e d  t o  G e n o v e s l ' s  
a r g u m e n t ;  I f .  f o r  e x a m p l e .  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  ( t h e  n u m e r a t o r )  I n c r e a s e s  w h i l e  
t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  ( t h e  d e n o m i n a t o r )  r e m a i n s  c o n s t a n t .  t h e  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  
m o n e y  w i l l .  r e l a t i v e l y  s p e a k i n g .  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  a V a i l a b l e  t o  s a t l s t y  t h e  
g r e a t e r  d e m a n d  a n d .  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l .  t h e  I n t e r e s t  r a t e  m u s t  r i s e .  
A  r e l a t i v e l y  s m a l l  a m o u n t  o f  m o n e y  m a y .  G e n o v e s l  s u g g e s t e d .  a l s o  r e s u l t  
f r o m  I t s  p o o r  d i s t r i b u t i o n .  ( A s  s h o w n  I n  c h a p t e r  7 .  h e  c o n s i d e r e d  t h e  u n i f o r m  
d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  t o  b e  o f  g r e a t e r  e c o n o m i c  s l g n J f l c a n c e  t h a n  I t s  q u a n t i t y ) .  
G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  S p a i n  a n d  P o r t u g a l  d i d  n o t  p o s s e s s  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  m o n e y .  
b e c a u s e  t h e  a m o u n t  e a c h  h a d  " I s  I n  f e w  h a n d s  a n d  I s  n o t  t h e r e f o r e  [ u n i f o r m l y ]  
d i s t r i b u t e d :  I n  t h i s  m a t t e r  o n e  s h o u l d  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  [ o f  
m o n e y ]  t h a n  I t s  q u a n t i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 4 ) .  T h e  U m l t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y .  
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c o u p l e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  " t h o s e  t w o  n a t i o n s  a r e  I n  g r e a t  n e e d  o f  f o r e i g n  
c o r r u n o d l t l e s  a n d  m a n u f a c t u r e s "  a n d  m o r e o v e r  " t h e i r  t a x e s  a n d  d u t i e s  a r e  e x t r e m e l y  
h e a v y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  t h u s  s e r v e d  t o  e x p l a i n  t h e  h i g h e r  I n t e r e s t  r a t e  I n  S p a i n  a n d  
P o r t u g a l  s i n c e ,  r e l a t i v e  t o  t h e  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  m o n e y ,  t h e  a v a i l a b l e  q u a n t i t y  h a d  
f a l l e n .  
T h e  l o w  r a t e  o f  I n t e r e s t  I n  H o l l a n d  w a s  e x p l a i n e d  b y  G e n o v e s l :  
I n  H o l l a n d ,  w h e r e  m o n e y  t h r o u g h  t h e  a r t s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a d i n g  
c o m p a n i e s ,  t h e  v o l u m e  o f  t r a d e ,  a n d  p o p u l a r  f r e e d o m ,  I s  w o n d e r f u l l y  s p r e a d  
a m o n g  a l m o s t  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  r e p u b l i c ,  a n d  m o r e  a l w a y s  r e m a i n s  
t h a n  l e a v e s  t h e  c o u n t I y ,  a n d  m o r e o v e r  t h e  t a x e s  a n d  d u t i e s  a r e  n o t  a s  s e v e r e  
a s  I n  o t h e r  n a t i o n s ,  t h e  I n t e r e s t  r a t e  m u s t  b e  l o w  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
C l e a r l y ,  I n  H o l l a n d  t h e  a v a i l a b l e  m o n e y  s u p p l y  w a s  n o t  u n d e r  p r e s s u r e ,  s o  t o  s p e a k ,  
f r o m  t h e  d e m a n d  s i d e ,  l a r g e l y  b e c a u s e  I t s  d i s t r i b u t i o n  w a s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  
I n t e r e s t  r a t e s  w e r e ,  t h e n ,  e v e n  w i t h  a  l a r g e  s u p p l y  o f  m o n e y ,  c e r t a i n  t o  b e  l o w .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i g h  o r  l o w  I n t e r e s t  r a t e s ,  G e n o v e s l  
c o n c e n t r a t e d  o n  f a c t o r s  w h i c h  a c c o u n t  f o r  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y .  H u m e ,  h e  s a i d ,  
a r g u e d  t h a t  " I n t e r e s t  . . .  a r i s e s  f r o m  t h e  c o n v e n i e n c e ,  o r  r a t h e r  I s  t h e  p r i c e  I t s e l f  o f  
c o n v e n i e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 6 ) .  R i s i n g  o r  f a l l i n g  I n t e r e s t  r a t e s  t h u s  I n d i c a t e  " t h e  
g r e a t e r  o r  s m a l l e r  I n t e n s i t y ,  a n d  t h e  g r e a t e r  o r  s m a l l e r  e x t e n t  o f  t h e  c o n v e n i e n c e "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . )  m o n e y  y i e l d s .  T h e s e  d e g r e e s  o f  c o n v e n i e n c e  a r e  a n  e x p r e s s i o n  o f  
n e e d s ,  w h i c h  a r e  I n  t u r n  d e r i v e d  f r o m  t r a d e  a n d  l u x t u y .  G e n o v e s l  a g r e e d  w i t h  
H u m e ,  b u t  a d d e d ,  " H e  o m i t t e d  t h e  t h i r d  [ s o u r c e l ,  t a x e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 7 ) .  
H u m e ,  G e n o v e s l  n o t e d ,  w a s  e m p h a t i c  t h a t  l u x u r y  I s  t h e  c h i e f  c a u s e  o f  I n c r e a s i n g  
r a t e s .  R e c a l l i n g  h i s  o w n  e a r l i e r  d e f i n i t i o n  o f  l u x u r y  a s :  ' T h e  a t t e n t i o n  a n d  e f f o r t  t o  b e  
d i s t i n g u i s h e d  I n  o n e ' s  c l a s s  t h r o u g h  t h e  w a y  o n e  l i v e s ,  a n d  t o  e m u l a t e  t h e  u p p e r  
c l a s s e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 6 8 ) ,  G e n o v e s l  i l l u s t r a t e d  h i s  b e l i e f  I n  a  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e v e l  o f  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  l u x u r y  I t e m s .  H e  
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n o t e d  t h a t  " I n  p o p u l a r  r e p u b l i c s " .  w h e r e  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  a r e  r e l a t i v e l y  
u n i m p o r t a n t .  t h e  a m o u n t  o f  " l u x u r y  I s  a l w a y s  s m a l l "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) ;  h e n c e .  o t h e r  
t h i n g s  b e i n g  e q u a l  ( a  c o n d i t i o n  I m p l i e d  I n  G e n o v e s l ' s  " w h e n  s o m e  o t h e r  c a u s e  d o e s  
n o t  I n c r e a s e  . . .  [ I n t e r e s t  r a t e s ) "  ( G e n o v e s l .  I b l d . l l .  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  I s  s m a l l  a n d  
I n t e r e s t  r a t e s  l o w .  B y  c o n t r a s t .  I n  " m o n a r c h i c a l  s t a t e s " .  w h e r e  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  a r e  
p r o n o u n c e d .  I n t e r e s t  r a t e s  t e n d  t o  b e  h i g h .  I n  l i n e  w i t h  t h e  g r e a t e r  a m o u n t  o f  m o n e y  
d e m a n d e d  f o r  s p e n d i n g  o n  l u x u r y  g o o d s  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  w a r n e d .  h o w e v e r .  t h a t  " s u m p t u a r y  l a w s " .  w h o s e  a i m  I s  " t o  c u r b  
l u x u r y " .  a r e  l i k e l y  t o  b e  I n  c o n f l i c t  w i t h  " t a x a t i o n "  ( G e n o v e s ! .  I b i d . )  I f  t h e  b u r d e n  o f  
t a x e s  a n d  d u t i e s  I s  n o t  a l s o  r e d u c e d .  T h i s  h a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  a n y  p o l i c y  a i m e d  a t  
r e d u c i n g  I n t e r e s t  r a t e s :  
W h e n  t h e  l a w  o f  r e d u c t i o n  [ o f  I n t e r e s t  o n  m o n e y )  I s  g e n e r a l .  I t  f o l l o w s  t h a t  I t  
I s  n e v e r  o b s e r v e d  u n l e s s  l u x u r y  I s  c u r b e d  I n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  l o w e r i n g  [ o f  
I n t e r e s t )  a n d  t h e r e  I s  a l s o  a  r e d u c t i o n  I n  t a x e s  a n d  d u t i e s  f r o m  w h i c h  t h e  
n e e d  f o r  m o n e y  o r i g i n a t e s .  t h r o u g h  w h i c h  I n t e r e s t  r a t e s  r i s e  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
2 6 8 - 9 ) .  
C o n s e q u e n t l y .  I f .  f o r  e x a m p l e  I n  m o n a r c h i e s .  t h e r e  I s  r e s i s t a n c e  t o  o f f i C i a l  e f f o r t s  t o  
I m p o s e  c u r b s  o n  l u x u r y .  a n d  I n d M d u a l s  h a v e  h e a v y  t a x a t i o n  c o m m i t m e n t s .  
a t t e m p t s  w i l l  b e  m a d e .  p r e s u m a b l y  b y  b o t h  b o r r o w e r s  a n d  l e n d e r s  o f  m o n e y .  t o  
e v a d e  " t h e  l a w s  o f  r e d u c t i o n  [ o f  I n t e r e s t ) "  ( G e n o v e s !  1 7 7 0 :  2 6 9 ) .  t h e  e n d  r e s u l t  b e i n g  
t h a t  I n t e r e s t  r a t e s  " m u s t  I n c r e a s e  m o r e  a n d  m o r e "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  
a r g u m e n t  t h a t  g o v e r n m e n t s  c a n n o t  a i m  t o  r e d u c e  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  ( b y  
r e d U C i n g  e x p e n d i t u r e  o n  l u x u r y )  w h i l e  t h e y  a r e  s i m u l t a n e o u s l y  m a i n t a i n i n g  t h a t  
d e m a n d  ( t h r o u g h  h e a v y  t a x a t i o n ) .  u n d e r l i n e s  a n d  r e i n f o r c e s  h i s  s t a t e m e n t .  n o t e d  
e a r l i e r .  t h a t  " t a x a t i o n  a n d  I n t e r e s t  r a t e s  m u s t  b e  I n  t h e  s a m e  h a n d s "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  2 6 2 ) .  
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G e n o v e s l ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  S i g n i f i c a n c e  o f  h i g h  o r  l o w  I n t e r e s t  r a t e s  m a y  n o w  
b e  s u m m a r i s e d .  T h e  I n t e r e s t  o n  m o n e y  w i l l  r e f l e c t  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y ,  I n c l u d i n g  
t h e  d e m a n d  a r i s i n g  f r o m  t a x a t i o n  a n d  e x p e n d i t u r e  o n  l u x u r y .  ( I m p l i C i t l y ,  t h e  
p r o p e n s i t y  t o  c o n s u m e  n e c e s s i t i e s  a n d  t h e  e s s e n t i a l  c o n v e n i e n c e s  o f  l i f e  m u s t  h a v e  
b e e n  r e g a r d e d  a s  r e a s o n a b l y  c o n s t a n t  b y  G e n o v e s l . )  W h i l e  I n t e r e s t  r a t e s  a r e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y ,  t h e y  a r e  a l s o  I n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y .  T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  h i g h  I n t e r e s t  r a t e s  s l g n l f y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
r e l a t i v e l y  s m a l l  a m o u n t  o f  m o n e y ,  r e l a t i v e ,  t h a t  I s ,  t o  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  I n  t h o s e  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  C o n v e r s e l y ,  l o w  I n t e r e s t  r a t e s  I n d i c a t e  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  
m o n e y  r e l a t i v e  t o  d e m a n d  I s  l a r g e :  G e n o v e s l ' s  d e f l n l t l o n  o f  I n t e r e s t  a s  a  d i r e c t  r a t i o  
o f  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  a n d  a n  I n v e r s e  r a t i o  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  r e q u i r e s  t h a t ,  
s u b j e c t  t o  t h e  n e c e s s a r y  c e t e r l s  p a r i b u s  c o n d i t i o n ,  b o t h  t h e s e  f a c t o r s  b e  t a k e n  I n t o  
a c c o u n t  s i m u l t a n e o u s l y  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i g h  o r  l o w  I n t e r e s t  
r a t e s .  
C O N C L U S I O N  
G e n o v e s l  a p p r o v e d  o f  c r e d i t  I n  g e n e r a l  a s  e s s e n t i a l  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  w a s  b a s e d  o n  h i s  b e l i e f  t h a t  c r e d i t  ( f o r  e x a m p l e ,  I n  t h e  f o r m  o f  p a p e r  m o n e y )  
w i l l  p r o m o t e  b o t h  t h e  c t r c u i a t l o n  o f  g o o d s  a n d  " a c t u a l  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 0 )  
a n d  t h e r e b y  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  G e n o v e s l ' s  a p p r o v a l  w a s ,  h o w e v e r ,  s u b j e c t  t o  t h e  
q u a l i f i c a t i o n  t h a t  c r e d i t  b e  I n  p r o p o r t i o n  t o  " t h e  r e a l  w e a l t h  I t  r e p r e s e n t s "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  7 0 ) .  A  S i g n i f i c a n t  I n f l u e n c e  o n  G e n o v e s l ' s  t h i n k i n g  a b o u t  c r e d i t  w a s  t h e  f a i l u r e  
o f  J o h n  L a w ' s  e x p e r i m e n t  w i t h  p a p e r  c r e d i t  I n  F r a n c e  I n  1 7 1 6 - 2 0 ,  w h i c h  G e n o v e s l  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c r e d i t  I n  q u e s t i o n  l a c k e d  t h e  n e c e s s a r y  r e a l  b a c k i n g .  
T h i s  s e n t i m e n t  h e  s h a r e d  w i t h  m o s t  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  
B y  a r g u i n g  t h a t  I n t e r e s t  I s  " t h e  p r i c e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  w h i c h  m o n e y  g i v e s "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 7 ) ,  G e n o v e s l  p r o p o u n d e d  a n  e s s e n t i a l l y  m o n e t a r y  t h e o r y  o f  
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I n t e r e s t .  t n  c o n t r a s t  t o  H u m e ' s  r e a l - c a p i t a l  o r  l o a n a b l e  f u n d s  t y p e  t h e o r y .  O n e  o f  h i s  
m a l n  a l m s .  e s p e c i a l l y  I n  v i e w  o f  t h e  o p p o s i t i o n  b y  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  t o  I n t e r e s t  I n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  w a s  t o  s h o w  t h a t  c h a r g i n g  t n t e r e s t  o n  m o n e y  I s  l a w f u l .  O n l y  
I n  t h e  c a s e  o f  a  " p u r e  l o a n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 3 6 ) .  t h a t  I s .  a n  a c t  o f  k i n d n e s s  o r  
c h a r i t y .  c o u l d  I t  b e  a r g u e d  t h a t  t n t e r e s t  s h o u l d  n o t  b e  e x a c t e d .  T h e  l e v y i n g  o f  
I n t e r e s t  o n  m o n e y  w a s  J u s t i f i e d  b y  t h e  m o t i v e  o f  p r o f i t .  W i t h o u t  I n t e r e s t .  m o n e y  f o r  
l o a n s  r e q u i r e d  f o r  e c o n o m i c  a C t i v i t y  w o u l d  n o t  b e  f o r t h c O m i n g ;  a n d  I f  I t  w a s .  I t  
w o u l d  b e  t n  a  d i s g u i s e d  f o r m .  a n d  a t  h i g h e r  r a t e s  t h a n  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  I f  
I n t e r e s t  o n  m o n e y  h a d  b e e n  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d .  T h o u g h  G e n o v e s l  h e l d  t h e  v i e w  
t h a t  t n t e r e s t  r a t e s  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a r e  t n v e r s e l y  r e l a t e d .  h e  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  d e m a n d  f a c t o r s  a l s o  I n f l u e n c e  t h e  d e t e n n l n a t i o n  o f  t n t e r e s t  o n  m o n e y .  S u c h  
f a c t o r s  I n c l u d e  t h e  d e m a n d  f o r  m o n e y  f o r  e x p e n d i t u r e  o n  l u x u r y  a n d  t r a d e .  a s  w e l l  
a s  f o r  t a x a t i o n .  G e n o v e s l  a c c o r d i n g l y  r e v i s e d  h i s  p r e v i o u s  c a t e g o r i c a l  p o s t u l a t e  o f  
a n  t n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  a n d  t h e  r a t e  o f  t n t e r e s t  t o  
a l l o w  f o r  t h e  t m p a c t  o n  t h e  l a t t e r  o f  t h e  d e m a n d  f a c t o r s  n o t e d  a b o v e .  
G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  t o  n a t u r a l l y  d e t e r m t n e d  t n t e r e s t  r a t e s  w a s  b a s e d  o n  
h i s  b e l i e f  t h a t  a  c o m p a r a t i v e l y  l o w  t n t e r e s t  r a t e  I s  a  k e y  d e t e n n l n a n t  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  b e  c a l c u l a t e d  a n d  t m p l e m e n t e d  p r o m p t l y  b y  o f f i c i a l  
a c t i o n .  G e n o v e s l ' s  p r a g m a t i s m  t n  t h i s  r e g a r d  I s  a c c e n t u a t e d  b y  h i s  f u r t h e r  
a r g u m e n t  t h a t .  s i n c e  t a x a t i o n  o b l i g a t i o n s  I n f l u e n c e  t n t e r e s t  r a t e s ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e s e  t w o  v a r t a b l e s  s h o u l d  b e  t n  t h e  s a m e  h a n d s .  
G e n o v e s l  d i s p u t e d  H u m e ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  ' T h e  r a t e  o f  I n t e r e s t  . . .  I s  n o t  
d e r i v e d  f r o m  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  p r e c i o u s  m e t a l s "  ( H u m e  1 9 5 5 :  4 8 ) .  H e  a r g u e d  t h a t  
t h e  q u a n t i t y  o f  m o n e y  m u s t  b e  I n t e r p r e t e d  t n  r e l a t i v e .  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e  t e r m s ;  
t h a t  I s .  a  g i v e n  q u a n t i t y  o f  m o n e y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  l a r g e  o r  s m a l l  o n l y  r e l a t i v e  t o  
t h e  d e m a n d  f o r  I t .  T h u s  t h e  r a t e  o f  t n t e r e s t  w U l  d e p e n d  o n  b o t h  t h e  d e m a n d  f o r ,  a n d  
t h e  a v a i l a b l e  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  
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G e n o v e s l ' s  s p i r i t e d  d e f e n c e  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  c h a r g i n g  I n t e r e s t  w a s  
p r o m p t e d  b y  h i s  k n o w l e d g e  t h a t  o f f i c i a l  ( i n c l u d i n g  r e l i g i o u s )  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
p r a c t i c e  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  w a s  r e s p o n s i b l e  b o t h  f o r  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  
d i s g u I S e d  I n t e r e s t  r a t e s  w h i c h  w e r e  h i g h e r  t h a n  n e c e s s a r y  a n d  f o r  t h e  h o a r d i n g  o f  
m o n e y ,  w i t h  t h e  s a m e  r e s u l t .  H i s  e m p h a s I S  o n  t h e  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  
( C h a p t e r  7 )  a s  a  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  H o l l a n d ' s  l o w  I n t e r e s t  r a t e s  ( a n d  t m p l i c l t l y  I t s  
r e s u l t a n t  e c o n o m i c  s u c c e s s )  . a l s o  s u g g e s t s  G e n o v e s l ' s  d e S i r e  t o  p r o m o t e  r e f o r m s  I n  
N a p l e s  I n  r e l a t e d  a r e a s ,  I n c l u d i n g  t h e  g r e a t e r  d I S t r i b u t i o n  o f  l a n d  a s  a  p r e - r e q u l s l t e  
f o r  t h e  u n i f o r m  d I S t r i b u t i o n  o f  m o n e y .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  I n  l o w  I n t e r e s t  o n  m o n e y  a s  
a  k e y  d e t e r m i n a n t  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  ( i n c l u d i n g  I n  p a r t i c u l a r  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  
g o o d s )  a l s o  e x p l a i n s  h i s  s c e p t i c a l  a t t i t u d e  t o  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  I n t e r e s t  r a t e s ,  a n  
a t t i t u d e  a r g u a b l y  I n c u l c a t e d  b y  w h a t  h e  r e g a r d e d  a s  t h e  b a c k w a r d  s t a t e  o f  t h e  
N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  T h e  k i n g d o m ' s  e c o n o m i c  p r o b l e m s  w e r e  p e r c e i v e d  b y  G e n o v e s l  
a s  r e q u i r i n g  u r g e n t  s o l u t i o n s .  H e n c e  h I S  a r g u m e n t  t h a t  I n t e r e s t  r a t e s  s h o u l d  b e  s e t  
o f f i c i a l l y  a n d  t m p l e m e n t e d  p r o m p t l y .  
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I N T R O D U C T I O N  
C H A P T E R  9  
P U B L I C  F I N A N C E  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p u b l i c  f i n a n c e .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  c h a p t e r  I s  d e v o t e d  t o  h i s  t r e a t m e n t  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e .  I t  I s  s h o w n  t h a t ,  
a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  p o s s i b l e  a r e a s  o f  e x p e n d i t u r e  r e f l e c t i n g  h i s  c r t t e r t o n  o f  " n e e d "  
a r e  p u b l i c  w o r k s  ( I n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l ) ,  p u b l i c  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n ,  A l s o  
c o n s i d e r e d  I s  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  o f  w o r t h w h i l e  
c o n t r t b u t l o n s  t o  e c o n o m i c  p r o g r e s s  s h o u l d  b e  a n  o b j e c t  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e .  
T h e  s e c o n d  m a l n  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  c o n s i d e r s  G e n o v e s l ' s  a p p r o a c h  t o  p u b l i c  
r e v e n u e  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t a x a t i o n .  I t  I s  s h o w n  t h a t ,  g i v e n  h i s  b a s i c  
p o s t u l a t e  o f  t h e  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  a  n a t i o n ' s  t a x a t i o n  s y s t e m  a n d  I t s  e c o n o m i c  
a c t i v i t y ,  G e n o v e s l ' s  o b j e c t i v e ,  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  w a s  t o  a c h i e v e  a  r e a l  t a x a t i o n  
s y s t e m ,  t h a t  I s ,  o n e  w h i c h  f o s t e r s  e c o n o m i c  g r o w t h .  T h i s  l e d  h i m  t o  a r g u e  t h a t  a  
p u n i t i v e  t a x a t i o n  s y s t e m  w U l  d i s c o u r a g e  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  w h e r e a s  a d e q u a t e  
t a x a t i o n  r e v e n u e  I s  d e p e n d e n t  o n  a  t h r t v l n g  e c o n o m y .  T h i s  I s  f o l l o w e d  b y  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r t t e r t a  o f  t a x a t i o n  u s e d  b y  G e n o v e s l :  s i m p l i c i t y ,  
e q u a l i t y  ( b a s e d  o n  a  p r o p o r t i o n a t e  s y s t e m ) ,  c e r t a i n t y ,  c o n v e n i e n c e  a n d  e c o n o m y .  I t  
I s  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l  f a v o u r e d  t a x e s  o n  I n c o m e  f r o m  l a n d  a s  t h e  p r t n c l p a l  s o u r c e  
o f  p u b l i c  r e v e n u e ,  b u t ,  u n l i k e  t h e  P h y s l o c r a t s ,  h e  d i d  n o t  a d v o c a t e  t h e i r  u s e  a s  a  
s i n g l e  t a x .  A l s o  e x a m i n e d  a r e  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  o t h e r  t a x e s ,  w h i c h  I n c l u d e  w h a t  
h e  t e r m e d  " a  r e a s o n a b l e  p o l l - t a x " ,  p r o d u c t i o n  t a x e s  ( t h a t  I s ,  t a x e s  o n  " t h e  a r t s  a n d  
t r a d e " ) ,  c o n s u m p t i o n  t a x e s ,  a n d  d o m e s t i c  t o l l s  a n d  d u t i e s .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  o n  
p u b l i c  r e v e n u e  s h o w s  t h a t  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  e x p o r t  d u t i e s  t o  p r o t e c t  
a n d  h e n c e  p r o m o t e  d o m e s t i c  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  
T h e  f i n a l  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  e x a m i n e s  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  p u b l i c  o r  
g o v e r n m e n t  d e b t .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  t h o u g h  h e  w a s  i n  f a v o u r  o f  s u c h  d e b t  b e i n g  
i n c u r r e d  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  h e  w a s  o p p o s e d  t o  i t s  f i n a n C i n g  b y  f i s c a l  
a g e n t s .  A l s o  e x a m i n e d  a s  t h e  m a j o r  a s p e c t  o f  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  p u b l i c  d e b t  i s  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  H u m e ' s  i d e a s  o n  p u b l i c  c r e d i t .  I t  i s  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l ' s  
g e n e r a l l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  p u b l i c  d e b t  w a s  t e m p e r e d  b y  h i s  u n q u a l i f i e d  o p p o s i t i o n  
t o  w h a t  h e  r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  E n g l i s h  m e t h o d "  o f  p u b l i c  c r e d i t .  
T h e  c o n c l u s i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n o r m a t i v e  c o n t e n t  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  
o f  p u b l i c  f i n a n c e  h a d  t h e  p a r t i c u l a r  a i m  o f  p r o m o t i n g  e c o n o m i c  r e f o r m s  i n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s .  F o r  i n s t a n c e ,  I t  i s  a r g u e d  t h a t  G e n o v e s l ' s  a d v o c a c y  o f  t a x a t i o n  
o n  t h e  I n c o m e  f r o m  l a n d  r e f l e c t e d  h i s  o b j e c t i v e  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s o u n d  b a s i s  f o r  t h e  
f u t u r e  a g I i c u l t u r a l ,  a n d  h e n c e  e c o n o m i c ,  p r o s p e I i t y  o f  t h e  k i n g d o m .  
A .  P U B L I C  E X P E N D I T U R E  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
A s  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  r e v e a l s .  G e n o v e s l  e n v i s a g e d  a  b r o a d  r o l e  f o r  
g o v e r n m e n t .  w h o s e  e m b o d i m e n t  i s  t h e  s o v e r e i g n :  
T h e  c o n c e r n  f o r  p r o m o t i n g  p o p u l a t i o n .  e d u c a t i o n .  a n d  h e n c e  l e t t e r s .  s c h o o l s  
a n d  t h e  a r t s ;  t h e  c o n c e r n  f o r  t h e  e c o n o m y  a n d  t r a d e ;  l e g i s l a t i o n  a n d  
j u I i s d i c t l o n  o v e r  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  b o d y  p o l i t i c ;  c o m m a n d  o v e r  t h e  a r m y .  I n  
p e a c e  a n d  w a r ;  a n d  b I i e f l y  e v e r y  o t h e r  c o n c e r n  n e c e s s a r y  f o r  p u b l i c  
t r a n q u i l l i t y  a n d  s e c u I i t y .  a l l  t h e s e  c o n c e r n s .  I  s a y .  b e l o n g  t o  t h e  s o v e r e i g n  
( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  4 9 ) .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  p u b l i c  o u t l a y s .  h e  s t a t e d :  ' T h e r e  i s  a  l i m i t  t o  t h e  e x p e n d i t u r e s  o f  
t h e  S t a t e :  I t s  n e e d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  g o v e r n m e n t  m u s t  
s t I i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  " n i g g a r d l i n e s s "  a n d  " e x t r a v a g a n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 8 - 9 ) .  
T h e  f o r m e r .  " b y  b u r y i n g  t h e  s i g n s  r e p r e s e n t i n g  g o o d s .  e n d s  u p  s t o p p i n g  c o m m e r c e  
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a n d  t h e  a r t s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) ;  
p e o p l e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 8 ) .  
G e n o v e s l  a r e  e x a m i n e d  b e l o w .  
2 .  P u b l l c  W o r k s  
t h e  l a t t e r  c a n  " o v e r b u r d e n  t a x a t i o n  a n d  c o r r u p t  
T h e  a r e a s  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  I d e n t i f i e d  b y  
G e n o v e s l ' s  a t t i t u d e  a n d  a p p r o a c h  t o  e x p e n d i t u r e  o n  p u b l i c  w o r k s  a r e  
p e r h a p s  b e s t  s u m m e d  u p  I n  h i s  o b s e r v a t i o n  " N o  g r e a t  u n d e r t a k i n g  e v e r  b e c a m e  
p u b l i c  W i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  s o v e r e i g n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 1 ) .  T h e  f o r c e  o f  
h i s t o r i c a l  e x a m p l e  l e n t  w e i g h t  t o  h i s  a d v o c a c y  o f  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  o n  p u b l i c  
w o r k s .  G e n o v e s l  n o t e d .  b y  w a y  o f  e x a m p l e :  " A l l  t h e  E m p e r o r s  o f  P e r u  . . .  
d i s t i n g u i s h e d  t h e m s e l v e s  b y  o p e n i n g  u p  r o a d s  t o  t r a d e  I n  t h e  p r o v i n c e s  a n d  b y  
d i g g i n g  c a n a l s  t o  l I T I g a t e  l a n d  t h a t  w a s  i n f e r t i l e  t h r o u g h  l a c k  o f  w a t e r "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 0 0 ) .  G e n o v e s l  c l e a r l y  b e l i e v e d  s o m e  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  s h o u l d  b e  d e v o t e d  t o  
w h a t  I s  n o w  g e n e r a l l y  t e r m e d  s o c i a l  o r  I n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l ;  f o r  I n s t a n c e .  " t o  b u i l d  
a n d  m a i n t a i n  p u b l i c  h i g h w a y s  . . .  I t o )  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p o r t  f a c i l i t i e s "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  4 5 9 ) .  E l s e w h e r e .  a s  n o t e d  I n  C h a p t e r  4 .  G e n o v e s l  c a l l e d  " f o r  r i v e r s  t o  b e  m a d e  
n a v i g a b l e .  l a n d )  f o r  c o m m u n i c a t i o n  c a n a l s  t o  b e  e x c a v a t e d "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 5 0 -
1 ) .  G e n o v e s l ' s  a i m  t h a t  p u b l i c  w o r k s  p r o j e c t s  s h o u l d  g u a r a n t e e  a n d  a c c e l e r a t e  t h e  
p h y s i c a l  m o v e m e n t  o f  g o o d s .  " t h e  e s s e n c e  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s i  1 9 8 4 b :  1 4 9 ) .  w a s  
e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  7 .  
3 .  P u b l l c  H e a l t h  
T h e  r e l a t i o n s h i p  p o s t u l a t e d  b y  G e n o v e s i  b e t w e e n  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a n d  
t a x a t i o n  r e v e n u e .  l e d  h i m  t o  a r g u e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  e n g a g e  I n  
e x p e n d i t u r e  o n  p u b l i c  h e a l t h .  T h i s  p r o p o s a l  I s  a l l  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  I t  
u n d e r l i n e s  t h e  r o l e  o f  p o p u l a t i o n  ( a n d  l a b o u r - f o r c e )  g r o w t h  I n  G e n o v e s l ' s  m o d e l  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h .  G e n o v e s l  s t a t e d :  " I f  t h e r e  I s  n e i t h e r  s o v e r e i g n t y  w i t h o u t  t a x e s  n o r  
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t a x e s  w i t h o u t  m e n ,  a n d  m e n  w h o  c a n  t o l l ,  c o n c e r n  a b o u t  t h e  n u m b e r  a n d  h e a l t h  o f  
p e o p l e  m u s t  b e  t h e  f i r s t  a r t i c l e  o f  t h e  s c i e n c e  o f  t a x a t i o n "  ( G e n o v e s l ,  1 7 6 8 :  9 3 ,  m y  
I t a l i c s ) .  
I n  t h I S  r e g a r d ,  G e n o v e s l  c a l l e d  f o r  a  p r o g r a m  o f  I n o c u l a t i o n  a g a i n s t  s m a l l p o x ,  
f o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  E n g l I S h ,  F r e n c h ,  D u t c h ,  " a n d  s o m e  G e r m a n s "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  9 4 ) .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  I n  t h e  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  o n  p u b l i c  h e a l t h  
I s  f u r t h e r  c o n f t r m e d  b y  h I S  o b s e r v a t i o n  t h a t :  " S o m e  y e a r s  a g o ,  t h e  K I n g  o f  D e n m a r k  
. . .  h a d  h o s p i t a l s  b u i l t ,  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  p o o r  a r e  i n o c u l a t e d  a n d  t r e a t e d  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  t h e  [ r o y a l }  c o u r t "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ,  m y  I t a l i c s ) .  T h e  t r e a t m e n t  o f  
v e n e r e a l  d I S e a s e s  w a s  a l s o ,  G e n o v e s l  s a l d ,  " n o  l o n g e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  a n  o b j e c t  o f  
m e d i c i n e  a l o n e ,  b u t  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  [ o b j e c t s [  o f  d u l l  g o v e r n m e n t '  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  9 8 ,  m y  I t a l i c s ) .  
4 .  E d u c a t i o n  
G e n o v e s l  r e g a r d e d  e d u c a t i o n  a s  a n  t m p o r t a n t  o b j e c t  o f  g o v e r n m e n t  
e x p e n d i t u r e .  H e  a g r e e d  w i t h  A r t s t o t l e  t h a t  " e d u c a t i o n  . . .  I s  a  p u b l i c  r i g h t "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 3 7 ) . 1  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h e  w a s  c r i t i c a l  o f  p r i v a t e  e d u c a t i o n  - w h i c h  I n  h i s  
t i m e  m e a n t  e d u c a t i o n  b y  c l e r g y  a n d  r e l i g i o u s  - a r g u i n g  t h a t  t h i s  e x p l a i n e d  w h y  I t  
w a s  " I n  a  b a d  w a y  I n  m a n y  E u r o p e a n  n a t i o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 3 8 ) .  S t r e s s i n g  t h a t  
" o n e  o f  t h e  m o s t  j e a l o u s l y  g u a r d e d  c o n c e r n s  o f  s o v e r e i g n s  s h o u l d  b e  t h e  s c h o o l s "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 3 ) ,  G e n o v e s l  s t a t e d :  " I n  a  c i v i l i s e d  n a t i o n  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  
v i l l a g e  w i t h o u t  . . .  [ a  p u b l i c  s c h o o l ) "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 5 8 ) .  A s  s h o w n  I n  c h a p t e r  3 ,  
G e n o v e s l  c o n c e i v e d  o f  e d u c a t i o n  I n  b r o a d  t e r m s .  T h u s ,  I n  k e e p i n g  w i t h  " t r u e  
e c o n o m i c  w i s d o m " ,  I t  s h o u l d  I n c l u d e  t h e  e s t a b l I S h m e n t  o f  " h o m e s  f o r  t h e  p o o r "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 0 ) ,  w h e r e  t h e  l a t t e r  m a y  " l e a r n  t h e  a r t s  . . .  [ a n d [  b e  u s e f u l  t o  
1 .  S e e  A r t s t o t l e  P o l i t i c s ,  B o o k  V I I I :  5 4 2 :  " I t  I s  m a n i f e s t  t h a t  e d u c a t i o n  . . .  s h o u l d  
b e  p u b l i c ,  n o t  p r i v a t e " .  
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t h e m s e l v e s  a n d  t h e  p u b l i c "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  F u r t h e n n o r e ,  G e n o v e s l  r e c o m m e n d e d  
t h a t  " t r a d e  s c h o o l s  ( C a s e  d ' A r t I ) "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 1 )  b e  e s t a b l i s h e d  I n  w h i c h  
o r p h a n s ,  f o u n d l i n g s  a n d  t h e  l i k e  s h o u l d  b e  b o t h  " m a i n t a i n e d  a n d  e d u c a t e d '  
( G e n o v e s i ,  I b i d . ) .  
I S ,  O t h e r  P u b U c  E z p e n d i t u r e  
G e n o v e s l  d i d  n o t  c o n f i n e  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  t o  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  n o t e d  
a b o v e ,  H e  a l s o  p r o m o t e d  t h e  I d e a  o f  p u b l i c  c e l e b r a t i o n s  o r  o c c a s i o n s ,  a t  g o v e r n m e n t  
e x p e n s e ,  a t  w h i c h  " d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e s  a r e  u s e d ,  b e c a u s e  t h e s e  d o  h o n o u r  t o  t h e  
a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 9 ) .  S i m i l a r  f u n c t i o n s  s h o u l d  b e  h e l d  a t  w h i c h  " r e c o g n i t i o n  
I s  g i v e n  t o  f a r m e r s  a n d  s h e p h e r d s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  G e n o v e s l  a g r e e d  w i t h  C l c e r o
2  
t h a t  " H o n D S  a U t  a r t e s " ,  t h a t  i s  " H o n o u r  n u r t u r e s  t h e  a r t s "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  3 1 8 ) .  
I n d e e d ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  " I t  i s  a  r u l e  o f  n a t u r e ,  a n d  o f  t h e  w h o l e  o f  h u m a n  
h i S t o r y "  ( G e n o v e s l ,  I b l d , ) ,  T h i s  I d e a  h a d  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  f o r  G e n o v e s l  f o r  h e  
s a i d :  " P u b l i c  p r i z e s  a r e  m a d e  f o r  t h o s e  w h o  k n o w  h o w  t o  b e  u s e f u l  t o  t h e  b o d y  
p o l i t i c "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 0 6 ) ,  A m o n g  t h e  r e a s o n s  h e  g a v e  a s  b e i n g  w o r t h y  o f  p u b l i c  
r e c o g n i t i o n ,  G e n o v e s l  l i s t e d  t h e  g e n e r a t i o n  o f  u s e f u l  I n v e n t i o n s  a n d  i n n o v a t i o n s ,  a n d  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  I d e a s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  T h o s e  r e s p o n s i b l e ,  h e  s a i d ,  
s h o u l d  r e c e i v e  " p r o p e r  h o n o u r s  a n d  p r i z e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 1 9 )  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t ,  I t  h a s  b e i m  a r g u e d  t h a t  " I n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  s o c i a l  e c o n o m i e s  f u n c t i o n  
b e c a u s e  I n d i v i d u a l s  d o  w h a t  h a s  t o  b e  d o n e  t o  m a k e  t h e m  f u n c t i o n ,  B u t  w h y  d o  t h e y  
d o  I t ?  W h a t  m o t i v a t e s .  t h e m ?  W h a t  i s  t h e  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  d r t v e ? "  ( G r o s s m a n  
1 9 7 4 :  2 3 ) ,  T h i s  s a m e  a u t h o r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a n s w e r s  t o  h i S  q u e s t i o n s  a r e  t o  b e  
f o u n d  n o t  o n l y  I n  m a t e r t a l  i n c e n t i v e s ,  b u t  a l s o  I n  " m o r a l  I n c e n t i v e s "  ( G r o s s m a n  
1 9 7 4 :  2 4 )  o f  t h e  k i n d  p r o p o s e d  b y  G e n o v e s ! .  P u b l i c  " n e e d "  m a y  h a v e  b e e n  
G e n o v e s l ' s  c r t t e r t o n  f o r  d e t e r m i n i n g  p u b l i c  e x p e n d i t u r e ,  b u t  h e  c l e a r l y  b e l i e v e d  s u c h  
2 ,  S e e  C l c e r o  T u s c u l a n a e  D i s p u t a t t o n e s ,  I ,  2 ,  4 .  
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n e e d  s h o u l d  b e  c o n c e i v e d  b r o a d l y .  A s  h e  s a i d :  " O n e  c a n  i h i n k  o f  m u c h  i h a t  i s  g o o d  
a n d  u s e f u l  f o r  i h o s e  w h o  l o v e  i h e  a r t s ,  a n d  f o r  i h e  h a p p i n e s s  o f  i h e  S t a t e "  ( G e n o v e s i  
1 7 6 8 :  4 5 9 ) .  
B .  P U B L I C  R E V E N U E  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
E a r l i e r  c h a p t e r s  h a v e  r e v e a l e d  i h a t  t a x a t i o n  i s  a  r e c u r r e n t  i h e m e  i n  
G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s .  B y  w a y  o f  I n t r o d u c t i o n  t o  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  t a x a t i o n  - t h e  
m o s t  I m p o r t a n t  a s p e c t  o f  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  p u b l i c  f i n a n c e  - s o m e  r e c a p i t u l a t i o n  o f  
i h e s e  p r e v i o u s  r e f e r e n c e s  s e e m s  a p p r o p r i a t e .  I n  c h a p t e r  3  i t  w a s  s h o w n  i h a t ,  
a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i ,  e x c e s s i v e  t a x a t i o n  d i s c o u r a g e s  p o p u l a t i o n  g r o w i h ,  w h i l e  
r a i s i n g  i h e  l e v e l  o f  t a x e s  r e d u c e s  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y .  C h a p t e r  5  c o n s i d e r e d  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  i h a t  i n e q u i t a b l e  t r i b u t a r y  I m p o s t s  c a n ,  b y  d i s c o u r a g i n g  
d o m e s t i c  i n d u s t r y ,  a d v e r s e l y  a f f e c t  a  n a t i o n ' s  b a l a n c e  o f  t r a d e .  T h e  a n a l y s i s  i n  
C h a p t e r  6  d e m o n s t r a t e d  i h a t  p r i c e s  m a y  v a r y  I n  a n  a b s o l u t e  o r  r e l a t i v e  m a n n e r  a s  a  
r e s u l t  o f  t a x e s  o f  d u t i e s .  F i n a l l y ,  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  i h e  i n t e r e s t  o n  m o n e y ,  
e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  8 ,  r e v e a l e d  h i s  p r o p o s i t i o n  i h a t  t a x a t i o n .  v i a  I t s  e f f e c t  o n  i h e  
d e m a n d  f o r  m o n e y ,  a c t s  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  i n t e r e s t  r a t e s .  T h e r e  c a n  i h e r e f o r e  b e  
n o  d o u b t  i h a t  f o r  G e n o v e s i  t a x a t i o n  h a s  a  p e r v a s i v e  e f f e c t  o n  e c o n o m i c  b e h a v i o u r  
a n d  i h e  e c o n o m y  I n  g e n e r a l .  H i s  i d e a s  o n  i h i s  I m p o r t a n t  s u b j e c t  c a n  n o w  b e  
e x a m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l .  
2 .  T u a t i o n  a n d  E c o n o m i c  A c t i v i t y  
T h e  I n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t a x a t i o n  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  p o s t u l a t e d  b y  
G e n o v e s i  h a s  b e e n  s t r e s s e d  b y  s e v e r a l  a u t h o r s ,  f o r  i n s t a n c e  T r o i s i  ( 1 9 4 2 )  a n d  
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G a n g e m l  ( 1 9 5 6 ) . 3  G e n o v e s l  s t a t e d :  " I t  I s  t h e  t a x a t i o n  s y s t e m  w h i c h  u r g e s  o n  o r  
h a l t s  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 3 8 ) .  H e  a l s o  m a d e  I t  c l e a r  t h a t  t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  
r e v e n u e  d e p e n d s  o n  t h e  l e v e l  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  T h u s ,  " l n d u s t I y  a n d  l a b o u r "  a r e  
I d e n t i f i e d  a s  t h e  " o n l y  c e r t a i n  s o u r c e  o f  t h e  w e a l t h  o f  t a x a t i o n  r e v e n u e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  4 4 7 ) .  A g a i n ,  b e a r i n g  I n  m i n d  t h a t  h e  r e g a r d e d  l a b o u r  a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  G e n o v e s l  a r g u e d :  ' T h e r e  I s  n o  t a x a t i o n  r e v e n u e  w h e r e  t h e r e  a r e  
n o  m e n  t o  u s e  t h e t r  h a n d s .  A n d  t h e r e  I s  l i t t l e  w h e r e  t h e r e  a r e  f e w  p e o p l e ,  o r  [ w h e r e  
t h e r e  a r e )  m a n y  b u t  [ t h e s e  a r e )  d i s p i r i t e d ,  c a r e f r e e ,  l a z y ,  a n d  d i s t r a c t e d  f r o m  l a b o u r "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 6 ) .  I m p l i c i t l y ,  e c o n o m i c  g r o w t h  I s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  g r o w t h  o f  
t a x a t i o n  r e v e n u e ,  a  f a c t  e m p h a s i s e d  b y  G e n o v e s l  w h e n  h e  s t a t e d :  ' T h e  o n l y  g o o d  
w a y  t o  I n c r e a s e  p u b l i c  f u n d s  . . .  I s  t o  p r o m o t e  t h e  a r t s ,  I n d u s t I y  a n d  t r a d e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  4 6 1 ) .  G i v e n  t h e  r o l e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  I n  g e n e r a t i n g  p u b l i c  r e v e n u e ,  h e  
a r g u e d  t h a t  s i n c e  " t h e  c a p i t a l  o f  a  s o v e r e i g n  I s  t h e  l a n d s  o f  h i s  k i n g d o m  a n d  t h e  
I n h a b i t a n t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 2 ) ,  t h e  n a t i o n ' s  t a x  b a s e  m u s t  b e  I d e n t i f i e d  a n d  
J u d i c i o u s l y  m a n a g e d .  H e  a s k e d :  " C a n  a  t a x  f a r m e r  ( F i n a n z i e r o )  a v o i d  k n o w i n g  
e x a c t l y  t h e  a r e a  o f  t h e  l a n d s  a n d  t h e t r  [ p r o d u c t i v e )  p o w e r ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
I n h a b i t a n t s ,  . . .  t h e  a r t s  t h e y  p r a c t i s e  . . .  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t s  a n d  I n d u s t I y ;  t h e  w a y  
t h e y  l i v e ,  t h e t r  m o r e s  . . .  ? "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
T h e  e c o n o m i c  - a n d  s o c i o l o g i c a l  - s u r v e y  G e n o v e s l  p r o p o s e d  w o u l d ,  h e  
a r g u e d ,  e n a b l e  t h e  g o v e r n m e n t  t o  d e t e r m i n e  " h o w  m u c h  l a n d e d  e s t a t e s  w i l l  y i e l d ;  s o  
t h a t  e x c e s s i v e  [ t a x a t i o n )  a c t i v i t y  w U l  n o t  d a m a g e  t h e m  a n d  m a k e  t h e m  y i e l d  l e s s  
s u b s e q u e n t l y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  I n f e r e n c e  I s  c l e a r :  e x c e s s i v e  t a x a t i o n  w i l l  
b e  s e l f - d e f e a t i n g  I n a s m u c h  a s  t h e  u n d u e  e x p l o i t a t i o n  o f  a  n a t i o n ' s  t a x a b l e  c a p a c i t y  
w i l l  I n e v i t a b l y  h a r m  o r  d e s t r o y  I t s  r e a l  t a x  b a s e .  H e  a r g u e d  t m p l i c l t l y  t h a t  t h e  l o n g -
t e r m  c o n s e q u e n c e s  o f  t a x a t i o n  c a n n o t  b e  I g n o r e d ;  I t  s h o u l d  n o t  b e  t h e  c a s e ,  h e  
s u g g e s t e d ,  t h a t  " f o r  p r e s e n t  g a i n  o n e  s h o u l d  b e  d e p r i v e d  o f  f u t u r e  g a i n "  ( G e n o v e s l  
3 .  S e e  T r o l s l  1 9 4 2 :  1 1 1 - 2 ;  G a n g e m l  1 9 5 6 :  2 0 4 - 5 .  
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1 7 6 8 :  4 6 7 ) .  A c c o r d i n g l y  h e  e x p l o r e d  t h e  v a r i o u s  w a y s  h e  b e l i e v e d  " t h e  c a p i t a l  b a s e  
o f  t a x a t i o n  c a n  b e  d a m a g e d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 8 ) .  T h e s e  I n c l u d e .  f i r s t l y ,  a l l  
I n t e r n a l  t o l l s  a n d  d u t i e s  w h i c h  " s t o p  t h e  m o v e m e n t  o f  r a w  m a t e r i a l s "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) .  S u c h  t m p o s t s  " f r u s t r a t e  t h e  l a b o u r  o f  t h e  c i t i z e n s ,  t h e  o n l y  g r e a t  a n d  c e r t a l n  
s o u r c e  o f  w e a l t h  a n d  I n c o m e  f o r  t h e  c o u r t ;  b e c a u s e  w h a t  a n t m a t e s  l a b o u r  I s  t h e  
p r o m p t  a n d  s p e e d y  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s ] "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  O t h e r  b u r d e n s ,  m o s t l y  o f  
a  t r i b u t a r y  n a t u r e .  w h i c h  d i m i n i s h  t h e  t a x  b a s e  a n d  t h e  r e v e n u e  f r o m  t a x a t i o n  a r e  
t h o s e  w h i c h  t m p e d e  t h e  e x p o r t  o f  s u p e r t l u o u s  p r o d u c t s ;  h a r a s s m e n t  b y  " l i t t l e  t a x  
c o l l e c t o r s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 9 ) ;  i n o r d i n a t e  f i n e s  t m p o s e d  o n  t h o s e  u n a b l e  t o  m e e t  
t a x  o b l i g a t i o n s ;  a  c o r r u p t  l e g a l  s y s t e m .  i n c l u d i n g  p r o t r a c t e d  l i t i g a t i o n ;  " t a x e s  o n  
I n d e t e r m i n a b l e  I n d u s t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 3 ) ;  l e g a l l y  f i x e d  p r i c e s .  w h i c h  " c a u s e  
t h e  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s ]  t o  b e  h i n d e r e d "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) ;  a n d  l a s t l y .  " t r e a t i n g  
m e r c h a n t s  l i k e  m o n o p o l i s t s  b e c a u s e  . . .  t h i s  d i s c o u r a g e s  a n d  s t o p s  t h e  o u t f l o w  [ o f  
p r o d u c t s ] "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  e s s e n t i a l  p o i n t  w a s  t h a t  " e v e r y t h i n g  w h i c h  
d a m p e n s  o r  I n j u r e s  l a b o u r .  t h e  a r t s  a n d  t r a d e ,  d a m a g e s  a n d  v i t i a t e s  t h e  b a s t s  I t s e l f  
o j t a x  r e v e n u e "  ( G e n o v e s l .  I b i d  . •  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l ' s  I n S I S t e n c e  t h a t  a  t a x a t i o n  s y s t e m  m a y  d i s c o u r a g e  e c o n o m i c  
a c t M t y .  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  I t s  d I S i n c e n t i v e  e f f e c t  o n  l a b o u r .  t h e r e b y  r e d u c i n g  p u b l i c  
r e v e n u e .  u n d o u b t e d l y  a c c o u n t s  f o r  h I S  p r e d i l e c t i o n  f o r  l a n d  t a x e s  a s  t h e  m a j o r  
s o u r c e  o f  t a x a t i o n  r e v e n u e .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  l a n d  t a x e s  ( d I S c u s s e d  I n  m o r e  
d e t a i l  l a t e r )  a r e  b a s e d  o n  a  c e r t a i n .  t a n g i b l e  f a c t o r .  w h e r e a s  t a x e s  o n  h u m a n  
p r o d u c t i v e  e f f o r t  a r e  u n c e r t a i n  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 ) .  G i v e n  h I S  a r g u m e n t  t h a t  a  
t a x a t i o n  s y s t e m  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  r e d u c e .  a n d  e v e n  d e s t r o y  t h e  p r o p e n s i t y  t o  
w o r k .  I t  I s  a p p r o p r i a t e  t o  c o n s i d e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  f o r  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o f  w h a t  h a s  
b e e n  t e r m e d  H u m e ' s  n o t i o n  o f  " t a x  s t i m u l a t i o n "  ( O ' B r t e n  1 9 7 5 :  2 4 2 ) .  a n  I d e a  w i t h  
w h i c h  G e n o v e s l  w a s  f a m i l i a r .  H u m e  e x a m i n e d  a n d  t e n d e d  t o  a g r e e  w i t h  " a  
p r e v a i l i n g  m a x i m .  a m o n g  s o m e  r e a s o n e r s .  t h a t  e v e r y  n e w  t a x  c r e a t e s  a  n e w  a b U i l y  i n  
t h e  s u b j e c t  t o  b e a r  i t ,  a n d  t h a t  e a c h  e n c r e a s e  o j  p u b l i c  b u r d e n s  e n c r e a s e s  
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p r o p o r t t o n a b l y  t h e  i n d u s t r y  o f  t h e  p e o p l e "  ( H u m e  1 9 5 5 :  8 3 ) .  G e n o v e s i  a g r e e d  w i t h  
H u m e ,  b u t  a r g u e d  t h a t  t h e  s u g g e s t e d  s t i m u l a t o r y  e f f e c t  o n  l a b o u r  e f f o r t  w i l l  o n l y  
r e s u l t  f r o m  h i g h e r  c o n s u m p t i o n  t a x e s .  A  c o n s u m p t i o n  t a x ,  " b y  m a k i n g  l i v i n g  
s o m e w h a t  m o r e  d i f f i c u l t ,  I n c r e a s e s  I n  t h a t  s a m e  p r o p o r t i o n  t h e  I n d u s t r y  o f  w o r k e r s "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 8 ) .  H o w e v e r ,  e l s e w h e r e  G e n o v e s l  a p p e a r e d  t o  c o n t r a d i c t  t h i s  
c l e a r  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  h i g h e r  t a x e s ,  a l b e i t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  c o n s u m p t i o n  t y p e ,  
w i l l  s t i m u l a t e  p r o d u c t i v e  e f f o r t .  C i t i n g  M o n t e s q u l e u
4
,  h e  b r a n d e d  a s  " f a l s e  . . .  a n d  
p e r n i c i o u s "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 0 3 )  t h e  " m a x i m "  t h a t  " t h e  g r e a t e r  a r e  t h e  t a x  b u r d e n s ,  
t h e  m o r e  d o e s  o n e  w o r k "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 4 ) .  G e n o v e s l  w a s  u n q u e s t i o n a b l y  
a l l u d i n g  t o  e x c e s s i v e  t a x a t i o n ,  f o r  h e  S a i d :  ' W h e r e  [ t a x )  b u r d e n s  e x c e e d  t h e  a b U i t y  t o  
p a y  t h e m ,  t h e  b e n e f i t  o f  l a b o u r  d i s a p p e a r s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  C o n s u m p t i o n  t a x e s  d o  
n o t  f a l l  I n t o  t h i s  c a t e g o r y  s i n c e  b e i n g  " t h e  l e a s t  b u r d e n s o m e  . . .  t h e y  a r e  p a i d  w i t h  a  
k i n d  o f  I n d t f f e r e n c e  w h i c h  a c c o r d s  b e t t e r  w i t h  n a t u r e "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  4 7 7 ) .  T h e  
c o n c e s s i o n  G e n o v e s i  m a d e  I n  r e s p e c t  o f  h i g h e r  c o n s u m p t i o n  t a x e s  a n d  t h e i r  l i k e l y  
e n c o u r a g e m e n t  o f  l a b o u r  d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  a l t e r  h i s  f u n d a m e n t a l  t h e s i s  t h a t  
I n o r d i n a t e  t a x a t i o n  t e n d s  t o  d i s c o u r a g e  p r o d u c t i v e  e f f o r t .  
T h e  I n t e r d e p e n d e n c e  G e n o v e s i  p o s t u l a t e d  b e t w e e n  t a x a t i o n  a n d  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  i m p l i c i t l y  s u g g e s t e d  h i s  o b j e c t i v e  w a s  t o  a c h i e v e  a  r e a l  s y s t e m  o f  t a x a t i o n ;  
t h a t  I s ,  o n e  w h i c h  f o s t e r s  e c o n o m i c  g r o w t h .  G i v e n  t h a t  h e  s a w  l a b o u r  a s  t h e  s i n g l e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  I n  t h e  g r o w t h  p r o c e s s ,  a s  s h o w n  i n  C h a p t e r  4 ,  h e  w a s  
u n c o m p r o m l s t n g  a b o u t  t h e  n e e d  t o  p r o m o t e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o  l a b o u r ,  p a r t i c u l a r l y  
" s y s t e m a t i c  l a b o u r "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  2 7 5 ) .  G e n o v e s i  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  r e i t e r a t e  h i s  
b a s i c  t h e s i s  a b o u t  l a b o u r  w h e n  d i s c u s s i n g  h a r a s s m e n t  b y  c o l l e c t o r s  o f  d u t i e s :  ' T h e  
m a i n  a r t  i n  t h e  m a t t e r  o f  E c o r w m i a  C i v U e  I s  t o  e n s u r e  t h a t  m e n  d o  n o t  l o s e  t h e t r  
t a s t e  f o r  t h e  o c c u p a t i o n s  t h e y  p r a c t i s e .  I t  I s  a  f a t a l  b l o w  t o  t h e  S t a t e  t o  m a k e  p e o p l e  
4 .  S e e  M o n t e s q u l e u  ( 1 9 4 9 ,  B o o k  1 :  2 0 8 ) :  " S o m e  h a v e  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  
p o v e r t y  o f  t h o s e  p e t t y  s t a t e s  t h a t  I n  o r d e r  t o  r e n d e r  t h e  p e o p l e  i n d u s t r i o u s  
t h e y  s h o u l d  b e  l o a d e d  w i t h  t a x e s . "  
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c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  m o r e  s a t i s f i e d  I n  I d l e n e s s  t h a n  I n  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 7 5 ) .  
I n  G e n o v e s l ' s  v i e w ,  a  n a t i o n ' s  t a x a t i o n  s y s t e m  I s  a  p o t e n t i a l  o f f e n d e r  I n  t h i s  r e g a r d ,  
H e n c e  h i s  a i m  t o  e n s u r e  t h a t  " y o u  [ d o  n o t ]  b u r d e n  e x c e s s i v e l y  [ w i t h  t a x e s ]  t h e  
w o r k i n g  p a r t  o f  t h e  n a t i o n ,  w h i c h  I s  t h e  s o u r c e  o f  r e a l  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 2 ) .  
3 ,  C r i t e r i a  f o r  T u a t l o n  
T h e  t a x a t i o n  c r i t e r i a  G e n o v e s l  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  a r e  e i t h e r  s p e c l f i c a l i y  
I d e n t i f i e d  o r  t m p l l e d  I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t a x a t i o n .  T h e  s i m p l i c i t y  
o f  a  t a x a t i o n  s y s t e m  I s  a  b a s i c  r e q u i r e m e n t  f o r  G e n o v e s l ,  w h o  o b s e r v e d  " t h a t  t h e  a r t  
o f  t h e  t a x  f a r m e r s  h a s  b e c o m e  t h a t  m u c h  m o r e  u s e l e s s ,  I n  f a c t  h a r m f u l ,  t h e  m o r e  I t  
h a s  b e c o m e  r e f i n e d  a n d  r e m o v e d  f r o m  t h e  s t m p l l c l t y  o f  n a t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
4 5 1 ) .  T h e  I n c r e a s i n g  p r o l i f e r a t i o n  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t a x e s  a n d  t a x  c o l l e c t i o n  
m e t h o d s  I n  ' ' v a r i o u s  [ U n i d e n t i f i e d ]  n a t i o n s "  ( G e n o v e s l ,  I b l d . ) 5  l e d  h i m  t o  s t a t e :  " H e r e  
I s  a  p r o p h e c y  o f  a  v e r y  l e a r n e d  a n d  p a t r i o t i c  F r e n c h  m a n .  I f  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  n e w  
t a x  f a r m e r s  a r e  n o t  a b o l i s h e d  b u t  g o  o n  g a f I l i n g  s t r e n g t h  a n d  b e c o m i n g  w i d e s p r e a d .  
E u r o p e  w i l l  b e f o r e  v e r y  l o n g  b e c o m e  l i k e  T a r t a r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 1 ,  f n .  ( a ) ) .  T h i s  
q u o t a t i o n  d e m o n s t r a t e s  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  a  t a x a t i o n  o r  t r i b u t a r y  s y s t e m  w i t h o u t  
.  I l m l t s  I s  c a p a b l e  o f  r e d u c i n g  a n  o t h e r w i s e  c M l l s e d  n a t i o n  t o  a  b a c k w a r d ,  p r 1 m i t i v e  
c o n d i t i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t a x a t i o n  a n d  e c o n o m i c  a c t i v l t y  I n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c s  b e a r s  r e p e a t i n g :  h i s  c o n c e r n  w a s  t h a t  ' ' w h e r e  [ t a x ]  b u r d e n s  e x c e e d  t h e  
a b l l l t y  t o  p a y  t h e m ,  t h e  b e n e f i t  o f  l a b o u r  d i s a p p e a r s ,  t h i s  b e i n g  t h e  o n l y  s p r i n g  
w h i c h  d r i v e s  m e n  t o  w o r k "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 4 ) .  H e  m a d e  I t  c l e a r  t h a t  h e  w a s  n o t  
a l l u d i n g  s o l e l y  t o  t h e  p o t e n t i a l l y  s t i f i l n g  e f f e c t s  o n  e c o n o m i c  a c t i v i t y  o f  ' b u r d e n s  o f  
t h e  g o v e r n m e n t ,  o r  f i s c a l  o n e s ,  a s  t h e y  a r e  c a l l e d  I n  o u r  c o u n t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 0 3 ) .  T h e s e ,  h e  a c k n o w l e d g e d ,  " I n  t h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  E u r o p e a n  n a t i o n s  a r e  
5 .  O n e  s u c h  c o u n t r y  w a s  F r a n c e ,  w h e r e  a n  " u n w i e l d y  a n d  I r r a t i o n a l  w e l t e r  o f  
t a x e s  . . .  h a d  g r o w n  u p  I n  a n  e n t i r e l y  u n s y s t e m a t i c  w a y "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  
2 0 4 ) .  
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t h e  s m a l l e s t  a n d  l i g h t e s t  p a r t  o f  t h o s e  t h a t  h a v e  t o  b e  b o r n e "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  
R a t h e r .  I t  I s  " m a l n l y  t h o s e  w h i c h  c o m e  f r o m  t h o u s a n d s  o f  i n t e r m e d i a t e  p o w e r s .  e a c h  
o f  w h i c h  t a k e s  I t s  c u t  a s  I f  I t  w e r e  a  S o v e r e i g n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  G e n o v e s l  d i d  n o t  
e l u c i d a t e  t h i s  s t a t e m e n t  b u t  h e  w a s  u n d o u b t e d l y  r e f e r r i n g .  i n t e r  a l i a .  t o  t h e  
e x a c t i o n s  o f  f e u d a l  l o r d s  a n d  b a r o n s .  r e n t l e r s .  a n d  c o l l e c t o r s  o f  I n t e r n a l  d u t i e s  a n d  
t o l l s  I n  t h e  v a r t o u s  I t a l i a n  r e p u b l i c s  a n d  b e y o n d :  I n  s h o r t  t o  a  c o m p l e x  t r i b u t a r y  
s y s t e m  I n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  s t m p l e  a n d  c e n t r a l l y  a d m l n l s t e r e d  s y s t e m  h e  
p r o p o s e d .  
I m p l i C i t l y  G e n o v e s l  r e c o g n l s e d  t h a t  t h e  c r i t e r i o n  o f  s t m p l i c l t y  i n  t a x a t i o n  m a y  
c o n f l i c t  w i t h  t h a t  o f  e q u a l U y .  o r  w h a t  I s  n o w  g e n e r a l l y  t e r m e d  e q u i t y  o r  f a i r n e s s .  T h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e  r e v e a l s  G e n o v e s l ' s  a p p r e c i a t i o n  t h a t  t h e  a t t e m p t  t o  r a t i o n a l i s e  
d i s p a r a t e  t a x e s  m a y  l e a d  t o  w h a t  t s .  i n  t h i s  c a s e .  a  h t g h l y  r e g r e S S i v e  t a x :  
I n  1 4 4 1  . . .  a l l .  o r  m o s t  o f  t h e  s m a l l  h e a d i n g s  o f  t a x a t i o n  w e r e  c o m b i n e d  I n t o  
a  s i n g l e  o n e .  t h a t  t s  o n e  d u c a t  p e r  h e a r t h  s i n c e  t h i s  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  a  
s t m p l e  a n d  e a s y  m e t h o d .  T h e  f t r s t  s h o r t c o m i n g  o J  s u c h  a  l a w  w a s  t h e  
i n e q u a l i t y  o J  t h e  b u r d e n  w h i c h  o b l i g e d  t h e  p o o r  t o  p a y  a s  m u c h  a s  t h e  w e U - t o -
d o  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 0 - 1 .  m y  I t a l i c s ) .  
T h i s  e x a m p l e  s u g g e s t s  t h a t .  f o r  G e n o v e s l .  e q u a l i t y  o r  e q u i t y  i n  t a x a t i o n  s h o u l d  b e  
b a s e d  o n  a b U l t y  t o  p a y .  T h t s  c r i t e r i o n  w a s  p r e s u m a b l y  b e h i n d  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  
t h a t  p u b l i c  r e v e n u e  s h o u l d  b e  d e r i v e d  p r i n c i p a l l y  f r o m  t a x e s  o n  I n c o m e  f r o m  l a n d  
r a t h e r  t h a n  a n  I n d l v l d u a l ' s  e f f o r i  o r  I n d u s t r y .  
I t  I s  w o r t h  n o t i n g  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  b e n e f i t s  r e c e i v e d  b y  a  
p a r t i c u l a r  s e c t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n l t y  p r o v i d e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t a x a t i o n  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a b i l i t y  t o  p a y .  H e  s t a t e d :  " I t  I s  r i g h t  t h a t  t h e  a r t s  a n d  t r a d e .  w h i c h  
s o v e r e i g n t y  p r o t e c t s .  s h o u l d  a l s o  c o n t r i b u t e  w h a t  t h e y  c a n  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
e m p i r e  a n d  t h e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 6 .  m y  I t a l i c s ) .  T h e r e  I s  n o  I n d i c a t i o n  t h a t  
t h e  b e n e f i t s  p e r  s e  a r e  c o n s i d e r e d  g r o u n d s  f o r  t a x a t i o n .  r e g a r d l e s s  o f  a b i l i t y  t o  p a y .  
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N o n e t h e l e s s ,  t h e  q u o t a t i o n  i m p l i C i t l y  s u g g e s t s  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  I d e a  o f  a  
q u i d  p r o  q u o  m i g h t  c o n s t i t u t e  a  c r l t e r t o n  f o r  t a x a t i o n .  T h e  n o t i o n  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  
d e v e l o p e d  b y  G e n o v e s l ,  w h o s e  · e c o n o m i c  o b j e c t i v e  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  a r b l t r a I y  t a x e s  
n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  r e d u c e  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y .  T h i s  s e r v e s  t o  e x p l a t n  h i s  g r e a t e r  
I n t e r e s t  I n  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  a  b e a r i n g  o n  a b i l i t y  t o  p a y  a  t a x ,  r a t h e r  t h a n  I n  o n e s  
w h i c h  r e f l e c t  I t s  p a y m e n t  I n  r e t u r n  f o r  b e n e f i t s  r e c e i v e d .  
O f  n e c e s s i t y ,  G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  e q u a l i t y  a s  a  c r t t e r t o n  o f  t a x a t i o n ,  
s u g g e s t s  t h e  p e r t i n e n t  q u e s t i o n :  h o w  I s  t h e  t a x  b u r d e n  t o  b e  d i s t r t b u t e d  I n  a j u s t  o r  
f a i r  m a n n e r ?  T h e  c l e a r e s t  i n d i c a t i o n  g i v e n  b y  G e n o v e s l  I s  t h a t  t h i s  o b j e c t i v e  w i l l  b e  
a c h i e v e d  b y  a  p r o p o r t i D n a t e  s y s t e m  o f  t a x a t i o n .  H e  m a d e  e x p l i C i t  r e f e r e n c e  t o  t a x e s  
p a i d  " I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  o f  p r o p o r t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 0 )  o r  " d l s t r t b u t e d  
I n  e x a c t  p r o p o r t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 8 5 ,  f n .  ( 1 ) ) .  O n  h i s  o w n  a d m i s s i o n ,  G e n o v e s l ' s  
t h i n k i n g  r e f l e c t e d  h i s  b e l i e f  I n  " t h e  d i c t u m  o f  A e s c h y l u s  . . .  T I I E  G O D S  H A V E  O N L Y  
G l V E N  C O M P L E T E  P O W E R  T O  P R O P O R T I O N A L  M E A N S "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 6 ) . 6  T h e  
I d e a  o f  p r o p o r t i o n  t h u s  a p p e a r s  t o  b e  r e g a r d e d  b y  G e n o v e s l  a s  a  s e l f - e v i d e n t  t r u t h  o r  
c r t t e r t o n  w h i c h  I s  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  t a x a t i o n .  F o r  G e n o v e s l ,  e q u a l i t y  I n  t a x a t i o n  
I s  m i r r o r e d  I n  p r o p o r t i o n a t e  t a x a t i o n .  I n  t h i s ,  h e  w a s  n o t  a l o n e .  A d a m  S m i t h ,  f o r  
e x a m p l e ,  a l s o  a r g u e d  t h a t  ' T h e  s u b j e c t s  o f  e v e r y  s t a t e  o u g h t  t o  c o n t r t b u t e  t o w a r d s  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  a s  n e a r l y  a s  p O S S i b l e ,  i n  p r o p o r t i D n  t o  t h e t r  r e s p e c t i v e  
a b i l i t i e s  . . .  I n  t h e  o b s e r v a t i o n  o r  n e g l e c t  o f  t h i s  m a x i m  c o n s i s t s ,  w h a t  I s  c a l l e d  t h e  
e q u a l i t y  o r  i n e q u a l i t y  o f t a x a t t o n : '  ( S m i t h  1 9 3 7 :  7 7 7 ,  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l  a d v o c a t e d  a  t a x a t i o n  s y s t e m  w h i c h  I s  a l s o  c h a r a c t e r t s e d  b y  
c e r t D . i n t y  a n d  c o n v e n i e n c e .  H e  a r g u e d :  
6 .  S e e  A e s c h y l u s  E u m e n i d e s  5 3 2 .  
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F o r  a n  a r t i s t  w h o  e a r n s  1 0 0  [ u n i t s  o f  I n c o m e ) ,  I f  a  ) t a x  o f  o n e ]  t e n t h  I s  
c a p a b l e  o f  f r e e z i n g  h i s  I n d u s t r y  ( w h i c h  d o e s  n o t  s e e m  l i k e l y  t o  m e ) ,  a  
t w e n t i e t h  w i l l  n o t  b e  e x c e s s i v e .  B u t  . . .  e v e r y  a r t i s t  w i l l  w i l l i n g l y  p a y  a  t e n t h ,  
a n d  e v e n  t w o  [ t e n t h s ) .  p r o v i d e d  I t  I s  t w o ,  a n d  n o t  t e n ,  p r o v i d e d ,  I  m e a n  t o  
s a y ,  i t  i s  o n c e  a  y e a r  a n d  y o u  a l l o w  t h e m  t h e  f r e e d o m  t o  d e c i d e  o n  t h e  m e a n s  
o f  p a y m e n t  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 6 - 7 ,  m y  I t a l i c s ) .  
I f  t a x p a y e r s  a r e  f r e e  t o  d e c i d e  o n  t h e  m e t h o d  o f  p a y m e n t ,  a n d ,  m o r e o v e r ,  t h e  l a t t e r  I s  
r e s t r i c t e d  t o  o n c e  a  y e a r ,  t h e  c r i t e r i o n  o f  c o n v e n i e n c e  I s  c l e a r l y  f u l f i l l e d  s i n c e  
t a x p a y e r s '  c o m p l i a n c e  c o s t s  a r e  m l n l m i s e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  
c e r t a i n t y  I s  i m p l i e d  I n  G e n o v e s i ' s  r e q U i r e m e n t  t h a t  a  g i v e n  t a x  w i l l  b e  l e v i e d  o n c e ,  
a n d  o n c e  o n l y ,  I n  a  g i v e n  y e a r .  W i t h  I n t e n d e d  h y p e r b o l e ,  h e  u n d e r l i n e d  h i s  
o p p o s i t i o n  t o  a n y t h i n g  t h a t  s m a c k s  o f  a r b i t r a r i n e s s  I n  t a x a t i o n :  
[ A s s u m e )  . . .  t h a t  s i l k  p a y s  a  t e n t h  f o r  t h e  l a n d ,  a n o t h e r  [ t e n t h )  a s  a  
c o n u n o d l t y ,  a  t h t r d  ) t e n t h )  a s  a  c t r c u l a t l n g  m a t e r i a l ,  a  f o u r t h  [ t e n t h )  a s  s p u n  
y a r n ,  a  f i f t h  [ t e n t h ]  a s  a  f a b r i c ,  a  s i x t h  [ t e n t h )  a s  a  d y e d  c l o t h ,  a  s e v e n t h  
[ t e n t h ]  a s  a  w o r k e d  p r o d u c t ,  a n  e i g h t h  [ t e n t h [  a s  a n  e x p o r t ,  a n d  d o  y o u  
e x p e c t  t h a t  t h e  a r t i s t  w i l l  w o r k ?  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  4 7 7 ,  m y  i t a l i c s ) .  
I n  G e n o v e s l ' s  v i e w ,  t h e  f u n c t i o n  o f  c e r t a i n t y  I n  t a x a t i o n  i s  t o  e n s u r e  t h a t ,  b y  
e l i m i n a t i n g  t h e  d i s i n c e n t i v e  e f f e c t  o n  l a b o u r  e n g e n d e r e d  b y  a r b i t r a r y  l e v i e s ,  
p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  I s  p r o m o t e d  o r  a t  l e a s t  n o t  d i s c o u r a g e d .  F o r  G e n o v e s l ,  t h i s  I s  
u n q u e s t i o n a b l y  t h e  u l t i m a t e  t e s t  o f  a  g o o d  t a x .  
O n e  f u r t h e r  c r i t e r i o n  o f  t a x a t i o n  I s  I d e n t i f i a b l e  I n  G e n o v e s l ' s  e x a m i n a t i o n  o f  
t a x a t i o n ,  n a m e l y  t h a t  o f  e c o r w m y  I n  t h e  g e n e r a t i o n  a n d  c o l l e c t i o n  o f  a  t a x .  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  w a s  b a s e d  o n  t h e  a n a l o g y  t h a t  w h e n  " p r i v a t e  f a m i l i e s "  
t r a n s p o r t  t h e i r  h a r v e s t  t o  s t o r a g e  t h e y  s h o u l d  d o  s o  w i t h  " t h e  l e a s t  p o s s i b l e  
e x p e n d i t u r e " ;  t o  d o  o t h e r w i s e  " I s  s u r e l y  n o t  e c o n o m y .  I t  c o s t s  a  g r e a t  d e a l  a n d  
y i e l d s  l i t t l e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 0 ) .  G e n o v e s l  c o n t i n u e d :  ' T h e  s a m e  s h o u l d  b e  d o n e  
I f  p o s s i b l e  I n  c o l l e c t i n g  t h e  t a x e s  a n d  o t h e r  I n c o m e s  o f  t h e  c o u r t .  T h e  s h o r t e s t  r o u t e  
s h o u l d  b e  c h o s e n  a n d  t h e  o n e  w h i c h  m a k e s  t h e  p e o p l e  p a y  l e s s  a n d  y i e l d s  m o r e  t o  
t h e  s o v e r e i g n "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  c r i t e r i o n  o f  e c o n o m y  I n  t a x a t i o n  i s  c l e a r l y  
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l i n k e d  t o  t h a t  o f  c o n v e n i e n c e ,  a s  w e l l  a s  e q u a l i t y ,  s i n c e  ' W h e n  p e o p l e  p a y  ( t a x e s )  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w  o f  p r o p o r t i o n ,  t h e y  m u s t  b e  g i v e n  t h e  f r e e d o m  t o  p a y  I n  t h e  
w a y  t h a t  f o r  t h e m  I s  t h e  s h o r t e s t  a n d  e a s i e s t .  T o  m a k e  I t  l o n g e r ,  I s  t o  m a k e  t h e m  
p a y  m o r e ,  w i t h o u t  t h e  S o v e r e i g n  g a i n i n g  a n y  a d v a n t a g e  f r o m  I t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
4 8 0 ) .  A r g u a b l y ,  G e n o v e s l ' s  c a l l  f o r  t h e  c r i t e r i a  o f  c o n v e n i e n c e  a n d  e c o n o m y ,  a s  w e l l  
a s  s t m p l i c l t y ,  c e r t a i n t y  a n d  e q u a l i t y  t n  t a x a t i o n ,  w a s  p a r t l y  m o t i v a t e d  b y  h i s  
o p p o s i t i o n  t o  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  u n w a r r a n t e d  g r o w t h  t n  t h e  n u m b e r  o f  t a x  
c o l l e c t o r s .  T h i s ,  h e  a r g u e d ,  w a s  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  I n a s m u c h  a s  I t  o p p r e s s e d  
t a x p a y e r s  a n d  t n d u s t r y  a n d  r e d u c e d  t a x a t i o n  r e v e n u e  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
I n  t h e  e x t e n s i v e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t a x a t i o n  p r i n c i p l e s ,  n o t  t o  
m e n t i o n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t ,  I t  I s  d e  r i g u e u r  t o  u s e  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  
A d a m  S m i t h ' s  w e l l - k n o w n  " f o u r  m a x t m s  w i t h  r e g a r d  t o  t a x e s  t n  g e n e r a l ,  ( 1 )  e q u a l i t y ,  
( 2 )  c e r t a i n t y ,  ( 3 )  c o n v e n i e n c e  o f  p a y m e n t ,  a n d  ( 4 )  e c o n o m y  I n  c o l l e c t i o n ,  w h i c h  h a v e  
r e c o m m e n d e d  t h e m s e l v e s  t o  a l l  n a t i o n s "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  7 7 7 - 9 ) .  T h i s  q u a s l -
c o n v e n t i o n  I s  a  v a l i d  o n e ,  I f  o n l y  b e c a u s e  I t  s e r v e s  a s  a  r e m t n d e r  o f  S m i t h ' s  o w n  
I n d e b t e d n e s s  ( w h i c h  h e  h t m s e l f  a c k n o w l e d g e d )  t o  o t h e r s  f o r  h i s  b a s i c  I d e a s  o n  
t a x a t i o n .  A  s a l i e n t  o b s e r v a t i o n  I s  m a d e  b y  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 :  2 0 5 ) :  " I t a l i a n  s o u r c e s ,  
b o t h  e a r l i e r  a n d  c o n t e m p o r a n e o u s  o n e s ,  c a n  b e  I n d i c a t e d  . . .  f o r  t h e  ' c a n o n s  o f  
t a x a t i o n '  . . .  t h a t  . . .  e s s e n t i a l l y  a n t i C i p a t e  t h o s e  o f  A .  S m i t h . "  G e n o v e s l  I s  c l e a r l y  o n e  
s u c h  s o u r c e .  
4 .  S p e c U l c  T y p e s  o f  T a x e s  
( a )  L a n d  T a x e s  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  " l a n d  t a x a t i o n  a n d  I t s  t m p o S l t i o n  b a s e d  o n  t h e  
( p r o d u c t i v e )  p o w e r  a n d  t n c o m e  o f  l a n d ,  I s  t h e  m o s t  d i v i n e  m e t h o d  [ o f  t a x a t i o n )  I n  
t e m p e r a t e  c o u n t r i e s ,  a n d  w h e r e  t h e r e  I s  a g r i c u l t u r e  a n d  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 -
5 ,  f n .  ( b ) ) .  T h i s  p r o p o s i t i o n  I s  a n  a p p l i c a t i o n  t o  a n  e n t i r e  n a t i o n  o f  t h e  " r u l e  f o r  a  
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p r i v a t e  s t e w a r d  . . .  t o  c o l l e c t  t h e  r e n t  o n  h i s  e s t a t e s  I n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a r e a .  
g o o d n e s s  a n d  I n c o m e  o f  t h e  l a n d ,  a n d  n o t  o n  t h e  b a s t s  o f  t h e  t e n a n t  f a r m e r ' s  s k i l l "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 ) . 7  
T h e s e  q u o t a t i o n s  s u g g e s t  G e n o v e s l  e n v i s a g e d  a  
p r o p o r t i o n a t e  t a x  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p r o d u c t t v l t y  o f  l a n d ,  a s  m e a s u r e d  b y  I t s  y i e l d  
a n d  r e n t .  H o w e v e r ,  h e  d i d  n o t  e l a b o r a t e  h i s  c o n c e p t  o f  l a n d  t a x a t i o n ,  t h o u g h  I t  I s  
I m p l i e d  I t  w i l l  c o n f o r m  t o  t h e  C r I t e r i a  h e  p r e s c r i b e d  a s  n o t e d  p r e v i o u s l y .  O n e  h a s  t h e  
I m p r e s s i o n  t h a t  t h e  " d i v i n e "  s t a t u s  c o n f e r r e d  o n  l a n d  t a x a t i o n  b y  G e n o v e s l  m a k e s  I t s  
I m p o s i t i o n  u n q u e s t i o n a b l e  a n d  h e n c e  t m p e r a t l v e .  H e  s t a t e d :  ' T h e  l a n d s  m u s t  p a y  
[ t a x e s )  ( a n d  a l l  o f  t h e m ,  w i t h o u t  e x c e p t i n g  a n  I n c h ) "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 ) .  T h e  
I m p o r t a n c e  G e n o v e s l  a t t a c h e d  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t ,  I n  t h e  I n t e r e s t  o f  j u s t i c e ,  a l l  
l a n d  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  t a x a t i o n ,  t s  c o n f i r m e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  I t  c o n s t i t u t e s  t h e  
e m p h a t i c  c o n c l u s i o n  t o  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  t h e  L e z i o n t  ( 1 7 6 8 ) .  T h e r e ,  w i t h  s p e c i f i c  
r e f e r e n c e  t o  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  h e  s t a t e d :  
L E T  A L L  T H E  L A N D  I N  T H E  S T A T E  B E  M E A S U R E D  I N C H  B Y  I N C H :  L E T  I T S  
F E R T I L T I Y  B E  T E S T E D :  L E T  A L L  O F  I T  B E  S U B J E C T  T O  T A X E S  A N D  
O T H E R  P U B U C  B U R D E N S :  D O  N O T  M A K E  A N  E X C E P T I O N  O F  E V E N  O N E  
I N C H .  1 H E R E  M U s r  B E  N E I T H E R  E C C L E S I A S T I C A L  N O R  B A R O N I A L  
E X E M P T I O N  W H E R E  R E A L  B U R D E N S  A R E  C O N C E R N E D .  A L L  C I T I Z E N S  
E N J O Y  1 H E  S W E E T  F R U I T S  O F  C I V I L  S O C I E 1 Y  A N D  G O V E R N M E N T :  T H U S  
E V E R Y B O D Y ' S  P R O P E R I Y  M U S T  B E  S U B M r I T E D  T O  [ F I S C A L  A N D  O T H E R )  
B U R D E N S  I N  P R O P O R T I O N  T O  I T S  V A L U E  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 4 2 - 3 ) .  
G e n o v e s i  b e l i e v e d  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  c o n s t i t u t e  a  " f u n d a m e n t a l  l a w  o f  n a t i o n s "  
( G e n o v e s 1  1 7 6 8 :  5 4 3 )  a n d  o n e  w h i c h  w i l l  s t i m u l a t e  I n d u s t r y  a n d  t h e  a r t s .  W i t h o u t  
t h i s  l a w ,  " e v e r y  o t h e r  p r o v t s l o n  t o  r e s u r r e c t  t h e  S t a t e  t s  u s e l e s s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
7 .  G e n o v e s l ' s  m a x t m s  o n  p u b l i c  f i n a n c e  a r e  b a s e d  o n  t h e  " e x a m p l e  o f  a  p r i v a t e  
a n d  w i s e  f a t h e r  o f  a  f a m i l y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 1 ) .  H e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
" B l e s f e l d  [ s i c )  b e l i e v e s  t h e  p o l i t i c i a n  s h o u l d  a l w a y s  g r e a t l y  f e a r  s u c h  
c o m p a r t s o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 5 1 ,  f n . ( b ) ) .  T h e  r e f e r e n c e  t s  t o  t h e  G e r m a n  
w r i t e r  o n  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  J  . F . B l e l f e l d  ( 1 7 1 7 - 7 0 ) .  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  h a s  a  
p a r a l l e l  I n  S m i t h  ( 1 9 3 7 :  4 2 4 ) :  ' ' W h a t  I s  p r u d e n c e  I n  t h e  c o n d u c t  o f  e v e r y  
p r i v a t e  f a m i l y ,  c a n  s c a r c e  b e  f o l l y  I n  t h a t  o f  a  g r e a t  k i n g d o m . "  
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H e  c o n s i d e r e d  t h e  p o s s i b l e  o b j e c t i o n  t h a t  t a x e s  o n  t h e  r e n t  f r o m  l a n d  a r e  
u n l i k e l y  " t o  p r o v i d e  f o r  a l l  t h e  n e e d s  o f  g o v e r n m e n t  . . .  b e c a u s e  i f  y o u  b u r d e n  t h e m  
[ t h e  l a n d s ]  d i s p r o p o r t i o n a t e l y ,  y o u  w i l l  e x t i r p a t e  a g r i c u l t u r e ,  a n d  h e n c e  
s i m u l t a n e o u s l y  d e s t r o y  t h e  p r i m a r y  c a p i t a l  b a s e  o f  t a x  r e v e n u e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
4 7 6 ) .  T h i s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  h e  e m p h a s i s e d  t h a t  " t h e  l a n d  c a n  a n d  m u s t  p a y "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T o  t h i s  e n d  h e  p o s i t e d  t h e  n e e d  f o r  l a w s  t o  r e d u c e  t h e  u n e q u a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d .  I n  a d d i t i o n ,  h e  I n s i S t e d  a l l  l a n d  m u s t  b e  m a d e  s u b j e c t  t o  t h e  
p r o c e s s  o f  e x c h a n g e  a n d  m u s t  c e a s e  t o  b e  " t h e  a g r l  v e c t t g a l e s  o f  f o r e i g n  n a t i o n s "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  t h a t  I s ,  l a n d s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  t a x e s  l e v i e d  b y  f o r e i g n e r s .  T h e  
t r i b u t a r y  a i m  o f  t h e s e  l a s t  t w o  m e a s u r e s  i s  s e l f - e v i d e n t .  F i r s t l y ,  s i n c e  n o  l a n d  I s  
w i t h h e l d  f r o m  p o t e n t i a l  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  b y  I n a l i e n a b l e  r i g h t s  s u c h  a s  
m o r t m a i n ,  t a x a t i o n  r e v e n u e  f r o m  l a n d  r e n t  w i l l  b e  m a x i m i S e d .  S e c o n d l y ,  s i n c e  a l l  
I n c o m e  f r o m  l a n d  w i l l  d e v o l v e  t o  d o m e s t i c  r a t h e r  t h a n  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s ,  
d o m e s t i c  t a x a t i o n  r e v e n u e  w i l l  b e  I n c r e a s e d .  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i S  s t a t e m e n t ,  n o t e d  e a r l i e r ,  t h a t  l a n d  t a x a t i o n  " I s  t h e  
m o s t  d i v i n e  m e t h o d  [ o f  t a x a t i o n ]  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  4 8 5 ,  f n . ( b )  ) ,  G e n o v e s l  c i t e d  a s  t h e  
a p p a r e n t  m a i n  s o u r c e  o f  h i s  I d e a s  o n  s u c h  t a x a t i o n  t h e  w o r k  o f  t h e  F r e n c h  w r i t e r ,  
V a u b a n ,  w h o s e  P r o j e t  d ' W J e  d l x m e  r o y a l e  a p p e a r e d  I n  1 7 0 7 .  O f  h i S  P r o j e t .  V a u b a n  
s a i d  t h a t  I t  i s  o n e  " w h i c h  r e d u c e s  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  k i n g  t o  a  g e o m e t r i c  p r o p o r t i o n ,  
b y  i m p o s i n g  a  R O Y A L  T I T H E  o n  e v e r y t h i n g  t h a t  b e a r s  r e v e n u e "  ( V a u b a n  1 9 3 3 :  2 3 7 ) .  
I t s  t i t l e  n o t w i t h s t a n d i n g ,  V a u b a n ' s  " r o y a l  t i t h e "  w a s  n o t ,  a s  C o o r n a e r t  ( 1 9 3 3 :  x x x i )  
o b s e r v e s ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g  a  " s i n g l e  t a x  ( i m p < 5 t  W 1 I q u e ) "  b u t  r a t h e r  a  "  ' c o n t r i b u t i o n  
g e n e r a r "  c o m p r i s i n g  ' ' ' f o u r  c a p i t a l  b a s e s  ( f o n d s ) ' "  ( C o o r n a e r t  1 9 3 3 :  x x x ) .  G e n o v e s l  
a d o p t e d  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  f o n d s  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  p r o p o s a l  f o r  l a n d  t a x a t i o n :  a  l e v y  
" g e n e r a l l y  o n  a l l  p r o d u c t s  ( f r u i t s )  o f  t h e  l a n d ,  o f  w h a t e v e r  n a t u r e  t h e y  m a y  b e "  
( V a u b a n  1 9 3 3 :  3 5 ) .  T o  t h i s  e x t e n t ,  G e n o v e s l ' s  I d e a  f o r  t a x a t i o n  o n  t h e  r e n t  d e r i v e d  
f r o m  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  b e a r s  a  s t r o n g  a f f i n i t y  t o  o n l y  p a r t  o f V a u b a n ' s  P r o j e t .  
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I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  u n l i k e  h i s  F r e n c h  c o n t e m p o r a r i e s .  t h e  s o - c a l l e d  
P h y s l o c r a t s .  G e n o v e s l  d i d  n o t  a d v o c a t e  a  s i n g l e  t a x  I n a s m u c h  a s  h e  s t i p u l a t e d  t h a t  
" t h e  l a n d s  m u s t  p a y  t a x e s "  o n l y  " a f t e r  a  r e a s o n a b l e  p o l l - t a x "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 ) .  
( T h e  l a t t e r  I s  c o n s i d e r e d  l a t e r ) .
8  
A s  n o t e d  e a r l i e r .  G e n o v e s l  w a s  u n s y m p a t h e t i c  t o  
t h e  I d e a  o f  c o m b i n i n g  " a l l .  o r  m o s i  o f .  t h e  s m a l l  h e a d i n g s  o f  t a x a t i o n  . . .  i n t o  a  S i n g l e  
o n e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 0 ) .  H e  a d d e d :  ' T h l s  s a m e  p l a n  w a s  c o n s i d e r e d  b y  s o m e  
z e a l o u s  F r e n c h  p a t r i o t s  l a s t  y e a r  a n d  I t  c a u s e d  a  t r e m e n d o u s  u p r o a r  i n  t h a t  
c o u n t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 0 .  f n .  ( b )  ) .
9  
N e v e r t h e l e s s .  a l t h o u g h  h e  r e j e c t e d  t h e  
s p e c i f i c  I d e a  o f  a  s i n g l e  t a x  e s p o u s e d  b y  t h e  P h y s l o c r a t s .  G e n o v e s l  i m p l i c i t l y  
e n d o r s e d  t h e  p r i n c i p l e  o n  w h i c h  I t  r e l i e d .  t h a t  I s .  t h a t  l a n d .  o r .  m o r e  p r e c i s e l y .  
a g r i c u l t u r a l  r e n t  s h o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  o f  t h e  t a x a t i o n  s y s t e m .  H i s  b e l i e f  i n  
l a n d  t a x a t i o n  I s  a r t i c u l a t e d  I n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  i f .  a s  n o t e d  e a r l i e r .  c e r t a i n  r e f o r m s  
a r e  I m p l e m e n t e d .  f o r  e x a m p l e .  I f  l a n d s  a r e  d i v i d e d  " l e s s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 6 ) .  f a r m e r s  a n d  l a n d o w n e r s  " c a n .  i n  o r d i n a r y  c a s e s .  e a s i l y  p a y  a  
8 .  T h e  P h y s l o c r a t s  a l s o  a d v o c a t e d  t a x a t i o n  b a s e d  o n  " n e t  p r o d u c t " .  n o t  g r o s s  
p r o d u c t i o n  a s  V a u b a n ' s  a n d  G e n o v e s l ' s  t a x a t i o n  s y s t e m  I m p l i e s .  
9 .  T h e  " F r e n c h  p a t r i o t s "  w e r e  n o t  I d e n t i f i e d  b y  G e n o v e s l .  S i n c e  t h i s  s t a t e m e n t  
a p p e a r e d  I n  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  V o l u m e  I  o f  t h e  L e z i D n i  ( 1 7 6 5 :  3 4 8 .  f n . ( a ) ) .  t h e  
r e f e r e n c e  m a y  h a v e  b e e n  t o  t h e  d e b a t e  i n  F r a n c e  i n  1 7 6 4  o n  t h e  f r e e d o m  o f  
t h e  c o u n t r y ' s  g r a i n  t r a d e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ;  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o o t n o t e  
J u s t  n o t e d .  P H  ( 1 9 8 4 :  1 6 8 .  f n . 7 )  a r g u e s  t h a t  " i n  r e f u t i n g  t h e  s i n g l e  t a x  o n  
l a n d .  G e n o v e s l  m u s t  h a v e  h a d  I n f o r m a t i o n  a b o u t  Q u e s n a y ' s  s e c t " .  G i v e n  
t h a t  G e n o v e s l  w a s  w r i t i n g  t h e  L e z i D n i  I n  t h e  e a r l y  1 7 6 0 5 .  t h e  " u p r o a r "  h e  
m e n t i o n e d  m a y  h a v e  r e f e r r e d  t o  t h e  s t o r m  c r e a t e d  b y  M l r a b e a u ' s  s c a t h i n g  
a t t a c k  o n  t h e  F r e n c h  s y s t e m  o f  t a x - f a n n i n g  i n  h i s  7 1 1 e o r i e  d e  l ' i m p O t  w h i c h  
l e d  t o  h i s  a r r e s t .  i m p r i s o n m e n t  a n d  e x i l e  f r o m  D e c e m b e r  1 7 6 0  t o  F e b r u a r y  
1 7 6 1  ( s e e  F l i n g  1 9 0 8 ) .  M l r a b e a u ' s  b o o k  e x p o u n d e d  t h e  p h y s l o c r a t l c  I d e a  o f  a  
s i n g l e  t a x  o n  t h e  n e t  p r o d u c t  o f  l a n d .  T h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  G e n o v e s l  w a s  
I n f l u e n c e d  b y  t h e  P h y s l o c r a t s  I s  c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r  1 0 .  
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t e n t h ,  a n d  I n  e x t r a o r d i n a r y  c a s e s ,  t w o  [ t e n t h s [ ;  b e c a u s e  w h o e v e r  c a n  l i v e  o n  1 0 0  
[ u n i t s  o f  I n c o m e [  c a n  l i v e  o n  9 0  a n d  e v e n  8 0 "  ( G e n o v e s l ,  I b l d , ) ,  T h e  r e l a t i v e l y  l o w  
n o r m a l  r a t e  o f  t a x a t i o n  o f  t e n  p e r  c e n t  o n  t h e  I n c o m e  f r o m  l a n d ,  w a s  c l e a r l y  m e a n t  
t o  e n s u r e  t h a t  l a n d s  a r e  n o t  ' b u r d e n e d  b e y o n d  p r o p o r t i o n "  ( G e n o v e s l ,  I b l d , ) ,  t h e r e b y  
d i s c o u r a g i n g  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  a n d  " d e s t r o y i n g  t h e  p r i m a r y  c a p i t a l  b a s e  c i f  
t a x a t i o n "  ( G e n o v e S i ,  I b l d , ) , l O  
( b )  .~ R e a s o n a b l e  P o l l - T a x "  
G e n o v e s l  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s o l i t a r y  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  t m p o s l t l o n  o f  a  
p o l l - t a x ;  " A f t e r  a  r e a s o n a b l e  p o l l - t a x ,  t h e  l a n d s  m u s t  p a y . . .  n o t  t h e  s k i l l  o f  
I n d M d u a l s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 ) .  W h a t  h e  e n v i s a g e d  a s  " r e a s o n a b l e "  a b o u t  t h e  t a x  
w a s  n o t  s t a t e d ,  G e n o v e s l  c o u l d  n o t  h a v e  f a i l e d  t o  n o t e  H u m e ' s  u n f a v o u r a b l e  
a s s e s s m e n t  o f  s u c h  t a x e s :  ' ' I n  g e n e r a l ,  a l l  p o l l - t a x e s ,  e v e n  w h e n  n o t  a r b i t r a r y ,  w h i c h  
t h e y  c o m m o n l y  a r e ,  m a y  b e  e s t e e m e d  d a n g e r o u s "  ( H u m e  1 9 5 5 :  8 6 ) .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  G e n o v e s l ' s  f e l l o w  c o u n t I y t n a n  B r o g g l a  h a d  a r g u e d  t h a t  I n  o r d e r  t o  b e  ' 1 u s t " ,  
t a x e s  s h o u l d  b e  t m p o s e d  " g e o m e t r i c a l l y  r a t h e r  t h a n  a r i t h m e t i c a l l y  . . .  o n  t h e  w h o l e  o f  
s o c i e t y "  ( B r o g g l a  1 8 0 4 :  4 2 ) ;  t h u s  " h o w e v e r  m o d e r a t e  t h e y  m a y  b e ,  o n e  s h o u l d  r a r e l y  
r e l y  o n  p o l l - t a x e s "  ( B r o g g t a ,  I b i d . ) .  E v e n  V a u b a n  h a d  p r o p o s e d  a  P r o j e t  d e  C a p i t a t i o n  
I n  1 6 9 4 ,  b u t  o n l y  a s  a  w a r t i m e ,  a n d  h e n c e  t e m p o r a r y ,  m e a s u r e .  
N  o t w l t h s t a n d l n g  t h e  e x t e n t  o f  I n t e l l e c t u a l  o p i n i o n  a g a i n s t  p o l l  t a x e s ,  I t  I s  
p o s s i b l e  t h a t  G e n o v e S i  c o n c e i v e d  a  " r e a s o n a b l e "  p o l l - t a x  a s  b e i n g  a  g r a d u a t e d  t a x ,  
f o r  w h i c h  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  k n o w n  p r e c e d e n t s  I n  E u r o p e .  F o r  I n s t a n c e ,  I n  
1 0 .  G e n o v e s l  d i d  n o t  d e f e n d  l a n d  t a x a t i o n  o n  t h e  g r o u n d s  o f  I t s  i n c i d e n c e  a s  
L o c k e  ( 1 8 2 3 :  5 5 )  d i d  w h e n  h e  S a i d :  " T a x e s ,  h o w e v e r  c o n t r i v e d ,  a n d  o u t  o f  
w h o s e  h a n d s  s o e v e r  t m m e d t a t e l y  t a k e n ,  d o ,  I n  a  c o u n t r y  w h e r e  t h e  g r e a t  
f u n d  I s  I n  l a n d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t e r m i n a t e  u p o n  l a n d . "  N e i t h e r  d i d  h e  t a k e  
I s s u e  w i t h  H u m e ' s  s t a t e m e n t  ( 1 9 5 5 :  8 7 )  t o  t h e  c o n t r a r y :  " I t  I s  d e n i e d ,  t h a t  
a l l  t a x e s  f a i l  u l t i m a t e l y  u p o n  l a n d . "  G e n o v e s l  d i d  n o t  r e f e r  t o  h i s  N e a p o l i t a n  
c o n t e m p o r a r y  B r o g g l a  ( 1 6 9 8 - 1 7 6 7 )  I n  h i s  c h a p t e r  o n  t a x a t i o n  I n  V o l u m e  I  o f  
t h e  L e z l D n i  ( 1 7 6 8 ) .  B r o g g l a  ( 1 8 0 4 :  4 6 )  h a d  a d v o c a t e d ,  i n t e r  a l i a ,  a  t a x  o f  o n e -
t e n t h  o n  " t h e  c e r t a i n  I n c o m e  f r o m  l a n d " .  
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1 6 9 7  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  h a d  I n t r o d u c e d  " a  c l a s s i f i e d  p o l l  t a x  k n o w n  a s  t h e  
c a p i t a t i o n .  o r  c a p i t a t i o n .  g r a . d u e e  ( S e l l g m a n  1 9 1 4 :  5 0 ) 1 1  S e l i g m a n  ( 1 9 0 8 :  2 2 )  a l s o  
n o t e s  t h a t  " a  g r a d u a t e d  p o l l  t a x "  f o n n e d  p a r t  o f  t h e  t a x a t i o n  s y s t e m  o f  t h e  r e p u b l l c  
o f  F l o r e n c e  I n  1 4 8 0 .  S u c h  a  t a x  w a s  i m p o s e d  I n  E n g l a n d  I n  1 3 7 9  ( D o w e l l  1 9 6 5 .  V o l .  
3 :  3 ) .  T h i s  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  F r e n c h  c a p i t a t i o n . g r a d u . e e  o f  1 6 9 7 .  I n a s m u c h  a s  " t a x -
p a y e r s  w e r e  c l a s s i f i e d  a n d  c h a r g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r a n k .  c o n d i t i o n  I n  l i f e .  a n d  
p r o p e r t y "  ( D o w e l l .  i b i d . ) .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  b y  D o w e l l  ( 1 9 6 5 .  V o l .  3 :  7 )  s h o w s  " t h e  
l a s t  p o l l  t a x "  I n  E n g l a n d .  i m p o s e d  I n  1 6 9 8 .  w a s  a l s o  a  g r a d u a t e d  o n e .  
I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  G e n o v e s i  d i d  n o t  h a v e  I n  m i n d  a  p o l l - t a x  i n  I t s  s t r i c t e s t  
f o n n ;  t h a t  I s .  o n e  w h i c h  l e v i e s  " a  f i x e d  c h a r g e  o n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a  c o u n t r y  a t  s o  
m u c h  p e r  h e a d .  s u c h  a s  t h e  c a p l t a t i o  h u m a n a  o f  t h e  R o m a n  s y s t e m "  ( D o w e l l  1 9 6 5 .  
V o l .  3 :  3 ) .  T h i s  c o n c l u s i o n  f o l l o w s  f r o m  h i s  r e j e c t i o n  o f  a  h e a r t h  t a x  I m p o s e d  i n  
1 4 4 1 .  w h o s e  " f i r s t  s h o r t c o m i n g  . . .  w a s  t h e  I n e q u a l i t y  o f  t h e  b u r d e n .  w h i c h  o b l i g e d  
t h e  p o o r  m a n  t o  p a y  a s  m u c h  a s  t h e  w e l l - t o - d o "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 0 - 1 ) .  G i v e n  t h e  
r e g r e s s i v e  n a t u r e  o f  t h i s  h e a r t h  t a x .  I t  I s ·  u n l i k e l y  t h a t  G e n o v e s l  w o u l d  h a v e  
e n v i s a g e d  a  p o l l - t a x  w h i c h  h a d  t h e  s a m e  i n h e r e n t l y  u n j u s t  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  m o r e  
l i k e l y  c a s e  I s  t h a t  h e  b e l l e v e d  t h e  p o l l - t a x  s h o u l d  t a k e  t h e  f o n n  o f  a  g r a d u a t e d  t a x .  
w h o s e  p r o g r e s s i v e  s t r u c t u r e  w o u l d  h a v e  s a t i s f i e d  G e n o v e s l ' s  r e q u i r e m e n t  t h a t  ' J u s t "  
t a x e s  m u s t  b e  " d i s t r i b u t e d  I n  e x a c t  p r o p o r t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 8 5 .  f n .  ( a ) ) .  T h e  
I d e a  t h a t  a  p r o p o r t i o n a t e  t a x  c a n  a l s o  b e  a  p r o g r e s s i v e  t a x .  I s  n o t  c o n t r a d i c t o r y .  A s  
S e l l g m a n  a r g u e s ;  " S t r i c t l y  s p e a k i n g  . . .  t h e  d i s t i n c t i o n  o u g h t  t o  b e  d r a w n .  n o t  
b e t w e e n  p r o p o r t i o n  a n d  p r o g r e s s i o n .  b u t  b e t w e e n  t w o  k i n d s  o f  p r o p o r t i o n  - r e g u l a r  
p r o p o r t i o n  a n d  a  p r o g r e s s i v e  p r o p o r t i o n "  ( S e l l g m a n  1 9 0 8 :  2 - 3 ) .  A  p o l l - t a x  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a t t e r .  t h a t  I s .  a  g r a d u a t e d  p o l l - t a x .  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  
j u d g e d  b y  G e n o v e s l  a s  b e i n g  " a  r e a s o n a b l e  p o l l - t a x " .  
1 1 .  S e l i g m a n  ( 1 9 1 4 :  5 0 )  e x p l a i n s :  ' T h l s  w a s  a  k i n d  o f  c l a s s  t a x  . . .  t h e  t a x  w a s  
I m p o s e d  o n  i n d i v i d u a l s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s o c t a l  s t a t u s .  t h e  r a t e  f o r  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  c l a s s  b e i n g  I d e n t i c a l .  T h e r e  w e r e  t w e n t y - t w o  c l a s s e s .  
t h e  t a x  r a n g i n g  f r o m  o n e  I l v r e  t o  t w o  t h o u s a n d  l l v r e s . "  
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( c )  P r o d u c t i o n  T a x e s  
A s  n o t e d  p r e v i o u s l y .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  " t h e  a r t s  a n d  t r a d e .  w h i c h  
s o v e r e i g n t y  p r o t e c t s .  s h o u l d  a l s o  c o n t r i b u t e  w h a t  t h e y  c a n  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
e m p i r e  a n d  t h e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 6 ) .  I f .  i n t e r  a l i a .  t h e  c r i t e r i a  o f  c e r t a i n t y  a n d  
c o n v e n i e n c e  a r e  o b s e r v e d .  " e v e r y  a r t i s t  w i l l  w i l l t n g l y  p a y  a  t e n t h .  a n d  e v e n  t w o  
[ t e n t h s ! "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  o r d t n a r y  l i m i t  o f  o n e  t e n t h  p r e s c r i b e d  b y  G e n o v e s l  o n  
t a x e s  l e v i e d  o n  a r t i s t s  ( a n d  p r e s u m a b l y  t h o s e  e n g a g e d  t n  t r a d e )  i m p l i c i t l y  u n d e r l t n e s  
h i s  c a l l  f o r  a  j u s t  s h a r i n g  o f  t a x  b u r d e n s :  I t  w a s  n o t e d  a b o v e  t h a t  h e  p r o p o s e d  t h e  
s a m e  t a x  r a t e  f o r  t n c o m e  f r o m  l a n d .  G e n o v e s l  s a w  t h i s  a s  t h e  m e a n s  o f  c o r r e c t t n g  
" t h e  o l d  d e f e c t  o f  t a x a t i o n .  a  d e f e c t  t h r o u g h o u t  E u r o p e .  o f  m a k i n g  t a x  o b l i g a t i o n s  f a l l  
m o r e  h e a v i l y  o n  t h e  a r t s  t h a n  o n  p r o p e r t i e s  a n d  e s t a t e s .  a n d  t h i s  t o  f a v o u r  t h e  l a r g e  
l a n d o w n e r s .  a  d e f e c t  w h i c h  m a k e s  s l a v e s  o f  t h e  a r t s .  a n d  f r e e z e s  t h e m  t o  d e a t h "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 5 .  f n .  ( b )  ) .  
T h e r e  I s  a  c l I f f i c u l t y  I n  G e n o v e s l ' s  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a r t s  a n d  t r a d e  s h o u l d .  
a s  n o t e d  a b o v e .  " c o n t r i b u t e  w h a t  t h e y  c a n "  t n  t h e  f o n n  o f  t a x a t i o n  r e v e n u e .  I n  a n  
a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  a b o v e  a r g u m e n t .  h e  m a d e  I t  c l e a r  t h a t  " t h e  s k i l l  a n d  
I n d u s t r y  o f  I n d i v i d u a l s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 4 )  a r e  u n c e r t a i n  p h e n o m e n a  a n d  s h o u l d  
n o t  t h e r e f o r e  b e  s u b j e c t  t o  t a x a t i o n .  T h e  d i f f i c u l t y  c a n  b e  r e s o l v e d  o n l y  b y  a s s u m t n g  
t h a t  G e n o v e s l  b e l i e v e d  t a x e s  o n  t h e  a r t s  a n d  t r a d e  s h o u l d  b e  l e v i e d  o n l y  w h e n  t h e r e  
I s  a  s h o r t f a l l  f r o m  t a x a t i o n  o n  t h e  t n c o m e  f r o m  l a n d .  T h i s  I n t e r p r e t a t i o n  I s  b a s e d  o n  
t h e  f a c t  t h a t  G e n o v e s l ' s  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  o f  t a x e s  f o r m s  p a r t  o f  
h I S  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n :  " B u t  s o m e o n e  w i l l  s a y .  w h e r e  d o  y o u  s e t  t h e  l i m i t  t o  
t a x a t i o n ? "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 5 ) .  G e n o v e s l  m a y .  t h e r e f o r e ,  h a v e  e n v i s a g e d  s u c h  a  
t a x  a s  a n  e x t r a o r d t n a r y  m e a s u r e  o n l y .  t o g e t h e r  w i t h  t a x e s  o n  c o n s u m p t i o n .  
e x a m i n e d  b e l o w .  1 2  
1 2 .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  G e n o v e s l  r e g a r d e d  p r o d u c t i o n  t a x e s  a s  e x t r a o r d i n a r y  
o n e s  I s  t n c r e a s e d  b y  h i s  o b s e r v a t i o n  t h a t  l a n d  t a x e s  m a y  n o t  " p r o v i d e  f o r  a l l  
t h e  g o v e r n m e n t ' s  n e e d s  I n  p e a c e  a n d  t n  w a r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 6 ) .  
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( d )  C o n s u m p t i o n  T a x e s  
I n  r e p l y  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t a x e s  o n  I n c o m e  f r o m  l a n d  a n d  o n  t h e  a r t s  a n d  
t r a d e  m a y  n o t  y i e l d  s u f f i c i e n t  r e v e n u e ,  G e n o v e s l  s t a t e d :  ' T h e  s u r e s t  m e a n s  a n d  t h e  
m o s t  u s e f u l  a s  w e l l .  I s  t o  I m p o s e  t a x e s  w h i c h  w e  c a l l  d u t i e s  ( G a b e U e )  o n  
c o n s u m p t i o n  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  t h i n g s ,  s u c h  a s  b r e a d ,  o l i v e  o i l ,  w i n e ,  s a l t ,  e t c , "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 7 ) ,  G e n o v e s l  d e f e n d e d  c o n s u m p t i o n  t a x e s  a s  b e i n g  " t h e  l e a s t  
b u r d e n s o m e "  ( G e n o v e s l ,  I b l d , ) ,  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  p a i d  ' ' w i t h  a  k i n d  o f  I n d i f f e r e n c e ,  
w h i c h  I s  m o r e  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  n a t u r e "  ( G e n o v e s l .  I b l d , ) ,  T h u s ,  I n  c o n t r a s t  t o  
" t a x e s  w h i c h  a r e  p a i d  I n  l a r g e  s u m s " ,  ( G e n o v e s l ,  I b l d , )  t h e y  d o  n o t  " o p p r e s s  t h o s e  
w h o  l i v e  f r o m  o n e  d a y  t o  t h e  n e x t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 7 - 8 ) ,  
G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  c o n s u m p t i o n  t a x e s  m u s t  b e  I m p o s e d  s o  t h a t  " t h e y  f a l l  
o n  t h o s e  w h o  c o n s u m e  n o t  o n  t h o s e  w h o  w o r k :  o r  I f  t h e y  d o  f a l l  o n  t h o s e  w h o  w o r k ,  
I t  s h o u l d  b e  I n  t h e i r  c a p a c i t y  a s  c o n s u m e r s ,  T h I s  I s  t h e  a r t  o f  t h e  E n g l i s h "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  4 7 7 ,  f n , ( a ) ) ,  T h i s  q u a l i f i c a t i o n  r e f l e c t s  G e n o v e s l ' s  g e n e r a l  a i m  t h a t  l a b o u r ,  
a n d  h e n c e  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  s h o u l d  n o t  b e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  t a x a t i o n ,  T h i s  
p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  t a x e s  a r e  t o  b e  l e v i e d  o n  c o n s u m p t i o n  
o n l y  I n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
( e )  T o l l s  a n d  D u t i e s  
G i v e n ,  a s  n o t e d  I n  C h a p t e r  7 ,  h i s  b e l i e f  I n  t h e  p r o m p t  a n d  s p e e d y  c i r c u l a t i o n  
o f  g o o d s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  a  n a t i o n ,  G e n o v e s l  f a v o u r e d  " a  s m a l l  n u m b e r  o f  d u t i e s  
a n d  t o l l s  ' "  [ w h i c h )  h a s  a  m a I V e l l o u s  I n f l u e n c e  o n  c i r c u l a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 3 1 ) ,  
T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t  o f  " f r e q u e n t  t o l l s  a n d  d u t i e s "  w h i c h  h a l t e d  
c i r c u l a t i o n  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  " d y i n g  o u t  o f  I n d u s U y  a n d  l a b o u r ,  t h e  o n l y  c e r t a i n  
s o u r c e  o f  w e a l t h  a n d  t a x a t i o n  r e v e n u e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 4 7 ) ,  H e  s t r e s s e d  t h a t  
E v e r y  t o l l ,  d u t y  a n d  I n t e r n a l  t a x  w h i c h  h a l t s  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  r a w  m a t e r i a l s  
r e q u i r e d  b y  t h e  a r t s  o r  m a n u f a c t u r e s ,  w o r s e n s  t h e  c a p i t a l  b a s e  o f  t a x a t i o n  
r e v e n u e ,  f r u s t r a t i n g  t h e  l a b o u r  o f  t h e  c i t i z e n s ,  t h e  o n l y  g r e a t  a n d  c e r t a i n  
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s o u r c e  o f  w e a l t h  a n d  I n c o m e  . . .  b e c a u s e  t h e  s o u l  o f  l a b o u r  I s  t h e  p r o m p t  a n d  
s p e e d y  c i r c u l a t i o n  [ o f  g o o d s )  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 8 ) .  
I m p l i c i t l y  G e n o v e s l  w a s  c r i t i c a l  o f  t o l l s  a n d  d u t i e s  b e c a u s e  t h e y  f a i l  t h e  
" c o n v e n i e n c e "  t e s t  o f  a  g o o d  i m p o s t .  H e  a r g u e d  t h a t  " m a n y  p e o p l e  . . .  w o u l d  b e  
h a p p y  t o  p a y  a  c a r l i r w  o n c e  o n l y .  r a t h e r  t h a n  h a l f  t h e  a m o u n t  t e n  t i m e s  a n d  I n  t e n  
d i f f e r e n t  p l a c e s .  A n d  t h e  r e a s o n  I s  t h a t  t i m e  I s  t h e  m o s t  p r e c i o u s  t h i n g  t r a d e  h a s :  
a n d  t h e s e  d e l a y s  c a u s e  I t  t o  b e  l o s t .  a l m o s t  a l w a y s  w i t h  s e r i o u s  d a m a g e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  3 7 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  t o l l s  a n d  d u t i e s  a r e  a l s o  n o t  e c o r w m i c  i m p o s t s  
( t h o u g h  h e  d i d  n o t  u s e  t h I S  t e r m )  I n a s m u c h  a s  t h e y  m a y  c o n t r i b u t e  n o t h i n g  t o  
p u b l i c  r e v e n u e .  H e  d i d  n o t  " b e l i e v e  t h a t  c o l l e c t o r s  o f  d u t i e s  a r e  s u c h  g o o d  p e o p l e  
t h a t  t h e y  d o  n o t  m a k e  t h e i r  o f f i c e  a  w o r t h w h i l e  o n e .  T h u s .  d u t i e s .  t o l l s .  e t c .  I n  m a n y  
p l a c e s  e n d  u p  b e i n g  d o u b l e d .  a n d  s o m e t i m e s  t r i p l e d .  I n  t e r m s  o f  w h a t  I s  p a i d :  o f  
w h i c h  n o t h i n g  r e t u r n s  t o  p u b l i c  r e v e n u e .  a n d  t r a d e  I s  h a r d  p r e s s e d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
3 7 5 .  f n .  ( a l l  ) .  
( I )  E x p o r t  D u t i e s  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  e x p o r t  d u t i e s  u n d e r  t h e  . h e a d l n g  o f  p u b l i c  f i n a n c e  
.  r a t h e r  t h a n  f o r e i g n  t r a d e  m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  h i s  i m p l i C i t  a i m .  n o t e d  e a r l i e r .  o f  
d e v i s i n g  a  r e a l  s y s t e m  o f  t a x a t i o n .  H i s  f u n d a m e n t a l  c r i t e r i o n  o f  t a x a t i o n  w a s  t h a t  I t  
s h o u l d  n o t  m i l i t a t e  a g a i n s t  d o m e s t i c  e m p l o y m e n t  a n d  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y .  G e n o v e s l  
w a s  n o t  o p p o s e d  t o  a l l  e x p o r t  d u t i e s .  b u t  a d o p t e d  a  p r a g m a t i c  ( a n d  c o n s l S t e n t ) 1 3  
a t t i t u d e  t o  t h e m .  T o  s a f e g u a r d  a n d  f o s t e r  d o m e s t i c  I n d u s t I y  a n d  e m p l o y m e n t .  
d o m e s t i c  r a w  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  h i g h  e x p o r t  d u t i e s :  a n d .  f o r  t h e  s a m e  
1 3 .  G e n o v e s l ' s  a t t i t u d e  t o  i m p o r t  d u t i e s  w a s  I n  k e e p i n g  w i t h  h i s  p r o t e c t i O n i s t .  
p r o - e m p l o y m e n t  a p p r o a c h  t o  e x p o r t  d u t i e s .  R e f e r r i n g  t o  H u n g a r y ' s  i m p o r t  
p o l i c y .  h e  n o t e d :  " M a n u f a c t u r e s  a n d  f o r e i g n  r a w  m a t e r i a l s .  w h i c h  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  I n  t h e  c o u n t I y .  p a y  v e r y  l o w  d u t i e s "  w h e r e a s  t h o s e  " t h a t  a r e  n o t  
n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  e n o u g h  d o m e s t i c  o n e s .  p a y  v e r y  h i g h  d u t i e s  o f  
3 0  a n d  4 0 % "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  4 7 4 ) .  
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r e a s o n .  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e s  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  l o w  e x p o r t  d u t i e s .  B y  
p r o m o t i n g  d o m e s t i c  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  e x p o r t  d u t i e s  a p p l i e d  t n  t h t s  m a n n e r  g e n e r a t e  
p u b l i c  r e v e n u e  t n d l r e c t l y  t h r o u g h  t h e  r e s u l t a n t  g r e a t e r  e m p l o y m e n t  a n d  p r o d u c t i o n .  
G e n o v e s l ' s  p r o t e c t i v e  c o n c e p t i o n  o f  e x p o r t  d u t i e s  I s  I l l u s t r a t e d  b e l o w .  
G e n o v e s l  n o t e d  w i t h  i m p l i c i t  a p p r o v a l  t h a t  t n  H u n g a r y  " n o  e x p o r t  d u t y  o n  
n a t i o n a l  m a n u f a c t u r e s  I s  g r e a t e r  t h a n  5 % "  ( G e n o v e s l  1 7 5 7 - 5 8 :  4 7 4 ) .  T h i s  w a s  I n  
m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  f a c t  t h a t  " I n  c e r t a i n  c o u n t r i e s  . . .  e x p o r t  d u t i e s  e q u a l  t h e  
p r i c e  o f  t h e  t h t n g s  t h a t  a r e  e x p o r t e d  a n d  f o r  t h e  s a m e  e c o n o m i c  e r r o r "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  4 4 7 .  f n . ( a ) ) .  G e n o v e s l ' s  u n d e r l y t n g  a n d  m a i n  c o n c e r n  w a s  w i t h  t h e  I m p a c t  o f  
" e x o r b i t a n t  [ e x p o r t J  d u t i e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 4 7 )  o n  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  T h e s e  
w e r e  " t h e  r e a s o n  w h y  I n  o u r  n a t i o n  c o t t o n - w o o l  m a n u f a c t u r e s  t n  L e c c e  a n d  O t r a n t o .  
w h i c h  w e r e  r e a l l y  f l o u r l s h t n g  a n d  h i g h l y  s o u g h t  a f t e r .  a l m o s t  f a l l e d .  a n d  t h e  s a f f r o n  
I n d u s t r y  w a s  r e d u c e d  t o  a l m o s t  n o t h i n g ;  j u s t  a s  t h e  o l i v e  0 1 1  I n d u s t r y  a n d  s i l k  
m a n u f a c t u r e s  w i l l  d e c l i n e  t f  a  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t s  n o t  t a k e n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 4 7 - 8 .  
f n . ( a ) ) . 1 4  T h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  e x a m p l e  f r o m  N e a p o l i t a n  e x p e r i e n c e  s e r v e s  t o  
u n d e r l i n e  t h e  p r o t e c t i v e  e f f e c t  G e n o v e s l  e n v i s a g e d  f o r  h i g h e r  d u t i e s  o n  r a w  m a t e r i a l s  
a n d  l o w e r  d u t i e s  o n  m a n u f a c t u r e s :  
I n  o u r  c o u n t r y .  d u e  t o  t h e  a n c i e n t  e x p o r t  l a w s .  r a w  s i l k  p a y s  a  c a r U n o  [ =  1 0  
g r a n a J  p e r  p o u n d ;  s i l k  m a n u f a c t u r e s  . . .  a r o u n d  5 4  g r a n a  a  p o u n d .  T h i s  
m e a n s .  d o n ' t  w o r k .  l e t  f o r e i g n e r s  w o r k  a n d  l i v e .  G o o d  p o l i c y  w o u l d  h a v e  
b e e n .  r a w  s i l k .  5 4  g r a n a  a  p o u n d  w h e n  e x p o r t e d :  w o r k e d  s i l k  1 0  [ g r a n a ! .  
T h i s  m a x i m  w o u l d  e n r i c h  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  S o v e r e i g n ;  I t  y g u l d  r e m o v e  
b e g g a r s ;  I t  w o u l d  r e d u c e  c r i m e s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 6 - 7 .  f n . ( b ) ) .  
1 4 .  O n  t h e  b a s t s  o f  t h i s  e x a m p l e .  T r o l s l  ( 1 9 4 2 :  1 1 8 )  a r g u e s  t h a t  G e n o v e s l  
" c o n d e m n s  e x p o r t  d u t i e s " .  A s  a r g u e d  h e r e .  h o w e v e r .  G e n o v e s l  b e l i e v e d  e x p o r t  
d u t i e s  s h o u l d  b e  a p p l i e d  s e l e c t i v e l y  t o  p r o t e c t  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y .  
1 5 .  T h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  s i l k  t n d u s t r y  t n  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m y  w a s  n o t e d  I n  
t h e  s e c o n d  p a r t  o f  C h a p t e r  2 .  A c c o r d t n g  t o  C h o r l e y  ( 1 9 6 5 :  1 8 1 ) .  " o u t  o f  a n  
a v e r a g e  a n n u a l  v o l u m e  o f  2 9 7 . 5 0 4  l i b b r e  [ o f  s i l k  e x p o r t s J .  1 1 8 . 6 4 8  w e r e  o f  
s e t a  l a v o r a t a  [ t h r o w n  s l l k J  a n d  1 7 8 . 8 5 5  w e r e  o f  s e t a  g r e z z a  [ r a w  s l l k J .  T h i s  
m a y  r e f l e c t  t h e  r e l a t i v e  I m p a c t  o f  t h e  e x p o r t  d u t i e s  m e n t i o n e d  b y  G e n o v e s l .  
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G e n o v e s l ' s  a t t i t u d e  t o  e x p o r t  d u t i e s  m a y  b e  s u m m e d  u p  t n  h i s  o w n  w o r d s :  
E v e r y  t a x  b u r d e n  w h i c h  h i n d e r s  t h e  e x p o r t  f r o m  t h e  S t a t e  o f  t h e  s u p e r t 1 u l t y  
o f  a n i m a l s ,  c o m m o d i t i e s  a n d  m a n u f a c t u r e s ,  r e d u c e s  t h e  c a p i t a l  b a s e  a n d  i n  
t i m e  d i m i n i s h e s  t a x a t i o n  r e v e n u e .  A n d  t h e  r e a s o n  I s  t h a t  I t  r e d u c e s  a n d  
d i s c o u r a g e s  l a b o u r ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  I n c o m e s ,  e i t h e r  f o r  
I n d i v i d u a l s  o r  t h e  g o v e r n m e n t  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 8 - 9 ) .  
B y  w a y  o f  c o n c l u d i n g  t h i s  s e c t i o n ,  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  d e t a i l e d  
a t t e n t i o n  G e n o v e s l  g a v e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  s o u n d ,  e q u i t a b l e  t a x a t i o n  s y s t e m  
m i r r o r e d  h i s  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  d i s o r d e r e d ,  t n e q u l t a b l e  s y s t e m  t n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s .  T h i s  w a s  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  2  a s  p a r t  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  " E c o n O m i c  
C o n d i t i o n s  I n  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  N a p l e s " ,  m a t n l y  u n d e r  t h e  h e a d t n g s  o f  " T a x a t i o n "  
a n d  " T r a d e " .  
C ,  P U B L I C  D E B T  
1 ,  P u b U c  D e b t  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
G e n o v e s l  a c k n o w l e d g e d  t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  t n c u r r i n g  p u b l i c  
d e b t  b y  d r a w t n g  a  p a r a l l e l  b e t w e e n  " a  w i s e  f a t h e r  o f  a  f a m i l y "  a n d  a  " w i s e  a n d  
.  f a i t h f u l  t a x  f a r m e r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 5 ) .  T h e  f o r m e r ,  h e  s a i d ,  " w i l l  I n c u r  d e b t s  i f  
t h e s e  a r e  n e c e s s a r y  t o  . . .  I m p r o v e  h i s  e s t a t e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  A  s i m i l a r  a p p r o a c h  
s h o u l d  b e  t a k e n  t o  p u b l i c  d e b t :  " I f  I n  o r d e r  t o  p r o m o t e  a g r i c u l t u r e ,  f i s h i n g ,  t h e  a r t s ,  
a n d  t r a d e  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  s p e n d ,  y o u  s h o u l d  n o t  s a y ,  t h e r e  I s  r w  m o n e y :  I t  w o u l d  
b e  t o  m i s u n d e r s t a n d  t h e  a r t  o f  m a . k t n g  a  p r o f i t .  ' W h o  w i l l  p a y  t h e  I n t e r e s t ? '  o n e  
s a y s .  T h e  c a p i t a l  f u n d .  T h e  m o n e y  t h a t  I s  s p e n t  . . .  I s  p a i d  f r o m  t h e  c a p i t a l ,  b u t  i t  I s  
p a i d  w i t h  p r o f i t "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  4 6 5 - 6 ) .  G e n o v e s l ' s  a s s u m p t i o n  o f  a  p o t e n t i a l  
r e t u r n  o n  I n v e s t m e n t  f i n a n c e d  t h r o u g h  d e b t  c r e a t i o n  w h i c h  e x c e e d s  t h e  r a t e  o f  
I n t e r e s t  l e d  h i m  t o  a r g u e  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  s h o u l d  r a i s e  " f o u r  m i l l i o n  I n  
n e w  d e b t s "  t o  e s t a b l i s h ,  i n t e r  a l i a .  " w o o l ,  s i l k ,  l i n e n ,  h e m p  a n d  c o t t o n  f a c t O r i e s "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 6 6 ,  f n .  ( a )  ) .  G e n o v e s l  o b s e r v e d  t h a t  C o l b e r t  ( 1 6 1 9 - 1 6 8 3 ) ,  m i n i s t e r  
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o f  f i n a n c e  u n d e r  L o u i s  X I V .  " i n c u r r e d  d e b t s  t o  s u p p o r t  t h e  [ w o o l l e n ]  f a c t o r y  i n  
A b e v i l l e .  t o  e x p a n d  t r a d e  a n d  t o  a c c u s t o m  t h e  F r e n c h  t o  i n d u s t r y "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  
4 6 6 ) .  T h e  " e s s e n t i a l  c o n d i t i o n "  J r n p o s e d  b y  G e n o v e s i  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  p u b l i c  d e b t  
i n  t h i s  c o n t e x t  i s  t h a t  ' W h e n  t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e  d e b t s  a r e  t h e  c i t i z e n s  t h e m s e l v e s  . . .  
t h e  [ r o y a l ]  c o u r t  i s  i t s e l f  a  c r e d i t o r "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  4 6 6 .  f n .  ( a l l .  B y  m a k i n g  t h e  
g o v e r n m e n t  a  c r e d i t o r .  h e  p r e s u m a b l y  w i s h e d  t o  e n s u r e  t h a t  p r i v a t e  " i n v e s t o r s "  h a d  
a  s e c u r e  g u a r a n t o r .  H o w e v e r .  G e n o v e s i ' s  u r u n i s t a k a b l e  o p t i m i s m  t o w a r d s  p u b l i c  
d e b t  ( i n  t h i s  i n s t a n c e .  a t  l e a s t )  w a s  t e m p e r e d  b y  h i s  b e l i e f  t h a t  t o  a l l o w  t h e  d e b t  t o  
b e  f i n a n c e d  b y  " f i s c a l  a g e n t s "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  8 1 )  i s  d e t r i m e n t a l  t o  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  I s s u e  I s  e x a m i n e d  b e l o w .  
2 .  P u b U c  C r e d i t  a n d  t h e  F i n a n c i n ,  o f  G o v e m m e n t  D e b t  
G e n o v e s l  I d e n t i f i e d  " t h e  d e b t s  o f  t h e  [ r o y a l ]  c o u r t  a n d  t h e  g o v e r n m e n t "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 0 )  a s  a  s o u r c e  o f  p u b l i c  c r e d i t .  H e  n o t e d  t h a t  i n  E n g l a n d .  
n e g o t i a b l e  " E x x : h e q u e r  b i l l s  ( B l g l t e t t t  d e l l o  S c a c c h i e r o ) "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  6 7 )  w e r e  u s e d  
f o r  t h i s  p u r p o s e .  " L i f e - t i m e  a n n u i t i e s "  ( G e n o v e s l .  i b i d . )  a l s o  r e p r e s e n t  a  f o r m  o f  
g o v e r n m e n t  c r e d i t .  G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  " t h e  c r e d i t o r s  o f  t h e s e  s u m s .  w h o  I n  o u r  
c o u n t r y  a r e  c a l l e d  f i s c a l  a g e n t s  ( f l s c a l w j ) .  c o n s i g n e e s  ( c o n s e g n a t a r a j ) .  a n d  c r e d i t o r s  
o J  t h e  c o u r t ,  c o n s t i t u t e  a n  J r n p o r t a n t  c l a s s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 9 :  8 1 ) .  T h e  g r o w t h  o f  t h i s  
c l a s s  w a s  a  s o u r c e  o f  c o n c e r n  t o  G e n o v e s l  s i n c e  " t h e  g r e a t e r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
[ n u m b e r  o f ]  f a m i l i e s  w h o  l i v e  o f f  t h i s  s o r t  o f  c r e d i t .  t h e  g r e a t e r  t h e  s h o r t a g e  o f  t h o s e  
w h o  t h r o u g h  t h e i r  I n d u s t r y  m a k e  t h e  l a n d e d  p r o p e r t y  o f  t h e  S t a t e  p r o d u c t i v e "  
( G e n o v e s I 1 7 7 0 :  8 1 - 2 ) .  
T h e  m a n i f e s t  o r i e n t a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y  t o w a r d s  p r o d u c t i v e  
a c t i v i t y  m a i n l y  I n  t h e  f o r m  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  m a n u f a c t u r e d  c o m m o d i t i e s  l e d  h i m  t o  
a s s e r t :  " I t  I s  n o t  t h e  r e n t t e r s .  a s  t h e  F r e n c h  c a l l  t h e m .  w h o  m a i n t a i n  t h e  S t a t e .  b u t  
f a r m e r s .  s h e p h e r d s .  s p i n n e r s .  w e a v e r s .  f i s h e r m e n .  s e a m e n .  e t c . "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
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8 2 ) .  T o  a l l o w  t h e  n u m b e r  o f  s u c h  c r e d i t o r s  t o  g r o w  e x c e s s i v e l y  - t h e r e b y  c a u s i n g  t h e  
r a n k s  o f  t h o s e  w h o  p r o d u c e  t a n g i b l e  g o o d s  t o  d e c l i n e  - I s ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  
s e l f - d e f e a t i n g  s i n c e  " I t  t e n d s  t o  w e a k e n  p u b l i c  r e v e n u e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h e  r e d u c t i o n  I n  " t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  c o u r t  . . .  t h e r e  c a n  b e  n o  e s c a p i n g  
m e t h o d s  o f  d e b a s t n g  [ t h e  c o i n a g e ) "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  w h o s e  a l m  I s  t o  r e d u c e  t h e  
d e b t s  o f  t h e  S t a t e  v t a  t h e  e n s u i n g  d e v a l u a t i o n .  G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  t h e  ' r a I s i n g  o f  
t h e  c o i n '  t o  w h i c h  h e  r e f e r r e d  w a s  a  c o m m o n  p r a c t i c e :  " O n e  c a n  s e e  e v e r y  y e a r  s o m e  
g r e a t  e x a m p l e s  o f  t h i s  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  o f  E u r o p e .  1 7 1 e s e  e x a m p l e s  p r o v e  t h a t  
t h e r e  i s  1 1 0  i n c o m e  t h a t  i s  l e s s  s e c u r e  t h a n  t h a t  o J  t h e s e  r e n i i e r s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ,  
f n . ( b ) ,  m y  I t a l i c s ) .  G e n o v e s l ' s  i m p l i C i t  a r g u m e n t  w a s  t h a t  a  n a t i o n  w h i c h  r e s o r t s  t o  
p u b l i c  d e b t  m u s t  e n s u r e  s u f f i c i e n t  p u b l i c  r e v e n u e  i s  g e n e r a t e d  - v i a  r e a l  p r o d u c t i o n  
a n d  h e n c e  t a x a t i o n  - t o  f i n a n c e  a n d  d i s c h a r g e  t h e  d e b t .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  
t h a t  h i s  e c o n o m i c  s y s t e m  w a s  p r e d i c a t e d  o n  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  G e n o v e s l  a s s u m e d ,  
s o m e w h a t  s t a t i c a l l y ,  t h a t  a s  t h e  n u m b e r  o f  r e n t i e r s  g r o w s ,  t h e  n u m b e r  o f  p r o d u c e r s  
( t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  p u b l i c  r e v e n u e )  w i l l  d e c l i n e .  H i s  c o n c l u s i o n  w a s  t h u s  
I n e v i t a b l e :  p u b l i c  d e b t  f i n a n c e d  t h r o u g h  f i s c a l  a g e n t s  m u s t  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  
d e b a s e m e n t ,  a  s o l u t i o n  t o  w h i c h ,  a s  s h o w n  I n  C h a p t e r  7 ,  h e  w a s  o p p o s e d .  
G e n o v e s i ' s  I d e a s  o n  t h e  p o t e n t i a l l y  f a v o u r a b l e  I m p a c t  o f  p u b l i c  d e b t  o n  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a n d  h i s  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  I t s  f i n a n c i n g  t h r o u g h  f i s c a l  
a g e n t s ,  r e f l e c t  h i s  o p t i m l s m  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  I n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  o n  t h e  o t h e r .  N o n e t h e l e s s ,  p e r h a p s  h i s  m o s t  I m p o r t a n t  I d e a s  
o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p u b l i c  d e b t  a r e  e n u n c i a t e d  I n  h i s  e x a m i n a t i o n  o f  H u m e ' s  
t r e a t m e n t  o f  p u b l i c  c r e d i t .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  I s  d e v o t e d  t o  t h i s  a s p e c t  o f  
G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  p u b l i c  d e b t .  
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3 ,  H u m e ' s  I d e a s  o n  " D o m e s t i c  P u b l i c  C r e d i t "  
G e n o v e s l  s u p p l e m e n t e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  I d e a s  o n  p u b l i c  c r e d i t  I n  t h e  
L e z i O n l  ( 1 7 7 0 )  w i t h  a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  H u m e ' s  I d e a s  o n  t h e  s u b j e c t  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  C h a p t e r  V I n ,  A l t h o u g h  h e  e x p r e s s e d  s o m e  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  l a t t e r ' s  
I d e a s  I n  t h i s  a r e a  ( f o r  I n s t a n c e ,  " t h e  g r e a t e r  p a r t  [ o f  w h a t  h e  s a i d )  o n l y  a p p l i e s  t o  
E n g l a n d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 3 ) ) ,  H u m e ,  G e n o v e s l  s a i d ,  t h r o w s  " a  g r e a t  d e a l  o f  l i g h t  o n  
t h i s  I m p o r t a n t  s u b j e c t "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  a i m  o f  t h i s  s e c t i o n  I s  t o  d e t e n n l n e  
w h a t  G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  H u m e ' s  I d e a s  o n  p u b l i c  c r e d i t ,  r e v e a l s  a b o u t  h i s  
o w n .  
( a )  A n c i e n t  u e r s u s  M o d e r n  P u b l i c  C r e d i t  
A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  H u m e  c o n s i d e r e d  a n c i e n t  e c o n o m i e s  ( a s  w e l l  a s  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  A s i a n  e c o n o m i e s )  w i s e r  t h a n  m o d e m  o n e s  s i n c e  t h e y  s t o r e d  u p  
t r e a s u r e  a g a i n s t  f u t u r e  n e e d s ;  w h e r e a s  m o d e m  g o v e r n m e n t s  r e l y  o n  p u b l i c  c r e d i t  
" f o r  e v e r y  n e e d  . . .  a n d  I n  t h i s  w a y  b u r d e n  t h e m s e l v e s  e x c e s s i v e l y  w i t h  d e b t s "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  8 3 - 4 ) .  H u m e  a r g u e d  t h a t  t h e  b a l a n c e  o f  a d v a n t a g e  l a y  w i t h  t h e  
a n c i e n t  s y s t e m  u s e d  t o  r a i s e  p u b l i c  c r e d i t  I n a s m u c h  a s  " A  w a r  . . .  w a s  r e a s o n  f o r  
o p e n i n g  t h e  p u b l i c  t r e a s u r y .  T h i s  f i l l e d  t h e  n a t i o n  w i t h  n e w  m o n e y  a n d  e n c o u r a g e d  
I n d u s t r y  a n d  t r a d e ;  b u t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  a  w a r  d o e s  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e ,  
s i n c e  i t  a b s o r b s  t h e  n a t i o n ' s  m o n e y  a n d  r u i n s  I n d u s t r y  a n d  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
8 8 _ 9 ) . 1 6  G e n o v e s l ' s  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o f  t h e  a n c i e n t  m e t h o d  o f  g e n e r a t i n g  p u b l i c  
c r e d i t  m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t r e a s u r i e s  a n d  t h e  r e s u l t a n t  h o a r d i n g ,  
w h i c h ,  a s  n o t e d  I n  C h a p t e r  6 ,  h e  c o n d e m n e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t ,  i n t e r  a l i a ,  I t  
I n t e r f e r e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  w h e r e b y  t h e  " n a t u r a l  p r o p o r t i o n "  w h i c h  t h e  I n t r i n s i c  
v a l u e  o f  m o n e y  r e p r e s e n t s ,  I s  d e t e r m i n e d .  A n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s ,  a s  
1 6 .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  I n  H u m e  ( 1 9 5 5 :  9 1 - 2 )  I s :  " A c c o r d i n g  t o  a n c i e n t  
m a x i m s ,  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  p u b l i c  t r e a s u r e ,  a s  I t  p r o d u c e d  a n  u n c o m m o n  
a f f l u e n c e  o f  g o l d  a n d  s i l v e r ,  s e r v e d  a s  a  t e m p o r a r y  e n c o u r a g e m e n t  t o  
I n d u s t r y ,  a n d  a t o n e d ,  I n  s o m e  d e g r e e ,  f o r  t h e  I n e v i t a b l e  c a l a m i t i e s  o f  w a r . "  
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s h o w n  I n  C h a p t e r  7 ,  I s  t h e  a b i l i t y  o f  f r e e l y  c i r c u l a t i n g  g o o d s  t o  a t t r a c t  m o n e y ,  w h i c h  
h e l p s  t o  d r i v e  a n d  p r o m o t e  t r a d e  a n d  e c o n o m i c  a c t M t y .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  m o n e y  I s  
h o a r d e d  I n  a  t r e a s U I Y ,  t r a d e  a n d  e c o n o m i c  a c t M t y  a r e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  H e n c e  
G e n o v e s l ' s  d i s a p p r o v a l  o f  " t h e  g r e a t  t r e a s u r i e s  o f  t h e  c o u r t s  I n  t h o s e  n a t i o n s  w h i c h  
c a n n o t  b e  g r e a t  a n d  w e a l t h y  e x c e p t  t h r o u g h  t h e  a r t s  a n d  m a r i t i m e  t r a d e "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  8 9 - 9 0 ) :  t o  S i p h o n  o f f  m o n e y  I n t o  a  t r e a s u r y  I s  t o  i m p o u n d  a n  e s s e n t i a l  
e l e m e n t  t h a t  c a n  m a k e  s u c h  n a t i o n s  " g r e a t  a n d  w e a l t h y " .  A r g u a b l y ,  G e n o v e s l  w a s  
l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a n c i e n t  m e t h o d  o f  c r e a t i n g  p u b l i c  c r e d i t ,  a n d  m o r e  w i t h  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  p r o d u c t i v e  a n d  t r a d i n g  a c t M t y  o f  m o d e m  n a t i o n s  1 5  a  m o r e  
e c o n O m i c a l l y  r a t i o n a l  s o u r c e  o f  s u c h  c r e d i t .  
T h e  m o d e m  m e t h o d  o f  c r e a t i n g  p u b l i c  c r e d i t  w a s ,  I n  f a c t ,  " t h e  E n g l i s h  
m e t h o d "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  9 0 ) ,  t o  w h i c h  G e n o v e s l  e x p r e s s e d  h i s  u n q u a l 1 f i e d  
o p p o s i t i o n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
I f  I t  c o n t i n u e s ,  I t  m u s t  f i n a l l y  r u i n  t h e  n a t i o n .  T h e  I n t e r e s t  o n  1 3 2  m 1 l l 1 o n  
( p o u n d s  s t e r l i n g )  a m o u n t s  e v e r y  y e a r  t o  f o u r  m 1 l l 1 o n  p o u n d s  s t e r l i n g ,  w h i c h  
c a n  b e  p a i d  I n  w h a t  m a n n e r  o t h e r  t h a n  b y  t a x e s  a n d  d u t i e s ?  N o w  t h r o u g h  
t h e  d e s t i n y  o f  a l l  n a t i o n s ,  t a x e s  f a l l  h e a v i l y  o n  t h e  p r i m a r y  a r t s  a n d  
m a n u f a c t u r e s  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  w a s  c l e a r l y  d i s m a y e d  b y  t h e  s h e e r  m a g n i t u d e  o f  E n g l a n d ' s  p u b l i c  d e b t  a s  
w e l l  a s  b y  I t s  s l g n l f i c a n t  I n c r e a s e  I n  t h e  h u n d r e d  y e a r s  s i n c e  " t h e  a r r i v a l  o f  W 1 l l 1 a m  
( o f  O r a n g e )  I n  1 6 6 8  ( s i c l "  w h e n  " I t  w a s  l e s s  t h a n  a  m i l l i o n  a n d  a  h a l f '  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  9 7 ,  f n . ( b ) ) .  T h e  e v e n t u a l  " r u i n "  G e n o v e s l  f o r e s a w  f o r  E n g l a n d  w a s  a t t r i b u t a b l e  
b o t h  t o  t h e  p r o b l e m  p o s e d  b y  t h e  t a s k  o f  S e r v i c i n g  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  d e b t  a n d  t h e  
d i s i n c e n t i v e  e f f e c t  o f  h i g h e r  t a x e s  a n d  o t h e r  i m p o s t s  o n  l a b o u r  a n d  n a t i o n a l  
p r o d u c t i o n .  H e  a g r e e d  w i t h  H u m e  " t h a t  t a x e s  w h i c h  m u s t  b e  l e v i e d  I n  o r d e r  t o  p a y  
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t h e  I n t e r e s t  o n  p u b l i c  d e b t s ,  o p p r e s s  w o r k e r s  a n d  c r a f t s m e n ,  a n d  t h e r e b y  d r y  u p  t h e  
s o u r c e  o f  p u b l i c  o p u l e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 1 ) . 1
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I n  p l a c e  o f  t h e  a n c i e n t  a n d  m o d e m  m e t h o d s  o f  r a i s i n g  p u b l i c  c r e d i t  
e x a m i n e d  b y  H u m e ,  G e n o v e s l  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g  r u l e  f o r m u l a t e d  b y  a n  
a n o n y m o u s  E n g l i s h m a n :  " 1 l I a t  t h e  a n n u a l  e x p e n d i t u r e  o f  [ r o y a l [  c o w t s  s h o u l d  r w t  
e x c e e d  t h e  a n n u a l  r e v e n u e s :  a n d  t h a t  i f  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  s p e n d  r r w r e  o n  t h e  d e f e n c e  
o f  t h e  S t a t e .  i t  w u l  a l w a y s  b e  b e t t e r  t o  i n c r e a s e  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  s a m e  k i n d  
p r o p o r t i o n a t e l y  l U l t t l .  t h e  c r i s i s  i s  o v e r .  r a t h e r  t h a n  i n c u r  d e b t s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
9 0 ) , 1 8  G e n o v e s l  d e f e n d e d  h i s  ' b a l a n c e d  b u d g e t '  a p p r o a c h  t o  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  
t r a n s a c t i o n s  b y  s a y i n g  t h a t  ' W h e r e  p u b l i c  n e e d s  a r e  c o n c e r n e d ,  e v e r y o n e  t i g h t e n s  
h i s  b e l t  a n d  p a y s  m o r e  w i l l i n g l y  [ f o r  p r e s e n t  n e e d s [  t h a n  h e  w o u l d  f o r  p a s t  n e e d s "  
( G e n o v e s l .  I b l d , ) ,  G e n o v e s l  r a i s e d  a n  I n t e r e s t i n g  a n d  r e l e v a n t  I s s u e  r e g a r d i n g  t h e  
p s y c h o l o g y  o f  t h e  n a t i o n a l  d e b t  a n d  I t s  r e p a y m e n t .  T h e  I s s u e  c a n n o t  b e  e x p l o r e d  
h e r e .  b u t  I t  c a n  b e  s a i d  t h a t  w h e t h e r  t h e  g r o w t h  o f  p u b l i c  I n d e b t e d n e s s  p l a c e s  " a n  
I n t o l e r a b l e  b u r d e n  o n  f u t u r e  g e n e r a t i o n s "  ( B a u m o l  1 9 8 8 :  1 9 7 )  h a s  b e e n  a  l o n g -
s t a n d i n g  d e b a t e  I n  e c o n o m i c  l i t e r a t u r e .
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1 7 .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  I n  H u m e  ( 1 9 5 5 :  9 6 )  I s :  ' ' T I l e  t a x e s ,  w h i c h  a r e  
l e v i e d  t o  p a y  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e s e  d e b t s .  a r e  a p t  e i t h e r  t o  h e i g h t e n  t h e  p r i c e  
o f  l a b o u r ,  o r  b e  a n  o p p r e s s i o n  o n  t h e  p o o r e r  s o r t . "  
1 8 .  T h e  s o u r c e  g i v e n  b y  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 :  9 0 .  f n  ( a l )  I s  " T h e  H i s t o r y  o f  O u r  
N a t i o n a l  D e b t s  a n d  T a x e s ,  e t c .  L o n d o n ,  1 7 6 1 .  A n o n y m o u s . "  T h e  r e f e r e n c e  
m a y  h a v e  b e e n  t o  " T h e  H i s t o r y  o f  o u r  c u s t o m s ,  a i d s .  s u b s t d i e s ,  n a t i o n a l  d e b t s ,  
a n d  t a x e s .  f r o m  W U l t a m  t h e  C o n q u e r o r .  t o  t h e  p r e s e n t  y e a r  1 7 6 1 .  [ B y  T I m o t h y  
C u n n l n g h a m )  L o n d o n  1 7 6 1 . "  S e e  J ,  K e n n e d y ,  W A  S m i t h  a n d  A . F ,  J o h n s o n  
( e d s . ) .  D i c t i o n a r y  o f  A r w n y r r w u s  a n d  P s e u d o n y r r w u s  E n g l i s h  U t e r a t u r e .  
E d i n b u r g h :  O l l v e r  a n d  B o y d .  1 9 2 8 .  V o l .  I l l ,  p a g e  7 3 .  
1 9 .  G r o e n e w e g e n  ( 1 9 9 0 :  2 9 6 - 7 )  p r o v i d e s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  " t h e  b u r d e n  o f  t h e  
p u b l i c  d e b t "  a n d  r e f e r s  t o  s o m e  o f  t h e  r e l e v a n t  m o d e m  l i t e r a t u r e  ( 1 9 9 0 :  2 9 9 .  
n , 1 7 )  . .  
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( b ]  S o m e  A r g u m e n t s  A g a i n s t  P u b l i c  C r e d i t  
G e n o v e s l  d e s c r i b e d  a s  " m o s t  s e n s i b l e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 1 )  i b r e e  a r g u m e n t s  
b y  H u m e  o p p o s i n g  p u b l i c  c r e d i t  o n  i b e  g r o u n d s  o f  I t s  p o t e n t i a l l y  a d v e r s e  e c o n o m i c  
e f f e c t s .  H u m e  a r g u e d  f i r s t l y  i b a t  a s  p u b l i c  c r e d i t  g r o w s ,  " i b e  n a t i o n ' s  c a p i t a l  c i t y  . . .  
g r o w s  . . .  I n  i b e  n u m b e r  o f  . .  I n d o l e n t  p e o p l e  [ I t  h a s ] "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  c a u s e  I s  
i b e  f l o w  o f  m o n e y  f r o m  i b e  p r o v i n c e s  t o  i b e  c a p i t a l  a n d  I t s  c o n v e r s i o n  t o  " p a p e r  
c r e d i t " ,  w h i c h  l e a d s  t o  " a  d e s e r t i o n  o f  i b e  p r o v i n c e s "  a n d  a n  I n C r e a s e  I n  i b e  n u m b e r  
o f  s p e c u l a t o r s  ( A g g l a t a t o r O "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
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0  T h e  o b j e c t i v e  o f  r e d U C i n g  I n d o l e n c e ,  
d i s c u s s e d  I n  C h a p t e r s  3  a n d  4 ,  I s  a n ·  u n d e r l y i n g ,  r e c u r r e n t  i b e m e  I n  G e n o v e s i ' s  
e c o n o m i c s ,  r e f l e c t i n g  h i s  a i m  o f  a c h i e v i n g  a  f u l l y  e m p l o y e d ,  t o t a l l y  p r o d u c t i v e  
e c o n o m y .  T h e  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  t o  i b i s  a i m  - a n d  i t s  
d i s c o u r a g e m e n t  b y  i b e  s y s t e m  o f  c r e d i t  c r e a t i o n  - i s  c o n v e y e d  b y  G e n o v e s l ' s  
e n d o r s e m e n t  o f  H u m e ' s  s t a t e m e n t  i b a t  " i b e  g r e a t  s u m s ,  l e v i e d  I n  t h e  p r o v i n c e s  t o  
p a y  i b e  I n t e r e s t  [ o n  n a t i o n a l  d e b t s ] "  ( H u m e  1 9 5 5 :  9 5 )  c a u s e  i b e  m i g r a t i o n  " o f  p e o p l e  
a n d  r i c h e s  t o  i b e  c a p i t a l "  ( H u m e ,  I b i d . ) .  H o w  " a l l  i b e  m o n e y  I n  i b e  p r o v i n c e s  . . .  I s  
c o n v e r t e d  I n t o  p a p e r - c r e d i t "  I s  n o t  e x p l a i n e d  b y  G e n o v e s l  ( o r  H u m e ) ,  b u t  i b i s  i s  o f  
l e s s  i m p o r t a n c e  i b a n  G e n o v e s l ' s  p r e o c c u p a t i o n  w l i b  i b e  I n c r e a s e d  a n d  q u e s t i o n a b l e  
s p e c u l a t i v e  a c t i v i t y  w h i c h  a c c o m p a n i e s  I t .  H e n c e  h i s  c o n d e m n a t i o n  o f  " i b e  I n d u s t r y  
o f  s p e c u l a t o r s  [ w h i c h ]  I s  a l w a y s  o n e  o f  i b o s e  i b a t  n o t  o n l y  d o e s  n o t  y i e l d  a n y i b l n g  
e x c e p t  o n  a  p e r s o n a l  b a s i s ,  b u t  o p p r e s s e s  I n d u s t r y  i b a t  d o e s  y i e l d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  
9 2 ) .  
H u m e ' s  s e c o n d  o b j e c t i o n  t o  p u b l i c  c r e d i t  w a s  i b a t  " i b e  g r e a t e r  p a r t  o f  i b e  
n a t i o n ' s  p u b l i c  s t o c k  f a l l s  I n t o  i b e  h a n d s  o f  I d l e  p e o p l e ,  w h o  p r o d u c e  n o i b l n g  r e a l  f o r  
i b e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 1 )  2 1  G e n o v e s i ' s  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  i b e  c r e a t i o n  o f  
2 0 .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  I n  H u m e  ( 1 9 5 5 :  9 5 )  i s :  " I t  I s  c e r t a i n  i b a t  n a t i o n a l  
d e b t s  c a u s e  a  m i g h t y  c o n f l u e n c e  o f  p e o p l e  a n d  r i c h e s  t o  i b e  c a p i t a l ,  b y  i b e  
g r e a t  s u i n s ,  l e v i e d  I n  i b e  p r o v i n c e s  t o  p a y  i b e  I n t e r e s t . "  
2 1 .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e  I n  H u m e  ( 1 9 5 5 :  9 6 )  I s :  ' T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  
p u b l i c  s t o c k  b e i n g  a l w a y s  I n  i b e  h a n d s  o f  I d l e  p e o p l e ,  w h o  l i v e  o n  i b e l r  
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r e a l ,  t h a t  I s ,  p r i m a r y ,  w e a l t h  v i a  a g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e  w a s  p r e v i o u s l y  
n o t e d ,  a s  a l s o  h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  " H O N E S T  L A B O U R "  I s  t h e  o n I y  w a y  f o r  a  n a t i o n  " t o  
m a k e  m o n e y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 9 ) ,  B y  d e n o u n c i n g  t h e  " u s e l e s s  a n d  i n a c t i v e  l i f e "  o f  
I d l e  p e o p l e "  ( H u m e  1 9 5 5 :  9 6 )  w h o  r e c e i v e  a n  I n c o m e  w i t h o u t  b e i n g  e n g a g e d  I n  a n y  
t a n g i b l e  p r o d u c t i o n ,  H u m e  u n d e r s c o r e d  w h a t  I s  p r o b a b l y  t h e  f o u n d a t i o n  c i f  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s ,  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n o r m a t i v e ,  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  a i m  t o  
m a x i m i s e  t h e  s i z e  ( a n d  q u a l i t y )  o f  I t s  l a b o u r  f o r c e .  
T h e  t h i r d  o f  H u m e ' s  a r g u m e n t s  w a s  " t h a t  t a x e s  w h i c h  m u s t  b e  l e v i e d  I n  o r d e r  
t o  p a y  t h e  I n t e r e s t  o n  p u b l i c  d e b t s ,  o p p r e s s  w o r k e r s  a n d  c r a f t s m e n ,  a n d  t h e r e b y  d r y  
u p  t h e  s o u r c e s  o f  p u b l i c  r e v e n u e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 1 ) . 2
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G e n o v e s l ' s  e m p h a s i s  o n  
t h e  n e e d  f o r  " H O N E S T  L A B O U R " ,  w h i c h  b y  d e f i n I t i o n  a s s u m e s  a  w o r k i n g  
e n v i r o n m e n t  t h a t  m I n l m I s e s  t h e  d i s i n c e n t i v e s  t o  I t s  a c h i e v e m e n t ,  w a s  m a t c h e d  b y  
h i s  a n t a g o n I s m  t o  a n y  a t t e m p t  t o  p l a c e  e x c e s s i v e  b u r d e n s  o n  " t h e  l a b o u l i n g  s e c t i o n  
o f  t h e  n a t i o n ,  w h i c h  I s  t h e  s o u r c e  o f  r e a l  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 2 ) .  
T h e  l a s t  t w o  a r g u m e n t s  n o t e d  w e r e  r e i n f o r c e d  b y  G e n o v e s l ' s  C i t a t i o n  o f  t h e  
o b j e c t i o n  m a d e  b y  H u m e  t o  t h e  r e a s o n  g i v e n  b y  M e l o n
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t o  s u p p o r t  p u b l i c  c r e d i t ,  
t h a t  " I t  I s  l i k e  t r a n s f e r r l n g  m o n e y  f r o m  t h e  l i g h t  h a n d  t o  t h e  l e f t ;  w h i c h  l e a v e s  t h e  
p e r s o n  n e i t h e r  l i c h e r  n o r  p o o r e r  t h a n  b e f o r e "  ( H u m e ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  r e f u t e d  
M e l o n ' s  v i e w  b y  n o t i n g  t h a t  ' ' w h e n  y o u  b u r d e n  t o  e x c e s s  t h e  l a b o u l i n g  s e c t i o n  o f  t h e  
n a t i o n  . . .  a n d  t r a n s f e r  a l l  t h e  w e a l t h  t o  t h e  I d l e  s e c t i o n s ,  I t  w i l l  n o  l o n g e r  b e  t r u e  t h a t  
t h e  n a t i o n  a c q u i r e s  a s  m u c h  f r o m  o n e  s e c t i o n  a s  I t  l o s e s  f r o m  a n o t h e r "  ( G e n o v e s l ,  
r e v e n u e ,  o u r  f u n d s ,  I n  t h a t  v i e w ,  g i v e  g r e a t  e n c o u r a g e m e n t  t o  a n  u s e l e s s  a n d  
u n a c t l v e  l i f e . "  H e r e  I  h a v e  t r a n s l a t e d  G e n o v e s l ' s  ' 1 o n d ! '  a s  " p u b l i c  s t o c k "  t o  
a c c o r d  w i t h  H u m e ' s  O l i g l n a l .  
2 2 .  S e e  n o t e  1 7  a b o v e .  
2 3 .  M e l o n  ( 1 7 3 9 :  3 2 9 )  s t a t e d :  ' T h e  D e b t s  o f  a  S t a t e  a r e  D e b t s  d u e  f r o m  t h e  l i g h t  
H a n d  t o  t h e  l e f t . "  
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I b i d . ) .  G e n o v e s l  a g r e e d  p a r t l y  w i t h  t h e  a r g u m e n t  h e  a t t r i b u t e d  t o  L o c k e ,  2  4  t h a t  " I t  
d o e s  n o t  m a t t e r  t o  t h e  S t a t e  w h e t h e r  m o n e y  b e l o n g s  t o  t h i s  o r  t h a t  p e r s o n "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  W h a t  d o e s  m a t t e r ,  h o w e v e r ,  I s  t h a t  ' W h o e v e r  h a s  t h e  m o n e y  u s e s  
i t  I n  t h a t  I n d u s t r y  w h i c h  y i e l d s  [ r e a l  w e a l t h )  f o r  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l l b l d . ) .  
( c )  T h e  P a r a d o x  o f  I n c r e a s e d  D e b t  a n d  P r o s p e r i t y  
H u m e ' s  " n e w  p a r a d o x .  t h a t  p u b l i c  I n c u m b r a n c e s  a r e ,  o f  t h e m s e l v e s ,  
a d v a n t a g e o u s ,  I n d e p e n d e n t  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o n t r a c t t n g  t h e m "  ( H u m e  1 9 5 5 :  9 2 ) ,  
w a s  c o n v e y e d  b y  G e n o v e s l  a s  f o l l o w s :  ' ' T I l e  g r e a t e r  a r e  t h e  d e b t s  o f  t h e  [ r o y a l )  c o u r t ,  
t h e  m o r e  d o e s  t h e  n a t i o n  b e c o m e  p r o s p e r o u s  a n d  p o w e r f u l "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
G e n o v e s l  m a d e  I t  c l e a r  t h a t ,  l i k e  H u m e ,  h e  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  p a r a d o x .  H e  
e x p l a i n e d  t h a t  u n d e r  t h e  c r e d i t  s y s t e m  e s t a b l i s h e d  b y  J o h n  L a w ,  " I t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  d e p o s i t  a l l  t h e  [ m e t a l l i c )  m o n e y  o f  t h o s e  n a t i o n s  [ E n g l a n d  a n d  F r a n c e )  I n  t h e  
b a n k "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h i s  e n t a i l e d  t h e  d a i l y  a c c r e d i t a t i o n  o f  b i l l s  o r  ' b a n k - s t o c k " ,  
a s  H u m e  ( 1 9 5 5 :  9 3 )  c a l l e d  t h e m .  w h i c h  w e r e  b e c o m i n g  I n c r e a s i n g l y  w o r t h l e s s  o n  
a c c o u n t  o f  " t h e i r  e x c e s s i v e  q u a n t i t y "  ( G e n o v e s J  1 7 7 0 :  9 3 ) .  T h i s  w a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
c l a i m  - a n d  t h e  p a r a d o x  - t h a t  I n c r e a s e d  g o v e r n m e n t  d e b t  l e d  t o  g r e a t e r  w e a l t h  f o r  
t h e  n a t i o n .  T h e  e s s e n t i a l l y  s p e c u l a t i v e  a c t M t y  w h i c h  g e n e r a t e d  t h e  p a r a d o x  w a s  
s u m m e d  u p  b y  G e n o v e s i :  
I t  w a s  b e i n g  s a i d  . . .  t h a t  . . .  e v e r y b o d y  s h o u l d  b e c o m e  c r e d i t o r s  a n d  . . .  e m p l o y  
t h e i r  m o n e y  u s e f u l l y .  T h u s ,  t h e y  w i s h e d  t o  m a k e  p e o p l e  r i c h  i n  t h e i r  d r e a m s ,  
w h i l e  t h e y  t r i e d  t o  m a k e  t h e m  p o o r  i n  r e a l i t y  ( G e n o v e s l ,  I b l d  . .  m y  I t a l i c s ) .  
H u m e  a t t a c k e d  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  p u b l i c  c r e d i t  t h r o u g h  s p e c u l a t i o n  
o n  ' b a n k - s t o c k "  w o u l d  g e n e r a t e  n a t i o n a l  w e a l t h .  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  " m o n e y  u s e d  
I n  t h i s  w a y  d e s t r o y s  a l m o s t  a l l  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  I n d u s t r y ,  b e c a u s e  t h o s e  w h o  p u t  I t  
2 4 .  L o c k e  ( 1 8 2 3 :  2 7 )  s t a t e d :  ' W h e t h e r  t h e  m o n e y  b e  t h e i r  o w n ,  o r  t h e y  b e  
I n d e b t e d  s o  m u c h ,  o r  m o r e ,  I t  m a t t e r s  n o t . "  
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t o  w o r k  I n  a  b a n k .  b e i n g  c o n t e n t  t o  l i v e  o n  t h e  I n t e r e s t .  r e m o v e  t h e  h e a r t  f r o m  e v e r y  
u s e f u l  I n d u s t r y "  ( G e n o v e s l .  I b l d ) . 2  5  
I n  a g r e e m e n t  w i t h  H u m e .  G e n o v e s l  r e i t e r a t e d  t h a t  e c o n o m i c  p r o g r e s s  
d e p e n d s  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  r e a l  w e a l t h :  " M o n e y  I s  n e v e r  u s e f u l  t o  a  n a t i o n  u n l e s s  I t  
I s  u s e d  t o  I n c r e a s e  t h e  f a r m e r s .  m a n u f a c t u r e r s .  t h e  m e r c h a n t  n a v y .  a n d  o t h e r  s k i l l s  
t h a t  a r e  u s e f u l  a n d  p r o d u c t i v e  o f  h u m a n  c o m f o r t s "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  a c t i v i t y  
w h i c h  I s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o d U C i n g  r e a l  w e a l t h  I S  I n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  
s p e c u l a t i v e  a c t i v i t y  ( w h o s e  u l t i m a t e  a n d  m o s t  t e l l i n g  s y m b o l  f o r  G e n o v e s l  w a s  L a w ' s  
" P a r t s l a n  s y s t e m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 5 ) )  w h i c h .  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  m i l i t a t e s  
a g a i n s t  r e a l  w e a l t h  b e i n g  c r e a t e d  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 5 - 6 ) .  
( d )  ' P a p e r - c r e d i t "  a n d  P u b l i c  C r e d i t  
A c c o r d i n g  t o  H u m e .  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  p o p u l a r t t y  o f  p a p e r - c r e d i t  a n d  
p a p e r  m o n e y  I s  t h a t  " I t  g i v e s  v i g o u r  a n d  p r o m p t n e s s  t o  c i r c u l a t i o n .  a n d  t h I S  I n  t u r n .  
t o  I n d u s t r y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 4 ) .  H u m e ' s  a d m l s s l o n  t h a t  h e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  " c i r c u l a t i o n "  ( H u m e  1 9 5 5 :  9 2 .  f n . )  p r o v i d e d  G e n o v e s l  w i t h  t h e  
o p p o r t u n l t y  t o  e m p h a s i s e  f i r s t l y  t h a t  ' T h e  c i r c u l a t i o n  w h i c h  b e n e f i t s  t h e  S t a t e  a n d  
w h i c h  m u s t  b e  f a c i l i t a t e d .  s i n c e  I t  I s  t h e  c e r t a i n  s o u r c e  o f  w e a l t h .  I S  n o t  t h a t  o f  
[ m o n e t a r y )  s i g n s .  w h i c h  o f  t h e m s e l v e s  c a n  d o  n o t h i n g .  b u t  r a t h e r  t h a t  o f  
c o m m o d i t i e s  a n d  m a n u f a c t u r e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 4 ) .  S e c o n d l y .  t h a t  " e v e n  t h o u g h  
b a n k  b i l l s .  o r  o t h e r  k i n d s .  c i r c u l a t e  a t  w h a t e v e r  v e l o c i t y  y o u  l i k e .  t h e y  w i l l  n e v e r  
m a k e  t h e  t h i n g s  r e p r e s e n t e d  c i r c u l a t e  w i t h o u t  a n y  o t h e r  m o t i v e  c a u s e "  ( G e n o v e s l  
1 7 7 0 :  9 4 - 5 ) .  H e  I n s I S t e d  t h a t  p a p e r  m o n e y  a n d  c r e d i t  d o  n o t  c r e a t e  w e a l t h  s i n c e  
" t h e  w e a l t h  u s u a l l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  p a p e r - c r e d i t .  I s  e i t h e r  n o n -
e x i s t e n t  b u t  o n l y  t m a g l n a r y :  o r  I t  m u s t  b e  a S C r i b e d  s o l e l y  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  
g o o d s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 5 ) .  M o r e o v e r .  " t h e  s o l e  n e g o t i a t i o n  o f  p a p e r  b i l l s  w h i c h  
2 5 .  T h e  r e f e r e n c e  t o  H u r n e  a p p e a r s  t o  b e  t o  t h e  p a s s a g e  C i t e d  I n  n o t e  2 1  a b o v e .  
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t h o s e  w h o  a r e  c a l l e d  s p e c u l a t o r s  p e r f o n n ,  o f  I t s e l f  p r o d u c e s  n o t h i n g  I n  a  r e a l  s e n s e "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  D e s p i t e  h i s  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  s p e c u l a t i v e  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  
w i t h  p a p e r - c r e d i t ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  a  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  " t h e  f o r c e  o f  t h i s  
w o r d  c i r c u l a t i o T i '  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 6 )  r e q u i r e s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c o m p l e m e n t a r y  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  a n d  t h a t  o f  m o n e y .  T h u s .  
H u m e ' s  r e f l e c t i o n s  o n  p u b l i c  c r e d i t  " s h o u l d  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  a g a i n s t  t h e  d i c t u m  
o f  A e s c h y l u s  . . .  T H E  G O D S  H A V E  O N L Y  G I V E N  C O M P L E T E  P O W E R  T O  
P R O P O R T I O N A L  M E A N S "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
2  
6  G e n o v e s l  e m p h a s i s e d  t h a t  " y o u  w i l l  
n e v e r  p r e v e n t  a  c o r r e c t  a n d  s p e e d y  c i r C u l a t i o n  o f  ( m o n e t a r y )  s i g n s  f r o m  l e a d i n g  t o .  
a n d  f a c i l i t a t i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  . . .  c o m m o d i t i e s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  G e n o v e s l  d i d  n o t  e x c l u d e  p a p e r  m o n e y  f r o m  t h e  " s i g n s "  t o  
w h i c h  h e  r e f e r r e d ,  a n d  t h i s  w a s  o s t e n s i b l y  t h e  p o i n t  o f  h i s  c o m m e n t  t h a t  H u m e  
s h o u l d  h a v e  u s e d  t h e  c r t t e r t o n  o f  ' ' p r o p o r t i o n a l  m e a n s "  I n  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
n a t u r e  o f  c i r c u l a t i o n .  T h e  l a s t  q u o t a t i o n  m a k e s  I t  c l e a r  t h a t  G e n o v e s l  r e g a r d e d  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  m o n e y ,  i n c l u d i n g ,  p r e s u m a b l y ,  p a p e r  m o n e y ,  a s  n e c e s s a r y  f o r ,  o r  a t  
l e a s t  b e n e f l c l a l  t o  t r a d e .  T h u s ,  w h U e  h e  r e g a r d e d  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  a s  m o r e  
I m p o r t a n t ,  h e  s t r e s s e d  t h a t  " C i r c u l a t i o n  e x c l u s i v e l y  t h r o u g h  b a r t e r  I s  d i f f i c u l t ,  s l o w  
a n d  s m a l l ;  a n d  t h e  s a m e  M r .  H u m e  a l s o  c a l l s  m o n e y  t h e  o U  o f  t h e  c w t  o f  c o n u n e r c e "  
( G e n o v e s l ,  I b l d . ) .
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G e n o v e s l  I n f e r r e d  t h a t  H u m e ,  " w i s h i n g  t o  I n v e i g h  a g a i n s t  t h e  
a b u s e s  o f  p a p e r  b U I s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 6 - 7 ) .  h a d  o v e r - r e a c t e d  t o  t h e  p o t e n t i a l  
d a n g e r s  o f  p a p e r - c r e d i t .  A s  n o t e d  e a r l i e r .  G e n o v e s l ' s  p o s i t i o n .  o n  h i s  o w n  
a d m i s s i o n .  w a s  t h a t  s o m e  p a p e r - c r e d i t  a c t s  a s  a  s t i m u l u s  t o  t r a d e .  
2 6 .  S e e  n o t e  6  a b o v e .  
2 7 .  T h i s  I s  G e n o v e s l ' s  r e n d i t i o n  o f  H u m e ' s  ( 1 9 5 5 :  3 3 )  " M o n e y  . . .  I s  t h e  o U  w h i c h  
r e n d e r s  t h e  m o t i o n  o f  t h e  w h e e l s  m o r e  s m o o t h  a n d  e a s y . "  
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( e )  T h e  D e m i s e  o f  t h e  C r e d i t  S y s t e m  
T h e  " l a s t  r e f l e c t i o n "  o n  p u b l i c  c r e d i t  b y  H u m e  c o n s i d e r e d  b y  G e n o v e s l  w a s  
" t h a t  t h e  c r e d i t  s y s t e m  I s  s u c h  t h a t  I t  c a n n o t  l a s t "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 7 ) 2 8  F o l l o w i n g  
H u m e ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  w h e r e a s  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  p u b l i c  d e b t  " l e a d s  t o  
I n f i n i t y  . . .  I t  I s  p r e c l u d e d  b y  t h e  f i n i t e  n a t u r e  o f  h u m a n  a f f a i r s ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  o f  
n e c e s s i t y  s o o n e r  o r  l a t e r  I t  e n d s  u p  c o m p l e t e l y  I n  r u i n s .  T h e r e  I s  n o  g e o m e t r i c  p r o o f  
m o r e  c e r t a i n  t h a n  t h i s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  I n  s u p p o r l  o f  
h I S  a r g u m e n t  t h a t  p u b l i c  d e b t ,  i n e v i t a b l y  g r o w s  e x p o n e n t l a l l y  ( f o r  t h i s  I S  w h a t  h i s  
" g e o m e t r i c  p r o o f '  s u g g e s t s )  w a s  b a s e d  o n  t h e  g r o w t h  o f  E n g l a n d ' s  p u b l i c  d e b t ,  a s  
n o t e d  e a r l i e r ,  t o  " 1 3 2  m i l l i o n  p o u n d s  s t e r l i n g "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 7 ) .  G e n o v e s l  w a s  
l e s s  s a n g u i n e  t h a n  H u m e  a b o u t  t h e  I m p e n d i n g  d e m I S e  o f  t h e  E n g l I S h  s y s t e m  o f  
p u b l i c  c r e d i t .  F o r  d e s p i t e  h I S  e x a m i n a t i o n  o f  " t h r e e  v a r i a n t s  o f  t h e  d e m i s e "  ( R o t w e l n  
1 9 5 5 :  I x x x v l l )  o f  p u b l i c  c r e d l t ,
2  
9  H u m e  a s s e r t e d :  " O n e  w o u l d  I n c l i n e  t o  a s s i g n  t o  
t h i s  e v e n t  a  v e r y  n e a r  p e r i o d  . . .  h a d  n o t  o u r  f a t h e r s '  p r o p h e c i e s  o f  t h i s  k i n d  b e e n  
a l r e a d y  f o u n d  f a l l a c i o u s ,  b y  t h e  d u r a t i o n  o f  o u r  p u b l i c  c r e d i t ,  s o  m u c h  b e y o n d  a l l  
r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n "  ( H u m e  1 9 5 5 :  1 0 5 ,  f n . 2 ) . 3  0  
G e n o v e s l ' s  p e s s i m i s m  a b o u t  " t h e  c r e d i t  s y s t e m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 7 )  I s  
e x p l a i n e d  b y  h i s  m a n i f e s t  c o n c e r n  a b o u t  w h a t  h e  s a w  a s  t h e  e x p o n e n t i a l  g r o w t h  I n  
E n g l a n d ' s  p u b l i c  d e b t .  A r g u a b l y ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h a t  d e b t  I m p l i c i t l y  c o n t r a d i c t e d  
t h e  m a x i m  o f  p r o p o r t i o n a l i t y  e m p h a s I S e d  b y  G e n o v e s l  ( f o r  e x a m p l e ,  1 7 7 0 :  9 6 ) .  I f  
J o h n  L a w ' s  b a n k  c o l l a p s e d  b e c a u s e  I t  f a i l e d  t o  m a i n t a i n  t h e  c o r r e c t  p r o p o r t i o n  
2 8 .  I n  f a c t ,  H u m e  ( 1 9 5 5 :  1 0 2 )  c o n s i d e r e d  t w o  p o s s i b i l i t i e s :  " E i t h e r  t h e  n a t i o n  
m u s t  d e s t r o y  p u b l i c  c r e d i t ,  o r  p u b l i c  c r e d i t  w i l l  d e s t r o y  t h e  n a t i o n " .  
2 9 .  T h e  t h r e e  v a r i a n t s  e x a m i n e d  b y  H u m e  ( 1 9 5 5 :  1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 6 )  w e r e  t h a t  p u b l i c  
c r e d i t  w i l l  " d i e  o f  t h e  d o c t o r " ,  s u f f e r  a  " n a t u r a l  d e a t l i ' ,  o r  a  " v i o l e n t  d e a t l i ' .  
3 0 .  S m i t h  a l s o  r e f e r r e d  t o  " t h e  r u i n o u s  e x p e d i e n t  o f  p e r p e t u a l  f u n d i n g "  ( S m i t h  
1 9 3 7 :  8 7 3 ) .  H e  a r g u e d  t h a t  " B a n k r u p t c y  I s  a l w a y s  t h e  e n d  o f  g r e a t  
a c c u m u l a t i o n  o f  d e b t " ,  a d d i n g  t h a t  " R a I s i n g  t h e  c o i n  h a s  b e e n  t h e  u s u a l  
m e t h o d  o f  d i s g u I S i n g  b a n k r u p t c y "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  8 8 2 ) .  B u t  h e  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  " G r e a t  B r i t a i n  s e e m s  t o  s u p p o r t  w i t h  e a s e ,  a  b u r d e n  w h i c h ,  h a l f  a  
c e n t u r y  a g o ,  n o b o d y  b e l i e v e d  h e r  c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g "  ( I b i d . ) .  
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b e t w e e n  I t s  p a p e r - c r e d i t  a n d  r e a l  a s s e t s ,  b y  a n a l o g y  n a t i o n s  w h i c h  f a i l e d  t o  e n s u r e  
t h e  r i g h t  p r o p o r t i o n  b e t w e e n  t h e i r  p u b l i c  d e b t  a n d  r e a l  w e a l t h  r i s k e d  t h e  s a m e  
o u t c o m e ,  T h e  i m p l i e d  w a r n i n g  f o r  N a p l e s  c o n t a l n e d  I n  t h i s  a n a l o g y  w a s  p o s s i b l y  t h e  
r e a l  p o i n t  o f  G e n o v e s l ' s  e x a m i n a t i o n  o f  H u m e ' s  I d e a s  o n  p u b l i c  c r e d i t .  
C O N C L U S I O N  
G e n o v e s l  b e l i e v e d  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  " n e e d " ,  
A c c o r d i n g l y  h e  a p p r o v e d  o f  e x p e n d i t u r e  o n  p u b l i c  w o r k s  ( I n c l u d i n g  I n f r a s t r u c t u r e  
c a p i t a l ) ,  p u b l i c  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n ,  P u b l i c  r e c o g n i t i o n  o f  c o n t r i b u t i o n s  t o  
e c o n o m i c  p r o g r e s s  w a s  a l s o  s e e n  a s  a  w o r t h y  o b j e c t  o f  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e ,  
A  b a s i c  p o s t u l a t e  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p u b l i c  r e v e n u e  I s  t h a t  t a x a t i o n  a n d  
p u b l i c  r e v e n u e  a r e  m u t u a l l y  I n t e r d e p e n d e n t ,  
T h i s  I n t e r d e p e n d e n c e  r e f l e c t s  
G e n o v e s l ' s  a l m  t o  a c h i e v e  a  r e a l  s y s t e m  o f  t a x a t i o n ,  t h a t  I s ,  o n e  w h i c h  f o s t e r s  
e c o n o m i c  g r o w t h ,  A  n a t i o n ' s  t a x a t i o n  s y s t e m  c a n  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  o r  
f a i l u r e  o f  i t s  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e ,  b u t  t h e  c o n v e r s e  I s  a l s o  t r u e :  t h e  l e v e l  o f  
t a x a t i o n  r e v e n u e  d e p e n d s  o n  t h e  l e v e l  o f  e c o n o m i c  a c t M t y ,  S i n c e  t h e  l a t t e r  I s  
r e s p o n s i b l e  f o r  g e n e r a t i n g  p u b l i c  r e v e n u e ,  j u d i c i O u s  m a n a g e m e n t  o f  a  n a t i o n ' s  t a x  
b a s e  I s  e s s e n t i a l  w i t h  a  v i e w  t o  e n s u r i n g  a  l o n g - t e r m  a n d  c o n t i n u i n g  s o u r c e  o f  
r e v e n u e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  T h i s  r e q u i r e s ,  i n t e r  a l i a ,  t h e  a v o i d a n c e  o f  a n y  p r a c t i c e ,  
f i s c a l  o r  o t h e r w i s e ,  w h i c h  i s  l i k e l y  t o  h i n d e r  t h e  s p e e d y  c i r c u l a t i o n  o f  p r o d u c t s  
d o m e s t i c a l l y  o r  t h e  e x p o r t  o f  s u p e r f l u o u s  g o o d s ,  
G e n o v e s l  a p p e a r e d  t o  a g r e e  w i t h  H u m e ·  t h a t  I n c r e a s e d  t a x a t i o n  m a y  
s t i m u l a t e  l a b o u r  e f f o r t .  H o w e v e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  h i s  a p p a r e n t  a g r e e m e n t  w a s  
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r e s t r i c t e d  t o  t h e  s t i m u l a t o r y  e f f e c t  r e s u l t i n g  f r o m  c o n s u m p t i o n  t a x e s ,  w h i c h  a r e  " t h e  
l e a s t  b u r d e n s o m e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 7 7 )  o f  t a x e s .  I f  t a x a t i o n  I m p o s e s  a n  e x c e s s i v e  
b u r d e n  o n  l a b o u r , " t h e  b e n e f i t  o f  l a b o u r  d i s a p p e a r s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 0 3 ) .  
A s  a p p r o p r i a t e  t a x a t i o n  c r i t e r i a ,  G e n o v e s l  I d e n t i f i e d  t h e  s i m p l i c i t y  o f  a  
t a x a t i o n  s y s t e m ;  e q u a l i t y ,  w h i c h  I s  b a s e d  o n  a b i l i t y  t o  p a y  a n d  t h e r e f o r e  n e c e s s i t a t e s  
a  p r o p o r t i o n a t e  s y s t e m  o f  t a x a t i o n ;  t h e  c e r t a i n t y  a n d  c o n v e n i e n c e  o f  t a x a t i o n ,  
f a c t o r s  w h o s e  o b j e c t i v e  i s ,  i n t e r  a l i a ,  t o  e l i m i n a t e  a r b i t r a r i n e s s  I n  t a x a t i o n ;  a n d  
e c o n o m y  i n  t h e  g e n e r a t i o n  a n d  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s .  F o r  G e n o v e s l ,  t h e s e  t a x a t i o n  
c r i t e r i a  w e r e  m o t i v a t e d  b y  m o r a l  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  f a c t o r s .  T h u s ,  a  t a x a t i o n  
s y s t e m  s h o u l d  b e  J u s t ,  b u t  a l s o  s o u n d l y  b a s e d  e c o n o m i c a l l y  I n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  
f o s t e r s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  t h e  g r o w t h  o f  p u b l i c  r e v e n u e .  
G e n o v e s i  f a v o u r e d  t a x a t i o n  o n  t h e  i n c o m e  f r o m  l a n d  a s  t h e  m a i n  f o r m  o f  
t a x a t i o n  f o r  a  l a n d - r i c h  c o u n t r y ,  w i t h o u t  I n d l c a t l n g  w h e t h e r  t h e  t a x  s h o u l d  b e  b a s e d  
o n  n e t  o r  g r o s s  I n c o m e .  U n l i k e  t h e  P h Y S i o c r a t s ,  h e  d i d  n o t  p r o p o s e  a  s i n g l e  t a x ,  
t h o u g h  i m p l i c i t l y  h e  e n d o r s e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a g r i c u l t u r a l  r e n t  s h o u l d  c o n s t i t u t e  
t h e  b a s i s  o f  t h e  n a t i o n ' s  t a x a t i o n  s y s t e m .  G e n o v e s l  a l s o  p r e S C r I b e d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
" a  r e a s o n a b l e  p o l l - t a x "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 8 5 ) ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h e  e n v i s a g e d  a  
g r a d u a t e d  f o r m  o f  t h e  t a x .  T h i s  p o s s i b i l i t y  s t e m s  f r o m  h i s  a r g u m e n t  t h a t  ' ) u s t "  t a x e s  
m u s t  b e  " d i s t r i b u t e d  i n  e x a c t  p r o p o r t i o n "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  f n . ( a )  ) .  
I t  c a n n o t  b e  e s t a b l i s h e d  b e y o n d  d o u b t  w h e t h e r  G e n o v e s i  b e l i e v e d  p r o d u c t i o n  
t a x e s  s h o u l d  b e  p a l d  a s  a n  o r d i n a r y  o r  e x t r a o r d i n a r y  m e a s u r e .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  h e  
e n v i s a g e d  s u c h  t a x e s  s h o u l d  b e  p a i d  o n l y  w h e n  t h e r e  I s  a  s h o r t f a l l  I n  t h e  t a x a t i o n  
r e v e n u e  d e r i v e d  f r o m  a g r i c u l t u r a l  r e n t .  C o n s u m p t i o n  t a x e s  s h o u l d  b e  l e v i e d  o n l y  I n  
e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  E v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  " t h e  l e a s t  b u r d e n s o m e "  ( G e n o v e s i  
1 7 6 8 :  4 7 7 ) ,  t a x e s  o n  c o n s u m p t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  t o  f a l l  o n  w o r k e r s  o n l y  " I n  t h e i r  
c a p a C i t y  a s  c o n s u m e r s "  ( G e n o v e s i ,  i b i d . ) .  
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G e n o v e s l  w a s  g e n e r a l l y  o p p o s e d  t o  t o l l s  a n d  d u t i e s  I n a s m u c h  a s  t h e s e  h i n d e r  
t h e  c i r c u l a t i o n  o f  p r o d u c t s .  B y  c o n t r a s t ,  h e  f a v o u r e d  e x p o r t  d u t i e s  w h i c h  s e l V e  t o  
p r o t e c t  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y ,  n o t a b l y  b y  p r o m o t i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  l a b o u r .  
I n  p r t n c l p l e ,  G e n o v e s l  a p p r o v e d  o f  s o m e  p u b l i c  d e b t .  H o w e v e r ,  g i v e n  h i s  a i m  
o f  p r o m o t i n g  r e a l  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  h e  o p p o s e d  p u b l i c  c r e d i t  g e n e r a t e d  b y  r e n t i e r s  
a n d  o t h e r  f i s c a l  a g e n t s ,  w h i c h  o c c u r s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  p r o d u c t i v e  m e m b e r s  o f  
s o c i e t y .  G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  t o  h o a r d i n g  o f  a n y  k i n d ,  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r  6 ,  
a c c o u n t s  f o r  h i s  r e j e c t i o n  o f  t r e a s u r t e s  a s  a  m e a n s  o f  c r e a t i n g  p u b l i c  c r e d i t .  
H o a r d e d  m o n e y  I n t e r f e r e s  w i t h  t h e  " n a t u r a l  p r o p o r t i o n "  w h i c h  s h o u l d  e x i s t  b e t w e e n  
m o n e y  a n d  g o o d s  a n d  t h u s  a f f e c t s  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a d v e r s e l y .  
G e n o v e s l  f a v o u r e d  t h e  I d e a  o f  a n  a n n u a l l y  b a l a n c e d  g o v e r n m e n t  b u d g e t .  H e  
w a s  o s t e n s i b l y  o p p o s e d  t o  " t h e  E n g l i s h  m e t h o d "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 0 )  o f  p u b l i c  d e b t  
c r e a t i o n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  I t  l e a d s  t o  m o u n t i n g  d e b t - s e r v i c i n g  c h a r g e s  w h i c h  
m u s t  b e  f i n a n c e d  b y  t a x e s  o n  I n d u s U y .  T h e  r e s u l t  I s  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  b e c a u s e  I t  
r e d u c e s  " p u b l i c  o p u l e n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 1 ) .  F o r  m u c h  t h e  s a m e  r e a s o n ,  a n d  I n  
a g r e e m e n t  w i t h  H u m e ,  G e n o v e s l  d e n o u n c e d  t h e  s p e c u l a t i v e  a c t i v i t y  a s S O C i a t e d  w i t h  
p u b l i c  c r e d i t  c r e a t i o n  a s  p r a c t i s e d  I n  E n g l a n d .  I n  a d d i t i o n ,  h e  o p p o s e d  I t  b e c a u s e  
" t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  n a t i o n ' s  p u b l i c  s t o c k  f a l l s  I n t o  t h e  h a n d s  o f  I d l e  p e o p l e  w h o  
p r o d u c e  n o t h i n g  r e a l  f o r  t h e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 1 ) .  G e n o v e s i ' s  s y m p a t h y  w a s  a t  
a l l  t i m e s  w i t h  ' H O N E S T  L A B O U R "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 9 )  w h i c h ,  b e i n g  " t h e  s o u r c e  o f  
r e a l  w e a l t h "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 2 )  s h o u l d  n o t  b e  b u r d e n e d  t o  e x c e s s .  S t i l l  I n  
a g r e e m e n t  w i t h  H u m e ,  G e n o v e s l  r e j e c t e d  t h e  p a r a d o x i c a l  v i e w  t h a t  p u b l i c  d e b t  
( a l o n g  E n g l i s h  l i n e s )  a n d  e c o n o m i c  p r o s p e r t t y  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d ,  l a r g e l y  b e c a u s e  
I t  I n v o l v e s  s p e c u l a t i v e ,  n o t  r e a l  a c t i v i t y .  
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G e n o v e s l ' s  g e n e r a l  p e s s i m i s m  a b o u t  t h e  l o n g e v i t y  o f  " t h e  [ E n g l i s h )  c r e d i t  
s y s t e m "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  9 7 )  w a s  e n g e n d e r e d  p a r t l y  b y  w h a t  h e  s a w  a s  t h e  
e x p o n e n t i a l  g r o w t h  o f  E n g l i s h  p u b l i c  d e b t ,  p a r t l y  b y  h i s  a p p a r e n t  b e l i e f  t h a t  n a t i o n s  
w i l l  f a i l  t o  e n s u r e  t h e  r i g h t  p r o p o r t i o n  I s  m a i n t a i n e d  b e t w e e n  t h e i r  p u b l i c  d e b t  a n d  
r e a l  w e a l t h .  F o r  G e n o v e s l ,  I t  I s  l i k e l y  t h a t  t h e  l a t t e r  h a d  a  c l e a r  p a r a l l e l  I n  J o h n  
L a w s ' s  f a i l e d  e x p e r i m e n t  w i t h  p a p e r  c r e d i t  I n  F r a n c e  I n  1 7 2 0 .  I t  I s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  a m b i v a l e n c e  G e n o v e s l  d e m o n s t r a t e d  I n  r e s p e c t  o f  p u b l i c  c r e d i t  r e v e a l s  a  t e n s i o n  
b e t w e e n  h i s  a p p r o v a l  o f  t h e  p h e n o m e n o n  I n  t h e o r y ,  a n d  h i s  s t r o n g  r e s e r v a t i o n s  
a b o u t  I t  o n  t h e  b a s i s  o f  I t s  l i m i t a t i o n s  I n  p r a c t i c e ,  e s p e c i a l l y  I n  I t s  E n g l i s h  f o r m ,  
l i m i t a t i o n s  w h i c h  r a n  c o u n t e r  t o  h i s  I d e a s  f o r  a c h i e v i n g  r e a l  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
r e f o r m .  
G e n o v e s l ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  " A L L  L A N D  I N  T H E  S T A T E  . . .  [ M U S T )  B E  
S U B J E C f  T O  T A X E S "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 4 2 )  w a s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  a t  t h e  k i n g d o m  
o f  N a p l e s .  I t  r e f l e c t s  h i s  b e l i e f  t h a t  f l s c a l  r e f o r m  w a s  r e q u i r e d  I f  t h e  I n t e r d e p e n d e n c e  
h e  p o s t u l a t e d  b e t w e e n  t h e  t a x a t i o n  s y s t e m  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  w a s  t o  o p e r a t e  I n  
t h e  I n t e r e s t  o f  e c o n o m i c  p r o g r e s s  I n  N a p l e s .  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  
a l s o  r e f l e c t ,  I n  p a r t ,  w h a t  h e  s a w  a s  r e q u i r e d  p u b l i c  w o r k s  I n  t h e  k i n g d o m  I n  t h e  
I n t e r e s t  o f  p r o m o t i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  g o o d s  a n d  h e n c e  e c o n o m i c  g r o w t h ;  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  b u i l d i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  r o a d s  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p o r t  
f a c i l i t i e s .  
T h e  e m p h a s i s  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  r e a l  w e a l t h  
a c c o u n t s  f o r  h i s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  e c o n o m i c  I l l s  o f  N a p l e s  w e r e  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  e x c e s s i v e  g r o w t h  o f  p u b l i c  c r e d i t .  H e  s t a t e d :  " O n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  d e c l i n e  
I n  t h e  p r i m a r y  a r t s  I n  t h i s  o u r  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  a n d  o f  I t s  t r a d e ,  h a s  b e e n ,  I  
b e l i e v e ,  t h e  f a c t  t h a t  f r o m  t h e  t i m e  o f  C h a r l e s  V  o n w a r d s ,  t o o  m a n y  f t s c a l f a m i l i e S  
h a v e  b e e n  c r e a t e d .  w h o  h a v e ,  w h e n  t h e  n e e d  a r o s e ,  s o l d  t h e  c a p i t a l  ( f o n d i l  o f  t h e  
[ r o y a l )  c o u r t  . . .  T h i s  h a s  p r o d u c e d  a n  i m b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  s e c t i o n  t h a t  c r e a t e s  
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g o o d s  a n d  t h a t  w h i c h  d o e s  n o t h i n g  b u t  d e v o u r  t h e m "  ( G e n o v e s i  1 7 7 0 :  8 2 .  f n . ( a ) .  m y  
i t a l i c s ) .  
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C H A P T E R  1 0  
G E N O V E S I  - M E R C A N T I L I S T ,  P H Y S I O C R A T ,  O R  
R E F O R M E R ?  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  l a s t  s e v e n  c h a p t e r s  h a v e  d e a l t  w i t h  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  T h i s  
c h a p t e r  a d d r e s s e s  t h e  d e b a t e  c o n t a i n e d  I n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  G e n o v e s l  a b o u t  t h e  
m a n n e r  I n  w h i c h  h i s  s y s t e m  o f  I d e a s  I s  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  c l a s s i f i e d .  A  b r o a d  
t a x o n o m i c  e v a l u a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k  I s  a n  I m p o r t a n t  p a r t  o f  a  c o r r e c t ,  b a l a n c e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  G e n o v e s l ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  e c o n O m i c  t h o u g h t .  A  p r o b l e m  I n  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  d e b a t e  I s  o n e  t h a t  I s  i n h e r e n t  I n  a n y  a n a l Y s i s  o f  p r e - S m l t h l a n  
e c o n o m i c s ,  t h a t  I s  t h e  g e n e r a l  t e m p t a t i o n  t o  r e g a r d  p o s t - S c h o l a s t i c  " e c o n o m i s t s "  a s  
m e r c a n t i l i s t s .  G e n o v e s l ' s  w o r k  h a s  n o t  b e e n  e x e m p t  f r o m  t h i s  c o n v e n i e n t ,  b u t  o f t e n  
a r b i t r a r y  m e t h o d  o f  c l a s s i f i c a t i o n .  H o w e v e r ,  I n  h i s  c a s e  t h e  p r o b l e m  o f  c l a s s I f Y i n g  
h i s  I d e a s  I s  m a d e  m o r e  d i f f i c u l t  b y  t h e  q u e s t i o n  p o s e d  b y  s o m e  w h e t h e r  h e  w a s  
s u b j e c t  t o  t h e  I n I l u e n c e  o f  h i s  F r e n c h  c o n t e m p o r a r i e s ,  I n  p a r t i c u l a r  o f  t h e  
P h y s l o c r a t s .  
T h e  q u e s t i o n s  a s k e d  I n  t h i s  c h a p t e r  a b o u t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w a y  t o  
c l a s s i f y  G e n o v e s l ' s  I d e a s  a r e  p r o m p t e d  b y  w h a t  I s  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  r e a l  
o b j e c t i V e  o f  h i s  t e a c h i n g  a n d  w r i t i n g ,  t o  p r o m o t e  r e f o n n  o f  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  
G i v e n  t h i s  o b j e c t i v e ,  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t o  I d e n t i f Y  G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t '  I s  
t o  d i s r e g a r d  t h e  b r o a d .  c o m p r e h e n s i v e  n a t u r e  o f  h i s  p r o p o s e d  r e f o n n  p r o g r a m .  I n  
s h o r t ,  t o  l a b e l  G e n o v e s l  a  ' m e r c a n t i l i s t '  I s  t o  m a k e  t h e  u n w a r r a n t e d  a s s u m p t i o n  t h a t  
h i s  a i m  w a s  t o  p r o m o t e  s p e c i f i c  p o l i c y  I s s u e s  r a t h e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  N a p l e s .  T h e  u n l v e r s a l l s t  m e r c a n t i l i s t  a p p r O a c h  a d o p t e d  b y  t h e  
m a j o r i t y  o f  c o m m e n t a t o r s  o n  G e n o v e s l  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  h i s  I d e a s  c o n t r a s t s  
w i t h  w h a t  w a s  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w e a l t h  c r e a t i o n  p r o c e s s  m o s t  s u i t e d  t o  t h e  
n e e d s  o f  h i s  o w n  n a t i o n .  A  c o m p a r i s o n  o f  G e n o v e s l ' s  n a t i o n - s p e c i f i c  m o d e l  o f  
e c o n o m i c  r e f o r m  w i t h  F r I e d r i c h  L i s t ' s  N a t i o n a l  S y s t e m  o J  P o U t i c a l  E c o r w m y  l e n d s  
w e i g h t  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t '  I s  
I n a p p r o p r i a t e .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  e x a m i n e s  s o m e  o f  t h e  e v i d e n c e  r e l a t i n g  t o  t h e  d e b a t e  
a b o u t  t h e  p r e s u m e d  I n f l u e n c e  o f  p h y s l o c r a t l c  I d e a s  o n  G e n o v e s l ' s .  T h e  c o n c l u S i o n  
r e a c h e d  t n  t h e  c h a p t e r  t s  a s  f o l l o w s .  G i v e n  G e n o v e s l ' s  v i e w  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  
c o n d i t i o n s  o f  a  c o u n t r y  d i c t a t e  t h e  n e e d  f o r  a n  e c o n o m i c  s y s t e m  s p e c i f i c a l l y  s u i t e d  t o  
t h o s e  c o n d i t i o n s ,  t h e  p h y S i o c r a t l c  s y s t e m  a s  t h e  b a s i c  g u i d e  f o r  h t s  p r o p o s e d  r e f o r m  
o f  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m i c  s y s t e m  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a c c e p t a b l e  t o  G e n o v e s l .  
T h e  e a r l i e r  c o m p a r t s o n  o f  G e n o v e S i ' s  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  .  d e v e l o p m e n t  w i t h  L i s t ' s  
N a t i o n a l  S y s t e m  o J  P o l i t i c a l  E c o r w m y  r e t n f o r c e s  t h t s  c o n c l u s i o n .  I t  I s ,  h o w e v e r ,  
c o n c e d e d  t h a t  G e n o v e s l ' s  p h y s l o c r a t l c  t e n d e n c i e s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  e x i s t ,  c a n  b e  
I n t e r p r e t e d  a s  r e f l e c t i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o m m o n  s o u r c e s  o n  b o t h  h i s  w o r k  a n d  t h a t  
o f  t h e  P h y s l o c r a t s .  
T h e  f i r s t  t w o  s e c t i o n s  t n d i c a t e  t h a t  r e j e c t i o n  o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  G e n o v e s l  
a s  a  ' m e r c a n t i l i s t '  o r  P h y s l o c r a t  I s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  G e n o v e s l ' s  p u r p o s e  
w a s  t o  p r o m o t e  r e f o r m s  t h a t  w o u l d  e n s u r e  t h e  t o t a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  H e n c e  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  m o s t  a p p r o p r t a t e  c l a s s i f i c a t i o n  
o n  G e n o v e s l  t s  a s  a  n a t i o n a l  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m e r .  A  c o m p a r i s o n  o f  h i s  
e c o n o m i c  s y s t e m  w i t h  t h a t  o f  S m i t h  r e v e a l s  t h a t  b o t h  t h e t r  r e f o r m - O r i e n t e d  s y s t e m s  
f o c u s  a t t e n t i o n  o n  l a b o u r .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  b o t h  d t s t l n g u t s h  b e t w e e n  p r o d u c t i v e  
a n d  u n p r o d u c t i V e  l a b o u r ,  S m i t h  e m p h a s i s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  d e p e n d e n t  o n  
c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  a s  t h e  l e a d i n g  c a u s e  o f  
t h e  w e a l t h  o f  n a t i o n s .  B y  c o n t r a s t ,  G e n o v e s l ' s  m a j o r  c o n c e r n  t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  
s o l u t i o n s  t o  c o n c r e t e  p r o b l e m s  t n  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s ,  l e d  h i m  t o  s t r e s s  t h e  
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a m o u n t  o f  l a b o u r  p r o d u c t i v e l y  e m p l o y e d  s h o u l d  b e  a s  g r e a t  a s  p o s s i b l e  r e l a t i v e  t o  
n o n - p r o d u c t i v e  e m p l o y m e n t .  A l t h o u g h  G e n o v e s l  a l l u d e d  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
a n d  r e c o g n i s e d  t h e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o f  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  o n  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  I n  a g r i c u l t u r e .  h e  d i d  n o t  p o s t u l a t e  a  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t h r e e  f a c t o r s  w h i c h  r r u g h t  h a v e  s e r v e d .  a s  I n  t h e  c a s e  o f  S m i t h .  a s  a  g e n e r a l  
p r i n c i p l e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  h e n c e  r e f o r m .  
A .  G E N O V E S I  - A  M E R C A N T I L I S T ?  
T h e  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  f a v o u r s  t h e  d e p i c t i o n  o f  G e n o v e s l  a s  a  
' m e r c a n t i l i s t ' .  I n  p a r t i c u l a r .  h i s  f i r s t  e c o n o m i c  p u b l i c a t i o n  a f t e r  h e  b e c a m e  p r o f e s s o r  
o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  I n  N o v e m b e r  1 7 5 4  I n c l u d e d  a n  I t a l i a n  t r a n s l a t i o n  o f  T h o m a s  
M u n ' s  E n g l a n d ' s  T r e a s u r e  b y  F O l T a i g n  T r a d e  o f  1 6 6 4 . 1  w h i c h  S c h u m p e t e r  d e s c r i b e s  
a s  " t h e  c l a s s i c  o f  E n g l i s h  ' m e r c a n t i l i s m ' "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  3 5 6 ) .  A d a m  S m i t h  m u s t  
a l s o  h a v e  r e g a r d e d  I t  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  ' m e r c a n t i l i s t '  I d e a s  I n a s m u c h  a s  h e  q u o t e d  
f r o m  t h e  b o o k  I n  h i s  d i s c u s s i o n  " O f  t h e  P r I n c i p l e s  o f  t h e  C o m m e r c i a l  o r  M e r c a n t i l e  
S y s t e m "  ( 1 9 3 7 :  4 0 0 - 1 ) .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  G e n o v e s l  s i n c e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
a n d  a m o n g  i t a l i a n  a n d  n o n - I t a l i a n  c o m m e n t a t o r s  a l i k e ,  a l s o  r e v e a l s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
s u p p o r t  f o r  h i s  d e s i g n a t i o n  a s  a  ' m e r c a n t l l l s t ' .
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H o w e v e r .  t h e r e  I s  n o  c o n s e n s u s  o n  
t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  G e n o v e s l ' s  p r e s u m e d  m e r c a n t i l i s m .  A t  o n e  e x t r e m e .  h e  I s  
p o r t r a y e d  a s  a n  u n q u a l i f i e d  m e r c a n t i l i s t ;  a t  t h e  o t h e r  e x t r e m e  a s  a  " r e f i n e d "  
m e r c a n t i l i s t ;  a n d  b Y  y e t  a n o t h e r  s e t  o f  c o m m e n t a t o r s  a s  a  " m o d e r a t e "  m e r c a n t i l i s t .  
F r a n c e s c o  F e r r a r a  ( 1 8 1 0 - 1 9 0 0 ) .  f o r  e x a m p l e .  w a s  u n c o m p r o m i s i n g  a b o u t  G e n o v e s l ' s  
1 .  S e e  G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  5 2 9 - 6 1 3 .  
2 .  A  r e p r e s e n t a t i v e  l i s t  I n c l u d e s  ( a )  t h e  I t a l i a n s  B a r b a g a l l o  ( 1 9 4 7 ) .  C a r p a n o  
( 1 9 5 4 ) .  C o s s a  ( 1 8 9 2 ) .  D e  C a s t r o  ( 1 9 5 6 ) .  D e  L u c a  ( 1 9 5 6 ) .  F e r r a r a  ( 1 8 5 2 ) .  
G a n g e m l  ( 1 9 5 6 ) .  G o b b l  ( 1 8 8 4 ) ,  G r l z l o t t l  K r e t s c h m a n n  ( 1 9 6 8 ) .  I r a c l  F e d e l e  
( 1 9 5 6 ) .  L u z z a t t o  ( 1 9 4 8 ) .  T r o l s l  ( 1 9 3 7 ) .  V l l l a r l  ( 1 9 5 9 ) ;  a n d  ( b )  t h e  n o n - I t a l l a n s  
B o u s q u e t  ( 1 9 2 7 ) ,  H u t c h l s o n  ( 1 9 8 8 ) ,  I n g r a m  ( 1 9 1 4 ) ,  M c C u J l o c h  ( 1 8 4 5 ) .  
O n c k e n  ( 1 9 0 2 ) ,  P r l b r a m  ( 1 9 8 3 ) ,  S p a n n  ( 1 9 3 0 ) ,  S t a n g e l a n d  ( 1 9 0 4 ) ,  W l l s o n  
( 1 9 5 9 ,  1 9 6 7 ) .  
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m e r c a n t i l i s m .  s t a t i n g :  " H I S  t h e o r i e s  d e r i v e d  c o m p l e t e l y  f r o m  t h e  m e r c a n t i l e  s y s t e m "  
( F e r r a r a  1 8 5 2 :  I x ) .  T h i s  e x t r e m e  p O S i t i o n  I s  s h a r e d  b y  a n o t h e r  i t a l i a n  w r i t e r .  w h o  
s t a t e s :  " A n t o n i o  G e n o v e s l  l i v e s  I n  t h e  a t m o s p h e r e  o f  . . .  a n d  s p e a k s  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e  1 7 0 0 s .  B u t  I n  e s s e n c e  b e y o n d  t h e  c o n v e n t i o n a l  f o r m u l a s  o f  h I S  c e n t u r y .  t h e r e  
a r e  t o  b e  f o u n d  I n  h i m  a t t i t u d e s  t h a t  a r e  t y p i c a l  o f  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
m e r c a n t i l i s m "  ( I r a c l  F e d e l e  1 9 5 6 :  1 7 4 ) .  T h e  B r i t i s h  c l a s S i c a l  e c o n o m i s t  J . R  
M c C u l l o c h  ( 1 7 8 9  - 1 8 6 4 )  a l s o  r e g a r d e d  G e n o v e s l  a s  a n  u n q u a l i f i e d  m e r c a n t i l I S t .  
d e s c r i b t n g  t h e  L e z l D n t  a s  " o n e  o f  t h e  b e s t  t h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  t h e  n a r r o w  a n d  
h o l l o w  p r t n c l p l e s  o f  t h e  m e r c a n t i l e  s y s t e m .  a n d  w i t h o u t  t h e  a u t h o r  h a v t n g  a n y  c l e a r  
I d e a  o f  t h e  r e a l  s o u r c e s  o f  w e a l t h "  ( M c C u l l o c h  1 9 3 8 :  6 4 ) .
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T h e  g e n e r a l l y  u n q u a l i f i e d  c o n c e p t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  s u p p o s e d  m e r c a n t i l I S m  b y  
t h e  c o m m e n t a t o r s  q u o t e d  a b o v e  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  q u a l i f i e d  a p p r o a c h  t a k e n  b y  
o t h e r s .  F o r  e x a m p l e .  C o s s a  s a i d  o f  G e n o v e s l  t h a t  h e  " I s  t h e  m o s t  I l l u s t r i o u s  a n d  t h e  
m o s t  m o d e r a t e  a m o n g  t h e  i t a l i a n  m e r c a n t t l i S t s "  ( C o s s a  1 8 9 2 :  2 5 8 ) .  a n  o p i n i o n  
s h a r e d  b y  D e  V e r g o t t i n i  ( 1 9 5 6 :  1 2 9 ) .  G a n g e m l  ( 1 9 5 6 :  2 1 2 )  a n d  I n g r a m  ( 1 9 1 4 :  7 1 - 2 ) .  
W l l s o n  h a s  a l s o  d e s c r i b e d  G e n o v e s i  a s  " a n  e n l i g h t e n e d  a n d  m o d e r a t e  m e r c a n t i l i s t "  
( W l l s o n  1 9 6 7 :  5 5 0 ) .  P r i b r a m  I n c l u d e s  G e n o v e s i  a m o n g  t h o s e  w h o  " r e p r e s e n t e d  I n  
m a n y  r e s p e c t s  t h e  m o s t  a d v a n c e d  t y p e  o f  r e f i n e d  m e r c a n t t l i S t  r e a s o n i r l d '  ( P r l b r a m .  
1 9 8 3 :  8 8 .  m y  I t a l i c s ) .  E c o n o m i S t s  I n  t h I S  c a t e g o r y  ' ' b a s e d  t h e i r  p r o p o s a l s  o f  e c o n o m i c  
p o l i c y  o n  u t i l i t a r i a n  c o n s i d e r a t i o n s .  r ' < l e c t i n g  t h e  p o l i C i e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  b a l a n c e  o f  
t r a d e  I d e a "  ( P r l b r a m .  I b i d . ) .  P r i b r a m ' s  r e f e r e n c e  t o  G e n o v e s l ' s  " r e f l n e d  m e r c a n t i l i s t  
r e a s o n i n g "  I s  o f  s p e c i a l  I n t e r e s t  b e c a u s e  I t  s u g g e s t s .  i n t e r  a l i a ,  t h e  p o i n t  d i s c u s s e d  
b e l o w .  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e r n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  n o t a b l y  I n  t h e  
L e z i D n J . .  I s  n o t  w i t h  p a r t i c u l a r  ' m e r c a n t i l I S t '  p o l i c y  i S s u e s .  b u t  r a t h e r  t o  e x p l a l n  I n  
p a r t i c u l a r  t h e  m e c h a n i s m  w h e r e b y  w e a l t h  I s  c r e a t e d .  
3 .  G i v e n  G e n o v e s l ' s  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  r e a l  s o u r c e s  o f  w e a l t h  ( I . e  . .  a g r i c u l t u r e .  
m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e .  e . g .  I n  1 7 7 0 .  C h a p t e r  V l I l ) l t  m u s t  b e  w o n d e r e d  h o w  
w e l l  M c C u l l o c h  k n e w  t h e  L e z I D n J . .  
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T h e  d i v e r s i t y  o f  v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  G e n o v e s i ' s  
p r e s u m e d  m e r c a n t i l i s m  m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  " I t h e l  i n t e r p r e t a t i o n  l o f  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  m e r c a n t i l l s m l  h a s  v a r i e d  f r o m  a g e  t o  a g e ,  f r o m  c o u n t r y  t o  c o u n t r y  a n d  
f r o m  w r i t e r  t o  w r i t e r "  ( W l l s o n  1 9 5 8 :  1 2 0 ) .  T h e  m e r c a n t i l i s t  " l i t e r a t u r e "  I s  r i g h t l y  
d i s t i n g u i s h e d  b y  W l l s o n  ( I b i d . )  a n d  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 :  3 3 5 f f . )  f r o m  " m e r c a n t i l i s t  
p r a c t i c e '  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  3 3 6 ) .  A s  b o t h  t h e s e  a u t h o r s  s h o w ,  t h i s  l i t e r a t u r e  d e a l s  
w i t h  s p e c i f i c  p o l i c y  I s s u e s  s u c h  a s  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e ,  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
e c o n o m i c s  o f  w r i t e r s  I n  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  p o s t - S c h o l a s t i c ,  p r e - S m l t h l a n  
p e r i o d  I s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  b a s e d  o n  t h e i r  a d h e r e n c e  t o  o n e  o r  m o r e  s u c h  p o l i c y  
I s s u e s .  T h e  d e p i c t i o n  o f  G e n o v e s l  a s  a  m e r c a n t i l i s t  b y  F e r r a r a  a n d  C o s s a  I s  b a s e d  o n  
h i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  a n  a c t i v e  t r a d e  b a l a n c e  s h o u l d  b e  p u r s u e d  I n  o r d e r  t o  p r o m o t e  
d o m e s t i c  I n d u s t r i e s  a n d  e m p l o y m e n t .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  v i a  
p a r t i c u l a r  p o l i c y  I s s u e s  I s  f u r t h e r  r e f l e c t e d  I n  C o s s a ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  N e a p o l i t a n  
e c o n o m i s t  a s  a  m o d e r a t e  m e r c a n t i l i s t  I n a s m u c h  a s  h e  a d v o c a t e d  c o m p l e t e  f r e e d o m  
f o r  t h e  g r a i n  t r a d e .  C l e a r l y ,  t h e  d e g r e e  o f  G e n o v e s i ' s  p r e s u m e d  m e r c a n t i l i s m  I s  
m a d e  t o  d e p e n d  o n  t h e  e x t e n t  o f  h i s  c o n f o r m i t y  t o  a n  i m p l i c i t  l i s t  o f  p a r t i c u l a r  
c r i t e r i a  w h i c h  a r e  a s s u m e d  t o  r e f l e c t  m e r c a n t i l i s t  p o l i c y .  
T h e  v a r i a b i l i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  m e r c a n t i l i s m  I s  u n s a t i s f a c t o r y  
a n d  m u s t  c a s t  d o u b t  o n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c r i t e r i a  u s e d  t o  e v a l u a t e  h i s  e c o n o m i c s ,  a t  
l e a s t  b y  s o m e  w r i t e r s .  I t  m a y  b e  o b j e c t e d  t h a t  t o  I n t e r p r e t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  b y  
r e f e r e n c e  t o  o n e  o r  m o r e  p o l i c y  I s s u e s  - m e r c a n t i l i s t  o r  o t h e r w i s e  - I s  t o  v i e w  I t s  
s c o p e  a n d  p u r p o s e  f r o m  a  n a r r o w  a n d  h e n c e  i n a p p r o p r i a t e  p e r s p e c t i v e .  S u c h  a n  
a p p r o a c h  f a i l s  t o  e x a m i n e  t h o s e  p o l i c y  I s s u e s  w i t h i n  t h e  e s s e n t i a l  c o n t e x t  o f  t h e  
g e n e r a l  o r  t o t a l  p r o g r a m  G e n o v e s l  c o n c e i v e d  I n  o r d e r  t o  s o l v e  w h a t  w a s  t h e  c r u c i a l  
p r o b l e m  o f  h i s  e c o n o m i c s ,  t h e  e c o n o m i c  b a c k w a r d n e s s  a n d  u n d e r d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
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A  g o o d  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  m i s t a k e n  a p p r o a c h  t o  t h e  I n t e p r e t a t i o n  o f  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  l s  p r o v i d e d  b y  C o s s a ,  w h o  c l e a r l y  f a i l s  t o  a p p r e C i a t e  t h e  
e s s e n t i a l  u n i t y  o f  p u r p o s e  I n h e r e n t  I n  t h e  L e z i O n i .  p r e f e r r i n g  I n s t e a d  t o  r e g a r d  t h e m  
a s  a  s e r i e s  o f  d i s p a r a t e ,  u n r e l a t e d  I s s u e s .  H e  s t a t e s :  " G e n o v e s i ' s  L e z i O n i  a r e  a  
c o l l e c t i o n  o f  m o n o g r a p h s  a n d  n o t  a  r e a l  t r e a t i s e  . . .  T h e  d i f f e r e n t  a r g u m e n t s  a r e  
r e l a t e d  b y  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  p a g e s ,  r a t h e r  t h a n  b y  t h a t  o f  t h e  i d e a s ,  a s  F e r r a r a  
s u p e r b l y  e x p r e s s e d  h i m s e l f '  ( C o s s a  1 8 9 2 :  2 5 8 ) .  I t  s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t  o n  t h e  b a s i s  
o f  o n e  o r  m o r e  s u c h  " m o n o g r a p h s " ,  I n  t h i s  c a s e  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  b a l a n c e  
o f  t r a d e ,  C o s s a  c a n n o t  b u t  l a b e l  G e n o v e s l  a  m e r c a n t i l i s t ,  h o w e v e r  m o d e r a t e  a  
m e r c a n t i l i s t  h i s  l i b e r a l i t y  I n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  g r a i n  t r a d e  m a y  m a k e  h i m .  
/  
G e n o v e s i ' s  o b j e c t i v e  o f  o v e r c o m i n g  t h e  e c o n o m i c  u n d e r - d e v e l o p m e n t  o f  
N a p l e s  s u g g e s t s  t h a t  h e  w a s  c o n c e r n e d  t o  p r e s e n t  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  o f  
r e f o r m  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h a t  O b j e c t i v e .  A I  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  L e z i O n t  h e  m a d e  I t  
c l e a r  t h a t  h i s  I n t e r e s t  w a s  I n  t h e  b r o a d  o b j e c t i v e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  s o c i a l  
w e l f a r e .  H e  s t a t e d  t h a t  " t h e  m a i n  a l m s  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 )  a r e  
t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  h a v e  " t h e  R I G H T  P O P U L A T I O N "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 7 )  a n d  
s h o u l d  m a x i m i s e  I t s  ' ' w e l l - b e i n g ,  w e a l t h  a n d  p o w e r "  ( G e n o v e S l  1 7 6 8 :  1 7 ) .  T h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  L e z ! o n t  m u s t  t h e r e f o r e  b e  I n t e r p r e t e d  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  t o t a l  
p r o g r a m  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  e n v i s a g e d  b y  G e n o v e s l .  F o r  h i m ,  
p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  t o  t a k e  a  s p e c i f i c  I s s u e ,  I s  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  t h e  r e a l  
w e a l t h  o n  w h i c h  " w e l l - b e i n g ,  w e a l t h  a n d  p o w e r "  d e p e n d :  I t  I s  n o t  a n  e n d  I n  I t s e l f .  I n  
f a c t ,  a s  s h o w n  I n  C h a p t e r  3 ,  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  r e a l  w e a l t h  a r e  m u t u a l l y  i n t e r -
d e p e n d e n t .  P e r h a p s  m o r e  I m p o r t a n t l y ,  t h e  I n c l u s i o n  o f  " w e l l - b e i n g "  a s  a n  e c o n o m i c  
o b j e c t i v e  m u s t  r a i s e  d o u b t s  a b o u t  G e n o v e s i ' s  a l l e g e d  m e r c a n t i l i s m .  T h e  p l e a s u r e -
p a i n  d i c h o t o m y  u n d e r l y i n g  h i s  e c o n o m i c s ,  l e d  h i m  t o  e m p h a S I s e  ' ' w e l l - b e i n g  a n d  
e a s e "  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  " a m e n i t i e s "  ( G e n o v e S l  1 7 6 8 :  4 5 )  a s  t h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  
c ! v l l  g o v e r n m e n t .  T h e  a c h i e v e m e n t  o f  w e a l t h  a n d  p o w e r  I s  t h e r e f o r e  t o  b e  s e e n  a s  
n e c e S S a r i l y  c o n t r i b u t i n g  t o  s o c i a l  w e l f a r e .  G e n o v e S l ' s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  o b j e c t i v e s  
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a r e  c l e a r l y  n o t  I d e n t i c a l  t o  t h e  " p o w e r  a n d  p l e n t y "  w h i c h  V l n e r  ( 1 9 9 1 :  1 4 2 )  s u g g e s t s  
w e r e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  m e r c a n t i l l s m .  
T h e  L e z i D n l  m a y ,  a s  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 :  1 7 7 ,  f n . l l )  o b s e r v e s ,  b e  " a n  
u n s y s t e m a t i c  s y s t e m  o f  t h e  w h o l e  r a n g e  o f  h i s  e c o n o m i c  t h o u g h t , "  b u t  n o n e t h e l e s s  
t h e  w o r k  r e p r e s e n t s  a n  e a r l y  a t t e m p t  t o  I d e n t i f y  t h e  p a r a m e t e r s  o f  a  s y s t e m  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  I n d e e d ,  " N o b o d y  h a d ,  w h e n  t h e y  a p p e a r e d ,  
p u b l i s h e d  a s  c o m p r e h e n s i v e  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  u t i l i t a r i a n  w e l f a r e  e c o n o m i c s  t h a t  
t h e  e p o c h  w a s  e v o l v i n g "  ( S c h u m p e t e r ,  I b l d  . .  m y  I t a l i c s ) .  S l g n l f i c a n t l y ,  S c h u m p e t e r  
c h o s e  t o  a n a l y s e  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  s e v e n t e e n t h  a n d  
e i g h t e e n t h  c e n t U l y  " s y s t e m s "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  1 6 7 f t ' . ) .  T h I s  I s  i n d i c a t i v e  o f  h i s  
h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s ,  t h e  r e s u l t  b e i n g  t h a t  t h e  l a t t e r ' s  
p r e s u m e d  m e r c a n t i l l s m  I s  n o t  m a d e  t h e  b a s i c  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  I n  S c h u m p e t e r ' s  
a s s e s s m e n t  o f  G e n o v e s l ' s  c o n t r l b u t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t .  
S c h u m p e t e r  s t a t e s :  ' T h e  ' m e r c a n t i l l s t '  e l e m e n t s  I n  G e n o v e s l ' s  t e a c h i n g  o n l y  p r o v e  
t h e  r e a l i s m  o f  h i s  v i s i o n "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  1 7 7 ,  f n . l l ) .  A l t h o u g h  t h e  e x a c t  n a t u r e  
o f  G e n o v e s l ' s  " v i s i o n "  I s  n o t  e l a b o r a t e d .  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  S c h u m p e t e r  w a s  
r e f e r r t n g  t o  t h e  c o m p r e h e n s i v e  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  r e f o r m  I n  N a p l e s  c o n t a t n e d  I n  
t h e  L e z i D n L  G a l a s s o  ( 1 9 7 5 :  3 5 3 )  s u p p o r t s  t h i s  v i e w  w h e n  h e  a r g u e s  t h a t  t h e  
" d e v e l o p m e n t  m o d e l  w o r k e d  o u t  b y  G e n o v e s l  f o r  S o u t h e r n  I t a l y  I s  f o u n d e d  o n  h i s  
v i s i o n  o f  a  c o m m u n i t y  a s  e c o n O m i c a l l y  s e l f - s u f f i C i e n t  a s  p o s s i b l e  a n d  t i e d  t o  a  
g i g a n t i c  p r o c e s s  o f  a g r i c u l t u r a l  r e v i v a l " .  I m p l i C i t  I n  S c h u m p e t e r ' s  b r i e f  e v a l u a t i o n  I s  
t h e  p r o p O S i t i o n  t h a t  G e n o v e s l ' s  " v i s i o n "  I s  n o t  a m e n a b l e  t o  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o n  t h e  
b a s i s  o f  I t s  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  b u t  I n  l i g h t  o f  I t s  o v e r a l l  c o n c e p t i o n .  S c h u m p e t e r  
p l a l n l y  r e j e c t s  t h e  n o t i o n  t h a t  G e n o v e s l  s h o u l d  b e  l o c a t e d  h i s t o r i c a l l y  I n  t h a t  
a r g u a b l y  c o n v e n i e n t  c l a s s t f l c a t o r y  s c h e m e  w h i c h  t h e  c o n c e p t  o f  m e r c a n t i l l s m  
r e p r e s e n t s .  H i s  a i m  I s  r a t h e r  t o  p r o m p t  a  r e a s o n e d ,  b a l a n c e d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
I t a l i a n ' s  e c o n o m i c  I d e a s  I n  t h e  t o t a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  r e f o r m e d  e c o n o m i c  s y s t e m  
G e n o v e s l  p r o p o s e d  f o r  N a p l e s .  
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G a l a s s o  a n d  S c h u m p e t e r  a r e  c l e a r l y  o f  l i k e  m i n d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  G a l a s s o  b e l i e v e d  t h e  l a t t e r ' s  m o s t  
I m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  a s  p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  w a s  t o  g a t h e r  " a r o u n d  
h i m s e l f  a n d  a f t e r  h i m  t h a t  b a n d  o f  y o u n g  I n t e l l e c t u a l s  w h o  I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  h i s  
c e n t u r y  d e b a t e d  I n  N a p l e s  t h e  p r o b l e m s  a n d  I d e a s  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m "  
( G a l a s s o  1 9 7 5 :  3 4 5 ) .  O n  t h i s  b a s i s  h e  a r g u e s :  " O n e  w o u l d  m o v e  f a r  f r o m  t h e  v e r y  
s p i r i t  o f  t h i s  s u c c e s s ,  i f  . . .  o n e  s a w  i n  G e n o v e s t  t h e  e c o n o m i s t  a b o v e  a l l  a  t h e o r e t i c i a n  
a n d  d o c t r i n a i r e ,  d e b a t i n g  w h e t h e r  h i s  t h o u g h t  s h o u l d  b e  d e f i n e d  a s  l a t e - m e r c a n t i l i s t  
o r  p r e - p h y s t o c r a t I J : :  a n d  e c t e c t I J : :  o r  o t h e r w i s e .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  h i s  e c o n o m i c  t h o u g h t  
w a s  a n i m a t e d  b y  a  p r a c t i c a l  w i l l  . . .  b i a s e d  t o w a r d s  b r t n g t n g  a b o u t  a c t i o n  . . .  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  a t  N a p t e s  a n d f o r  N a p t e s ,  w h i c h  m u s t  b e  a s s u m e d  t o  b e  t h e  m o s t  a u t h e n t I J : :  
f e a t u r e  o f  h i s  i n s p i r a t i o n "  ( G a l a s s o ,  I b i d . ,  m y  I t a l i c s ) .  T h e  s l g n t f l c a n c e  o f  r e f o r m  a s  a  
d i m e n s i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  t h o u g h t  I s  c o n s i d e r e d  I n  t h e  f i n a l  p a r t  o f  t h i s  
c h a p t e r .  
G a l a s s o ' s  o b s e r v a t i o n s  h i g h l i g h t  t h e  c o n c e p t u a l  p r o b l e m  I n h e r e n t  I n  t h e  
u n l v e r s a l l s t  a p p r o a c h  t a k e n  b y  t h o s e  w h o  c a t e g o r i s e  G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' .  B y  
d e f i n i t i o n ,  t h i s  a p p r o a c h  r e g a r d s  ' m e r c a n t i l i s m '  a s  a n  u m b r e l l a  t e r m  a n d  d i s r e g a r d s  
I n d M d u a l  o r  e m p i r i c a l  q u a l i f i c a t i o n s ,  o f  t h e  k i n d  n o t e d  a b o v e  I n  r e l a t i o n  t o  
G e n o v e s l ,  w h i c h  I n v i t e  a  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  a n d  v a l i d i t y  o f  
t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  I t s e l f .  T h e  d i f f e r i n g  v i e w s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  a b o u t  G e n o v e s l ' s  
p r e s u m e d  m e r c a n t i l i s m ,  d i s c u s s e d  b r i e f l y  a b o v e ,  c l e a r l y  s u g g e s t  t h a t  s o m e  
c o m m e n t a t o r s  h a v e  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  u n d i l u t e d  t e r m  
' m e r c a n t i l i s t '  t o  G e n o v e s l .  T h e  q u a l i f i c a t i o n s  m a d e  t o  G e n o v e s l ' s  ' m e r c a n t i l i s m '  a r e  
a r g u a b l y  a n  a t t e m p t  t o  a t t e n u a t e  t h e  u n d e s t r a b l e  c o n n o t a t i o n s  o f  t h i s  t e r m ,  b u t  t h i s  
I n  n o  w a y  a l t e r s  t h e  u n i v e r s a l l s t  m e r c a n t i l i s t  I n t e r p r e t a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  
T h e  p r o b l e m  l i e s  w i t h  t h e  u n c r i t i c a l  u s e  o f  t h e  t e r m  ' m e r c a n t i l i s t '  a s  a  m o d e  o f  
c l a s s i f y i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  p r e - S m i t h l a n  e c o n o m i s t s .  A n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  t h i s  
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s t e r e o t y p i c a l  e v a l u a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  u n l v e r s a l i s t  
m e r c a n t i l i s t  c r i t e r i o n  I s ,  h o w e v e r ,  p o s s i b l e ,  a s  S c h u m p e t e r  a n d  G a l a s s o  h a v e  
d e m o n s t r a t e d ,  
A  r e a l i s t i c  c o n s i d e r a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s ,  a l o n g  t h e  l i n e s  t a k e n  
b y  S c h u m p e t e r  a n d  G a l a s s o ,  i n d i c a t e s  t h a t  G e n o v e s l  p r a g m a t i c a l l y  s o u g h t  t o  d e v i s e  
a  n a t t o n a l  p r o g r a m  o f  e c o n o m i c  r e f o r m  w h i c h  a d d r e s s e d  t h e  s p e C i f I c  n e e d s  o f  N a p l e s ,  
T h i s  m u s t  b e  t h e  c e n t r a l  c r i t e r i o n  o f  a n y  I n t e r p r e t a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  
I d e a s ,  N o t  o n l y  I s  I t  a  n e c e s s a r y  c r i t e r i o n  o f  I n t e r p r e t a t i o n ,  b u t  a l s o  a  s u f f i c i e n t  
c r i t e r i o n ,  w h i c h  s t a n d s  I n d e p e n d e n t l y  o f  a n y  ' m e r c a n t i l i s t '  c r i t e r i a ,  T h e  a n a l y s i s  
m a d e  b y  C a r p a n o  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  f o r e i g n  t r a d e  U J u s t r a t e s  t h i s  p o i n t ,  C a r p a n o  
a r g u e s  t h a t  " A  s m a l l  a n d  w e a k  n a t i o n  l i k e  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  c o u l d  c e r t a i n l y  n o t  
f a i l  t o  f o l l o w  t h e  c o m m o n  t r e n d ,  I f  t h e  o t h e r  n a t i o n s  a d o p t e d  a n  a g g r e s s i v e  t r a d e  
p o l i c y  t o w a r d s  I t ,  I t  h a d  t o  a d o p t  a  s i m i l a r  p o l i c y  I n  o r d e r  n o t  t o  b e  o v e r c o m e  b y  a n  
a n t a g o n i s t i c  p o w e r .  T h u s ,  G e n o v e s l  c o u l d  n o t  f a i l  t o  b e  a  s u p p o r t e r  o f  a  t r a d e  p o l i c y  
w h o s e  a i m  w a s  t o  p r o m o t e  a n  a c t i v e  t r a d e  b a l a n c e  v i a  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  e x p o r t s  
a n d  r e s t r i c t i o n  o f  I m p o r t s :  h e  c o u l d  n o t ,  i n  s l w r t ,  n o t  b e  a  m e r c a n t U i s f '  ( C a r p a n o  
1 9 5 4 :  5 0 1 ,  m y  I t a l i c s ) .  C a r p a n o  a c k n o w l e d g e s  t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e  ' n a t i o n a l '  
c r i t e r i o n  f o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n O m I c  I d e a s  o n  f o r e i g n  t r a d e ,  s a y i n g :  
" G e n o v e s l ' s  g e n e r a l  t h e o r y  o f  f o r e i g n  t r a d e  w a s  n o t  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e :  I t  a i m e d  
t o  e s t a b l i s h  a  n e t w o r k  o f  r e g u l a t i o n s  w i t h  a  v i e w  t o  p r o m o t i n g  t h e  t r a d e  o f  h i s  o w n  
c o u n t r y  w i t h  o t h e r  n a t i o n s  a n d  t o  p r o t e c t  I t  a g a i n s t  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  l a t t e r .  
I t  c o u l d  t h e r e f o r e  b e  d e S i g n a t e d  a  n a t t o n a l  t h e o r y  o f  f o r e i g n  t r a d e "  ( C a r p a n o  1 9 5 4 :  
5 0 5 ) .  H o w e v e r ,  C a r p a n o ' s  c o n c l U s i o n  t h a t  t h e  " n a t t o n a l '  o r i e n t a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  
I d e a s  o n  f o r e i g n  t r a d e  m a k e s  h i m  a  ' m e r c a n t i l i s t '  I s  u n w a r r a n t e d :  a s  a r g u e d  a b o v e ,  a  
S i n g l e  p o l i c y  I s s u e ,  s u c h  a s  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  I n  t h i s  c a s e ,  I s  t h e  s o l e  b a s i s  f o r  
C a r p a n o ' s  d e f i n i t i o n  o f  G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' .  
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G e n o v e s l ' s  d i S t i n c t l y  ' n a t i o n a l '  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c s  m a y  b e  s a i d  t o  h a v e  a  
p a r a l l e l  I n  t h e  l a t e r  w o r k  o f  t h e  G e r m a n  e c o n o m i s t  F r l e d r l c h  L i s t  ( 1 7 8 9 - 1 8 4 6 ) ,  T h e  
N a t i o n a l  S y s t e m  o f  P o U t t c a l  E c o n o m y  o f  1 8 4 1 .  L i s t  u n d e r s t o o d  " p o l i t i c a l  e c o n o m y "  t o  
r e f e r  t o  " t h a t  s c i e n c e  w h i c h  l i m i t s  I t s  t e a c h t n g  t o  t h e  I n q u t r y  h o w  a  g i v e n  n a t i o n  c a n  
o b t a i n  ( u n d e r  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r l d )  p r o s p e r i t y ,  C i v i l i s a t i o n ,  a n d  
p o w e r .  b y  m e a n s  o f  a g r i c u l t u r e .  I n d u s t r y  a n d  c o m m e r c e "  ( L i s t  1 8 8 5 :  1 1 9 ) .  W h i l e  
L i s t  l o o k e d  f o r w a r d  t o  a n  I d e a l  w o r l d  w h e r e  " t r u e  f r e e d o m  o f  t r a d e "  ( L i S t  1 8 8 5 :  1 2 7 )  
o c c u r s  a m o n g  n a t i o n s  o f  e q u a l  e c o n o m i c  s t a t u s .  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  t n  r e a l i t y  " a n  
I n f i n i t e  d t f f e r e n c e  e x i s t s  t n  t h e  c o n d i t i o n  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  v a r i o u s  n a t i o n s "  
( L i S t  1 8 8 5 :  1 7 5 ) .  H e n c e .  " I t  i s  t h e  t a s k  o f  n a t i o n a l  e c o n o m y  t o  a c c o m p l i s h  t h e  
e c o n o m t c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n .  a n d  t o  p r e p a r e  I t  f o r  a d m i S s i o n  t o  t h e  
u n i v e r s a l  s o c i e t y  o f  t h e  f u t u r e "  ( L i s t .  I b i d . ) .  S i n c e  t h e  e c o n o m i c  I n t e r e s t  o f  t h e  n a t i o n  
p r e d O m i n a t e s .  t h e  p r o t e c t i o n  o f  I t s  t n d u s t r y  a g a i n s t  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n  I s .  a c c o r d t n g  
t o  L i S t .  j u s t i f i a b l e .  d e p e n d i n g  " o n  t h e  s p e c t a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  
c o n d i t i o n  o f  I t s  I n d u s t r y "  ( L i s t  1 8 8 5 :  3 0 9 ) .  W h e n  a l l o w a n c e  I s  m a d e  f o r  t h e  o b v i o u s  
c o n c e p t u a l .  s p a t i a l  a n d  t e m p o r a l  d t f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  w o r k  o f  G e n o v e s i  a n d  L i S t .  
t h e i r  c o m m o n  c r i t e r i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  t n t e r e s t  a s  t h e  e s s e n t i a l  s o u r c e  o f  t h e i r  I d e a s  
o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  a c k n o w l e d g e d .
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I f  L i s t  e v i n c e d  a  r e l a t i v i s t  a t t i t u d e  
t o w a r d s  s u c h  d e v e l o p m e n t .  t h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  a b o u t  G e n o v e s l .  w h o s e  r e l a t i v I S m  
( d i s c u s s e d  t n  t h e  n e x t  s e c t i o n )  w a s  s u c h  t h a t  h e  h a d  n o  h e s i t a t i o n  t n  p u t t i n g  t h e  
I n t e r e s t s  o f  h i s  o w n  c o u n t r y  f i r s t .  
T h e  n a t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  i s  p e r h a p s  n o w h e r e  b e t t e r  
i l l u s t r a t e d  t h a n  I n  h i s  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  t r a d e .  I n  C h a p t e r  X X I I  o f  t h e  L e z I D n t  
( 1 7 6 8 ) .  w h i c h  i s  d e v o t e d  e n t t r e l y  t o  t h e  e c o n o m i c  s l t u a t i o n t n  N a p l e s .  G e n o v e s l  w a s  
4 .  H o w e v e r .  s t n c e  L i s t  ( 1 8 8 5 :  1 2 7 )  b e l i e v e d  f r e e d o m  o f  t r a d e  w a s  p o s s i b l e .  b u t  
o n l y  a m o n g  n a t i o n s  t h a t  w e r e  " e q u a l l y  w e l l  d e v e l o p e d . "  h e  d i d  n o t  c o n s i d e r  
a n y  n a t i o n ' s  p r o t e c t i o n i s t  p o l i c y  a  n e c e s s a r i l y  p e r m a n e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s .  
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e m p h a t i c  t h a t  t h e  p r i o r i t y  I n  f o r e i g n  t r a d e  m u s t  b e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  d o m e s t i c  
e m p l o y m e n t  r a t h e r  t h a n  e n r i c h i n g  t h e  n a t i o n .  H e  s t a t e d :  
F o r  u s ,  t r a d e  w h i c h  I s  w e l l  u n d e r s t o o d  a n d  w e l l  r e g u l a t e d  I s  n e c e s s a r y  I n  
e v e r y  w a y ,  n o t  I n  o r d e r  t o  g r o w  w e a l t h y  . . .  b u t  t o  s u p p o r t  o u r s e l v e s  a n d  t o  
e m p l o y  o u r  p o o r ;  n o t  t o  c o n q u e r  b u t  t o  p r e s e r v e  w h a t  w e  h a v e  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  5 3 6 ) .  
T h u s ,  w h e r e a s  h e  a l l o w e d  t h a t  " t h e  b a s i c  r u l e  o f  s u c h  t r a d e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  s h o u l d  
p e r m i t  f r e e d o m  I n  t h e  e x p o r t  o f  s u p e r f l u o u s  m e r c h a n d i s e ,  h e  I n s i s t e d  t h a t  t h e  
n a t i o n  m u s t  " A S  M U C H  A S  P O S S I B L E  O B S T R U c r  F O R E I G N  G O O D S  W H I C H  
D I S C O U R A G E  T H O S E  W H I C H  O R I G I N A T E  O R  A R E  P R O D U C E D  I N  O U R  C O U N 1 R Y "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l ' s  p r o t e c t i o n i s t  a t t i t u d e ,  w h i c h  I s  m o t i v a t e d  b y  t h e  
n a t i o n a l  I n t e r e s t ,  r e a d U y  e a r n s  h t m  t h e  t i t l e  n o t  o f  m e r c a n t i l i s t ,  a s  C a r p a n o  
s u g g e s t s ,  b u t  r a t h e r  t h a t  o f  n a t i o n a l i s t  b e c a u s e .  l i k e  L i s t ' s ,  h i s  p r o t e c t i o n i s m  w a s  
s t m p l y  o n e  e l e m e n t ,  a l b e i t  a n  I n t e g r a l  o n e .  I n  a  t o t a l  p r o g r a m  a i m e d  a t  p r o m o t i n g  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  
B ,  G E N O V E S I  - A  P H Y S I O C R A T ?  
T h e  q u e s t i o n  a s k e d  I n  t h i s  s e c t i o n  I s  p r o m p t e d  b y  t w o  I s s u e s  r a i s e d  I n  t h e  
l i t e r a t u r e  o n  G e n o v e s l :  f i r s t .  w h e t h e r  G e n o v e s l  w a s  I n f l u e n c e d  b y  t h e  P h y s l o c r a t s ,  
w h o ,  s i n c e  t h e i r  " s c h o o l "  f i o u r i S h e d  f r o m  c i r c a  1 7 5 6  t o  1 7 7 0 ,  w e r e  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s ;  s e c o n d ,  w h e t h e r ,  a s  o n e  s c h o l a r  a r g u e s ,  G e n o v e s l ,  I n d e p e n d e n t l y  
o f  t h e  P h y s l o c r a t s ,  d e v e l o p e d  I d e a s  w h i c h  p a r a l l e l e d  t h o s e  o f  Q u e s n a y ' s  s c h o o l .  
T h e  d i r e c t  e v i d e n c e  f r o m  h i s  o w n  w r i t i n g s  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  c a s e  f o r  a  
p h y s l o c r a t i c  I n f l u e n c e  o n  G e n o v e s l .  T h e  s o l e  r e f e r e n c e  b y  G e n o v e s l  t o  a  m e m b e r  o f  
t h e  s c h o o l  w a s  t o  M l r a b e a u ' s  L ' A m !  d e s  I w m m e s  o f  1 7 5 6  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 1 6 - 7 ;  
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5 2 1 ) .  S i n c e  t h i s  w a s  w r i t t e n  b e f o r e  p h y s l o c r a c y  c a m e  I n t o  e x i s t e n c e  I n  J u l y  1 7 5 7 ,
5  
I t  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  I n f l u e n c e  o f  p h y s l o c r a t l c  I d e a s  o n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  
W r i t e r s  s u c h  a s  F r l s e l l a  V e l l a  ( 1 9 5 6 )  a n d  D e  L u c a  ( 1 9 5 6 )  a r g u e  t h a t  
G e n o v e s l ' s  w r i t i n g s  r e f l e c t  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  P b y s l o c r a t s .  S c h u m p e t e r ,  h o w e v e r ,  
a d o p t s  a  c a u t i o u s ,  q u a l i f i e d  a p p r o a c h  t o  t h e  q u e s t i o n ,  s a y i n g :  " S o m e  s e r i o u s  f o r e i g n  
s c h o l a r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l e a d i n g  I t a l i a n s  - a m o n g  t h e m  G e n o v e s l  . . .  - w e r e  I n d e e d  
f r i e n d l y .  B u t  s o  f a r  a s  a n a l y s i s  a n d  n o t  p o l i c y  I s  c o n c e r n e d ,  t h i s  f r i e n d l i n e s s  m e a n t  
l i t t l e  m o r e  t h a n  o c c a s i o n a l  l i p  s e r v i c e  t o  s p e c t f l c a l l y  p h y s l o c r a t l c  t e n e t s  a n d  s h o u l d  
n o t  m i s l e a d  u s  I n t o  c a l l i n g  t h e m  p h y s l o c r a t s "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  2 2 4 ) .  A n o t h e r  
w r i t e r  s t a t e s  t h a t  G e n o v e s l  " s e e m s  t o  h a v e  k n o w n  l i t t l e  a b o u t  [ t h e  P h y s l o c r a t s j "  ( D e  
C a s t r o  1 9 5 6 :  8 5 ) .  T h e  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  I n f l u e n c e  o f  p h y s l o c r a t l c  I d e a s  o n  
G e n o v e s l  I s  u n d e r l i n e d  b y  t h e  m u t u a l l y  c o n t r a d i c t o r y  o p i n i o n s  g i v e n  b y  t h e  I t a l i a n  
s c h o l a r ,  T r o l s l ,  w h o  I n  1 9 3 7  s t a t e d :  " G e n o v e s l  w a s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  I n f l u e n c e  o f  
t h e  P h y s t a c r a t s  a n d  k e p t  w e l l  a w a y  f r o m  t h e i r  o n e - s i d e d  p r i n c i p l e s "  ( T r o l s l  1 9 3 7 :  
2 2 2 ) .  F o u r  y e a r s  l a t e r  t h e  s a m e  a u t h o r  a r g u e d :  ' W i t h o u t  d o u b t ,  G e n o v e s l  w a s  a l s o  
s u b j e c t  t o  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  p h y s l o c r a t s "  ( T r o l s l  1 9 4 1 a :  2 3 7 ) .  F o r  I n s t a n c e ,  T r o l s l  
d i s c e r n s  G e n o v e s l ' s  " a g r e e m e n t  w i t h  t h e  P h y s l o c r a t s "  ( T r o l s l  1 9 4 1 a :  2 3 8 )  I n  t h e  
m a t t e r  o f  p r i c e s  s o  f a r  a s  t h e  p r o v i s l o n i n g  s y s t e m  ( t h e  a n n o n a )  I s  c o n c e r n e d  
I n a s m u c h  a s  G e n o v e s l  p r e s c r i b e d  t h a t  h e r e  " t h e  S t a t e  . . .  ' w i l l  d o  n o t h t n g  b u t  a l l o w  t o  
b e  d o n e '  b y  t h e  i n i t i a t i v e  o f  I n d i v i d u a l s  a n d  t h e  ' p h y s i c a l  q u a n t i t i e s '  e s t a b l i s h e d  b y  
n e e d s  a n d  ( t h e  q u a n t i t i e s  o f ]  t h t n g s "  ( T r o l s l ,  I b i d . ) .  
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H o w e v e r ,  G e n o v e s l ' s  a p p a r e n t  
" a g r e e m e n t  w i t h  t h e  P h y s l o c r a t s "  o n  t h e  n e e d  f o r  a  f r e e  m a r k e t  I n  g r a i n  m a y  b e  
e x p l a i n e d  a s  r e f l e c t i n g  e a r l i e r  s o u r c e s ,  n o t a b l y  B o l s g u l l b e r t  ( 1 6 4 6 - 1 7 1 4 )  a n d  H e r b e r t  
( 1 7 0 0 - 5 8 ) .  A n  I t a l i a n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  l a t t e r ' s  1 7 5 5  E s s a i  g e n e r a 1 e  d e s  g r a i n s  . . .  
5 .  M e e k  ( 1 9 6 2 :  1 5 - 1 8 )  p r o v i d e s  a n  a c c o u n t  o f  ' T h e  I n t e r v i e w "  I n  J u l y  1 7 5 7  a t  
V e r s a i l l e s  b e t w e e n  Q u e s n a y  a n d  M l r a b e a u ,  w h i c h  " t h e  P h y s l o c r a t s  w e r e  l a t e r  
t o  r e g a r d  a s  m a r k i n g  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  s c h o o l "  ( M e e k  1 9 6 2 :  1 5 ) .  
6 .  T h e  t w o  c i t a t i o n s  a r e  f r o m  G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 5  a n d  1 7 7 0 ,  C h a p t e r  I .  
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w a s  I n c l u d e d  I n  G e n o v e s l ' s  R ! f l e s S i D n i  o f  1 7 6 5 ,  I n  w h i c h  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  f r e e  
t r a d e  I n  g r a l n .  L i k e  B o l s g u i l b e r t  
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a n d  H e r b e r t ,  G e n o v e s l  w a s  I n  f a v o u r  o f  h i g h e r  
p r i c e s  f o r ,  a n d  t h e  f r e e  e x p o r t  o f  g r a i n  a s  t h e  m e a n s  o f  e n s u r i n g  t h e  r e q u i r e d  
I n c e n t i v e s  f o r  I t s  c o n t i n u e d  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  f a m i n e .  T h e  " b a n  p r i x  
( p r o p e r  p r i c e ) "  a d v o c a t e d  f o r  g r a i n  b y  Q u e s n a y  ( 1 9 7 1 b :  3 0 0 ) 8  w a s  p r e d i c a t e d  o n  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  s a m e  o b j e c t i v e s  a n d  h e l p s  t o  e x p l a i n  h i s  m a x i m  t h a t  " a b u n d a n c e  
( o f  g r a l n J  a n d  d e a r n e s s  I s  o p u l e n c e "  ( Q u e s n a y ,  I b i d . ) .  T h e r e  a r e  t h e n  j u s t i f i a b l e  
g r o u n d s  f o r  c l a i m i n g  t h a t ,  s o  f a r  a s  t h e  g r a i n  t r a d e  w a s  c o n c e r n e d ,  G e n o v e s l ,  l i k e  
Q u e s n a y  a n d  t h e  p h y s l o c r a t l c  s c h o o l  h e  f o u n d e d ,  o w e d  t h i s  a p p r o a c h  t o  t h a t  o f  b o t h  
B o l s g u l l b e r t  a n d  H e r b e r t .  
G a n g e m l  s u p p o r t s  t h e  c a s e  I n  f a v o u r  o f  a  p h y s l o c r a t l c  I n f l u e n c e  o n  G e n o v e s l ,  
c i t i n g  a s  a  r e a s o n  t h e  l a t t e r ' s  b e l i e f  " I n  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  a g r i c u l t u r e "  ( G a n g e m l  
1 9 5 6 : 2 1 3 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  a r g u m e n t  h a s  n o  v a l i d i t y  s i n c e ,  a s  h a s  b e e n  r i g h t l y  
o b s e r v e d ,  " c o n c e r n  w i t h  a g r i c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  d o e s  n o t  m a k e  a  w r i t e r  a  p h y s l o c r a t "  
( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  2 0 4 ,  n . 6 ) .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  p r l m a c y  o f  a g r i c u l t u r e  c a n  b e  
I d e n t i f i e d  a s  a  m a j o r  f e a t u r e  o f  t h e  e a r l i e r  w o r k  o f  B o l s g u i l b e r t  a n d  H e r b e r t ,  w i t h  
w h o s e  w r i t i n g s  G e n o v e s i  w a s  f a m i l i a r .  M o r e o v e r ,  t h e  p r t m a c y  o f  a g r i c u l t u r e  w a s  
p r o b a b l y  a n  u n q u e s t i o n e d  a s s u m p t i o n  a m o n g  I n t l e r l ' s  I n t e l l e c t u a l  c i r c l e ,
9  
o f  w h i c h  
G e n o v e s l  h a d  b e c o m e  a  m e m b e r  b e f o r e  b e c o m i n g  p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  I n  
1 7 5 4 .  G i v e n  I n t l e r l ' s  p e r s o n a l  I n t e r e s t  I n  a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s  a n d  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  
f u t u r e  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  f o r  N a p l e s  l a y  I n  a g r i c u l t u r e ,  
1  
0  I t  I s  m o r e  t h a n  
7 .  S e e  B o l s g u l l b e r t ,  M e n w i r e  s u r  / ' a s s i e t t e  d e  l a  t a i l l e  ( 1 6 9 5 ) ,  r e f e r r e d  t o  I n  
H u t c h l s o n  1 9 8 8 :  1 1 3 .  
8 .  T h e  t r a n s l a t i o n  o f  Q u e s n a y ' s  b a n  p r i x  a s  t h e  " p r o p e r  p r i c e "  I s  t h a t  o f  M e e k  
1 9 6 2 :  4 1 .  
9 .  I n  h i s  a u t o b i o g r a p h y ,  G e n o v e s l  ( 1 9 6 2 a :  3 2 )  m a d e  r e f e r e n c e  t o  t h i s  " s m a l l  b u t  
b r l l l l a n t  c i r c l e " ,  w h i c h  I n c l u d e d  F e r d l n a n d o  G a l l a n l .  
1 0 .  T h i s  s t a t e m e n t  I s  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  m a d e  b y  F e r r o n e  ( 1 9 8 2 :  5 5 2 ) ,  w h o  
q u o t e s  f r o m  l e t t e r s  w r i t t e n  b y  I n t l e r l  t o  C e l e s t l n o  G a l l a n l  ( t h e  C a p p e U n n o  
3 1 7  
l i k e l y  t h a t  w h e n  G e n Q v e s l  t o o k  u p  t h e  c h a i r  Q f p Q l i t l c a l  e C Q n Q m y  h e  w a s  I n  n Q  d Q u b t  
a b Q u t  t h e  p r l Q r l t y  t h a t  s h Q u l d  b e  a c c Q r d e d  t Q  a g r i c u l t u r e .  T Q  a t t r i b u t e  t h e  . o r i g i n s  . o f  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  . o n  t h e  p r i m a c y  . o f  a g r i c u l t u r e  e x c l u s i v e l y  t Q  t h e  P h y s l Q c r a t s .  a s  
G a n g e m l  d Q e s ,  c l e a r l y  I g n Q r e s  t h e  I n f l u e n c e  . o f  . o t h e r  S Q u r c e s ,  n Q t e d  a b Q v e ,  w h i c h  
p r e - d a t e d  Q u e s n a y ' s  a r t i c l e s  F e n n t e r s  ( 1 7 5 6 )  a n d  G r a i n s  ( 1 7 5 7 ) .  I n  t h e  
E n c y c l o p e d t e .
1 1  
V i l l a r l  r e j e c t s  . o u t r i g h t  t h e  P Q s s l b i l i t y  t h a t  G e n o v e s l  w a s  t n f l u e n c e d  b y  t h e  
P h y s l o c r a t s ,  a r g u i n g  I n s t e a d  t h a t  a p p a r e n t l y  I d e n t i c a l  p h y s l o c r a t l c  I d e a s  I n  
G e n o v e s l ' s  w r i t i n g s  " a r e  a l r e a d y  i n  r w c e  I n  t h e  R a g l o n a m e n t D  s u I  c o n u n e r c i o  i n  
u n i v e r s a l e  ' "  p u b l i s h e d  I n  1 7 5 6 ,  t h e  s a m e  y e a r  I n  w h i c h  t h e  e n t r i e s  F e n n t e r  ( s l c (  a n d  
G r a i n s  a p p e a r e d  ( I n  t h e  E n c y c l o p e d t e , "  ( V i l l a r l  1 9 6 8 :  2 4 8 ) .  F Q r  t h e  s a k e  . o f  p r e C l s l Q n .  
I t  s h Q u l d  b e  n Q t e d  t h a t  t h e  f i r s t  v Q l u m e  . o f  t h e  I t a l i a n  v e r s l Q n  . o f  C a r y ' s  S t D r t a  d e l  
c o m m e r c 1 o ,  w h i c h  c Q n t a l n s  t h e  R a g i O n a m e n t D  I n  q u e s t l Q n ,  a p p e a r e d  I n  1 7 5 7 ,  n Q t  
1 7 5 6  a s  V i l l a r l  s t a t e s ,  M Q r e Q v e r ,  t h e  e n t r y  G r a i n s  w a s  n Q t  p u b l i s h e d  u n t i l  N o v e m b e r  
1 7 5 7 .  T h u s ,  I f  t h e s e  c h r Q n Q l Q g i c a l  c Q n s t r a I n t s  a r e  t a k e n  I n t Q  c Q n s l d e r a t l Q n ,  I t  I s  
P Q s s l b l e  t Q  a g r e e  w i t h  V i l l a r l  t h a t ,  s o  f a r  a s  t h e  R a g i O n a m e n t o  I s  c Q n c e r n e d ,  G e n Q v e s l  
w a s  n Q t  s u b j e c t  t Q  t h e  I n f l u e n c e  . o f  t h e  p h y s l o c r a t l c  I d e a s  c Q n t a I n e d  I n  Q u e s n a y ' s  
G r a i n s .  W i t h  r e f e r e n c e  t Q  Q u e s n a y ' s  1 7 5 6  a r t i c l e  F e n n t e r s ,  t h e r e  I s  n Q t h l n g  I n  
G e n o v e s l ' s  w Q r k  t Q  i n d i c a t e  h i s  I n d e b t e d n e s s  t Q  t h i s ;  f Q r  e x a m p l e ,  t h e r e  I s  n Q  t r a c e  . o f  
Q u e s n a y ' s  s p e c i f i c  v i e w s  . o n  t h e  a d v a n t a g e s  . o f  l a  g r a n d e  c u l t u r e  . o r  l a  p e t i t e  c u l t u r e  I n  
h i s  w r i t i n g s .  1 2  
M a g g i O r e )  . o n  1 1  O c t Q b e r  1 7 3 8  a n d  3  J a n u a r y  1 7 3 9 .  T h e s e  l e t t e r s  a r e  h e l d  I n  
N a p l e s  a n d  w e r e  n Q t  a v a i l a b l e  t Q  m e  I n  A u s t r a l i a .  
1 1 .  V a r l Q U S  r e f e r e n c e s  b y  G e n o v e s l  ( e . g .  1 9 8 4 b :  3 1 0 )  C Q n f l n n  h i s  r e a d e r s h i p  . o f  
t h e  E n c y c l o p e d i e .  P l I  ( 1 9 8 4 :  1 6 8 )  s t a t e s  t h a t  G e n o v e s l  " d o e s  n Q t  s e e m  t Q  u s e  
t h e  e n t r i e s  g r a i n s  . o r  J e n n t e r  [ s i c ) . "  b u t  h e  g i v e s  n Q  e v i d e n c e  f Q r  t h i s  a s s e r t l Q n .  
1 2 .  S e e  Q u e s n a y  F e n n t e r s  I n  O a l r e  1 9 7 1 a :  2 4 2 .  
3 1 8  
V l I l a r t  e x p l a i n S  t h o s e  c o n c e p t s  t n  G e n o v e s l ' s  L e z i D n i  w h i c h  h e  r e g a r d s  a s  
h a v i n g  p h y s l o c r a t i c  o v e r t o n e s  a s  " p a r a l l e l  e x p e r i e n c e s "  ( V l I l a r t ,  I b i d . ) .  F o r  e x a m p l e ,  
h e  a r g u e s  t h a t  a  " c o m p a r t s o n  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  Q u e s n a y  ( o O '  p a r t i c u l a r l y  . . .  t h e  e n t r y  
G r a i n s )  a n d  G e n o v e s l ' s  L e z l D n l '  s h o w s  " t h e y  c o n t a i n  a n  I d e n t i c a l  j u d g e m e n t  o n  t h e  
f r e e d o m  o f  t r a d e "  ( V l I l a r l ,  I b i d . ) .  V l I l a r t ' s  a r g u m e n t  a g a l n s t  a  p h y s l o c r a t i c  I n f l u e n c e  
o n  G e n o v e s l  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  e x a m p l e ,  g a i n s  s u p p o r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  f r e e d o m  
o f  t r a d e  h a d  b e e n  a d v o c a t e d  b y ,  a m o n g  o t h e r s ,  J o s i a h  C h i l d  ( 1 6 3 0 - 9 9 ) ,  w h o s e  w o r k  
G e n o v e s l  k n e w .
1 3  
B u t  l i k e  C h i l d  a n d  u n l i k e  t h e  P h y s l o c r a t s ,  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  a  
" f r e e  t r a d e "  w h i c h ,  t n  I t s  f o r e i g n  c o n t e x t ,  w a s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  g r a l n ,  s u b j e c t  t o  
s i g n i f i c a n t  r e s t r i c t i o n s .  
T h e  a b o v e  a r g u m e n t  b y  V l I l a r t  i s  p r o b a b l y  o f  l e s s  c o n s e q u e n c e  t h a n  h i s  
f u r t h e r  c l a l m  t h a t  o n e  o f  G e n o v e s i ' s  " o r l g t n a l  c o n c e p t s "  ( V l I l a r t  1 9 6 8 :  2 4 7 )  I n c l u d e d  
t h e  e s s e n t i a l l y  p h y s l o c r a t i c  c o n c e p t  o f  t h e  p r o d u l t  n e t  V l I l a r t  a r g u e s  t h u s :  " L e t  u s  
t a k e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  G e n o v e s l a n  f o r m u l a  o f  r e a l  t n c o m e  ( r e d d l t o  r e a l e ) 1 4  o O '  
a c c o r d i n g  t o  w h i c h  a  n a t i o n  r e q u i r e s  n o t  a b u n d a n c e  o f  m o n e y  b u t  a  l a r g e  s t o c k  o f  
g o o d s  o f  e v e r y  k t n d  w h o s e  u s e  a n d  c o n s u m p t i o n  l e a v e s  e a c h  y e a r  a  r e s i d u a l  ( c a l l e d  
p r o d u c t  ( p r o d o t t o )  ) 1 5  t o  t h e  m a k i n g  o f  w h i c h  a l l  s o c i a l  c l a s s e s  c o n t r i b u t e .  W e l l  
t h e n ,  t h i s  p r o d u c t  i s  n o t h i n g  b u t  t h e  p h y s l o c r a t i c  p r o d u l t  n e t  e x t e n d e d  t o  a l l  s o u r c e s  
o f  p r o d u c t i o n  a n d  n o t  a r t s l n g  e x c l u s i v e l y  f r o m  a g r i c u l t u r e "  ( V l l l a r l  1 9 6 8 :  2 4 7 - 8 ) .  
V l I l a r t ' s  c l a 1 m  t h a t  G e n o v e s l  t n d e p e n d e n t l y  d e v e l o p e d  a  c o n c e p t  a k i n  t o  t h e  
1 3 .  F o r  e x a m p l e ,  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 :  6 9 )  r e f e r r e d  t o  t h e  F r e n c h  t r a n s l a t i o n  b y  G - M  
B u t e l  D u m o n t  a n d  V .  G o u r n a y  o f  C h i l d ' s  B r i e J  O b s e r u a t i D n s  c o n c e r n i n g  T r a d e  
a n d  I n t e r e s t  o J  M o n e y  o f  1 6 6 8  ( A m s t e r d a m - P a r t s  1 7 5 4 ) .  
1 4 .  V l I l a r t  d o e s  n o t  t n d l c a t e  t h e  s o u r c e  I n  G e n o v e s l  f o r  t h i s  t e r m ,  w h i c h  I  h a v e  
n o t  f o u n d  t n  a n y  o f  t h e  l a t t e r ' s  e c o n o m i c  w r i t i n g s .  
1 5 .  A  c l o s e  r e a d i n g  o f  t h e  L e z i D n i  ( 1 7 6 8  a n d  1 7 7 0 )  a n d  h i s  o t h e r  e c o n o m i c  
w r i t i n g s  f a i l e d  t o  r e v e a l  a n y  u s e  b y  G e n o v e s l  o f  t h e  I t a l i a n  t e r m  p r o d o t t o  I n  
t h e  s e n s e  o f  " r e s i d u a l "  I n d i c a t e d  b y  V l I l a r t .  I f  G e n o v e s l  h a d  u s e d  t h e  t e r m ,  a s  
c l a l m e d  b y  V l I l a r t ,  I t  w o u l d  h a v e  r e s e m b l e d  S m i t h ' s  n e t  p r o d u c e  o r  R l c a r d o ' s  
n e t  r e v e n u e ,  I . e .  e c o n o m i c  s u r p l u s  a f t e r  a l l  e x p e n s e s  h a v e  b e e n  d e d u c t e d  
f r o m  t o t a l  p r o d u c t .  T h e  l a c k  o f  a  t h e o r y  o f  c o s t  t n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s ,  a s  
n o t e d  I n  C h a p t e r  6 ,  m a k e s  V U l a r I ' s  c l a 1 m  e v e n  m o r e  u n l i k e l y .  
3 1 9  
P h y s l o c r a t s '  p r o d u i t  n e t  m a y  b e  r e f u t e d  b y  n o t i n g  t h a t  t h e  c o n c e p t  r e f e r s  t o  t h e  
e c o n o m y ' s  a n n u a l  d i s p o s a b l e  s u r p l u s  ( o r  n e t  p r o d u c t )  g e n e r a t e d  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  
p r i m a r y  s e c t o r .  A  c r i t i c a l  f a c t o r  I n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  p r o d u i t  n e t  I s  t h e  a s s u m e d  
e x c l u s i v e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  p r i m a r y  s e c t o r .  i n c l u d i n g  a g r i c u l t u r e .  S i n c e  t h i s  
p r o p o s i t i o n  I S  r e f u t e d  b y  V l l l a r i ,  h I S  c l a i m  r e g a r d i n g  a  G e n o v e s l a n  e q u i v a l e n t  o f  t h e  
p h y s l o c r a t l c  p r o d u i t  n e t  I s  c o n c e p t u a l l y  a n d  t e c h n i c a l l y  u n t e n a b l e .  M o s t  
I m p o r t a n t l y ,  t h e  p r o d o t t o  a t t r i b u t e d  t o  G e n o v e s l  b y  V l l l a r i  ( a  t e r m  n e v e r  u s e d  I n  
G e n o v e s l ' s  w r i t l n g s 1 6 )  m u s t ,  I f  I t  I s  t o  h a v e  a n y  a f f i n i t y  t o  t h e  p r o d u i t  n e t  o f  t h e  
P h y s l o c r a t s ,  u l t l m a t e l y  b e  s h o w n  t o  h a v e  a n  I m p a c t  o n  t h e  a d v a n c e s  w h i c h  
d e t e r m i n e  a n n u a l  r e p r o d u c t i o n  a n d  h e n c e  e c o n o m i c  g r o w t h .  
1  
7  
V l l l a r i  d o e s  n o t  
I n d i c a t e  h o w  t h e  p r o d o t t o  h e  s e e s  I n  G e n o v e s l ' s  w o r k  w o u l d  I n f l u e n c e  a n n u a l  
r e p r o d u c t i o n  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h .  I f  b y  t h e  p r o d o t i o  V l l l a r i  m e a n s  t h e  
" s u p e r f l u o u s "  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  3 4 7 ) ,  I S  r e q u i r e d  f o r  t r a d e ,  I t  
m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h i s  b e a r s  n o  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  p h y s l o c r a t l c  p r o d u i t  n e t ,  
w h o s e  s o l e  f u n c t i o n  I s  t o  d e t e r m i n e  a n n u a l  r e p r o d u c t i o n .  
G e n o v e s l  d o e s  r w t  p o s t u l a t e  t h e  e x c l u s i v e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  p r i m a r y  a r t s  I n  
t h e  p h y s l o c r a t l c  s e n s e  t h a t  t h e s e  a l o n e  g e n e r a t e  a  n e t  p r o d u c t  w h i c h  s e r v e s  a s  
d i s p o s a b l e  s u r p l u s .  M o r e o v e r  o t h e r  f a c t o r s  e s s e n t i a l  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  n e t  
p r o d u c t  d o  n o t  o c c u r  I n  G e n o v e s l ' s  w r i t i n g s .  T h e s e  I n c l u d e  f i r s t l y  a  t h e o r y  o f  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n  a s  t h e ·  s o u r c e  o f  a n n u a l  r e p r o d u c t i o n  a n d  f u r t h e r  g r o w t h  I n  t h e  
p r o d u i t  n e t ;  s e c o n d l y ,  a  t h e o r y  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o d u i t  n e t  a m o n g  d I l I e r e n t  
c l a s s e s ,  I n c l u d i n g  l a n d l o r d s ,  t h e  c l a s s  o n  w h o m  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  a n d  h e n c e  
e c o n o m i c  g r o w t h  d e p e n d s .  T h I S  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  I S  n o  b a s I S  f o r  t h e  c l a i m  m a d e  
1 6 .  S e e  n o t e  1 5  a b o v e .  
1 7 .  S p e n g i e r  ( 1 9 6 0 :  5 9 )  r i g h t l y  o b s e r v e s :  " I n  p h y s l o c r a t l c  t h e o r y ,  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  e n t i r e  e c o n o m y  I s  g o v e r n e d  b y  t h e  p r o g r e s s  o f  a n n u a l  r e p r o d u c t i o n ,  a n d  
t h i s  I n  t u r n  I S  g o v e r n e d  b y  t h e  r a t e s  a t  w h i c h  a d v a n c e s  a r e  m a d e .  I n  a  
s e n s e ,  t h e n ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  s u r p l u s  [ t h e  p r o d u i t  n e t J l s  t h e  d y n a m i c ,  g r o w t h -
g e n e r a t i n g  f a c t o r  t o  w h i c h  o t h e r  b r a n c h e s  o f  t h e  e c o n o m y  a c c o m m o d a t e  
t h e m s e l v e s " .  
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b y  V l I l a r t  t h a t  a  c o n c e p t  r e s e m b l t n g  t h e  P h y s l o c r a t s '  p r o d u t t  n e t  f o r m s  p a r t  o f  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  
G e n o v e s l  d i d  d l s t t n g u l s h  b e t w e e n  t h e  p r o d u c t i v e  a n d  n o n - p r o d u c t i v e  s e c t o r s  
o f  t h e  e c o n o m y ,  s t a t t n g  t h a t  o n l y  t h e  " p r i m a r y  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 9 )  a r e  
" p r o d u c e r s  o f  s u b s t a n c e s ,  n o t  o f  a l t e r a t i o n s  a l o n e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 5 1 ) .  T h e  
p r i m a r y  a r t s  t n c l u d e  " h u n t i n g .  f i s h i n g ,  p a s t o r a l  a c t i v i t i e s ,  a g r i c u l t u r e  a n d  m t n t n g "  
( G e n o v e s l ,  I b i d . ) ,  w h i c h  a r e  r e g a r d e d  a s  p r o d u c t i v e  t n a s m u c h  a s  t h e y  p r o d u c e  
I n c o m e  d i r e c t l y .  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  d 1 s t t n c t i o n  G e n o v e s l  m a d e  b e t w e e n  
p r o d u c t i v e  a n d  n o n - p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s  r e v e a l s  a n  a f f i n l t y  t o  t h e  e x c l u s i v e  
p r o d u c t i v i t y  c l a i m e d  f o r  t h e  p r i m a r y  s e c t o r  b y  t h e  P h y s l o c r a t s .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  
G e n o v e s l  t n d l c a t e d  t h a t  t h e  n o n - p r o d u c t i v e  c l a s s e s  l i v e  " a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
p r i m a r y  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 5 ) ,  I n  c o n t r a d l s t t n c t i o n  t o  p h y s l o c r a t i c  t h o u g h t  h e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  n o n - p r o d u c t i v e  c l a s s e s  d o  t n  f a c t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  e x t r a  
w e a l t h  a n d  I n c o m e .  F o r  I n s t a n c e ,  h e  a r g u e d  t h a t  " t h e  s e c o n d a r y  a r t s ,  b y  l i v i n g  o f f  
t h e  p r i m a r y  a r t s ,  o f  t h e m s e l v e s  p r o d u c e  o n l y  t h e  e x t r a  a m o u n t  t h e y  c a u s e  t h e  
p r i m a r y  a r t s  t o  p r o d u c e  w i t h  t h e  h e l p  t h e y  g i v e  t h e m "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 3 ) .  
M o r e o v e r ,  t h e  " c l a s s e s  o f  m e n  w l w  d o  n o t  p r a c t i s e  t h e  m e c h a n i c a l  a r t s  . . .  t h o u g h  t h e y  
p r o d u c e  n o  d t r e c t  I n c o m e  a n d  l i v e ,  l i k e  e v e r y  o t h e r  c l a s s ,  o f f  t h e  p r i m a r y  a r t s  . . .  a l s o  
h e l p  t o  t n c r e a s e  t h e  n a t i o n ' s  t n c o m e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 0 ) .  I n  t h e  e v e n t ,  t h e  
s l m l l a r t t y  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  p r o d u c t i v e  a n d  n o n - p r o d u c t i v e  c l a s s e s  o r  
l a b o u r  b y  G e n o v e s l  a n d  t h e  P h y s l o c r a t s ,  I s  e x t r e m e l y  U m i t e d .  I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  
I t  I s  n e c e s s a r y  t o  r e i t e r a t e  t h a t  n o w h e r e  d o e s  G e n o v e s l  I n d i c a t e ,  i m p l i c i t l y  o r  
e x p l i c i t l y ,  t h a t  t h e  p r i m a r y  a r t s  g e n e r a t e  a n y t h t n g  r e s e m b l t n g  t h e  p r C l d u t t  n e t  o f  t h e  
P h y s l o c r a t s .  
T h e  p r e c e d t n g  d i s c u s s i o n  l e a v e s  u n a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  w e r e  s u b j e c t  t o  t h e  I n f l u e n c e  o f  p h y s l o c r a c y ,  a n d ,  I f  s o ,  t o  w h a t  
e x t e n t .  I t  I s  a r g u a b l e  t h a t ,  e v e n  I f  G e n o v e s l  h a d  b e e n  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p h y s l o c r a t l c  
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e c o n o m i c  s y s t e m ,  h e  w o u l d  h a v e  r e j e c t e d  I t  a s  I n a p p r o p t i a t e  f o r  t h e  p e c u l i a r  
p r o b l e m s  o f  N a p l e s ,  A s  h e  s t a t e d :  
T h e r e  w i l l  b e  c e r t a t n  s y s t e m s  s u i t e d  t o  E n g l a n d ,  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  g o o d  f o r  
F r a n c e ;  a n d  o t h e r s  [ s u i t e d  t o )  T u s c a n y ,  w h i c h  c o u l d  b e  h a r m f u l  t o  t h e  S t a t e  
o f  M i l a n .  T h u s  I t  I s  a s  w e l l  t o  r e a d  e v e r y t h i n g  b u t  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  s i f t  I n  
o r d e r  t o  c h o o s e  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  1 7 8 ) .  
G e n o v e s l  s u p p o r t e d  h i s  r e l u c t a n c e  t o  a d o p t  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m s  d e v i s e d  b y  " o t h e r  
w i s e  n a t i o n s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  a n d  h i s  r e s u l t a n t  e c l e c t i c  a p p r o a c h  t o  s u c h  s y s t e m s  
b y  a r g u i n g  t h a t  " t h e i r  r u l e s  m u s t  b e  u s e d  l i k e  d o c t o r s '  p r e s c r t p t i o n s ,  t h a t  I s ,  h a v i n g  
r e g a r d  t o  t h e  c l t m a t e ,  t h e  l o c a t i o n ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  S t a t e s ,  t h e  n a t u r e  a n d  p o w e r  
o f  t h e  t a l e n t s  o f  t h e  I n h a b i t a n t s "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I n  t h I S ,  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  h i s  
r e l a t i v i s t  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  r e s e m b l e s  t h a t  o f  L l s t .
l 8  
G e n o v e s l ' s  t m p l i C l t  r e j e c t i o n  o f  p h y s l o c r a c y  a s  a n  o r g a n i c  s y s t e m  a n d  h i s  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  c r t t e t i a  a g a t n s t  w h i c h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  o f  
d i f f e r e n t  e c o n o m i c  s y s t e m s  t o  a  g i v e n  c o u n t r y  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d ,  s u g g e s t  t h a t  h e  
e n v i S a g e d  a  u n i q u e  e c o n o m i c  s y s t e m  f o r  N a p l e s .  H i s  p e r c e p t i o n  w a s  t h a t  t h e  s y s t e m  
r e q u t r e d  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  I n  N a p l e s  r e q u i r e d  
f u n d a m e n t a l  c h a n g e  t o  e x i s t i n g  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  p r a c t i c e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  
G e n o v e s l ' s  t a s k ,  b o t h  a s  t e a c h e r  a n d  W I i t e r ,  w a s  t o  p r o m o t e  r e f o r m ,  a n  a s p e c t  o f  h i s  
w o r k  d i s c u s s e d  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
1 8 .  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  r e l a t i v e  n a t u r e  o f  e c o n o m i c  s y s t e m s  m a y  h a v e  b e e n  
I n f l u e n c e d  b y  t h e  N e a p o l i t a n  G l a m b a t U s t a  V l c o  ( 1 6 6 8 - 1 7 4 4 ) ,  w h o m  G e n o v e s l  
( 1 7 7 0 :  7 )  I d e n t i f i e d  a s  " o n e  o f  m y  l a t e  t e a c h e r s " .  I n  h i s  N e w  S c t e n c e ,  V l c o  
p r o p o u n d e d  a  p h i l o s o p h y  o f  h I S t o r y  w h i c h  u n d e r l i n e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  I n  s o c i a l  I n s t i t u t i o n s .  V l c o ' s  ' ' v i s i o n  o f  a  c o n t i n u o u s  
d y n a m i c  p r o c e s s  o f  c h a n g e "  ( H a d d a d  1 9 8 3 :  1 8 )  s u g g e s t s  h i s  h I S t O r i c a l  
r e l a t M s m .  
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C .  G E N O V E S I  - A  R E F O R M E R ?  
T h i s  s e c t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  w a y  t o  
c o n S i d e r  a n d  e v a l u a t e  G e n o v e s l ' s  w o r k  i s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  h i s  r o l e  a s  a  w o u l d -
b e  r e f o r m e r  o f  t h e  k i n g d o m ' s  e c o n o m y .  B y  c o n s i d e r i n g  h i s  e c o n o m i c  i d e a s  f r o m  t h e  
s t a n d - p o i n t  o f  t h e  r e f o r m s  h e  p r o p o s e d .  i t  c a n  b e  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l ' s  p u r p o s e  
w a s  t o  d e v i s e  a n  e c o n o m i c  s y s t e m  t a i l o r e d  t o  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  N a p l e s  a n d  o n e  
w h i c h  w o u l d  e n s u r e  i t s  f u t u r e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h i s  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  
a r g u m e n t .  n o t e d  a b o v e .  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  a  
c o u n t r y  s h o u l d  i n f l u e n c e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  b e s t  s u i t e d  t o  i t s  
n e e d s .  
G e n o v e s i ' s  r o l e  a s  a  r e f o r m e r  i s  c o n s i d e r e d  b y  s e v e r a l  w r i t e r s  t o  b e  o f  
s u f f i c i e n t  t m p o r t a n c e  t o  m e r i t  i n c l u s i o n  i n  a  s u m m a r y  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  N e a p o l i t a n  
e c o n o m i s t .  F o r  i n s t a n c e ,  T r o i s i  ( 1 9 3 7 :  1 8 4 )  c a l i s  h t m  a n  " e c o n o m i s t  a n d  r e f o r m e r " .  
S t m l l a r l y .  V e n t u r l  ( 1 9 6 9 :  5 3 3 )  d u b s  h t m  a n  " e c o n o m i s t  r e f o r m e r " .  T h e  
c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  G e n o v e s i  a s  a n  " e c o n o m i s t  r e f o r m e r "  i s  a n  a p t  a n d  a c c u r a t e  
s u m m i n g  u p  o f  h i s  m a i n  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v e s  f r o m  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
h i s  s e m i n a l  D i s c o r s o  o f  1 7 5 3  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 7 6 9 .  I n d e e d .  t h e  d u a l  s t a t u s  o f  
e c o n o m i s t  a n d  r e f o r m e r  m a y  b e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  t m p l i c i t i y  c o n f e r r e d  o n  G e n o v e s l  
b y  I n t i e r l  w h e n  h e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c h a i r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  h e  w a s  e n d o w i n g  
e x p r e s s l y  f o r  G e n o v e s i  w a s  " o u t  o f  l o v e  f o r  t h e  p u b l i C  g o o d "  ( G e n o v e s i  1 9 6 2 a :  3 5 ) .  A  
c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  d u a l  s t a t u s  i s  t h a t  G e n o v e s i ' s  i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n  w e r e  m a i n l y  
w i t h  a p p l i e d  r a t h e r  t h a n  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  e c o n o m i c s ,  h i s  a i m  b e i n g  t o  p u t  
f o r w a r d  r e a l i s t i c ,  w o r k a b l e  p r o p o s a i s  f o r  e c o n o m i c  r e f o r m .  V i l l a r i  o b s e r v e s :  " W h a t  i s  
o n e  o f  h i s  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n ,  t h a t  i s ,  h i s  t i e s  t o  
t h e  c o n c r e t e  p r o b l e m s  o f  t h e  k i n g d o m ' s  e c o n o m y  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  s o l u t i o n s  w h i c h ,  
I f  t h e t r  p r e m i s e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  p r i n c i p l e s  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e ,  a i m e d  n o n e t h e l e s s  
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t o  b e  v a l i d  e s p e c i a l l y  I n  r e l a t i o n  t o  t b e  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  o f  t b e  c o u n t r y "  ( V U l a r I  
1 9 5 9 :  6 2 ) .  
T h e  p r i n c i p a l  p o l i c i e s  p r o p o s e d  b y  G e n o v e s l  w l t b  a  v i e w  t o  r e f o n n  w e r e  
e x a m i n e d  I n  d e t a i l  I n  C h a p t e r s  3  t o  9  a n d  a r e  s u n u n a r l s e d  b e l o w .  T h e  c r e a t i o n  o f  
r e a l  w e a l t b  o v e r  t i m e ,  a n d  h e n c e  I n c r e a s e d  e c o n o m i c  g r o w t b  a n d  d e v e l o p m e n t ,  
r e q u i r e s  t b e  o p t i m a l  g r o w t b  o f  p o p u l a t i o n .  Q u a l i t a t i v e  t m p r o v e m e n t  o f  t b e  
p o p u l a t i o n  m u s t  a l s o  b e  a c h i e v e d  t b r o u g h  e d u c a t i o n ,  w l t b  a n  e m p h a s i s  o n  u s e f u l  
k n o w l e d g e .  A l l i e d  t o  t b e  I n c r e a s e  I n  t b e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  t b e  p o p u l a t i o n  I s  t b e  
m a x l m i s a t l o n  o f  e m p l o y m e n t .  B u t  I n  o r d e r  t o  I n c r e a s e  r e a l  w e a l t b ,  t b l s  p o l i c y  
r e q u i r e s  t b a t  t b e  p r o d u c t i v e  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  ( w h o  p r o d u c e  w e a l t b  a n d  I n c o m e  
d i r e c t l y )  b e  a t  a  m a x i m u m ,  w h i l e  I t s  n o n - p r o d u c t i v e  m e m b e r s  ( w h o  p r o d u c e  I n c o m e  
I n d i r e c t l y )  b e  k e p t  t o  a  r n i n t m u m .  A c c o r d i n g l y ,  t b e  p r i m a r y  a r t s  s h o u l d  b e  t b e  c h i e f  
a r e a  o f  e m p l o y m e n t .  T e c h n i c a l  p r o g r e s s  a n d  I n v e s t m e n t  a r e  e s s e n t i a l  t o  I n c r e a s e  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y ;  s o  t o o  I s  t b e  p a r t i c i p a t i o n  o f  o t b e r w l s e  I d l e  " g e n t l e m e n " .  
S i n c e  " t b e  w e a l t b  o f  a  n a t i o n  I s  a l w a y s  I n  p r o p o r t i o n  t o  t b e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 5 ) ,  l a b o u r  s h o u l d  n o t  b e  d i s c o u r a g e d  I n  a n y  w a y ,  l e a s t  o f  a l l  b y  
o p p r e s s i v e  t a x a t i o n .  M o r e o v e r ,  b e c a u s e  s e l f - I n t e r e s t  I s  t b e  p r i n c i p a l  m o t i v a t i o n  f o r  
l a b o u r ,  t b e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  I s  e s s e n t i a l  t o  t b e  c o n t i n u e d  p r o g r e s s  o f  a g r i c u l t u r e  
a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S e e m i n g l y  h i g h  b u t  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  p r i c e s  ( a s  
o p p o s e d  t o  a r t i f i c i a l l y  l o w  p r i c e s )  a r e  a l s o  n e c e s s a r y  t o  p r o m o t e  t b e  s e l f - I n t e r e s t  o f  
f a r m e r s .  T h e  n a t i o n ' s  t o t a l  m o n e y  s u p p l y  s h o u l d  b e  k e p t  w l t b l n  t b e  b o u n d s  r e q u i r e d  
t o  m a i n t a i n  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  A t  t b e  s a m e  t i m e ,  t b e r e  s h o u l d  b e  a  u n l f o n n  
d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y ,  w h i c h  w i l l  o n l y  b e  a c h i e v e d  I f  t b e  s e l f - I n t e r e s t  o f  f a r m e r s  I s  
a d v a n c e d  b y  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e s  s u c h  a s  o w n e r s h i p  o f  l a n d .  T h o u g h  p r i c e s  
s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  d e t e n n l n e d  n a t u r a l l y ,  I n t e r e s t  r a t e s  s h o u l d  b e  s e t  b y  l a w  a t  a  
l e v e l  w h i c h  e n s u r e s  f i n a n c e  I s  a V a i l a b l e  f o r  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  F r e e d o m  I s  " l i k e  t b e  
s o u l  o f  t r a d e "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 6 7 ) ,  b u t  t b l s  f r e e d o m  I s  C i r c u m s c r i b e d  b y  t b e  
n a t i o n a l  I n t e r e s t ,  w h i c h  r e q u i r e s  t b a t  d o m e s t i c  e m p l o y m e n t  b e  s a f e g u a r d e d .  T h u s ,  
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w h i l e  d o m e s t i c  t r a d e  s h o u l d  b e  f r e e  f r o m  a l l l m p e d l m e n t s .  f o r e i g n  t r a d e  I s  s u b j e c t  t o  
t h e  p t i n c l p l e  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  " d e p e n d  a s  l i t t l e  a s  p o s s i b l e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 9 2 )  
o n  o t h e r  n a t i o n s  f o r  I m p o r t s  w h i c h  t h r e a t e n  I t s  e m p l o y m e n t .  S J m i l a r l y .  e x p o r t s  o f  a l l  
b u t  s u p e I f l u o u s  u n w o r k e d  r a w  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d .  A  m i n i m u m  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g  m u s t  b e  a c h i e v e d  a s  a  n e c e s s a r y  t n c e n t i v e  t o  l a b o u r .  T h u s .  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  d o m e s t i c  p r o d u c t s  s h o u l d  n o t  b e  d t s c o u r a g e d  b y  s u m p t u a r y  l a w s .  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  l u x u r y  g o o d s  d o m e s t i c a l l y  I s  a l s o  f a v o u r e d  b e c a u s e  t h e s e  a r e  a  
s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t .  f o r e i g n  t r a d e  a n d  w e a l t h .  F t n a l l y .  g o v e r n m e n t  h a s  a n  a c t i v e  
r o l e  I n  t h e  e c o n o m y  t n  a r e a s  s u c h  a s  p u b l i c  w o r k s .  e d u c a t i o n  a n d  h e a l t h .  H o w e v e r .  
w h i l e  I t  m u s t  I n t e r v e n e  t o  e n s u r e  a  p O S i t i v e  b a l a n c e  o f  t r a d e  I s  a c h i e v e d .  t n  r e s p e c t  
o f  t h e  g r a I n  t r a d e .  b o t h  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n .  " I t  w i l l  d o  n o t h i n g  b u t  a l l o w  t o  b e  
d o n e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 5 )  b y  t n d i v l d u a l s  a c t i n g  t n  t h e i r  o w n  t n t e r e s t .  
T h e  q u e s t i o n  a r i s e s :  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  p o l i c i e s  a n d  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m .  
w h a t  p a r t i c u l a r  o u t s t a n d t n g  f e a t u r e  o r  f e a t u r e s  a r e  r e v e a l e d  a b o u t  t h e  e c o n o m i c  
s y s t e m  G e n o v e s l  e n v i s a g e d  f o r  N a p l e s ?  W i t h o u t  d o u b t .  l a b o u r  c o n s t i t u t e s  t h e  f o c a l  
p o i n t  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s .  O n e  o f  h i s  m a i n  o b j e c t i v e s  w a s  t o  s h o w  h o w  " t h e  
g e n e r a l  e m p l o y m e n t  o f  t h e  S t a t e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 3 )  c o u l d  b e  a c h i e v e d  t n  t h e  
k t n g d o m  o f  N a p l e s .  A l t h o u g h  h e  e n v i s a g e d  p o p u l a t i o n  a s  t h e  b a s i C  s o u r c e  o f  a  
n a t i o n ' s  g r o w t h .  G e n o v e s l  s t r e s s e d  t h a t  " t h e  s t r e n g t h  a n d  w e a l t h  o f  t h e  S t a t e  d o e s  
n o t  o r i g i n a t e  t n  t h e  n u m b e r  o f  m e n  o f  w h i c h  I t  I S  c o m p o s e d .  b u t  t n  t h e  n u m b e r  o f  
w o r k t n g  h a n d s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 6 4 ) .  I n  a  m o r e  f o r m a l  s e n s e  h e  n o t e d :  " T h e  
w e a l t h  o f  a  n a t i o n  I s  a l w a y s  t n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  2 5 5 ) .  G e n o v e s l ' s  r e p e a t e d  a l l u s i o n s  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  " m e t h o d i c a l  l a b o u r "  ( f o r  
e x a m p l e  1 7 6 8 :  1 3 2 .  2 7 5 .  2 8 2 .  4 7 3 .  4 8 6 .  5 1 0 .  5 2 4 )  a n d  h I S  n u m e r o u s  o t h e r  
r e f e r e n c e s  t o  l a b o u r  a t t e s t  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  h e  a t t a c h e d  t o  l a b o u r  a s  t h e  c h i e f  
s o u r c e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
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W h i l e  I t  c a n n o t  b e  a r g u e d  t h a t  f o r  A d a r n  S m i t h  l a b o u r  I s  s l r n l l a r l y  t h e  m a i n  
f o c u s  o f  h i s  e c o n o m i c  s y s t e m ,  a t  t h e  b e g t n n l n g  o f  h i s  W e a l t h  o f  N a t i D n s  h e  m a d e  I t  
c l e a r  t h a t  l a b o u r  w a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  h i s  a n a l Y S i S  o f  t h e  p r o c e s s  o f  w e a l t h  
c r e a t i o n ,  s a y i n g :  ' T h e  a n n u a l  l a b o u r  o f  e v e t y  n a t i o n  I s  t h e  f u n d  w h i c h  o r i g i n a l l y  
s u p p l i e s  I t  w i t h  a l l  t h e  n e c e s s a r i e s  a n d  c o n v e n l e n c l e s  o f  l i f e "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  I v l l ) .  A  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  t o  l a b o u r  b y  G e n o v e s l  a n d  S m i t h  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  e c o n o m i c  s y s t e m s  I s  t h e r e f o r e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  m o r e  s o  s i n c e  S m i t h ,  l i k e  
G e n o v e s l ,  w a s  p a r t l y  m o t i v a t e d  b y  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  n e e d  f o r  r e f o r m .
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S m i t h  a r g u e d  t h a t  a  n a t i o n ' s  a n n u a l  p e r  c a p i t a  I n c o m e  I S  d e t e r m i n e d  b y  t w o  
f a c t o r s ,  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  l a b o u r  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  " p r o d u c t i v e "  t o  
" u n p r o d u c t i v e  l a b o u r "  ( S m i t h ,  1 9 3 7 :  3 1 4 ) .  I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  r e s u l t s  
f r o m  t h e  b e n e f i t s  c o n f e r r e d  b y  " t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r "  ( S m i t h  1 9 3 7 : 3 ) ,  I n c l u d i n g  t h e  
u s e  o f  c a p i t a l  e q u i p m e n t .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  " t h e  l r n p r o v e m e n t  o f  t h e  d e x t e r i t y  o f  
t h e  w o r k m a n "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  7 )  a n d  " s a v i n g  t h e  t i m e  c o m m o n l y  l o s t  I n  p a s s i n g  f r o m  
o n e  s o r t  o f  w o r k  t o  a n o t h e r "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  8 )  a r e  c i t e d  a s  a d v a n t a g e s  o f  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o u r ,  " t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p r o p e r  m a c h i n e r y "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  9 )  i s  t h e  f a c t o r  W h i c h  
S m i t h  u n q u e s t i o n a b l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t  p o w e r f u l  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  
" U n i v e r s a l  o p u l e n c e "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  1 1 ) .  T h e  l r n p o r t a n c e  S m i t h  a t t a c h e d  t o  c a p i t a l  a s  
a n  e s s e n t i a l  r e q u t r e m e n t  o f  I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  I s  u n d e r l i n e d  b y  h i S  
d i s t t n c t i o n  b e t w e e n  p r o d u c t i v e  a n d  u n p r o d u c t i v e  l a b o u r  ( S m i t h  1 9 3 7 :  3 1 4 f f . ) .  T h e  
t w o  t y p e s  o f  l a b o u r  a r e  d i s t t n g u i s h e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f o r m e r  " p r o d u c e s  a  v a l u e "  
( S m i t h  1 9 3 7 :  3 1 4 ) ;  " m a n u f a c t u r e r s " ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o d u c e  a  ' ' v e n d i b l e  c o m m o d i t y " ,  
w h e r e a s  s e r v i c e  I n d u s t r i e s  a r e  " u n p r o d u c t i v e  o f  a n y  v a l u e "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  3 1 4 - 5 ) .  
1 9 .  M a x  L e m e r  o b s e r v e s :  " H e  d i d  n o t  s t a r t  w i t h  t r u t h s  a b o u t  h u m a n  b e h a v i o u r  
a n d  t h e  n a t u r a l  o r d e r ,  a n d  a r r i v e  a t  e c o n o m i C  l i b e r a l i s m .  J o h n  M a u r l c e  
C l a r k  s u g g e s t s  t h a t  h i s  s y s t e m  c a n  b e  b e s t  u n d e r s t o o d  I n  t e r m s  o f  w h a t  h e  
w a s  r e a c t i n g  a g a i n s t .  A n d  I t  I s  t r u e  t h a t  S m i t h ' s  s y s t e m  o f  t h o u g h t  t o o k  I t s  
s h a p e  f r o m  h i S  I n t e n s e  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  e l a b o r a t e  a p p a r a t u s  o f  c o n t r o l s  
w h i c h  t h e  s u r v i v i n g  f e u d a l  a n d  m e r c a n t i l i s t  I n s t i t u t i o n s  w e r e  s W I  I m p o s i n g  
o n  t h e  I n d i v i d u a l .  T h e  n e e d  f o r  r e m o v i n g  t h e s e  c o n t r o l s  w a s  S m i t h ' s  
u n d e r l y l n g  t h e m e "  ( s e e  t h e  " I n t r o d u c t i o n "  t o  S m i t h  1 9 3 7 :  x i ) .  
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S m i t h  w e n t  o n  t o  a r g u e  t h a t  a  n a t i o n  c o u l d  I n c r e a s e  I t s  a n n u a l  p r o d u c t i o n  
" b y  i n c r e a s i n g  e i t h e r  t h e  n u m b e r  o f  I t s  p r o d u c t i v e  l a b o u r e r s .  o r  t h e  p r o d u c t i v e  
p o w e r s  o f  t h o s e  l a b o u r e r s  w h o  h a d  b e f o r e  b e e n  e m p l o y e d "  ( S m i t h  1 9 3 7 :  3 2 6 .  m y  
l t a l l c s l .  I n  e i t h e r  c a s e .  " a n  I n c r e a s e  o f  c a p i t a l  I s  n e c e s s a r y "  ( S m i t h .  I b i d . ) .  S i n c e .  a s  
S m i t h  p u t  I t .  " t h e  w h o l e  a n n u a l  p r o d u c e  . . .  [ I s ]  t h e  e f f e c t  o f  p r o d u c t i v e  l a b o u r "  
( S m i t h  1 9 3 7 :  3 1 5 ) .  a  n a t i o n  w h i c h  a i m e d  t o  I m p r o v e  I t s  m a t e r i a l  w e l l - b e i n g  c o u l d  
n o t  e s c a p e  t h e  n e e d  t o  e x p l o i t  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n .  T h i s  
w a s  m a d e  a l l  t h e  m o r e  n e c e s s a r y  b y  t h e  f a c t  t h a t  ' ' B o t h  p r o d u c t i v e  a n d  u n p r o d u c t i v e  
l a b o u r e r s .  a n d  t h o s e  w h o  d o  n o t  l a b o u r  a t  a l l .  a r e  a l l  e q u a l l y  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
a n n u a l  p r o d u c e  o f  t h e  l a n d  a n d  l a b o u r  o f  t h e  c o u n t r y "  ( S m i t h .  I b i d . ) .  
T h e  a b o v e  s u g g e s t s  t h a t  a l t h o u g h  f o r  S m i t h  l a b o u r  w a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  
e c o n o m i c  s y s t e m .  h i s  m a i n  c o n c e r n  w a s  t o  s h o w  t h a t  e c o n o m i c  g r o w t h  d e p e n d e d  o n  
I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t M t y .  T h e  l a b o u r  f o r c e  a s  s u c h  w a s  n o t  t h e  k e y  t o .  o r  t h e  
c a t a l y s t  o f .  e c o n o m i c  g r o w t h .  T h a t  r o l e  b e l o n g e d  t o  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n .  w h i c h  w a s  
e s s e n t i a l  I f  g r e a t e r  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  w a s  t o  f o l l o w  f r o m  t h e  I n c r e a s e  I n  
s p e c i a l i s a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  C a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  w a s  a l s o  
v i t a l  b e c a u s e  " t h e  p r o p o r t i o n  . . .  b e t w e e n  t h e  p r o d u c t i v e  a n d  u n p r o d u c t i v e  h a n d s "  
( S m i t h  1 9 3 7 :  3 1 7 )  a n d  h e n c e  t h e  d e g r e e  o f  l a b o u r  p r o d u c t M t y  I n  t h e  e c o n o m y  
d e p e n d e d  o n  t h e  e x t e n t  o f  s a v i n g  f r o m  " a n n u a l  p r o d u c e "  ( S m i t h .  I b i d . )  a s  t h e  b a s i s  o f  
t h a t  a c c u m u l a t i o n .  
T h e  m a i n  f e a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r  I s  h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
p r o d u c t i v e  a n d  u n p r o d u c t i v e  l a b o u r .  a l b e i t  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  t e r m i n o l o g y  d i f f e r s  
f r o m  S m i t h ' s .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l .  p r o d u c t i v e  l a b o u r  I s  c o n f i n e d  t o  t h e  p r i m a r y  
a r t s .  w h i c h  p r o d u c e  I n c o m e  d i r e c t l y ;  o t h e r  o c c u p a t i o n s  ( w h i c h  G e n o v e s l  r e g a r d e d  a s  
n o n - p r o d u c t i v e )  p r o d u c e  I n c o m e  i n d i r e c t l y .  a n d  ' l i v e .  l i k e  e v e r y  o t h e r  c l a s s  o f  
p e r s o n s  o n  t h e  p r i m a r y  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 0 ) .  G i v e n  t h a t  o n l y  p r o d u c t i v e  
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l a b o u r  g e n e r a t e s  I n c o m e  d i r e c t l y ,  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  a  c o u n t r y  s h o u l d  a i m  t o  
e m p l o y  p r o d u c t i v e l y  t h e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  I t s  l a b o u r  f o r c e .  T h i s  w a s  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  ' T h e  g e n e r a l  l a w  . . .  o f  e v e r y  . . .  c l a s s  o f  m e n  w h i c h  d o e s  n o t  g e n e r a t e  
I n c o m e  d i r e c t l y . . .  [ t h e  l a w !  o f  T I l E  S M A L L E S T  P O S S I B L E  N U M B E R "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  2 4 2 ) .  A  n u m b e r  I n  e x c e s s  o f  t h e  n a t i o n ' s  r e q u i r e m e n t s  ' ' w e a k e n s  r e v e n u e s  . . .  
b y  r e m o v i n g  p e o p l e  f r o m  t h e  o c c u p a t i o n s  w h i c h  p r o d u c e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  
h a d  a n  u l t e r i o r  m o t i v e ,  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  o f  I d l e n e s s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s .  F o r  e x a m p l e ,  w t t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  n o n - p r o d u c t i v e  c l a s s  o f  p r i e s t s  a n d  
r e l i g i o u s ,  h e  s t a t e d :  ' W e  w h o  a r e  b a r e l y  f o u r  m U l I o n ,  b e t w e e n  p r i e s t s  o f  m a j o r  a n d  
m i n o r  o r d e r s ,  t o g e t h e r  w t t h  s e c u l a r  p r t e s t s ,  l a y  b r o t h e r s  a n d  n u n s ,  h a v e  c o n s e c r a t e d  
1 5 0 , 0 0 0  t o  I d l e n e s s  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 5 1 - 2 ) .  G e n o v e s l  c l e a r l y  
a s s u m e d  t h a t  a  r e d u c t i o n  I n  n o n - p r o d u c t i v e  l a b o u r  w o u l d  l e a d  t o  a n  I n c r e a s e  I n  t h e  
p r o d u c t i v e  c l a s s ,  a n d  h e n c e  d i r e c t  I n c o m e .  
T e r m i n o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  a s i d e ,  t h e  a b o v e  s u g g e s t s  t h a t  G e n o v e s l  a n d  S m i t h  
t o o k  a  s t m U a r  a p p r o a c h  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  p r o d u c t i v e  l a b o u r  I n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
e c o n o m i c  s y s t e m s :  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s u c h  l a b o u r  s h o u l d  n e c e s s a r i l y  b e  m a x i m i s e d .  
H e r e ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  t w o  e n d s .  F i r s t l y ,  a l t h o u g h  G e n o v e s l  
r e c o g n i s e d  t h e  p r o d u c t i v i t y - e n h a n c i n g  b e n e f i t s  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 8 3 ) ,  I t s  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  a s  a  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  w e r e  n o t  
e x p l o r e d .  S e c o n d l y ,  a l t h o u g h  t h e  r o l e  o f  c a p i t a l  e q U i p m e n t  - s p e c i f i c a l l y  w t t h  
r e f e r e n c e  t o  w h a t  h e  t e r m e d  " a g r i c u l t u r a l  m e c h a n i c s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 )  - I n  
I n c r e a s i n g  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  w a s  a l s o  i m p l i c i t l y  g r a s p e d  b y  G e n o v e s l ,  I t  c a n n o t  b e  
c l a i m e d  t h a t  h i s  w o r k  c o n t a i n s  a  c o n c e p t  o f  p h y s i c a l  c a p i t a l ,  l e t  a l o n e  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n .  G e n o v e s l  n o t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  i n e v i t a b l e  " t w o  g r e a t  a d v a n t a g e s "  
r e s u l t i n g  f r o m  ' b r i n g i n g  a g r i c u l t u r a l  m e c h a n i c s  t o  p e r f e c t i o n "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . )  I s  " t o  
I n c r e a s e  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r ,  t h a t  I s  t o  d o  I n  a  s h o r t  t i m e  t h a t  w h i c h ,  w i t h o u t  
s u c h  e q u i p m e n t ,  w o u l d  o n l y  h a v e  o t h e r w i s e  b e e n  d o n e  I n  d o u b l e  o r  t r i p l e  t i m e  o r  
w h a t e v e r  o t h e r  p e r i o d "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 4 ) .  T h e  e n h a n c e m e n t  o f  l a b o u r  
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p r o d u c t i v i t y  I n  a g r i c u l t u r e  b y  m e a n s  o f  c a p i t a l  e q u i p m e n t  m a y  b e  s e e n  a s  
r e i n f o r c i n g  G e n o v e s l ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  s i n c e  t h e  p r i m a r y  a r t s  a l o n e  p r o d u c e  I n c o m e  
d i r e c t l y ,  e m p l o y m e n t  I n  t h i s  a r e a  s h o u l d  b e  m a x i m i s e d .  H o w e v e r ,  f u r t h e r  a n a l y s i s  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n ,  a n d  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  o f  c a p i t a l  f o r  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  a n d  w e a l t h  c r e a t i o n ,  w a s  n o t  u n d e r t a k e n  b y  G e n o v e s l .  H i s  l i s t  o f  " t h e  
I m p l e m e n t s  t o w a r d s  t h e  I n v e n t i o n  o r  p e r f e c t i o n l n g  o f  w h i c h  a g r i c u l t u r a l  m e c h a n l c s  
s h o u l d  l e a n "  ( G e r i o v e s l ,  I b i d . )  c o n t r a s t s  w i t h  S m i t h ' s  s y s t e m a t i c ,  I n s i g h t f u l  a n a l Y S i S  
o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  I n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  t r e a t m e n t  o f  p r o d u c t i v e  a n d  
u n p r o d u c t i v e  l a b o u r .  P e r r o t t a  o b s e r v e s  c o r r e c t l y  t h a t  I n  G e n o v e s l ' s  w o r k  " t h e r e  I s  
n o  a n a l y s i s  o f  a c c u m u l a t i o n  b u t  r a t h e r  a  g e n e r a l  v i s i o n  o f  e c o n o m i c  a n d  c i v i l  
p r o g r e s s  n o t  y e t  e x p r e s s e d  w i t h  r i g o r o u s  e c o n o m i c  c a t e g o r i e s "  ( P e r r o t t a  1 9 8 2 :  1 8 0 ) .  
T h i s  p r o g r e s s  I s  b a s e d  o n  G e n o v e s l ' s  f u n d a m e n t a l  p r o p O S i t i o n ,  n o t e d  e a r l i e r ,  t h a t  
" t h e  w e a l t h  . . .  o f  a  n a t i o n "  d e p e n d s  o n  " t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  
1 3 4 ) .  T h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  b o t h  G e n o v e s l  a n d  S m i t h  w a s  a  p o s t u l a t e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a b o u r  a n d  w e a l t h  c r e a t i o n .  S m i t h  d e r i v e d  g e n e r a l  p r i n C i p l e s  o f  
w e a l t h  c r e a t i o n  a n d  a n n u a l  r e p r o d u c t i o n  b a s e d  o n  h i s  I d e a s  a b o u t  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o u r ,  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  a n d  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n  o f  p r o d u c t i v e  a n d  
u n p r o d u c t i v e  l a b o u r .  S m i t h ' s  a c h i e v e m e n t  w a s  t h a t  h e  " s u c c e e d e d  a d m i r a b l y  I n  
w e l d i n g  f a c t s  a n d  t h e o r e t i c a l  t e c h n i q u e  t o g e t h e r "  ( K u h n  1 9 6 3 :  3 7 1 ) .  F o r  G e n o v e s l ,  
h o w e v e r ,  I t  s u f f i c e d  t o  s h o w  t h a t  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  l a b o u r  a n d  h e n c e  n a t i o n a l  
w e a l t h  a r e  a u g m e n t e d  b y  t h e  I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  r e s u l t i n g  f r o m  f a c t o r s  
s u c h  a s  e d u c a t i o n .  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a n d  t h e  u s e  o f  c a p i t a l  e q u i p m e n t .  I n  v i e w  
o f  t h e  d e t a l l e d  a t t e n t i o n  h e  g a v e  t o  e d u c a t i o n ,  I t  I s  a r g u a b l e  t h a t  h e  r a r i k e d  t h i s  
a b o v e  a l l  o t h e r  f a c t o r s  a s  t h e  s o u r c e  o f  I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y ;  I n  s h o r t .  h e  
r e g a r d e d  h u m a n  c a p i t a l  ( G e n o v e s l  e m p h a s i s e d  t h a t  " l a b o u r  I s  t h e  c a p i t a l  o f  
e v e r y o n e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 0 ) )  a s  m o r e  t m p o r t a n t  t h a n  p h y s i c a l  c a p i t a l .  F o r  
G e n o v e s l ,  p h y s i c a l  c a p i t a l  w a s  c l e a r l y  o n e  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h .  F o r  S m i t h ,  I t  
w a s  t h e  c r u c i a l  s o u r c e  o f  s u c h  g r o w t h .  
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T h e  c e n t r a l  a r g u m e n t  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t h a t  l a b o u r  I s  t h e  k e y  v a r i a b l e  o f  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  a n d  h e n c e  t h e  m a i n  v a r i a b l e  o n  w h i c h  h i s  p r o g r a m  o f  
e c o n o m i c  r e f o r m  w a s  p r e d i c a t e d .  I f .  u n l i k e  S m i t h .  G e n o v e s l  d i d  n o t  e x p l o r e  t h e  
a n a l y t i c a l  p o t e n t i a l  o f  h i s  p r o p o s i t i o n  r e g a r d t n g  t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a b o u r  a n d  w e a l t h  c r e a t i o n .  t h e  e x p l a n a t i o n  l i e s  I n  h i s  c o n c e r n  t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  
s o l u t i o n s  t o  c o n c r e t e  p r o b l e m s .  B y  c o n t r a s t .  S m i t h  s o u g h t  t o  d e l i n e a t e  t h e  
u n d e r l y t n g  g e n e r a l  p r i n C i p l e s  o f  w e a l t h  c r e a t i o n  w h i c h  a r e  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e .  
T h i s  I s  n o t  t o  d e n y  t h a t  G e n o v e s l  - a t  l e a s t  t n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  h i s  c a r e e r  - r e c o g n i s e d  
t h e  p o s s i b l e  b e n e f i t s  o f  a  s e t  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s .  T o  t h e  
c o n t r a r y .  h i s  f l f s t  p u b l i s h e d  e c o n o m i c  w o r k  a f t e r  h e  b e c a m e  p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  w a s  c l e a r l y  a n  a t t e m p t  t o  p r o d u c e  s u c h  a  l i s t .  t h a t  i s .  I n  h i s  R a g t o n a m e n t o  
s u l  c o m m e r c i D  i n  u n t v e r s a l e  o f  1 7 5 7 .  T h i s .  a s  I t s  t i t l e  I n d i c a t e s .  w a s  m e a n t  t o  h a v e  
u n i v e r s a l  v a l i d i t y .  b u t  w i t h i n  I t s  p a g e s  G e n o v e s l ' s  r e l a t i v i s t  a p p r o a c h  t o  s o l v t n g  
e c o n o m i c  p r o b l e m s  w a s  a l r e a d y  e v i d e n t :  h e  c o n c l u d e d  t h e  w o r k  b y  e x p r e s s i n g  t h e  
h o p e  t h a t  t h e  k i n g d o m ' s  e a r l i e r  s u c c e s s  a s  a  t r a d i n g  n a t i o n  w o u l d  r e t u r n .  G e n o v e s l ' s  
a t t e n t i o n  t o  N e a p o l i t a n  e c o n o m i c  p r o b l e m s  b e c a m e  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  p r o n o u n c e d  
I n  h i s  s u b s e q u e n t  e c o n o m i c  w o r k s .  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  f a m t n e  o f  1 7 6 4 .  u n d e r l t n t n g  
t h e  m a t n  a r g u m e n t  o f  t h i s  s e c t i o n  t h a t  h e  I s  b e s t  c h a r a c t e r i s e d  a s  a  n a t i o n a l  
e c o n o m i c  r e f o r m e r .  
C O N C L U S I O N  
M a n y  e v a l u a t i o n s  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k  a s  a n  e c o n o m i s t  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  
h e  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  m e r c a n t i l i s t .  H o w e v e r .  s i n c e  m o s t  w r i t e r s  o n  G e n o v e s l  
a l m o s t  t n V a r i a b l y  c o n c e n t r a t e  o n  o n e  o r  m o r e  s p e c i f i c  p o l i c y  I s s u e s  s u c h  a s  t h e  
b a l a n c e  o f  t r a d e .  I t  i s  a r g u a b l e  t h a t  t h i s  j u d g e m e n t  I s  b a s e d  o n  a  l i m i t e d  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  r e a l  p u r p o s e  a n d  s c o p e  o f  h i s  w r i t i n g s .  E v a l u a t i n g  h i s  w o r k  f r o m  a  n a r r o w  
p e r s p e c t i v e  f a i l s  t o  r e c o g n i s e  t h a t  d i s p a r a t e  p o l i c y  I s s u e s  f o r m  p a r t  o f  a  
c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  I n t e n d e d  b y  G e n o v e s l  t o  o v e r c o m e  t h e  u n d e r - d e v e l o p m e n t  o f  
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t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  B e c a u s e  G e n o v e s l ' s  a i m  w a s  t o  p r o m o t e  r e f o r m  o f  t h e  
e c o n o m y  a s  a  w h o l e ,  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  r e q u i r e s  
a  m o r e  h o l i s t i c  a p p r o a c h ,  t h a t  I s  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  I d e a s  a s  e l e m e n t s  o f  a  t o t a l  
s y s t e m  o r  m o d e l  o f  e c o n o m i c  r e f o r m .  T h i s  a l t e r n a t i v e  ' s y s t e m s '  a p p r o a c h  t o  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k  s u g g e s t s  t h a t  t o  c l a s s i f y  h i m  a s  a  m e r c a n t i l i s t  I s  
u n j u s t i f i e d .  G e n o v e s l ' s  r e l a t M s m  I n  t h e  m a t t e r  o f  e c o n o m i c  s y s t e m s  I s  m o r e  a k i n  t o  
L i s t ' s  a p p r o a c h  I n  h i s  N a t i o n a l  S y s t e m  o f  P o l t t t c a l  E c o r w m y ,  w h e r e  a  n a t i o n ' s  s p e c i f i c  
r e q u t r e m e n t s  a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  p r i n c i p a l  c r l t e r t o n  a n d  d e t e r m i n a n t  o f  I t s  
d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .  
I t  I S  e q u a l l y  d o u b t f u l  w h e t h e r  G e n o v e s l  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  P h y s l o c r a t .  
V a r t o u s  s e e m i n g l y  p h y s l o c r a t l c  I d e a s  I n  G e n o v e s l ' s  w o r k  r e f l e c t  a  c o m m o n  I n f l u e n c e  
o f  e a r l i e r  a u t h o r s  o n  b o t h  G e n o v e s l  a n d  t h e  P h y s l o c r a t s .  T h e r e  I s  n o  b a s i s  t o  t h e  
a r g u m e n t  t h a t  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  a g r t c u l t u r e  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  
r e f l e c t s  a  p h y s l o c r a t l c  I n f l u e n c e  s i n c e  " c o n c e r n  w i t h  a g r t c u l t u r a l  c o n d i t i o n s  d o e s  n o t  
m a k e  a  w r t t e r  a  p h y s l o c r a t "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  2 0 4 ,  n . 6 ) .  I n  a n y  c a s e ,  G e n o v e s l  
m a y  h a v e  g l e a n e d  t h e  n o t i o n  o f  t h e  p r t m a c y  o f  a g r t c u l t u r e  f r o m  I n t l e r t .  G e n o v e s l ' s  
p r o p O S i t i o n  t h a t  " a l l  t h e  s e c o n d a r y  a r t s "  l i v e  o f f  " t h e  p r t m a r y  a r t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 8 3 ) ,  a l t h o u g h  r e s e m b l i n g  p h y s l o c r a t l c  p e r s p e c t i v e s ,  I s  n o t  a n  I d e n t i c a l  c o n c e p t .  
A c c o r d i n g  t o  p h y s l o c r a c y ,  t h e  e x c l U S i v e  p r o d u c t i v i t y  o f  p r t m a r y  I n d u s t r y  h a s  t h e  
c o r r e s p o n d i n g l y  e x c l u s i v e  a n d  s t r t c t  m e a n i n g  t h a t  s u c h  I n d u s t r y  I s  t h e  s o l e  s o u r c e  
o f  t h e  p r o d u t t  n e t  a n d  h e n c e  o f  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e d  f o r  a n n u a l  r e p r o d u c t i o n .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  a r g u m e n t  m a d e  b y  V U l a r t ,  s u c h  a  c o n c e p t  I s  n o t  t o  b e  f o u n d ,  
e i t h e r  i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y ,  I n  G e n o v e s l ' s  w r t t l n g s .  
C l a s s i n g  G e n o v e s l  w i t h  t h e  P h y s l o c r a t s  m a y  a l s o  b e  c r t t l c l s e d  b e c a u s e  I t  g o e s  
a g a i n s t  t h e  g r a i n  o f  G e n o v e s l ' s  p o l i c y  t h r u s t .  H e  b e l i e v e d  a l l  e c o n o m i C  s y s t e m s  
n e e d e d  t o  b e  s p e c i f i c a l l y  a d a p t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  a  
g i v e n  n a t i o n ,  I n c l u d i n g  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s l  s t r o n g l y  h e l d  t h e  v i e w  t h a t  
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a  c o u n t r y ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I s  a  u n i q u e  p h e n o m e n o n ,  a  v i e w  r e s e m b l i n g  L i s t ' s  
p o s i t i o n  I n  h i s  N a t i o n a l  S y s t e m  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  G e n o v e s l ' s  u n c r i t i c a l  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  p h y s l o c r a t i c  m o d e l  w o u l d  h a v e  c o n f l i c t e d  w i t h  s u c h  a  v i e w .  
S i n c e  G e n o v e s l ' s  m a i n  o b j e c t i v e  w a s  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  r e f o r m  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s ,  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
G e n o v e s l  I s  q u i t e  s i m p l y  a s  a  n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e f o r m e r .  C o n s i d e r a t i o n  o f  h i S  
e c o n o m i c  I d e a s  f r o m  t h e  s t a n d - p o i n t  o f  t h e  r e f o r m s  h e  p r o p o s e d ,  I n d i c a t e s  t h a t  
G e n o v e s l ' s  p u r p o s e  w a s  t o  d e v i s e  a n  e c o n O m i c  s y s t e m  t a i l o r e d  t o  t h e  s p e c i a l  n e e d s  
o f  N a p l e s .  F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  
s h o w s  t h a t  t h e s e  a r e  j u s t i f i e d  o r  e x p l a i n e d  b y  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  r o l e  a n d  
f u n c t i o n  o f  l a b o u r .  A  c o m p a r i s o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  w i t h  t h a t  o f  S m i t h ,  
I n d i c a t e s  t h a t  t h e  l a t t e r ' s  p r i n c i p a l  o b j e c t i V e  w a s  t o  s h o w  h o w  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  
m i g h t  b e s t  b e  e n h a n c e d .  A c c o r d i n g  t o  S m i t h ,  o n l y  " p r o d u c t i v e  . . .  h a n d s "  ( S m i t h  
1 9 3 7 :  3 1 7 )  g e n e r a t e  e c o n o m i c  v a l u e ,  a n d  t h e i r  p r o d u c t i v i t y  c a n  b e  i n c r e a s e d  b y  
p r o m o t i n g  g r e a t e r  s p e c i a l i s a t i o n  t h r o u g h  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .  I m p r o v e d  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y  w i l l  n o t ,  h o w e v e r ,  b e  a c h i e v e d  w i t h o u t  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n ,  t h e  k e y  t o  
g r o w t h  I n  S m i t h ' s  e c o n O m i c  s y s t e m .  
A l t h o u g h  G e n o v e s i  a r g u e d  t h a t  " t h e  w e a l t h  o f  a  n a t i o n "  d e p e n d s  o n  " t h e  t o t a l  
a m o u n t  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s t  1 7 6 8 :  2 5 5 ) ,  h e  s t r e s s e d  t h a t  I t  I s  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  
p r o d u c t t v e  l a b o u r  ( p r o d u c t i v e  I n  t h e  s e n s e  t h a t  I t  p r o d u c e s  I n c o m e  d i r e c t l y )  w h i c h  
g e n e r a t e s  w e a l t h  a n d  g r o w t h .  H e n c e  h i s  a i m  t o  m a x i m i S e  t h e  a m o u n t  o f  p r o d u c t i v e  
l a b o u r .  G e n o v e s l  w a s  a w a r e  o f  t h e  p r o d u c t i v i t y - i n d u c i n g  p o t e n t i a l  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o u r ,  b u t  d i d  n o t  e x p l o r e  I t s  f u r t h e r  I m p l i c a t i o n s  f o r  e c o n O m i c  g r o w i h .  S i m i l a r l y ,  
h e  r e c o g n i s e d  t h e  r o l e  o f  c a p i t a l  e q u i p m e n t  a s  a  s o u r c e  o f  I n c r e a s e d  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y .  H o w e v e r ,  I n  c o n t r a s t  t o  S m i t h ' s  t r e a t m e n t ,  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a n d  
t h e  c o n c e p t  o f  c a p i t a l  a r e  p r a c t i c a l  n o t i o n s  i n  h i S  e c o n o m i c s  a n d  o n e s  w h i c h  h e  d i d  
n o t  a t t e m p t  t o  I n t e g r a t e  i n t o  a  s y s t e m a t i c  a c c o u n t  o f  h o w  t h e y  c o m b i n e d  t o  p r o m o t e  
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l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  a n d  h e n c e  e c o n o m i c  g r o w t h .  A r g u a b l y .  G e n o v e s l  r e g a r d e d  
c a p i t a l  e q u i p m e n t  a s  o n e  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h .  b u t  c o n s i d e r e d  e d u c a t i o n  o f  
g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e .  I n  t h e  e v e n t .  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  l a c k s  t h e  n o t i o n  o f  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n .  w h i c h .  a c c o r d i n g  t o  S m i t h .  w a s  t h e  t n d l s p e n s a b l e  s o u r c e  o f  e c o n o m i c  
g r o w t h .  
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C H A P T E R  1 1  
T H E  P L A C E  O F  G E N O V E S I  I N  T H E  m S T O R Y  O F  
E C O N O M I C  T H O U G H T  
I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  m a i n  c o n c l u s i o n s  o f  C h a p t e r  1 0  w a s  t h a t  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  
i d e a s  a r e  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  c o n s i d e r e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  e c o n o m i c  
r e f o r m s  h e  s o u g h t  t o  p r o m o t e  i n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  T h e  l n l t i a l  a r g u m e n t  o f  t h i s  
c h a p t e r  i s  t h a t  G e n o v e s i ' s  i d e a s  a s  a n  e c o n o m i c  r e f o r m e r  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  i n  t h e  
l i g h t  o f  h i s  p r o p o s e d  s y s t e m  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S i n c e  h i s  c o n t e m p o r a r y ,  S i r  
J a m e s  S t e u a r t ,  a l s o  p r o d u c e d  a  s y s t e m  d i r e c t e d  a t  a c h i e v i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  e a r l y  ( i n  t h e  s e n s e  o f  p r e - S m i t h i a n )  
a t t e m p t s  o f  b o t h  w r i t e r s  t o  b u i l d  s y s t e m s  a i m e d  a t  a c h i e v i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
p r o v i d e s  a  u s e f u l  b a s i s  f o r  a s s e s s i n g  G e n o v e s i ' s  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  
t h o u g h t .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  c o n s i d e r s  t h e  l n f l u e n c e  o f  G e n o v e s i ' s  i d e a s .  I t  
i s  a r g u e d  t h a t  t h e  m a i n  l n f l u e n c e  h e  e x e r t e d  w a s  a s  a n  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
r e f o r m e r  i n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  T h i s  l n f l u e n c e  w a s  e s p e c i a l l y  i n  e v i d e n c e  a f t e r  
h i s  d e a t h  w h e n  a  n u m b e r  o f  h i s  d i S C i p l e s ,  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e i r  w r i t i n g s ,  t o o k  u p  t h e  
c a u s e  o f  r e f o r m  h e  h a d  p r o m o t e d .  I t  i s  a l s o  a r g u e d  t h a t  G e n o v e s i ' s  i d e a s  h a d  s o m e  
i n f l u e n c e  o n  a  n u m b e r  o f  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  r e f o r m  i n  S p a n i s h  c o l O n i e s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  
T h e  f i n a l  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  s U l v e y s  t h e  d e g r e e  o f  r e c o g n i t i o n  g i v e n  t o  
G e n o v e s i  i n  v a r i o u s  c o u n t r i e s  s i n c e  h i s  d e a t h .  T h e  p o i n t  i s  m a d e  t h a t  i n  I t a l y  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  w o r k  a s  a n  e c o n o m i s t  h a s  b e e n  s p o r a d i c ,  a n d ,  g i v e n  t h e  c r i t i c i s m  
o f  h i s  I d e a s  b y  s o m e  i t a l i a n  e c o n o m i s t s  ( f o r  e x a m p l e ,  F e r r a r a ) .  n o t  a l w a y s  
f a v o u r a b l e .  I t  I s  a l s o  s h o w n  t h a t  o c c a s i o n a l  r e c o g n i t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  a  n u m b e r  
o f  G e n o v e s i ' s  I n d i v i d u a l  e c o n o m i c  I d e a s  I n  F r a n c e  ( f o r  e x a m p l e ,  b y  W a l r a s )  ,  I n  
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  b y  J e v o n s )  ,  a n d  I n  G e r m a n - s p e a k i n g  
c o u n t r i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  b y  e c o n o m i s t s  a s  d i v e r s e  a s  M a n e  a n d  M e n g e r . )  
A .  N A T I O N A L  E C O N O M I C  R E F O R M  A N D  E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  
I n  p r e v i o u s  c h a p t e r s  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  I n  t h e  l i g h t  o f  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  r e f o r m  I n  
t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  h i s  I d e a s  o n  r e f o r m  s h o u l d  b e  
t r a n s l a t e d  I n t o  p r a c t i c a l  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  
e v i d e n t  I n  t h e  e a r l y  D i s o o r s o  ( 1 7 5 3 ) .  T h e r e ,  f o l l o w i n g  X e n o p h o n , l  h e  a r g u e d  t h a t  " a l l  
t h e  c a u s e s  o f  t h e  w e a l t h  a n d  g r e a t n e s s  o f  a  n a t i o n  . . .  [ a r e l  f i v e :  g o v e r n m e n t ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s o u .  t h e  l o c a t i o n .  t h e  n w n b e r  o f  i n h a b i t a n t s  a n d  t h e i r  i n d u s t r y "  
( G e n o v e s l  1 9 8 4 a :  2 6 ) .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  e c o n o m i c  p r o g r e s s  I s  t h e  a i m  o f  
" e c o n o m i c s "  a n d  " p o l i t i c a l  e c o n o m y "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 2 7 ) .  A s  h e  s a i d .  ' ' t h e  s c i e n c e  
o f  c o m m e r c e  a n d  e c o n o m i c s "  a l m s  t o  p r o v i d e  " t h e  s o l u t i o n  t o  t h e s e  f o u r  g r e a t  
p r o b l e m s .  I .  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n .  1 1 .  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
a n w u n t  o f  w n e n i l i e s .  I l l .  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  w e a l t h .  N .  a n d  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
p o w e r "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  A d d i n g  a m e n i t i e s  t o  t h e s e  o b j e c t i v e s  m a k e s  G e n o v e s l ' s  
p e r s p e c t i v e  s o m e w h a t  w i d e r  t h a n  t h e  s u m m a r y  v i e w  o f  " p o w e r  a n d  p l e n t y "  a d v a n c e d  
b y  V l n e r  ( I b i d . )  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  e s s e n t i a l  a l m s  o f  m e r c a n t i l i S t s  I n  g e n e r a l .  
G e n o v e s l  h a s  b e e n  a p t l y  d e s c r t b e d  a s  " o n e  o f  t h e  f i r s t  a n a l y s t s  o f  a n  u n d e r -
d e v e l o p e d  e c o n o m y "  ( H a r r l s  1 9 8 1 :  4 2 4 ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  w h a t  h e  r e g a r d e d  a s  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t o  t h e  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  I n  N a p l e s  
1 .  S e e  X e n o p h o n  D e  v e c t l g a l i b u s  I ,  2 .  3 .  
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s u g g e s t s  t h a t ,  I n  a n  e v a l u a t i o n  o f  h i S  p l a c e  I n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t ,  h i s  
I d e a s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f r o m  a  d e v e l o p m e n t  p e r s p e c t i v e .  A n o t h e r  e a r l y  w r i t e r  o n  
e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  h i s  S c o t t i s h  c o n t e m p o r a r y  S i r  J a m e s  S t e u a r t  
( 1 7 1 3 - 8 0 ) ,  w h o s e  A n  I n q u i r y  i n t o  t h e  P r i n c i p l e s  o f  P o U t t c a 1  E c o n o m y  o f  1 7 6 7  ( h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  I n q u i r y )  h a s  a s  " I t s  d o m i n a n t  t h e m e  . . .  t h e  p r o b l e m  o f  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t "  ( S k i n n e r  1 9 6 6 :  ! x x x i v ) .  A l t h o u g h  S t e u a r t  I S  s o m e t i m e s  c h a r a c t e r i s e d  
a s  " t h e  l a s t  o f  t h e  g r e a t  m e r c a n t i l i s t s "  ( A n d e r s o n  a n d  T o l l l S o n  1 9 8 4 :  4 6 5 ) ,  h I S  I n q u i r y  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a n  " a t t e m p t  t o  p r o d u c e  a  s i n g l e  g r e a t  c o n c e p t u a l  s y s t e m "  
( S k i n n e r  1 9 8 1 :  2 1 )  a n d  " a  s y s t e m a t i c  t r e a t i s e "  ( C h a m l e y  I n  S k i n n e r ,  I b i d . ) .  
S c h u m p e t e r ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  n a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  
s y s t e m ,  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  I s  c o m p l e m e n t e d  b y  h I S  p r a i s e  o f  S t e u a r t ' s  I n q u i r y  a s  " t h e  
o n e  g r e a t  p r e - S m l t h l a n  s y s t e m  o f  e c o n o m i c s  t h a t  E n g l a n d  p r o d u c e d "  ( S c h u m p e t e r  
1 9 5 4 :  2 5 0 ) .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n  c o n s i d e r s  s o m e  o f  t h e  m a i n  I d e a s  o f  
G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  c o n c l u d i n g  w i t h  a  b r i e f  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  p l a c e  w h i c h  s h o u l d  b e  a c c o r d e d  G e n o v e s l ,  v i s - a . - v i s  S t e u a r t ,  I n  t h e  h i s t o r y  o f  
e c o n o m i c  t h o u g h t .  
B o t h  G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  p o s t u l a t e d  a  ' s t a g e s '  t h e o r y  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  G e n o v e s l ' s  s e v e n - s t a g e  t h e o r y  s h o w s  t h e  g r a d u a l  e v o l u t i o n  o f  s o c i e t i e s  
f r o m  a  p r i m i t i v e  s t a t e  t o  o n e  I n  w h i c h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n c e  t o  p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s  p r o m o t e s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  p r o g r e s s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 ,  C h .  V I I ) .  J u s t  
a s  h I S  B a c o n i a n  v i s i o n  o f  a n  I d e a l  e c o n o m y  b e i n g  a  s c i e n t i f i c a l l y - b a s e d  o n e  a l m s  t o  
s h o w  h o w  a  c i v i l i s e d  n a t i o n  c a n  b e s t  p r o v i d e  f o r  I t s  m a t e r i a l  w a n t s ,  s o  d o e s  
S t e u a r t ' s ,  f o r  w h o m  a  " p r i n c i p a l  o b j e c t  o f  . . .  [ p o l i t i c a l  o e c o n o m y )  I S  t o  s e c u r e  a  
c e r t a i n  f u n d  o f  s u b S i s t e n c e  f o r  a l l  t h e  I n h a b i t a n t s "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 :  3 ) .  S t e u a r t ' s  t h r e e -
s t a g e  t h e o r y  a i m e d  t o  s h o w  h o w  a n  e c o n o m y  e v o l v e s  f r o m  a  " p r e - a g r a r t a n "  t o  a n  
" a g r a r t a n "  a n d  f i n a l l y  a n  " e x c h a n g e  e c o n o m y "  ( S k i n n e r  1 9 6 6 :  l x v - l x v i I ) .  U n l i k e  
G e n o v e s l ' s ,  w h o s e  s e v e n - s t a g e  t h e o r y  I s  d e a l t  w i t h  I n  a  s i n g l e  c h a p t e r ,  S t e u a r t ' s  
t h e o r y  f o r m s  t h e  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  s u b j e c t - m a t t e r  o f  h i s  I n q u i r y .  T h u s ,  I n  o r d e r  t o  
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c o m p a r e  t h e  I d e a s  o f  t h e  t w o  w r i t e r s  o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  g o  
b e y o n d  t h e  s c h e m a  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a g e  t h e o r i e s  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e t r  m o r e  
s p e c i f i c  p r o p o s a l s  f o r  p r o m o t i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
F o r  b o t h  G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t ,  p o p u l a t i o n  g r o w t h  I s  t h e  b a s i c  f a c t o r  m a k i n g  
f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  B o t h  w r i t e r s ,  h o w e v e r ,  t o o k  a  q u a l i f i e d  
a p p r o a c h  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  p o p u l a t i o n ,  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  " P o p u l a t l o n  I s  
a l w a y s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  d e g r e e  o f  s u s t e n a n c e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 6 ) ,  u n d e r l a y  h i s  
p r o p o s i t i o n  t h a t  a  n a t i o n  m u s t  a i m  f o r  t h e  ' R I G l I T  P O P U L A T I O N "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
8 7 ) ,  a  r e q u i r e m e n t  d i s c u s s e d  I n  C h a p t e r  3  a b o v e ,  S t e u a r t  h a d  a  s t m i l a r  v i e w .  S t a t i n g  
t h a t  " l n h a b l t a n t s "  m u s t  b e  " m u t u a l l y  s e r v i c e a b l e  o n e  t o  a n o t h e r  . . .  a n d  t o  t h e  s o c i e t y  
I n  g e n e r a l " ,  h e  a r g u e d :  " I  t h i n k  I t  I s  a b s u r d  t o  w i s h  f o r  n e w  I n h a b i t a n t s  w i t h o u t  f i r s t  
k n o w i n g  h o w  t o  e m p l o y  t h e  o l d "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o l .  I :  7 8 ) .  S t e u a r t ' s  i m p l i C i t  c o n c e r n  
t h a t  I n v o l u n t a r y  u n e m p l o y m e n t  m a y  h a v e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  d i d  n o t  e n t e r  I n t o  G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e  l a t t e r  c l e a r l y  a s s u m e d  
a  g r o w i n g  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  e x p a n d i n g  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
F o r  G e n o v e s l ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  m a x i m u m  e m p l o y m e n t ,  a  p r o p O S I t i o n  
s h a r e d  b y  S t e u a r t  w h o s e  " s t a t e s m a n  s h o u l d  m a k e  I t  h i s  e n d e a v o u r  t o  e m p l o y  a s  
m a n y  o f  e v e r y  c l a s s  a s  p o s s i b l e "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o l .  I :  8 6 ) .  G e n o v e s l  s t a t e d  t h a t  " t h e  
s t r e n g t h  a n d  w e a l t h  o f  t h e  S t a t e  d o e s  n o t  O r i g i n a t e  I n  t h e  n u m b e r  o f  m e n  o f  w h i c h  I t  
I s  c o m p o s e d  b u t  I n .  t h e  n u m b e r  o f  w o r k i n g  h a n d s "  ( G e n o v e s l  1 7 5 7 - 5 8 :  3 6 4 ) .  
S i m i l a r l y ,  G e n o v e s i  a n d  S t e u a r t  b o t h  d e n o u n c e d  I d l e n e s s ,  S t e u a r t  d e c l a r i n g :  
" L a z l n e s s  I s  t h e  g r e a t e s t  o f  a l l  o b s t a c l e s  t o  l a b o u r  a n d  I n d u s t r y "  ( S t e u a r t ,  1 8 0 5 ,  V o l .  
I :  4 4 ) .  F o r  G e n o v e s l  t h e  I d l e  " a r e  a l w a y s  t h e  r e a l  p l a g u e  o f  b o d l e s  p o l i t i c "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  4 9 8 - 9 ) .  
G e n o v e s l ' s  a n d  S t e u a r t ' s  c o m m o n  b e l i e f  I n  t h e  n e e d  f o r  f u l l  e m p l o y m e n t  o f  
l a b o u r ,  a n d  t h e t r  c o r r e s p o n d i n g  o b j e c t i o n  t o  I d l e n e s s , .  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e t r  a p p r o v a l ,  
a l b e i t  q u a l i f i e d ,  o f  l u x u r y ,  A r g u i n g  t h a t  I t  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  u p p e r  c l a s s ,  
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S t e u a r t  s t a t e d :  " L u x u r y  a m o n g  t h o s e  w h o  l i v e  u p o n  a  r e v e n u e  a l r e a d y  g o t ,  a n d  w h o  
b y  t h e i r  r a n k  I n  t h e  s t a t e ,  a r e  n o t  c a l c u l a t e d  f o r  I n d u s t r y ,  h a s  t h e  g o o d  e f f e c t  o f  
a f f o r d i n g  b r e a d  t o  t h o s e  w h o  s u p p l y  t h e m "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o ! .  1 I :  1 9 ) ,  G e n o v e s l  
a r g u e d  t h a t ,  p r o v i d e d  I t  I s  c o n t a i n e d  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s ,  l u x u r y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  
" a  m e a n s  o f  d i f f u s i n g ,  b r i n g i n g  t o  p e r f e c t i o n  a n d  s t i m u l a t i n g  t h e  a r t s  . .  ,  a n d  
p r o v i d i n g  a  ! t v l n g  f o r  t h o s e  f a m i l i e s  w h o  h a v e  n o  c a p i t a l  o t h e r  t h a n  t h e i r  l a b o u r "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 2 5 ) ,  
B o t h  G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  r e c o g n i s e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  m a c h i n e r y  a s  a  
f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  G e n o v e s l  
a d v o c a t e d  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  I n  o r d e r  t o  I n c r e a s e  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  
e m p h a s i s e d  t h e  p r o d u c t i v i t y - e n h a n c i n g  r o l e  o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y  ( G e n o v e s l  
1 9 8 4 b :  1 4 3 f f l ,  S t e u a r t  t o o  c o n s i d e r e d  " e v e r y  m e t h o d  o f  a u g m e n t i n g  t h e  p r o d u c e  o r  
a s s i s t i n g  t h e  l a b o u r  a n d  I n g e n u i t y  o f  m a n ,  a s  o f  t h e  g r e a t e s t  u t i l i t y "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  
B o o k  I :  1 6 4 ) ,  a n d  a c k n o w l e d g e d  " t h e  a d v a n t a g e  a n d  I m p r o v e m e n t  a c q u i r e d  b y  t h e  
I n t r o d u c t i o n  o f  m a c h i n e s "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o U :  1 6 6 ) ,  H o w e v e r ,  n e i t h e r  w r i t e r  
d e v e l o p e d  n o t i o n s  o f  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n  a s  a  f a c t o r  I n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  I n  t h e  e v e n t ,  n e i t h e r  a d d r e s s e d  t h e  r e l a t e d  c o n c e p t  o f  s a v i n g  I n  t h e  
c o n t e x t  o f  s u c h  a c c u m u l a t i o n ,  t h o u g h  b o t h  r e c o g n i s e d  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  
h o a r d i n g  o n  C i r c u l a t i o n  a n d  h e n c e  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  
h o a r d i n g  a n d  c i r c u l a t i o n  w a s  e x a m i n e d  I n  C h a p t e r s  6  a n d  7  a b o v e ,  S t e u a r t  o b s e r v e d  
t h a t  ' ' W h e n  l a r g e  s u m s  a r e  l o c k e d  u p ,  t h e y  p r o d u c e  n o t h i n g "  ( S t e u a r t  1 I :  2 8 ,  C i t e d  I n  
H u t c h l s o n  1 9 8 8 :  3 4 2 ) , 2  
2 ,  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  l o c a t e  H u t c h l s o n ' s  q u o t a t i o n  f r o m  S t e u a r t  I n  t h e  t e x t  
o f  e i t h e r  t h e  1 8 0 5  e d i t i o n  o f  h i s  W o r k s  o r  I n  S k i n n e r ' S  1 9 6 6  a b r i d g e d  e d i t i o n  
o f  t h e  I n q u i r y .  
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T h e  c o n c e p t  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  d i d  n o t  p l a y  a  m a j o r  r o l e  I n  S t e u a r t ' s  
p o l i t i c a l  e c o n o m y .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  G e n o v e s l  w a s  a w a r e  t h a t  I t  c o n t r i b u t e s  t o  l a b o u r  
p r o d u c t i v i t y ,  b u t  I t  h a s  n o  a n a l y t i c a l  s i g n i f i c a n c e  I n  h i s  w o r k .  
G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  a g r e e  t h a t  e c o n o m i c  p r o g r e s s  r e q u t r e s  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  s u r p l u s  m e r c h a n d i s e ,  w h i c h  t h e  f o r m e r  t e r m s  t h e  " s u p e r t l u o u s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 4 7 ) ,  a n d  t h e  l a t t e r  a  " s u r p l u s "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o \ .  I :  1 5 3 )  o r  " s u p e r t l u l t y "  ( S t e u a r t  
1 8 0 5 ,  V o \ .  I :  3 6 ) .  A c c o r d i n g  t o  G e n o v e s l ,  s u p e r t l u o u s  g o o d s  a r e  t h e  b a s i s  o f  t r a d e ,  
w h i c h  h e  d e f i n e d  a s  " t o  e x c h a n g e  t h e  s u p e r t l u o u s  f o r  w h a t  I s  n e c e s s a r y "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  3 4 7 ) .  F o r  S t e u a r t ,  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  d e p e n d  o n  
t h e  q u a n t i t y  o f  " s u p e r t l u l t y "  p r o d u c e d :  " A  p e o p l e  . . .  w h o  h a v e  a n  i n d u s t r i o u s  t u r n ,  
w i l l  m u l t i p l y  I n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  s u p e r t l u l t y  p r o d u c e d  b y  t h e t r  f a r m e r s "  ( S t e u a r t  
1 8 0 5 ,  V o \ .  I :  3 5 - 6 ) .  I n  t h e  t w o - s e c t o r  e c o n o m y  p o s t u l a t e d  b y  S t e u a r t ,  t h e  " f r e e  
h a n d s  ( m a n u f a c t u r e r s )  . . .  l i v e  u p o n  t h e  s u r p l u s  o f  t h e  f a r m e r s "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o U :  
6 2 ) .  I n  S t e u a r t ' s  e x c h a n g e  e c o n o m y ,  " r e c i p r o c a l  w a n t s "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 :  V o \ '  I :  3 6 )  
e n s u r e  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r s  w i l l  e n c o u r a g e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u p e r t l u o u s . f o o d  b y  
I n c r e a s i n g  t h e t r  o w n  o u t p u t .  G e n o v e s l  c o n v e y e d  a  s i m i l a r  I d e a  w h e n  h e  a r g u e d  t h a t  
t h e  " s e c o n d a t y  a r t s "  a s s i s t  t h e  " p r l m a t y  a r t s "  b y  c o n t r l b u t t n g  t o  " t h e  o u t f l o w  o f  t h e  
s u p e r t l u o u s ,  t h e r e b y  s u p p o r t i n g  t h o s e  w h o  h a v e  p r o d u c e d  I t .  a n d  m a k i n g  t h e m  f e e l  
t h e  b e n e f i t  s o  t h a t  t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  c o n t t n u e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 9 - 8 0 ) .  
B o t h  G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  r e c o g n i s e d  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t  o f  f o r e i g n  t r a d e  t o  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  G e n o v e s l  a r g u e d  t h a t  I t  I s  g u a r a n t e e d  " t o  e n l a r g e  t h e  n a t i o n  
a n d  m a k e  I t  w e a l t h y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 4 7 ) .  B y  p r o v i d i n g  f o r  t h e  " o u t f l o w  o f  t h e  
s u p e r t l u l t y  o f  t h e  n a t i o n ,  I t  l i k e w i s e  a c t s  a s  a  s t i m u l u s  a n d  s p u r  t o  t h e  a r t s .  b o t h  
p r l m a t y  a n d  s e c o n d a t y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  G e n o v e s l  i n v a r i a b l y  a s s e s s e d  t h e  v a l u e  o f  
t r a d e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y .  F o r  I n s t a n c e .  h e  a r g u e d  I n  I t s  
f a v o u r  p a r t l y  ' b e c a u s e  I t  e m p l o y s  m a n y  f a m i l i e s  a n d  p r o v i d e s  t h e m  w i t h  a  l i v i n g  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  f o r e i g n e r s  a n d  n o t  o f  t h e  n a t i o n "  ( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  p r o t e c t i o n  o f  
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d o m e s t i c  e m p l o y m e n t  I s  a l s o  o n e  o f  t h e  m a J n  o b j e c t i v e s  o f  S t e u a r t ' s  p o l i c y  o n  f o r e i g n  
t r a d e .  T h e  a n s w e r  t o  h i s  q u e s t i o n  " W h a t  i s  t h e  p r o p e r  M e t h o d .  t o  p u t  a  S t o p  t o  a  
f o r e i g n  T r a d e  i n  M a n u f a c t u r e s ,  w h e n  t h e  B a l a n c e  o f  i t  t u r n s  a g a i n s t  a  n a t i o n ? '  
( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o l .  1 1 :  1 )  r e l i e s  o n  h i s  b e l i e f  t h a t  a  n a t i o n  s h o u l d  m a i n t a i n  a  
f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e .  H e  s t a t e d :  " I t  I s  . . .  a  g e n e r a l  m a x i m ,  t o  d i s c o u r a g e  t h e  
I m p o r t a t i o n  o f  w o r k ,  a n d  t o  e n c o u r a g e  t h e  e x p o r t a t i o n "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o l .  1 1 :  2 ) .  
H o w e v e r .  f o r e i g n  t r a d e  w a s  c o n s i d e r e d  b y  S t e u a r t  a s  m e r e l y  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  I n  a  
n a t i o n ' s  e c o n o m i c  e v o l u t i o n ,  a  s t a g e  p r e c e d e d  b y  " I n f a n t "  t r a d e  a n d  f o l l o w e d  b y  
" I n l a n d  T r a d e "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  Y o U :  3 9 8 ) .  T h u s ,  t h e  p r o t e c t i o n i s t  a p p r o a c h  
a d v o c a t e d  b y  S t e u a r t  m u s t  n o t  b e  t a k e n  a s  a  p e r m a n e n t  c o n d i t i o n .  
G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  a g r e e  o n  t h e  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t  I n t e r v e n t i o n  t o  
p r o m o t e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S t e u a r t ' s  " S t a t e s m a n "  I s  t h e  e m b o d i m e n t  o f  " t h e  
l e g i s l a t u r e  a n d  s u p r e m e  p o w e r .  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 .  
Y o U :  2 ) .  T h o u g h  h e  I m p o s e d  l i m i t a t i o n s  o n  h i s  a c t i v i t i e s ,  S t e u a r t ' s  s t a t e s m a n  h a s  
a n  u b i q U i t o u s  b r i e f ,  b e i n g  r e q u t r e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  c r e a t e  " r e c i p r o c a l  w a n t s  . . .  I n  
o r d e r  t o  b i n d  t h e  s o c i e t y  t o g e t h e r "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  Y o U :  3 6 ) ;  t o  e n s u r e  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  " a s  m a n y  o f  e v e r y  c l a s s  a s  p o s s i b l e "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 .  V o l .  I :  8 6 ) ;  t o  
r e g u l a t e  t h e  r a t e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  m a r r i a g e  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  Y o U :  9 7 ) ;  " t o  k e e p  a l l  
[ f r e e  h a n d s )  e m p l o y e d "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 .  Y o U :  1 0 6 ) ;  t o  e n s u r e  " m o d e r a t i o n "  I n  t h e  
" r i s i n g s  a n d  S l n k l n g s "  o f  " w o r k  [ t h a t  I s ,  s u p p l y )  a n d  d e m a n d "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  v o U :  
2 9 8 ) ;  " t o  e s t a b l i s h  T r a d e  a n d  I n d u s t r y  u p o n  a  l a s t i n g  F o o t i n { / '  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  v o l . I :  
3 4 6 ) .  
F o r  G e n o v e s l .  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  I s  v a r i O U s l y  e n t r u s t e d  t o  " t h e  S o v e r e i g n "  
( 1 7 6 8 :  5 0 7 ) ,  a  " L e g i s l a t o r e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 4 9 ) ,  a n d  a  " P a l l t i e d '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 8 9 ) ,  h a s  a  d i v e r s i t y  o f  e c o n o m i c  f u n c t i o n s ,  s o m e  o f  w h i c h  w e r e  n o t e d  I n  C h a p t e r  9  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 8 6 - 7 ) .  A r g u a b l y  n o  l e s s  p o w e r f u l  t h a n  S t e u a r t ' s  " s t a t e s m a n " .  
G e n o v e s l ' s  s o v e r e i g n  I s  g i v e n  ' ' T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o m o t i n g  t h e  p o p u l a t i o n ,  
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e d u c a t i o n  a n d  w i t h  t h i s  l e t t e r s ,  s c h o o l s ,  t h e  a r t s ;  t h e  r e s p o n s l b U i t y  f o r  t h e  e c o n o m y  
a n d  t r a d e ;  l e g I S l a t i o n  a n d  J u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  b o d y  p o l i t i c ;  
c o m m a n d  o v e r  t h e  a r m i e s  I n  p e a c e  a n d  w a r ;  a n d  b r i e f l y  e v e r y  o t h e r  r e s p o n s l b U i t y  
n e c e s s a r y  f o r  p u b l i c  t r a n q u i l l i t y  a n d  s e c u r i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 ;  4 9 ) ,  G e n o v e s l  a n d  
S t e u a r t  a r e  n o t ,  h o w e v e r ,  I n  t o t a l  a g r e e m e n t  o n  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  g o v e r r u n e n t  
I n t e r v e n t i o n .  F o r  t n s t a n c e ,  a s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  f r e e d o m  I n  t h e  
g r a i n  t r a d e ,  t n s l s t i n g  t h a t  g o v e r r u n e n t  ' W I L L  D O  N O T I i I N G  B U T  A L L O W  T O  B E  
D O N E "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 5 ) .  I n  t h e  e v e n t ,  h e  w a s  o p p o s e d  t o  p u b l i c  g r a n a r i e s  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 2 f f , )  B y  c o n t r a s t ,  S t e u a r t  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  " g r a n a r i e s  I n  
y e a r s  o f  s c a r c i t y " ,  a n d  " t n  y e a r s  o f  p l e n t y  . . .  b o u n t i e s  w h i c h  p r o m o t e  e x p o r t a t i o n "  
( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o l . l I :  2 1 1 ) .  
T h e  S i g n i f i c a n t  r o l e  o f  g o v e r r u n e n t  t n  p r o m o t t n g  e c o n o m l c  d e v e l o p m e n t  
p o s t u l a t e d  b y  G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  t e n d s  t o  o v e r s h a d o w  t h e i r  e x p l i c i t  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  n e c e s s a r y  r o l e  o f  s e l f - t n t e r e s t  a s  a  f a c t o r  t n  t h e  p r o c e s s .  F o r  S t e u a r t ,  " s e l f -
I n t e r e s t  I s  t h e  r u l t n g  p r t n c l p l e  o f  m y  s u b j e c t "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  v o l . ! :  2 1 9 ) ,  b u t  t h e  
e c o n o m l c  s e l f - r e l i a n c e  t h I S  i m p l i e s  d o e s  n o t  b e c o m e  w h a t  h a s  b e e n  t e r m e d  " a  
p e r v a s i v e  p r i n c i p l e "  ( S p l e g e l  1 9 8 3 :  2 1 6 )  o f  h I S  w o r k ,  p a r t l y  b e c a u s e  S t e u a r t d l d  n o t  
c o n s i d e r  s e l f - t n t e r e s t  " t h e  u n i v e r s a l  s p r i n g  o f  h u m a n  a c t i o n s "  ( S t e u a r t ,  I b i d . ) .  
P e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  S t e u a r t  c l e a r l y  b e l i e v e d  t h a t ,  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  c o m m o n  
g o o d ,  ' t h e  s e l f - t n t e r e s t  o f  I n d i v i d u a l s  r e q u i r e s  t h e  a c t i v e  s u p e r v i S i o n  o f  a n  a p p a r e n t l y  
s c e p t i c a l  s t a t e s m a n .  H e  s t a t e d :  ' T h e  b e s t  w a y  t o  g o v e r n  a  s o c i e t y  . . .  I s  f o r  t h e  
s t a t e s m a n  t o  f o r m  a  s y s t e m  o f  a d m l n l s t r a t i o n ,  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  p o s s i b l e  w i t h  t h e  
I n t e r e s t  o f  e v e r y  t n d l v l d u a l ,  a n d  n e v e r  t o  f l a t t e r  h i m s e l f  t h a t  h I S  p e o p l e  w i l l  b e  
b r o u g h t  t o  a c t  I n  g e n e r a l .  a n d  t n  m a t t e r s  w h i c h  p u r e l y  r e g a r d  t h e  p u b l i c ,  f r o m  a n y  
o t h e r  p r i n c i p l e  t h a n  p r i v a t e  I n t e r e s t "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o U :  2 2 0 ) .  T h e  p u b l i c  t n t e r e s t ,  
a n d  a  v i g i l a n t  s t a t e s m a n  t o  s a f e g u a r d  t h a t  I n t e r e s t ,  a r e  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  
d o m l n a n t  f a c t o r s  t n  S t e u a r t ' s  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  
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G e n o v e s l  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h e  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  o f  s e l f - i n t e r e s t .  
s a y i n g :  " M a n  d o e s  n o t  o p e r a t e  n a t u r a l l y  e x c e p t  o u t  o f  s e l f - i n t e r e s t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
5 7 ) .  B u t  t h o u g h  h e  e n u n c i a t e d  a  p r i n c i p l e  w h i c h  f o r e s h a d o w e d  S m i t h · s  b e l i e f  i n  t h e  
h a r m o n i s a t i o n  o f  p r t v a t e  a n d  p u b l i c  I n t e r e s t s  ( a n  I d e a .  h o w e v e r .  w h i c h  h a d  a  
n u m b e r  o f  a n t e c e d e n t s ) . 3  f o r  G e n o v e s l  t h e  n o t i o n  o f  s e l f - I n t e r e s t  h a s  g r e a t e r  
r e l e v a n c e  a s  a  f a c t o r  w h i c h  m o t i v a t e s  l a b o u r  t h a n  a s  a  g e n e r a l  e c o n o m i c  p r i n c i p l e .  
T h e  t m p o r t a n c e  o f  l a b o u r  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  w a s  u n d e r l i n e d  I n  C h a p t e r  1 0 .  
w h o s e  c h o i c e  o f  t h i s  v a r t a b l e  w a s  u n d o u b t e d l y  I n f l u e n c e d  b y  h i s  b e l i e f  t h a t  " p a i n "  I s  
t h e  " p r t m e  m o v e r "  o f  e c o n o m i c  b e h a v i o u r  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  
G e n o v e s l .  t h e  a b i l i t y  t o  o v e r c o m e  t h e  " p a i n "  a s s o c i a t e d  w i t h  l a b o u r  " I s  t h e  g r e a t  
p r i n c i p l e  w h i c h  c a u s e s  t h e  s c i e n c e s .  t h e  v i r t u e s .  t h e  a r t s .  t r a d e .  t h e  o p u l e n c e  a n d  
r e a l  s t r e n g t h  o f  t h e  S t a t e  t o  f l o u r i s h "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  6 8 ) .  O n  t h i s  p s e u d o -
E p i c u r e a n  b a s i s  h e  p o s t u l a t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e  d i s c o m f o r t  o f  " H O N E S T  
L A B O U R '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  9 9 ) .  t h e  m o t i v a t i o n  o f  I n d M d u a l s  c a n n o t  b e  I g n o r e d  
I n a s m u c h  a s  " M a n  d o e s  n o t  o p e r a t e  n a t u r a l l y  e x c e p t  o u t  o f  s e l f - I n t e r e s t "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  5 7 ) .  H o w e v e r .  t h o u g h  G e n o v e s l  r e c o g n i s e d  t h a t  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  i n t e r e s t s  
c a n  a n d  d o  c o i n c i d e .  I t  I s  t h e  p u b l i c  I n t e r e s t  w h i c h  d o m i n a t e s  h i s  I d e a s .  N o t  
s u r p r i s i n g l y .  h i s  " p o U t i c d · .  w h o  c l o s e l y  r e s e m b l e s  S t e u a r t ' s  " s t a t e s m a n " .  " m u s t .  I n  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  a  n a t i o n .  a l w a y s  a I n i  a t  t h e  o v e r a l l  g o o d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 2 5 ) .  
T h i s  e x t e n s i v e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m a i n  I d e a s  o f  G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  o n  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  m a y  b e  c o n c l u d e d  b y  n o t i n g  t h a t  b o t h  w r i t e r s  d e a l t  w i t h  
o t h e r  r e l e v a n t  s u b j e c t s  s u c h  a s  m o n e y  a n d  c o i n a g e .  I n t e r e s t  o n  m o n e y .  e x c h a n g e .  
3 .  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  3 7 4 )  s t a t e d :  " A n d  t h o u g h  p e o p l e  i n  w i s h i n g  t o  g r o w  w e a l t h y  
o n l y  t h i n k  o f  t h e i r  p r i v a t e  i n t e r e s t .  n o n e t h e l e s s  b y  e n r i c h i n g  t h e m s e l v e s  t h e y  
w o r k  t o  t h e  p u b l i c  a d v a n t a g e  b y  m a k i n g  t h e  w h o l e  n a t i o n  w e a l t h y . "  I n  a  
f o o t n o t e  ( I b i d . ) .  h e  a d d e d  " A  r u l e  k e p t  b y  t h e  E n g l i s h .  a n d  i n  1 7 6 4  p u t  I n t o  
p r a c t i c e  i n  F r a n c e  t n  r e s p e c t  o f  g r a i n . "  I n  h i s  D i s s e r t a t i o n  d e  l a  n a t u r e  d e s  
r t c h e s s e s  o f  1 7 0 7 .  B o l s g u l l b e r t  h a d  s t a t e d :  " A l l  a r e  o c c u p i e d  n i g h t  a n d  d a y  
w i t h  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  t n t e r e s t s .  b u t .  a t  t h e  s a m e  t i m e .  a l t h o u g h  I t  I s  w h a t  
t h e y  c a r e  a b o u t  l e a s t .  t h e y  a r e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  g e n e r a l  g o o d .  w h i l e .  
n e v e r t h e l e s s .  a t t e n d i n g  t o  t h e i r  o w n  t n d M d u a l  u t i l i t y "  ( c i t e d  I n  H u t c h l s o n  
1 9 8 8 :  1 1 2 ) .  
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p u b l i c  c r e d i t  a n d  t a x a t i o n ,  a l t h o u g h  n o t  a l w a y s  t n  t h e  s a m e  w a y .  E x a m p l e s  o f  s u c h  
d t f f e r e n c e s  I n c l u d e ,  i n t e r  a l i a ,  t h e i r  t r e a t m e n t  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y  o f  m o n e y .  
T h o u g h  b o t h  s t r e s s e d  t h e  t m p o r t a n c e  o f  m o n e y  f o r  t r a d e ,  S t e u a r t  r e j e c t e d  t h e  
q u a n t i t y  t h e o r y ,  s a y i n g :  " I n c r e a s e  t h e  m o n e y ,  n o t h i n g  c a n  b e  c o n c l u d e d  a s  t o  
p r i c e s ,  b e c a u s e  I t  t s  n o t  c e r t a l n  t h a t  p e o p l e  w i l l  t n c r e a s e  t h e i r  e x p e n s e s  I n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  w e a l t h "  ( S t e u a r t  1 8 0 5 ,  V o ! .  1 1 :  1 0 3 ) .  B y  c o n t r a s t ,  a s  n o t e d  I n  
C h a p t e r  7 ,  G e n o v e s l  u p h e l d  t h e  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e  o f  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y ,  a r g u t n g  
t h a t  " w h e n  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  s i g n s ,  t h a t  I s  o f  m o n e y ,  r i s e s  t h e  r e l a t i v e  p r i c e  o f  
t h i n g s  a n d  l a b o u r  r i s e s  p r o p o r t i o n a t e l y "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  c o m p a r i n g  G e n o v e s l ' s  a n d  S t e u a r t ' s  I d e a s  o n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  t s  t o  r a t s e  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r ,  l i k e  S t e u a r t ,  G e n o v e s l  m e r i t s  a  m o r e  
p r o m t n e n t  p l a c e  I n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  t h a n  h i s  w r i t i n g s  a r e  u s u a l l y  
g i v e n .  P o s e d  t n  t h t s  w a y ,  t h e  a n s w e r  c l e a r l y  d e p e n d s  o n  t h e  p l a c e  a c c o r d e d  t o  
S t e u a r t  t n  t h a t  h t s t o r y .  S o m e  c o n t r a s t i n g  o p i n i o n s  c a n  b e  r e c a l l e d .  L i k e  G e n o v e s l ,  
S t e u a r t  I s  u s u a l l y  c l a s s i f i e d  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  o f  b e i n g  t e r m e d  
" t h e  A p o t h e o s i s  o f  M e r c a n t i l t s m "  ( A n d e r s o n  a n d  T o l l i s o n  1 9 8 4 :  4 5 6 ) .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  h i s  e a r l y  a t t e m p t  t o  b u i l d  a  t o t a l  e c o n o m i c  s y s t e m  h a s  b e e n  p r a t s e d  b y  
C h a m l e y ,  S c h u m p e t e r  a n d  S k i n n e r ,  a s  n o t e d  a b o v e .  T h e  t o t a l  a p p r o a c h  t a k e n  t o  
S t e u a r t ' s  I n q u i r y  b y  t h e s e  t h r e e  c o m m e n t a t o r s  c o n t r a s t s  m a r k e d l y  w i t h  t h e  m o r e  
u s u a l  d i s m t s s a l  o f  S t e u a r t ' s  w o r k  a s  ' m e r c a n t i l i s t ' ,  a n  a s s e s s m e n t  w h i c h  
u n d o u b t e d l y  r e s u l t s  f r o m  f o c u s s t n g  e x c l u s i v e l y  o n  s t n g l e  t s s u e s  o r  p o l i c i e s  I n  h i s  
I n q u i r y .  S k i n n e r  n o t e s  t h a t  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  r e v i e w s  o f  t h i s  w o r k  w a r n e d  p r e c i s e l y  
a g a l n s t  a  s e l e c t i v e  r e a d t n g  o f  I t s  c o n t e n t .  s t n c e  " a  d i m i n i s h e d .  v i e w  o f  I t  m u s t  a p p e a r  
c o n f u s e d  a n d  t n d l s t l n c t  a n d  e v e r y  s e p a r a t e  p a r t  t m p e r f e c t "  ( c i t e d  t n  S k i n n e r  1 9 8 1 :  
3 7 ) .
4  
A  f u r t h e r  b a s t s  f o r  a s s e s s i n g  S t e u a r t ' s  w o r k  ( a n d  o n e  t h a t  i s  m o s t  r e l e v a n t  f o r  
h t s  c o m p a r t s o n  w i t h  G e n o v e s l )  h a s  b e e n  p r o v i d e d  b y  S e n  w h o  s u g g e s t s  t h a t  h e  
4 .  T h e  r e v i e w  a p p e a r e d  t n  t h e  M o n t h l y  f o r  1 7 6 7 .  
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s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a  " p i o n e e r  t h e o r e t i c i a n  o f  s o c i a l  w e l f a r e  e c o n o m i c s "  ( S e n  1 9 5 7 :  
1 5 2 ) .  T h e  s y m p a t h e t i C  e v a l u a t i o n  o f  S t e u a r t ' s  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s p e c i f i c  
e c o n o m i c  s y s t e m  b y  S c h u m p e t e r  a n d  S k i n n e r  I n  p a r t i c u l a r .  s u g g e s t s  t h a t .  I n  t h e  
h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t ,  S t e u a r t  m e r i t s  g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  t h a n  h e  h a s  t h u s  f a r  
r e c e i v e d .  A s  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  h a s  s h o w n ,  t h e  c o m p r e h e n s i v e  e c o n o m i c  
s y s t e m  c o n s t r u c t e d  b y  G e n o v e s l  c o n t a t n e d  I d e a s  o n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  p a r a l l e l  S t e u a r t ' s .  I t  c a n  t h e r e f o r e  b e  a r g u e d  t h a t  G e n o v e s l  
m e r i t s  a  p l a c e  I n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  c o m p a r a b l e  t o  S t e u a r t ' s .  A s  n o t e d  
I n  C h a p t e r  1 0 ,  S c h u m p e t e r  a r g u e d  I n  r e s p e c t  o f  G e n o v e s l ' s  L e z t o n i  t h a t  " n o b o d y  
h a d ,  w h e n  t h e y  a p p e a r e d ,  p u b l i s h e d  a s  c o m p r e h e n s i v e  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
u t i l i t a r i a n  w e l f a r e  e c o n o m i c s  t h a t  t h e  e p o c h  w a s  e v o l v i n g "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  1 7 7 ,  
f n . 1 1 ) .  T h i s  c o m p l e m e n t s  h i s  e n c o m i u m  o f  S t e u a r t ' s  I n q u i r y ,  n o t e d  a b o v e ,  a s  " t h e  
o n e  g r e a t  p r e - S m l t h l a n  s y s t e m  o f  e c o n o m i c s  t h a t  E n g l a n d  p r o d u c e d "  ( S c h u m p e t e r  
1 9 5 4 :  1 5 0 ) .  I t  I s  a l s o  w o r t h  n o t i n g  t h a t  C o s s a  d e s c r i b e d  G e n o v e s l ' s  L e z t o n i  a s  " a  
m i x t u r e  f a r  p r e f e r a b l e  t o  a n y t h i n g  c o m p o u n d e d  b y . h l s  l e a r n e d  S c o t c h  c o n t e m p o r a r y  
[ S t e u a r t j "  ( C o s s a  1 8 9 3 :  2 3 5 ) .  T h i s  f u r t h e r  a s s e s s m e n t  s e r v e s  t o  r e i n f o r c e  t h e  p r e s e n t  
a r g u m e n t  t h a t  G e n o v e s l ' s  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  b r o a d - b a s e d  e c o n o m i c  s y s t e m ,  
a l b e i t  s p e c i f i c a l l y  a p p l i c a b l e  t o  N a p l e s ,  m e r i t s  n o  l e s s  a t t e n t i o n  t h a n  S t e u a r t ' s  
a t t e m p t  t o  b u i l d  a  g e n e r a l  s y s t e m .  
A  c a s e  f o r  a c c o r d i n g  G e n o v e s l ' s  e a r l y  c o n t r i b u t i o n  t o  e c o n o m i c  s y s t e m  
b u i l d i n g  a  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  m a y  a l s o  b e  m a d e  b y  c o n s i d e r i n g  
h i s  I d e a s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  o f  S t e u a r t ,  r e l a t i v e  t o  t h o s e  o f  L i s t .  I n  C h a p t e r  1 0 ,  I t  
w a s  a r g u e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m m o n  p r e d o m i n a n t  c o n c e r n  w i t h  t h e  n a t i o n a l  
I n t e r e s t ,  G e n o v e s l ' s  m o d e l  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  I s  c o m p a r a b l e  t o  U s t ' s  N a t I D n a l ,  
S y s t e m  o J  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  G i v e n  h i s  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  e m p h a s i s  o n  t h e  n a t i o n a l  
I n t e r e s t ,  I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  S t e u a r t ' s  " a t t e n t i o n  c e n t e r s  o n  w h a t  L i s t  w a s  t o  
c a l l  ' n a t i o n a l  e c o n o m y ' "  ( S p i e g e l  1 9 8 3 :  2 1 6 ) .  T h e  f o r e s h a d o w i n g  o f  L i s t ' s  c o n c e p t i o n  
o f  " n a t i o n a l  e c o n o m y "  b y  b o t h  G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  l e n d s  w e i g h t  t o  t h e  a r g u m e n t  
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t h a t ,  l i k e  S t e u a r t ' s ,  G e n o v e s l ' s  w o r k  i s  d e s e r v i n g  o f  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
e c o n o m i c  t h o u g h t .  
B ,  G E N O V E S I ' S  I N F L U E N C E  
1 .  T h e  K i n g d o m  o f  N a p l e s  
T h e  a r g u m e n t  i n  t h i s  s u b s e c t i o n  i s  t h a t  G e n o v e s l ' s  m a i n  i n f l u e n c e  w a s  a s  a  
r e f o r m e r  I n  t h e  K I n g d o m  o f  N a p l e s ,  n o t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h i s  e c o n o m i c  i d e a s  e x e r t e d  
a  d i s c e r n i b l e  i n f l u e n c e  o n  g o v e r n m e n t  p o l i c y  b u t  r a t h e r  t h a t  h e  i n s p i r e d  a  r e f o r m  
m o v e m e n t  w h o s e  m e m b e r s  s o u g h t  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  p r o g r e s s  i n  t h e  
K i n g d o m .  I t  i s  t o  t h e  k n o w n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t ,  " t h e  d i s c i p l e s  
o f  G e n o v e s i ,
5  
t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  o f  [ N e a p o l i t a n (  E n l i g h t e n m e n t  r e f o r m e r s "  
( V e n t u r i  1 9 7 2 :  2 0 0 )  t h a t  o n e  m u s t  l o o k  f o r  e v i d e n c e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  G e n o v e s l ' s  
i d e a s  o n  e c o n o m i c  r e f o r m .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  C h a p t e r  2 ,  d e a l i n g  w i t h  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  I n  N a p l e s  I n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  i n c l u d e d  d a t a  o n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  k i n g d o m  p r o v i d e d  b y  
s o m e  o f  G e n o v e s l ' s  d i s c i p l e s  i n t e n t  o n  r e f o r m .  G e n o v e s l ' s  d i s c i p l e s  I n c l u d e d  M .  
D e l f l c o  ( 1 7 4 4 - 1 8 3 5 ) ,  G . M .  G a l a n t i  ( 1 7 4 3 - 1 8 0 6 ) ,  D .  G r 1 m a l d i  ( 1 7 3 5 - 1 8 0 5 ) ,  F .  L o n g a n o  
( 1 7 2 9 - 9 6 )  a n d  G .  P a l m l e r i  ( 1 7 2 1 - 9 3 ) .  T h e  m o s t  s l g n l f i c a n t  I m p a c t  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k  
o n  t h e s e  f i v e  m e n ,  w h o s e  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m  a r e  c o n S i d e r e d  b e l o w ,  i s  r e f l e c t e d  i n  
t h e i r  e f f o r t s ,  p a r t l y  n o t e d  I n  C h a p t e r  2 ,  t o  g a t h e r  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e  a b o u t  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  i n  v a r i o u s  r e g i o n s  o f  t h e  k i n g d o m .  G e n o v e s i  d e p l o r e d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  w a s  " f a r  b e h i n d  o t h e r  n a t i o n s "  I n ,  a m o n g  o t h e r  
5 .  S i n c e  t h e r e  a r e  n o  r e c o r d s  o f  t h o s e  G e n o v e s i  t a u g h t ,  h i s  d i s c i p l e s  w e r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  f o r m e r  s t u d e n t s .  O f  t h o s e  c o n s i d e r e d  b e l o w ,  D e l f l c o ,  G a l a n t i  a n d  
L o n g a n o  a r e  k n o w n  t o  h a v e  a t t e n d e d  h i s  e c o n o m i c s  l e c t u r e s ,  w h i l e  G r l m a l d i  
m a y  h a v e  d o n e  s o .  I f  P a l m l e r i  e x p e r i e n c e d  G e n o v e s i ' s  t e a c h i n g  d i r e c t l y ,  i t  
w a s  p r o b a b l y  d u r i n g  t h e  1 7 4 0 s ,  i . e .  b e f o r e  G e n o v e s i  b e c a m e  p r o f e s s o r  o f  
p o l i t i c a l  e c o n o m y .  G i v e n  F i l a n g l e r i ' s  b i r t h  I n  1 7 5 3  a n d  G e n o v e s l ' s  r e t i r e m e n t  
f r o m  u n i v e r s i t y  t e a c h i n g  i n  1 7 6 7 ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  b e e n  a  
p u p i l  o f  G e n o v e s l  I n  a  l i t e r a l  s e n s e .  
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t h i n g s ,  " n a t u r a l  h i s t o r y " ,  s t a t i n g :  ' W o u l d  y o u  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  a r e  l a n d s  a b o u t  
w h i c h  w e  ! m o w  n o t h i n g  i n  a  s m a l l  c o u n t r y  ( l i k e  o u r s ( ? "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  5 1 3 ) .  
A n o t h e r  w r i t e r ,  G .  F l l a n g i e r t  ( 1 7 5 3 - 8 8 ) ,  m a y  b e  a d d e d  t o  t h e  l i s t  - a  n o n -
e x h a u s t i v e  o n e  - o f  G e n o v e s i ' s  d l s c i p l e s  n o t e d  a b o v e .  A l t h o u g h  i n  h i s  s h o r t  l i f e  
F l l a n g i e r t  d i d  n o t ,  u n l i k e  t h e  f i v e  a b o v e - n a m e d ,  a d v o c a t e  r e f o r m  s p e c i f i c a l l y  I n  
r e f e r e n c e  t o  N a p l e s ,  h i s  m a j o r  w o r k ,  T h e  S c i e n c e  o J  L e g i s l a t i o n  o f  1 7 8 0 ,  r e f l e c t s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m  a s  w e l l  a s  c o n d l t i o n s  i n  
N a p l e s  o n  h i s  o w n  i d e a s .  M o r e o v e r ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  F l l a n g l e r t  i n  t h e  l i s t  o f  t h o s e  
s e l e c t e d  f o r  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  I n  t h e  t h e s i s  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  w o r k  o f  V e n t u r t  
( f o r  e x a m p l e ,  1 9 6 2 ) ,  w h o s e  p i o n e e r t n g  w o r k  o n  t h e  I t a l i a n  E n l i g h t e n m e n t  h a s  b e e n  
j u s t l y  a c c l a l m e d ,  f o r  I n s t a n c e  I n  t h e  t w o - v o l u m e  T h e  A g e  o J  E n l i g h t e r u n e n t .  H i s i D r i e a 1  
S t u d i e s  o n  E i g h t e e n t h  C e n t w y  E u r o p e  i n  H o n o u r  o J  F r a n c o  V e n t w i  ( 1 9 8 5 ) .  A m o n g  
V e n t u r t ' s  c r l t e r t a  f o r  i d e n t ! 1 Y t n g  t h e  s i x  w r i t e r s  n a m e d  a b o v e  a s  " e n l i g h t e n e d  
r e f o r m e r s "  ( V e n t u r t  1 9 6 2 :  x v i )  I s  t h e  f a c t  t h a t ,  I n  a d v o c a t i n g  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
r e f o r m ,  t h e y  w e r e  t n f l u e n c e d  I n  v a r y i n g  d e g r e e s  b y  G e n o v e s i ' s  i d e a s .  C r o c e  ( 1 9 7 0 :  
1 6 2 )  a l s o  n o t e s  t h a t  ' ' b y  t h e  p o w e r  o f  h i s  i d e a s  . . .  G e n o v e s i  w o n  m a n y  f o l l o w e r s ,  w h o  
c a r r i e d  s o m e t h i n g  o f  h i s  i n t e l l i g e n c e  a n d  v o l i t i o n  i n t o  e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  K i n g d o m " .  
S o m e  o f  t h e  s p e c i f i c  i s s u e s  i n  w h i c h  G e n o v e s i ' s  I d e a s  o n  r e f o r m  m a y  b e  s a l d  t o  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h o s e  o f  D e l f i c o ,  F l l a n g l e r t ,  G a l a n t l ,  G I i m a l d l ,  L o n g a n o  a n d  P a l m l e r t  a r e  
d i s c u s s e d  b e l o w .  
A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  4 ,  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  w i d e s p r e a d  o w n e r s h i p  o f  l a n d  a s  
a  f u n d a m e n t a l  r e f o r m  m e a s u r e  I n  N a p l e s .  G a l a n t i  p r o p o s e d  t h e  s a m e  m e a s u r e  a s  
t h e  m e a n s  o f  i m p r o v i n g  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  M o l i s e  r e g i o n ,  s a y i n g :  ' T h e  f i r s t  r u l e  . . .  f o r  
p u t t i n g  a g r i c u l t u r e  I n  a  h a p p y  c o n d i t i o n  I n  o u r  c o u n t r y  m u s t  b e  t o  e x e m p t  f a r m i n g  
f r o m  t h e  o p p r e s s i o n s  o f  t h e  o w n e r ,  b y  m a k i n g  t h e  r t g h t  o f  o w n e r s h i p  g e n e r a l  a n d  
c o m m o n "  ( G a l a n t i  1 7 8 1 :  6 0 ) .  S l m i l a r l y ,  L o n g a n o  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  l a n d  o w n e r s h i p  I n  t h e  C a p i t a n a t a ,  a s k i n g  a  q u e s t i o n  G e n o v e s i  h i m s e l f  w o u l d  h a v e  
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e n d o r s e d :  " H o w  c a n  a  m a n  p o s s i b l y  b e c o m e  a t t a c h e d  t o  a  p i e c e  o f  l a n d  w h i c h  I s  n o t  
h i s  o w n ? "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 8 6 ) .  A  m a j o r  t h e m e  I n  D e f l l c o ' s  u n c o m p r o m i s i n g  
D i s c o u r s e  o n  t h e  T a v o l i e r e  I n  A p u l i a  . . .  o f  1 7 8 8  h a d  d i s t i n c t  G e n o v e s i a n  o v e r t o n e s .  
t h e  l i g h t  t o  o w n e r s h i p  o f  l a n d .  n o t  b y  l a r g e  l a n d o w n e r s  b u t  b y  t h o s e  p r e p a r e d  t o  
w o r k  I t  i n  t h e i r  o w n .  a n d  t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t .  T h e  q u e s t i o n  o f  l a n d  o w n e r s h i p  a n d  
G e n o v e s l ' s  I n s i s t e n c e  t h a t  l a r g e  e s t a t e s  b e  d M d e d  u p  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  
c o m m e r c i a l l y  w e r e  a l s o  d e a l t  w i t h  b y  D e l f l c o  I n  h i s  R e f l e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  F t e f s  o f  
1 7 9 0 .
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G e n o v e s l  a l s o  a r g u e d  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  s u c h  a s  p r l m o g e n l t u r e .  a s  
w e l l  a s  " t h e  e x c e s s i v e l y  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 7 )  a n d  t h e  
c o n c e n t r a t e d  o w n e r s h i p  o f  l a n d  b y  t h e  C h u r c h  w e r e  a l l  i m p e d i m e n t s  t o  " t h e  l i g h t  
p o p u l a t i o n ' . '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 7 ) .  I n t e r  a l i a ,  F U a n g l e l i  a n a l y s e d  v a r i o u s  " o b s t a c l e s "  
t o  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w h i c h  p a r a l l e l l e d  G e n o v e s l ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  I m p a c t  o f  
c o n c e n t r a t e d  l a n d  o w n e r s h i p  a n d  w e a l t h  o n  t h a t  g r o w t h .  T h e  a f f i n i t y  b e t w e e n  
F U a n g l e l i ' s  a n d  G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  I s  u n d e r l i n e d  I n  C h a p t e r  I I I  o f  t h e  f o n n e r ' s  
S c i e n c e  o f  L e g i s l a t i o n ,  w h i c h  a d d r e s s e d  t h e  b a s i c  I s s u e  o f  p r o p e r t y  l i g h t s  u n d e r  t h e  
h e a d i n g  " S m a l l  n u m b e r  o f  l a n d o w n e r s .  h u g e  n u m b e r  o f  n o n - o w n e r s :  f i r s t  o b s t a c l e  t o  
p o p u l a t i o n "  ( F U a n g l e l i  1 8 0 4 :  5 2 f t ' . )  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n c e n t r a t e d  l a n d  
o w n e r s h i p  a n d  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w a s  f u r t h e r  e x p l o r e d  b y  F U a n g l e r 1  I n  C h a p t e r  I V ,  
e n t i t l e d  " M a n y  l a r g e '  o w n e r s ,  f e w  s m a l l  o w n e r s :  s e c o n d  o b s t a c l e  t o  p o p u l a t i o n "  
F U a n g l e l i  1 8 0 4 :  6 8 f t ) .  I n  C h a p t e r  V ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  " E x o r b i t a n t  a n d  i n a l i e n a b l e  
w e a l t h  o f  e c c l e s i a s t i c s :  t h i r d  o b s t a c l e  t o  p o p u l a t i o n "  ( F t l a n g l e l i  1 8 0 4 :  7 9 f t ' . ) ,  t h e  
w r i t e r  a r g u e d :  ' ' L e t  u s  e n s u r e  t h a t  t h e  r e f o n n  I m p a c t s  r a t h e r  o n  t h e i r  n u m b e r  a n d  
a b o v e  a l l  e l s e  o n  t h e i r  w e a l t h .  T h i s  I s  t h e  r e a l  o b s t a c l e  t h e  p l i e s t h o o d  p u t s  I n  t h e  
w a y  o f  p o p u l a t i o n  p r o g r e s s  I n  a l m o s t  t h e  w h o l e  o f  E u r o p e  t o d a y "  ( F t l a n g l e l i  1 8 0 4 :  
8 8 - 9 ) .  I t  I s  I m p o s s i b l e  n o t  t o  d I S c e r n  t h e  e c h o  o f  G e n o v e s l ' s  I n s I S t e n c e  ( o n e  o f  
6 .  F o r  t h e s e  r e f e r e n c e s  t o  D e l f l c o ' s  w r i t i n g s ,  s e e  V e n t u l i  1 9 6 2 :  1 1 7 1 f t ' .  N u c c l o  
( 1 9 6 7 )  a l s o  r e f e r s  t o  G e n o v e s l ' s  I n f l u e n c e  a s  a  r e f o n n e r  o n  D e l f l c o ' s  I d e a s .  
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m a n y ) :  " R e d u c e  b e n e f i c e s  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  p r o p e r t y  t o  t h e  r i g h t  a m o u n t  o f  n e e d  
a n d  t h e  e x o r b i t a n t  n u m b e r  o f  t h o s e  w h o  r u s h  I n t o  ( t h e  C h u r c h (  w i l l  c o m e  t o  a n  e n d "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 6 3 ) .  A g a i n ,  f o l l o w i n g  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 :  1 0 3 - 4 ) ,  F l l a n g l e r l  c i t e d  
" E x c e s s i v e  t r i b u t e s ,  I n t o l e r a b l e  d u t i e s ,  a n d  t h e  v i o l e n t  m a n n e r  o f  e x a c t i n g  t h e m  ( a s  
t h e !  f o u r t h  o b s t a c l e  t o  p o p u l a t i o n "  ( F l l a n g l e r l  1 8 0 4 :  9 0 1 f . ) .  
G e n o v e s l ' s  a d v o c a c y  o f  t h e  n e e d  f o r  r e f o r m  o f  t h e  I n e q u i t a b l e  s y s t e m  o f  
t a x a t i o n  a n d  o t h e r  t r i b u t e s  w a s  r e i t e r a t e d  b y  s e v e r a l  w r i t e r s .  G a l a n t i  n o t e d ,  f o r  
I n s t a n c e ,  t h a t  I n  c e r t a i n  a r e a s  o f  M o U s e  t h e  p e a s a n t  " p a y s  ( t r i b u t e !  . . .  o n  t h e  t o o l s  o f  
p r o d u C t i o n "  ( G a l a n t i  1 7 8 1 :  1 9 ) .  A g a i n ,  l i k e  G e n o v e s l ,  h e  h a d  n o  d o u b t  t h a t  a r b i t r a r y  
t a x a t i o n  a c t e d  a s  a  d i s i n c e n t i v e  t o  l a b o u r ,  n o t i n g :  " F r o m  e v e r y  t h t r t y  g r a n a  o f  v a l u e  
o f  h i s  m i s e r a b l e  I n d u s t r y  h e  s o m e t i m e s  p a y s  5  g r a n a .  s o m e t i m e s  6 ,  8 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 6 .  
H i s  p o l l - t a x  I s  s o m e t i m e s  1 0  c a r l 1 n i ,  s o m e t i m e s  1 5 ,  3 0 ,  4 0 .  W h a t  w o n d e r f u l  
d i s t r i b u t i o n !  A n d  t h e n  w e  a r e  a m a z e d  t o  s e e  t h e  m o s t  f e r t i l e  d i s t r i c t s  d e s e r t e d "  
( G a l a n t i  1 7 8 1 :  8 1 - 2 ) .  N o n e t h e l e s s ,  G a l a n t i  a d m i t t e d  t h a t  t h e  " c o u n t y  o f  M o U s e  I s  
t h e  l e a s t  o p p r e s s e d .  I n  t h e  C a l a b r i a s  a n d  t h e  p r o v i n c e  o f  L e c c e ,  t h e r e  a r e  
c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e  p e a s a n t  p a y s  2 2  o n  e v e r y  3 0  g l ' C l 1 l c f '  ( G a l a n t i  1 7 8 1 :  8 2 ) .  
R e f e r r i n g  t o  t h e  C a p l t a n a t a ,  L o n g a n o  n o t e d  t h e  " e x c e s s i v e  p r e s s u r e s  o f  c i v i l  
b u r d e n s " ,  d e c r y i n g ,  l i k e  G e n o v e s l ,  t h e  t m p o s i t i o n  o f  t a x e s  " o n  t h e  a r m s  o f  t h e  
p e a s a n t "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 9 0 ) .  
G e n o v e s l  a r g u e d  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  d o m e s t i c  t r a d e ,  s t r e s s i n g  t h e  n e e d  f o r  
" t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  s p e e d "  I n  t h e  " m o v e m e n t  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  m a n u f a c t u r e s "  
( G e n o v e s i  1 9 8 4 b :  1 4 9 ) ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  " t m p a s s a b l e  
r o a d s "  I n  t h e  k i n g d o m  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 5 ,  f n . ( a ) ) .  S i m i l a r l y ,  G a l a n t i  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  g r a i n  t r a d e  " I s  o p p r e s s e d  b y  t h e  b a d  r o a d s  a n d  t o l l s "  ( G a l a n t i  1 7 8 1 :  6 6 ) ;  h e  
n o t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  f r o m  C a m p o b a s s o  t o  N a p l e s ,  a  d i s t a n c e  o f  " 5 0  m i l e s " ,  e i g h t  
t o l l s  w e r e  e x a c t e d  ( G a l a n t i  1 7 9 1 :  6 8 ) .  
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A s  n o t e d  I n  C h a p t e r  3 ,  G e n o v e s l  ( 1 7 6 8 ,  C h a p t e r  V I )  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  
e d u c a t i o n  t o  I m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  l a b o u r  a n d  I t s  p r o d u c t i v i t y .  G a l a n t i  a l s o  p o i n t e d  
t o  t h e  f a c t  t h a t  " t h e  l a c k  o f  e d u c a t i o n  m a k e s  a p p a r e n t  t h e  I g n o r a n c e  t h a t  I s  
g e n e r a l l y  s e e n  t o  h o l d  s w a y  I n  t h e  p r o v i n c e  [ o f  M o l i s e ! "  ( G a l a n t i  1 7 8 1 :  3 4 ) .  T h i s  
u n d o u b t e d l y  h e l p e d  t o  e x p l a i n  w h y  " a t  p r e s e n t  I n  t h i s  p r o v i n c e  t h e r e  I s  a  v e r y  g r e a t  
d e a l  o f  f a r m i n g ,  b u t  w i t h  l i t t l e  a r t  a n d  c a r e "  ( G a l a n t i  1 7 8 1 :  5 2 ) .  S i m i l a r l y ,  L o n g a n o  
l a m e n t e d  t h e  " l a c k  o f  e d u c a t i o n  I n  t h e  y o u t h "  o f  t h e  C a p l t a n a t a  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  
3 9 2 ) .  L i k e  G e n o v e s l ,  h e  i n d i c a t e d  t h e  e m p h a s i s  s h o u l d  b e  o n  p r a c t i c a l  r a t h e r  t h a n  
t h e o r e t i c a l  s t u d i e s .  G r t m a l d i  f o l l o w e d  G e n o v e s l  I n  a d v o c a t i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  
" e c o n o m i c  s o c i e t i e s "  ( G r t m a l d i  1 7 7 0 :  1 4 f f . )  t o  f u l f i l  a n  e d u c a t i o n a l  r o l e ,  i n c l u d i n g  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  " n e w  a g r i c u l t u r a l  k n o w l e d g e "  ( G r t m a l d l  1 7 7 0 :  4 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  
V e n t u I 1  ( 1 9 6 2 :  3 3 9 ) ,  L o n g a n o ,  I n  h i s  C o l l e c t i o n  o f  E c o r w m i c  E s s a y s  . . .  o f  1 7 7 9 ,  a l s o  
r e c o g n i s e d  t h e  v i t a l  r o l e  o f  " t h o s e  e c o n o m i c  s o c i e t i e s  w h i c h  G e n o v e s l  h a d  s o  
r e c o m m e n d e d  a n d  p r o m o t e d  . . .  [ a s [  a n  . . .  I n s t r u m e n t  . . .  o f  r e n e w a l " .  
P r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  h i g h l i g h t e d  t h e  I m p o r t a n c e  G e n o v e s l  a t t a c h e d  t o  
a g I 1 c u l t u r e  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  p r o p o s a l s  f o r  a  r e f o r m e d  N e a p o l i t a n  e c o n o m y .  T h i s  
w a s  a l s o  a  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  r e f o r m e r s ,  I n c l u d i n g  G r t m a l d l ,  w h o s e  f a m i l y  I n  
C a l a b I 1 a  h a d  c o m m e r c i a l  I n t e r e s t s  I n  o l i v e  o i l  a n d  s i l k  p r o d u c t i o n  w h i c h  h e  a c t i v e l y  
p r o m o t e d .  S t a r t l n g  f r o m  G e n o v e s l ' s  p r e m i s e  t h a t  C a l a b I 1 a  " c o u l d  b e  t h e  P e r u  o f  t h i s  
k i n g d o m ,  s o  f e r t i l e  I s  t h e  l a n d  a n d  s o  m i l d  a n d  b e a u t i f u l  t h e  c l i m a t e "  ( G e n o v e s l  
1 9 8 4 b :  8 3 5 ;  G r t m a l d l  1 7 7 0 :  1 0 ) ,  G r t m a l d l ' s  w r t t i n g  a n d  I n v o l v e m e n t  I n  p r a c t i c a l  
a f f a i r s  w e r e  d e v o t e d  t o  c h a n g i n g  t h e  a c k n o w l e d g e d  b a c k w a r d n e s s  o f  a g r i c u l t u r e  I n  
t h e  r e g i o n .  T h e  I n f l u e n c e  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h o s e  o f  G r t m a l d l  I s  e v i d e n t  I n  t h e  
l a t t e r ' s  e f f o r t s  t o  I m p r o v e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s ,  I n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  
t h e  m o s t  a p p r o p I 1 a t e  c a p i t a l  e q U i p m e n t ,  f o r  I n s t a n c e ,  I n  h i s  E s s a y  o n  t h e  R u r a l  
E c o r w m y  o f  F u r t h e r  C a l a b r i a  ( 1 7 7 0 :  1 2 f f . ) .  A c c o r d i n g  t o  L o n g a n o ,  t h e  " m o s t  s e I 1 0 u s  
o b s t a c l e s "  t o  a g I 1 c u l t u r e  I n  t h e  C a p l t a n a t a  I n c l u d e d ,  I n t e r  a l i a .  a  " s h o r t a g e  o f  l a b o u r "  
( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 8 1 - 2 ) ,  a n  o b s e r v a t i o n  a l s o  m a d e  b y  G e n o v e s l :  " I n  o u r  k i n g d o m  
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t h e r e  a r e  . . .  u n c u l t i v a t e d  l a n d s  f o r  l a c k  o f  l a b o u r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 4 5 .  f n . ( a ) ) .  
O t h e r  o b s t a c l e s  c o m p r i s e d  a  " l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s " ,  . .  t h e  
c r u d e n e s s  o f  r u r a l  t m p l e m e n t s  a n d  t h e  l a c k  o f  n e c e s s a r y  m a c h i n e r y "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  
3 8 3 - 6 ) .  b o t h  f a c t o r s  a d d r e s s e d  b y  G e n o v e s l .  F o r  e x a m p l e .  t h e  l a t t e r  c o m p l a i n e d :  
' W e  h a v e  n o t  y e t  t m p r o v e d  t h e  m o s t  t m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e s  a n d  w e  r e q u i r e  
m a n y  n e c e s s a r y  o r  u s e f u l  t m p l e m e n t s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 1 5 ) .  M o r e o v e r .  " m a n y  
t h i n g s  I n  t h i s  v e r y  n e c e s s a r y  a r t  l o f  a g r l c u l t u r e l  . .  ,  a r e  I n  o u r  c o u n t r y  d o n e  
h a p h a z a r d l y  . . .  E i t h e r  w e  d o  n o t  h a v e  a g r i c u l t u r a l  t h e o r i e s  o r  w e  h a v e  b a r b a r i C  o n e s "  
( G e n o v e s l .  I b i d . ) .  T h e  I n d o l e n c e  ( p o l t r o n e r i a )  o f  p e a s a n t s  w a s  s e e n  b y  L o n g a n o  ( 1 9 6 2 :  
3 9 4 )  a s  a n o t h e r  o b s t a c l e  t o  p r o g r e s s  I n  a g r i c u l t u r e .  T h e  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  t o  
I n d o l e n c e  ( " t h e  m o s t  s h a m e f u l  o f  a l l  p r o f e s s i o n s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 8 2 ) )  I n  G e n o v e s l ' s  
w r i t i n g s  s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s .  
O t h e r  o b s t a c l e s  t o  a g r i c u l t u r e  n o t e d  b y  L o n g a n o  I n c l u d e d  . .  t h e  l a c k  o f  
f r e e d o m  t n  t h e  e x p o r t  o f  s u p e r f l u o u s  g r a i n "  a n d  t h e  " e v i l  I n f l u e n c e  o f  m o n o p o l i s e r s  o f  
g r a l n "  ( L o n g a n o  1 9 6 2 :  3 8 8 - 9 0 ) .  G e n o v e s l  I t k e w i s e  o b s e r v e d  t h a t  " r e s t r i c t i v e  l a w s  . . .  
b y  p r e v e n t i n g  t h e  o u t f l o w  l o f  g r a l n l .  e n d  u p  . . .  d i s c o u r a g i n g  a g r i c u l t u r e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  3 8 2 ) .  M o r e o v e r .  h e  w a s  o p p o s e d  t o  p u b l i c  g r a n a r i e s  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
t h e s e  w o u l d  l e a d  t o  t h e  t n t r o d u c t l o n  o f  " a  ( l e g a l l  g r a i n  m o n o p o l y .  w h i c h  t n  m a n y  
w a y s  w o u l d  e n s u r e  t h a t  a g r i c u l t u r e  w o u l d  e n d  u p  l o s i n g  a l l  I t s  s p i r i t  a n d  a c t i v i t y "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 9 4 ) .  T h e  s l g n l f i c a n t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o b l e m s  
n o t e d  b y  L o n g a n o  a n d  G e n o v e s l  c a n n o t  a r g u a b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  a n  t n d e p e n d e n t  
p a r a l l e l  t r e a t m e n t .  W i t h  g o o d  r e a s o n ,  L o n g a n o .  c h o s e n  b y  G e n o v e s l  t o  r e p l a c e  h t m  
I n  t h e  c h a i r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  o n e  w h o  ' ' b e t t e r  t h a n  
m a n y  o t h e r s  e m b o d i e s  t h e  t e a c h t n g  o f  G e n o v e s l "  ( V e n t u r l  1 9 6 2 :  3 3 3 ) .  
W h e n  G a l a n t l  I n v e i g h e d  a g a i n s t  . .  t h e  l a z y ,  t n a n e  m e n t a l i t y  o f  t h e  p r O v i n c i a l  
g e n t r y "  ( t n  V e n t u r l  1 9 7 2 :  2 2 2 ) ,  h e  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  r e c a l l i n g  G e n o v e s l ' s  
s t a t e m e n t :  " A g r i c u l t u r e  w i l l  a l w a y s  b e  b a c k w a r d  a n d  w i l l  a l w a y s  y i e l d  l e s s  t h a n  t h e  
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p u b l i c  h o p e s  f o r  s o  l o n g  a s  t h e  w i s e  a n d  t h e  g e n t l e m e n  a r e  n o t  a c t i v e l y  I n v o l v e d  I n  
I t "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 c :  8 8 0 ) .  G e n o v e s l  a t t r i b u t e d  t h e  e c o n o m i c  d e c l i n e  o f  S p a t n  p a r t l y  
t o  t h e  g r o w t h  o f  " a n  I d l e  n o b i l i t y "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 5 9 ) .  G e n o v e s l ' s  c a l l  f o r  t h e  
I n v o l v e m e n t  o f  g e n t l e m e n  I n  a g r i c u l t u r e  w a s  t a k e n  u p  n o t  o n l y  b y  G a l a n t i  b u t  o t h e r  
r e f o r m e r s .  T h e  h i g h - b o r n  G r l m a l d l ,  f o r  e x a m p l e ,  a c k n o w l e d g e d  t h e  n e e d  f o r  a  ' ' h a p p y  
r e v o l u t i o n "  a n d  I n v i t e d  " b a r o n s  a n d  b i s h o p s "  t o  " a d o p t  t h e  c u s t o m  o f  E n g l i s h  
g e n t l e m e n  I n  c u l t i v a t i n g  a n d  m a k i n g  t h e i r  o w n  l a n d s  w o r t h w h i l e "  ( c i t e d  I n  V e n t u r l  
1 9 6 2 :  4 1 7 ) .  P a 1 m i e r l ' s  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  I n  
e c o n o m i c  a f f a i r s  I s  a n  I m p o r t a n t  t h e m e  I n  h i s  R e j l e c t I D n s  o n  P u b l i c  H a p p i n e s s  
r e l a t i v e  t o  t h e  K i n g d o m  o f  N a p l e s  o f  1 7 8 7 .  H i m s e l f  a  n o b l e m a n ,  P a 1 m i e r l  d e p l o r e d  
t h e  f a c t  t h a t  ' T h e  n o b l e  c l a s s ,  w h i c h  s h o u l d  b e  d i s t i n g u I S h e d  b y  t h e  g r e a t e r  b e n e f i t  
I t  a f f o r d s  S O C i e t y ,  I S  d i s t i n g u I S h e d  b y  I t s  u s e l e s s n e s s  a n d  I n a c t i o n .  I n  o u r  l a n d ,  
n o b l e s  o n l y  f i n d  e m p l o y m e n t  I n  t h e  a r m y ,  t h e  l a w  a n d  t h e  c h u r c h "  ( P a 1 m i e r l  1 8 0 5 a :  
4 5 ) .  H e  r e i t e r a t e d  G e n o v e s l ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  " I n  . . .  E n g l a n d ,  n o b l e m e n  e n j o y  t h e i r  
s o j o u r n  I n  t h e  c o u n t I y  a n d  I n  a p p l y i n g  t h e m s e l v e s  t o  a g r i c u l t u r e "  ( P a 1 m i e r l  1 8 0 5 a :  
5 1 ) .  
T h e  f o r e g o i n g  d o e s  n o t .  a n d ,  g i v e n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  s p a c e ,  c a n n o t  p u r p o r t  t o  
r e p r e s e n t  a n  e x h a u s t i v e  c o v e r a g e  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  G e n o v e s l ' s  I d e a s  a n d  
t h o s e  o f  t h e  N e a p o l i t a n  r e f o r m e r s  c h o s e n  f o r  c o n s i d e r a t i o n  I n .  t h i s  s e c t i o n .  N e i t h e r  
d o e s  I t  c l a i m  t h a t  G e n o v e s l ' s  I d e a s  w e r e  t h e  o n l y  o n e s  t o  I n f l u e n c e  t h e  r e f o r m e r s  I n  
q u e s t i o n .  T h e  I n t e l l e c t u a l  a n d  s o c i a l  f e r m e n t  o f  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  f o s t e r e d  a n  e c l e c t i c i s m  t o  w h i c h  t h e  N e a p o l i t a n  r e f o r m e r s ,  I n c l u d i n g  
G e n o v e s l ,  w e r e  n o t  I m m u n e .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  a b o v e  I n d i c a t e s  t h a t  a  n u m b e r  o f  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  I n f l u e n c e d ,  i n  v a r y i n g  d e g r e e s .  t h e  r e f o r m e r s  d i s c u s s e d  h e r e .  T a k e n  
a s  a  w h o l e ,  t h e i r  s e p a r a t e  c a l l s  f o r  r e f o r m  i n d i c a t e  t h a t  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  t h e y  
w e r e  r e i t e r a t i n g  G e n o v e s l ' s  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m .  O f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  I S  t h e  
f a c t  t h a t  t h e s e  r e f o r m e r s  e m p h a s i s e d  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  r e f o r m  I d e n t i f i e d  b y  
G e n o v e s l ,  r a t h e r  t h a n  h i s  e s s e n t i a l l y  t h e o r e t i c a l  I d e a s .  W i t h  r e f e r e n c e ,  f o r  I n s t a n c e ,  
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t o  P a l m l e r l ' s  w r i t i n g s ,  I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  " I t  I s  n o t  b y  c h a n c e  t h a t  o n e  d o e s  n o t  
f i n d  I n  h i s  w r i t i n g s  a n y  e x p o s i t i o n  o f  t h e  t h e o r y  o f  v a l u e ,  o f  m o n e y  o r  o f  I n t e r e s t .  H e  
d e a l t  w i t h  p o p u l a t i o n .  l a b o u r .  a n d  t r a d e  t n  s o  f a r  a s  t h e s e  m a t t e r s  d e r i v e d  f r o m  h i s  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e a l i t y  t h a t  w a s  N a p l e s "  ( N u c c l o  1 9 6 8 :  V - V I ) .  E v e n  F U a n g l e r l .  
a r g u a b l y  t h e  m o s t  t n t e l l e c t u a l l y  t n c l i n e d  o f  t h e  r e f o r m e r s  c o n s i d e r e d  h e r e  a n d  t h e  
o n e  l e a s t  d t r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  s p e c t f l c a l l y  N e a p o l i t a n  p r o b l e m s .  e x a m i n e d  
p r a c t i c a l  " o b s t a c l e s "  t o  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  w h i c h .  a s  s h o w n  a b o v e .  c l o s e l y  r e s e m b l e d  
G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  c a u s e s  o f  u n d e r - p o p u l a t i o n  t n  N a p l e s .  I f .  t o  t a k e  
a n o t h e r  e x a m p l e .  F U a n g l e r l  a d v o c a t e d  " t h e  u n l f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y "  ( F l l a n g l e r l  
1 8 0 4 :  3 9 4 )  a s  a  n a t i o n a l  o b j e c t i v e .  h e  w a s  p r o b a b l y  r e i t e r a t i n g  t h e  I d e n t i c a l  p r o p o s a l  
m a d e  b y  G e n o v e s l  ( 1 7 7 0 .  C h .  I X ) .  V e n t u r l  h a s  c o r r e c t l y  o b s e I V e d  t h a t  " G e n o v e s l  
d O m i n a t e s  t h e  h o r i z o n  o f h t s  [ F l l a n g l e r l ' s [  e c o n o m i c  v t s l o n "  ( V e n t u r l  1 9 6 2 :  6 1 7 ) .  
T h e  I m p e t u s  g i v e n  b y  G e n o v e s l  t o  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t  t n  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s  w a s  r e l a t i v e l y  s h o r t - l i v e d .  I r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  1 7 9 4  ( w h e n  t h e  t r i a l s  o f  t h e  
J a c o b l n  c o n s p t r a t o r s  t o o k  p l a c e )  o r  1 7 9 9  ( t h e  f a l l  o f  t h e  P a r t h e n o p e a n  R e p u b l i c )  I s  
a s s u m e d  t o  b e  t h e  y e a r  I n  w h i c h  t h e  m o v e m e n t ' s  t n c r e a s e d  m o m e n t u m  a f t e r  
G e n o v e s l ' s  d e a t h  w a s  e f f e c t i v e l y  s p e n t .  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  " W i t h  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  1 7 8 0 s  a n d  t h e  b e g t n n l n g  o f  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y  . . .  t h e  b e s t  s e a s o n  
o f  t h e  r e f o r m s  c o m e s  t o  a n  e n d :  t h e  h o p e s  p l a c e d  b y  t n t e l l e c t u a t s  a n d  e c o n o m t s t s  I n  
t h e  s o v e r e i g n - l e g i s l a t o r  e i t h e r  g r o w  w e a k  o r .  m o r e  o f t e n .  g i v e  w a y  t o  m o r e  r a d i c a l  
p r o s p e c t s  o f  r e v o l u t i o n "  ( 0 1  B a t t l s t a  1 9 9 0 :  5 3 5 ) .  I n  v i e w  o f  I t s  b r e v i t y  a n d  u l t i m a t e  
t r a g i C  o u t c o m e s .  I t  t s  t e m p t i n g  t o  d i s m i s s  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t  G e n o v e s l  I n s p t r e d .  
a n d  h e n c e  h i s  I n f l u e n c e .  a s  a  f a l l u r e  o r  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e .  I t  m a y  n o n e t h e l e s s  b e  
a r g u e d  t h a t .  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  d i d  t n s p l r e  a  g e n e r a t i o n  o f  t n t e l l e c t u a l s  w h o  
c o n f i r m e d  a n d  e l a b o r a t e d  t h e  r e a l i t y  o f  e c o n o m i c  u n d e r - d e v e l o p m e n t  I n  t h e  K i n g d o m  
a n d  f u r t h e r e d  t h e  c a s e  f o r  r e f o r m  I n  t h e i r  w r i t i n g s .  G e n o v e s l ' s  t n f l u e n c e  w a s  o f  s h o r t  
b u t  e f f e c t i v e  d u r a t i o n .  
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2 .  S p a i n  
T h e  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  a d v a n c e d  t h a t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  " h a d  a  
g r e a t e r  I m p a c t  a n d  s u c c e s s  w h e r e  t h e  p r o b l e m s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w e r e  
c l o s e r  t o  t h o s e  o f  S o u t h e r n  I t a l y "  ( V e n t u r l  1 9 6 2 : 4 0 ) .  T h e  r e c e p t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  
w o r k  I n  S p a i n  p r o v i d e s  s o m e  c o n f l n n a t i o n  o f  t h i s  h y p o t h e s i s .  
I n  1 7 8 5 - 8 6 .  a  t h r e e - v o l u m e  S p a n i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  L e z t o n t  m a d e  b y  
V i c t o r i a n  d e  V l l l a v a  ( l 7 7 ?  - 1 8 0 2 ) ,  t h e  L e c c i D n e s  d e  c o m m e r c i o  0  b i e n  e c o r w m l a  c i v i l  
. . .  ( M a d r i d :  D .  J o a c h l n  I b a r r a )  w a s  p u b l l s h e d .
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T h o u g h  h e  a s s u m e d  t h e  r o l e  o f  
c r i t i c a l  c o m m e n t a t o r  a s  w e l l  a s  t r a n s l a t o r  o f  t h e  L e z I D n i .  V l l l a v a  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  
I n h i b i t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  I n  S p a i n  a n d  t h e  S p a n i s h  e m p i r e .  T h e  
r e p r i n t  o f  V l l l a v a ' s  t r a n s l a t i o n  I n  1 8 0 4  s u g g e s t s  a  c o n t i n u e d  I n t e r e s t  I n  t h o s e  I d e a s  
I n  S p a i n .  M o r e  I m p o r t a n t l y .  t h e  p u b l i c a t i o n  I n  1 7 9 3  o f  V l l l a v a ' s  D i s c u r s o  s o b r e  l a  
m i t a  d e  P o w s i  ( D i s c o u r s e  o n  t h e  E n f o r c e d  l a b o u r  o f  t h e  P o t o s l )  p r o v i d e s  
u n m i s t a k a b l e  e v i d e n c e  o f  t h e  I m p a c t  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  r e f o r m i s t  a n d  
h u m a n i t a r i a n  p h i l o s o p h y  o f  t h e  S p a n i s h  a u t h o r .  T h e  D t s c u r s o  c o n t a l n e d  a  f l r s t -
h a n d  a c c o u n t  o f  t h e  e x p l O i t a t i o n  o f  I n d i g e n o u s  s l a v e s  w o r k i n g  I n  t h e  P o t o s i  [ t h e n  I n  
u p p e r  P e r u ,  n o w  I n  B o l l v l a j ,  t h e  f a b l e d  s l i v e r  m i n e s  o f  t h e  S p a n i s h  e m p i r e .  V l l l a v a  
I n v o k e d  G e n o v e s l ' s  I d e a s  " o n  n a t i o n s  r i c h  I n  m i n e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 2 3 )  t o  e x p l a i n  
t h e  g l a r i n g  I n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  r i c h  a n d  p o o r  I n  t h e  P o t o s ! .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t ,  G e n o v e s i  w a s  t r y i n g  t o  s h o w  t h a t  t h o u g h ,  " b y  I t s  v e r y  n a t u r e "  ( G e n o v e s l ,  
I b i d . ) ,  m o n e y  t e n d e d  t o  a t t r a c t  g o o d s ,  I t  d i d  s o  " n o t  s o  m u c h  t h r o u g h  I t s  a m o u n t ,  a s  
t h r o u g h  i t s  u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n .  w h i c h .  w h e n  i t  i s  h t n d e r e d .  r w t  o n l y  d o e s  r w t  e n r i c h  
t h a t  n a t i o n .  b u t  m a k e s  i t  p o o r e r "  ( G e n o v e s l .  I b l d "  m y  I t a l i c s ) .  V i l l a v a  c i t e d  G e n o v e s l  
7 .  T h e  f u l l  t i t l e  I s :  L e c c i o n e s  d e  c o m m e r c i D  0  b i e n  d e  e c o r w m l a  c i v i l  d e l  a b a t e  
A n t o n i D  G e r w v e s l .  c a t e d n i t i c o  d e  N a p o l e s .  T r a d u c t d a s  d e l  i t a l i a r w  p o r  d o n  
V i c t o r i a n  d e  V i l L a v a .  c o l e g i a l  d e l  M a y o r  d e  S a n  V i c e n t e  M a r t i r  d e  l a  
U n t v e r s i c l a d  d e  H u e s c a  y  c a t e d r a t i c o  d e  c 6 d i g o  d e  l a  m i s m a .  S e e  V e n t u r l  
1 9 6 9 :  6 3 7 .  
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t o  s h o w  t h a t  " t h e  u n l f o n n  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  a n d  I t s  c i r c u l a t i o n  m a k e  S t a t e s  
w e a l t h y ,  p o p u l a t e d  a n d  p o w e r f u l ;  a n d  t h e  s t a g n a t i o n  a n d  I n f i n i t e  i n e q u a l i t y  
b e t w e e n  t h e  m a n y  a n d  t h e  f e w ,  d r i e s  u p  t h e  n a t i o n ,  p r o d u c e s  p e t t y  t y r a n t s  a n d  
p a v e s  t h e  w a y  f o r  o p p r e s s i o n  . .  ,  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  I n i q u i t i e s "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 ;  
1 2 3 - 4 ) ,  G e n o v e s l ' s  g r a p h i c  d e p i c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  f a l l i n g  t o  
d i s t r i b u t e  m o n e y  u n l f o n n l y  p r o m p t e d  V U l a v a  t o  o b s e r v e :  " I t  s e e m e d  a s  I f  G e n o v e s l  
h a d  s e e n  t h e  P o t o s l "  ( V i l l a v a  1 7 9 3 ,  C i t e d  i n  V e n t u r i  1 9 6 9 :  6 4 1 ) ,  A c c o r d i n g  t o  
V e n t u r i ,  V U l a v a ' s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  L e z i D n t  w a s  u s e d  t o  I n f o n n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
e n s u i n g  d e b a t e  i n  S p a i n  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  I m p o s i n g  a  E u r o p e a n - t y p e  c i v i l i s a t i o n  o n  
t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  o f  t h e  P o t o s l .  
F r o m  a l l  a c c o u n t s ,  t h e  I n f l u e n c e  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  w a s  g r e a t e r  i n  c o l o n i a l  
S p a i n  t h a n  I n  I b e r i a n  S p a i n ,  m o s t  n o t a b l y  I n  A r g e n t i n a ,  C h l a r a m o n t e  ( 1 9 6 4 )  a n d  
V e n t u r i  ( 1 9 6 2 ;  1 9 6 9 )  b o t h  a t t e s t  t o  t h e  I n f l u e n c e  o f  G e n o v e S i ' s  I d e a s  o n  M a n u e l  
B e l g r a n o  ( 1 7 7 0 - 1 8 2 0 ) ,  a n  A r g e n t i n e  g e n e r a l  a n d  r e v o l u t i o n a r y  h e r o ,  w h o  p l a y e d  a  
l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  e v e n t s  c u l m i n a t i n g  i n  A r g e n t i n a ' s  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  
f r o m  S p a i n  I n  J u l y  1 8 1 6 ,  H o w e v e r ,  B e l g r a n o ' s  e c o n o m i c  I d e a s  w e r e  p a r t  o f  h i s  p r e -
r e v o l u t i o n a r y  i n t e l l e c t u a l  f o n n a t i o n  a n d  h a d  n o  d i s c e r n i b l e  I n f l u e n c e  o n  h i s  l a t e r  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  
A c c o r d i n g  t o  C h l a r a m o n t e ,  " G e n o v e s l ' s  I n f l u e n c e  e x t e n d s  t o  M a r t a n o  M o r e n o  
( 1 7 7 8 - 1 8 1 1 ( ,  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f i g u r e  o f  t h e  ( A r g e n t i n i a n ]  R e v o l u t i o n  o f  M a y  
( 1 8 1 0 ) "  ( C h l a r a m o n t e  1 9 6 4 :  1 2 9 ) ,  M o r e n o  h a s  a l s o  b e e n  d e s c r i b e d  a s  " t h e  
I n t e l l e c t u a l  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r  o f  A r g e n t i n a ' s  m o v e m e n t  f o r  I n d e p e n d e n c e "  ( N e w  
E n c y c l o p a e d l a  B r l t a n n i c a ,  1 9 8 9 ,  v o l .  8 :  3 1 8 ) ,  M o r e n o ' s  R e p r e s e n t a c t o n  d e  I o s  
h a c e n d a d D s  ( " P e t i t i o n  o f  t h e  l a n d o w n e r s " )  o f  S e p t e m b e r  1 8 0 9  a t t a c k e d  t h e  r e s t r i c t e d  
S p a n i s h  N a v i g a t i o n  A c t s  a n d  a d v o c a t e d  f r e e  t r a d e  b e t w e e n  A r g e n t i n a  a n d  o t h e r  
n a t i o n s .  C h l a r a m o n t e  s h o w s  t h a t  t h i s  d o c u m e n t  s u g g e s t s  M o r e n o  w a s  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  L e z i D n t ,  p r o b a b l y  v i a  V U l a v a ' s  S p a n i s h  t r a n s l a t i o n  n o t e d  a b o v e .  H o w e v e r .  h e  
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a r g u e s  t h a t  G e n o v e s l ' s  I n f l u e n c e  o n  M o r e n o ' s  I d e a s  I s  l i m i t e d  b e c a u s e  " a  w i d e r  a n d  
a l m o s t  a b s o l u t e  f r e e  t r a d e  p r i n c i p l e  s u g g e s t s  r a t h e r  t h e  [ l a t t e r ' s ]  r e a d i n g  o f  A d a m  
S m i t h  a n d  o t h e r  l i b e r a l  e c o n o m i s t s "  ( C ) l l a r a m o n t e  1 9 6 4 :  1 3 0 ) .  
M o s t  I m p o r t a n t l y ,  t h e  I n f l u e n c e  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  I n  A r g e n t i n a  
w a s  r e f l e c t e d  I n  t w o  a n o n y m o u s  w o r k s  w r i t t e n  I n  1 7 9 3  a n d  1 7 9 4 .  T h e s e  d o c u m e n t s  
h a v e  b e e n  d e S C r i b e d  a s  " t h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  e v e n t  I n  t h e  h i s t o r y  o f  A r g e n t i n i a n  
e c o n o m i c  t h o u g h t "  ( C h l a r a m o n t e  1 9 6 4 :  1 2 0 ) .  T h e  f i r s t ,  r e f e r r e d  t o  g e n e r a l l y  a s  '~e 
P e t i t i o n  o f  t h e  f a r m e r s "  ( C h l a r a m o n t e ,  I b i d . ) .  w a s  a n  a p p e a l  t o  t h e  S p a n i s h  c r o w n  t o  
p e r m i t  t h e  e x p o r t  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  f r o m  A r g e n t i n a .  C h l a r a m o n t e  s h o w s  t h a t  
" e n t i r e  p a r a g r a p h s  o f  t h e  P e t i i t o n  o f  1 7 9 3  - I n  e f f e c t  t h e  w h o l e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
a r g u m e n t  - a r e  n o t h i n g  b u t  a  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  c e r t a i n  p a g e s  o f  t h e  w o r k  o f  
G e n o v e s l  [ I n  t h e  L e z i D n / I "  ( C h l a r a m o n t e  1 9 6 4 :  1 2 1 ) .  T h e  m a i n  s o u r c e  I n  G e n o v e s l l s  
h i s  " D i g r e s s i o n  o n  t h e  F r e e d o m  o f  t h e  A n n o n a ,  a s  t h e  M a i n  F o u n d a t i o n  o f  t h e  
F r e e d o m  o f  T r a d e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  C h a p t e r  X V I I I ) .  T h e  d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  m a d e  b y  
C h l a r a m o n t e  ( 1 9 6 4 :  1 2 1 - 2 )  o f  p a s s a g e s  f r o m  t h e  P e t i i t o n  a n d  G e n o v e s l ' s  c h a p t e r  o n  
t h e  a n n o n a  l e a v e s  n o  r o o m  f o r  d o u b t  a b o u t  t h e  I n f l u e n c e  o f  t h e  l a t t e r ' s  I d e a s  o n  t h e  
u n k n o w n  w r i t e r  o r  w r i t e r s  o f  t h e  P e t i t t o n  o f  1 7 9 3 .  
T h e  s e c o n d  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  d o c u m e n t s ,  t h a t  o f  1 7 9 4 ,  I s  t h e  s o - c a l l e d  
M e m o r k l l  ( " P e t i t i o n " )  w r i t t e n  o n  b e h a l f  o f  l a n d o w n e r s  t o  p r o m o t e  t h e  c a u s e  o f  b e e f  
e x p o r t s  f r o m  A r g e n t i n a .  C h l a r a m o n t e  [ 1 9 6 4 :  1 2 3 )  h y p o t h e s i s e s  t h a t ,  I n  v i e w  o f  t h e  
l i t e r a l  u s e ,  a g a i n ,  o f  p o r t i o n s  o f  t h e  L e z i D n i ,  t h e  M e m o r k l l  o f  1 7 9 4  a n d  t h e  P e t i t t o n  o f  
1 7 9 3  w e r e  c o m p o s e d  b y  t h e  s a m e  a u t h o r .  W h a t e v e r  t h e i r  a u t h o r s h i p ,  t h e  P e t i i t o n  
a n d  t h e  M e m o r k l l  p r o v i d e  a m p l e  e v i d e n c e  o f  t h e  I m p r t n t  o f  G e n o v e s l ' s  i d e a s  o n  b o t h  
d o c u m e n t s .  
T h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  s u g g e s t s  t h a t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  e x e r t e d  
s o m e  I n f l u e n c e  I n  t h e  S p a n i s h  e m p i r e .  I n  A r g e n t i n a ,  I n  p a r t i c u l a r ,  h i s  I d e a s  c l e a r l y  
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I n f o n n e d  a n d  a n i m a t e d  t h e  g r o w i n g  p r e s s u r e  f o r  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c h a n g e  I n  t h e  
l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  M o s t  n o t a b l y .  t w o  a c k n o w l e d g e d  
s e m i n a l  d o c u m e n t s  o f  A r g e n t i n i a n  e c o n o m i c  t h o u g h t .  t h e  P e t i t i o n  o f  1 7 9 3  a n d  t h e  
M e m o r i a l  o f  1 7 9 4 ,  a t t e s t  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  I n f l u e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  G e n o v e s l ' s  
I d e a s .  T o  t h e  e x t e n t ,  t h e n ,  t h a t  G e n o v e s l ' s  I d e a s  a c t e d  a s  p a r a d i g m s  f o r  t h e  s o l u t i o n  
o f  p r a c t i c a l  e c o n o m i c  p r o b l e m s  I n  A r g e n t i n a  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  S p a n i s h  c a s e  p r o v i d e s  
s o m e  c o n f l n n a t l o n  o f  V e n t u r l ' s  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  g r e a t e r  t m p a c t  o f  t h o s e  
I d e a s  I n  c o u n t r i e s  w i t h  p r o b l e m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  N a p l e s .  
C ,  T H E  D E G R E E  O F  R E C O G N I T I O N  O F  G E N O V E S I  
T h o u g h ,  a s  a r g u e d  I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  I n f l u e n c e  e x e r t e d  b y  G e n o v e s l  
w a s  s o m e w h a t  l i m i t e d ,  b e i n g  m a n i f e s t e d  p r i n c i p a l l y  I n  t h e  r e f o n n  m o v e m e n t  h e  
I n s p i r e d  I n  N a p l e s ,  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  w o r k  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  m o r e  I n  e v i d e n c e .  T h e  
t r e a t m e n t  I n  t h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  p u r p o r t  t o  b e  e x h a u s t i v e ,  b u t  m e r e l y  I n d i c a t i v e  o f  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  w o r k ,  I n  p a r t  o r  w h o l e ,  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  
I n  I t a l y  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s .  
1 .  I t a l y  
V a r i o u s  e d i t i o n s  o f  G e n o v e s l ' s  L e z t o n t  p u b l i s h e d  I n  I t a l y  f r o m  1 7 6 9  o n w a r d s  
s u g g e s t  t h a t  I n t e r e s t  I n  t h i s  h i s  m a j o r  w o r k  c o n t i n u e d  t h e r e  f o r  s o m e  t i m e  a f t e r  h i s  
d e a t h .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h r e e  s e p a r a t e  e d i t i o n s  p u b l i s h e d  I n  B a s s a n o  I n  1 7 6 9 ,  I t  h a s  
b e e n  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  b o o k  s o l d  w e l l ,  a  f a c t  o f  p o t e n t i a l  t m p o r t a n c e  t o  t h e  h i s t o r y  
o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  I n  I t a l y "  ( B a r u c c l  a n d  C a r p e n t e r  1 9 8 5 :  X V I I ) ,  T h e s e  w e r e  
f o l l o w e d  b y  f u r t h e r  e d i t i o n s  I n  B a s s a n o  I n  1 7 8 8  a n d  1 8 0 3 .  T h e  y e a r s  1 8 0 3  a n d  
1 8 0 4  s a w  t h e  I n c l u s i o n  o f  t h e  L e z l D n t  ( a n d  o t h e r  o f  h i s  w o r k s )  I n  v o l u m e s  V I I  t o  X  o f  
C u s t o d t ' s  f i f t y  v o l u m e  s e r i e s  S c r i t t o r t  C l a s s i c i  l t a l i a n i  d t  E c o n o m t a  P o U t i c a ,  p u b l i s h e d  
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p r o g r e s s i v e l y  I n  M i l a n  b e t w e e n  1 8 0 3  a n d  1 8 1 6 .  F u r t h e r  e d i t i o n s  o f  t h e  I . . e z i D n i  
a p p e a r e d  I n  M i l a n  I n  1 8 2 0  a n d  1 8 2 4 - 2 5 .  T h e  l a s t  k n o w n  e d i t i o n  o f  t h e  I . . e z i D n i  w a s  
p r e p a r e d  I n  T u r i n  I n  1 8 5 2  b y  F e r r a r a  a s  p a r t  o f  h i s  B i b l i o t e c a  d e U ' E c o r w m i s t a  ( S e r i e s  
8  
I ,  V D ! .  I I I ) .  
R e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  w o r k  h a s  n o t  a l w a y s  b e e n  e x p l i c i t  I n  t h e  s e n s e  t h a t  
h i s  I d e a s  h a v e  b e e n  a c k n o w l e d g e d  a s  t h e  s o u r c e  o f  a n o t h e r ' s .  F o r  I n s t a n c e ,  A  
Z a n o n ' s  ( 1 6 9 6 - 1 7 7 0 )  c o n c e p t  o f  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  w a s  d r a w n  f o n n  G e n o v e s i ' s  
I . . e z i D n i ,  s i n c e ,  u s i n g  G e n o v e s l ' s  o w n  w o r d s ,  h e  s t a t e d :  " 1 1  p r l m o  f o n d o  d e l l a  
r o b u s t e z z a  d i  u n o  s t a t o  e  l a  m o l t l t u d l n e  d e l l e  f a m l g l i e ,  l a  g l u s t a  p o p o l a z l o n e "  ( Z a n o n  
1 8 0 4 :  3 6 7 .  G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 7 ) .  A l t h o u g h  Z a n o n  d i d  n o t  a c k n o w l e d g e  G e n o v e s l  a s  
t h e  s o u r c e ,  h e  w a s  c l e a r l y  I n d e b t e d  t o  h i m  f o r  h i s  b a s i c  I d e a  o n  a n  o p t i m u m  
p o p u l a t i o n .  T h i s  I s  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  T u s c a n ,  F .  P a o l e t t l  ( 1 7 1 7 - 1 8 0 1 ) ,  
w h o  c i t e d  G e n o v e s l  I n  s u p p o r t  o f  h i s  p r o p o s e d  r e f o r m s  t o  a c h i e v e  t h e  e q u i t a b l e  
d M s l o n  o f  c h u r c h  p r o p e r t y  ( P a o l e t t l  1 8 0 4 :  2 8 5 ) ,  a n d  a l s o  I n v o k e d  h i s  a u t h o r i t y  t o  
d e f e n d  t h e  r i g h t  o f  t h e  s o v e r e i g n  t o  c o n t r o l  p u b l i c  e d u c a t i o n  ( P a o l e t t l  1 8 0 4 :  3 4 5 - 6 ) .  
S h n i l a r l y ,  a n o t h e r  I t a l i a n  w r i t e r ,  T .  G l b e l l i n i  ( 1 7 3 5 - 1 8 1 6 ) ,  a c k n o w l e d g e d  G e n o v e s i ' s  
I . . e z i D n i  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  h i s  o w n  E l e m e n t !  d ' e c o r w m t a  c i v U e  o f  1 8 0 5  ( B a r u c c l  a n d  
C a r p e n t e r  1 9 8 5 :  2 9 7 ) .  
I n  1 8 2 9  G e n o v e s l  w a s  d e S c r i b e d  a s  " t h e  r e d e e m e r  o f  I t a l i a n  m i n d s "  ( P e c c h l o  
1 8 2 9 :  1 2 3 ) .  H o w e v e r ,  t h e  r e c e p t i o n  a c c o r d e d  t o  G e n o v e s l ' s  w o r k  h a s  n o t  a l w a y s  
b e e n  f a v o u r a b l e .  I n  V e n i c e ,  h e  w a s  r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  m o s t  w o n d e r f u l  t a l e n t  I n  
I t a l y " ,  w h o s e  c o n c e n t r a t i o n  o n  e c o n o m i c  p r o b l e m s  h a d  b r o u g h t  a b o u t  " a  r e v o l u t i o n  
8 .  T r o l s l  ( 1 9 3 7 :  2 1 7 ,  f n .  1 1 2 )  i n d i c a t e s  t h a t  I n  a  p a p a l  d e c r e e  o f  2 3  J u n e  1 8 1 7 ,  
G e n o v e s i ' s  L e z i D n i  w e r e  p l a c e d  o n  t h e  I n d e x  U b r o r u m  P r o h i b t t o r u m  u n t i l  s u c h  
t i m e  a s  t h e y  w e r e  c o r r e c t e d  ( " d o n e c  c o r r l g a n t u r " ) .  G e n o v e s l ' s  a n t l c u t i a l i s m  
o r  r e g a l i s m ,  w h i c h  l e d  h i m  t o  a d v o c a t e  t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  C h u r c h  e s t a t e s ,  
w a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  p a p a l  b a n  o n  h i s  m a j o r  w o r k .  T o  w h a t  e x t e n t  t h i s  
s a n c t i o n  I m p e d e d  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  L e z i D n i  I n  I t a l y  I n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  I s  a  m a t t e r  o f  s p e c u l a t i o n .  
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I n  t h e  w a y  o f  t h i n k i n g "  ( c i t e d  I n  V e n t u r l  1 9 6 9 :  6 3 2 ) . 9  I n  M i l a n .  C .  B e c c a r l a .  I n  h i s  
I n a u g u r a l  l e c t u r e  a s  P r o f e s s o r  o f  C a m e r a l  S c i e n c e s  I n  t h e  P a l a t i n e  S c h o o l s  I n  
J a n u a r y  1 7 6 9 .  c a l l e d  G e n o v e s l  " t h e  f o u n d e r  o f  t h i s  S C I e n c e  ( o f  e c o n o m i c s )  I n  I t a l y "  
( B e C c a r l a  1 9 7 1 :  3 7 6 ) .  B u t  t h e  s a m e  B e c c a r l a  w a s  c r i t i c a l  o f  t h e  I . e z t o n t .  d e S C r i b i n g  
t h e m  a s  " f a r  f r o m  c o m p l e t e "  a n d  " p r o l i x "  ( B e c c a r l a  1 9 7 1 :  3 5 7 ) .  M o r e o v e r .  t h e  t e x t  
w a s  " b e t t e r  s u i t e d  t o  t h e  q u i t e  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  l a w s  o f  t h e  k i n g d o m  
o f  N a p l e s  t h a n  t o  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  l a w s  o f  o u r  p r o v i n c e  ( L o m b a r d y ] "  
( B e c c a r l a .  I b i d . ) .  a n  I n t e r e s t i n g  j u d g e m e n t  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s t r e s s  t h i s  t h e s i S  h a s  
p l a c e d  o n  t h e  s p e c i f i c  n a t i o n a l  f l a v o u r  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k .  B e c c a r l a ' s  r e m a r k s  w e r e  
e c h o e d  b y  a n o t h e r  o f  G e n o v e s l ' s  c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e  P l e d m o n t e s e  G . B .  V a s c o  ( 1 7 3 3 -
1 7 9 6 ) .  w h o  c o m m e n d e d  t h e  I . e z t o n i  o n l y  I n  r e s p e c t  o f  C h a p t e r  X X I I  o f  t h e  f i r s t  
v o l u m e ,  w h i c h  w a s  I n s p i r e d  b y  G e n o v e s l ' s  h o p e s  a n d  a s p i r a t i o n s  f o r  e c o n o m i c  
r e f o r m  I n  N a p l e s .  T h e  M i l a n e s e  e c o n o m i s t  P l e t r o  V e r r l  a l s o  s h a r e d  t h e  n e g a t i v e  
a t t i t u d e  o f  B e c c a r l a  a n d  V a s c o  t o  G e n o v e s l ' s  L e z t o n L  W h e r e a s  a t  f l r s t  t h i s  w o r k  
m o v e d  V e r r l  t o  a d d r e s s  h i m  a s  a n  " i l l u s t r i o u s  p a t r i o t " ,  b y  1 7 7 9  h e  w a s  s a y i n g  t h a t  
" G e n o v e s l  w a s  n e i t h e r  c l e a r ,  n o r  p r o f o u n d ,  n o r  d i d  h e  h a v e  f i r m  p r i n c i p l e s "  ( c i t e d  I n  
V e n t u r l  1 9 6 9 :  6 3 5 ) .  
T h e  u n f a v o u r a b l e  r e c e p t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  w o r k  b y  s o m e  I t a l i a n  
c o m m e n t a t o r s  w a s  n o t  c o n f l n e d  t o  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  F o r  t n s t a n c e .  t h e  
I n f l u e n t i a l  S i c i l i a n  e c o n o m i s t ,  F e r r a r a  ( 1 8 1 0 - 1 9 0 0 ) ,  d e S C r i b e d  b y  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 4 :  
1 7 7 .  f n . I l )  a s  a  " t h o r o u g h g o i n g  f r e e - t r a d e r " ,  d i s m i s s e d  t h e  I . e z t o n i  a s  " a  b o o k  t h a t  
w a s  b o r n  d e c r e p i t "  ( c i t e d  I n  N u c c l o  1 9 7 4 :  1 4 8 ) .  A n o t h e r  l e a d i n g  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
I t a l i a n  t e a c h e r  a n d  w r i t e r  o n  e c o n o m i C S ,  L .  C o s s a  ( 1 8 3 1 - 1 8 9 6 )  c o n c l u d e d  t h a t  
G e n o v e s l  " t h e  m o s t  l e a r n e d  a m o n g  I t a l i a n  e c o n o m i s t s  o f  t h e  ( e i g h t e e n t h ]  c e n t u r y (  
s u m m e d  u p  t h e  o l d e r  l e a r n i n g  o n  t h e  s u b j e c t ,  b u t  d i d  n o t  h e l p  I n  I t s  p r o g r e s s "  
9 .  A  s t a t e m e n t  m a d e  b y  t h e  V e n e t i a n ,  F .  G r l s e l i n l  ( 1 7 1 7 - 8 7 )  I n  t h e  G t o m a l e  
d ' I t a l t a  s p e t t n n t e  a l I a  s c i e n z a  n a t u r a l e  e  p r t n d p a l m e n t e  a U ' a g r t c o l t u r a .  a l i e  a r t !  
e d  a l  c o m m e r c t o ,  n . 2 3 ,  3  d l c e m b r e  1 7 6 8 :  1 7 7 .  O n  t h i s .  s e e  V e n t u r l  1 9 6 9 :  
6 3 2 ,  I n c l .  f n . 2 .  
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( C o s s a  1 8 8 0 :  1 5 4 - 5 ) .  L u z z a t t o  h a s  a c c u s e d  G e n o v e s l  o f  l a c k i n g  " g r e a t  o r i g i n a l i t y  o f  
t h o u g h t "  ( c i t e d  I n  N u c c l o  1 9 7 4 :  1 4 9 ) .  S i m i l a r l y .  T a g l i a c o z z o  s a y s  o f  G e n o v e s i ' s  w o r k  
t h a t  I t  " 1 5  l a c k i n g  I n  a n y  s i g n i f i c a n t  I n t e r e s t  f r o m  t h e  s t r i c t  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  t h e o r y  
o f  e c o n o m i c  d o c t r i n e s "  f f a g l i a c o z z o  1 9 3 7 :  L I X ,  c i t e d  I n  N u c c l o  1 9 7 4 :  1 5 0 ) .  
T h e  a b o v e  l a r g e l y  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  w o r k  b y  b o t h  
c o n t e m p o r a r y  a n d  l a t e r  g e n e r a t i o n s  o f  I t a l i a n s  m u s t  b e  s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w h a t  
h a s  b e e n  a  s p o r a d i c  r a t h e r  t h a n  s u s t a I n e d  I n t e r e s t  i n ,  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  w o r k  I n  
I t a l y .  S e v e r a l  e x t e n s i v e  b i b l i o g r a p h i e s  r e l a t i n g  t o  G e n o v e s l ' s  w o r k ,  t h o u g h  n o t  
e x c l u s i v e l y  t o  h i s  e c o n o m i c  w r i t i n g s  ( f o r  e x a m p l e ,  N u c c i o  1 9 6 6 :  C L I X  - C L X X X I V ;  
V i I l a r i  1 9 5 9 :  1 8 9 - 9 9 ) ,  t e n d  t o  s u p p o r t  t h i s  p r o p o s i t i o n .  T h e  I t a l i a n  s c h o l a r  T r o i s l  
p u b l i s h e d  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o n  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  b e t w e e n  
1 9 3 7  a n d  1 9 4 2 .  R e n e w e d  I n t e r e s t  i n  t h e  e c o n o m i c  w o r k  o f  G e n o v e s i  w a s  p r o v i d e d  
b y  t h e  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  b i c e n t e n a r y  ( 1 9 5 4 )  o f  t h e  I n a u g u r a t i o n  o f  h i s  c h a i r  o f  
p o l i t i c a l  e c o n o m y .  T h i s  e v e n t  g a v e  r i s e  t o  a  n u m b e r  o f  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  o n  
G e n o v e s l ' s  e c o n O m i c s ,  f o r  i n s t a n c e ,  D .  D e m a r c o  ( a  c u r a  d O ,  S t u d i  i n  o r w r e  d i  A n t o n i o  
G e r w v e s i  n e l  b i c e n i e l 1 l l 1 i D  d e U a  i s t t t u z i o n e  d e U a  c a i i e d r a  d i  e c o r w m i a  o f  1 9 5 6 ;  a n d  L .  
V i I l a r i ,  I l  p e n s i e r o  e c o r w m i c o  d i  A n t o n i o  G e r w v e s i  o f  1 9 5 9 ,  w h i c h  s e r v e d  t o  
a c k n o w l e d g e  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  e c o n o m i c s .  
H o w e v e r ,  V i l l a r i ' s  a n a l y s i s  d i d  n o t  e x t e n d  t o  t h e  s e c o n d  v o l u m e  o f  t h e  Lezion~ a n d  
h i s  a p p r a i s a l  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k  i s  t h e r e f o r e  l i m i t e d  i n  s c o p e .  P e r h a p s  m o r e  
I m p o r t a n t l y ,  t h e  w o r k  o f  t h e  h i s t o r i a n  F r a n c o  V e n t u r i  ( f o r  e x a m p l e ,  1 9 5 9 ,  1 9 6 0 ,  
1 9 6 2 ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 2 )  o n  t h e  S o u t h e r n  I t a l i a n  E n l i g h t e n m e n t  h a s  h e l p e d  t o  c l a r i f y  t h e  
r o l e  o f  G e n o v e s l  a s  a n  " e c o r w m i s t a  r j f o r m a i o r e "  ( V e n t u r t  1 9 6 9 :  5 3 3 )  a n d  h i g h l i g h t  h i s  
s i g n i f i c a n c e  a s  t h e  c a t a l y s t  o f  t h e  s o u t h e r n  r e f o r m  m o v e m e n t  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e  y e a r  1 9 8 4  w i t n e s s e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  b o o k  b y  E l u g g e r o  P i i ,  e n t i t l e d  
A n i o n i o  Gerwves~ D a l l a  P o l i t i c a  E c o r w m t c a  a U a  " P o l i t l c a  C i v U e " ,  w h i c h  w a s  d e v o t e d  
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l a r g e l y  t o  G e n o v e s l ' s  p o l i t i c a l  t h o u g h t .  I n  M a y  1 9 8 5 ,  a  c o n f e r e n c e ,  " A n t o n i o  
G e n o v e s i :  P h i l o s o p h y  a n d  R e f o r m s " ,  w a s  h e l d  a t  V l c o  E q u e n s e  ( n e a r  N a p l e s ) .  
R e g r e t t a b l y ,  t h e  c o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s  h a v e  n o t  b e e n  p u b l t s h e d .
1 0  
H o w e v e r ,  t h e  
m a j o r  r e c e n t  i n i t i a t i v e  t n  I t a l y  w h i c h  p r o v t d e s  r e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  c o n t r t b u t l o n  
t o  e c o n o m i c s ,  t s  t h e  p r o g r e s s i v e  p u b l i c a t i o n  o f  h t s  e c o n o m i c  w r i t i n g s  u n d e r  t h e  a e g i s  
o f  t h e  I n s t i t u t o  I t a l l a n o  p e r  g l i  S t u d !  F i l o s o f i C l  o f  N a p l e s .  T o  d a t e ,  t h e  I n s t i t u t e  h a s  
I s s u e d  t w o  v o l u m e s  c o n t a t n t n g  h t s  w o r k s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  L e z i D n i ,  a s  
f o l l O w s :  M . L .  P e r n a  ( a  c u r a  d i ) ,  A n t o n i D  G e r w v e s i ,  S c r i t t i  E c o n o m i c t  ( 1 9 8 4 ) .  A n  e d i t i o n  
o f  t h e  L e z i D n l  b y  M . L .  P e r n a  I s  t o  b e  p u b l t s h e d  I n  1 9 9 2 .  
2 .  F r a n c e  
I n  t h e  y e a r s  I m m e d i a t e l y  a f t e r  h t s  d e a t h  t n  1 7 6 9 ,  G e n o v e s l ' s  w o r k  a p p a r e n t l y  
a r o u s e d  s o m e  I n t e r e s t  t n  F r a n c e .  H o w e v e r ,  t h o u g h  J e a n - C l a u d e  P l n g e r o n ,  e d i t o r  o f  
v a r i o u s  J o u r n a l s .  a n n o u n c e d  I n  A p r i l  1 7 7 0  t h a t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  F r e n c h  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  L e z i D n l  w a s  I m m t n e n t ,  t h t s  e x p e c t a t i o n  w a s  n o t  r e a l i s e d .  1 1  
O c c a s i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s l  o c c u r r e d  d u r t n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
F o r  I n s t a n c e ,  t h e  B i D g r a p h i e  U n t v e r s e U e  A n c l e n n e  e t  M o d e m e  ( b e g u n  t n  1 8 1 0 )  
I n c l u d e d  a n  e n t r y  b y  t h e  I t a l i a n  F . S .  S a I f i  ( 1 7 5 9 - 1 8 3 2 ) ,  w h o  s a i d  o f  t h e  L e z i D n t  ' ' I t  I s  
t h e  f i r s t  b o o k  w h i c h ,  t n  I t a l y  a n d  e s p e c i a l l y  I n  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s ,  a r o u s e d  
I n t e r e s t  t n ,  a n d  a  t a s t e  f o r  p o l i t i c a l  e c o n o m y "  ( S a I f i  1 9 6 7 ,  V o \ .  X V I :  1 8 6 ) .  J . - A  
B l a n q u l  ( 1 7 9 8 - 1 8 5 4 ) ,  s u c c e s s o r  t o  J . B .  S a y ' s  c h a i r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  t n  t h e  
e o u . e g e  d e  F r a n c e ,  t h o u g h  h e  h a d  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s ,  
s a i d  o f  h t m :  ' T h e  m o s t  c e l e b r a t e d  o f  t h e  I t a l t a n  e c o n o m t s t s  I s  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  
P r o f e s s o r  G e n o v e s l ,  w h o  m a y  b e  J u s t l y  c o n s i d e r e d  t h e  r 1 v a 1  o f  A d a m  S m i t h ,  I f  n o t  I n  
1 0 .  A  c r 1 t 1 c a 1  s u m m a r y  o f  t h e  p a p e r s  p r e s e n t e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e  I s  p r o v t d e d  b y  
D I  B a t t l s t a  1 9 8 5 :  2 8 2 f f .  
1 1 .  F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  c o n t a i n e d  t n  V e n t u r 1  1 9 6 2 :  4 0 - 1 .  
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c o r r e c t n e s s  o f  d o c t r i n e ,  a t  l e a s t  I n  t h e  i m p u l s e  h e  g a v e  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  s c i e n c e  
,  
I n  a l l  I t a l y "  ( B l a n q u l  1 8 8 0 :  5 2 3 ) .  1 1 1 e  D i c t i D l 1 1 1 D . i r e  d e  I ' E c o n n m i e  P o l i t i q u e  o f  1 8 5 2  
c o n t a i n e d  a n  e n t r y  b y  C . J .  G a m i e r  ( 1 8 1 3 - 8 1 ) ,  a l s o  a  p r o f e s s o r  I n  t h e  C o l l e g e  d e  
F r W l C e .  T h o u g h  G a m i e r  g a v e  n o  e v a l u a t i o n  o f  t h e  LezlDn~ a c k n o w l e d g e m e n t  o f  
G e n o v e s l  w a s  i m p l i e d  b y  h i s  I n c l u s i o n  I n  t h e  D i c t i D l 1 1 1 D . i r e ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  I t s  
t i t l e  p a g e ,  p u r p o r t e d  t o  c o n t a l n  d e t a l l s  o f  " w r i t e r s  w h o  h a v e  m o s t  c o n t r i b u t e d  t o  I t s  
[ p o l i t i c a l  e c o n o m y ' s )  f o u n d a t i o n  a n d  p r o g r e s s "  ( C o q u e l l n  e t  G u U l a u m l n ,  1 8 5 2 ) .  
E l s e w h e r e ,  G a m i e r  s a w  f i t  t o  c i t e  G e n o v e s l  I n  s u p p o r t  o f  h i s  o w n  I d e a s  o n  p u b l i c  
f i n a n c e ,  a s  f o l l o w s :  ' W h e n  t h e  t a x  I s  i m p o s e d  o n  p r o d u c t i v e  c a p i t a l ,  o n  t h e  t o o l s  o f  
p r o d u c t i o n ,  I n d u s t r y  s l o w s  d o w n ,  a n d ,  a s  G e n o v e s l  s a y s ,  o n e  s e e s  t h e  s o u r c e  I t s e l f  
o f  t a x  r e v e n u e  b r e a k  d o w n  a n d  f a l l  a p a r t "  ( G a m i e r  1 8 5 8 :  1 7 ) .  G a m i e r  a l s o  u p h e l d  
G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  o f  p r i c e  a s  a  p h e n o m e n o n  w h i c h  h a s  " l i m i t s  p l a n t e d  b y  n a t u r e  
a n d  n o t  b y  t h e  w h i m  o r  f o r c e  o r  t h e  a v a r i c e  o f  m e n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 1 ) . 1 2  
O f  u n q u e s t i o n a b l y  g r e a t e r  I n t e r e s t  i s  t h e  v e r d i c t  o f  t h e  F r e n c h  e c o n o m i c  
t h e o r i s t ,  L e o n  W a l r a s  ( 1 8 3 7 - 1 9 1 0 ) ,  w h o  a c k n o w l e d g e d  t h e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  v a l u e  w i t h  r e s p e c t  t o  r e l a t i v e  s c a r c i t y .  T h o u g h  W a l r a s  d i d  n o t  
m a k e  r e f e r e n c e  t o  t h e  L e z I D m  h e  o b v i o u s l y  h a d  I n  m i n d  G e n o v e s i ' s  t r e a t m e n t  o f  
"  
v a l u e  I n  V o l u m e  2  ( 1 7 7 0 ,  C h .  I ) .  H e  c i t e d  f r o m  J . J .  B u r l a m a q u l ' s  E l e m e n s  d u  d r o i t  
n a t u r e l o f  1 8 2 1 ,  a d d i n g :  ' T h i s  i s  t h e  d o c t r i n e  o f  s c a r c i t y .  A b b e  G e n o v e s l  t a u g h t  I t  a t  
N a p l e s  t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y "  ( W a l r a s  1 9 5 4 :  2 0 4 ) .  W a l r a s ' s  
r e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s l  w a s  q u a l I f i e d  b y  h i s  s u b s e q u e n t  s t a t e m e n t  t h a t  I t  w a s  h i s  
f a t h e r ,  A u g u s t e  W a l r a s  ( 1 8 0 1 - 6 6 ) .  w h o  " m a d e  I t  [ t h e  d o c t r i n e  o f  s c a r c i t y )  a n  I n t e g r a l  
p a r t  o f  e c o n o m i c s "  ( W a l r a s ,  I b i d . ) .  H e n c e ,  t h e  c l a i m  m a d e  b y  H u t c h l s o n  ( 1 9 8 8 :  4 0 5 ,  
f n . 3 )  t h a t  W a l r a s  r e g a r d e d  G e n o v e s l  a s  o n e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  I s  d u b i O U S  t o  s a y  t h e  
l e a s t .  
,  
1 2 .  T h i s  r e f e r e n c e  I s  g i v e n  b y  T r o i s l  1 9 4 1 :  2 3 9 ,  f n . 1 .  A p a r t  f r o m  h i s  E l e m e n t s  d e  
F i n a n c e s  ( 1 8 5 8 ) ,  o t h e r  w o r k s  b y  G a m i e r  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  c o n s u l t a t i o n  
I n  A u s t r a l i a .  
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O t h e r  r e f e r e n c e s  t o  G e n o v e s l  b y  F r e n c h  w r i t e r s  s u g g e s t  a  s p o r a d i c  a n d  
r e l a t i v e l y  m i n o r  I n t e r e s t  I n  h I S  w o r k .  B l o c k ,  f o r  e x a m p l e ,  c i t e d  G e n o v e s l ' s  o p p o s i t i o n  
t o  a n  I n c r e a s e  I n  p o p u l a t i o n  b e y o n d  t h a t  " r e q u i r e d  b y  t h e  s t a t e  o f  a f f a t r s "  ( B l o c k  
1 8 9 7 :  6 5 7 ) ;  w h i l e  h i s  h i s t O r i c a l  s i g n i f i c a n c e  a s  t h e  I n c u m b e n t  o f  t h e  " f i r s t  c h a i r  o f  
p o l i t i c a l  e c o n o m y "  w a s  r e c o g n i s e d  b y  R a m b a u d  ( 1 9 0 9 :  2 5 9 ) .  I n  h i s  E s s a y  o n  t h e  
E v o l u t i o n  o f  E c o n o m I C  T h o u g h t ,  B o u s q u e t ,  a l b e i t  c r i t i c a l  o f  t h e  L e z i D n 1 .  e x a m i n e d  I t  a s  
o n e  o f  " t h e  p r e c l a s s l c a l  s y s t e m s " ,  d e s c r i b i n g  I t  a s  a  " r e m a r k a b l e  w o r k  f o r  t h e  p e r i o d  
I n  w h i c h  I t  w a s  w r i t t e n "  ( B o u s q u e t  1 9 2 7 :  2 9 ) .  
3 .  E n g l i s h - s p e a k i n g  C o u n t r i e s  
I n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d ,  r e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s l  h a s  b e e n  r a t h e r  
l i m i t e d .  M c C u l l o c h ' s  d e r o g a t o r y  r e m a r k s  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a b o u t  
G e n o v e s l ' s  a l l e g e d  m e r c a n t i l I S m ,  n o t e d  e a r l i e r ,  c o n t r a s t  w i t h  H . D .  M a c l e o d ' s  ( 1 8 2 1 -
1 9 0 2 )  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  I t a l i a n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  s u b j e c t i v e  v a l u e  t h e o r y  
( M a c l e o d  1 8 7 2 :  3 2 7 :  a l s o  1 8 9 6 ) .  J e v o n s  m e n t i o n e d  G e n o v e s l  w h e n  a n s w e r i n g  h i s  
o w n  q u e s t i o n ,  ' W h a t  I s  V a l u e ? "  ( J e v o n s  1 8 7 8 :  9 6 ) .  I n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  v a l u e  
I n  u s e  a n d  v a l u e  I n  e x c h a n g e ,  J e v o n s  s t a t e d :  ' W e  m a y  n o w  s e e  h o w  t r u e  w a s  t h e  
r e m a r k  o f  G e n o v e s l ,  t h e  i t a l i a n  e c o n o m i s t ,  t h a t  ' E x c h a n g e  c o n s l s t s . 1 n  g i v i n g  t h e  
s u p e r f l u o u s  f o r  t h e  n e c e s s a r y ' "  ( J e v o n s  1 8 7 8 :  9 7 ) . 1 3  J e v o n s ' s  p u r p o s e  w a s  t o  
s t r e s s  t h a t ,  I n  t h e  e v e n t  o f  t h e r e  b e i n g  a  d e m a n d  f o r  g o o d s  b y  t h e  p a r t i e s  t o  a n  
e x c h a n g e ,  b o t h  p a r t i e s  s t o o d  t o  g a i n  ' b e c a u s e  w h a t  e a c h  r e c e i v e s  I n  e x c h a n g e  I s  
m u c h  w a n t e d  a n d  h a s  h i g h  u t i l i t y "  ( J e v o n s ,  I b i d . ) .  
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  P r e - M a l t l w s t a n  D o c t r i n e s  o f  P o p u l a t i o n  . . .  o f  1 9 0 4 ,  
S t a n g e l a n d  p r e s e n t e d  a  s u m m a r y  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p o p u l a t i o n  a n d  
1 3 .  G e n o v e s l ' s  d e f i n i t i o n  I s :  " 1 1  C o m m e r c l o  a d u n q u e  e  p e r  a p p u n t o  c a m b i a r e  i l  
s o v e r c h J o  p e t  n e c e s s a r i l i '  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 4 7 ) .  
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d e p o p u l a t i o n .  S i m i l a r l y .  M o n r o e ' s  t r e a t m e n t  o f  M o n e t a r y  T 1 l e o r y  B e f o r e  A d a m  S m i t h  
o f  1 9 2 3  c o n t a i n s  m a n y  r e f e r e n c e s  t o ,  a n d  o c c a s i o n a l  a n a l y S I S  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  m o n e y ,  I n c l u d i n g  I t s  e v o l u t i o n ,  I t s  r e l a t i o n s h i p  t o  e c o n o m i c  
a c t i v i t y ,  t h e  q u a n t i t y  t h e o r y ,  d e b a s e m e n t ,  a n d  c i r c u l a t i o n .  
O c c a s i o n a l  r e f e r e n c e  t o  G e n o v e s l  I s  t o  b e  f o u n d  I n  s o m e  t e x t s  o n  t h e  h i s t o r y  
o f  e c o n o m i c  t h o u g h t .  F o r  I n s t a n c e ,  S t a r k  ( 1 9 4 4 :  1 4 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
H e n r y  C a r e y  ( 1 7 9 3 - 1 8 7 9 )  " I s  s a i d  t o  h a v e  s h o w n  a  s p e c i a l  s i m i l a r i t y  [ t o  G e n o v e s l ) "  
b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n u n o n  I d e a s  o n ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  b e n e f i t s  o f  p o p u l a t i o n  
g r o w t h  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y .  A n o t h e r  w r i t e r ,  H a n e y ,  r e c o g n i s e d  
G e n o v e s l  a s  o n e  o f  t h e  " r e l a t i v e l y  I m p o r t a n t  n a m e s "  ( H a n e y  1 9 4 9 :  8 3 2 )  I n  e a r l y  
I t a l i a n  e c o n o m i c s ,  a n d  a s  a  p r o p o n e n t  o f  t h e  s u b j e c t i v e  t h e o r y  o f  v a l u e  ( H a n e y  1 9 4 9 :  
6 0 7 ) .  S c h u m p e t e r ' s  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  G e n o v e s l ' s  c o n t r i b u t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  
n o t e d  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  1 7 7 ,  I n c ! .  f n . I I ) .  R e c e n t l y ,  H u t c h l s o n  h a s  d e S C r i b e d  
G e n o v e s l  a s  " a n  I m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  I t a l i a n  t r a d i t i o n  I n  v a l u e  t h e o r y ,  
t h o u g h  h e  w a s  a  l e a r n e d  r a t h e r  t h a n  a n  o r i g i n a l  w r i t e r "  ( H u t c h l s o n  1 9 8 8 :  4 0 5 ,  f n . 3 ) .  
A s  n o t e d  I n  C h a p t e r  1 ,  G e n o v e s l  h a s  a l s o  b e e n  I d e n t i f i e d  a s  o n e  o f  " t h e  
o u t s t a n d i n g  e x a m p l e s "  o f  " t h e  g r e a t  I t a l i a n  e c o n o m i c  t r a d i t i o n  w h i c h  f l o u r i s h e d  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y "  ( G r o e n e w e g e n  a n d  H a l e v l  1 9 8 3 : 8 ) .  
H i s  I d e a s  o n  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s 1  1 7 6 8 :  8 7 )  h a v e  a l s o  b e e n  h i g h l y  
c o n u n e n d e d  b y  E .  H e l m a n n ,  w h o  c o m p a r e d  G e n o v e s l ' s  I d e a s  w i t h  t h e  t h e o r y  o f  
M a l t h u s  a n d  c o n c l u d e d :  " 1 7 t I s  i s  t h e  m o s t  m o d e m ,  a n d  i n d e e d  t h e  m o s t  s c h o l a r l y ,  
a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  U n f o r t u n a t e l y ,  G e n o v e s i  d i d  n o t  e l a b o r a t e  h i s  t h e s i s ,  a n d  
M a l t h u s ' s  o w n  d i s c u s s i o n .  o w i n g  t o  h i s  p o l e m i c a l  p u r p o s e ,  f e U  f a r  s h o r t  o f  i f '  
( H e l m a n n  1 9 4 5 :  8 5 ,  m y  I t a l i c s ) .  
I n  1 9 8 5 ,  R o b e r t s o n  p r e s e n t e d  a  p a p e r  e n t i t l e d  " D a v t d  H u m e  a n d  A n t o n l o  
G e n o v e s l :  P r o m o t e r s  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  I n  S c o t l a n d  a n d  N a p l e s "  a t  a  
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c o n f e r e n c e  e n t i t l e d  " A n t o n i O  G e n o v e s l :  P h i l o s o p h y  a n d  R e f o r m s "  h e l d  I n  I t a l y .  I n  
1 9 8 7 ,  B e l l a m y  p u b l I S h e d  a  p a p e r  w i t h  t h e  t i t l e :  " ' D a  m e t a f l S l c o  a  m e r c a t a n t e '  -
A n t o n i o  G e n o v e s l  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  l a n g u a g e  o f  c o m m e r c e  I n  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  N a p l e s " .  T h e  y e a r  1 9 8 7  a l s o  w i t n e s s e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  
d e t a i l e d  r e v i e w  b y  R o b e r t s o n  o f  t h e  t e x t s  o n  G e n o v e s l  b y  P e r n a  ( 1 9 8 4 )  a n d  P I !  ( 1 9 8 4 ) .  
T h e s e  p a p e r s ,  b y  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s ,  a r e  o f  s p e c i a l  I n t e r e s t  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  o n l y  
p a p e r s  W I 1 t t e n  o n  G e n o v e s i  I n  E n g l i s h  I n  t h e  l a s t  d e c a d e .  
4 .  G e r m a n - s p e a k i n g  C o u n t r i e s  
R e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s l  I n  G e r m a n y  f o l l o w e d  s o o n  a f t e r  h I S  d e a t h ,  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  G e r m a n  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t w o  v o l u m e s  o f  t h e  L e z t o n i  I n  1 7 7 2  a n d  
1 7 7 4 ,  r e s p e c t i v e l y . 1 4  T h e  t r a n s l a t i o n  b y  A u g u s t  W l t z m a n n  w a s  w i d e l y  d i s s e m i n a t e d  
I n  G e r m a n y  I n a s m u c h  a s  I t  w a s  " c i t e d  a s  a n  o b v i o u s  a n d  w e l l - k n o w n  t e x t  I n  A u g u s t  
L u d w t g  S c h l o t z e r ,  B r t e f w e c h s e l  m e l S t  h i s t o t i s c h e n  w u : l  p o U t l S c h e n  I n h a l t s ,  V l e r t e r  
T h e i l . H e f t  X I X - X X I V ,  G 6 t t i n g e n ,  1 7 7 9 ,  p .  1 1 7 "  ( V e n t u r t  1 9 6 0 :  5 2 6 ,  f n . 2 3 ) .  
G e n o v e s l ' s  S t o n a  d e l  c o n u n e r c t o  o f  1 7 5 7 - 5 8  a l s o  a p p e a r e d  I n  a  G e r m a n  t r a n s l a t i o n  
b y  C h r t s t i a n  A n t o n  W l c h m a n n  I n  1 7 8 8 .
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A c c o r d i n g  t o  T r t b e  ( 1 9 8 8 :  1 0 8 ) ,  t h e  
G e r m a n  t e a c h e r  a n d  W I 1 t e r  L . B . M .  S c h m i d  r e c o m m e n d e d  G e n o v e s l ' s  W I 1 t i n g s  I n  h i s  
1 4 .  T h e  t i t l e  a n d  p u b l i c a t i o n  d e t a l l s  o f  t h e  G e r m a n  t r a n s l a t i o n  o f  V o l u m e  1  w e r e :  
D e s  a b t s  A n t o n  Genoves~ K o n i g U c h e n  P r o f e s s o r s  z u  Neape~ G r u n d s d t z e  d e r  
b i l r g e r l i c h e n  O e k o n o m l e .  N a c h  d e r  n e u s t e n  w u : l  v e r b e s s e r t e n  A u s g a b e  a u s  
d e m  l t a l i i i n i . s c h e n  i l b e r s e t z t  V D n  A u g u s t  W i t z m a n n .  U l r t c h  C h r t s t l a n  S a a l b a c h ,  
L e i p z i g ,  1 7 7 2 .  S e e  V e n t u r t  1 9 6 9 :  6 3 6 ,  f n . ! .  
1 5 .  T h e  G e r m a n  v e r s i o n  w a s  e n t i t l e d :  A n t o n  G e n o v e s i  o e k o n o m l S c h p o l i t l S c h e r  
C o n u n e n t w i u s  z u  J o l l .  C a r y  h i s t o t i s c h - p o l i t i s c h e n  B e m e r k u n g e n  i i b e r  
G r o s s b r t t a n n i e n s  H a n d e l  w u : l  G e w e r b e ,  H e l n s l u s ,  L e i p Z i g ,  1 7 8 8 .  ( S e e  V e n t u r t  
1 9 6 9 :  6 3 6 ,  f n . 4 ) .  T h e  G e r m a n  I n t e r e s t  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  I s  a l s o  
r e f l e c t e d  I n  a n o t h e r  t r a n s l a t i o n  r e p u t e d l y  b e g u n  b u t  n o t  c o m p l e t e d  b y  t h e  
p h i l o s o p h e r  J o h a n n  G e o r g e  S u l z e r  I n  t h e  1 7 7 0 s .  O n  t h i s ,  s e e  V e n t u r t  1 9 6 0 :  
5 2 6 .  
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L e h r e  v a n  d e r  S t n a t s w i r t h s c h a j t  o f  1 7 8 0 .  T r i b e  ( 1 9 8 8 :  1 3 4 )  a l s o  n o t e s  t h a t  
" C a m e r a l l s t l c  l i t e r a t u r e  r e g u l a r l y  c i t e d  t h e  t e x t s  o f  . . .  G e n o v e s l  [ a m o n g  o t h e r s [ .  
T h o u g h  h e  d i d  n o t  r e f e r  t o  G e n o v e s l ,  U s t ' s  b r i e f  a c c o u n t  o f  G e n n a n  h i s t o r y  I n  
h i s  N a t i o n a l  S y s t e m  o f  P o l i t t c a l  E c o n o m y  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
L e z i D n t  I n t o  G e n n a n  I n  t h e  1 7 7 0 s  m a y  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  r e l e v a n t .  U s t  
e m p h a s i s e d  t h e  a c t i v e  e n c o u r a g e m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  t n d u s t r y  t n  G e n n a n y  b y  
F r e d e r l c k  t h e  G r e a t  ( I 7 1 2 - 1 7 8 6 ) ,  n o t i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  " t h e  n a t i o n a l  t n d u s t r y  
w a s  c o n s i d e r a b l y  a d v a n c e d  b y  . . .  t h e  r e s t r i c t i o n s  l a i d  u p o n  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  r a w  
m a t e r i a l "  ( U s t  1 8 8 5 :  8 4 ) .  F r e d e r l c k ' s  p o l i c y  o f  p r o t e c t i n g  a n d  p r o m o t i n g  t h e  
d o m e s t i c  e c o n o m y  a n d  d o m e s t i c  t r a d e  b y ,  f o r  e x a m p l e ,  a  " c u s t o m s  t a r l f i "  ( L i s t ,  I b i d . )  
h a d  a  p a r a l l e l  I n  t h e  I d e a s  o f  G e n o v e s l  o n  d o m e s t i c  t r a d e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 5 5 - 6 ) .  
S i m i l a r l y ,  G e n o v e s l ' s  p r o t e c t i o n i s t  p o l i c y  w o u l d  h a v e  r e c e i v e d  t h e  a p p r o v a l  o f  
F r e d e r l c k ,  I n a s m u c h  a s  I t  p o s t u l a t e d  t h a t  " t h e  f t r s t  r u l e  o f  e c o n o m i c s  w h i c h  
S o v e r e i g n s  m u s t  h a v e  I s  T H A T  T I l E  N A T I O N  O F  W H I C H  T I l E Y  A R E  T I l E  H E A D ,  
S H O U L D  D E P E N D  O N  O T I I E R S  . . .  A S  L I T T L E  A S  P O S S I B L E "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 7 4 ) .  
N o  l e s s  t m p o r t a n t l y ,  t n  t h e  L e z t o n 1 .  a s  n o t e d  e a r l i e r ,  G e n o v e s l  e m p h a s i s e d  t h e  n e e d  
f o r  a  p o w e r f u l  s o v e r e i g n ,  c a l l t n g  h t m ,  f o r  t n s t a n c e ,  t h e  " s u p r e m e  a n d  t n d e p e n d e n t  
M o d e r a t o r  f o r  t h e  p u b l i c  h a p p t n e s s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  2 0 ) ,  a n d  a s s i g n i n g  h t m  a  w i d e  
r a n g e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a u t h o r i t y .  G e n o v e s l ' s  c o n c e p t i o n  o f  a  s o v e r e i g n  w i t h  
m a n i f o l d  p o w e r s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  l o s t  o n  t h e  G e n n a n  c o m m e n t a t o r  w h o  s t a t e d  
I n  t h e  A U g e m e i n e  D e u t s c h e  B i b l i o t e k  o f  1 7 7 3  t h a t  " G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  w o r k s  c o u l d  
s t a n d  e q u a l l y  w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  J a m e s  S t e u a r t  a n d  t h e  F r e n c h  P h y s t o c r a t l e .  W e  
h a v e  n o t h l n g  t n  G e n n a n y  w h i c h  c a n  b e  s e t  a g a i n s t  h i s  w o r k "  ( c i t e d  I n  V e n t u r l  1 9 6 9 :  
6 3 6 - 7 ) .  I t  I s  a r g u a b l e  t h a t  t h e  G e n n a n  w r i t e r  w h o  c o m p a r e d  G e n o v e s l ' s  w o r k  t o  t h a t  
o f  S t e u a r t  a n d  t h e  P h y s l o c r a t s ,  w a s  a l s o  t m p l l c i t l y  c o m p a r t n g ,  a g a i n s t  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  F r e d e r l c k ' s  e n l i g h t e n e d  d e s p o t i s m ,  G e n o v e s l ' s  c o n c e p t i o n  o f  a  
p o w e r f u l  s o v e r e i g n  w i t h  S t e u a r t ' s  I n t e r v e n t i o n i s t  " s t a t e s m a n "  a n d  t h e  a b s o l u t e  
m o n a r c h y  f a v o u r e d  b y  t h e  P h y s l o c r a t s .  
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T h e  w i d e l y  r e a d  K a r l  M a r x  ( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 )  c i t e d  G e n o v e s l  I n  C a p i t a l  ( 1 8 6 7 )  I n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b a s i c  p r o p o s i t i o n  t h a t  " U s e - v a l u e s  m u s t  . . .  n e v e r  b e  l o o k e d  
u p o n  a s  t h e  r e a l  a I m  o f  t h e  c a p i t a l i s t ;  n e i t h e r  m u s t  t h e  p r o f i t  o n  a n y  s i n g l e  
t r a n s a c t i o n .  1 7 1 e  r e s t l e s s  n e v e r - e n d i n g  p r o c e s s  o f  p r o f i t - m a k i n g  a l o n e  I s  w h a t  h e  a i m s  
a f '  ( M a r x  1 9 5 2 :  7 2 ,  m y  I t a l i c s ) .  G e n o v e s l  h a d  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  w h i c h  
M a r x  c l e a r l y  I n t e r p r e t e d  a s  p r O V i d i n g  c o n f i r m a t i o n  o f  h i s  o w n :  ' T h e  m e r c h a n t  h o l d s  
I n  l i t t l e  e s t e e m  t h e  p r o f i t  a l r e a d y  m a d e ,  a n d .  c o n s t a n t l y  h a s  h i s  e y e s  o n  t h e  p r o j l i s  o f  
t h e f u t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 2 6 ,  m y  I t a l i c s ) .  
G e n o v e s l  w a s  a l s o  c i t e d  t w i c e  b y  M a r x  I n  h i s  A  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  C r I i 1 l l u e  o f  
P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  1 8 5 9 ,  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  a n a l y s i s  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  
p r e c i o u s  m e t a l s .  T h e  f i r s t  s u c h  c i t a t i o n  w a s  m a d e  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  w h a t  M a r x  
t e r m e d  " t h e  W l i v e r s a l  c o m m o d i t y "  ( M a r x  1 9 7 0 :  4 8 ) .  H e  s t a t e d :  ' T h e  s a m e  t e r m  
[ u n i v e r s a l  c o m m o d i t y ]  I s  u s e d  b y  G e n o v e s l "  ( M a r x .  I b l d . .  f n . ) . 1 6  T h e  s e c o n d  
r e f e r e n c e  t o  G e n o v e s l  b y  M a r x  I n  h i s  C o n t r i b u t i o n  w a s  o f  g r e a t e r  I m p o r t a n c e  t o  h i s  
a r g u m e n t ,  I n a s m u c h  a s  I t  c o n c e r n s  g o l d ,  " t h e  m a t e r i a l  s y m b o l  o f  p h y s i c a l  w e a l t h  . . .  
t h e  d i r e c t  I n c a r n a t i o n  o f  u n i v e r s a l  l a b o u r ,  a n d  a s  r e g a r d s  I t s  c o n t e n t  t h e  
q u i n t e s s e n c e  o f  a l l  c o n c r e t e  l a b o u r "  [ M a r x  1 8 5 9 :  1 2 4 - 5 ) .  M a r x  s t a t e d :  " A l l  p r i c e s  o f  
c o m m o d i t i e s  s i g n i f y  d e f i n i t e  a m o u n t s  o f  g o l d ;  T h e y  a r e  t h u s  m e r e l y  n o t i o n a l  g o l d  o r  
n o t i o n a l  m o n e y .  i . e .  s y m b o l s  o f  g o l d .  j u s t  a s .  o n  t h e  o t h e r  h a n d .  m o n e y  c o n S i d e r e d  
a s  a  t o k e n  o f  v a l u e  a p p e a r e d  t o  b e  m e r e l y  a  s y m b o l  o f  t h e  p r i c e s  o f  c o m m o d i t i e s "  
[ M a r x .  I b i d . ) .  T h e  p o s t u l a t e d  I n t e r c h a n g e a b l e  n a t u r e  o f  g o l d  a n d  c o m m o d i t i e s  w a s  
c l e a r l y  s e e n  b y  M a r x  a s  h a v i n g  a  p a r a l l e l  I n  G e n o v e s l ' s  o b s e r v a t i o n s  " N o t  o n l y  a r e  
p r e c i o u s  m e t a l s  t o k e n s  o f  t h i n g s  . . .  b u t  a l t e r n a t i v e l y  t h i n g s  . . .  a r e  a l s o  t o k e n s  o f  g o l d  
a n d  s i l v e r "  [ G e n o v e s l  1 7 7 0 :  1 5 ) .  
1 6 .  M a r x  w a s  p o s s i b l y  a l l u d i n g  t o  t h e  t e r m  " p r e z z o  u n i v e r s a l e "  u s e d  b y  G e n o v e s l  
( 1 7 7 0 :  2 7 ) .  w h i c h  I s  n o t .  h o w e v e r ,  t r a n s l a t a b l e  a s  " U n i v e r s a l  c o m m o d i t y " .  
V e r n  ( 1 9 8 6 :  f o r  e x a m p l e .  4 1 ,  4 3 .  4 7 )  u s e d  t h e  t e r m  " u n i v e r s a l  c o m m o d i t y " .  
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C a r l  M e n g e r  ( 1 8 4 0 - 1 9 2 1 )  a l s o  m e n t i o n s  G e n o v e s l ' s  w o r k .  H o w e v e r ,  h i s  
r e f e r e n c e s  a r e  l i t t l e  m o r e  t h a n  r e c o g n i t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e a r l y  
l i t e r a t u r e  o n  r e l a t i v e  s c a r c i t y .  s u b j e c t i v e  v a l u e  a n d  m o n e y . 1 7  A r g u i n g  t h a t  " m o n e y  
m a y ,  i f  o n e  d e s i r e s ,  b e  c a l l e d  a  m e a s u r e  o f  p r i c e s "  ( M e n g e r  1 9 5 0 :  2 7 7 ) ,  M e n g e r  
i n c l u d e d  G e n o v e s i  " a m o n g  t h e  w r i t e r s  w h o  t r a c e  b a c k  t h e  o r i g t n  o f  m o n e y  
e x c l u s i v e l y  o r  p r e d o m t n a n t l y  t o  t h e  n e e d  . . .  f o r  a  m e a s u r e  o f  ' e x c h a n g e  v a l u e '  o r  o f  
p r i c e s "  ( M e n g e r  1 8 5 0 :  2 7 7 ,  f n .  2 4 ) .  T o g e t h e r  w i t h  L a w  a n d  T u r g o t ,  G e n o v e s i  w a s  
a l s o  c i t e d  b y  M e n g e r  a s  o p p o s t n g  " t h e  t h e o r y  t h a t  t r a c e s  t h e  o r i g t n  o f  m o n e y  t o  a  
c o n t r a c t  b e t w e e n  m e n "  ( M e n g e r  1 9 5 0 :  3 1 8 ) .  T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  
G e n o v e s l ' s  a r g u m e n t  t h a t  v a l u e  ( a s  s u b s e q u e n t l y  m e a s u r e d  b y  p r i c e s  d e n o m t n a t e d  
i n  m o n e y )  a r o s e  o u t  o f  h u m a n  ( t h a t  i s ,  s u b j e c t i v e )  n e e d .  
C O N C L U S I O N  
T h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m s  G e n o v e s i  p r o p o s e d  f o r  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s  w e r e  e m b o d i e d  i n  h i s  i d e a s  o n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  B o t h  
G e n o v e s i  a n d  h i s  S c o t t i s h  c o n t e m p o r a r y  S i r  J a m e s  S t e u a r t  c o n s t r u c t e d  e a r l y  ( t n  t h e  
s e n s e  o f  p r e - S m i t h i a n )  s y s t e m s  a l m e d  a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  
c o m p r e h e n s i v e  n a t u r e  o f  S t e u a r t ' s  e c o n o m i c  s y s t e m  s u g g e s t s  h i s  w o r k  i s  d e s e r v t n g  
o f  g r e a t e r  a t t e n t i o n  b y  e c o n o m i s t s  t h a n  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  g i v e n  t o  o n e  t r a d i t i o n a l l y  
d e s i g n a t e d  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' .  A  c o m p a r i s o n  o f  G e n o v e s l ' s  c o m p r e h e n s i v e  e c o n o m i c  
1 7 .  H u t c h i s o n  ( 1 9 8 8 :  4 0 5 ,  f n . 3 )  c a l l s  G e n o v e s i  o n e  o f  M e n g e r ' s  " p r e d e c e s s o r s " .  
B u t  S c h u m p e t e r  ( 1 9 5 1 :  8 6 )  s a y s  o f  M e n g e r  t h a t  h e  " w a s  n o b o d y ' s  p u p i l .  I n  
f a c t  h e  h a d  o n l y  o n e  f o r e r u n n e r  w h o  h a d  a l r e a d y  r e C O g n i z e d  h i s  b a s i c  i d e a  I n  
i t s  f u l l  s i g n i f i c a n c e  - n a m e l y ,  [ H . H . J  G o s s e n  [ 1 8 1 0 - 5 8 ) " .  S c h u m p e t e r  ( I b i d . )  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  " t h e r e  a r e  . . .  m a n y  h i n t s  o f  a  s u b j e c t i v e  t h e o r y  o f  v a l u e  . . .  
f r o m  t h e  s c h o l a s t i c  s c h o o l  o n w a r d s .  e s p e c i a l l y  b y  G e n o v e s i  a n d  I s n a r d ,  a n d  
t h e n  a g a l n  b y  s o m e  G e r m a n  t h e o r i s t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  
n t n e t e e n t h  c e n t u r y . "  B u t  h e  i n s i s t s  t h a t  " M e n g e r ' s  t h e o r y  b e l o n g s  e n t i r e l y  t o  
h i m  - t o  h i m  a n d  t o  J e v o n s  a n d  W a l r a s "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 1 :  8 7 ) .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  H u t c h i s o n ' s  c l a i m  t h a t  G e n o v e s i  w a s  o n e  o f  M e n g e r ' s  
" p r e d e c e s s o r s "  c a n n o t  b e  t a k e n  s e r i o u s l y .  
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s y s t e m  d e s i g n e d  t o  f o s t e r  e c o n o m i c  p r o g r e s s  i n  N a p l e s  w i t h  S t e u a r t ' s  s y s t e m  
p r o v i d e s  g r o u n d s  f o r  a r g u i n g  t h a t  G e n o v e s i  m e I i t s  a  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e c o n o m i c  
t h o u g h t  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  S t e u a r t .  F u r t h e r  c o m p a n s o n  o f  t h e s e  t w o  e a r l y  
s y s t e m s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w i t h  t h a t  o f  F I i e d I i c h  L i s t  l e n d s  w e i g h t  t o  t h i s  
a r g u m e n t ,  i n a s m u c h  a s  t h e  p I i o I i t y  g i v e n  b y  G e n o v e s i  a n d  S t e u a r t  t o  f o s t e r i n g  t h e  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y  m a y  b e  s e e n  a s  f o r e s h a d O w i n g  t h e  
G e r m a n ' s  c o n c e p t  o f  " n a t i o n a l  e c o n o m y "  
T h e  i n f l u e n c e  o f  G e n o v e s i ' s  i d e a s  o n  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w a s  
e x e r t e d  m a I n l y  o n  t h o s e  d i s c i p l e s  w h o ,  t h r o u g h  t h e i r  w r i t i n g s  i n  p a r t i c u l a r ,  
p r o m o t e d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e f o r m  i n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  a f t e r  h i s  d e a t h .  T o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  e c o n o m i c  u n d e r - d e v e l o p m e n t  o f  S o u t h e r n  
I t a l y  a n d / o r  d e n o u n c e d  i n s t i t u t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  w h i c h  m i l i t a t e d  a g a i n s t  e c o n o m i c  
p r o g r e s s ,  v a n o u s  w o r k s  b y  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  N e a p o l i t a n  i n t e l l e c t u a l s  s u c h  a s  
D e l f i c o ,  G a l a n t i ,  G r t m a l d l ,  L o n g a n o ,  F i l a n g i e I i  a n d  P a l m i e I i ,  r e f l e c t e d  t h e  d i r e c t  o r  
i n d t r e c t  i n f l u e n c e  o f  G e n o v e s i ' s  p r t n c i p a l  a l m  o f  a c h i e v i n g  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
r e f o r m .  T o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  a  S p a n i s h  t r a n s l a t i o n  o f  G e n o v e s i ' s  L e z i o n i  i n f l u e n c e d  a  
n u m b e r  o f  w o u l d - b e  r e f o r m e r s  i n  S p a i n  a n d  i t s  c o l O n i e s  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u I i e s .  
W h e r e a s  i t  m u s t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  G e n o v e s i ' s  i n f l u e n c e  a s  a n  " e c o n o m i s t  
r e f o r m e r "  w a s  s h o r t - l i v e d  a n d  h e n c e  o f  l i m i t e d  s c o p e ,  r e c o g n i t i o n  o f  h t s  c o n t I i b u t i o n  
t o  e c o n o m i c  i d e a s  s i n c e  h t s  d e a t h  h a s  c o n t i n u e d ,  a l b e i t  s p o r a d i c a l l y ,  n o t  o n l y  i n  
I t a l y ,  b u t  a l s o  i n  F r a n c e ,  E n g l i s h - s p e a k i n g  a n d  G e r m a n - s p e a k i n g  c o u n t r i e s .  
P o s i t i v e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c  i d e a s  i n  I t a l y  h a s  b e e n  v e r y  
l i m i t e d ,  a n d  s e e m s  t o  o w e  m u c h  t o  t h e  c I i t i c i s m  d t r e c t e d  a t  t h e  L e z i o n i  b y  F e r r a r a  i n  
p a r t i c u l a r  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  G e n o v e s l ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  e c o n o m i c  
p r o b l e m s  o f  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  r a t h e r  t h a n  w i t h  m o r e  g e n e r a l  i s s u e s  o f  e c o n o m i c  
t h e o r y  h a s  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  l i m i t e d  i n t e r e s t .  A n  a p p a r e n t  r e v i v a l  o f  
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I n t e r e s t  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  h a s  o c c u r r e d  I n  I t a l y ,  w h i c h  m a y  h e  d a t e d  f r o m  
1 9 5 4 ,  t h e  b i c e n t e n a r y  o f  t h e  c h a i r  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y ,  T h i s  I n c l u d e s  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  a n  I t a l i a n  e d i t i o n  o f  h i s  e c o n o m i c  w o r k s ,  o t h e r  t h a n  t h e  L e z i D n i .  I n  
1 9 8 4 ;  a n  e d i t i o n  o f  t h e  L e z i D n t  I s  t o  b e  p u b l i s h e d  I n  1 9 9 2 .  R e f e r e n c e  t o  G e n o v e s l  b y  
w r t t e r s  s u c h  a s  J e v o n s ,  M a r x  a n d  M e n g e r  m a y  b e  I n t e r p r e t e d  a s  l i m i t e d  r e c o g n i t i o n  
o f  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  e c o n o m i c s .  O f  G e n o v e s l ' s  I n d M d u a l  I d e a s ,  
t h o s e  o n  v a l u e  a n d  s c a r c i t y  a p p e a l e d  I n  p a r t i c u l a r  t o  t h e  t h r e e  e c o n o m i s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a r g i n a l  r e v o l u t i o n :  J e v o n s ,  M e n g e r  a n d  W a l r a s .  G e n o v e s l ' s  
c o n c e p t  o f  " t h e  r i g h t  p o p u l a t i o n "  h a s  a l s o  b e e n  r e c o g n i s e d  a s  a n  I m p o r t a n t  p r e -
M a l t h u s i a n  I d e a  o n  t h e  s u b j e c t  o f  o p t i m u m  p o p u l a t i o n  s i z e .  
I n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d ,  o n l y  o n e  w r t t e r ,  S c h u m p e t e r ,  a p p e a r s  t o  h a v e  
r e c o g n i s e d  w h a t  w a s  p r o b a b l y  G e n o v e s i ' s  m a l n  c o n t r i b u t i o n  t o  e c o n o m i c s ,  t h a t  I s ,  
h i s  a t t e m p t ,  e s p e c i a l l y  I n  t h e  L e z i D n i .  t o  c o n s t r u c t  a  s p e c i f i c  b u t  c o m p r e h e n s i v e  
s y s t e m  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  e c o n o m i c  r e f o r m  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s .  G e n o v e s l ' s  r e l a t i v i s m  r e g a r d i n g  e c o n o m i c  s y s t e m s  a n d  h i s  
e m p h a s i s  o n  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a r e  I n  t h i s  s e n s e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  
w o r k  o f  F r l e d n c h  U s t  a n d  H e n r y  C a r e y .  A s  o n e  o f  t h e  f i r s t  t o  r e c o g n i s e  t h e  n e e d  f o r  
a  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  q u e s t i o n s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  
G e n o v e s l  m e r i t s  a  m o r e  i m p o r t a n t  p l a c e  I n  t h e  h l s t o t y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  t h a n  h e  
h a s  t h u s  f a r  b e e n  a c c o r d e d .  
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C H A P T E R  1 2  
C O N C L U S I O N :  T O W A R D S  A  N E W  V I E W  O F  
G E N O V E S I ' S  E C O N O M I C S  
T h e  t h e s i s  h a s  n o w  c o m p l e t e d  I t s  o b j e c t i v e s  a s  s e t  o u t  I n  t h e  I n t r o d u c t i o n .  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  I t s  f i n d i n g s  I n  t h i s  f i n a l  c h a p t e r ,  I t  I s  a p p r o p r i a t e  t o  h l g h U g h t  t w o  
m a j o r  a s p e c t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  T h e  f i r s t  r e c a p i t u l a t e s  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  t h e  t y p e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  h e  e n v i s a g e d ,  t h e  
s e c o n d  h i s  p r o p o s a l s  f o r  e c o n o m i c  r e f o r m .  T h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  h i s  e c o n o m i c s  
r e f l e c t  t h e  u n d e r l y i n g  t h r u s t  o f  t h e  t h e s i s :  G e n o v e s l  d e v i s e d  a n  e c o n o m i c  s y s t e m  
d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  w h o s e  r e a l i s a t i o n  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s  n e c e s s i t a t e d  f u n d a m e n t a l  e c o n o m i c  r e f o r m s .  T h e  c h a p t e r  t h e n  
r e i t e r a t e s  t h e  m a j o r  f i n d i n g s  o f  t h e  t h e s i s .  
G i v e n  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  I m p o r t a n c e  o f  l a b o u r  I n  t h e  g r o w t h  p r o c e s s ,  a n  
e m p h a s i s  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  S m i t h ,  t h e  b a s i c  g r o w t h  f a c t o r  I n  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c  s y s t e m  I s  p o p u l a t i o n ,  l l m i t e d  t o  t h e  " r i g h t  p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 7 )  
b y  r e f e r e n c e  t o  q u a l i t y  a s  w e l l  a s  q u a n t i t y .  T h o u g h  d e S i r a b l e  f o r  I t s  o w n  s a k e ,  a  
g r e a t e r  p o p u l a t i o n  I s  a l s o  a  n e c e s s a r y  s o u r c e  o f  l a b o u r  s i n c e  " t h e  w e a l t h  o f  t h e  S t a t e  
d o e s  n o t  o r i g i n a t e  I n  t h e  n u m b e r  o f  m e n  o f  w h i c h  I t  I s  c o m p o s e d ,  b u t  I n  t h e  n u m b e r  
o f  w o r k i n g  h a n d s "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 6 4 ) .  F o r  G e n o v e s l ,  l a b o u r ,  a n d  t h e  p r o d u c t i v i t y  
t h e r e f r o m  I n  t h e  f o r m  o f  a g r i c u l t u r e ,  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e ,  I s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h .  H o w e v e r ,  q u a n t i t a t i v e  g r o w t h  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  I s  I n s u f f i c i e n t  f o r  
w e a l t h  c r e a t i o n ;  I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  I s  a l s o  n e e d e d .  T h i s  I s  a c h i e v e d  
t h r o u g h  e d u c a t i o n ,  w i t h o u t  w h i c h  I n d i v i d u a l s  ' ' w 1 l l  e i t h e r  d o  n o t h i n g  o r  d o  I t  b a d l y "  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 2 9 ) .  G e n o v e s l ' s  e m p h a s i s  o n  t h e  q u a l i t a t i v e  I m p r o v e m e n t  o f  t h e  
l a b o u r  f o r c e  s u g g e s t s  t h e  n o t i o n  o f  h u m a n  c a p i t a l  a s  a  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  f a c t o r  I n  
h i s  e c o n o m i c s .  S i n c e  o n l y  p r o d u c t i v e  l a b o u r  p r o d u c e s  I n c o m e  d i r e c t l y ,  g r e a t e r  
g r o w t h  I s  a c h i e v e d  b y  m a x i m i s i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h i s  t y p e  o f  l a b o u r ,  a n d  m 1 n t m l s l n g  
u n p r o d u c t i v e  l a b o u r ,  w h i c h  p r o d u c e s  I n c o m e  I n d i r e c t l y ,  
L a n d  I s  a l s o  a  s o u r c e  o f  g r o w t h .  G i v e n  t h a t  s e l f - I n t e r e s t  I s  t h e  m a j o r  
e c o n o m i c  i n c e n t i v e ,  m a k i n g  t h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  a c c e s s i b l e  t o  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
c i t i z e n s  a l s o  p r o m o t e s  g r o w t h .  H e n c e ,  " n o  l a n d  s h o u l d  b e  I n a l i e n a b l e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  1 1 6 ) .  A l t h o u g h  a  c o n c e p t  o f  p h y s i c a l  c a p i t a l  I s  r e a l i y  o n l y  t m p l i e d  I n  
G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s ,  I t  I s  r e c o g n i s e d ,  t o g e t h e r  w i t h  t e c h n i c a l  p r o g r e s s ,  a s  a  f a c t o r  
w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  g r o w t h  b y  I n c r e a s i n g  t h e  f e r t i l i t y  o f  l a n d  a n d  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  
l a b o u r  ( G e n o v e s l  I  9 8 4 b :  1 4 3 - 4 ) .  I n f r a s t r u c t u r e  c a p i t a l ,  m a i n l y  I n  t h e  f o r m  o f  r o a d s  
a n d  p o r t s ,  I s  a n o t h e r  p o s i t i v e  g r o w t h  f a c t o r ,  I n a s m u c h  a s  I t  f a c i l i t a t e s  d o m e s t i c  a n d  
f o r e i g n  t r a d e .  I n  a d d i t i o n ,  a n  e n t r e p r e n e u r 1 a l  f a c t o r ,  s u g g e s t e d  b y  G e n o v e s l ' s  
e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  " g e n t l e m e n "  l a n d o w n e r s  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 I ) ,  p r o m o t e s  
e c o n o m i c  g r o w t h  b y  I n c r e a s i n g  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  
A l t h o u g h  G e n o v e s l  e m p h a s i s e d  f a c t o r s  w h i c h  a u g m e n t  p r o d u c t i o n  a n d  h e n c e  
g r o w t h ,  h e  r e c o g n i s e d  t h a t  I n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  m u s t  c o m p l e m e n t  p r o d u c t i o n ;  
I n c r e a s e d  p o p u l a t i o n  a n d  r l s l n g  I M n g  s t a n d a r d s  a r e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  A s  h e  
s t a t e d :  ' W h e r e  c o n s u m p t i o n  I s  g r e a t e s t ,  t h e r e  t h e  l a n d  I s  a l w a y s  w e l l  f a r m e d  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e r e  y o u  h a v e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e  a n d  v e r y  g r e a t  weal~" 
( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  3 4 9 ) .  A  f a v o u r a b l e  t r a d e  b a l a n c e  c a n  a l s o  b e  s e e n  a s  c o n t r i b u t i n g  
t o  g r o w t h  s i n c e  I t  " p r o m o t e s  a g r l c u l t u r e  a n d  m a n u f a c t u r e s  . . .  T h e  . . .  [ n a t i o n ' s )  
p o p u l a t i o n  b e c o m e s  l a r g e r  e v e r y  y e a r  a n d  a c c o r d i n g l y  . . .  I t  I n c r e a s e s  . . .  I n  w e a l t h "  
( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 2 6 ) .  
G e n o v e s l  t m p l i c l t l y  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t  t o  f o s t e r  e c o n o m i c  
g r o w t h  v i a  e x p e n d i t u r e  I n  a r e a s  s u c h  a s  p u b l i c  w o r k s ,  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n .  F o r  
I n s t a n c e ,  h e  c o n s i d e r e d  e d u c a t i o n  a  " p u b l i c  r l g h t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 3 7 )  a n d  h e n c e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  g o v e r n m e n t .  S i m i l a r l y ,  s i n c e  t h e r e  a r e  n o  " t a x e s  W i t h o u t  m e n ,  
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a n d  m e n  w h o  c a n  t o U .  c o n c e r n  a b o u t  t h e  n u m b e r  a n d  h e a l t h  o f  p e o p l e  m u s t  b e  t h e  
f i r s t  a r t i c l e  o f  t h e  s c i e n c e  o f  t a x a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  9 3 ) .  G e n o v e s l  a l s o  s u p p o r t e d  
t h e  n e e d  f o r  p u b l i c  d e b t  t o  f i n a n c e  e c o n o m i c  g r o w t h .  
T h e  e x t e n s i v e  e c o n o m i c  a n d  r e l a t e d  r e f o r m s  p r o p o s e d  f o r  t h e  k i n g d o m  o f  
N a p l e s  b y  G e n o v e s l  f o l l o w  f r o m  t h e  a b o v e .  G e n o v e s l ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  k i n g d o m  w a s  
u n d e r - p o p u l a t e d  l e d  h i m  t o  r e c o m m e n d  m e a s u r e s  t o  o v e r c o m e  o b s t a c l e s  t o  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  S i n c e .  f o r  e x a m p l e .  a n  u n h e a l t h y  e n v i r o n m e n t  d i s c o u r a g e s  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  G e n o v e s l  a d v o c a t e d .  i n t e r  a l i a ,  p e s t  c o n t r o l .  l a n d  r e c l a m a t i o n  
a n d  I n o c u l a t i o n  a g a i n s t  s m a l l p o x ;  i r r i g a t i o n  s c h e m e s  w e r e  n e e d e d  t o  I m p r o v e  l a n d  
f e r t i l i t y .  I f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  w a s  t o  b e  a c h i e v e d .  t h e  j u s t  r e m u n e r a t i o n  o f  l a b o u r  
w a s  a l s o  r e q u i r e d .  I n  t h i s  r e g a r d .  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  a  r e a l - w a g e  m a i n t e n a n c e  
p o l i c y .  t h a t  I s .  l a b o u r  s h o u l d  b e  c o m p e n s a t e d  f o r  i n f l a t i o n  a r i s i n g  f r o m  a n  I n c r e a s e  
I n  t h e  p r t c e  o f  e s s e n t i a l  c o m m o d i t i e s  s u c h  a s  g r a i n .  S i n c e  a n  u n j u s t  t a x a t i o n  s y s t e m  
m i l i t a t e s  a g a i n s t  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  r e f o r m  o f  t h e  t a x a t i o n  s y s t e m  w a s  n e e d e d  t o  
m a k e  I t  e q u i t a b l e .  M o r e o v e r .  o w n e r s h i p  o f  l a n d  w a s  e s s e n t i a l  t o  p r o m o t e  a g r i c u l t u r e  
a n d  h e n c e  p o p u l a t i o n  g r o w t h ;  t h e  s y s t e m  o f  l a n d  d i s t r i b u t i o n  t h e r e f o r e  r e q u i r e d  
r e f o r m  t o  r e d u c e  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  o w n e r s h i p .  
T h e  h e a l t h  a n d  o t h e r  r e f o r m s  j u s t  n o t e d  w e r e  I n t e n d e d  t o  e n c o u r a g e  b o t h  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  g r o w t h  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  a n d  l a b o u r  p r o d u c t M t y .  H o w e v e r .  
r e f o r m s  t o  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  w e r e  a l s o  n e e d e d  t o  a c h i e v e  t h e  l a s t  o b j e c t i v e .  
E d u c a t i o n  s h o u l d  b e  w i d e s p r e a d  ( t h o u g h  n o t  n e c e S S a r i l y  u n i v e r s a l )  a n d  u s e f u l  I n  
t h e  s e n s e  t h a t  I t  e q u i p p e d  s t u d e n t s  t o  p a r t i C i p a t e  I n  t h e  l a b o u r  f o r c e .  T h e  o b j e c t i v e  
o f  I n c r e a s e d  l a b o u r  p r o d u c t M t y  n e c e s s i t a t e d  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  n e w  a n d  
I m p r o v e d  c a p i t a l  e q U i p m e n t .  e s p e c i a l l y  I n  a g r i c u l t u r e .  T o  t h i s  e n d .  " s c h o o l s  o f  
a g r i c u l t u r e  a n d  a l l  t h e  m e c h a n i c a l  [ a r t s ) "  ( G e n o v e s l  1 9 8 4 b :  1 4 3 )  o r i e n t e d  t o w a r d s  
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  w e r e  n e c e s s a r y .  r a t h e r  t h a n  p u r e l y  " t h e o r e t l c a l  s c h o o l s .  w h i c h  
u s u a l l y  p r o d u c e  I d l e  c o n t e m p l a t o r s .  n o t  w o r k e r s  a n d  p r o d u c e r s  o f  t h o s e  t h i n g s  
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w h e r e b y  l i f e  I S  I m p r o v e d  a n d  m a d e  m o r e  c o m f o r t a b l e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  f u n c t i o n  
o f  s u c h  s c h o o l s  w a s  t o  g e n e r a t e  a n d  d i f f u s e  t e c h n i c a l  p r o g r e s s .  T h e  p r e v a i l t n g  
s y s t e m  o f  a b s e n t e e  l a n d l o r d s  t n  N a p l e s  a l s o  r e q u t r e d  r e f o r m  t n a s m u c h  a s  
" g e n t l e m e n "  l a n d o w n e r s  w e r e ,  t n  G e n o v e s l ' s  v i e w ,  t o  p r o v i d e  t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  
I n p u t  n e e d e d  t o  r a i s e  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  I n  a g r i c u l t u r e .  
G r e a t e r  f r e e d o m  I n  t r a d e .  s u b j e c t  t o  t h e  n a t i o n a l  t n t e r e s t ,  w a s  e s s e n t i a l .  
p a r t i c u l a r l y  t n  t h e  g r a i n  t r a d e .  S t n c e  d o m e s t i c  t r a d e  w a s  t h e  b a s I S  o f  f o r e i g n  t r a d e .  
r e m o v a l  o f  a l l  b a r r i e r s  t o  t h e  t n t e r n a l  f r e e  m o v e m e n t  o f  m e r c h a n d i s e  w a s  i m p e r a t i v e .  
T h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  e x p o r t s  n e c e s s i t a t e d  l o w e r  e x p o r t  d u t i e s .  a s  w e l l  a s  I m p r o v e d  
r o a d s  a n d  p o r t s .  
E q u i t a b l e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e d  a l l  p r i c e s  t o  b e  n a t u r a l l y  
d e t e r m t n e d ;  o n i y  t h e n  c o u l d  p r i c e s  b e  d e S C r i b e d  a s  j u s t .  C o n s e q u e n t l y .  r e f o r m  o f  
t h e  s y s t e m  o f  d e t e r m t n t n g  p r i c e s  w a s  c a l l e d  f o r .  t n c l u d l n g  t h e  p r o s c r i p t i o n  o f  
m o n o p o l y  a n d  l e g a l  p r i c e s .  I n  t h e  f u r t h e r  I n t e r e s t  o f  w a g e  j u s t i c e .  t h e  p r a c t i c e  o f  
" r a i s t n g  t h e  c o i n " .  w h i c h  w a s  t n h e r e n t l y  I n f l a t i o n a r y .  a l s o  r e q u i r e d  r e f o r m .  T h e  
f a i l u r e  t o  l i m i t  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p r i v a t e  c r e d i t  h a d  p o t e n t i a l l y  I n f l a t i o n a r y  
c o n s e q u e n c e s ;  r e f o r m  o f  t h e  s y s t e m  w a s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  s u c h  c r e d i t  
w a s  t n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n a t l o n ' s  r e a l  r e s o u r c e s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  c h u r c h ' s  o f f i c i a l  s t a n c e  a g a i n s t  u s u r y .  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
a  s y s t e m  o f  n a t u r a l l y  d e t e r m i n e d  t n t e r e s t  r a t e s  w a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  s u c c e s s f u l  
f u n c t l o n t n g  o f  t h e  N e a p o l i t a n  e c o n o m i c  s y s t e m .  R e f o r m  o f  t h e  t a x  c o l l e c t i o n  s y s t e m  
I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  w a s  a l s o  n e c e s s a r y ;  t h o u g h  s u p p o r t i v e  o f  p u b l i c  d e b t  t o  
f i n a n c e  e c o n o m i c  g r o w t h .  G e n o v e s l  o p p o s e d  t h e  e x c e s s i v e  u s e  o f  t a x - f a r m e r s  t o  
g e n e r a t e  p u b l i c  c r e d i t .  
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T h e  f o r e g o i n g  h a s  s h o w n  t h a t  G e n o v e s l ' s  I d e a s  w e r e  m o t i v a t e d  b y  h i S  b e l i e f  
I n  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  t h e  r e a l l s a t l o n  o f  w h i c h  
r e q u t r e d  e x t e n s i v e  s t r u c t u r a l  a n d  o t h e r  r e f o r m s .  G e n o v e s l ' s  p r e d o m i n a n t  c o n c e r n  t o  
p r o v i d e  w o r k a b l e  s o l u t l o n s  t o  e c o n o m i c  p r o b l e m s  I n  t h e  k i n g d o m  a s  a  w h o l e .  I s  t h e  
b a s i s  o f  t h e  f i r s t  m a I n  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t h e s i S :  h i s  w o r k  I s  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  
d e s c r i b e d  a s  t h a t  o f  a  n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e f o r m e r .  W h i l e  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  
G e n o v e s l  a s  a  r e f o r m e r  I s  n o t  n e w .  t h e  e m p h a s i s  g i v e n  h e r e  t o  h i s  r o l e  a s  a  " n a t i o n a l  
e c o n o m i c  r e f o r m e r "  I s  a r g u e d  t o  m o r e  a c c u r a t e l y  p o r t r a y  h i s  c o n t r i b u t i o n  a s  
P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  t n  N a p l e s .  T h i s  p e r s p e c t i v e  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  I t m l t e d  
v i e w  c o m m o n l y  a d o p t e d  t n  t h e  t n t e r p r e t a t l o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  a n d  
h e n c e  m a y  b e  s e e n  a s  o n e  c o n t r l b u t l o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  s l g n t f l c a n c e  a s  
a n  e c o n o m i s t .  S o  f a r  a s  N a p l e s  w a s  c o n c e r n e d .  G e n o v e s l ' s  v i s i o n  w a s  n o  l e s s  
n a t t o n a l  t h a n  U s t ' s  t n  r e s p e c t  t o  G e r m a n y  t n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  s a m e  m a y  
b e  s a i d  o f  H e n r y  C a r e y .  w h o  h a s  b e e n  l i k e n e d  t o  b o t h  G e n o v e s l  a n d  L i s t .  a n d  w h o  
e v i n c e d  a n  e q u a l l y  n a t l o n a l  f e r v o u r  I n  h i s  " g r e a t  v i s i o n "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  5 1 6 )  o f  
a n  a u t o n o m o u s  U n i t e d  S t a t e s  e c o n o m y .  
T h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s  w i t h i n  a  f r a m e w o r k  o f  
n a t l o n a l  r e f o r m  I s  e x p l a i n e d  a n d  J u s t i f i e d  b y  h i s  o w n  a d m i t t e d  h l $ t o r l c a l  r e l a t i v i s m .  
S t n c e  f o r  G e n o v e s l  a n  e c o n o m i c  s y s t e m  w a s  a  u n i q u e  e n t i t y .  I t  r e q u i r e d  u n i q u e  
r a t h e r  t h a n  g e n e r a l  s o l u t l o n s  t o  I t s  p r o b l e m s .  T o  e c o n o m i s t s  s u c h  a s  F e r r a r a  a n d  
M c C u l l o c h .  t h e  e s s e n t l a l l y  r e l a t i v e ,  s p e c i f i c  n a t u r e  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  w a s  
a p p a r e n t l y  I r r e l e v a n t .  B y  e v a l u a t l n g  h i s  I d e a s  f r o m  t h e  p e r s p e c t l v e  o f  t h e  u n i v e r s a l  
a p p l i c a b i l i t y  o f  c l a s s i c a l  f r e e  t r a d e  p r i n c i p l e s .  s u c h  c r i t i c s  f a i l e d  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  
G e n o v e s l ' s  p e r s p e c t i v e  w a s  t n  f a c t  t h e  n a t l o n a l  o n e  d e S i g n e d  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  
r e f o r m  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  C h a p t e r s  3  t o  9  s h o w s  t h a t  
G e n o v e s l ' s  I d e a s  o n  p o p u l a t l o n  a n d  e d u c a t i o n .  w e a l t h  a n d  p r o d u c t l o n ,  f o r e i g n  t r a d e .  
v a l u e  a n d  p r i c e .  m o n e y .  p r i v a t e  c r e d i t  a n d  t n t e r e s t .  a n d  p u b l i c  f i n a n c e .  t h o u g h  
u s u a l l y  e n u n c i a t e d  I n  g e n e r a l  t e r m s .  c a n  u l t i m a t e l y  b e  s e e n  a s  a n  a t t e m p t  t o  
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p r o v i d e  s p e c i f i c  s o l u t i o n s  t o  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  a  n a t i o n a l  c h a r a c t e r .  H i s  
e x a m i n a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  C h .  V I ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  d e v o t e d  l a r g e l y  
t o  " t h e  m a l n  c a u s e s  o f  d e p o p u l a t i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  8 9 m .  T h a t  t h e s e  w e r e  d e r i v e d  
f r o m  N e a p o l i t a n  e x p e r i e n c e  a n d  w e r e  t o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  I n  N a p l e s  w a s  
n e v e r  I n  d o u b t ,  f o r  G e n o v e s l  ( w h o  b e l i e v e d  t h e  k i n g d o m ' s  p o p u l a t i o n  w a s  o n l y  f o u r  
m i l l i o n  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  1 5 0 ) )  a g r e e d  w i t h  t h o s e  " w h o  h a v e  h e l d  t h a t  . . .  [ t h e  
k i n g d o m )  c o u l d  s u p p o r t  m o r e  t h a n  s e v e n  m i l l i o n  p e o p l e "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  4 9 2 ) .  
A g a i n ,  G e n o v e s l ' s  r e m a r k s  o n  e d u c a t i o n  I n  t h e  k i n g d o m  w e r e  m a d e  e x p r e s s l y  w i t h  a  
v i e w  t o  r e f o r m i n g  a l l  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  I n  t h e  n a t i o n ,  w h e r e  " t h e r e  a r e  s t i l l  t o  b e  
f o u n d  I n  l a r g e  p a r t ,  o u r  a n c i e n t  a n d  b a r b a r i c  a n d  n o t  o n l y  u s e l e s s ,  b u t  h a r m f u l  
s t u d i e s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 1 2 ) .  E v e n  I n  t h e  a r e a  o f  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n ,  G e n o v e s l ' s  
t r e a t m e n t  w a s  a r g u a b l y  d i r e c t e d  t o  c o r r e c t i n g  a  m a j o r  p r o b l e m  I n  N a p l e s .  G e n o v e S I  
s t a t e d  t h a t  p r i c e s  w e r e  d e t e r m i n e d  " w i t h  j u s t i c e "  o n l y  w h e n  t h e y  w e r e  " I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  n a t u r e "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  " I t  I s  a  h u g e  m i s t a k e  I n  
e c o n o m i c s  t o  I s s u e  e d i c t s  w h i c h  f i x  p r i c e s "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  1 6 8 ) .  T h i s  p r i n c i p l e  
w a s  a p p l i e d  d i r e c t l y  t o  N a p l e s :  ' T h e s e  e d i c t s  s e r v e  t o  c r e a t e  f a m i n e .  A  l e g a l  p r i c e  
( a s s i s a )  p r o d u c e s  t w o  e v i l s ;  o n e  I s  t o  c a u s e  c o n u n o d l t i e s  t o  b e  h o a r d e d ;  t h e  s e c o n d  
I s  t o  m a k e  t h e m  l e a v e  t h e  c o u n t r y  s t e a l t h i l y .  W e  s a w  b o t h  o f  t h e s e  t h i n g s  I n  t h i s  
y e a r  ( 1 7 6 4 )  o f  m i s e r y "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  T h e  r a n g e  o f  a c t u a l  s t r u c t u r a l  a n d  
I n s t i t u t i o n a l  p r o b l e m s  I n  t h e  k i n g d o m  o f  N a p l e s  I d e n t i f i e d  b y  G e n o v e s l  w h i c h  w e r e  
c o n s i d e r e d  I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  C h a p t e r  2 ,  s e r v e s  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e  I m p e r a t i v e  
o f  r e f o r m  f o r  h i m  w a s  a  n a t i o n a l  o n e .  
T h e  a r g u m e n t  s o  f a r  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s e c o n d  m a i n  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
t h e s i s :  t h a t  G e n o v e s l ' s  w o r k  m e r i t s  s u b s t a n t i a l  r e c o g n i t i o n  I n  t h e  h i s t o r y  o f  
e c o n o m i c  t h o u g h t  a s  a n  e a r l y  a n d  s i g n i f i c a n t  c o m p r e h e n s i v e  e c o n o m i c  s y s t e m  
a i m e d  a t  a c h i e v i n g  n a t i o n a l  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  A l t h o u g h  h i s  w o r k  
f a l l s  t o  p r o v i d e  a  c o m p l e t e l y  f o r m a l  a n a l y s i s  o f  a n  e c o n o m i c  s y s t e m ,  t h e  e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  e c o n o m i c  s y s t e m  q u a  s y s t e m  a r e  c o n t a i n e d  e x p l i C i t l y  o r  
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i m p l i c i t l y  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  T h i s  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  I t s  f o l l o w i n g  
q u a l i t i e s .  F i r s t l y ,  e c o n o m i c  d e c i s i o n - m a k i n g  w a s  s h a r e d  b y  g o v e r n m e n t s  a n d  p r i v a t e  
I n t e r e s t s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  I t  w a s  s h o w n  I n  C h a p t e r  1 1  t h a t  G e n o v e s l  a d v o c a t e d  
g o v e r n m e n t  I n t e r v e n t i o n  t o  p r o m o t e  e c o n o m i c  g r o w t h .  M o r e o v e r ,  a s  n o t e d  I n  
C h a p t e r  5 ,  G e n o v e s l  u p h e l d  t h e  p r i n c i p l e  o f  f r e e d o m  I n  t h e  g r a i n  t r a d e ,  s t a t i n g  t h a t  
g o v e r n m e n t s  ' W I L L  D O  N a m I N G ,  B U T  A L L O W  T O  B E  D O N E "  ( G e n o v e s I 1 7 6 8 :  3 9 5 ) .  
F r e e d o m  w a s  a l s o  I d e n t i f i e d  a s  e s s e n t i a l  t o  " A g r i c u l t u r e ,  t h e  M o t h e r  A r t "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  3 0 3 ) .  I n  a  b r o a d e r  s e n s e ,  G e n o v e s l  d e f e n d e d  f r e e d o m  a s  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  
r e q u i r e m e n t  f o r  t r a d e  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 6 4 ) ,  a l b e i t  s u c h  f r e e d o m  w a s  c o n s t r a i n e d  b y  
t h e  n a t i o n a l  I n t e r e s t .  
I t  I s  a l s o  c l e a r  t h a t  G e n o v e s l  w a s  a w a r e  o f  t h e  n e e d  f o r  s u i t a b l e  I n c e n t i v e s  t o  
e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e ,  a r g u i n g :  ' ' M a n  d o e s  n o t  o p e r a t e  n a t u r a l i y  e x c e p t  o u t  o f  s e l f -
I n t e r e s t "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  5 7 ) .  G r e a t e r  p r o d u c t M t y  f o r  h i m  d e p e n d e d  o n  m a t e r i a l  
I n c e n t i v e s ;  a s  h e  s t a t e d :  ' ' W h e n  t h e r e  I s  a n  I n c r e a s e  I n  p r o f i t ,  t h e  f i r s t  a n d  m a i n  
m o v e r  o f  a l l  I n d u s t r y ,  I t  I s  I n e v i t a b l e  t h a t  y o u  w i l l  w o r k  h a r d e r "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
4 2 6 ) .  P r o f i t  w a s  " t h e  i n t r i n s i c  a n d  n a t u r a l  r e w a r d  o f  l a b o u r  ' "  I t  I s  a l w a y s  t h e  b a i t  
( e s c a )  o f  t h o s e  w h o  w o r k "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 3 3 ) .  G e n o v e s l  a l s o  a r g u e d  t h a t ,  I n  
a d d i t i o n  t o  m o n e t a r y  r e w a r d s ,  p u b l i c  h o n o u r s  s h o u l d  b e  u s e d  b y  g o v e r n m e n t s  t o  
s t i m u l a t e  I n v e n t i o n  a n d  I n n o v a t i o n  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 1 7 f t ) .  
A s  s h o w n  I n  C h a p t e r  4 ,  t h e  I m p o r t a n c e  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  w a s  a l s o  
r e c o g n i s e d  b y  G e n o v e s l  a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  h e  d e v i s e d .  G e n o v e s l  
w a s  u n c o m p r o m i s i n g  I n  t h i s  r e g a r d :  ' Y o u  d o n ' t  f a r m  w h e r e  t h e r e  I s  n o  l a n d ;  a n d  
y o u  d o n ' t  w a n t  t o  f a r m  I f  y o u  d o n ' t  h a v e  a n y  p a r t  I n  o w n e r s h i p "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
1 6 6 ) .  F i n a l l y ,  a s  n o t e d  I n  C h a p t e r  6 ,  G e n o v e s l ' s  I n s i s t e n c e  o n  j u s t i c e  I n  p r i c i n g  a n d  
h i s  d e f e n c e  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  h i g h  p r i c e s ,  s u g g e s t  h i s  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a  
r a t i o n i n g  a n d  a l l o c a t l v e  m e c h a n i s m  I n  a n  e c o n o m i c  s y s t e m .  P e r h a p s  h e  a l s o  
r e c o g n i s e d  i m p l i c i t l y  t h a t  I f  " p u b l i c  o p i n i o n "  ( G e n o v e s l  1 7 7 0 :  2 1 )  w a s  t o  d e t e r m i n e  
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p r i c e s .  a n  a p p r o p r i a t e  m e c h a n i s m  w a s  e s s e n t i a l  t n  a n  e c o n o m l c  s y s t e m  t n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  m a r k e t  p r o c e s s  n e e d e d  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y .  
T h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  e c o n o m l c  s y s t e m  l i s t e d  I n  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  
p a r a g r a p h s  a r e  I n d i c a t i v e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  e n v i s a g e d  b y  
G e n o v e s l  f o r  t h e  k t n g d o m  o f  N a p l e s .  T h e s e  a l l  r e v o l v e  a r o u n d  G e n o v e s l ' s  k e y  f a c t o r  
I n  e c o n o m l c  d e v e l o p m e n t .  t h a t  I s .  l a b o u r .  H i s  e m p h a s i s  o n  s e l f - I n t e r e s t  a s  t h e  
p r i n c i p a l  e c o n o m l c  I n c e n t i v e .  t h e  r i g h t  t o  o w n  l a n d  ( w h i c h  n e c e s s i t a t e d  I t s  m o r e  
e q u a l  d i s t r i b u t i o n  t n  N a p l e s ) .  a n d  s u b s t a n t i a l  e c o n o m i c  f r e e d o m .  w e r e  c l e a r l y  
d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  t h e  c a u s e  o f  l a b o u r  a n d  h e n c e  d e v e l o p m e n t ;  e q u i t a b l e  
e c o n o m l c  d e v e l o p m e n t  w a s  a l s o  g u a r a n t e e d  i f  p r i c e s  w e r e  d e t e r m l n e d  b y  " p u b U c  
o p i n i o n " .  a n d  h e n c e  t n  a c c o r d a n c e  w i t h  n a t u r a l  l a w .  A s  t h e  m a i n  f a c t o r  t n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  t h e  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  g r o w t h  o f  l a b o u r  w a s  e s s e n t i a l ;  t h i s  
w a s  t o  b e  a c h i e v e d  v i a  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e d u c a t i o n .  A  g r o w i n g  l a b o u r  f o r c e  
a n d  o n e  t h a t  w a s  m o r e  p r o d u c t i v e  n e c e s s i t a t e d .  a m o n g  o t h e r  t h t n g s .  a n  e q u i t a b l e  
t a x a t i o n  s y s t e m ,  t h a t  I s .  o n e  t h a t  d i d  n o t  a c t  a s  a  d l s t n c e n t i v e  t o  l a b o u r .  F o r e i g n  
t r a d e  w a s  a l s o  t o  h a v e  r e g a r d  t o  t h e  I n t e r e s t s  o f  d o m e s t i c  l a b o u r .  I n  a d d i t i o n .  a  
u n i f o r m  d i s t r i b u t i o n  o f  m o n e y  a n d  l o w  I n t e r e s t  r a t e s  w e r e  I n t e n d e d  t o  a d v a n t a g e  
l a b o u r  b y  e n c o u r a g t n g  e c o n o m l c  a c t M t y .  T h i s  b r i e f  s u m m a r y  o f  h i s  e c o n o m l c  
s y s t e m  d e m o n s t r a t e s  t h a t  G e n o v e s l  c o n c e i v e d  o f  h i s  e c o n o m l c  I d e a s .  a s  e x a m t n e d  I n  
C h a p t e r s  3  t o  9  a b o v e .  a s  t h e  c o m p o n e n t s  o f  a  c o m p l e t e .  I n t e r c o n n e c t e d  s y s t e m  
d e s i g n e d  t o  f o s t e r  e c o n o m l c  d e v e l o p m e n t  p r i n c i p a l l y  b y  p r o m o t i n g  a  g r e a t e r  a n d  
m o r e  p r o d u c t i v e  l a b o u r  f o r c e .  
T h e  c o m p a r i s o n  m a d e  t n  C h a p t e r  1 1  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m s  o f  G e n o v e s l  
a n d  S t e u a r t .  s h o w e d  t h a t  t h e  a i m  o f  b o t h  w r i t e r s  w a s  t o  p r e s e n t  a  c o m p r e h e n s i v e  
a c c o u n t  o f  t h e  m a i n  f a c t o r s  r e q u i r e d  f o r  e c o n o m l c  d e v e l o p m e n t .  H o w  w e l l  t h e y  
a c h i e v e d  t h i s  a i m  I s  s t i l l  a  m a t t e r  f o r  d e b a t e ;  f o r  e x a m p l e ,  S c h u m p e t e r  s a y s  o f  
G e n o v e s l ' s  m a j o r  w o r k .  t h e  L e z i D n t ,  t h a t  i t  w a s  " a n  u n s y s t e m a t i c  s y s t e m  o f  t h e  w h o l e  
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r a n g e  o f  h i s  e c o n o m i c  t h o u g h t  . . .  a n d .  w h a t  I s  w o r s e .  t h e  a r g u m e n t  f r e q u e n t l y  l a c k s  
r i g o r "  ( S c h u m p e t e r  1 9 5 4 :  1 7 7 .  n . l l ) .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  a s s e s s i n g  G e n o v e s l ' s  
I m p o r t a n c e  a s  a n  e c o n o m i c  t h i n k e r .  h o w e v e r .  S c h u m p e t e r ' s  n e g a t i v e  a p p r a i s a l  o f  
t h e  L e z i D n i  I s  o f  l e s s  I m p o r t a n c e  t h a n  h i s  s u b s e q u e n t  r e c o g n i t i o n  t h a t  " n o b o d y  h a d .  
w h e n  . , .  [ t h e  L e z i D n i (  a p p e a r e d .  p u b l i s h e d  a s  c o m p r e h e n s i v e  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
u t i l i t a r i a n  w e l f a r e  e c o n o m i c s  t h a t  t h e  e p o c h  w a s  e v o l v i n g "  ( S c h u m p e t e r .  I b i d . ) .  
T h o u g h  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  L e z i D n t .  t h e  n o t i o n  o f  p u b l i c  w e l f a r e  o r .  a s  G e n o v e s l  
s o m e t i m e s  s i m p l y  c a l l e d  I t .  ' h a p p i n e s s ' .  i s  o n e  o f  t h e  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h i s  
w o r k .  G e n o v e s i  a r g u e d  t h a t  " t h e  w h o l e  b o d y  p o l i t i c  . . .  i s  o b l i g e d  t o  d o  . . .  a l l  I t  k n o w s  
a n d  c a n  f o r  t h e  c o m m o n  p r o s p e r i t y  . . .  T h a t  e v e r y  f a m i l y  a n d  i n d i v i d u a l  i s  o b l i g e d  t o  
e n s u r e  . . .  t h e  c o m m o n  h a p p i n e s s "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  5 1 ) .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
L e z i D n t .  G e n o v e s t  d e m o n s t r a t e d  I n  a  s e p a r a t e  c h a p t e r  h o w  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  " c a n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  o r d e r  a n d  o p u l e n c e  o f  t h e  S t n . t e .  a n d  h e n c e  t o  t h e i r  o w n  a n d  t h e  
p u b l i c ' s  h a p p i n e s s "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  7 6 ) .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  " o p u l e n c e "  i s  n o t  
d e S i r e d  b y  G e n o v e s l  a s  a n  e n d  I n  I t s e l f .  b u t  f o r  t h e  g e n e r a l  b e n e f i t s  I t  c o n f e r s  o n  
s o c i e t y .  G e n o v e s i  l e f t  n o  d o u b t  t h a t  t h e  w e l f a r e  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  w a s  a m o n g  " t h e  
m a i n  a l m s  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y "  ( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 7 ) .  A s  w e l l  a s  p o s t u l a t i n g  t h a t  a  
n a t i o n  s h o u l d  h a v e  a n  o p t i m u m  p o p u l a t i o n .  h e  I n d i c a t e d  t h a t  I t  s h o u l d  b e  " a s  
c o m f o r t a b l e .  w e l l - o f f  a n d  p o w e r f u l  a s  p o s s i b l e "  ( G e n o v e s i .  i b i d . ) .  G i v e n  t h e  a l m s  
s p e c i f i e d  b y  G e n o v e s i .  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a r g u e  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  a n  
e c o n o m i c  s y s t e m  w e r e  l i m i t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  " p o w e r  a n d  p l e n t y " .  a s  V l n e r  
( I b i d . )  s o  a p t l y  s u m m a r i s e d  t h e  e s s e n t i a l s  o f  m e r c a n t i l i s m .  T h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
a s s e s s i n g  G e n o v e s i ' s  e c o n o m i c s  a s  ' m e r c a n t i l i s m ' .  a n  i s s u e  t r e a t e d  i n  a  l a t e r  
c o n c l u s i o n .  
T h e  L e z i D n t  c o n f i r m s  t h e  c o m p r e h e n s i v e  n a t u r e  o f  G e n o v e s t ' s  a t t e m p t  t o  
s p e c i f y  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  h e  e n v i s a g e d  f o r  N a p l e s .  
i n c l u d i n g .  a s  I t  d o e s .  t h e  i s s u e s  o f  p o p u l a t i o n .  e d u c a t i o n .  a g r i c u l t u r e .  m a n u f a c t u r e s .  
l a b o u r .  t r a d e .  t a x a t i o n .  p u b l i c  c r e d i t .  p r i c e s .  m o n e y  a n d  I n t e r e s t .  G i v e n  t h a t  b o t h  
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G e n o v e s l  a n d  S t e u a r t  s i m u l t a n e o u s l y  b u t  q u i t e  I n d e p e n d e n t l y  d e v i s e d  s y s t e m s  o f  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  I t  I s  a r g u a b l e  t h a t  G e n o v e s l ' s  w o r k  I n  t h i s  r e g a r d  d e s e r v e s  a t  
l e a s t  t h e  s a m e  r e c o g n i t i o n  I n  t h e  h l S t o I 1 c a l  l i t e r a t u r e  a s  h a s  b e e n  a c c o r d e d  t o  
S t e u a r t .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l a t t e r  s h o u l d  " b e  c a l l e d  a  p i o n e e r  
t h e o r e t i c i a n  o f  s o c i a l  o r  w e l f a r e  e c o n o m i c s "  ( S e n  1 9 5 7 :  1 5 2 ) .  I n  v i e w  o f  h i s  
c o m p a r a b l e  a I m  t o  p r o d u c e  a n  e c o n o m i c  s y s t e m  w h o s e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e ,  a s  n o t e d  
a b o v e ,  w a s  " t h e  p u b l i c ' s  b e n e f i t  a n d  h a p p i n e s s "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  3 1 9 ) ,  I t  I S  a r g u a b l e  
t h a t  G e n o v e s l  m e r i t s  s i m i l a r  a t t e n t i o n  I n  t h e  h I S t o r y  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t .  
T h e  t h i r d  m a i n  f l n d l n g  o f  t h e  t h e s I S  I s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  d e s c r i p t i o n  o f  
G e n o v e s l ' s  w o r k  a s  ' m e r c a n t i l i s t '  I s  l n a p p r o p I 1 a t e ,  T h i s  f o l l o w s  I n  f a c t  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  a r g u m e n t s .  G i v i n g  p r o m i n e n c e  t o  o n e  o r  m o r e  o f  h I S  p o l i C i e s  o r  I d e a s  s u c h  
a s  p o p u l a t i o n  g r o w t h  o r  t h e  b a l a n c e  o f  t r a d e  h a s ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  b e e n  t h e  
b a s I S  o f  d e p i c t i n g  G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' .  H o w e v e r ,  s u c h  a  p e r s p e c t i v e  f a l l s  t o  
r e c o g n i s e  t h a t  G e n o v e s l ' s  o b j e c t i v e  w a s  t o  d e v i s e  a n  I n t e r - r e l a t e d  e c o n o m i c  s y s t e m  
a I m e d  a t  e c o n o m i c  r e f o r m  I n  N a p l e s .  I t  w a s  s u g g e s t e d  I n  C h a p t e r  1 0  t h a t  a  m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  t o  h I S  e c o n o m i c  I d e a s  l e a d s  t o  r e j e c t i o n  o f  t h e  f r e q u e n t  
j u d g e m e n t  o f  G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' .  S u c h  a n  a p p r o a c h  I s  i m p l i c i t  w h e n  
v i e w i n g  G e n o v e s l ' s  w o r k  I n  I t s  n a t i o n a l  c o n t e x t .  T h e  n a t i o n a l  o I 1 e n t a t l o n  o f  
G e n o v e s l ' s  w o r k  a s  a  r e f o r m e r  s t r e s s e d  I n  t h e  t h e s i s  t h e r e b y  c a l l s  I n t o  q u e s t i o n  h i s  
d e s i g n a t i o n  a s  o n e  o f  t h e  m a n y  ' m e r c a n t i l i s t '  w I 1 t e r s .  
T h a t  i n t e r p r e t i n g  G e n o v e s l ' s  w o r k  a s  ' m e r c a n t i l I S t '  I s  u n w a r r a n t e d  I s  r e f l e c t e d  
I n  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  a p p l i e d  b y  s o m e  c o m m e n t a t o r s  w h o  d e s c r t b e d  h i m  s o m e t i m e s  
a s  e i t h e r  a  " m o d e r a t e " ,  o r  a  " r e f l n e d "  m e r c a n t i l i s t ,  T h e  i m p l i c i t  d e n i g r a t i o n  o f  
G e n o v e s l  a s  a  ' m e r c a n t i l I S t '  w I 1 t e r  h a s  a l s o  u n q u e s t i o n a b l y  c o n t r t b u t e d  t o  t h e  f a i l u r e  
o f  m a n y  h l s t o I 1 a n s  o f  e c o n o m i c  t h o u g h t  t o  r e c o g n i s e  a n d  e n q u i r e  m o r e  c l o s e l y  I n t o  
t h e  b r o a d ,  n a t i o n a l  s c o p e  o f  h I S  e c o n o m i c  I d e a s .  B y  c o n t r a s t ,  S t e u a r t ,  w h o  h a s  b e e n  
l a b e l l e d  t h e  " A p o t h e o s l S  o f  m e r c a n t i l i s m "  ( A n d e r s o n  a n d  T o l U s o n  1 9 8 4 :  4 5 6 ) ,  h a s  n o t  
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s u f f e r e d  q u i t e  t h e  s a m e  f a t e .  A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  S k i n n e r ,  a m o n g  o t h e r s ,  h a s  
f o c u s s e d  a t t e n t i o n  i n s t e a d  o n  :  " S t e u a r t ' s  a t t e m p t  t o  p r o d u c e  a  s i n g l e  g r e a t  
c o n c e p t u a l  s y s t e m "  ( S k i n n e r  1 9 8 1 :  2 1 ) .  T h i s  t h e s i s  m a k e s  t h e  c a s e  f o r  a  s i m i l a r  
r e a s s e s s m e n t  o f  G e n o v e s l ' s  w o r k .  
T h e  c a s e  a g a i n s t  I d e n t i f Y i n g  G e n o v e s l  w i t h  ' m e r c a n t i l i s t '  t h o u g h t  a l s o  c o m e s  
f r o m  t h e  e x p l i c i t  w e l f a r e  o b j e c t i v e  h e  s p e c i f i e d  a s  a  n e c e s s a r y  c o n c e r n  o f  p o l i t i c a l  
e c o n o m y .  C h a p t e r  1 1  s h o w e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  G e n o v e s i  t h e  a l m s  o f  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  w e r e  t o  p r o v i d e  " t h e  s o l u t i o n  t o  t h e s e  f o u r  g r e a t  p r o b l e m s .  I .  T o  h a v e  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n .  I I ,  T o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  a n w u n t  o f  a m e n i t t e s .  
I l l .  1 1 t e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  w e a l t h .  N .  a n d  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  p o w e r "  ( G e n o v e s l  
I  9 8 4 b :  1 2 7 ) .  I n c l u s i o n  o f  " a m e n i t i e s "  a m o n g  t h e s e  a l m s  s u g g e s t s  t h a t  G e n o v e s l ' s  
p e r s p e c t i v e  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  t r a d i t i o n a l  ' m e r c a n t i l i s t '  a l m s  o f  " p o w e r  a n d  p l e n t y "  
a s s i g n e d  t o  t h e m  b y  V i n e r  ( I b i d . ) .  G e n o v e s l  e m p h a s i s e d  t h e  I n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h e  
a b o v e  a l m s ,  s a y i n g :  " I t  I s  t m p o s s l b l e  t o  h a v e  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  a m e n i t i e s ,  
w e a l t h  a n d  p o w e r  w i t h o u t  a c h i e v i n g  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  p o p u l a t i o n ,  n o r  p o p u l a t i o n  
w i t h o u t  t h e  f i r s t  t h r e e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  I n  s h o r t ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
n e c e s s i t a t e d  h i g h e r  l i v i n g  s t a n d a r d s ,  w h i c h ,  G e n o v e s l  a r g u e d ,  w o u l d  b e  m a n i f e s t e d  
i n  g r e a t e r  c o n s u m p t i o n  ( G e n o v e s l  I  9 8 4 b :  1 5 9 ) .  G e n o v e s l  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  g r e a t e r  
p r o d u c t i v i t y  c o u l d  n o t  b e  a c h i e v e d  ' ' w i t h o u t  g o o d  h e a l t h ,  a n d  . . .  w i t h o u t  a m e n i t i e s "  
( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 8 2 ) .  I n d e e d ,  " t h e s e  a m e n i t i e s  p l a c e  E n g l i s h  a g r i c u l t u r e  f a r  a b o v e  
F r e n c h  a g r i c u l t u r e ,  a n d  I n  t h i s  s a m e  p r o p o r t i o n  t h e  r e v e n u e  f r o m  a g r i c u l t u r e "  
( G e n o v e s i  1 7 6 8 :  1 8 2 ,  n . ( a ) ) .  T h e  w e l f a r e  a s p e c t s  o f  G e n o v e s l ' s  " p u b b U c a  f e l i c U d : '  
( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  7 6 )  a r e  a l s o  c o n v e y e d  i n  h i s  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  " t h a t  
p e o p l e  a r e  m o r e  i n d u s t r i o u s  t h e  m o r e  t h e y  a r e  b e g g a r l y ,  w r e t c h e d  a n d  p o o r ,  t h a t  I s ,  
h a r d e n e d  t o  d o i n g  w i t h o u t  a n d  h e n c e  a p a t h e t i c  t o  e v e r y  a m e n i t y "  ( G e n o v e s l  1 7 6 8 :  
5 7 ) .  T h i s  d i s m a l  s c e n a r i o  o f  a b j e c t  p o v e r t y  a n d  i t s  u l t i m a t e  p h y s i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e  G e n o v e s i  a d v o c a t e d :  a  
l a b o u r  f o r c e  e n j o y i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  i t s  p r o d u c t l v 1 t y  b y  c o n s u m i n g  t h e  a m e n i t i e s  o f  
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l i f e  a n d  a n y t h i n g  b u t  a p a t h e t i c  t o  t h e m .  T h e  w e l f a r e  o b j e c t i v e  o f  G e n o v e s l ' s  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  a d d s  a  d i m e n s i o n  t o  G e n o v e s l ' s  p r o p o s e d  s y s t e m  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
r e f o r m  w h i c h ,  a s  G e n o v e s l  I n d i c a t e d ,  w a s  e s s e n t i a l  t o  I t s  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n .  T h i s  
l e n d s  w e i g h t  t o  o n e  o f  t h e  m a i n  p r o p o s i t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h a t  G e n o v e s l ' s  a i m  t o  
a c h i e v e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e f o r m  ~ p r e c l u d e s  h i s  u n c r i t i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  a s  a  
' m e r c a n t i l i s t '  .  
T h e r e  I s  a  m o r a l  d i m e n s i o n  I n  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  e c o n o m i c  b e h a v i o u r  
w h i c h  c a s t s  f u r t h e r  d o u b t  o n  h i s  ' m e r c a n t i l i s t '  i n c l i n a t i o n s .  A l t h o u g h  G e n o v e s l  
a c k n o w l e d g e d  r e p e a t e d l y  t h a t  " N o  m a n  w o r k s  e x c e p t  o u t  o f  s e l f - I n t e r e s t "  ( G e n o v e s l  
1 9 6 2 b ' :  1 7 2 ) ,  h e  o b s e r v e d :  " N o t h i n g  I s  t r u e r :  t h e  f i r s t  m o t i v e  p o w e r  o f  t h e  a r t s ,  o f  t h e  
o p u l e n c e ,  o f  t h e  h a p p i n e s s  o f  e v e r y  n a t i o n ,  I s  g o o d  m o r e s  a n d  v i r t u e "  ( G e n o v e s l  
1 7 6 8 :  3 0 7 ) .  G e n o v e s l  s t a t e d :  " I  a m  o b s t i n a t e  I n  m y  b e l i e f  t h a t  y o u  c a n n o t  h a v e  
e c o n o m i c s  o r  p o l i t i c s  o r  t h e  a r t s  o r  I n d u s t r y  o r  a n y t h i n g  g o o d  u n l e s s  y o u  h a v e  a  
s o u n d  a n d  e n l i g h t e n e d  v i r t u e "  ( G e n o v e s l  I  9 6 2 b :  1 7 7 ) .  G e n o v e s l  i n s i s t e d  t h a t  " I t  I s  
u s e l e s s  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  a r t s ,  a b o u t  c o m m e r c e ,  a b o u t  g o v e r n m e n t ,  I f  y o u  d o n ' t  
t h i n k  a b o u t  r e f o r m i n g  m o r a l s "  ( G e n o v e s l  1 9 6 2 b :  1 7 8 ) .  I n  1 7 6 5 ,  h e  w r o t e  t o  a  f r i e n d :  
" M y  a i m  w o u l d  b e  t o  s e e  I f  I  c a n  l e a v e  m y  f e l l o w  i t a l i a n s  a  l i t t l e  m o r e  e n l i g h t e n e d  
t h a n  I  f o u n d  t h e m  . . .  a n d  a l s o  a  l i t t l e  m o r e  i n c l i n e d  t o  v i r t u e "  ( G e n o v e s l ,  I b i d . ) .  
C l e a r l y ,  G e n o v e s l  I n t e n d e d  t h e  m o r a l  I m p r o v e m e n t  o f  I n d i v i d u a l s  a n d  s o c i e t y  t o  b e  
p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I n d e e d ,  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  a  
m o r a l i t y  o f  e c o n o m i c  b e h a v i o u r  I s  i m p l i c i t  I n  p u r e l y  f o r m a l  a s p e c t s  o f  h i s  e c o n o m i c s ;  
f o r  e x a m p l e ,  I n  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t ,  t o  b e  j u s t .  p r i c e s  m u s t  b e  n a t u r a l l y  
d e t e r m i n e d .  T h e  f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  o r  a c k n o w l e d g e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  i m p l i C i t  o r  
e x p l i c i t  m o r a l  d i m e n s i o n  I n  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  h a s  a r g u a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  
c o m m o n  d e s i g n a t i o n  a s  a  ' m e r c a n t i l i s t ' .  
F i n a l l y ,  t h e  t h e s i s  c a n  c l a i m  t o  b e  t h e  f i r s t  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  G e n o v e s l ' s  
e c o n O m i c s  w h i c h  v i e w s  h i s  I d e a s  I n  t h e  n e c e s s a r y  c o n t e x t  o f  a  s y s t e m  o f  e c o n o m i c  
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g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  I n  t h i s  w a y .  I t  c a n  b e  c o n c e i v e d  a s  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  
t o  G e n o v e s l a n  s c h o l a r s h i p .  T h i s  a s s e r t i o n  r e c o g n i s e s  t h a t  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  
t h o u g h t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  e x a m i n e d  I n  s o m e  d e t a i l ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  I t a l i a n  
s c h o l a r  T r o l s l  I n  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 3 7  a n d  1 9 4 2 .  H o w e v e r ,  
t h o u g h  h e  o b s e r v e d  t h a t  G e n o v e s l ' s  " e c o n o m i c  d o c t r i n e  . . .  f o r m s  a  f a i r l y  o r g a n i c  
s y s t e m "  ( T r o l s l  1 9 4 1 a :  2 1 5 ) ,  T r o l s l  n e v e r  a t t e m p t e d  a  s y n t h e s i s  o f  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c  I d e a s  a s  a  s y s t e m  o f  n a t t o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a l o n g  t h e  l i n e s  
s u g g e s t e d  h e r e .  T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  o f  D e  L u c a ' s  s u r v e y  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  
I d e a s  I n  h i s  E c o n o m i c  S c i e n c e  a n d  S o c t a l  P o l i c y  i n  T I l e  t h o u g h t  o f  A n t o n i D  G e n o v e s t  o f  
1 9 7 0 .  A l t h o u g h  h e  r e f e r r e d  t o  " G e n o v e s l ' s  p r o g r a m  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t "  ( D e  L u c a  1 9 7 0 :  9 4 ) ,  D e  L u c a ' s  m a i n  c o n c e r n  w a s  t o  a n a l y s e  t h e  
f o r m e r ' s  t n d t v i d u a l  e c o n o m i c  I d e a s .  T h i s  e x c l u s i v e  a p p r o a c h  l e d  h i m  t o  h i g h l i g h t ,  f o r  
e x a m p l e ,  " m e r c a n t i l i s t  c o n c e p t s "  I n  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  ( D e  
L u c a  1 9 7 0 :  6 3 f f . )  a n d  t h e i r  " a b s u r d i t y "  ( D e  L u c a  1 9 7 0 :  6 3  a n d  6 5 ) .  I n  t h e  e v e n t ,  D e  
L u c a  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  I n t e g r a t e  G e n o v e s l ' s  s p e c i f i c  e c o n o m i c  I d e a s  I n t o  a n  
I n t e r r e l a t e d  s y s t e m  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  C l e a r l y ,  D e  L u c a  d i d  n o t  
s h a r e  S c h u m p e t e r ' s  v i e w  t h a t  " t h e  ' m e r c a n t i l i s t '  e l e m e n t s  I n  G e n o v e s l ' s  t e a c h i n g  
o n l y  p r o v e  t h e  r e a l i s m  o f  h i s  v i s i o n "  ( S c h u m p e t e r ,  I b i d . ) .  
O t h e r  p o s t - S e c o n d  W o r l d  W a r  s t u d i e s  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c s  b y  I t a l i a n  
w r i t e r s ,  e s p e c i a l l y  D e m a r c o  ( 1 9 5 6 )  a n d  V t l l a r i  ( 1 9 5 9 ) ,  h a v e  a l s o  e m p h a s i s e d  s p e c i f i c  
a s p e c t s  o f  h i s  w o r k  a t  t h e  c o s t  o f  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  t h e  a p p r o p r i a t e  
c o n t e x t  o f  G e n o v e s l ' s  I d e a s  I n  h i s  t o t a l  s y s t e m  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  
c o n u n e m o r a t l v e  v o l u m e  e d i t e d  b y  D e m a r c o ,  S t u d i e s  i n  H o n o u r  o f  A n t o n i D  G e n o v e s t  i n  
t h e  B i c e n t e n a r y  o f  t h e  E s t a b l f s l u n e T l t  o f  t h e  C h a i r  o f  E c o n o m l C s ,  I n c l u d e d  
c o n t r i b u t i o n s  b y  d i f f e r e n t  i t a l i a n  w r i t e r s ,  b u t  t h i s  p u b l i c a t i o n  w a s  n o t  a  s y s t e m a t i c  
s t u d y  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  I t  c o n t a i n e d  s e v e r a l  
p a p e r s  r e l a t i n g  t o  G e n o v e s l ' s  t r e a t m e n t  o f  p o p u l a t i o n ,  n o n e  d e a l t  w i t h  h i s  I d e a s  o n  
v a l u e ,  p r i c e  a n d  m o n e y .  S l m l l a r l y ,  d e s p i t e  I t s  w i d e - r a n g i n g  t i t l e ,  V t l l a r i ' s  T I l e  
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e c o n o m I C  T I w u g h t  o f  A n t o n i o  G e n o v e s i  r e p r e s e n t s  o n l y  a  p a r t i a l  c o v e r a g e  o f  t h a t  
t h o u g h t  a n d  c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d  a  s y s t e m a t i c  s t u d y .  A s i d e  f r o m  a  v e r y  
b r t e f  r e f e r e n c e  I n  a  c o n c l u d i n g  f o o t n o t e  ( V i I l a r t  1 9 5 9 :  1 3 0 - 1 )  ,  t h e  " e x c l u s i v e l y  
t h e o r e t i c a l  p r o b l e m s "  ( V i I l a r t  1 9 5 9 :  1 3 0 ,  f n . )  e x a m i n e d  b y  G e n o v e s l  I n  t h e  s e c o n d  
v o l u m e  o f  t h e  L e z t o n i  ( 1 7 7 0 )  w e r e  n o t  a d d r e s s e d  b y  V i l l a r t .  
W h i l e  m o r e  r e c e n t  w o r k  b y  P l l  ( 1 9 8 4 )  I n  I t a l i a n ,  a n d  R o b e r t s o n  ( 1 9 8 5 ,  1 9 8 7 )  
a n d  B e l l a m y  ( 1 9 8 7 )  I n  E n g l I s h ,  s u g g e s t s  r e n e w e d  I n t e r e s t  I n  G e n o v e s i ' s  I d e a s ,  t h e i r  
p e r s p e c t i v e  I s  l a r g e l y  t h a t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t .  I t  I s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  a  c r t t l c a l  e d i t i o n  o f  t h e  L e z t o n i  I n  1 9 9 2 ,  t h e  f i r s t  r e i s s u e  o f  t h I s  w o r k  s i n c e  1 8 5 2 ,  
t o g e t h e r  w i t h  G e n o v e s l ' s  o t h e r  e c o n o m i C  w r t t l n g s  e d i t e d  b y  P e m a  a n d  r e p r t n t e d  I n  
1 9 8 4 ,  w i l l  s t i m u l a t e  f u r t h e r  G e n o v e s l a n  s c h o l a r s h i p  b y  e c o n o m I s t s .  H o w e v e r ,  t o  
r e a l I s e  I t s  p o t e n t i a l  s u c h  r e s e a r c h  m u s t  r e c o g n i S e ,  a s  t h e  t h e s i s  h a s  d o n e ,  t h a t  a n  
a u t h e n t i c  a n d  r e a l I s t i c  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  w o r k  o f  t h i s  e a r l y  I t a l i a n  
" e c o n o m I s t  r e f o r m e r "  r e q u i r e s  a  b r o a d ,  n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  w h i c h  t a k e s  I n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  I m p a c t  o f  h I s  c o n t e m p o r a r y  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s i t u a t i o n  I n  t h e  
k i n g d o m  o f  N a p l e s  o n  h I s  I d e a s .  
A r g u a b l y ,  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  f i n d i n g  o f  t h e  t h e s i s  I s  t h a t  G e n o v e s l ' s  
e c o n o m i c s  I s  a m e n a b l e  t o  a n a l y s i s  a n d  a s s e s s m e n t  p r e c l u d e d  b y  h I s  d e S i g n a t i o n  a s  
' m e r c a n t l l i S t ' .  T h e  t h e s i s  h a s  t h e r e f o r e  e m p h a s I s e d  t h e  r e f o r m  a n d  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  c o n t e x t  o f  G e n o v e s l ' s  e c o n o m i c  I d e a s ,  a n d  a r g u e d  t h a t  t h e  w e l f a r e  a n d  
m o r a l  o b j e c t i v e s  h e  p r o p o s e d  s h o u l d  b e  a n  I m p o r t a n t  a s p e c t  o f  a n y  e v a l u a t i o n  o f  
t h o s e  I d e a s .  T h I s  c o n s t i t u t e s  a  s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  m o r e  c o m m o n  p r a c t i c e  
o f  i n t e r p r e t i n g  G e n o v e s l ' s  w o r k  a s  a n  e c o n o m i s t  f r o m  t h e  n a r r o w  p e r s p e c t i v e  o f  a  
p r e s u m e d  ' m e r c a n t i l i s m '  o n  h i s  p a r t .  I f  t h I s  t h e s I s  h a s  h e l p e d  t o  c o r r e c t  t h e  
f u n d a m e n t a l l y  m I s l e a d i n g  i m p r e s s i o n  a b o u t  G e n o v e s i ' s  I d e a s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  ' m e r c a n t i l i s t '  p r e c o n c e p t i o n s  t o  h i s  w o r k ,  a n d  s h o w n  t h a t  a  v e r y  
d i f f e r e n t  v i e w  o f  h I s  e c o n o m i c s  I s  p o s s i b l e ,  I t  w i l l  h a v e  a c h i e v e d  I t s  o b j e c t i v e s .  
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B i b U o t e c a  I n t e m a z i o n a l e  d i  S c i e n z e  S o c t a l i ,  n o v e m b r e - d i c e m b r e ,  p p .  4 8 7 - 5 1 0 .  
C a t h o l i c  B i b l i c a l  A s s o C i a t i o n  o f  G r e a t  B r i t a i n  ( 1 9 6 6 ) ,  T h e  H o l y  B i b l e ,  R e v i s e d  
S t a n d a r d  V e r s i o n ,  L o n d o n :  N e l s o n .  
C h l a r a m o n t e ,  J . C .  ( 1 9 6 4 ) ,  " G l i  i l l u m i n i s t i  n a p o l e t a n i  n e l  R i o  d e  l a  P l a t a " ,  t r a n s l a t e d  
I n t o  i t a l i a n  b y  G .  S l g h l n o l f l ,  R t v i s t a  s t o r i c a  t t a l t a n a ,  a .  L X X V I ,  n . l ,  p p .  1 1 4 -
3 2 .  
C h o r l e y ,  P .  ( 1 9 6 5 ) ,  O u ,  S t l J c  a n d  E n l i g h t e n m e n t .  E c o n o m i c  P r o b l e m s  I n  X V I I I t h  C e n t u r y  
N a p l e s ,  N a p l e s :  I s t i t u t o  I t a l l a n o  p e r  g l i  S t u d l  S t o r l c i .  
C i a s c a ,  R  ( 1 9 3 3 ) ,  " A s p e t t i  d e l l a  s o c i e t a  e  d e l l ' e c o n o m i a  d e l  R e g n o  d i  N a p o l i  n e l  
s e c o l o  X V I I I " ,  R i v t s t a  I n t e m a z i o n a l e  d i  s c i e n z e  s o c i a l i  e  d i s c i p l i n e  a u s i l l a r i e ,  
p t .  I :  a .  X L I ,  V o ! .  N ,  f a s c .  N ,  l u g l i o ,  p p .  4 3 9 - 8 9 ;  p t .  1 1 :  a . X L I ,  V o ! .  N ,  f a s c .  V ,  
s e t t e m b r e ,  p p .  6 1 6 - 6 7 .  
C o l l e t t a ,  P .  ( 1 9 0 5 ) ,  S t o r t a  d e l  r e a m e  d t  N a p o l i  d a l  1 7 3 4  a l  1 8 2 5 ,  M i l a n o :  C a s a  
E d l t r l c e  F r .  V a l I a r d i ,  P a r t e  p r i m a  ( d a l  L l b r o  I a l  V ) .  
C o n d i l l a c ,  E . B .  d e  ( 1 9 4 8 ) ,  L e  C o m m e r c e  e t  l e  G o u v e r n m e n t  c o n s i d e r e s  r e l a t t v e m e n t  
l ' u n  a  l ' a u t r e ,  i n  G .  l e  R o y  ( e d . ) ,  O e u v r e s  P h i l o s o p h t q u e s  d e  C o n d i l l a c ,  P a r i s :  
P r e s s e  U n i v e r s i t a i r e s  d e  F r a n c e ;  V o ! .  2 .  
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C o o m a e r t ,  E .  ( 1 9 3 3 ) .  S e e  b e l o w  u n d e r V a u b a n .  
,  
C o q u e l l n ,  C .  e t  G u i l l a u m l n  ( e d s )  ( 1 8 5 2 ) ,  D i c t i o n n a i r e  d e  l ' E c o n o m i e  P o U t t q u e ,  P a r i s :  
L l b r a i r t e  d e  G u i l l a u m l n  e t  C l e . ,  V o ! .  I .  
C o s s a ,  L .  ( 1 8 8 0 ) .  G u i d e  t o  t h e  S t u d y  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  s e c o n d  
I t a l i a n  e d  . .  w i t h  a  P r e f a c e  b y  W .  S t a n l e y  J e v o n s ,  L o n d o n :  M a c m i I I a n .  
C o s s a ,  L .  ( 1 8 9 2 ) .  I n t T o d u z i o n e  a U o  s t u d i o  d e U ' e c o n o m i a .  p o l i t t c a ,  M i l a n o :  H o e p l l .  
C o s s a ,  L .  ( 1 8 9 3 ) ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S t u d y  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  t r a n s l a t e d  b y  L .  
D y e r ,  L o n d o n :  M a c m i l l a n .  
C r o c e ,  B .  ( 1 9 7 0 ) ,  H i s t o r y  o f  t h e  K i n g d o m  o f  N a p l e s ,  e d i t e d  w i t h  a n  I n t r o d u c t i o n  b y  H .  
S t u a r t  H u g h e s .  T r a n s l a t e d  b y  F r a n c e s  F r e n a y e ,  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s .  
D e a n e ,  P .  ( 1 9 7 8 ) ,  7 1 1 e  E o o l u t i o n  o f  e c o n o m i C  I d e a s ,  C a m b r t d g e :  C a m b r t d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
D e  C a s t r o ,  D .  ( 1 9 5 6 ) ,  " I n f l u e n z e  d o t t t i n a l l  - e c o n o m i c h e ,  s t a t i s t i c h e  e  s o c l o I o g i c h e  -
n e I  p e n s l e r o  d l  A n t o n l o  G e n o v e s l " ,  I n  D e m a r c o ,  D .  ( 1 9 5 6 ) ,  q , v . ,  p p .  8 5 - 1 1 2 .  
D e  L u c a ,  M .  ( 1 9 5 6 ) ,  " A t t u a l l t a  d e l  p e n s l e r o  d l  A n t o n l o  G e n o v e s l  s u I  p r o b l e m a  d e l l o  
s v i l u p p o  d e l l e  e c o n o m i e  a r r e t r a t e " ,  I n  D e m a r c o ,  D .  ( 1 9 5 6 ) ,  q . v  . .  p p .  1 1 5 - 2 5 .  
D e  L u c a ,  M .  ( 1 9 7 0 ) ,  S c i e n z a  e c o n o m i c a  e  p o l i t t c a  s o c l a . l e  n e l  p e n s i e r o  d i  A n t o n t o  
G e n o v e s i ,  N a p o l l :  U n l o n e  R e g l o n a i e  d e l l e  C a m e r e  d l  C o m m e r C I O ,  I n d u s t r t a  e  
A g r t c o l t u r a  d e l l a  C a m p a n l a ,  
D e  L u c a ,  M .  ( 1 9 7 7 ) ,  " S v i l u p p o  d e l  M e z z o g i o r n o  e d  e c o n o m i s t i  n a p o l e t a n l  d e l  
S e t t e c e n t o " ,  A n n a U  d e l  M e z z o g i D r n o ,  V o ! .  X V I I ,  p p .  4 5 - 1 0 5 .  
D e m a r c o ,  D .  ( a  c u r a  d l )  ( 1 9 5 6 ) ,  S t u d i  i n  o n o r e  d i  A n t o n t o  G e n o v e s i  n e l  b i c e n t e n a r i D  
d e U a  i s t i t u z i o n e  d e U a  c a t t e d r a  d i  e c o n o m i a .  s o t t o  g l i  a u s p i c i  d e U a  F a c o l t d d i  
e c o n o m i a .  e  c o m m e r c i D  d e U a  U n i v e r s i t d  d i  N a p o l i  e  d e U a  C a m e r a  d i  c o m m e r c i D  
d i  S a l e r n o ,  N a p o l i :  L ' A r t e  T l p o g r a f i c a .  
D e m a r c o ,  D .  ( 1 9 5 7 ) ,  " Q u e l l o  c h e  e  v i v o  d e l  p e n s l e r o  e c o n o m i c o  d l  A n t o n l o  G e n o v e s l " ,  
R a s s e g n a  e c o n o m i c a  d e l  B a n c o  d i  N a p o l i ,  n o .  I ,  g e n n a l o - m a r z o ,  R e p r t n t ,  
N a p o l i :  L ' A r t e  T l p o g r a f i c a .  
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D e  R o s a ,  L .  ( 1 9 6 8 ) ,  " N a v t ,  m e r e l ,  n a z l o n a l i t A ,  I t l n e r a r i  I n  u n  p o r t o  d e l l ' e t A  
p r e l n d u s t r l a l e :  n  p o r t o  d !  N a p o l l  n e l  1 7 6 0 , "  I n  I s t l t u t o  I t a l i a n o  p e r  g I I  S t u d l  
S t o r l c l ,  S a g g t  e  R t c e r c h e  s u l  S e t t e c e n t o ,  N a p o l l :  I s t l t u t o  I t a l i a n o  p e r  g l l  S t u d !  
S t o r l c l ,  p p .  3 3 2 - 7 0 .  
D e  V e r g o t t l n i ,  M .  ( 1 9 5 6 ) ,  " A n t o n i o  G e n o v e s i  e  U  p r o b l e m a  d e l l a  p o p o l a z i o n e " ,  I n  
D e m a r c o ,  D .  ( 1 9 5 6 ) ,  o p . c i t  . .  p p .  1 2 9 - 4 2 .  
D i  B a t t l s t a ,  F .  ( 1 9 8 5 ) ,  ' ' L a  s t o r l o g r a f i a  s u  G e n o v e s i  o g g i " ,  Q u a d e m 1  d i  S t o r t a  
d e U ' E c o n o m t a P o l t t l c a .  r n ,  3 ,  p p .  2 7 7 - 9 6 .  
D I  B a t t l s t a .  F .  ( 1 9 9 0 ) ,  ' ' L a  t r a d l z i o n e  d !  p e n s i e r o  e c o n o m i c o  d e i  r i f o r m a t o r l  
n a p o l e t a n i  n e g l l  a n n !  d e 1 1 a  R i v o l u z i o n e " ,  I n  F a c c a r e 1 1 0 ,  G .  e t  S t e l n e r ,  P .  ( e d s . ) ,  
L a .  Pens~ E c o n o m i q u e  p e n d a n t  l a  R e v o l u t i o n  F r Q J l ( X l i s e .  ( A c t e s  d u  C o 1 1 o q u e  
l n t e r n a t i o n a l  d e  V i z U l e ,  6 - 8  s e p t e m b r e  1 9 8 9 ) ,  P r e s s e s  U n t v e r s i t a l r e s  d e  
G r e n o b l e ,  p p .  5 3 5 - 4 5 .  
D o w e 1 1 ,  S .  ( 1 9 6 5 ) ,  A  H t s t o r y  o j T a x a t l D n  a n d  T a x e s  I n  E n g l a n d .  L o n d o n :  F r a n k  C a s s ,  
V o l .  3 .  
D u t o t .  S e e  b e l o w  u n d e r  [ F e r r a r e  D u  T o t ,  C .  d e ) .  
E n c t c l o p e d i a  l t a l i a n a  d i  S c i e n z e ,  L e t t e r e  e d  A r t t .  R o m a :  I s t i t u t o  d e 1 1 a  E n c i c l o p e d l a  
l t a l i a n a ,  V o ! .  v r n ,  1 9 4 9 :  V o ! .  x x m ,  1 9 5 1 .  
E n c y c l o p a e d i a  B r t t a n n i c o .  ( 1 7 9 7 ) ,  E d I n b u r g h :  3 r d  e d . ,  V o ! .  X I I .  
F e r r a r a ,  F .  ( 1 8 5 2 ) ,  B i b l i D t e c a  d e U ' e c o n o m i s t a .  P r i m a  s e r l e :  T r a t t a t i  complessiv~ V o l .  
m .  T m t t a t t  t t a l i a n i  d e l  s e c o l o  X V I I I ,  T o r t n o :  P o m b a .  
[ F e r r a r e  D u  T o t ,  C .  d e )  ( 1 7 3 9 ) ,  P o l t t i c a l  R e f l e c t i o n s  u p o n  t h e . f i r u m c e s  a n d  c o m m e r c e  D j  
F r a n c e  . . .  T r a n s l a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  w i t h  a  p r e f a c e  b y  t h e  [ a n o n y m o u s )  
t r a n s l a t o r  . . .  L o n d o n :  P r I n t e d  f o r  A  M U l a r .  
F e r r o n e ,  V .  ( 1 9 8 2 ) ,  S c i e n z a  N a t u r a  R e l t g I D n e ,  N a p o l l :  J o v e n e .  
F U a n g i e r l ,  G .  ( 1 8 0 4 ) ,  D e U e  / e g g t  p o I . I t 1 c h e  e d  e c o n o m i c h e .  [ B o o k  I T  o f  t h e  a u t h o r ' s  L a .  
S c i e n z a .  d e U a  / e g t s / a z i o n e  o f  1 7 8 0 ) .  I n  C o 1 1 e z i o n e  C u s t o d l ,  S c r t t t o r t  c l a s s i c t  
t t a l l a n t  d i  e c o n o m i a  p o l i t t c a .  P a r t e  M o d e r n a .  V o ! .  3 2 .  R e p r i n t  b y  E d l z l o n i  
B i z z a r r I ,  R o m a ,  1 9 6 7 .  
F i s h e r ,  I .  ( 1 9 1 1 ) ,  T h e  P u r c h a s t n g  P o w e r  o j M o n e y ,  N e w  Y o r k :  M a c m i 1 1 a n .  
F l i n g ,  F . R  ( 1 9 0 8 ) ,  M l r a b e a u  a n d  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  N e w  Y o r k :  G . P .  P u t n a m ' s  
S o n s ,  V o I .  I .  
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( F o r o o n n a l s .  F . V . O .  d e l  ( M O C C L I I ) .  " C o m m e r c e " .  I n  O l d e r o t .  O .  a n d  O · A l e m b e r t .  J . B  . .  
E n c y c l o p e d t e  . . . . .  P a r i s :  C h e z  B r t a s s o n  e t  a l  . .  V o ! .  I I I .  p p .  6 9 0 - 9 .  
/  
F o r b o n n a l s .  F . V . O .  ( M O C C L I V ] .  E / e m e n s  d . u  C o m m e r c e .  S e c o n d e  P a r t l e .  L e y d e :  C h e z  
B r t a s s o n  e t  a l .  
F o r t u n a t l .  P .  ( 1 9 5 6 ) .  " L a  p o p o l a z l o n e  n e l  p e n s l e r o  d l  A n t o n l o  G e n o v e s l " .  I n  O e m a r c o .  
O .  ( 1 9 5 6 ) .  o p . c l t  . .  p p .  1 4 5 - 6 1 .  
F r t s e l l a  V e l l a ,  G .  ( 1 9 5 6 ) .  " L a  c o n c e z l o n e  m e r c a n t i l i s t i c  a  d e l l ' l n t e r v e n t o  d e l l o  s t a t o  
n e l l a  e c o n o m i a " .  I n  O e m a r c o .  O .  ( 1 9 5 6 ) .  o p . c l t  . .  p p .  1 6 3 - 9 4 .  
F u r n l S s .  E . S .  ( 1 9 5 7 ) .  T h e  P o s l t t o n  o J  t h e  L a h o r e r  i n  a  S y s t e m  o J  N a t t o n a l l s m .  N e w  
Y o r k :  K e l l e y  &  M i l l m a n .  
( G a l a n t l .  G . M . l  ( 1 7 7 4 ) .  E l o g l o  S t o r t c o  d e l  S i g n o r  A b a t e  A n t o n l o  G e n o v e s i ,  P u b b l i c o  
P r o f e s s o r e  d t  C i v i l  E c o n o m i a  n e l i a  U n i v e r s i t O .  d i  N a p o l i ,  V e n e z i a :  G i a m b a t t l s t a  
P a s q u a l l .  
G a l a n t l .  G . M .  ( 1 7 8 1 ) .  D e s c r t z l o n e  d e U o  s t a t o  a n t i c o  e d  a t t u a l e  d e l  C o n t a d o  d i  M o l l s e .  
N a p o l i :  S o c i e m  L e t t e r a r t a  e  T i p o g r a f l c a .  R e p r t n t e d  b y  A r n a l d o  F o r n l .  1 9 8 4 .  
G a l a n t l .  G . M .  ( 1 9 6 2 a ) .  N u o v a  d e s c r t z l o n e  s t o r i c a  e  g e o g r a . f t c a  d e U ' I t a U a ,  E x c e r p t e d  I n  
V e n t u r t  ( 1 9 6 2 ) .  q . v  . •  p p .  1 0 5 2 - 6 1 .  
G a l a n t l .  G . M .  ( 1 9 6 2 b ) .  N u o v a  d e s c r t z l o n e  s t o r i c a  e  g e o g r a . f t c a  d e l l e  S i c i l i e .  T h e  f i r s t  
t h r e e  v o l u m e s  ( 1 7 8 6 .  1 7 8 8  a n d  1 7 8 9 )  e x c e r p t e d  I n  V e n t u r t  ( 1 9 6 2 ) .  q . v  . .  p p .  
1 0 6 2 - 8 3 .  
G a l a n t l .  G . M .  ( 1 9 8 2 ) .  G i o r n a l e  d t  v t a g g l o  i n  C a l a b r i t L  E d i z i O n e  c r t t l c a  a  c u r a  d i  A  
P l a c a n l c a .  N a p l e s :  S o c i e t a  E d l t r t c e  N a p o l e t a n a .  
G a l a s s o .  G .  ( 1 9 7 5 ) .  " I l  p e n s i e r o  e c o n o m i c o  d l  A  G e n o v e s i " .  I n  N u o v e  i d e e  e  n u o v a  
a r t e  d e l  ' 7 0 0  i t a l t a n o .  A t t I  d e i  C o n v e g n l  L l n c e i .  C o n v e g n o  I n t e m a z i o n a l e .  
R o m a .  1 9 - 2 3  M a y  1 9 7 5 .  p p .  3 3 7 - 5 9 .  
G a l a s s o .  G .  ( 1 9 7 7 ) ,  n  M e z z o g i o r n o  n e l i a  s t o r i a  d ' I t a l t a .  F l r e n z e :  L e  M o n n l e r .  
G a l i a n l .  F .  ( 1 9 6 3 ) .  S e e  b e l o w  u n d e r  M e r o l a .  A  ( a  c u r a  d i ) .  
G a n g e m l .  L .  ( 1 9 5 6 ) .  " L e  I d e e  f l n a n z i a r l e  d i A n t o n l o  G e n o v e s i " . 1 n  O e m a r c o .  O .  ( 1 9 5 6 ) .  
o p . c i t  . .  p p .  1 9 7 - 2 1 5 .  
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G a m i e r .  [ C . I  J .  ( 1 8 5 8 ) .  E l e m e n t s  d e  F i r u l n c e s .  P a r i s :  G a m i e r  F r e r e s  [ a n d l  
G u l l l a u m l n .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 7 6 8 .  1 7 7 0 ) .  D e U e  I e z i D n i  d i  c o r r o n e r c i O  0  s i a  d ' e c o n o m i a  c t v U e ,  N a p o l l :  
S t a m p e r l a  S l m o n l a n a .  2  v o l s .  [ 2 n d  N e a p o l i t a n  e d i t i o n ] .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 8 0 3 ) .  L e z i D n i  d t  E c o n o m i a  C i v U e .  i n  C o l l e z l o n e  C u s t o d l .  S c r t t t o r t  
c l a s s i c i  t t a l t o n i  d i  e c o n o m i a  p o l i t t c a .  P a r t e  M o d e m a .  V o l s .  7 ,  8  a n d  9  ( p p .  7 -
2 2 8 ) .  R e p r i n t  b y  E d l z l o n l  B I z z a r r I .  R a m a .  1 9 6 6 .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 9 6 2 a ) .  V i t a  d i  A n i o n i o  G e n o v e s e .  I n  S a v a r e s e .  G .  ( a  c u r a  d l ) .  A n i o n i D  
G e n o v e s L  A u i o b i D g r a f l a ,  I e t t e r e  e  a l b i  s c r t t t L  M l l a n o :  F e l t r l n e l l i  E d l t o r e .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 9 6 2 b ) .  L e t t e r e f a m t l i D . r i ,  i n  S a v a r e s e .  G  . .  o p . c l t  . .  p p .  4 3 - 2 2 5 .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 9 6 2 c ) .  L e t t e r e  a c c a c i e m l c h e  s u  l a  q u e s t t o n e  s e  s i e n o  p i l l  f e l i d  
g L ' t g n o r a n t t  c h e  g l i  s c i e n z i a i L  I n  S a v a r e s e .  G  . .  o p . c l t . .  p p .  3 5 7 - 5 6 4 .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 9 7 1 ) .  V i t a  d t  A n i o n i o  G e n o v e s L  I n  Z a m b e l l i .  P . .  " L a  p r i m a  
a u t o b l o g r a f l a  d l  A n t o n l o  G e n o v e s l " .  R i v l s t a  s i o r t c a  t t a l i a n a .  V o ! .  L X X X I I I .  p p .  
6 4 6 - 8 7 .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 9 7 3 ) .  D e U a  D t c e o s t n a ,  0  s i a  d e l l a j U o s o j l a  d e l  g t u s i o  e  d e U ' o n e s i o  { p e r  
g U  g i D v a n e t t t J .  a  c u r a  d l  F l d l a  A r a t a .  M l l a n o :  M a r z o r a t i  E d l t o r e .  
G e n o v e s l .  A .  ( 1 9 8 4 a ) .  D i s c o r s o  . . .  s o p r a  t l  v e r o  f i n e  d e U e  I e t t e r e  e  d e U e  s c i e n z e  . . .  I n  
P e m a .  M . L .  ( a  c u r a  d i )  ( 1 9 8 4 ) .  A n i o n i o  G e n o v e s i .  S c r t t t t  e c o n o m i c i ,  N a p o l l :  
I s t i t u t o  l t a l l a n o  p e r  g l i  S t u d i  F i l o s o f i c i .  v o ! .  I .  p p .  7 - 5 7 .  
G e n o v e s i .  A .  ( 1 9 8 4 b ) .  S i o m  d e l  c o r r o n e r c i O  d e U a  G r a n  B r e t t a g n a  S c r t t t a  d a J o h n  C a r y  
. . .  I n  P e m a .  M . L  . .  q . v  . .  V o ! .  I :  p p .  1 1 1 - 6 1 6 :  v o ! .  1 1 :  6 2 7 - 8 6 8 .  
G e n o v e s i .  A .  ( 1 9 8 4 c ) .  L ' a g r t c o l i o r e  s p e r t m e n t a i o  d i  C o s i m o  T r i n c i  . . .  i n  P e m a  M . L  . .  
q . v  . .  V o ! .  1 1 :  p p .  8 6 9 - 1 1 3 0 .  
G e n o v e s i .  A .  ( 1 9 8 4 d ) .  R i f l e s s i D n i  s u U ' e c o n o m i a  g e n e r a t e  d e ' g r a n t  . . . .  i n  P e m a .  M . L  . .  
q . v  . .  p p .  1 1 3 1 - 1 2 3 5 .  
G l d e .  C .  a n d  R i s t .  C .  ( 1 9 4 8 ) .  A  H l s i o r y  o f  E c o n o m i c  D o c t r f n e s .  t r a n s l a t e d  b y  R  
R i c h a r d s .  L o n d o n :  G . G .  H a r r a p .  2 n d  E n g l i s h  e d .  
G i g l i o l i .  C . H . D .  ( 1 9 0 3 ) .  N a p l e s  i n  1 7 9 9 .  L o n d o n .  J o h n  M u r r a y ,  
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G o b b l ,  u .  ( 1 8 8 4 ) ,  L a  c o n c o r r e n z a  e s t e r a  e  g U  a n l i c h i  e c o l l D m i S t t  t t a l i a n i ,  M U a n o :  
H o e p l l .  
G o r d o n ,  B .  ( 1 9 7 5 ) ,  E c o l l D m i c  A n a l y s i s  b e f o r e  A d a m  S m i t h .  H e s i D d  t D  L e s s l u s ,  N e w  
Y o r k :  B a r n e s  &  N o b l e .  
G r a z I a n I ,  A .  ( 1 8 9 8 ) ,  S t D r i a .  d e U a  t e o r i a .  d e l  v a l o r e ,  T o r l n o :  H o e p l l .  
G r t m a l d l ,  D .  ( 1 7 7 0 ) ,  S a g g l D  d i  e c o l l D m i a  c a m p e s t r e  p e r  l a  C a l a b r i a .  u l t r a  . . . .  N a p o l l :  
P r e s s o  V l n c e n z o  O r s l n l .  
G r l m a l d l ,  D .  ( 1 7 8 0 ) ,  O s s e r v a z l D n l  e c o l l D m i c h e  s o p r a  l a  m a n l f a t t u r a  e  c o m m e r c I D  d e l l e  
s e t e  d e l  r e g l l D  d i N a p o U  a U e  s u e j i n a n z e  e c c . ,  N a p o U :  P r e s s o  G . M .  P o r c e l l i .  
G r l m a l d l ,  D .  ( 1 9 6 2 ) ,  P I D I w  d i  r i f o r m a  p e r  l a  p u b b l i c a  e c o l l D m i a  d e l l e  p r o v t n c i e  d e l  
r e g l l D  d i  N a p o U  e  p e r  l ' a g r t c o l t u r a  d e l l e  D u e  S i c i U e .  E x c e r p t e d  I n  V e n t u r l  
( 1 9 6 2 ) ,  q . v  . .  p p .  4 5 6 - 7 2 .  
G r l z i o t t i  K r e t s c h m a n n ,  J .  ( 1 9 6 8 ) ,  " G E N O V E S I ,  A n t o n l o " ,  I n  G r a n d e  D i z l D n a r i o  
E n c i c l o p e d i c o  U T E T ,  T o r l n o :  U T E T ,  3 r d  e d . ,  V o ! .  m ,  p p .  7 2 8 - 9 .  
G r o e n e w e g e n ,  P . D .  ( 1 9 7 7 ) ,  T h e  E c o l l D m i c s  o f  A . R . l .  T u r g o t  E d I t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  
P . D .  G r o e n e w e g e n ,  T h e  H a g u e :  M a r t i n u s  N l j h o f f .  
G r o e n e w e g e n ,  P .  ( 1 9 8 7 ) ,  F o r b o n n a i s ,  F r a n c o i s  V e r o n  D u v e r g e r  d e  ( 1 7 2 2 - 1 8 0 0 ) ,  I n  J .  
E a t w e l l ,  M .  M l l g a t e  a n d  P .  N e w m a n ,  T h e  N e w  P a l g r a v e .  A  D i c t i o n a r y  o f  
E c o l l D m i c s ,  L o n d o n :  M a c m l l l a n ,  V o ! .  2 ,  p .  3 9 6 .  
G r o e n e w e g e n ,  P .  ( 1 9 9 0 ) ,  P u b / i c  F i n a n c e  i n  A u s t r a l i a . ,  S y d n e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  3 r d  e d .  
G r o e n e w e g e n ,  P .  a n d  H a l e v i ,  J .  ( e d s . ) ,  ( 1 9 8 3 ) ,  A l t r o  P o l o .  I t a l i a n  E c o l l D m i c s  P a s t  a n d  
P r e s e n t ,  S y d n e y :  F r e d e r l c k  M a y  F o u n d a t i o n  f o r  I t a l i a n  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  
S y d n e y .  
G r o s s m a n ,  G .  ( 1 9 7 4 ) ,  E c o l l D m i c  S y s t e m s ,  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e -
H a l l ,  2 n d  e d .  
H a d d a d ,  L .  ( 1 9 8 3 ) ,  ' T h e  E v o l u t i o n a r y  E c o n o m i c s  o f  G l a m b a t t l s t a  V l c o " ,  I n  
G r o e n e w e g e n  a n d  H a l e v i  ( e d s . ) ,  o p . c i t . ,  p p .  3 1 - 6 2 .  
H a n e y ,  L . H .  ( 1 9 4 9 ) ,  H i s t D r y  o f E c o l l D m i c  1 7 1 o u g h t ,  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n ,  4 t h  e d .  
H a r r l s ,  H . S .  ( 1 9 8 1 ) ,  " G e n o v e s l ,  A n t o n l o " ,  I n  T h e  E n c y c l o p e d i a  A m e r i c a n a .  D a n b u r y ,  
C o n n . :  G r o l i e r  I n c . ,  V o ! .  1 2 ,  p .  4 2 4 .  
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H e g e l a n d ,  H .  ( 1 9 5 1 ) ,  T h e  Q u a n t i t y  T h e o r y  o f  M o n e y ,  G o t e b o r g :  E l a n d e r s  B o k t r y c k e r l  
A k t l e b o l a g .  
H e l m a n n ,  E .  ( 1 9 4 5 ) ,  H i s t o r y  o f  E c o n o m i c  D o c t r i n e s ,  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H e r b e r l ,  C l . - J .  ( 1 9 1 0 ) ,  E s s a t  s u r  l a  p o l i c e  g e n e r a l e  d e s  g r a i n s ,  P a r t s :  L l b r a i r l e  P a u l  
G e u t h n e r .  
H u m e ,  D .  ( 1 9 5 5 ) .  S e e  b e l o w  u n d e r  R o t w e i n  E .  ( e d . ) .  
H u t c h l s o n ,  T .  ( 1 9 8 8 ) ,  B e f o r e  A c i a m  S m i t h  ( T h e  E m e r g e n c e  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  1 6 6 2 -
1 7 7 6 ) ,  O x f o r d :  B l a c k w e l l .  
I n g r a m ,  J . K .  ( 1 9 1 4 ) ,  A  H i s t o r y  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  L o n d o n :  A  a n d  C .  B l a c k ,  2 n d  e d .  
I r a c t  F e d e l e ,  L .  ( 1 9 5 6 ) ,  " n  m e r c a n t l l i s m o  d e l  G e n o v e s l " ,  I l  M u l t n o ,  a . V ,  P a r i  I :  n . 3 ,  p p .  
1 7 0 - 7 ;  P a r i  1 1 :  n . 8 ,  p p .  5 6 7 - 8 2 .  
J a n n u c c l ,  G . B . M .  ( 1 9 8 1 ) .  E c o n o m i a  d e l  c o m m e r c t o  d e l  R e g n o  d t  Napol~ a  c u r a  d l  F .  
A s s a n t e ,  N a p o l i :  G l a n n l n i  E d l t o r e ,  5  v o l s .  
J e v o n s ,  W . S .  ( 1 8 7 8 ) ,  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  L o n d o n :  M a c m l l l a n .  
J o h n s t o n ,  R M .  ( 1 9 0 4 ) ,  T h e  N a p o l e o n i c  E m p i r e  i n  S o u t h e r n  I t a l y ,  N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n ,  V o ! .  I .  
K i n g ,  C .  ( 1 7 4 3 ) ,  T h e  B r i t i s h  M e r c h a n t .  L o n d o n :  p r i n t e d  f o r  C .  M a r s h  a n d  T .  D a v t e s ,  
2 n d  e d  . .  3  v o l s .  
K u h n ,  W . E .  ( 1 9 6 3 ) ,  T h e  E v o l u t f D n  o f  E c o n o m i c  1 1 w u g h t .  C i n c l n n a t l :  S o u t h - W e s t e r n .  
L a s o r s a ,  G .  ( 1 9 5 6 ) ,  " n  p e n s l e r o  d e m o g r a f l c o  d e l  G e n o v e S l  n e l  s u o  t e m p o " ,  i n  
D e m a r c o ,  D .  ( 1 9 5 6 ) ,  o p . c l t . ,  p p .  2 4 7 - 6 5 .  
L e s s i c o  U n i v e r s a l e  I t a l i a n o ,  R o m a :  I s t l t u t o  d e l l a  E n c l c i o p e d l a  I t a l I a n a ,  V o ! .  I ,  1 9 6 8 :  
V o ! .  1 1 ,  1 9 6 9 ;  V o ! .  I V ,  1 9 7 0 ;  V o ! .  X V I I ,  1 9 7 7 ;  V o ! .  X X I I ,  1 9 7 9 .  
L i s t ,  F .  ( 1 8 8 5 ) ,  T h e  N a t i D n a l  S y s t e m  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  t r a n s l a t e d  b y  S . S .  L l o y d ,  
L o n d o n :  L o n g m a n s ,  G r e e n .  R e p r i n t  b y  A .  M .  K e l l e y ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 .  
L o c k e ,  J .  ( 1 8 2 3 ) ,  " S o m e  C o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  C o n s e q u e n c e s  o f  l o w e r i n g  t h e  I n t e r e s t  
a n d  r a i s i n g  t h e  V a l u e  o f  M o n e y .  I n  a  L e t t e r  s e n t  t o  a  M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  I n  
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t h e  y e a r  1 6 9 1 " ,  I n  T h e  W o r k s  o f  J o h n  L o c k e ,  L o n d o n :  p r i n t e d  f o r  T h o m a s  T e g g  
e t  a l . ,  V O ! '  V ,  p p .  1 - 1 1 6 .  .  
L o n g a n o ,  F .  ( 1 9 6 2 ) ,  V t n g g i D  d e l l ' a b a t e  L o n g a n o  p e r  l a  C a p i t a n a t a .  E x c e r p t e d  I n  
V e n t u r l  ( 1 9 6 2 ) ,  q . v . ,  p p .  3 8 1 - 4 0 8 .  
L o w e ,  A  ( 1 9 5 4 ) ,  ' T h e  C l a s s i c a l  T h e o r y  o f  E c o n o m i c  G r o w t h " ,  S o c i a l  R e s e a r c h .  V o \ . -
2 1 ,  N o .  2 ,  p p .  1 2 7 - 5 8 .  
L u z z a t t o ,  G .  ( 1 9 4 8 ) ,  S t o r l a  e c o r w m l c a  d e l l ' e t a  m o d e m a  e  c o n t e m p o r a n e a ,  P a r t e  1 1  
( 1 7 0 0 - 1 8 9 4 ) ,  P a d o v a .  
M a c l e o d ,  H . D .  ( 1 8 7 2 ) ,  T h e  P r i n c i p l e s  o f  E c o r w m t c a !  P h i l o s o p h y ,  L o n d o n :  L o n g m a n s ,  
G r e e n ,  R e a d e r  a n d  D y e r ,  V o ! .  I ,  2 n d  e d .  
M a c l e o d ,  H . D .  ( 1 8 9 6 ) .  T h e  H i s t o r y  o f  E c o r w m i c s ,  L o n d o n :  B l i s s ,  S a n d s  a n d  C o .  
M a c r y ,  P .  ( 1 9 7 8 ) ,  ' V e c c h l o  e  n u o v o  n e l  s e c o l o  d e l l u m l " ,  I n  B a r b a g a l l o ,  F .  ( a  c u r a  d l ) ,  
S t o r l a  d e l t a  C a m p a n i a ,  V o l .  I .  N a p o l i :  G u l d a  E d l t o r l ,  p p .  2 6 7 - 8 8 .  
M a n d e v t l l e ,  B .  ( 1 9 3 4 ) ,  T h e  F a b l e  o f  t h e  B e e s  o r  P r i v a t e  V i c e s ,  P u b l i c  B e n e f i t s ,  E d .  b y  
D .  G a r m a n ,  L o n d o n :  W l s h a r t  &  C o m p a n y .  
M a r s h a l l ,  A  ( 1 9 2 0 ) ,  P r i n c i p l e s  o f E c o r w m t . c s ,  L o n d o n :  M a c m l l l a n ,  8 t h  e d .  
M a r x ,  K .  ( 1 9 5 2 ) ,  C a p i t a l .  e d i t e d  b y  F .  E n g e l s ,  t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  3 r d  G e r m a n  e d .  b y  
S .  M o o r e  a n d  E .  A v e l i n g .  R e v i s e d  w i t h  a d d i t i o n a l  t r a n s l a t i o n  f r o m  t h e  4 t h  
G e r m a n  e d .  b y  M .  S a c h e y  a n d  H .  L a m m .  C h i c a g o :  E n c y c l o p a e d i a  B r l t a n n l c a ,  
p p .  1 - 4 1 1 .  
M a r x ,  K .  ( 1 9 7 0 ) ,  A  C o n t r t b u t i D n  t o  t h e  C r i t t q u e  o f  P o l i t i c a l  E c o r w m y ,  t r a n s l a t e d  f r o m  
t h e  G e r m a n  b y  S . W .  R y a z a n s k a y a .  E d .  b y  M .  D o b b ,  M o s c o w :  P r o g r e s s  
P u b l i s h e r s .  
M a s e l l a ,  L .  ( 1 9 7 3 ) ,  " R l f o r m l s m o  b o r b o n i c o  e  p r o p r l e t a  e c c l e s l a s t i c a " ,  Q u a d e m t  
S t o r i c i ,  a .  V I I I ,  f a s e .  I ,  g e n n a i o - a p r l l e ,  p p .  2 5 9 - 6 6 .  
M a s s a f r a ,  A  ( 1 9 7 9 ) ,  " E c o n o m l a  e  s o c l e t a  n e l  S e U e c e n t o "  I n  M u s c a ,  G .  ( a  c u r a  d l ) ,  
S i D r l a  d e l t a  P u g l i a ,  B a r t :  A d d a  E d l t o r e ,  V o ! .  2 ,  p p .  7 7 - 9 4 .  
M c C u l l o c h ,  J . R  ( 1 9 3 8 ) ,  T h e  L i t e r a t u r e  o f  P o l i t i c a l  E c o r w m y :  A  C l a s s i f t e d  C a t a l o g u e  o f  
S e l e c t  P u b l i c a t i D n s .  R e p r i n t e d  b y  t h e  L o n d o n  S c h o o l  o f  E c o n o m i c s  a n d  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  ( U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ) .  
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M c C u l l o c h .  J . R  ( 1 8 4 5 ) .  T h e  P r i n c i p l e s  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  E d i n b u r g h :  A d a m  a n d  
C h a r l e s  B l a c k .  4 t h  e d .  
M e e k .  R L .  ( 1 9 5 6 J .  S t u d i e s  i n  t h e  L a b o u r  T h e o r y  o f  V a l u e .  L o n d o n :  L a w r e n c e  &  
W l s h a r t .  
M e e k .  R L .  ( 1 9 6 2 ) .  T h e  e c o n o m i c s  o f P h y s i D C r a c y .  L o n d o n :  A l l e n  &  U n w i n .  
( M e l o n .  F . J . ]  ( 1 7 3 9 ) .  A  p o U t t c a l  e s s a y  u p o n  c o m m e r c e .  W r i t t e n  i n  F r e n c h  [ i n  1 7 3 4 J  b y  
M o n s i e u r  M x x x x .  T r a n s l a t e d  . . .  b y  D .  B i n d o n .  E s q  . .  D u b l i n .  a n d  s o l d  b y  T .  
W o o d w a r d  a n d  T .  C o x .  
M e n g e r .  C .  ( 1 9 5 0 ) .  P r i n c i p l e s  o f  e c o n o m i c s .  F I r s t ,  G e n e r a l  P a r t .  T r a n s l a t e d  a n d  
e d i t e d  b y  J .  D i n g w a l l  a n d  B . F .  H o s e l l t z .  W i t h  a n  I n t r o d u c t i o n  b y  F r a n k  H .  
K n I g h t .  G l e n c o e .  I l l i n o i s :  T h e  F r e e  P r e s s .  
M e r o J a .  A  ( a  c u r a  d l )  ( 1 9 6 3 ) .  F e r d i n a n d o  G a U a n L  D e [ / a  m o n e t a  e  s c r i t t i  i n e d i t t .  
M I J a n o :  F e l t r i n e l l l  E d l t o r e .  
( M i r a b e a u .  M a r q u i s  d e .  V i c t o r  d e  R l q u e t l ]  ( 1 7 5 6 ) .  L ' A m i  d e s  H o m m e s  o u  T r a u e  d e  l a  
P o p u l a t i o n ,  D a n n s t a d t :  S c l e n t l a  V e r l a g  A a l e n .  1 9 7 0 .  V o ! . ! .  A  r e p r t n t  o f  t h e  
A v i g n o n  e d i t i o n  o f  1 7 5 6 .  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y .  
M o n r o e .  A . E .  ( 1 9 2 3 ) .  M o n e t a r y  T h e o r y  B e f o r e  A c t a m  S m i t h ,  C a m b r t d g e :  H r u v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M o n t e s q u l e u .  B a r o n  d e  ( 1 9 4 9 ) .  T h e  S p i r i t  o f  t h e  L a w s .  t r a n s l a t e d  b y  T .  N u g e n t  w i t h  
I n t r o d u c t i o n  b y  F .  N e u r n a n n .  N e w  Y o r k :  H a f n e r  P u b l i s h i n g  C o .  
M u n .  T .  ( 1 9 4 9 ) .  E n g l a n d ' s  T r e a s u r e  b y  F o r r a l g n  T r a d e  ( ( o r t g l n a J l y ]  p u b l i s h e d  . . .  b y  . . .  
J o h n  M u n .  L o n d o n :  1 6 6 4 ) .  O x f o r d :  B a s i l  B l a c k w e l l .  
N u c c l o .  O .  ( 1 9 6 6 ) .  A n t o n i D  G e n o L J e s i ,  I n  C o l l e z l o n e  C u s t o d l .  S c r i t t o r i  c l a s s i c i  d i  
e c o n o m i c  p o U t i c a  ( 1 8 0 4 ) .  p a r t e  M o d e m a .  V o ! .  1 0 .  R e p r t n t  b y  E d l z l o n l  B I z z a r r i .  
R a r n a .  1 9 6 6 .  p p .  I - C L X X X 1 V .  I n c l u d i n g  " N o t a  B l b l l o g r a f l c a " .  
N u c c l o .  O .  ( 1 9 6 7 ) .  M e 1 c h l o r r e  D e ! f l c o .  I n  C o l l e z l o n e  C u s t o d l .  S c r i t t o r i  c l a s s i c i  i t a U a n i  
d i  e c o n o m t a  p o U t i c a  ( 1 8 0 5 ) .  P a r t e  M o d e m a .  V o l .  3 9 .  R e p r t n t  b y  E d l z l o n l  
B I z z a r r i .  R a r n a .  1 8 6 7 .  p p .  I - X X X I I .  
N u c c l o .  O .  ( 1 9 6 8 ) .  G l u S e p p e  P a l m i e r t  I n  C o l l e z l o n e  C u s t o d l .  S c r i t t o r i  c l a s s i c i  i t a U a n i  
d i  e c o n o m i a  p o l i t i c a  ( 1 8 0 5 ) .  P a r t e  M o d e m a .  V o ! .  3 8 .  R e p r t n t  b y  E d l z l o n l  
B I z z a r r i .  R a r n a .  1 9 6 8 .  p p .  I - X X X I I I .  
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N u c c l o ,  O .  ( 1 9 7 4 ) ,  E c o r w m i s t i  i t a L i a n i  d e l  X V I I I  s e c o l o ,  F e r d i n a n d o  Galian~ A n t o n l o  
aerwves~ P i e t T O  V e m  F r a n c e s c o  M e n g o t t t ,  R a m a :  B l z z a r r l .  
O ' B r l e n ,  D . P .  ( 1 9 7 5 ) ,  1 1 l e  C l a s s i c a l  E c o r w m i s t s ,  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
O n c k e n ,  A  ( 1 9 0 2 ) ,  G e s c h i c h t e  d e r  N a t i o n a . W k o r w m l e ,  L e i p z i g :  V e r l a g  v o n  C . L .  
H l r s c h f e l d ,  v o l .  I .  
P a l m I e r l ,  G .  ( 1 8 0 5 a ) ,  R i f l e s s l o n i  s u U a  p u b b l i c a  f e l i c t t d  r e l a t i v a m e n t e  a L  R e g r w  d i  
Napol~ I n  C o J l e z l o n e  C u s t o d i ,  S c r t t t o r t  c l a s s i c i  i t a L i a n i  d i  e c o r w m i a  p o l i t i c a  
( 1 8 0 5 ) ,  P a r t e  M o d e r n a ,  v o l .  3 7 .  R e p r i n t  b y  E d l z l o n i  B I z z a r r I ,  R a m a .  1 9 6 7 ,  
P a l m I e r l ,  a .  ( 1 8 0 5 b ) ,  O s s e r v a z l o n i  s u l l e  t a r i f f e  c o n  a p p l i c a z l o n e  a L  r e g r w  d i  N a p o / L  
T h i s  I s  t b e  I n t r o d u c t i o n  t o  t b e a u t b o r ' s  O s s e r v a z l o n i  s u  v a r i i  a r t i c o l i  
r t g U C I T d a n t t  l a  P u b b l i c a  E c o r w m i a  ( 1 7 9 0 ) .  I n  C o J l e z l o n e  C u s t o d l ,  S c r t t t o r t  
c l a s s i c i  i t a L i a n i  d i  e c o r w m i a  p o l i t i c a  ( 1 8 0 5 ) ,  P a r t e  M o d e r n a ,  V o l .  3 8 .  R e p r i n t  b y  
E d l z l o n l  B I z z a r r I ,  R a m a ,  1 9 6 8 ,  p p .  5 - 9 0 ,  
P a l m I e r l ,  G .  ( 1 8 0 5 c ) ,  D e U a  r t c c h e z z a  n a z l o n a 1 e ,  I n  C o J l e z l o n e  C u s t o d l ,  S c r t t t o r t  
c l a s s i c i  i t a l i a n i  d i  e c o r w m i c a  p o l i t i c a  ( 1 8 0 5 ) ,  P a r t e  M o d e r n a .  V o l .  3 8 .  R e p r i n t  
b y  E d l z l o n i  B I z z a r r I .  R a m a ,  1 9 6 8 .  p p .  9 1 - 3 3 5 .  
P a o l e t t i ,  F .  ( 1 7 7 2 ) .  I  v e r t  m e z z i  d i  r e n d e r  f e l i c i  l e  s o c l e t a .  R e p r i n t e d  I n  p a r t  I n  
C o J l e z l o n e  C u s t o d l .  S c r t t t o r t  c l a s s i c i  i t a L i a n i  d i  e c o r w m i a  p o l i t i c a  ( 1 8 0 4 ) .  P a r t e  
M o d e r n a ,  V o l .  2 0 .  p p .  1 0 5 - 3 7 1 .  R e p r i n t  b y  E d l z l o n i  B l z z a r r l .  R a m a .  1 9 6 6 .  
P e c c h l o .  a .  ( 1 8 2 9 ) ,  S t o r i a  d e U a  e c o r w m i a  p u b b l i c a  i n  l t a L i a ,  L u g a n o :  P r e s s o  a .  R u g g l a  
e  C o m p .  
P e r n a .  M . L .  ( a  c u r a  d i )  ( 1 9 8 4 ) ,  A n i o n l o  G e r w v e s i .  S c r t t t i  e c o r w m i c i ,  N a p o l i :  i s t l t u t o  
i t a I l a n o  p e r  g l i  S t u d l  F U o s o f i c l .  2  v o l s .  
P e r r o t t a .  C .  ( 1 9 8 2 ) .  ' 1 1  1 u s s o '  n e g ! 1  e c o n o m i S t I  I t a l i a n !  d e l  S e t t e c e n t o " ,  I n  F a u c c l .  R  
( a  c u r a  d l ) .  a l i  i t a l i a n i  e  B e n t h a m .  M U a n o :  F r a n c o  A n g e l i .  p p .  1 7 1 - 8 9 .  
P I ! .  E .  ( 1 9 8 4 ) ,  A n t o n l o  G e r w v e s L  D a l l a  p o l i t i c a  e c o r w m i c a  a 1 l a  " p o l i t i c a  c i v U e " .  
( F l r e n z e ( :  O l s c h k i .  
P o d b l e l s k i .  a .  ( 1 9 7 4 ) .  I t a l y :  D e v e l o p m e n t  a n d  C r i s i s  i n  t h e  P o s t - W a r  E c o r w m y ,  O x f o r d :  
C l a r e n d o n  P r e s s .  
P r l b r a m ,  K .  ( 1 9 8 3 ) .  A  H i s t o r y  o f  E c o r w m i c  R e a s o n i n g ,  B a l t i m o r e  a n d  L o n d o n :  J o h n s  
H o p k i n s  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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Q u e s n a y ,  F .  ( 1 9 7 1 a ) ,  F e n n i e r s ,  i n  D a l r e ,  E . ,  P h y s i o c r a t e s ,  G e n e v e :  S l a t k i n e  R e p r i n t s ,  
p p .  2 1 9 - 5 1 .  
Q u e s n a y ,  F .  ( 1 9 7 1 b ) .  G r a i n s ,  i n  D a l r e ,  E . ,  o p . c l t . ,  p p .  2 5 2 - 3 0 4 .  
R a r n b a u d ,  J .  ( 1 9 0 9 ) ,  H i s t o i r e  d e s  d o c t r i n e s  e c o r w m i q u e s ,  P a r i s  a n d  L y o n ,  3 r d  e d .  
R o b e r t s o n ,  J .  ( 1 9 8 5 ) ,  " D a v t d  H u m e  a n d  A n t o n l o  G e n o v e s l .  P r o m o t e r s  o f  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  I n  S c o t l a n d  a n d  N a p l e s " ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  a  
c o n f e r e n c e  o n  " A n t o n l o  G e n o v e s l .  F i l o s o f l a  e  R I f o r m e " ,  h e l d  a t  V l c o  E q u e n s e  
( n e a r  N a p l e s ) ,  2 - 4  M a y ,  1 9 8 5 ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  i s t i t u t o  I t a l l a n o  p e r  
g l i  S t u d i  F i l o s o f l c ! .  
R o b e r t s o n ,  J .  ( 1 9 8 7 ) ,  " A n t o n l o  G e n o v e s l :  t h e  N e a p o l i t a n  E n l i g h t e n m e n t  a n d  P o l i t i c a l  
E c o n o m y " ,  H i s t o r y  o j P o l i t i c a l  T h o u g h t .  V o ! .  V I I I ,  N o .  2 ,  p p .  3 3 5 - 4 4 .  
R o t w e l n ,  E .  ( e d . )  ( 1 9 5 5 ) ,  D a u t d H w n e .  W r t t t n g s  o n  E c o r w m i c s ,  E d i n b u r g h :  N e l s o n .  
S a l f I ,  F . S .  ( 1 9 6 7 ) ,  " G e n o v e s l  ( A n t o l n e ) "  i n  J .  F r .  M l c h a u d ,  B i D g r a p h 1 e  u n i v e r s e l l e  
a n c i e n n e  e t  m o d e m e ,  G r a z - A u s t r l a :  A k a d e m l s c h e  D r u c k - u .  V e r l a g s a n s t a I t ,  
V o ! .  X V I ,  p p .  1 8 4 - 8 7 .  ( T h e  B i D g r a p h 1 e  w a s  b e g u n  i n  1 8 1 0  a n d  o r i g i n a l l y  
p u b l i s h e d  i n  1 8 5 4 . )  
S a m p a o l i ,  A .  ( 1 9 5 1 ) ,  " E c o n o m l a  e  p o l i t i c a  i n g l e s e  n e l  p e n s l e r o  d l  A n t o n l o  G e n o v e s l " ,  
N u o v a  A n t o i D g t a .  a .  L X X X V I ,  p p .  6 5 5 - 6 9 .  
S a u v y ,  A .  ( 1 9 6 9 ) ,  G e n e r a l  T h e o r y  o j  P o p u l a t i o n .  t r a n s l a t e d  b y  C .  C a m p o s .  L o n d o n :  
W e l d e n f e l d  a n d  N l c o l s o n .  
S a v a r e s e ,  G .  ( a  c u r a  d i )  ( 1 9 6 2 ) ,  A n t o n l D  G e r w v e s L  A u t o b i D g r a f l a ,  i e t t e r e  e  a l t r t  s c r t t t t .  
M i l a n o :  F e l t r i n e l l l  E d l t o r e .  
S c h u m p e t e r ,  J .  ( 1 9 5 1 ) ,  T e n  G r e a t  E c o r w m i s t s ,  L o n d o n :  A l l e n  &  U n w l n .  
S c h u m p e t e r ,  J . A .  ( 1 9 5 4 ) ,  H i s t o r y  o j E c o r w m f £  A n a l y s i s ,  L o n d o n :  A l i e n  &  U n w i n .  
S e l i g m a n ,  E . R A .  ( 1 9 0 8 ) ,  P r o g r e s s i v e  T a x a t i o n  i n  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e ,  A m e r i c a n  
E c o n o m i c  A s s o c i a t i o n ,  2 n d  e d .  
S e l i g m a n ,  E . R A .  ( 1 9 1 4 ) .  T h e  I n c o m e  T a x .  A  S t u d y  o j t h e  H i s t o r y ,  T h e o r y  a n d  P r a c t f £ e  
o f  I n c o m e  T a x a t i o n  a t  H o m e  a n d  A b r o a c l .  N e w  Y o r k :  M a c m l l l a n ,  2 n d  e d .  
S e n ,  S . R  ( 1 9 5 7 ) ,  T h e  E c o r w m i c s  o f S i r J a m e s  S t e u a r t .  L o n d o n :  G .  B e l l  a n d  S o n s .  
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S e w a l l ,  H , R  ( 1 9 6 8 ) ,  T h e  T h e o r y  o f  V a l u e  b e f o r e  A d a m  S m i t h .  [ 1 9 0 1  F i r s t  e d . ] ,  N e w  
Y o r k :  A u g u s t u s  M ,  K e l l e y .  
S k i n n e r ,  A S .  ( e d . )  ( 1 9 6 6 ) ,  S i r  J a m e s  S t e u a r t  A n  I n q u i r y  i n t o  t h e  P r i I l c t p l e s  o f P o l i t t c a l  
O e c o n o m y ,  E d i n b u r g h :  O l i v e r  &  B o y d ,  2  v o l s .  
S k i n n e r ,  A S .  ( 1 9 8 1 ) ,  " S i r  J a m e s  S t e u a r t :  A u t h o r  o f  a  S y s t e m " ,  S c o t t i s h  J o u r n a l  o f  
P o l i t t c a l  E c o r w m y ,  V o ! .  2 8 ,  N o .  1 ,  p p .  2 0 - 4 2 .  
S m i t h ,  A  ( 1 9 3 7 ) ,  A n  I n q u i r y  i n t o  t h e  N a t u r e  a n d  C a u s e s  o f  t h e  W e a l t h  o f  N a t i o n s ,  
E d i t e d  b y  E .  C a n n a n  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  M a x  L e m e r ,  N e w  Y o r k :  T h e  
M o d e m  L i b r a r y .  
S p a n n ,  O .  ( 1 9 3 0 ) ,  T y p e s  o f  E c o r w m i C  T h e o r y ,  t r a n s l a t e d  f r o m  t i l e  1 9 t h  G e r m a n  
e d i t i o n  b y  E .  &  C .  P a u l ,  L o n d o n :  A l i e n  &  U n w i n .  
S p e n g i e r ,  J . J .  ( 1 9 6 0 ) ,  " M e r c a n t i l i s t  a n d  P h y s l o c r a t i c  G r o w t h  T h e o r y " ,  i n  H o s e l i t z ,  
B . F .  e t  a l .  ( 1 9 6 0 ) ,  T h e o r i e s  o f  E c o r w m i C  G r o w t h .  T h e  F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  
p p .  3 - 6 4 ;  a n d  " A p p e n d i x " ,  p p .  2 9 9 - 3 3 4 .  
S p i e g e l ,  H . W .  ( 1 9 8 3 ) ,  T h e  G r o w t h  o f  E c o r w m i C  T h o u g h t ,  D u r h a m ,  N o r t h  C a r o l i n a :  
D u k e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  r e v i s e d  e d .  
S t a n g e l a n d ,  C . E .  ( 1 9 0 4 ) ,  P r e - M a l t h u s i a n  D o c t r i n e s  o f  P o p u l a t i o n :  A  S t u d y  i n  t h e  
H i s t o r y  o f  E c o r w m i C  T h e o r y ,  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S t a r k ,  W .  ( 1 9 4 4 ) ,  T h e  H i s t o r y  o f  E c o r w m i C s  i n  i t s  R e l a t i o n  t o  S o c i a l  D e v e l o p m e n t ,  
L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u ! '  
S t e u a r t ,  S i r  J a m e s  ( 1 8 0 5 ) .  A n  I n q u i r y  i n t o  t h e  P r i n c i p l e s  o f  P o l i t i C a l  O e c o r w m y  . . .  i n  
T h e  W o r k s  . . .  c o l l e c t e d  b y  G e n e r a l  S i r  J a m e s  S t e u a r t  . . .  H i S  s o n ,  L o n d o n :  
C a d e l l  a n d  D a v l e s ,  V o l s .  1  t o  4 .  
T h e  N e w  E n c y c l o p a e d i a  B l i t a n n i c a  ( 1 9 8 9 ) ,  C h i c a g o :  E n c y c l o p a e d i a  B r l t a n n i c a ,  1 5 t h  
e d  . .  " B e l g r a n o ,  M a n u e l  ( 1 7 7 0 . 1 8 2 0 ) " ,  V o ! .  2 ,  p .  6 3 ;  " M o r e n o ,  M a r i a n o  ( 1 7 7 8 -
1 8 1 1 ) ,  " V o ! .  8 ,  p .  3 1 8 .  
T r I b e ,  K .  ( 1 9 8 8 ) ,  G o v e r n i n g  E c o r w m y .  T h e  R e f o r m a t i o n  o f  G e r m a n  E c o r w m i C  D i s c o u r s e  
1 7 5 0 - 1 8 4 0 ,  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T r o i s i ,  M .  ( 1 9 3 7 ) ,  " L a  d o t t r l n a  e c o n o m l c a  d e l l ' a b a t e  A n t o n i o  G e n o v e s i " ,  E c o r w m i C a ,  
a . X V I ,  n n . 4 " 5 ,  p p .  1 8 3 - 2 2 9 .  
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T r o i s i ,  M .  ( 1 9 4 1 a ) ,  " F o n t i ,  c r i t i c h e  e d  i n f l u e n z a  d e l  p e n s i e r o  e c o n o m i c o  d i  A  
G e n o v e s i " ,  A n n a l t  d e U a  F a c o ! t u  d t  E c o n n m t a  e  C o m m e r c t o  d e t f U n i v e r s t t d  d i  
B a n .  V o l .  I v ,  p p .  2 1 5 - 7 5 .  
T r o i S l ,  M ,  ( 1 9 4 1 b ) ,  " A s p e t u  t e o r i c l  e  n o n n a t l v i  d e l  s i s t e m a  d i  e c o n o m i a  c i v i l e  d i  
A n t o n i o  G e n o v e s l .  I l  v a l o r e  e  l a  d o t t r i n a  m o n e t a r i o - c r e d i U z i a " ,  R a s s e g n a  
M o n e t a r t a .  V o l .  X X X V I I I ,  N o .  5 ,  m a g g l o ,  p p .  3 4 0 - 6 5 .  
T r o l s l ,  M .  ( 1 9 4 1  c ) ,  " A s p e t u  t e o r i c l  e  n o n n a t i v i  d e l  s i s t e m a  d i  e c o n o m i a  c i v i l e  d l  
A n t o n i o  G e n o v e s i :  L e  s o r g e n t i  d e l l a  r i c c h e z z a  e  d e l l a  p o t e n z a  n a z i o n a l e " ,  
R a s s e g n a  M o n e t a r t a .  V o l .  X X X V I I I ,  N o .  1 2 .  d i c e m b r e ,  p p .  7 2 9 - 6 1 .  
T r o l s l .  M .  ( 1 9 4 2 ) .  " I d e e  · f i n a n z i a r i e  e  s p u n t i  d i  t e o r i e  s o c l o l o g i c h e  n e l l a  E c o n o m i a  
C i v i l e  d i  A n t o n i o  G e n o v e s i " .  E c o n n m t a .  V o l .  X X V I I I ,  N . 3 - 4 .  p p .  1 1 1 - 3 1 .  
T u r g o t ,  A R J .  ( 1 9 7 7 ) .  E x t r a c t s  f r o m  P a p e r  o n  L e n d i n g  a t  I n t e r e s t .  I n  G r o e n e w e g e n .  
P . D .  ( 1 9 7 7 ) .  o p . c l t  . •  p p .  1 4 9 - 6 3 .  
V a l s e c c h i .  F .  ( 1 9 6 7 ) ,  L ' I t a l t a  n e !  S e i c e n t o  e  n e !  S e t t e c e n t o .  T o r i n o :  U n i o n e  T l p o g r a f i c o -
E d i t r i c e  T o r i n e s e .  
V a u b a n ,  S .  L e  P r e s t r e  d e  ( 1 9 3 3 a ) .  P r o j e t  c f t m e  D t x m e  R o y a ! e .  I n  C o o r n a e r t .  E .  ( 1 9 3 3 ) ,  
P r o j e t  d ' t m e  D t x m e  r o y a ! e  S u M  d e  d e u x  e c r i t s  j l n a . n c t e r s  p a r  V a u b a n .  P a r i s :  
L i b r a l r i e  F e l i x  A l c a n ,  p p .  1 - 2 5 1 .  
V a u b a n .  S .  L e  P r e s t r e  d e  ( 1 9 3 3 b ) .  P r o j e t  d e  C a p t t a t l O n  { 1 6 9 4 { ,  I n  C o o m a e r t ,  E  . .  
o p . c i t . .  p p .  2 5 4 - 7 3 .  
V a u s s a r d .  M .  ( 1 9 6 3 ) .  D a i l y  U f e  i n  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  I t a l y .  T r a n s l a t e d  b y  M .  H e r o n .  
N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n .  
V e n t u r i .  F .  ( 1 9 5 9 ) .  " A l l e  O r i g i n i  d e l l ' I l l u m i n i s m o  n a p o l e t a n o .  D a l  c a r t e g g i o  d i  
B a r t o l o m e o  I n t l e r i " .  R i v t s t a  s t o r i c a  i t a I i a n l l .  V o l .  L X X I .  f a s e .  3 .  p p .  4 1 6 - 5 6 .  
V e n t u r i .  F .  ( 1 9 6 0 ) ,  " L e  L e z t o n i  d t  C o m m e r c t o  d i  A n t o n i o  G e n o v e s i .  M a n o s c r i t t i .  
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L X X X V ,  f a s c .  2 ,  g l u g n o ,  p p .  3 9 4 - 4 7 2 .  
V e r r l ,  P .  ( 1 9 8 6 ) ,  P i e t r o  V e n i  1 7 7 1 .  R e j l e c t t o n s  o n  P o U t t c a l  E c o n o m y ,  t r a n s l a t e d  b y  B .  
M c G l l v r a y  I n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  P .  G r o e n e w e g e n ,  S y d n e y :  U n i v e r s i t y  o f  
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C a n o s a " ,  I n  I s t l t u t o  l t a l i a n o  p e r  G I I  S t u d l  S t o r l c l ,  S a g g t  e  R i c e r c h e  s u i  
S e t t e c e n t o ,  N a p o l l :  I s t l t u t o  I t a l l a n o  p e r  g I l  S t u d l  S t o r l c l ,  p p .  2 5 2 - 3 3 1 .  
V i J l a n i ,  P .  ( 1 9 7 2 ) ,  " N o t e  s u l l o  s v i l u p p o  e c o n o m l c o - s o c i a l e  d e l  R e g n o  d l  N a p o l l  n e l  
S e t t e c e n t o " ,  R a s s e g n a  E c o n o m i c a .  X X V I ,  n . l ,  g e n n a i o - f e b b r a i o ,  p p .  2 9 - 5 5 .  
V i J l a r l ,  L .  ( 1 9 5 9 ) ,  n  p e n s l e r o  e c o n o m i c o  d t A n t o n i o  G e n o v e s i ,  F l r e n z e :  L e  M o n n l e r .  
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I s t l t u t o  I t a l i a n o  p e r  g I l  S t u d l  S t o r l c l ,  S a g g t  e  R i c e r c h e  s u i  S e t t e c e n t o ,  N a p o l l :  
I s t l t u t o  I t a l l a n o  p e r  g l l  S t u d l  S t o r l c l ,  p p .  2 3 4 - 5 1 .  
V l n e r ,  J .  ( 1 9 9 1 ) ,  " P o w e r  v e r s u s  P l e n t y  a s  O b j e c t i v e s  o f  F o r e i g n  P o l i c y  I n  t h e  
S e v e n t e e n t h  a n d  E i g h t e e n t h  C e n t u r i e s " ,  I n  I r w l n ,  D . A  ( e d . )  ( 1 9 9 1 ) ,  J a c o b  
V i n e r .  E s s a y s  o n  t h e  I n t e l l e c t u a l  H i s t o r y  o f  E c o n o m i c s ,  P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  
P r l n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  1 2 8 - 5 3  . .  
W a l r a s ,  L .  ( 1 9 5 4 ) ,  E l e m e n t s  o f  P u r e  E c o n o m i c s  ( o r  T h e  T h e o r y  o f  S o c i a l  W e a U h I ,  
t r a n s l a t e d  b y  W .  J a f f e ,  L o n d o n :  A l l e n  &  U n w l n .  
W l l s o n ,  C .  ( 1 9 5 8 ) ,  M e r c a n t i l i s m ,  L o n d o n :  E n g l i s h  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n .  
W l l s o n ,  C . H .  ( 1 9 5 9 ) ,  ' T h e  O t h e r  F a c e  o f  M e r c a n t i l i s m " ,  r e p r i n t e d  I n  C o l e m a n ,  D . C .  
( e d . ) ,  R e v i s i o n s  i n  M e r c a n t i l i s m ,  L o n d o n :  M e t h u e n ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 1 8 - 3 9 .  
W l l s o n ,  C . H .  ( 1 9 6 7 ) ,  ' ' T r a d e ,  S o c i e t y  a n d  t h e  S t a t e " ,  I n  R i c h ,  E . E .  a n d  W i l s o n ,  C . H .  
( e d s . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  E u r o p e ,  V o l .  N :  " T h e  E c o n o m y  o f  
E x p a n d i n g  E u r o p e  I n  t h e  S i x t e e n t h  a n d  S e v e n t e e n t h  C e n t u r i e s " ,  C a m b r i d g e :  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  4 8 7 - 5 7 5 .  
W o o d ,  J . C .  ( e d . ) , .  ( 1 9 8 2 ) ,  A l f r e d  M a r s h a l l :  C r i t i c a l  A s s e s s m e n t s ,  L o n d o n :  C r o o m  
H e l m ,  V  0 1 .  I .  
W o o l f ,  s .  ( 1 9 7 9 ) ,  A  H i s t o r y  o f  I t a l y  1 7 0 0 - 1 8 6 0 .  T h e  S o c i a l  C o n s t r a i n t s  o f  P o U t i c a l  
C h a n g e ,  L o n d o n :  M e t h u e n .  
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Z a m b e l l l ,  P .  ( 1 9 7 1 ) ,  " L a  p r i m a  a u t o b l o g r a f l a  d l  A n t o n i o  G e n o v e s l " ,  R i v i s t a  s t o r i c a  
! t a l i a n a ,  V o \ .  L X X X I I I ,  p p .  6 3 3 - 8 7 .  
Z a m b e l l l ,  P .  ( 1 9 7 2 ) ,  L a J o m w z l o n e j U o s o j l c a  d ! A n t o n i O  G e n o v e s l ,  N a p o l i :  M o r a n o .  
Z a n o n ,  A  ( 1 8 0 4 ) ,  D e U a  u t l L ! t d  m o r a l e ,  e c o n o m i c a  e  p o l i t ! c a  d e l l e  a c c a d e m ! e  
d ' a g r i c o l t u r a .  a r t !  e  c o m m e r c ! o .  E x c e r p t e d  I n  C o l l e z l o n e  C u s t o d i ,  S c r ! t t D r !  
c l a s s i c i  ! t a L i a n !  d !  e c o n o m i c  p o l i t i c a ,  P a r t e  M o d e m a ,  V o \ .  1 9 ,  p p .  1 3 7 - 3 9 8 .  
R e p r t n t  b y  E d i z l o n i  B t z z a r r I ,  R o m a ,  1 9 6 6 .  
Z a z o ,  A  ( 1 9 2 9 ) ,  " A n t o n i o  G e n o v e s l  e  i l  s u o  c o n t r l b u t o  a l l e  r l f o r m e  s c o l a s t i c h e  n e i  
n a p o i e t a n o  ( 1 7 6 7 - 1 7 6 9 ) " ,  S a m n ! w n .  1 1 ,  f a s c .  I ,  p p .  4 1 - 5 3 .  
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